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E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A b u d a p e s t i  k i r .  m ag y . P á zm á n y  P é t e r  T u d om án y e g y e ­
tem  bő r-  és n em ik ó r ta n i  k l in ik á já n a k  k ö z lem énye  ( iga z ­
g a tó :  N ék ám  L a jo s  d r .  e g y e t.  n y . r .  t a n á r ) .
Az erythrocyták o sm o siso s  resisten tia- 
vá ltozása  syphilisnél.
í r t a :  Doros Gábor dr. e g y e tem i ta n á r s e g é d .
(E ls ő  k ö z le m é n y .)
Ú ja b b a n  m in d in k á b b  kezd  az é rd ek lő d é s  a s y p h i ­
l is e s  v é r  a la k e lem e in e k  p h y s ik a l i s  és c h em ia i  v is e lk e ­
d ése  fe lé  f o rd u ln i .
A  v é r s a v ó n a k  a  s y p h i l is  v í r u s a  á l t a l  e lő id éz e tt  
je l le g z e te s  és d ia g n o s t ik a i  cé lbó l is  p o n to s a n  fe lh a s z ­
n á lh a tó  m eg v á lto z á s a , m e ly  a  v é r s a v ó  g lo b u lin -a lb um en  
e g y e n s ú ly á n a k  e l to ló d á s á t  e redm én y ez i, jo g g a l  h ív ja  
fe l a  f ig y e lm e t a  v é r  m á s ik  té n y e z ő jé n ek , az  a la k e le ­
m ek n ek  m o rp h o lo g ia i ,  p h y s ik a l i s  és b io c h em ia i  s a j á t ­
s á g a ir a .
A  v ö rö s v é r te s te k  s ü lly e d é s i  seb e sség én ek  v iz s g á ­
l a t á v a l  m á r  a  sy p h il id o lo g u so k  eg ész  s o ra  fo g la lk o z o tt . 
É s  b á r  e g y e sek  e z ir á n y b a n  te l je s e n  s z a b á ly s z e rű  e r ed ­
m én y ek e t  m u ta tn a k  fe l, ső t r e a c t ió ju k n a k  a  d ia g n o s tik a  
s z em p o n tjá b ó l  is  n ém i f o n to s s á g o t  tu l a jd o n í ta n a k ,  — 
m áso k  k ed v e ző tlen  t a p a s z ta l a to k r a  ju to t t a k  és k é ts é­
g e sn e k  t a r t j á k  e k ís é r le te k  é r té k é t  és h a s z n á lh a tó ­
s á g á t .
A  v ö rö s v é r te s te k  o sm o s is v is z o n y a i t  s y p h i l is n é l  
k ev e sen  k u ta t t á k  és ezen  k é rd é s  n é h á n y  sze rző nek  
tö b b n y ir e  e l le n tm o n d ó  v iz s g á la ta  á l t a l  e d d ig  k e llő en  
fö ld e r í tv e  n in c sen .
A  s e j te k  o sm o s is á n a k  á l ta lá n o s  s z em p o n tja i t  le g ­
e lő szö r  Graham, Naegeli, Pfef fer  t a n u lm á n y o z tá k ,  é s  ő k  
á l l a p í to t t á k  m eg  ezen  je le n s é g  le g fo n to s a b b  s z a b á ly a i t .  
Traube  v o l t  az  e lső , k i  b e h a tó a n  fo g la lk o z o tt  a  n ö v é n y ­
s e j te k  m em b rá n á já n a k  sz e re p é v e l és a  s e j te k  iso-, h y po - 
és h y p e r to n iá s  o ld a to k k a l  szem ben  t a n ú s í t o t t  v is e lk e ­
d é séve l. A z á l l a t i  s e jte k e n  v é g z e tt  k ís é r le te k  ré v é n
v is z o n t  Hamburgernek  k ö s z ö n h e tjü k  a  le g k im e r í tő b b  
k u ta tá s o k a t .1 23
Az o sm o s is  tö rv é n y e i  m a  m á r  a la p o s a n  k i v a n ­
n a k  d o lg o zv a , és ism e re te s ,  h o g y  a  s e j te k  o sm o s is á ­
n a k  lé n y eg e  a zon  n e d v á ram lá s ,  m e ly  a  s e j t  h en n ák é t 
a lk o tó  és a  s e j t e t  k ö rn y e ző  fo ly a d é k  c o n c e n t r a t ió ján a k  
k ie g y e n lí tő d é s e  á l t a l  v a n  fö lté te le z v e . T e rm é sz e te se n  i t t  
fo n to s  sz e rep h e z  j u tn a k  a  s e j te k  m o rp h o lo g ia i  s a já to s ­
s á g a i,  finom  ch em ia i  á ta la k u lá s o k  és a  f e rm en tum o k  
b e h a tá s a  is.
A z  em b e r i v é r  e r y th r o c y tá in a k  s z ám o lá s a  közben  
Malassez2 m á r  1873-ban é s z re v e tte ,  h o g y  b izo n y o s  k ö r ­
n y e z e tb e n  és k ü lö nbö ző  b e h a tá s o k  a l a t t  a  v ö rö s v é r tes ­
te k  f e lü le t i  v á l to z á s t  szenvednek . H y p o to n iá s  o ld a to k ­
b a n  fe llé p ő  h a em o ly s is rő l  a z  e lső  k ö z lem én y  1880-ban 
ChaneltöV  je le n t  m eg , k i  a la p v e tő  m u n k á já v a l  m eg ­
n y i t o t t a  a h a em o ly s is re  és  o sm o s iso s  r e s i s t e n t i á r a  v o ­
n a tk o z ó  d o lg o z a to k  so rá t.
S y p h i l i s n é l  a  v ö rö s v é r te s te k  o sm o s is á v a l  b e h a tó b ­
b a n  fo g la lk o z n i  k ü lö n ö se n  é rd e k e sn e k  íg é rk e z e tt ,  m e r t  
a  s p i ro c h a e tá k  to x in ja in a k  e se tle g e s  k á ro s  h a tá s á tó l  e l ­
te k in tv e ,  fe le le te t  v á r tu n k  a r r a  is , h o g y  v á j jo n  n em  
ok o zn ak -e  a  s y p h i l is  e lle n i s z e re k  m é rg e i  a  v ö rö sv é r -  
te s te k b e n  k ö zv e tle n , v a g y  k ö z v e te t t  l a e s ió t !
A m in t  u g y a n is  e lk ép ze lh e tő , h o g y  a  s p iro c h a e to -  
to x in o k  n em csa k  a  v é r s a v ó  f e h é r je a lk a tr é s z é n e k  m eg ­
v á l to z á s á t  id é z ik  elő , h a n em  a  v ö rö s v é r te s te k  b io c he ­
m ia i  és p h y s ik a l i s  á t a l a k u lá s á t  is  b e fo ly á s o lh a t já k ,  
ép p en  ú g y  fö lte h e tő , h o g y  az  i sm e r t  h a em o ly z á ló  m é r­
g ek h e z  h a so n ló  m ód o n  a  h ig a n y ,  b ism u th  és s a lv a r s a n  
a  v ö rö s v é r te s te k  s t r o m á já v a l  é s  h a em o g lo b in  j á v á l  szem ­
b en  több -k ev e sebb  rom b o ló k ép e ssé g g e l b í rn a k .
V iz s g á la ta im m a l  m in d e z e n  k é rd é s e k  t i s z tá z á s á ­
h oz  p ró b á l ta m  h o z z á já ru ln i .
A  s y p h il is e s e k  v ö rö s v é r te s te in e k  o sm o s isv á lto z á -  
s á r a  v o n a tk o zó  k e v é s sz ám ú  k ö z lé s re  h iv a tk o z v a ,  fö l ­
e m l í t jü k  Fournier  és  Joltra in , Chauffard, Gerhardt,
1 P f lü g e r s  A rc h iv . 1897, 68. k ö t. 229. old .
2 E rg e b n is s e  d. In n .  M ed. u . K in d e rh e i lk ,  1925, 27. 
kö t., 514. o ld .
3 U g y a n o tt .
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Lüdke, L iebermann  é s  Fillinger, Neilson  és  Brill v iz s ­
g á la ta i t .
Fournier  és  Jól train4 5e g y e tle n  e se trő l te szn ek  em ­
l í té s t ,  ho l ö rö k ö lt  s y p h il is b e n  szenv edő  f e ln ő t t  e gy é n ­
n é l a  v ö rö s v é r te s t r e s i s te n t ia  m e g v á l to z á s á t  é sz le lték . 
E  b e te g n é l a z o n b an  e g y id e jű le g  h a em o ly s is e s  a n a em ia 
is  v o l t  je le n , m e ly  k é t  b e te g sé g e t sze rző k  o k o z a ti  ö ssze ­
fü g g é sb e  hozzák .
Chauffar<F k é ts é g e sn e k  t a r t j a ,  h o g y  a  h a em o ly ­
s is e s  a n a em ia  az  ö rö k ö lt  s y p h i l is  k ö v e tk ezm én y e  
v o ln a , de  a  r e s is te n t ia  m e g v á l to z á s á t  e lő bb i b e te g sé g n ek  
tu l a jd o n í t j a .
Gerhardt6 u g y a n c s a k  a  h a em o ly s is e s  a n a em iá v a l  
fo g la lk o z v a , e g y  s e c u n d a e r  s tá d iu m b a n  lev ő  s y p h il is-  
e s e te t  í r  le, h o l  a  r e s i s t e n t i á t  c sö k k en tn e k  ta lá l t a .
Lüdkén ek 7 az  a  v é lem ény e , h o g y  a  h a em o ly s is e s  
a n a em ia ,  m e ly n é l  a  r e s is te n t ia  r e n d k ív ü l i  m ódon  
c sö k k en t, g y a k r a n  s y p h i l is  k ö v e tk e zm én y e , és co n g en i-  
t a l i s  a n a em ia  h e re d o sy p h i l is s e l  tö b b n y i re  ö sszeesik . 
Lüdke  a  p a r o x y sm a lis  h a em o g lo b in u r ia  fő a n am n e s is é -  
n ek  i s .  a  s y p h i l is t  t a r t j a .  S z e r in te  a  h a em o g lo b in u r iá t  
i ly e n  e se tb e n  a  v ö rö s v é r te s te k n e k  s y p h il is e s  to x in o k  
á l t a l  e lő id é z e tt  k ó ro s  tö ré k e n y s é g e  (B rü c h tig k e it )  id éz i 
e lő , é s  u g y a n e z  okozza  a  v ö rö s v é r te s te k  r e s is te n t iájá -  
n a k  lé n y eg e s  c sö k k en é sé t is.
Liebermann  é s  Fillinger8 9 k ü lö n b ö ző  b e te g e k n é l 
v é g z e tt  r e s is te n t ia v iz s g á la to k ró l  s z ám o lta k  be, m e ly ek  
k ö z t n é h á n y  s y p h i l is e s e t  is  sz e rep e lt. E re dm é n y e ik  k ö ­
v e tk e z ő k  v o l ta k :  5 k e z e le tle n  p r im a e r  a f fe c tió n á l  a r e ­
s i s te n t ia  v á l to z a t la n ;  3 H g .-k ú rá k k a l  k e z e lt ré g e b b i  
s y p h i l is n é l  lé n y eg e s  c sö k k en é s ; ezzel szem ben  eg y  f ia ­
t a l  b e te g n ek  e g y  év e  fe n n á lló , H g .-v a l,  v a la m in t  sa l-  
v a r s a n n a l  e ré ly e s e n  k e z e lt  s y p h i l is é n é l  a  r e s is te n t ia  
n o rm á lis .  14 ta b e se s  b e te g ü k n é l  a z t  l á t t á k ,  h o g y  in k á b b  
a  f ia ta la b b  e se te k n é l c sö k k e n t a  r e s is te n t ia ,  e lő r eh a la ­
d o t t  á l la p o tb a n  g y a k r a b b a n  v o l t  n o rm á lis ,  v a g y  c sak  
k is s é  c sö k k en t. A  sze rző k  e l le n té te s  e re dm én y e ik  o k­
f e j tő  m a g y a r á z a tá r a  n em  té rn e k  k i, de a  s y p h i l is r e , 
v a lam in t  a  tö b b i  b e te g s é g ek re  v o n a tk o zó  v iz s g á la ta ik  
v é g e re dm én y e k é n t  leszögez ik , h o g y  „ á l ta lá b a n  lé n y e ­
g es  re s is te n t ia c s ö k k e n é s  in k á b b  a  h o ssz a s , á l t a lá n o s  de- 
b i l i t á s s a l  és  a n a em iá v a l  j á r ó  b e te g sé g ek n é l f ig y e l ­
h e tő  m eg “.
Neilson8 61 e se tb e n  v iz s g á l ta  a  s y p h i l is e s  v é r  re - 
s i s te n t iá já t .  34 m ég  k ez e le tlen  s e ro p o s i t iv  s y p h i l is  e s e té ­
n é l  c sö k k e n t v o l t  a  r e s is te n t ia  é r té k e . V is z o n t  23 b e te g ­
n é l, k ik  H g .-k ez e lé s t k a p ta k ,  a  r e s i s t e n t i a  em e lk edő  ten - 
d e n t iá t  m u ta to t t .  H g . és jó d  k om b in á l t  k ú r á n á l  a  r e s is ­
t e n t i a  c s a k  á tm e n e ti le g  n é h á n y  n a p r a  c sö k k en t. 4 e s e t ­
b en , h o l c s u p á n  jó d o t  a lk a lm a z o tt ,  lé n y eg e s  v á l to z á s  
n em  je le n tk e z e tt .  Neilson  m u n k á já b a n  n em  ta lá lu n k  
u t a l á s t  a r r a ,  h o g y  a  s e ro p o s i t iv  e s e te k  közü l m en n y i 
v o l t  a  f r i s s  é s  m e n n y i  a  r é g i  fe r tő z é s , to v á b b á , h og y  
m a n i f e s ta t ió k a t  m u ta t ta k - e  fe l, v a g y  sem . É rd e k e s  le t t  
v o ln a  m e g ism e rn i  a z t  is , h o g y  H g .-v a l  k ú r á l t a k  a  f e r ­
tő zé s  u t á n  m en n y i  id ő v e l  k e r ü l te k  k eze lé sb e  é s  h o g y 
m e n n y i  a d a g  H g .-b a n  ré sz e sü lte k .
Brill10 100 sy p h i l is e s  e s e trő l  te s z  k ö z lé s t, m e ly e k ­
n é l  e g y id e jű le g  az  e r y th r o c y tá k  s ü lly e d é s i  s eb e sségé t 
is  v iz s g á l ta .  K ís é r le te in e k  e re dm én y e k é n t  m e g á l la p í t ja ,
4 P r e s s e  M ed ic . 1913, 162. old .
5 U g y a n o t t ,  d iscu ss io .
6 M itt .  a . d. G renzgeb . d. M ed. u . C h i ru rg .  1919, 
31. kö t., 344. o ld .
7 M ünch . M ed. W o ch en sch r . 1918, 65. év f., 1102. old . 
é s  D e u ts c h e  M ed. W o ch en sch r . 1924, 50. év f., 103. old .
8 D e u ts c h e  M ed. W o ch en sc h r . 1912, 462. old .
9 J o u r n .  o f. l a b o ra t .  a  c lin . m ed . 1921, 6. k ö t., 9. sz., 
487. old .
10 M ünch . M ed. W o ch en sc h r . 1925, 72. év f., 49. sz., 
2091. o ld .
h o g y  a  v ö rö s v é r te s te k  s ü l ly e d é s i  s eb e sség e  és o sm o s is -  
v á l to z á s a  k ö z ö tt  „az  e se te k  tö b b ség éb e n “ ö ssz e fü g g é s  
á l l  fe n n . A  s ü lly e d é s  c sö k k en é se  s z e r in te  le g n ag y o b b  
fo k ú  a  „ f lo r id  I . és  I I .  s tá d iu m b a n “, é s  u g y a n e k k o r  a  
v ö rö s v é r te s te k  r e s i s t e n t i á j á n a k  b izo n y o s  fo k ú  em e lk e ­
d ése  é sz le lh e tő . V iz s g á la ta  s z e r in t  az  eg é sz ség e s  vé r  
e r y th r o c y tá i  0'46—0'48% N aC l.-o ld a tb a n  m u ta t tá k  a  le g ­
h a lv á n y a b b  k e z d e ti  h a em o ly s is t ,  — u g y a n e k k o r  a  f lo r id  
s y p h il is e s e k  v ö rö s v é r te s te i  c s a k  0'40—0’44%-os tö m é n y ­
s ég b en  a d tá k  a  r e a c t ió t .  Brill s z e r in t  a  s e d im e n ta t io  és 
a  h a em o ly s is  f o ly am a ta  a  m ég  s e ro n e g a t iv ,  v a l a m in t  a  
m á r  la te n s  s y p h i l is n é l  s em m ib en  sem  t é r  el az  eg é sz ­
s ég e s  c o n t ro l lv é r  v ö rö s v é r te s te in e k  n o rm á l is  v is e lk e d é ­
s é tő l. E zze l szem ben  a  f lo r id  s y p h i l is  s e r o p o s i t iv itá s á t
e g y en e s  a r á n y b a  á l l í t j a  a  v ö rö s v é r te s te k  r e s is te n t ia -  
em e lk ed ésév e l, és  e s z a b á ly  a ló l  k iv é te l t  c s a k  o t t  e n g ed  
m eg , h o l a  W a s s e rm a n n - re a c t io  m ég  fe n n á lló , de  g y e n ­
g ü l t  p o s i t iv i t á s a  m e lle tt ,  a  m a n if e s ta t ió k  m á r  tü n ő fé l-  
b en  v a n n a k .  K ís é r le te ib ő l  a z t  az  e r e dm é n y t  s z ű r i  le, 
h o g y  a  r e s is te n tia em e lk e d é s ,  m e ly  m in d ig  k is fo k é ,  c sak  
k i f e je z e t te n  f r i s s  e se te k b en  m u ta th a tó  k i, sp e c if ik u s  k e ­
ze lés k a p c s á n  p e d ig  n o rm á l is  m é r té k r e  s ü l ly e d  v is sz a . 
R ec id iv , la te n s , s tb . f o rm á k n á l ,  ho l a  sz e rv e z e t to x in o k -  
k a l  v a ló  e lá r a s z tá s a  k ev é sb b é  e lő te lje s , ezen  o sm o sis -  
r e a c t io  n e g a t ív  e re dm é n y t  ad . Brill k ö z lem ény éb en  n em
té r  k i e se te in ek  ré sz le te z é sé re , v a la m in t  a n n a k  m e g á l la ­
p í t á s á r a  sem , h o g y  k ís é r le te in e k  h á n y  s z á z a lé k a  a d o t t  
p o s i t iv  és m e n n y i n e g a t iv  e re dm én y t.  N é lk ü lö z ü n k  to ­
v á b b á  m in d en  u t a l á s t  a r r a ,  h o g y  m ily e n  m o rp h o lo g ia i ,  
v a g y  c h em ia i  f o ly am a to k  m a g y a r á z h a t já k  a  f ö l té te le ­
z e tt  s z a b á ly s z e rű  re s is te n t ia em e lk e d é s t .
Á t té rv e  s a j á t  v iz s g á la ta in k r a ,  m in d en ek  e lő t t  eg y  
so ro z a t  eg é szséges  eg y én n é l á l l a p í to t tu k  m eg  a  v ö rö s ­
v é r te s te k  r e s is t e n t i á j á n a k  v ise lk ed é sé t.
A  n o rm á l- r e s is te n t ia  é r té k é t  i l le tő le g  az  iro d a lo m ­
b a n  le g k ü lö n fé lé b b  k ö z lé sek e t l á tu n k .  V e g y ü k  rö v id s é g  
k e d v é é r t  a z  e r y th r o c y ta r e s i s t e n t i á t  R .-nek , j e lö l jü k  to ­
v á b b á  Hamburger  és  Mosso s z e r in t  a  h y p o to n iá s  N aC l. 
töm én y sé g e t,  m e ly n é l a  h a em o ly s is  le g é rz ék en y eb b  
k e z d ő fo k a  je le n tk e z ik , m in im um n a k , é s  a zo n  o ld a t ­
töm én y sé g e t,  ho l a  te l je s  h a em o ly s is  m á r  b e k ö v e tk e ­
z e tt, m a x im um n a k . F e n t i  je lö lé s  m e l le t t  a  p h y s io lo g iá s  
r e s is te n t ia é r té k e k  tö b b ek  k ö z t Vaquez  és  Laubry  (1903)
. m in .  0*44 ^ 1 ^  _ /
s z e r in t  K . max 0.32, Chauffard  e s  Rendű  (1907) s z e r in t  
K-mai. 0*08—o*i6’ Lömmel (1913) s z e r in t  R . max, 0-32 . Holler  
(1915) s z e r in t  R . 0'2i > Hamburger  (1922) s z e r in t  
K  max. o-36 , Buckman  és  Naughter  (1923)s z e r in t  R . ™ax'- o-27.
■ r» . .  _ mi n .  0*44—0*48
Boros (1925) s z e r in t  R.max.o*26-o*30.
A  n o rm á lé r té k e k  k ü lö n b ö ző ség e  a  so k fé le  m e th o d i-  
k á b a n  és  a  k ís é r le te z ő k  te c h n ik a i  v á l to z ta tá s a ib a n  r e j l ik .  
A z  e re dm én y ek  e g y sé g e s í té s e  é rd e k éb e n  m eg p ró b á lk o z ­
t a k  m á r  e g y ö n te tű  e l j á r á s o k a t  é s  e szkö zök e t a já n la ni  
(Hamburger), am i  a z o n b an  k ev é s  e re dm én n y e l  j á r t .  D e 
ú g y lá ts z ik ,  e n n ek  t ú l  n a g y  fo n to s s á g o t  n em  is  k e l l  t u l a j ­
d o n í ta n u n k , m e r t  k l in ik a i  v iz s g á la to k n á l  fő sz em po n t 
az , h o g y  e g y e s  k ís é r le te z ő k  n o rm á lé r té k e  á l la n d ó  m a­
r a d jo n ,  és íg y  ehhez, m in t  fix  p o n th o z , a  t a l á l t  k ó ro s  
é r té k e k  r e la t iv  e lté ré s e  m in d ig  b iz to s a n  h o z z ám é rh e tő  
le g y en . A z á l t a lá n o s  k ís é r le t i  e r e dm én y e k re  v o n a tk o z ó ­
l a g  m ég  c sak  a z t  k e ll m eg jeg y e zn i, h o g y  le g tö b b  sze rző  
v é lem én y e  s z e r in t  m in d ig  a  m in im á l is  r e s is te n t ia é r té k  
a  m é rv a d ó , e g y ré s z t ,  m e r t  p o n to s a b b a n  m e g á l la p í th a tó ,  
m á s ré s z t ,  m iv e l  k ó ro s  e lv á l to z á s o k ra  fő le g  ezen  h a tá r  
k i to ló d á s a  je lle g ze te s . M i Vasquez  és  Ribiére  m e th o d i-  
k á j á t  a lk a lm a z tu k  k ís é r le te in k n é l ,  k ö v e tk ező  m ódon . 
M in t  tö r z s o ld a to t  0 '7% -os N aC l.-o ld a to t  és h íg í tá s á r a  
d e s t i l lá l t  v iz e t  a lk a lm a z tu n k .  A z  o ld a to k a t  k is ,  s t e r i l i ­
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z á lt  és  k i s z á r í to t t  e p ro u v e t tá k b a n  k é s z í te t tü k ,  m e ly e k ­
bő l e g y  so ro z a th o z  34 d a r a b r a  v o l t  szük ség . A z  első 
ü v eg c ső b e  á l la n d ó  és p o n to s a n  k ez e lt b ü r e t tá n k b ó l  
2 c sep  0'7% -os N aC l.-o ld a to t,  a  m á so d ik b a  4 c sepp e t, a  
h a rm a d ik b a  6 c se p p e t s tb ., a z  u to ls ó b a  v é g ü l  68 c sep p e t 
en g ed ü n k . M o s t f o r d í to t t  a r á n y ú  m en n y is é g b e n  tö l t jü k  
a  c sö v ek e t d e s t i l lá l t  v ízze l, ú g y h o g y  az  ü v eg c sék  m in ­
d em  ke  ö ssze sen  70 c sepp  fo ly a d é k o t  ta r ta lm a z z o n .  A z 
o ld a to k a t  ö ssz e rá z zu k , m e ly ek  k ö zü l a z  e lső  0'02%-os, az  
u to ls ó  0'68%-os N aC l.-a l  v a n  tö ltv e . E k k o r  m in d en  egy e s  
c sö v ecsk éb e  2 c sepp  k im o so tt  v é r t  e n g ed ü n k , ö s sz e rá z ­
zuk , m a jd  c e n tr i f u g á l ju k .  A z  o ld a tso ro z a tb ó l,  a n n a k  e l ­
s z ín ező d ése  a l a p já n  o lv a s s u k  le  azon  c o n e e n tra t ió t , h o l 
a  k e z d e ti  és  a zo n  töm én y s é g i  fo k o t, h o l a  te l je s  h a em o ­
ly s is  k ö v e tk e z e tt  be.
I s o to n iá s  n a t r iu m c i t r á to ld a tb a  v e t t  v é r t  v iz s g á l ­
tu n k ,  a  v ö rö s v é r te s te k  á tm o s á s a  p e d ig  Hamburger  sze ­
r i n t  iso o sm o s iso s  N asSCh 10 A q .-o ld a tta l  tö r té n t .  A  vö- 
r ö s v é r te s te k n e k  és a  h y p o to n iá s  re a g e n s n e k  té r f o g a t i  
a r á n y a  á l la n d ó a n  2 :70  v o lt. M ive l k ís é r le te in k  s o rá n  
nem  le h e te t t  d u r v a  k i le n g é s e k e t  és n a g y  é r té k d if fe re n -  
t i á k a t  v á r n i ,  v iz s g á la ta in k a t  le g n ag y o b b  e lő v ig y á z ato s ­
s á g g a l  k e l le t t  v é g r e h a j ta n i .  E  cé lbó l, n e h o g y  k isebb  
h ib a fo r r á s o k  a  v iz s g á la t i  e r e dm én y ek b e n  e l to ló d á so k a t  
h o z z a n ak  lé tre ,  az  egész  k ís é r le ts o ro z a tb a n  u g y a n a z o n  
tö r z s o ld a to k a t  a lk a lm a z tu k ,  m e ly ek  a n a ly t ik a i  m é ré s ­
s e l n a g y o b b  töm eg b en  le t te k  e lő k ész ítv e .
F e n t i  e l j á r á s u n k  s z e r in t  a  n o rm á l is  v ö rö s v é r te s ­
te k  o sm osiso s  r e s is t e n t i á j a  á l la n d ó a n  R-mjuirö-M—o-2o 
é r té k e t  a d ta ,  m e ly  s z ám ok tó l e l té r é s t  eg é szséges  e g y é n ­
n é l  sem  a  k ezd e ti, sem  a  c om p le t h a em o ly s is t  i l le tő le g  
e g y e tle n  e se tb e n  sem  lá t tu n k .  N o rm á l e re dm én y e in k  a  
sze rző k  k ö zü l legköze lebb  Buckman  és  Naughter  é r t é ­
k e ih e z  á l ln a k .
A  v iz s g á la to k a t  ezek  u tá n  v á lo g a tá s  n é lk ü l i  s y p h i ­
l is e s  b e te g e k en  fo ly ta t tu k .  E zek  k ö z ö tt  s z e re p e lte k  
p r im a e r  a f fe c tió s , p a p u lom a c u lá s ,  to v á b b á  g um m á s  és 
ta b e t ik u s  b e teg ek . U g y a n e k k o r  v iz s g á l tu n k  v eg y e sen  
f ia ta l  é s  ré g i  la te n s  e se te k e t.
A z  e re dm én y  m eg lep ő  v o lt , am en n y ib e n  a  b e teg ek  
b izo n y o s  h á n y a d á n á l  a  r e s is te n t ia v á l to z á s n a k  n o rm á ­
l i s tó l  lé n y eg e se n  e l té rő  k i le n g é s e i  m u ta tk o z ta k .  A zt t a ­
l á l tu k  u g y a n is ,  h o g y  eg y e sek n é l a  le gm a g a s a b b  em e l ­
k e d é s tő l, am i R . o*2Ö" e re dm én y t a d o tt ,  a legm é ly eb b
sü lly e d é s ig , R . ™J J - g J  - ig  v á l ta k o z o tt  a  v ö rö sv é r te s te k  
r e s i s t e n t i á j á n a k  f o k a . .
K i tű n t ,  h o g y  a  s y p h il is e s  fe r tő z é sb e n  szenvedő k  
n a g y o b b  ré sz e  u g y a n  n o rm á l is  r e s is te n t ia é r té k e t  m u ta t  
fe l, de k iseb b  h á n y a d á n á l  o ly a n  e lv á l to z á so k  v a n n a k  
je le n , m e ly ek  a  v ö rö s v é r te s te k  o sm o s is á t  b e fo ly á so ln i  
k ép e sek . A  k é rd é s  az  v o lt ,  h o g y  a  b e te g s é g  m ily e n  s t á ­
d ium áb a n , a  s y p h i l is  v í r u s á v a l ,  v a g y  tO x in ja iv a l  m i ­
ly e n  v o n a tk o z á sb a n , v a g y  h a  e t tő l  fü g g e tle n ü l ,  ú g y  m i ­
fé le  com pon en sek  r í t já n  lép  fö l ezen b e fo ly á s i  F r i s s  
s y p h i l is  e se te ib en , ho l p r im a e r  a ffe c tio , v a g y  f r i s s  
p a p u lom a c u lá s  m a n i f e s ta t io  á l lo t t  fe n n , n em  s ik e rü l t  
r e s is te n t ia v á l to z á s t  k im u ta tn u n k .  í g y  e se tle g e s  fö l te v é ­
sek , m e ly ek  a  s p iro c h a e tá k n a k ,  v a g y  azok  to x in ja in a k  
a  s t r o m a  és  h a em o g lo b in  k a p c s o la tá t  f e lla z í tó  d ire c t  
b e f o ly á s á r a  v o n a tk o z ta k , v iz s g á la ta in k b a n  tám p o n to t  
n em  n y e r te k .
V a lam i m á s  i r á n y b a n  k e l le t t  a  k u t a t á s t  f o ly ta tn i  
és a  s y p h i l is e s  fe r tő z é s  á l t a l  e lő id é z e tt  o ly a n  in di r e c t  
e lv á l to z á s b a n  k e re sn i  az  oko t, m e ly  m in t  k ö v e tk e zm é ­
n y e s  la e s io  n em  a  k e zd e ti f lo r id  á l la p o tn a k ,  h a n em  t ü ­
n e te k e t  m á r  r i tk á b b a n  f e lm u ta tó  k é ső b b i id ő s z a k n a k  a  
je llem ző  s a já to s s á g a .
A z  em e lk e d e tt  r e s i s t e n t i á jú  e se tek  m a g y a r á z a tá t  
k ö n n y ű  v o l t  m e g ta lá ln u n k , am en n y ib e n  i t t  szem be tö tlő  
je le n s é g e k  a d tá k  m eg  a z  e g y en e s  ú tm u ta tá s t .  E ze n  b e ­
te g e k n é l  u g y a n is  ré s zb en  c sa k  a  s k le rá n ,  m á so k n á l  m á r  
az  egész  k ü l t a k a r ó t  e lb o r í tó  ik te r ik u s  e lsz ín e ző d é st le h e ­
t e t t  m e g á l la p í ta n i .  A z  ik te ru s e s e te k  k ö zü l n ém e ly ik  l á t ­
s z ó la g  s a lv a r s a n  k ö v e tk e z té b e n  lé p e t t  fö l  (e g y ik e  e g y ­
s z e r i  015 g  u tá n ) ,  m á so k n á l  ezen  ö s sz e fü g g é s  f ö ld e r í t ­
h e tő  n em  v o lt , é s  v a ló s z ín ű le g  s y p h i l is e s  to x in h a tás  
k ö v e tk e zm én y ek é n t  á l lo t t  e lő . A  re s is te n t ia n ö v e k e d és -  
tő l  e lég  é rz ék en y  r e a c t ió t  l á t tu n k  és e lő fo rd u lt ,  ho g y  
m á r  k e z d e ti  s tá d iu m b a n , — m ik o r  m ég  a  b e te g  m a g a  
sem  v e t te  é s z re  s á r g a s á g á t ,  — k is fo k ú  em e lk ed é s  k i ­
m u ta th a tó  v o lt. E rő s e n  k if e je z e t t  s á r g a s á g n á l  a  re sis -  
te n t ia em e lk e d é s  lé n y eg e s  m a g a s s á g o t  é r  el, j a v u lá s  k ez ­
d e té n  a z o n b an , m ie lő t t  m ég  a  b ő r sz ín ező d ése  m eg sz űn t 
v o ln a , a  fo k o z a to s  c sö k k en és  m á r  b ekö v e tk e z ik . V iz s ­
g á l a t i  e r e dm én y e in k  te l je s e n  e g y b e v á g n a k  a  b e lg y ó g y á ­
szo k n ak , íg y  tö b b ek  k ö z t Limbeck, Laubry , Ribiére  és  
Simmel n e k 11 e z ir á n y ú  köz lése iv e l.
C sö k k en t r e s i s t e n t i á jú  e s e te in k b en  m á r  n eh ezeb ­
b en  s ik e rü l t  n y o m ra  ta lá ln i ,  m e ly  az  e lő idéző  la e s io  
m a g y a r á z a tá h o z  veze t. E zen  e se tek  k ü lö n b ö ző  i r á n y b an  
tö r té n ő  re n d sz e re s  á tv iz s g á lá s a  n ém e ly ik n é l  v e se la es ió t,  
m á so k n á l  a r te r io s k le ro s is t ,  v i t iu m o t ,  a n g in a  p e c to r i s t  
s tb . m u ta to t t  k i, de  fö lm e rü l t  m in d eze n  je lle g z e te sn ek  
n em  lá ts z ó  e lv á lto z á so k o n  t ú l  e g y  k ö rü lm é n y , am e ly  
k u t a t á s a in k a t  m e g h a tá ro z o t t  m ed e rb e  te re l te .  E z  a  v iz s ­
g á l a t i  e re dm én y ek  azon  á l la n d ó n a k  im p o n á ló  e g y ­
ö n te tű s é g e  v o lt ,  m e ly  f e n t i  e s e te in k  n a g y  h á n y a d á b an  
k im u ta th a tó  m á j-  (v ag y  lép -) la e s ió ró l ,  de le g a lá b b  is  
p o s i t iv  d im e th y lp a ra am in o b e n z a ld e h y d - re a c t ió ró l  t e t t  
b iz o n y ság o t.
A z  eg ész  b e te g a n y a g n a k  m o s t m á r  e z ir á n y ú  á t ­
v i z s g á lá s á r a  h e ly e z tü k  a  s ú ly t ,  é s  az  e re dm én y ek  i g a ­
z o l tá k  fö l te v é sü n k e t ,  m e ly  a  s y p h i l is e s  r e s is te n t ia c s ö k -  
k e n é s t  a  h e p a to l ie n a l i s  re n d s z e r  a l t e r a t ió j á v a l  h o z ta  
k a p c so la tb a .  A  v iz s g á la to k  s o r á n  ezen  ö ssz e fü g g é sb ő l 
tö rv é n y s z e rű s é g  n ő t t  k i, ső t ú g y lá ts z ik ,  h o g y  a z  u ro ­
b i l in o g e n  (U g.) r e a c t io  e rő s sé g i  fo k a  ( re g g e l, é h g yo ­
m o r r a  v iz s g á lv a )  és a  re s is te n t ia c s ö k k e n é s  n a g y s á g a  
b izo n y o s  m é r té k ig  eg y en e s  a r á n y t  m u ta t  fe l.
F e n t i  ta p a s z ta la to k  s z em m e lta r tá s a  m e l le t t  köze l 
600 k ü lö n b ö ző  s tá d iu m b a n  levő  fé rf i-  é s  n ő s y p h i l is es t  
v iz s g á l tu n k  á t ,  és  ezek  kö zü l k iv á lo g a tv a  az  e g y e s  e se ­
te k e t ,  150 b e teg n é l á l l a p í to t tu k  m eg  a  v ö rö s v é r te s te k  
o sm o s iso s  r e s is t e n t i á j á n a k  fo k á t.
A  v iz s g á la to k  e redm én y éb ő l a z t  l á t ju k ,  h o g y
a) p r im a e r  a f fe c tió n á l,  b) f r i s s  p a p u lom a c u lo s u s  s y p h i ­
l is  e se te ib en , c) g um m ák n á l ,  d) ta b o p a r a ly s is n é l ,  és
e) l a te n s  e se tek b en , m e ly ek n é l a  h e p a to l ie n a l i s  r e n d ­
s z e rb en  la e s io  n y om a i  n em  m u ta th a tó k  k i, a  v ö rö sv é r -  
t e s t - r e s is te n t ia  m in im á l is  é r té k e  0"42 és 0‘45 k ö zö tt  m o ­
zog, a  m a x im a l is  é r té k  p e d ig  0-23 és  0‘26 k ö zö tt. Í g y
ezen  ese tek  h a tá r é r té k e  R-max7n-23- o -26’ m i az  eg ész ­
s ég e s  eg y én ek  v ö rö s v é r te s te in e k  o sm o s iso s  r e s is te n t iá -  
j á t ó l  s em m ib en  sem  té r  el.
S y p h il is e s  ik te r u s n á l  a  m in im á l is  r e s i s t e n t i á t  0-38 
és 012 (a  n o rm á l is  a lsó  h a tá r )  k ö zö tt  le h e te t t  m e g á l la ­
p í ta n i ,  a  m a x im a l is  r e s i s t e n t i á t  p e d ig  0-20 és 0’22 k ö zö tt. 
~t i i ,  , ,  .  , „ m i n .  0 -3 8 -0 -4 2
i t t  a  h a tá r é r té k  K .“ x o-20—0'22’ m i az  o sm osiso s  n o rm á l-  
é r té k h e z  v is z o n y í tv a  k i f e je z e t te n  em e lk ed e tt.
V é g ü l a) r e c id iv  p a p u lom a c u lo s u s  s y p h il is ,
b) g u im n ák , c) t a b o p a r a ly s is ,  és  d) l a te n s  s y p h i l is  azon  
e se te ib en , ho l a z  U g . r e a c t io  p o s i t iv i t á s a  és g y a k r a n  
k l in ik a i  je le n sé g ek  is  h e p a to l ie n a l i s  a l t e r a t ió r a  u ta l t a k ,
11 E rg e b n is s e  d. In n . M ed. u . K in d e rh e i lk .  1925, 
27. kö t., 507. o ld .
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a  r e s is t e n t i a  m in im á l is  é r té k é t  0*45 (a  n o rm á l is  fe lső  
h a tá r )  és 0*49 k ö zö tt  t a lá l tu k ,  a  m a x im a l is  é r té k e t  p ed ig
0'25 és 0*31 k ö zö tt. A  h a tá r é r té k  R - í^ x . o-2ft—o-3i> te h á t  
a z  eg é sz ség e s  e g y én ek  v ö rö s v é r te s te in e k  r e s is te n t ia -  
é r té k é h e z  v is z o n y í tv a  k i f e je z e t te n  c sö k k en t.
V iz s g á la t i  a n y a g u n k a t  á t te k in th e tő s é g  s z em p o n t ­
já b ó l  k ö v e tk ező leg  c s o p o r to s í to t tu k :










M in im á l i s
r e s i s t e n t i a
M a x im a l i s
r e s i s t e n t i a
S y p h il is ,  p r im a e r  a ffe c tio  ■  ■  • • i i 0'42—0'45 0*23—0*27
S y p h i l i s  p a p u lom a c u lo s a  ---- i i 0'42—0*45 0*23—0*27
S y p h . p a p u lom ac u lo s a  re c id iv a , 
h e p a to l ie n a lis  a l t e r a t ió v a  — 2 0'45—046 0*25-0*27
S y p h il is  g u m m o s a .................... 5 0'42—0*45 0*23—0*27
S y p h i l i s  g um m o sa , h e p a to l ie -  
u a lis  a l t e r a t i ó v a l .................... 2 0*45—0*46 0*25-0*28
T a b o p a ra ly s is  ........................... 10 0*42—0*45 0*23-0*27
T a b o p a ra ly s is ,  h e p o ta l ie n a lis  
a l t e r a t ió v a l  ........................... 3 0*44—046 0*25-0*29
S y p h il is  la te n s ,  i k te r u s s a l  • • 8 0*38—0’42 0*20-0*22
S y p h i l i s  la te n s  ....................... 46 0*42—0*45 0*23—0*27
S y p h i l i s  la te n s ,  h e p a to l ie n a lis  
a l t e r a t i ó v a l ............................... 52 0*45—0*49 0*25-0*31
m e ly  e re dm én y ek  k ö z é p a rá n y o s a  g ra f ik o n b a n  á b rá z o lv a , 
a  k ö v e tk ező  é r té k e l to ló d á s o k a t  s z em lé lte t i :
R  m in im um  0*43 o  m in im um  0’40 o  m in im  um  0 47
m ax im um  ü‘25 K  m ax im um  0*21 l ' -  m ax im um  0’28
0 50  f ........  ■  ' ■  ■  — .................... '■  1





N a C l  S y p h i l i s  n o r -  S y p h i l i s  S y p h i l i s
%  m a l i s  r e s i s t e n -  i k t e r u s s a l  h e p a t o l i e n a l i s
t i á v a l  a l t e r a t i ó v a l
A  v ö rö s v é r te s te k  r e s e is te n t ia v á l to z á s á n a k  a  se ro - 
lo g ia i  re a c t ió k h o z  v a ló  v is z o n y á t  v iz s g á lv a ,  a z t  l á t ­
ju k ,  h o g y  e te k in te tb e n  sem  f lo r id , sem  la te n s  e se te k ­
b en  tö rv é n y s z e rű s é g e t  m e g á l la p í ta n i  n em  leh e t. 10 pr i -  
m a e r  a f fe c tió n á l  (1 e se t m ég  s e r o n e g a t iv  v o lt) ,  to v á b b á  8 
f r i s s  é s  2 re c e d iv  p a p u lom a c u lo s u s  s y p h il is n é l,  4 g um m a  
e se téb en , 2 ta b e s  d o r s a l i s n á l  é s  9 l a te n s  s y p h il is n é l,  ösz- 
szesen  35 k e z e le tlen  e se tb en  W a s s e rm a n n - re a c t io  +  +  +  
v o lt . M in d ezen  b e teg ek  r e s is t e n t i á j á n a k  k ü lö n b ö ző  vis e l ­
k ed é se  tá b lá z a to s  k im u ta tá s u n k b ó l  ism e re te s ,  c s a k  a z t  
k e l l  m ég  k iem e ln ü n k , h o g y  a  9 k e z e le tle n  p o s i t iv  la te n s  
e se t k ö zü l 4 íz b en  n o rm á l is n a k  és 5 ízb en  c sö k k e n tn e k  
b iz o n y u l t  a  r e s is te n t ia  é r té k e . E z  is  am e l le t t  szól, h o g y  
a  s e rum  p o s i t iv i t á s a  a  v ö rö s v é r te s te k  o sm o s is á n a k  v á l ­
to z á s á v a l  d ir e c t  ö s sz e fü g g é sb en  n in c s .
(F o ly ta t ]  uk .)
A  b u d a p e s t i  k i r .  m ag y . P á zm á n y  P é t e r  T u d om án y e g y e ­
tem  I I .  sz. n ő i k l in ik á já n a k  k ö z lem ény e  ( ig a z g a tó :  
T ó th  I s tv á n  d r .  e g y e t.  n y . r .  t a n á r ) .
Az a sc ites  je len tő sége  a nő gyógyásza iban .
I r t a :  Berecz János dr. k l in ik a i  a d ju n k tu s .
(M á s o d ik ,  b e f e j e z ő  k ö z le m é n y .)
E g é sz  k ü lö n  fe je z e tb e n  k e ll tá r g y a ln u n k  a z o k a t  az  
e se te k e t, h o l a z  a s c ite s  a  te rh e s s é g  a l a t t  lé p e tt  fe l. E g y  
idő  ó ta  re n d sz e re s e n  f ig y e ljü k  c sá sz á rm e tsz é se k n é l a  
h a s ü r i  fo ly a d é k  m en n y is é g é t.  K é ts é g te le n , h o g y  te rh e s ­
s é g  e se tén  a  m éh  p h y s io lo g iá s  n ö v ek ed é sév e l eg y en e s  
a r á n y b a n  a  h a s ü r i  fo ly a d é k  is  m eg sz a p o ro d ik . E z  a z o n ­
b a n  re n d e s  k ö rü lm én y e k  k ö zö tt  m in d ig  b izo nyo s  
h a tá r é r té k e n  (k ö rü lb e lü l 100—300 cm 3) b e lü l m a ra d .  
F e l tű n t  a z o n b an  a  c sá sz á rm e tsz é sek n é l,  h o g y  a  h a s ü ri  
s a v ó  so k szo r  a  m eg szo k o tt  m e n n y is é g e t  tö b b szö rö se n  
m e g h a la d ta .  F ig y e lm ü n k  a z o n b an  c sak  ú ja b b a n  t e r e ­
lő d ö tt  r á  ezen  je le n s é g re  s en n ek  tu d h a tó  be, h o g y  c s u ­
p án  h a t  id e  v o n a tk o zó  e s e tü n k  v an . Ö t e se tb en  a  k i ­
ö m lö tt  fo ly a d é k  a  400 cm 3-t m e g h a la d ta ,  a z  u to ls ó  
— e k lam p s iá v a l  szö v ő d ö tt  — e s e tü n k b e n  % l i te rn é l  is 
tö b b e t  t e t t  k i. A  fe ls o ro lt  b e te g e k n é l k é ts z e r  m á so d ik  
fo k b a n  szű k  r a c h i t ik u s  la p o s  m ed en ce  m ia t t ,  e g y sz e r 
o s te om a la c iá s  m ed en ce  m ia t t ,  e g y sz e r  id ő s  p r im ip a r á-  
n á l  (e lhú zódó  sz ü lé s  m ia t t )  és  k é t  ízb en  e k lam p s ia  m ia t t  
v ég e z tü n k  c s á s z á rm e ts z é s t .
M íg  a  k é t e k lam p s iá s  e se tb en  a  fo k o zo tt  fo ly a d é k ­
m e n n y is é g  o k á t  a  v e sék  k ó ro s  e lv á l to z á s á b a n  v é ltü k , 
a d d ig  a  tö b b i n é g y  s z ü lő n ő n é l a  h o s s z a n ta r tó ,  e lh ú zódó  
v a jú d á s b a n  t a l á l t u k  az  a s c i te s  o k á t. A  n y iro k -  és v iv ő ­
e re k  n y om á s  o k o z ta  p a n g á s a  a  h o sszú  v a jú d á s  a l a t t  
c sa k  fo kozód ik , h a so n ló k ép e n  a  f á já s o k  a l a t t  a  m éh e t 
fedő , v a lam in t  a  k ö rn y é k i  h a s h á r t y a  fo ly to n o s  m e ch a­
n ik u s  d ö rz sö lő d é se  is  ig e n  n a g y  fo ly a d é k e lv á la s z tá st  
okozó  in g e r t  k épez , m e ly  h a  h o ssz ab b  id ő n  á t  t a r t ,  f e l ­
t é t le n ü l  m e g s z a p o r í t ja  a  h a s ü r i  s av ó t.
A  te rh e s s é g  v ég én  fe l lé p e t t  n a g y fo k ú  a s c ite sn é l  
Rissmann  c s á s z á rm e ts z é s t  a j á n l ;  h á rom  sú ly o s  e s e trő l  
sz ám o l be, h o l a  h a s ü r i  fo ly a d é k  o ly a n  n a g y fo k ú  v o lt, 
h o g y  lé g s z om jú sá g o t ,  r e n d e t le n  é r v e r é s t  o kozo tt. E g y ik  
e se tb en  a  v iz e le t  13% f e h é r jé t  t a r t a lm a z o t t ;  m á s ik n á l  
e k lam p s ia  á l lo t t  fe n n ;  h a rm a d ik  e se téb en  c h ro n ik u s  
v i t á im m a l  s z ö v ő d ö tt  a  te rh e s s é g ,  ho l a  k ép ző d ö tt  a sc i ­
t e s  a  tö b b szö ri  c s a p o lá s  d a c á r a  is  m in d ig  ú j r a  k ép ző ­
d ö tt .  A  s z ü lé s t  f o r d í tá s s a l ,  e x t r a c t ió v a l  fe je z té k  be, de 
m ég  a  g y e rm e k á g y b a n  is  h o ssz ab b  id ő n  á t  k i  le h e te t t 
m u ta tn i  a  s z a b a d  h a s ü r i  fo ly a d é k o t.
A  te rh e s s é g  v ég én  fe llé p ő  k is e b b fo k ú  a s c ite s t ,  
m e ly  s em m ie s e tre  sem  k ó ro s , m e g m a g y a rá z h a t ju k  a 
m eg n ag y o b b o d o tt ,  m o z g a th a tó  m éh  m ech a n ik u s , h a s ­
h á r t y á t  iz g a tó  h a tá s á v a l ,  a  v iv ő e re k re  g y a k o ro l t  n yo ­
m á s  o k o z ta  p a n g á s s a l .  N a g y o b b  m e n n y is é g ű  s a v ó n á l 
a z o n b an  re n d e s e n  m á s  ok  is  sz e rep e t já ts z ik .  E zek  közü l 
le g g y a k r a b b a n  a  v e se  k ó ro s  e lv á l to z á s a  sze rep e l (m e ly  
le g tö b b sz ö r  o ly a n  fo k o t é r  el, h o g y  a  b e te g  e k lam p s iá s  
g ö rc s ö k e t  k ap ) . L e g u to ls ó  e s e tü n k b e n  az  e k lam p s ia  
s ú ly o s s á g á t  m u ta t t a  a  m á r  fe llé p e t t  l á tá s z a v a r ,  r e t i ­
n i t i s  a lb u m in u r ic a ,  m e ly  c sak  a  g y e rm e k á g y  k éső bb i 
n a p ja ib a n  j a v u l t .  F ő le g  ez ekben  az  e se te k b en  a  c s á sz á r -  
m e tsz é s  n a g y  je le n tő s é g ű , n em c sa k  a z é r t ,  m e r t  ezzel a  
s z ü lé s t  g y o r s a n  be tu d ju k  fe je zn i, h a n em  m e r t  a  v é r-  
v e sz te ség  fo ly tá n  m á r  a z  e se tle g e s  v e n a e se c tio  is  fe le s ­
le g e ssé  v á l ik . I ly e n  v e se e lv á lto z á so k  m e l le t t  te rm é sz e ­
te s e n  so k k a l n a g y o b b  s z e rep e  v a n  az  a s c i te s  k ép ző d ésé ­
b en  a  to x ic o s is n a k , m e ly  — m in t  l á t tu k  — a  s z e rv ez e t 
á l t a lá n o s  m é rg e z é sé n  k ív ü l  a  h a s ü r i  sav ó  n a g y fo k ú  fe l- 
s z a p o ro d á s á r a  is  v ez e th e t.
•
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A z eddig- fe ls o ro lt  e s e te k e t m in d  m e c h a n ik u s  és 
to x ik u s  a la p o n  m a g y a r á z tu k .  A z u to ls ó  é s  e g y ú t ta l  le g ­
k iseb b  c s o p o r to t  a  g y u l la d á s o s  — re n d s z e r in t  tu b e rc u lo -  
t ik u s  — e r e d e tű  h a s ü r i  fo ly a d é k g y ü lem ek  te sz ik  k i. 
A z a d n e x um o k  g üm ő s  e l f a ju lá s á t  k é t  e se tb e n  s a  p e r i­
t o n i t i s  tu b e r c u lo s a  e x s u d a tiv  a l a k j á t  13 e se tb en  lá t tu k  
fe llé p n i  a r á n y la g  f ia ta la b b  k o rú  b e teg ek n é l, k ik  k ö zü l 
c sak  h á rom  n em  szü lt. B e te g sé g ü k  á t l a g  2—4 h ó n a p  ó ta  
á l lo t t  fe n n , de  v o l t  k ö z tü k  o ly a n  is , k i t  m á r  10 év  ó ta  (!) 
k ez e ltek  ezen  b a já v a l .  B e te g s é g ü k  f o ly tá n  h a v i  v é rz é ­
sü k b en  k ü lö n ö seb b  z a v a r  n em  á l lo t t  be, de a z ó ta  e g y ik  
sem  k e r ü l t  m á s á l la p o tb a .  A z  a s c ite s  m in d en  ese tb en  
n a g y  m e n n y is é g ű  v o l t ;  e g y  e se tb en  16 l i t e r n y i  f o ly a­
d ék o t b o c s á j to t tu n k  le. Schlimpertnek  a  n ő i tu b e rc u lo -  
s i s r a  v o n a tk o zó  n a g y  s e c tió s  s t a t i s z t ik á já b a n  a  g üm ő s  
h a s h á r ty a g y u l la d á s  c sa k  5% -k a i sze rep e l. E z  m a g a  m ég  
nem  v o ln a  n a g y  szám , de  s z ám o tte v ő v é  v á lik ,  h a  az  
összes a s c i te s e k re  v o n a tk o z ta t ju k .  A  s z ív b a j ,  v e se b e te g ­
s ég ek  és m á js o rv a d á s  u t á n  u g y a n is  a  g üm ő s  h a s h á r t y a­
g y u l la d á s  okoz  le g tö b b sz ö r  a s c ite s t .  M íg  a  k ó rb o n c n o ­
kok  és  b e lg y ó g y á sz o k  s z e r in t  a  b e te g sé g  e g y en lő en  osz ­
l ik  m eg  a  fé rf i  és  n ő i nem  k ö zö tt, a d d ig  a  sebészek á l l í ­
t á s a  s z e r in t  n ő k n é l 5—6-szo r g y a k r a b b a n  fo rd u l  elő  a  
g üm ő s  h a s h á r ty a g y u l la d á s .  H o g y  s a j á t  a n y a g u n k b a n  
n em  sz e rep e l ez a  k ó r f o ly am a t  n a g y o b b  sz ám m a l, a n n a k  
o k a  az, h o g y  le g tö b b  i ly e n  b e te g ü n k e t  a  b e lg y ó g y á s z a t i  
k l in ik a  v e sz i á t  s e z é r t a  m i k im u ta tá s u n k b a n  k iseb b  
s z ám m a l sze rep e ln ek . G e n ita l is  tu b e rc u lo s is  10 e se te  k ö ­
zü l k é ts z e r  t a l á l t u n k  f e ls z a p o ro d o t t  h a s ü r i  fo ly a d é k o t.  
F o n to s  v o ln a  i t t  e ld ö n te n i  a z t, h o g y  n ő k n é l a  g e n i ta l i s  
tu b e rc u lo s is  m ily  g y a k r a n  okoz g üm ő s  h a s h á r ty a -  
g y u l la d á s t .  E n n e k  g y a k o r la t i  je le n tő s é g é t  u g y a n is  
a b b a n  lá t ju k ,  h o g y  g e n i ta l i s  tu b e rc u lo s is n á l  a  m ű tét i  
in d ic a t io  f e lá l l í t á s a k o r  g y o r s a b b a n  h a tá r o z n á n k  el 
m a g u n k a t  a k k o r , h a  tu d n ó k , h o g y  en n ek  a  b e te g sé g n ek  
le g tö b b sz ö r  p e r i to n i t i s  tu b e rc u lo s a  a  v ége . A  k é rd é s t  
m á r  tö b b en  v iz s g á l tá k ,  de  — s a jn o s  — az  e d d ig i  v é le ­
m én y ek  n a g y o n  e lté rő ek . Krő nig és  Schlim pert a d a ta i  
a z t  b iz o n y í t já k ,  h o g y  g e n i ta l i s  tu b e rc u lo s is  le g r i tk á b ­
b an  okoz h a s l i á r ty a g y u l la d á s t ,  Albrecht v is z o n t  a z t  
m u ta t j a  k i, h o g y  a  n ő i n em ző sz e rv ek  g üm ő s  e l f a ju lá sá t  
68 '5% -ban k ö v e ti  p e r i to n i t i s  tu b e rc u lo s a .  A  g e n i ta l i s  
e r e d e t  fe lv é te lé t  m in d e n e s e tr e  m eg n eh e z ít i  az  a  t a p a s z ­
t a l a t  is , h o g y  ezek a  f o ly am a to k  a  k ö rn y e z e t  ö sszen ö v é ­
se i f o ly tá n  te l je s e n  be v a n n a k  b u rk o lv a ,  s z in te  e lto ko - 
ló d n ak . M ag a  a  tu b e rc u lo s is -b a c i l lu s  n em  b í r  s a j á t  
m o zg á s s a l  s h o g y  a  h a s ü r e g b e  ju s so n , a n n a k  c sa k  az  a  
m ó d ja , h o g y  a  k ü r t  a n t ip e r i s t a l t i k u s  m o zg á sa  b e le ­
s a j to l ja .
#
A m i a  n ő i n em isz e rv e k  d a g a n a ta iv a l  ö s sz e fü g g ő  
a s c i te s t  i l le ti ,  a  le g fo n to s a b b  az  e se tek  p o n to s  k ó r-  
ism ézése , h e ly e seb b en  e lk ü lö n ítő  d ia g n o s is a .  E z  n em­
c sa k  a  g y a k o r ló - ,  h a n em  tö bb  e se tb e n  a  s z a k o rv o sn a k  
is  n eh é z ség ek e t okoz, u g y a n is  a s c i t e s t  n a g y o n  sok  
b e te g sé g  h o zh a t lé tre . H o g y  c sak  n é h á n y  p é ld á ­
v a l  s z o lg á lju n k , a  k ö v e tk ező k e t s o ro l ju k  fe l: sz ív - és 
tü d ő b á n ta lm a k , h o l a  v é n á s  v é rk e r in g é s  a k a d á ly o z o t t,  
p a n g á s  a  v e n a  p o r ta e  te rü le té n ,  th rom b o s is ,  a  m á j 
k ü lö nbö ző  c i r r h o s is a i ,  d a g a n a ta i ,  e ch in o co ccu s , v ese - 
b á n ta lm a k  ( lá s d  e k lam p s iá n á l) ,  h a s ü r i  sz e rv ek  tu b e r -  
e u lo s is a , b é le lz á ró d á s , in v a g in a t ió k ,  b é lrá k , csep lesz- 
d a g a n a to k ,  a n a em ia  p e rn ic io s a ,  le u k a em ia , sp le n om eg a -  
l ia , c h ro n ik u s  a p p e n d ic i t is .  A m i az  a s c i te s  k im u ta tá s á t  
i l le ti ,  az  a  b e lg y ó g y á s z a t i  v iz sg á ló  e l já r á s o k b ó l  ism e ­
re te s .
A z  a s c i te s  fo n to s a b b  tu la jd o n s á g a i t  i l le tő le g  t u d ­
ju k , h o g y  a  p a n g á s o s  a s c i te s  re n d e s e n  t is z ta ,  s á r g á s  
sz ín ű , f a j s ú ly a  1007—1015, f e h é r j e t a r t a lm a  1/4—3%
(a lb um in  és  g lo b u lin ) ,  k ém h a tá s a  lú go s . C e n t r i f u g á l t  
ü le d ék éb en  ly m p h o c y tá k a t ,  e n d o th e l-  é s  v ö rö s v é r s e j te -  
k e t  t a lá lu n k ,  m e ly  u tó b b ia k  s z ám a  e s e te n k é n t  r e n d ­
k ív ü l  v á lto zó .
M íg  a  f e h é r je ta r ta lo m  3% a l a t t  m ozog , a d d ig  az 
a s c i te s  e r e d e té t  p a n g á so s  a l a p r a  v e z e th e t jü k  v is sz a , h a  
a z o n b an  e fö lé  em e lk ed ik  a  f e h é r je  sz á z a lé k sz ám a , ú g y  
g y u l la d á s o s  ( p e r i to n i t i s  tu b e rc u lo s a )  v a g y  to x ik u s  (c a r-  
c in om ák , p a p i l l a r i s  k y s tom ák )  e lv á l to z á s ra  g o n d o lu n k . 
E lő fo rd u l  u g y a n  c a rc in om á n á l  a la c so n y a b b  é r té k  is  
(1% ), ez a z o n b an  r i tk á b b  s m a g y a r á z a tá t  a b b a n  le li, 
h o g y  a  k a c h e x ia  f o ly tá n  a  v é r  és íg y  az  e x s u d a t iv  
f e h é r je  m en n y is é g e  is  c sökken .
H a  a  fo ly a d é k g y ü lem  n ag y o b b  m en n y is é g ű , ú g y  
en n ek  k im u ta tá s a  n em  okoz n eh é z ség e t, h a  azo n b an  
c sa k  kezdő dő  fo ly am a tró l ,  k iseb b  s a v óm e n n y is é g rő l  va n  
szó, ú g y  so k szo r  n eh ézség ekb e  ü tk ö z ü n k ; v a g y  e g y á l ta ­
lá n  n em  i sm e r jü k  fel az  a s c i te s  je le n lé té t ,  am i az  a n a ­
tó m ia i  v is z o n y o k  s z em m e lta r tá s á v a l  k ö n n y en  m e g é r t ­
h e tő . A  nő  fe k v ő  h e ly z e té b en  u g y a n is  a  c sek é ly  m eny-  
n y is é g ű  fo ly a d é k  ú g y  o sz lik  e l a  h a s ü re g b e n ,  h o g y  eg y  
ré sz e  a  m ed en c éb en  g y ű l ik  össze , m á s ik  ré sz e  a  g e r in c ­
o sz lop  m en té n  k é t  ré s z re  o sz tv a  fo g la l  h e ly e t  s v ék o n y , 
v íz s z in te s  r é te g e t  képezve , f e l t e r je d  a  m á j ig ,  lép ig . 
I ly e n  e se tb e n  k o p o g ta tá s s a l ,  a  í lu c tu a t io  v iz s g á la tá v a l  
n em  fo g u n k  e re dm é n y t  e lé rn i .  H a  a z o n b an  a z  i ly e n  
b e te g e t  Halban  t a n á c s á r a  á lló  h e ly z e tb en  v iz s g á l ju k ,  
ú g y  a  h a s ü r e g b e n  e lo sz lo tt  fo ly a d é k  a  h a s ü r e g  le g ­
m é ly eb b  p o n t j á r a  fo ly ik , ö s sz e g y ű lik  a  m ed en c éb en  s 
m o s t  m á r  ö s sz e fü g g ő bb  töm eg e t  k épezve , k ö n n y e b ­
b en  k im u ta th a tó .  K o p o g ta tá s s a l  i ly e n k o r  a z  a lh a s  f e le t t  
m eg le h e tő s  to m p a  h a n g o t  k a p u n k , m e ly n ek  fe lső  h a ­
t á r a  é les , v íz s z in te s  v o n a lb a n  s z ű n ik  m eg . M ég  je l lem ­
ző bb a  f lu c tu a tio  v iz s g á la ta ,  am e ly  fek vő  h e ly z e tb en  
sok  e se tb e n  e g y á l ta lá n  n em  m u ta th a tó  k i. S zem be ­
tű n ő b b  lesz  a  k ü lö n b ség , h a  a  b e te g e t  f e ls z ó lí t ju k , h o g y  
h a s f a l i  izm a i t  fe s z í ts e  m eg  ú g y  k i-, m in t  b e lég zés  u tá n ;  
a  fo ly a d é km e n n y is é g  i ly e n k o r  u g y a n is  b iz to sab b , 
k em ény eb b  tá m a s z f a la t  k ap , e z é r t  k isebb  h u l lám o k a t  is  
m á r  jó l  k im u ta th a tu n k .  B e te g e in k e t  te h á t  a s c ite s ,  h a s ­
f a l i  s é rv e k  és p e ty h ü d t  p e te fé sz e k töm lő k  k im u ta tá s á­
n á l  n e  c sak  fek vő , h an em  á lló  h e ly z e tb e n  is  v iz s g á lju k  
m eg , m iv e l íg y  s o k k a l p o n to s a b b  e re dm én y ek e t  k a p u n k . 
K ev é s  a s c i te s r e  h ív j a  fe l a  f ig y e lm ü n k e t, h a  a  d a g a n a t  
s ím á n , k ö n n y en  m ozog  a  h a s ü rb e n ,  m in th a  m eg  v o ln a  
k env e . M á sk o r  m ég  k ev é s  a s c i te s  je le n lé te k o r  is , k ü lö ­
n ö sen  h a  á lló  h e ly z e tb en  v iz s g á l ju k  a  b e te g e t, a  d a g a ­
n a to t  s o k k a l k ö n n y eb b en  m o z g a th a tó n a k  t a lá l ju k ,  m in t ­
e g y  a  b a l lo t tem e n t  tü n e té t  k a p ju k .  I ly e n k o r  fo n to s  az  
a s c i te s  je lzé se , m e r t  n em  r i t k á n  a  d a g a n a t  e l f a ju lá s á ­
n ak , sz é te sé sén ek  k o ra i  je le , am i az  o p e r a t io  in d ic a t ió já -  
n a k  f e lá l l í t á s á r a  ig e n  fo n to s  tü n e t .  K ü lö n ö s e n  m yo - 
m á k n á l  l á t tu k ,  h o g y  a  d a g a n a t  d e g e n e ra t ió já t  ép p en  e 
k ev é s  a s c ite s  je le z te .
A  d i f f e re n t ia l -d ia g n o s is n á l  a r r a  is  k e l l  ü g y e ln i ,  
h o g y  ö ssze  n e  té v e s s z ü k  a  s z a b ad  h a s ü r i  fo ly a d é k o t  
e g y  n ag y o b b , r u g a lm a s  c y s tá v a l .  A  p e te fé sz e k töm lő k  
so k szo r  ó r iá s i  n a g y s á g o t  é rh e tn e k  e l s i ly e n k o r  a 
f lu c tu a tio  é p p ú g y  é rezh e tő , * n in t a s c ite sn é l.  A  k o po g ta -  
t á s i  h a n g  is  m eg té v e sz th e t,  m e r t  e s e tle g  a  d a g a n a t  
f e le t t  e lh e ly e zk ed ő  b e lek  dobo s  k o p o g ta tá s i  h a n g já t 
h e ly te le n ü l  m a g y a rá z z u k .  H o g y  i ly e n  c y s tá k  m ily e n  
n a g y s á g o t  é rh e tn e k  el, m u t a t j a  Herczel ese te , k i  21 év es  
le á n y b ó l 40 kg -o s  c y s tá t  t á v o l í to t t  el, m e ly  a  b e lekke l 
is  ö ssze  v o l t  n ő v e ; a  b e te g  — k in e k  h a s k ö r f o g a ta  150 cm  
v o l t  — s ím á n  g y ó g y u l t .  Franz  e g y  b e teg én é l 80 k g  sú ly ú  
tö m lő t  o p e r á l t ;  a  b e te g  m á r  n é g y  év  ó ta  f e k ü d t,  a  ha s ­
f a l  a  d a g a n a t t a l  té r d é ig  ló g o tt  le  s h a s k ö r f o g a ta  183 cm  
v o l t ;  m ű té t  u t á n  g y ó g y u l t .  I ly e n  n a g y ,  a s c ite sn e k  vé l t
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p e te fé sz e k töm lő k e t n em  eg y sz e r  c s a p o lta k  m á r  m eg . 
V a n n a k  ese tek , am ik o r  c s a p o lá s  u t á n  a  b e te g  m eg g y ó ­
g y u l t ;  az  ö s sz e e se tt c y s ta  f a la i  u g y a n is  ö ssznő lie tn ek . 
D e m á s  k im en e te l  is  le h e tsé g e s . H a  a  töm lő  f a la i  nem  
n ő n ek  össze, h a n em  to v áb b  s e c e rn á ln a k ,  ú g y  a  m e g ­
m a ra d ó  p u n c t ió s  n y í lá s o n  — m in te g y  f ls tu lá n  á t  — a 
k iv á la s z to t t  fo ly a d é k  á l la n d ó a n  a  h a s ü r e g b e  öm lik , o t t  
fe ls z a p o ro d ik  s íg y  k ö zv e tle n ü l  is  iz g a tv a  a  h a s h á r ty á t ,  
a  h a s ü r i  s a v ó t  m ég  jo b b a n  n ö v e li. A  h a s ü r i  fo ly ad ék -  
g y ü lem  ezen  a l a k ja  — m e ly e t  „ lá ts z ó la g o s  a s c i te s “ -nek  
n ev ezn ek  — e lő fo rd u lh a t  a k k o r  is , h a  eg y  p e te fé s z e k­
töm lő  m eg re p ed , t a r t a lm a  a  h a s ü r e g b e  öm lik  s n em  szí ­
v ó d ik  fe l. É p p en  az  em l í te t t  o k n á l fo g v a , h a  d ia g n o s ti-  
k u s  cé lbó l b e te g ü n k n é l  le b o c s á j t ju k  a  h a s ü r i  f o ly a ­
d é k o t a z é r t ,  h o g y  a  fe szes  h a s  m e l le t t  k i n em  t a p i n t ­
h a tó  p e te f é s z e k d a g a n a to t  m e g ta lá l ju k ,  v ig y á z z u n k  a r r a ,  
h o g y  c s a p o lá sk o r  m a g á t  a  tö m lő t  m eg  ne  p u n g á l ju k .  
N e  h a to l ju n k  m é ly e n  a  tű v e l ,  m e r t  h a  a  töm lő t  m eg - 
s z ú r ju k ,  ú g y  az  — m iu tá n  t a r t a lm a  k iü r ü l t  — ö ssze ­
e s ik , lá ts z ó la g o s  a s c i te s  k e le tk e zh e t, m e ly n ek  o k á t  ezek- 
u tá n  m á r  n em  ig e n  fo g ju k  m e g ta lá ln i ;  n em  fo g u n k  
a r r a  g o n d o ln i, h o g y  a  f o ly to n  ú j r a  é s  ú j r a  f e lg y ü lem ­
l e t t  s a v ó n a k  m e g p u n g á l t  p e te fé sz e k töm lő  az  oka .
A  lá ts z ó la g o s  a s c i te s r ő l  t á r g y a lv a ,  m eg  k e ll m ég  
em lék e zn ü n k  a  Cruvelhier, m a jd  k éső bb  Quincke á l t a l  
le í r t ,  le á n y g y e rm ek e k  p u b e r tá s k o r á b a n  fe llép ő  a sc ite s -  
rő l. E z  a l a t t  a zo n  r i t k a  e se te k e t é r t jü k ,  m ik o r  a  ha s ü r i  
fo ly a d é k  s z in te  é s z re v é tle n ü l ,  f á jd a lm a t l a n u l  fe ls z a p o ­
ro d ik  az  e lső  h a v ib a j  b ek ö v e tk e zé se  e lő tt.  M en n y iség e  
r e n d s z e r in t  n em  n a g y , le g tö b b sz ö r  az  e lső  tü sz ő  m eg- 
re p ed é se  u t á n  n y o m ta la n u l  v is s z a fe j lő d ik .  E zen  e s e te k ­
b en  a  sa v ó  fe lg y ü lem lé s é t  Quincke a  p e te fé szk e k  p r a e ­
m e n s t r u a l i s  v é rb ő ség év e l v é l i  m a g y a r á z h a tn i .  H a so n ló ­
k ép en  fe l k e ll  em lí te n ü n k  a  c o rp u s  lu te u m m a l  k a p c so ­
l a tb a n  e lő fo rd u ló  „ p h y s io lo g iá s  a s c i te s “ -t, m e ly n ek 
k e le tk e z é sé t Novák  ú g y  m a g y a rá z z a ,  h o g y  a  n övekedő , 
é rő  tü sző  a  k ö rn y e z e t  h a s h á r t y á j á r a  in g e r lő  h a t á s t  g y a ­
k o ro l, am ir e  ez fo k o zo tt  s a v ó k iv á la s z tá s s a l  r e a g á l .  
V é lem ény e  s z e r in t  az  íg y  h e ly b e li le g  k ép ző d ö tt  f o lya ­
d ék  a z u tá n  a  k is z a b a d u l t  p e te  to v a s o d rá s á b a n  lén y eg e s  
s z e re p e t já t s z a n a .
F e lh ív ju k  a  f ig y e lm e t m ég  a  c h ro n ik u s  a p p e n d ic i-  
t is e k n é l  g y a k r a n  e lő fo rd u ló  k is  m e n n y is é g ű  h a s ü r i  
fo ly a d é k g y ü lem ek re .
M in t  é rd e k e s s é g e t  e m l í t jü k  m eg  Lomer  e se té t, k i 
p e s s a r iu m  b e té te le  u t á n  30 l i t e r n y i  a s c i te s  k ife j lő d é s é t  
é sz le lte . A  h a s  m e g n y i tá s á n á l  s em m ifé le  o k o t nem  t a ­
l á l t ,  m iv e l  a  n a g ym e n n y is é g ű  fo ly a d é k  k e le tk e zé sé t 
m a g y a r á z n i  t u d t a  v o ln a .
M ű té t i  e r e dm én y e in k  s z em p o n tjá b ó l  e s e te in k e t  ism é t  
k é t  c so p o r tb a  o s z th a t ju k .  M íg  172 jó in d u la tú  d a g a n a t ­
bó l ( le s z ám ítv a  a  tu b e rc u lo s is  p e r i to n e i  9 e se té t)  v a l a ­
m e n n y i t  s ik e r ü l t  m e g o p e rá ln i ,  a d d ig  a  81 ro s s z in d u la tú  
e se tb ő l c s a k  59-et o p e r á l tu n k ,  ezek  k ö zü l is  12 p rób a -  
h a sm e tsz é s  v o lt. 231 seb é sz ile g  k ez e lt b e te g ü n k b ő l e l ­
v e s z í te t tü n k  h á rm a t  (1'29% m o r ta l i t á s ) ,  k e t tő t  g en ye s  
h a s h á r ty a g y u l l a d á s  ( s z é te se tt  c a rc in om ák ) , e g y e t  s z ív ­
g y en g e sé g  k ö v e tk ez téb en .
A m i az  a s c ite s s e l  k a p c so la to s  m ű té te k e t  i l le ti ,  
azok  a  n ő g y ó g y á s z ra  n ézv e  m á s  e lb í r á lá s  a lá  k e rü ln ek , 
m e r t  k ö zv e tle n  c é lu n k  n em  az  a s c i te s  m eg szü n te té se , 
h an em  az  a z t  le g tö b b szö r  e lő idéző  d a g a n a t  e l tá v o l í tá s a .  
E z é r t  m ű té t i  k ö rü n k ö n  k ív ü l  e sn ek  azo n  k ü lö nbö ző  se­
bész i e l já r á s o k ,  m e ly ek  a  b e lg y ó g y á s z a t  k ö ré b e  ta r to z ó  
c h ro n ik u s  a sc ite s e k  m e g s z ü n te té s é re  tö re k sz en ek . N á ­
lu n k , a  p e r i to n i t i s  tu b e rc u lo s á tó l  e l te k in tv e , n em  a b e l ­
g y ó g y á s z a t  k ö ré b e  ta r to z ó  c h ro n ik u s  fo ly a d é k g y iilem ek  
m eg s z ü n te té s é rő l  v a n  szó, h a n em  a  n ő i  n em ző sz e rv ek  
leg tö b b szö r  d a g a n a to s  e lv á l to z á s a iró l ,  h o l a z  a s c ite s
c sa k  k ís é rő  je le n sé g . H a  a  k é rd é s e s  d a g a n a to t  s ik e rü l  
e l t á v o l í ta n u n k ,  a k k o r  az  o k o t is  m e g s z ü n te tjü k ,  h a  
p e d ig  a  ro s s z in d u la tú s á g  o d á ig  ju to t t ,  h o g y  a  f o ly am a t  
m á r  in o p e ra b i l is ,  ú g y  r é s z ü n k re  c sak  e g y  m ű té t  k iv ite le  
á l l  m ég  n y i tv a :  a  n a g y  c sep le sz  k i i r t á s a .  H a  a z o n b an  
e s e te in k e n  v é g ig te k in tü n k ,  ú g y  ez t a  m ű té te t  is , m ely e t  
Strassmann  a j á n lo t t ,  c s a k  r i t k á n  v é g e z h e ttü k  v o ln a  el. 
U g y a n is  a  c a rc in o s is  p e r i to n e in é l  az  á t té te le k k e l  te le ­
s z ó r t  c sep le sz  leg tö b b szö r  m á r  ö s sz e k ap a sz k o d o tt  a  k ö r ­
n y e z e tte l ,  b e lek k e l é s  i ly e n k o r  e l t á v o l í t á s a  m á r  n em  v o lt 
le h e tsé g e s . A  m ű té tn e k  a z o n b an  s z e r in te  je le n tő s  p sy - 
c h ik u s  h a t á s a  v a n . M íg  p ró b a h a sm e ts z é s  u tó n  az  a s c ite s  
g y o r s a n  k iú ju l ,  a d d ig  a  c sep le sz  k i i r t á s a  u t á n  ez v a g y  
nem , v a g y  c sa k  n a g y o n  la s s a n  k ö v e tk e z ik  be. A  b e teg ek  
ú g y  é rz ik , h o g y  d a g a n a tu k a t  v a ló b a n  e l tá v o l í to t tá k ,  
h o g y  a  m ű té t  s ik e re s  v o lt . K é ső b b  te rm é sz e te s e n  je ln t ­
k ez ik  a  k a c h e x ia  s a  b e te g  v é g ü l  á t té te le ib e n  e lp u sz tu l. 
A  h á t r a lé v ő  id e jé t  a z o n b an  a b b a n  az  é rz é sb e n  é li le, 
h o g y  d a g a n a tá tó l  m eg sz a b ad u lt .  A  m ű té te t  i l le tő le g  
s a j á t  t a p a s z ta lá s u n k  n in c s .
H a  a  262 fe ls o ro lt  e se te n  v é g ig te k in tü n k ,  ú g y  a z t 
l á t ju k ,  h o g y  a  n ő g y ó g y á s z a tb a n  az  a s c i te s  b izo n y  e lég  
g y a k o r i  k ís é rő  je le n s é g e  a n ő i n em is z e rv e k k e l  ö ssze­
fü g g ő  k ó ro s  e lv á l to z á so k n ak . H o g y  a z o n b an  ez t k e llő­
k ép en  é r té k e lh e s sü k , p o n to s a n  m eg  k e ll á l l a p í ta n u n k  
k e le tk e zé s i o k á t,  m e r t  az  a s c ite s  az  á l t a lá n o s  o rv o s i  
g y a k o r la tb a n  r e n d k ív ü l  g y a k r a n  fo rd u l  elő  s e z é rt, a k i ­
n ek  a  f ig y e lm e  n em  te re lő d ik  az a r á n y la g  r i tk á b b a n  
e lő fo rd u ló  n ő i b e lső  n em ző sz e rv e k k e l ö s sz e fü g g ő  e se­
te k re ,  a z  so k szo r vese , sz ív  v a g y  m á s  e r e d e tű  fo ly ad é k  - 
g y iilem n ek  f o g ja  t a r t a n i  a  fe ls z a p o ro d o t t  h a s ü r i  s a v ó t, 
a k k o r , m ik o r  en n ek  o k o zó ja  e g y  e g y sz e rű  k o c sá n y o s , jó l 
m o z g a th a tó  c y s ta . K ö z lem én y ü n k b en  é p p en  a r r a  a k a ­
r u n k  r á m u ta tn i ,  h o g y  az  á l t a lá n o s  p r a x i s s a l  fo g la lk o zó  
g y a k o r ló o rv o s ,  k in e k  n ő g y ó g y á s z a t i  t a p a s z ta l a t a  m in­
d e n e s e tre  k isebb , m in t  e g y  h o s szú  id ő n  á t  ezzel f o gla l ­
kozó  s z a k o rv o sé , tö b b sz ö r  k e rü lh e t  a b b a  a  h e ly ze tb e , 
h o g y  n ő k n é l a z  a s c i te s  o k á t  s a j á t  v iz s g á la ta  a l a p ján  
n em  tu d j a  b iz to s a n  m e g á l la p í ta n i .  A  h a s ü r e g b e n  f e l ­
s z a p o ro d o t t  s a v ó  u g y a n is  so k szo r  te l je s e n  e lfe d i az  oko ­
z ó já t , a  jó l  m o z g a th a tó  p e te f é s z e k d a g a n a to t  s i ly e n k o r , 
h a  a  b e teg  n em  k e rü l  s z a k o rv o s  elé, é v e k ig  e lk ín ló d -  
h a t ik  b a já v a l .  O rv o s a  id ő n k é n t  m e g p u n g á l ja  s ezzel 
e g y  id ő re  j a v u lá s  á l l  be, de  c s a k h am a r  x ijra  k ép ző dik  a  
s a v ó  s az  egész  k á lv á r i a  é lű i r ő l  k e zd ő d ik  o ly a n k o r , 
m ik o r  az  e se tle g e s  jó in d u la tú  p e te f é s z e k d a g a n a tn a k  e l ­
t á v o l í tá s á v a l  a  b a j  v é g le g e sen  el le n n e  in té zv e . E z  a z o n ­
b a n  a  k is e b b ik  h ib a . H a  e g y  b e te g e t fe l n em  i sm e r t  j ó ­
i n d u la tú  p e te f é s z e k d a g a n a ta  m e l le t t  k ü lö n b ö ző  o rv o so k  
31-szer m e g c sa p o ln a k  (m e r t  i ly e n  is  f o r d u l t  e lő ), az  le g ­
fe lje b b  a  b e te g n ek  és h o z z á ta r to z ó in a k  le h e t  k e l lem e t ­
len ; a  v o l ta k é p e n i  b a j  a k k o r  á l l  fe n n , h a  az  a s c ite s  c s a ­
p o lá s a  a  p e te fé sz ek  fe l n em  i sm e r t  r o s s z in d u la tú  d a g a ­
n a t a  m e lle t t  tö r té n t .  E n n e k  e ld ö n té s e  so k szo r  ig en  
nehéz. S zám o s  e se tb e n  lá t ju k ,  h o g y  a  k ív ü l r ő l  n em  
ta p in th a tó ,  to já s n y in á l  a l ig  n a g y o b b  p e te fé szk e k  m e l ­
le t t  m á r  a s c i te s  f e j lő d ö t t  k i. A k i i ly e n  e se tb e n  n em  g o n ­
do l a  r o s s z in d u la tú s á g  le h e tő s é g é re  — m e r t  ezek  az  e se ­
te k  le g tö b b sz ö r  azok  —, az  e lm u la s z t ja  a  m ű té t i  b e av a t ­
k o zás  leg k edv ező bb  id e jé t . H o g y  ez p e d ig  m ily e n  g y ak ­
r a n  fo rd u l  e lő , m u ta t j á k  s z ám a d a ta in k :  60 ro s s z in d u­
l a t ú  p e te fé s z e k d a g a n a tb ó l  30 m á r  in o p e ra b i l i s  á l l a p o t ­
b a n  k e r ü l t  k l in ik á n k ra ,  h o lo t t  a  d a g a n a to k  le g tö b b sz ö r  
g y e rm e k fe jn é l  n ag y o b b a k , te h á t  k ö n n y e n  fe lism e rh e tő k  
v o lta k . H o g y  b e te g e in k e t  a  le g k iseb b  rem é n y  e se téb en  
is m e gm en te n i  ig y e k e z tü n k , m u t a t j a  13 e se tb en  h iá b a  
v ég z e tt  p ró b a h a sm e ts z é s ü n k . A  p u n c t ió n a k  a  n ő g y ó g y á­
s z a ti  e se te k b en  te h á t  c sa k  m in t  d ia g n o s t ik u s  se g é d ­
e szköznek , v a la m in t  c sa k  a k k o r  v a n  h e ly e , h a  a  b e teg en  
m ű té t  m á r  n em  s e g íth e t.
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M ive l az  a s c i te s fo ly a d é k  m e g v iz s g á lá s a  d ia g n o s -  
t ik u s  sz em po n tb ó l e d d ig  is  é r té k e s  tá m p o n to k a t  n y ú j ­
to t t ,  to v á b b i  v iz s g á la ta in k a t  ezen  i r á n y b a n  fo g ju k  k i ­
te r je s z te n i .
A  jö v ő b en  fe la d a tu n k n a k  te k in t jü k  az  a s c ite s  r é s z ­
le te sebb  (v eg y i, s e ro lo g ia i)  v iz s g á la tá t  is , am i á l t a l  
t a l á n  e k é rd é sb e n  tö bb  v i lá g o s s á g o t  n y e rh e tü n k .
I ro d a lom : Baisch: H a lb a n -S e i tz :  B io lo g ie  u n d  
P a th o lo g ie  d es  W e ib e s  V. kö t., 2. ré sz . — Casanouve: 
Z e n tra lb l.  f. G yn . 1909, 796. o ld . — Dunkhase: Z e n tra lb l.  
f. G yn . 1922, 709. o ld . — Halban: Z e n tra lb l.  f. G yn . 1920, 
35. sz. — Herczel: O rv o s i  H e t i l a p  1909, 621. o ld . — Hor­
vá th:  F rom m e ls  J a h r e s b e r .  1914, X X V I IL ,  51. old . — 
Kubinyi-Entz:  G y n a e k o lo g ia  1913, 74. o ld . — Lippert: 
I n a u g .  D iss . R o s to c k  1913. F rom m e ls  J a h r e s b e r .  X X V I I . ,  
109. o ld . — A. Mayer: H a lb a n -S e i tz :  B io lo g ie  u n d  P a th o ­
lo g ie  d es  W e ib e s  V . kö t., 2. ré sz . — Mollard-Chattot: 
Z e n tra lb l.  f. G yn . 1910, 1094. o ld . — Novak:  Z e n tra lb l.  f. 
G yn . 1922, 854. old . — Palasse-Gaudon: Z e n tra lb l.  f. G yn . 
1923, 493. o ld . — Pfannenstiel: E e f .  M on. f. Géb. u . G yn . 
1909, X X X ., 390. o ld . — Quincke: T). A . f. k iin . M ed. 3 0 .— 
— Ravano: G yn . R u n d s c h a u  1908, I I . ,  249. o ld . — R ind ­
fleisch: Z e n tra lb l.  f. G yn . 1906, 209. o ld . — Rissmann: 
Z e n tra lb l.  f. G yn . 1918, 406. o ld . — Schlimpert: A rc h . f. 
G yn . X C IV ., 863. old . — Schmidlechner: M on . f. Géb. u . 
G yn . 1908, X X V I I I . ,  1. o ld . — Strassmann:  Z e n tra lb l.  f. 
G yn . 1917, 1088. old . — Úrban: Z e n tra lb l.  f. G yn . 1923, 
493. o ld . — Zweifel: Z e n tra lb l.  f. G yn . 1914, 969. old .
A  d eb re c e n i T is z a  I s tv á n  tu d om á n y e g y e tem  seb é sze ti 
k l in ik á já n a k  k ö z lem ény e  ( ig a z g a tó :  H i i t t l  T iv a d a r  d r. 
e g y e t. n y . r .  t a n á r ) .
A csukló M adelung-féle deform itásának egy
esete .
í r t a :  Jósa László dr.
Az a lá b b  k ö zö lt e s e t  az  e lső , m e ly e t  k l in ik á n k o n  
é sz le ltü n k . N em  a n n y i r a  a  b e te g sé g  r i t k a s á g a  te sz i 
é rd em essé  a  l e í r á s r a ,  m in t  in k á b b  az, h o g y  a  k ó ro k  és 
k e le tk e zé sm ód  m ég  v i t a t o t t  p o n t j a i r a  s z o lg á l ta t  a d a ­
to k a t  é s  h o g y  a  n a g y fo k ú  d e fo rm itá s  e l le n é re  sem  ig é ­
n y e l t  s em m ifé le  b e a v a tk o z á s t  sem .
Sz. G. 17 év es  fa i s é rv é n ek  m e g o p e rá lá s a  v é g e tt  
k e r e s te  fe l a  k l in ik á t .  A z  á l ta lá n o s  v iz s g á la t  fo ly am á n  
f e l tű n t  a  b e te g  keze. A z u ln a  d i s ta l is  v ég e  s z o k a tla n u l  
e rő s e n  k iu g ró  v o l t  m in d k é t  o ld a lt .  P o n to s a b b  v iz s g á­
l a t t a l  k id e rü l t ,  h o g y  ez a  k iu g r á s  r e la t iv  s a z t  a  r a d iu s  
azo n  e lg ö rb ü lé se  okozza , m e ly  a  M ad e lu n g - fé le  d e fo rm i ­
t á s r a  je llem ző .
A  b e te g  v iz s g á la tá n a k  a d a ta i  a  k ö v e tk ező k :
E lm o n d ja ,  h o g y  s z ü le irő l  s em m it  sem  tu d , k i s k o r á ­
b a n  v e s z te t te  el ő ke t. T e s tv é re i ,  r o k o n a i  n in c sen ek. 
A  m o s ta n ia k o n  k ív ü l  eg y éb  b e te g s é g ek re  n em  em lék ­
sz ik . S é rv é t  k é t  h ó n a p  e lő t t  em e lé s  k ö v e tk e z té b en  ka p ta .  
1334 év e s  k o r á b a n  k o v á c s in a s n a k  m en t. F é l  év  m ú lv a  
k ö rn y e z e te  v e t te  é s z re  c su k ló i e l to rz u lá s á t .  A z e l to rz u lá s  
m ég  e g y  é v ig  la s s a n  fo k o zó d o tt  s m o s t m á r  k ö rü lb e lü l  
k é t  év e  e g y  á l la p o tb a n  v a n . R ég eb b en  m u n k á ja  m eg ­
k e z d é sek o r  f á j t a k  a  keze i, de  ezek  a  f á jd a lm a k  m u n k a ­
kö zben  m eg szű n te k . M o s t m á r  r i t k á n ,  le g fe l je b b  e rő s 
m u n k a  u tá n  é re z  je le n té k te le n  f á jd a lm a t .
A r á n y o s a n  f e j le t t ,  160 cm  m ag a s . B e lső  s z e rv e i 
épek , a  fe j, g e r in c o sz lo p , m e llk a s  a l a k j a  re n d e s  (c a p u t  
q u a d r a tu r e ,  b o rd a e lv á lto z á so k , tö lc s é rm e ll ,  sk o lio s is , 
g e n u  v a lg um , a ls z á re lg ö rb i i lé s  n in c s ) . A  fe lső  á l lcs o n t  
fo gm ed r i  n y ú lv á n y a  s z a b á ly o s  í v a l a k j a  h e ly e t t  k is s é  
s z ö g le ts z e rű , a  szö g le t  c sú c s a  a  k ö z é p v o n a lb a n , a z  e lü lső  
m e ts z ő fo g a k n á l  v an . A  s z á jp a d lá s  m e red ek eb b  és  m é ­
ly ebb . A  jo bb  b e lső  fe lső  m e tsző fo g  k is s é  k ife lé  r ot á l t  
és  b e fe lé  h a jo l t  h e ly z e tb e n  á ll. A  k ü lö n b en  ép  és  h i á n y ­
t a l a n  fo g a k  k ü lö n ö se n  fe lü l,  k ív ü l  é s  e lő l fo gköv e sek . 
A  m o lá r i s a k tó l  e lő fe lé  h e ly e n k é n t  a  fo g a k  k ö z ö tt  e l­
v á la s z tó  k ö zök  v a n n a k .  A  fe lső  m e ts z ő fo g a k  é le i e rősen  
d om b o rú ak , k o ro n á ik  fe ls z in e  k is s é  c a n n e lie ro z o tt .  
M in d k é t  a lk a r o n  p ro n a t ió s  h e ly z e tb e n  az  u ln a  v ég e  d ió ­
n a g y s á g b a n  és  a la k b a n  k iem e lk ed ik . A  c su k ló  n em c sa k  
i t t ,  h a n em  a  r a d iu s  e lő t t  sem  f o ly ta tó d ik  az  a lk a r  s í k j á ­
b an , h a n em  (b a lo ld a lt  e rő seb b en ) szö g le tb e  tö r ik  
(b a jo n e t t- á l lá s ) .  S u p in a t ió b a n  a  k ézközép  és c su k ló  az
a s z ta l t  n em  é r in t i ,  h a n em  az  u ln a  v é g e  és a  m e ta -  
c a r p a l s o r  d i s ta l is  v ég e  k ö z t l i íd s z e rű e n  em e lk ed ik  fel. 
A  f e lk a r  és a lk a r  k ü lső  a l a k j a  re n d e s , c s u p á n  az  a lk a r  
a lsó  v é g e  lá ts z ik  k is s é  k is z é le se d e ttn ek . A z  u j j a k  hosz- 
s z ú s á g á v a l  szem ben  f e l tű n ik  a  k ézközép  a r á n y la g o s  
rö v id ség e . A  v é g ta g o k  ö sszes  Íz ü le te i szab ad o k . A  kéz 
d o rs a lf ie x ió ja  jo b b o ld a l t  in k á b b , b a lo ld a l t  k ev é sb b é  k o r ­
lá to z o tt .  A  v o la r i s  flex ió  n em  fo k o zó do tt. A  kéz s z o r í tó ­
e r e je  jó . A  th e n a ro k ,  k ü lö n ö se n  b a lo ld a l t ,  k is sé  f e j l e t ­
len ebbek . E rő s  h ú z á s s a l  s e r ő l te te t t  p ro n a t ió v a l  a  
d e fo rm itá s o n  c sa k  k ev e se t le h e t  v á l to z ta tn i .
A  v é g ta g  m é re te i  a  k ö v e tk e z ő k : M in d k é t o ld a l t  a  
c a p u t  h u m e r i tő l  a z  e p ic o n d y lu s  ex t.- ig  31% cm ; a  c a p i-  
tu lu m  r a d i i tő l  a  p ro c . s ty l , r a d i i - ig  22 cm ; az  o lec ra n o n -  
tó l  a  p ro c . s ty l ,  u ln a e ig  24 cm ; az  os p is i f o rm e tő l a  
c a p u t  o s s is  m e ta c a rp i  V .-ig  7% cm ; a  h am u i,  o s s is  
h am .- tó l  a  c a p it .  o s s is  m e ta c a rp i  I I .- ig  9 cm .
A z u j j a k  h o s sz a : H ü v e ly k  j. o. 5% cm , b. o. 6 cm ; 
m á so d ik  u j j  j. o. 9‘6 cm , b. o. 9'8 cm ; h a rm a d ik  u j j  j. o. 
10% cm , b. o. 10’4 cm ; n e g y e d ik  u j j  j. o. 9‘8 cm , b. o. 
10 cm ; ö tö d ik  u j j  j. o. 8 cm , b. o. 8’2 cm .
A  c su k ló iz ü le t  a c t iv  m o z g á sa i  (az  u j j a k  s z a b ad  
m o zg á sa  m e l le t t ) :  D o r s a l is  flex ió  j. o. 48 fok , v o la r i s  
flex ió  j. o. 78 fo k  =  126 fo k ; d o r s a l is  flex ió  b. o. 35 fok ,
/ .  ábra.
v o la r i s  flex ió  b. o. 81 fok  =  116 fo k ; u ln a r i s  a b d u c tio  
j. o. 40 fok , r a d iá l i s  a b d u c tio  j. o. 10 fo k  =  50 fo k ; 
u ln a r i s  a b d u c tio  b. o. 26 fok , r a d iá l i s  a b d u c tio  b. o. 
26 fo k  =  52 fok .
A z u j j a k  a  n o rm á lis  h a tá r o k o n  b e lü l  h o sszú ak - 
n a k  m o n d h a tó k , h o s s z ú s á g i  s o r r e n d jü k  n o rm á lis .  A  k éz ­
k ö zép  +  k éz tő  j. o. 0'5, b. o. 0'8 cm -re l rö v id e b b  ú g y  a  
m á so d ik , m in t  a z  ö tö d ik  u j jn á l ,  h o lo t t  n o rm á l i s á n  v a la ­
m iv e l h o ssz ab b  s z o k o tt  len n i.
A  v o la r i s -d o r s a l i s  h a j l í t á s á n a k  ö sszes  te r je d e lm e  
2234—54 fo k k a l  k ev e sebb  a  re n d e sn é l.  (Braude  s z e r in t  
14234, Braune-Fischer s z e r in t  169, R. F ick  s z e r in t  
160—170 fok .) A  v o la r i s  flex ió  j. o. 30, b. o. 41 fo k k a l  
h a l a d ja  m eg  a  d o r s a l is  flex ió t. (A z e m l í te t t  sze rzők  
s z e r in t  a  v o la r i s  és d o r s a l is  flex ió  n a g y já b a n  e g y ­
f o rm a :  Braude  7834—64, Braune-Fischer 84—85, R. F ick  
75, 85—85 fok . A  r a d io u ln a r i s  a b d u c tio  te r je d e lm e  
Braude  s z e r in t  4934, Fick  s z e r in t  55, Lesshaft s z e r in t  
40—80 fok . A  r a d iá l i s  a b d u c tio  é s  u ln a r i s  a b d u c tio  
k ü lö n -k ü lö n  Braude  s z e r in t  1934—30%, F ick  s z e r in t  
15—40, Lesshaft s z e r in t  15—26, 24—53.)
E se tü n k b e n  jo b b o ld a l t  a  r a d iá l i s  a b d u c tio  30 fo k ­
k a l  k isebb , m in t  az  u ln a r i s ,  m íg  b a lo ld a l t  r a d iá l i s  és 
u ln a r i s  i r á n y b a n  e g y fo rm a . A  flex ió  t e h á t  c sö k k en t, a  
c sö k k en é s  fő le g  a  d o rs a lf le x ió t  i l le ti .  A  v o la r i s  flex ió , 
h a  a b so lu te  n em  is , de  r e la t iv e  m eg n ö v ek ed e tt .
A  b e te g  R ö n tg e n - le le te  a  k ö v e tk ező :
M in d k é t  k é z fe j k ó ro s  t a r t á s b a n  á ll ,  m e ly n ek  lé ­
n y e g e  a  r a d iu s  d i s ta l is  e p ip h y s is é n e k  és v e le  e g y ü t t  a  
c a rp u s n a k  v o la r i s  e lto ló d á sa . A  r a d iu s  d i s ta l is  h a r ­
m a d a  ív s z e rű e n  v o la r i s a n  h a jo l t .  A  r a d io c a rp a l i s  Ízü ­
l e t  r é s e  a  k a r  te n g e ly é re  h ú z o t t  m e rő le g e s se l m in teg y
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30 f o k n y i  s z ö g e t  zá r  le . A z  e lh a j lá s t  a  c a r p u s  c s o n t j a i ­
n a k  m e g v á l t o z o t t  h e ly z e t e  k o m p e n z á lja  o ly a n n y ir a ,  
h o g y  a  k ö z é p c s o n to k  t e n g e ly e  p á r h u z am o sa n  f u t  a z  a l ­
k a r c s o n to k  t e n g e ly é v e l  é s  a z o k h o z  v o la r i s a n  e l t o ló d v a  
b a jo n e t t s z e r ű e n  h e ly e z k e d ik  e l . A z  u ln a  n in c s e n  e l gö r ­
b ü lv e ,  p ro c . s t y lo id e u s a  t e h á t  a  d o r s a l i s  c s u k ló c o n to u r t  
k ib o l t o s í t j a .  A  c a r p u s  c s o n t j a in a k  p r o x im a l i s  s o r o z a ta  
a l i g  t é r  e l  a  m e g s z o k o t t  í v t ő l ,  a m e n n y ib e n  a  lu n a tum  
p r o x im a l i s a n  k i s s é  k iu g r ik .  A z  e p ip h y s i s - v o n a la k  m é g
n y i t o t t a k ,  á t l a g  1 m m  s z é le s e k ,  ú g y  a  p r o x im a l i s ,  m in t  
a  d i s t a l i s  c o n to u r ju k  m é s z d ú s a n  s z e g é ly z c t t .  A z  e p i ­
p h y s i s - v o n a la k  f e l é  a  d ia p l iy s i s  t ö lc s é r s z e r ű e n  m eg-  
s z é le s b e d ik .  A  c s o n to k  m é s z t a r t a lm a  k ö z é p n a g y .
K é t o l d a l i  M a d e lu n g - d e f o rm i t á s .  A z  e p i p h y s i s -  
v o n a l  é s  k ö r n y é k é n e k  R ö n t g e n - k é p e  g y ó g y i d ó f é l b e n  
l é v ő  r a c h i t i s r e  j e l l e m z ő .
D u p u y t r e n  v o l t  a z  e ls ő ,  a k i  a  l e í r t  e lv á l t o z á s t 
ö n á l ló  k ó r k ép n e k  i sm e r t e  f e l  (1839). R é s z le te s e b b e n  
M a d e lu n g  f o g la lk o z o t t  v e l e  e lő s z ö r , s  b á r  k é ső b b b  (1878)
a lk a lm a  v o l t  a  r a d iu s  e l g ö r b ü lé s é t  é s z le ln i  e g y  s e c t io  
a lk a lm á v a l ,  a  c a r p u s  p r im a e r  s p o n ta n  s u b lu x a t ió j á n a k  
t a r t o t t a .  D u p l a y é  a z  é r d em  (1885), h o g y  a  r a d iu s  e l-  
g ö r b ü lé s é b e n  lá t t a  m e g  a  l é n y e g e t  s  u g y a n c s a k  ő  h a ng ­
s ú ly o z t a  e lő s z ö r  a  r a c h i t i s  k ó r o k o zó  j e le n t ő s é g é t . 
A  b e t e g s é g e t  m a  á l t a lá b a n  M a d e lu n g  n e v é v e l  k a p c s o l ­
j á k  ö s s z e  (P o u l s e n ) ,  d e  n ém e ly e k  D u p u y t r e n -M a d e lu n g - ,  
m á so k  D u p la y -M a d e lu n g -b e t e g s é g r ő l 
i s  b e s z é ln ek . A  v á l t o z a t o s  n om e n c la tu -  
r á b a n  h o l  a  d e f o rm it á s  f o rm á ja  a d ta  
a  n e v e k e t :  a  c s u k ló  s u b lu x a t ió j a ,  
m a n u s  v a l g a  (M a d e lu n g ) ,  v i l l a k é z  
( S p r i n g e r ) ,  c a r p o k y p h o s is  (R o b in s o n ) ,  
h o l  a  k e le tk e z é s  m ó d ja :  c o n g e n i t a l i s  
(E s t o r ) ,  s p o n ta n  (M a d e lu n g ) ,  p r o g r e s ­
s i v  ( K i r m i s s o n ) ,  v a g y  a z  a e t io lo g ia :  
a  c s u k ló  k é s ő i  r a c h i t i s e  ( D u p l a y ) .
A  b e t e g s é g  n em  m in d e n n a p o s ,  d e  
nem  i s  n a g y o n  r i tk a .  B iz o n y o s ,  h o g y  
e n y h éb b  a la k ja i ,  m iv e l  k e v é s  p a n a s z -  
s z a l  já r n a k ,  a z  o r v o s i  f ig y e lm e t  e l  i s  
k e rü lik .  J a c o u l e t  1 910 -ig  105 e s e t e t  
g y ű j t ö t t  ö s s z e  a z  ir o d a lom b ó l ,  a z ó ta 
k ö r ü lb e lü l  30—40 -n e l s z a p o r o d o t t  e z  a  
s z ám . A  s t a t i s z t ik a i  a d a to k b ó l  h á r om  
lé n y e g e s  s a j á t s á g  tű n ik  k i:  1. A z  e l ­
v á l t o z á s  a z  e s e t e k n e k  le g a lá b b  f e lé b e n  
k é t o ld a l i  (R o u l s e n  s z e r in t  4 0 : 2 0 ) .  
2. F ő l e g  a  n ő k  b e t e g s é g e  (M a d e lu n g  
s z e r in t  12 :8 ,  A b a d i e  s z e r in t  31 :8 ,  
H om u th  s z e r in t  47 : 9 ) .  3. R e n d e s e n  a  
p u b e r tá s  k o r á b a n  f e j lő d ik  k i. A  k é ­
s ő b b i k o r b a n  n a g y o n  r i tk a  (30 é v e n 
tú l  h á rom  e s e t  [ K i r m i s s o n ,  B a r th é s ,  
C h r y s o p a t h e s ] ,  u tó b b i  e s e tb e n  t r a u m a  
u tá n  f e j lő d ö t t  k i  a  b e t e g s é g ,  t e h á t  n em 
i s  t e l j e s e n  t i s z t a  e s e t ) .  K o r á b b i  k o rb a n  
p e d ig  a n n á l  r i tk á b b , m in é l  f ia ta la b b  
a  g y e rm e k .  (V a n n a k  c s e c s em ő k o r i ,  s ő t 
c o n g e n i t a l i s  e s e t e k  i s .  R é g e b b i  s z e r z ő k 
k ö zü l E s t o r  40% -ra t e s z i  a  h e r e d i tá s o s  
e lő fo r d u lá s t .)
A  b e t e g s é g  r e n d e s e n  k e v é s  p a ­
n a s s z a l  já r ,  b á r  n é h a  h e v e s  f á jd a lm a k ­
r ó l  s z ám o ln a k  b e  (M a d e lu n g ) .  A  m i  
e s e tü n k b e n  j ó f o rm á n  s em m i p a n a s s z a l ,  
s em  c s ö k k e n t  m u n k a k é p e s s é g g e l  n em  
j á r t .  A  s z a b á ly  a z o n b a n  —  ú g y  l á t ­
s z ik  —  a z , h o g y  a  b e t e g s é g  f e j lő d é s é ­
n e k  id e j é n  a  c s u k ló ,  k é z  é s  a lk a r  t á já n  
e r ő s e b b  m u n k a  v é g z é s e k o r  h ú z ó  f á j ­
d a lm a k a t  é r e z n ek . A  f á jd a lo m  o ly k o r  
c s a k  a z  a lk a r r a  é s  i ly e n k o r  a  h a j l í t ó  
i z o m z a tr a  s z o r í tk o z ik  ( B e r g  s  a  m i  
e s e tü n k ) .  A  b a j  V*— 2 é v  a la t t  m e g á l l a ­
p o d ik . A  d e f o rm it á s  v á l t o z a t la n  m a ­
r a d  é s  a  f á jd a lm a k  in e s z ű n n e k .  H a  a 
b e te g  m u n k a k é p te le n  v o l t ,  i sm é t  h a s z ­
n á ln i  k e zd i a  k e z é t .  N é h a  a z  id e g e k  l e ­
f u t á s a  m e n té n  n y o m á s r a  f á jd a lm a s  
p o n to k  v a n n a k . K e r in g é s i  z a v a r o k ,  lo b o s  tü n e t e k ,  d u z ­
z a n a to k  s o h a s em  fo r d u ln a k  e lő . I z o m s o r v a d á s t  c s a k 
G ew a e r t  t a lá l t  a z  a lk a r o n  é s  a  k i s  k é z izm o k o n . A  m i  
e s e tü n k b e n  a  th e n a r o k  f e j l e t l e n s é g e  n a g y o n  f e l t ű n ő 
v o lt .
A  d e f o rm it á s  s z em b e sz ö k ő . L e g f e l t ű n ő b b  a z  u ln a 
d i s t a l i s  v é g é n e k  e r ő s  p r o m in e n t iá j a ,  e z  h ív j a  f e l  a 
f ig y e lm e t  a  c s u k ló r a ,  a n n a k  a  v i l l a á l lá s á r a .  E le in t e ,  
m íg  a  b e t e g s é g  p r o g r e d iá l  v a g y  n em  r é g e n  á l la p o d o t t
3. ábra.
ábra.
2. ábra. B a lo ld a l t .
4. ábra. J o b b o ld a lt .
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m eg , a  k éz  h ú z á s á v a l  a  v i l la á l l á s  is , a z  u ln a  k iem e lk e ­
d ése  is  e l tü n te th e tő .  V a ló s z ín ű , h o g y  ez k ö z r e já ts zo t t  
a b b a n , h o g y  ré g eb b en  a  b a j t  s u b lu x a t ió n a k  t a r to t t á k .  
A  lényeg a radius elgörbülése. Cantas a  b e te g sé g  t ö r ­
té n e té b e n  h á ro m  p e r ió d u s t  á l l a p í t  m eg : e lő szö r a  r ad iu s  
e lg ö rb ü lé s é t  n em  i sm e r té k  fe l, a z u tá n  a c c e s s o r iu s n a k  
t a r t o t t á k ,  m a jd  v é g ü l  k id e rü l t ,  h o g y  m in d e n  egyéb  
tü n e tn e k  ez az  a la p ja .  R ö n tg e n -v iz s g á la ta i  m in d e n  e s e t ­
b en  k im u ta th a tó  ez az  e lg ö rb ü lé s . L e g k ife je z e tte b b  az 
a lsó  h a rm a d b a n ,  a  d i s ta l is  e p ip h y s is  te rü le té n ,  de r e n ­
d e sen  m eg v a n  az  eg ész  d ia p h y s is e n  is  k iseb b  m é r té k ­
b en . A  g ö rb ü lé s  tö b b i r á n y ú :  le g e rő seb b  a  d o rsa lc o n ve -  
x i tá s ,  le g g y en g éb b  a  p r o n a t ió s  to rs io  s a  k e t tő  k ö zö tt  
á l l  a  l a te r a lc o n v e x i tá s .  A  r a d iu s  az  e se tek  n a g y  ré s z é ­
b en  e z en k ív ü l m e g rö v id ü l t .  A  rö v id ü lé s  r i t k á n  h a la d ja  
m eg  a z  1—2 cm -t (Abadie  e se té b en  10 cm ). N é h a  az  u ln a  
is  rö v id eb b , i ly e n k o r  te h á t  a  rö v id ü lé s  az  egész  a lk a r t  
é r i .  H a  e lg ö rb ü l t  a z  u ln a  is , am i n a g y o n  r i t k á n  és k is ­
fo k b a n  é sz le lh e tő , ú g y  az  is  d o rsa lc o n v ex . M íg  k is fo k é  
r ö v id ü lé s t  m a g a  a  g ö rb ü le t  is  m e gm ag y a rá z ,  n a g y o b b -  
fo k ú n á l,  k ü lö n ö se n  h a  az  u l n á r a  is  v o n a tk o z ik , n ö v e ­
k e d é s i z a v a r r ó l  v a n  szó, s n em  a  d e fo rm á ló d á s  m e c h a ­
n ik u s  k ö v e tk e zm én y é rő l. A  r a d iu s  a l a k ja  so k szo r a  
g ö rb ü lé s tő l  e l te k in tv e  is  m e g v á lto z ik :  a  c so n t zöm ökebb  
lesz, k ü lö n ö se n  az  a lsó  e p ip h y s is  szé le sebb , rö v id eb b .
R i tk á n  h iá n y z ik  a z  e p ip h y s is -v o n a la k  e lv á lto z á sa . 
A z  á l lh a t  a b b a n , h o g y  e lc so n to so d á su k  jó v a l  to v á b b  
t a r t ,  de  so k k a l g y a k o r ib b ,  h o g y  e llen k ező en  m á r  a  pu ­
b e r tá s  id e jé b e n  is  ré s z b e n  e l tű n ik  az  e p ip h y s is -v o na l .  
A z  e lc so n to so d á s  s z a b á ly  s z e r in t  a z  u ln a r i s  r é s z re  szo ­
r í tk o z ik .  K ü lö n b e n  az  e p ip h y s is -v o n a l  s z a b á ly ta la n ,  
e g y e n e tle n , a  r a d iá l i s  o ld a lo n  a b n o rm is a n  szé les. A  m i 
e s e tü n k b e n  a z  e p ip h y s is -v o n a l  s z eg é ly e i m é szd ú sa b b ak .
A  r a d iu s  e lg ö rb ü lé se  m ia t t  a  c a r p a l i s  iz fe lsz ín é -  
n ek  h e ly z e te  m eg v á lto z ik . M íg  n o rm á l i s á n  a  c so n t 
h o s s z te n g e ly é re  h a r á n tu l  és m e rő le g e s e n  á ll, a n n a k  
e g y en e s  f o ly ta tá s á b a n ,  a d d ig  a  M ad e lu n g -k ó ro sn á l  
v o la r i s a n  le c sú s z o tt  a z  a lk a r  s ík j a  a lá ,  az  u ln a  fe lé  
f o r d u l t  (m a n u s  v a lg a )  és f e rd é n  le fe lé  néz. A  r a d iu s  
iz fe lsz ín é n ek  e l to ló d á s a  m a g á v a l  v o n ja  a  c su k ló iz ii le t  
h e ly z e té n e k  v á l to z á s á t  is . A  r a d iu s  e lg ö rb ü lé se  fo ly tá n  
az  u ln á tó l  e ltá v o lo d ik , m iá l ta l  a z  u tó b b i  t i s z tá n  p a s s iv e  
s u b lu x a t ió s  h e ly z e tb e  k e rü l t ,  de s u b lu x a t ió ró l  le g fe lje b b  
a  r a d iu s s a l  szem ben  le h e t  szó, m iv e l  a  c a rp u s s a l  k öz ­
v e t le n  iz ü le t i  ö s sz e k ö tte té se  n in c s  is . A  d e fo rm itá s  á t ­
te v ő d ik  a  c s u k ló ra  is . A z  e l f o r d u l t  r a d iu s  iz fe lsz ín n ek  
m eg fe le lő  n o rm a l  k é z á llá s  m é rs é k e lt  v o la r i s  és u ln ar i s  
flex ió  v o ln a , de  v a ló s á g g a l  m ég sem  ily e n , h a n em  a  kéz 
p á rh u z am o s a n  á l l  a z  a lk a r r a l ,  c sa k  b a jo n e t t s z e rű e n  e l ­
to ló d v a . A  k ézk ö zép c so n to k  v o la r i s a n  szé le sebbek , d o r-  
s a l i s a n  m eg k e sk e n y ed e tte k , ú g y h o g y  a  h á ro m  Ízü le t 
( r a d io c a rp a l i s ,  in t e r c a r p a l i s  és  c a rp om e ta c a rp a l i s )  a lsó  
szé le  tá v o la b b ,  a  fe lső  köze lebb  v a n  eg ym ásh o z . 
A  r a d io c a rp a l i s  íz ü le t  r é s e  a  k a r  te n g e ly é re  h ú z o tt  
m e rő le g e s se l szö g e t z á r  b e  (a  m i e s e tü n k b e n  30 fok ), 
m íg  n o rm á l is á n  ép p en  m e rő le g e s  a  k a r  te n g e ly é re . E zt  
az  e lh a j lá s t  e g y e n lí t i  k i  az  in t e r c a r p a l i s  és c a rp om e ta ­
c a r p a l i s  íz ü le t . A  r a d iu s - iz fe ls z ín  u ln a r i s  e lh a j lá s a  is  
k ie g y e n lí tő d ik , am in e k  k ö v e tk e zm én y e  az , h o g y  a  
p ro x im a l is  k ézk ö zép c so n to k  ív e  s z ö g le t té  v á l ik , am in e k  
le g k iem e lk ed ő bb  p o n t ja  a  lu n a tum .
G y a k ra n  é sz le lte k  k is  e x o s to s is o k a t ,  am ik  fő le g  a  
r a d iu s  e p ip h y s is -v o n a lá n a k  m eg fe le lő en , a n n a k  u ln a ri s  
szé lén  v o l ta k  t a lá lh a tó k ,  r i tk á b b a n  az  u ln a  v é g é n  is. 
E zek n ek  l é t r e jö t t é t  Lewy  a  to k s z a la g  n o rm á l i s n á l  e r ő ­
sebb  v o n g á lá s á n a k  t u l a jd o n í t j a  a  t a p a d á s i  h e ly en .
R i tk á n  l e í r t  t ü n e t  a  k ézk ö zép c so n to k  a r á n y la g o s  
rö v id ség e . E z  a  m i e s e tü n k b e n  ig e n  k if e je z e t t  v o lt. 
M ec h an ik u s  k e le tk e z é s i m a g y a r á z a ta ,  m in t  a  c su k ló - 
iz iile t e lv á l to z á s a in a k ,  n in c s e n ;  n ö v ek ed é s i z a v a rk é n t
k e ll  t a l á n  fe lfo g n i,  a m in t  a z  r a c h i t i s n é l  e lő fo rd u l.  
S z in té n  r i t k á n  v a n  m eg  a  m i e s e tü n k b e n  ig e n  k ife je z e t t  
th e n a rh y p o p la s ia .
A  b e te g sé g  k e le tk e z é sm ó d ja  és o k a  f e le t t  a  v i t a  
m a  sem  m o n d h a tó  le z á r tn a k .  É p p en  ez az  ok, am i a  
k ü lö n b en  n em  tú ls á g o s a n  r i t k a  k ó rk é p h e z  ta r to z ó  
c a s u is t ik a i  a d a to k  k ö z lé sé t m a  is  j o g o s u l t t á  te sz i. 
A  k e le tk e zé sm ód o t i l le tő e n  k é t  f a c to r  jö n  szób a : a  c so n t 
a n y a g á n a k  c sö k k e n t e l le n á lló k ép e s ség e  és az  a lk a r ,  k éz  
m u n k á já n a k  m e c h a n ik u s  h a tá s a .  A d o t t  e se tb e n  h o l  az  
eg y ik , h o l  a  m á s ik  k ife je z e t te b b  (Dupuytren  i p a r i  m eg ­
b e te g e d é sn ek  t a r t o t t a ,  Madelung  s p o n ta n  d e fo rm á ló d á s -  
n ak ) . V a n n a k  c o n g e n ita l is  e se te k  is . V a ló s z ín ű , h o gy  a  
c so n t e lg ö rb ü lé s r e  v a ló  h a j la n d ó s á g a  a  p r im a e r ,  de  a  
d e fo rm á ló d á s l io z  a  k éz  m u n k á já n a k  s e c u n d a e r  f a c to r a  
is  szü k ség es .
A  c so n t c sö k k e n t e l le n á lló k é p e s sé g é t a  kü lö nbö ző  
sze rző k  s z e r in t  m a jd n em  m in d e n  b e te g sé g  o k o zh a tja ,  
am i c sak  a  c so n to t  m e g tám a d n i  k épes. E z e k  k ö zö tt  k é t ­
s é g te le n ü l  tú ln y om ó  sz e rep e  v a n  a  r a c h i t is n e k ,  k ü lö ­
n ö sen  a  k é ső i ra c h i t is n e k ,  a n n y i r a ,  h o g y  jo g o s u l tn ak  
lá ts z ik  n ém e ly  sze rző  s z ám á ra  m á s  e re d e t  k é ts é g b e ­
v o n á s a . A  r a c h i t i s  m e l le t t  szól, h o g y  a  b a j  a  f ia ta l  k o ré  
( le g tö b b szö r  a  p u b e r tá s é ) .  E z  az  a  b e teg ség , m e ly  a  
c so n to k  re n d e lle n e s  h a j l á s á t  azok  a l a k já n a k  lé n y eg e ­
sebb  e lv á l to z á s a  n é lk ü l  okozn i k épes , s a h o l  a  b a j  g y ó ­
g y u lá s a  u t á n  m a g á n  a  c so n to n  k ev é s  v a g y  sem m i e l ­
v á l to z á s  sem  m a r a d  v is sz a .
D e  v a n n a k  ese tek , a h o l  a  r a c h i t i s  sem m i n y om a  
sem  m u ta h a tó  k i  a  t e s t  eg yéb  c s o n t ja in  sem , s m a g á n  
a  d e fo rm itá s o n  sem . I d e  ta r to z ik  a  r é g e n  m eg á l la p o d o t t  
e se tek  e g y  ré sze , s a  le g tö b b  csecsem ő - é s  g y e rm e k ko r i  
ese t. I ly e n  r a c h i t i s r e  s eg yéb  b e te g s é g re  n e g a t ív  e se te k  
s z ám á ra  b e le  k e ll  n y u g o d n u n k  e g y e lő re  a  c so n t  e l le n­
á l ló k é p e s sé g én ek  h e r e d i tá s o s -d is p o s i t ió s  g y e n g ü lé s é n e k  
e lég  h om á ly o s  o k i sze rep ébe . (Brandes  e se té b en  k é t  
o ly a n  n ő te s tv é r  b e te g e d e tt  m eg  g y e rm e k k o rá b a n ,  a k ik­
n ek  a p ju k  is  M ad e lu n g -b e te g sé g b e n  s z en v ed e tt.)  I ly e n  
e se te k b en  g y a k r a n  lá th a tó k  eg y éb  a e q u iv a le n s  tü n e te k  
(Adler-Howard): p e s  v a lg u s , g e n u  v a lg um , sco lio s is .
Erl acker h á r o m  lu e se s  c sec sem ő n  (h á rom h ó n a p o s  
k o r ig )  í r t  le  ty p u so s  M ad e lu n g -d e fo rm itá s t ,  am i re d re s -  
s em e n tre  és sp ec if ik u s  k e z e lé s re  g y ó g y u l t .  Anzílo tti  
k om p lik á lt ,  e lg e n y e d t  és V o lkm an n -fé le  e o n t r a c tu r á s  
k ö n y ö k fic am  u tá n  l á t t a  a  b e te g s é g e t  k i f e j lő d n i  14 év es  
f iú n á l, am i a  c so n t in a c t iv i t á s o s  a t r o p h iá já v a l  és a  
c o n t r a c tu r a  m e c h a n ik u s  b e fo ly á s á v a l  k e le tk e z h e te t t .  
Chrysopathes  e se te ib en  (38 év e s  n ő n  és 18 év es  fiún ) 
tö ré s s e l,  f ic am m a l n em  já r ó  t r a u m a  u tá n  h á rom , i l le tv e  
e g y  év  m ú lv a  je le n tk e z e t t  az  in v e r s u s  ty p u s ú  M ad e lu n g -  
b e teg ség . Masmonteil az  e d d ig  s z ó b a k e rü l t  a e tio lo g iá -  
k o n  k ív ü l  le h e ts é g e sn ek  t a r t j a ,  h o g y  a  b e te g s é g  g y ó ­
g y u l t  o s te om y e lit is e k , tö ré s e k , tu b e rc u lo s is  (e g y  ese t 
k a p c s á n  Cantas s z e r in t  is )  é s  n e rv o s u s  e re d e t  ( tab es , 
s y r in g om y e l ia )  a l a p já n  is  lé t r e jö h e t .  A  tu b e r c u lo s is r a  
v o n a tk o z ó a n  jo g g a l  m o n d ja  Melchior, h o g y  h a  g üm ő - 
k ó ro so k o n  M a d e lu n g -d e fo rm itá s t  lá tu n k ,  n em  k e ll  f e l ­
v e n n i  o k v e tle n ü l  k i  n em  m u ta th a tó  tu b e rc u lo s is - to x in -  
h a t á s t  g ó c tu b e rc u lo s is  n é lk ü l. A  tu b e rc u lo s is  n a g y  e l ­
te r je d é s e  m e l le t t  e g y sz e rű b b  k é t  k ü lö n b ö ző  b e te g sé g 
v é le tle n  ta lá lk o z á s á r a  g o n d o ln i.
A  m i e s e tü n k b e n  az  e p ip h y s is -v o n a la k  tá to n g á s á n  
és m ész sz eg é ly én  k ív ü l  a  s z á jp a d lá s  m e red ek ség e , a  
fo g a k  h e ly z e ti  é s  a la k i  e lv á l to z á s a  és a  n y i lv á n  k o rá b b i  
e ro s ió k  h e ly é n  fe l lé p e t t  fo g k ö v e sed é s  k é ts é g te le n n é  
te sz i, h o g y  a  b e te g n ek  r a c h i t i s  t a r d á j a  v o lt .
A  b e te g sé g  lé t r e jö t té b e n  a  c so n t e l le n á lló k é p e s sé ­
g én ek  m eg g y e n g ü lé s é n  k ív ü l  lé n y eg e s  sz e rep e  v a n  a  
m e c h a n ik u s  h a tá s o k n a k .  (Trillm ich  m ég  ú ja b b a n  is  
t i s z tá n  m e c h a n ik u s  e r e d e tű n e k  t a r t j a . )  A z a lk a r  h a jl í tó
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iz om za ta  töm egesebb , m in t  a  fe s z ítő  iz om za ta . A  csuk ló  
h a j í t á s á b a n  és fe sz íté s é b e n  n em csa k  a  c su k ló , de  az 
u j j a k  izm a i  is  ré s z tv e s z n e k  (Braus). E z  az  a r á n y t a l a n ­
s á g  okozza  a  s p a sm u so s  p a r e s is e k n é l  k ife j lő d ő  flex ió s  
c o n t r a c tu r á k a t .  A  k éz  n y u g a lm i  á l l á s a  is  e n y h e  v o la r -  
f le x ió n ak  fe le l  m eg . Springer  és  m á so k  n em  a n n y i r a  a  
flex ió t, m in t  a  p r o n a t ió t  t a r t j á k  a  d e fo rm á ló  m ech an is -  
m u sn ak , a m i t  m é s z te le n íte t t  p r a e p a r a tu m o k o n  k í s é r le ­
t i le g  is  ig a z o lta k . A k ik  a  m ech n ik u s  h a tá s o k  sz e re p é t 
k é ts é g b e v o n tá k , h iv a tk o z n a k  a r r a ,  h o g y  leg tö b b szö r  
m eg e rő lte tő  m u n k a  n é lk ü l  k e le tk e z ik  a  b a j  és nő kn é l, 
a k ik  á l t a l á b a n  k ö n n y eb b  kéz i m u n k á t  v égeznek , g y a k o ­
r ib b . (E zzel szem ben  a  n ő k  c s o n tre n d s z e re  g ra c i l is ab b .)
A  m i e s e tü n k b e n  a  k é t  kéz  k ü lö n b e n  n o rm á l is  t e r ­
je d e lm ű  a b d u c t ió já n á l  fe l tű n ik ,  h o g y  jo b b o ld a lt  a  ra ­
d iá l is ,  b a lo ld a l t  a z  u ln a r i s  a b d u c tio  te r je d e lm e  k isebb  
a  re n d e sn é l.  E z  az  a d a t  h a  n em  is  ig a z o l ja  k ö zv e tle n ü l 
m e c h a n ik a i  m om en tum o k n a k  lé n y eg e s  s z e re p é t a  d e fo r ­
m i tá s  p a th o g en e s is é b e n , d e  b iz o n y í t ja ,  h o g y  a  v e le já ró  
» m o zg á s i e l té r é s e k re  b e h a tá s a  v an . B e te g ü n k  sú ly o s  
k a la p á c c s a l  d o lgoz ik . A  k a la p á c s o t  a  jo b b  k éz  em eli, az  
em elé s  a  c su k ló  leh e tő  rö g z íté s e  m e l le t t  fő leg  a  k ön y ök - 
íz ü le tb en  tö r té n ik ,  eközben  a  b a l k éz  a  jo b b  h ó n a l j  a lá  
c s a p o tt  k a la p á c s n y e le t  s ü l ly e sz ti .  A  k a la p á c s ü té s t  fő leg  
a n n a k  s ú ly a  v égz i, m ik ö zb en  a  jo b b  k ez e t u ln a r i s  ab - 
d u c t ió b a  r á n t j a ,  a  b a l  c su k ló  e rő s  r a d iá l i s  a b d u c tió v a l  
v e z e ti  v is s z a  a  k a la p á c s n y e le t  a  jo b b  h ó n a l jb a .  S zó v a l 
m u n k a  közben  a z  a b d u c tio  a  k é t  k ézen  n em  tö r té n ik  e g y ­
f o rm a  e rő v e l és te r je d e lem b e n  m in d k é t  i r á n y b a n ,  h a ­
n em  a  jo b b  k éz  u ln a r i s ,  a  b a l r a d iá l i s  a b d u c t ió ja  
n ag y o b b , am i v ég e re dm én y b e n  k ife je z é s re  j u t  az  a c tiv -  
p a s s iv  m o z g a th a tó s á g  m eg fe le lő  c sö kk enésében .
M eg  k e ll  em lék ezn em  a  M ad e lu n g -b e te g ség  ty p u s  
in v e r s u s á ró l .  E z t  a  r i t k a ,  e d d ig  ö t e s e tb e n  é sz le lt  a la k o t  
(K irm isson, De W itt, S tetten, Gaudier, Chrysopathes) 
a z  je llem z i, h o g y  a  r a d iu s  n em  v o la r ,  h a n em  d o rs a l  fe lé  
g ö rb ü l t .  A  v is z o n y o k  k ü lö n b en  — m u ta t i s  m u ta n d is  — 
te l je s e n  a  v o la r i s  ty p u s n a k  m eg fe le lő ek . M i okozza  a  
d e fo rm á ló d á s  e l té rő  i r á n y á t ,  k id e r í tv e  n in c sen . (Chryso ­
pathes  e g y ik  e se te  m o só n ő re  v o n a tk o z ik ;  m o sá sn á l  a  
k ezek  d o r s a lf le x ió ja  tú l s ú ly b a n  v an .)
A  M ad e lu n g -b e te g s é g  d if f e re n t ia l -d ia g n o s is a  nem  
nehéz . A  szó b a jö v ő  eg y éb  e lv á l to z á s o k a t  Melchior r é s z ­
le te s e n  t á r g y a l j a .  A z  u ln a  k iem e lk ed é se  az , am i ezekben  
a  M ad e lu n g -b e te g sé g g e l eg y ez ik . M eg leh e tő sen  t á g  a 
k iem e lk ed é s  n o rm á l is  h a t á r a ,  a m i t  a r th r i t i s e s  d e fo rm i ­
tá s ,  v a g y  az  u ln a f e j  b á rm i ly e n  e r e d e tű  (p e r io s t i t ise s )  
m e g v a s ta g o d á s a  o k o zh a t. N em  r i t k a  az  u ln a  h a b i tu a l i s  
s u b lu x a t ió ja ,  am i s p o n ta n ,  a s th e n iá s  • s z a la g re n d sz e r  
tü n e te k é n t  jö n  lé tre ,  s a m i t  a n k y lo t iz á ló  c su k ló iz ü le t i  
g y u l la d á s o k ,  ro s s z u l  g y ó g y u l t  tö ré s e k  is  o k o zh a tn a k  
( r a d iu s - tö ré s e k  is ). A  h a b i tu a l i s  u ln a v é g  s u b lu x a t ió já -  
n á l  a  d e f o rm itá s  m e g sz ü n te th e tő , h a  a z  a l k a r t  a s z tal r a  
h e ly ezv e , a  k iá l ló  c so n to t  h e ly é re  n y om ju k , am i a z u tá n  
z o n g o ra b i l le n ty ű h ö z  h a s o n ló a n  v is s z a u g r ik ,  h a  a  n y o­
m á s t  m e g s z ü n te tjü k .
A  M ad e lu n g -b e te g s é g  k eze léséb en  k é t  f a c to r  d ö n t:
1. m ily e n  p a n a s z o k a t  okoz a  b e te g n e k !  2. m ily e n  s t á ­
d iu m b a n  k a p ju k  a  b e te g e t!  A  M ad e lu n g -b e te g sé g  m eg ­
á l la p o d ik . G y a k ra n  — m ég  n a g y fo k ú  d e fo rm á ló d á s  e se ­
té n  is  — a  k e z d e ti  p a n a s z o k  i ly e n k o r  m eg szű n n ek . E z 
tö r t é n t  a  m i b e te g ü n k k e l  is , a k i  n eh é z  m u n k á já t  p a n a s z  
n é lk ü l v égz i, e z é r t  th e r a p iá s  b e a v a tk o z á s r a  n em  is  g o n ­
d o ltu n k . H a  a  b e te g  p a n a s z a iv a l  k e z d e ti  s t á d iu m b a n  
jö n  h o zzánk , r e d re s s ió v a l  é s  a z  e se tle g e s  a la p b e te g s é g  
( r a c h i t i s )  k e z e lé sév e l ig y e k sz ü n k  re n d b eh o zn i. A  re -  
d re s s io  c é l já t  e g y -k é th e te s , e s e tle g  ism é te l t  g y p s to k -  
k a l, v a g y  c é lsz e rű b b en  o r th o p a e d -m a n c h e t tá v a l  é r jü k 
el, a m i t  s u p in a t ió s  h e ly z e tb e n  a lk a lm a z u n k . A  r a c h i t i s t  
c a lc ium m a l,  v i tam in o k k a l  és e s e tle g  a  r a c h i t i s  le g ú ja b b
e lm é le té n e k  m eg fe le lő en  — m e ly  a  b a j t  a  p a n k r e a s  
m ű k ö d é s i z a v a r a i r a  v e z e ti v is s z a  — é t r e n d i  és g y ó g y­
sz e re s  k e ze lé sse l ig y e k s z ü n k  b e fo ly á so ln i .  A h o l m in d e z  
n em  elég , t e h á t  r e n d e s e n  k éső i, f ix a t ió s  s tá d ium o k ba n , 
seb é sz i b e a v a tk o z á s  jö n  szóba , am in e k  m ó d já t  az  a d o t t  
e se t s z a b ja  m eg . (R en d e sen  l in e a r is  o s te o tom ia  [Janni]  
v a g y  é k re s e c tio  [TaylorJ.)
I r o d a lom : Adler Howard F.: C a lif ,  s ta te  jo u rn .  
o f  m ed . 12, 3, 1914. (Zlo. f. C h . u . G.) — Anzilo tti G.: 
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Cantas M.: L y o n  c h ir . 10, 5, 1913. (Z lo. I I I . )  — Chryso ­
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Davoigneau-Léhmann: P r e s s e  m ed . 1923, 955. — Erlacher  
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Ewald: Z e its c h r .  f. o r th . C h . 23. — Fröhlich M.: P re s s e  
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— Greig D. M.: E d in b . m ed . J o u r n .  21, 7, 1924 (Z lo. 
X X IX .)  — Janni R.: A n n . i ta l .  d i c h ir .  3, 1, 1924. (Z lo. 
X X V I I I . )  —■  Laivrence J.: J o u r n .  des  p r a c t .  37, 5, 1923. 
(Z lo. X X I I .)  — Madelung: V e rh a n d l .  d. d eu t. Ges. f. Ch. 
1878. — Masmonteil F.: L y o n  c h ir .  18, 3, 1921. (Z lo . X IV .)
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Mathieu Ch. e t  Joseph V .: R ev . m ed . d e  l ’es t. 50, 22, 
1922. (Z lo. X X I .)  — Moore B. H.: J o u r n .  o f  bone  a. jo in t  
s u rg .  6, 3, 1924. (Z lo. X X IX .)  — Savariaud: P r e s s e  m ed . 
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(Z lo. I .)
A  szék esfő városi X . k erü le ti T üdő beteggondozó-In tézet  
közlem énye (v ezető -fő orvos: F áb ry  Á goston  dr.).
C h o le s te r in -v iz sg á la to k  tu b er cu lo t ik u s  
b e te g e k  v é r éb en .
I r t a :  Babarczy Mária dr., a d ju n k tu s .
T u b e rc u lo t ik u s  b e te g e k  v é ré n e k  c h o le s te r in - ta r -  
t a r t a lm á t  tö b b en  v iz s g á l tá k  és e r r e  v o n a tk o z ó la g  a 
k ö v e tk ező  a d a to k a t  t a l á l j u k  a  s z a k iro d a lom b a n :
Chauffard, R ichet és  Grigaut a  l á z ta la n  tu b e rc u -  
lo t ik u s o k  v é r é b e n  n o rm á lis ,  a  lá z a s  tu b e re u lo tik u s o k  
v é ré b e n  c s ö k k e n t  c h o le s te r in - ta r ta lm a t  t a l á l t  é s  a  
h y p o c h o le s te r in a em ia  f o k á t  a  lá z z a l  s a  b e te g s é g  p ro g -  
r e s s ió já v a l  a r á n y o s n a k  í r j a  le.
E zz e l szem ben  Defoye  tü d ő tu b e r c u lo s is b a n  m in ­
d ég  h y p e r c h o le s te r in a em iá t ,  v is z o n t  Soko lo ff  m in d é g  
h y p o c h o le s te r in a em iá t  t a lá l t .
Berg J. V. p e d ig  m eg je g y z i,  h o g y  h a  a  tu b e r c u lo ­
s is  a  tü d ő n  k ív ü l  lo k a liz á ló d ik , n em  lép  fe l s z a b á ly ­
s z e rű en  a  h y p o c h o le s te r in a em ia .
Parturier, Gaston l e í r j a ,  h o g y  tu b e r c u l in r a  a n e r -  
g iá s  r e a c t ió t  a d ó  tu b e r e u lo t ik u s o k  v é re  a la c s o n y  
c h o le s te r in - ta r ta lm ú .
Sweany, H enry C. a z t  t a l á l t a ,  h o g y  a  v é r  eho les- 
t e r i n - t a r t a lm a  em e lk e d e tt, v a g y  c sö k k e n t  a s z e r in t ,  
a m in t  a  tu b e r c u lo s is n a k  k ö tő sz ö v e te s  v a g y  e x s u d a tiv 
a l a k j a  v a n  a  b e te g n é l je le n .
M in t  l á t ju k ,  a  k ü lö n b ö ző  sze rző k  tu b e rc u lo s is b a n  
a  v é r  c h o le s te r in - ta r ta lm á n a k  k ü lö n b ö ző  i r á n y ú  e lv ál ­
to z á s á t  t a l á l t á k  és ezen  e lv á l to z á s o k b a n  k ü lö n b ö ző  
té n y e z ő k n ek  t u l a jd o n í to t t a k  d ö n tő  s z e re p e t. Á l ta lá ba n  
a zon  té n y e z ő k e t ,  m e ly ek  tu b e r c u lo s is b a n  a  v é r  c h o ­
l e s t e r in - ta r t a lm á n a k  m e g v á l to z á s á n á l  szó b a  jö h e tn e , 
h á r o m  c s o p o r tb a  o s z th a t ju k .
Első  csoportba t a r to z n a k  a zok  a  je le n sé g ek , 
m e ly e k  a  tu b e rc u lo s is  e lő h a la d á s á v a l  f ü g g n e k  ö ssze : 
a  b e te g s é g  s tá d iu m a ,  a  láz , a z  á l t a lá n o s  le g y e n g ü l t -  
s é g  s  az  e n d o k r in m ir ig y e k  e s e tle g e s  e lv á l to z á s a .  
A z  e n d o c r in m ir ig y e k  s z e re p e  a  v é r  c h o le s te r in - tü k ré -  
n ek  v á l to z á s á b a n  t i s z tá z v a  u g y a n  m ég  n in c s , az
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a z o n b an  k é ts é g te le n ,  h o g y  ak  iv a rm ir ig y e k n e k  sze rep e  
v a n  a  c h o le s te r in -a n y a g c s e ré b e n .
A  második csoportba  t a r to z n a  m a g á n a k  a  tü d ő -  
tu b e r c u lo s is n a k  a  je lle g e , k ö tő szö v e te s  v a g y  e x s u d at iv  
v o lta .  E  té n y e z ő n ek , m in t  em l í te t tü k ,  fő le g  Sweany  
tu l a jd o n í t  d ö n tő  je le n tő s é g e t.  M a g y a r á z a tu l  p e d ig  a 
k ö v e tk e z ő k e t h o z ta  fe l:  E g y r é s z t  e x s u d a t iv  a la k o k n ál  
a  k ö p e t té l  je le n té k e n y  c h o le s te r in - rn e n n y is é g  ü rü l ,  
m e ly e t a  sz e rv e z e t n em  ig en  tu d  p ó to ln i, h a  c h o le s te r in -  
s z e g én y  k o sz to n  é l a b e teg . M á s ré s z t  a  k ö tő szö v e te s 
a la k o k n á l  a  to x ik u s  á g e n s  l e u k o c y to s is r a  v eze t, a  
le u k o c y tá k  p e d ig  je le n té k e n y  l ip o id ta r t a lm u k k a l  h o zzá ­
j á r u ln a k  a  c h o le s te r in - tü k ö r  em eléséhez .
V é g re  a  harmadik csoportba  t a r to z ik  a  s z e rv e z e t 
im m u n b io ló g ia i  r e a c t ió ja ,  m e ly e t  a  tu b e rc u l in -é rz é -  
k e n y sé g g e l  v a n  m ó d u n k b a n  e l le n ő r iz n i.  E z  u tó b b i  
té n y ező  fo n to s s á g á r a  tö bb  a n a ló g ia  a l a p j á n  k e ll g o n­
d o ln u n k . E lő s z ö r  is , m iv e l a c u t  fe r tő ző  b e te g ség ek ben  
a  v é r  c h o le s te r in - ta r ta lm á n a k  v á l to z á s a  s z a b á ly s z e rű  
g ö rb é t  í r  le, a  fe r tő ző  b e te g sé g ek  k e z d e té n  m eg sz a po ­
ro d ik , a z tá n  az  im m u n i tá s  k ife j lő d é s é n e k  m eg fe le lő en  
fo k o z a to s a n  c sö k k en  a  c h o le s te r in - ta r ta lo m . T o v á b b á  
e r r e  u t a l  a z  im m u n s e rum o k  v is e lk ed é se , m e ly e k n é l  a 
sa v ó  c h o le s te r in - ta r ta lm a  c sö kk en , a z  im m u n i tá s i  e g y ­
s ég ek  em e lk ed é se  s z e r in t  (Marie). E  té n y e z ő  f o n to s s á ­
g á r a  v a l l  v é g r e  Gerard és  Lemaine  a zo n  ész le le te , 
h o g y  tu b e r c u l in  és c h o le s te r in  k e v e ré k é b en  a  Choles ­
t e r i n  a  tu b e r c u l in  to x ik u s  h a t á s á t  n e u t r a l iz á l j a .
É rd e k e sn e k  íg é rk e z e t t  t e h á t  a n n a k  a  v iz s g á la ta ,  
h o g y  a  sz e rv e z e t im m u n b io ló g ia i  r e a c t ió ja ,  i l le tv e  
tu b e rc u l in é rz é k e n y s é g e  és  a  v é r  c h o le s te r in - ta r ta lm a  
k ö z t m ily e n  ö s sz e fü g g é s  v a n  s h o g y  a  tu b e rc u l in -  
é rz é k e n y s é g  m e g v á l to z ta tá s a  a  v é r  c h o le s te r in - tü k ré -  
n e k  m ily e n  i r á n y ú  e l to ló d á s á v a l  v a n  eg y b ek ö tv e . E  cé l ­
bó l c h o le s te r in -m e g h a tá r o z á s o k a t  v é g e z tem  tu b e rc u lo -  
t ik u s  b e te g e im  e g y  c s o p o r t já n a k  v é ré b e n , k ik e t  i n t r a -  
c u ta n  tu b e r c u l in k ú r á r a  sz em e ltem  k i. A  c h o le s te r in -  
m e g h a tá ro z á s s 'a l  e g y id ő b en  m e g h a tá ro z tam  tu b e rc u l in-  
é rz é k e n y sé g ü k e t .  A z u tá n  in t r a c u ta n  tu b e r c u l in k ú r á v a l  
ig y e k e z tem  a  tu b e rc u l in é rz é k e n y s é g e t  fokozn i. M in t  
am b u lá n s  b e te g n é l  á l t a lá b a n ,  i t t  is  a  k ú r a  f o ly am á n  
e g y  ré s z ü k  k im a r a d t .  A zo k n á l, a k ik n é l  re n d sz e re se n  
k e r e s z tü lv i t t  k ú r a  f o ly am á n  s ik e rü l t  a  tu b e r c u l in ­
é r z é k e n y sé g e t  k i f e je z e t te n  em e ln i, ú j r a  m e g h a tá ro z tam  
a  v é r  c h o le s te r in - ta r ta lm á t .
A c h o le s te r in -m e g h a tá r o z á s o k a t  c o lo r im e tr iá s a n ,  
Bloor in e th o d u s á v a l  ( J o u rn .  o f  B io i. C hem . 1916, 128.) 
és H e ll ig e - fé le  c o lo r im é te r r e l  v é g e z tü k . A  m e g h a tá ro ­
z á so k h o z  a  v é r t  v a g y  ü r e s  g y om o r ra ,  v a g y  c h o le s te r in -  
s z eg én y  r e g g e l i  u t á n  v e ttem , az  a l im e n ta r i s  f a c to r  
k ik ü szö b ö lé se  m ia t t .  A  tu b e rc u l in é rz ó k e n y s é g  m e g h a tá ­
ro z á s a  ú g y  tö r té n t ,  h o g y  1 :10.000 h ig í tá s ú  K o ch -fé le  
A l t - tu b e rc u l in b ó l  p o n to s a n  01  cm 3-t in j ic iá l ta m  i n t r a ­
c u ta n . A  r e a c t ió t  24 ó r a  m ú lv a  o lv a s tam  le. A  re a c t ió -  
k a t  in te n s i tá s u k  s z e r in t,  n é g y  c s o p o r tb a  o sz to ttam . 
I - e l  a  m a c u lá s ,  I I - v e l  a  p a p u lá s ,  I I I - a l  a  h y p e r a em iá s  
u d v a r ú  p a p u lá s  és IV -e l  a  v e s ic u lá s  r e a c t ió t  je lö ltem . 
T e rm é sz e te se n  lá t t a m  o ly a n  r e a c t ió k a t ,  m e ly ek  az  
e g y e s  c so p o r to k  k ö z t á tm e n e te t  a lk o t ta k ,  e z ekn é l az  
á tm e n e ti  je l le g e t  u g y a n c s a k  f e l tü n te t tem  a  c s o p o r t ­
s z ám ok  s e g íts é g é v e l.
V iz s g á la ta im ró l  a  k ö v e tk ezö k b e i -z ám o lo k  be :
C h o le s te r in -m e g h a tá ro z á s t  30, kezel '-  á l t a l  n em  
b e fo ly á s o lt  e s e tb e n  v ég e z tem . E zek  közt: l n o rm á lis ,  
k ö zep es  c h o le s te r in é r té k e t  t a l á l t a m  12 e se tb e n  (40%), 
h y p o c h o le s te r in a em iá t  l á t t a m  11 e se tb en  (37%) és em e l ­
k e d e tt ,  ré s z b en  a  n o rm á l is  fe lső  h a tá r á n  lévő , ré szb en  
k i f e je z e t t  h y p e r c h o le s te r in a ' , - érteket k a p ta m  
7 e se tb e n  (23%).
A tu b e rc u l in é rz é k e n y s é g e t  a z  u g y a n a k k o r  t a l á l t  
v é r c h o le s te r in -é r té k e k k e l  e g y ü t t  a  k ö v e tk ező  tá b lá za t  
t ü n t e t i  fe l:
N é v
0-1 cm 3 1:10.000 
t u b e r c u lo s is  u tá n  
a  r e c i io  fo k a
A  v é r  
c h o le s te r in -  
t a r ta lm a
Sch . M. n i . 011%
K . B. i—i i . o -n%
P . J .-n é i—i i . 0-11%
K. M .-né i. 011%
Cs. J . i n . 0-07%
S. S. i . 011%
M. J .-n é i i . 010%
W. A. n . 011%
K . I. i i . 011%
Sz. I .-n é i . 010%
R. P . i i . 011%
A. V. 0—I. 015%
V. I.-n é — 014%
T. E . i i . 014%
P . J . i i . 014%
G. J . i i . 013%
T. J .-n é n i . 012%
B. J .-n é I I—i n . 014%
Á. N. i . 012%
Sz. G .-né — 014%
K . T .-né I I—i n . 013%
H . G y.-né i. 014%
P. I. 0—I. 013%
O. E .-né I. 018%
K . J .-n é I I . 018%
Ö. V .-né II . 017%
K . E . I. 0-22%
N. K .-né —  ■ 017%
E . J .-n é I . 017%
F . J .-n é I. 0-21%
M in t a  tá b lá z a tb ó l  lá ts z ik ,  szo ro s  ö s s z e fü g g é s t  a 
tnberculinérzékenység és a vér cholesterin-tartalma  
közt n em  t a lá l t a m ,  m iv e l  k ü lö n b ö ző  c h o le s te r in -é r té -  
k ek n e k  m eg fe le lő en  u g y a n o ly a n  in t e n s i t á s ú  tu b e rc u l in -  
r e a c t ió t  és  v is z o n t ,  k ü lö n b ö ző  in te n s i tá s ú  tu b e rc u lin -  
r e a c t io  m e l le t t  u g y a n o ly a n  c h o le s te r in -é r té k e k e t  t a l á l ­
tam . E g y  k ö rü lm é n y  a z o n b an  sz em b e tű n ő , az, h o g y  
m íg  0—I I .  fo k ig  te r je d ő  r e a c t ió t  m in d en  v é rc h o le s ter in -  
é r té k  m e l le t t  t a lá l t a m ,  a d d ig  a  I I I .  fo k ú  r e a c t ió t  
h y p e r c h o le s te r in a em iá s  é r té k  m e l le t t  n em  t a lá l t a m .
H a  m á r  m o s t a z t  v iz s g á l ju k ,  h o g y  a  tu b e rc u l in -  
é rz é k e n y s é g  v á l to z á s a  a  v é r  c h o le s te r in - ta r ta lm á n a k  
m ily e n  i r á n y ú  e l to ló d á s á t  v o n ja  m a g a u tá n ,  ú g y  e r r e  
v o n a tk o z ó la g  a  k ö v e tk ező  tá b lá z a t  a d  f e lv i lá g o s í tá st .  
E  t a b e l la  a zon  e s e te k e t  f o g la l j a  m a g á b a n ,  m e ly e k n é l
N é v 0’1 cm 3 tu b e r c u l in  u t á n  
a  re a c t io  fo k a
A  v é r  
c h o le s te r in -  
t a r t a lm a
J .  F .-n é 1 : 10.000 h íg í tá s  m e l le t t  I. 0-21%
99 1 : 10.000 , , „ H l- 014%
É. J .-n é 1 : 10.000 „  I. 017%
99 1 : 10.000 99 „ I I I . 014%
Ö. J .-n é 1 : 10.000 99 „ I I . 017%
99 1 : 100.000 99 „ H L 013%
H . G y.-né 1 : 10.000 99 „  I . 014%
1 : 50.000 99 „ I I . 013%
V.” J .-n é 1 : 10.000 99 99 014%
»» 1 : 10.000 99 „ I I . 011%
K . B .-né 1 : 10.000 99 „ I  I I . 011%
99 1 : 100.000 99 „ I I I . 0-09%
K . M .-né 1 : 10.000 99 „  I . 011%
99 1 : 10.000 99 „ IV . 0-09%
Sz. G y.-né 1 : 10.000 99 99 014%
99 1 : 10.000 99 „ I I I . 014%
R . T. 1 : 10.000 99 „  I I . 011%
99 1 : 10.000 99 „  IV . 011%
K . I. 1 : 10.000 99 „  I I . 011%
99 1 : 10.000 99 „  I I I . 011%
N . J .-n é 1 : 10.000 99 „  I I . 010%
99 1 : 10.000 99 „  I I I . 010%
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a  c h o le s te r in -m e g h a tá ro z á s o k a t  m e g ism é te l tem  in t r a -  
c u tá n  tu b e r c u l in k ú r a  fo ly am á n  o ly a n o k n á l ,  k ik n é l  
s ik e r ü l t  a  tu b e rc u l in é rz é k e n y s é g e t  tö b b é -k ev ésbb é  
em e ln i.
M in t  l á t ju k ,  11 e s e te t  v iz s g á l tam ;  ebbő l 7 e s e t ­
b en  (64%) a  tu b e rc u l in é rz é k e n y s é g  em e lk e d é sév e l k a p ­
c s o la tb a n  k if e je z e t te n  c sö k k e n t  a  v é r  c h o le s te r in - ta r -  
ta lm a .  4 e s e tb e n  (36%) a  v é r  c h o le s te r in - ta r ta lm a  n em  
v á lto z o tt ,  i l le tv e  n em  v á l to z o t t  o ly a n  fo k b an , h o g y  az 
c o lo r im e tr iá s  ú to n  m e g á l la p í th a tó  len n e . A  tu b e r ­
c u l in é r z é k e n y sé g  n ö v ek ed é sév e l k a p c s o la tb a n  e g y  e s e t ­
b en  sem  t a l á l t u k  a  v é r  c h o le s te r in - ta r ta lm á n a k  n ö v e ­
k ed é sé t.
L á t ju k  te h á t ,  h o g y  az  e se te k  tú ln y om ó  ré szb en  a  
tuberculinérzékenység növekedése a vér cholesterin- 
tartalmának csökkenésével v a n  eg y b ek ö tv e , am i m eg ­
fe le l  a z  im m u n s e ru m o k b a n  t a l á l t  c h o le s te r in -v á lto z á s -  
n a k  és  m eg eg y e z ik  a  v é r  c h o le s te r in -v is e lk e d é s é v e l  
fe r tő z ő  b e teg ség ek b en .
H o g y  a z o n b an  ezen  e g y ü t th a la d ó  e l to ló d á s  d a c á r a  
k i in d u ló  v iz s g á la ta im b a n  n em  t a l á l t a m  szo ro s  ö ssze ­
f ü g g é s t  az  eg y e s  v é r c l io le s te r in -é r té k e k  és a  h o z z á ju k  
ta r to z ó  tu b e r c u l in r e a c t ió k  kö zö tt, a b b ó l a r r a  k e ll  k ö v e t ­
k e z te tn ü n k , h o g y  a  tu b e rc u l in é rz é k e n y s é g e n ,  i l le tv e  az 
e g y é n  im m u n b io ló g ia i  r e a c t ió j á n  k ív ü l  m á s  k ö r ü l ­
m én y n ek  is  b e fo ly á s a  v a n  a  v é r  c h o le s te r in - ta r ta lm á r a .
V e g y ü k  te h á t  s o r r a  a z o k a t  a  té n y e z ő k e t,  m e ly e ­
k e t  a  tu b e rc u l in é rz é k e n y s é g e n  k ív ü l  m á r  f e n t  fe ls o ro l ­
tam , m in t  o ly a n o k a t ,  m e ly e k  a  v é r  c lio le s te r in - tü k ré -  
n e k  v á l to z á s á n á l  szó b a  k e rü lh e tn e k .
A m i az  e lső  c s o p o r tb a  ta r to z ó ,  a  tu b e rc u lo s is  
e lő h a la d á s á v a l  ö s sz e fü g g ő  je le n s é g e k e t  i l le t i ,  a r r a 
v o n a tk o z ó la g  a  k ö v e tk e z ő k e t m o n d h a t ju k :
V iz s g á lt  b e te g e in k  m in d  am b u lá n s  b e teg ek  v o lta k , 
c h ro n ik u s  tü d ő tu b e rc u lo s is s a l ,  k ik  k ö z ü l a  n ő k  h á z i­
m u n k á ju k a t  v ég e z ték , a  f é r f i a k  m e s te r s é g ü k e t  fo ly ­
t a t t á k .  A m i a  b e te g s é g  s tá d iu m á t  i l le t i :  a hypocholes- 
ierinaem iás  e s e te k  k ö zü l e ls ő fo k ú  v o l t  7 e se t, m á so d ik  
fo k ú  v o l t  3 e se t, és  m á so d ik  és h a rm a d ik  fo k  k ö zö tt 
á tm e n e te t  k é p e z e tt  1 e se t. A  normális közép cholesterin- 
tarta lm ú  e s e te k  k ö zü l e lső fo k ú  v o l t  9 e se t, m á so d ik  
fo k ú  v o l t  2 e se t, és  á tm e n e te t  k é p e z e tt  az  e lső  és 
m á so d ik  fo k  k ö z t 1 e se t. A  hypercholesterinaem iás  
e s e te k  k ö zü l e lső  fo k ú  v o l t  4 e se t, m á so d ik  fo kú  
v o l t  3 e se t.
A m i a  h ő m é rs é k le te t  i l le t i ,  a  b e teg ek  m in d  id ő n ­
k é n t  s u b fe b r i l is e k ,  tö b b n y i re  lá z ta la n o k  v o l ta k .  K iv é ­
t e l t  k é p e z e tt  2 b e teg , Ö. J.-né  és M. J.-né, k ik n e k  h ő je  
id ő n k é n t  a  38 C °-o t e lé r i  s a k ik  k ö zü l az  e lő b b i h yp e r ­
c h o le s te r in a em iá s ,  a z  u tó b b i  h y p o c h o le s te r in a em iá s .
A  b e lső  s e c re t ió s  e lv á l to z á s r a  v o n a tk o z ó la g  f in o ­
m ab b  v iz s g á la to k  n em  tö r té n te k  u g y a n ,  a z o n b an  
f u n c t io n a l i s a n  és k o n s t i tu t io n a l i s a n  s em m i o ly a n  
d u rv á b b  e lv á l to z á s  n em  m u ta tk o z o t t ,  am i a  b e lső  sec­
r e t ió s  m ir ig y e k  e lv á l to z á s á r a  v a l lo t t  v o ln a .
T a p a s z ta la ta in k  t e h á t  am e l le t t  s zó ln ak , h o g y  a  
vér cholesterin-tartalmát tü d ő tu b e r c u lo s is b a n  nem  a 
betegség stádiuma, nem a láz, s nem belső  secretiós 
elváltozás  d e te rm in á l ja .
Az im m u n b io ló g ia i  r e a c t io n  k ív ü l  m a r a d  te h á t ,  
p e r  e x c lu s io n em , m ég  e g y  té n y e z ő  (am e ly e t  f e n t  m á s o­
d ik  c so p o r tb a  so ro z tu n k ) , m a g á n a k  a  tu b e rc u lo s is n a k  
a  je l le g e  a  tü d ő fo ly am a t  e x s u d a tiv ,  v a g y  k ö tő szö v e ts  
v o lta .  E r r e  v o n a tk o z ó la g  a  k ö v e tk e z ő k e t  m o n d h a tom :
E se te im  m in d  c h ro n ik u s  tü d ő fo ly am a to k ,  m e ly ek  
n em  t i s z tá n  k ö tő szö v e te s  és n em  t i s z tá n  e x s u d a t iv  
a la k o k  s m e ly ek b en  a  k ö tő szö v e te s  é s  e x s u d a tiv  f o lya ­
m a to k  e g ym á s  m e lle t t ,  jó ré s z t  p o n to s a n  n em  is  e l le n ­
ő r iz h e tő  a r á n y b a n  v a n n a k  je le n . É s  ú g y  lá ts z ik ,  h o gy  
é p p en  ez az  a r á n y  az, am i a  s z e rv e z e t im m u n b io ló g ia i  
r e a c t io j á v a l  e g y ü t t  a  v é r  c h o le s te r in - ta r ta lm á r a  d e te r -  
m in á ló la g  h a t  tü d ő tu b e rc u lo s is b a n .
Összefoglalás:
1. Tüdő tuberculosisban a vér cholesterin-tartalma 
lehet normális, hypocholesterinaemiás vagy hyper ­
cholesterinaemiás.
2. A  tuberculinérzékenység emelkedésével az ese­
tek tú lnyomó többségében a vér cholesterin-tartalmá ­
nak csökkenése van egybekötve, függetlenül attól, 
hogy a kiindulási érték normális hypo-, vagy hyper ­
cholesterinaemiás volt.
3. Ugyanazon tuberculinérzékenység mellett a 
vér cholesterin-tartalma különböző  lehet.
4. A z u tó b b i  k é t  t a p a s z t a l a t  ö ssz ev e té se  a r r a  
en g ed  k ö v e tk e z te tn i,  h o g y  az  im m u n b io ló g ia i  r e a c t io n  
k ív ü l  m á s  té n y e z ő  is  s z e re p e l a  v é r  c h o le s te r in - tü kré -  
n ek  d e te rm in á lá s á n á l .
5. A  tü d ő tu b e rc u lö s is  je lle g e , e x s u d a tiv ,  v a g y  
k ö tő szö v e te s  v o l ta  lá ts z ik  azo n  f a c to rn a k ,  m e ly  az 
im m u n b io ló g ia i  r e a c t io n  k ív ü l  az  e g y e s  e se te k b eu  
d e te rm in á l ja  a  v é r  c h o le s te r in - ta r ta lm á t .
Irodalom : Havers: D eu ts c h . A rc h . f. k iin . M ed. 
115. k ö t. — Sokoloff N. A.: V irchow ’s A rc h . f. p a th o l .  
A n a t.  u . P h y s io l .  1923, 245. k ö t. — Berg J. W . van Maren, 
van der Bentz: Ü b e r  C h o le s te r in o em ie . D is s e r ta t io n .  
115. k ö t. — Sokoloff N. A .: V irchow’s A rc h . f. p a th o l .  
37. k ö t.
A  budapesti k ir . m agy . P ázm ány  P éter  Tudom ány-  
egy e tem i III . szám ú b e lk lin ik a  közlem énye (igazga tó :  
báró K orán y i S ándor dr. eg y e tem i ny . r. tanár).
A b e te g é le lm e z é s  r e fo rm ja  e g y én i  a la p on .
í r t a :  Soós Aladár dr. e g y e t, m a g á n ta n á r .
(H a rm a d ik ,  b e fe je z d  k ö z lem én y .)
2. B e lg y ó g y á sza ti k lin ika .
A  d ia e tá s  k o n y h a te c h n ik a i  k é p z e tts é g  h iá n y a  és 
a z  in d iv id u a l iz á lá s r a  be  n em  re n d e z k e d e tt  o r g a n is a t io  
e lé g te le n ség e  m á r  r é g tő l  fo g v a  a r r a  i n d í to t t a  e ls ő so r ­
b a n  a  belosztályok  o rv o s i  v e z e tő it,  h o g y  a  d ia e tá s  kezel- 
lé s re  u t a l t  b e te g e k  e l l á tá s á t  a  3—4 k ö tö t t  m e n ü t  k is z o l ­
g á l t a tó  k ö z ö sk o n y h a  ü z em é tő l f ü g g e tle n íte n i  ig y e k e z­
zenek . K ü lö n á l ló  d ia e tá s  k o n y h á k  h i á n y á t  k ü lö n ö se n  a  
klin ikusok  é re z ték . Ü j d ia e te t ik a i  ’ k ú r á k  k id o lg o z á sa , 
k ip r ó b á lá s a  é s  b ev eze té se  c s a k is  o ly a n  h e ly e k e n  t ö r t é n ­
h e t ik , a h o l  a  k o n y h a  az  o rv o s  e lő írá s á h o z  g y o r s a n  és 
p o n to s a n  k ép e s  a lk a lm a z k o d n i  é s  a h o l  a z  o rv o s i  u t a ­
s í tá s o k a t  s z a k k é p z e tt  fe le lő s  szem é ly  h a j t j a  v ég re .
K ö rü lb e lü l  eg y id ő b en , 1910 k ö rü l ,  te r em tik  m eg  
k l in ik a i  d ia e tá s  k o n y h á ik a t  Brauer  M a rb u rg b a n  és 
A. Schm idt H a llé b a n .  M á r  a k k o r  az  e r J a n g en i  Leube- 
k l in ik á n  k is  d ia e tá s  k o n y h á v á  b ő v í te t te k  eg y  tá la lót ,  
am e ly  az  u lc u s -  és c u k o rb e te g e k  é le lm ezé sé t l á t t a  el. 
A  b éc s i N o o rd e n -k lin ik a  n a g y s z a b á s ú  d ia e tá s  k o n y h á ­
j á n  e g y  szép en  fe ls z e re lt  i s k o la k o n y h á t  t a r t o t t  fe n n  
Salomon  v e z e té se  a la t t .  B e r l in b e n  az  e lső  k l in ik a i  d ia e ­
tá s  k o n y h á t  a  H is -k l in ik á n  r e n d e z té k  be. P á r iz s b a n  
Labbé á l l í t o t t a  fe l  a  C h a r i té -k ó rh á z b a n  és Landouzy  a  
L a e n n e c -k ó rh á z b a n  az  e lső  d ia e tá s  k o n y h á t .
A  k l in ik a i  d ia e tá s  k o n y h á k  f e lá l l í t á s a  a  le g tö b b  
h e ly e n  g a z d a s á g i  e l le n á llá s b a  ü tk ö z ö tt .  A  k is  k o n y h á ­
b a n  e lő á l l í to t t  é le lm ezés  so k szo r  je le n té k e n y e n  d r á­
g á b b  v o lt . A  h á b o rú  a l a t t  a z u tá n  az  é le lm is z e rh iá n y  
m i a t t  a  m ég  m ű ködő  k o n y h á k  kö zü l is  tö b b  b e s z ü n te t te  
a z  ü zem é t.
A  h á b o rú  ó ta  a d ia e tá s  k o n y h á k  f e lá l l í t á s a  i r á n t
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ig en  n a g y  é rd ek lő d é s  m u ta tk o z ik . N á lu n k  Bálin t p ro f .  
v o l t  a z  e lső , a k i  az  1. s z ám ú  b e lk l in ik á n  je le n le g  is  
(v eze tő : Purjesz dr.) ig e n  e re dm én y e se n  m ű ködő  d iae - 
t á s  k o n y h á t  á l l í to t t  fö l. E g y e lő re  k iseb b  b e te g lé tsz ám ­
m a l  a  H e rz o g -k l in ik á n  is  m ű k ö d ik  d ia e tá s  k o n y h a  
(veze tő : K iss dr.). K l in ik á n k  d ia e tá s  k o n y h á ja  1921 ó ta  
á l l  v e z e té sem  a la t t .  A  re n d sz e r ,  am e ly  s z e r in t  ez a  
k o n y h a  a  b e teg ek  d ia e tá s  k eze lé sé t e l l á t j a ,  a  b ev e ze tő ­
s o ro k b a n  e m l í te t t  i r á n y e lv e k e n  a la p s z ik  és m á r  ö té v i 
m ű k ö d é se  a l a t t  o ly  k edvező  e re dm én y ek e t  v o l t  k ép es  
f e lm u ta tn i ,  h o g y  ré sz le te seb b  ism e r te té s e  n em  lesz  
é rd ek te le n .
A z  o s z tá ly o s  o rv o so k  azo n  b e te g e ik e t, a k ik e t  a  
d ia e tá s  k o n y h a  ü zem ébő l k ív á n n a k  é le lm ezn i, m in d en  
n a p  e g y  diaetás rendelő könyvbe v e z e tik  b e ; re n d e lé sü k  
n em c sa k  a  d ia e te t ik a i  e lő í r á s r a  t e r j e d  k i, h an em  
k o n y h a te c h n ik a i  u t a s í t á s o k a t  is  ta r t a lm a z .  E ze n  k ö n y ­
v ek  a d a ta i  a l a p já n  a  d ia e tá s  k o n y h á t  v eze tő  o rv o s  eg y  
é t la p te r v e z e te t  á l l í t  össze, am e ly  a  m á s n a p  k é sz íte n d ő  
fő ze lék - é s  té s z ta n em ű ek  ö s sz e té te lé t  f ig y e lem b e  véve , 
a z  é t re n d b e n  m eg en g ed h e tő  é le lm isz e re k  és é te le k  
m en n y is é g é t  é tk e z é se n k é n t g ram m o k  s z e r in t  o s z t ja  el. 
A  d é lu tá n r a  e lk é szü lő  te rv e z e t  m ég  c sa k  a r r a  v a ló , 
h o g y  a  s z ü k sé g le t  s z e r in t  tö r té n jé k  a  n y e r s  é le lm isz e re k  
re n d e lé s e  a  k ö z p o n ti  k o n y h áb ó l. Ezen étlaptervezettel 
a kézben, a diaetás konyhát vezető  orvos és az ételek 
osztását végző  nő vér m inden reggel meglátogatják a 
diaetás kezelésre u ta lt betegeket. U g y a n a b b a n  az  id ő ­
b en  t a r t j á k  az  o s z tá ly o s  o rv o so k  is  re g g e l i  b e te g lá to g a ­
t á s u k a t .  M in d en  á g y n á l  i ly e n  m ódon  p e rc e k  a l a t t  e g y  
k is  diaetás konzílium  f e jlő d ik  k i a z  o s z tá ly o s  o rv o s , a  
d ia e tá s  o rv o s , a  d ia e tá s  sz ak ác sn ő  és  a  b e teg  k ö zö tt. 
A  b e te g  tu d o m á s t  sze rez  e z á l ta l  a  k o n y h á b a n  a z n a p  
k é szü lő  é te le k rő l  é s  íg y  a  n e k i  r e n d e l t  k o s z t r a  m eg­
t e h e t i  m eg je g y z é se i t ,  j j n e ly e k e t  a  k o n y h a  a  le h e tő sé g ­
h ez  k é p e s t  f ig y e lem be  is  vesz.
Nincsenek tehát kö tö tt m enük  (a  k o n y h a  n a p o n ta  
70 b e te g e t  l á t  el és a z o k n ak  20—25 k ü lö n fé le  é t r e n d e t  
s z o lg á l ta t  k i) , h a n em  a  k o n y h á b a n  k é s z í te t t  é te le k e t  az  
o rv o s i  e lő í r á s n a k  és a z  in d iv id u á l i s  k ív á n s á g o k n a k  
m eg fe le lő en  á l l í t h a t j á k  össze . E b b ő l ig e n  so k fé le  elő n y  
s z á rm a z ik :  n a g y  a n y a g m e g ta k a r í t á s t  je le n t  az , h o g y  a  
k o n y h a  n em  k ü ld  a  b e te g e k n ek  sem m i m á s t ,  c su p á n  
a m i t  e l  k ép e s  és k ív á n  fo g y a s z ta n i ;  a  k o n y h a  k ö zv e t ­
le n ü l  tu d  a lk a lm a z k o d n i  a  b e te g  á l l a p o tá b a n  e se tle g  az 
é j f o ly am á n  b e á llo t t  v á lto z á so k h o z , am e ly e k  e se tle g  az  
elő ző  n a p o n  a d o t t  e lő í r á s t  te l je s e n  m e g v á l to z ta th a tjá k ;  
a z  o sz tó n ő v é r  tö b b é  n em  b e te g á g y s z ám o k a t  l á t  m a g a  
e lő tt ,  h a n em  a  b e te g  e g y é n ek e t  és azok  e g y é n i  k ív á ns á ­
g a i t  e n n é lfo g v a  s z ív e seb b en  t e l j e s í t i ;  m eg  lé v én  te ­
r e m tv e  a  k ö zv e tle n  ö ssz e k ö tte té s , a  k o n y h a  a  k eze lő ­
o rv o s  u ta s í t á s a ih o z  a lk a lm a z k o d n i k ép e s  és a z  é le lm e ­
zés ú t j á n a k  m in d e n  s z a k a s z a  k ö zv e tle n  o rv o s i e lle n ­
ő rz é s  a l a t t  á ll .
Ü j d ia e te t ik a i  p ro b lém á k  k id o lg o z á s á ra  k ü lö n  
diaetás laboratórium  c s a tla k o z ik  a  k o n y h a  ü zem éhez ; 
a  la b o r a tó r iu m i  e re dm én y e k e t  az  ö ssze s ítő  é t la p  h á t­
l a p j á r a  v e z e tik  r á .  A z ö s s z e s í tő la p o k a t  ö ssze fű zve , 
i ly e n  m ódon  o ly a n  k ö n y v e t  n y e rü n k ,  am e ly n e k  eg y ik  
o ld a lá r a  az  a z n a p  k is z o lg á l ta to t t  d ia e ta  k e rü l  é s  a  m á ­
s ik  o ld a lo n  ezzel a  k iv á la s z tá s i  e re dm én y ek  a l a p já n  a  
d ia e tá s  k eze lés  h a tá s á n a k  e llen ő rz é se  á l l  szem be. 
A  továbbképzést s z o lg á l ja  v é g ü l  e g y  k is  diaetetikai 
tanterem  a  fő z ő ta n fo ly am o k , d ia e te t ik a i  e lő a d á so k  t a r ­
t á s á r a  é s  a  d ia e te t ik a i  s e g éd szem é ly ze t k ik ép zé sén ek  
c é l já r a .
I g e n  jó l  b e v á lt  ez a  re n d s z e r  a  h am b u rg -e p p e n -  
d o rf i k l in ik a  d ia e tá s  k o n y h á já n  is , am e ly e t  Brauer  
p ro f .  m e g h ív á s á r a  1924 n y a r á n  s z em é ly e sen  s z e rv ez ­
tem  m eg.
3. Szanatórium .
A  s z a n a tó r ium o k  v a g y  m a g á n g y ó g y in té z e te k  o ly  
ü z le ti  v á l la lk o z á so k , am e ly e k  a kényesebb igényű  és 
tehető sebb betegeknek g y ó g y k e z e lé sü k  id ő ta r t a m á r a  
m eg fe le lő  k é n y e lm e t k ép e sek  b iz to s í ta n i .  Á  s z a n a tó riu ­
m ok  k o n y h á i r a  a z  a  je llem ző , h o g y  a  d ia e tá s  k o n y h a  
n in c s  k ü lö n v á la s z tv a  az  ú . n . n a g y k o n y h a  ü zem é tő l, 
h a n em  a z z a l ö s s z e fo r ro t t .  A  s z a n a tó r iu m b a n  á p o l t  b e ­
te g e k  n a g y o b b  a n y a g i  á ld o z a té r t  n a g y o b b  é lv e z e ti  é r ­
té k ű  k o sz to t is  k ív á n n a k  és e n n é lfo g v a  a  s z a n a tó r iu­
m ok  k o n y h á i  á l t a l  k é s z í te t t  é te le k  m á r  m a g u k b a n  v év e  
is  k ö n n y ű ek , fű s z e rs z e g én y ek , é tv á g y in g e r lő k .  A  b e ­
re n d ezé se  o ly a n , m in t  az  e ls ő re n d ű  v e n d é g lő i k o n y h áé , 
a  szem é ly ze te  p e d ig  a  k ü lö n le g e s e n  k é p z e tt  v en d ég lő i 
s z em é ly ze t k ö z ü l k e r ü l  k i.
A  d ia e tá s  k e z e lé s re  u t a l t  b e te g e k n ek  az  e l l á tá s á t  
m a  m in d en  s z a n a tó r iu m  kö tö tt menürendszer  a l a p já n  
o ld ja  m eg . A  leg k ü lö n b ö ző bb  e ln ev e zé sek k e l je lö l ik  
k ö tö t t  m e n ü ik e t  a  kü lö nbö ző  in té z e te k :  „ d ia e tá s “, „ko r- 
p u le n s “, „ v e g e tá r“, „ n o rm á l“, „ c u k o rb e te g “, „vese- 
b a jo s “, s tb .
A  k ö tö t t  m e n ü re n d s z e r re l  e g y ü t t  j á r  az, h o g y  a 
tálalás m indig egy meghatározott idő pontban történik. 
R é s z in t  a  la k ó szo b ák  tá v o ls á g a ,  r é s z in t  a  k ü lö nbö ző  
id ő b en  b eköv e tk ező  fo g y a s z tá s  okozza  az t, h o g y  a z  éte ­
lek  n em  m in d ig  k e rü ln e k  k ö z v e tle n ü l a  k o n y h áb ó l, f r i s ­
s e n  e lk é s z í te t t  á l la p o tb a n  a  b e te g  elé, h a n em  az  v a g y  a  
b e te g  a s z ta lá n  h ü l  k i  az  e l fo g y a s z tá s  id e jé ig , v a g y  a  
tá la ló b a n  m e le g í t ik  fe l  ú j r a .  A z  e g y id ő b en  tá la ló  re n d ­
s z e rn é l e lv é sz  a  d ia e tá k  ö s s z e á l l í tá s á é r t  fe le lő s  szem é ly  
e llen ő rzé se , m e r t  a z  n em  le h e t  fe le lő s  a  fe lsz o lg á ló  
s z o b a lá n y  té v e d é s e ié r t  és e lc s e ré lé s e ié r t .
É r th e tő  te h á t ,  h o g y  a  s z a n a tó r iu m  o rv o s a  azon  
lesz, h o g y  a  b e te g e i k ö zü l m in é l  k ev e seb b en  é tk ezzenek  
a  s z o b á ju k b a n , h a n em  in k áb b  a közös étterm et k e re s sék  
fe l. A  közös é t te r em  a  fő k ü lö n b sé g  a  m a g á n g y ó g y in té­
z e tek  és a  k ö z in té z e te k  k ö zö tt;  a  b e te g  k é n y e lm é t ig y e k ­
sz ik  ez szo lg á ln i, é p p ú g y , m in t  a  d oh ány zó -, j á t s z ó ­
te rem , o lv a só  és k ö n y v tá r .
A  közös é t te rem b e n  a z  é tk ezés  fe ls z o lg á lá s a  v a g y  
közös asztalnál ( ta b le  d ’h o te )  tö r té n ik ,  v a g y  a  b e teg ek  
kisebb különasztáloknál ( p e t i te  ta b le )  f o g la ln a k  h e ly e t. 
A  fö ls z o lg á ló  szem é ly ze t v a g y  n ag y o b b  közös tá lb ó l  
k ín á l  s o r ra ,  v a g y  p e d ig  m in d e n  b e te g  s z ám á ra  m á r  a  
k o n y h á b a n  a d a g o lv a  o s z t já k  k i az  é te le k e t  és en nek  
m eg fe le lő en  k ü lö n  tá la k b a n  s z o lg á ln a k  fe l. A z  é t te rem ­
b en  s z é ts z ó r ta n  ü lő  b e teg ek  k ü lö n le g e s  d ia e tá s  e l l átá s a  
p o n to s a n  m ű ködő  s z e rv e z e te t  ig én y e l, am in e k  le eg y sze ­
r ű s í t é s é r e  a  le g tö b b  h e ly e n  az  e g y fo rm a  d ia e t á r a  u ta l t  
b e te g e k e t közös asztalhoz ü l t e t ik  és íg y  k e le tk e zn ek : 
„K o rp u le n te r -T is c h “, „D ia b e tik e r -T is c h “, „M ag en -T isch “, 
s tb . N ém e ly  s z a n a tó r iu m b a n  a  d ia e tá s  b e te g e k  m in d ­
e g y ik e  m in d en  fo g á s t  k ü lö n  e d é n y k éb en  k ap .
M in é l f e j le t te b b é  v á l ik  a  d ia e te t ik a  m in t  tu d o ­
m á n y á g ,  a n n á l  n ehezebb en  le sz  ö ssz e eg y e z te th e tő  a  
g y a k o r la t  je le n le g i  re n d sz e ré v e l .  A zza l, h o g y  a kö tö tt 
menürendszert a szabad választás rendszerével helyet ­
tesítjük , a  k o n y h a  te l je s í tő k é p e s s é g e  lé n y eg e s e n  n ö v e ­
k edn ék . A z o r g a n is a t ió t  a  k ö v e tk ez ő k ép en  le h e tn e  ú j 
a la p o k r a  f e k te tn i :
M in d en  d ia e tá s  s z a n a tó r iu m n a k  f é l tv e  ő rz ö tt  
k in c s e  az  a  konyharecept-gyüjtemény, am e ly e k  s z e r in t  
a b b a n  az  in té z e tb e n  az  é te le k e t  e lő á l l í t já k .  H a  ez eke t a  
r e c e p te k e t  l e í r n á k  és k o n y h a te c h n ik a i  re n d s z e rb e  fo g ­
l a ln á k  össze , ú g y  az  é te le k  n a g y  v á la s z té k a  á l l a n a  r e n ­
d e lk ezés re , am iv e l  a z  é t la p o t  ig e n  v á l to z a to s s á  le h e tn e  
te n n i .  H a  az é te le k  e lő á l l í tá s a  m in d ig  u g y a n a z o n  rec e p t  
s z e r in t  tö r té n ik ,  ú g y  azok  s z é n h y d ra t- ,  fe h é r je - ,  s tb . t a r ­
t a lm a  h o z z áv e tő leg e s  p o n to s s á g g a l  k ö n n y e n  m eg ad h a tó.
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E zen  sp e c ia l is  s z a k á c sk ö n y v  a la p já n  az  e lk é sz íté s i  m ód  
fü g g e tle n n é  v á l ik  az  e lk é sz ítő  s z em é ly tő l é s  íg y  a  
k o n y h a  m ég  a  s z a k á c sv á lto z á s t  sem  é re zn é  m eg . A z 
egy e s  é te le k  d ia e te t ik a i  v a g y  k o n y h a te c h n ik a i  h ib á i t  e 
tö rz s re c e p te k d n  le h e tn e  h e ly re h o zn i ,  am e ly  v á l to z á s o k ­
n a k  a  b e ta r t á s a  a  to v á b b i  e lk é sz íté s  fo ly am á n  b iz to ­
s í t v a  lenne .
E  s z a k á c sk ö n y v  a l a p já n  a  s z a n a tó r iu m b a n  n a ­
p o n ta  e g y  o ly a n  étlap  k é szü ln e , a m i ly e n t  a  v en d ég lő k  
te szn ek  v e n d é g e ik  elé. A z  i t t  f e ls o ro lt  é te ln em ű e k en  
k ív ü l ,  a zok  s z ám á ra ,  a k ik  a z  é t r e n d ö s s z e á ll í tá s n á l  k ü ­
lö n  tö rő d n i  n em  k ív á n n a k ,  k é t k ö tö t t  m en ü  is  s z e re ­
p e ln e : az  e g y ik  az  eg é szséges  em é sz tő sz e rv ű  b e teg ek 
s z ám á ra , a  m á s ik  p e d ig  eg y  k ö n n y e n  em ész th e tő  
k ím é lő k o sz t v o ln a . A  k o n y h a  fe lü g y e le té v e l  m eg b ízo tt  
diaetás directrice ezen étlappal a kezében reggelenként 
meglátogatná a betegeket, v e lü k  az  é t r e n d e t  v a g y  k ö z ­
v e t le n ü l  m egb eszé ln é , v a g y  p e d ig  a  k o s z t r a  v o n a tk o zó  
e g y é n i  k ív á n s á g a ik ró l  az  á p o ló n ő ik  l í t j á n  é r te s ü l.  D é l ­
e lő t t  10 ó r á r a  m á r  o ly a n  á t te k in té s e  le n n e  a  n a p i  sz ü k ­
s é g le trő l ,  h o g y  a  k o n y h á b a n  á l ta lá n o s s á g b a n  m eg ­
te h e tn é  a  r e n d e lé s t .  F ig y e lm e z te t i  a  k o n y h á t ,  h o g y  
k ö rü lb e lü l  m e n n y i  n o rm á l  és m e n n y i k ö n n y ű  é t r e n d re  
lesz  sz ü k sé g  és h o g y  m ily e n  é tre n d b ő l h o z z áv e tő leg es n  
h á n y  a d a g o t  fo g n a k  r e n d e ln i  a z  eb éd  v a g y  a  v a c s o ra  
fo ly am án .
Az a d a to k  ö s s z e g y ű jté s e  u t á n  e b é d ig  m in d en  e l ­
l á ta n d ó  s z ám á ra  e g y -eg y  külön m enükártya  k é szü l, 
am e ly  m á r  í r á s b a n  le fe k te tv e  t a r ta lm a z z a  a z o n  m eg ­
á l la p o d á so k a t ,  am e ly e k e t  a  d ir e c t r ic e  a  b e te g g e l v a g y  
a n n a k  á p o ló n ő jé v e l  a  k o s z t r a  v o n a tk o z ó la g  k ö tö tt .  
A  m e n ü k á r ty a  ö t ré szb ő l á l l :  1. az  eb éd re , 2. a z  u zso n ­
n á r a ,  3. a  v a c s o r á r a ,  4. a  m á s n a p i  r e g g e l i r e  és 5. a  m á s ­
n a p i  t í z ó r a i r a  v o n a tk o z ik . H a  m á r  m o s t a  b e te g  é tk e ­
z é sén ek  a  f e ls z o lg á lá s á t  k ív á n ja ,  ú g y  a  s z o b a lá n y  a 
m e n ü k á r ty á ró l  az  i l le tő  é tk e z é sn ek  m eg fe le lő  r é s z t  le ­
v á la s z t ja  és v a g y  k ü lö n , v a g y  p e d ig  m á s  b e teg év e l 
e g y ü t t  a  k o n y h á b a  j u t t a t j a .  A  k o n y h á b a n  az é tk ezések  
t á l a l á s á t  b iz o n y o s  m e g h a tá ro z o t t  id ő n  b e lü l a  bonok 
é rk e z é s i s o r re n d jé b e n  v ég z ik . E g y  t á l c á r a  t á l a l j á k  egy  
b e te g n ek  ö s sz e ta r to zó  é te le i t  és  a z o k a t  az a cédidarész, 
amelyet a betegek étlapjáról leválasztottak, egész úton  
kiséri.
E zen  re n d s z e r  e lő n y e i:  a  s z a n a tó r iu m b a n  k é s z í te t t  
é te lek  v á la s z té k a  ig en  n a g y ,  az  e lk é sz íté s i  m ó d ja  á l l a n ­
d ó a n  e g y fo rm a ;  m in d en  b e te g  é r v é n y e s í th e t i  k o s z t ­
ö s s z e á l l í tá s á n á l  e g y é n i k ív á n s á g a i t  és  s a j á t  e g y én i n a p i  
é t r e n d jé t  í r á s b a n  k a p ja ,  a  k o s z tö s s z e á l l í tá s t  a z  í r o t t  
k á r ty á r ó l  k ö n n y e n  m e g ta n u lh a t j a  é s  o t th o n  k ö v e th e t i ;  
a  b e te g  az  é tk e z é sé t b iz o n y o s  m e g h a tá ro z o t t  id ő n  b elü l 
b á rm ik o r  k é rh e t i ,  a  fo g y a s z tá s  id ő p o n t ja  te h á t  n em  a 
t á l a l á s  id e jé tő l ,  n em  a  k o n y h á tó l  fü g g ;  az  é te l  ú t ja  a 
k o n y h á tó l  a  b e te g ig  lé n y eg e sen  m eg rö v id ü l ,  az  é te l 
seh o l sem  á ll ,  fö lm e le g íté s re  n in c s  sz ü k sé g  és  e lc se ré lé s  
k i  v a n  z á rv a .
4. V endég lő .
H a  a  k ö zö sk o n y h ák  ü z em é t re n d sz e rb e  á l l í t ju k ,  
a z t  f o g ju k  ta lá ln i ,  h o g y  a  b e teg ek  e l l á tá s á t  végző  d ia e ­
t á s  k o n y h a te c h n ik a  a  s z a b a d  v á la s z tá s i  r e n d s z e r  a la p ­
j á n  m ű ködő  v en d ég lő i ü zem be  ez idő  s z e r in t  m ég  n em  
k a p c so ló d o tt  be.
I . Kötö tt m enürendszer:
E g é s z s é g e s  D ia e t á s
a) p o lg á r i  k ifő zé sek , k ó rh á z a k ,
k o n y h a  in té z e te k , k l in ik á k
k a to n a s á g
b) finom  
k o n y h a
p en s io k  s z a n a tó r ium o k ,
g y ó g y sz á lló k
11. Szabad választási rendszer:
E g é s z s é g e s D ia e t á s
a) p o lg á r i p o lg á r i — :
k o n y h a v en d ég lő k
b) finom  
k o n y h a
h o te le k —
A  sz a k sz e rű  d ia e tá s  k eze lés  m a  in té z e te k h e z  (k l i ­
n ik á k , k ó rh á z a k , s z a n a tó r ium o k )  v a n  k ö tv e . „A  d ia e tá s  
k e z e lé s re  szo ru ló  b e teg ek  b a ja  a z o n b an  re n d e s e n  so k ­
k a l  to v á b b  t a r t ,  m in t  am en n y i id ő t  in té z e te k b en  tö lth e t ­
nek . E n n e k  a  g y a k o r la tb a n  az  a  k ö v e tk ezm én y e , h o g y  
é le tü k  a r á n y la g  rö v id , c é ls z e rű e n  e l tö l tö t t  és  h o ssz a s  
o ly a n  id ő szak o k  v á l ta k o z á s a  kö zben  te l ik  el, am e ly ek  
a l a t t  tö b b é -k ev é sb b é  te ts z é sü k  s z e r in t  é ln ek  és h ib á t  
h ib á r a  h a lm o zn a k .“ (Korányi.)
A t. o ly a n  v en d ég lő  f e lá l l í t á s á n a k  a  g o n d o la ta ,  
am e ly b e n  a  b e teg ek  az  o rv o su k  á l t a l  e lő í r t  é t r e n d e t 
ambulanter  k a p h a s s á k  m eg  és fo g y a s z th a s s á k  el, n em  
ú j. B e r l in b e n  e g y  id e ig  m ű k ö d ö t t  e g y  v á r o s i  d ia e tá s 
üzem , am e ly  é t te rm e t  t a r t o t t  f e n n  és az  é te le k e t  h ázho z  
is  s z á l l í to t ta .  V ic h y b e n  p l. p á r  év e  m ű k ö d ik  eg y  d ia e tá s  
v en d ég lő . E  v á lla lk o z á so k  a z o n b an  n em  v o l ta k  a n n y i ra  
é le tk ép e sek , m e r t  a  v e z e tő ik  n em ig en  tu d tá k  ö sszeegy ez ­
t e tn i  a z  o rv o s i  e lő í r á s t  a  b e teg ek  e g y é n i k ív á n s á g aiv a l .
P e d ig  a  v en d ég lő i ü zem  e g y e d ü l a lk a lm a s  a r r a ,  
h o g y  az  o ly a n  b e te g e k e t e l lá s s a , a k ik  m a g á n h á z ta r tá s ­
s a l  n em  b írn a k ,  b e te g sé g ü k  z á r t  in té z e ti  k e z e lé s t  n em  
ig é n y e l  és  a k ik  a  keze lés  id e je  a l a t t  f o g la lk o z á s u k a t  
f o ly ta tn i  k ív á n já k .  Ü z le ti a la p o n  a  le g b iz to s a b b a n  az 
o ly a n  v en d ég lő  á l la n a ,  am e ly b e  nem kizárólag a diaetás 
életmódot fo lyta tó  betegek, hanem egészségesek is rend ­
szeresen járnának. A  le g jo b b a n  c é lra v e z e tő  te h á t ,  
h o g y h a  v a lam e ly ik  n a g y o b b  te l je s í tő k é p e s s é g ű , m á r  be ­
v e z e te t t  v en d ég lő i ü zem  re n d e z k e d ik  be  a  d ia e tá s  b ete ­
g ek  e l l á t á s á r a  is . E h h e z  k ü lö n ö seb b  b e fe k te té s re  s z ü k ­
s é g  n in c s , c s u p á n  e g y  o rv o s t ,  egy  d ia e tá s  d i r e c t r ic e t  és 
e s e tle g  e g y  o ly a n  s z a k á c so t  k e ll s z e rz ő d te tn i, a k ik a 
d ia e tá s  k o n y h a te c h n ik á h o z  é r te n e k .
A d ia e tá s  v e n d é g lő t  v eze tő  orvos tu la jd o n k é p e n  
k ö zv e tle n ü l  m in d e n  b e teg g e l n em  é r in tk e z ik , c s a k  a z o k ­
k a l, a k ik n e k  t a n á c s r a  v a n  s z ü k ség ü k . E z  e se tb e n  k ü lö n  
re n d e lő h e ly is é g b e n  m e g v iz s g á lja  a  b e te g e t  és m e g a d ja  
u t a s í t á s a i t  a  d ir e c t r ic e  s z ám á ra .  A z  o rv o s  f ő f e la d ata  a  
b esze rzés , a z  e lk é sz íté s  és a  k i s z o lg á l ta tá s  e llen ő rzé se , 
a z o n k ív ü l  ho zzá  fo r d u l  t a n á c s é r t  a  d ir e c tr ic e ,  h a  v a l a ­
m ib e n  n em  ism e r i  k i  m a g á t .
A  d ia e tá s  v en d ég lő  é le tk é p e s sé g e  ta l á n  e ls ő so rb a n  
a diaetás directrice  ü g y e s s é g é n  m ú lik . A  b e te g e k e t ő  
fo g a d ja  és m iu tá n  az  o rv o s i e lő í r á s r ó l  ré s z le te s e n  t á j é ­
k o zódo tt;  a  re n d e s  v e n d é g lő i é t la p  a l a p já n  a  b e te g ge l 
m egb e sz é li a z t  az  é tre n d e t ,  am e ly b e n  c sak  o ly a n  és 
a n n y i  é te l  f o g la l  h e ly e t, am e ly e k e t  a  b e te g n ek  e l ­
f o g y a s z ta n i  szabad és am ily e n e k e t  a  b e te g  kíván. 
A  m eg b e sz é lt  é t r e n d e t  ré s z le te s e n  le í r v a  a  k o n y h á b a  
to v á b b í t ja ,  a h o l a  s z a k k ép z e tt  s z a k á c s  k é s z ít i  el é s  á l ­
l í t j a  össze. A z é t r e n d e t  a z u tá n  a z  é te lh o rd ó p in c é r  szo l ­
g á l j a  fe l.
E z e n  re n d sz e rn e k  ig e n  sok  az  e lő n y e : a  b e te g  é t ­
r e n d jé t  h o z z á ta r to z ó i  k ö ré b e n  az  eg é sz ség e sek  k ö zö tt, 
az  é t te r em  te ts z é s s z e r in t i  a s z ta lá n á l  fe l tű n é s  n é lkü l 
f o g y a s z th a t ja  e l; é tk e z é sé t s z a b a d o n  v á la s z th a t ja  ö ssze  
az  o rv o s i  e lő í r á s n a k  m eg fe le lő en , d ia e te t ik a i  e lle nő rz é s  
m e l le t t  és  d ia e tá s  k o n y h a te c h n ik a i  k é sz ség g e l e l ­
k é s z ítv e ;  az  é te le k  á r a  az  a zo n  v en d ég lő b en  szok á sos  
á r a k n á l  n em  m a g a s a b b ;  a  r e n d e s e n  h o sszabb  id e ig  
t a r t ó  d ia e tá s  keze lés  b e ta r t á s a  a  b e te g e t  s z a b ad  m o zg á ­
s á b a n  és  a  fo g la lk o z á s á b a n  n em  ak a d á ly o z z a .
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E g y ik  e lő ke lő  s z á llo d á n k  é t te rm é v e l  k a p c so la tb a n  
m á r  e g y  év  ó ta  B u d a p e s te n  m ű k ö d ik  a z  első  i ly e n  r e nd ­
s z e rű  d ia e tá s  v end ég lő .
I ro d a lom : Botinger: Z e its c h r .  f. p h y s . u . d iä t .  T he- 
r a p .  1926. — Braeuning: Z e its c h r .  f. p h y s . u. d iä t .  T he- 
r a p .  1912. — Brauer: M ünch , m ed . W o ch en sch r . 1903,
10. sz. — Brauer: T h e ra p . d e r  G eg enw. 1925. — Brauer: 
B e r ic h t  ü b e r  d ie  D iä tk ü c h e  des  E p p e n d o r f e r  K r a n k e n ­
h a u s e s  im  H am b u rg e r  A e rz te -V e re in . 1925 j a n u á r .  — 
Chauffard: A n n a le s  d ’h y g ié n e  e t de m ed . leg . 1902.—Doma- 
rus: R ic h t l in ie n  f ü r  d ie  K ra n k e n k o s t  zum  G eb ra u ch  in  
K r a n k e n h ä u s e rn ,  P r iv a tk l in ik e n ,  S a n a to r ie n .  S p r in g e r .  
B e r l in ,  1925. — Fürth:  D ie  r a t io n e l le  E r n ä h r u n g  in  
K ra n k e n a n s ta l t e n  u n d  E rh o lu n g sh e im e n . L e ip z ig , 1906.
— Grober: D a s  d eu tsc h e  K r a n k e n h a u s .  F is c h e r .  J e n a ,  
1922. — Gudzent: D ie  V o lk s e r n ä h ru n g  1926 ja n .  20. — 
Gertr. Haack: Z e its c h r .  f. K ra n k e n p f le g e  1921, 8. sz. — 
Hirschberg: B e rk  k lin . W o ch en sch r . 1919, 9. sz. — Jagic  
u . Düring: W ien . m ed . W o ch en sch r . 1920, 21. sz. — Jür-  
gensen: 7. B e ih e f t  z u r  M ed iz in isch en  K lin ik  1912. — 
Jürgensen: A llg em e in e  d iä te t is c h e  P r a x i s .  B e r l in ,  1917.
— Jürgensen:  E rg e b n is s e  d e r  g e sam t. M ed iz in  I I I .  k ö t.
— Jürgensen: A rc h iv  f. V e rd a u u n g s k ra n k h e i te n  1926, 
1—2. sz. — M. Labbé: L e s  p ro b lem e s  a c tu e ls  de d ié té - 
t iq u e . P a r i s ,  1923. — Landsberger: B e r l . k lin . W och en - 
sch r . 1921, 28. sz. — Lenné: D e u ts c h e  m ed . W o ch en sch r . 
1919, 51. sz. — M. Matthes: Z e its c h r . f. p h y s . u . d iä t .  T h e ­
r a p .  1916, 8. sz. — Pariser: D iä t  u n d  K ü c h e  in  d iä t e t i ­
s ch en  S a n a to r ie n .  B e r lin , 1925. — Salomon: Z e its c h r .  f. 
p h y s . u . d iä t .  T h e ra p . 1913. — Sick:  D ie  K r a n k e n e r n ä h ­
r u n g  b e g rü n d e t  a u f  d e r  a llg em . E rn ä h ru n g s le h r e .  S te in ­
k o p f. S tu t t g a r t ,  1922. — Soós: O rv o sk ép zé s  1923. — Soós: 
Z e its c h r .  f. ä r z t l .  F o r tb i ld u n g  1924, 2. sz. — Soós: F o r t ­
s c h r i t t e  d e r  M ed iz in  1926, 18. sz. — W. Sternberg: D ie  
K ü c h e  im  K ra n k e n h a u s .  S tu t t g a r t ,  1908. — W . Stern ­
berg: T h e ra p . M o n a ts c h r . 1914. — W . Sternberg: D ie  
K ü c h e  in  d e r  m o d e rn e n  H e i la n s ta l t .  S tu t t g a r t ,  1909. — 
W. Sternberg: K r a n k e n e r n ä h r u n g  u n d  K ra n k e n k ü c h e .  
S tu t t g a r t ,  1906. — Strassen: Z e its c h r .  f. p h y s . u . d iä t .  T h e ­
r a p . 1911. — Strauss:  M ed. K l in ik  1913, 17. sz. — Strauss:  
Z e its c h r .  f. p h y s . u . d iä t .  T h e ra p . 1914. — Scheel: U ge- 
s k r i f t  f o r  L a e g e r  1914, 19. sz. — Schlesinger: M edi K l i ­
n ik  1910, 47. sz. — Ad. Schm idt:  M ed. K l in ik  1911, 24. sz.
— Ad. Schm idt:  F o r t s c h r i t t e  d e r  d e u ts c h e n  K l in ik  1911.
— Schm idt u . Arnold: E rg e b n is s e  u n d  F o r t s c h r i t t e  des 
K ra n k e n h a u sw e s e n s  1912, I. k ö t. — Ad. Schm idt:  M ed. 
K l in ik  1913, 27. sz. — W. Schumburg: H y g ie n e  d e r  E in ­
z e le rn ä h ru n g  u n d  M a s s e n e rn ä h ru n g . W ey l, H a n d b u c h  
d e r  H y g ie n e . L e ip z ig , 1923. — Söhwytzer: K ra n k e n k o s t .  
Z ü r ic h , 1924.
A  budap esti k ir . m agy . P ázm ány  P é te r  T udom ány ­
eg y e tem  I. sz. szem k lin ik á jának  köz lem énye  ( ig a zga tó :  
Grósz E m il dr. e g y e tem i tan ár).
U szo d a -k ö tő h á r ty a g y u lla d á s  B u d ap e s ten .
I r t a :  Fodor Géza dr. e g y e tem i g y a k o rn o k .
A z  u tó b b i  id ő b en  az  i ro d a lom b a n  sz ám o s  k ö z le ­
m én y  je le n t  m eg  k ü lö n b ö ző  v á ro s o k b a n  az  u s z o d á k a t  
lá to g a tó k  k ö z ö tt  e p id em ia s z e rű le g  je len tk ező , a  t r ac h o ­
m áh o z  ig e n  h a so n ló  a c u t  k ö tő h á r ty a h u r u t r ó l .  1920-ban 
K ö ln b en , m a jd  D re z d áb a n , M a g d e b u rg b a n ,  F r e ib u rg -  
b an , P á r iz s b a n ,  B u en o s -A y re sb e n  v o l ta k  i ly  já rv á n y o k ,  
Bohrschneider p e d ig  1919-tő l 1925-ig B e r l in b e n  e lő fo r ­
d u l t  416 e s e trő l  sz ám o l be.
B u d ap e s te n , e g y e s  s z ó rv á n y o s a n  e lő fo rd u ló  ese ­
te k tő l  e lte k in tv e , j á r v á n y s z e r ű le g  n em  fo r d u l t  elő . E z  
é v  n o v em b e ré b en  a z o n b an  a z  I .  szám rí s z em k lin ik a  
am b u la n t iá já n  e g y  h é t  l e f o r g á s a  a l a t t  11 i ly  b e teg  
je le n tk e z e tt .  E g y -e g y  b e te g n ek  h a t ,  i l le tv e  h é t  i s k o la ­
t á r s a  u g y a n i ly e n  s z em p a n a sz o k k a l  a  f ő v á ro s n a k  m á s  
a m b u la n t iá i t  k e r e s te  fe l. A z o n k ív ü l  k é t  k a to n á t  a  h e ly ­
ő r s é g i  k ó rh á z b a n  k eze ln ek  u s z o d á b a n  s z e rz e tt  k ö tő ­
h á r t y a h u r u t  m ia t t .
A  b e teg ek  m in d  s e rd ü lő k o rb a n  lévő  fiúk , e g y n ek  
k iv é te lé v e l, a k i  29 éves . V a lam e n n y ie n  u g y a n a z o n
fü rd ő  u s z o d á já t  (R u d a s - fü rd ő )  sz o k tá k  lá to g a tn i .  K i­
le n c  k ö z ü lü k  k ö z é p isk o la i  ta n u ló .
M in d  a  11 b e te g n é l e le in te  c sak  az  e g y ik  szem  
b e te g e d e tt  m eg , h á r o m n á l  a z o n b a n  a  b e te g s é g  3—4 n a p  
a l a t t  a  m á s ik  s z em re  is  á t t e r je d t .  A  b e te g sé g  az  a c u t  
t r a c h o m a  k ó rk é p éh e z  n a g y o n  h a s o n l í t ,  o ly a n n y i r a ,  
h o g y  a z za l k ö n n y e n  ö ssz e té v e sz th e tő  és g y a k r a n  c sak 
a z  a n am n e s is  t e r e l  a  h e ly e s  ú t r a .  A  s z em h é ja k  d u z z ad ­
ta k , h y p e r a em iá s a k ,  a  szem e t a  b e te g  n ehezen  tu d j a  
k in y i tn i .  A  k ö tő h á r ty a  eg y e s  e se te k b en  ig en  v á la d é ko s , 
m á sk o r  k ev é sbb é . A  b u lb a r is  c o n ju n c t iv a  b e lö v e lt, s o k ­
s z o r  ch em o tik u s . A  le g k ife je z e t te b b  e lv á l to z á so k  a z o n ­
b a n  a  t a r s a l i s  c o n ju n c t iv á n  v a n n a k .  M in d  a  fe lső , min d  
az  a lsó  t a r s a l i s  c o n ju n c t iv a ,  v a lam in t  az  á th a j t á s i  
re d ő k  e rő sen  d u z z a d ta k , h y p e r a em iá s a k  s te le  v a n n a k 
n a g y , k o c so n y a sz e rű , a  t r a c h o m á s  c som ókhoz  m in d en  
te k in te tb e n  h a so n ló  fo l l ic u lu so k k a l .  A z  e lső  n a p o k ba n  
o ly  n a g y fo k ú  az  e x su d a tio  s az  e p ith e ln e k  a  d e sq u am a -  
t ió ja ,  h o g y  a  c o n ju n c t iv á t  á l h á r t y a  b o r í t j a .  F e l tű nő  a  
c o n ju n c t iv á k n a k  a  v é rz ék en y ség e . A  szem hé j k i f o r d í ­
t á s a k o r  v á la d é k v é te ln é l ,  e c se te lé sn é l, a z  á lh á r ty á k  le ­
h ú z á s á n á l  a  d u zzad t, su c c u le n s  k ö tő h á r ty a  k ö n n y en  
m eg re p ed  és v é rz ik . A  b e te g sé g  az  e se te k  tö b b ség éb en  
n em  okoz c om p lic a t ió k a t  a  s z a r u h á r ty á n ,  k é t  b e teg n é l 
a  c o rn e a  szé li ré s z e in  f in om  p o n ts z e rű  in f i l t r a tu m ok  s 
k is  h ám k ik o p á so k  m u ta tk o z ta k .
A  h ev e s  c o n ju n c t iv i t is s e i  r e n d s z e r in t  a  p r a e a u r i -  
c u la r i s  m i r ig y  d u z z a n a ta  j á r .  E g y  p á r  b e te g n ek  n á th á j a  
is  v o lt , v a ló s z ín ű e n  a  k ö n n y u ta k o n  a z  o r r  n y á lk a h á rty á ­
j á r a  is  r á te r je d t .  E l le n b e n  h a l lá s i  z a v a ro k ,  m e ly ek e t 
m á s  k ü l fö ld i  e p id ém iá k  a lk a lm á v a l  é sz le lte k , n em  f o r ­
d u l ta k  elő .
A  b e te g e t  1% -os l a p is -o ld a t ta l  e c s e te l jü k  n a p o n ta ,  
a  sz em h é jsz é li  f e lm a ró d á so k  e llen  5% b ó rz in k -k en ő c sö t 
a lk a lm a z u n k . E g y h e t i  keze lé s  u t á n  a  g y u l la d á s o s  tü n e ­
te k  c sa k  k is  m é r té k b e n  csö k k en tek .
A  b e te g sé g  6—8 h é t ig  s z o k o tt  e l t a r ta n i ,  n ém e ly ­
k o r  a z o n b an  több  h ó n a p ig  is  e lh ú zó d ik . A  m eg leh e tő s 
h o s szú  le fo ly á s tó l  e l te k in tv e , e b e te g sé g  jó in d u la tú .  
A  g y ó g y u lá s  tö k é le te s , a  c som ók  n y om  n é lk ü l e l tű n ­
n ek , h eg e sed é s  so h a s em  m a r a d  v is sz a .
A  b á n ta lom  k é ts é g te le n ü l  fe r tő z é sb ő l s z á rm az ik . 
A z in c u b a t ió s  idő  v á lto zó , a z  in c u b a t ió s  idő  m e g h a tá ­
r o z á s á r a  fo n to s  az  u to lsó  f ü r d é s  id e je . A  11 b e teg  k ö zü l:
1 b e te g  o k tó b e r  10-én v o lt  u to l j á r a  az  u sz o d á b an ,
6 „ 99 25-én „ „ 99
1 „ 99 26-án „ „ 99 99
1 „ 99 m in d en  n ap .
K é t b e teg  o k tó b e r  25-én k ív ü l  m ég  n o v em b e r  2-án, 
i l le tv e  6 -án  is  v o l t  a  fü rd ő b e n . A  b e te g sé g n ek  első 
je le i  n o v em b e r  4—8. k ö z ö tt  je le n tk e z n ek . F e l tű n ő ,  ho g y  
a  le g tö b b  b e te g  o k tó b e r  25-én v o l t  u t o l j á r a  a z  u s z o d á ­
b an , é s  fe lte h e tő , h o g y  a z o k n ak  is  a z  o k tó b e r  25-i f ü r ­
d és  a lk a lm á v a l  f e r tő z ő d ö tt  a  szem ük , a k ik  k éső bb  is 
v o l ta k  fü rö d n i .  A z in c u b a t ió s  id ő  k ö rü lb e lü l  10—15 n ap , 
e g y n e k  k iv é te lé v e l,  k in e k  n é g y  h é t.
B a k te r io ló g ia i  v iz s g á la tn á l  a  G ram  s z e r in t  m eg ­
f e s te t t  c o n ju n c t iv a v á la d é k b a n  k ó ro ko zó  b a k té r iu m o t  
n em  ta lá lu n k .  T á p t a l a j r a  le o l to t t  v á la d é k b ó l  e g y -k é t 
s ta p h y lo c o c c u s  a u r e u s  s x e ro s is -b a c i l lu s te le p  n ő t t  k i, 
m á s  p a th o g e n  b a k té r iu m  nem . G iem sa -o ld a t ta l  m e g fe s ­
t e t t  p r a e p a r a tu m b a n  a r á n y t a l a n u l  sok  a  k is  és n a g y  
lym p h o c y ta ,  sok  a  h ám se j t .  V a lam e n n y i  b e te g  v á la d é k á ­
b a n  a  P ro w a z e k -H a lb e r s ta d te r - f é le  z á r a d é k te s te k e t  s i ­
k e r ü l t  k im u ta tn i .  E g y e s  b e te g e k tő l  v e t t  v á la d é k b a n  
ig e n  sok  z á ra d é k te s t  v o lt , n ém e ly  b e te g n é l tö b b  t á r g y ­
lem e z k é sz ítm én y t á t  k e l le t t  n é zn i, m íg  a  z á r a d é k te s te t  
m e g ta lá l tu k .  T öbb  z á ra d é k te s te t  t a l á l tu n k  o ly a n  bete-
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g ek n é l, a k ik n é l  bő  v á la d é k k ép ző d é s  v o lt . M in d  a  ge- 
n y e s  v á la d é k b a n ,  m in d  az  á lh á r ty á b a n  és  a  k a p a r á s s a l  
n y e r t  c som ók  t a r ta lm á b a n ,  v a lam in t  tö b b n a p i  la p is s a l  
v a ló  k eze lés  u t á n  v e t t  v á la d é k b a n  m in d e n  egy e s  e s e t ­
n é l  k im u ta th a tó k  a  P row a z e k -fé le  te s te k , am e ly e k  
m o rp h o lo g ia i la g  te l je s e n  m eg eg y e zn ek  a  t r a c h o m á s  és 
az  „ E in s c h lu s s “-b le n o r rh o e á s  v á la d é k b a n  ta lá lh a tó  
z á ra d é k te s te k k e l .  Lindner  á l t a l  l e í r t  in i t i a l - a la k o t  a z o n ­
b a n  n em  ta lá l tu k .
A  fe r tő z é s  az  e se tek  tö b b ség éb en  a  közös f ü r d ő k ­
b en  jö n  lé tre .  F e l tű n ő ,  h o g y  a  b u d a p e s t i  j á r v á n y  a lk a l ­
m á v a l  tu d om á su n k  s z e r in t  c sa k  f ia ta l  fé r f ia k  b e te g e d ­
te k  m eg . E z  a  té n y  t a l á n  a z z a l m a g y a r á z h a tó ,  h o g y  a  
fé r f ia k  s m ég  in k á b b  a  f ia ta la b b  f iúk  g y a k r a b b a n  m e r í ­
t ik  v íz  a lá  a  f e jü k e t  (s a  v íz  a l a t t  a  s z em ük e t k i  is  
n y i t já k ) ,  m in t  a  nő k , a k ik  n em  sz iv e se n  n e d v e s í t ik  be 
a  h a ju k a t .  A zo n b an  kö zö sen  h a s z n á l t  tö rü lk ö ző , s tb . 
is  le h e t  a  fe r tő z é s  k ö z v e tí tő je .  H o g y  ezen  b e te g sé g 
m ié r t  s z o k o tt c sa k  az  e g y ik  szem en  je le n tk e z n i,  m íg  a  
le g tö b b  h u ru to s  sz em b e teg ség  k é to ld a li ,  n em  tu d ju k .  
A  m á so d ik  szem  fe r tő z ő d h e t ik  azo n  idő ben , m ik o r  az  
e lső  szem , s i ly e n k o r  a  la p p a n g á s i  idő  a  m á so d ik  szem ­
n é l h o sszabb , v a g y  az  e lső ízb en  m eg b e te g e d e tt  szem tő l 
a n n a k  in c u b a t ió s  id e je  a l a t t  kezek , z sebkendő , s tb . 
ú t j á n .  A  m á so d ik  fe r tő z é s i  m ód  v a ló s z ín ű b b n e k  lá ts zik .
A  fe r tő ző  ág e n s  v a ló s z ín ű e n  g e n i ta l i s  e re d e tű . 
F e lte h e tő , h o g y  a  b a s s in n a k  a  v iz éb e  e lég  g y a k r a n  
k e rü l  g e n i ta l i s  v á la d é k , e s e tle g  b le n n o r rh o e á s  v á la d é k . 
I sm e r e te s  u g y a n is ,  h o g y  n em  g o n o r r lio e á s  u r e th r i t i -  
se k n é l z á ra d é k te s te k e t  le h e t  t a l á ln i  az  u r e th r a  s v a g in a  
v á la d é k á b a n .  A z  o ly  a n y á k n á l ,  k ik n e k  g y e rm e k e i  a  s z ü ­
le té s  u t á n i  m á so d ik  h é tb e n  a z  ú g y n e v e z e tt  „ z á ra d ék -  
te s t -b le n n o rh o e á b a n “ m eg b e te g ed n ek , a  g e n i ta l i s v á la -  
d ék b a n  é p p ú g y  m e g ta lá lh a tó  a  P ro w a z e k -s e j tz á ra d é k ,  
m in t  a  b le n n o r rh o e á s  g y e rm e k e ik  c o n ju n c t iv a v á la d é k á -  
b an . F e l te h e tő  m á r  m o s t, h o g y  i ly  z á ra d é k o k a t  t a r t al ­
m azó  g e n i ta l i s v á la d é k  k e rü l  a  fü rd ő  v izébe , m e ly  az 
ú js z ü lö t te k  „ z á r a d é k te s t -b le n n o r rh o e á já h o z “ h a s o n ló a n  
a  f ü r d ő lá to g a tó k  k ö zö tt  h oz  lé t r e  i ly e n  „ z á ra d é k te st-  
b le n n o rh o e á t“. Engelking  a z  ú js z ü lö t te k  „ z á ra d é k te s t-  
b le n n o r r h o e á já t“ és a z  u s z o d a i  k ö tő h á r ty a h u r u to t  egy  
és  u g y a n a z o n  m eg b e te g ed é sn ek  t a r t j a .  E z  a  fe lte v é s  
a n n á l  in k á b b  v a ló s z ín ű , m iv e l  m in d k é t  m eg b e te g ed é s ­
n é l  a  la p p a n g á s i  idő  e g y fo rm a .
M ég  m a i  n a p  is  s o k a t  v i t a t o t t  a  P ro w a z e k -H a lb e r-  
s ta d te r - f é le  z á ra d é k te s te k  sz e rep e ; a z o n b an  a  t r a c h o ­
m á n á l ,  de k ü lö n ö se n  az  u s z o d a i  k ö tő h á r ty a h u r u tn á l  és  
az  o p h th a lm o b le n n o rh o e a  n o n  g o n o r r h o ic á n á l  a n n y i r a  
je llem ző  az  á l la n d ó  je le n lé te le  ezen  k é p le tn e k  a  k ülö n ­
b en  te l je s e n  n e g a t ív  b a k te r io ló g ia i  le le t  m e lle t t ,  h o g y  
v a ló s z ín ű  a  z á ra d é k te s te k  ö s sz e fü g g é se  a  f e n t i  b e teg ­
ség ekke l.
A  f e r tő z ő a n y a g  v a ló s z ín ű e n  h am a r  e lv e sz ti  a  
fe r tő z ő k ép e s s é g é t;  u g y a n is  m in t  a z  e p id ém iá n k n á l  is 
fe ltű n ő , a  f e r tő z é s  m a jd n em  m in d  az  o k tó b e r  25-i f er tő ­
z é sbő l sz á rm az ik . K ö v e tk e ző  n a p o k o n  f ü r d ö t t  eg y én ek 
h u r u t t a l  n em  je le n tk e z te k , e g y n ek  k iv é te lé v e l,  a k i  a z o n ­
b a n  n em  az  u s z o d á b an , h a n em  a  gő zben  v o lt. A z is  
em lí té s re  m é ltó , h o g y  a  b e teg ek  k ev é s  k iv é te l le l  egy  
tá r s a s á g h o z  ta r to z ta k ,  v a ló s z ín ű e n  á l la n d ó a n  e g ym á s 
kö ze léb en  ta r tó z k o d ta k  a  v íz b en  s íg y  fe r tő z ő d te k  eg y ­
s z e rre . G y a k ra n  u g y a n a z o n  s p o r te g y e s ü le t  t a g j a i  e g y ­
s z e r re  b e te g e d n ek  m eg . A z  e p id ém iá t  v a ló s z ín ű e n  n em 
a  m á r  f e r tő z ö t t  v íz  t a r t j a  fe n n , h a n em  v a g y  a  f e r tőz ö t t  
szem ű  em b e r  a z  in c u b a t ió s  id ő  a l a t t ,  v a g y  a  fe r tő ző 
v á la d é k n a k  ism é te l t  b e ju tá s a  a  f ü r d ő  v izéb e  e se tle g 
e g y  s u g y a n a z o n  szem é ly  ré sz é rő l.
A m i az  e p id ém ia  le k ü zd é sé t i l le t i ,  le g fo n to s a b b ­
n a k  t a r t j u k ,  s am i m a g á tó l  is  é r th e tő d ik ,  a z  i ly  szem ­
b e teg ek  t á v o l t a r t á s á t  a  n y i lv á n o s  f ü rd ő k tő l .  K ív á n ato s  
v o ln a , h o g y  az  e p id ém ia  id e je  a l a t t  a  f ü r d ő lá to g a tó 
k ö zö n ség  fig y e lm ez te ssék , h o g y  a  f e jn e k  a  v ízb e  v a ló  
m e r í té s é tő l  le h e tő le g  ta r tó z k o d jé k .  S zü k ség e s  to v á bb á , 
h o g y  a bassinnak a v izét m inél gyakrabban frissítsék.
A  b e r l in i  e p id ém ia  a lk a lm á v a l  m e g k ís é re l té k  a  
fü rd ő  v izén ek  a  d e s in ű c iá lá s á t .  K é t  fü rd ő  v iz é t  ch lo r-  
g á z z a l d e s in ü c iá l tá k ,  k e t tő t  p e d ig  c o n tro l l  c é ljá b ól 
d e s in f ic iá lá s  n é lk ü l  h a g y ta k .  A z  e re dm én y  a z  v o lt , h o g y  
a  f e r tő t l e n í t e t t  u s z o d á b a n  c s a k u g y a n  k ev e sebb  le t t  a  
m eg b e te g ed é sek  sz ám a . A  c h lo rg á z n a k  c sak  ú g y  v a n  
e leg endő  d e s in f ic iá ló  h a tá s a ,  h a  e g y  l i t e r  v íz b en  eg y  
m i l l ig r a m m n y i  s z a b a d  c h lo r  v a n . 500 k ö bm é te r  v íz re  
ezen  c o n c e n tra t io  e lé ré s é re  t íz  k i lo g ram m  ch lo rm é sz  
szü k ség es . A zo n b an  a  c h lo rm é sz  a  f ü r d ő v iz e t  n a g y o n  
z a v a ro s s á  te s z i s o rg a n ik u s  a n y a g o k h o z  k ö tő d v én , a  
k ív á n t  c o n c e n t r a t ió t  h a m a r  e lv e sz ti.  A z o n k ív ü l  a  c h lo r ­
m ész  c h lo r t a r t a lm a  is  n a g y o n  v á lto zó . S o k k a l  jo b b a n  
v á l t  be  a lk a lm a s  k é sz ü lé k k e l c h lo rg á z t  f e jle s z te n i  s ez t 
á r am ló  v ízze l a  b a s s in b a  ju t t a tn i .  A  c h lo r t  m egkö tő  
s z e rv e s  a n y a g o k a t  s z ű rő v e l a j á n la to s  a  m ed en cé tő l 
t á v o l t a r t a n i  (Cornberg).*
A  budapesti B ábaképző -In tézet közlem énye (igazga tó : 
Lovrich  J ó zse f dr. egy . e. rk. tanár).
Extrau ter in  g r a v id itá s  é rd ek e s  e s e te .
í r t a :  Sztehlo Is tván  I .  t a n á r s e g é d .
K é t  é v  e lő t t  a  b u d a p e s t i  b á b a k ép ző - in té z e tb en  
o p e r á l t  152 m é h e n k ív ü l i  te rh e s r ő l  s z ám o ltam  be az  
O rv o se g y e sü le tb e n . A zó ta  az  o p e r á l t  m é h e n k ív ü l i  t e r h e ­
s e in k  s z ám a  m e g h a la d ja  a  220-at. O p e rá l t  e s e te in k  kö zü l 
m in d ö ssz e  h á ro m b a n  ta l á l tu n k  h a t  h ó n a p n á l  idő sebb  
m éh e n k ív ü li  te rh e s s é g e t .  A  k ih o rd o t t  m é h e n k ív ü l i  t e r ­
h e s sé g e t m ű té t  e lő t t  d ia g n o s t iz á ln i  a  le g n ag y o b b  r it k a ­
s á g o k  közé  ta r to z ik .  N em  e g y sz e r  c sak  m ű té t  kö zben  
d e rü l  k i , h o g y  k ih o rd o t t  m é h e n k ív ü l i  te rh e s s é g g e l  v a n  
d o lg u n k . J e le n  b em u ta tá s om m a l eg y  i ly e n  e lő re  n em  
d ia g n o s t iz á l t  é s  n em  o p e r á l t  k ih o rd o t t ,  le ta l i s  k im en e ­
t e lű  e x t r a u te r in  g r a v id i t á s  é rd ek e s  e s e té t  k ív á n om  
rö v id e n  i sm e r te tn i .
B. P.-né, n e g y e d sz e r  te rh e s  fö ldm ű v e s  fe le ség é t 
o rv o s a  v id é k rő l  h a r á n t f e k v é s  m ia t t  in té z e tü n k b e  sz ál ­
l í t j a .  A  b e te g  e lm o n d ja , h o g y  k é t  h ó n a p  ó ta  á l la n d ó  
a lh a s i  f á jd a lm a i  m ia t t  á g y b a n  fek sz ik . O rv o s a i tó l  h a l ­
lo t ta ,  h o g y  a  m a g z a t  h ib á s a n  fek sz ik . E ze n  id ő  ó ta  
n a p r ó l - n a p r a  so v án y o d ik , e rő b e li  á l l a p o ta  rom lik , 
k is e b b -n a g y o b b  h ő em e lk ed é se i v a n n a k .  F e lv é te lk o r  az 
a s sz o n y  fe ltű n ő e n  so v án y , le rom lo tt ,  c a ch ex iá s , sú ly o s  
b e te g  k é p é t m u ta t ja ,  s z á j k ö rü l  b e s z á ra d t  h e rp e sek . 
H ő m é rs é k e  fe lv é te lk o r  37'4 C °, p u ls u s a  120. A z  e lső s z ü ­
lé se  e g y  ö th ó n ap o s  s p o n ta n  v e té lé s  v o lt ,  a  m á so d ik  és 
h a rm a d ik  szü lé se  n o rm á l is  le fo ly á sú ,  z a v a r ta la n  g y e r ­
m ek á g g y a l .  H a v ib a ja  16 év e s  k o r á b a n  je le n tk e z e t t  s 
a z ó ta  n é g y h e te n k é n t  4—5 n a p i  ta r ta m m a l ,  n o rm á l is á n  
fo ly ik  le. U to lsó  h a v iv é rz é s e , v a l a m in t  a z  e lső  m agz a t-  
m o z g á s r a  n ézve  f e lv i l á g o s í tá s t  a d n i  n em  tu d . H a s k e rü ­
le te  98 cm . A  m ed en c eb em en e te t  ü re s n e k  ta lá l ju k ,  a  
m a g z a t  k o p o n y á ja  b a lo ld a lt ,  e lső  h a r á n t f e k v é s n e k  m eg - 
fe le lő le g  h e ly e z k ed ik  el. A  m a g z a t  nem  m o z g a th a tó . 
A  h a s  p u ffa d t ,  t a p i n t á s r a  f á jd a lm a s ,  k i f e je z e t t  d e fen se . 
A  b e te g  b em o n d á sa  s z e r in t  a  m a g z a tv íz  n a p o k  e lő t t  el ­
f o ly t .  M ag z a ti  s z ív h a n g o t  n em  h a l lu n k .
M iu tá n  a  m a g z a t  h a r á n t f e k v é s b e n  h e ly e z k ed ik  el, 
a  m a g z a t  m o z g a th a ta t la n s á g á b ó l  e l fo ly t  m a g z a tv íz re  
k ö v e tk e z te tü n k , m ié r t  is  b e lső  v iz s g á la to t  v ég zü n k . 
B e lső  v iz s g á la tn á l  t á g  h ü v e ly t ,  k is s é  f e lp u h u l t ,  de m eg ­
t a r t o t t  p o r t ió t .  s z ű k é n  e g y  u j j n y i  m é h s z á já t  ta lá lun k .
* A  t i s z t i  fő o rv o s i  h iv a ta l  a  k l in ik a  je le n té s é re  
h a la d é k ta la n u l  f e r tő t l e n í t t e t t e  az  u s z o d á t  s ú ja b b  m eg ­
b e teg ed é s  a  f e r tő t le n í té s  u t á n  e d d ig  n em  fo r d u l t  elő . 
A z  u s z o d a  fo k o z o tta b b  ig é n y b ev é te le  a  v íz  g y a k o r i  le ­
e re s z té s é t  és a  b a s s in  g y a k o r i  t i s z t í t á s á t  k ív á n ja  m eg .
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A  h a r á n t f e k v é s n é l  szo k á so s  B aum m -b a l io n k eze lé s re  
h a tá r o z z u k  e l m a g u n k a t .  A  h ü v e ly  s z a b á ly s z e rű  fe l ­
t á r á s a  u t á n  e g y  300 cm 3 ü r t a r t a lm ú  b a l lo n t  v e z e tü n k  
fe l. F e lv e z e té s  közben  k id e rü l ,  h o g y  a  b a l lo n  c su p á n  a  
b e lső  m é h s z á j ig  v e z e th e tő  fe l. A  b a l lo n t  150 cm 3 g ly ce - 
r in n e l  m eg tö ltv e , a  h ü v e ly t  v io fo rm o s  c s ík k a l  k i töm jü k .  
A  fe lv e z e te tt  b a l lo n  k é t  ó r a  m ú lv a  a z  e r e d e t i le g  m eg ­
tö l tö t t  150 cm 3 g ly c e r in ta r ta lo m m a l  s z ü le t ik  m eg. 
M iu tá n  a  k ü lső  m éh sz á j  m ég  m in d ig  c sa k  k é tu j jn y i ,  
b e lső  p e d ig  z á r t ,  a  f o r d í t á s  el n em  v ég e zh e tő , e z é rt  ú j  
b a l lo n t  a lk a lm a z u n k . A  m á so d ik  f e lv e z e te tt  b a llo n  
u g y a n c s a k  e r e dm én y te le n  m a ra d .  A z  a s sz o n y  h ő m é rs é k ­
le te  eközben  37'5 C°, p u ls u s  128, 37'8 C°, p u ls u s  128, 
38'2 C°, p u ls u s  140. K é tó r á n k é n t  h ő m é rő z v e  a  b e teg et, 
l á t ju k ,  h o g y  a n n a k  h ő m é rs é k le te  á l la n d ó a n  em e lk ed ik, 
p u ls u s a  f o k ró l- fo k ra  rom lik , a  h a s  é r in té s r e  r e n d k ív ü l  
é rz ék e n y , a z  e g y en e s  h a s izm o k  m eg fe szü ln ek , a  b e teg  
fo ly to n  h á n y ,  p e r i to n i t i s  ö sszes  tü n e te i  k ife jlő d n ek . 
A  k é ts z e r i  e re dm é n y te le n  b a llo n  a lk a lm a z á s a  u tá n ,  
te k in tv e ,  h o g y  az  a s sz o n y  á l l a p o ta  rom lik ,  la p a ro to -  
m iá r a  g o n d o lu n k , a z o n b an  m ég  m ie lő t t  a  l a p a r o to m iá t 
e lv é g e z h e ttü k  v o ln a , a  b e te g  s z ívm ű k ö d é se  m eg á ll t .
A z  I . s z ám ú  k ó rb o n c ta n i  in té z e tb e n  e lv é g z e tt  sec- 
t ió n á l  k id e rü l t ,  h o g y  a  B a um m -b a llo n  e re dm én y te le n  
a lk a lm a z á s á n a k  o k a  e g y  k ih o rd o t t  m é h e n k ív ü l i  t e r h e s ­
s é g  v o lt. H a s ü r e g  m e g n y i tá s a k o r  o t t  t a l á l j u k  a  p e te ­
z s á k b an  a  h a r á n t f e k v é s b e n  e lh e ly e z k ed e tt  3600 g  sú ly ú , 
e rő se n  m a c e rá ló d o t t  m a g z a to t.  A  m éh  re n d e sn é l  jó v a l 
n ag y o b b , p u h a ,  18 cm  ho sszú , f a la  VA— 2 cm  v a s ta g .  
A  m éh  fu n d u s a  p a p írv é k o n y . A  D o u g la s b a n  és  a  m éh  
f u n d u s á n  k ív ü l  t a p a d  a  le p én y . A  le p é n y  a  k ö ldök - 
z s in ó r  ú t j á n  f ü g g  ö ssze  a  m a g z a t ta l .  A  jo b b o ld a li  tu b a ­
s a ro k  u g y a n c s a k  e lv é k o n y o d o tt ,  r a j t a  ro n c so lts z é lű  
fo ly to n o s s á g i  h iá n y .  A  p e te z sá k  ü re g e  k ö z lek ed ik  a  
h a s ü re g g e l ,  am e ly  c om m u n ic a tio  a  b o n co lá sk o r  a  h a s  
m e g n y i tá s a  kö zb en  jö h e te t t  lé tre . H a s h á r ty a  m in d e n ü t t  
b e lö v e lt, r a j t a  g e n y e s - f ib r in e s  f e lr a k o d á so k . A  n a g y f o k ­
b a n  e lő re h a la d o t t  r o th a d á s  é s  m a c e ra t io  k ö v e tk e z té ben  
c su p á n  e g y ik  tu b á t  és o v a r iu m o t  s ik e rü l t  iz o lá ln i ,  a  
m á s ik  tu b á t  n em  ta l á l t á k ,  a  t u b a  g ó rc s ö v i  v iz s g á la ta ­
k o r  s y n t i t i a l i s  e lem e t k im u ta tn i  n em  s ik e rü l t .
V é lem é n y ü n k  — a  k ó rb o n c n o k o k  v é lem én y év e l 
e g y b e h a n g z ó a n  — az, h o g y  e g y  s e c u n d a e r  a b d om in a l is  
te rh e s s é g n e k  k e ll  t a r t a n u n k  a z  e se te t, m e ly  o ly  m ódon  
jö h e te t t  lé tre ,  h o g y  in t e r s t i t i a l i s  t e rh e s s é g  le h e te tt ,  a  
fe jlő d ő  p e te  á t r á g v a  a  tu b á n a k  i n t e r s t i t i a l i s  ré s z ét ,  az  
íg y  n y e r t  n y í lá s o n  k e r e s z tü l  f e j lő d ö t t  to v á b b  a  s z ab ad  
h a sü re g b e . A  p la c e n tá n a k  t a p a d á s a  ezen  fe lte v é s ü n k e t  
lá ts z ik  ig a zo ln i.
A z  e s e t  jó l  d em o n s t r á l j a  a  k iv is e l t  e x t r a u te r in  
g r a v id i t á s  d ia g n o s is á n a k  n eh é z ség e it . A z  e lő re h a la dt  
sú ly o s  p e r i to n e a l is  tü n e te k  m ia t t  a  l a p a r o to m ia  e lv é g ­
zése  m á r  le h e te t le n  v o lt . É rd e k e s  a  k ih o rd o t t  m éh en ­
k ív ü l i  t e rh e s s é g  m e l le t t  a  m éh  ó r iá s i  v o l ta ,  ez  m a jd n em  
a  n e g y e d ik  te rh e s s é g i  h ó n a p n a k  f e le l t  m eg  é s  é rd ek e s  
az  is , m in t  t u d t a  a  b a l lo n  a  k ü lső  m é h s z á já t  k é tu j jn y i r a  
k i t á g í ta n i .  E z  a  t á g í t á s  a z o n b a n  c sa k  a  n y a k c s a to r n á r a  
v o n a tk o z o tt ,  a z o n b a n  a  b e lső  m é h s z á j r a  m á r  n em  
te r je d t .
A  m a g z a t  e lh a lá s a  n ap o k , h e te k  e lő t t  k ö v e tk e z h e ­
t e t t  be  s ezzel k a p c s o la tb a n  f e j lő d ö t t  k i  a z  á l ta lán o s  
p e r i to n i t i s ;  ez is  e rő tle n ü l,  la s s a n  fe jlő d v e , m in te g y  
több  h é te n  k e r e s z tü l  o k o z h a tta  a  sú ly o s  ö sszenöv ések e t, 
a  f ib r in o su s  p e r i to n i t i s t .  A  le p é n y  a  fu n d u so n ,  D oug - 
la so n  k ív ü l  s z ív ó s a n  ta p a d t ,  o n n a n  le v á la s z ta n i  n em  
s ik e rü l t ,  p la c e n ta  b i lo b a ta  k é p é t m u ta t ta .
W erth  32 i sm e r t e t e t t  b iz o n y o sa n  i n t e r s t i t i a l i s  t e r ­
h e s  e s e te ib ő l k id e rü l ,  h o g y  k ö zü lü k  c su p á n  e g y  v o l t h a t  
h ó n a p n á l  id ő sebb , a  tö b b i  m in d  k o rá b b a n  s z a k a d t  fé lbe . 
A z in t e r s t i t i a l i s  te rh e s s é g e t ,  h a  az  e lő r e h a la d o t t  és 
fé lb e sz a k a d t,  b iz o n y o s s á g g a l  m e g á l la p í ta n i  r e n d k ív ü l  
n eh é z  é s  c sak  k iv é te le s e n  fo g  s ik e rü ln i .  Lott, Cliet, 
Rosshut, S tad feld  id e v á g ó  e se te i m in d  ez t b iz o n y ít já k .
A  m i e s e tü n k h ö z  h a so n ló  e se te t  közö l Treub, m in t  u n i-  
c um o t, am e ly h e z  h a s o n ló t  a  v i lá g i ro d a lo m b a n  n em  
ta lá l t .  A z  ő  e se té b en  a  t e rh e s s é g  n e g y e d ik  h ó n a p já ba n  
k e r ü l t  a z  i n t e r s t i t i a l i s a n  f e j lő d ö t t  p e te  a  s z a b ad  h a s ­
ü re g b e  s o t t  s e c u n d a e r  m ódon  to v á b b  fe j lő d ö t t  a k i le n ­
ced ik  h ó n ap ig , am ik o r  is  m ű té t  ú t j á n  t á v o l í to t t a  e l a  
m a g z a to t  a  s z a b a d  h a sü re g b ő l.
I n t e r s t i t i a l i s  te rh e s s é g n é l  a  p e r f o r a t ió s  n y í lá s ,  
am e ly e n  á t  a  p e te  a  h a s ü r e g b e  k e rü l,  k ö tő tű  v a s t a g sá g ­
tó l  ö k ö ln y i n a g y s á g ig  v á l to z h a t .
A  m i e s e tü n k e t ,  m in t  c u r io sum o t, am e ly h e z  h a s o n ­
ló t  c su p á n  e g y e t  tu d tam  t a l á ln i  a  v i lá g iro d a lom b a n , 
é rd em e sn ek  t a l á l t a m  ism e r te tn i .
M eg je g y z é sek  H en sze lm ann  A ladár  dr. 
„L égm e llk é s z íté s  e g y s z e r ű  m ó d s z e r e “ 
c ím ű  c ik k éh ez .
I r t a :  Karafiáth Im re dr., az  E rz s é b e t  k i r á ly n é  s z a n a tó ­
r iu m  c. fő o rv o sa .
A  tü d ő g üm ő k ó r  p n eum o th o ra x -k e z e lé s é n e k  re c o rd -  
tű v e l  és m a n om e te r  n é lk ü l  v a ló  v ég z é sév e l n em  é r tv én  
e g y e t, le g y en  s z a b ad  m eg je g y z é s e im e t a z  a lá b b ia k b a n  
ö s s z e fo g la ln i :
A  m a n d r in  n é lk ü l i  tű v e l  o p e r á lá s t  n em  ta r to m  
c é lsz e rű n ek , m e r t  a z  ü re s  tű t ,  fő le g  h a  az  v ék o n y  
— am in ő t  Henszelmann  a j á n l  —, a  v é r ,  s z ö v e ttö rm e lé k  
k ö n n y e n  e ltö rn i s ezzel a  g á z  m e lh á r ty a ü r e g b e  j u t á s á t  
a k a d á ly o z z a .
A  m a n om e te r  n é lk ü l  o p e r á lá s t  m á r  Forlanini 
a j á n lo t t a ,  de  m ó d sz e re  a l ig  t a l á l t  k ö v e tő re , s m a  ál t a l á ­
b a n  m in d e n ü t t  m a n om e te r re l  d o lg o zn ak . A  m a n om e te r  
h a s z n á la ta  és le o lv a s á s a  — ta p a s z ta l a t a in k  s z e r in t  — 
n eh é z ség g e l n em  j á r ;  a  tö l té s  c s a k  b izo n y o s  m a n om e te r  - 
k i le n g é sn é l  ( l i ig a n ym a n om e te rn é l  le g a lá b b  2 m m -n y i)  
k ezd h e tő  m eg . A  m a n om e te r  e lh a g y á s á t  a g g á ly o s n a k  
t a r t j u k ,  m e r t  ezzel e lv e s z t jü k  az  e g y e tle n  o b je c t iv  t á m ­
p o n to t ,  m e ly  a  tű n e k  a  m e l lh á r ty a ü r e g b e  j u t á s á t  é rzé ­
k e n y e n  és m eg fe le lő en  m u ta t ja .  M e llh á r ty a ö s sz e n ö v é - 
sek k e l s z ö v ő d ö tt  f o ly am a to k  e se tén , m e ly e k  tu d v a le vő ­
le g  e lég  g y a k o r ia k ,  a  k e z d e ti  „ n e g a t iv “ m an om e te r -  
k ile n g é sn e k  m á r  k isebb  g á zm e n n y is é g  a d a g o lá s a  u t á n  
is  b eköv e tk ező  c sö k k en é se  v a g y  „ p o s i t iv “ i r á n y b a  j u­
t á s a  k o rá b b a n  f ig y e lm ez te t  a z  ö s szenöv ések  je le n lé té re .
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m in t  a  b e teg  s u b je c t iv  p a n a s z a i .  A  b e te g n ek  a  tű  b e­
v e z e té sek o r  v a ló  lé le g e z te té s é t  a  le g tö b b  sze rző  h ely te ­
l e n í t i ,  m i is  te l je s e n  ezen  a  v é lem én y en  v a g y u n k .
A  t ű  b e s z ú rá s a k o r  m ég  a  l e g g y a k o r lo t ta b b  m ű tő ­
n ek  sem  s ik e rü l  m in d ig  a z o n n a l  b e ju tn i  a  m e l lh á r ty a -  
iirb e , s h a  a  tű , m e ly  a  p le u r a ü r e g  k e re s é s e k o r  k ö n y en  
s é r t  tü d ő á l lo m á n y t ,  n y i t o t t  c s ő re n d s z e r re l  v ég ző d ik, 
n a g y o b b  a z  em bo liak ép ző d é s  v eszé ly e .
B ő r a la t t i  em p h y sem a , fő leg  köhögő  b e teg n é l, o ly ­
k o r  e lő fo rd u l  m in d e n  ó v a to s s á g  m e l le t t  i s  (nem  n a g y 
g á zm e n n y is é g  a d a g o lá s a ,  s z o r ító k ö té s , k ö h ö g é s c s il la p í ­
t á s ) ,  de  ez e s e te in k b en  so h a sem  a  m a n om e te r  k i le n g é ­
s e in ek  té v e s  é r té k e lé s é re , h an em  eg y éb  tik o k ra  v o lt 
v is s z av e z e th e tő . H a  a  tű  fe lü le te s e n  f e k ü d t  a b ő r  ala t t ,  
v a g y  az  iz om za tb a n  v o lt, so h a sem  k a p tu n k  o ly a n  m ano - 
m e te rk ile n g é s t,  h o g y  a  tö l té s t  m eg k e z d h e ttü k  v o ln a .
H o g y  a  m ű v i  lé gm e llk e z e lé s t  a m b u la n te r  leh e t-e  
v ég e zn i, a z  e lv i  k é rd é s , m in e k  t a g la lá s á b a  e h e ly en  
b o c sá tk o z n i n em  ó h a jto k , de  v é lem én y em  s z e r in t  n in c s  
a z z a l ö s sz e fü g g é sb en , v á j jo n  a  tö l té s e k e t  m a n om e te r re l ,  
v a g y  a  n é lk ü l  v ég ezzük -e  el.
Ü gy  g ondo lom , h o g y  a  re c o rd tű v e l  és a  m a n o ­
m e te r  n é lk ü l  o p e r á lá s  n em c sa k  v e sz é ly e sebb , de  n a ­
g y o b b  g y a k o r la to t  is  ig én y e l, m in t  a  m ű v i lé gm e ll ­
k é sz íté sn e k  m a n d r in o s  tű v e l  és m a n om e te r -c o n tro l la l 
végzése .
A  jó  S a u gm a n - tű b e n  és  a  m a n om e te rb e n  nem  lá ­
tom  a  p n e um o th o ra x -k é s z ü lé k n e k  sem  o ly a n  k om p lik á lt ,  
sem  az  a p p a r á tu s  h a s z n á la tá t  a n n y i r a  h á t r á l t a tó  a l k a t ­
r é s z é t, h o g y  a z o k n ak  e lh a g y á s a  e lő n y t  je le n th e tn e .
L A P S Z E M L E
B e lo rv o s ta n .
V ö rö s v é r s e j t r e s is te n t ia  és r á k d ia g n o s t ik a .  E.
Cohnreich. (K iin . W o ch en sch r . 1926, 36. sz.)
A  le g ú ja b b  v iz s g á la to k  a z t  m u ta t já k ,  h o g y  a  k ü ­
lönböző  s z e rv ek  r á k o s  d a g a n a ta i  b io ló g ia i  s zem pon tbó l 
eg é szen  k ü lö n b ö ző k ép en  v is e lk ed n ek . E z é r t  m eddő  az  a 
k ís é r le t ,  m e ly  az  ö sszes  c a rc in om á k a t  e g y  a zono s  se ro lo -  
g ia i  r e a c t ió v a l  p r ó b á l ja  k im u ta tn i .  A  sze rző  v é lem én y e  
s z e r in t  p l. a z  em é s z tő tr a c tu s n a k ,  t e h á t  a z  en d o d e rmá -  
ból fe jlő d ő  s z e rv c s o p o r tn a k  a  d a g a n a ta i  e g ym á s  k ö zött 
a z ono s  v is e lk e d é s t  m u ta tn a k ,  szem ben  a z  endo - és rrieso- 
d e rm a  e r e d e tű  sz e rv ek  d a g a n a ta iv a l .  A z em é s z tő tr a c tu s  
r á k já n a k  d ia g n o s t ik á já b a n  é r té k e s  seg édeszköz  az  e ry -  
th ro c y tá k  r e s i s t e n t i á j á n a k  m e g h a tá ro z á s a :  az  i ly e n  d a ­
g a n a tb a n  szenv edő  em b e r  v é r s e j t r e s i s t e n t iá j a  u g y a n is  
c s a k n em  m in d ig  fo k o z o tt .  T e k in te t te l  a r r a ,  h o g y  a  re s is -  
te n t ia fo k o z ó d á s  k ü lö n b e n  o b s tru c t ió s  ik te r u s b a n  fo rd u l  
e lő  é s  s e c u n d a e r  a n a em iá k b a n ,  sú ly o s  tu b e rc u lo s is b an ,  
n em  rá k o s  k a c lie x iá b a n  so h a sem  ész le lh e tő , ez  a  je l fe l ­
h a s z n á lh a tó  az  em é sz tő sz e rv i r á k o k  d ia g n o s is á r a .  Az 
egyéb  sz e rv ek b ő l k i in d u ló  r á k o s  d a g a n a to k r a  a  re s is-  
te n t ia fo k o z ó d á s  n em  je llem ző . Czoniczcr dr.
A  g y om o r  s e c re tió s  z a v a r a in a k  p a th o g en e s is é rő l .
Arnoldi, Schechter. (D . M ed. W o ch en sch r . 1926, 31. sz.)
A  g y om o r  s e c re t ió s  z a v a r a i  a z  a la p a n y a g c s e ré b e n  
n em  m u ta tn a k  sem m i v á lto z á s t.  F ig y e lem rem é ltó k  a z o n ­
b a n  a  h ő k ép zés  in g a d o z á s a i  a lk o h o lp ró b a re g g e l i  u tá n,  
m ég  p e d ig  h y p e r a c y d i tá s n á l  c sö k k en é s t, n o rm a c id o k n á l  
sem m i v á l to z á s t  v a g y  s z in té n  c sö k k en é s t, e g y sz e rű  hy p - 
é s  a n a c id i tá s n á l  e rő s  em e lk ed é s t, a n a em ia  p e rn ic io sá n á l  
és a n a c id i tá s n á l  re n d s z e r te le n  v á l to z á s t ,  c a rc in om a  
v e n t r ic u l i  és  a n a c id i tá s n á l  szem ben  az  e g y s z e rű  a n ac id i-  
t á s s a l  k is fo k ú  em e lk ed é s t, v a g y  m ég  in k á b b  többé- 
k ev é sbb é  k i f e je z e t t  c sö k k en é s t f ig y e lte k  m eg . A  s u p ra -  
r e n in e s  v é r c u k o rg ö rb e  h y p e r a c id i tá s n á l  é p p ú g y , m in t  
d ia b e te sn é l  k is fo k ú , h y p -  é s  a n a c id i tá s n á l  p e d ig  k i f e je ­
z e tt  és  h o s s z a n ta r tó  h y p e rg ly k a em iá s  p l ia s is t  m u ta t ;  az  
in s u l in o s  v é rc u k o rg ö rb e  h y p -  és a n a c id i tá s n á l  k e z d e ti  
em e lk ed é sse l j á r ,  am e ly  h y p e r a c id o k n á l  h iá n y z ik . C a rc i-  
n om á s  b e teg ek  s u p ra r e n in e s  v é rc u k o rg ö rb e -v iz s g á la to k -  
b a n  m á sk é n t  r e a g á ln a k ,  m in t  m á s  a n a c id o k . Szabó dr.
Az in t r a v é n á s  c a lc iu m th e r a p ia  p h y s io lo g ia i  a la p ­
j a i .  Prof. Glaser. (D. M ed. W o ch en sch r . 1926, 32. sz.)
S u g g e s t iv  m e g n y u g ta tá s r a  m é sz e lto ló d á s  tö r té n ik  
a  v é rb ő l  a  szöve tekbe , é p p ú g y , m in t  in t r a v é n á s  c a lcium - 
in je c t ió k  u tá n ;  m in d en  v a ló s z ín ű s é g  s z e r in t  a  s e rum- 
c a lc ium  a  k ö zé p ag y b ó l s z a b á ly o z ta t ik . A  h a n g u la tv á l to ­
z á s s a l  j á r ó  s e rum c a lc ium in g a d o z á s  m eg fe le l  a n n a k  a  
té n y n ek , h o g y  ú ja b b  n éz e tek  s z e r in t  h a n g u la t a in k  a 
k ö z é p a g y b a n  lev ő  v e g e ta t iv  id e g c e n trum o k b a n  k e le tk ez ­
nek , s o n n é t  a  v a g u s  é s  s y m p a th ic u s  ú t j á n  v a n n a k  h a ­
t á s s a l  b e lső  s z e rv e in k re . S u g g e s t iv  th e r a p iá v a l  Klempe ­
rer s z e r in t  t e s t i  és  le lk i v á l to z á s o k a t  ip a rk o d u n k  lé t r e ­
h o zn i k ép z e tek  á tv i t e le  és e g y ú t ta l  a z  é r z é s v i lá g  iz g a tá s a  
á l ta l .  É rz é s v i lá g u n k , h a n g u la ta in k  a  v e g e ta t iv  id eg -  
re n d s z e r  c e n tr u m a ib a n ,  m ég  p e d ig  a  k ö z é p a g y b a n  v e sz ik  
e re d e tü k e t ,  u g y a n o t t ,  a h o l  a z  is o io n ia  és s e rum c a lc ium -  
r e g u la t io  k ö z p o n t já t  is  fe lté te le z zü k . S ze rző  n éz e te  sze ­
r i n t  t e h á t  a  s u g g e s t iv  m e g n y u g ta tá s o k n á l  t a l á lh a tó  v é r-  
c a lc ium e lto ló d á so k  k ife je z ő i a  k ö z é p a g y b a n  lé t re jö vő  
h a n g u la tv á l to z á s o k n a k .  H a  te h á t  m i i ly e n  m e g n y u g ­
t a t á s n á l  m é sz e lto ló d á so k a t  k o n s ta tá lu n k ,  u g y a n a z t  a  
h a t á s t  l á t ju k ,  m in t  i n t r a v é n á s  m é s z th e ra p iá n á l ,  c sak  
a z z a l a  k ü lö n b ség g e l, h o g y  az  é r z é s v i lá g  i z g a tá s á v a l  a 
k ö z é p a g y ra  h a to t tu n k ,  s íg y  o k o z tu k  a  c a lc ium v á lto z á s t .  
S zerző  q u a n t i ta t iv - c h em ia i  v é rc a lc iu m m e g h a tá ro z á s a i-  
n a k  te h á t  a z  v o ln a  az  e re dm én y e , h o g y  m ik o r  a  r é g i  
g y a k o r ló o rv o s  id eg e s  b e te g e k e t ip a rk o d o t t  m e g n y u g ­
t a tn i ,  g y a k r a n  lén y eg éb en  u g y a n a z t  é r te  el, m in t  a  m o ­
d e rn  o rv o s , a k i in t r a v é n á s  c a lc iu m in je c t ió k a t  ad .
Szabó dr.
A  s z ív b i l le n ty ű k  s k le ro s is á n a k  és g y u l la d á s á n a k  
v is z o n y a  az in g e rv e z e tő  re n d sz e rh e z . E. Uehlinger. 
(D . A rch . f. K iin . M ed. 152. k ö t., 227. o ld .)
A z  a t r io v e n t r ic u la r i s  csom ó  és  a  H is -n y a lá b  h e ly ­
z e té n é l fo g v a  k ö n n y e n  sz en v ed  az  e n d o c a rd ium  k ó ro s  
f o ly am a ta i tó l .  A z  a o r ta b i l l e n ty ű k  s k le ro s is á b a n  az  e l ­
f a ju l á s  és a  m esze sed és  la s s a n  k ö z e lít i  m eg , m a jd  k ö rü l ­
v e sz i é s  a  m é sz rö g ö k  v ég ü l m eg  is  s z a k í th a t j á k  a  c ru s  
com m une -t. A  tü n e te k  i t t  a  v e z e té s i  idő  m eg h o ssz a b bo ­
d á sa , k am ra s y s to le  k im a ra d á s a ,  k a m ra i  e x tr a s y s to le ,  
te l je s  d is so c ia t io . M á sk o r  v is z o n t  te l je s  eg é sz ség  lá t s z a ­
t á b a n  á ll be  h i r t e le n  h a lá l .  E n d o c a rd i t is  u lc e ro s á b a n  
v is z o n t  a  n e k ro s is o s  f o ly am a t  r o h am o s a n  te r j e d  to v á b b  
a  b i l le n ty ű k rő l  a m y o c a rd iu m ra  és íg y  s z in té n  a  v e ze tő ­
n y a lá b  e lp u s z t í tá s a  ré v é n  o k o zh a t A d am s-S to k e s - tí in e -  
te k e t. Perémy dr.
U ro ló g ia .
Az u re th e ro k e le  p a th o g e n e s is é n e k  és th e r a p iá já -  
n a k  k é rd é sé rő l. ./. Gottlieb. (Z e itsch r. f. U ro lo g . C h ir . 
1926, 19. kö t., 5—6. fű z.)
M eg f ig y e lé se ik n ek  a l a p já n  azon  á l lá s p o n to n  v a n ­
n a k , h o g y  az  u r e te ro k e le  k e le tk e zé se  k é t  fe lté te lh e z  v a n  
k ö tv e ;  1. a  k ö tő s z ö v e ti  a p p a r á tu s n a k  és  fő le g  az  u re te r  
W a ld e y e r - f é le  k ö tő sz ö v e ti  h ü v e ly é n e k  v e le s z ü le te t t  
s i lá n y s á g á h o z ;  2. az  u r e te r s z á ja d ó k n a k  a b n o rm á l is  szű - 
k ü ltsé g éh e z . A b n o rm á lis  szű k  s z á ja d é k  m a g á b a n  az 
u r e te r  r e t r o g r a d  d i l a t a t ió já t  id éz i elő , e g y e d ü l  a  W a l ­
d e y e r- fé le  h ü v e ly  g y e n g e sé g e  u r e te r p r o la p s u s t  okoz, 
ezen  m om en tum o k  e g y ik e  m a g á b a n  so h a sem  id éz  elő  
u re te ro k e lé t .  A  k ö tő sz ö v e ti  g y e n g e sé g  c o n s t i tu t io n al i s  
m om en tum , az  u r e te r s z á ja d é k  s z ű k ü lts é g e  s z e rz e tt  leh e t, 
r e n d s z e r in t  n em  g y u l la d á s o s  f o ly am a t  k ö v e tk e zm én y e ­
k é n t, h a n em  m in t  k ö v e tk e zm én y e  m e c h a n ik u s  o k o k n ak , 
a m in t  a z  p l. e lő fo rd u l,  h a  az  a ls ó  u re te r s z a k a s z b a n kő  
a k a d  m eg , v a g y  o t t  v a lam e ly  á lk é p le t  k ép ző d ik . A zon 
fe lte v é sü k e t ,  h o g y  a  k ö tő sz ö v e ti  g y e n g e sé g  az  u r e ter o ­
k e le  k e le tk e zé sén ek  e g y ik  f e l té te lé t  k épez i, B ö n tg en -  
k ép e ik k e l t á m a s z t já k  a lá .  U re te ro k e le -e s e te ik  m in d ­
e g y ik én é l, m e ly e k n é l p y e lo g ra p h iá s  v iz s g á la to t  v ég e z ­
tek , n em c sa k  az  u r e te ro k e le  o ld a lá n  fek vő , h a n em  a  
m á s ik  v e se  is  s ü l ly e d é s t  m u ta to t t .
B e te g e ik  le g n ag y o b b  ré sz e  a  h a b i tu s  a s th e n ic u s -  
hoz  ta r to z ik .  F ig y e lem re  a j á n l j a  ez t a  k ö rü lm é n y t ,  to ­
v á b b á  k iem e li  a z o n  m eg fig y e lé sü k e t, h o g y  a z  u r e te ro -  
k e lé tő l c e n tr á l i s á n  fek vő  h ú g y u ta k o n  lév ő  s e c u n d a e r l ­
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v á lto z á so k  s em m ifé le  v o n a tk o z á sb a n  n in c sen e k  a  b e te ­
g ek  é le tk o r á v a l .  A z  u r e te r  és p y e lum  a to n iá já n a k  és 
d i l a t a t ió já n a k  o k a  n em  a n n y i r a  a  b o s szú  ideig ' fe n n á lló  
u r e te ro k e le  (a  b e te g  k o ra ) ,  h a n em  in k áb b  az in fe c t io  
— fő le g  b a k té r iu m  c o liv a l —, m e ly  az  id eg - iz om ap p a - 
r á t u s  p a r e s is é t ,  i l le tv e  p a r a ly s i s é t  e redm én y ez i.
H o g y  k ö v e tk e z te té s e ik e t  a  p a th o g e n e s is t  i l le tő le g  
th e r a p e u t ik u s a n  is  a lá tám a s s z á k ,  n é h á n y  e se tü k b en  
e le k tro c o a g u la t io  ú t j á n  t á g í to t t á k  a z  u re te ro k e le  szű k  
u r e te r n y í l á s á t .  A z  u r e te ro k e le  f a la i t  n em  ro n c so ltá k ,  az  
u re te ro k e lé b ő l  b izo n y o s  id ő  m ú lv a  s em m it  sem  le h e tet  
lá tn i .  M a g y a r á z a ta  en n ek  az, h o g y  a  s z á ja d é k  f e l t á g í ­
t á s á v a l  m e g sz ű n t  a  le fo ly á s i  a k a d á ly ,  a z  u r é te rn e k  
m e g a d a to t t  a  le h e tő sé g , h o g y  e re d e t i  h e ly é re  v is s z a­
té r je n ,  m a g a s a b b ra  s z á llh a sso n . A z  u re te ro k e le  re sec - 
t i ó já v a l  k e z e lt  e s e te k n é l a z t  ta p a s z ta l tá k ,  h o g y  az 
u r e te r s z á j  z á ró fu n c t ió ja  tö n k rem e n t  és szé les com m un i-  
c a tio  k ö v e tk e z e tt  be  a  h ó ly a g  és u r e te r  k ö zö tt. E zze l 
s zem ben  a z  e le k trö c o a g u la t ió v a l  k e z e lt e se te k n é l n em  
á l lo t t  f e n n  re flu x . R e se c tio  u t á n  rö v id e b b  lesz  az  u r e te r ,  
m in t  e lő bb  v o lt . T ö re k v é séb en , h o g y  e re d e t i  h e ly é re 
v is s z a té r je n ,  fe lh ú z z a  a  h ó ly a g fa la t ,  m e ly h e z  o d a  v a n  
ö l tv e  és tá to n g ó  n y í l á s t  k épez . A z e le k tro c o a g u la t ió n á l  
tö n k rem e g y  u g y a n  az  u r e te r s z á ja d é k  s p h in k te re ,  a 
v i s s z am a r a d t  k is  n y á lk a h á r ty a le b e n y  a z o n b an  v e n t i l  
m ó d já r a  á tv e s z i  a  s p h in k te r  z á róm ű k ö d é sé t.
A  t a p a s z ta l ta k  a l a p já n  az  a  v é lem én y ü k , h o g y  
u re te ro k e le - re s e e t ió h o z  n in c s  in d ic a t io .  I n d ik á l t  v a g y  
az  e le k tro c o a g u la t io  — h a  a z  u r e te r  és p y e lum  secun - 
d a e r  m ódon  k ev é ssé  e lv á la s z to t t  és  in fe c t io  n em  á ll 
fen n , v a g y  m in d já r t  a  n e p h re k to m ia  —, h a  n ev e ze tt 
tü n e te k  n a g y o b b  m é r té k e t  é r te k  el.
A z  e le k tro c o a g u la t io  a z á l ta l ,  h o g y  e lv égzése  u t á n  
le h e ts é g e s sé  v á l ik  az  u re te r -k a th e te r e z é s  és p y e lo u re tro -  
g r a p h ia  e lv égzése , d ia g n o s t ik u s  okokbó l is  in d ik á l t t á  
v á l ik .
A zon  e se tek b en , m e ly e k n é l a  h ó ly a g b a n  v a ló  m a n i ­
p u lá lá s  s íg y  az  e le k tro c o a g u la t io  is  te tem e se n  m eg ­
n e h e z í te t t  v a g y  le h e te tle n , a z  e le k tro c o a g u la t io  n y i to t t  
h ó ly a g n á l  le h e t  in d ik á l t .  Ehn dr.
S zü lé s z e t  é s  n ő g y ó g y á s z a t .
Az an ya  és m agza t közö tti sero lo g ia i vona tk ozá ­
sok a lap járó l. Hirszfcld  é s  Zborowski. (K iin . W o ch en ­
s c h r if t ,  1926, 17. sz.)
A  k ís é r le te k  a z t m u ta t tá k ,  h o g y  a z  a n y a  és m ag z a t  
k ö z ö tt i  s e ro lo g ia i  h e te ro sp e c if ic itá s  n em  m in d en  fo rm á ­
j á n a k ,  h a n em  c sak  b izo n y o s  c om b in a t ió k n a k  ( 0  é s  A ) 
v a n  b e fo ly á s a  a  m a g z a t  s ú ly á r a .  F e l tű n ő ,  h o g y  ép p en 
ezen  c om b in a t ió k n á l  m u ta th a tó  k i a z  ö rö k lé sn é l  is , az  
a n y a  v é r c s o p o r t já n a k  n a g y o b b  b e fo ly á s a . A z e r r e  v o ­
n a tk o zó  n a g y o b b  s t a t i s z t ik a  a z t  m u ta t ta ,  h o g y h a  n a ­
g y o b b  az  a n y a  és a  m a g z a t  k ö z ö tt  a  s e ro lo g ia i  k ü lö n b ­
ség , ú g y  az  a  m a g z a t  é le tk é p e s s é g é re  á r ta lm a s  b e fo ­
l y á s s a l  v an , s íg y  a z  A  és  B  c so p o r tb a  t a r to z ó  m ag z a to k  
0  c s o p o r tb a  t a r to z ó  a n y á n á l  v a g y  e g y á l ta lá b a n  n em , 
v a g y  le g a lá b b  is  r i t k á b b a n  f e j lő d n e k  k i, m in t  a z  az 
a t y a i  A  és B  tu la jd o n s á g o k  ö rö k lé se  m e l le t t  v á r h a tó  
v o ln a . Liebmann.
A  szü lés i m echan ism us p h y s io lo g iá ja . Neumann. 
(K iin . W o c h e n s c h r if t ,  1926, 20. sz.).
A  m éh izom za t in g e r lé k e n y s é g e  a  te rh e s s é g  e lő re ­
h a la d á s á v a l  fo kozód ik . A  m éh  m á r  a  te rh e s s é g  a l a t t  
s z ü lő sz e rv v é  a la k u l  á t :  10 hó  a l a t t  g y ű j t i  a  szü k ség es  
n a g y  e n e rg iam e n n y is é g e t .  A z  iz om za t e lre n d ező d é se  
á l t a l  a  m éh  lio s sz iz om za tá n a k  h á ro m  p u n c tu m  f ix um ja  
v a n . A z  u te r u sm o to r t  a  szü lé s  a l a t t  t á m o g a t j a  a  h a s ­
p ré s ,  m in d k e ttő  h y d r a u l ik u s  p r é s k é n t  m ű k ö d ik . A  
c e rv ix  t á g í t á s á n á l  a  fő s z e re p e t  a  m éh  h o s s z a n ti  izom - 
z a tá n a k  s a já to s  e lre n d ező d é se  é s  a  c e rv ix e n  v a ló  k ülö n ­
leg e s  t a p a d á s a  já ts s z a .  H a  a  n y a k c s a to rn a  k i tá g u l t ,  a 
f á já s o k  a  m a g z a to t  a  s z ü lé s i  c s a to r n á n  á th a j t j á k .  H o g y  
a  m é hm o to r  és a  h a s p r é s  jó l  m ű k ö d h e ssen , s z ü k sé g  v an  
belső  és k ü lső  tö m é n y í té s re ,  m e ly  u tó b b i  a l a t t  a  m éh  
sz o ro s  o d a fe k v é s é t  é r t ik  a  m ed en ce  belső  fa lá h o z .
A  m eden ce  n em csa k  a  te rh e s s é g  a l a t t  tá g u l ,  h a n em  a  
m ed en c e iz ü le te k  m o zg ék o n y sá g a  fo ly tá n  a  szü lé s  a l a t t  
is. E lő s z ö r  a  m ed en ce  b em ene te , m a jd  ü re g e  t á g u l  és 
íg y  a  szü lé s i a k tu s b a n  b izo n y o s  r u g a lm a s s á g  m u ta t ­
koz ik . A  fe j  f o r g á s a i t  n a g ym é r té k b e n  b e fo ly á s o lja  a 
m ed en c e  iz om za ta . A m ed en c e fe n ék  h á ro m  iz om ré te g e  
v é g e re dm én y b e n  a  s ym p h y s is  fe lé  i r á n y í t o t t  lá g y ré s z ­
c sö v e t képez. A z ö rö k lö tt ,  i l le tő le g  o n to g e n e t ik u s an  
l é t r e jö t t  f e ja la k u la t  k ü lö n ö s  je lle g z e te s  s z ü lé s i  m e c h a ­
n izm u sh o z  veze t. A  szü lé s  m e c h a n izm u s á ró l  a lk o to t t  
ré g e b b i  f e lfo g á s  m a  m á r  n em  á l lh a t  m eg . A  s z ü lé s i  
p ro b lém a  s zö v ő d ö tts é g é t az  a d ja ,  h o g y  a  m a g z a tn a k  
e g y e n lő tle n ü l  a la k í th a tó  ré s z e iv e l  a z  e g y e n lő t le n ü l a l a ­
k í th a tó  m ed en c én  kell á th a la d n ia .  A  S e llh e im -fé le  f e l ­
f o g á s  a  f o r g á s o k a t  a  m a g z a t i  h e n g e rn e k  a  m a g z a t  h a j-  
lá s i  f a c i l l im um a  fe lé  v a ló  e l f o r g á s á v a l  m a g y a rá z z a ,  
m íg  Warnekros  R ö n tg e n -k é p e i ezzel e l le n té tb e n  in k á b b  
a  „m ag z a ti  te n g e ly n y om á sn a k “ tu l a jd o n í t a n a k  n a g y o b b  
je le n tő s é g e t.  A z  e g y id e jű le g  kezdő dő  f o r g á s t  u tó b b i a  
tö rz s  t a r t á s á r a  v e z e ti  v is s z a , m íg  a  h a rm a d ik  f o r g á s ­
n á l  a  m a g z a t i  te s t  f o r g á s á t  n em  lá t t a ,  c s a k  m á r  a  fe j  
m eg szü le té se  u t á n  fo ro g  a  v á l l  e lő re . Liebmann.
E g y  h e ly ile g  ha tá so s  horm ont term elő  lep ény i 
m ir igy rő l. Loewe és  Voss. (K iin . W o ch en sc lir . 1926, 
24. sz.).
A  lep én y b en  lé n y eg e s  m e n n y is é g ű  h o rm o n  m u ta t ­
h a tó  k i, s o k k a l több , m in t  am e n n y i  eg y id ő b en  a  k é t  p e te ­
fé szek b en  e g y ü t t  f e l ta lá lh a tó .  M á r  a l ig  k é tség e s , h o g y  a 
le p é n y  n em c sa k  e l r a k tá ro z z a ,  h a n em  te rm e li  is  a  h o r ­
m on t, s íg y , m in t  in c r e to r ik u s  te rh e s s é g i  m i r ig y  sze ­
re p e l. J o g o s n a k  lá ts z ik  az  a  fe lte v é s , h o g y  a  le p én y n ek  
az  a  f e la d a ta ,  h o g y  a  h e ly i le g  h a tá s o s  h o rm o n t  k ö z v e t ­
le n ü l  a  m éhhez  ju t ta s s a .  Á l la tk ís é r le te k  a z t  m u ta t tá k ,  
h o g y  a  g e n i ta l i s  a p p a r á tu s b a  k ö z v e tle n ü l  a p l ik á l t  
s e x u a lis  h o rm o n  k ö z v e tle n ü l  f e j t i  k i  h a t á s á t  a z  i l le tő  
sz e rv re . E z  a  h a tá s  e rő sebb , m in th a  a  h o rm o n  k ö zve tv e , 
a  v é r p á ly a  ú t j á n  j u t  az  i l le tő  sze rvhez . Liebmann.
A  p ete fészek  hormon és  k lin ik a i a lka lm azása .
Zondek. (K iin . W o c h e n s c h r if t ,  1926, 27. sz.).
A  h o rm o n k ép z é s  a  fo l l ic u lu s - a p p a ra tu s h o z  v a n  
k ö tv e , c y k lu s o s a u  tö r té n ik :  a  p raeg* rav id  p h a s is b a n  a  
le g e rő seb b , a  p o s tm e n s t ru um b a n  a  leg g y en g éb b . A  h e ­
ly e s e n  g y á r to t t  s z á ra z  k é s z ítm é n y  is  t a r t a lm a z  h o r ­
m o n t. A  fo rg a lom b a n  lévő , ré szb en  a z  egész  p e te fé s ze k ­
bő l, ré szb en  a n n a k  egy e s  ré sz e ib ő l k é s z ü lt  v ize s  k iv o n a ­
to k  n em  sp ec if ik u sak . A  fo l l ic u lu s - fo ly a d é k  o ly  tö m é n y ­
s ég b en  ta r ta lm a z z a  a  h o rm o n t,  a h o g y a n  a z t  a  sze rv ez e t 
te rm e li .  M ás  em b e r i s z e rv  o v a r ia l i s  h o rm o n t  n em  t a r ­
ta lm a z , c sak  a  le p én y b en  ta l á lh a tó  m ég  és  v ize s  o ld a t ­
b a n  is  e lő á l l í th a tó .  M iv e l a  p e te k fé s z e k h o rm o n  em b er ­
b en  és  á l l a tb a n  u g y a n a z ,  e lő á l l í tá s á h o z  á l l a t i  szöve tek  
jó l  h a s z n á lh a tó k .  A z  a d a g o lá s t  i l le tő le g  a  sze rv ez et 
h o rm o n p ro d u c t ió ja  a  m é rv a d ó . A z  em b e r i  p e te fé sz ek  
a r á n y la g  k is  h o rm o nm en n y is é g e k k e l  d o lgoz ik . A  th e ra -  
p iá s  a d a g n a k  o ly a n  h o rm o nm en n y is é g e t  k e l l  t a r t a lm a z ­
n ia ,  am ily e n  az  em b e r i  é r e t t  fo l l ic u lu s b a n  v a n , ez a  k l i ­
n ik a i  m eg fig y e lé sek  s z e r in t  e leg endő . A  m eg fe le lő  el ­
j á r á s o k k a l  k é s z ü lt  ú j  g y ó g y s z e r  a  f o l l ic u l in  A  és B, 
m e ly ek b ő l n a p o n ta  le h e t  a d n i  2—6 cm 3-t in t r am u s c u la-  
r i s a n ,  e s e tle g  h e te k e n  á t. A z  e se tle g e s  k is  h e ly i  r e a c t io  
n em  b í r  lé n y eg e seb b  fo n to s s á g g a l.  A  sze r  v iz s g á la tá n á l  
c s a k is  a  m é h re  g y a k o ro l t  h a t á s  v eh e tő  te k in te tb e , me r t  
a  p e te fé s z e k re  c s a k is  a n n a k  a  m é h re  g y a k o ro l t  h a tá s a  
je lle g ze te s . A  k ís é r le t i  e se tek  s z e r in t  fo l l ic u l in n a l  k i ­
v á l th a tó  a  m é h n y á lk a h á r ty a  m eg sz a p o ro d á s a . E ze n  h a ­
t á s  m in d ezek  s z e r in t  k ö zv e tv e  a  n y u g v ó  p e te fé sz e k re  
g y a k o r o l t  h a t á s  á l t a l  jö n  lé tre .  D e  k a s z t r á l t  a s s z o n y o k ­
n á l  is  s ik e r ü l t  f o l l ic u l in n a l  m é h v é rz é s t  és n y á lk a h á r ty a ­
d u z z a d á s t  k iv á l ta n i ,  u g y a n a k k o r  c l im a e te r ik u s  p a n a ­
s z a ik  is  e lm ú lo tta k . A  m á so d la g o s  n em i je l le g r e  is  g y a ­
k o ro l  a  f o l l ic u l in  o b je c t iv e  m e g á l la p í th a tó  h a tá s t .  T e r ­
m é sze te sen  v a n n a k  s ik e r te le n  e se te k  is , fő le g  h a  a  m éh  
h y p o p la s iá s .  A  leg c é lsz e rű b b  a d a g o lá s  n a p o n ta  1, leg ­
fe lje b b  2 cm 3 3—4 h é tig , c é ls z e rű  p á rh u z am o s a n  s z á ra z  
k é s z í tm é n y t  is  a d n i ,  J a v a l l t  a  fo ll ic u lin -k e z e lé s  m in d en  
p e te fé sz e km ű k ö d é s i z a v a rn á l .  Liebmann.
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A  fe h é r je te s tg y ó g ym ó d ró l  a  n ő g y ó g y á sz a ib a n . 
Pankow. (K iin . W o c h e n s c h r if t ,  1926, 38. sz.).
K ís é r le te ik  s z e r in t  a z  eg y e s  f e h é r je te s te k n e k  n in ­
c sen  sp ec if ik u s  d ia g n o s t ik u s  h a tá s u k ,  v is z o n t  eg y e s  ese ­
te k b e n  b e v i te lü k  a  m eg b e te g ed é s  ro s s z a b b o d á sá t ,  i l le ­
tő le g  k iú ju lá s á t  id é z h e ti  e lő . L á z a s  v e té lé sek  k ezelé sén é l 
a z  in je c t ió k  lé n y eg e seb b  e lő n n y e l n em  b í rn a k ,  s z in tú g y  
nehezebb  á l t a lá n o s  fe r tő z é s , v a la m in t  f ü g g e lé k g y u l la ­
d á so k  e s e te i t  sem  k ép e sek  e lő n y ö sen  b e fo ly á so ln i .  Sz ü ­
lé sek  e lő t t  p ro p h y la c t ik u s a n  a d a g o lv a  s in c s  n a g y o b b 
h a tá s u k .  Liebmann.
F ü lg y ó g y á sz a t .
A  d ia th e rm ia  s z e rep e  a  fü l-  és  g é g e g y ó g y á sz a tb a n .
J. Löwenheim, B e r l in . ( F o r t s c h r i t t e  d. T h e r . 1926, 3. fű z .)
A  K o b l-H u t- g y á r  (B e r lin )  á l t a l  k é s z íte tt ,  k is  
d im e n s ió jú  „ P y k n o th e rm “ e ln ev e zé sű  k é sz ü lé k e t h a s z ­
n á l j a .  A z a lk a lm a z o t t  á r am  e rő s sé g e : 0T8—0’20 Am p ., 
id ő ta r t a m :  7—15 p e rc . H e v e n y  g a r a t - g é g e u ru tn á l  ö t 
e se tb en , i d ü l t  h u ru to s  f o ly am a tn á l  10 e se tb en  l á t o t t  jó  
e re dm én y t.  A z e le k tró d o k  k ü lö n le g e s  a p p l ik á lá s á t ,  f e l ­
e r ő s í té s é t  m e llő z i; e leg en d ő n ek  t a r t j a ,  h a  a  b e teg  m a g a  
n y o m ja  az  o rv o s  á l t a l  m e g je lö l t  h e ly re . F o n to s  a  b e teg  
f e lv i l á g o s í tá s a  a  h a tá s  m ó d já t  i l le tő le g ;  k ü lö n ö se n f e l ­
h ív a n d ó  f ig y e lm e  az  e se tle g e s  k e l lem e tle n  é rz é se k re : 
ezeke t a z o n n a l  je le n ts e , v is z o n t  a z  e le k tró d o t  en g ed é ly  
n é lk ü l  n e  t á v o l í t s a  el. N a g y  e lő n y e  a  d ia th e rm iá n a k,  
h o g y  n em  k ív á n t  m e l lé k h a tá s o k tó l  (iz z ad ás , á l ta lá n o s  
fe llie v ü lé s , s tb .) m e g k ím é ljü k  a  b e te g e t  s em e lle t t  a  
m é ly  m e le g h a tá s t  ( fo k o zo tt  v é rb ő sé g  és n y i ro k á r am lás )  
d i r e c t  a  b e te g  t e r ü le t r e  t u d ju k  g y a k o ro ln i .  F ü lk e z e lé s ­
n é l a  jo b b  v eze tés  c é ljá b ó l  s z a p p an o s  a lk o h o l la l  m eg ­
n e d v e s í te t t  o l iv a a la k ú  e le k tró d o t  h e ly ez  a  h a l ló já r a tb a ,  
az  in d if fe re n s  e le k tró d o t  p e d ig  a  tu ls ó o ld a li  fe jb ic c e n tő  
és c a ro t i s  k e re sz te z ő d é s i t á jé k r a .  A lk a lm a z á s  u t á n  v iz s ­
g á lv á n  a  fü le t ,  a z t  t a l á l t a ,  h o g y  a  h a l ló j á r a t ,  v a g y is  az  
e le k tró d  á l t a l  é r in t e t t  f e lü le t  n em  v o l t  b e lö v e lt, m íg  a  
k a la p á c s  n y e le  m e n té n  a z  e re c sk é k  e rő se n  k i tá g u l ta k,  
ső t a  p ro m o n to r iu m  n y á k h á r ty á já n a k  á tp i ro s o d á s a  is 
k i  v o l t  v eh e tő . S zám o s  fü lb e te g e t  k e z e lt s a z t  t a p as z ­
t a l t a ,  h o g y  h e v e n y  k ü z é p fü lh u ru tn á l  á l t a l á b a n  g y o rs  
g y ó g y u lá s  m u ta tk o z o t t ;  k ev é sb b é  jó  a z  e re dm én y  id ü l t  
h u ru to s  f o ly am a tn á l ,  á m b á r  az  o ly  k e l lem e tle n  z ú g á s t  
a  le g tö b b  e se tb e n  b e fo ly á s o ln i  v o l t  k ép e s ; a r á n y l a g  jó  
e re dm é n y t  é r t  e l h e v e n y  k ö z é p fü lg y u l la d á s n á l  is ;  n é ­
h á n y  o to s k le ro s is  b e te g é n é l je len tk ez ő  j a v u lá s  a  m es te r ­
s é g e sen  e lő id é z e tt  jo b b  v é r e l l á tá s s a l  m a g y a r á z h a tó . 
V é g k ö v e tk e z te té s :  A  fü lb e te g sé g e k  g y ó g y í tá s á b a n  a  fe j-  
f é n y f i ird ő ,  b e s u g á rz á s , b o ro g a tá s ,  m a s s a g e , s tb . m elle t t  
fo n to s  h e ly e t  k e l l  j u t t a tn u n k  a  d ia th e rm iá n a k  is.
Z im ányi dr.
A  g en y e s  k ö z é p fü lg y u lla d á s ró l .  K. Biehl, W ien . 
(M ed. W o c h e n sc h r f t .  1926. év f .. 9. fű z.)
O rv o s i  to v áb b k ép ző  e lő a d á s á b a n  sze rző  a r r a  a  k ö ­
v e tk e z te té s re  ju t ,  h o g y :  1. k l in ik a i la g  m eg  le h e t k ü lö n ­
b ö z te tn i  a  h e v e n y  és id ü l t  g en y e s  k ö z é p fü lfo ly am a to t ;
2. a  k ö zö n ség es  ú g y n e v e z e t t  „ g e n u in “ h ev e n y  g en y e s  
k ö z é p fü lg y u l la d á s tó l  e lk ü lö n íte n d ő  a  h e v e n y  fe rtő ző- 
b e teg ség ek  (v ö rh e n y , k a n y a ró ,  s tb .) k a p c s á n  k e le tk e z e tt  
sú ly o s  ú g y n e v e z e t t  s e c u n d a e r  m egb e te g ed ések , to v á b b á  
a  fü le r e d e tű  h e v e n y  p ro g r e s s iv  s e p t ik u s  o s te om y e li tis :
3. a  h e v e n y  fe r tő ző  b e te g sé g ek  szö v ő dm én y e  g y a n á n t  
je le n tk e z ő  h e v e n y  g e n y e s  f o ly am a t  h a lá lo z á s i  s z ám a  
k isebb , m in t  a  „ g e n u in “ k ö z é p fü lg y u l la d á s é ;  4. m in d en  
g y e rm e k o rv o s n a k  k ö te le s sé g e  h e v e n y  e x a n th em a  e s e té ­
b en  n em c sa k  a  b ő r t ,  v e sé t, é r lö k é s t,  b é lm ű k ö d é s t  f ig y e ln i, 
h a n em  szem  e lő t t  k e ll  t a r t a n i a  a  fü l  v is e lk e d é sé t  (h a llá s )  
is, a n é lk ü l ,  h o g y  a  k ö rn y e z e t  f ig y e lm ez te té sé t, a  b e teg  
e se tle g e s  p a n a s z á t  b e v á rn á ;  5. az  id ü l t  f o ly am a tn á l  m eg ­
k ü lö n b ö z te tü n k  c h o le s te a tom a  k ép ző d ésse l és k épző dés- 
n é lk ü l i  a la k o t ;  6. a  c h o le s te a tom a  k ép ző d é sse l j á r ó id ü l t  
f o ly am a t  k ev é sb b é  v esz é ly es , m in t  m á s ik  a la k ;  7. a  
W ild e - fé le  r é g i  s z a b á ly  „ am íg  f ü l fo ly á s  v a n , so h a se  
tu d h a t ju k ,  h o g y a n  v é g ző d ik  az “ a  k ö v e tk e zm én y ek re  
v o n a tk o z ó la g  m a  is  á ll ,  c s a k h o g y  a  fü ls e b é sz e t m o d e rn  
h a la d á s a  m e l le t t  e lő bb i fé le lm e te s sé g e  n a g y b a n  c sö k en t.
Zim ányi dr.
S z em é sz e t .
A jó d  k ü lső  a lk a lm a z á s a  sz em b a jo k n á l,  zur Ned- 
den. (K iin . M o n a tsb l. f. A u g e n h e ilk . 1926 ok t.)
E g y e z re lé k e s  jó d o ld a to t  d a c ry o c y s t i t is n é l  és in fe c -  
t io s u s  k e r a t i t i s e k n é l  jó  e re dm én n y e l  h a s z n á lt .  A  k ö tő ­
h á r t y a  fe r tő z é s e s  m egb e te g ed é se in é l e re dm én y te le n . 
L ym p h a t ik u s  s z em b a jo k n á l  m in t  1% -os jó d v a s e l in  jó  
h a tá s ú .  1% -os jó d o ld a to t  a  k ö tő h á r ty a  a lá  fe c sk en d ez e tt  
g üm ő k ó ro s  s z a ru -  és in h á r ty a g y u l la d á s o k ,  c h ro n ik u s  
tu b e r c u lo t ik u s  ir id o c y c li t is e k  é s  ü v e g te s t i  b o rú s s á g  
e llen , k edvező  e rem én n y e l.  A  szem  lu e t ik u s  b á n ta lm ai-  
n á l ,  v a la m in t  k e r a t i t i s  p a r e n c h y m a to s a  e llen  a lo c a lis  
j ó d th e r a p ia  n em  v o l t  e re dm én y e s . A  jó d  k ü lső  a lk a lma ­
z á s á n a k  h a tá s a  b a k te r ic id  e re jé b en , v a la m in t  a z  a n y a g ­
c se re , a  n e d v k e r in g é s  fo k o z á s á b a n  r e j l ik .  O p e ra t ív  b e ­
a v a tk o z á so k n á l ,  fe ls z ín e s  s é rü lé s e k n é l  a  jó d  m in t  o ld a t  
v a g y  k enő c s  in fe c t ió k  m eg e lő zésében  h a tá s o s n a k  b izo­
n y u l t .  Horay dr.
A  ta b e s e s  lá tó id e g so rv a d á s ró l .  Behr. (K iin . M o ­
n a ts b l .  f. A u g e n h e ilk . 1926 ok t.)
Behr  s z e r in t  a  lá tó id e g b e n  je le n lé v ő  sp iro c h a e tá -  
n a k  m a g á r a  az  id eg e lem ek re  n ézve  n in c s  je le n tő ség e , 
e m e l le t t  szó l az  a  k ö rü lm én y , h o g y  a  lu e s  m á so d ik  s z a ­
k á b a n  d e g e n e ra t iv  e lv á lto z á so k  az  o p t ic u s b a n  n in c s e ­
n ek , b á r  u g y a n a k k o r  az  in fe c t io  a  m en in x ek b e n  és 
l iq u o rb a n  k im u ta th a tó .  S o k k a l  v a ló sz ín ű b b , h o g y  az  e l ­
h a ló  s p i ro c h a e tá k  e n d o to x in ja i  az  okozó i az  a t ro p h iá -  
n ak . A z  a n a tó m ia i  v iz s g á la to k  s z e r in t :  a z  o p tic u s  á t-  
m e ts z e té b en  a  d e g e n e ra tio  re n d e s e n  a  szé li ré sz ek en  
k ezdő d ik , a  lá tó p á ly á n  b e lü l d e g e n e ra tio  c sak  o ly  he ly e ­
k en  tám a d , a h o l  a z  id eg n ek  s e p tum re n d s z e re  v an , a zaz  
a h o l  a z  e k to d e rm a lis  e re d e tű  id e g -g lia - re n d s z e r  h a tá r o s  
a  m e so d e rm a iis  szö v e tte l, am e ly b e n  s p iro c h a e tá k  v a g y  
ezek  m é rg e  ta lá lh a tó .  A  s e p tum o k o n  m á r  a  d e g e n e ra tio  
k e z d e tén  je lle g z e te sek  az  e lv á lto z á so k . E lő s z ö r  a  ve lő s ­
h ü v e ly  p u s z tu l  el. N a g y fo k ú a k  az  e lv á l to z á so k  a  g l ia -  
ro s t re n d s z e rb e n ,  a z  id e g ro s to k  tu la jd o n k é p e n i  t á p lá ló ­
re n d sz e ré b e n . E zek  s z e r in t  a  lá tó id e g s o rv a d á s b a n :  pri- 
maer  a  s p i ro c h a e tá k n a k ,  e ls ő so rb a n  ezek  to x in ja in a k  az 
id e g  m e so d e rm a iis  ré sz éb en  v a ló  je le n lé te . E ze n  to x in o k  
je lle g z e te s  s e p ínm e lv á l to z á so k a t  o koznak , m a jd  az  id e g ­
r o s to k a t  tá p lá ló  f id ía ro s to k a t t á m a d já k  m eg . E ze n  az  
a la p o n  a z u tá n  fe jlő d ik  k i, m in t  tá p lá lk o z á s i  z a v a r  
k ö v e tk ezm én y e , a z  id e g ro s to k  s o rv a d á s a .  Horay dr.
G yerm ek orvo stan .
S a lic y ls a vm é rg e z é s e k  a  g y e rm e k k o rb a n .  H. Meyer. 
(A rch . f. K in d e rh e i lk .  1926, 78. k ö t., 4. fű z .)
E g y  13 h ó n a p o s  g y e rm e k n é l  a  h a j a s  f e jb ő r  é s  a  
t a r k ó  e k z em á ja  e lle n  p r a e c ip i tá l t  h ig a n y k e n ő c s  m e lle t t  
10%-os s a l ic y iv a s e l in t  a lk a lm a z o tt .  A  h a rm a d ik  n a p o n  
i je s z tő  sú ly e s é s  m e lle t t  d y sp e p s iá s  je le n sé g ek  lé p te k  fe l 
és  a  f e jb ő r  e rő se n  lobos le t t .  A  s a l ic y lv a s e l in e s  kez e lé s t 
e lh a g y v a ,  m á s n a p r a  a  d e rm a t i t i s  é s  a  g y e rm e k  kö z ­
é r z e te  is  lé n y eg e sen  ja v u l t .  T o v áb b i k é t  n a p  m ú lv a  az  
á l la p o t  ú j r a  ro s s z a b b o d ik :  m ú ló  s c a r la t in i f o rm  e x a n ­
th em a , m a g a s  láz , n é g y  v iz e s  szék , b a l r a tó l t  v é rk ép . 
E g y -k é t  n a p ig  c sa k n em  te l je s  a n u r ia ,  m a jd  a  v iz e le t ­
k iv á la s z tá s  m e g in d u l  és a  g y e rm e k  fe lé p ü l.
E ze n  és  a z  i ro d a lom b a n  l e í r t  h a so n ló  e se tek  a la p ­
j á n  a  g y e rm e k k o r i  s a l ic y ls a vm é rg e z é s e k re  é s  a  f e ln ő t ­
te k n é l  é sz le lt  tü n e te k e n  k ív ü l  a  „ p ro d rom a lis  d y sp ep - 
s iá t“ és a  n e p h ro s is  e n y h éb b  k im en e te lé t  t a r t j a  je l le g ­
z e te sn ek . F ig y e lem rem é ltó  m ég , h o g y  a  f e ln ő tte k n é l  
in k á b b  a  p e r  os a d a g o lá s  v ez e t m é rg ezésekh ez , m íg  
g y e rm ek ek n é l,  ú g y  lá ts z ik , k ü lö n ö se n  a  b ő r  fe lő l jók  a  
f e ls z ív ó d á s i  v is z o n y o k . Lenart György dr.
C h o n d ro d y s tro p h ia  fo e ta l is .  Freund. (A rch , f ü r  
K in d e rh lk .  79. k., 1. füz.)
A m íg  a  c h o n d ro d y s tr o p h ia  f o e ta l is  k l in ik a i ,  h is -  
to lo g ia i  é s  rö n tg e n o lo g ia i  k ép e  jó l  ism e r t ,  a e t io lo g iá ja  
n em  t is z tá z o t t .  Jansen  s z e r in t  a z  em b ry o n a l is  é le t  
h a rm a d ik -h a to d ik  h e té b e n  a  szű k  am n io n b a n  h y d ram -  
n io n  fe jlő d ik  s ez n y o m á s t  g y a k o ro l  az  em b ry o  fe j- ,
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n y a k -  és f a r t á j á r a  s e z á l ta l  m in te g y  ö s s z e g ö n g y ö lí t i  a  
fo e tu s t .  I sm e re te s ,  h o g y  c h o n d ro d y s tro p h iá s o k n á l  g y a k ­
r a n  v o l t  h y d ram n io n .  A  n a g y o b b  v ízm en n y is é g  n a g y  
n y om á s t  g y a k o ro l  a  fo e tu s r a ,  m in ek  is c h a em ia  a  k ö v e t ­
k ezm énye . A  h iá n y o s  v é r e l l á tá s  f o ly tá n  a  n ö v ek ed é s i 
t e n d e n t ia  csökken . U g y a n íg y  m a g y a r á z h a tó  a  h y p o ­
p h y s is  h iá n y o s  m ű k ö d é se  is , m e ly n ek  a  b ö r a la t t i  z s ír ­
p á r n a  tú l te n g é s e  a  k ö v e tk ezm ény e . A  tö b b i e lm é le t 
rö v id , s a  R ö n tg e n -  és h is to lo g ia i  le le t  ré s z le te s  i sm e r ­
te té s e  u t á n  sze rző  a  Jansen  t h e o r i á já t  f o g a d ja  el, m in t  
am e lly e l  a  c h o n d ro d y s tr o p h ia  k ife jlő d é sé t, le g jo b b an  
m eg  le h e t  m a g y a rá z n i .  Tüdő s dr.
Adatok  a m en in g it is  pneum oeocc ica  k lin ikájához.
S transky  é s  Wittenberg. ( J a h rb u c h  f. K in d e rh lk .  113. 
kö t., 5—6. fű z.)
C se c sem ő k o rb an  a  m e n in g i t i s  p n eum o eo cc ic a  
h y p e r a c u t  e se tb e n  p u ru le n s  f o rm á b a n  je le n tk e z ik . E zek  
k ó r jó s l a t a  ro s sz . A  p n eum oco ccu s  o k o z ta  m e n in g itis e k  
m á s ik  c s o p o r t já b a n  k ezd e tb en  a  l iq u o r  c e re b ro sp in a lis  
sem m i e lv á l to z á s t  n em  m u ta t :  a  c u l tu r a l i s  v iz s g á la t  n e ­
g a t iv ,  a  fe h é r je -  és s e j ts z a p o ro d á s  h iá n y z ik . A  b e te g sé g  
k é ső b b i le fo ly á s a  a l a t t  a z o n b an  m á r  s ik e rü l  a  p n e umo ­
co ccu s k ite n y é sz té se , m a jd  az  ü le d ék b en  is  k im u ta th a tó  
k i f e je z e t t  f e h é r je -  és s e j ts z a p o ro d á s  m e lle t t .  S zerző k  
s z e r in t  a  m e n in g i t i s  s e ro s a  h e ly te le n  k ó r ism é je  a l a t t  
so k szo r fo ly ik  le  — a  b a k te r io ló g ia i  v iz s g á la t  tö k é le t ­
le n ség e  m ia t t  — a  m e n in g i t is  p n eum oeo cc ica .
Steiner dr.
P aren tera lisa ii adott lóserum  hatása  az a n yag ­
cserére és a  te s t  ö sszetéte lére . Watall. ( J a h rb u c h  f. K in ­
d e rh lk . 113. k ö t., 5—6. fű z.)
A z  á l la tk ís é r le te k  e re dm én y e  s z e r in t  r e la t iv  k is  
a d a g  n o rm á l is  ló s e rum  (0T0 cm 3) h ó n a p o k ig  a d a g o lv a  
sem  g y a k o ro l  b iz to s  h a t á s t  a  t e s t s ú ly r a ,  m íg  0‘5 cm 3 
h ó n a p o k ig  t a r t ó  a d a g o lá s a k o r  f e ltű n ő  s ú ly g y a r a p o d á st  
é sz le lt. L a s s a n k é n t  em e lk edő  m en n y is é g e k n ek  n in c s  ily  
jó  h a tá s u k  m ég  a k k o r  sem , h a  az  ö s szm en n y iség  u g y a n ­
a zo n  é r té k e t  é r i  el. A  t e s t  ö s sz e té te léb en  a  z s ír  s z a p o ­
r o d á s a  v o l t  a  le g fe ltű n ő b b . A  v íz ta r ta lo m  m egkevesbe - 
d e tt ,  m íg  a  n i t ro g e n - ,  p h o sp h o r -  é s  c a lc iu m a rá n y  n em  
m u ta to t t  lé n y eg e s  v á l to z á s t.  Steiner dr.
A  k ísér le te s  ex s ie c o s is  ha tása  a  fertő zésekkel 
szem ben i e llen á llá sra . Schiff é s  Bayer. ( J a h rb u c h  f. 
K in d e rh lk .  113. k ö t., 5—6. fű z.)
A  k ís é r le te k  c é l j a i r a  5—6 h e te s , 15—16 g -o s  f e h é r ­
e g e re k  s z o lg á lta k , m e ly ek  e g y  ré sz e  a  t e jp o r t  m in im á l is  
v íz b en  k a p ta ,  m íg  a  m á s ik  c so p o r t  v íz fe lv é te le  n em  v o lt  
k o r lá to z v a .  A  s z á ra z  d i a e tá jú  á l la to k  a  fe r tő z é se k ke l 
szem ben  a l ig  m u ta t ta k  e l le n á llá s t .  E z e n  c so p o r tb ó l  n é g y  
n a p p a l  a  fe r tő z é s  u t á n  100% h u l lo t t  el, m íg  a  c o n tro ll-  
á l la to k b ó l  c s a k  19T%. A  h a lá l t  okozó fe r tő z é s  d a c á ra  a  
s z e rv ek b en  a  le g k iseb b  s z ö v e tta n i  e lv á l to z á s t  sem  t a l á l ­
t á k ,  am ire  a n a ló g iá t  t a l á lu n k  a  e s e c s em ő k ó r ta n b a n  is.
Steiner dr.
E lm életi tu d om ányok  k ö réb ő l.
T yphu s e llep i v a c c in á lá s  B esredk a  e ljá rá sa  sze ­
r in t. Starzinsky. (C. R . d. 1. Soc. B io i. 95. kö t., 29. sz.)
L odz  v á ro s á b a n  1923—26-ig a  B e s re d k a -fé le  v a c c i-  
n á v a l  43.196 la k o s t  v a c c in á l ta k  s z á jo n  k e re s z tü l .  A  m u n ­
k á t  h á z ró l -h á z r a  m en v e  v ég ez ték , o ly a n  m ódon , h o g y  
az  összes  la k ó k  v a c c in á lá s á r a  tö re k e d te k . 1925 j a n u á r ­
j á b a n  v é g z e t t  s z ám o lá sk o r  28.166 v a c c in á l t  k ö zü l 52 k a ­
p o t t  ty p h u s t .  M eg jeg y z en d ő , h o g y  a  s z ám o lá s t  o ly a n  
m ódon  v ég e z ték , h o g y  ö s sz e sz ám o ltá k  e g y sz e rű e n  u tó ­
l a g  a zo n  h á z a k  la k ó in a k  s z ám á t, a h o l  v a c c in á lá s t  v é ­
g e z te k  (m in t  u tó la g  a z o n b an  k id e rü l t ,  n em  m in d e n  lak ó  
v a c c in á l ta to t t ) .  A  m eg b e te g e d e tte k  k ö zü l h á ro m  a  v a c ­
c in á lá s  a l a t t ,  h a t  p e d ig  eg y  é v v e l a  v a c c in á lá s  u t á n  
k a p o t t  ty p h u s t ,  am i 0 15% -nak  fe le l m eg . A  n em  v a c c i ­
n á l t  l a k ó jú  h á z a k b a n  la k ó  73.494 e g y én  k ö zü l 993 b e te ­
g e d e tt  m eg  (1’35%), t e h á t  k ile n c sz e r  tö bb , m in t  az  e lő b ­
b iek  közü l. A z a d a to k  p o n to s  a n a ly z á lá s a k o r  k id e rü l t ,  
h o g y  az  e lő bb i 28.166-os c s o p o r tb a n  3051 o ly a n  la k os  is
sz e re p e lt , a k i  a z  im m u n iz á lá s k o r  n em  v o l t  je le n  é s  íg y  
n em  im m u n iz á l ta to t t .  E zek  k ö zü l f o r d u l t  elő  a  49-ből 
47 m egb e te g ed é s . 27 h á z n a k  eg ész  la k o s s á g a  v a c c in á l ­
t a to t t ,  szám  s z e r in t  4651 e g y é n  és  ezek  k ö zü l c s a k  eg y  
b e te g e d e tt  m eg  ty p h u s b a n  és a z  is  a  v a c c in a  b ev é te le  
u t á n i  h é ten . E zek  a l a p já n  S tarzin sky  h a tá s o s n a k  
m o n d ja  a  B e s re d k a -fé le  v a c c in á lá s t .  F o n to s n a k  t a r t j a ,  
h o g y  az  egész  la k o s s á g  v a c c in á l ta s s é k  é s  n e  m a ra d jo n  
k i e g y  em b e r  sem . J. B.
M en in g it is  ce reb ro sp in a lis  e llen i v a c c in á lá s .
Bruynogh  és  Walravens. (C. R . d. 1. Soc. B io i. 95. kö t., 
28. szám .)
A  sze rző k  b án y á sz o k  k ö zö tt  v é g z e tt  v a c c in á lá s ró l  
s z ám o ln a k  be. H á rom  o l tá s t  a d ta k  n y o lc n a p i  id ő k ö zö k­
b en  o ly a n  m en in g o co c cu s  em u ls ió b ó l, am e ly n e k  
1 cm 3-ében  n é g y m il l iá rd  c s i r a  v o lt .  A  c s i r á k  k a rb o lla l  
és  m eg leg g e l v o l ta k  e lö lve . A  re a c t ió k  m é rs é k e lte k  
v o lta k . 3000 v a c c in á l t  k ö zü l j a n u á r tó l  á p r i l i s ig  e g y  sem  
b e te g e d e tt  m eg . 7867 nem  v a c c in á l t  k ö z ö tt  21 m eg b e te ­
g ed é s  . f o rd u l t  elő . I ly e n  e re dm én y  l á t t á r a  m a jd n em  az  
egész  la k o s s á g o t  v a c c in á l tá k .  T o v áb b i h á ro m  hó  a l a t t  
k ile n c  m eg b e te g ed é s t é s z le lte k : h é t  e se tb e n  n em  v a c c i-  
n á l ta k n á l ,  k é t  e s e tb e n  p e d ig  o ly a n o k n á l ,  a h o l  az  o l tá s ­
n a k  c sa k  e g y  ré sz e  tö r t é n t  m eg . J. B.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Az e lm ebetagségek  és a kapcso la to s id egb e teg ­
ségek  kórtana . I r t a  Schaffer K ám ly . K ia d ja  N o v á k  
R u d o lf  és T á r s a .  B u d a p e s t ,  1927. 355 o ld a l  és  23 á b r a .  
Á ra  k ö tv e  225.000 k o ro n a .
Laufenauer Károly  em lék én ek  s z e n te lv e  a d j a  k i 
Schaffer  a  k ö n y v é t ,  m in t  „e lső  k ís é r le t  a n n a k  ig a z o lá ­
s á r a ,  h o g y  a  p sy ch i a t r i a  a  n e u ro ló g iá v a l  é s  v is z o n t  szo ­
r o s a n  ö s s z e fü g g “. E zze l sze rző  e g y s z e rsm in d  m e g h a tá­
ro z z a  a z t  az  á l lá s p o n t já t ,  m e ly b ő l a  p s y c h ia t r i á t  te k in t i  
és  t á r g y a ln i  k ív á n ja .  K ö n y v é t  e ls ő so rb a n  h a l lg a tó ina k  
í r ta .  A z  á l ta lá n o s  ré szb en  h o ssz ab b  a n a tó m ia i  b ev eze tés  
u tá n  rö v id e n  k i t é r  a z  á l t a lá n o s  p s y c h o p a th o lo g iá r a  és 
az  e lm eb a jo k  o k a ira ,  v a la m in t  a z  e lm eb a jo k  fe lo s z tá ­
s á r a .  A  ré sz le te s  ré szb en  a z u tá n  k é t c s o p o r tb a  o sz tv a  
en d o g en  és ex o g en  b e te g sé g ek e t k ü lö n b ö z te t  m eg  s ezen 
c so p o r to k o n  b e lü l t á r g y a l j a  a  c ím b en  m eg n ev e z e tt  
b e teg ség ek e t. K ö n y v e  n em  ö le li fe l az  egész  id e g k ó r ta n t ,  
sem  az  e lm e k ó r ta n t ,  c sa k  eg y e s , a  sze rző  á l t a l  s p e ciá ­
l i s á n  ta n u lm á n y o z o t t  id e g b a jo k a t  s a  le g g y a k o r ib b  
e lm e k ó r fo rm á k a t .  A  fő s ú ly  az  e lő b b in  fe k sz ik , a h o l  a z ­
u tá n  sze rző  év ek  h o sszú  m u n k á s s á g á n a k  m in te g y  ö ssze­
f o g la lá s á t ,  á t t e k in té s é t  a d j a  h a l lg a tó i  s z ám á ra . E z é r t  
h á lá s a k  le h e tü n k  n ek i, m e r t  e d d ig  m a g y a r  n y e lv e n  ez 
az  ö s sz e fo g la lá s  n em  je le n t  m eg . L á t ju k  a  tu d ó s  sze rző ­
n ek  e g y  em b e rö ltő n  á t  k ié p í te t t  n e u ro ló g ia i  re n d s z er ­
t a n á t ,  m e ly  m in d en  ízéb en  sze rző  s a j á t  v iz s g á la ta ina k  
n y om a it  m u ta t ja .  M a g y a r  tu d ó s  m é ltó  a já n d é k a  a  m a ­
g y a r  o rv o so k n a k , a  m a g y a r  i f jú s á g n a k .  Reuter.
K lin isch er  L ehrbuch  der In k re to log ie  und  Inkreto-  
th eran ie . H e ra u sg e g e b e n  v o n  Gustav Bayer , I n n s b ru c k  
u n d  R. von den Velden, B e r l in .  G. T h iem e  k ia d á s a .  A ra  
fű zv e  27, k ö tv e  29 Jl.
A  422 o ld a la s  k ö n y v  g y ű j tő m u n k a ,  am e ly e t  a  k é t  
s z e rk e sz tő n  k ív ü l  m ég  10 sze rző  í r t ,  s k is  te r je d e lm re  
s z o r í tv a ,  ta n k ö n y v  a la k já b a n  ta r ta lm a z z a  a  b e lső secre -  
t ió s  t a n  a n a tó m ia i ,  p h y s io lo g ia i ,  p a th o l  og iá i  é s  k l in ik a i  
a d a ta i t .  A  m u n k á t  R. Koch  tö r té n e lm i  b ev eze té se  n y i t j a  
m eg , am e ly  a z o n b an  a  tu la jd o n k é p e n i  b e lső s e c re t ió s  t a n  
tö r té n e lm é r e  n em  te r je s z k e d ik  k i, c sa k  a z o k a t  a  
tö r té n e lm i  n y om o k a t  t á r g y a l j a ,  am e ly e k  a  m ú lt  
s z á z ad  k ö zep é ig  m in t  o ly a n o k  ta lá lh a tó k ,  am e ly e k  az  
in k r e to lo g iá v a l  v a lam e ly e s  ö s sz e fü g g é sb e  h o zh a tó k . 
A  k öv e tk ező  fe je z e t a  b e lső se c re tió s  s z e rv e k  n o rm á lis  
és p a th o lo g iá s  v is z o n y a i t  t á r g y a l j a ;  s z e rző je  G. Bayer  
in n s b ru c k i  p ro fe s s z o r . A z ó r iá s i  a d a th a lm a z b ó l,  am e ly  
e té re n  az  i ro d a lom b a n  ta lá lh a tó ,  jó  k r i t i k á v a l  v á la s z t ja  
k i a z o k a t,  am e ly e k  je le n tő s é g g e l  b í r n a k ,  s íg y  n a g yo n  
sok  a d a to t  e lh a g y v a ,  rö v id , tö m ö r  k ép é t a d ja  a  t a n  m a i  
á l lá s á n a k .  Á lta lá n o s  in k re to d ia g n o s t ik a ,  i l le tv e  th e ra -  
p ia  c ím m e l Veiden  f o g la l j a  ö ssze  rö v id e n  a z o k a t  a  m ó d ­
s z e rek e t, am e ly e k  e g y ré s z t  a  b e lső se c re tió s  m ir ig y ek  
m ű k öd é sén ek  f o k á t  ig y ek ezn ek  m e g á l la p í ta n i ,  m á s ré s zt  
ezen  m ű k ö d é s  fo k o z á s á ra ,  i l le tv e  c sö k k e n té s é re  tö r ek ­
szenek . Borchardt a d j a  e z u tá n  az  ism e r t  ty p u s o s  be lső -
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s e c re t ió s  b e teg ség ek  k l in ik á já t .  M in d en  m eg  n em  o ld o tt  
p ro b lém a  e lk e rü lé s é v e l  rö v id e n  — n éh o l t a l á n  n a g y o n  
is  rö v id e n  —, de  t a n k ö n y v  c é l ja in a k  m eg fe le lő en . A  k ö ­
v e tk ező  n y o lc  fe je z e t a z o k a t  a  té n y e z ő k e t t á r g y a l ja,  
am e ly e k  a  k ü lö nbö ző , nem  szo ro sa b b  é r te lem b e n  v e t t  
b e lső se c re tió s  b e te g sé g ek  k l in ik á já b a n  b e lső se c re tió s  
e re d e tű ek . A  b e lg y ó g y á s z a t i  b e te g s é g ek re  v o n a tk o z ó la g  
Veiden , p s y c h ia t r i a  és n e u r o ló g iá r a  Rosenfeld, a  g y e r ­
m e k g y ó g y á s z a t r a  Schiff, szü lé sz e tre , n ő g y ó g y á s z a t r a  
Aschner, u r o ló g iá r a  Bachrach, sz em é sze tre  Szily  és  
Poor, o r r -  és  fü lb e te g s é g e k re  Kobrák, v é g r e  a  b ő rb e te g ­
s é g e k re  v o n a tk o z ó la g  Rothmann  f o g la l j a  össze ezeke t 
a z  a d a to k a t .  E  fe je z e te k  m e g í r á s a  n em  egészen  e g y sé ­
g es . S ok  h e ly ü t t  t a l á l j u k  m eg ism é tlé s é t  a  ty p u s o s  
in k re to g e n  k ó rk é p ek n ek ;  v iszo n t, t e k in tv e  az t, h o g y  a  
v e g e ta t iv  id e g re n d s z e r  á l ta lá n o s  h o rm o n o k  h a t á s a  a l a t t  
á ll ,  c s a k n em  m in d e n  b e te g sé g  le fo ly á s á b a  b e le já ts z ik  a  
b e lső se c re tió s  a p p a r á tu s  m ű k ö d é se  s íg y  a z  e g y e s  
b e te g s é g c so p o r to k  k l in ik á já b a n  az in k re to g e n  m om en - 
lum o k  szé le sebb  k ö r r e l  b í r n a k ,  m in t  a h o g y a n  e fe je z e te k  
t á r g y a l já k .  E  k ifo g á so k tó l  e l te k in tv e  a z o n b an  az  egész  
m u n k a  ig e n  h a sz n o s  seg édeszköze  lesz  a  g y a k o r ló o rv o s ­
n a k , a n n á l  is  in k áb b b , m e r t  sze rző i a z  ú j  v iz s g á la ti  
e re dm én y ek  és  g y ó g y í tó  e l já r á s o k  l a b y r in th u s á b a n  az  
egész  a n y a g o t  u r a ló  k u ta tó  b iz to s  szem éve l v e z e tik  az  
o lv a só t. B. p ro f .
D ie  B e s t im m u n g  d es  A s t ig m a t ism u s  d u rc h  d ie  
S ch a tten p ro b ie  m it  C v l in d e rg lä s e rn .  Prof. K. Lindner. 
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R ö v id  tö r té n e lm i  á t te k in té s  u t á n  sze rző  a  sk ia -  
sk o p ia  e lm é le té t  t á r g y a l ja ,  m a jd  m ód sz e rén ek  te c h n ik a i  
ré sz év e l fo g la lk o z ik . E z u tá n  r á t é r  a  re n d e s  s k ia s k o p ia  
ism e r te té s é re ,  m ik ö zb en  k ü lö n ö se n  a  p u p i l la  szé li r é ­
sze in  m u ta tk o zó  f é n y tö r é s t  i sm e r te t i .  A  c y l in d e r sk ia -  
s k o p ia  tu la jd o n k é p e n  a  k e re s z te z e t t  h a s á b o k  fé n y tö r é s i  
tö rv é n y é n  a la p u l ;  h a  t e h á t  eg y  a s t ig m iá s  szem  elé, 
am e ly e t  sze rző  r így  fo g  fe l, m in th a  b en n e  eg y  cy lin-  
d e re s  ü v e g  len n e , e g y  tú lg y e n g e  v a g y  tú le rő s  h a s á b ot  
te s z ü n k  h e ly e s  te n g e ly á l lá s b a n  (e lő szö r a z  em m e tro piá -  
hoz  köze lebb  fek vő  d é llő t  s p h a e r ik u s  ü v e g g e l c o r r igá l-  
ju k ) ,  m a r a d  u g y a n  m ég  a s t ig m ia ,  de  en n ek  te n g e ly e  
ö sszee s ik  a z  e re d e t i  a s t ig m ia  te n g e ly é v e l,  e z é r t  sze rző  
ez t s t a t io n a e r  a s t ig m iá n a k  n evez i. H a  a  te n g e ly  h e ly te ­
le n ü l  v o l t  b e á l l í tv a ,  az  ú j  a s t ig m a t i sm u s  te n g e ly e  a  sze ­
r i n t  fo g  v á lto z n i ,  h o g y  e rő sebb  v a g y  g y en g éb b  cy lin-  
d e re k k e i c o r r ig á lu n k .  A  sze rző  s z e r in t  ez a  m ob il 
a s t ig m ia .  I ly e n  e se tb e n  a  c o r r ig á ló  c y l in d e r t  a z  ú j 
a s t ig m iá s  s z a la g  fe lé  k e l l  f o r g a tn i ,  m íg  h e ly e s  á l lá s b a  
k e rü l.  S ze rző  e z u tá n  n é g y  ig en  ré s z le te s  p é ld á t  közö l, 
h y p e rm e tro p iá s  és m y o p iá s  a s t ig m iá s  c y lin d e re s  sk ia -  
s k o p iá já r a .  V é g ü l i sm e r te t  n é h á n y  m ód sz e r t, am e ly e k ­
k e l m eg g y ő ző d h e tü n k , h o g y  té n y le g  h e ly e se n  h a tá r o z ­
tu k -e  m eg  az  a s t ig m iá t ,  n ev eze te sen  a  f o r g a tá s i  és  
c y l in d e rp ró b á t .  A  fe lh o z o tt  szám o s  p é ld a  o ly  v ilá g o s , 
h o g y  a  szem  fé n y tö ré s é n e k  p o n to s  m e g h a tá ro z á s á r a  o ly  
fo n to s  m ó d sz e r  k ö n n y e n  e l s a já t í th a tó .  Kretz Tibor dr.
A Kir. O r v o s e g y e sü le t  n o v em b er  27-i ü lé se .
E lnök  e lp a r e n tá l j a  John  Károly  fő o rv o s t. B e ­
j e le n t i ,  h o g y  a z  O rsz ág o s  K ö z eg é sz sé g ü g y i E g y e s ü le t  
a la p í tá s á n a k  40. é v fo rd u ló já t  ü n n e p li ,  d e c em b e r i  d ísz- 
k ö z g y ű lé sé t a  M a g y a r  T u d om án y o s  A k a d ém ia  k is ­
te rm é b e n  t a r t j a  m eg .
Bemutatás:
1. D óz sa  J e n ő :  a) Vesemedence és ureter papil ­
loma  4 e s e té t  d em o n s trá l ja .  A  fe lső  h ú g y u ta k  d a g a ­
n a t a in a k  r i t k a s á g á t  h a n g sú ly o z z a  a  v ese  so lid  tu m o ­
r a iv a l  s a  h ó ly a g  p a p i l l a r i s  ú jk é p le te iv e l  e lle n té tb e n . 
Illyés  p ro f e s s o r  k l in ik á já n  é sz le lt  tö b b  m in t  100 és 
n e p h r e c to m iá r a  k e r ü l t  68 v e s e tum o r  k ö zü l 5 in d u l t  
k i a  p y e lum bó l, ille .tve  u ré te rb ő l .  E zek  közü l 1 e lsz a ru -  
sodó  la p h ám rá k ,  4 b o ly h o s  s z e rk e z e tű  r í jk é p le t  v o lt. 
U tó b b i 4 e se t a n am n e s t ik u s  a d a ta in a k  közös v o n á s a ­
k é n t  a z  in t e rm i t tá ló  h a e m a tu r i á t  e m l í t i  m eg ; 2 e s e t ­
b en  az  u r é te r b e n  ü lő  p a p i l lo m a  v e s e e lz á ró d á sh o z  s 
k ö v e tk e zm én y e s  h y d ro n e p h ro s is h o z  v e z e te t t .  A z u to lsó  
ö t é v  i r o d a lm á b a n  kö zö lt, h is to lo g ic e  b e n ig n u s  p a p il-  
lom ák  kö zü l c s a k  5-nél t a l á l t  h u z am o sa b b  id e jű  re c i-  
d iv am en te .s  ség e t, k ö z tü k  Illyés  p ro fe s s o r  2 e s e té t .  
A  re c id iv á k  és m e ta s ta s is o k  e lk e rü lé s é re ,  m a  a v ese  
és u r e t e r  te l je s  k i i r t á s a  az  á l ta lá n o s a n  e lfo g a d o t t  m ű ­
t é t i  e l já r á s .
b) Nagy serosus vesecysták, m e ly ek  o ly  n a g y ­
s á g o t  é rn e k  el. h o g y  k l in ik a i  tü n e te k e t  o ko zn ak  s 
e m ia t t  seb é sz i b e a v a tk o z á s  t á r g y á t  k ép ez ik , m eg leh e ­
tő sen  r i tk á k .  Illyés  p ro f e s s o r  k l in ik á já n  a z  u tó b b i  
h á rom  év  a l a t t  h á rom  íz b en  tö r t é n t  v e s em ű té t  v e se ­
töm lő  m ia t t .  A  h a rm a d ik  e se tb e n  a  v e s e c y s ta  köves  
p y o n e p h ro s is s a l  s zö v ő dö tt. A z e l t á v o l í to t t  v esén , re n d ­
k ív ü l  r i t k a  fe jlő d é s i  re n d e lle n e s s é g :  extrarenalis w e -  
lum  és 4 extrarenalis kehely  v o l t  lá th a tó .  J ó l  m ű ködő  
v ese  m e lle t t ,  m in t  az  e lső  k é t  e s e tb e n , a  c y s ta  m eg­
n y i t á s a  é s  f a lá n a k  k ö rk ö rö s  r e s e c t ió ja  v égzendő .
2. R ic h te r  H u g ó : Tüneti m ipraene m ű téttel gyó ­
g yu lt esrte. 32 év es  n ő b e teg . 5 éve  szen v ed  ty p u so s  
jo b b o ld a li  h em ik r á n iá s  ro h am o k b a n , g y om o r- és sz ív ­
p a n a szo k  k ís é re té b e n ;  a  m in d  s ű rű b b e n  és  h ev e seb b en 
fe llé p ő  f á jd a lm a k  u tó b b  a  jo b b  v á l lb a  és k a r b a  is  ki ­
s u g á ro z n a k .  C s a lá d b a n  m ig ra in e r e  te rh e lő  h e r e d i tá s  
n in c s . A  te s t i  v iz s g á la tn á l  a  jo b b  k u lc s s z e g y c so n ti  Ízü ­
le t  t á j á n  k is  d ió n y i, f á jd a lm a t la n  c so n tk iem e lk ed é s  
tű n ik  fö l, am e ly rő l  a  b e te g  a n n y i t  tu d , h o g y  ö t év  
e lő t t i  e g y e tle n  te rh e s s é g e  a l a t t  m u ta tk o z o t t ,  a z ó ta n em  
ig e n  n ő t t  é s  n e k i  p a n a s z t  n em  o k o zo tt. A  R ö n tg e n -  
v iz s g á la t  a  k u lc s c so n t  s te r n a l i s  e p ip h y s is é n e k  h a t a l ­
m as , o s te o c h o n d r it is - je l le g ű  m e g v a s ta g o d á s á t  m u ta t ta .  
B em u ta tó  a  c s o n td a g a n a t  és a  h em ik rá n iá s  s y n d rom a  
k ö zö tt  ok i ö s sz e fü g g é s t l á t o t t  és  a  c s o n td a g a n a t  m ű té t i  
e l t á v o l í t á s á t  a j á n lo t ta .  A z  e g y  évve l e z e lő tt v ég h ez ­
v i t t  m ű té tn é l  (Molnár dr.) k id e rü l t ,  h o g y  n em csa k  a  
k u lc s c so n t  s te rn a l i s  v ége , h an em  az  a l a t t a  fe k v ő  h ord a  
is  te tem e se n  m eg  v o lt  v a s ta g o d v a ,  m in d k e ttő  re se c á l-  
t a to t t .  A  m ű té t  ó ta  a  n a g y o n  k ín zó  fő f á já s o k  és e g yéb  
k ís é rő  tü n e te k  te l je s e n  m eg szű n te k .
D o n á th  G y u la :  T e lje s e n  e l ism e r i  a z  e lő adó  á l t a l  
i t t  e lé r t  fé n y e s  e re dm én y t.  H ozzászó ló  m á r  1898-ban 
re s e c á lta t ta .  Hültl  á l t a l  3 g e n u in  e p ile p s ia  és 1 a g y ­
tu m o r  e s e té b e n  a  n y a k i  s ym u a th ic u s t .  A z e o ile u s iá s  
e s e te k b en  sem m i h a tá s .  B em u ta tó  e se té b en  m é ly eb b en  
tö r t é n t  az  o p e ra t io . a h o n n a n  e s e tle g  a  v a som o to ro k  az 
a r t é r i a  v e r te b r a l  isho z  m enn ek . I l y  e se te k b en  b e  k e l ­
len e  v á r n i  a k e llő  id ő t, h o g y  nem  á ll-e  be  re c id iv a, 
m e r t  ú g y  lá ts z ik ,  h o g y  e n d o c ra n ia l i s a n  le fu tó  v ic a -  
r i á l r a  v a s om o to ro k  lé p h e tn e k  fe l.
K o r á n y i  S á n d o r  b á ró :  V o lt-e  m ű té t  e lő t t  p u p il la -  
d i f f e r e n t ia 1?
R ic h te r  (z á rszó ) : A  b e te g n é l p u n i l la d if f e r e n t ia  
n em  v o lt . Donáth  p ro f e s s z o r  h o zz á szó lá sáh o z  m eg jeg y z i, 
h o g y  n em  s ym p a th ic u s -m ű té trő l ,  h a n em  egy  a  sym - 
p a th ic u s r a  n y om á s t  k i f e j tő  k ó ro s  té n y e z ő  k ik ü szö b ö lé ­
s é rő l v a n  szó, am e ly  a  s ym p a th ic u s  k im e tsz é se  th e ra-  
p iá s  é r té k é v e l  n em  h o zh a tó  k ap c so la tb a .
3. L ie b e rm a n n  L eó : Meg jegyzések a congenitalis- 
lueses keratitis varenchymatom  therapiájóhoz. A  con- 
g e n i ta l is - lu e s e s  k e r a t i t i s  p a r e n c h y m a to s a  e g y ik e  a  le g ­
jo b b a n  g y ó g y í th a tó  b a jo k n a k .  M á r  h a t  évve l e z e lő tt  
b em u ta tó  Kartal dr.-r a l  i sm e r te t t e  a  p ro te in - th e r a p iá -  
n a k  a  h ig a n y s a lv a rs a n -k e z e lé s s e l  v a ló  m ód sze re s  k om ­
b in á lá s á v a l  e lé r t  jó  e re dm én y ek e t.  N y o lc é v i t a p a s z ta ­
l a t a i  100-nál tö b b  e s e tr e  tám a s z k o d n a k  é s  u g y a n o ly a n  
k edv ező ek . 1. K ezdő dő  e s e te k  m a jd n em  k iv é te l  n é lk ü l 
a b o r t iv e  g y ó g y u ln a k .  2. H a  az  eg ész  c o rn e a  in f i l t r á lv a  
v a n  m á r .  a k k o r  is  p á r  n a p  a l a t t  m eg szű n n ek  a  g y u l ­
la d á so s  tü n e te k .  3. A  v ég ső  e re dm én y  tö b b n y ire  a  cor- 
n e á n a k  te l je s  f e l t is z tu lá s a .  4. A  m á s ik  szem  m eg b e te ­
g edés«  ig e n  g y a k r a n  e lm a ra d . A z  ú j o la sz  „N eo  I .  C. I .“ 
n e v ű  s a iv a r s a n p r a e p e r a tu m  s u b c u ta n  is  a d h a tó . B e te g­
b em u ta tá s o k .
Elő adás:
D u z á r  J ó z s e f :  Adrenalintetania. A z  a d r e n a l in -  
t e t a n i a  e g y  ú j te ta n ia f é le s é g ,  am e ly e t  e lő adó  k é t  év  
e lő t t  Hensch Valéria  d o k to rn ő v e l  ta lá l t .  M in d en  egész ­
séges , te ta n iam e n te s  g y e rm e k n é l  á l ta lá n o s ,  sú ly o s  te ta -  
n i á t  le h e t  k iv á l ta n i  a k k o r , h a  a  g y e rm e k  v é r é t  e lő ző ­
leg  e r ő l te te t t  lé le g e z te té s  ( h y p e rv e n t i la t io )  ú t j á n m eg- 
lú g o s í t ju k .  F ilm d em o n s tra t io .  A  film e t sze rző  ré s z ére  
Cserny p ro f e s s o r  é s  Müller p ro f e s s o r  tám o g a tá s á v a l  
f e lv e t te  a  b e r l in i  C h a r i té  f i lm in té z e te . V e t í t i  a  N é p ­
jó lé t i  M in is z té r iu m  O rv o s i F i lm a r c h iv  O sz tá ly a  (Pol- 
lerman  d r . m in is z te r i  ta n á c so s ) .  E lő a d ó  fe lem lí t  tám ­
p o n to k a t ,  am e ly e k  az  a d r e n a l in t e t a n ia  é s  a z  id io p a th i-  
k u s  t e t a n i a  szo ro s  ö s sz e fü g g é sb e  h o z á s á t  te sz ik  le h e ­
tő v é : L a te n s  id io p a th ik u s  t e t a n i a  a d r e n a l in r a  m an i- 
fe s tá ló d ik . I n t e n s iv  in s o la t ió n a k  k i t e t t  n é p e k n ek  
(n ég e rek ) n a g y  m e llé k v e sé je  v a n . A  ta v a s z i  in s o la t io  
a l a t t  n em c sa k  az  id io p a th ik u s .  h a n em  a z  a d r e n a l in -
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t e t a n i a  is  k ö n n y eb b e n  v á l tó d ik  k i. A  te rh e s s é g i  g ö r ­
csök , t e ta n iá k  Fischer és  m ások  s z e r in t  c s a k is  ép  m el- 
lé k v e se -sy s tem a  m e lle t t  jö n n e k  lé t r e .  A z  a d r e n a l in te ta -  
n ia  p a th o g e n e s is e  az  io n -e lm é le t (Kraus-Zondek). i l le tv e  
a  c a lc ium -d e s io n is a t ió s  te ta n ia - e lm é le t  (Freudenberg- 
György) a l a p já n  n em  t is z tá z h a tó .  A z  a d r e n a l in h a tá s  
v a g a í i s  m e g fo rd u lá s á t  sem  b iz o n y í to t t á k  sze rző  v é r- 
cu k o r-  és v é rn y om á s -g ö rb é i.  A z e x t r a p y r am id a l i s  m eg ­
b e te g e d é sek h e z  ta r to z ó  c h o re a  m in o r i tá k  e lő adó  a j á n­
l o t t a  e re dm é n y e s  k eze lése  az  a d r e n a l in t e t a n ia  s e g í t ­
s é g év e l ( s o d a b ic a rb o n á t  és in t r a v é n á s  a d r e n a l in )  
m a g a s a b b  c e n trum o k n a k  (az a g y tö rz s i  s z ü rk e  m ag ­
v a k n a k :  s t r i a tu m ,  p a ll id um , a  h y p o th a lam u s  v e g e ta t iv  
m a g v a in a k )  je le n tő s é g é re  m u ta t  a t e t a n i a  p a th o g en e - 
s iséb en . K ó rb o n c ta n i la g  ez en  c e n trum o k  la e s ió ja  e d d ig  
t e t a n iá n á l  n em , c sak  c h o re á n á l  v o lt  k im u ta th a tó .  
A  v á z o lt  ö s sz e fü g g é sek  v a ló sz ín ű sé g e  m e l le t t  s zó lanak  
a z o n b an  a  te ta n iá s o k  p s y c h ik u s  é s  a f fe k tu sb e li  z a v a ­
r a i .  e lb u tu lá s a  s tb . T o v á b b á  az  a  k l in ik a i  té n y , b o g y  
a  f ia ta l  g y e rm e k k o r  e lső  h á rom  évében , am ik o r  a  s t ri a ­
tu m  m ég  f e j le t le n  (az ú j s z ü lö t t :  „ p a ll id um - lé n y “), ch o ­
r e a  so h a sem  lép  fe l. c sak  a th e to s is ;  e lle n b en  ig e n  g y a ­
k o r i  a  t e ta n ia .  am e ly  v isz o n t b á rom  év en  tú l  t ű n ik  el.
B á l in t  R ezső : K l in ik á já n  v é g z e t t  n a g y s z ám ú  
v iz s g á lá s  a la p já n  t á m o g a t j a  e lő adó  azon  v é lem én y é t, 
h o g y  a c a lc iu m h a tá s  Zondek  és  Kraus  s z e r in ti  m a g y a ­
r á z a ta  n em  eg y e z ik  a  k ís é r le t i  té n y ek k e l.
S a rb ó  A r tú r :  E g y  c h o re a  m in o r-e s e tb e n  a  D u z á r-  
fé le  to n o g e n -s o d a b ic a rb o n a -e l já rá s s a l  a  c h o re á s  m o zg á ­
sok  te l je s  m eg sz ű n é sé t ta p a s z ta l ta .
G o ld b e rg e r  M á rk :  S zem ben  Duzár  és Sarbó  jó  
e re dm én y e iv e l,  a  B ró d y -k ó rh á z b a n  n em  k a p ta k  jó  
e r e dm é n y t  a  c h o re á n a k  D u z á r- fé le  k eze léséve l.
B o sá n y i  A n d o r :  Az a d r e n a l in - h a tá s  lé n y eg e  é s . 
m ik é n t je  m ég  a l ig  t e k in th e tő  t is z tá z o t tn a k .  É rd em e s 
v o ln a  k ik u ta tn i ,  h o g y  v á j jo n  az a lk a l iz á lá s  fokozza-e, 
v a g y  t a l á n  á t f o r d í t j a  a z  a d r e n a l in  h a tá s á t ,  i l le tv e , hogy  
a  k é tfá z is i i  h a t á s  m e ly ik é t  b e fo ly á so lja ,  v a g y  e rő sít i .  
R ég eb b i v iz s g á la to k  s z e r in t  a d r e n a l in  a lk a l ik u s  k ö zeg ­
ben  ig e n  g y o rs a n  h a tá s t a la n n á  v á l ik  o x y d a t io  k ö v e t ­
k ez téb en . E lő a d ó  a  c h o re a  a d re n a lin -k e z e lé s é re  v o n at ­
kozó  m u n k á já b a n  k ö zö lt a d a to k a t ,  m e ly ek  s z e r in t  a  
v é r  H - io n -c o n c e n tr a t ió ja  m á r  e g y -k é t  p e rc c e l az  in je c -  
t io  u t á n  a lk a lo t ik u s  e l to ló d á s t  m u ta t .  E zze l szem ben  
am e r ik a i  é sz le lő k  az  in je c t io  u t á n  'A  1 és 2 ó r a  m úlv a  
k i f e je z e t t  a c id o s is t  é sz le lte k  a c e to n a n a em iá v a l  é s  a  
R ,-a lk a l i  j e le n té k e n y  c sö k k en ésév e l. A c e to n u r ia  t e ta -  
n u s n á l  is  v a n  s íg y  fe lv e tő d ik  az  a  k é rd é s , h o g y  az 
a d r e n a l in - h a tá s  k é t f á z is a  k ö zü l m e ly ik  az  e lső  és 
m e ly ik  v o l ta k é p  a  te ta n ig e n .  E lő ad ó , e m l í te t t  c ik k éb en  
ú g y  lá ts z ik  az  a c id o s is t  v esz i p r im a e rn e k .  de  ez a  fe l ­
fo g á s  em l í te t t  é sz le le té v e l n em  egészen  eg y ez ik . A z t 
m a  m á r  tu d ju k ,  h o g y  a  fá z iso k  e g y e s  com pon en se i 
n em  á l la n a k  ö ssz e fü g g é sb en , h a so n ló  n eg 'a tiv  k ö v e tk e z ­
t e t é s r e  m u ta t  ta lá n ,  h o g y  a z  u g y a n c s a k  te ta n ig e n .  de 
a c id o g e n  g u a n id in  é s  s z á rm a z é k a i  h y p o g ly k a em iá t  
id é zn ek  elő . A z a lk a lo s is n a k  s o k a t  v i t a t o t t  te ta n ige n  
s z e re p é t  hozzászó ló  n em  fo g a d ja  el, s  m e g em lít i  s a j á t  
k ís é r le te i t ,  m e ly ek n é l á l la to n  sú ly o s  r a c h i t i s - te ta n ia  
k a p c s á n  je le n té k e n y  R -a lk a li-c sö k k en é s t  t a l á l t  com ­
p e n s a tio  m e lle t t .
B ó k a y  J á n o s :  A  v e z e té sem  a l a t t  á lló  k l in ik á n  
h ó n ap o k  e lő t t  e g y m á s u tá n  h á rom  ch o re a -e se tb en  a lk a l­
m a z tam  az a d r e n a l in -k e z e lé s t ,  pon to san ! k ö v e tv e  e lő ­
adó  u ta s í t á s a i t ,  d e  e re dm é n y t  n em  lá t tam , ú g y h o g y  
m in d h á rom  e s e tb e n  az  á l t a lam  a  th e r a p iá b a  b ev eze ­
t e t t  n e o s a lv a rs a n -k e z e lé s re  t é r te m  á t.
D u z á r  (zá rszó ) : S zám o s  v iz s g á la t  a l a p já n  á l l a ­
to k on , em b e re n  (Fritz-cel, Holló-Wciss-szel) b e b iz o n y í ­
to t tu n k  l á t j a ,  h o g y  a  h y p e r v e n t i la t io  a  v é r t  a b so lu te  
is  a lk a lo t ik u s s á  te sz i. U g y a n e z  á ll a  b ic a rb o n a t-a d a g o -  
l á s r a  is . H o g y  az  a d r e n a l in te ta n ia  és a z  a d r e n a l in n a k  
a  v é r -p h - ra  g y a k o ro l t  h a t á s a  k ö zö tt m ily e n  o k i ö ssze ­
fü g g é s  á l l  fe n n , a z t  m a  m ég  v iz s g á lh a tó n a k  n em  t a r t j a .  
V a ló s z ín ű , h o g y  a  v é r  a lk a l ic i t á s a  c sak  tü n e t i  je len ­
tő s é g ű  a  te ta n iá s  id e g re n d s z e r i  e lv á lto z á so k h o z  k épe s t. 
Ó va  i n t  Van S lyke  v iz s g á la ta i  a la p já n ,  a  v é r  ré sz le t-  
v á l to z á s a ib ó l  (pl. p la sm a c a rb o n a t-m e g fo g y á s )  a  v é r  
a c id o tik u s ,  i l le tő le g  a lk a lo t ik u s  m e g v á l to z á s á r a  v aló  
k ö v e tk e z te té s tő l.  ''E re dm én y te le n  eh orea-4; eze lé sekk e l 
szem ben  ( a d re n a lin n a l)  k é r i  a z  e l j á r á s  ism é te l t  k ip ró ­
b á lá s á t ,  az  e lő í r á s  le g s z ig o rú b b  b e ta r tá s á v a l .  A  c ho re a  
so k fé le  e x t r a p y r am id a l i s  m eg b e te g ed é s  g y ű j tő fo g a lm a. 
L e szn ek  o ly a n  e se te k , am e ly e k  c sak  m ás , e s e tle g  m ódo ­
s í to t t  a d re n a lin -k e z e lé s s e l  (p h o sp h a t-c om b in a tio  stb .) 
b e fo ly á so lh a tó k .
2. P o l le rm a n n  Artúr b em u ta t ja  a  M a g y a r  O rv o s i 
F i lm a r c h iv u m  első  s z ám á t:  A p la s ia  s te rn i  (Bókay János  
e se te ).
B ó k ay  J á n o s :  A  le p e r g e t t  film hez  a l ig  v a n  hozzá- 
te v é sem . E ls ő s o rb a n  is  ö röm m e l ü d v ö z löm  a  M a g y a r  
O rv o s i F i lm a r c h iv u m  e lső  s z ám á t, m e ly  Pollermann  
t a g t á r s  b u z g a lm a  fo ly tá n  j ö t t  lé t r e  s ö rv e n d ek , h o g y  
eh h e z  az  e lső  e s e te t  én  s z o lg á l ta t tam . A  film en  jó l l á t ­
t u k  a  k é th e te s  csecsem ő kön  a  f is s u ra  s te rn i  co ng en i-  
t á t ,  m e ly en  á t  b e lég zés  a l a t t  a sz ív  k ib o lto su l ,  v ék o n y  
b ő r  á l t a l  fed v e . E z  e se tb en  te h á t  m e g v o lt  a  t e n d e n tia  
a r r a .  h o g y  e c to p ia  c o rd is  fe jlő d jé k . E c to p ia  c o rd isn á l 
a  sz ív  to tá l i s á n  a  m e llk a so n  k ív ü l  v a n  és v a g y  b ő r re l  
f e d e tt ,  v a g y  te l je s e n  sz a b ad o n  á ll .  H a  a  f is s u ra  s te rn i  
m e l le t t  f is s u r a  a b d om in is  is  v a n  je len , az  e c to p ia  c o r ­
d is  m e l le t t  e v e n te r a t ió t  is  ta lá lu n k .  K é t  k é p e t v e t í t ,  
m e ly e k  közü l az  e g y ik n é l  to ta l i s  e c to p ia  c o rd is  v a n  
je le n , m íg  a  m á s ik n á l  e c to p ia  c o rd is  m e l le t t  e c to p ia  
h e p a t i s t  is  l á tu n k .
A C harité  P o lik lin ik a  n o v em b er  24-i ü lé se .
Bemutatások:
1. H a l le r  Ö dön és K o p p e n s te in  E rn ő :  Orrgyöki 
sarkoméit m uta tnak be, m e ly  a  c so n tb ó l in d u l t  k i. A  t u ­
m o r  k é t  h é t  a l a t t  k ö rü lb e lü l  k i s a lm á n y i r a  n ő t t  s u gy a n ­
a k k o r  a  m a n d ib u la  b a l  a n g u lu s a  t á j á n  m e ta s ta s i s  f e j ­
lő d ö tt. A  b e teg  R ö n tg en -k ez e lé sb en  r é s z e s ü l t  s ú g y  a 
tu m o r r a ,  m in t  a  m e ta s ta s i s r a  0‘5 mm  z in k sz ű rő v e l  e gy  
e ry th em a -d o s is  2/3-át a d a g o ltu k ,  m i r e  a  tu m o ro k  egy  
h é te n  b e lü l n y o m ta la n u l  e l tű n te k .
2. I f j .  B o n is s  F e r e n c :  Fogmedersorvadás Neu ­
mann szerint operált esete. >32 év e s  fé r f ib e te g e t m u ta t  be, 
k i  a  fo g á s z a ti  o sz tá ly o n  sú ly o s  a lv e o la r i s  p y o r r h e á v a l  
je le n tk e z e tt .  A  k l in ik a i  k é p :  e rő s e n  m ozgó  a ls ó  m e tsző ­
fo g ak , b ő v en  g en y ed ő  fo g h ú s , v a l a m in t  m é ly  fo g h iis - 
s ip o ly  az  e g y ik  l a t e r a l i s  m e ts ző fo g  a l a t t  a  fo gm e d er ­
s o rv a d á s  le g szom o rú b b  k é p é t  a d tá k .  R ö n tg e n - le le t :  v e r -  
t i c a l i s  c s o n ta t r o p h ia  az  a lsó  n é g y  m e tsző fo g  te rü leté n .  
A z e se t o p e r a t iv  b e a v a tk o z á s r a  v o l t  a lk a lm a s .  N ov . 13.: 
N e um an n - fé le  r a d ic a l i s  p y o r r h e a -m ű té t .  A  m eg fe le lő  
fo g h ú s le b e n y  fe lm e tsz é se , a  fo g a k  n y a k á n  és g y ö k e ré n  
s z a b a d d á  v á l t  c o n c rem en tum o k , n e k ro t ik u s  a lv eo lu s -  
ré s z e k  é le s  k a n á l la l  v a ló  k ik a p a r á s a ,  a  v e r t i c a l i s  (m a- 
l ig n u s )  c s o n ta t r o p h ia  e k k é n t v a ló  á tv á l to z t a t á s a  h o r i ­
z o n tá l is s á .  N ov . 17.: P a t ie n s  te l je s e n  re a c t iom e n te s .  
N ov . 22.: V a r r a to k  e l tá v o l í tá s a .  N ov . 24.: A  b em u ta tá s  
a lk a lm á v a l  a  m ű té t  e lő t t  e rő s e n  m ozgó  fo g a k  teljes 
megszilárdulása  a d  o cu lo s  d em o n s trá lh a tó ,  a  fo g h ú s  
g en y ed é se  m eg szű n t, a  fo g liú s s ip o ly  e l tű n t ,  a  fo g a k 
rá g ó k ép e se k , m in d en  f u n c t ió ju k a t  v ég e zh e tik . A z e se te t  
a z é r t  is  m u ta t j a  be, h o g y  bizonyos r itka  esetekben  a  
m ű té t i  e l j á r á s  h e ly é n v a ló  v o l t á t  d em o n s t rá l ja .  A  fog ­
m e d e r s o rv a d á so k  k ó r-  és g y ó g y ta n á v a l  e g y é b k én t  össze- 
f o g la ló la g  a  jö v ő  h a v i  e lő ad á so n  fo g  fo g la lk o z n i  b e­
h a tó a n .
Elő adások:
1. H e rm a n n  Im re :  A könny csatornaszű kületek és 
azok gyógyításáról. (K é z ira t  n em  é rk e z e tt  be.)
2. K á zm é r  J e n ő  és P o lg á r  F e r e n c :  A  húgycső ben 
eszközölt urológiai beavatkozások röntgenologiai ellen ­
ő rzése. E lő a d ó k  a  R ö n tg e n -fé n y k ép e z é s  s e g íts é g é v e l  
m eg fig y e lté k  a  g o n o r rh o e á n á l  szo k á so s  b e a v a tk o z á so k  
s o r á n  a  h ú g y c ső b e  j u t t a t o t t  g y ó g y sz e re k  s o rs á t .  E z ek ­
n é l a z t  t a p a s z ta l tá k ,  h o g y  a  k an k ó fe c sk e n d ő v e l a  h úg y ­
cső be  b e v i t t  g y ó g y s z e r  c sak  a  b u lb u s ig  te r je d ,  m ég  
azo n  e se tb e n  is , h a  a  szo k á so s  m en n y is é g  k é t-  
h á ro in s z o ro s á t  fe c sk en d e z ték  is  be. A  b u lb u so n  t ú l r a  
m ű s z e r re l  b e v i t t  g y ó g y sz e r  p e d ig  a  s p h in c te r  v e s ic aen  
á t  m in d e n  a k a d á ly  n é lk ü l  a z o n n a l  a  h ó ly a g b a  öm lik , 
m ég  p e d ig  n em  a  h ú g y c ső  lum en én ek  m eg fe le lő , h an em  
a  b u lb u sb ó l a  h ó ly a g  fe lé  m in d jo b b a n  e lv ék o n y o d ó  
s u g á rb a n .  E b b ő l a z t  a  k ö v e tk e z te té s t  v o n tá k  le, h o gy  a 
h ú g y c ső  h á ts ó  ré sz e  ily  m ódon  a l ig  k ez e lh e tő  és ezen  
o k n á l  fo g v a  b e fe c sk en d ezé sse l n em  is  é rz é s te le n íth e tő . 
A  to v á b b ia k b a n  a  k é t s p h in c te rn e k  a  k ív ü l r ő l  b e fe lé és 
a  h ó ly a g b ó l a z  o r if i t ium  fe lé  h a la d ó  fo ly a d é k k a l  szem ­
b en  v a ló  v is e lk ed é sé t f ig y e lté k  m eg .
E g y e d i  tD á v id :  E lő ad ó k  e l j á r á s á n a k  a  fő é r té k é t  
a b b a n  l á t j a ,  h o g y  a  h ú g y c ső  a n a tó m iá já n a k  és  p h y s iolo -  
g i á j á n a k  e d d ig  is  ism e re te s  m e g á l la p í tá s a i t  az  u re th r o -  
g r a p h iá v a l  is  a lá tá m a s z to t tá k .  í g y  tu d tu k  e d d ig  is, 
h o g y  a  h ú g y c ső b e  b e fe c sk e n d e z e tt  o ld a to k  c sak  a  b u l­
b u s ig  ju tn a k  el, ism e re te s  v o l t  a z  is , h o g y  a  p a r s  p o s te -
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r i o r b a  fe c sk e n d e z e tt  a n y a g o k  a  h ó ly a g b a  r e g u rg i tá ln a k .  
A  g o n o r rh o e a  n eh éz  g y ó g y í th a tó s á g á n a k  o k á t  n em  ezen  
k ö rü lm én y e k b en , h a n em  a b b a n  l á t j a ,  h o g y  a  f o ly am a t  
c s a k h am a r  az  in fe e t io  u t á n  a  m ir ig y e k b e  fé szk e li be 
m a g á t .  J a v u l á s t  e té r e n  c sak  a lk a lm a s  se ro - v a g y  
c h em o th e ra p iá s  e l j á r á s  h o zh a t. A  p a r s  p o s te r io rn a k  az  
u r e th r o g r a p h i a  a lk a lm á v a l  m u ta tk o z ó  k e sk e n y  á r n y é ­
k á t  a n n a k  tu l a jd o n í t j a ,  h o g y  a  c o n t r a s ta n y a g  b á t r a -  
fe c sk en d e zé se  a lk a lm á v a l  a  v iz s g á l t  e g y én  s p h in c te ré t  
n em  la z í to t t a  e l te lje s e n . A  c o n t r a s ta n y a g  k iv iz e lé se  
a lk a lm á v a l  p e d ig  a  p o s te r io r  R ö n tg e n -c s ík ja  a z é r t  v a s ­
t a g a b b ,  m e r t  s p o n ta n  v iz e lé sk o r  a  s p h in c te r  e x te r n u s t  
egészen  e l la z í t ju k ,  a  p o s te r io r  t e h á t  v a s ta g a b b  csö v e t 
k épez  és en n ek  m eg fe le lő le g  a  R ö n tg e n -á rn y é k  is  szé­
le sebb . E n n e k  b e ig a z o lá s á ra  a j á n l j a  a  v iz s g á la t  m eg ­
i sm é t lé s é t  o ly  eg y én ek en , k ik  a  s p h in c te r  e l l a z í tá s á t  
J a n e t- fe c s k e n d e z é sk o r  jo b b a n  e l ta lá l já k .  A  v iz s g á la to t  
a to n iá s  s p h in c te rű  e g y é n e k re  is k i k e llen e  te r je s z te n i  
( ta b e se sek  v o ln á n a k  e c é lr a  a lk a lm a s a k ) .
Az O r s z á g o s  M unk á sb iz to s ító  P én z tá r  
o rv o sa in ak  n o v em b er  25-i ü lé se .
Bemutatások:
1. F a r k a s  S á n d o r  Z.: a) V e le s z ü le te t t  c s íp ő iz ü le ti  
f icam ok  g y ó g y u l t  e s e te i t  m u ta t j a  be. b) P e s  v a r u s  con- 
g e n i tu s o k  g y ó g y k ez e lé séb e n  a z t a  n é z e te t  v a l l ja ,  hogv  
m iné l k o rá b b a n  k e ll e z ek e t k eze ln i, c) M ob ilis  ta lp ­
s ü l ly e d é s  e se te ib en  a lk a lm a z h a tó  c ip ő b e té te t  m u ta t  be, 
m e ly  Vk m m  v a s ta g  acé llem ezbő l, b ő rb ő l k é szü lt. E lő ­
n y e , h o g y  a  v a lg i ta s  b ő rré sz e k k e l ig en  k ö n n y en  m eg ­
s z ü n te th e tő .  M e rev  p la n i tá s n á l  a  b e té t  n em  k ie lé g ítő .
2. O láh  A n d o r :  I n  v iv o  bulbocerebellaris tünete ­
ke t o k o zo tt m e d u l la  o b lo n g á tá r a ,  h íd r a ,  k o p o n y a a la p i  
id eg ek re , jo b b  k is a g y  h íd s z e g le tre ,  k i s a g y r a  n y o m á s t  
g y a k o r ló  tumor  (V ., V I I .  p a r e s is ,  I I I . ,  IV ., VT.. V I I I . ,
IX ., X I I .  p a r a ly s is ,  c e re b e lla r is  j á r á s ,  jo b b ra d ő lés i  t e n ­
d e n c iá v a l) .  K l in ik a i  d ia g n o s is  a  s e c tió t  ig a z o lta .
N a c h tn e b e l  Ö dön (m in t  v en d ég ) , b e m u ta t ja  p z  
e se t k ó rb o n c ta n i  k é s z ítm é n y é t;  i sm e r te t i  a  d a g a n a t  
to p o g rá f iá já t  az  a g y i  id eg ek h e z  v a ló  v is z o n y á t  és szö ­
v e t i  s z e rk e z e té t .
3. S e em an n  D ezső : P ityriasis lichenoides ehr. 
seu parapsoriasis e s e té t  m u ta t j a  be  28 év es  fé r f ib e te g ­
n é l. A z a lk a lm a z o tt  g y ó g y k e z e lé s re  (h ám la sz tó  k enő cs, 
j ó d t in c tu r a ,  q u a r c lám p a )  n em  ja v u l t .
4. K a to n a  T ib o r :  Addison-kóresetet m u ta t  be.
Elő adások:
1. P án d y  K á lm án  a  d o rp a t i  a lk o h o l-e lle n e s  k o n ­
g re s s z u s ró l  sz ám o l be.
K a u sz  J á n o s :  S z in té n  r á m u ta t  a z  a lk o h o ln a k  
m o rá lis , g a z d a s á g i ,  s z o c iá lis  á l la p o to k ra  k i f e j t e t t  k á ro s  
h a tá s á ra ..  E ze k  a  p é n z tá r t  i s  é rz é k e n y en  é r in t ik .  E z é r t  
s ü r g e t i  le g a lá b b  is  az  ü n n e p e k  s a z  ez t m egelő ző  
n a p o k r a  az  .a lk o h o l- ti la lm a t,  m á s ré s z rő l  a lo c a lo p tio  
k e r e s z tü lv i te lé t .
2. Z o ltá n  E le k :  B eszám o ló  a  p á r iz s i  J o u rn é e  Me- 
d ic a lró l.  E z e n  ö s sz e jö v e te le n  n em  v o l ta k  re fe rá tu m o k , 
e g y e s  a k tu á l i s  k é rd é s e k rő l  k l in ik a i  e lő a d á so k a t  t a rt o t ­
ta k . K iem e le n d ő  Calmette  e lő a d á s a  a  tu b e rc u lo s is  e lle n i 
o ltá so k ró l, Des-Compsé az  in s u l in ró l .  Graham  (Ame- 
í ik a )  a  c h o le c y s to g ra p h iá ró l,  Lépines  a z  ep ile p s ia -k e z e -  
lé s rő l  s tb . 3000 o rv o s  k ö zü l ő  v o lt  e g y e d ü li  m a g y a r.
3. F a r k a s  S á n d o r :  A  prothesis-kérdés a baleset­
biztosítás néző pontjából. E  k é rd é s  le g fo n to s a b b  része  
a  m eg fe le lő , jó  c s o n k e llá tá s  a  v ég ta g o k o n . M ind en  
c so n k ító  m ű té tn é l  — fő k é n t  a  m a i v is z o n y o k  k ö zö tt  - 
k ü lö n ö s  f ig y e lem  s z e n te le n d ő  a r r a ,  h o g y  m i lesz  a  
csonk  te l je s í tő k é p e s s é g e  1. p ro th e s is  n é lk ü l .  2. p ro th e -  
s is se l. V e le s z ü le te t t  c so n k u lá so k n á l  az  e lő adó  s z e rin t  
n em  c é ls z e rű  a  p ro th e s is ;  a  g y e rm e k i  s z e rv e z e tb en  
r e j lő  k om pen zá ló  m ű k ö d é s  k ife j té s e  m eg fe le lő  n ev e lés i 
m ó d sz e rre l , jo b b  e l já r á s ,  m in t  a z  é le t te le n  m ű ta g .  K o z ­
m e t ik u s  m ű v é g ta g - e l lá tá s ,  b a le s e tb iz to s í tá s i  s z em p on t ­
bó l, te l je s e n  é r té k te le n .  „A c tiv “ e l já r á s o k ,  fő k ép  Sauer- 
bruch  s z e r in t.  Watcher, K rukenberg  s z e r in t ,  e lő n y b en  
ré sz e s íte n d ő . Farkas  s z e r in t  a  K ru kenb ,rg  s z e r in t i  
p la s z t ik u s  e l j á r á s ,  a  d u p la  fe lső  v é g ta g ,  am p u tá l tak -  
n á l  h a s z n á lh a tó .  E g y o ld a l i  k a r a m p u ta t io  e se té n  a  m e g ­
m a r a d t  kéz m in d e n k o r  e leg endő  a  le g szü k ség e seb b  
m u n k á k  ( r u h a  b eg om bo lá sa , evő eszköz  m eg fo g á s a , stb .) 
v é g h e zv ite lé re ;  e lle n b en  d u p la  am p u ta t ió n á l  a  le g p r im i ­
t ív e b b  h om o lo g  s e g í ts é g  is  s z ám o ttev ő . A b so lu t  in d i-
c a tio  a  K ru k e n b e rg -m ű té tr e  a k k o r  fo ro g  fenn , h a  a  
d i s ta l i s  r a d io - u ln a r i s  íz ü le t  h iá n y z ik , s h a  a  m ű tét  a  
R o u g e -F e lix - fé le  h a rm a d ik  z ó n áb an  v ég ezh e tő . A lsó  
v é g ta g  c s o n k í to t ta k n á l  fá b ó l k é sz ü lt  p ro th e s is e k e t  a  
g y a k o r la tb a n  m eg fe le lő k n ek  v é li. A  j á r a d é k  m e g á l la pí ­
t á s a  n em  sü rg ő s , m iv e l a  h o zzászok á s , a  c so n k k a l v aló  
b á n n i tu d á s  s o k a t  j a v í t  a z  am p u tá l t  m u n k ak ép e s sé g én . 
M eg íté lé sn é l te k in te tb e  jö v ő  m om en tum o k : 1. a  c sonk 
m in ém ű ség e  (e o n ic itá s , v e c e ra tió k , o s te o p h y tá k , n e ur o ­
m a ta ,  s tb .) ;  2. k ö rn y i  Íz ü le tek  á l la p o ta  (m e re v sé g ) ;  3. a  
fo g la lk o z á s . A  p ro th e s is - e l lá tá s n a k  tö k é le te sn e k  és  fo ly ­
to n o sn a k  k e ll  le n n i (a  j a v í tá s o k  a  c s o n k í to t ta t  n e  
z a v a r já k  m u n k á ja  v ég zésében ).
A M agyar  R ö n tg en tá r sa sá g  n ov . 22 -i ü lé se .
Bemutatások:
1. K o p p e n s te in  E rn ő :  Mediastinalis tumort és 
oesophagus diverticulosist utánzó nyelő cső tágúlát. N ye- 
lé s i  p a n a s z o k k a l  je le n tk e z ő  b e te g  m e l lk a s á n a k  á tv i lá ­
g í t á s á n á l  m e d ia s t in a l i s  tum o rh o z  h a so n ló  á r n y é k  l á t ­
s zo tt, A  n y e lé s v iz s g á la t  e lső  p h a s is a ib a n  a  k ö z é p á rn y é k  
m in d k é t  szé lén  e g y -eg y  k e rek , d iv e r t ic u lu m s z e rű  fo lt ­
b an  je le n tk e z e t t  a  c o n t r a s ta n y a g .  A  b e teg n ek  h á t i  és  
o ld a lfe k v é sb en  v a ló  v iz s g á la tá n á l  k id e rü l t ,  h o g y  a  
b e te g n ek  id io p a th ik u s  o e s o p h a g u s -d i la ta t ió ja  v an , a  
m e d ia s t in a l i s  t u m o r t  és a  d iv e r t ic u lu m ó k á t  p e d ig  az  
e rő s e n  e lo n g á l t  és  t á g u l t  n y e lő c ső  k ib o lto s o d á s a  és á t-  
h a j l á s a i  im itá l já k .
2. P o lg á r  F e re n c :  Hernia hiatus oesophagei. 
A  k ó rk é p  ú g y  jö n  lé tre ,  h o g y  a  t á g u l t  h ia tu s  o e soph a - 
g eu so n  á t  tö b b n y ire  a  g y om o r  c r a n ia l i s  ré sze , r i t k á b ­
b a n  eg yéb  sze rv ek , a  m e llü re g b e  k e rü ln e k . A  b em u ta ­
t o t t  e se t 60 év e s  f é r f i r a  v o n a tk o z ik , a k i  l'A  év e  szenved  
n y e lé s i  n eh ézségben , c a rd ia l is ,  g ö rc s sz e rű  f á jd a lm ak ­
b an , m e ly ek  n a g y o b b  é tk ezésn é l, e lő r e h a j lá s n á l  (c ipő ­
h ú z á s )  á l l a n a k  elő  és h á n y á s r a  szű nn ek . A  R ö n tg en -kép  
ö k ö ln y i, c o n t r a s ta n y a g g a l  te l t  t a s a k o t  m u ta to t t  a  r e ­
k esz  fe le t t ,  a  c a rd ia  ezen  t a s a k  fe le t t  k im u ta th a tó .  A z 
ö sszekö tő  ré s z  a  h e r n iá l t  g y om o r ré s z  és a  g y om o r  
r e k e s z a la t t i  ré sz e  k ö zö tt  n é g y u j jn y i  szé le s  és r a j t a  a 
je lle g ze te s , h o s s z a n ti  g y om o rre d ő z ö t ts é g  lá th a tó .  Az  e l ­
k ü lö n ítő  k ó r je lz é s  s z em p o n tjá b ó l  b em u ta t  h a so n ló  n ag y ­
s á g ú , m é ly en , a  re k e sz  fe le t t ,  ü lő  n y e lő c s ő d iv e r t icu lu -  
m o t is.
R év ész  e g y  57 év es  fe k é ly p a n a s z o s  fé rf i f e lv é te lé t  
m u ta t j a  be, a k in é l  ty p u so s  h e rn ia  p a r a o e s o p h a g e a l i s t  
le h e te t t  lá tn i .  A  h á ts ó  m e d ia s t in u m b a n  egy  ö k ö ln y i 
n a g y s á g ú ,  s ím a fa lú ,  le v eg ő v e l t e l t  k é p le t  v o lt, m e ly  
e te té sn é l  a lu l ró l ,  a  re k e sz  a ló l, t e l t  m eg  és a  g y om o r  
re k e sz  a l a t t i  ré sz én  m ég  k ü lö n  h om o k ó rá s  b e fű ző dó s  is  
v o lt  fe k é ly  o k o z ta  g ö rc sö s  ö ssz eh ú zó d á s  és h eg e sed ések  
k ö v e tk ez téb en .
E lő a d á s :
B á r s o n y  T iv a d a r  é s  K o p p e n s te in  E rn ő :  Tanulsá ­
gos cholecystographiás leletek. A  te c h n ik á r a  v o n a tk o ­
z ó lag  k i f e j t ik ,  h o g y  s em m ifé le  e lő k é sz íté s  n em  szü ksé ­
g es . R é sz le te sen  ism e r te t ik  t a p a s z ta la ta ik a t ,  m e ly ek e t 
500 e se tn é l n ag y o b b  a n y a g u k o n  g y ű j tö t te k .  A  h a lv á n y 
e p e h ó ly a g á rn y é k  é r te lm e zé sé n é l ó v a to s s á g o t  a já n la n a k .  
F ig y e lm e z te tn e k  az  i sm e r t  és i sm e re t le n  á r n y é k o k ra ,  
m e ly ek  h a lv á n y  e p e h ó ly a g g a l  ö s sz e té v e sz th e tő k . K í s ér ­
le te ik  b iz o n y í t já k ,  h o g y  a  h a s p r é s  m ű k ö d é se  n em  b e ­
f o ly á s o l ja  az  e p e h ó ly a g  k iü rü lé s é t .  V iz s g á la ta ik  k i ­
m u ta t tá k ,  h o g y  az  ep eköv ek  a  c o n t r a s ta n y a g g a l  im b ib á -  
ló d n ak . B em u ta t já k  m e llé k le le tk é n t  a  m á jb a n  t a l á l t  
s ra p n e l lg o ly ó  és e lm esz e sed e tt  e ch in o co ccu s  e se te it,  p e r i ­
c h o le c y s t i t is e s  a d b a e s ió k  k ü lö n b ö ző  a l a k j a i t  é s  tö b  
r i tk á b b  k ő e se te t. M in t e d d ig  az  i r o d a lom b a n  ism e re tle n  
je le n sé g ek e t,  b em u ta t já k  e g y  fu n c t io n a l i s  e p e h ó ly a g -  
to r s io  és tö b b  f a c e t tá l t  e p e h ó ly a g  R ö n tg en -k ép é t.
A z E r z séb e t  E gy e t . T ud . S zö v . o r v o s i  
sz a k o sz tá ly á n a k  n o v em b er  20 -i ü lé se .
Bemutatások:
1. F r a n k  M ag d o ln a : Congenitalis mesenterialis  
chylangioma cysticum . K é th ó n a p o s  c se c sem ő né l s z ü le ­
té s e  ó ta  f e l tű n t  a  h a ta lm a s a n  e lő d om bo ro d ó  h a s , m e ly ­
n ek  m a g y a r á z a tá t  a z o n b an  é lő b en  p o n to s a n  a d n i  n em  
tu d tá k .  S e c tió n á l  a  fe lh á g ó  v a s ta g b é l  b é lfo d rá n a k  
k é t  lem eze  k ö zö tt  ö k ö ln y i f lu c tu á ló , e la s t ik u s  k ép le t  
v o lt , m e ly  h á tu l  m o g y o ró n y i  h a so n ló  k é p le tb e  m en t á t ,
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de a  b é lle l  seho l ö s sz e k ö tte té s  nem  á l lo t t  fen n . F e l-  
m e ts z é sk o r  a  n a g y  töm lő b ő l 105 cm 3 te j f e h é r ,  h íg , che- 
m ice  c h y lu s n a k  b izo n y u ló  t a r ta lo m  ü r ü l t ,  a  k iseb b ő l 
3 cm 3 h a so n ló  s á rg á s ,  b a r n a  t a r ta lo m .  A  c y s ta  t a r t a l ­
m á n a k  és f a lá n a k  s z ö v e tta n i,  i l le tv e  c h em ia i v iz s g á la ta  
a l a p já n  a  k é p le te t  e o n g e n ita lis ,  m e s e n te r ia l is  c h y la n -  
g iom a  c y s t ic um n a k  k e ll m in ő s íte n i .  H a so n ló  n a g y s á g ú 
e o n g e n ita l is  c h y la n g io m á t  i ly e n  k o rb a n  az  i r o d a lo m ­
b a n  c sak  n é g y e t  t a lá l t .  Á l ta lá b a n  in k á b b  a  m e s e n te r ium  
lem eze i k ö zö tt  fo r d u ln a k  elő , jó v a l  r i tk á b b a k  a  m eso ­
co lon  lem eze i k ö zö tt.
2. T o ln a i  M a rg i t :  A rt Juris chronica deformans. 
25 h ó n ap o s  f iú g y e rm e k e t  m u ta t  be, a k in e k  e g y  év  e lő tt 
h á rom  n a p ig  t a r t ó  lá z a s  b e te g s é g  u tá n  m e g d a g a d ta k  az 
Ízü le te i. A  lá z  le z a j lá s a  u t á n  e g y id e ig  fe n n á lló  iz ü le t i  
m e re v sé g  s z ű n t  la s s a n k é n t ,  lá b á t  h a s z n á ln i  k ezd te , 
a z o n b an  té rd e ,  b o k á ja  v á l to z a t la n u l  d u z z ad t m a ra d t ,  
l á b a  160 fo k ú  szög  a l a t t  m e g h a j l í to t t ,  sem  a c tiv e , 
sem  p a s s iv e  n em  n y ú j th a tó  k i, a  flex ió  tö k é le te s , a  
tö b b i m ozg ás  k is s é  k o r lá to z o tt .  A  g y e rm e k k o rb a n  r i t ­
k á n  e lő fo rd u ló  b e teg ség , a c h ro n ik u s  a r t h r i t i s  p r ima e r  
a la k já v a l ,  am e ly  az  a c u t  r h e u m a t ik u s  a r th r i t i s s e l  n in c s  
ö s sz e fü g g é sb en , a e t io lo g iá já b a n  sem  lu es , sem  tu b e r ­
c u lo s is  nem  sze rep e l. S z e rv i, id e g re n d s z e r i  e lv á l to z á s  
n in c s , v é r -  és v iz e le tle le t  n e g a tív , a n y a g c s e r e v iz s g á la ­
to k  e lle n tm on d ó k . A  R ö n tg e n - le le t  e n y h e  e se te k b en  
n e g a tiv ,  c sa k  tö b b sz ö r  ism é tlő d ő  lá z a s  ro h am o k  u tá n 
lá tu n k  c so n t-  é s  p o rc tö n k rem en é se k e t .  A e tio lo g iá ja  
h y p o th e s is e k e n  a la p s z ik , m e ly ek  kö zü l h á rom  k ü lö n ö ­
sen  e l fo g a d o t t :  1. in fe c tio , 2. c o n s t i lu t io ,  3. n e u ro g en  
e lm é le t (Charcot). P ro g n o s is a  g y ó g y u lá s  s z em p o n tjá ­
bó l ro ssz , m e r t  th e r a p iá s a n  n eh e zen  m eg k ö ze líth e tő . 
A  lá z a s  s tá d iu m b a n  a lk a lm a z o tt  s a l ic y l ,  a to p h a n  te l ­
je s e n  e re dm én y te le n , n é h a  b e v á lt  a  c h o lin c h lo r id  5%-os 
o ld a tá n a k  h e ly i  in je c t ió ja .  A  k é ső b b i s tá d iu m b a n  a  
p h y s ik a l i s  t h e r a p ia  (m a ssa g e , v i l la n y o z á s ,  is z ap o s  
p a k k o lá s , o r th o p a e d ia i  to rn a )  m ég  le g in k á b b  c é lr a ­
v eze tő k . A  b em u ta to t t  g y e rm e k e n  h a th e te s  k om b in á lt  
g y ó g y k ez e lé s se l (h ő lé g sz ek ré n y , k é n in je c tió k )  m ég  ig en  
k ev é s  e re dm é n y t  é r t  el, h a c s a k  a  le rom lo t t  g y e rm ek  
fe l tá p lá lá s a ,  á l t a lá n o s  e rő s í té s e  n em  n ev e zh e tő  m á ris  
v a lam i  j a v u lá s n a k .
3. V end e  J á n o s :  Decubitus után fellévő  exostosis. 
E g y  11 év es  le á n y g y e rm e k n é l  a  n a te s e k e n , com bok  és 
a ls z á r a k  h a j l í tó  o ld a la in  s z e n v ed e tt  sú ly o s , m á so d -  és 
h a rm a d fo k ú  ég é s i s é rü lé s e k  u tá n  m in d k é t  c r i s ta  i l ia c a  
f e le t t i  t e rü le te n  sú ly o s  d e c u b ita l is  fe k é ly ek  lép n ek  fel, 
a  b e te g  á l la n d ó  k é n y sz e rű  h a so n fe k v é s e  m ia t t .  A  b a l 
s p in a  i l ia c a  a n t ,  sup . f e le t t  e g y  k ö rü lb e lü l  k é tk o ro -  
n á s n y i ,  a  jo b b  s p in a  i l ia c a  a n t .  su p . fe le t t  e g y  k ö r ü l ­
b e lü l ö tk o ro n á s n y i  te rü le te n .  A  jo b b  fe k é ly  o ly a n  s ú ­
ly o s , h o g y  a  s p in a  i l ia c a  a n t .  sup . lá g y ré s z e k tő l  lem ez ­
te le n í tv e ,  de c s o n th á r ty á v a l  fe d v e  sz a b ad o n  á l l  a  fe k é ly  
közepén . G y ó g y u lá s  u tá n ,  m e ly  k ö rü lb e lü l  h á rom  h ó ­
n a p ig  t a r t o t t ,  a  jo b b  s p in a  i l ia c a  a n t ,  sup . köze léb en  a  
c s íp ő tá n y é ro n  egy  c so n tk em én y , a  c s íp ő la p á t ta l  s a  
f e le t te  lévő  h eg e sen  g y ó g y u l t  b ő r rő l  e lm o z d í th a ta t ln u l  
ö s sz e fü g g ő  f á jd a lm a t l a n  k é p le t  fo g la l  h e ly e t. R ö n tgen o -  
s k o p ia i la g  a  k é p le t  e x o s to s is  a la e  o s s is  i le in e k  b iz o n y u lt .  
E zen  e x o s to s is  k e le tk e z é sé t m a g y a r á z z a  rö v id e n . H a ­
so n ló  e s e te t  az  iro d a lo m b a n  nem  ta lá l t .
4. K e lem en  G y ö rg y :  P laut-V iicen t-labyrin th itis . 
H ú sz  év en  k e r e s z tü l  f e n n á l lo t t ,  s k a r lá t  u t á n i  k ö zép fü l-  
g y u l la d á s  h e v e n y  f e l lo b b a n á s a  a  k ö z é p fü l ü re g e in e k , 
a  s in u s n a k  és a  k em én y  a g y b u ro k n a k ,  e g y  h é t te l  k é ­
ső bb  fe n y eg e tő  á l ta lá n o s  tü n e te k  és s ú ly o s a n  e lv á l to ­
z o t t  l iq u o r le le t  a l a p já n  a  l a b y r in th u s n a k  m e g n y i tá s á t  
t e t t e  szü k ség essé , eg é szen  a b e lső  h a l ló já r a t ig .  A  m ű ­
t é t  u t á n i  m á so d ik  n a p tó l  l á z ta la n  b e te g  s e b ü re g e  k é t 
hó  m ú lv a  b e h ám o so d o tt .  J e le n tő s  v o lt  a  h e ly b e li  le le t ­
ben , h o g y  a  c s e c s n y ú lv á n y  ü re g e i  k ö zü l e g y e d ü l a  
P o g á n y - f é le  s e j t  t a r t a lm a z o t t  g e n y e t;  ezen  c so n tü re g , 
m in t  o ly  g y a k r a n ,  m o s t  is  szé le s  ö s sz e k ö tte té sb en  á l l t  
az  a r c id e g  c s a to r n á já v a l .  A z u tó b b i m e n té n  k ö v e tv e  a  
fo ly am a to t ,  j u t o t t  el a  m á so d ik  m ű té t  a  l a b y r in th u sb a .  
E n n e k  m in d e n ü t t  fek e te , ev e s  t a r ta lm á b a n ,  ú g y , m in t  
a z  a r c id e g  c s a to r n á já n a k  g en n y éb en , P la u t -V in c e n t-  
fé le  k ó ro k o z ó k a t  le h e te t t  k im u ta tn i .  V a g y  20 o ly a n  ese ­
t e t  í r t a k  le, a h o l  a  f u s o s p i r i l l a r i s  s ym b io s is  k ö z é p fü l-  
g e n y e d é s t  o k o zo tt, v a g y  u t á n a  k öv e tk ező  s zö v ő dm ény t. 
A z i t t  b em u ta to t t  e se t a z  e lső , a h o l ezen  k ó ro k o z ó ka t  a  
b e lső  fü lb e n  is  m eg  le h e te t t  ta lá ln i .
5. K e lem en  G y ö rg y :  Recönstructio öngyilkossági 
szándékkal végzett pharyngotom ia suprahyoidea után. 
A  66 év es  b e te g  ö n g y i lk o s s á g i  s z á n d é k k a l  n y a k á n  
k o n y h a k é s s e l  p h a r y n g o to m ia  s u p ra h y o id e á n a k  m eg ­
fe le lő  m e tsz é s t  e j te t t ,  ezen  m e tsz é sb ő l h á t r a -  és le fe lé  
f e rd é n  le p r a e p a r á lv a  a  n y e lv c s o n t ta l  ö s sz e k ö tte té sb en  
m a r a d t  g ég é t. A  s z á jf e n é k  r e c o n s t r u c t ió ja  u t á n  a  g y ó ­
g y u lá s  s ím a  v o lt , a  fu n c tió s  e re dm én y  p e d ig  te l je s  ú g y  
a  n y e lé s t ,  m in t  a  h a n g a d á s t  i l le tő le g .
6. Á n g y án  J á n o s :  Megakolon-eset bemutatása. 
42 év e s  b e te g  g ö rc sö s  h a s i  f á já s s a l  b e te g sz ik  m eg  és 
h a s á n a k  a lsó  fe lé b en  h a ta lm a s ,  g y e rm e k fe jm e k k o ra -  
s á g ú , s ím a  t a p i n t a t ú  d a g a n a t  á l l a p í th a tó  m eg . A  R ö n t ­
g e n  b eö n té se s  v iz s g á la t  n y i lv á n v a ló v á  te sz i, h o g y  a 
d a g a n a t  m e g a s igm á b a n  fe lg y ü lem le t t  h a ta lm a s  b é ls á r -  
töm eg . A z  e se t é rd ek e sség éh e z  ta r to z ik  az  is , h o g y  a  
b e te g  b a l a lk a r j á n a k  iz om z a ta  h iá n y o s  f e jlő d é sű  és b a l 
k ezén  a  h ü v e ly k u j j  fe jlő d é s i  re n d e lle n e s s é g k é n t  h i án y ­
z ik . A  tö b b szö rö s  fe jlő d é s i  re n d e lle n e s s é g  fo ly tá n  b e ­
m u ta tó  s z e r in t  a  m eg ak o lo n  f e jlő d é sé t  n em  e lső d leg es  
m e c h a n ik a i  a k a d á ly  k ö v e tk e zm én y ek é n t,  h an em  to r z ­
k ép z ő dm én y n ek  k e ll  te k in te n i .
E ii tz  B é la :  A  b em u ta to t t  e s e te t  fe jlő d é s i  r e n d e l le ­
n e s sé g en  a la p u ló n a k  t a r t j a  és fe lem lí t i ,  h o g y  a lk a lm a  
v o l t  e g y  a  g e n i ta l i á k  k ö ré re  v o n a tk o zó  fe jlő d é s i  r en d ­
e l le n e ssé g b en  szenv edő  ú js z ü lö t t  c se c sem ő t bon co ln i, 
am e ly n e k  m e se n te r ium  com m un e  m e lle t t  m e g a k o lo n ja  
v o lt, m e ly  az  eg ész  b é lre  k i t e r je d t .  A  csecsem ő  a n yj á ­
n a k  s z in té n  g e n i ta l i s  fe jlő d é s i re n d e lle n e s s é g e i  v an n a k  
(h y p o p la s ia  u t e r i  e t u te r u s  a r c u a tu s )  é s  s z in té n  m eg a ­
k o lo n ja  le h e t, m e r t  á l la n d ó  b é lk e r in g é s i  z a v a r a i  és t a r ­
tó s  sz é k rek e d é se i v a n n a k .  U g y a n c s a k  á l la n d ó  o b s tip a -  
t i ó ja  v a n  a  c secsem ő  n a g y a ty já n a k  is , a k in e k  m in d k ét ­
o ld a l i  v e le s z ü le te t t  lá g y é k s é rv e  v an . A  csecsem ő  a ny ja  
és n a g y a ty j a  m egb e te g ed é se  h a sm en é s s e l  v á l ta k o z ó  ob- 
s t ip a t io  o ly a n  fo rm á b a n ,  m in t  a  b em u ta tó  is  em lí te t te ,  
h o g y  tö bb  h a sm en é se s  szék u tá n  k ö v e tk e z ik  e g y  ó r iá s i  
b ő ség ű  szék, m e ly  v a ló s á g g a l  ö s s z e sz á ra d t  b é ls á r töme -  
g ek b ő l á ll.
H e im  P á l :  A  H irschprung-féle betegséget a 
g y e rm e k o rv o so k  ész le lik . E n n é l  a  b e teg ség n é l a  kó lón  
n em c sa k  tá g u l t ,  de  h y p e r t r o p h iz á l t  is. I g e n  p ra e g n a n s  
k l in ik a i  tü n e te i  is  v a n n a k .  A  b e te g  n em c sa k  o b s t ip á l t ,  
de id ő n k én t  bű zös, v é re s -g e n y e s  h a sm en é se  is  v an , mu ­
t a t v a  a  fe n n á lló  fe k é ly e s  b é lfo ly am a to t .  A  k ó ló n  k i ­
m u ta th a tó  t á g u l a t á n  k ív ü l  a z  id ő n k é n t  fe llé p ő  b é l ­
m e re v e d é s  is  ig e n  je lle g ze te s . O k a  fe jlő d é s i  re n d e lle ­
n e s ség  és a  p a s s a g e z a v a r t  tö b b n y i r e  n em  a  b é lb en  
h e ly e t  fo g la ló  a b n o rm á lis  b i l le n y tű  okozza, de a m esen ­
t e r iu m  v a g y  tú lh o s sz ú , v a g y  tú l r ö v id  lév én , a  bé l m eg ­
tö re t ik .  A  b em u ta to t t  e se tb en  is  le h e t  a  k ó ló n  t á g u la tá -  
n a k  o k a  v a lam e ly  fe jlő d é s i  re n d e lle n e s ség , eg y  a b n or ­
m á l is  n y á lk a h á r ty a r e d ő ,  de  ez az  á l la p o t  le h e t a z  el ­
h a n y a g o l t  s z ék rek ed é sn ek  is  a  k ö v e tk ezm ény e . H o z z á ­
s zó ló n ak  is  v o l t  e g y  ese te , am ik o r  a  11 év e s  e lh a n y a ­
g o l t  o b s t ip a t ió b a n  szenvedő  f iú n a k  h a s á b a n  em be r-  
f e jn y i  d a g a n a t  v o l t  ta p in th a tó ,  am e ly  a  s a c ru m m a l 
lá ts z ó la g  ö s s z e k ap a sz k o d o tt  v o lt. A  R ö n tg e n  is  ez t e rő ­
s í t e t te  m eg  és  íg y  a  d ia g n o s is  s a r k om a  v o lt. A z o p e ra t io  
e lő t t  m ég eg y sz e r  m e g e j te t t  v iz s g á la tn á l  az  u to ls ó  pi l ­
l a n a tb a n  ép p en  a  h o zz á szó ló n ak  s ik e rü l t  a  v é l t  d a g a ­
n a to t  m o zg a tn i ,  s k ü lö nbö ző  e l j á r á s o k r a  (b eön tések , 
s o n d á v a l  v a ló  e ld a ra b o lá s ,  s tb .) s ik e r ü l t  a  f e lg y ü lem ­
l e t t  ig e n  n a g y  m e n n y is é g ű  szék e t p e r  v ia s  n a tu r a le s 
e l tá v o l í ta n i .  A z ó ta  13 év  m ú lo tt  el és  a z  á l la p o t  n em  
ism é t lő d ö t t  m eg .
Elő adás:
A lb re c h t  K o n rá d :  Újabb szemészeti problémák. 
E lő a d ó  1. a  m y o p ia ,  2. a  s z ü rk e h á ly o g , 3. a  g la u k oma ,
4. a  r e t i n i t i s  a lb u m in u r ic a  p ro b lém á já v a l  fo g la lk o z ik  
az  ú ja b b  iro d a lom  a la p já n .  1. A  s p h a e r ik u s  r e f r a c t ió k  
k e le tk e z é sé t te l je s e n  f é l r em a g y a r á z tá k  a d d ig , m ig  az 
á l t a lá n o s  v o n a tk o z á so k a t  n em  ism e r té k  fel. S teiger  ó ta  
tu d ju k ,  h o g y  k ü lö nbö ző  r e f r a c t ió k  a  k ö z é p é r té k  k ö rül i  
b io ló g ia i  in g ad o z á so k  á l t a l  k e le tk ezn ek . E bbő l a  k er e t ­
b ő l k ie s ik  a  n a g y f o k ú  m y o p ia , m e ly n ek  a l a p ja  a  s c lera  
ö rö k lő d ő  g y en g e ség e . 2. A  h á ly o g  o k á t  m a g y a rá z ó  
n a g y s z ám ú  e lm é le t k ö zü l é rd e k lő d é s re  m é ltó  az ö re g e­
d é s i e lm é le t (k o llo id ok  ö reg ed ése , Löweinstein), a  f é n y ­
e lm é le t (Van der Hoeve) é s  az  e n d o k r in -e lm é le t  
(Pineles  és  Schiötz). A z u tó b b i  a  s z ü rk e h á ly o g o t  á l t a ­
l á b a n  e n d o k r in - z a v a ro k ra  v ez e ti v is s z a  (p a ra th y re o id e a -  
t e t a n iá s  h á ly o g , p a n k re a s -d ia b e te s e s  h á ly o g , iv a r -  
m ir ig y e k  — ö re g k o r i  h á ly o g , i l le tv e  m e llék v e se  — 
e rg o tin -h á ly o g ,  h y p o p h y s is -d ia e b e te s  in s ip id u s  h á ly o g ) .
3. E lő té rb e n  á l l  a z  e n d o k r in -e lm é le t  (Imre). F ig y e ­
lem re  m é ltó k  Scherer  é s  Parrisius  v iz s g á la ta i  ( r e n d ­
e lle n e ssé g ek  a  h a js z á le re k e n .  (V itá s  a  szem -ko llo id ok  
je le n tő sé g e , a z  ü v e g te s t  v ízk ö tő k ép e ssé g e .)  R e n d k ívü l
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é rd ek e s , h o g y  m ég  n in c s  e lég g é  t i s z tá z v a  a  b e lső secre -  
t ió s  k é s z ítm én y e k  h e ly b e li  h a tá s a .  4. E g ym á s s a l  szem ­
b en  á l l  a  v a s c u la r i s  és a  to x ik u s  e lm é le t. S z em tü k ö r ­
r e l  a r t e r i a l i s  v é r é rg ö rc s ö k  v e s e b a jo k  k ís é re té b e n  n em  
m u ta th a tó k  k i.
A D eb recen i O rv o s e g y e sü le t  n ov . 25-i ü lé se .
Bemutatások:
1. V a jd a  L a jo s :  Bilaterális artcficialis pneumotho ­
rax ké t esete. M in d k é t b e te g  ú g y  su b je c t iv e , m in t  o b je c ­
t iv e , d a c á r a  a  rö v id  a lk a lm a z á s i  id ő n ek , jó l  v a n . In d i-  
c a tió k :  1. a c u t  és n y í l t ,  m in d k é t  fe lső  le b e n y re  k ite r je d ő  
p ro d u c t iv  f o ly am a t;  2. k é to ld a li ,  de  n em  n a g y  k i t e r j e ­
d é sű  f ib ro c a s e o su s  p h th i s is ;  3. k ezdő dő  c a seo su s  p hth i ­
s is ;  4. u l t im um  r e fu g iu m k é n t .
2. K r e ik e r  A la d á r :  Kötő hártyazsákképzés félvas ­
tag Wolfe-karéllyal. A  te l je s e n  e lp u s z tu l t  k ö tő h á r ty a ­
z s á k n a k  c s o n t ig  h a to ló  m e tszé sekk e l t ö r t é n t  m e g a la k í ­
t á s a  u t á n  az  ü r e g e t  k ö rü lb e lü l  6 X 8  cm -es n a g y ­
s á g ú  b ő rk a r é l ly a l  b é le li k i, am e ly e t  a  f e lk a r  v o la ri s  
fe ls z ín é rő l  s z e rz e tt  a k k é n t,  h o g y  a h ám h o z  c sak  az  i r h á ­
n a k  le g fe lsz in e seb b  r é te g é t  v e t te  hozzá. Í g y  a l ig  p e r g a ­
m e n t  v a s ta g s á g ú ,  .jól a d a p tá ló d ó  k a r é ly t  k a p o t t ,  am e ­
ly e t  eg y  e lő re  e lk é s z í te t t  o v á lis  ü v e g g öm b re  h e ly e ze tt ,  
s e b fe ls z ín n e l k ife lé . A  k a r é ly b a  b u rk o l t  ü v eg g öm bö t 
a z u tá n  b eh e ly e z te  az  ü re g b e . S ím a  g y ó g y u lá s ,  a  k a r é ly  
te l je s  egészében  m eg é lt. M ost, ö t h é t te l  a m ű té t  u tá n ,  
e g y  n a g y  v en d ég szem  k ö n n y e n  h e ly e z h e tő  el. T o v áb b i 
z su g o ro d á s tó l,  te k in tv e  a  k a r é ly  c so n th o z  v a ló  r ö g z í ­
t e t ts é g é t ,  n em  ke ll t a r t a n i .
Elő adás:
J á n o s s y  G y u la :  A  liquorba ju tta to tt anyagok sor­
sáról. V iz s g á la ta i  a z t  m u ta t tá k ,  h o g y  1. a z  a g y i  c e n t r u ­
m ok  leg k ö n n y eb b en  a  v é r p á ly a  fe lő l k ö z e líth e tő k  m eg; 
a  l iq u o rb a  j u t t a t o t t  a n y a g o k  c sak  a k k o r  h a tn a k  g y o r ­
s a n , h a  a z o k a t  a n n a k  a  c e n tr u m n a k  k ö zv e tle n  köze lébe  
fe c sk end ezzük , am e ly r e  h a t á s t  tu d n a k  g y a k o ro ln i ;  2. a  
l iq u o rn a k  n in c s e n  s z ám o tte v ő  g y ó g y sz e rm eg k ö tő k é p e s ­
ség e ; 3. a  l iq u o rb a  a d o t t  a n y a g o k  is  c s a k  b izo n y o s  
c e n tru m o k ra ,  t e h á t  e le c tiv e  h a tn a k ,  de  a  l iq u o r  fe lő l 
k i f e j t e t t  e le c t iv  h a tá s  lé n y eg e sen  k ü lö n b ö zh e t a z  i n t r a ­
v é n á s , i l le tő le g  s u b c u ta n  k i f e j t e t t  e le c t iv  h a tá s tól ;  4. a  
c i s te rn a  c e re b e llo -m e d u lla r is b a  j u t t a t o t t  a n y a g o k  h a t á s ­
s a l  le h e tn e k  a  n a g y a g y i  c e n tr u m o k ra  is ;  5. a n y a g o k ­
n a k  a  l iq u o rb ó l  v é rb e  j u t á s a  n em  o ly a n  e g y sz e rű , m in t  
e d d ig  fe lté te le z té k , i t t  is  v a n  g á t ,  m e ly  e g y e s  a n y a g o k  
(a tr o p in ,  a d r e n a l in ,  n ic o t in )  v é rb e  j u t á s á t  a k a d á ly o z z a .
A S z e g ed i  E gy e tem b a rá tok  E g y e sü le te  
o rv o s i s z a k o sz tá ly á n a k  n o v em b er  27-i ü lé se .
Bemutatás:
Im re  M ih á ly :  E g y  h é th ó n ap o s  csecsem ő t m u ta t  
be, k in é l  a  t a r t ó s  c u k o rv iz e lé s t  e lő rem en t a l im e n tar i s  
á r ta lo m m a l  m a g y a r á z n i  n em  le h e te tt .  A  c u k o rn a k  m a ­
k a c s  m e g m a ra d á s á t  h o sszú  k o p la lá s  u t á n  is  p a r e n te r a -  
l is  o k o k ra  ( c y s t i t is )  v e z e ti v is sz a .
H a in is s  E lem é r  f e lh ív ja  a  f ig y e lm e t a r r a ,  h o g y  
i ly e n  p a r e n te r a l i s  e r e d e tű  to x ik u s  á l l a p o t ta l  j á r ó  cu k o r-  
v iz e lé sek n é l a  c se c sem ő t 24—36 ó r á i  k o p la lá s  u t á n  an y a -  
t e j j e l  t á p lá lh a t ju k  la s s a n  em elk edő  a d a g o k k a l ,  te k in te t  
n é lk ü l  a  c u k o r  to v á b b i  je le n tk e z é sé re .
Elő adás:
O rm os  P á l  a  cholecystograyhiáról t a r t  e lő a d á s t.  
K ö ze l 100 e se tb e n  v é g z e tt  ré szb en  in t r a v é n á s ,  ré sz b en  
p e r o r a l i s  e l j á r á s s a l  c h o le c y s to g ra p h iá t .  A z  u tó b b i  m ó d ­
s z e r re l  n in c s  m eg e lég edv e , m e r t  so k szo r  e l tá v o z ta k  a  
M e rck -fé le  c a p su lá k  o ld h a ta t l a n u l  és a z  e p e h ó ly a g  á r ­
n y é k a  e lm a r a d t ;  i n t r a v é n á s á n  m eg ism é te lv e  a  v iz s g á ­
la to t ,  n o rm á l is  e p e h ó ly a g á rn y é k o t  k a p o t t .  A  v is z e re s  
e l j á r á s n á l  sem m i k ü lö n ö s  k e l lem e tle n s é g e t  n em  ész le lt. 
A  100 e se tb ő l 27 m ű té tr e ,  2 s e c t ió ra  k e rü lt .  M indezk  i g a ­
z o ltá k  a  c h o le c y s to g ra p h ia  h e ly e s sé g é t.  A z  ep eköv ek  
lá th a tó a k ,  h a  le g a lá b b  b o r s ó n y ia k  és h a  az  e p e h ó ly a g b a  
e g y  k is  e o n t r a s ta n y a g  ju to t t .  L á th a tó a k  n é h a  az  e p e ­
k ö v ek  a  e o n t r a s ta n y a g  k iü rü lé s e  u t á n  is , de  k é rd é se s , 
h o g y  azok  n em  m é s z ta r ta ln n í  kövek -e . P e r o r a l i s  e l j á r á s t  
c sa k  a k k o r  a lk a lm a z , h a  a  b e te g n e k  n in c s  lá th a tó  v isz - 
e re , to v á b b á  k e r in g é s i  z a v a rn á l ,  n em  ép  v e sén é l és le ­
g y e n g ü l t  b e teg n é l.
Karell F ü löp .
(Születésének 120. évfordidója alkalmából.)
Karell Fülöp Jakab  1806 d ec em be r  10-én s z ü le te t t  
T a l l in n b a n  (R év a i, É s z to rs z á g ) , h o l a t y j a  e g y  fö ld b ir to -  
k o sn é  jo b b á g y a k é n t  s zo lg á lt. C s a lá d ja  a  T a l l in n  k ö r ­
n y é k b e li  é sz t p a r a s z t r é te g b ő l  e re d t .  S zü le i m é ly en  v a l ­
lá s o s a k  és ig e n  z en ek edv e lő k  v o lta k . T íz  g y e rm e k ü k  
k ö zü l F ü lö p  a  k ilen ced ik .
N a g y  a n y a g i  n eh é z ség ek k e l kü zdv e , s ik e r ü l t  m ég is  
a  f ia ta l  Karellnek  a  t a l l in n i  g im n á z ium o t  1826 ta v a s z á n  
e lv ég ezn i. U g y a n e z  e sz ten dő  ő szén  T a r tu  (D o rp a t)  e gy e ­
tem én  o rv o s ta n h a l lg a tó  lesz. K é t  év  m ú lv a  á l lam i  ö sz ­
t ö n d í jb a n  ré sz e sü l. 1832-ben az  o rv o s d o k to r i  fo k o z a t e l ­
n y e ré s é v e l  b e fe je z te  o rv o s i  ta n u lm á n y a i t .  D o k to r i  é r te ­
k ez é sén ek  c ím e : „D e rh e um a tism o  u t e r i “.
M ég  az  1832. év  n y a r á n  k a to n a i  s z o lg á la tb a  lé p e tt  
S z e n tp é te r v á ro t t  s a lo rv o s  l e t t  eg y  te s tő rg á rd a e z red b e n .
Karell ig y e k e z e tt  P é t e r v á r o t t  o rv o s ism e re te i t  
k ib ő v í te n i  és e lm é ly íte n i .  A  k o rm á n y  1838-ban k ü l föld re  
v e z én y li, h o g y  m e g ism e rk e d jé k  e g y  h o l la n d  o rv o sn a k , 
Heurtcloup  b á r ó n a k  a  lithotripsia  g y ó g y í t á s á r a  v o n a t ­
kozó  m ód sze rév e l. K é ső b b  Heurteloup  m a g a  is  O ro sz ­
o r s z á g b a  jö t t  s Karellt  n ev e z ték  k i m e llé  k ís é rő ü l .
A  H e u r te lo u p -m ó d s z e r re l  k a p c s o la tb a n  s z e rz e tt  
t a p a s z ta l a t a i t  Karell í r á s b a n  is  k ö zö lte . (Z e its c h r i f t  
f. d. g e s am m te  M ed iz in  V I I .  k ö t. H am b u rg ,  1838.)
Karell v o lt  a z  e lső  o rv o s  O ro sz o rsz á g b an , ak i 
c s o n t tö ré s e k re  az  e rő s í tő k ö té s t  (S tä rk e v e rb a n d )  a lka l ­
m a z ta .
K ü lö n ö se n  h ír e s s é  v á l t  Karell t e j k ú r á j a  ré v én . 
E r r e  v o n a tk o zó  e lső  m u n k á ja  m e g je le n t :  S t.-P e te r s -  
b u rg e r  m ed . Z e i t s c h r i f t  1865. U g y a n a z  a  d o lg o z a t k ie g é ­
s z í tv e  és á td o lg o z v a  1866-ban m e je le n t  f r a n c iá u l  (A r ­
c h iv e s  G é n é ra le s  de M édec in e ) és 1870-ben, a n g o l r a  f o r ­
d í tv a ,  P h ila d e lp h iá b a n .  E  m ű v éb en  ig en  ré sz le te sen  
í r j a  le  g y ó g y í tó  m ó d sz e ré t  Karell s a z t  á l l í t j a ,  h o g y  
s ik e rü l t  v e le  200 b e te g é t  m e g g y ó g y í ta n ia ,  v a g y  a  b e te g ­
s é g e t e n y h í te n i ,  k ü lö n ö se n  sz ív -, vese -, m á j- , bél- és  el- 
z s iro s o d á s i  b e teg ség ek n é l.
M a  m á r  te r je d e lm e s  i ro d a lom  fo g la lk o z ik  a  
K a re l l - k ú r á v a l ,  k ü lö n ö se n  N ém e to r s z á g b a n . T öbb  n é ­
m e t  k l in ik u s  ig e n  e lism e rő e n  n y i la tk o z o t t  és  í r t  r óla  s 
a j á n l j á k  h a s z n á la tá t ,  íg y :  Hirschfeldt, Jacob, Jacoby, 
Lenhartz, Strauss, RömheJd, Goldscheider, Mosler, His, 
Magnus-Levy, Hoffmann, Bömberg, Plesch, s tb .
Á l l í th a t ju k ,  h o g y  Karell t e j k ú r á j á v a l  e g y  ú j  g y ó ­
g y í tó  m ó d o t a lk a lm a z o tt ,  m e ly  m a  a  v i l á g  egész  o rv o s ­
k a r á n a k  tu la jd o n a .
P á ly a f u tá s á b a n  is  s z e ren c sé s  v o l t  Karell. 1849-ben 
az  o ro sz  c á r , I .  M ik ló s  h á z io rv o s a  l e t t  s m e lle t te  m a ­
r a d t  e n n ek  h a lá l á ig  (1855). I I .  S á n d o r  c á r  is  h á z io rv o ­
s á v á  n ev e z te  k i s ebben  a  s z o lg á la tb a n  m a r a d t  1879-ig.
A  tá r s a d a lm i  é le tb e n  te v é k e n y  r é s z t  v e t t  Karell. 
1867-ben az o ro sz  V ö rö sk e re s z t  m e g a la p í tó ja .  A  p é te r -  
v á r i  o ro sz  é s  n ém e t o rv o s e g y le t  d ís z ta g já v á  em elte .
A  h í r e s  tu d ó so k  k ö z t szám o s  b a r á t j a  és ism e rő s e  
v o lt, íg y  H. E. von Baer és  Pirogow. U tó b b iv a l  50 é v ig  
k ö ze li b a r á t s á g b a n  é lt  s m ég  h a lá l a  e lő t t  is  fe lk e re s te , 
1881-ben P o d o liá b a n .
D e  é sz t n em ze té tő l sem  id e g e n e d e tt  el Karell. 
Ö röm m e l és o d a a d á s s a l  v e t t  r é s z t  n ép én ek  sok  k u l tú r -  
tö rek v é séb en .
1882-ben 50 éves  d o k to r i  ju b i le u m á t  ü n n ep e lte . 
H á rom  n em ze t v e t t  r é s z t  ezen  szép  ö s s z h a n g b a n :  o ro ­
szok , n ém e tek , é sz tek . A  c á r  és  a  c á rn é  t á v i r a tb a n  ü d v ö ­
zö lték , sz ám o s  n a g y h e rc e g  és n a g y h e rc e g n ő  s z em é ly e ­
s en  je le n t  m eg  n á la .  A  n ém e t c s á s z á r  is  ü d vö z lő  t á vi r a ­
t o t  k ü ld ö t t ,  v a la m in t  h á z io rv o s a ,  Dr. v. Lauer  és  Dr. v. 
Langenbeck p ro fe s s z o r .
S ző k ébb  h a z á ja  sem  f e le j te t te  el. A  t a r t u i  e g y e ­
tem  d ís z d o k to rá v á  v á la s z to t ta ,  T a l l in n  v á r o s a  d ís z p o l ­
g á r á v á ,  az  É sz t  T u d ó s  T á r s a s á g  T a r tu b a n  d ís z ta g ­
já v á ,  s tb .
É le te  u to ls ó  é v e it  a  c á r  n y a r a ló k a s té ly á b a n  t ö l ­
tö t te ,  a  S z e n tp é te rv á r  m e l le t t  fe k vő  J e la g in -s z ig e te n .  
1886 a u g u s z tu s  30-án h a l t  m eg  s a  S z e n t  S e rg iu s -
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k o lo s to r  tem e tő jé b e n  n y u g sz ik . V é g tis z te s s é g é n  a  c ár i  
c s a lá d  t a g j a i  is  ré s z tv e t te k .  1900 á p r i l i s  24-én m e g h a l t  
fe le s é g é t  — Lebeau Máriát — m e llé je  tem e t té k  el.
Karell a  m e g s z ó la lá s ig  h a s o n l í to t t  I. V ilm os  c s á ­
s z á r r a .  A  fü rd ő h e ly e k e n  so k szo r  ö s sz e té v e sz te tté k  őket, 
am irő l  m ég  m a  is  szám o s  a n e k d o ta  fo ro g  k ö z sz á jo n  
É s z to rs z á g b an .
Hirsch Gusztáv, I I I .  Sándor é s  II. M iklós c á r  
h á z io rv o s a ,  Karell e g y ik  n ő v é ré n e k  f ia  v o lt.
Karell a z  é sz t n é p  és az  é sz t fö ld  le g n ag y o b b  
o rv o s fia . T u d om án y o s  és t á r s a d a lm i  sz em po n tb ó l o ly  
m a g a s  á l l á s t  é r t  el, m e ly  c sa k  eg y e s  k iv á la s z to t t  szem é ­
ly is é g e k n e k  j u t  o s z tá ly ré s z ü l .  S  m in d e z t  te l je s  jo g g a l .
Prof. Dr. A . Lüüs, T a r tu .
V E G Y E S  H Í R E K
K érjük  h á tra lékos e lő fizető inket, k iknek  41. szá ­
munkhoz befize tési lapot m elléke ltünk , h ogy  annak  
fe lh a szn á lá sáva l az e lő fizetési d ija t b ekü ld en i sz ív e s ­
kedjenek , m ert annak  e lm u la sztá sa  lapunknak  igen  
nagy  kárt okoz. E lő fize tés i d íj: egész  évre  250.000, fé l ­
évre  125.000, n egy ed év re  65.000 K . K ü lfö ld i elő fizetési 
áraink, v a lam in t a  M agyar O rvosi A rch ívum  és az 
Orvosképzés e lő fizetési ára, am i u gyanezen  befizetési 
lapon  kü ldhető  be, a borítéko lda lon  o lvasható .
A  budapesti K ir . O rvosegyesü le t d e c em b e r  4-i ü lé ­
s én ek  n a p i r e n d je :  B em u ta tá s :  1. Singer Hugó: K éső i 
r a d iu m s é rü lé s  13 é v  e lő t t  k e z e lt  h ü v e ly r á k  ese téb en. 
2. Torday Árpád: A g ra n u lo c y to s is  e se te . E lő a d á s :  Bá ­
lin t Rezső : A  g y om o r fe k é ly  k l in ik á já n a k  és  g y ó g y í tá s á ­
n a k  eg y e s  k é rd é s e irő l .
Az A ppony i P o lik lin ik a  O rvosa i d e c em b e r  9-i ü lé ­
s én ek  n a p i r e n d je :  B em u ta tá s :  Szondi Lipót: H y p o p h y ­
s is  tu m o r  e se te i. E lő a d á so k :  1. Weisz Márton: A  p u p i l ­
l á k  e g y e n lő tle n s é g é rő l .  2. Heksch Márton: B á k  és 
a n y a c s e re .  V e n d ég ek e t sz iv e se n  lá tn a k .
Az O rszágos K özegészség i E g y e sü le t  f. é v i d ecem ­
b e r  hó  5-én d. e. 11 ó r a k o r  az  A k a d ém ia  k is te rm éb e n  
m e g a la k u lá s á n a k  40. é v f o rd u ló já t  d ís z ü lé s se l ü n n ep li . 
N a p ir e n d :  1. Józse f Ferenc dr., k ir .  h e r c e g  Ő fen sége , az  
e g y e sü le t  v é d n ö k e  m e g n y i t ja  a z  ü n n e p é ly e s  k ö zg y ű lé st .  
2. Gerlóczy Zsigmond dr. e g y e tem i t a n á r ,  a z  e g y e sü le t  
e ln ö k e  v á z o lja  a z  O rsz á g o s  K ö zeg ész ség i E g y e s ü le t  m eg ­
a l a k u lá s a  tö r té n e té t ,  h i v a tá s á t  és m ű k ö d é sén ek  je len tő ­
ség é t. 3. Berzeviczy A lbert dr. v . b. t. t., a  M a g y a r  T u d o ­
m á n y o s  A k a d ém ia  e ln ö k e  ü n n e p i  e lő a d á s t  t a r t .  4. Jó ­
zsef Ferenc dr., k ir .  h e r c e g  Ő fen sége  b e re k e sz ti  a  k ö z ­
g y ű lé s t .
A  Budap esti O rvosi K ör d ec em b e r  h ó  6-án  kezd i 
m eg  so ro z a to s  e lő a d á s a i t  a z  O rsz ág o s  K a sz in ó  fé lem e­
le t i  k ü lö n te rm é b e n  (IV ., S em m e lw e is -u tc a  3.). A z  e lő ­
a d á so k  k ezd e te  m in d e n k o r  e s te  7 ó ra k o r .  I .  e lő a d á s : 
Bakó Józse f dr.: A  r á k k u ta t á s  e r e dm én y e irő l  k ó rb o n c ­
t a n i  szem pon tb ó l. I I .  e lő a d á s :  Manninger V ilmos dr.: 
A  ro s s z in d u la tú  d a g a n a to k  b io lo g iá s  s a já t s á g a i r ó l .
I I I .  e lő a d á s :  Fischer A ladár dr.: A  r á k  seb ész i th e r a -  
p iá já n a k  in a i  á l lá s a .  IV . e lő a d á s :  Guszmann József dr.: 
A  b ő r r á k  és az  ú g y n e v e z e t t  p ra e c a r c in o m á s  b á n ta lm a k.
V. e lő a d á s :  Holits Rezső  dr.: A  ro s s z in d u la tú  d a g a n a to k  
R ö n tg e n - th e r a p iá ja .
t  John  M. K áro ly . A m ily e n  csöndb en , sz e rén y en , 
f e l tű n é s  n é lk ü l  d o lg o zo tt  egé sz  é le té b en , é p p o ly  é sz re ­
v é t le n ü l  tá v o z o t t  e l k ö rü n k b ő l J o h n  K á ro ly ,  k i t  fé rfi- 
k o r a  d e lén , 53 év e s  k o r á b a n  r a g a d o t t  e l tő lü n k  a  h alá l .  
T a lá n  é p p e n  e s z e ré n y sé g e  m ia t t  n em  is  j u t o t t  az  a  
fé n y e s  c a r r ié r e  o sz tá ly ré sz é ü l,  m e ly re  k iv á ló  o rv o s i és 
em b e r i t u la jd o n s á g a i  p r e d e s z t in á l tá k .  K e v e se n  tu d já k ,  
h o g y  J o h n  e g y ik e  v o lt  a  le g k itű n ő b b  g y e rm e k o rv o so k ­
n a k , k in e k  a  c s e c s em ő tá p lá lá s ró l  H e im  P á l  p ro fe s so r-  
r a l  e g y ü t t  v é g z e tt  ú t tö rő  v iz s g á la ta i  a  k ü lfö ld i  szak - 
i ro d a lom b a n  is  n a g y  e l ism e ré s t  a r a t t a k .  G y e rm ek - 
g y ó g y á s z a t i  t a n u lm á n y a i t  a  b u d a p e s t i  e g y e tem i g y e r ­
m e k k lin ik á n ,  m a jd  k éső bb  C ze rn y  p ro f e s s o r  h í r e s  
b o ro sz ló i in té z e té b e n  v ég e z te . H o sszú  id e ig  v o l t  az  
i rg a lm a s -k ó rh á z  c se c s em ő o sz tá ly á n ak  fő o rv o sa  s ú g y
itt, mint késő bb a Stefánia-szövetség igazgató-fő orvosi 
állásában áldásos és tudományos szempontból is érté­
kes mű ködést fejtett ki. Mint embert végtelen szív­
jóság, puritán, megalkuvást nem tű rő  becsületesség, 
feltétlen megbízhatóság jellemezték. Élete utolsó évei­
ben keserű  csalódások érték s ezért magába zárkózva, 
mindjobban félrevonult. Emlékét kegyelettel fogjuk 
megő rizni mindnyájan, kik benne a kitű nő  orvost, a 
derék embert, a hű séges jó barátot becsültük és sze­
rettük. Milkó V ilmos dr.
A v id é k i  e g y e tem ek e n  a  h a l lg a tó s á g  m eg o sz lá sa
az  1925—26. ta n é v b e n  a  köve tk ező  v o lt:






























































































































































i . 502 416 57 1 0 4 60 ') í i 7 50 247 19 142 680 401 1081
i i . 499 355 54 95 590 9 11 51 242 13 127 634 409 1043
T an d í jm e n te s s é g e t ,  i l le tv e  ta n d í jk e d v e zm é n y t  é l ­
v e z e t t  a z  e lső  fé lé v b en  231, a  m á so d ik  fé lé v b en  305 h a l l ­
g a tó , ö ssze sen  442,856.125 k o ro n a  é r té k b en .
Pécsi Erzsébet Tudományegyetem .
F é l é v
H i t t u d .
k a r
J o g  é s  
á l l a m t u d .  
k a r
O r v o s ­
t u d .
k a r
B ö l c s é s z ­
t u d  k a r F é r f i N ő
ö s s z e ­
s e n
i . 56 391 .569 80 872 202 1074
i i . 54 371 507 82 820 194 1014
D o k to r r á  a v a to t t a k  s z ám a  230; ezek  k ö zü l jo g - 
tu d om á n y i  46 fé rfi, 6 n ő ; á l lam tu d o m á n y i  55 fé r f i ;  o rv o s-  
tu d om á n y i  88 fé rf i,  32 n ő ; b ö lc sé sz k a r i  7 fé rfi.
T a n d íjk e d v e zm én y e k  ö sszeg e  737,396.250 k o ro n a , 
m e ly  az  ö sszes  t a n d í jn a k  e g y h a rm a d á t  te sz i.
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i . 9 9 3 3 1 3 6 4 1 1 7 1 7 8  3 7 40 5 4 9 7 1 00 9 0 7 5 8 08 104 9 1 2
i i . 9 4 3 1 0 3 5 8 11 1 1 7 2  3 5 4 0 5 2 5 7 9 4 8 7 0 3 7 6 8 1 05 873
D o k to r r á  a v a tá s  v o l t  66; eb bő l h i t tu d o m á n y i  5; 
jo g i  28; o rv o s i  16; b ö lcsész  17.
T a n d í jm e n te s s é g e t  k a p o t t  a z  e lső  fé lé v b en  152 
o rv o s ta n h a l lg a tó ,  116,125.000 k o ro n a , a  m á so d ik  fé lé v b en  
171 o rv o s ta n h a l lg a tó ,  ö ssze sen  125,906.250 k o ro n a  é r ­
té k b en .
Orvostanhallgatók számaránya  h a z a i  e g y e tem e in ­
k en  az  1925—26. ta n é v b e n  a  k ö v e tk ező k ép en  a la k u l t :
P á z m á n y  P é t e r  E g y e t e m F e r e n c  J ó z s e f  E g y e t e m
F é l é v
f é r f i n ő
ö s s z e ­
s e n
a v a ­
t o t t a k f é r f i n ő
ö s s z e ­
s e n
a v a ­
t o t t a k
I. 1 7 6 3 5 1 1 8 1 4 4 3 8 2 8 7 8 9 3 7 6 5 4
II . 1 6 7 7 4 6 1 7 2 3 2 7 4 8 1 3 5 5
E r z s é b e t  E g y e t e m T is z a  I s t v á n  E g y e t e m
F é lé v
f é r f i n ő
ö s s z e ­
s e n
a v a ­
t o t t a k f é r f i n ő
ö s s z e ­
s e n
a v a ­
t o t t a k
i . 4 0 6 1 6 3 5 6 9 1 2 0 3 0 7 5 7 3 6 4 1 7
i i . 3 5 6 1 5 1 5 0 7 3 2 6 6 2 3 8 8
Étrendi elő írások a gyakorlatban. Irta Soós A la ­
dár dr.. é le lm iszer-érték táb láza tta l és  gyakoribb  é te l ­
recep tekkel. Fű zve 50.000 K-ért. kötve 75.000 K -ért kap ­
ható  k iadóh iva ta lunkban .
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R ag á ly o s  b e te g sé g ek  B u d a p e s te n . A  t is z t if ő o rv o s i
h iv a ta l  k im u ta tá s a s z e r in t  n ov . 21-tő l nov . 27-ig
e lő fo rd u lt :
H a s i  h a g ym á z  ■  • 21 4 G y e rm ek á g y i lá z  . . .
K ü te g e s  h a g ym á z - . — — B á rá n y h im lő  ......... 104 —
H ó ly a g o s  (á l- )h im lő — — J á r v .  f ü l tő m ir ig y lo b 24 —
78 1 6 3
V ö rh e n y  .................. 90 2 Járv. a g y g e r i n o a g y h á r t y a l o b  . i
S z am á r h u ru t  ......... 6 — T ra c h om a  ................ 2 —
Roncs, to ro k -, g ég e lob 44 7 V esz e ttség  ................ 1 1
In f lu e n z a  ................ 5 - 1 .é p fen e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — —
Á zsia i k o le ra  . . . . . . . . . — i — P a r a ly s i s  in f a n t .  ■  • — —
A  z á ró je lb e n  lév ő  sz ám ok  a  h a lá lo z á s t  je le n t ik .
A  s z e r k e s z t ő  f o g a d ó ó r á j á t  kedden és pénteken 
11— 12=ig tartja.
A K IADÁSÉRT FELELŐ S VÁMOSSY  ZOLTÁN .
K. M. EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST -  FŐ IGAZGATÓ: DR. CZAKO ELEMÉR
L iGTÜK iLITCSIBI.IRÖS BACTERICID HATÁSÚHNTISEPTiKUM A
-LY5ÖFDRM '
QIOATIAN EZAGJAUMEM MÉRGES!OMÉK ÉS MŰ SZEREKNEK NEM Á R T
D r  J U S T U S  » © « g y ó g y í t ó  é s
KOZMETIKA I INTÉZETE
IV. F e r e n c  J ó z s e f  r a k p a r t  2 6 .  T e l e f o n :  J ó z s e f  5 6 - 7 6
D r. PETŐ  JÄNOS
VI V i l m o s  c s á  z á r - ú t  3 1 , 1. T e l . : T .  9 9 - 4 5 .
G y ó g y to r n a ,  O rv o s i  m a s s a g e ,  
D i a t h e rm i a ,  L ú d ta lp - k e z e lé s  
( I . a n g e - b e t é t ) ,
D r . S I M O N Y I  B É L A  b ö n t g e n i n t é z e t e
t ő o r v o s ,  t ö r v é n y s z é k i  h í t e s s z a k é r t ö  D ia g n o s t i k a .  T h e r a p i a  
IV, M ú z e um -k o r ú t  13  T e l e f o n :  J ó z s e f  1 0 2—88 .
=  D r . R E IC H  M IK LÓ S -fé le  =  BUDAPEST IV, SEMMELWEIS-U. 2.
ZANDER-GYÓGYINTÉZET  T el.: J ó z se f  4 -1 2 .  L if t .
S zékes fő vá ro s i SZÉCHENY I-G YÓG TFÜRDŐ  V á ro s l ig e t
970 méter mélységbő l elő törő  74 C° kénes rádióaktiv 
forrás. Medence- és különfürdő k, iszapgöngyölések, szén ­
savasfürdő k. Elektroterápia. D iathermia. Hő légkezelések  
Zander. Javalla tok: Idő sült csúz, izületi izzadmányok, 
köszvény, elhízás, idegzsábák, különösen ischiás. S zív-  
____________ bántalmi betegségek. Ivókúra.____________
Or. M and le r Ottó gyógy in tézete , K álv in» té r 10. E l e k t r o - t h e rm o -  h y d r o t h e r a p i a ,  Z a n d e r ,  i n h a l a t o r i u m
PÁLYÁZATOK.
A  v ez e té sem  a l a t t  á lló  p á s z tó i  a l a p í tv á n y i  M a rg it -  
k ó r l iá z b a n  f. é v i d ec em ber 15-vel l í jo n n a n  r e n d s z e re ­
s í t e t t  alorvost állásra  p á ly á z a to t  h ird e te k .  A z  á l lá s  
j a v a d a lm a z á s a  ez id ő  s z e r in t  h a v i  k e t tő  m ill ió  k o ron a , 
1. o s z tá ly ú  é tk ezés , a z  in té z e tb e n  b ú to ro z o t t  szo b ábó l 
á lló  la k á s ,  m o sá s , fű té s ,  v i l á g í tá s .  A k in ev ezés  e gy  év i 
i d ő t a r t a m r a  szól, m e ly  a  k ó rh á z i  ig a z g a tó  e lő te r je sz ­
té s é r e  tö b b sz ö r  is  m e g h o s s z a b b íth a tó . F e lh ív om  a  n ő t ­
le n  o rv o sd o k to r  u r a k a t ,  h o g y  o km án y o k k a l  s z a b á ly -  
s z e rű n  fe ls z e re l t  k é r v é n y ü k e t  m é ltó s á g o s  g r ó f  A lm á sy  
P á l  ú r ,  a  k ó rh á z i  b iz o t ts á g  e ln ök éh ez  c ím ezve  hozzám  
f. évi december hó 1-ig s z em é ly esen  a d já k  be. S eb é sz e ti 
g y a k o r la t t a l  b í ró k  e lő n y b en  ré sz e sü ln ek . M a g á n g y a k or ­
l a t  n in c s  m eg en g ed v e . A z  á l lá s  f. é v i  d e c em be r 15-én 
e lfo g la la n d ó .
P á s z tó ,  1926. é v i n o v em b e r  hó  16-án.
A z igazgató-fő orvos.
\ l p C 7 p | f  egy  S iemens*Halske U niversa l, 150 V oltos  
® váltakozó áramú 42 periódusos Röntgen*
gépet hozzáva ló  felszereléssel. C ím : »Pető fi«  írod . Váll. 
____ __________ Budapest VII, Kertész-utca 16.______________
MP flVPtpl fP k e re s e k  eg y  használt m ű szerszekrényt és egy 
I f l G y V G I G I I C  nő gyógyászati v izsgáló  asztalt. A ján latokat 
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N e u ro ly s in
Neuritisek. neuralgiák kezelésére.
vagy
m a g a s l a t i
n ap fén y?
Dr. J. Rosenstern, Berlin város 
gyermekgyógyító intézetének vezető  
orvosa, a »Deutsche Medizinische 
Wochenschrift« 1923 május 18dki 
20. számában a következő ket ír ja :
»H ogy  az ib o lyán tú li sugarak nagy szerepet 
játszanak, am int H u ldsch insky , Hess és m unka ­
társai, Lasch, Hamburger, Birk, Eckstein stb. vizs= 
gálatai után nem is kételkedhetn i, e télen  mi is 
kü lönösen  benyomásteljes v izgálatokkal bizonyítót*  
tű k. Fiatal csecsemő k, ak ik  hónapokig  á llottak 
gyógy ításunk  alatt és csaknem  egész nap friss 
levegő n  tartózkodtak, célszerű  táplá lkozás mellett 
hónapok ig  haladó je len ték eny  fokú craniotabest 
kaptak. Csukamájra és phosphoros csukamájra sem  
reagáltak, o lyan  tünet, am ilyent edd ig  nem  észlel* 
tünk  Ezeket a csecsemő ket azután magaslati nappal 
gyógy íto ttuk , ezzel egy idő ben , a friss levegő  hatás* 
nak kirekesztése céljából, o lyan  szobába helyeztük , 
melyet nem szellő ztettünk , a phosphorcsukamáj= 
olajat is félretettük. A z eredm ény bámulatos volt. 
Két héten  belü l teljes gyógyu lás. E tapasztalatok  
újólag m egerő sítik  az ib o lyán tú li sugarak jelentő * 
ségét a rachitis m egelő zésében  és gyógyításában.«
U SA .  d o l l á r
B a c h - H ö h e n s o n n e  ( e g y s z e r ű s í t e t t  
f i i g g ö l á m p a )  e g y e n á r a m  s z á m á r a  3 9 * 2 5  
B a c h - H ö h e n s o n n e  ( e g y s z e r ű s í t e t t  
f i i g g ö l á m p a )  v á l t ó á r a m  s z á m á r a  9 1 * 7 5  
B a c h - H ö h e n s o n n e  ( e g y s z e r ű s í t e t t  
s t a t i v l á m p a )  e g y e n á r a m  s z á m á r a  4 5 * 2 5  
B a c h - H ö h e n s o n n e  ( e g y s z e r ű s í t e t t  
s t a t i v l á m p a )  v á l t ó á r a m  s z á m á r a  9 7 * 5 0  
c s o m a g o l a t l a n u l  a b  g y á r t e l e p  H a n a u  a .  M.
K é n y e lm e s  r é s z l e t f i z e t é s ,  M a g y a r o r s z á g ,
A u s z t r i a  é s  C s e h o s z l o v á k  t e r ü l e t é n ,
Kérje új fő prospektusunkat az új árlappal. Kérjük 
az áram és feszü ltség  m egnevezését.
O rig inalfabrikat der
Quarz lam pen-G ese lischaft m, b. H., Hanau,
Z w e ig fa b r ik  L in z  a . d , D ., P o s tfach  2 7 .
és kapható a Wien*i lerakat III.. Kundmanngasse 12. 
alatt. Tel.: 21—2—27. (K épvise lő  HERZ KÁROLY), 
v a l am in t  m i n d e n  n a g y o b b  e l e k t r o m e d i k a i  ü z ­
l e t b e n  is ,  e r e d e t i  g y á r i  á r a k o n  - f  f u v a r  é s  v ám .
Legújabb m odelljeink  bemutatása a besugárzási 
kurzusok, orvosok  és ápo lószem élyzet részére 
m indenkor  physicalis in tézetében  W ien. IX, 
Spitalgasse l/a .
K é r j e  R a c h i t i s m e r k b l a t t - u n k a t .
70. évfolyam 50. szám Budapest, 1926 december 12
ORVOSI HETILAP
A lap íto t ta  M A R K U S O V S Z K Y  L A JO S  1857-ben.
Folytatták: A N TA L  GÉZA , HŐ GYES  ENDRE, L ENHO SSÉK  M IHÁLY  ÉS SZ ÉK ELY  ÁGOSTON .
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HERZOG FERENC VAMOSSY  ZOLTÁN ISSEKUTZ BÉLA  POÓR FERENC 
GORKA SÁNDOR REUTER CAMILLO BÉLÁK  SÁNDOR CSIKY JÓ ZSEF
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T A R T
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K :
K in icz  A ndor: A nő i g e n i ta l iá k  v é rz é se in ek  je le n tő sé g e  
d ia g n o s t ik a i  szem pon tb ó l. (1343—1347. o lda l.)
H rabovszky  Zoltán: A sz am á rk ö h ö g é s  R ön tg en -k eze lé se  
és k ó re re d e té re  lev o n t k ö v e tk ez te té sek . (1347—1349. o.)
K ürti L ászló  és  G yörgy i Géza: A h ú g y s a v a n y a g c s e re  
v iszo n y a  a  g y om o r  s ó s a v se c re tió já h o z . (1349—1351.0.)
Doros Gábor: Az e ry th ro c y tá k  o sm o siso s  r e s is te n t ia -  
v á lto z á sa  sy p h il is n é l.  (1351—1354. o lda l.)
Gáspár Ján o s: S z á ra z  com p lem en tte l v ég z e tt  k ís é r le te k  
W a s s e rm an n - re a c tió n á l.  (1354—1355. o ld a l.)
Therap ia . H orti L a jos: Ű jab b  k ís é r le te k  a  g o n o r rh o e a  
g y ó g y í tá s á b a n .  (1355—1356. o lda l.)
B ie lek  T ibor és S tarnberger Irm e: Az o e so p h ag o sk o p  
je le n tő sé g e  a  g y e rm e k k o r i  b á rz s in g> z ftk iile tek  k ezelé ­
sében . (1356—1357. o lda l.)
G enersich  A ndor: M eg jeg y zések  H e n sz e lm an n  A la d á r  d r.
A L O M :
„L égm e llk é sz íté s  e g y sz e rű  m ód sz e re “ c ím ű  köz lem é ­
n y é re . (1357. o lda l.)
Lapszem le. B e lo rv o s ta n . — S ebésze t. — U ro ló g ia . — 
S zü lé sze t és n ő g y ó g y á sz a t .  — F ü lg y ó g y á s z a t .  — G y e r ­
m ek o rv o s ta n . (1357—1361. o lda l.)
K önyv ism erte tés . (1361. o lda l.)
A  K ir. O rvo segyesü le t dec. 4-i ü lése . (1361—1362. o lda l.) 
Az O rszágos K öaegészség i E g y e sü le t  ju b ilá r is  d íszü lése .
(1363. o ld a l.)
A  K ir . O rvo segyesü le t elm e- és id egkórtan i szakosztá ­
lyának  nov . 29-i ü lése. (1363—1364. o ldal.)
A  B udap esti K ir . O rvosegyesü le t g yn a ek o lo g ia i szak ­
o sztá lyának  nov. 26-i ü lé se . (1364— U kS. o ld a t.)  
H onvédorvosok  Tud. E gy . nov. 30-i ülése. (1365. o lda l.) 
Közkórházi O rvostársu la t dec. 1-i iiléste. (1365—1366. o.) 
A  M agy . U ro ló g ia i Társ. nov . 29-i ü lése. (1366—1367. o.) 
V egyes  h írek . (1367. o ldal.)
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A  szeged i m. k ir . F erenc J ó zse f T udom ányegyetem  
nő i k lin iká jának  közlem énye (igazga tó : K ub in y i P á l 
dr. ny . r. tanár).
A nő i g en ita liá k  v é r z é s e in e k  j e le n tő s é g e 
d ia gn o st ik a i sz em p on tb ó l.
I r t a :  Kuncz Andor dr. a d ju n e tu s ,  e g y e t, m a g á n ta n á r .
A  v é rz é s  e g y ik  le g g y a k o r ib b  tü n e t  a  n ő i g e n i ta ­
l iá k  m eg b e te g ed é se in é l é s  f ig y e lem be  v év e  a z t, h o g y  
p h y s io lo g iá s  k ö rü lm é n y e k  k ö z t is  v é rz ik  az  i v a r é r e t t  
nő , b izo n y o s  m é r té k ig  h o z z á szo k n ak  az  a s sz o n y o k  a  
v é rz é sh e z  és h a  re n d e lle n e s s é g e k  fo r d u ln a k  is  e lő , a z t  
n em  v esz ik  o ly a n  k om o ly an , h o g y  a z o n n a l  o rv o s  s e g í t ­
s é g é t v eg y é k  ig én y b e . E z  so k szo r  m e g b o s s z u lja  m a g á t ,  
am en n y ib e n  n em c sa k  te l je s e n  k iv é r z e t t  á l la p o tb a n ,  h a ­
n em  az  a la p b e te g s é g  e lh a n y a g o l ts á g á v a l  je le n tk e z n ek , 
ú g y  h o g y  a  t h e r a p ia  ily en  k ö rü lm é n y e k  k ö zö tt  so k szo r 
a  l e g h á lá t la n a b b  f e la d a ta  lesz  ú g y  a  g y a k o r ló o rv o sn a k ,  
m in t  a  sz ak em b e rn e k .
A  v é rz é s e k e t  k é t  n a g y  c s o p o r tb a  o s z th a t ju k .  A z 
e g y ik  c so p o r tb a  t a r to z n a k  a  sé rü lé se s , a  m á s ik  c so ­
p o r tb a  a  g e n i ta l i s  m eg b e te g ed é sek  o k o z ta  v é rz é se k . 
A  s é rü lé s e s  v é rz é se k  a e t io lo g iá já b a n  sz e re p e ln e k  a  
kü lö nbö ző  b a le se tek , c o itu s , s zü lé s se l k a p c so la to s  r e n d ­
e lle n e sség ek , m ű té t i  b e a v a tk o z á so k . I g e n  fo n to s  a  
d ia g n o s is  f e lá l l í t á s á n á l  a  k ó re lő zm én y  és a  s é rü lé s 
lé t re jö v e te lé n é l  je le n lé v ő  k ö rü lm én y e k  p o n to s  k id e rí ­
té s e ;  so k szo r e g y  jó  a n am n e s is  m á r  k ezü n kb e  a d ja  a  
d ia g n o s is t  és  a  v iz sg á ló n a k  f e lh ív h a t j a  a  f ig y e lm é t o ly  
k ö rü lm én y e k re , am e ly e k  n a g y o n  fo n to s a k  a  b e te g  to ­
v á b b i s o r s á r a  n ézve . A  s é rü lé s e s  v é rz é se k  je le n tő s ég é t  
fo k o z h a t ja ,  h a  a r t é r i á s  v é rz é s se l á l lu n k  szem ben , v a g y  
h a  te rh e s s é g  v a g y  a  m e llé k sz e rv ek  s é rü lé s e i  is  je le n  
v a n n a k .  K ü lö n ö se n  az  ú g y n e v e z e tt  f e ln y á r s a lá s i  s é r ü ­
lé sek  d ia g n o s t ik á já b a n  fo r d u ln a k  elő  sú ly o s  tév ed é sek , 
am ik o r  az  o rv o s , a n é lk ü l ,  h o g y  f e l t á r á s t  v égezne , m eg ­
e lég sz ik  a  v u lv a  s é rü lé s e in e k  m e g te k in té s é v e l  és  k i ­
k e rü l ik  f ig y e lm é t a  g e n i ta l iá k n a k  m é ly eb b en  fekvő ,
e se tle g  a  h a s ü rb e  h a to ló  s é rü lé s e i .  E z é r t  s z a b á ly k é n t  
k e ll  t e k in te n i  m in d e n  ú . n . f e ln y á r s a lá s i  s é rü lé sn é l ,  
h o g y  h a  szük ség es , n a r k o s is b a n  tö r té n jé k  a  g e n i ta l i s  
t r a c tu s  á tv iz s g á lá s a ,  t ü k ö r r e l  v a ló  f e l t á r á s a  é s  a n n a k  
m e g á l la p í tá s a ,  h o g y  a  s é rü lé s  n em  lia to lt-e  m é ly ebb  
ré te g b e , h ó ly a g b a , v égb é lb e , e s e tle g  n em  á th a to ló -e  a  
h a s h á r t y a ü r  fe lé . K é t  e s e tü n k e t  a zon  sz em po n tb ó l ó h a j ­
tom  ism e r te tn i ,  h o g y  r á m u ta s s a k  a z o k ra  a  k ö rü lm é ­
n y ek re , am e ly e k  a  d ia g n o s is  f e lá l l í t á s á n á l  n eh é z ség e t 
o k o zh a tn a k , m á s ré s z t  a z  e se te k n ek  a  g y a k o r la tb a n  v a ló  
e l l á t á s á t  so k szo r le h e te tle n n é  te sz ik .
A z egyik  eset a  k ö v e tk ező : 10 év es  k i s lá n y t  szü le i 
k ö z é p sú ly o s  a c u t  a n a em iá v a l  h o zn ak  be  a  k l in ik á r a  és 
e lő a d já k , h o g y  a  g y e rm e k  já té k  közben  egy  h om okb an  
á lló  já té k á s ó  f e le t t  a k a r t  á tu g r a n i ,  a z o n b a n  az  u g r á s  
n em  s ik e rü l t ,  b e e se tt  az  á só  n y e léb e  és v é rz é s  in d u l t  
m eg  n á la .  A z e lő h ív o t t  o rv o s  n y om ó k ö té s t  a lk a lm a z v a,  
le f e k te t te  a  b e te g e t és f ig y e lm e z te tte  a  szü lő k e t, h o g y  
h a  a  tam p o n  á tv é r z ik ,  ú jb ó l  h ív já k  k i. A  v é rz é s  n em  
á l lo t t  m eg , a  szü lő k  a  b e te g e t b e s z á l l í to t tá k  a  k l in ik á r a .  
N a rk o s is b a n  v a ló  f e l t á r á s n á l  e g y  m á so d fo k ú  g á t r e p e ­
d é sn ek  m eg fe le lő  a  le le t, a  h y m e n a la p  b e rep ed t, a  gá to n  
és a  h ü v e ly e n  jo b b o ld a l  fe lé  b e te r je d ő , a  g á t  izom za - 
t á r a  is  r e á te r je d ő  s é rü lé s , am e ly n e k  m é ly én , a  v ég bé l 
s z a b a d o n  fek sz ik . T ü k ö r r e l  v a ló  f e l t á r á s n á l  a  h ü v e ly ­
b o l to z a t  ép. S eb ész i e l lá tá s  u t á n  a  v é rz é s  s z ű n ik  s a  
b e teg  a  t iz e d ik  n a p o n  g y ó g y u l ta n  tá v o z ik  a  k l in ik á ró l .
A  második eset: 22 év e s  le á n y , a k i  m eze i m u n k á ja ,  
s z é n a h á n y á s  kö zben , a  s z é n a b o g ly a  te te jé r ő l  a k a r v á n 
le s z á l la n i,  b e le c sú sz ik  e g y  d é z s á b a  á l l í to t t  s z é n a h á n y ó ­
v i l la  n y e léb e , am e ly  f e ln y á r s a l j a .  A  s é rü lé s  ö t n a p p a l  
a  k l in ik á r a  v a ló  s z á l l í tá s  e lő t t  tö r té n t .  A  b e te g e t sú ly o s  
s e p t ik u s  tü n e te k  k ö zö tt  k a p ju k ,  m a g a s  h ő m é rsé k , s z a­
p o ra , k ic s in y  p u lsu s , d isp n o e s  légzés. A  h o z z á ta r to z ó k  
e lő a d á s a  s z e r in t  a  v i l la  n y e le  k ö rü lb e lü l  >4 m  m é lyen  
v o lt b en n  a  v u lv á b a n ,  am e ly e t  a  le á n y  k i á l t á s a i r a  o d a ­
s ie tő  g a z d a  c sak  n a g y  e rő k if e j té s s e l  t u d o t t  k ih ú z n i.  
D a c á ra ,  h o g y  az  o rv o s  az  a z o n n a l i  b e s z á l l í tá s t  a j á n ­
lo t ta ,  e z t c s a k  az  ö tö d ik  n a p o n , am ik o r  a  b e te g  á l la p o ta  
sú ly o sb o d o tt ,  h a tá r o z tá k  el. A  b e te g e t á tv iz s g á lv a ,  a  
v u lv a  je le n té k e n y  s é rü lé s e i  m e l le t t  a  h ü v e ly b e n  t a l á ­
lu n k  b ev o n t seb eke t. A  f e l t á r á s n á l  a  h ü v e ly b o lto z a tb a n  
h a r á n t  i r á n y ú  re p ed é s , am e ly e n  k e r e s z tü l  a  p a r a -  
m e tr iu m b a  ju tu n k ;  o n n a n  g en y e s  v á la d é k  ü rü l  s a  b e ­
v e z e te t t  s o n d a  5 cm  m a g a s s á g b a n  m eg ak a d . A  h a s ü r i  
sz e rv ek , a  p e r ito n e um  ré s z é rő l  iz g a lm i tü n e te k  nincse ­
nek , e llen b en  a  m e llk a s i  sz e rv ek  á tv iz s g á lá s á n á l  f e l ­
t ű n ik  a  sz ív n ek  jo b b ra  v a ló  k ih e ly ezése . R ö n tg e n ­
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á tv i l á g í t á s n á l  k id e rü l ,  h o g y  a  re k e sz izom  s é rü lé s é n  k e ­
r e s z tü l  a  g y om o rn a k  te k in té ly e s  ré sz e  b e k e rü l t  a  m e l l ­
ü re g b e , te h á t  h e r n ia  d ia p h r a g m a t ic á v a l  á l lu n k  szem ­
ben . É le tm e n té s i  k í s é r le t  c é ljá b ó l  m ű té te t  v ég zü n k , e lő ­
s zö r a  m e llk a s  ü r e g é t  n y i t ju k  m eg , de m iv e l a  b e sz o ru lt  
g y om o r  f e lü l rő l  n em  tó ih a tó  v is s z a , a z  e p ig a s t r iu m ba n  
e j t e t t  l a p a r o to m iá n  k e r e s z tü l  g y a k o ro l t  h ú z á s  és a 
m e l lü r  fe lő l  e szkö zö lt to lá s s a l  s z a b a d í t ju k  k i a  g yom ­
r o t  a  d ia p h ra gm a -s é rv b ő l .  A  d ia p h r a g m a  seb é t el- 
v a r r v a ,  d ra in e z z ü k  a  m e l lü re g e t,  m a jd  a h a s ü r  seb é t is. 
A m á so d ik  n a p o n  e x itu s . A  b o n c o la t i  le le tn é l  f e lv i l á ­
g o s í t á s t  k a p u n k  a  s é rü lé s  k ö rü lm é n y e ir ő l :  a  v i l la  
u y e le  a  h ü v e ly b o l to z a to n  k e r e s z tü l  a  l ig am e n tu m  la tum  
lem eze i k ö z ö tt  h a to l t  fe lfe lé , a n n a k  a  m e llső  lem ezé t 
á t s z a k í tv a ,  a  b e lek  k ö z t f e l ju tv a  n e k im e n t  a  g y om o r ­
n a k , m a jd  a z t  m a g a  e lő t t  b e tű rv e ,  á t s z a k í to t t a  a  
d i a p h r a g m á t  é s  b e h a to l t  a  m e llü re g b e , m ik ö zb en  a 
s z iv e t  a  s z ív b u ro k k a l  e g y ü t t  a  jo b b  m e llk a s fé lb e  
n y o m ta  á t .
E z  a  k é t  e se t m u ta t ja ,  b o g y  a  d ia g n o s is  f e lá l l í ­
t á s á n á l  so k szo r m ily  n eh é z ség ek k e l k e ll  m eg k ü zd en i és 
a  g y a k o r ló o rv o s n a k  h e ly z e té t  m ég  nehezebbé  te s z i az  a  
k ö rü lm é n y , h o g y  a la p o s  f e l t á r á s  c s a k  s e g é d le t te l  és  
n a rk o s is b a n  leh e tsé g e s , am i p e d ig  a  s z a k em b e r t  i l le ti ,  
a z  e se te k n ek  m eg fe le lő  e l lá tá s a  a  le g n a g y o b b  sebészi 
k é s z ü lts é g e t  ig é n y li .
A  te rh e s s é g  a l a t t i  s é rü lé se k , te k in te tb e  v év e  a  t e r ­
h e s s é g i  h y p e r a em iá t  és v a r ix o k  je le n lé té t ,  n a g y o b b  
v é rz é se k n ek  le h e tn e k  az  okozó i, l íg y h o g y  rö v id  idő  a l a t t  
sú ly o s  a c u t  a n a em ia  f e j lő d h e tik  k i, m á s ré s z t  a  t e r he s ­
s é g i fe l la z u lá s  is  s z e re p e t já t s z ik  a b b a n , h o g y  k isebb  
e rő  b e h a tá s á r a  sú ly o s  ro n c so lá so k  jö h e tn e k  lé tre .  Ri t ­
k á n  e lő fo rd u lh a t  a z  is , h o g y  a  t e rh e s s é g  m á so d ik  felé ­
b en , h a  a  te rh e s  nő  a  b a s á r a  e s ik , a  m éh  m eg re p ed  s 
o ly a n k o r  r e n d s z e r in t  a  fu n d u s - iz om z a t  h a r á n t  v a g y  
h o s s z a n ti  i r á n y ú  re p e d é s é t  f o g ju k  ta lá ln i .  A  fe llép ő  
á ju lá s ,  a b d om in a l is  shok , az  a c u t  a n a em ia  je llem ző  k épe  
(s z a p o ra , k ic s in y  p u lsu s , a  b ő r é s  n y á lk a h á r ty á k  h al ­
v á n y s á g a ) ,  a  h a s  é rz ék e n y ség e , m e te o r ism u s , e s e tle g  
sz a b ad  h a s ü r i  fo ly a d é k  k im u ta tá s a ,  b e lső  v é rz é s  tü ne te i  
ig a z í ta n a k  ú tb a .  E lő fo rd u lh a t  a z  is , h o g y  a  s é rü lé se n  
á t  a  m a g z a t  is  m e g sz ü le tik  a  h a sü re g b e . S ú ly o s  e se tek  
a z o n n a l i  b e a v a tk o z á s t ,  l a p a r o to m iá t  te szn ek  sz ü k sé ­
g essé . V a r ix - re p e d é s e k  is  le h e tn e k  sú ly o s  v é rz é se k  oko ­
zó i. A z li. n . b e lső  v a r ix - re p e d é s  r e n d s z e r in t  a  szü lé s  
a la t t ,  a  k i to lá s i  id ő s z a k b a n  s z o k o tt e lő fo rd u ln i .  A p a r a -  
m e tr iu m b a  tö r t é n ik  a  v é rz é s  és fo k o z a to s a n  f e j lő d ik k i 
a z  a n a em ia  k ó rk ép e , am e ly  e s e tle g  e lk e rü lh e t i  a  s z ü ­
lé s t  é sz le lő n ek  a  f ig y e lm é t é s  c sak  am ik o r  s ú ly o s s á v á ­
l ik  a  h e ly z e t, g o n d o l a  b á b a  v a g y  az  o rv o s  a r r a ,  h o g y  
i t t  b e lső  v é rz é s s e l  á l l  szem ben . I ly e n k o r  a  v é rz é s  le h e t  
o ly a n  n a g y fo k ú , h o g y  a  k épző dő  h a em a to m a  f e l t e r je d ­
h e t  eg é szen  a  v e s é k ig  és g y a k r a n  a  s e g íts é g  is  e lk é s ik .
A  t r a u m á s  e r e d e tű  s é rü lé s e k  e g y  m á s ik  f o rm á já ­
n á l  s u b c u ta n  v a g y  su bm u co su s  h a em a tom á k  k e le tk e z ­
h e tn e k  a  v u lv á n ,  a  h ü v e ly b en , am e ly e k  o ly  n a g y fo k ú  
v é rv e s z te s é g e t  o k o zh a tn a k , h o g y  a  b e te g  é le té t  is  v e sz é ­
ly e z te th e tik .  C o i tu s n á l  a  m é ly b e  te r je d ő ,  h ym e n a la pi,  
h ü v e ly - , g á ts é r ü lé s e k  azok , am e ly e k  s z in té n  o k o zh a tn a k  
sú ly o s  v é rz é se k e t. E ze n  s é rü lé s e k n é l  n em c sa k  a  p en is  
n a g y s á g a  és a  h ü v e ly  szű k , in f a n t i l i s ,  h eg e s  v a g y  
a t r o p h iá s  v o l ta  sz e re p e l m in t  a e t io lo g ia i  m om en tum , 
h a n em  a  c o itu sn á l  h a s z n á l t  r e n d e lle n e s  p o s i t ió k  és a  nő  
ré s z é rő l  a z  o rg a sm u s  te tő p o n t já n  e lő fo rd u ló  e lle n lök é s  is, 
m ik o r  is  so k szo r  ig e n  sú ly o s  h ü v e ly b o l to z a t i  s é rü lé se k  
k e le tk e zh e tn ek . A  c o itu s  a l a t t i  h i r t e le n  m eg fo rd u lá s ,  
v a g y  p e d ig  az  e rő s e n  fe lem e lt  com bok  m e lle t t  m ég  be- 
k ö v e tk e z h e tik  a  h ü v e ly b o l to z a t  m eg re p ed é se  is . A  k ó r ­
k ép  s ú ly o s s á g á t  f o k o z h a t ja  a z  a  k ö rü lm én y , h o g y  e s e t ­
le g  a  p e r i to n e a l is  ü r  is  m e g n y íl ik . A  s é rü lé s e s  v é rz é se k  
a z o n b an  le g g y a k r a b b a n  a  s zü lé s se l k a p c s o la tb a n  f o r ­
d u ln a k  elő  c l i to r is - ,  g á t- ,  h ü v e ly - ,  c e rv ix - , m éh rep ed é s  
fo rm á já b a n ,  m ik o r  is  a  d ia g n o s is  c s a k  az  i l le tő  ré sz
f e l t á r á s a  ú t j á n  leh e tsé g e s . E zen  s é rü lé se k  ré szb en  a  k i ­
t o lá s i  id ő sz a k  a l a t t ,  ré s z b en  p e d ig  a  k i to lá s i  id ő sz ak  
u tá n  le szn ek  n y i lv á n v a ló v á ,  h a  a  re p e d é s  k ö v e tk e z té ­
b en  a r t é r i á k  v a g y  v a s ta g a b b  v é n á k  n y í ln a k  m eg .
N a g y  je le n tő s é g g e l  b í r n a k  az  á l t a lá n o s  g y a k o r la t  
s z em p o n tjá b ó l  a zok  a  v é rz é sek , am e ly e k  a  b e lső  n em i­
s z e rv ek  m egb e te g ed é se iv e l fü g g e n e k  össze. M ie lő tt  ezek ­
n e k  t á r g y a l á s á r a  r á té r n é n k ,  rö v id e n  i sm e r te tn i  kell 
m a i  f e l f o g á s u n k a t  az  o v u la t ió t  és  a  m e n s t r u a t ió t  i l le ­
tő leg . Fraenkel, Mayer és  ú ja b b a n  Schroeder v iz s g á ­
l a t a i  b e b iz o n y íto t tá k , h o g y  az  o v ii la tio  szo ro s  ö ssze ­
fü g g é sb e n  v a n  a  m e n s t ru a t ió v a l .  O v u la t io  és c o rp u s  
lu te um -k ép ző d é s  n é lk ü l  n in c s  m e n s t ru a t io .  A  m éh  
n y á lk a h á r ty á já n a k  c ik l ik u s  e lv á l to z á s a i t  Adler, H itsch- 
mann  és  ú ja b b a n  Schroeder t a n u lm á n y a i  a l a p já n  i s ­
m e r jü k  és h á ro m  p h a s is t  k ü lö n b ö z te tü n k  m eg . A  p ro -  
l ip h e r a t ió s ,  s e c re t ió s  és r e g e n e r a t ió s ,  i l le tő le g  de sq u am - 
m a t ió s  p h a s is t .  A  m éh  n y á lk a h á r ty á já n a k  a  m ű k ö d é s  
s z em p o n tjá b ó l  e g y  fu n c t io n a l i s  és b a s a l is  r é te g é t  k ü lö n ­
b ö z te th e t jü k  m eg . A  v iz s g á la to k  k im u ta t tá k ,  h o g y  azok  
a  ré g e b b en  k ó ro s n a k  t a r t o t t  e n d om e tr ium -e lv á lto z á so k , 
am e ly e k e t  e n d om e tr i t is  g la n d u la r i s  h y p e r p la s t i c a  n év  
a l a t t ,  m in t  v é r z é s t  okozó té n y e z ő t  v e t tü n k  fe l, t u la jd o n ­
k ép en  p l iy s io lo g iá s  k ö rü lm é n y e k  k ö zö tt  is  je le n lé v ő  
á l l a p o ta i  a  m é h n y á lk a h á r ty á n a k  és  íg y  m a i  f e l f o g á ­
s u n k  lé n y eg e se n  m eg v á lto z o tt  a b b ó l a  szem pon tb ó l, 
h o g y  a  m é h n y á lk a h á r ty a  v é rz é s e in é l  n em  a  g y u l la d á s t  
k e l l  fő  té n y e z ő n ek  te k in te n i .  A  p ro l ip h e r a t ió s  s ta dium  
k ö zv e tle n ü l  a  m e n s t ru a t io  u t á n  k ezd ő d ik  és eb ben  a  s t á ­
d iu m b a n  ú g y  a  b a s a lis ,  m in t  a  fu n c t io n a l i s  r é te g  m eg - 
v a s ta g o d á s a  jö n  lé t re  a  k ö tő s z ö v e ti  e lem ek , m ir ig y ek ,  
a  m ir ig y s e j te k  s z a p o ro d á s a  és f e l la z u lá s a  fo ly tá n .
H a so n ló  f o ly am a t  m eg y  v ég b e  a  G ra a f - f é le  fo lli-  
c u lu s b a n  is , a  tü sz ő h ám e lem ek  s z a p o ro d á s a  f o ly tá n .  
A  s e c re t ió s  s ta d iu m  k ö rü lb e lü l  a  14. n a p o n  k ezdő d ik 
é s  t a r t  a  m e n s t r u a t io  m eg je le n é sé ig , fő  je l lem v o n á sa , 
h o g y  to v á b b  h a la d  a  p r o l ip h e r a t ió s  p h a s is ,  bő  se c retio  
in d u l  m eg  a  m é h n y á lk a h á r ty á b a n  lév ő  m ir ig y e k b ő l.  
E zen  p h a s is  e le jé n  tö r té n ik  az  o v a r iu m b a n  a  tü s z ő ­
re p ed é s  s a  c o rp u s  lu te um  v a s c u la r i s a t ió s  s tá d iu m á n a k  
m e g in d u lá s a .  A  h a rm a d ik  p h a s is b a n ,  am e ly  eg y b e e s ik  
a  p e te  e lh a lá s á v a l  és a  c o rp u s  lu te um  v is s z a f e j lő d és é ­
vel, m e g in d u l  a  m e n s t r u a t io n a l i s  v é rz é s  a  fu n c t io n a l i s  
ré te g b e n  lévő  c a p i l la r is o k  m eg re p ed é se  f o ly tá n .  A  
n e k ro s is o s  é s  c y to l is is e s  f o ly am a to k  á l t a l  szé te ső  
n y á lk a h á r ty a  v é r e s -n y á lk á s  v á la d é k  k ís é re té b e n  k iü r ü l  
s v e le  e g y ü t t  az  eg ész  fu n c t io n a l i s  ré te g .  T u la jd o n ­
k é p e n  a  m éh  n y á lk a h á r ty á já b a n  n y u g a lm i  s ta d iu m  
n in c s  s a  b a s a l i s  ré te g b e n  c s a k h am a r  ú jb ó l  k e zdő dn ek  
a  fo ly am a to k  az  elő bb  e lm o n d o t ta k  a la p já n .  A  m éh ­
n y á lk a h á r ty á b a n  v égb em enő  fo ly am a to k  lé t r e h o z á s á b a n 
az  o v a r iu m b a n  k épző dő  h o rm o n  sze rep e l, am e ly  Zondek  
és  Ascheim  ú ja b b  v iz s g á la ta i  a l a p já n  a  t l ié k a  s e j te k b e n  
k ép ző d ik , ő k  v iz s g á la ta ik  c é l j a i r a  f e h é r  e g e re k e t ha s z ­
n á l t a k ,  am e ly e k n ek  b ő re  a lá  ép  o v a r ium s z ö v e td a ra b o - 
k a t  ü l te t te k  á t .  A z  o v a r iu m d a ra b o k a t  r e n d s z e r in t  m éh - 
r á k m ű té te k n é l  k a p tá k  és f r i s s  á l la p o tb a n  t ö r t é n t  a z á t ­
ü l te té s .  A  v iz s g á la t  e re dm én y e i  a l a p já n  k im u ta t tá k ,  
h o g y  a  p o s t  m e n s t r u a t io n a l i s  s á r g a te s tb e n  n in c s e n  h o r ­
m on , a z  in t e r  m e n s tru um b a n , ú g y  az  é ré sb e n  lév ő  fo lli-  
c u lu so k  f a lá b a n ,  m in t  a  l iq u o r  f o l l ic u l ib a n  e llen b en  v a n  
h o rm o n , a  p r a e g r a v id  s tá d iu m b a n  a  s á r g a te s tb e n  v a n  
h o rm o n , am e ly n e k  c o n c e n t r a t ió ja  i ly e n k o r  a  le g n ag y o b b .
H a  m á r  m o s t  a  m éh v é rz é se k  k é t  n a g y  c s o p o r t já t  
d ia g n o s t ik a i  s z em po n tb ó l t á r g y a ln i  ó h a j t ju k ,  f e l té t le n ü l  
fig y e lem b e  k e ll  v e n n ü n k  a z  o v a r iu m  b e lső se c re tió s  mű ­
k ö d é sé t, am e ly b e n  b eá lló  z a v a ro k  a e t io lo g ia i  m om en ­
tu m o k k é n t  h a th a tn a k  az  e g y e s  m eg je le n é s i fo rm á k n á l .  
A  m éh v é rz é se k n é l k é t  a e t io lo g ia i  m om en tum o t  t a r t h a ­
tu n k  fo n to s n a k . E lő s z ö r  a z  o v a r iu m  h y p e r f u n c t ió já t
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v a g y  d i s f u n c t ió já t ,  am e ly n é l  v a g y  a  h o rm o n  e rő s sé g e 
v á l t j a  k i a  m é h n y á lk a h á r ty a ,  e s e tle g  izom za t h y p e r -  
t r o p h iá j á t ,  a z  e rő seb b  c a p i l l a r i s  v é rb ő sé g e t,  v a g y  a  
c o rp u s  lu te um -k ép z ő d é s . h i á n y a  v a g y  z a v a r a  f o ly tá n  a 
m é h n y á lk a h á r ty a  f u n c t io n a l i s  r é te g e  n em , v a g y  tö k é ­
l e t le n ü l  tá v o z ik  é s  íg y  a  r e g e n e r a t ió s  s tá d iu m b a n  z a v a ­
ro k  á l la n a k  elő . A  m á so d ik  m om en tum  a  m éh  v a g y  k ö r ­
n y e z e té n ek  d a g a n a to s  v a g y  g y u l la d á s o s  e r e d e tű  p a s s iv  
v a g y  a c t iv  h y p e r a em iá ja ,  am e ly  a  n y á lk a h á r ty á n  is  
é rv é n y e sü l  és íg y  az  az  o v a r iu m -h o rm o n n a l  szem ben  
é rz ék en y eb b é  lesz, m á s ré s z t  v a ló s z ín ű le g  a  c a p il la ris o k  
f a lá n a k  t á p lá lá s a  is  k á r t  szenved . T e rm é sz e te s , h o g y  h a  
szö v e tro n c so ló  d a g a n a to k  (c a rc in om a , s a rc om a , m yom a , 
c h o r ic e p i th e l io m a , stb .) v a n n a k  je le n , a k k o r  a  c a p i l l a ­
r i s o k  v a g y  n a g y o b b  e re k  u s u r á lá s a  fo ly tá n  is  l é t r e ­
jö h e t  v é rzé s . A  m éh  iz om z a tá n a k  v e le s z ü le te t t  v a g y  
d a g a n a to s  e l f a ju lá s a  f o ly tá n  l é t r e jö t t  g y e n g e sé g e  (h y p o ­
p la s ia ,  a s th e n iá s  c o n s t i tu t io ,  f ib rom a  u te r i )  s z in té n  sze ­
r e p e lh e t  m in t  o k i tén y ező , o ly  é r te lem b en , h o g y  az  i ly en  
iz om za t n em  k ép e s  o ly  jó l  k om p r im á ln i  az  e re k e t, m in t  
a z  egészséges.
Menorrhagiának  n ev ezzü k  a  tú lb ő  h a v ib a j t .  A m i ­
k o r  a  m e n s t r u a t io  n y o lc  n a p o n  tú l  t a r t  és  n a g y o b b  
m e n n y is é g ű  v é rv e s z te s é g g e l  j á r ,  ez a  h y p e rm e n o r rh o ea ,  
h a  p e d ig  g y a k r a n  je le n tk e z ik  a  m e n s t ru a t io ,  2—3 h e te n ­
k é n t,  a k k o r  p o lym e n o r rh o e á ró l  b e sz é lü n k . A  h y p e r ­
m e n o r rh o e a  o k a ik é n t  sz e rep e ln e k  az  o v a r iu m  e rő sebb  
m ű köd é se , a  k ism ed en c e  a c t iv  v a g y  p a s s iv  h y p e r ­
a em iá ja ,  sz ó v a l a  v é re lo s z tá s  a n om á liá i .  A  p a s s iv  
h y p e r a em iá n á l  a  sz ív -, v ese -, m á jb á n ta lm a k ,  a  v en a - 
re n d s z e r  p e ty h ü d t  v o lta ,  d a g a n a to k  n y om á s a ;  a z  a c t iv  
h y p e r a em iá n á l  a  m éh  k ö rn y é k é n e k  g y u l la d á s o s  á l l a ­
p o ta , m a s tu rb a t io ,  c o itu s  i n t e r r u p tu s  hozza  l é t r e  a  k ó ro s  
á l la p o to t .  A  p o ly m e n o r rh o e á n á l  Schroeder a z  o v a r iu m  
d is f u n c t ió já t  t a r t j a  o k i té n y ező n ek , ré s zb en  a  c o rpu s  
lu te um  é le t t a r ta m a  rö v id ü l  m eg , ré s zb en  a  p e te  k o r á b ­
b a n  é r ik  és p u s z tu l  el. H o g y  a z u tá n  a  p e te fé sz e k  i ly  
a b n o rm is  m ű k ö d é sé t  m ily e n  okok  h o zzák  lé tre ,  a r r a  
n é zv e  b iz o n y o sa t  n em  tu d u n k  s fe lté te le z zü k , h o g y  g y u l ­
la d á s o s  fo ly am a to k  v a g y  m á s  b e lső se c re tió s  m i r ig y ­
m ű k ö d é s i a n om á liá k  sz e rep e ln e k  o k k én t, p l. h y p o p h y sis  
v a g y  m e llé k v e sem ű k ö d é s i re n d e lle n e s sé g e k . A  m á s ik  
c s o p o r tn á l,  a  metrorrhagián á l, le g tö b b sz ö r  a  m éh  v a g y  
a  p e te fé sz e k  m eg b e te g ed é se  s z e re p e ln e k  m in t  okok .
H a  m o s t az egyes életkorokban  je le n tk e z ő  v é rz é ­
s e k e t d ia g n o s t ik a i  sz em po n tb ó l o sz tá ly o z zu k , ezek k ö ­
z ö t t  le g fo n to s a b b n a k  k e ll  t a r t a n u n k  a  p u b e r tá s  k o ra b e li  
s a  c lim ax h o z  k ö ze lá lló  a s sz o n y o k  re n d e t le n  v é rz é se it .  
M in d k é t v é rz é s i  a la k n á l  a z  í i ja b b  f e lf o g á s  s z e r in t  b e lső ­
s e c re t ió s  z a v a ro k a t  is  fe l  k e l l  té te le z n i. A  p e te fé sz e k ­
v iz s g á la to k b ó l  k id e rü l t ,  h o g y  ezen  v é rz é se k  eg y e s  f o r ­
m á in á l  h iá n y z ik  a  c o rp u s  lu te um -k ép ző d é s , e n n ek  m eg­
fe le lő en  m e gm a ra d  a  m é h n y á lk a h á r ty a  a  p ro l ip h e ra -  
t ió s  s tá d ium b a n . A  p u b e r tá s  k o ra b e l i  v é rz é se k n é l az  
o v a r iu m  d is f u n c t ió já n  k ív ü l  a z  e n d o k r in  m i r ig y r e n d ­
s z e r  m á s  z a v a r á t  is  fe l  k e l l  té te le z n i  (h y p e r th y re o id is -  
m u s , s t ru m a ,  B asedow , s tb .) , m á s ré s z t  a  v e g e ta t iv  id eg - 
re n d s z e rn e k  fo k o z o tt  é rz é k e n y sé g e  és p sy c l i ik a i  o kok  is  
s z e re p e lh e tn e k  o k k én t. I ly e n k o r  a  n e rv u s  e r ig e n s  ú t j á n  
te v ő d ik  á t  a  k ö zp o n ti  id e g re n d s z e r rő l  a z  iz g a lom  a  
m éh re . F e l  k e ll  té te le z n ü n k , h o g y  a  v e g e ta t iv  id e g re n d ­
s z e r  k ö z é p p o n tjá n a k  iz g a lm a  v á l t j a  k i  a  m é h n y á lk a h á r -  
t y á n  h i r t e le n  l é t r e jö t t  h y p e r a em iá t .  E z e k n é l a  v é rz é s e k ­
n é l  is  f ig y e lem b e  k e ll v e n n i  a  c o n s t i tu t ió t ,  a  s z e rv e z e t ­
n ek  v e le s z ü le te t t  á l la p o tá t ,  h y p o p la s iá t .  A s th e n iá s  in ­
d iv id u um o k n á l  e lő fo rd u ló  c i r c u la t ió s  z a v a ro k  s z in tén  
sz ó b a jö h e tn ek , m in t  v é rz é s t  okozó  tén y ező k .
A  p u b e r ta s k o ra b e li  v é rz é se k  so k szo r  a  le g s ú ly o ­
s ab b  és a l ig  m e g o ld h a tó  fe la d a to k  e lé  á l l í t j á k  m ég  a
s z a k em b e r t  is. H o g y  ezek a  v é rz é se k  so k szo r o ly  m a k a ­
c su l f e n n á l la n a k ,  en n ek  o k a  ré szb en  a b b a n  r e j l ik ,  h o g y  
f ia ta l  e g y é n ek rő l  v a n  szó, a k ik  h ú zó d o zn ak  a  g e n i tal iá k  
v iz s g á la tá tó l ,  r e n d s z e r in t  k ip ró b á ln a k  e lő bb  m in d en 
h á z is z e r t ,  s ym p tom á s a n  h a tó  v é r z é s tc s i l la p í tó  o rv o s s á ­
g o k a t ,  am e ly e k  a  k ö z tu d a tb a n  sze rep e ln ek , s c sa k  am i ­
k o r  m á r  sem m i sem  h a s z n á l ,  k e re s ik  fe l  e lh a n y a g o l t  
b a ju k k a l  az  o rv o s t,  m á s ré s z t  a  p u b e r tá s  k o ra b e l i  v é r ­
zé sek  a  n em isz e rv e k  fe jlő d é sé n ek  e lő r e h a la d á s á v a l  
n a g y r é s z t  m a g u k tó l  is  re n d ező d n ek , s a z  o rv o s i  k ö rök ­
b en  is  u ra lk o d ik  ez a  f e lfo g á s  és íg y  n em  fo g la lk o z n ak  
b e h a tó a n  ezekkel a  v é rz é sek k e l. K ü lö n ö se n  fo n to s  az  
o k i té n y ező  k id e r í té s e ,  h o g y  a  h e ly e s  t h e r a p ia  e r e d­
m én y h ez  v ezessen . A z  elő bb  e ls o ro l t  o kok  v a lam e n n y ié r e  
k i k e ll  t e r je d n i  f ig y e lm ü n k n ek  és  f e l té t le n ü l  szü k ség e s  
az  eg ész  sze rv eze t, de  k ü lö n ö se n  a  g e n i ta l i á k  á tv iz s g á ­
lá s a , am i, t e k in te t te l  a r r a ,  h o g y  r e n d s z e r in t  v i r g o k ró l  
v a n  szó, re n d e s e n  c sak  p e r  r e c tu m  tö r té n h e t ik ,  de  n é h a  
nem  lesz  e lk e rü lh e tő  a  n a rk o s is b a n  v é g z e tt  h ü v e ly i  v iz s ­
g á l a t  sem  (ú g y  h ü v e ly - ,  m in t  m é h rá k  k iv é te le s e n  f ia ta l  
k o rb a n  is  e lő fo rd u l;  l á t tu n k  21 év e s  k o rb a n  in o p e rab i l is  
h ü v e ly r á k o t  s 19 év e s  k o rb a n  m é h rá k o t) .  D e  ehhez  a  
k ö rn y e z e t  b e leegy ezé se  szü k ség es  s ezt, h a  a n n a k  fo n ­
t o s s á g á t  m e g é r te t jü k ,  r e n d s z e r in t  m eg  is  k a p ju k .  H a  a  
g e n i ta l iá k  ré s z é rő l  n em  tu d ju k  az  o k o t m e g ta lá ln i ,  n em  
t a l á l ju k  a  g e n i ta l i á k  l iy p o p la s iá já t ,  a  m éh  re n d e lle n e s  
h e ly z e té t , m eg n öv ek ed é sé t, n a g y o b b  o v a r ium o t ,  m é h ­
v a g y  p e te fé s z e k d a g a n a to t ,  a k k o r  k i  k e l l  t e r j e d n i  a  v iz s ­
g á la tn a k  a  tö b b i e n d o k r in  m ir ig y e k re  is . V iz s g á ln i  k e ll 
a  p a jz sm ir ig y ,  a  p a r a th y re o id e á k ,  h y p o p h y s is  m ű k ö ­
d é sé t, v iz s g á ln i  k e ll  a  v e g e ta t iv  és  v a s om o to ro s  id eg - 
re n d s z e r t ,  k e re s n ü n k  k e ll, n in c sen ek -e  je le n  a d e n o id  
v e g e ta t ió k ,  m eg  k e ll  v iz s g á ln i  a  to n s i l lá k a t ,  a  v é rk é p e t  
q u a l i t a t iv e  és q u a n t i t a t iv e ,  a  v é r a lv a d á s  m in ő ség é t, 
n in c s -e  je le n  c h lo ro s is , e s s e n tia l is  th rom b o p en ia .
A  n em i é r e t t s é g  k o rá b a n  e lő fo rd u ló  v é rz é se k  k ö ­
zü l le g fo n to s a b b a k  a  m e t r o r r h a g iá k ,  am e ly e k n é l  a  b e lső  
n em isz e rv e k  m eg b e te g ed é se i sz e rep e ln e k  le g tö b b sz ö r  
o k i té n y e z ő k én t. G o n d o ln u n k  k e ll  ebben  a  k o rb a n  m in­
d ig  te rh e s s é g re ,  i l le tv e  a b o r tu s r a  v a g y  a b o r tu s  u tá n i  
á l l a p o t r a  (m e tro p a th ia  p o s t  a b o r tu m ) .  A  te rh e s s é g  g y a ­
n ú j a  m e l le t t  so h a  n e  fe le d k ezzü n k  m eg  az  e x t r a u t e r i n  
te rh e s s é g  e sh e tő sé g é rő l. A  m éh v é rz é s  i ly e n k o r  tu l a jd o n ­
k ép en  deci d u á l is  v é rz é s . H a  az  o rv o s  e r r e  n em  gondo l, 
k ü lö n ö se n  az  e x t r a u te r in  te rh e s s é g  azo n  f o rm á ja  m e l ­
le tt ,  am ik o r  k ezdő dő  t u b a r i s  a b o r tu s s a l  á l lu n k  szemben  
és a z  e lső  ro h am  a lk a lm á v a l  a r á n y l a g  c sek é ly  m e n n y i­
s é g ű  v é r  j u t o t t  k i  a  h a s ü rb e ,  s a  b e te g  á l la p o ta  sem  
m u t a t j a  a  s ú ly o sab b  a n a em ia  k ép é t, b e le e sh e tik  a b b a  a 
té v ed é sb e , h o g y  a  d e c id u a lis  v é rz é s  a la p já n  k o ra i  a b o r ­
t u s r a  g o n d o lv án , c u r r e t t a g e t  v égez . I ly e n k o r  ez t r e n d ­
s z e r in t  k ö v e tn i  s z o k ta  az  a b d om in a l is  k a ta s z t r ó f a .  M in ­
d en  o ly a n  e se tb en  te h á t ,  a h o l  a  le g c sek é ly eb b  g y a n ú n k  
is  v a n  a r r a ,  h o g y  a  m éh  k ö rn y e z e te  n em  te l je s e n  s z a ­
b ad  és a  p o n to s  a n am n e s is  f e lk e l t i  a z  e x t r a u te r in  t e r ­
h e s ség  g y a n ú já t ,  so h a  se  v ég e z zü n k  m é h k a p a rá s t .
A  t u b a r i s  a b o r tu s  és t u b a r u p t u r a  k ö z ö tt  k l in ik a i  
s z em pon tb ó l lé n y eg e s  k ü lö n b sé g  v a n ,  m íg  a  r u p t u r a  
tö b b n y ire  s z a b ad  h a s ü r i  v é rz é s t  id éz  fe l, h i r t e le n  fe l ­
lépő  a n a em ia , m e te o r ism u s , a  h a s  é rz ék e n y ség e , k ic si, 
a l ig  t a p in th a tó  p u lsu s , á ju lá s  és sh o ck k a l, a d d ig  a  tu b a ­
r i s  a b o r tu s n á l  l e g g y a k r a b b a n  a  v é rz é s  k evesebb , sz i ­
v á rg ó  s idő  v a n  a  v é r  m e g a lv a d á s á r a ,  h a em a to k e le  k i­
fe j lő d é sé re  je llem ző  a lh a s i  g ö rc sö k  k ís é re té b e n . A  tu b a ­
r i s  r u p t u r a  k ó rk é p é n é l  d ia g n o s t ik a i  s z em p o n tb ó l az  
a b d om in a l is  k a t a s z t r ó f a  v a lam e n n y i  a la k ja ,  íg y  a  h a s -  
iirb en  lév ő  ö sszes  sz e rv ek  á t f ú r ó d á s a i ,  p y o s a lp in x  m eg - 
rep ed ése , a p p e n d ic i t is  p e r f o r a t iv a ,  bél-, g y om o r- , epe- 
h ó ly a g p e r fo ra t io ,  to v á b b á  o v a r ia l i s  d a g a n a t  k o c sá n y -
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c s a v a ro d á s a ,  s é rv k iz á ró d á s ,  i le u s , m á j- lé p re p e d é s , h ú g y ­
h ó ly a g re p e d é s  sz ó b a jö h e t, v a lam e n n y i  h a so n ló  tü n e te k ­
k e l j á r  és so k szo r k e rü l  m ég  s z a k em b e r  is  a b b a  a  h e ly ­
ze tbe , h o g y  b iz to s  d ia g n o s is t  n em  k ép e s  f e lá l l í t a n i ,  s 
c s a k  a  la p a r o to m ia  d e r í t i  k i  a  tu la jd o n k é p e n i  oko t. 
V é rz é sn é l az  a n a em ia ,  a  tö b b in é l  a  p e r i to n i t i s  tü n e te i  
v a n n a k  e lő té rb en , m á s ré s z t  a  h a s ü rb e  j u t o t t  s z a b a d  v é r  
k o p o g ta tá s i  v is z o n y a i  le szn ek  d ö n tő k  a  d ia g n o s is  f el ­
á l l í tá s á n á l .  F o n to s ,  h a  az  a n am n e s isb e n  te rh e s s é g re  
g y a n ú s  a d a t  sze rep e l. R i tk á n  a  c o rp u s  lu te um  v é rz é se i 
is  le h e tn e k  o ly  fo k ú a k , a m in t  e g y  a lk a lom m a l n ek ü n k  
is  v o l t  a lk a lm u n k  é sz le ln i. I ly e n k o r  te rm é sz e te s e n  c sak  
a  l a p a r o to m ia  a lk a lm á v a l  v é g z e tt  m a k ro s k o p ia i  és u tó ­
la g o s  s z ö v e tta n i  v iz s g á la t  fo g já k  k id e r í te n i  a  t u l a jd o n ­
k é p e n i oko t. T év e s  d ia g n o s is  e s e té n  s z e re n c sé re  éppen  
az  a la rm ir o z ó  tü n e te k  m ia t t  a r á n y la g  m ég  i t t  tö r té n ik  
a  le g k ev e sebb  h ib a  é s  a  b e te g  h am a ro s a n  m eg fe le lő  
o rv o s i  k eze lés  a lá  ju t .  T e k in te tb e  v év e  a  m ű té t i  ind i-  
c a t ió t ,  a  le g tö b b  e se tb e n  ú g y  is  l a p a r o to m iá t  k e l l  v é ­
g ezn i. A  h a em a to k e le k  d ia g n o s is á n á l  az  a n am n e s is ,  a 
s ym p tom á k  h i r t e le n  fe llé p é se , m á s ré s z t  a  g y u l la d á s o s  
m eg b e te g ed é sek tő l r e n d s z e r in t  je le n lé v ő  k ü lö n b ség ek, 
a  S ch il l in g -v é rk é p , h ő m é rsé k , le u k o c y tá k  s z ám a  ú t já n  
s ik e rü l  a  d ia g n o s is t  f e lá l l í ta n i .  M ű té t  e lő t t  a n n a k e l ­
d ö n té se  v é g e tt ,  h o g y  v é r  v a g y  g e n y  v a n -e  a  D o u g la s -  
b an , p ró b a p u n c t io  d ö n t  a  l a p a r o to m ia  v a g y  k o lp o tom ia  
m e g v á la s z tá s a  fe le tt .
D a g a n a to k  o k o z ta  v é rz é se k n é l, k ü lö n ö se n  a  
30. é le té v e n  tú l ,  r e n d s z e r in t  a  m éh  c a r c in o m á já t  
v a g y  m y om á já t  t a lá l ju k .  E zek n ek  k id e r í té s é r e  a  tü k ö r ­
v iz s g á la to n  k ív ü l  ig e n  fo n to s  d ia g n o s t ik a i  e l j á r á s  a 
m é h ű r i  v iz s g á la t ,  am e ly  p r ó b a k a p a r á s  v a g y  a  m é h ü r  
k i t a p in tá s a  f o rm á já b a n  le g tö b b sz ö r  f e lv i lá g o s í tá s t  
n y ú j t  a r r a  n ézve , h o g y  a  rn é h n y á lk a h á r ty á n a k  és ü r e g ­
nek  e lv á l to z á s a ib a n  b e n ig n u s -  v a g y  m a l ig n u s - fo ly am a -  
tok  sze rep e ln ek -e . H a n g sú ly o z n u n k  ke ll, h o g y  k ü lö n ö se n  
a  g y a k o r ló o rv o so k  r é s z é rő l  e ré s z rő l  n a g y o n  sok  h iba  
tö r té n ik ,  g y a k r a n  ta p a s z ta l ju k  m ég  m a  is , h o g y  a  c a r-  
c in om á s  b e teg ek  so k szo r h ó n ap o k o n  k e r e s z tü l  sz en v ed ­
n ek  re n d e t le n  v é rz é sek b en , s k ik é rv é n  az  o rv o s  t a n á ­
c s á t, a z  o rv o s  e g y s z e rű  v é r z é s c s i l la p í tó - re c e p t te l  in té z i 
el a  b e teg e t, a n é lk ü l ,  h o g y  be lső  v iz s g á la to t  v égezne , 
n em  is  s z ó lv a  a r ró l ,  h o g y  a  m é h ű r i  v iz s g á la to t  c sa k a  
le g r i tk á b b  ese tb en  t a l á l j a  szü k ség e sn ek . P e d ig  h a  te k in ­
te tb e  v e sszü k , h o g y  a  c a rc in om a  p ro g n o s is a  s z em p o n t ­
já b ó l  le g fo n to s a b b  a  k o r a i  d ia g n o s is  és k o r a i  g y ó g y í ­
tá s ,  r e n d k ív ü l  n a g y  fo n to s s á g o t  k e ll  t u l a jd o n í ta n u n k  e 
k é rd é sn e k  és  n em  tu d ju k  e lég g é  h a n g o z ta tn i  és f e l ­
h ív n i  a  ü g y e im é t  a  g y a k o r ló o rv o s  k a r tá r s a k n a k  a r r a  
a  k ö rü lm é n y re ,  h o g y  m in d ig  g o n d o l ja n a k  a  r e n d e t le n  
v é rz é sek n é l, k ü lö n ö se n  a  c lim ax h o z  köze l, v a g y  a  cli- 
m a x b a n  lévő  a s s z o n y o k n á l ,  a  m éh  m a l ig n u s o s  d a g a n a ­
t a i r a  és s o h a  n e  m u la s s z á k  el a  b e lső  v iz s g á la to t ,  v a l a ­
m in t  a  m é h ü r  k i t a p in tá s á t ,  s am íg  n em  t i s z tá z ó d o t t  a  
h e ly ze t, n e  d ö n ts e n e k  a  b e te g  to v á b b i  s o r s a  fe lő l. H a  
p e d ig  n em  é r te n e k  hozzá , k ü ld jé k  a z o n n a l  szak em berh ez .
T ö bb szö r s z ü lt  n ő k n é l  köze l a  c l im ax h o z  fo rd u l  
e lő  a  m e t r o r r h a g iá k n a k  e g y  s a já ts á g o s  fo rm á ja ,  am e ly ­
n é l k l in ik a i la g  az  u t e r u s  h y p e r t r o p h iá j á t  t a l á l j u k  so k ­
szo r ö k ö ln y i, k é tö k ö ln y i  u te r u s t ,  r e n d e t le n  v é rz é se k e t, 
am e ly e k  v é rz é s c s i l la p í tó s z e r e in k re  sem  szű n n ek  m eg . 
Ú ja b b a n  ezen  k ó rk é p e t  m e t r o p a th ia  h a em o r rh a g ie a  
n év en  Aschoff, Pankow, m a jd  Schroeder v e z e tté k  be  a  
g y n a e k o lo g iá b a .
A  m e t r o p a th ia  h am e o r rh a g ic á n á l  Schroeder t i s z ­
t á n  o v a r iu m -d is fu n c t ió t  v e sz  fe l ok  g y a n á n t ,  m o n d v án , 
h o g y  ezekben  az  e se te k b en  h iá n y o s  a z  o v a r iu m b a n  a  
c o rp u s  lu te u m -képző dés, a  n y á lk a h á r ty a  m e gm a ra d  s 
p r o l i f e r a t ió s  s tá d ium b a n , e rő sen  m eg v a s ta g o d o tt ,
e s e tle g  p o ly p u sk ép ző d é s se l k om b in á lt .  A z u te r u s  s íma  
izom e lem e in ek  d if fu s  h y p e r t r o p h iá j á t  is  u g y a n a z o n  
h o rm o n h a tá s  id éz i e lő , v is z o n t  az  é rz ék en y eb b  h y p e r-  
t r o p h iz á l t  n y á lk a h á r ty á n  k iseb b  h o rm o n h a tá s  is  k ép e s  
k iv á l ta n i  c a p i l l a r is  v é rb ő sé g e t  és a  c a p i l la r is o k  meg - 
re p ed é sé t.  A z u te r u s  iz om z a tá b a n  s z ö v e tta n i  v iz s g á la t ­
t a l  sem m i k ó ro s a t  sem  le h e te t t  k im u ta tn i ,  e lle n b en  az 
o v a r iu m o k b a n  g y a k r a n  t a l á l t a k  a p ró  c y s t ik u s  degene- 
r a t i ó t  s a  c o rp u s  lu te um  k ép ző d ésén ek  h iá n y á t .  Schroe ­
der ezen  f e l f o g á s á t  n em  m in d e n k i o s z t ja  é s  v é lem é ­
n y ü n k  s z e r in t  sem  le h e t ez t a  k ó rk é p e t  t i s z tá n  o v a r ium -  
d i s f u n c t ió r a  v is s z a v e z e tn i,  h a n em  te k in te tb e  v év e  ép p en  
a z t  a  k ö rü lm é n y t ,  h o g y  r e n d s z e r in t  m u l t ip a r á k n á l  l á t ­
ju k  k ife j lő d n i ,  s z e re p e t k e l l  tu la jd o n í t a n u n k  a  g y er ­
m ek ág y i s u b in v o lu tió n a k .  E  s z em pon tb ó l h irh e d te k  a  
g y a k o r i  a b o r tu s o k ,  fő k é n t, h a  u t á n a  a  g y e rm e k á g y b a n 
g y u l la d á s o s  c om p lic a t ió k  z a j lo t ta k  le. S ze rep e  v a n  to ­
v á b b á  az  e n te ro p to s is s a l ,  o b s t ip a t ió v a l ,  a  m éh  k ö rn y e ­
ze tén ek  g y u l la d á s a iv a l  e g y ü t t  j á r ó  p a s s iv  h y p e ra em iá -  
n a k  is , am e ly  a  k ism ed en c e  s z e rv e it  b á n ta lm a z z a . H o g y  
n em  t i s z tá n  o v a r iu m -d is fu n c t ió r ó l  v a n  i t t  szó, b izo ­
n y í t j a  az  a  k ö rü lm é n y  is , h o g y  ezek  a  v é rz é se k  so k szo r 
f e n n á l la n a k  R ö n tg e n -b e su g á rz á s  d a c á r a  is, s n ém e ly  
e se tb e n  az  u t e r u s  e l t á v o l í t á s á r a  k é n y s z e r í th e tn e k .  V a n ­
n a k  k lin ik u so k , a k ik  s y s tem a t ik u s a n  v ég z ik  i ly e n k o r  
a  to ta le x s t i r p a t ió t .
A  c l im a x  id e jé n  fe llé p ő  re n d e t le n  v é rz é se k  p h y -  
s io lo g iá s  k ö rü lm én y e k  k ö z ö tt  is  e lő fo rd u ln a k  és i t t az  
o v a r iu m  m ű k ö d é s i  z a v a r á t  k e l l  f e lté te le z n ü n k . A zonban  
h a  a  v é rz é se k  n em  re n d ező d n ek , f e l té t le n ü l  szü k ség essé  
v á l ik  m á s  ok i tén y ező  u t á n  k u ta tn i ,  ép p en  azo n  k ö r ül ­
m é n y t fig y e lem b e  v éve , h o g y  ebben  a k o rb a n  fo r d u l  elő  
le g g y a k r a b b a n  a  c o rp u s  c a rc in om a , m ié r t  is  s z a b á ly ­
k é n t  k e ll te k in te n ü n k , h o g y  a  c l im a x  id e jé n  m u ta tk o z ó  
v é rz é se k n é l m é h ű r i  v iz s g á la t  f o g ja  e ld ö n te n i  a  v é rzé s  
e lle n  b e v e z e te tt  th e r a p iá s  e l j á r á s u n k  m ik é n t jé t .  A  m eno - 
p a u s á b a n  fe llé p ő  xi. n . p o s tc l im a c te r iu m o s  v é rz é se kn é l 
tö b b  m in t  eg y  é v i m e n o p a u s a  u t á n  90% -ban c o rp u s  
c a rc in om á t  fo g u n k  t a lá ln i  (Schauta). F e l té t le n ü l  s z ü k ­
ség e s  t e h á t  i ly e n k o r  is  a  m é h ű r i  v iz s g á la t .  Ú ja b b a n 
f e lh ív já k  eg y e s  sze rző k  f ig y e lm ü n k e t  a r r a ,  h o g y  o tt,  
a h o l  a  v é rz é s  a r á n y la g  k ev é s  id e ig  t a r t  és  m a g á tó l  is  
m eg szű n ik , g o n d o l ju n k  az  o v a r ium o k  m a lig n u so s  d a g a ­
n a t a i r a  is , é s  tö b b  e s e te t  közö l Schiffmann, a h o l az  
o v a r iu m  c a rc in om á n a k  a  m e n o p a u sa  u tá n  k ezd e ti t ü ­
n e te  az  i ly  p o s tc l im a c te r iu m o s  v é rz é s  v o lt . F o n to s n a k  
k e ll t a r t a n u n k  t e h á t  a  m éh  k ö rn y e z e té n e k  a la p o s  v iz s ­
g á l a t á t  és  h a  a z  o v a r iu m o k a t  n a g y o b b a k n a k  ta lá l ju k ,  
v a g y  d a g a n a to t  ta lá lu n k ,  l a p a r o to m ia  v ég zése  j a v a i t .
A m i a  v é rz é se k  ty p u s o s  k l in ik a i  m eg je le n é s é t  
i l le ti ,  v a n n a k  b izo n y o s  je lek , am e ly e k b ő l m á r  k ö v e t­
k e z te tü n k  a  v é r z é s t  f e n n ta r tó  k ó ro ko zó  té n y e z ő k re . 
A v ilá g o s , a r t é r i á s  v é rz é s t  le g tö b b sz ö r  s é rü lé s  okoz ta , 
v a g y  d a g a n a t  f e lm a ró d á s a  k ö v e tk e z té b en  jö n  lé tre .  H a  
v é ra lv a d é k o k  v a n n a k ,  ez a n n a k  a  je le , h o g y  a  v é r  s t a g ­
n á l t  v a la h o l ,  v a g y  az  u te ru s b a n ,  v a g y  a  h ü v e ly b o l to ­
z a tb a n , de e g y ú t ta l  je le n t i  a z t  is , h o g y  e lég  je le n tő s  
v é rz é s rő l  v a n  szó, c sak  la s s a n  tö r té n ik .  A  v é rz é s  le h e t 
so k szo r  bű zö s, s z é te se tt  m y om ás , c a rc in om á s  m eg b e te­
g ed é sek n é l, r o th a d ó  p e te ré s z le te k  e se tén , n e k ro tiz á l t  
p o ly p u sn á l .  A  n e k ro b io s is o s  fo ly am a to k n á l  a  v é r  k ö zö tt 
s z é te s e t t  s zö v e te lem ek e t ta lá lh a tu n k ,  p e te ré s z e k e t;  dec i- 
d u a l i s  v é rz é se k n é l d e c id u á t ;  p l. e x t r a u t e r i n  t e rh e s s é g ­
n é l az  egész  m é h ü r  l e n y o m a tá t  u tá n z ó  d e c id u a  ü r ü lh e t  
k i. A  v é r  c o n s is te n t iá ja  is  k ü lö n b ö ző  leh e t, h ú s lé sz e rű , 
p é ld á u l  a  n e k ro b io s is o s  f o ly am a to k r a  je llem ző , s y rup -  
s z e rű  v é r z é s t  h a em a to k o lp o s , h a em a to m e tr á n á l  t a l á ­
lu n k , m íg  a  tö rm e lé k e s , le k v á r s z e rű  v é rz é s  e x t r a u ter in  
t e rh e s s é g re  je llem ző . E zek  a  m eg fig y e lé sek  h a  n em  is 
m in d en  e se tb e n  v á ln a k  be, de jó  ú tm u ta tá s t  a d h a tn a k .
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H a  m á r  m o s t  ö sszegezzük  a  g e n i ta l i s  v é rz é se k n é l 
e lő fo rd u ló  o k i té n y e z ő k e t, ebbő l k ö v e tk e z ik  az, h o gy  a k i  
é sz sz e rű en  a k a r j a  k eze ln i a  v é rz é se k e t, k i k e ll f igy e lm é t 
te r je s z te n ie  m in d ezen  té n y e z ő k re  és n em  sz a b ad  s a b lo n ­
s z e rű é n  v é rz é s c s i l la p ító s z e re k k e l ,  m é h k a p a rá s s a l  e l­
in té z n i a  b e te g  s o r s á t ,  a m i t  — s a jn o s  — m ég  m a  is  g y a k ­
r a n  l á tu n k  a  g y a k o r ló o rv o so k  ré sz é rő l,  m ég  v á ro s b a n is.
A  d eb re c e n i g ró f  T is z a  I s tv á n  T u d om á n y e g y e tem  köz ­
p o n ti  R ö n tg e n - in té z e té n e k  k ö z lem ény e  ( ig a z g a tó :  E li-  
s c h e r  G y u la  d r .  e g y e tem i n y . r . t a n á r ) .
A sz am á rk ö h ö g é s  R ön tg en -k e z e lé se  
é s  k ó r e red e té r e  le v on t  k ö v e tk e z te té s ek .
í r t a :  Hrabovszky Zoltán dr. e g y e t, ta n á r s e g é d .
A  s z am á rk ö h ö g é s  Szontagh  p ro fe s s z o r  f e lf o g á s a  
s z e r in t  é p p en  ú g y  n em  in fe c t io s u s ,  c o n ta g io s u s  m eg ­
b e teg ed és , m in t  a  szén a láz . S z e r in te  a  s in g u l tu s ,  en- 
k e p l ia l i t is  é s  a  p e r tu s s i s  is  a e q u iv a le n s e  a  szén a láz  
t i s z ta  to x ik u s  a la k já n a k ,  sz ó v a l v a r ia t ió s  fo rm á i  e g y  és 
u g y a n a z o n  m eg b e te g ed é sek n ek . „A m in t  a  s z é n a lá z n á l 
n em  szü k ség e s  eg y  i sm e re t le n  m é rg e t  fe lté te le z n ü n k , 
h o g y  s p e c ia l is  id eg e s  je le n sé g ek e t,  a  s in g u l tu s t ,  en- 
k e p b a l i t i s t  m a g y a r á z n i  tu d ju k ,  é p p en  ú g y  a  s z am á r ­
k ö h ö g é s  k ó re re d e té n e k  a n a ly z á lá s á b a n  n em  s z a b ad  a  
B o rd e t-G en g o u -b a c illu s  k ép éb en  egy  sp ec if ik u s  k ó ro k o ­
zó t fe lv e n n ü n k , b o g y  a  s tá d iu m  co n v u ls iv um , i l le tv e  
n e rv o su in o t  ép p en  ú g y , m in t  a z  id e g re n d s z e r  ré s z é rő l  
m á s  c om p lic a t ió k a t ,  h e ly e se n  tu d ju k  m a g y a r á z n i .“ 
A  p e r tu s s is  — v é lem én y e  s z e r in t  — a  n e u r o a r th r i t i s e s  
d ia th e s is n e k  p r a e g n a n s  s ym p tom á ja .  A  n e rv o su s  tü n e ­
t e k e t  eg y , a z  ö s sz sz e rv ez e tb en  k épző dő  to x in , m e ly nek  
e le c tiv  a f f in i t á s a  v a n  a  k ö h ö g é s  k ö z p o n t ja  i r á n t ,  v á l t j a  
ki. A  k ö h ö g é s i r o h am o k r a  a  jó l  i sm e r t  r y th m u s u k  je l ­
lem ző , u g y a n is  a  fo ly to n o s a n  képző dő  to x in n a k  egy  
b izo n y o s  h a tá r é r t é k  fö lé  k e ll em e lk edn ie , h o g y  a c t ió j á t  
k ife j th e s s e .
Szontagh  p ro fe s s z o r  e n éze te  in d í to t t  Petheő  
János dr. a k k o r i  g y e rm e k k l in ik a i  a d ju n k tu s s a l  b e n n ü n ­
k e t  a r r a ,  h o g y  a  m eg b e te g ed é s  k ó rk é p é t  R ö n tg e n ­
b e s u g á rz á so k k a l  ig y ek e z zü n k  e n y h í te n i .  E z i r á n y ú  k í s é r ­
l e t e in k e t  1924-ben, a  h a so n ló  t á r g y ú  am e r ik a i  k ö z lem é ­
n y ek  m eg je le n é se  e lő t t  k e z d tü k  m eg , m in t  a z t  k ó r tö rt é ­
n e te in k  és k eze lé s i n a p ló in k  ig a z o ljá k . A  p e r tu s s is  
R ö n tg en -k ez e lé se  m a  m á r  n em  ú j  a z  i ro d a lom b a n , de 
s z in te  k iz á r ó la g  c sak  am e r ik a i  sze rző k  fo g la lk o z n ak 
vele . A z e u ró p a i  i ro d a lo m b a n  c sak  Pino Pitíherle  az  
e g y e d ü li ,  a k i  k om o ly  e r e dm én y e k rő l  sz ám o l be, s z in té n  
fü g g e tle n ü l  a z  am e r ik a ia k tó l .  E lő t te  Leopold  t e t t  r é g e b ­
b en  e r e dm én y te le n  k ís é r le te t .
A  R ö n tg e n - s u g á r z á s t  k é tfé le  i r á n y b a n :  lo c a lis  és 
t á v o lh a tá s á b a n  h a s z n á lh a t ju k  fe l. K e zd e tb en  a  lo c a l is  
h a t á s  c é ljá b ó l a  h i lu sm ir ig y e k e t  s u g á ro z tam  be, m in t  
a z  am e r ik a i  sze rző k  n a g y  ré sze , m a jd  t á v o lh a tá s t  a ka r ­
v á n  e lé rn i ,  a  m á ja t  v e t tem  a  b e s u g á rz á s  o b je c tum áu l.
A  p e r tu s s is o s  tü d ő  R ö n tg e n - tü n e te i t  e ls ő s o rb a n  
az  i n t e r s t i t i a l i s  g y u l la d á s o s  f o ly am a to k  és  a  p e r ib ro n -  
o liia lis  ly m p h a t ic u s - re n d s z e r  e lv á l to z á s a  okozza. A  tö ­
m ö tt,  k ö te g e se n  m eg sz é le sb ed e tt  h i lu s o k b a n  tö bb  k öze ­
p e sen  m eg n a g y o b b o d o tt  p e r ib r o n c h ia l i s  m ir ig y á rn y é k  
lá th a tó .  A  h e ly i  keze lés  c é lja ,  h o g y  e m e g n a g y o b b o d o tt  
m ir ig y e k  á l t a l  k iv á l to t t  m e ch a n ik u s  in g e r t ,  m e ly  m a g á ­
b an  is  k e llem e tle n  k ö h ö g é s t t a r t h a t  fe n n  (g y e rm ek k o r i  
c h ro n ik u s  k ö h ö g é s )  m eg szü n te s sü k .
K eze lé sem  fő c é l ja  e g y  tá v o l i  R ö n tg e n -h a tá s  e l ­
é ré s e  v o lt. E  cé lbó l o ly  s z e rv e t  v á la s z to t tam  b e s u g á r ­
z á s ra ,  m e ly n ek  bő  v é r e l l á tá s a  fo ly tá n  n a g y o b b  f e h é r­
v é r s e j ts z é te s é s r e  is  s z ám í th a t tam . M in t ism e re te s ,  a  
R ö n tg e n - s u g á r  h a t á s á r a  s e j te k  ro n c so ló d n a k  el. E  s e j t ­
p u s z tu lá s  f o ly tá n  kü lö nbö ző  szé te sé s i te rm ék ek , fő leg  
s a já t t e s t f e h é r je - p ro d u c tu m o k  ju tn a k  a  k e r in g ő  v é rb e 
és a  tö b b fé le  th e o r ia  m e l le t t  i s  a z t  k e ll  m o n d a n u n k :  
ism e re t le n  m ódon  eg y  s a j á t f e h é r j e h a t á s t  f e j te n e k  k i. 
M ind  a  lo c a lis , m in d  a  tá v o lh a tá s  e lé ré se  c é ljá b ó l k e t tő s  
b e s u g á rz á s t  is  v ég ez tem . A  kedvező  e re dm én y ek  a z o n ­
b a n  a  d u z z a d t h i lu sm ir ig y e k  je le n té k te le n  v á lto z á s a ,  
i l le tő le g  te l je s  v á l to z a t la n s á g a  m e l le t t  k ö v e tk e z tek  be, 
íg y  t i s z t á n  a  m á j  b e s u g á r z á s á r a  s z o r ítk o z tam .
A  h i lu s o k a t  k é t  m ező ben  és  ü lé sb en  rö n tg e n e z tem , 
és p e d ig  e g y  e lü lső  és h á ts ó  n a g y  b ee sé s i k a p u v a l .  
A  m á ja t  a  b e te g e t  k is s é  b a lf e lé  f e k te tv e  s u g á ro z tam  be, 
h o g y  a  s u g á r z á s  a  sz e rv  le g n ag y o b b  á tm é rő jé n  h a to l ­
h a s so n  k e re s z tü l .  A  k ö rn y e z e te t  m in d ig  g o n d o sa n  t a k a r ­
tam . K e z e lé se im e t a  R a d io c o n s ta n t  k é sz ü lé k k e l v ég e z ­
tem . A s u g á r a d a g  160 K w . 4 M a. m e l le t t  2, i l le tő le g 
3 m m -e s  a lum in iu m s z ű rő v e l  31 cm  E .- tá v  m e l le t t  a  b e­
te g  k o r a  s z e r in t  v á l ta k o z v a  150—350 R . v o lt ,  m i t  á t l a g  
4' 20"—2' 10" a l a t t  a d tam  le. B e s u g á r z á s a im a t  a z  á l t a ­
lá n o s  r e a c t ió tó l  fü g g ő e n  5—10 n a p o n k é n t  ism é te ltem .
E d d ig 1 54 b e te g e t  k eze ltem . A  g y e rm e k e k  e le in te  a  
szo k á so s  s e d a tiv um o k a t ,  e x p e c to ra n s o k a t  is  k a p tá k ,  
m a jd  ez eke t te l je s e n  e lh a g y tu k .  A  k e z e lte k  k o r a  2 h ó ­
n a p tó l  13 é v ig  te r je d t .  A  b e te g e k  k ü lö n b ö ző , de  r e n­
d e sen  a  c o n v u ls iv  s tá d iu m b a n  k e rü l te k  k eze lé sem  a lá . 
A z e re dm én y e im  a  m á jb e s u g á rz á s s a l  f e l tű n ő e n  j a v u l ­
ta k .  A  R ö n tg en -k ez e lé s  a  k ö h ö g é s i r o h am o k  d u a l i t á s á t  
és q u a n t i t á s á t  e g y a r á n t  jó  i r á n y b a n  b e fo ly á so lta .  E ls ő ­
s o rb a n  a  ro h am o k  e r e je  e n y h éb b é  v á l t ,  m a jd  sz ám uk  
lé n y eg e sen  c sö k k e n t és v é g e re dm én y b e n  a  b e te g s é g  le ­
f o ly á s a  h a tá r o z o t ta n  m e g rö v id ü l t .  A  b e s u g á rz á s t  k ö ­
v e tő  e lső  n a p o n  a  b e te g  k ö zé rz e te  g y a k r a n  ro s s z a b b o­
d o t t  és  tö b b  e se tb e n  k i f e je z e t t  R ö n tg e n -k a te r t  k a p o t t .  
A  2—3. n a p tó l  k ezdv e  a  ro h am o k k a l  j á r ó  h á n y á s  r i t ­
k á b b á  le t t ,  a  k ö h ö g é s  k ö n n y eb b é  v á l t ,  h ú zó  je lle g e , 
c y a n o s is  fo k o z a to s a n  e l tű n t .  A  ro h am o k  s z ám a  a  b e ­
s u g á r z á s  n a p já n  é s  n é h a  a  k ö v e tk ező  n a p o n  g y a k r a b ­
b a n  lé n y e g te le n ü l  em e lk e d e tt, 2—3 n a p  m ú lv a  le g tö b b ­
s zö r  e g y  h i r t e le n  esé s  u t á n  la s s a n ,  fo k o z a to s a n  s z á ll t  
a lá .  E zze l e g y id e jű le g  a  g y e rm e k  é lén k  le t t ,  é tv á g ya  
m e g jö t t ,  h íz o tt .
!. tá b lá z a t .
A  b e t e g s é g  id ő ta r tam a 
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M in t az  1. tá b lá b ó l  k i tű n ik ,  a  g y e rm e k  a n n á l  jo b ­
b an  r e a g á l t ,  m in é l k o rá b b i  s tá d iu m b a n  k e r ü l t  keze lé s  
a lá .  H o g y  a  g y e rm e k e k  k o r a  s z e r in t  lé n y eg e seb b en  v á l ­
to z o t t  v o ln a  a  r e a c t io  a l a k j a  és g y o r s a s á g a ,  n em  t a p a s z ­
t a l tam . Ig a z , h o g y  s t a t i s z t ik a  s z em p o n tjá b ó l  k is  a n y a ­
g om  m ég  n em  n y ú j t h a t  n a g y je le n tő s é g ű  f e lv i lá g o s í ­
t á s t .  A  h ilu s o k  b e s u g á rz á s á r a  f e l tű n ő e n  g y en g éb b  e rd ­
m é n y t  é r tem  el. A  k ö v e tk ező k b en  fe ls o ro lt  e se te k b en 
a  b e teg ek  m in d e g y ik e  iz o lá l t  m á jb e s u g á rz á s t  k a p o tt .
I .  F. László, n é g y  év es , m o zdonyv ez e tő  fia , h ó n a ­
p o k  ó ta  k öhécse l. K ö h ö g é s  k ö rü lb e lü l  h á r o m  h e te  e r ő ­
sebb  le t t ,  ro h am o k  a la k já b a n  je le n tk e z e tt ,  m e ly ek  k ö r ü l ­
b e lü l  ó r á n k é n t  jö t te k .  G y ó g y sz e re s  k e z e lé s re  n em  j a ­
v u l t .  A z  in t e r s c a p u la r i s  t é rb e n  to m p u lt  k o p o g ta tá s i  
h a n g , eg yéb  e l té r é s  n in c s . R ö n tg e n - le le t :  A  h ilu s o k  
töm ö tte k , b e n n ü k  tö b b  b a b n y i,  m o g y o ró n y i  m ir ig y .  
A  h ilu so k b ó l e lm o só d o tt  k ö te g e k  h a la d n a k  a  tü d ő ­
m ező kbe . A z e lső  b e s u g á rz á s t  1925 m á ju s  8 -án  v ég e z tem  
n á la .  2 m m -es  a lu m in iu m s z ű rő v e l  300 R .- t k a p o t t  a  má j
1 1926 a u g u s z tu s .
2 C sak  a  s ta d iu m  c o n v u ls iv um o t s z ám ítv a .
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t á jé k á r a .  A  k ez e lé s t k ö v e tő  n a p o n  k isebb  k a te r .  A  ro ­
h am o k  h a m a r  k ö n n y eb b ek k é  v á l ta k ,  a  h á n y á s  az  ö tö d ik  
n a p o n  e lm a ra d t .  A  ro h am o k  k ö rü lb e lü l  10 n a p  m ú lv a  
m eg szű n te k . A  m e g h a tá ro z o t t  n a p o n  k e z e lé s re  n em  je ­
l e n t  m eg . J ú l i u s  4-én a z za l je le n tk e z e tt ,  h o g y  ism é t 
k öh ö g , de  n em  o ly  je lle g z e te s  m ódon , n em  h á n y . Ü ja b b  
R ö n tg e n -v iz s g á la tn á l  a  h i lu s  k ép e  v á l to z a tla n .  H íz o tt .
I I .  S. M., h a t  é v e s  b e te g ü n k n e k  k ö rü lb e lü l  e g y  h ó ­
n a p j a  v a n  n a p o n ta  50—60 r o h am a . M á ju s  11-én az  e lő b ­
b iv e l  e g y en lő  s u g á r a d a g .  A z első  rö n tg e n e z é s  u tá n  a 
ro h am o k  s z ám a  a l ig  v á l to z o tt ,  de  jó v a l  k ön n y eb b ek , 
rö v id e b b e k  le tte k . A  h á n y á s  m eg szű n t. M á ju s  21-én 
v é g z e t t  m á so d ik  b e s u g á rz á s  u t á n  a  ro h am o k  sz ám a  
g y o r s a n  fo g y o tt .  T o v áb b  n em  é sz le ltem , m e r t  a  B a la ­
t o n r a  m en t  le, a h o l  r ö v id  idő  a l a t t  te l je s e n  re n d b ejö t t .
I I I .  B. Margit, k é t  éves , k é t h é t  ó ta  ty p u so s  r o h a ­
m o k b an  je le n tk e z ő  k öhög és . Á  n y e lv fé k e n  fek é ly . A  tü ­
d ő k  f e le t t  h u ru to s  zö re j. R ö n tg e n - le le t :  V a sk o s , köte - 
g es  h ilu so k . K eze lé s  e lő t t  ó rá n k é n t i  ro h am o k . J ú n ius
14- én  első  k eze lé s : 160 K w . 4 M a. 2 m m -es  a lum in ium -  
s z ű rő  m e l le t t  300 R .-t k a p o t t  4' 20" a l a t t .  A  k ezd eti n a p i  
26 ro h am  u tá n  n é h á n y  n a p  m ú lv a  5—6, de az  e lő ző kné l 
jó v a l  e rő sebb . A  m á so d ik  rö n tg e n e z é s  u t á n  fo k o z a to sa n  
m eg szű n n ek . V íg , já té k o s , h íz ik . K ö rü lb e lü l  h á ro m h et i  
te l je s  n y u g a lom  u tá n  i sm é t  k ezdő dn ek  a  ro h am o k , de  a  
kö zben  a d o t t  h a rm a d ik  b e s u g á r z á s r a  p ro m p t  m eg sz ű n ­
n ek . A  fe k é ly  kö zben  m e g g y ó g y u lt .
IV . R. M., 3É5 h ó n ap o s  le á n y . N é g y  h e te  n a p o n ta  
tö b b  m in t  ó rá n k é n t i  ro h am o k . K ö h ö g é s  közben  e lk ékü l. 
L á z a s . S o k a t  fo g y o tt .  A z  e lső  b e s u g á rz á s  ( jú l iu s  3-án  
160 K w . 4 M a. 2 m m -es  a lu m in iu m  31 cm  F .- tá v o ls á g  
2' 10" 150 R .) u t á n  k a te r  n em  v o lt. A  m á so d ik  k ez e lé s re  
a  ro h am o k  eg y  h é te n  b e lü l m eg szű n te k .
V. Sz. L ívia , h á rom  éves. K é t  h e te  köhög , n a p o n ta
15— 20 sú ly o s  r o h am a  v an . 1926 jú l iu s  29-én 4' 20"-es b e ­
s u g á r z á s  300 R . A u g u s z tu s  12-én u g y a n a z .  A  ro h am o k  
je llem ző en  szű nn ek . V e lü k  e g y ü t t  az  á l t a lá n o s  á l la po t  
ja v u l .
V I . Sz. Lajos, h á ro m  éves. R ég eb b en  köhécse l. 
E g y  h é t  ó ta  n a g y o n  e rő s , s iv í tó , n a p o n ta  26—28-szor 
r o h am o k b a n  fe llép ő  k ö h ög é s , m ikö zb en  e lk ék ü l, h á n y , 
v iz e le té t, s z é k le té t  m a g a  a l á  e re sz ti.  É tv á g y ta la n ,  so k a t 
fo g y o tt .  1926 jú l iu s  18-án a  m á j  160 K w . 4 M a. 31 cm
F .- tá v o ls á g  2 m m -es  a lum in iu m s z ű rő v e l  4' 20" a l a t t  
300 R .- t k a p o t t .  A  b e s u g á rz á s  u t á n  k a te r  n em  v o lt. 
A  2—3. n a p o n  a  ro h am o k  sz ám a  11-re s z á ll t  le, so k k a l 
en y h éb b ek k é  v á l ta k .  A  h a rm a d ik  n a p o n  m e g jö t t  a z  é t ­
v á g y a .  M íg  a  k eze lés  e lő t t  m in d en  ro h am  u tá n  h á n y t , 
a z ó ta  n a p já b a n  c sak  eg y sz e r . J á té k o s ,  fe k ü d n i n em  
a k a r ,  h o lo t t  a  b e s u g á rz á s  e lő t t  m a g a  k e re s te  az  á g ya t.  
J ú l i u s  25-én, a  m á so d ik  b e s u g á rz á s  n a p já n  a  ro h am o k  
s z ám a  n é h á n n y a l  em e lk e d e tt, a z u tá n  m e red ek eb b en  
e se tt .  N ég y  n a p  m ú lv a  c sak  2—3 ro h am . T öbbé  nem  
h á n y t .  J ú l i u s  31-én, a  h a rm a d ik  b e s u g á rz á s r a  a  r o h a ­
m ok  k é t  n a p o n  b e lü l te l je s e n  m eg szű n te k .
É rd e k e s  a  k öv e tk ező  e se tem  m ég  k éső bb  em líte n d ő  
szem pon tb ó l.
V II -  Z. Olga, n y o lc  év e s  b e te g ü n k  k ö rü lb e lü l  eg y  
é v  ó ta  id ő n k é n t  n eh ezen  lé lek z ik . S zé lb en  rö g tö n  fuld o ­
k o ln i  kezd . I ly  á l l a p o ta  u t á n  légzése  s ípo ló . S z ep tem b e r  
ó ta  köhög . A z  ő sz f o ly am á n  k a n y a ró n  m en t á t .  N é h án y 
h e te  h ó ly a g o s  k iü té s e  v o lt , m e ly  1—2 h é t ig  t a r t o t t .  E g y  
h é t  ó ta  k ö rü lb e lü l  n a p i  25—28 ig en  e rő s  ty p u so s  p e r tu s -  
s iso s  ro h am , n a g y  h á n y á s s a l .  A  b e te g  te l je s e n  le rom ­
lo t t ,  j á r n i  a l ig  tu d . 1926 m á ju s  26-án t ö r t é n t  e lső  k eze ­
lé se  a lk a lm á v a l  300 R .-t k a p o t t .  A  b e s u g á rz á s  u t á n  egy  
n a p ig  e rő seb b en  h á n y t ,  1—2 n a p  m ú lv a  a  ro h am o k  h i r ­
t e le n  fo g y ta k  és e n y h ü l te k  é s  10 n a p o n  b e lü l a  g y e rm e k  
te l je s e n  tü n e tm e n te s s é  le t t .  A  ré g e b b en  fe n n á lló  n ehéz  
lég zé se  is  m eg szű n t. A z ó ta  e l te l t  tö b b  h ó n a p  a l a t t  sem  
köhög ése , sem  n eh é z  lég zése  n em  je le n tk e z e tt .
A  k l in ik a i  á p o ló sz em é ly ze t, i l le tő le g  a  szü lő k  p o n ­
to s  je g y z é se  a l a p já n  f e l r a jz o lh a tó  g ra f ik o n o k  jó l  szem ­
lé l te t ik  a  ro h am o k  c sö k k en é sén ek  m ó d já t .  M eg fig y e ­
lé sem  s z e r in t,  m in t  a  f e ls o ro l t  e se te k  is  m u ta t já k ,  
ty p u s o s  e se te k b en  a  ro h am o k  s z ám a  k is  k e z d e ti  em e l ­
k ed é s  u t á n  h i r t e le n  e s ik , m a jd  e n y h éb b  le j té s  u tá n  
fo k o z a to s a n  s z ű n ik  m eg . D em o n s t r á lá s r a  f e l tü n te tem
I I I .  e se tem  g ö rb é jé t ,  m e ly e n  az  o r d in á tá r a  a  ro h am o k  
szám a , a z  a b s c is s á r a  a  n a p o k  v a n n a k  je g y e z v e .
A  s z am á rk ö h ö g é s  g y ó g y sz e re s  k eze lése  te l je s e n  
e re dm én y te le n . A  m ed ic am en tum o k  c sak  a  k ís é rő  tü n e ­
t e k re  v a n n a k  b e fo ly á s s a l ,  a  b e te g sé g  le fo ly á s á r a  nem .
M in d en  i ly e n  e re dm én y  „k ép ze lő d és“ (Kassowitz). 
A  g a r a te c s e te lé s ,  a  s o k a t  em le g e te tt  a e th e r th e r a p iá n a k ,  
m in t  „ S c h re c k in je c t io n “-n a k  c sak  s u g g e s t iv  h a t á s a  
le h e t  (Zänker). A  s e d a tiv um o k  és n a rk o tik um o k o n  k í ­
v ü l  m in d en  g y ó g y sz e rn e k  c sak  p s y c h ik u s  h a tá s a  v a n  
a  b e te g re  és k ö rn y e z e té re . E z é r t  a z  o rv o s  k ö te le sség e , 
h o g y  a  sok  „K e u c h h u s te nm it te l“ k ö zü l le g a lá b b  az  
á r t a lm a t l a n t  v á la s s z a  k i (Lereboullet).
A  v a c c in a k e z e lé s  e re dm én y e i  e lté rő k , b iz o n y ta ­
lan ok .
A z i ro d a lom b a n  fe ls o ro lt  é s  s a j á t  e re dm én y e im en  
v é g ig te k in tv e ,  m eg g y ő ző d ü n k  a r ró l ,  h o g y  a  K ö n tg en -  
th e r a p ia  — és p ed ig , m in t  k ís é r le te im  b iz o n y í t já k ,  
e ls ő so rb a n  a  m á j  b e s u g á rz á s a  — az  o rv o s  le g h a tá s o ­
s ab b  fe g y v e re  a  s z am á rk ö h ö g é s  e lle n i e d d ig  e re dm én y ­
te le n  k ü zde lm ében .
A  s u g á r h a tá s  m e c h a n izm u s á n a k  b iz to s  m a g y a r á ­
z a tá t  a d n i  je le n  ism e re te in k k e l  te rm é sz e te s e n  n em  tu d ­
ju k . I t t  be k e ll té r n ü n k  a  th e o r iá k  re n g e te g éb e , a h o l
b izo n y  k ö n n y e n  lé p h e tü n k  ú tv e s z tő re . A  p e r tu s s is  k li ­
n ik a i  k épé t, a  s u g á r h a tá s  m e g n y i lv á n u lá s i  m ó d já t  
te k in tv e ,  k ö z e lfek v ő n ek  lá ts z ik , h o g y  a z t  a z  a n a p h y-  
la x iá s  a s th m á v a l ,  a n n a k  R ö n tg e n - th e r a p iá s  e r e dm én y é ­
v e l h a s o n l í t s u k  össze.
Schillingtöl k ezdve  tö b b en  fo g la lk o z ta k  az a s th m a  
b ro n c h ia le  rö n tg en e z é sé v e l. A  s u g á r th e r a p ia  h a t á s ­
m ó d já t  k ü lö n b ö ző k ép en  g o n d o ljá k . E g y e se k  a  k ö p e t 
f e lh íg u lá s á b a n ,  c sö k k en é séb en , a  C u isc hm an n -fé le  
s p ir á l is o k  e ltű n é sé b en  lá t j á k ,  m it  a R ö n tg e n - s u g á r zá s ­
n a k  a  v e g e ta t ív  id e g re n d s z e r re  g y a k o ro l t  b e fo ly á s á v a l ,  
a  m eg fe le lő  id eg ek  in g e r lé k e n y sé g é n e k  á t s z á l l í t á s á va l ,  
s u g g e s t iv  h a tá s s a l  m a g y a rá z n a k .  L eg u tó b b  Hajós  az  
a n a p h y la x iá s  a s th m á n á l  m á jb e s u g á rz á s o k a t  v ég z e tt . 
A  s u g á r h a tá s t  d e s e n s ib i l iz á lá s n a k  t a r t j a .  A  R ö n tg e n -  
s u g á r z á s  h a t á s á r a  k e le tk ező  m ú ló  m á j la e s io  a  m á j  
p ro te o p e c t ik u s  f u n c t io z a v a r á r a  v eze t, m in e k fo ly tá n  a  
b é lb ő l e s e tle g  fe ls z ív ó d o tt  fa j id e g e n  f e h é r jé k  j u tna k  be 
la s s a n  a  s z e rv ez e tb e  és ép p en  la s s ú  h a tá s u k  fo ly tá n  
eg y  nem  sp ec if ik u s  d e s e n s ib i l iz á lá s r a  v eze tn ek .
A  p e r tu s s is n a k  az  a s th m á s  á l l a p o t ta l  v a ló  h a s o n ­
ló s á g a  a la p já n ,  a z t  h iszem , n em  tév ed ek , m id ő n  a  h atá s  
m a g y a r á z á s á b a n  a  s e j ts z é te s é s  f o ly tá n  k e le tk ező  a u to -  
p r o te in h a tá s  m e lle t t  e g y  n em sp ec if ik u s  d e s e n s ib i l iz á ­
l á s r a ,  e g y  la s sú , t a r t ó s  h e te r o p ro te in h a tá s r a  is  g o n d o ­
lok . F e lte v é s em  m eg eg y e z ik  Francis W ard  f e l f o g á s á ­
v a l is, k i  ig y e k sz ik  k im u ta tn i ,  h o g y  a  p e r tu s s is ,  az  
a s thm a , a  s z é n a lá z  é s  a z  in f lu en z a  a  m eg b e te g e d e tt  
o rg a n izm u sn a k  fa j id e g e n  fe h é r jé k k e l  szem ben  v a ló  t ú l ­
é rz é k e n y sé g én  a la p u ln a k .  F ő le g  a  fü v e k  p o lle n jé t  
t a r t j a  k iv á l tó  o k n ak , s a  p e r tu s s i s n a k  a  n y á r i  h ó n a ­
p o k b an  v a ló  g y a k o r i  fe llé p é s é t  is  ezzel in d o k o lja .  D e 
eg y éb  n ö v én y i,  á l l a t i  szö v e te k  is  (p l. á g y to l la k ;  e z é r t  
v a n  a  p e r tu s s i s n á l  tö b b  ro h am  é js z a k a )  le h e tn e k  k i ­
v á l tó i  e b e teg ség ek n ek . M eg figye lé se  s z e r in t  a  s z a m á r ­
h u r u t  e lő f u tá r j a  a  s z é n a lá z n a k  és  a s th m á n a k . Cajiti- 
lena szo ro s  k a p c s o la to t  t a l á l t  a  te h é n te j je l  v a ló  t á p l á l ­
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k o zá s  é s  a  s p a sm o p h il  d ia th e s is  k ö zö tt. E g y  p e r tu s s is -  
j á r v á n y  la te n s  s p a sm o p h i l iá t  m a n if e s t té  te t t .  E  p e r tu s -  
s iso s  b e te g e k n é l a  te h é n te jn e k  a  tá p lá lk o z á sb ó l  v a ló  
k ih a g y á s a  u t á n  e l tű n te k  a  m a n if e s t  s p a sm o p h il  je le n­
ségek . V em e t  a  p e r tu s s i s t  a  n á th a lá z  eg y  v a r ia t ió j á -  
n a k  t a r t j a .
A  V I I .  e s e tü n k n é l  az  a n am n e s isb e n  sz e rep lő  n e ­
héz légzés , f u l la d á s  ok a  a s th m a  b ro n c h ia le  v o l t .  
M á jb e s u g á rz á s r a  a  b e te g  k i tű n ő e n  r e a g á l t :  a z  a s th -  
m á ja  a  p e r tu s s i s s a l  e g y ü t t  p ro m p t  e l tű n t  és n é g y  h ó­
n a p ig  t a r t ó  m eg f ig y e lé sü n k  a l a t t  n em  is  je le n tk e z e tt .
A  I I I .  e s e tü n k n é l  h á r o m h e t i  n y u g a lom  u tá n  r o ­
h am o k  je le n tk e z n ek . A  R ö n tg e n -h a tá s ,  m in t  az  a s thm á -  
n á l  is , b izo n y o s  id e ig  t a r t ;  h a  ezen  idő  e l te l té v e l a  f e l ­
h a lm o zó d o tt  to x in  a  k ív á n t  h a t á r é r t é k  fö lé  tu d  em e l ­
k ed n i, a  tü n e te k  ism é t  fe llé p n ek .
V é lem ény em  s z e r in t  t e h á t  a  p e r tu s s i s  v a ló b a n  
n em csa k  e g y sz e rű  fe r tő z é se s  m egb e te g ed é s . M ind en  
v a ló s z ín ű s é g  s z e r in t  e r r e  d is p o n á l t  n e u r o a r th r i t i s es  
g y e rm ek ek n é l  eg y  fe h é r je tú lé r z é k e n y s é g e n  a la p u l .  
H o g y  a  s e n s ib i l iz á lá s t  p o llen ek , a l im e n ta r i s  fe h é r je ,  
á l l a t i  szö v e tek  v a g y  b a k te r iu m f e h é r je  hozza -e  lé tre , 
m ég  n y i l t  k é rd é s n e k  k e ll h a g y n u n k .
Összefoglalás:
1. A  s z am á rk ö h ö g é s  R ö n tg e n - th e r a p iá ja  f ig y e ­
lem re  é rd em es .
2. N em  a  h i lu s o k  lo c a lis ,  h a n em  a  m á jb e s u g á rz á s  
á l t a l  k e le tk ező  t á v o lh a tá s  a z  e redm ény e seb b .
3. A  R ö n tg e n  eg y  a u to p rö té in -  és h e te ro p ro te in -  
th erap ia .
4. A  s z am á rk ö h ö g é s  n em  t i s z tá n  e g y sz e rű  f e r tő ­
zéses, h a n em  e g y  d ia th e s is b ő l  k in ö v ő  f e h é r je tú lé r z é­
k e n y sé g en  a la p u ló  m egb e te g ed é s .
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A  b u d a p e s t i  k i r .  m ag y . P á zm á n y  P é t e r  T u d om án y -  
e g y e tem  I I I .  sz. b e lk l in ik á já n a k  k ö z lem ény e  ( ig a z g a tó :  
b á ró  K o r á n y i  S á n d o r  d r., e g y e t.  n y . r .  t a n á r ) .
A h ú g y sa v a n y a g c s e r e  v is z o n y a  a  g y om o r  
só sa v se c r e t ió já h o z .
Í r t á k :  K ürti László dr. és  Györgyi Géza dr.
A  h ú g y s a v a n y a g c s e r e  z a v a r a iv a l  so k fé le  m eg b e te ­
g e d é sn é l ta lá lk o z u n k . R ég eb b en  c sak  a  k ö szv én y  p ro b lé ­
m á já v a l  k a p c s o la tb a n  fo g la lk o z ta k  a  h ú g y s a v a n y a g ­
c s e re  e g y n ém e ly  z a v a r á v a l ,  fő le g  a z o k k a l, m e ly ek  az 
a c u t  k ö szv én y e s  ro h am o k k a l  ö s sz e fü g g é sb en  ész le lh e tő k . 
M ió ta  a z o n b an  k i t e r j e d t  v iz s g á la to k  a l a p já n  b e b iz o n y í ­
t á s t  n y e r t ,  h o g y  a  h ú g y s a v a n y a g c s e r e  b izo n y o s  z a v a r a i  
e g y e s  v ese - é s  m á jm eg b e te g e d é s e k n é l  d ia g n o s t ik a i  és
p ro g n o s t ik a i  s z em po n tb ó l is  ig e n  é r té k e s  tü n e te k e t  k é ­
p eznek , m ió ta  to v á b b á  tu d ju k ,  h o g y  a  l iú g y s a v h á z ta r -  
tá s n a k  je l le g z e te s  e l to ló d á s a i  é sz le lh e tő k  a s th m a  bro n ­
chi á lé n á l ,  le u k a em iá n á l ,  e g y e s  fe r tő ző  b e teg ség ek né l, 
s tb ., a z ó ta  m in d in k á b b  ig y ek e z n ek  v i lá g o t  v e tn i  azon  
ö s sz e fü g g é sek re , m e ly ek  e g y e s  sz e rv ek  íu n c t ió in a k  k ó ro s  
m e g v á l to z á s a  és a  h ú g y s a v a n y a g c s e r e  z a v a r a i  k ö zö tt 
f e n n á l la n a k .  A  h ú g y s a v a n y a g c s e r e  ezen  z a v a r a i  ism e ­
r e té n e k  n em  c s u p á n  p a th o lo g ia i  é rd e k e s sé g e  v a n , h an em  
eg y e s  b e te g sé g ek  — m in t  fő le g  a z  a s th m a  bro n c h ia le  — 
p a th o g e n e s is é n e k  s z em p o n tjá b ó l  (Hajós  é s  K ürti1) fo n ­
to s s á g a  is , m íg  ism é t  k ö szv én y n é l, v a lam in t  n em  k ö sz ­
v é n y e s  e r e d e tű  c h ro n ik u s  a r th r i t i s e k n é l  e b e te g sé g ek ­
k e l e g y ü t t j á r ó  h ú g y s a v a n y a g c s e r e z a v a ro k n a k  ism e re te  
k ö z v e tle n ü l  f e lh a s z n á lá s t  n y e r  ezen  b e te g sé g ek  th e r a -  
p i á já b a n  is . Hajós  é s  K ürti  v iz s g á la ta i  a l a p já n  m eg ­
á l l a p í t á s t  n y e r t ,  h o g y  a s th m á s  b e teg ek  az  e x o g en  h ú g y -  
s a v a t  lé n y eg e se n  e lln ízó d v a  v á la s z t já k  k i, am e ly  e l ­
h ú zó d á s  n a g y s á g a  p á rh u z am o s  a  k l in ik a i  á l la p o t  s ú ly o s ­
s á g á v a l .  A  p h a rm a k o lo g ia i  v iz s g á la to k  p e d ig  a z t  m u ­
t a t t á k ,  h o g y  az  e lh ú z ó d o tt  k iv á la s z tá s  a  p a r a s y m p a -  
th ic u s - re n d s z e r  m e g v á l to z o t t  tó n u s á v a l  fü g g  össze.
É rd em e sn e k  t a r t o t t u k  ezek  u tá n  v iz s g á la to k  t á r ­
g y á v á  te n n i ,  h o g y  v a n -e  v a lam e ly e s  és m ily e n  ö ssze ­
fü g g é s  a  g y om o rsó s a v s e c re t io  és a  h ú g y s a v a n y a g c s e r e  
k ö zö tt, i l le tő le g  h o g y  m ily e n  a  k ü lö n b ö ző  g y om o r-  
c h em ism u sú  b e teg ek  h ú g y s a v k iv á la s z tó  k ép e sség e . A  
s z e rv e z e t a n y a g c s e r é jé n e k  z a v a r a i  kö zü l a  k o n y h a s ó ­
a n y a g c s e r e  z a v a r a  az, am e ly  az  e d d ig i v iz s g á la to k  sze ­
r i n t  a  g y om o r  s ó s a v s e c re t ió já v a l  szo ro s  ö s sz e fü g g é sb en  
v an , ső t — m in t  a z t  ú ja b b a n  Molnár é s  Csáki2 v iz s g á ­
l a t a i  b iz o n y í to t tá k  — a  h y p e r a c id i tá s t  e g y en e sen  a  
k o n y h a s ó a n y a g c s e re  z a v a r á n a k  fü g g v é n y e k é n t  k e ll 
te k in te n ü n k . A  h ú g y s a v a n y a g c s e r e  é s  a  g y o m o r t a r t a ­
lom  s ó s a v c o n c e n t r a t ió ja  k ö z ö tt i  ö s sz e fü g g é s  le h e tő sé g é ­
r ő l  e lő szö r Kelling3 te sz  em lí té s t ,  k i  b e sz ám o l a r ró l ,  
h o g y  36 k ö szv én y e s  b e te g  k ö zü l 12-nél ( te h á t  33% -nál) a  
g y om o rb a n  s z a b ad  HC1 n em  v o l t  k im u ta th a tó  s a z t  a  
v é lem é n y t  j u t t a t j a  k ife je z é s re , h o g y  a  h ú g y s a v a s  d i a ­
th e s is  az  e se tek  je le n tő s  ré sz éb en  a  g y om o rm ir ig y e k 
v a lam e ly e s  á r t a lm á r a  v eze t. Ku ttn er1 v is z o n t  h y p e r -  
a c id i tá s  e g y  e se té b en  az  en d o g en  h ú g y s a v k iv á la s z tá s t  
a la c s o n y n a k ,  az  ex og en  h ú g y s a v k iv á la s z tá s t  m eg  el- 
b ú z ó d o ttn a k  ta l á l t a .  E zen  e g y e tle n  e se tte l  k a p c s o la tb a n  
t e t t  é sz le le tb ő l a z o n b an  te rm é sz e te s e n  — m in t  Kuttner  
m a g a  is  m o n d ja  — s em m ifé le  to v á b b i  k ö v e tk e z te té s t  le ­
v o n n i  n em  leh e t .
K ís é r le te in k  k e r e s z tü lv i te lé n é l  ú g y  j á r t u n k  el, 
h o g y  a  b e te g e k n é l — k ik e t  m á r  a  v iz s g á la to k  m eg k ez ­
d ése  e lő t t  4—5 n a p o n  á t  és  te rm é sz e te s e n  a  v iz s g á la to k  
eg ész  t a r t a m a  a l a t t  i s  á l la n d ó  p u rin sz e g 'é n y  ko sz to n  
t a r t o t t u n k  — m in d e n e k e lő t t  a  B o a s -E w a ld -fé le  p r ó b a ­
r e g g e l i  tö b b ízb en  v a ló  e lv égzése  á l t a l  a  g y om o r ta r ta lo m  
a c id i tá s i  v is z o n y a i  fe lő l tá jé k o z ó d tu n k .  A  b e teg ek  
e z u tá n  re g g e l  10 g  n a t r iu m  n u c le in ic um o t  f o g y a s z to t ta k  
el k é ts z e r  5 g -o s  a d a g o k b an . A  m e g te rh e lé s  e lő t t  3—4 n a ­
p o n  á t  m e g h a tá ro z tu k  az  en d o g en  h ú g y s a v  k iv á la s z ­
t á s á n a k  n a g y s á g á t ,  m a jd  a  m e g te rh e lé s  u t á n  k ö v e t tü k  
a  h ú g y s a v k iv á la s z tá s t  m in d a d d ig ,  m íg  a n n a k  é r té k e  
ú jb ó l  a  m e g te rh e lé s  e lő t t i  n a p o k b a n  m e g h a tá ro z o t t  ki- 
v á la s z tá s i  é r té k e k  n a g y s á g á r a  e s e t t  v is s z a . A  h ú g y s a v -  
m e g h a tá ro z á s o k a t  m in d ig  24 ó r á n  á t  g o n d o sa n  g y ű j tö tt  
v iz e le tb e n  v é g e z tü k , Folin  é s  W u  m e th o d u s a  s z e r in t,  a  
D u b o sq u c - fé le  c o lo r im e te r re l .  U g y a n a z t  a  m e th o d u s t  
a lk a lm a z tu k  a  v é r  h ú g y s a v ta r ta lm á n a k  m e g h a tá ro z á ­
s a in á l  is , am e ly e k  e lő szö r a  m e g te rh e lé s  e lő t t  k ö z ve t ­
le n ü l, m a jd  a  m e g te rh e lé s  u t á n  24 ó r á v a l  r e g g e l  é h ­
g y o m o r r a  v e t t  v é rb e n  tö r té n te k .
A  v iz s g á la to k  t a r t a m a  a l a t t  á l la n d ó a n  f ig y e lem ­
m e l k e l l  le n n ü n k  a z o k ra  a  k ö rü lm é n y e k re ,  m e ly e k re
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— a  k ís é r le t i  e r e dm én y ek  é r té k e s í th e tő s é g e  s z em p o n tjá ­
bó l — eg y ik ü n k  m á r  e g y  e lő bb i k ö z lem ény éb en  f e lh ív ta  
a  f ig y e lm e t.5 E ze k  k ö z ö tt  a  le g fo n to s a b b  — a  v esék  
é p sé g e  m e l le t t  — a  b e teg ek  á l la n d ó  n y u g a lo m b a n  t a r ­
t á s a ,  to v á b b á  o ly  g y ó g y sz e re k  a d á s á n a k  k e rü lé s e , 
m e ly ek  a  h ú g y s a v k iv á la s z tá s t  b e fo ly á s o ljá k ,  m e ly  
g y ó g y sz e re k  közé e ls ő s o rb a n  a  p h e n y lc h in o l in  é s  s a lic y l-  
k é sz ítm én y e k , to v á b b á  a  co ffe in  és c a lc ium , v a la m in t  a  
la x a n s  és a d s t r in g e n s  sz e rek  le g n ag y o b b  ré sze  t a r to z ­
n a k . A  k ís é r le t i  c a u te lá k  k ö v e tk e z e te s  b e ta r t á s a  m e lle t t  
a z  en d o g en  h ú g y s a v k iv á la s z tá s n a k  n a p i  in g a d o z á s a i
— am in t  e z t Brugsch  é s  Umber, v a lam in t  s a j á t  v iz s g á ­
l a t a in k  is  m u ta t t á k  — c se k é ly fo k iía k , s a j á t  v iz s g á la ­
t a in k  e re dm én y e i  s z e r in t  a  15% -ot so h a  m eg  nem  h a la d ­
tá k , ső t a z  e se te k  le g n ag y o b b  ré sz é n é l ezen  é r té k e n a lu l  
m a r a d ta k .  A z  en d o g en  h ú g y s a v k iv á la s z tá s  é r té k e in e k  
15% -on a lu l i  n a p i  in g a d o z á s a iv a l  a z o n b an  a  h ú g y s a v ­
k iv á la s z tá s t  b e fo ly á so ló  té n y e z ő k n ek  a  le h e tő sé g  s ze r in t  
v a ló  k i i k t a t á s a  m e l le t t  i s  s z ám o ln u n k  ke ll, h is z e n  az 
en d o g en  h ú g y s a v  k ép ző d ésén ek  tö b b fé le  f o r r á s a  v a n  a 
sze rv ez e tb en , am e ly  fo r r á s o k  k ö zü l n em  m in d e g y ik n e k  
a  m ű k ö d é sé t  v a g y u n k  k ép e sek  h a th a tó s a n  b e fo ly á so ln i, 
í g y  p l. Burian  k u ty á k  tú lé lő  izm a in  v é g z e tt  v iz s g á la ta i ­
n a k  e re dm én y e ib ő l  tu d ju k ,  h o g y  az  izm ok  n y u g a lm i  
á l la p o tb a n  is  e lég  je le n té k e n y  m e n n y is é g ű  h y p o x a n thin t  
k ép e sek  te rm e ln i ,  a  szé te ső  s e jte k , tö n k rem e n t  leuko - 
e y tá k  n u c le o p ro te id je i  p e d ig  s z in té n  je le n tő s  f o r r ás á t  
k ép e z ik  a z  en d o g en  h ú g y sav k é p ző d é sn e k . V is z o n t  az  
e x o g en  h ú g y s a v  s o r s á n a k  k é rd é s e  a  sz e rv e z e tb en  m ég  
e g y á l ta lá b a n  n in c s  t is z tá z v a .  A z k é ts é g te le n , h o g y  az  
ex o g en  l iú g y s a v n a k  — b á rm e ly  ú to n  és  b á rm e ly  f o rm á ­
b a n  j u t t a t j u k  is  a z t  a  s z e rv ez e tb e  — csak  e gy  ré sz e  ü r ü l  
o n n a n  k i, a  m á s ik  ré sz e  v a g y  to v á b b  o x y d á ló d ik  h ú g y -  
a n y a g g á ,  v a g y  a  v é rb en , i l le tő le g  a  s z e rv ek b en  és szö v e ­
te k b en  r e t in e á ló d ik .  K ü lö n ö se n  t i s z tá z a t la n  k é rd é s  az 
in t r a v é n á s á n  a lk a lm a z o t t  h ú g y s a v n a k  a  so rs a . Brugsch  
é s  Bother6 á l la tk ís é r le te k  a la p já n  a r r a  a z  e re dm é n y re  
ju to t t a k ,  h o g y  a z  in t r a v é n á s á n  a lk a lm a z o t t  h ú g y s a v n a k
10—20%-a  b om lik  el a  v é rb e n , m iu tá n  az  á l la to k  s z e rv e i ­
n e k  fe ld o lg o z á s a k o r  az  in k o rp o r á l t  h ú g y s a v  80—90%-á t 
m e g ta lá ln io k  s ik e rü l t .  V is z o n t  Folin, Berglund  és 
Derick'1 k ö z é p é r té k b e n  60% -ra  te sz ik  a  h ú g y s a v  v é rb en  
v a ló  e lb o n tó d á s á n a k  n a g y s á g á t ,  am i a z o n b an  s z e r in tü k  
e lég  t á g  h a tá r o k  (30—90%) k ö zö tt  in g a d o z ik  s rö v id d e l  
a z  in je c t io  u tá n ,  ső t  n é h a  m á r  az in je c t io  t a r t a m a  a l a t t  
is , j e le n té k e n y  fo k o t é r h e t  e l. V iz s g á la ta in k b a n  te h á t  
c é ls z e rű b b n ek  t a r t o t t u k  a  m e g te rh e lé s e k e t  a  h ú g y s a v­
n a k  p e r o r a l i s a n  v a ló  a lk a lm a z á s á v a l  e szközö ln i, m ég  
p e d ig  n a t r iu m  n u c le in ic um  a la k já b a n ,  am e ly  m a g á n á l  a  
h ú g y s a v n á l  k ö n n y eb b e n  o ld h a tó .
A  fe n te b b  k i f e j t e t t  k ö rü lm én y e k b ő l k ö v e tk ez ik , 
h o g y  a  b e te g e in k n é l  k e r e s z tü lv i t t  k ís é r le te k  nem  b í r h a t ­
n a k  e g y  te l je s e n  e x a c t  q u a n t i t a t iv  a n y a g c s e r e v iz s g á la t  
é r té k é v e l ,  e r r e  a z o n b an  a  m i sz em p o n tu n k b ó l n em  is  
v o lt  s zü k ség , m iv e l  a  v iz s g á la to k  g y a k o r la t i  s z em p o n t ­
b ó l a z  ö s s z e h a so n lítá s  c é l j a i r a  te l je s e n  k ie lé g ítő  a la p u l  
s z o lg á ln a k  és lé n y e g ü k  az  e x o g en  h ú g y s a v  k iv á la s z tá s i  
id e jé n e k  m e g h a tá ro z á s a  a  v é r  h ú g y s a v tü k ré n e k  u g y a n ­
a k k o r  v a ló  f ig y e lem m e l k ís é ré s e  m e lle tt .
A  s z e rv e z e t v a lam e ly  h ú g y sa v k é p ző  a n y a g g a l  v a ló  
m eg te rh e lé s e  e re dm én y én e k  m eg íté lé s é n é l  e ls ő so rb a n  
a z z a l a  k é rd é s s e l  k e ll  t i s z tá b a n  le n n ü n k , h o g y  m en n y i  
idő  sz ü k sé g e s  a  h ú g y s a v a n y a g c s e r e  s em m ifé le  z a v a r á ­
b a n  nem  szenv edő  sz e rv e z e tn ek  ah hoz , h o g y  az  exog en 
h ú g y s a v a t  k iv á la s s z a .  A z  e d d ig i  v iz s g á la to k  e re dm én y e i  
s z e r in t  ezen  idő  1—3 n a p  k ö zö tt  v á lto z ik .  M i a  Brugsch  
é s  Schlittenhelm  v iz s g á la t i  e re dm én y e ib ő l le v o n t m eg ­
á l la p í tá s o k h o z  a lk a lm a z k o d v a , az  e x o g en  h ú g y s a v n a k  
48 ó r á n á l  to v á b b  t a r t o t t  k iv á la s z tá s á t  m á r  e lh ú zó d o tt-  
n a k  te k in te t tü k ,  a n n á l  is  in k á b b , m e r t  s a j á t  k í s é r le ­
te in k n é l  a z  ex og en  h ú g y s a v n a k  n em  k ó ro s a n  e lh ú z ó d o tt  
k iv á la s z tá s a  r e n d s z e r in t  m á r  24 ó r a  a l a t t  le z a j lo t t .  
A b so lu t  r e te n t ió r ó l  a  h ú g y s a vm e g te r l ie lé s i  p ró b á k k a l  
k a p c s o la tb a n  c sak  a k k o r  b e sz é lü n k , h a  a  k iv á la s z tá s ­
n a k  a  m e g te rh e lé s  u t á n i  p e r ió d u s b a n  t a l á l t  é r té k e i  n em  
n a g y o b b a k  a  m e g te rh e lé s  e lő t t i  p e r ió d u s  é r té k e in e k  
á t la g á n á l .
1. sz. tá b lá z a t .















































































































































E m e l ­








H . L . 0'676 24 ó 0’65 3*79 3’96 5-8 72 94
T . J . 0'267 24 „ 0-274 2-17 2"31 6-4 64 86
B. J . 0'738 48 „ 0‘742 2"87 3-11 7-1 56 78
K .  J . 0-623 48 „ 0’641 4-12 4"39 6'5 53 76
K .  J .-n é 0-400 24 „ 0‘419 3*20 3" 71 15-9 53 65
M. F . 0-772
G
O 0-778 4-15 4’82 16*0 50 68
H . M. 0-596 24 „ 0-585 3-11 3-29 5-8 39 54
H . A .-né 0698 24 „ 0-658 2-71 3'23 19‘0 40 64
R . F .-n é 0-310 48 „ 0'320 2-21 2’56 15-0 38 60
B. A . 0'474 24 „ 0-431 2"64 2-98 12-9 38 58
Sz. J . 0-275 24 „ 0-279 267 3-08 15-0 24 42
T. S. 0'267 48 „ 0'275 4-08 4‘64 13-7 24 38
M. F . 0-369 48 „ 0-345 3-81 4'64 17-0 10 22
H . J . 0-239 48 „ 0‘259 3'39 3-96 170 8 24
P . N . 0-247 72 „ 0-248 2'51 3-07 13‘0 7 18





































































































































E m e l ­





B. V. 0‘630 168 ó 0-626 L S I 713 48 0 4
M . L .-n é 0-750 120 „ 0-766 5'49 793 44 0 2
M. L . 0624 120 „ 0-635 4'71 7‘83 66 0 10
P . S. F692 120 „ 0-684 4-21 7-32 74 0 18
S. A . 0-472 96 „ 0-473 4‘09 704 72 0 2
K . L .-né 0-180 96 „ 0"197 4’22 6"94 64 0 4
H . B. 0‘437 96 „ 0-441 4'21 6'46 53 0 4
S . Gy. 0‘361 96 „ 0*375 5'97 8-72 47 0 5
B . L . 0-547 144 „ Ó-540.’ 5’59 8-14 45 0 8
W . M .-né 0-465 144 „ 0-473 5-07 8*41 66 0 12
Sz. N . 0-404 144 „ 0-419 4-71 711 50-9 0 6
A  v iz s g á la to k n a k  az  I . tá b lá z a tb a n  ö s s z e fo g la l t  
e re dm én y e i  a  n em  a n a c id  b e te g e k re  v o n a tk o z n a k  és 
m u ta t já k  e g y ré s z t  a z  e n d o g en  h ú g y s a v  k iv á la s z tá s á n a k  
n a g y s á g á t  a  n a t r iu m  n u c le in ic um m a l v a ló  m eg te rh e lé s  
e lő tt ,  ú g y s z in té n  a  m e g te rh e lé s  u tá n ,  m á s r e s z t  azon id ő ­
t a r t a m o t ,  am e ly  az  exog en  h ú g y s a v  k iv á la s z tá s á h o z  
v o l t  szü k ség es . A  tá b lá z a t  f e l tü n te t i  a  v é r  h ú g y s a v -  
( a r ta lm á n a k  a  n a t r iu m  n u c le in ic um m a l v a ló  m e g te rh e ­
lés e lő t t i  és  u t á n i  é r té k e i t ,  v a lam in t  a  g y om o rb en né k  
s z a b ad  H C l- ta r ta lm á n a k  és ö s s z a c id i tá s á n a k  n a g y s á g á t .  
A I I .  tá b lá z a tb a n  ö s s z e fo g la l t  v iz s g á la t i  e re dm én y ek  
a z o k ra  a  b e te g e k re  v o n a tk o z n a k , k ik n e k  a  p ró b a re g g e li  
u tá n  n y e r t  g y om o rb en n é k éb en  s z a b ad  H C l- t  n em  t a l á l ­
tu n k . A  tá b lá z a to k  á t te k in té s é b ő l  k i tű n ik ,  h o g y  m íg a  
nem  a n a c id  b e teg ek  — eg y  k iv é te lé v e l  — az  exog en  
h ú g y s a v a t  n o rm á l i s  idő  a l a t t ,  t e h á t  48 ó rá n  b e lü l vá ­
l a s z t já k  k i, a d d ig  az  a n a c id  b e te g e k n é l az  ex o g en  h ú g y ­
s a v  k iv á la s z tá s a  k iv é te l  n é lk ü l  je le n té k e n y  — 4—7 n a p ig  
t a r t ó  — e lh ú z ó d á s t  m u ta t .
A  v é r  h ú g y s a v tü k ré n e k  em e lk e d é sé t i l le tő le g  
u g y a n c s a k  je llem ző  v is z o n y o k k a l  ta lá lk o z u n k . M íg
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u g y a n is  a  v iz s g á la t  t á r g y á v á  t e t t  15 n em  a n a c id  e s e t ­
b en  a  v é r  h ú g y s a v ta r ta lm a  á l la n d ó a n  n o rm á l is  h a tá r o k  
k ö zö tt  m o zg o tt  s e g y e tle n  e se tb en  sem  h a la d ta  tú l ,  ső t 
le g tö b b szö r  e l sem  é r te  a  n o rm á l is  é r té k e k  fe lső  h atá r á t ,  
am e ly  fe lső  h a t á r  a z  e d d ig i v iz s g á la to k  s z e r in t  4-5 m g-% , 
a d d ig  a n a c id i tá s  11 e se té b en  a  v é r  h ú g y s a v ta r ta lm a  
v a g y  a  n o rm á l i s  é r té k e k  fe lső  h a t á r a  k ö rü l  m ozgo tt, 
v a g y  a z t  — nem  je le n té k e n y e n  b á r  —, de m e g h a la d ta .  
A n em  a n a c id  b e teg ek  v é ré n e k  h ú g y s a v ta r ta lm a  — m in t  
a z  az  I .  tá b lá z a tb ó l  k i tű n ik  — 415 m g -% -n á l m a g a s a b b  
é r té k e t  eg y  e se tb e n  sem  m u ta to t t  s e g y é b k én t  2*17—3'81 
m g-%  k ö zö tt  in g a d o zo tt .  E zzel e l le n té tb e n  az  a n a c id  
b e teg ek  v é ré n e k  h ú g y s a v tü k r e  az  e se tek  fe lén é l m eg ­
h a l a d ta  a  4*5 rng-% -o t, de  az  e se tek  m á s ik  fe lé n é l sem  
á l lo t t  a  n o rm á l is  é r té k e k  fe lső  h a tá r á n á l  lé n y eg e sen  a l a ­
c s o n y ab b  sz in ten . M ég  so k k a l je llem ző bb  v is z o n y o k k al  
ta lá lk o z tu n k  a z o n b an  a k k o r ,  m ik o r  a  v é r  h ú g y s a v tü k ré -  
n ek  a  n a t r iu m  n u c le in ic um m a l v a ló  m eg te rh e lé s  u tá n i  
v is e lk e d é sé t  t e t tü k  v iz s g á la ta in k  tá r g y á v á .  A  v é r  h ú g y ­
s a v ta r ta lm a  u g y an is ,  a  m e g te rh e lé s  u tá n  24 ó r á v a l  nem  
a n a c id  b e te g e k n é l n em  m u ta to t t  je le n té k e n y eb b  em e l ­
k ed é s t, am en n y ib e n  az  em e lk ed és  n a g y s á g a  - - m in t  az  
a z  I . és  I I .  t á b lá z a tb ó l  k i tű n ik  — c su p á n  5*8 m g-% -tó l 
19 m g -% -ig  te r je d t .  E zze l szem ben  v is z o n t  a z  a n a c id  
b e te g e k n é l m u ta tk o z ó  n ö v ek ed é se  a  v é r  h ú g v s a v tü k ré n e k  
m á r  so k k a l  je le n té k e n y eb b  fo k o t m u ta t ,  am e n n y i ­
b en  a  le g k iseb b  m é r té k ű  em e lk ed és  (44%) is  tö bb , m in t  
k é ts z e re se  a  n em  a n a c id  b e te g e k n é l é sz le lt  le g n ag y o b b -  
fo k ú  em e lk ed é sn ek  (19%) s az  em e lk ed és  n a g y s á g a  
e g y é b k én t a z  a n a c id  b e te g e k n é l 44—74% k ö zö tt  m u ta t ­
k o zo tt.
A z en d o g en  h ú g y s a v  v is e lk ed é sé b en  sem m i je l le g ­
z e te s t n em  ta lá l tu n k .  Brugsch  és  Schnittenhelm  kösz- 
v ényné l v é g z e t t  v iz s g á la ta ik k a l  k a p c s o la tb a n  az  e n d o ­
gen  h ú g y s a v n a k  s u b n o rm a l is a n  a la c s o n y  (0*3 g - ig  t e r ­
je d ő  n a p i  h ú g y s a v k iv á la s z tá s ) ,  n o rm á l i s á n  a la c so n y  
(03—0*4 g  n a p o n ta ) ,  n o rm á l i s á n  m a g a s  (0*4—0*G g )  és 
h y p e rn o rm a l is  (0*6 g -o n  fe lü l)  é r té k e i t  k ü lö n b ö z te t ik  
m eg . V iz s g á la ta in k  fo ly am á n  az  e n d o g en  h ú g y s a v n a k  a  
fe n t  e m l í te t t  c so p o r to k  m in d eg y ik é b e  ta r to z ó  n a g y s á g á t  
é s z le ltü k  a n a c id  é s  nem  a n a c id  b e teg ek n é l e g y a r á n t  s 
a z  en d o g en  h ú g y s a v  n a g y s á g a  a h ú g y s a v r e te n t io  f o k á ­
v a l, i l le tő le g  az  ex o g en  h ú g y s a v  k iv á la s z tá s á n a k  t ar t a ­
m á v a l  s em m ifé le  p á rh u z am b a n  n em  á l lo t t .
A  v iz s g á la t i  e re dm én y ek  ism e r te té s é n e k  k ezd e tén  
em lí te t tü k ,  h o g y  a  n em  a n a c id  b e teg ek  az  e n d o g en  h ú g y -  
s a v á t  — egy  k iv é te lé v e l  — n o rm á l is  id ő h a tá ro k o n  b e lü l 
v á la s z to t tá k  k i. E z e n  eg y  k iv é te le s  e se tn é l — m in t  a z  az  
1. tá b lá z a tb ó l  l á th a tó  — a g y o m o r ta r ta lo m  h y p a c id n a k  
b iz o n y u lt  s a  h ú g y s a v e g y e n s ú ly  h e ly r e á l lá s a  h á rom  n a ­
p ig  t a r t o t t .  M iu tá n  a z o n b an  ezen  e se te n  k ív ü l ,  s a jn o s , 
c sa k  eg y  h y p a c id  b e te g e t v o l t  m ég  a lk a lm u n k  a  h ú g y -  
s a v a n y a g c s e r e  v is e lk e d é sé n ek  s z em p o n tjá b ó l  v iz s g á la t  
t á r g y á v á  te n n i ,  am e ly  m á so d ik  e se tb en  a z o n b an  az 
e x o g en  h ú g y s a v  k iv á la s z tá s a  m á r  n o rm á l is  idő  a l a t t  
tö r té n t ,  íg y  te rm é sz e te s e n  e k é t e s e tb e n  v é g z e tt  v iz s g á ­
l a t  e re dm én y e ib ő l k ö v e tk e z te té s t  le v o n n u n k  n em  leh et.
A  fe n t  i sm e r te te t t  v iz s g á la to k  e re dm én y e ib ő l  te h á t  
m e g á l la p í th a tó  az  a n a c id  b e teg ek  fo k o zo tt h ú g y s a v -  
r e t in e á ló  k épe sség e . A z a n a c id  b e te g e k n ek  a  h ú g y s a v -  
r e te n t ió r a  v a ló  em e fo k o z o tt  h a j l a n d ó s á g a  n em csa k  
a b b a n  j u t  k ife je z é s re , h o g y  az  i ly en  b e teg ek  az  exog en  
h ú g y s a v a t  m in d ig  n a g y o n  e lh ú z ó d v a  v á la s z t já k  k i, h a ­
n em  a b b a n  is , h o g y  a  v é r  h ú g y s a v ta r ta lm a ,  n em  m in d ig  
u g y a n , de  az  e se te k  eg y  ré széb en  k is fo k b a n  em e lk ed e tt, 
a  n á t r iu m  n u c le in ic um m a l v a ló  m eg te rh e lé s  u t á n  p ed ig  
m in d ig  je le n té k e n y  (74% -ig te r je d ő )  em e lk e d é s t m u ta t .  
H a  a  m e g te rh e lé s  u t á n  24 ó r á v a l  a  v é r  h ú g y s a v tü k r é t  
je le n té k e n y e n  (v iz s g á la ta in k  s z e r in t  40%-on fe lü l)  em e l ­
k e d e ttn e k  ta lá l ju k ,  ú g y  ez a  k ö rü lm é n y  m á r  e lő re  jelz i
a z  e x o g en  h ú g y s a v  k iv á la s z tá s á n a k  e lh ú z ó d á sá t ,  .azaz  
a  fo k o z o tt  h ú g y s a v r e te n t ió t ,  a z  e lh ú zó d á s  t a r t a m á r a  
a z o n b a n  a  v é r  h ú g y s a v tü k r e  em e lk ed é sén ek  fo k áb ó l 
k ö v e tk e z te tn ü n k  n em  leh e t.
H o g y  m e ly ek  az  a n a c id i tá s n á l  é sz le lh e tő  h ú g y s a v -  
a n y a g c s e r e z a v a r  lé t r e jö t té n e k  f e lté te le i  s m ik  ezen 
a n y a g c s e r e z a v a r  k l in ik a i  v o n a tk o z á s a i  d ia g n o s t ik a i ,  
e s e tle g  th e r a p iá s  szem pon tb ó l, e r r e  n ézve  to v á b b i  v iz s ­
g á la to k  v a n n a k  fo ly am a tb a n .
I ro d a lom : 1 Hajós é s  Kürti:  Z e its c h r .  f. d. ges. 
exp . M ed. 1925, 46. k ö t., 625. o ld . — 2 Molnár és  Csáki: 
Z e its c h r .  f. k iin . M ed. 1924, 100. kö t., 239. o ld . — 3 Kelling: 
B o a s  A rch . 1909, X V . kö t., 568. o ld . — 4 Kuttner  in  
Kraus-BrugsOh: P a th .  u . T h e r . in n . K ra n k h .  1921, V . kö t., 
623. o ld . — s Kürti:  O rv o sk ép zés , 1925. — « Brugsch  és 
Bother, Hoppe-Seylers: Z e its c h r .  f. p h y s io l .  C hem . 1925, 
143. k ö t., 48. o ld . — 7 Folin, Berglund  u . Derick: J o u rn .  
o f  b io i. C hem . 1924, 60. k ö t., 361. old .
A b u d a p e s t i  k i r .  m ag y . P á zm á n y  P é te r  T u d om án y e g y e ­
tem  bő r-  és n em ik ó r ta n i  k l in ik á já n a k  k ö z lem énye  ( iga z ­
g a tó :  N ék ám  L a jo s  d r .  e g y e t.  n y . r .  t a n á r ) .
Az ery th rocy ták  o sm o s is o s  r e s is te n t ia -  
v á lto z á sa  sy p h ilisn é l.
I r t a :  Doros Gábor dr. e g y e tem i t a n á r s e g é d .
(M á so d ik , b e fe je z ő  k ö z lem én y .)
A n n a k  e lb í r á lá s a  cé ljá b ó l, h o g y  a  r e s is te n t ia  v á l to ­
z á s a  v o n a tk o z á sb a  h o zh a tó -e  a  fe r tő z é s  f e n n á l lá s á n ak  
ta r t a m á v a l ,  to v á b b á  az e lő rem en t h ig a n y ,  b ism u th  és 
sa lv a irsan  b e fo ly á s á v a l ,  e s e te in k n e k  tú lo ld a l i  t á b lá z a ­
to k b a  fo g la l t  ré sz le te z é sé t k ö zö ljü k .
A  fe r tő z é s  f e n n á l lá s á n a k  i d ő t a r t a m á t  i l le tő le g  
(I. t á b lá z a t )  k id e rü l ,  h o g y  83 n o rm á l is  r e s i s t e n t i á t  f e l ­
m u ta tó  v iz s g á la t  k ö zü l (a z  i sm e re t le n  i d ő ta r t a m ú  f er tő ­
z é sek tő l e l te k in tv e )  33 e se t v o l t  h á rom  é v n é l f ia tala b b  
és  12 t íz  é v n é l ré g ib b . 59 c sö k k e n t  r e s i s t e n t i á jú  v iz s g á la t ­
bó l v is z o n t  c sa k  6 v o l t  h á r o m  é v n é l f ia ta la b b ,  de 20 e se t 
t íz  é v n é l  id ő sebb . A z  em e lk e d e tt  r e s i s t e n t i á t  e redmén y ező  
v iz s g á la to k  kö zü l p e d ig  (az  i sm e re t le n  idő  ó ta  fe n ná lló  
fe r tő z é s e k e t  m e llő zv e ) e g y  sem  v o lt  ö t  é v n é l k o rá b bi  
e re d e tű . E zek  a l a p já n  m e g á l la p í th a tó ,  h o g y  a  v ö rö s - 
v é r te s te k  o sm o s iso s  r e s i s t e n t i á j á n a k  a  n o rm á l is tó l  e l té rő  
m e g v á l to z á s á t  n a g y o b b á ra  a  r é g ib b  k e le tű , h o ssz ab b  idő  
ó ta  fe n n á lló  s y p h i l is n é l  t a lá l ju k .
A  I I .  é s  I I I .  t á b lá z a t  a l a p já n  a  n o rm á l is  é s  c sö k ­
k e n t  r e s i s t e n t i á jú  e se te k e t s z em b e á l l í tv a  a z t  l á t ju k ,  
h o g y  h ú s z n á l  k ev e sebb  H g .- t  és  t íz n é l  k ev e sebb  S v .- t 
k a p o t t  53, i l le tő le g  63 n o rm á l is  r e s i s t e n t i á jú  és 20, i l le ­
tő leg  41 c sö k k en t r e s i s t e n t i á jú  b e teg . E zze l szem ben  
n e g y v e n n é l  tö b b  H g .-b an  és h ú s z n á l  tö b b  S v .-b an  ré s z e ­
s ü l t  15, i l le tő le g  8 n o rm á l is  és 23, i l le tő le g  14 csö k k en t 
r e s i s t e n t i á jú  e se t. A  s z ám ítá s o k  t e h á t  á l t a l á b a n  a z t  
m u ta t já k ,  h o g y  a  c sö k k en t r e s i s t e n t i á jú  b e teg ek  r e l a ­
t ív e  tö b b  a n t i s y p h i l i t i c u m o t  k a p ta k  a  n o rm á l is  ese ­
tek n é l.
M ég is  a z t  h iszem , té v e s  n y om o n  j á r n á n k ,  h a  az 
a n t i s y p h i l i s e s  m é rg e k  és a  v ö rö s v é r te s te k  r e s is te n t ia -  
v á l to z á s a  k ö z ö tt  k ö zv e tle n  ö s s z e fü g g é s t k e re sn én k . E zen  
le h e tő sé g n ek  e g y ré s z t  e l le n tm o n d  az , h o g y  e lő rem en t 
n a g ym e n n y is é g ű  a n t i s y p h i l i t i c u m  d a c á r a  az  e se te k  te­
k in té ly e s  ré sz é n é l a  r e s is te n t ia  n o rm á l i s  m a r a d t ,  m á s ­
ré s z t , h o g y  k ó ro s  r e s is te n t ia v á l to z á s  a  te l je s e n  k e z e le t ­
le n  e se te k  b izo n y o s  h á n y a d á n á l  is  fö lle lh e tő . V iz s gá la ­
t a in k  k ö zö tt  2 r e c id iv  p a p u lom a c u lo s u s  és 5 r é g i  la te n s  
s y p h i l is  sze rep e l, h o l s em m in em ű  a n t i s y p h i l i s e s  k ezelés 
n em  tö r té n t ,  a  r e s i s t e n t i a  m ég is  lé n y eg e s e n  c sö k k en t 
v o lt . A z t a  fö l te v é s t  te h á t ,  m e ly  a  s y p h il is e s e k  e r y th ro c y -  
t á in a k  k ó ro s  r e s is te n t ia v á l to z á s á t  a  H g . B i., v a g y  a  Sv .-
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F r i s s 1 1 - 3 3 - 5 5—10 10—15 15—20 20—30 30-on  tú l
I sm e ­
r e t le n
S y p h il i s ,  p r im a e r  a f fe c tio  .................................. n o rm á lis í i i i
S y p h i l i s  p a p u lo m a c u lo s a  .................................. n o rm á lis 9 — 1 — — — — — — í n
S y p h il is  p ap u lom ac .,  h e p a to l ie n . a l t e r a t ió v a l c sö k k en t — I — — — — — — — í 2
S y p h i l i s  g um m o sa  ............................................... n o rm á lis — 5 5
S y p h i l i s  g um m o sa , h e p a to l ie n . a l t e r a t ió v a l  ■ c sö k k e n t — — — — í — — — — í 2
T a b o p a ra ly s is  ........................................................ n o rm á lis — — — — — 1 í í 1 6 10
T a b o p a r a ly s is ,  h e p a to l ie n . a l t e r a t ió v a l  ......... c sö k k en t — — — — — — — 2 1 — 3
S y p h i l i s  la te n s ,  ik te r u s s a l  .............................. em e lk ed e tt — — — — 2 — — 1 1 4 8
S y p h i l i s  la te n s  .................................................... n o rm á lis — 5 7 3 5 3 2 3 — 18 46
S y p h i l i s  la te n s ,  h e p a to l ie n . a l t e r a t ió v a l  — csö k k e n t — 1 4 5 4 6 5 4 2 21 52
Ö sszesen 20 7 12 8 12 10 8 11 5 57 150
2. sz. tá b lá z a t .
B e t e g s é g R.
Hydrargyrum - és b ism uth-in jectiók  száma N Ö
cc 0/ 





S y p h i l i s ,  p r im a e r  a f f e c t i o  ........................................ n o r m á l i s 10 1 _ . _ _ _ _ _ _ 11
S y p h i l i s  p a p u l o m a c u l o s a  ........................................ n o r m á l i s 8 1 1 1 — — — — — — 11
S y p h i l i s  p a p u lo m a c . ,  h e p a t o l i e n .  a l t e r a t i ó v a l c s ö k k e n t 2 2
S y p h i l i s  g u m m o s a  ......................................................... n o r m á l i s 4 1 — — — — — — — — 5
S y p h i l i s  g u m m o s a ,  h e p a t o l i e n .  a l t e r a t i ó v a l  •. c s ö k k e n t — 1 — 1 — — — — — — 2
T a b o p a r a l y s i s  ................................................................. n o r m á l i s 2 6 — — — — 1 — 1 — 10
T a b o p a r a l y s i s ,  h e p a t o l i e n .  a l t e r a t i ó v a l  ........... c s ö k k e n t — — — — 1 2 — — — — 3
S y p h i l i s  l a t e n s ,  i k t e r u s s a l  .................................... e m e lk e d e t t — 1 1 4 — — — í — í 8
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n a k  a  v ö rö s v é r te s te k r e  g y a k o r o l t  k ö zv e tle n  h a tá s á v a l  
h o zza  ö ssz e fü g g é sb e , f e n t i  t a p a s z ta l a t a in k  n em  tám a s z t ­
j á k  a lá .
R e s is te n t ia a n o m á l iá k a t  f e lm u ta tó  e se te in k n ek  az 
ö sszes  s y p h il is e s e k h e z  v i s z o n y í to t t  m eg k ö ze lítő  a r án y ­
s z ám á t  k e re sv e , a z t  t a lá l ju k ,  h o g y  600 b e te g  közü l, k ik e t  
h e p a to l ie n a l i s  v o n a tk o z á sb a n  á tv iz s g á l tu n k ,  59-nél m u ­
t a t t u n k  k i c sö k k en t, é s  8 -ná l em e lk e d e tt  r e s is te n t iá t .  A z 
ö sszes  e se tek  köze l 10% -ában  le h e te t t  t e h á t  k ó ro s a n  
c sö k k e n t  e l le n á l lá s t  é s  tö b b  m in t  1% -ában  k ó ro s a n  em e l ­
k e d e tt  r e s i s t e n t i á t  k o n s ta tá ln i .  A  r e la t iv e  m a g a s  p e r ­
c e n t m a g y a r á z a tá u l  a z  szo lg á l, h o g y  b e te g e in k  tú l ­
n y om ó  ré sz e  e lő re h a la d o t ta b b  sy p h i l is b e n  szenv ed  
(I . tá b lá z a t ) .  O ly a n  b e te g a n y a g n á l ,  h o l a  f ia ta la b b  e se ­
te k  v a n n a k  tú ls ú ly b a n ,  f e n t i  a r á n y s z ám o k  b iz o n y á ra  
te tem e se n  a la c s o n y a b b a k .  A  n em ek re  v o n a tk o z ó la g  a z t 
ta p a s z ta l tu k ,  h o g y  a  r e s is te n t ia e l to ló d á s  n ő k n é l lén y e ­
g e se n  g y a k o r ib b ,  ú g y h o g y  az  a r á n y s z ám  e s z em p o n t ­
b ó l fé rf i  és  nő  k ö zö tt  1 : 2 .  E  je le n s é g  m a g y a r á z a tá t 
a b b a n  v é lem  f e l ta lá ln i ,  h o g y  n ő k n é l a  fe r tő z é s  m eg ­
t ö r té n te  sok  e se tb e n  r e j tv e  m a ra d ,  és s y p b i l is ü k r e  g y a k ­
r a n  c sa k  év ek  m ú l tá n  h ív j a  fe l  f ig y e lm ü k e t  a  b e lső  p a ­
n a sz o k  m ia t t  f o g a n a to s í to t t  s e ro lo g ia i  v iz s g á la t .  E  f e l ­
f o g á s t  m e g e rő s íte n i  lá ts z ik , h o g y  az  I. tá b lá z a t  „ ism e ­
r e t l e n “ r o v a tá b a n  s z e rep lő k  kb . 90%-a  nő , s e r o v a t­
b a n  f e l tü n te te t te k n e k  köze l fe le  k ó ro s a n  m eg v á l to z o t t  
r e s is te n t iá v a l  b ír .
V iz s g á la t i  e r e dm én y e in k  h ű  r e g is z t r á l á s a  cé ljá b ó l 
t a r to z u n k  b e sz ám o ln i a z z a l is , h o g y  a  k ö zö lt 150 s z a ­
b á ly s z e rű  e se te n  k ív ü l  4 a lk a lo m m a l h e p a to l ie n a lis  a lte -  
r a t io  d a c á r a  (U g .+ )  sem  le h e te t t  r e s is te n t ia v á l to z á s t  k i ­
m u ta tn i ;  1 e se tb e n  p ed ig , h o l lé n y eg e s  re s is te n t ia c s ö k -  
k en é s  v o l t  je le n , a  b e lső  v iz s g á la tn a k  n em  s ik e rü l t 
sem m i k ó ro s  e l té r é s t ,  v a g y  la e s ió t  m e g á l la p í ta n i  (U g. 
n e g a tiv ) .  H o g y  i ly e n  k iv é te l t  képező  e se te k b en  m ilye n  
te rm é sz e tű  té n y e z ő k  v á l to z ta t j á k  m eg  a  r e s is te n t ia  v i ­
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se lk ed é sé t, ez m ég ' to v á b b i  k u ta t á s  t á r g y á t  k épez i. E s e t ­
le g  o ly a n  m e l lé k b e fo ly á s o k ra  g o n d o lh a tu n k ,  m e ly ek  a  
c sö k k e n t r e s i s t e n t i á t  em e ln i, s íg y  a z t  k om p en z á ln i  k é ­
p esek . D e u g y a n e k k o r  f ö l té te le z h e t jü k  a  v e se  u ro b i l in -  
á te re s z tő  f u n c t ió já n a k  e se tle g e s  z a v a r a i t  is .
M in d ez t te k in te tb e  v éve , v é g e re dm én y b e n  m eg ­
á l l a p í th a t ju k ,  h o g y  s y p h i l is n é l  a  k ó ro s  r e s is te n t ia v á l to -  
zás  — k ev é s s sz á im i k iv é te l tő l  e l te k in tv e  — a  fe n te b b  
k im u ta to t t  tö rv é n y s z e rű s é g e t  p o n to s a n  k ö v e ti.
Á t té rv e  v iz s g á la ta in k n a k  m á so k  k u ta t á s a iv a l  v a ló  
ö s s z e h a s o n l í tá s á ra ,  a z t  l á t ju k ,  h o g y  ezek  a  Fournier  és 
Gerhardt 1—1 e se té v e l te l je s  ö s s z h a n g z á sb a n  v a n n a k .  
E g é sz  m é r té k b en  m e g e rő s í t ik  to v á b b á  e re dm én y e in k  
Liebermann  é s  Fillinger  a d a ta i t  is , k ik  f r i s s  s y p h i l is ­
n é l  n o rm á lis ,  la te n s  s y p h i l is n é l,  v a l a m in t  ta b e s  d o rsa -  
l i s n á l  ré s zb en  n o rm á lis ,  ré s z b en  c sö k k en t r e s is t e n t i á t  
ta lá l t a k .  Neilsonnak  a  r e s is te n t ia c s ö k k e n é s re  v o n a tk o zó  
m eg fig y e lé se i a  m ie n k k e l e g y b e v á g n a k , de az  a n t i s y p h i -  
l i t ic u m o k n a k  t u l a jd o n í to t t  s z e re p  n em  fe d i  te l je s e n  f e l ­
f o g á s u n k a t .  83 n o rm á l i s  r e s is t e n t i á jú  e s e tü n k  k ö zü l
39-et k ú r a  e lő tt ,  34-et k eze lés  a l a t t  é s  10-et k ú r a v ég én  
v iz s g á l tu n k .  59 b e te g ü n k n é l  p ed ig , ho l a z  e r y th r o c y ta -  
r e s is t e n t i a  c sö k k e n tn e k  b iz o n y u lt ,  11 e se tb e n  k ú r a  e lő tt,  
35 a lk a lom m a l k eze lés  a l a t t  és  13 e se tb e n  k ú r a  u t á n  v é ­
g e z tü k  a  v iz s g á la to t .  H a  a  H g .-n a k  Neilson  á l t a l  fö l té ­
te le z e tt  r e s is te n t ia em e lő  k ép e sség e  s z a b á ly o s  k ö v e tk e ­
z e te s ség g e l h a tn a ,  ú g y  a  k ú r a  e lő t t  v iz s g á l ta k  n a g yo b b  
h á n y a d a  m u ta tn a  r e s is te n t ia c s ö k k e n é s t ,  v is z o n t  i ly e n ­
n ek  a  k eze lés  v ég én  v iz s g á l ta k  k ö z ö tt  á l t a l á b a n  n em  
v o ln a  s z a b ad  e lő fo rd u ln ia .  K é ts é g te le n  a z o n b an , h o gy  
a  b e teg ek  k iseb b  ré s z é n é l  a  k ú r a  k e z d e té n  fe n n á lló  re -  
s is te n tia c s ö k k e n é s  k eze lés  v é g é re  m eg szű n ik , de  ú g y v é ­
lem , h o g y  i ly e n  e se te k b en  a  r e s is te n t ia c s ö k k e n é s t  n em  a  
H g .-n a k  az  e r y th r o c y tá k r a  g y a k o r o l t  k ö zv e tle n  h a tá s a  
v á l to z t a t j a  m eg , h an em  á l ta lá b a n  k e z e lé sü n k n ek  a  he- 
p á to l ie n a l is  a l t e r a t ió t  co u p iro zó  b e fo ly á sa . E g y e d ü l  Brill 
e re dm én y e iv e l  n em  v á g n a k  össze v iz s g á la ta in k ,  m e ly ek  
e l le n tm o n d a n a k  a  f lo r id  s y p h i l is n é l  f ö l té te le z e t t  r e s is -  
te n t ia em e lk e d é s s e l .  I ly e n  te rm é sz e tű  re s is te n t ia em elk e -  
d é sn ek  m o rp h o lo g ia i ,  v a g y  c h em ia i m a g y a r á z a ta  is  
n a g y  n eh é z ség ek b e  ü tk ö zn e !  I g a z  u g y a n ,  h o g y  a  f r i s s  
s y p h i l is b e n  szenv edő k  v ö rö s v é r te s te in e k  o sm o s iso s  re -  
s i s te n t iá ja  n a g y  ré szb en  a  n o rm á l is  é r té k  le g fe lső  h a ­
t á r á n  m ozog  (n á lu n k  0'42—0'43), a m i t  a z o n b an  n eh ezen  
le h e tn e  s y p h i l is e s  r e s is te n t ia em e lk e d é s  t e r h é r e  í r n i .  I t t  
u g y a n is  a zon  k ö rü lm é n y  já ts z ik  k ö z re , h o g y  a  p r im a e -  
r e n  fe r tő z ö t te k  n ag y o b b  ré sz e  eg észen  f ia ta l  é s  te lje s e n  
eg é szséges  em b e r , k ik n é l  az  id ő s  és m e g v is e l t  s z e rve ­
z e tű  e g y én ek h ez  k é p e s t  a  n o rm á l is  h a tá r é r té k e k  la t i-  
tu d e - jé n  b e lü l am ú g y is  á r n y a l a t i l a g  m a g a s a b b  re s is -  
t e n t ia é r té k e t  le h e t  k im u ta tn i .
A  re s is te n t ia v á l to z á s o k  c a u s a l is  v o n a tk o z á s a i t  k e ­
re sv e , h iv a tk o z u n k  Simm el11 b e o s z tá s á ra ,  k i  a z  ö sszes  
p h y s io io g iá s  és  p a th o lo g iá s  r e s is te n t ia e l té r é s e k e t  n ég y  
fő c so p o r tb a  so ro z ta .
A z I . c s o p o r tb a  t a r to z n a k  e b eo sz tá s  s z e r in t  azon  
r e s is te n t ia e l té r é s e k ,  h o l a  v ö rö s v é r te s te k  o sm o s is á n a k  
v is z o n y a i t  b izo n y o s  c o n s t i tu t io n a l i s  té n y e z ő k  b e fo ly á ­
s o ljá k . (G y e rm ek ek n é l m a g a sa b b , a g g o k n á l  n é h a  á r n y a ­
l a t i la g  c sö k k e n t a  r e s is te n t ia .  F a m i l i á r i s  h a em o ly s is e s  
a n a em iá n á l  lé n y eg e s  r e s is te n tia c sö k k e n é s .)
I I .  A z e r y th r o c y ta  r e s i s t e n t i a  a zon  a n om á liá i ,  ho l 
a  c s o n tv e lő fu n c tio  k ó ro s  m e g v á l to z á s a  d om in á l. (N a ­
g y o b b  v é rv e s z te s é g e k  u t á n  fe llép ő  r e s is te n tia em e lk ed é s .  
S ú ly o s  fo k ú  p a n g á s s a l  [p l. e lő re h a la d o t t  s z ív b a j ja l]  
j á r ó  p o ly g lo b u lia  és r e s is te n tia em e lk e d é s .)
I I I .  A  lép  (és m á j)  f u n c t ió já n a k  k ie sé se  v a g y  
p a th o lo g ik u s  v is e lk ed é se  f o ly tá n  k e le tk e ző  r e s is te nt ia -  
v á l to z á s . (S z e rz e tt  v a g y  s y m p tom a tik u s  h a em o ly s is e s  
a n a em ia  [p l. h ú sm é rg e z é s  u t á n ] ,  m e ly n ek  k a p c s á n  k i ­
f e je z e t t  r e s is te n t ia c s ö k k e n é s  á l l  be. P a ro x y sm a l i s  
h a em o g lo b in u r iá n á l ,  v a l a m in t  m á jc i r r h o s is n á l  tö b b ­
n y i r e  c sö k k e n t r e s is t e n t i a  lép  fe l.)
IV . A  k e r in g ő  v é r r e  g y a k o r o l t  k ö z v e tle n  b e h a tá ­
sok , m e ly ek  r e s is te n t ia v á l to z á s t  o koznak . (C h o la em iá -  
n á l  re s is te n t ia em e lk e d é s  é sz le lh e tő . CO -be lé legzés , v i l á ­
g í tó g á z - ,  a e th e r - ,  c h lo ro fo rm n a rk o s is  és az  ö sszes  
l ia em o ly z á ló  m é rg e k  b e h a tá s a  u t á n  r e s is te n t ia c s ö k k e -  
n é s  á l l  be.)
E m lí té s t  te sz  Símmel e g y e s  b e te g s é g e k rő l  (m a la ­
r i a ,  tu b e rc u lo s is ,  p n e um o n ia , d ia b e te s  és eg y e s  in fe c -  
t io s u s  b e te g sé g ek ) , ho l s z ó rv á n y o s a n  r e s is te n t ia v á l to -  
z á s o k a t  í r t a k  le. D e  te k in te t te l  a  k e v é s s z ám ú  és  e g y ­
m á s s a l  e l le n tm o n d ó  e re dm én y ek re , ezeke t f e n t i  c s o p o r ­
to s í tá s b ó l  k ih a g y ta  és v e lü k  b ő v eb b en  n em  fo g la lk o ­
zo tt. E  b e te g sé g ek  közé  s o ro z ta  Simmel a  s y p h i l is t  is .
A. m i k im e r í tő b b  v iz s g á la t i  e r e dm én y e in k  a la p já n  
a  s y p h il is e s  re s is te n t ia em e lk e d é s t  a  IV . c so p o r tb a , a  
s y p h il is e s  r e s is te n t ia c s ö k k e n é s t  p e d ig  a  I I I .  c so p o r tb a  
le h e tn e  b e ik ta tn i .
A z  ik te ru s o s  r e s is te n t ia v á l to z á s  m a g y a r á z a tá r a  
k ü lö nbö ző  th e o r iá k  sz o lg á ln a k . E g y ik  f e lf o g á s  a  v ö rö s ­
v é r te s te k  fo k o zo tta b b  r e s i s t e n t i á j á n a k  m eg o k o lá s á t  
a b b a n  k e re s i ,  h o g y  a  v é r p á ly á t  e lá r a s z tó  e p e fe s te n y  b e ­
h a t á s á r a  a  la b i l is a b b  e r y th r o c y tá k  r ö v id  ú to n  tö n k re ­
m en n ek . E n n e k fo ly tá n  a  k e r in g é sb e n  fő le g  f ia ta l ,  t eh á t  
n a g y o b b  e l le n á llá s ú  e r y th r o c y tá k  m a r a d n a k  v is s z a  és 
s z a p o ro d n a k  m eg , am i a  v ö rö s v é r te s te k  o sm o s is á b a n  
lá ts z ó la g o s  re s is te n t ia em e lk e d é s t  e redm ény ez . M ás ik  
f e lfo g á s  ik te r u s n á l  v a ló d i  im m u n iz á ló  f o ly am a to t  t é ­
te le z  fe l. A z  e p e fe s te n y  e f e lfo g á s  s z e r in t  q u a s i ,  m in t  
e l le n á llá s e sö k k e n tő  és l ia em o ly z á ló  a n t ig e n  sze rep el, 
m e ly n ek  leg yő zé se  c é ljá b ó l k épző dő  a n t i t e s te k  á tm e ne ­
t i le g  az  e r y th r o c y tá k  r e s i s t e n t i á j á t  a  n o rm á l is n á l  
m a g a s a b b ra  fokozzák . Simm el11 s z e r in t  e g y ik  th e o r ia  
sem  á l l j a  m eg  a  h e ly é t .  A  r e s i s t e n t i a  em e lk ed ése  
u g y a n is  rö v id d e l  a z  ik te r u s  k ezd e te  u t á n  b ek ö v e tk e z ik , 
h o lo t t  ú g y  az  e lp u s z tu l t  la b i l is  v ö rö s v é r te s te k n e k  f i a ta ­
lo k k a l v a ló  p ó t lá s a ,  v a la m in t  az  a n t ig e n b e h a tá s  és 
a n t i te s tk é p z ő d é s  k ö zö tt  h o s sz a b b  i d ő t a r t a m r a  v o ln a  
szük ség . F e lte h e tő , h o g y  a  k iv á l tó  ok  e ls ő s o rb a n  a  k e ­
r in g ő  e r y th r o c y tá k n á l  k ö z v e tle n ü l  az  e p e fe s te n y  á l ta l  
e lő id é z e tt  o sm o s iso s  á l la p o tv á l to z á s b a n  r e j l ik .
A  s y p h i l is n é l  k im u ta to t t  r e s is te n t ia c s ö k k e n é s t ,  
m in t  fe n te b b  je le z tü k , a  h e p a to l ie n a lis  r e n d s z e r  z a v a ­
r a in a k  r o v á s á r a  k e ll í rn u n k . E  je le n s é g  m é ly ebb  o k a i t  
k u ta tv a ,  rö v id e n  k i  k e ll  t é r n ü n k  az  e p e fe s te n y k ép ző d é s  
k é rd é s é re  is , am e ly  th em á n k k a l  sz e rv e s  ö s sz e fü g g é sb en  
á ll. A z  e p e fe s te n y k ép ző d é s  r e s e r v o i r e ja  e ls ő s o rb a n  a  
m á j ,  am in t  e z t m á r  n a g y o n  r é g i  m e g á l la p í tá s o k  b izo ­
n y í t já k .  D e  ú ja b b  v iz s g á la to k  k id e r í te t té k ,  h o g y  a  lé p ­
n ek  és m á s  té n y e z ő k n ek  is  fo n to s  sz e rep  j u t  e t e k inte t ­
ben . Schm incke12 t h e o r i á ja  s z e r in t  a z  e r y th r o c y tá k  a  
lép  szö v e té v e l v a ló  é r in tk e z é s  f o ly tá n  la e s ió t  s z e n v ed ­
n e k  és  a z u tá n  to v á b b i  á t a l a k í t á s  c é ljá b ó l  a  m á jb a  le sz ­
n ek  d e p o r tá lv a .  K é ts é g te le n ,  h o g y  a  lé p b en  a  v ö rö s v é r ­
t e s te k  h a em o ly s is e  é s  p h a g o c y to s is a  v a lam i  m ódon  b e ­
k ö v e tk ez ik , a m i t  v a ló s z ín ű le g  a  p h a g o c y tá l t  e lem eknek  
b izo n y o s  i r á n y ú  á t f o rm á lá s a  k ö v e t. A  p h a g o c y to s is  
n o rm á l is  lé p fu n c t io  m e l le t t  s é r ü l t ,  e s e tle g  p h is io lo g ic e  
is  p u s z tu lá s r a  s z á n t  e ry th ro c y tá k o n ,  v a g y  p e d ig  ab - 
n o rm is  lé p fu n c t io  b e h a tá s á r a  eg é sz ség e s  v ö rö sv é r te s -  
te k en  k ö v e tk e z ik  be. Hymans van der Bcrgh  és  Snap ­
per13 a z t  t a lá l t á k ,  h o g y  a  lép  v is z e ré b en  n em  le h e te t t  
u g y a n  s z a b ad o n  o ld o tt  H b .- t  k im u ta tn i ,  de a  v e n a  
p o r ta e  b i l i r u b in ta r t a lm a  m a g a s a b b  v o l t  a  p e r ip h e r iá s
11 E rg e b n is s e  d . I n n .  M ed. u . K in d e rh e i lk .  1925, 
27. k ö t., 507. o ld .
12 M ünch . M ed. W o ch en sc h r . 1916, 28—31. sz.
13 B é r i .  K iin .  W o ch en sch r . 1914, 1109. old .
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v é n á k é n á l  (0‘5 cm 3 s e r u m b a n  v iz s g á lv a  0'04800 : 0'02824). 
Bock14 v é lem én y e  is  em e lle t t  szól, k in e k  m e g á l la p í tá s a  
s z e r in t  a zon  k ó ro s  á l la p o to k n á l ,  h o l  fo k o z o tt  h a em o ly ­
s is  v a n  je le n , tö b b n y i r e  az  e p e fe s te n y k ép ző d é s  m eg ­
s z a p o ro d á s á t  l á t ju k .  H o g y  te h á t  a  lé p  r é s z t  v e sz  az  epe- 
f e s te n y  k ép zéséb en , f e n t i  m e g á l la p í tá s o k b ó l  é s  m á s -  
i r á n y ú  á l la tk ís é r le te k b ő l  n a g y o n  v a ló s z ín ű n e k  lá ts zik . 
V is z o n t  a z  e p e fe s te n y k é p z é s se l és a z  ez t fe lté te le ző  
h a em o ly s is s e l  k a p c s o la tb a n  a  lé p  r e s i s t e n t i á t  b e f o ly á ­
so ló  h a t á s a  is  p la u s ib i l i s n e k  tű n ik  fe l. Strisower  és 
Goldschmidt15 v iz s g á la ta i  s z e r in t  a  v e n a  p o r ta e  v ö rö s -  
v é r te s te in e k  o sm o s iso s  r e s i s t e n t i á j a  a  p e r ip h e r iá s  v é ­
n á k  r e s is te n t iá já h o z  k é p e s t  té n y le g  c sö k k en t. F o n to s  
e re d m é n y re  v e z e tte k  a zo n  v iz s g á la to k  (Bel1"), m e ly ek  
k im u ta t tá k ,  h o g y  a  lé p  k i i r t á s a  a  v ö rö s v é r te s te k  o sm o ­
s iso s  r e s is te n t iá já n a lc  á l ta lá n o s  em e lk e d é sé t id é z i elő . 
A  s p le n e k tom iá t  k ü lö n b en  f a m i l i á r i s  h a em o ly s is e s  
a n a em ia  t h e r a p iá j á b a n  g y a k r a n  a lk a lm a z z á k , m e ly  b e ­
a v a tk o z á s  u t á n  le g tö b b  sze rző  a  k ó ro s a n  m é ly  re s is - 
t e n t ia é r té k  em e lk e d é sé t t a p a s z ta l ta .  A  m á jo n  és lé p en  
k ív ü l  a z  A scho ff- és L a n d a u - fé le  r e t ic u lo - e n d o th e l ia l is  
s y s tem á n a k  j u t  fo n to s  s z e re p  ( c e l lu la r is  th e o r ia )  az  
e p e fe s te n y k ép z é s , h a em o ly s is  és a  r e s i s t e n t i a  k é rd é s é ­
ben . E  re tic u lo - e n d o th e l ia l is  a p p a r á tu s  a lk o tó ré sz e i,  
m in t  k im u ta t tá k ,  a  lé p  e n d o th e l jé n  és a  K u p f fe r - fé le  
c s i l la g s e j te k e n  k ív ü l  a  c so n tv e lő  é s  a  m e llé k v e se  cap il-  
l a r i s  e n d o th e lje ,  to v á b b á  a  n y i r o k m ir ig y e k  e n d o th e ljé -  
n e k  é s  r e t i c u lu m s e j t j e in e k  k om p le x um a . F e n t i  s e j t-  
s y s tem á n a k  e r y th ro c y ta -p l ia g o c y tá ló  m ű k ö d é sé t  é rd e ­
k es  á l l a tk í s é r l e t t e l  b iz o n y í to t t a  Lepehne , 1 4  ő  u g y a n is  
A s . H 3-m al m é rg e z e t t  g a lam b n á l ,  m e ly e t  c o lla rg o l-  
b lo k á d d a l  k é s z í te t t  elő , a  c a p i l la r is o k b a n  szám o s  vö rö s -  
v é r te s t tö rm e lé k b ő l  á lló  em b o lu s t  fe d e z e tt  fe l. A  c olla r -  
g o lm en te s e n  m é rg e z e t t  c o n t r o l lá l l a tn á l  ezen  em bó liá k  
n em  v o l ta k  k im u ta th a tó k .  A  r e t ic u lo - e n d o th e l ia l is  
s y s tem a  s e j t je ib e n  p e d ig  u g y a n e k k o r  a  c o n t r o l lá l l a t ­
n á l  p l ia g o c y tá l t  v ö rö s v é r te s te k e t ,  a  b lo k iro z o tt  g a lam b ­
n á l  v is z o n t  c o lla rg o ls z em c sé k e t l e h e te t t  ta lá ln i .  E zen  
je le n s é g  m a g y a r á z a tá u l  az  s z o lg á lh a t,  h o g y  a  p h a g o -  
c y tá ló  s e j te k  m in te g y  te lő d te k  c o llo id a l is  e z ü s tte l és 
íg y  le h e te tle n n é  v á l t  a  n a g y  töm eg b en  ro n c so lt  v ö rö s ­
v é r te s te k  b ekebe lezése , v a g y  t a l á n  v a lam i  f in om  ehe- 
m ia i  á t a l a k u lá s  b é n í to t ta  a  s y s tem a  s e j t je in e k  p h ag o -  
e y tá ló k é p e s s é g é t .  T ö r té n te k  á l l a tk í s é r le te k  a n n a k  k i ­
m u t a t á s á r a  is , h o g y  a  re tic u lo - e n d o th e l ia l is  a p p a r á tu s  
ö n á l ló a n  k ép e s-e  a  h a em o ly s is t  és  a  H b .-n ak  epe- 
f e s te n n y é  v a ló  á t a l a k í t á s á t  v é g r e h a j ta n i .  E  k ís é r le te k ,  
m e ly e k n e k  lé n y e g e  tö b b n y ir e  a  m á jn a k  v a g y  a  lé p n ek  
a  v é rk e r in g é s b ő l  v a ló  te l je s  k ik a p c s o lá s a  v o lt , a z on  f e l ­
t e v é s r e  v e z e ttek , h o g y  a  H b . e p e fe s te n n y é  v a ló  á t a l a ­
k í t á s a  e s e j tk om p le x um b a n  té n y le g  v ég b em eh e t, ső t 
v a ló s z ín ű , h o g y  a  h e p a to l ie n a l i s  é s  r e t ic u lo - e n d o the l ia ­
l is  s y s tem á n a k  m ég  e d d ig  k i  n em  m u ta to t t  fe rm en -  
tu m a i  ezen  t r a n s f o rm a t ió t  a  k e r in g ő  v é rb e n  is  k ép e sek  
lé t re h o z n i  ( Im m o rá lis  th e o r ia ) .  Bock  a z o n b a n  h a n g ­
s ú ly o z z a  a n n a k  v a ló s z ín ű sé g é t ,  h o g y  a  re tic u lo -e n d oth e ­
l i a l i s  a p p a r á tu s  h a em o ly z á ló  és H b .- t  u r o b i l in n é  f o r ­
m á ló  s z e rep e  p h y s io lo g iá s  k ö rü lm é n y e k  k ö zö tt  a l á ­
r e n d e l t  je le n tő s é g ű  és c s a k  k ó ro s  á l l a p o tb a n  g y a r a ­
p o d ik  m eg .
A z  i t t  v á z o lta k  m e g v i lá g í t já k  a  b e te g e in k n é l  k i ­
m u t a to t t  r e s is te n t ia c s ö k k e n é s  lé n y eg é t.  A  h e p a to l ie n a ­
l is , i l le tv e  re tic u lo - e n d o th e l ia l is  re n d s z e r  f u n c t io z a v a r a  
fo k o z o tt  h a em o ly s is t  és  íg y  az  e r y th r o c y tá k n a k  c sö k ­
k e n t  r e s i s t e n t i á j á t  té te le z i  fe l. I ly e n  e se te k b en  az  u r o ­
b i l in o g e n  r e a c t io ,  r i t k a  k iv é te l tő l  e l te k in tv e ,  m ind ig
14 K iin . W o ch en sc h r . 1924, 14. é s  15. sz., 587. és 
638. old .
15 Z e its c h r .  f. d. ges. exp . M ed. 1916, 4. fű z .
16 D e u ts c h e  A rch . f. k iin . M ed. 1912, 106. old .
e rő s e n  p o s i t iv , m i t  ú g y lá ts z ik  a  k ó ro s  h a em o ly s is  eg y e ­
n e s  k ö v e tk e zm én y ek é n t  f o g h a tu n k  fe l.
V iz s g á la ta in k  e r e dm én y é t  összegezve , a z t  t a l á l ­
ju k , h o g y :
1. f r is s ,  í lo r id  s y p h i l is n é l  a z  e r y th r o c y tá k  o sm o ­
s iso s  r e s i s t e n t i á j a  a  n o rm á l is tó l  s em m ib en  sem  t é r  e l;
2. r e s is te n t ia em e lk e d é s t  s y p h i l is e s  v a g y  s a lv a r s a n -  
in to x ic a t ió s  c h o la em ia  okoz;
3. re s is te n t ia c s ö k k e n é s  a  h e p a to l ie n a lis  re n d s z e r  
s y p h i l is e s  e r e d e tű  a l t e r a t ió j á n a k  a  k ö v e tk ezm ény e .
A  s y p h i l is  v í r u s a  a  v ö rö s v é r te s te k  o sm o s is á n a k  
v is z o n y a ib a n  e l to ló d á s t  k ö z v e tle n ü l  n em  okoz. D e  a  
h e p a to l ie n a l i s  re n d sz e rb e n , a  fő le g  ré g e b b i  k e le tű  f e r ­
tő zé sek  eg y  h á n y a d á n á l  o ly a n  k ó ro s  e lv á l to z á s o k a t  
h o z h a t  lé tre ,  m e ly ek  a  v ö rö s v é r te s te k  r e s i s t e n t i á j á t  b e ­
fo ly á s o ln i  k épesek . A  s y p h il is e s e k  r e s is te n t ia a n o m á l iá i  
m in d ig  a  sz e rv e z e t e g y e n s ú ly á n a k  k om o ly  z a v a r a i r a  
u ta ln a k .
A  budap esti szk sfő v . k ö zeg é sz ségü gy i és b a k te r io ló g iai  
in téze t k öz lem énye  ( ig a zga tó :  V a s  B ern á t dr. e g y e tem i
tan ár).
S zá ra z  com p lem en tte l v é g z e t t  k ís é r le tek  
W asserm ann -rea c ticm á l.
I r t a :  Gáspár János dr. e g y e tem i t a n á r s e g é d  (P éc s ) .
G ödének  és Straubnak  s ik e r ü l t  o ly a n  s z á ra z  com - 
p lem e n te t  e lő á l l í ta n i ,  am e ly  az  e d d ig ie k n é l m eg fe lelő b b ­
n ek  lá t s z ik  a  f r i s s  c om p lem en t h a tá s o s s á g á n a k  á l l a n ­
d ó s í tá s á r a .
A  k é s z ítm é n y  e lő á l l í t á s a  ú g y  tö r té n ik ,  h o g y  te n ­
g e r im a la c o k b ó l  f r i s s e n  v e t t  s e rum o t  +  6 C °-os v a c u um -  
b a n  sz é tp e rm e te z n ek  és a  k e le tk e ző  c se p p e c sk é k e t a zo n ­
n a l  50—80 C° m e l le t t  e lp á r o lo g ta t já k .  A  f r i s s  s e rum b ó l 
i ly e n k o r  k e le tk ező  g ő z t k o n c e n tr á l t  k é n s a v  fö lö t t  ve z e tik  
el, am e ly  a  v iz e t  a b s o rb e á l ja ,  a  tö b b i a lk a t r é s z  p e d ig  
s z á ra z  h a lm a z á l la p o tb a n  a  g y ű j tő b e n  g y ű l  össze. E z  az 
egész  f o ly am a t  a  p e rc n e k  tö r t r é s z e  a l a t t  m egy  
v égbe , m ié r t  is  fe lte h e tő , h o g y  a  s e rum  le g la b il is ab b  
a n y a g a i  is  v á l to z a t la n u l  b e n n fo g la l ta tn a k  az  ö s s z e g y ű j ­
t ö t t  s z á ra z  a n y a g b a n .  A z  íg y  f e lf o g o tt  c om p lem en t 
v ö rö s e sb a rn a ,  k is s é  d u r v a  s z em c sé jű  p o r, am e ly e t  a  
le v eg ő n ek  in d if fe re n s  g á z z a l  v a ló  p ó t lá s a  m e lle t t  
0*25—0‘50 g -o s  b a r n a  s z ín ű  am p u l lá k b a n  a  P h a rm a g a n s -  
cég  ho z  fo rg a lom b a .
A  k é s z ítm é n y  h a s z n á lh a tó s á g á t  i l le tő le g  a  v é le ­
m én y ek  m ég  e lté rő k . Pohlmann, K uzn itzky , Gaehtgens 
s z e r in t  n em  a lk a lm a s  a  f r i s s e t  p ó to ln i,  Busacchi és 
■ Geredi, Poliak, S tern  és  Tonio, v a lam in t  Sch ilf  és  K lug  
s z e r in t  a z  e re dm én y ek  eg észen  k ie lé g ítő k . A  b r e s la ui  
b ő rk l in ik á n  m é g  fo ly n a k  a  k ís é r le te k .
S a j á t  k ís é r le te in k e t  a  b u d a p e s t i  s z é k e s fő v á ro s i  
b a k te r io ló g ia i  in té z e tb e n  v ég e z tü k . I t t e n i  s zo k á s  s z e r in t  
a  W a s s e rm a n n -v iz s g á la to k l io z  m i is  m o so t t  m a rh a -  
v ö rö s v é r s e j te k e t  h a s z n á l tu n k  és a  c om p lem en te t  v év e  
á l la n d ó n a k ,  eh h ez  v is z o n y í tv a  t i t r á l t u k  k i a  m eg fe le lő  
h a em o ly s in -m en n y is é g e t .
A  s z á ra z  c om p lem en te t  e lő ír á s  s z e r in t  k ile n c sz e re s  
m e n n y is é g ű  d e s t i l lá l t  v íz b en  o ld o t tu k  fe l. A z  o ldás, n a ­
g y o n  la s sú . J o b b a n  s ik e rü l t ,  h a  a  v íz  s z ín é re  a p r á n k é n t  
s z ó rv a , r á z á s  kö zben  o ld o ttu k  fe l. A  sz in e  íg y  sem  á t ­
lá tszó .
A  k é t  c om p lem en t v is e lk ed é se  k ö z ö tt  é sz le lt  k ü ­
lö n b ség ek e t a  k ö v e tk ező k b en  fo g la lh a t ju k  ö ssze :
A z  in té z e t  k ís é r le t i  b e ren d ez é séb en  a  f r i s s  com p le ­
m e n t  h ú sz sz o ro s  h íg í tá s b a n  v a n  h a s z n á la tb a n ,  i l le tv e  a  
h a em o ly t ik u s  s y s tem a  a  c om p lem en tn ek  i ly e n  h íg í tá s a  
m e l le t t  v a n  b e á ll í tv a .  A  s z á ra z  c om p lem en t k ip ró b á lá s á -
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n á l k itű n t , h o g y  i ly e n  h íg í t á s  m e lle t t  a  h a em o ly t iku s  
s y s tem á t  b e á l l ít a n i  n em  tu d ju k . T eh á t k isebb  h íg í t á s o k ­
k a l p rób á lk o z tu n k  é s  am in t  ez  so ro z a to s  k ís é r le te in k b ő l 
ad ódo tt, le g a lk a lm a sa b b n ak  a  t íz s z e r e s  h íg í t á s  b iz o ­
n y u lt .
A  szá ra z  com p lem en tn ek  i ly e n  h íg í t á s a  m e lle t t  a  
h a em o ly s in  m e n n y is é g é t  is , am e ly  f r is s  com p lem en tn é l  
2‘5—3 m g  m en n y is é g b en  ju t  fe lh a szn á lá s r a , fe l  k e lle t t  
em e ln ü n k  9 m g -ra .
I ly e n  b e á l l ítá s  m e lle t t  i s  a z  e r edm én y ek  le o lv a ­
s á s a  c sa k  ig e n  la s s a n  tö r tén h e te t t .  A m íg  u g y a n is  a  
f r is s  c om p lem en tn é l 10—12 p erc  u tá n  m ár  tö b b n y ir e  
te lj e s  az  o ld ód á s , a  s z á r a zn á l m é g  20—25 p erc  u tá n  sem  
v o lt  tö k é le te s .
A z  a n t ig é n  s zü k ség e s  h íg ít á s á b a n  k ü lö n b sé g  n em  
v o lt  (1 : 25).
E r edm én y e in k e t , am e ly e k e t  215 W a sse rm an u -  
v iz s g á la tb ó l  v o n tu n k  le, a lá b b i tá b lá za tb a n  fo g tá lju k  
ö ssze :
Végzett Wassermann-vizsgálatok:
F r is s S z á r a z  c o m p ] e m  e n t
com p lem en t
—
+ + +  + +  +  + %-ban
— 129 123 2 4 — — 95-3
± 2 — 1 1 — — j'8 2 1
+ 26 4 3 18 1 —
+  + 12 — 1 4 7 — | 89’0
+  +  + 46 — — 1 6 39
ö s s z e se n : 215 200 = 93'0%
A  p o s it iv  e se tek  k ö zü l m e g e g y e z e t t  te h á t  89'6%, a  
n e g a t ív a k  k ö zü l 95-3%, a  k é te s  és  g y e n g é n  p o s it iv  e s e ­
tek  k ö zü l 82T%, ö s sz e sen  á t la g b a n  93%. E zek  s z e r in t  a  
m i 93%-os á t la g o s  e r edm én yü n k  2—3% -kal ro sszabb ,  
m in t  a k ü lfö ld i  szerző k é . D e  ezek  a d a ta i  i s  é p p ú g y , m in t  
a  m ie in k , a z t  m u ta tjá k , h o g y  a  szá ra z  com p lem en t k ö tő ­
k ép e s sé g e  k isebb , m in t  a  f r is s  cornp lem en té .
I g e n  érd ek e sek  azok  az  ö s s z e h a so n lítá so k , am e ly e ­
k e t  a z  e lté rő  e se tek b en  a  S a ch s -G eo rg i-  é s  M e in ick e-  
r e a c t ió k k a l k ap tunk . K é t  e se tb en  a v iz s g á la to k a t  sa v ó
S o r -
W a sserm an n -
rea c tio
S a ch s-
G eorg i M ein icke
szám fr is s  | s zá ra z  
c o m p l e m e n t r e á c t  i  0
í . +  + + + +
2. + + +
3. + + + +
4. — + + + +
5- — + +
6. — + —
■  +
7. + — —
8. + — +
9. + — — —
10. + +  + + +
11. + — +
12. + —
13. — + +
h iá n y a  m ia t t  n em  v é g e zh e ttü k  el. A  töb b i 13 k ö zü l h a t  
e se tb en  a  S a ch s -G eo rg i-r e a c t io  e r edm én y e i e g y e z te k  a 
fr is s  c om p lem en té iv e l ,  n é g y  e se tb en  a  szá ra z  c om p le ­
m en t  e r edm én y e iv e l . A  M e in ick e -r ea c t io  ö t ese tb en  v o lt  
a zon o s  a  szá ra z  com p lem en té iv e l.
Ö s s z e fo g la lv a :  a  szá ra z  é s  f r is s  c om p lem en tte l k a ­
p o t t  W a sse rm an n -e r edm én y ek  n em  te lj e s e n  egy ező k . 
E zek e t  a  k ü lö n b sé g ek e t  tö b b n y ir e  a  szá ra z  com p lem en t  
k isebb  k ö tő k ép e ssé g én ek  k e l l  tu la jd o n íta n u n k  (az  a rá n y  
ezér t legk ed v ező bb  a  n e g a t ív  e se tek b en ). E m e lle t t  a
com p lem en tn ek  c s e k é ly  (c su p án  t íz sz e r e s )  h íg í t á s a  é s  a  
hozzá  s z ü k ség e s  n a g y  h a em o ly s in -m en n y is é g , v a lam in t  
az o ld á s  la s s ú s á g a  m ia t t  a  szá ra z  com p lem en te t  ebben  
a  fo rm á já b an  m ég  n em  ta r t ju k  a lk a lm a sn a k  a  fr is s  
com p lem en t p ó t lá sá ra .
Irod a lom : Gäde é s  Straub: B io ch em . Z e itsch r . 1925, 
247. —  Romanow: Z e itsch r . f. Im m u n itä ts fo r s c h . 45. köt., 
74. — Kuznitzky: K iin . W och en sch r . 1925, 923. — Pohl- 
mann: M ünch , m ed . W och en sch r . 1925, 22. — Gaehtgcns: 
Z en tra lb l. f. B a k te r io l .  I . A b t. Ő r ig . 99. kö t., 113. — Schilf 
é s  Klug: U . o. 117.
T H E R A P I  A
A z O rszágo s  M u n k á sb iz to s ító  P én z tá r  k ö zp on ti rend e lő - 
in té z e te  V . u r o ló g ia i  o sz tá ly á n a k  k ö z lem én y e  (v e ze tő  
o rvo s :  T ó th  G yu la  d r.).
Újabb k ísérletek  a gonorrhoea  
gyógy ításában .
I r ta :  Horti Lajos dr. szak o rvo s .
A  g o n o r rh o ea  g y ó g y í tá s á r a  ir á n y u ló  tö r ek v é sek  
s o h a  n em  fo g la lk o z ta t tá k  a n n y ir a  az o rv o so k a t , m in t  az  
u tób b i évekb en . E g ym á s  u tá n  je le n n ek  m eg  líjabb  és  
ú jabb , leg in k áb b  id e g en  er ed e tű  k é s z ítm én y ek , m e ly ek  
a h o zzá juk  fű z ö t t  r em én y ek e t  n em  e lé g í t ik  k i s  p ár 
h ó n ap i p rób á lk o zá s  u tá n  e g y  ú jabb , de h a so n ló a n  m eddő  
e r edm én yű  k e rü l e lő té rb e . É pp en  a zér t  m ár  e lő r e  b izo ­
n y o s  sk e p s is s e i  fo g a d u n k  m in d en  új k é s z ítm én y t .
N é h á n y  h ó n ap p a l e z e lő tt  a zonb an  a z  E g g e r -g y á r - 
n ak  e g y  tíjabb  „A r g il“ n e v ű  k é s z ítm én y e  k e r ü lt  h o z ­
zánk , m e ly  b iz o n y o s  te ts z e tő s  tu la jd o n sá g a in á l  fo g va  
(n em  p is z k ít ,  fá jd a lm a t la n , k ú tv íz b en  is  o ld ód ik  stb .)  
m ár  e lső  p il la n a tr a  m a g á r a  v o n ta  a  f ig y e lm e t . H o z zá­
f o g tam  teh á t  a  k ip rób á lá sá h o z  é s  s z e r en c sé re  a  r en d e lé ­
s ü n k ön  je len tk e ző  b e teg ek  ig e n  n a g y  szám ának , k é t  hó ­
n ap  a la t t  o ly a n  k ép e t  a lk o th a t tam  m a g am n ak  az  a r g i l -  
ró l, h o g y  m a  p on to s  á t t e k in té s t  n y ú j th a to k  ró la .
H o g y  k ís é r le te im  e r edm én y ér ő l t is z ta  k ép e t  k ap ­
ja k  é s  h o g y  c h ro n ik u s  e se tek  s z e s z é ly e s  g y ó g y u lá s a  az  
er edm én y t  se  p ro , s e  co n tra  n e  b e fo ly á s o lja ,  c sa k  t e l j e ­
s en  a cu t  s tá d ium b an  a lk a lm a z tam , s c sak  o ly a n o k n á l,  
k ik n ek  g o n o r rh o eá ju k  so h a  n em  v o l t  a z e lő t t .  A z  ed d ig  
á lta lá n o s sá g b a n  h a szn á lt  é s  e g y ik  le g jo b b n ak  ta r to t t  
p r o ta r g o lla l  v a ló  ö s s z e h a so n lítá s  v é g e tt ,  a cu t  e lső  g on o -  
r rh o eá s  b e te g e im  e g y  m á s ik  r é sz é t  p r o ta r g o lla l  k e z e l ­
tem . Ü g y  a z  a r g i lo s ,  m in t  a  p r o ta r g o lo s  c so p o r t  te lje s en  
m ag a  k e z e lte  a  k a n k ó já t  o tth on , n a p o n ta  h á rom szo r  fé l-  
fe c sk en d ő n y i  o ld a t ta l .  M á sn ap on k in t  je le n tk e z tek  e lle n ­
ő rzésre . A r g i lo s  b e te g e im  e lső  h é ten  1, m á sod ik on  2, h a r ­
m ad ik o n  3, n e g y ed ik e n  4 a r g i lp a s t i l lá t  k a p ta k  200 g  aqua  
fo n t is -r a . E g y  p a s t i l la  =  0'02 g  lé v én , a  h a szn á lt  o ld a tok  
e n n é lfo g v a  1 :10.000, 1 : 5000, 1 : 3000 é s  1 : 2500 h ig ítá sú a k  
v o lta k . A  p r o ta r g o lo s  b e teg ek  p e d ig  %, Vs, % é s  1% -os 
o ld a to t  k ap tak . A z  a r g i lo s  b e teg ek  g y ó g y u lá s a  s za b á ly -  
sze rű  h a so n la to s s á g g a l  tö r tén t , ép p en  a zér t  c sak  e gy  
e s e t  l e f o ly á s á t  k öz löm .
G. P. 1926 V. 10-én jö n  ren d e lé sü n k re . G on.-t 
n eg á l, n é g y  n ap  e lő t t  c o itu s , te g n a p  ó ta  fluor, c s íp é s .  
O rif. e x te rn um  erő sen  b e lö v e lt .  V iz e le t :  I . z a v a ro s,  
I I .  t is z ta .  V á la d ék :  ig e n  sok  g e n y s e j t .  D ip lo c o c -  
cu s  +  ±  + + .  V. lí-én f lu o r  c sök k en t, o r if .  e x te rn um  
g y u lla d á s a  te lj e s e n  m eg szű n t . A  b e te g  s u b je c t iv e  t el j e ­
sen  j ó l  é rz i m a g á t . V. 19-én f o ly á s  r e g g e l  n in c s . M in d ­
k é t v iz e le t  t is z ta , v á la d ék  n eh ezen  v eh e tő ;  d ip lo coc -  
cu s  + .  VI. 9-én s em m i p an a sz , a  b e te g  órák  ó ta  n em  
v iz e lt ,  a  n eh ezen  n y e r t  v á la d ék  tú ln y om ó a n  n y ák , lá tó ­
te r en k én t  e g y -k é t  g e n y s e j t ,  g o n o co c cu s  n in c s . K e z e lé s t  
a b b ah a g y ju k ;  a lk o h o liv á s  é s  c o itu s r e n d e lé s  (ó v sz err e l) .
VI. 14-én 9 -é tő l a  m a i n a p ig  k e z e lé s t  n em  kapo tt. I v á s , 
c o itu s  v o lt ,  te lj e s e n  jó l  é r z i m a g á t . V á la d ék  v iz s g á la tr a
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nem  v eh e tő . VI. 21-én e lle n ő r z é sr e  b erend e ltü k . T e lje sen 
jó l  é r z i m ag á t . A  h ú g y c ső b ő l e lő k a p a r t  n y ákb an  sem 
g o n o co c cu s , sem  g e n y s e j t  n in c s . M indk ét v iz e le t  t e l j e ­
s en  t is z ta .
A z  e d d ig  g y ó g y u lt  42 e s e tn é l  h a so n ló  v o lt  a l e ­
f o ly á s  s t e lj e s e n  i ly e n  g y ó g y u lá s i  te n d en t iá t  m u ta tn ak  
azok  a  fia ta lab b  e se tek , m e ly ek  m ég  k eze lé s  a la t t  á l la ­
nak. A z  e n d o sco p ia i  v iz s g á la to k  s ím a , tü k röző  n y á lka ­
h á r ty á t  m u ta tn ak . U lc e r a t io  v a g y  in f l lt r a t io  e g y  g y ó -  
g y u ltn a k  m in ő s ít e t t  e s e tn é l  sem  v o lt  k im u ta th a tó . 
C om p lic a t io  ( c y s t i t i s ,  p r o s ta t i t is ,  e p id id ym it is ,  lym p h a ­
d en it is ,  p a r a u r e th r a lis  in f l lt r a t io  v a g y  a b sc e s su s )  e g y  
ese tb en  sem  fo r d u lt  e lő . A z  o r if .  e x te rn um  g y u lla d ás a  
pár  b e fe c sk en d é s  u tán , s z ó v a l a le g e ls ő  n apokban  m eg ­
s zű n t;  a  fo ly á s  p á r  n ap  a la t t  e rő sen  le c sö k k en t  é s  k é t ­
h e t i  k e z e lé s  u tá n  m ár  c sak  a  r e g g e l i  ó rákb an  v o lt  ér ez ­
h e tő . A  g on o co c cu so k  szám a  i s  h am a ro sa n  erő sen  m eg - 
k ev e sb ed ik  é s  n é g y h e t i  k e ze lé s  u tá n  m ár  n em  m u ta t ­
h a tó  k i.
A p r o ta r g o lla l  k e ze lt  e se tek  le fo ly á s a  m ár  sokka l  
v á lto za to sa b b . R ö v id en , c su p án  ö s s z e fo g la lv a  k ö z löm  az  
er edm én y t , ezt i s  c sak  azért, h o g y  a z  a r g i l  e lő n y ö s tu la j ­
d o n sá g a it  szem b etű n ő bb en  k iem e ljem . A  p r o ta r g o lla l 
k eze lt  b e teg ek  30%-a c om p lic a t ió t  k a p o tt , b ár  u g y a n ­
o ly a n  c a u te lá k  m e lle t t  k eze lték  m a g u k a t  o tth on , m in t  
az „ a r g ilo so k “. N é g y  h é t a la t t  e g y  sem  g y ó g y u lt  m eg . 
A  le g rö v id eb b  g y ó g y u lá s i  id ő  6 hét. v o lt ,  de v a n n ak, k ik  
m ég  m in d ig  k e z e lé sr e  já rn ak , bár a k eze lé s t  m ár  3. h ó ­
n a p ja  e lk ezd ték .
É rd ek es  tu d n i:  A z  a r g il  55% fém ezü s tö t  ta r ta l ­
m az , a p r o ta r g o l c sak  8'3%-ot. A  töb b i fe h é r jé s  e z iis t-  
k é sz ítm én y ek  fém e z ü s tta r ta lm a  i s  ig e n  c s e k é ly  ( leg több  
az a lb a r g in é  15%). A m i a  so u v e r a in n ek  ta r to t t  a r g e n ­
tum  n it r ic um o t  i l le t i ,  ú g y  ebben  63‘5% fém ezü s t  v a n  
u g y a n  é s  ez okbó l le g n a g y o b eb  b a k té r ium ö lő  h a tá s s a l 
ez rend e lk ez ik , a zon b an  a  h ú g y c ső  n y á lk a h á r ty á já n  ki ­
c sa p ód ik  s íg y  a  h a tá sa  f e lü le te s  m arad , e m e lle t t  m ég  
k ik ü szö b ö lh e te t le n  h á tr á n y a i:  n a g y o n  iz g a t , fo k o zza  a  
g y u lla d á s t ,  ig e n  fá jd a lm a s . É pp en  ezér t jö t tek  a lk a lm a ­
z á sb a  a  fe h é r je -e zü s tk é sz ítm én y ek , m e ly e k  be i s  h a to l ­
n ak  a  szö v e tek  m é ly éb e , de ú g y  lá tsz ik , c s e k é ly  ezü st-  
ta r ta lm u k  m ia t t  n em  fe j te n ek  k i k e llő  h a tá s t .
A z  a r g i l  s zö v e tek  m é ly éb e  h a to ló  tu la jd o n sá g á t  
sa jn o s , n em  á ll  m ód om ban  s z ö v e tta n i b iz o n y íték o k k a l  
ig a z o ln i. A  v e le  tö r tén t  k eze lé sek  fr a p p á n s  e r edm én y e  
azonb an  k é ts é g k ív ü l  ig a z o lja ,  h o g y  a z  ig en  n a g y ,  h is z  
rö v id eb b  idő  a la t t  g y ó g y u lta k  m eg  a  b e teg ek , m in t  ak ik  
p ro ta r g o lla l  k eze lték  m a g u k a t  é s  r e c id iv a  sem  v o lt  
ed d ig , teh á t  j o g g a l  fö lté te le z h e tő , h o g y  a  h a tá s  n em ­
c sa k  f e lü le te s  m a rad t , h an em  az  a  m é ly b e  is  te r je d t  s 
m iv e l e z ü s t ta r ta lm a  55%, sz ó v a l ig e n  m a g a s , o tt  b ak té ­
r ium ö lő  h a tá sá t  i s  k if e j t e t te .
A m in t  m ár  em líte t tü k , az a r g i l  1—2 b e fe c sk en d é s  
u tán  m e g s z ü n te t i  az o r if lc ium  ex te rn um  és  a h ú g y c ső  
n y á lk a h á r ty á já n a k  g y u lla d á s á t ,  ezze l p á rh u zam o san  
szű n ik  a  f lu o r  is . E n n ek  ig e n  n a g y  je le n tő s é g e  v a n  s  
erre  v e z e th e tő  v is s z a , h o g y  a z  a r g i l la l  tö r tén t  k eze lé sek ­
n é l c om p lic a t io  n em  fe j lő d ö t t  k i. T u d n iil l ik  m eg szűn t  a  
h ú g y c ső  e lü lső  r é szén ek  g y u lla d á s a :  az n em  te r jed h et  
h á tra ; m eg szű n t  a  f lu o r :  n in c s , am i h á tr a fo ly jo n  és 
p o s te r io r i  id é zzen  e lő ;  az a r g i l  n em  iz g a t  s íg y  h a a  
b e teg  r o s s z u l fe c sk en d e z e tt  é s  a  b e fe c sk en d eze tt  o ld a t ­
b ó l a  h ú g y c ső  h á tsó  r é sz é r e  v a g y  a h ó ly a g b a  k erü lt , az  
o tt n em  fe j t  k i iz g a tó  h a tá s t :  n em  v á lt  k i  c y s t i t is t ,  ep i-  
d id ym it is t ,  p r o s ta t i t is t .
F o r d ítv a  á ll  a z  e se t  a z  ed d ig  h a szn á lt  e z ü s tk é sz ít -  
m ény ekn é l, a zért le t t  a n n y i  c om p lic a t io , a zér t v á l t  a 
g o n o r rh o ea  30%-ban  ch ron ik u ssá .
H a  az a rg iln a k  a n t ib a c te r ic id  m é ly b e te r jed ő , ad - 
s tr in g en s  h a tá sá n  k ív ü l  te k in te tb e  v e s szü k  m ég  azt,
h o g y  a b so lu t  s em m it  sem  p is z k ít ,  t e lj e s e n  fá jd a lm a t la n ,  
a  g o n o r rh o eá t  rö v id eb b  id ő  a la t t  m e g g y ó g y ít j a ,  m in t 
b á rm e ly  e d d ig i  e z ü s tk é sz ítm én y , c om p lic a t ió t  n em  id éz  
e lő , e le j é t  v e s z i  e g y  e s e t le g  k éső bb  k if e j lő d ő  s tr ic u rá -  
nak  é s  s e x u a l is  n eu ra s th en iá n a k , to vábbá , h o g y  m a g y a r  
k é sz ítm én y , fö l t é t ie n  töb b re  k e ll  b e c sü ln i, m in t  b á rm e ly  
m ás e d d ig i  e z ü s tk é sz ítm én y t .
A  s z é k e s fő v á r o s i  S z en t  I s tv á n  k ö zk órh áz  g y erm ek - 
o s z tá ly á n a k  (fő o rv o s :  F a lu d i  G éza  dr.) é s  az  orr- gé g e ­
o s z tá ly á n a k  (fő o rv o s :  L aub  L á sz ló  dr.) k ö z lem én y e .
Az oesophagoskop  je len tő sége 
a gyerm ekkori bárzsingszű kü letek 
kezelésében .
ír tá k :  fíiclek Tibor dr. é s  Starnberger Imre dr. a lo rv o so k .
K ö z ism er t  té n y , h o g y  a  g y e rm ek k o r i b á r z s in g ­
s zű k ü le tek  c sak n em  m in d en  e se tb en  a  m a r ó lú g  ok ozta 
fe lm a ród á sok  h eg e sed é sén ek  k ö v e tk e zm én y e i. C é lta la n  
le n n e  e  h e ly ü t t  e g y  ú jabb  er edm én y  n é lk ü li  d em on stra -  
t ió v a l  s z a p o r íta n i a zok n ak  a  s zám á t, k ik  a  m a r ó lú g  
sz a b a d fo r g a lm i á ru s ítá s á n a k  e ltö r lé s é v e l  s ze re tn én ek  
v ég e t  v e tn i  a n n ak  a  szom orú  p u sz t ítá sn a k , am it  h a zán k ­
ban a lú g  v ég e z . L egu tób b  ez t a  c é lt  s z o lg á lta  v o ln a  
e g y  rend e le t , m e ly  a  lú g  fo r g a lom b a h o za ta lá t  szab á ­
ly o zza . M ió ta  ez é le tb e  lép e tt , m ió ta  a lú g o t  k on c en trá lt  
a lakb an , b ád ogd ob ozokban  szab ad  csak  á r u s íta n i,  a zó ta  
az a eu t  lú gm érg e z é sek  sz ám a  u g y a n  n em  csökk en , de  
m in th o g y  a  b ádogd obozb ó l k on c en trá lta b b an  ih a t já k  a 
g y e rm ek ek  a  lú g o t , a  m é rg e z é sek  k ép e  so k k a l s ú ly o ­
sabb  é s  több  v ég z ő d ik  h a lá lo sa n , m in t  e z e lő tt . A  h ely z e t  
teh á t n em  ja v u lt .  A  lú g  to v áb b  ö l é s  n y om o r ít  s sz á ­
m unk ra  n em  m arad  m ás , m in t  a  r en d e lk ezé sü n k re  á lló  
eszk özökk e l f e lv e n n i  a h a rco t , m iu tá n  az ok o t n em  s zü n ­
te th e tjü k  m eg .
L egn eh ezebb  o r v o s i  té n yk ed é sek  e g y ik e  a  szű k ü ­
le tek  t á g ítá s a .  A  szó  sz o r o s  é r te lem b en  v e t t  sö té tb en  
v a ló  t a p o g a tó d z á s ! A k i e g y s z e r  i s  v é g ig c s in á l t  e g y  
t á g í t á s i  m ű v e le te t , az  e lő tt  fö lö s le g e s  ez t -bő vebben  
ec se te ln ü n k . A  h e ly z e t  s ém á ja  r en d sz e r in t  a  k ö v e tk ező :
B eh o zn ak  (m a jd n em  m in d ig  v id é k r ő l)  e g y  c so n t 
é s  b ő r ig  le so v á n y o d o t t  g y e rm ek e t , a k i n ap ok  ó ta  n ehe ­
zen  n y e l  fo ly a d ék o t ,  v a g y  a z t sem ; f i l i fo rm is  so n d a  sem  
v ez e th e tő  le ; v i t á l i s  in d ic a t io ,  h o g y  g a s tr o s tom iá t v é ­
g ezzünk . M o r ta litá s  a z  i ly e n  le r om lo tt  g y e rm ek ek n é l  
leg job b  e se tb en  25%. M ih e ly t  m eg erő sö d ik , k ezd ő d ik 
ú jb ó l a  f i l i fo rm is  le v e z e té se , v é g n é lk i i l i  sonda , ig en  
g y a k r a n  p e r f o ra t io .
A  k ezd e t i so n d á zá s  n eh é z ség e  v e z e te t t  a rra , h o g y  
a g é g é sz t  h ív ju k  s e g í t s é g ü l ,  k in ek  g y a k o r lo t t  k ezéb en  
az  o e so p h a g o sk o p  m e lle t t i  so n d á zá s  já ték  a  v a k  tap o -  
g a tó d zá sh o z  k ép es t . M ikor  lá ttu k , h o g y  a  g y erm ek ek  
m ily e n  jó l  tű r ik , a zó ta  m in d en  o ly a n  ese tb en , h o l a 
so n d á t n em  tu d ju k  b ev eze tn i, o e so p b a g o sk o p on  á t  son -  
dázunk . A n n ak  b iz o n y íték á u l, h o g y  m ió ta  az o e so p h a g o -  
sk op o t a lk a lm a zá sb a  v e t tü k , m en n y ir e  c sök k en t a  
g a s tr o s tom iz á lt  e se tek  szám a , le g y e n  szabad  pár szám o t  
id e  ik ta tn i:  A z  o e so p h a g o sk o p  a lk a lm a zá sa  e lő tt ,
1923- ban  h é t  e se tb en  (az  ö s sz e s  s tr ic tu r á k  30% -ában),
1924- b en  n y o lc  e se tb en  (a z  ö s sz e s  s tr ic tu r á k  29% -ában), 
m ió ta  a z  o e so p h a g o sk o p o t  a lk a lm a zzu k , g a s tr o s tom iá t  
v ég e z tü n k  1925-ben k é tsz e r  (az  ö s sz e s  s tr ic tu rá k  
5% -ában), 1926-ban e g y e t  (az  ö s sz e s  s tr ic tu r á k  4% -ában).
A z  o e so p h a g o sk o p iá s  tu b u son  k e r e sz tü l a  son dá -  
z á s t  m in d en  e se tb en  á lta lá n o s  é s  h e ly i  é r z é s te le n íté s  
m e llő z é sév e l  v ég e zzü k  s e m ű v e le te t  a k is  b e te g ek  ig e n  
jó l  tű r ik . A  n a rk o s is  m e llő z é s é t  ja v a so ltn a k  ta r tjuk ,  
m iv e l a z  a e th e r -n a rk o s is  e r ő s  s a l iv a t ió t  v á l t  k i, a ch lo -
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r o fo rm  v e sz é ly én ek  p ed ig  n em  s z ív e s e n  te sz ik  k i  a  l e ­
r om lo tt  g y erm ek ek e t . É rzék enyebb  é s  n a g y o b b  g y e rm e ­
k ek n é l jó  s z o lg á la to t  te sz  é s  m in d en  v e s z é ly  n é lk ü l  
h a szn á lh a tó  e g y  3—5% -os c o c a in -to n o g en  sp ra y . A z  
o e so p h a g o sk o p ia  s e g í t s é g é v e l  c sak  e g y -k é t  e se tb en  k e ll 
a  t á g í t á s t  a lk a lm a zn i, m e r t  a  lum en  h e ly z e té t  ism erv e ,  
késő bb  m ár  v a k o n  is  k ö n n y en  k e r e s z tü lv ih e tő  a  v a s t a­
gabb  é s  tom pább  v é g ű , t e h á t  p e r fo r a t ió t  r itk áb b an  elő ­
id éző  b á r z s in g so n d á v a l a  k eze lé s .
M egjegyzések  H enszelmann Aladár dr. 
„Légm ellkészítés egyszerű  m ódszere“ című 
közlem ényére.
(O . H . 1926. 46. sz.)
E g y s z e r ű s íté s e k  c sa k  akkor  a lk a lm a zh a tó k , h a  az 
e ljá r á s  é r z ék en y ség e , p o n to s sá g a  n em  sz en v ed  á lta lu k .  
Ü g y  v é lem , Henszelmann a já n la ta  n em  fe le l  m e g  t e l ­
j e s e n  e  k ö v e te lm én y ek n ek . H is z en  a  m an om e ter  h a sz ­
n á la ta  a r ra  n ézv e , a k i a  lé gm e ll k é s z íté s t  sza k tu d á sa  
a la p já n  n y u g o d t  le lk iism e r e t te l  v á l la lh a t ja ,  n em  b o ­
n y o lu lt ;  m á s fe lő l  o ly  s za b a to s  tá jék o zó d á st  n y ú j t ,  am it  
a  lé gm e ll  r ém ére ; a  lé g em b o liá r a  v a ló  te k in te t te l  sen k i  
sem  n é lk ü lö zh e t  e g y k ö n n y en . A  n eh é z sé g  tu la jd o n k ép en  
n em  a  r é g en  b ev á lt  m e th od u s  technikai r é széb en  r e j ­
lik , h an em  a  lé gm e ll  ja v a l la tá n a k  helyes felállításá­
ban, am i sok szo r  m ég  a  le g ta p a sz ta lta b b  szak em bert  
i s  p rób á ra  te sz i .  A k i n em  m e s te r e  a  p e r cu ss ió n a k , a u s -  
c u lta t ió n a k  é s  ta n u lsá g a ik n a k , a k i n em  lá t ta  több száz  
b e teg en  a  tü d ő güm ő k ó r  spontan le fo ly á s á n a k  m en e té t ,  
an n ak  a  k ezéb en  a  lé gm e ll  lé t e s ít é s e  n em  p rób apu n c tio  
j e le n tő s é g é v e l  b író  c s e k é ly  b e a v a tk o zá s  — m in t  a z t 
Henszelmann k ö z lem én y e  n y om án  g o n d o ln i  le h e tn e  —, 
h an em  életveszélyes m ű té t.
A  „ sem a tiz á lá s“-t m eg en g ed ő  „ ú j í t á s o k é b ó l  e lé g 
ba j s zá rm a zo tt  m ár . I t t  r ö v id en  c sa k  a  tu b e rk u lin n a k  
p h io lá k b an  tö r tén ő  á r u s í tá s á r a  m u ta tn ék  reá , am i oda  
v e z e te tt ,  h o g y  n ém e ly  h e ly ü t t  a z  ú g y n e v e z e t t  „ g y ó g y -  
sz o lg á k “-ra  b íz ták  a z  „ o ltá s“-t az o rv o sok , n y i lv á n  
abban  a  h isz em b en , h o g y  a r s e n - in je c t io s z e rű  g y ó g y ­
m ód ró l v a n  szó . S o k a t  leh e tn e  ír n i  a  m é g  n em  r é g en  
tob zódó  „ P o n n d o r f“-lá zró l, a  szón ak  k e ttő s  é r te lm ében :  
a  g y a k o r ló o r v o s é r ó l  és  a z  á lta lu k  k eze lt  tü d ő b e te g ek é ­
rő l, a k ik  k ö zü l s z ám o sá n  a  v e s z é ly te le n n ek  h ir e sz telt ,  
e g y s z e r ű  g y ó g y e l j á r á s  k ap c sá n  jó v á  n em  teh e tő  k ár t 
sz en v ed tek  el.
Így lenne az a, légmellkészítéssel is!
Ig a z , h o g y  in té z e tem  v á lo g a tá s  n é lk ü l fo g a d  be  
m in d en fé le  tü d ő b e te g e t;  ta lá n  b e te g fo r g a lm u n k  is  k i­
sebb , m iu tá n  á p o lá s i  id ő n k  a  s zü k ségh ez  ig a z o d ik  és 
n in c s  a  m á su t t  szo k á so s  h á rom  h ón aph o z  k ö tv e , m é g is  
m á s  in té z e tek h e z  a r á n y ítv a  fe ltű n ő en  kevés a zon  bete= 
g e in k  szám a , a k ik n é l tüdő mű tétre s z án ju k  el m a g u n ­
k a t. A  leg töb b  — g y a k o r la t i  s z em p on tb ó l — e g y o ld a l i  
fo ly am a t ,  am e ly  o p e r a t iv  b ea v a tk o zá sr a  a lk a lm a sn a k  
m u ta tk o z ik , n é h á n y h e t i  c o n se r v a t iv ,  p e r sz e  nem p a s ­
s iv  k e z e lé sr e  lá z ta la n  le sz , az in a c t iv i tá s  ir á n y á b a  fo r ­
d u l é s  íg y  feleslegessé v á l ik  n á lu k  a  seb é sz i th e r a p ia .  
O tt m eg , a h o l egyéni c o n s e r v a t iv  k e z e lé sr e  n em  je le n t ­
k ez ik  ja v u lá s ,  a  seb é sz e t i  b ea v a tk o zá s t  sem  szok ta  
á lta lá b a n  tartós s ik e r  k ís é rn i.  N e  te g y ü k  k i t e h á t  tü d ő ­
b e te g e in k e t  e lő z e te s  m e g f ig y e lé s  é s  alapos ok  n é lk ü l a  
s eb é sz e t i  b e a v a tk o zá so k  k é ts é g te le n  v e s z é ly é n ek  ( lé g ­
m e ll)  é s  a  v e lü k  já r ó  v é g le g e s  to r z ítá so k n ak  (p h ren icu s -  
k ité p é s  é s  th o ra k op la s t ik a , h e ly e seb b en  th o rak o -  
klastika).
M ik én t a z t  Henszelmann is  e l ism e r i,  ig en  fo n to s  
a  ja v a l la t  f e lá l l í tá s á b a n  é s  a  tö lt é s  m érv én ek  e l le n ­
ő rzé séb en  a  Röntgen-vizsgálat. V é lem én y em  sz e r in t  a
leg szebb  g y ó g y e r e dm én y ek  o tt  érh e tő k  el, ah o l a  szak ­
o r v o s  m a g a  v iz s g á lja ,  r ö n tg en e z i, é s z le l i  é s  m a g a  tö l t i  
e s e te it .  M ár a zér t  sem  v a ló  a  lé gm e llk é s z ít é s  a z  á t la g o s  
g y a k o r ló o r v o s  k ezébe. D e  m ég  h a  v a la k i  o ly  m ű v é sz e 
is  a  k l in ik a i  é s  R ö n tg en -v iz sg á la tn a k , m in t  Henszel­
mann, akkor  sem  ta r tom  n é lk ü lö zh e tő n ek  a  m an ó ­
m é ié r t . H is z e n  a  R ön tg en -k ép rő l n em  o lv a sh a tó  le  a 
m e llü r e g b en  lé v ő  g á zn em ű  te s t  nyomása, jó l le h e t  
enn ek  a  tü d ő b e li  v é r -  és  n y ir o k k e r in g é s  k ö rü l je le ntő s 
a  szerep e . A  m ed ia s t in um  é s  r ek e sz  h e ly z e te  egymaga 
nem  fe je z i  k i  a  m e llü r i  n y om á s t ,  m er t m e g v a s ta g o d á -  
suk , m e r e v sé g ü k  e se tén  a  g á zn em ű  te s t  n y om á sa  m a jd ­
n em  eg é sz en  a  tü d ő t  é r i é s  ez t o ly  fo k b an  n y om h a tja 
ö ssze , am i m ár  hátrányos leh e t. M á s fe lő l  a  m e d ia s t i ­
n um  e lto ló d á sa  b ek öv e tk ezh e tik , m ie lő t t  a  n y om á s  az 
o p t im á lis  c o lla p su sé r ték r e  em elk edn ék . D e  m é g  a  co l-  
la b á lt  tü d ő  te r je d e lm e  sem  tá jék o z ta t  k e llő en  a  n y o­
m á s  n a g y sá g á r ó l ,  m in th o g y  a z  jó r é szb en  a  tü d ő b e li 
k ó ro s  e lv á lto z á so k  te rm é sz e té tő l  fü g g .
M in é l in kább  e lté rü nk  a z  e lső  id ő k  sz ig o rú  ja v a k 
la ta itó l ,  o ly  ér te lem b en , h o g y  k isebb , k ev ésb b é  a c t iv  
tú lo ld a l i  e lv á lto z á so k  m e lle t t  i s  v é g zü n k  tö lté sek e t ,  
a n n á l fokozottabb mértékben k ö te le z ő  re á n k  n ézv e  a 
b e teg  á lla p o tá h o z , a  tü d ő v is z o n y o k h o z  s im u ló  s  a  g áz  
n y om á sá t ,  m e n n y is é g é t  é s  l iő m ér sék é t  i s  f ig y e lem m e l 
k ís é r ő  le lk iism e r e te s ,  ó v a to s  a d a g o lá s .
N em  v i lá g o s  e lő ttem , h o g y  a  m an om e ter  h a szn á ­
la ta  m e lle t t  m ié r t  k e le tk e z e tt  Henszelmann e s e te i  
n ém e ly ik éb en  b ő ra la tt i ,  a v a g y  iz om za tk ö z t i  em ph y sema , 
m ik o r  m ű h ib a szám b a  m eg y , h a  eg é szen  k is fo k ú  m ano - 
m e te rk ilen g é sek e t , am e ly e k  e lő á llh a tn a k , m id ő n  a  tű 
v é g é v e l  a  m e llh á r ty a  k ö ze léb en  já runk , szab ad  m e ll ­
ü r e g r e  je lle g z e te s ek n ek  v e szünk .
F e lfo g á s om  e  k érd ésb en , h o g y  az e g y s z e r ű s é g  és 
k én y e lem  k ed v é é r t  n e  m e llő z z ü k 'a  m an om e ter  h a szn á ­
la tá t ,  h a n em  e llen k ező leg , ig y ek e z zü n k  a n n ak  to v áb bi  
t ö k é le t e s ít é s é v e l  a  lé gm e llk é s z ít é s t  m é g  m egb ízh a tób b  
e ljá r á s s á  fe j le s z te n i.  Genersich Andor dr.
L A P  S Z E M L E
Belorvostan .
M egfigye lések  skar lá to s  b etegeken . K . B en jám in .
(D . A rch . f. K iin . M ed. 152. k., 202. o.)
A  szerző  le g e lő s z ö r  m e g e r ő s ít i  a z t a  ta p a sz ta la to t , 
h o g y  a  sk a r lá t  a  g y e rm ek k o r  e lső  é v e ib en  r itk a . K is 
g y e rm ek ek n é l r itk ább  a  b e te g s é g  h e v e s  k itö r é s e  é s  to ­
v áb b i l e f o ly á s a  is  en yh ébb , tü n e te i  k ev ésb b é  h a tá ro z o t ­
ta k  szok tak  len n i. N em  á ll  ez  a zonb an  a  b e te g s é g  f o ly a ­
m án  tám ad ó  szö v ő dm én y ek r e . A  fe ln ő tte k  sk a r lá t já r a 
je llem ző  a  g y a k o r i  „ rh eum a to id “, m e ly  r en d e sen  a  láz  
c sök k en é sén ek  e lső  v a g y  m á so d ik  n a p já n  je len tk e z ik , 
a n n á l h ev esebb en , m in é l  h ir te le n eb b ü l e s ik  a  láz. E zek  a  
k éz izü le t i,  ta rk ó - é s  v á l l fá jd a lm a k  m ú lék o n y a k  é s  a  
p y a em iá s  s y n o v it is t ő l  k ü lön b öző en , t e lj e s e n  jó in d u la -  
tú ak . U g y a n c s a k  fe ln ő tte k n é l g y a k o r i  a  b e te g s é g  k ezd e ­
té n  k is fo k ú  o ed em a , a z  a rc  fe ltű n ő  d u z zad tsá g a . A  láz  
kezdetén  m in d ig  v íz r e te n t io  é s  te s t sú ly n ö v ek ed é s  á l la ­
p íth a tó  m eg , a  lá z  c sök k en ések o r  a  s ú ly  ism é t  fo g y ,  a  
tu r g o r  e ltű n ik , p o ly u r ia  a zon b an  c sak  a  lá z a s  id ő szak  
v é g é n  k ö v e tk e z ik  be, ú g y h o g y  ré szb en  e x tr á r e n a lis  v í z ­
v e sz té sr e , ré szb en  a  v ízn ek  a  s z e rv eze ten  b e lü l tö r tén ő  
h e ly c s e r é jé r e  k e ll  g o n d o ln i. A  h ő m ér sék le t  sü lly e d ése k o r  
g y a k r a n  le h e t  C h v o s tek -tü n e te t  é s z le ln i;  o ly a n o k n á l,  
a k ik n é l az  á lla n d ó a n  m eg v a n , a  m egb e te g ed é sk o r  e l  is  
tű n h e t, a  lá z  c sök k en é sek o r  é lén k ü lh e t  ez  a tü n e t . A  
sk a r lá tn e p h r it is t  i l le tő e n  a  k ó rb on c tan  k é t fo rm á t 
ism er , a  g öm b se jte s  in t e r s t it iu m o s  é s  a  v é r z é s e s  g lom e -  
ru lu s -n e p h r it is t .  A z  e lő b b i a z  u tób b in ak  e lő zm én y e , 
m e ly n ek  k l in ik a i  tü n e te  a z  a lb um in u r ia  é s  a  v iz e le t ­
ü led ékb en  a  sok  le u k o c y ta  m eg je len é se . H a  a  b a j k ezd e ­
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tén  a  v e s e  r é s z é r ő l n in c s  k ó ro s  tü n e t , r en d e sen  k éső bb  
sem  tám ad ; v is z o n t  k é ső b b i sú ly o sa b b  v e seb á n ta lom 
e se te ib en  r en d sz e r in t  a  b e te g sé g  k ezd etén  is  n a gyobb -  
fo k ú  a lb um in u r ia  v o lt .  E  s e z r in t  i s  v a ló s z ín ű , h o g y a  
„m ásod ik  m egb e te g ed é s“ inkább  v á lto z o t t  fo rm áb an  
v a ló  m eg ism é t lő d é se , m in t  e g y sz e rű  f o ly ta t á s a  a z  e ls ő ­
n ek , am it  a  s z e rv ez e t  a l le r g iá já n a k  m ó d o su lá sa  okoz. 
I)e a  szerző  a  m á sod ik  m egb e te g ed é s  m a g y a r á z a tá r a 
é s z le le te i  a la p já n  az  e x o g en  r e in fe c t ió t  is  le h e tsé g e sn ek  
ta r t ja .  A z  end o  é s  m y o c a rd it is  r itk a  szö v ő dm én y . A 
s z ívm ű k öd é s  é s  v é r k e r in g é s  s a já t s á g a i  e g y éb k én t 
u g y an a zo k , m in t  á lta lá b a n  a  s ú ly o s  fe r tő ző  b a jok ná l. 
T o x ik u s  sk a r lá tn á l a z  e x a n th em a  ö s s z e fo ly á sa  h a j s z á l ­
é rb én u lá s  je le . E lé g  g y a k o r i  a  v a g in i t i s ;  a  v á la d ék b ó l  
k ezd etb en  s tr ep to co c cu s  te n y é sz th e tő  k i. A  g y ó g y u lás  
a la t t  fe ln ő t te k n é l  is c h ia s ,  n e u r a lg ia  g y a k o r i.  A  „háin -  
lá s i  e r y th em á t“ a  p ik k e ly ek n ek  m e g fe le lő  r a jz o la t  je l ­
lem z i. A  szerző  a  sk a r lá tn á l a  lé n y e g e t  az a n g in áb an  
lá tja , m e ly  ism er e t len , k ü lö n ö s  d isp o s it io  r é v én  a la k u l  
sk a r lá ttá . N in c s  e l lenm on d á sb an  ezzel a  „ seb sk a r lá t“ 
té n y e , m er t en n é l is  g y a k o r i  a z  a n g in a , m in t  a z  á l t a lá ­
n o s  fe r tő z é sn ek  n em  k a p u ja , h an em  e g y ik  h e ly i  m e g ­
je le n é se . A  „m en s tr u a t ió s  sk a r lá tr ó l“ e lte r je d t  b a lv é le ­
m én y ek  m a g y a r á z a ta  a z  leh e t, h o g y  a  m en s tr u a t io  e lő t t i  
napokban  n a g y o b b  leh e t  a  f o g é k o n y sá g  a  fe r tő z é s  irán t.
Perémy dr.
K ísé r le te k  h ú g y a lk o tó a n y a g o k  p e r ito n e a lis  k iv á ­
la s z tá sá v a l.  St. Rosenak—P. Siwon. (G renzg . d. M ed. u . 
Chir . 1926, 39. k ö t., 3. f.)
M érg ez é se s  á lla p o to k b an  a m é r e g a n y a g n a k  v érb ő l 
v a ló  k ik ü szö b ö lé se  m ár  r é g  m eg o ld an d ó  p rob lém ak én t  
sz e r ep e l a  th erap iáb an . Több  szerző  (Abel, Turner, 
Rowntree, Haas, stb .) i ly  ir á n y ú  k ís é r le te i  s z e r in t  s ik e ­
r ü lt  is  d ia ly z á lá s s a l  a z  á tá r am o lta to t t  v é rb ő l k r y sta l-  
lo id  m é r e g a n y a g o k a t  k iv á la s z ta n i ,  m e ly n ek  a la p já n  
m egk ís é r e lték  e g y e sek  (Abel) u r a em iá s  á lla p o to k b an  is  
a lk a lm a zn i e  m e th odu st. A z  e ljá r á s  a zonb an , b ár  er ed ­
m én y e sn ek  lá ts z o t t , te c h n ik a i n eh é z sé g e  m ia tt  n em  v á lt  
be. M ások  (Ganter, stb .) , a zon  k l in ik a i  ta p a sz ta lá sb ó l k i ­
in d u lv a , h o g y  a  p er ito n eum  jó  á te r e s z tő k ép e ssé g ű 
N -ta r ta lm ú  a n y a g o k k a l szem ben  (Rosenberg), a  d ia ly -  
zá ló  fo ly a d ék n a k  h a sü r eg b e  fe c sk en d ő sév e l, m a jd  p edig  
a  p e r ito n eum fe lü le t  á tá r am o lta tá sá v a l  ig y ek e z tek  cé lt  
érn i. S zerző k  ez u tób b i m ód sze rre l v é g e z ték  k ís é r lete ik e t  
é s  k im u ta ttá k , h o g y  a  h a sü r e g  —  m eg fe le lő  o ld a t ta l 
v a ló  — ta r tó s  á tö b l í té s é v e l  a  p e r ito n eum on  k ere sz tü l  
N -ta r ta lm ú , k r y s ta l lo id  h ú g y a lk o tó a n y a g o k  v á la s z th a ­
tók  k i (az  e l im in á lt  a n y a g o k  t e k in té ly e s  m en n y isé g b en  
k im u ta th a tó k  a z  ö b lítő fo ly a d ék b a n ) . N ep h rek tom izá lt 
(k é to ld a li  t e lj e s  n ep h rek tom ia )  k u ty á k o n  v é g e z v e  a 
v iz s g á la to k a t ,  á tö b l í té s  u tá n  a  v é r -m a r a d ék n itr o g en  
lé n y e g e s  c sö k k en é sé t  é s  e g y id e jű le g  a z  u r a em iá s  tü ne ­
tek  v is s z a fe j lő d é s é t  é sz le lték . D ia ly z á ló  fo ly a d ék na k  
p h y s io lo g iá s  N aC l-, i s o to n iá s  é s  h y p e r to n iá s  n o rm o sa l- ,  
é s  h y p e r to n iá s  sző lő cu k o ro ld a to t  h a szn á lta k . E zek  közü l 
le gm eg fe le lő b b n ek  az  5% -os sző lő cu k o ro ld a t  b iz o n yu lt .  
S zerző k  sz e r in t , az a s e p s is  s z ig o rú  b e ta r tá sa  m e llett ,  
sem  p e r ito n it is ,  sem  eg y éb  k á ro s  k ö v e tk e zm én y e  n in c s  
az e ljá r á sn a k  é s  a  k ed vező  k ís é r le t i  e r edm én y ek  a lap já n  
n em csak  f e n y e g e tő  u r a em iá s  á lla p o to k b an  a já n ljá k 
m in t th e r a p iá s  b e a v a tk o zá s t , de a  p e r ito n it is e k  k e z e lé sé ­
n é l i s  c é lsz e rű n ek  v é l ik  a lk a lm a zá sá t . U tó b b i e se tben  a 
p er ito n eum  ta r tó s  á tm o sá sá v a l  a  r e so rb eá lt  m éreg*  
a n y a g o k  k iv á la s z tá s a  é s  e l tá v o l í tá s a  b e fo ly á so ln á  e lő ­
n y ö sen  a  k ó ro s  fo ly am a to t .  Fischer dr.
A  sa n o k r y s in k e z e lé s  c e d m é n y e i .  Secher K. (U ge -  
sk r if t  f. L a eg er . 1926, 8.)
S zerző  e g y  é v  ó ta  v é g e z  a  s a n o c r y s in n e l  th e r a p iá s 
k ísé r le te k e t . F ő le g  az a d a g o lá sb a n  té r te k  e l ú ja b b an  az  
e le in te  a d o tt  m ód szer tő l. J e le n le g  á lta lá b a n  a  k linik u sok  
10—20 c g -m a l k ezd ik  é s  la s s a n k én t  em e lk edn ek  f e ln ő t­
tek n é l 1 g* ig . Faber a  t e s t s ú ly h o z  v is z o n y íto t t  sch em á t  
ad , ő  k iló n k én t  T5 c g - ig  em e lk ed ik . Permin m é g  k isebb  
a d a g o k a t  h a szn á l é s  c sa k  ig e n  la s s a n  em e li  a  d o s isok a t,  
E zze l szem b en  B o g a so n  sok k a l tö b b e t ad , 30 n ap  a la t t
2—3 g -o t , ső t a z  u to lsó  32 n apban  5 g -o t  is . Möllgaard é s
Bang á l la tk ís é r le te i  a z t  m u ta ttá k , h o g y  h a  g y ó g y í ta n i  
ak arunk , a k k o r  k is  ad agok  n em  h a szn á ln ak . Frandsens 
é s  Hansborgs r ám u ta tta k  a rra , h o g y  a  s a n o e r y s in  k i ­
v á la s z tá sa  a  sz e rv ez e tb en  ig e n  la s s a n  tö r tén ik , m é g  h ó ­
n apok  m ú lv a  i s  k im u ta th a tó . A  0'5 g -o s  k ezdő  d o s is  m ég  
nem  v á l t  k i  r e a c t ió t ,  k isebb  ad a g ok  h a tá s ta la n o k . A  
la s sú  em e lk ed é sse l fém d ep ő t k e ll  lé te s ít e n i .  S zerző h iv a t ­
k o z ik  Schnelle n ek  N o r v ég iá b a n , Bonsdorfn&k F in n ­
o r sz á gb an  és S a j/en ek  B a r c e lo n á b an  sz e r ze tt  á lta lá b a n  
k ed vező  e r edm én y e ir e , m a jd  r á té r  a  s a já t  ta p a s z ta la­
ta ir a . H e ly e s  in d ic a t io  e se tén , e lé g  e r é ly e s  s a n o c r y s in -  
k eze lé s  m e lle t t  a  b e te g  á l la p o ta  j a v u l  é s  sok  e se tb en  
g y ó g y u lá s  i s  é rh e tő  el. O ly a n  e se tek b en  is  é rh e tő  el j a ­
v u lá s , a h o l m á s  k eze lé s i m ódok  er edm én y te len ek  v o lta k .  
E redm én y e i m o s t  jobbak , m in t  e le in te  v o lta k . 15 b e te g e  
közü l, ak ik n ek  p o s it iv  k öp e te  v o lt ,  3 b a c il lu sm en te s s é  
v á lt . C sak  a z  u to ls ó  s tá d ium b an  lé v ő  b e teg ek  á l la p ota  
m arad t v á lto z a t la n . S zerző  s z e r in t  a  m e llh á r ty a g y u lla -  
d á sok a t  ig e n  k ed v ező en  le h e t  a  s a n o c r y s in n e l  b e fo lyá ­
s o ln i. 20 e s e te  k ö zü l m in d e g y ik  tü n e tm en te s s é  le tt .  
A  m ir ig y g üm ő k ó r  le fo ly á s a  h a so n ló  a tü d ő g üm ő k ó r ra l 
keze itek éh ez . A  g üm ő s  h a sh á r ty a g y u lla d á s  k eze lé séb en  
s z in tén  ig e n  jó  e r edm én y ek e t  lá to t t .  N o h a  a  s ú ly o s  g y e r ­
m ekkor i tu b e r c u lo s is  s a n o c r y s in n e l  sem  g y ó g y í th a tó  
m eg , m é g is  több  k lin ik u s  sz ám o l be jó  e r edm én y ek rő l.  
Czerny, Opitz, Friedmann, Kwasniewski é s  Deichen 
f e n n ta r tá s s a l  a d o tt  k ö z lé se it  a  szerző  k ed vező ekn ek 
ta r t ja , m iv e l  e s e te ik  s ú ly o s  je l le g ű ek  v o lta k . Zolnai dr.
Sebészet.
In o p e r a b il is  s igm a  ca r c in om a  r a d ic a lis  m ű té té , 
e lő z e te s  in su lin k c z e lé s  u tán . Goldschmidt. (W ien er  
m ed . W och en sch r . 1926, 36. sz.)
50 é v e s  fé r f ib e te g n é l k é t  h ó n a p ig  fe n n á lló  p a n a ­
szok  u tá n  b é le lzá ród á s . V id ék en  v é g z e t t  p rób ah a sm e t-  
szé s  in o p e r a b il is  s igm a rá k o t  d e r ít  k i, e  m ia tt  a n u s  
p r a e t em a tu r a l is t  k é sz íten ek . A z  E is e lsb e r g -k l in ik á n  e g y  
h ón ap p a l k éső bb  a  b e teg  á lla p o tá t  a n n y ir a  ro sszn ak 
ta lá ltá k , h o g y  ig e n  n a g y  m e n n y is é g ű  in su l in  a d a g o lá­
s á v a l  p rób á lk o z tak  (Silber stein s z e r in t) . E zen  kúra  
m á s fé l  h ónap  a la t t  7 k g  sú ly g y a r a p o d á s t  é s  a  d a g an a t  
m egk iseb b ed é sé t  e r edm én y ez te , ú g y h o g y  m ű té tr e  h a tá ­
r o z ták  e l m a gu k a t , m e ly  a d a g a n a t  te lj e s  k i ir tá s á v a l  é s  
a  d is ta l i s  b é lc son kn ak  a z  a n u s  p r a e te r n a tu r a l is  n y í l á ­
sá b a  v a ló  k iv a r r á sá v a l  v ég z ő d ö tt , A  h é t  n a p p a l k ésőbb  
tö r tén t  b é lz á rá sn á l sem  r e c id iv á t , sem  m e ta s ta s is t  nem  
ta lá lta k .
E z  e se tb en  e lő sz ö r  s ik e rü lt  in su l in a d a g o lá s s a l  az 
in o p e r a b il is  d a g a n a to t  m ű té tr e  a lk a lm a s sá  ten n i. A  do ­
lo g  lé n y e g éb e  bő vebben  n em  b ocsá tk o z ik , n em  a k a rv á n 
m eg e lő zn i Silberstien ö s s z e fo g la ló  m un k á já t,
Pommersheim.
A z a r a n y é r  ok i g y ó g y k e z e lé s é r ő l. Gronau dr. 
(D eu ts ch e  m ed . W och en sch r . 1926, 37. sz.)
A z  a r a n y é r  fő o k a  szerző  s z e r in t  a  e o lib ak te r ium - 
m a l szem b en i c sök k en t e l le n á llá s .  H á rom  é v i  ta p a s z ta ­
la ta  a la p já n  a z t  h is z i,  h o g y  a  „ P o s te r is a n “ n ev ű  coli-  
v a c c in a  sp ec if ik u san  h a t, m er t m e g szü n te t i  ezt a  c sö k ­
k en t e l le n á llá s t .  A  szer t v ég b é lk ú p ok b an  a lk a lm a zza  és  
15—20 k úp  h a szn á la ta  a  b e te g e t  s zám o s  ese tb en  g y ö k e ­
r e sen  m e g g y ó g y íto t ta .  H a n g sú ly o z z a  a zonb an , h o g y  a  
k eze lé s  m e lle t t  a  m e ch an ik u s  té n y e ző k  k á ro s  h a tá sá t is  
k i k e ll  k ü szöb ö ln ü n k  (sz ék rek ed és , ü lő  é le tm ód , stb.).
Matolay.
A  P a y r - fé le  P r e g l-p e p s in o ld a t  a lk a lm a zá sá ró l a 
p ro sta ta  m eg n a g y o b b od á sá n á l fe llé p ő  v iz e le tr e k ed é s -
nél. Siegfried Hoffheintz. (D eu tsch e  Z e itsch r . f. C h ir. 
198. köt., 3—4. fű z .)
21 b e te gn é l, a k ik n é l a  g y ö k e r e s  m ű té t  á lta lá n o s 
á lla p o tu k  v a g y  a  p ro s ta ta  e r ő sen  ö s sz ek ap a szk od o tt , 
r o s s z in d u la tú  d a g a n a ta  m ia t t  n em  v o l t  e lv é g e zh e tő , 
m eg k ís é r e lte  a  p e p s in o ld a t  b e fe c sk en d é sé t . A  b e fe c s -  
k en d é s t  a  g á to n  k e r e sz tü l v é g e z te  é s  1—2 cm 3 1% -os 
p ep s in o ld a t  é s  %%-os n o v o ca in o ld a t  k ev er ék é t  h a s z ­
n á lta  (1—2 r é sz  p ep s in o ld a t , 8—9 ré sz  n o v o ca in ) , a  be- 
fe c sk en d é s t  1—2 n ap on k én t  v é g e z te  s le g fe lje b b  h a tsz o r
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e g ym á su tá n  a lk a lm a z ta . H a  ezen  id ő  a la t t  ja v u lá s  n em 
á l lo t t  be, ú g y  ta p a s z ta la ta i  s z e r in t  ja v u lá s  m ár  n em  is  
v á rh a tó . K ile n c  b e te gn é l az  e r edm én y  n a g y o n  jó  v o lt , 
bár  n é g y n ek  k ö zü lü lk  m ár  v iz e le tc su r g á s a  is  v o lt .  
K e ttő n é l e r edm én y t  n em  é r t  e l, a  tö b b in é l ja v u lá s  vo lt  
é sz le lh e tő  s  a  h ó ly a g  k iü r ü lé s e  c sak n em  r en d e s  le tt.  
D a g a n a to k n á l több  ese tb en  s z in tén  m e g k ís é r e lte  a  be- 
fe c sk en d é s t  é s  n éh á n y  e se tb en  a  v iz e le tk iü r ü lé s  j a v u ­
lá sá t  lá tta . A z  e ljá rá s  te h á t  o ly  e se tek b en , a h o l v a la ­
m ily en  okbó l a  m ű té t  e l  n em  v ég e zh e tő , a já n lja ,  v a l­
m in t  á lla n d ó  k a th e te r e z é s  h e ly e t t  i s  a  m ű té tr e  v a ló e lő ­
k é sz íté sk o r . Matolay.
A  v égb é lr á k ró l. Schönbauer é s  Pfab. (W ien er  
m ed . W oc lien sch r . 1926, 4. sz.)
A z  E is e lsb e r g -k l in ik á n  25 é v  a la t t  479 v ég b é lr á k o s  
b e te g e t  o p erá ltak . T a p a sz ta la ta ik  a la p já n  a g y ö k e r e s  
m ű té te t  a já n ljá k . A  r e s e c t ió v a l  szem ben  az  am p u ta t ió t  
g y ök ere seb b  e ljá r á sn a k  ta r t já k  s ez ér t á lta lá b a n  ezt  
v ég z ik . M a ga san  ü lő  d a g a n a tn á l a zon b an  r e s e c t io  és 
k ö rk ö rö s  v a r r a to t  v ég e zn ek , v a g y  a  H o ch en e g g -fé le  á t-  
h ú zá s i e l já r á s t  a lk a lm azzák . A z  a b d om in o -sa c r a lis  e l ­
e ijá r á s  h a lá lo z á sa  o ly  n a g y  v o lt ,  h o g y , bár e l ism e r ik  
enn ek  ig en  g y ö k e r e s  é s  a  k iú ju lá s  sz em p on tjá b ó l e lő ­
n y ö s  v o ltá t ,  m a  c sa k  o ly  e se tb en  v é g z ik , a h o l a  m ű té t  
m ásk ép  nem  o ld h a tó  m eg . Matolay.
Urológia.
A  g on o co ccu sok  sp e rm ak u ltu rá ja . Orloinki, B e r ­
lin . (Z e itsch r . f. U r o lo g ie ,  1926, 20. köt., 8. -fűz.)
F r a n c iá k  tö r ek v é se  a  sp e rm ak u ltu ra  m eg a la p o ­
zá sa , k ik  ú g y  v é lik , h o g y  ebbő l a  g o n o r rh o ea  g y ó g y ít á ­
s á r a  k ö v e tk ez te th e tn ek . A  sp erm a  ta r ta lm a z z a  az  
u re th ra , L it tr é  é s  C ow per , h ere , o n d óh ó ly a g  é s  p ro s ta ta  
m ir ig y e in e k  s e c r e tum a it . A  c o itu s  e z en  m ir ig y e k  m e g ­
n y itá s á r a  é s  k iü rü lé s é r e  p r o v o k á ló la g  h a t. H á z a su la n ­
d ókn á l e lő ző én  le fo ly t  c h ro n icu s  p r o s ta t i t is  e se te ib en  a  
sp e rm ak u ltu ra  m e g v iz sg á la n d ó . S zerző  a  s p e rm a v iz s g á­
la tn á l  Lebeuf e l já r á s á t  k ö v e t i .  A  v iz s g á la n d ó  a lk o h o l ­
tó l ta r tó zk od jék  s 5—7 ó rán  á t  v iz e le té t  ta r t s a  v is s z a ;  
a  sp erm á t a  la b o r a tó r ium b an  o n an ia  á lta l  — m e ly e t  a 
b e te g  c on d om m a l v ég e z  — n y e r i . A  sp erm a  s te r i l  P e tr i-  
c sé széb e  ü r íten d ő , 37 C °-o s  k ö ltő sz ek r én y b e  teendő , am i ­
k or  fo ly é k o n y  é s  h om ogen  le sz . E bbő l 3—4 c sep p e t  á t­
o ltu n k  P e tr i-c sé sz éb e  s  v éd jü k  ez t a  p á r o lg á s  e llen . A  
m arad ék o t fo ly é k o n y  b ou illo n h o z  ö tn jü k  s 24 ó rán  á t  
h a g y ju k  a  k ö ltő sz ek rén yb en . H a  a tá p ta la jo n  m e g je len ­
n ek  a  b e ro v o tt  szé lű , r a d ia e r  c s ík o lt s á g ú , n y á lk á san  
abba  tap ad ó  g on o co ccu sok , ú g y  a  fo ly a d ék  fe ld o lg o z á sá t  
to váb b  fo ly ta t ju k . H a  n em , ú g y  ism é t  k u ltú r á t  te szü nk  
P e tr i-c s é s z éb e . 24—48 ó ra i á l lá s  u tá n  ú jabb  v iz s g á la t ,  
á to ltá s  ú jabb  csé széb e . H a t  e se t  k ö zü l szerző  k ét ese tb en  
t a lá l t  g o n o co c cu s t . B iz o n y o s , h o g y  e g y s z e r i  k u ltú r a  
s em m it  n em  m ond . Egerváry Tibor dr.
A  v e s e e lé g te le n s é g  k eze lé se  p ro sa ta  h yp e r tr o p h iá -
n á l. Gcrh. Düttmann. (Z e itsch r . f. U r o lo g ie ,  1926,20. köt.,
8. fü ze t .)
A z  ir o d a lom b an  a  p r o s ta ta tú lte n g é sb e n  szen v ed ő k 
v e sem ű k ö d é sv á lto z a ta iv a l  k ev e sen  fo g la lk o z ta k . S zerző  
a p ro s ta tá so k  v íz - , n itr o g en -  é s  k on yh a só - , de f ő leg  a  
v íz  é s  k o n y h a só  k iv á la s z tá s á n á l  f ig y e l t  m eg  szem b e ­
szökő  za v a rok a t . A z  i ly e n  v e s e  n em  k ép es  k on c en trá lt  
v iz e le te t  k iv á la s z ta n i .  N aC l-m eg te rh e lé sn é l  n em c sak  a 
k iv á la s z tá s  k és ik , h an em  a  k o n y h a só  e g y  b iz o n y o s  ré sze  
re t in e á ló d ik . A  N -k iv á la s z tá s  v á lto z a ta  n em  je le n tő s ,  
fo k o za to sa n  b eá ll a  h y p o s ten u r ia . Kümmel ezen  e s e te k ­
ben  a já n lo t ta  a  k é tsz a k o s  m ű té te t . T a p a sz ta la t  sz e rin t  
a  se c t io  a lta  n eh ézzé  é s  v e s z é ly e s s é  te s z i  a  p ro s ta tek to -  
m iá t , az á lla n d ó  k a th e te r  a lk a lm a zá sa  p e d ig  n em  h ozza  
m eg  a  k ív á n t  h a tá s t;  szerző  Volhard é s  Kürten f e l ­
f o g á s a  a la p já n  ä  v e sem ű k öd é s  z a v a r a it  n em  sp ec if ik us  
p ro te in te s ts  v a g y  in g e r iz g a tó  th e r a p iá v a l  o ld ja  m eg , k i ­
in d u lv a  a zon  m eg fo n to lá sb ó l,  h o g y  p a r e n te r a l is a n  b e ­
k eb e le z e tt  fe h é r je a n y a g o k  a  sz e rv ek  te lj e s í tő k é p e s sé g é ­
n ek  fo k o zá sá t  id é z ik  e lő . I n g e r te s tn ek  a  s a já tv é r  te t ­
s z e t t  le g a lk a lm a sa b b n ak . H a  a  v e sem ű k öd é s  n em  v o lt
m e g fe le lő ,  k é tsz e r  n ap on ta  k é t  e g ym á su tá n i  n apon 
s a já tv é r - in je c t ió t  a lk a lm a zo tt  b e te g e in é l  in tr am u scu la -  
r is a n  10 cm 3-t, á lla n d ó  k a th e te r  é s  h ó ly a g k e z e lé s  m e l ­
le tt . E g y ú t ta l  p o n to sa n  f ig y e l t e  a  v iz e le t  N aC l- é s  
v iz e le ta n y a g k iv á la s z tá s á t .  A  h y p o s te n u r iá t  Volhard 
c o n c en tr a t ió s  h ig ít á sp r ó b á v a l  e llen ő r iz te , e g y id e jűle g  a 
v é r  in d ik á n ta r ta lm á t  h a tá r o z ta  m eg . I ly e n  e ljá r á s  m e l ­
le t t  35 p r o s ta tá s  k özü l 34 e se tb en  a  v é r n y om á s  c sökk en t, 
a  v ó r in d ik á n  e ltű n t , a  v íz k iv á la s z tá s  é s  a  c o n c en tra t io  
te tem e sen  ja v u lt .  A  p a r e n te r a l is  fe h é r je h a tá sá n a k  
m ag y a r á z a ta  n eh éz . A  n eh é z sé g e t  n ö v e li ,  h o g y  a  p r o s ta ­
tá s  v e s é n é l m ié r t  a  só - é s  v íz k iv á la s z tá s  szen v ed , s n em  
a  N -k iv á la s z tá s .
A z  in g e r th e r a p ia  a n u r ia  lek ü zd é sén é l é s  n ep h r i-  
t ik u s  je le n sé g e k n é l — ah o l e d d ig  d e c a p su la t ió t  v é g e z ­
tek  — tek in te tb e  jö h e t . A  R ö n tg en -su g a ra k , s te r i l  m ű ­
té tek  é s  in g e r te s t - th e r a p ia , i ly e n  e se tek r e  v o n a tk o z ta tv a ,  
h a tá sa ik b a n  id en t ik u sa k . A z  in g e r te s te k  a  v e s e  á tv é r -  
z é sé t  v á lt já k  k i. A  s e c t io  a l ta  h a tá sa  a  to r ló d á s  e lh á r ít  
tá s á n  k ív ü l  in g e r te s th a tá sn a k  tek in ten d ő . S zerző 
a já n lja ,  h o g y  a  p r o s ta te k tom iá t  e g y  m egk ö z e lítő en  no r ­
m á lis  v e s em ű k öd é sn é l is  c sa k  8—14 n ap  u tá n  v ég e zzü nk . 
V iz e le t tő l  m é rg e z e tt  s z e rv e z e tn é l  k isebb  sz ö v e ts é rülé s e k  
é s  v é r zé sek  is  m ár  sh o k je le n sé g ek e t  id é zn ek  elő .
Egerváry Tibor dr.
Szü lészet é s  nő gyógyászat.
Ú j fá já sk e ltő  e ljá rá s . Prof. Gauss, W ü rzbu rg . 
(Z en tra lb l. fü r  G yn ., 1926, 1. fű z.)
A  szü lé s  id e jé t  n em  ig e n  tu d ju k  m eg h a tá r o zn i m ég  
ak k o r  sem , h a  az  u to ls ó  h a v ib a j  id e jé t  a  te rh e s  n ő  p on ­
to sa n  m eg  is  m ond ja . N em  e g y s z e r  fo rdu l e lő , h o g y  a 
b e teg  a  m e g á lla p íto t tn á l  h o sszabb  id e ig  h o rd ja  m a g z a ­
tá t . I ly e n k o r  v a g y  tú lh o rd á s  á ll  fen n , v a g y  h e ly te le n ü l  
h a tá ro z tu k  m eg  a fo g am zá s  id e jé t . M indk ét e se t  k e lle ­
m e tlen  az o r v o sr a  n ézve . E d d ig  tú lh o rd á s  e se téb en  ren ­
d esen  b u rok r ep e sz té s se l in d íto t tá k  m eg  a  s zü lé s t , am i 
n em  te lje s en  v e s z é ly te le n  e ljá r á s .  S zerző n ek  — e g y 
Z and er -in té z e t  r á zó g ép é t  lá tv a  —  az  a  g o n d o la ta  tá ­
m ad t, h o g y  i ly e n  k é szü lék k e l fá já so k a t  s ezze l a  s z ü lé s  
m eg in d ítá s á t  le h e tn e  e lő id ézn i. E  cé lb ó l sz e rk e sz tett  
„ S e is te s “-g ép e  r u g ók k a l fe ls z e r e lt  g um m iü lé sb ő l á ll,  
m e ly r e  a  v íz s z in te s  h e ly z e tb en  lé v ő  b e te g  m ed en c é je 
k erü l. A  v i l la n ym o to r r a l  h a j to t t  g ép  á lla n d ó , e g y e n le te s  
rá zóm o zg á sb an  ta r t ja  a  m ed en cé t, m e ly  v é g ü l a  fá já so k  
k iv á ltá sá h o z  v eze t . H a  ez n em  v o ln a  e leg en d ő , ú g y  eg y  
f e ls ő  r u g a lm a s  k a r r a l a  m éh e t  m a g á t  d ö rz sö lte tjü k . 
15 e se tb en  h a s z n á lta  k ie lé g ítő  e r edm én n y e l. F e lté telk é n t  
41 te r h e s s é g i  h e te t  j e lö l  m eg . S z ig o r ú a n  ja v a ltn a k  ta r t ja  
h a b itu a l is  tú lh o rd á s  e se téb en  (é lő  v a g y  h a lo t t  m a g za t ­
n á l e g y a r á n t ) ,  de v é g z i  i ly e n  m ód on  a  s z ü lé s  m e g in d í ­
t á s á t  akkor  is ,  h a  e g y  in té z e tb en  a  s z ü lé s i  h a tá r id ő  
e lő t t  p á r  n ap p a l f e lv e t t  te rh e s  n ő  e g y  h é tn é l i s  továb b  
v á ra k o z ik  a  fá já so k  m eg in d u lá sá r a . E g y  e se tb en  szü lé s  
a la t t  f e l lé p e t t  fá já sg y e n g e s é g n é l  i s  s ik e r e s en  a lk a lm a z ­
tá k . A  k eze lé s  a b b ó l á ll ,  h o g y  e lső  a lk a lom m a l ö t perc ig ,  
m ajd  n ap on k én t 10— 20 p e r c ig  r á z a tjá k  a b e te g e t s h a  ez 
n em  e leg en d ő , ú g y  a  m éh e t d ö rzsö lő  k a r t i s  m ű k öd é sbe  
hozzák . E se te ik  fe lé n é l  m ár  a z  e lső  k e z e lé sr e  fá já so k  
lép tek  fe l,  m íg  h á rom  a lk a lom m a l a  k eze lé s  e r edm én y ­
te le n  m arad t . A  szü lé sek  m in d  sp o n ta n  fo ly ta k  le , k e lle ­
m e t len  m e llé k h a tá so k a t  n em  lá tta k .
Szathmáry Zoltán dr.
A  p rób ak im e tsz é sek  é s  m éhkaparékok  s z ö v e t ta n i  
v iz s g á la tá n a k  ér ték érő l. Bobért Mayer, B e r lin . (Z en tra l ­
b la t t  fü r  G yn., 1926, 1. fü ze t.)
2000 s z ö v e t ta n i la g  v iz s g á l t  e se téb ő l, e lh a g y v a  a zo ­
k a t, h o l a  k l in ik a i  é s  s z ö v e t ta n i  v iz s g á la t  e g y e z e t t , a  
fe n nm a rad ó  g y a n ú s  165 é k k im e tsz é s  é s  273 m éhk ap arék  
v iz s g á la t i  e r edm én y ér ő l szám o l be. 165 é k k im e tsz é s  k ö ­
zü l rá k o sn ak  b iz o n y u lt  26. 15 k l in ik a i la g  b iz to sa n  r á k o s ­
n ak  k ó r ism éz e tt  e se tb en  r o s s z in d u la tú sá g r a  u ta ló  e l ­
v á lto z á s t  n em  ta lá lta k . K é t  e se tb en  n em  i s  v o l t  g y a n ú  
rá k o s  e l fa ju lá s r a  s  a m e tsz e tek  c a r c in om á t m u ta tta k .  
A  g y a n ú s  m éhk ap a rék ok  k ö zü l 223 b iz o n y u lt  jó in d u la tú -
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nak  é s  29 rák o sn ak . H á rom  b iz to sa n  rá k o sn ak  v é l t  e s e t ­
b en  r o s s z in d u la tú sá g  n em  v o lt ,  v is z o n t  k ile n c  rák o s  
e se tb en  n em  i s  g o n d o lta k  er re  a  le h e tő sé g r e . E g y s z er  
sem  fo r d u lt  e lő , h o g y  s z ö v e t ta n i la g  jó in d u la tú n a k  kór-  
i sm é z e tt  e se tb en  az a s s z o n y  k éső bb  m in t  r ák o s  b e teg 
té r t  v o ln a  v is s z a . N em  fo g a d ja  e l Hirschberg „ k é tsé ­
g e s “ s z ö v e t ta n i  e r edm én y e it .  H a  i ly e n  e lő fo rd u l, ú gy  
a  n é lk ü l, h o g y  d ia g n o s is t  m on d an a , a z t  ta n á c so lja ,  h o g y  
p á r  h é t m ú lv a  ism é te ljé k  m eg  a  v iz s g á la to k a t ,  m er t  
n em  e g y s z e r  fo r d u l e lő , h o g y  a  k ezdő dő  k ic s in y  m éh - 
rá k o t  a  m éh k a p a rá s sa l  te lj e s e n  e l tá v o l í to t tá k  s a  m á ­
so d ik  v iz s g á la tn á l  m ár  sem m i n y om á t  sem  ta lá lju k  a  
r o s s z in d u la tú s á g  g y a n ú já n a k . E zek b en  az e se tek b en  te r ­
m é sz e te sen  n em  ta r t ja  v i s s z a  a  k lin ik u s t  a ttó l,  h o g y  a  
m éh e t  te lj e s e n  k i  n em  ir t s a ,  c sak  a  ü g y e im é t  h ív j a  fe l,  
h o g y  n e  c sod á lk o zzék , h a  az  e l t á v o l í t o t t  m éhb en  r ák o s  
e l f a ju lá s t  m á r  n em  ta lá l .  É pp  a  g y a n ú s  e se tek  r o s s z ­
in d u la tú sá g á n a k  k is  szá z a lé k a  m ia tt  szem b eh e ly ezk ed ik  
Stöckel f e l f o g á s á v a l ,  k i  a  c l im a x o n  tú l  lé v ő  n ő k n é l a 
rák n ak  c sa k  g y a n ú ja  m e lle t t  i s  t e lj e s  m é h k iir tá s t  v ég e z ,  
a n é lk ü l, h o g y  e lő z ő le g  p rób ak ap a rék o t v e t t  v o ln a . Vé le ­
m é n y e  s z e r in t  az ó v a to sa n  v é g z e t t  k ism en n y is é g ű  szö­
v e t  k ik a p a rá sa  s í g y  a  s zö v e tek  m e g b o ly g a tá s a  n em  v e ­
z e t  a  rá k o s  c s ir o k  to v a v ite lé r e ,  s z é th o rd á sá ra . F e lh ív ja  
a  f ig y e lm e t  a rra , h o g y  a  v iz s g á la t i  a n y a g o t  n em  e g y ­
szer  té v ed é sb ő l k ic se r é lik . V iz s g á lt  c e r v ic a l is  p o ly p u so -  
k a t , m e ly e k  h a em o r rh o id a lis  c som ókn ak , B a r th o l in i-  
cy s tá n a k , o r r sö v én y n ek  b iz o n y u lta k . A  g ó r c sö v i  v iz s ­
g á la tn á l  a  h ám  e lr en d ező d é sé t  fo n to sa b b n ak  ta r t ja , 
m in t a  tö b b r é te g ű sé g e t . Szathmáry Zoltán dr.
Fülgyógyászat
Új o toskop ia i tü n et ep ilep s ián á l. Rudakoff. (A rch , 
f. O hren -, N a sen -  u . K eh lk o p fh e ilk . 115. k ö t., 2. fű z .)
S zerző  r é s z in t  ro h am  a la t t , r é s z in t  k ö z v e t le n  u tá n a 
a  d o b h á r ty án ak  d iffu s  v a g y  r é s z le g e s  v é r b ő sé g é t  ta lá lta .  
E g y e s  e se tek b en  k ék  e ls z in e z ő d é s t  é s z le lt  fő le g  a  dob ­
h á r ty a  h á ts ó - fe ls ő  n eg y ed éb en , v a lam in t  a  k a la p á c s 
n y e le  m ög ö tt , m e ly  h e ly e n  n éh a  p on tsz e rű  v ér zé sek  is  
fe lle lh e tő k . A  v é r b ő s é g  n em  e g y s z e r  a  h a ló já r a t  f e ls ő ­
h á tsó  f a lá r a  is  rá te r jed t.
A  d ob h á r ty án  lá th a tó  e lv á lto z á so k a t  a  fe j  v é r ­
e d én y e in ek  ro h am  a la t t  fe l lé p ő  v é r b ő sé g e  m a g y a rá z za,  
c sa k ú g y , m in t  a  s z em fen ék i e lté r é sek e t . S zerző  sz e rin t  
ez a  tü n e t  h y s te r iá s  é s  e p ile p s iá s  ro h am  k ö zö tt  d iffe -  
r e n t ia l-d ia g n o s t ik a i  szem p on tb ó l i s  é r ték e s íth e tő , de f e l ­
h a s zn á lh a tó  e p i le p s iá t  s z im u lá lo k  le lep le z é s é r e  is .
Germán Tibor dr.
A  labyr in thu s  m ű té ti m egny itá sán ak  ind ica tió já - 
hoz. Leidler. (M ona tsch r . f. O h ren h e ilk ., s tb . 1926, 60. 
köt., 5. fű z .)
13 e se tr ő l szám o l be, m e ly e k n é l a z  e d d ig i  e lv ek 
a la p já n  a  la b y r in th  m e g n y itá s á n a k  k érd ése  b iz o n y ta la n  
v o lt .  M e g á lla p ítá s a i  a  k ö v e tk ező k : 1. H a  a la b y r in th  
m egb e teg ed é séh e z  a r c id eg b én u lá s  c sa t la k o z ik , a  d ob ­
ü r e g  r a d ic a l is  f e l t á r á s á t  fe l t é t le n ü l  e l  k e ll  v é g e zn i. H a  
a  m ű té t i  le le t  a  la b y r in th  c so n to s  to k já n a k  m eg b e teg e ­
d é sé t  m u ta tja  (c h o le s te a tom a , sa r ja d zá so k  a  fü lk ékb en ,  
s ip o ly k ép ző d é s ) , a  m e g n y itá s  m ég  a z  e se tb en  is  in d ik á lt ,  
h a  a  la b y r in th  m ű k öd é se  m ég  m eg ta r to t t . 2. H a  a  k ö rü l ­
í r t  la b y r in thm eg b e te g e d é s  a  k ö z ép fü lg en y ed é s  m ű té t i 
k iik ta tá s a  e llen é r e  m e g fe le lő  h o sszú  m e g f ig y e lé s  u tá n  
to v a te r je d é s i  h a j la n d ó sá g g a l  b ír  (a  fu n c t io  fo k o za to s  
e lv e s z té s e  n éh a  s z é d ü lé s s e l  é s  f e j f á já s s a l  k a p c so la to sa n ,  
r o ssz  s e b g y ó g y u lá s ) ,  n em  szab ad  m e g v á rn i  a  fu n c t io  
t e l j e s  e lv e s z té s é t ,  a  la b y r in th u s t  m ár  elő bb  m eg  k ell  
n y itn i .  3. H a  h e v en y  e s e t  k a p c sá n  te lj e s  a c u s t ic u s -  
k ie s é s  m e lle t t  m á s  o k n á l f o g v a  k e ll  op erá ln i, v ég e zzü n k  
s z in tén  r a d ic a l is  f e ltá r á s t ,  h o g y  a  la te r a l is  la b y r in th -  
f a la t  jó l  á t  tu d ju k  v iz s g á ln i.  4. F ü le r e d e tű  a g y  tály o g o k ­
n á l  ( f ő le g  k is a g y i  tá ly o g o k n á l ,  a v a g y  a  h á tsó  k o p o ny a ­
g ö d ö r  m é ly e n  fe k v ő  e x tr a d u r a lis  tá ly o g ja in á l) ,  h a  a 
b on c ta n i v is z o n y o k  m e g k ív á n já k , a  t á ly o g  s z é le s  f e l ­
t á r á s a  érd ek éb en  e s e t le g  a z  ép  la b y r in th u s t  i s  f e l  k e ll  
á ld o zn i. Germán Tibor dr.
Gyermekorvostan.
Az ú jszü lö ttek  feh érjev ize lésérő l. Faerber é s  
Boutemard. (J ah rb u ch  f. K in d erh lk . 113. k ö t. 5—6. fű z.)
A z  ú js zü lö t te k  a lb um in u r iá ja  a z  e lső  n ap ok  c s e ­
k é ly  fo ly a d ék fe lv é te lé b en  t a lá l j a  m a g y a r á z a tá t .  A m in t  
a  fo ly a d é k fe lv é t e l  k ie lé g ítő ,  a  fe h é r je  e ltű n ik . A  sz o p á s ­
s a l  n y e r t  te j  m en n y is é g én ek  e g y én en k én t i  v á lto z á sa  
ok ozza  a z  a lb um in u r ia  v á lto z ó  ta r tam á t . A z  x íjszü lö ttek  
a lb um in u r iá já n a k  a n a ló g iá já r a  c se c sem ő k n é l v íz v e s z ­
t e s é g  u tá n  fe h é r je  je le n ik  m eg  a  v iz e le tb en , am ik o r  is  
az „ e c e tsa v te s te k “ s z a b á ly sz e rű en  m eg ta lá lh a tó k .
Steiner dr.
A  m en in g it is  cereb rosp ina lis  k eze lé se  serumm al 
a  liqu or  k iszor ítá sa  u tán . Siegel é s  Sollgruber. (A rch , 
f. K in d erh lk . 79. kö t., 1. fű z .)
A  m e n in g it is  c e r eb ro sp in a lis  se rum k eze lé se  n em  
v e z e te t t  m in d ig  e r edm én y re  s  a  serum  b e v ite le  v en tr i-  
cu lu sp u n c t ió v a l  sem  v ih e tő  m in d ig  k ere sz tü l. Hambur­
ger a  g e r in c c sa p o lá s s a l  le en g ed e t t  l iq u o r  h e ly éb e  u g y a n ­
a n n y i  le v e g ő t  fe c sk en d e tt  be. A  g y e rm ek  h e ly z e tv á lto z ­
t a t á s á v a l  a  le v e g ő  a  g e r in c c sa to rn á b a n  f e l f e lé  s z á llv á n ,  
onnan  a  liq u o r t  k is z o r ít ja .  E z t a z  e ljá r á s t  töb b szö r  m e g ­
i sm é t li ,  m íg  m ár  Ijquor n em  m a rad  b enn  s  a  b e fe c s ­
k en d e tt  le v e g ő  h e ly éb e  s e rum o t fe c sk en d ez . A  liq u o rn ak  
le h e tő le g  te lj e s  le b o c sá tá sa  á lta l  a z  in t r a c r a n ia l is  n y o ­
m á s  je le n ték en y en  csökk en , sok  k ó rok ozó  s  annak  
a n y a g c se r e te rm ék e  tá v o l í t ta t ik  e l  s í g y  n a g y ob b  m en y -  
n y is é g b e n  v ih e tő  be serum . I l y  m ód on  k eze lt  n é g y  e se t  
k ö zü l h á rom  e se tb en  ér tek  e l  szerző k  te lj e s  é s  g y o rs  
g y ó g y u lá s t .  E g y  e se tb en  120 cm 3 serum  h árom  ré szb en  
a lk a lm a zv a  v o lt  e leg en d ő , e g y  m á s  e se tb en  e g y s z e r i 
g e r in c c sa p o lá s  u tá n  60 cm 3 se rum  b e v ite le  v e z e te t t  g y ó ­
g y u lá sh o z . H a rm ad ik  e se tü k b en  90 cm 3 se rum  b e v ite le  
u tá n  ja v u lá s  á l lo t t  be, de n éh á n y  n ap  m ú lv a  ú jr a  ro sz -  
szab b odá s  s m é g  140 cm 3 serum  en d o lum b a lis  a lk a lm a ­
z á sa  u tá n  é r tek  e l  g y ó g y u lá s t .  E g y  e se tb en  a  se rum  i ly  
m ódon  v a ló  b e v ite le  i s  h a tá s ta la n  v o l t  s  a  c se c sem ő  
b ron ch op n eum on iá b an  e x itá lt .  K é ts é g te le n , h o g y  a  le ­
v e g ő  k is z o r í tá s á v a l  a  g e n y e s  te rü le tek h e z  k önn y ebb en  
h o zzá ju th a tu n k  s  a  serum  íg y  er ő te lje seb b en  f e j th e ti  
k i h a tá sá t . V é g le g e s  é r ték ű  k ö v e tk e z te té sek  le v o n á sá r a  
m ég  sok  e se t  é s z le lé s é r e  v a n  szü k ség . Tüdő s dr.
V ele szü le te tt lu e s  egyp eté jű  ikreknél. Weiss. (A rch , 
f. K in d erh lk . 79. k ö t., 1. fű z .)
E g y  k é ts é g te le n ü l  e g y p e té jű  ik e rp á r  k o r tö r tén e té t 
k ö z li  szerző : A  h á rom  h ó n a p ig  a n y a te je n  tá p lá lt  ik rek  
k é th ón ap o s  k o ru kb an  o r rd ip h th e r iá b a n  b e te g sz en ek  m eg  
s ö th ón ap o s  k o ru kb an  je len tk e zn ek  e lő szö r  a  c o n g en i-  
t a l i s  lu e s  tü n e te i  (c o ry za , p o s it iv  W a sse rm an n -r ea c t io ) .  
A z  e g y ik n é l  k éső bb  g y e n g e  p a p u lo su s  e x an th em a , m á j- 
é s  lép tum o r  fe j lő d ik  k i, m íg  a  m á s ik n á l i ly e n  tü n e tek  
n em  lép n ek  fe l. A  s z ö v e t ta n i le le t  h e p a t it is  in t e r s t it ia -  
l i s t  m u ta t. A  lu e s e s  tü n e tek n ek  i ly e n  k éső i, ö th ón ap o s  
korb an  v a ló  m eg je le n é s e  az  a n y a te j j e l  b e v it t  im m u n ­
a n y a g o k  á lta l  e lő id é z e t t  p a r t ia l i s  im m u n itá s s a l  m a gy a ­
rá zh a tó . E g y p e té jű  ik rek  k ü lönböző  e r ő s s é g ű  m eg b e te­
g e d é sé n é l c o n s t i tu t io n a lis  m om en tum ok  já tszh a tn a k  
szerep et. A  s z ü lé s i  tr a um a  é s  a  m a g z a tv íz n ek  a z  o rrba  
v a ló  b e ju tá sa  m a g y a r á z z a  a  co ry zá t, m in t  le g g y a k o -  
r iabb  e lső  lu e s e s  tü n e te t . A  b ő r tü n e tek n ek  a z  e g y ik 
ik e rn é l v a ló  e lm a r a d á sá t  ta lá n  a z  in f e c t io  g y en g éb b  
v o lta ,  a v a g y  a  m á s ik  ik e r  k isebb  e l le n á lló k ép e s s é g e  
m agya rá z za . A  h ig a n y k en ő k ú ra  é s  a z  em b ia l- in je c t ió k-  
nak  n em  tu la jd o n íth a t ju k  a z t az e r edm én y t , h o g y  az  
e g y ik  ik e rn é l a  v i s c e r a l is  lu e s  tü n e te i  n em  fe j lő d tek  k i. 
Több  h a so n ló  é s z le le t  e g y p e té jű  ik r ek en  h o z zá já ru lha t  
ezen  k érd é sek  t is z tá zá sá h o z . Tüdő s dr.
Caseinm entes „b eá llítód iaeta“ a  csecsem ő kori h a s ­
m enéseknél. Moll. (M ona tssch r . f. K in d e rh e ilk . 32. köt., 
428. o ld .)
T ek in te t te l  a rra , h o g y  a d o tt  e se tb en  n em  ig e n  s i ­
k e rü l m e g á lla p íta n i,  h o g y  tu la jd o n k ép en  a  te jn ek  m e ly  
com pon en se  id é z te  e lő  a  h a sm en é s t , szerző  a  te j t e lj e s  
m eg v o n á sá r a  h a tá ro z ta  e l m a g á t . E  c é lt  s z o lg á lja  az  
ú. n. p u d d in g -te a -d ia e ta  (k é s z íté sm ód já t  lá sd  J ah rb . f.
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K in d erh lk . 100 k ö t.) . V iz s g á la to k  é s  ta p a sz ta la to k  a rra  
a  m e g á lla p ítá s r a  v e z e ttek , h o g y  a  c se c sem ő k o r i h a s ­
m en é sek n é l a  fe h é r je ro th a d á sn a k  is  p a th o g n om iá s  s z e ­
r ep  tu la jd o n íta n d ó  é s  v a ló b a n  e lé g  v o l t  a  fe jm en te s  
p u d d in g -te a -d ia e ta  h e ly e t t  ca se iw m en te s  p u d d in g -sa v ó -  
d ia e tá t  a lk a lm a zn i, h o g y  s ú ly o s  h a sm en ések  d y sp ep s iá s  
é s  to x ik u s  je le n s é g e i  e g y s z e r ib e  m eg szű n jen ek . A  pud- 
d in g -s a v ó -d ia e tá t  (a  c a s e in  k ic sa p á sa  4—5°/oo c a lc ium  
la c t ic um m a l v a ló  fe lf ő z é s  ú t já n  tö r tén ik )  jó l  h e ly et t e ­
s í th e t i ,  k ü lö n ö sen  fia ta lab b  g y e rm ek ek n é l, a  m an d u la -  
te j -sa v ó k ev e r ék  (em u ls io  am ygd . du lc . é s  c a lc ium sa v ó  
a a  3% r iz s l is z t te l) .  Ö ssze té te le  é s  c a lo r ia é r té k e  a z  a n y a ­
t e jé v e l  c sak n em  te lj e s e n  eg y e ző . A  c a se inm en te s  d iae tá -  
v a l  sok  szá z  e se tb en  k iv á ló  e r edm én y t  é r t el. A  h a s ­
m en é s  m eg szű n te  u tá n  v is s z a té r t  a  b e te g s é g  k if e j lő dé s e  
e lő t t  n y ú j to t t  tá p lá lék ra , h a  a  c se c sem ő  e la d d ig  a zon  
tá p lá lé k  m e lle t t  jó l  fe j lő d ö t t , e llen k ező  e se tb en  va la ­
m ily e n  m á s  tá p k ev e r ék e t  v e z e te t t  be, de a  tá p lá lék  
c a s e in ta r ta lm ú  com p on en sé t  m in d en  e se tb en  c sa k  ó v a ­
to sa n  em e lte . Lenart György dr.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
G y ó g y sz e r k ü lö n le g e s s é g e k  k é z ik ö n y v e . S z erk e sz ­
t e t te  Köninger Miklós dr., G yő r. 216 o ld a l.
S zerző  c é lja , m e ly  ő t  ezen  m unka  m e g ír á sá r a 
ö sz tö k é lte , k é ts é g te le n ü l  a z  v o lt ,  h o g y  v e z é r fo n á lk én t  
s z o lg á ljo n  a  g om b am ód ra  szap orod ó  é s  a leg töb b  e s e t ­
ben k é te s  é r ték ű  g y ó g y s z e r k ü lö n le g e s s é g e k  ú tvesz tő jé=  
ben b o to rk á ló  o rv o sok n ak . A  k ö n y v  (s z e r in tü n k  h e ly te ­
le n ü l)  in d ic a t ió k  sz e r in t  c so p o r to s ítv a , v á lo g a tá s  n é ik iil  
f e ls o r o lj a  a  m a g y a r  é s  a  k ü lfö ld i  g y ó g y s z e r k ü lö n le g e s ­
s é g ek e t , m e g em lítv e  azok  ö s sz e té te lé t , i l le t v e  ch em ia i  
tu la jd o n sá g á t ,  é s  h ív e n  lek ö z li a  k ü lö n le g e s s é g e k e t  
k é sz ítő  g y á r a k  sok szo r  ig e n  k é te s  é s  n a iv  h a tá s ta n i 
m a g y a r á z a ta it  is . N a g y  h ib á ja , h e ly e seb b en  h iá n y a  a  
m unkán ak , h o g y  h iá n y z ik  b e lő le  a  k é s z ítm én y ek  b e tű ­
r end es  tá r g ym u ta tó ja , m in ek  k öv e tk ez téb en  sem m it  
sem  le h e t  m e g ta lá ln i  b enne . A  m unk a  tu d om án y o s  é r té ­
k e lé s r e  n em  ta r th a t  ig é n y t .  K r it ik á t  n em  g y a k o r o l és  
erő sen  r ek lám ízű . D e  h o g y  is  le h e tn e  m á s , m ik o r  a 
szerző  e lő sz a v á b an  lep le z e t le n ü l d ic s é r i  a zo k a t a gy á ­
r a k a t , m e ly ek  b e lá tták , h o g y  az  ő  p rop a g an d a érd ek ü ke t  
s z o lg á l ja  a  k ö n y v  é s  ez ér t  a  le g n a g y o b b  ö röm m el j á r u l ­
tak  h ozzá  k é s z ítm én y e ik  a rá n y á b an  a z  e lő á l l í t á s i  k ölt s é ­
g ek h ez ; s  v is z o n t  m é lta t la n k od ik , h o g y  n éh á n y  g y á r  
e lő t te  te lj e s e n  é r th e te t len  okokbó l e lzá rk ó zo tt  m ég a  le g ­
c sek é ly eb b  a n y a g i  h o z z á já ru lá s tó l  is ,  n o h a  ő  k ö te lez te  
m ag á t  a  g y á r a k k a l  szem ben , h o g y  m u n k á já t  a z  ö s sz e s
1925-ös c ím jeg y z é k b en  lé v ő  m a g y a r o r s z á g i  o rv o so k n ak 
díjtalanul m eg k ü ld i. V á j jo n  m egk ap ta -e  m in d e n k i1? V.
V ere rb u n g s le h r e , K a s s e n h y g ie n e  und  B ev ö lk e -  
ru n g su o lit ik . H. W. Siemens. 3. A u f la g e , I . F . L ehm ann ,  
M ünchen . Á r a  fű z v e  3, k ö tv e  4 M.
A  szerző  tu la jd o n k ép en  d e rm a to lo g u s :  a  b ő rkór- 
ta n  m a g á n ta n á ra  a  m ü n ch en i e g y e tem en , de m ár  r é g ­
ó ta  ism e r t  é s  e l ism e r t  ir o d a lm i m u n k á sa  az  ö r ö k lé s ta n ­
n ak  é s  le lk e s  h a r co sa  az  eu g en e t ik á n ak . A h h o z  a  n a t io -  
n a lis ta  é s  k is s é  a n t id em ok ra t ik u s  k ö rh ö z  ta r to z ik , am e ly  
a  M ünch enb en  m eg je len ő  A r c h iv  fü r  R a ssen -  u nd  G e ­
s e l l s c h a f t s b io lo g ie  k ö rü l c so p o r to su l. F ő bb  z á s z ló viv ő i 
e k ö rn ek  Lenz, Gruber, Ploets é s  a  szerző ; v e lü k  szem ­
b en  á l l  az  in kább  s o c ia l i s t a  ir á n y ú  Grotjahn. Siemens 
e 112 o ld a lr a  te r jed ő  n ép szerű én  ír t  fü ze téb en , am ely e t  
m ár  a  sv éd ek  és am e r ik a ia k  is  le fo r d íto t ta k , e lő ször  
v i lá g o s  é s  k ön n y en  m eg ér th e tő  á t t e k in té s é t  a d ja  az 
ö rö k lé s ta n  a la p v e tő  té te le in ek , a zu tán  r e á té r  az e lfa j ii-  
lá so k r a  s  v é g ü l  a  fa j j a v í t á s r ó l ,  v a g y i s  az e u g en e t ik á ró l  
é s  en n ek  m ó d ja ir ó l  m on d ja  e l  a v é lem én y é t .  A  sze rze tt  
tu la jd o n sá g o k  á tö r ö k lé s é t  ta g a d ja ;  e lism e r i, h o g y  v a ­
lah a , a  p h y lo g en e s isb e n  é s  em ber i fa jo k  e lk ü lö n ü lé s é ­
b en  le h e te t t  enn ek  szerep e , de m o st  a  h a tá sa  az  em b e ­
r is é g  k öréb en  n em  m u ta th a tó  k i. A  jö v ő  n em zed ék 
m in ő s é g e  sz em p on tjá b ó l n em  a  p h a en o ty p u s  az ő  p a ra - 
ty p u so s  v o n á s a iv a l ,  h an em  a  g e n o ty p u s  a fo n to s . E zér t  
az e g y é n i  h y g ien én ek , a  sp o r tn ak , t e s tg y a k o r la to k n a k ,  
a lk o lio la b s t in en t iá n a k , stb . sem m i j e le n tő s é g e t  sem 
tu la jd o n ít  a  fa j  jö v ő j e  szem p on tjá b ó l;  a f a j ja v í tá sn a k  
a lfa -  é s  óm eg á ja  a  s e le c t io , m ég  p e d ig  n em  a n n y ir a  a  
n e g a t iv  s e le c t io  (az  e l f a ju l t  e g y én ek n ek  a  s z a p o ro d á s ­
ból k iz á r á sa  s t e r i l iz á lá s  v a g y  k o ló n iá k b a  v a ló  in te r ­
n á lá s  á lta l) ,  m in t  inkább  a  p o s it iv  s e le c t io , v a g y i s  a  k i ­
m u ta th a tó a n  n em csak  p h a en o ty p u so sa n , h an em  g en o -  
ty p u so sa n  is  é r ték e s  eg y én ek  s z a p o rod á sán ak  m in d en  
eszközze l v a ló  e lő s e g íté s e .  S o k a s íta n i  k e ll  a te h e ts é g e s ,  
é r ték e s  c sa lá d ok a t!  S ö té t  sz ín b en  f e s t i  E u ró p a  k u ltú ­
r á ján ak  a  jö v ő jé t ,  m ert a z  é r ték esebb  a r is z to k r a ta  é s  
k ö zép o sz tá ly b e li  c sa lád ok , am e ly e k  a la p ító ik n a k  k iv á ló  
tu la jd o n sá g a i  a la p já n  s e le c t io  ú tjá n  ju to t ta k  e lő k elő bb 
tá r s a d a lm i h e ly z e tü k b e  s  m o st, m in t  az eu róp a i k u ltú ra  
tu la jd o n k ép en i le té tem én y e se i ,  a  tá r sa d a lom  ja v á t  a l ­
k o tják , a  g y e rm ek szám  szán d ék o s  k o r lá to zá sa  fo ly tá n  
(c sak  leg a lá b b  n é g y  g y e rm ek  ó v ja  m eg  a  c sa lá d o t  a z  e l ­
s o r v a d á s tó l! )  k ih a ln ak , s h e ly ü k e t  az a lu lr ó l  fe ltö rő  
ér ték te len ebb , de szaporább  e lem ek  fo g la l já k  el. E bbő l 
a  té te lb ő l k iin d u lv a , nem  r ia d  v is s z a  a  legm erész ebb  
k ö v e tk e z te té sek tő l  é s  erő s  s z a v a k k a l o s to ro zza  a  m os ­
ta n i „ ok ta la n “ ad ó zá s i, ö rö k ö sö d é s i és  p én zü g y i p o l i ­
t ik á t , am e ly e t  g y ö k e r e s en  á t  k e llen e  fo rm á ln i  a  f a j j a v í ­
t á s  sz e llem éb en . Siemens k ö n y v éb en  sok  v an , am irő l m i 
m á sh o g y  g on d o lk o zu nk ; m i n em  fé lü n k  a ttó l,  ső t  k ív á­
n a to sn ak  ta r tju k , h o g y  a m a g y a r  k ö z ép o sz tá ly  h é za ­
g a ib a  a s z ín m a g y a r  k ö zn ép  k ö réb ő l szá rm azó  e lem ek 
em e lk ed jen ek  fe l, m er t  a  m a g y a r  fö ld  n ép é t ép p en  o ly a n  
te h e ts é g e sn ek  é s  é r ték e sn ek  ta r tju k , m in t  a k á r  a  m á g ­
n á sok a t , S ok  o lv a só n a k  n em  fo g n a k  te ts z en i a  szerző  
k ifa k a d á sa i  a  h um an is z t ik u s  g im n á z ium  s  az  „esz te len  
o p h ilo lo g ia i  ta n ítá s i  ir á n y “ e llen . N em  ér th e tü n k  e g y e t  
a  s z e r ző v e l abban  a  m é r ték te len  d ic ső íté sb en  sem , am i ­
b en  a z  é sz a k eu ró p a i f a j t  r é s z e lte t i  a  töb b i e u róp a i f a j ­
ja l. m é g  a  d é ln ém e tte l szem b en  is , s az  ebbő l le v o nt  
k ü lö n le g e s  s z a p o r ítá s i  ja v a s la to k  te k in te téb en  sem ; de  
e n y h ítő  k ö rü lm én y , h o g y  a  szerző  ebben  n em  á l l  e g y e­
dü l, b an em  eg é sz  i s k o la  á ll  m ög ö tte . P r o f .  L. M.
A  n öv é s  z a v a r a i és  a  b e lső se e r e t io . Szondi Linót. 
A T ud om án y o s  T á r su la to k  K ö n y v k ia d ó  V á l la la t  o r v o s i  
sz a k k ön y vk er e sk ed é s  (N o v á k  R u d o lf  é s  T á r sa i)  k ia d á sa .  
B ud ap es t .
A  193 o ld a la s  k ö n y v  az en d ok r in -r en d sz er  m ű k ö ­
d é sén ek  a  h o sszn ö v ek ed é sh e z  v a ló  v is z o n y á t  tá r g y a lja .  
M unká já t a  szerző  k é t r é sz r e  o sz tja . A z  e lső  — e lm é­
le t i  — ré szb en  az en d ok r in -r en d szer  á lta lá n o s  d ia g n o s -  
t ik u s  e lv e it  á l la p ít j a  m eg , m a jd  a  n ö v ek ed é s  m e ch an is -  
m u sá t  e lem z i s f e ls o r a k o z ta t ja  a  k ü lönböző  e lm é le tek e t ,  
m e ly ek  a  te s t  h o s szn ö v ek ed é sé t  sza b á ly o zó  — fő le g 
en d ok r in  — tén y e ző k k e l fo g la lk o zn a k . K iem e li  a  p o ly-  
g la n d u la r is  g o n d o lk o zá s  fo n to s s á g á t .  E zu tán  r en d sze ­
r e sen  fe ld o lg o z o t t  b e te g a n y a g á n a k  v iz s g á la t i  e r edm é ­
n y é rő l szám o l be s  az e se tek  b eh a tó  tá r g y a lá s a  u tá n 
m eg á lla p ít ja  azon  sz a b á ly s z e r ű  ö s s z e fü g g é sek e t ,  m e ly e ­
k e t a  h o s szn ö v ek ed é s  k ü lön b öző  z a v a r a i é s  a  b e lső - 
s e c r e t ió s  sz e rv ek  e lv á lto z á sa i  k ö zö tt  ta lá lt .  H a n g ­
sú ly o z za , h o g y  v iz s g á la t i  e r edm én y e it  c sa k  ir á n y í tó ­
e lv ek n ek  te k in t i  a  to v á b b i b io ló g ia i  v iz sg á la to k h o z .  
A  k ö n y v  m á sod ik  —  g y a k o r la t i  — ré széb en  az e g y é n ­
v iz s g á la tn á l  k ö v e ten d ő  ir á n y e lv e k e t  h a tá ro z za  m eg ; 
m a jd  több  tö r p e s é g i  e s e te t  ism e r te t  s  a zokn ak  p on to s  
e lem zé sé v e l  tö r ek sz ik  a  k ü lön b öző  er ed e tű  tö rp e ség ek e t  
e g ym á s tó l  e lh a tá ro ln i. K ö n y v én ek  a n y a g á t  a  szerző  
n a g y  g on d d a l á l l í t o t t a  ö ssze ;  a  k érd ések  b o n y o lu lt  
c om p le x um á t  a z  en d ok r in -m ir ig y ek  e lv á lto z á sa it  f e l tü n ­
te tő  k ép le tek k e l s tá b lá za to k k a l te s z i  k önn yebb en  ér th e ­
tő v é . V iz s g á la t i  e r edm én y e i b eh a tó  k l in ik a i  m e g f ig ye ­
lé sek  ö s s z e g e z é séb ő l a d ód tak , b o n co lá sr a  k erü lt  e sete i  
n in c sen ek . S zám o s  tá b lá za t , több  tö rp é rő l k é szü lt  fe l ­
v é te l  é s  R ön tg en -k ép  e g é s z ít i  k i a  sz ö v e g e t .
Nachtnebel dr.
A Kir. O rvosegyesü let december 4-i ü lése .
1. S in g e r  H u g ó :  Késő i radiumsérülés 13 év elő tt 
kezelt hüvelyrák esetében. 36 é v e s  n ő b e te g e t  m u ta t  be, 
ak i p r im aer , m ár  m eg k ö tö tt  h ü v e ly r á k ja  m ia tt  c sak  
rád ium m a l k eze lte te tt .  A  r a d ium k ez e lé s  u tá n  a  n ő  t e­
h erb e  e se tt  é s  sp o n ta n  é lő  g y e rm ek e t  s zü lt . A z  e g y et le n  
h á tr á n y  a  h ú g y c ső n ek  fé l é v  e lő t t  tö r té n t  n a g y obb fok ú  
szű k ü le te , am e ly n ek  tá g í tá s a  h ón ap ok  u tá n  te lj e s  s ik e r ­
r e l já r t . A  b em u ta to t t  e se t  e lem zé se  a  m e lle t t  szó l, h o g y  
a  ra d ium  p r im a er  h ü v e ly r á k n á l  c e te r is  p a r ib u s  a  m ű ­
t é t i  e r edm én y ek e t  fe lü lm ú lja .
M an sfe ld  O ttó: A  h ü v e ly iá k n a k  p ro g n o s isa  o ly  
ab so lu t ro ssz , h o g y  e g y  t iz en h á rom  é v  ó ta  r e c id iv a -  
m en te s  e s e t  b em u ta tá sa  f e lt é t le n ü l  in d ok o lt . T ek in ­
t e t te l  a rra , h o g y  a  b e teg  a  r a d ium k ez e lé s  ó ta  s zü lt , r a j ta  
m e llső  é s  h á tsó  h iiv e ly p la s t ic á t  v ég e z tek , a  m ű té t  p er  
secu n d am  h eg e se d é s se l  g y ó g y u lt ,  to v áb b á  sem  sa já t
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ta p a sz ta lá sá b a n , sem  az  ir o d a lom b an  o ly  e se te t  n em  lá ­
to tt , m e lyb en  a  r á d ium  h ú g y c ső s z ű k ü le te t  o k o zo tt v oln a ,  
nem  o sz t ja  b em u ta tó n ak  azon  n éze té t , h o g y  ezen  szű kü ­
le t  a r á d ium  k é ső i k ö v e tk e zm én y e  len n e .
K u b in y i  P á l:  A  b em u ta to t t  e se t  r itk a  k iv é te le s  
szép  g y ó g y u lá s ,  a n n á l inkább , m iv e l  a  h ü v e ly c a r c in om a  
g y ó g y u lá s i  p r o g n o s is a  s z in tén  a b so lu te  ro ssz . A z  ir o ­
d a lom ban  a l ig  v a n  v é g le g e s e n  g y ó g y u lt  ese t. Tauffer 
ta n á r  m on d ta  k i e lő szö r , h o g y  h ü v e ly c a r c in om á n á l  a 
v égb é l i s  e l tá v o l í th a tó . I ly e n  ú g y n e v e z e t t  g en ita le k to -  
m iá t  h a t ízb en  v é g z e tt ,  e g y ik  m o s t  h á rom  h e te  fek sz ik  
g y ó g y u lá sb a n  a  k lin ik á n . A  h a t  k ö zü l k e ttő t  v e s z ít et t .  
E g y e t  n é g y  é v  u tá n  is  .ió e g é s z sé g b en  lá to t t .  A  több in ek  
s o r sá t  m o s t  k u ta tjá k . H a so n ló  er edm én y ek  a l ig  v a n n ak  
közö lv e .
S in g e r  H u g ó  (zárszó ): M an sfe ld  h o zzá szó lá sá ra  
m eg je g y z i,  h o g y  a d ia p h ra gm a  u r o g e n ita le  k ö tő szö v e te  
boncta'ni é s  b io ló g ia i  e g y s é g e t  k ép ez  s ezért e g y á l ta lá ­
b an  n em  csod á lk o z ik , h a  a  v é g b é l  é s  h ü v e ly  rád ium -  
z su g o rá t  a  h ú g y c ső  is  k ö v e tte . Kubinyi ta n á rn a k  azt  
v á la s z o lh a t ja ,  h o g y  a  h ü v e ly r á k  m od ern  m ű té té i  o ly an  
h a ta lm a s  b eh a tá sok , am e ly ek  n in c sen ek  a rán y b an  az 
ig en  g y a k o r i  r e c id iv á k k a l ö t é v e n  b e lü l. E zér t é rd em e l  
n a g y  f ig y e lm e t  m in d en  t íz  é v e n  f e lü l  c sak  r a d ium m a l  
v ég le g e s en  m e g g y ó g y ít o t t  p r im a er  h ü v e ly r á k .
2. T o rd ay  Á rpád : Angina agranulccytotica esete. 
34 é v e s  n ő n é l m ak a c s  a n g in a  lép  fe l, h árom  h é t m ú lva  
sú ly o sb o d n ak  a  tü n e tek  s a  v u lv á b a n  is  s z é te ső  f o lya ­
m a t m u ta tk o z ik . F e lv é te lk o r  a  bal m an d u lá n  n ek ro tih u s  
lep ed ék k e l f e d e t t  f e k é ly  lá th a tó . H a so n ló  fe k é ly e s ed é s  a  
g in e iv á n ,  v a lam in t  az a lsó  a ikon . A v u lv á b a n  sz in tén  
fe k é ly . V ö r ö sv é r s e j t  3,700.000, fe h é r v é r s e j t  1450, ebbő l k is 
lym p h o c y ta  89%, m o n o cy ta  7% és  iz g a lm i s e j t  (erő s 
b a sop h il p r o to p la sm á v a l b ír ó  m on o cy ta )  4%. S a lv a r s a n  
a lk a lm a zá sá r a  r ö v id e sen  ja v u l  a kép . I sm e r te t i  a zon  
tü n e tek e t, am e ly ek  a la p já n  ezen  k ó rk ép et a  h e v en y  leu -  
k a em iá tó l, a z  a le u k a em iá s  a la k tó l  é s  az a p la s t ik u s  an -  
a em iá n ak  k ü lön b öző  m e g je le n é s i  a la k já tó l  m e g  leh e t 
k ü lö n b ö z te tn i. F e lem lít i ,  h o g y  a  s a lv a r sa n  is  h o zh a t  
lé tr e  ily en  tü n e tek e t, fő le g  ha  a  v e sék  n em  épek . A sep - 
s is tő l  v a ló  m egk ü lö n b ö z te té s  sok szo r  n eh éz ség ek b e  üt ­
k ö z ik  s a z  iro d a lom b an  k ö zö lt  n éh á n y  e se t  v a ló s z ín ű le g  
az  i s  v o lt .  I sm e r te t i  a z o k a t  a z  e lk ü lö n ítő  k ó r ism éhez  
v ez e tő  je lek e t , am e ly ek n ek  a la p já n  a  je len  e se tb en 
a n g in a  a g r a n u lo c y to t ic á r a  g o n d o lt . A  to v á b b i m e g f ig y e ­
lé s ek  le szn ek  h iv a tv a  a n n ak  k id e r íté sé r e , h o g y  az  
a g r a n u lo c y to s isn a k , m in t  k ü lö n á lló  k ó rk épn ek , f e lv é te le  
jo g o su lt -e .
S a fr a n ek  J án o s:  A n g in a  g r a n u lo c y to t ic a  n á ­
lu n k  é s z le lt  e lső  e se té t  h á rom  é v v e l  e z e lő t t  m u ­
ta t ta  be. K érd é s , h o g y  ö n á lló  m eg b e te g ed é sr ő l v a n -e 
szó , a v a g y  c su p án  m á s  fe r tő ző  b e te g sé g ek h e z  tá r su ló 
je l le g z e te s  tü n e tc so p o r tró l?  Schilling a n a p h y la x iá s ,  
i l le tv e  to x ik u s  á g en sn ek  (G r ip p e -v iru s? ) vé l s ze rep e t  
tu la jd o n íth a tn i.  H ozzá szó ló  ta p a s z ta la ta i  sze r in t e  
m egb e teg ed é s  o ly k o r  fe r tő zé se»  b a jok  k ap c sán , m á sk or  
e ls ő d le g e s en  k e le tk ez ik . M á sod ik  e se tb en  to v a h a la d ó 
a n g in á v a l  h a lá lo s  le fo ly á sú , m íg  az e lő b b i c sop o r t e s e ­
t e i  in k ább  e lh ú zód ó  é s  k ev é sb b é  m a lig n u s  le fo ly á s t  m u ­
ta th a tn a k .
Z a lka  Ödön: A Safranek á lta l f e lem líte t t  e se t  
bonc- é s  s z ö v e tta n i le le t é t  ism e r te t i .  F e lem lít i ,  h o g y  
am er ik a i szerző k  több  e se tb en  é sz le lte k  lá t s z ó la g o s g y ó ­
g y u lá s  u tó n  p á r  h ón ap  m ú lv a  h a lá lo s  r e c id iv á t .  E zér t  
a b em u ta tó  g y ó g y u lt  e se té t  i s  ó v a to sa n  k e ll fo g a d n i.
L u k á c s  I s tv á n :  A  P e s t i  Izr . H itk ö z s é g  k ó rh á ­
z án ak  b e lg y ó g y á s z a t i  o sz tá ly á n  é sz le lt  fialó á lta l  kór- 
b o n c ta n ila g  ig a z o lt  g o n o co c cu s fe r tő z é s  k ap c sán  k i f ej ­
lő d ö tt  a g r a n u lo c y to s is  e se té t  ism e r te t i .  C sa tlak o z ik  
azokhoz, a k ik n ek  v é lem én y e  sz e r in t az a g r a n u lo c y to s is  
n em  ön á lló  m egb e teg ed é s , h anem  a g ra n u lo c y ta k én ző  
ap p a rá tu sn ak  n a g y fo k é i k im e rü lé s e  fo ly tá n  lé tr e jö t t  
rea c t io , am e ly e t  a le g k ü lön b ö ző bb  k órok ozók  v á lth a t­
n a k  k i. G on o co ccu s fe r tő z é s  k ö v e tk ez téb en  lé tr e jö t t  a g ra -  
n u lo cy to s is t . a z  irod a lom ban  lek ö zö lv e  n em  ta lá lt .
W e is z  G yő ző : A  P o l ik l in ik á n  é s z le lt  e se t  é rd e ­
k e s s é g é t  a z  a d ja  m eg . h o g y  a T iir ck -fé le  ly tm nhatiku s  
r e a c t io  és  a S chu ltz -fé 'le  a c r a n u lo c y to - is  e g y a z on  b e te ­
g en  e g y id ő b en  fo rd u lt  elő . E z  b iz o n y ít ja , h o g y  a k ét e l ­
v á lto z á s  r e a c t io  é s  n em  k ü lö n á lló  k órkép .
T o rd ay  Á rpád  (zárszó ): A  b e te g e t  to váb b  i s  m e g  
fo g j a  f ig y e ln i .  K é ts é g e s ,  h o g y  v á jjo n  a z  a g ran u lo cy to -  
s is t  k ü lö n á lló  k órk épn ek  te k in ts i ik -e  v a g y  a c so n tv e lő - 
k im erü lé s  e g y ik  tü n e tén ek , am e ly  okbó l jö h e t  lé tr e . M i ­
e lő tt  ezt h a tá ro zo tta n  k im on d h a tn ék , m ég  to v á b b i p on ­
to s  k lin ik a i  m e g f ig y e lé s ek  szü k ség e sek .
B á lin t  R ezső : Az ulcus ventriculi klinikájának 
és gyógyításának egyes kérdéseirő l. A zon  v iz s g á la t a i ­
v a l  k a p c so la to sa n , am e ly ek k e l az u lc u s  v en tr ic u lib a n  
szen v ed ő  e g y én ek  vérén ek  é s  s z ö v e te in ek  s a v a n y ú 
r e a c t io e lto ló d á sá t  m u ta tta  k i, am e ly  e lto ló d á sn ak  az  
u lcu s  p a th o g en e s is e  szem p on tjáb ó l je le n tő s é g e t  tu laj ­
d on ít, f e lv e t i  a  k érd ést , h o g y  ezen  sa v a n y ú  d ia th e s is  
h ír -e  je le n tő s é g g e l  az u lc u s  tü n e te it  é s  g y ó g y ítá s át  
i l le t ő le g  is . A tü n e tek  k özü l fő le g  a  fá jd a lm ak k a l, azok  
k e le tk e z é s é v e l  fo g la lk o z ik . A z t a  r é g i fe lfo g á s t ,  h o g y  
a fá jd a lm ak a t  a g y om o r sa v  m aró  h a tá s a  h o zza  lé tre , 
m eg cá fo ljá k  a  k lin ik a i  é s  k ís é r le t i  é sz le le tek . K é ts é g ­
t e le n  ezak  a la p já n , h o g y  a  fá jd a lm ak  izom con tra c t ió k  
eredm ényed , de v is z o n t  n em  m in d en  c o n tr a c t io  okoz  
fá jd a lm a t . S a já t  v iz s g á la ta i  a la p já n  b iz o n y ít ja , h o g y  
a co n tra c t ió h o z  m ég  e g y  té n y e ző  k e ll, h o g y  az fá jd al ­
m a ssá  v á ljé k  é s  ez  a v é r  r e a c t ió já n a k  sa v a n y ú b b á  
v á lá sa . P á rh u zam o t á llít  fe l az é h ség é r z é s  éis é h sé g fá j-  
da lom  közö tt. E lő b b it  i s  c o n tr a c t ió k , a  g y om orn ak  ú. n . 
ü r e s s é g i  c o n tr a c t ió i  hozzák  lé tr e , am e ly h e z  a zonban  —  
ép p en  ú g y . m in t  az u lc u so s  fá jd a lom n á l —  m é g  e g y  
té n y e z ő  k e ll ,  h o g y  éh ség é rze te t  ok ozzan ak . E z  a  tény e ző  
e lő ad ó  s z e r in t  a v é rn ek  éh ez é s  a la t t  s a v a n y ú v á  v a ló 
v á lá sa , am e ly n ek  k ie g y en lítő d é se  részb en  leg a láb b  az  
é tk ezé s  a lk a lm áb ó l lé tr e jö v ő  g v om o r sa v e lv ó la s z tá s  út ­
já n  tö r tén ik . V iz s g á lja  a zu tán  azon  sz em p on tok a t ,  
am e ly ek  a  s a v a n yú  d ia th e s isb ő l az u lc u s  th e r a p iá já t 
i l le t ő le g  ad ódnak . M a g y a rá za tá t  a d ja  a  n y u g a lom  jó 
h a tá sá n ak , am e ly  n y u g a lom n a k  á lta lá n o sn a k  é s  sp e c iá ­
l isn a k :  a  g y om o r  n y u g a lm án a k  kell le n n ie . T á r g y a lja  
e szem p on tb ó l a  d ia e ta  s z a b á ly a it .  M a g y a rá za tá t  a d ja  
az a lk a li  jó  h a tá sá n a k ;  e jó  h a tá s t  a s z e rv ez e t  a lk a li-  
zá lá sá b an , te h á t  a  s a v a n y ú  d ia th e s is  b e fo ly á so lá sá b a n  
lá t ja .  S a já t  u lc u s  g y ó g y ítóm ó d ja  is  k ita r tó  a n a l i z á ­
lá so n  é s  a g y om o r  n y u g a lm án a k  b iz to s ítá sá n  a lap u l.  
V ég re  fo g la lk o z ik  a  seb ész i b ea va tk o zá sok  ja v ító ,  
i l le t v e  g y ó g y ító  h a tá sa iv a l,  m a g y a rá z za  a z t  a jó  h a ­
tá s t . am e ly e t  a  g a s tr o en te r o a n a s tom o s is  g y a k ra n  h o sszú  
id ő n  á t, e s e t le g  v é g le g e s e n  is  k ife j t .  L egb iz to sa b b m ű ­
t é tn ek  a  g y om o r  se c e rn á ló  ré szén ek  te lj e s  r e s e c t ió já t  
ta r t ja .
M aiin inger  V ilm os: N yo lc  e se tb en  v é g e z te  u lc u s  
v a r ico sum  c ru r isn á l 1% -cs n a tr ium b ic a rb o n a to ld a t-  
ta l  a n n ak  a lá - é s  k ö rü lfecsk end iezésé t é s  m ind  a 
n y o lc  e se tb en  ig a z o lja  Bálint am a  é sz le lé sé t , h o g y  
az u lcu sb ó l jó l  sa r jad zó  seb  le t t  és  h o g y  a  s z ö v e ­
tek  s a v a n y ú sá g á n a k  c sö k k en té se  k ed v ező en  h a t  a  g y ó ­
g y u lá s r a . E se te in ek  d em on s tr á lá sá r a  m u la g e -o k a t m u ­
ta t  be.
B a ló  J ó z s e f :  Askanazy v é g e z te  ú ja b b an  a g y o ­
m or em é sz té se s  fe k é ly e in e k  p on to s  k ó r szö v e tta n i v iz s ­
g á la tá t .  A  f e k é ly  a la p já n  fe ltű n ő  az id eg ek  e lv á ltoz á sa ,  
n eu r it is e k  és  am p u ta t ió s  n eu rom ák  k e le tk ezh e tn ek . H a  
az  u lc u s  a la p já n  n eu rom ák  v a n n a k  h e g e s  szö v e tb e  b e ­
á g y a z v a , ta lá n  ez  i s  h o zzá já ru l b iz o n y o s  e se tek b en  az  
u lcu so s  fá jd a lom  m egm agy a rá z á sá h o z .
F r ie d r ic h  L ász ló : Bálint ta n á r  ú rn ak  n a g y  
h á lá v a l  ta r to zu n k  azért, m er t az u lc u s  p a th o g en e s is é -  
b en  ő  m u ta to t t  rá  a z  en d ogen  fak to rok , a  m il ie u  in te -  
r ie u r  v á lto z á sá n a k  n a g y  fo n to s sá g á ra . A z  u lc u s  th e r a -  
p iá já b a n  az  id e á l is  c é l, m e ly  a  m a i v is z o n y o k  k özt  
szem ünk  e lő t t  k e ll, h o g y  leb eg jen :  az u lc u s  am b u lá ns  
k eze lé se . H á rom  é v  e lő tt  b e szám o lt  e h e ly en  azon  v iz s ­
g á la ta ir ó l ,  m e ly ek e t  az u lc u s  p r o te in -k e z e lé s é v e l  e lé r t .  
Ú jabban  Feissly e g y  e se t  k ap c sán  a z  in  sü l in t  a já n lo t ta  
az  u lc u s  k eze lé sére  abból a  g o n d o la tb ó l k iin d u lv a , h o g y  
a z  in su l in  a  sz e rv ez e tn ek  s a v b a s is t -e g y en sú ly á t  ú g y  be ­
fo ly á so lja ,  h o g y  o tt  a lk a lo s is t  c s in á l. H ú sz  e se tb en  a l ­
k a lm a z ta  az  in su l in k ú r á t .  A  b e teg ek  e g y r é s z e  a  k eze lé s  
közb en  sem  le s z  te lje s en  p an a szm en te s , m á s  része  ig en .  
K érd ez i e lő ad ó  ta n á r  ú rn ak  az in su l in r ó l  v a ló  ta p a sz ­
ta la tá t .
B á lin t R ezső  (zá rszó ): I sm e r e te s ek  e lő t t e  azok  a 
v iz sg á la to k , am e ly ek rő l Baló k a r tá r s  ú r  em líté s t  te t t ,  de  
ezek  az id e g e lv á lto z á so k  sem m ik ép en  sem  m agya rá zzák  
az u lc u so s  fá jd a lom  m ech an i-u ra sá t . Am i Friedrich t a g ­
tá r s  ú r  h o z zá sz ó lá sá t  i l le t i ,  te rm é sz e te s , h o g y  g y ak ran  
am b u la n te r  is  le h e t  jó  e r edm én y ek e t  e lé rn i, de v is z o n t  
a  n y u g a lom  o ly a n  fak to r , am e ly  a g y ó g y u lá s t  l é n y e g e ­
sen  e lő s e g ít i .  I n su lin n a l ta p a sz ta la ta  n in c s , de u ta l 
Siminsky n em r ég  k özö lt m u n k á já ra , ak i in su l in tó l  e g y ­
r é sz t  a lk a lo s is t .  m á sré sz t  jó  h a tá s t  lá to t t  u lcu s  v en tr i-  
cu lir a .
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jub iláris d íszü lése .
M ega la k u lá sá n a k  40. é v fo rd u ló já n  József Ferenc 
k ir á ly i  h e rc eg , az  e g y e sü le t  v éd n ök én ek  e ln ö k le te  a la tt  
d ís z ü lé s t  ta r to t t  e k ö zh a szn ú  p r o p a g a t iv  és  f e lv i lá g o ­
s ító  m u n k á t  v ég z ő  e g y e sü le t .  Vnss József n é p jó lé t i  és  
m u n k a ü g y i m in is z te r  k ép v is e le téb en  Scholtz Kornél 
á llam titk á r , v a lam in t  sok  tá r sa d a lm i é s  k ö z é le t i  e lő ­
k e lő s é g  je le n lé téb en  Gerlóczy Zsigmond e g y e tem i ta n á r  
ü d v ö zö lte  a  k ir á ly i  h e r c e g e t  é s  a  m e g je le n t  k ö zön ség e t .  
B eszéd ében  m eg em lék e z e tt  az  e g y e s ü le t  a la p ító ir ó l:  
Fodor Józsefrő l, Markusovszky L a jo sró l é s  Trefort Ágostonról, a k ik  c é ltu d a to s  m u n k á s sá g u k k a l f e lk e lt e t ­
ték  a 40 év  e lő t t i  in t e l l ig e n s  k ö zép o sz tá ly  és  a z  or sz á g  
v e z e tő in ek  é rd ek lő d é sé t  a z  a d d ig  ig en  m o s to h a  v is z o­
n y ok  k ö zö tt le v ő  k ö z eg é sz s é g ü g y ü n k  ir á n t .  A z  ő  m un ­
k á s sá g u k n ak  k ö szön h e tő  a z  e g y e s ü le t  m eg a la k u lá sa , 
niiely a la t tu k  is ,  a zó ta  i s  e r edm én y e s  é s  je le n tő s  m un ­
k á t v é g z e tt ;  b iz o n y íték a  en n ek , h o g y  az á llam i h a tó s á ­
g ok  is  h o zzá fo rd u ln ak  v é lem én y é r t , ta n á c sé r t  e g é sz sé g -  
ü g y i  k érd ésekb en . R é sz le te sen , é v r ő l-é v r e  h a la d v a  fe l ­
s o ro lta  a zok a t a  k é rd é sek e t, m e ly ek k e l az e g y e sü le t  
részb en  s a já t  in ic ia t iv á já r a ,  ré szb en  fe lső b b  h a tó sá g ok  
m egk ere sé sé r e  fo g la lk o z o tt  és  a  m o s ta n i  n em zed ék  
m un k á s sá g á b an  m e g a la p o zv a  lá t j a  a z  e g y e s ü le t  és  
hazánk  k ö z e g é sz s é g ü g y én ek  jö v ő jé t .
U tá n a  Berzeviczy Albert, az  A k ad ém ia  e ln ök e  
ta r to t t  ü n n ep i e lő ad á s t, m e ly b en  k iem e lte ,  h o g y  Fodor, 
Markusovszky é s  Trefort s z e ren csé s  ö s sz e ta lá lk o z á sá ­
n ak  v o lt  k ö v e tk e zm én y e  k ö z e g é sz s é g ü g y ü n k  fe l le n d ü ­
lé se . Fodor József m in t  e lső r e n d ű  k ö z e g é s z s é g ü g y i 
sz a k te k in té ly ,  k ü lfö ld i p é ldákbó l é s  s a já t  g e n ia l itá s á -  
ból a d ta  m e g  az  e s zm ék e t  s e z ek e t Trefort, a  m in isz te r  
v a ló s íto t ta  m eg , de Markusovszky é rd em e , hogy7 a 
la ik u s  m in isz te r r e l  ezek  szü k sé g e s s é g é t  é s  h a szn o ssá g á t  
m eg  tu d ta  é r te tn i . A m íg  e h á rom  fé r fiú  ta n ítá s a it ,  
e szm é it , p é ld a a d á sá t  k ö v e t i  a z  E g y e s ü le t ,  a d d ig  a  s ik e ­
r e i, v ir á g z á s a  n em  m aradh a tn ak  el.
V égü l József Ferenc k ir . h e r c e g  z á ró sza va ib an  
r e f le k tá lt  a z  e lh a n g z o tt  ü n n ep i b eszéd ek re  és  b erek esz ­
t e t te  a  d íszü lé s t .
A Kir. O rvosegyesü let elm e- é s  idegkórtani 
szakosztályának  november 29-1 ü lése.
N ád o r -N ik it is  I s tv á n :  A liquor globulintartalmá­
nak quantitativ meghatározása, 2 cm 3 liq u o rh o z  2 cm 3 
sem le g e s  t e l í t e t t  am m on su lfa to t  a d v a , a  k ic sa p ód ó  g lo -  
b u lin o k a t  e c é lr a  k é s zü lt  é s  c a l ib r á lt  5 m in  á tm érő jű  
ü v eg c ső b en  ü le p ít jü k , m ik o r  is  a z  a b so lu t  é r ték ek  le ­
o lv a sh a tó k . Ö s sz eh a so n lítá s  c é ljá r a  0005—1% -os serum -  
h ig í t á s o k  sz o lg á ln a k , am en n y ib en  m e g fe le lő  con cen tra -  
t ió k  m e lle t t  a  g lo b u lin iile d ék ek  m a g a s s á g á t  h a tá ro z za  
m eg . A  k e sk en y  á tm érő jű  c ső b en  m ár  k is  k ü lö n b ség ek 
szem b etű nn ek . H á tr á n y a  a  m ód szern ek  az, h o g y  az  ü le­
p ed és  e lh ú zód ik , am it  a zonb an  k ik ü szöb ö lh e tü n k , h a  az  
e lő z e te s  ü le p ít é s t  15 m m  sz é le s  c ső b en  v ég e zzü k , amih ez  
8—12 ó ra  e leg en d ő . A  csap ad ék o t a zu tá n  v is s z ü k  á t  a c a ­
l ib r á lt  cső b e . A  sz é le s  c ső b ő l e lő szö r  az ü led ék e s  r é sz t ,  
m ajd  a  fe le t t e  lé v ő  fo ly a d ék q t  s z ív ja  fe l  és  r é te g ez i  a  
k esk en yeb b  á tm érő jű  cső b e. Í g y  a z  ü le p ít é s  te l j e s  id ő ­
ta r tam a  c sak  24 ó rá t te sz  k i. A z  e ljá r á s  p o n to s sá g a  
0'005%. E lő n y e  az  e ljá r á sn a k , h o g y  a  c e n t r i fu g á ié  el ­
já r á so k  h ib á itó l  m en te s , s  k ü lö n ö sen  csök k en t g lo b u lin -  
ta r ta lom  m egh a tá r o z á sá r a  a lk a lm a s .
M in ich  K á ro ly :  Carcinosis secundaria lepto- 
meningum summarum corticis cerebri et medullae spi­
nalis. 37 é v e s  fö ld m ű v e s  g üm ő s  a g y h á r ty a g y u l la d á s r a 
u ta ló  tü n e tek k e l k erü lt  k órh áz i fe lv é te lr e .  S e c t ió n á l  a  
g y om o r  k is g ö r b ü le t i  r é szén ek  k özep én  k if e k é ly e s e d e t t  
c s e r e s z n y e n a g y sá g ú  a d en o -ca r c in om á s  d a g a n a t  k ö rn y e ­
ze téb en  több  ap ró , f ő t t  b o r só n y i m á so d la g o s  d a g a n a t 
m e lle t t  a z  ö s sz e s  g y om o rk ö rü li ,  m á jk a p u i, h a sh á r ty a -  
m ö g ö t t i  é s  g á to r b e li  m ir ig y e k  r ák o s  b eszű rő d ése , a  s z ív ­
b u rok  z s ig e r i  lem ezén  a  k o szo rú s  ü tő erek  le fu tá s a  men ­
té n  ta lá lh a tó  le n c sén y i,  b a b n y i d a g a n a to s  c som ók  v o l ­
ta k  ta lá lh a tó k . A  lá g y  a g yb u rk ok on , azok  b a rá zd á in ak  
fe lü le té n  te js z e r ű  z a v a r o d á s  lá ts z o t t , k ü lö n ö sen  m in d k é t  
h a lá n té k le b en y  a ls ó  é s  o ld a lsó  fe ls z ín é n  a lá g y  a g y -  
bu rk i erek  le fu tá s á t  s z e g é ly e z ő le g , m a jd n em  p o rce llá n -  
feh é r , k is s é  e g y e n e t le n  szé lek k e l e lő em e lk ed ő  o ly a n 
m eg v a s ta g o d á so k  v o lta k  é sz le lh e tő k , am in ő k  a  m e ll- 
h á r ty á n  ak k o r  je len tk e zn ek , h a  a  n y ir o k e r ek  r á k se j te k ­
k e l m eg te lő dnek^  H a so n ló  e lv á lto z á s  v o l t  a  g e r in c v elő  
l á g y  a g y b u rk i ré szén  is , le g k ife je z e t te b b en  a  g e r in c a g y  
h á tsó  fe lü le té n . A  s z ö v e tta n i v iz s g á la t  k im u ta tta ,  h o g y  
az a g y  lá g y b u rk a i m in d enü tt , te h á t  n em csak  a za v a ro ss  
nak  lá ts z ó  b arázdák  f e le t t i  te rü le ten , h an em  a in ak ro -  
sk o p ic e  épn ek  lá ts z ó  te rü le tek en  is , s z a b á ly ta la n , so k ­
s z ö g le tű  rák se j tek k e l b e szű rő d ö ttek . A zon  h e ly ek en , 
ah o l a  lá g y b u rk i e r ek et s z e g é ly e ző  p o r c e llá n fe h é r  elő - 
em elk ed é sek  lá tsz o tta k , a  r ák o s  b eszű rő d és  a z  erek - 
k ö rü li  n y ir o k -  é s  s z ö v e tr é se k e t  k it ö l t i  é s  a z  e g y e s  r á k ­
s e j t fé szk ek b en  a z  ad en om á s  j e l le g  jó l  k iv eh e tő . A z  e r e ­
k e t  k ís é r ő  r á k o s  b eszű rő d és  a  k é r e g á llom á n y  m o le c u la ­
r is  r é te g éb e  e g ym á s sa l  é r in tk ező  k iö b lö sö d é sek  a la kjá ­
b an  b e te r jed  é s  k ü lső  r é te g é t  a  c son tok  u su r a t ió já ná l  
h a so n ló  m ódon  e lp u sz t íto t ta .  M ég  k ife je z e t teb b  a g e r in c ­
a g y  lá g y  b u rk a in ak  rák o s  b eszű rő d ése , h o l k ü lö n ö sen 
a  h á t i  fe lü le te n  e g y e n le te s  v a s ta g s á g ú  r é te g e t  a lk o t,  
m e ly  az  id e g tö r z s ek e t  k ö rü lv e s z i  s a g e r in c a g y  feh ér  
á l lom án y á b a  e lá g a zód ó  n y ú lv á n y o k  a la k já b a n  b eter jed . 
A  lá g y b u rk o k  d a g a n a to s  b e szű rő d é se  v a ló s z ín ű le g  a 
h a sh á r ty a  m ö g ö t t i  n y ir o k c som ók on  á t te r je d t  a g e r in c ­
a g y  é s  fo ly ta tó la g o s a n  a z  a g y  b u rk a ira . K é ts é g te le n ,  
h o g y  a  g y om o rb an  ta lá l t  a d en o -ca r c in om a  a z  e ls ő d le ge s  
gó c , a  n y ir o k p á ly á k  m egb e te g ed é se  r é y én  jö t tek  lé tr e  
a  s z ív b u rk on  t a lá l t  c som ók  s a  b ő r a la t t i  k ö tő szö v e tb en  
é s  izm okb an  t a lá l t  e lv á lto z á so k  is .  A  k ó rb on c ta n i le le t  
s z o k a t la n sá g a  te s z i  é rd ek e ssé  a z  e se te t.
G y á r fá s  K á lm án : B e t e g  jú n iu s  r e g é n  fő fá já s s a l 
b e te g ed e tt  m eg , m it  h á rom  n ap  a la t t  r ö v id  id e ig  ta r tó  
za v a r tsá g , m a jd  e szm é le t le n sé g i á l la p o t  k ö v e te tt .  K ó r ­
h á z i fe lv é te le k o r  m e n in g it is e s  k ó rk ép  m u ta tk o zo tt . S z em ­
fen ék , R ön tg en , l iq u o r -W a sse rm an n -r e a c t io  n e g a t iv ,  a  
liq u o rb a n  70 fe h é r v é r s e j t ,  f ib r in k ép ző d é s  n in c s , P án d y -  
é s  N on n e -r e a c t io  e rő sen  p o s it iv .  A  2—3 n a p on k én t v ég ­
z e tt  lum b a lp u n c tio  u tá n  n éh á n y  ó r á ig  ta r tó  ja v u lá s .  
K é t  h é t  m ú ltá n  a  b e te g  e x itá lt ,  A  k ó rk ép  a le ír ta k tó l  
abban  k ü lön b ö z ik , h o g y  leg in k áb b  m eg k ö z e lít i  a m en in ­
g i t i s  tu b e r cu lo sá s  á lla p o to t .
L eh o tzk y  T ibor: A striatum anatómiai elváltozá­
sai paralysisnél. S z ö v e t ta n i  v i z s g á la t i  s z e r in t  a  s t r ia ­
tum  p a r a ly t ic u s  e lv á lto z á sa i  n em csak  e g y e n lő  erő sek 
le h e tn ek  a z  a g y v e lő  eg y éb  p o n t já n  ta lá lt  g y u lla d á sos  
e lv á lto z á so k k a l, h an em  éppen  a  s tr ia tum  leh e t  a l e g ­
sú ly o sa b b  g y u lla d á s o s  je le n sé g ek  sz ék h e ly e . E zek  az  
e se tek  b iz o n y ít já k , h o g y  m é g  s ú ly o s  g y u lla d á s o s  e lv á l ­
to z á so k  sem  e lé g s é g e sek  s t r ia l i s  k l in ik a i  tü n e tek  lé t r e ­
h o zá sá ra . E g y  e se téb en  v o l t  c sak  k if e je z e t t  e x tr a p y ra -  
m id a lis  tü n e tc so p o r t:  ak in es iS  é s  iz om r ig id itá s ,  am it  
a n a tóm ia i la g  a  s tr ia tum  é s  p a ll id um  e g y ü t t e s  b án ta l-  
m azo ttsá g a  te s z  é r th e tő v é . E zen  ese tb en  a  g y u lla d á so s  
é s  p a r en eh ym á s  e lv á lto z á so k  e g y a r á n t  k ife je z e t te k  v o l ­
ta k  ( id e g s e j tr itk u lá s ) .  A z t  a  k ö v e tk e z te té s t  v o n ja  le , 
h o g y  p a r a ly t ic u s -e s e te k  tö b b ség éb en  a zér t  n in c sen ek  
k ife je z e t t  e x tr a p y r am id a lis  m o to ro s  tü n e tek , m e r t  a  
p a r a ly t ic u s - fo ly am a t  a r á n y la g  r itk á n  h o zza  lé tr e  a  
s tr a tum  szem betű nő bb  p a r en eh ym á s  s é rü lé sé t .
R ich te r  H u g ó :  P a r a ly s is  k a p c sá n  é s z le lt  h y p e r -  
k in e s is e k  k ö zö tt  le g g y a k o r ib b  a  ch orea . A z  i ly e n  e se tek  
s tr ia tum án a k  s z ö v e t ta n i  v iz s g á la ta  a v i t á s  k érd é s  t i s z ­
tá z á sá h o z  h o zzá já ru lh a t , h o g y  v á j jo n  a  s tr ia tum -  
e lv á lto z á s  m in ő s é g e  és  e le c t iv i t á s a  b e fo ly á s o lh a t ja-e  a  
h y p e rk in e s is  fo rm á já t . Jakob s z e r in t  a ch o reá ra  j e l ­
lem ző  s tr ia tum -e lv á lto z á s  c sa k  a k ic s i  s e j tek  d eg enera -  
t ió já b a n  n y ilv á n u l.  B em u ta tó  á lta l  v á z o lta k  a zon o sak  
a  p a r a ly s is  e g y éb  e lv á lto z á sa iv a l  és  íg y  n em  v a ló s z ín ű , 
h o g y  ch o reá s  p a r a ly t ic u so k  d if fu s  s z ö v e tp u s z tu lá sa  
e le c t iv  s e j tp u sz tu lá so n , v a g y i s  c sak  a  k is  s tr ia tum -  
se j tek  a ffe c t ió já n  a la p u ln a .
G o ldb erg er  M árk : Az acut és subacut Heide- 
Medin-betegség újabb gyógyító eljárásai. A  H e id e -  
M ed in -b e te g ség  u tá n  v is s z am a r a d ó  r o k k an tsá g o k  jós  
g o s s á  te sz ik  a  tö r ek v é s t , h o g y  a  k eze lé s t  a z  a cu t  v a g y  
su b a cu t  szak b an  k ezd jü k  m eg . E lő a d ó  az id e i k isebb  ő sz i 
já r v á n y  ta p a s z ta la ta i  a la p já n  sz ám o l be 49 e se t  k a p ­
c sá n  é s z le le te ir ő l,  m e ly e k e t  m é g  e lő b  k e z e lt  e se tek e g é ­
s z íte n ek  k i. A  k eze lé s  a la t t  n é g y  h a lá le s e te t ,  több  
m en in g ea lis ,  c e r eb ra lis  fo rm á t  é sz le lt . A  lum b a lp u n c tio  
ta p a s z ta la ta  s z e r in t  h a szn o s . H á rom ízb en  h á rom n ap on ­
k én t c sa p o l a z  a cu t  s tá d ium ban . E gy  L a n d ry - ty p u sú  eset*  
ben  a  p u n c t ió n a k  jó  h a tá sá t  lá tta . A  B o rd ie r e - fé le  
R ön tg en -d ia th e rm iá s  e ljá r á s t ,  m e ly  abban  á ll ,  h o g y  su b ­
a cu t  szakb an  a  g e r in c v e lő  v é lt  g ó c h e ly é t  ó v a to sa n 
r ö n tg e n e z ik  é s  a  b én u lt, h ű v ö s  v é g ta g o t  d ia th e rm izál-  
ják , n éh á n y  e se tb en  m eg k ís é r e lte , de, b ár  a z  e r edm én y ek  
m egb ízh a tók , m ég sem  o ly  k ec seg te tő k , m in t  a z t Bor­
diere le ír ta .  A  se rum o s  k ez e lé sek e t  c sa k  ir o d a lm i a d a ­
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tok  a la p já n  ism e r te t i .  A  g y ó g y s z e r e s  k eze lé sek  k ö zü l a  
Gémért á l ta l  a já n lo t t  h ig a n y k en ő k ú rá k a t  40 e se tb en  jó 
e r edm én n y e l a lk a lm a z ta . 30 k en é s t  v é g e z te te t t  a  g y e r ­
m ek  k o rán ak  m e g fe le lő  a d agb an . K á ro s  h a tá s t  n em  lá ­
to tt . A  b én u lá so k  g y o r sa b b a n  é s  jobb an  fe j lő d tek  v is s z a ,  
iz om so rv a d á s  a l ig  m u ta tk o zo tt , v a som o to r o s  é s  tr o p h iá s  
za va rok  e lm a rad ta k . A  k en ő kú ra  m e lle t t  az a cu t  s z a k­
b an  lum b a lp u n e tió t , a  fá jd a lm a s  szak  le z a j lá sa  u tán  
rend sze re s  v i l lam o z á s t ,  a  k en ések  b e fe je z te  u tá n  p ed ig  
fü rd ő k e t, m a s sa g e o t  a lk a lm a zo tt . M in th o g y  a  k isebb 
já r v á n y  ta p a s z ta la ta i  n em  e leg en d ő k  v é g le g e s  v é lem én y  
m ega lk o tá sá r a , e lő ad ó  a  g y ó g y e lj á r á s  e llen ő r z é sé t 
a já n lja .  A z  a z  érzése , h o g y  a H e in e -M ed in -b e te g ség  
a eu t  szak áb an  a  k ö zö lt  g y ó g y e lj á r á s  f e lt é t le n ü l  m e g ­
k ísé r tend ő .
A Budapesti Kir. O rvosegyesü let gynae-  
kologia i szakosztá lyának  nov. 26-i ü lése.
1. H ab a  A n ta l:  Két kiviselt, elhalt és egy kora, 
továbbélő  méhenkívüli terhességrő l szám o l be. A z  e lső  
két e se tb en  se cu n d a er  a b d om in a lis  a la k ja  v o lt  a  m éh en ­
k ív ü l i  t e rh e s s é g n ek , h a rm ad ik  e se tü k b en  in tr a lig am en -  
tari's v o l t  a  m éh e n k ív ü li  te rh e s sé g . A  k órra jzok  ism e r ­
te té se , a  R ö n tg e n -fe lv é te le k  d em on s tr á lá sa  u tá n  b e ­
m u ta tja  a  m ű té t te l  v i lá g r a h o z o tt  6 h ó n a p o s  é lő . k ora  
le á n ym a g z a to t ,  am e ly  28 n apos. A  k o ram ag za t  m ű té t 
n ap já n  v é g z e t t  m é r e te i:  s ú ly  1000 g , h o ssz  28 cm , f e j ­
k e rü le t  28 cm . A  b em u ta tá s  n ap já n  a k o ram ag za t  sú ly a  
950 g , h o s sz a  36 cm , fe jk e rü le te  28 cm . A  m a g z a t  jó l  
szop ik . M in dh árom  op erá lt  b e te g  e ls ő d le g e s e n  g y ó g y ult .  
A  b em u ta tá s  k ere téb en  h a rm ad ik  e s e té v e l  k a p c so la to ­
san  r ám u ta t  Lichtenstein e lm é le té v e l  szem b en  a rra  a 
k ö rü lm én y re , h o g y  a  m ű té t te l  n em  é rd em es  v á ra k o zn i 
abban  a z  e se tb en  sem , h a  a m éh en k ív ü li  p e te  fe j lő d é­
séb en  a  t e r h e s s é g  m á so d ik  f e lé t  e lé r te  u g y a n , d e  az  
é le tk é p e s s é g  h a tá r á t  n em . m er t ú g y  Tóth p ro fe sso rn ak  
rég eb b i b em u ta tá sa i , v a lam in t  a  m o s ta n i b em u ta tá sok  
b iz o n y ít já k , h o g y  a  m éh en  k ív ü l  k iv i s e lt  m ag za to k  
r en d sz e r in t  n y om orék ok  v a g y  é le tk ép te len  torzok , 
am ié r t  p e d ig  a z  a n y á t  a  v á ra k o zá s  v e s z é ly e in e k  k it e n n i  
n em  szab ad . V é g ü l a  m ű té t i  n eh éz ség ek e t  i sm e r te t i  s 
h a n g sú ly o z za , h o g y  az  i ly e n  k én y e s  m ű té tek  c sak  az 
arra  m in d en k ép en  b er en d ez e tt  in té z e tb en  és  n a g y  g y a ­
k o r la tú  g y n a ek o lo g u s  O perateur k ezéb e  v a ló k .
K u b in y i P á l:  S a já t  a n y a g á b a n  h árom  k iv is e lt  e se t  
v o lt ,  v a lam en n y i  h a lo t t  m a g za tta l.  A z  e g y ik  k iv is e lt  
és m eg o p e rá lt  m éh en k ív ü li  t e r h e s s é g  u to lsó  s tá d ium á t  
m u ta tja . A b d om in a lis  t e r h e s s é g  v o lt .  a  m a g z a t  a  
v ék o n y b e le k  k ö zö tt , s  a  p e te z sá k ok b a  e g y  od a v eze tő  é s  
ears' e lv e z e tő  v ék o n yb é lk a c s  to rk o llo tt  be. A z  em é sz té s i 
n ed v ek  íg y  b e ju to tta k  a  p e te z sá k b a  s a m a g z a to t  a  szó  
szo ro s  ér te lm éb en  m eg em é sz te t ték . A  k iv is e lt  m ag za t  
te lje s en  sz é te s e t t ,  a  c so n tv á z a , m e g fe k e te d e t t  c son tok , 
e g y  b é lsá rra l k ev er t bű zös p épben  fo g la lta k  h e ly e t . 
A  m ű té t  k it e r je d t  b é ln e se c t ió v a l é r t  v é g e t .  A  b e te g 
p e r ito n it isb en  m egh a lt . Ü g y  a  b em u ta to tt , v a lam in t  a  
s a já t  e s e t e i  a z t b iz o n y ít já k , h o g y  a  k iv i s e l t  m éh en ­
k ív ü l i  t e r h e s s é g  e s e te i  k ö zö tt  k e v é s  é lő  m ag za t ak ad ,  
enn ek  e u g en e t ik á i  é r té k e  is  o ly a n  s i lá n y , h o g y  a  t e r ­
h e s s é g  k iv is e lé s é n ek  — h a c sa k  a z t a  szü lő k  n em  k ív án ­
já k  — n in c s  é r te lm e . E z é r t  a  d ia g n o s is  f e lá l l í tá s a  e g y ­
é r te lm ű  a  m ű té t i  j a v a l la t  k im on d á sá v a l.
T ó th  I s tv á n :  R ég eb b i b em u ta tá sa i  a lk a lm á v a l  
d em on s tr á lta , h o g y  a  le g töb b  m éh e n k ív ü li  k iv i.se it  m a g ­
za t n yom orék , m á srész t  a  t e r h e s s é g  e lő r eh a la d o tta b b 
id e jéb en  i s  é s z le lte  a  p e te z sá k  m eg rep ed é sé t , a_V I—V II .,  
s ő t  a  IX .  h ón ap  v é g é n  is ,  am i h a lá lo s  e lv é r z é sr e  v ez e ­
t e t t .  E z é r t  e g é s z en  sp e c iá lis ,  r itk a  k iv é te l tő l  e l te k in tv e ,  
te k in te t  n é lk ü l a  m ag za t é le tére , a  m ie lő bb i m ű té te 
a já n lja ,  m é g  h a  é l i s  a  f e j le t le n  m ag za t.
M an sfe ld  O ttó : (sz ö v eg e  n em  é r k e z e t t  be).
2. H ab a  A n ta l:  Egy évén át hordott „sterüett“-et 
m u ta t  b©, am e ly e t  a  b e te g  m a g a  v e z e te t t  f e l  a  n y a k -  
c s a tom á b a . E g y  é v  m ú lv a  el a k a r ta  t á v o l í ta n i ,  n em  
tu d ta , e z é r t  o rv o sh o z  fo rd u lt , ak i s ik e r te le n  e ltá v o lító id  
k ís é r le t  u tán  k ü ld i a  k lin ik á r a . I t t  e l tá v o l í t j á k .  D em on ­
s t r á lj a  a  f é l i g  le tö r t  fe je c sű  s t e r i le t t e t .  V á zo lja a  v e ­
s z é ly ek e t , am e ly e k k e l a z  i ly e n  p e s sa r ium ok  h o rd á sa  
já r  s  k ív á n a to sn a k  ta r t ja  ezek  á r u s ítá sá n a k  m eg sz o r í ­
tá sá t .
3. S za thm ár.v  Z o ltán : Adcnofibroma ligamenti 
rotundi cum degeneratione carcinomatosa e se téb en  a  
49 é v e s  n ő b e te g  b a lo ld a li  n a g y a jk á n a k  fe lső  részéből 
zö ldm an d u lá n y i n a g y s á g ú  d a g a n a to t  tá v o l í to t t a k  el,
m e ly  k ö rn y e z e té v e l m ég  n em  k ap a szk od o tt  t e lje s en  
ö ssze . A k i ir to t t  d a g a n a t  s z ö v e t ta n i la g  k ezdő dő , de 
h e ly en k in t  m ár  k if e je z e t t  r ák o s  e lfa ju lá s t  m u ta to tt .  
H ason ló  e s e t e t  c sak  n y o lc a t  ta lá lt  a z  irod a lom b an , ezek  
közü l a zon b an  ez  a z  e lső , m e ly  r o s s z in d u la tú a n  e l faju l t .  
R ám u ta t  ezen  d a g an a to k  r itk a s á g á r a  és a rra  a le h e tő ­
s é g r e , h o g y  k önn y en  ö s sz e té v e sz th e tő k  lá g y ék sé r v ek ke l,  
h yd rok e le  fem in a e v e l .
4. F r ig y e s i  J ó z se f:  Eredménytelen conservativ 
keáelés ismétlő dő  méhenkívüli terhesség esetében. 
M éh en k ív ü li  t e r h e s s é g e t  e lto k o lt  k is fo k ú  v é r z é s  e s e té ­
ben  n em  s zü k ség e s  op erá ln i, c sa k  h a  er re  a v é r öm len y  
n a g y sá g a , a nnak  e lg en y ed é se , m e g ism é t lő d ő  v érzések , 
v a g y  a  g y ó g y u lá s  tú lsá g o s  h o sszú  ta r tam a  k ész te t . B e ­
m u ta to t t  b e te g én é l ezek  a  k ö rü lm én y ek  n em  v o lta k  m eg  
é s  en n ek  d a cá ra  k é th a v i c o n s e r v a t iv  k eze lé s  u tán  a  k is-  
a lm á n y i  tu h a r is  v é r öm len y t  m ű té t te l  k e lle t t  e l t á v o lí ­
ta n i. A  v iz s g á la t  a lk a lm á v a l ch o r io n -b oh o ly b ó l ered ő  
s e j te lem ek e t  m á r  n em  le h e te t t  ta lá ln i,  sem  a  tu b a  fa lá n  
sem m ifé le  ú jabb  sé rü lé s t ;  a  v é r öm len y  b e lse jéb en  k is -  
m en n y is é g ű  fr is s  v é r  v o lt . N y i lv á n  ez  o k o z ta  az ú jabb  
tü n e tek e t . A z  i ly e n  v a g y  h a son ló  ta p a sz ta la to k  d a cá ra  
azon  az  á llá sp o n to n  v an . h o g y  m éh en k ív ü li  t e rh e s s é g  
e se téb en  a  m á s ik  o ld a li é p  p e te v e z e tő t  p ro p h ila c t iku s  
szem pon tb ó l n em  k e ll k iir ta n i. A  b em u ta to tt  e s e t  ta n u l ­
s á g a  a z  e lto k o lt  r é g i c o n s e r v a t iv  m ódon  k eze lt  e se tek ­
ben  m ég  ig e n  b o sszú  id ő  m ú ltán  is  a  le g n a g y o b b fo k ú 
ó v a to s s á g r a  in t  a  th e rm a lis  v a g y  e g y éb  fe ls z ív ó d á s t  
e lő m o zd ító  e ljá r á so k k a l szem ben .
S in g e r  H u g ó :  M éh en k ív ü li  t e r h e s s é g  e se tén  a  
m á s ik  o ld a li k ü r t m in d en  e se tb en  co n se r v á la n d ó , h a  
p r im i g r a v id á r ó l v a n  szó. M á s  az e se t . h a  a  nő  m á r  k é t  
vagy7 töb b  ép  g y e rm ek e t  i s  s zü lt . A z t h is z i ,  h o g y  i ly e n ­
k or  k isebb  e lv á lto z á s  i s  a  m á s ik  tu b a  k iir tá s á t  ja v a lja  
p ro p h y la x isb ó l.  C sak  r á k b e te g ek n é l lá to t t  o ly an  fé le l ­
m e t  a  k iú ju lá s s a l  szem b en , m in t  e x tr a u te r in  m ű té té 
u tá n  in t e l l ig e n s  b e te g ek n é l. A  m e g ism é t lő d é s i  s z á z alé ­
k o t 4—5% -nál m a g a sab b n ak  g on d o lja .
5. F r ig y e s i  J ó z s e f :  Incontinentia urinae Goebel- 
Stöckel szerint over ált esete. A  h ó ly a g z á r ó iz om  h iá ­
n y o s  m ű k öd ésén ek  o k a it  é s  a  k ö v e te t t  m ű té t i  e ljá r á so ­
k a t  r ö v id en  ism e r te t i .  1. A  leg tö b b , k ü lö n ö sen  r é s z le ­
g e s  in c o n t in e n t ia  e se téb en  cé lh o zv e ze t a  m e llső  co lp o r -  
r a p h ia  m eg fe le lő  m ódon  v a ló  v ég z é s e :  s z é le s  fe lp ra e-  
p a rá lá s , a  h ú g y c ső , h ó ly a g n y a k  te lj e s  fe ltá r á sa , láth a tó  
sé rü lé sek  e l lá tá sa , h eg ek  fe ls z a b a d ítá sa  u tá n  e ls ü l ly e s z ­
t e t t  v a r r a to k k a l s z ű k ít i  a  h ú g v c s ö v e t  és  e g y e s í t i  a 
d ia fragm ia  u r o g en ita le  m e g ta lá lh a tó  m e lls ő  r é sz e it .
2. N a g y o b b fo k ú  h ü v e ly -  é s  m éh e lő e s é s s e l  p á ro su lt 
in c o n t in e n t iá t  a z  in te r p o s it io  s e g é ly é v e l  s zü n te t  m eg .
3. O lyan  e se tek b en , h o l máis e ljá r á s  n em  v ég e zh e tő , 
v a g y  o ly a n  ese tek b en , ah o l m ár  v a lam e ly  o p e ra t ió t  
e r edm én y te le n ü l v é g e z te k , a  G o eb e l-S tö ck e l-fé le  m ű té t  
a  le gm egb ízh a tó b b  é s  a  le g tö b b  k ilá tá s s a l  v ég e zh e tő .  
B em u ta to tt  e se téb en  is  e z t  v é g e z te  te lj e s  e r edm én n y e l. 
A  hú ív c s ö v e t ,  a z  iz om b ő n y e leb en y t  m eg em e lv e , k is sé 
m eg tö rv e  a  s ym p h is is  a lsó  része  m ö g ö t t  r ö g z ít i .  E z  
m agy a rá z za  a  te lj e s  e r edm én y t  é s  n em  k e ll  a le b en y ­
n ek  ö n á lló  iz om m ű k öd ésé t  fe lté te le zn i.
K u b in y i  P á l:  A z  in c o n t in e n t iá k  le g n a g y o b b  r é ­
szé t v a ló b an  a  g á tr ep ed é s  é s  k ö v e tk e zm én y e i s z o lg á l ­
ta t já k . H a  ehh ez  m ég  a  s ip o ly o k  ok o z ta  in c o n t in e n t ia  
e s e te i  já ru ln a k , a h o l a  h ú g y c ső  é s  a  sp h in c te r  u r e th r a e  
is  tö n k rem en t, n a g y  n e h é z sé g g e l  á l lu n k  szem ben  az  
é le t ta n i  m ű k öd é s  s zem p on tjáb ó l. I ly e n  e s e té t  m á s fé l év  
e lő tt  a  n ő o rv o s i  congreisisuson m u ta t ta  be. A  b e te g m o st  
jó l  v a n . F ek v ő -  é s  ü lő h e ly z e tb en  t e lj e s  a  c o n t in e n tiá ja ,  
já r á sk o r  a zon b an  r é s z le g e s en  in c o n t in e n s . A  h e ly z e t  
n a g y o n  n eh éz , m er t a  b e te g  szab ad u ln i a k a r  k e llem e t ­
le n  b a já tó l, e llen b en  a  sp h in c te r  ja v a r é s z t  tö n k r em en t  
s n eh é z  o ly a n  e ljá r á s t  k ie s z e ln i , am e ly  c é lr a  v e z e tn e .  
A  G o eb e l-S tö ck e l-m ű té tn ek  is  a l ig h a  v a n n a k  m e g  a 
f e lt é te le i .  N eh é z  p rob lém a , m e ly  szak em berek e t é r d e ­
k e ln e . S z ív e s e n  v en n e  erre  v o n a tk o zó an  ta n á c so t. L e g ­
k ö ze lebb  az  e s e te t  m egb e szé lé s  c é ljá b ó l d em on s tr á ln i  
fo g ja .
F ö ld e s  L a jo s :  ( sz ö v eg e  n em  érk e z e tt  be).
T ó th  I s tv á n :  H o sszú  g y n a ek o lo g ia i  g y a k o r la ta  
a la t t  m ég  nem  fo rd u lt  e lő , h o g y  h ü v e ly i  p la s t ik u s  mű ­
t é t te l  m eg  ne tu d ta  v o ln a  szü n te tn i a z  in c o n t in e n t iá t .  
S zé le sen  k ip ra ep a rá lja  az u r e th r a e  h á tu lsó  fa lá t ,  i l l e ­
t ő le g  a  tr ig o n um  tá já t  s  o ld a lró l e ta g e -v a r ra to k k a l 
húzza  ö ssze  a  tr ig o n um  u r o g en ita le  iz om e lem e it , m a jd  
az  e lü lső  h ü v e ly fa ln a k  a  l ig am en tum  a rcu a tum  a la t t 
fe k v ő  r é sz é t  o ly a n  erő sen  s z ű k ít i ,  h o g y  egy h a rán th ú r -  
szerű  k ö te g e t  k ép ezv e , e z á lta l  a  sp h in c te r  u re th ra e
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tá j á t  m in te g y  le sz o r ít ja . Kubinyi e s e té r e  v o n a tk o zó la g  
az  a  ta p a sz ta la ta , h o g y  e lé g ed jü n k  m e g  m ér sék e lt  con -  
t in e n t iá v a l  is , m er t a z  ú jabb  m ű té t i  b ea v a tk o zá s  n em  
e g y s z e r  ép p en  s z ö v e tv e s z t e s é g  fo ly tá n  a z  e d d ig i e r ed ­
m én y t  i s  k o ck á ra  te sz i.  T erm észe te sen  lá tn i  k e lle n e  a 
b e te g e t , h o g y  b iz to sab b an  n y ila tk o zh a ssék .
K a lle d e y  L a jo s :  (sz ö v eg e  n em  é r k e z e t t  be).
F r ig y e s i  J ó z s e f  (zárszó ): Sinner h o zzá szó lá sá ra  
m eg je g y z i,  h o g y  k iv é te le s  k ö rü lm én y ek  k özö tt m éhen -  
k ív i i l i  t e r h e s s é g  o p erá lá sá n á l leh e t a z  ép  tu b á t  i s  k i ­
ir ta n i  v a g y  á tjá r h a ta t la n n á  ten n i. Földes á l ta l  em líte tt  
e ljá r á s  lén y e g éb en  a  co lp o rrap h ia  a n te r io r , m e ly  n em  
m in d en  e se tb en  v e z e t  c é lh o z  é s  n em  le h e t  con cu rrá ló  
e ljá r á sa  a  G o eb e l-S tö ck e l-fé le  m ű té tn ek . Tóth p ro fe s-  
so rra l e g y e té r t ,  a  G o eb e l-S tö ck e l- fé le  m ű té te t  ő  i s r i t ­
k án  v ég z i. Kubinyi ta n á r  e se téb en  a z t  h is z i,  h o g y  m eg ­
k ís é r e lh e tő  v o ln a  a  G o eb e l-S tö ck e l-fé le  m ű té t, e g y éb ­
k én t tá n y é r a la k ú  p e s sa r ium m á l ja v í ta n a  a h e ly z e ten .
Honvédorvosok  Tud. Egy. nov. 30-i ü lése.
1. R ő d er  I s tv á n :  Spondylitis deformans e s e tek e t  
m u ta t  be. k iem e lv e  a b e te g sé g  fo n to s sá g á t  h on v éd ­
o r v o s i  szem pon tb ó l. Ö ssz eh a son lít ja  a  sp o n d y la r th r it is  
a n k y lo p o e t ic á v a l  és  f ig y e lm e z te t  a  R ö n tg en -fe lv é te l  
je le n tő s ég é r e . A s u b je c t iv  p an a szok a t (n eu ra lg iá s  fá j ­
d a lm ak , p a r a e s th e s iá k  stb .) p o s it iv  R ö n tg en - le le t  a la p ­
já n  e lfo g a d h a tó n a k  ta r t ja .
S im o n y i  Á rpád : F e lö ltö z ö t t  b e te g e t  já r á sá r ó l le ­
h e t  fe lism e rn i. H a  a  b án ta lom  a  g e r in co sz lo p  fe lső  
részéb en  v an , te lj e s  ta lp p a l,  v ig y á z v a  lép  a  b e teg ; h a  
az  a lsó  ré szen  v a n , a  P a rk in so n -b a jn á l j e l le g z e te s  pro- 
p u lzá ló  já r á s t  u tán ozza .
2. L ip p a y  A r th u r :  500 appendectomia k ap c sán  a z  
a p p e n d ic it is  e g y e s  h o n v éd o r v o s i  v o n a tk o zá sú  k é rd é se i ­
rő l é r tek ez ik .
1. B a r c sa y  K á lm án : I sm e r te t i  a  közegészségügyi 
és társadalom politikai kongresszus t á r g y a lá s i  a n y a ­
g á t , k ü lö n ö sen  a  k ö z e g é sz s é g ü g y  g y ö k e r e s  r e fo rm ja ir a  
ir á n y u ló  ja v a s la to k a t;  f e le t t e  k ív á n a to sn a k  ta r t ja ,  
h ogy  a  h o n v éd o rv o sok  is  b ek ap c so lód jan ak  az ép ítő  
m unka  azon  részéb e , am e ly  h iv a tá su k k a l  k öze lebb i 
k ap c so la tb a  h o zh a tó . E z  a  k ö z e g é s z s é g ü g y i ism er e tek  
m o s t  o r sz á g o san  m eg in d u ló  szé le seb b  k ö rb en  v a ló  te r ­
je s z té se , a  p r e v en t io  m in d en  v on a tk o zá sb an  v a ló  ér ­
v é n y r e  ju t ta tá s a  érd ek éb en .
A  le g é n y s é g  o k ta tá sá t  k ö zp on ti r end e lk ezé sek k e l  
g o n d o lja  m eg v a ló s íth a tó n a k , te h á t  in té zm én y e s  m ódon  
s  a z  e g é s z s é g ü g y i  r e fo rm ir od a  p rop agand a  o sz tá ly á n ak  
ir á n y ítá s a  m e lle t t .
A z  ok ta tó n ak  a  n ép b e te g sé g ek , la k á s , tá p lá lk o zá s ,  
ru h ázk od á s  h y ig ien e jér e  s  a  fo g la lk o zá sb ó l eredő  e gé s z ­
s é g á r ta lm a k ra  k e ll  k ite r je szk ed n ie .
A  m a i toborzáisi r end szer  m e lle t t  a  le g é n y s é g  k i-  
c se r é lő d é se  b ár  m in im á lis ,  m é g is  k ed v ező  e r edm én y 
v á rh a tó  a  r end sze re s  s  in t e n s iv  o k ta tá s tó l.
Közkórházi O rvostársulat dec. 1-i ü lése .
S arb ó  A r tú r  e ln ök  m e le g  s z a v ak b an  em lék e z ik  
m eg  Terray Pál r en d es  t a g  e lh u n y té r ó l,  k i ü lé se ln ök  is  
v o lt;  em lék é t j e g y z ő k ö n y v i le g  ö rö k ít ik  m eg .
1. S ta rnb erger  Im re : Rostatömkeleg kitakarításá­
val gyógyult retrobulbaris phlegmone esete. 24 é v e s  n ő ­
b e te g e t  m u ta t  be, a k i a  S zen t  L á sz ló -k ó rh á zb an  sca r la -  
t in á v a l  á l lo t t  á p o lá s  a la t t  s  k in é l  b a lo ld a li  r e tr o b u lb a ­
r is  p h le gm on e  m ia tt , d a cá ra  a n e g a t iv  o r r le le tn ek , 
r o s ta s e j tk ita k a r ítá s t  v é g z e tt ,  m e ly n ek  e rodm én yek ép  a  
m ű té t  e lő t t i  40 C ° h ő m érsék  n o rm á lis r a  e s e t t  é s  h é t n ap  
a la t t  a  s z em tü n e tek  te lj e s  v is s z a fe j lő d é s e  k ö v e tk eze tt  
be. E s e té b ő l a  g y a k o r la t  s z ám á ra  a z  a  ta n u ls á g  adódik , 
h o g y  r e tr o b u lb a r is  p h le gm on e  e se téb en , h a  an n ak  e g y éb  
a e t io lo g iá ja  n em  d e r íth e tő  k i, n e g a t iv  o r r le le t  e setén  
sem  szab ad  k é s lek ed n i a  m e g fe le lő  r h in o lo g ia i  b e a v at ­
k o zá s tó l.
C am p ián  A la d á r :  A z  orr- é s  g é g e k lin ik a  b e te g ­
a n y a g á n  te t t  ta p a s z ta la to k  s z e r in t  m e llé k ü r e gm egb e te -  
g ed é s  c om p lic a t ió ja k én t  fe llé p ő  r e tr o b u lb a r is  p h le g­
m on e  n em  ta r to z ik  a  r itk a sá g o k  közé . A z  a e t io lo g iá b a n  
a  m e llé k ü r e g ek  g y u lla d á s á n  k ív ü l  n em  r itk á n  arc-  
fu ru n k u lu so k  is  sze rep e ln ek ; ez  u tób b iak  a  s e p s is  v e ­
s z é ly e  m ia t t  ro sszabb  p r o g n o s is s a l  b írn ak .
2. E rd é ly  G yu la : a) Hernia duodenojejunalis 
acreta. (E g é s z  te r jed e lm éb en  m eg je len ik , b) Szokatlan 
megjelenésű  agytályog. A n n ak  b iz o n y ítá sá r a , h o g y  az  
a g y tá ly o g  k ó r je lz é sek o r  m en n y ir e  m egb ízh a ta t la n  a  
tü n e tc so p o r to k n ak  n é g y  szak b a  v a ló  fe lo s z tá sa , i l le tv e  
h o g y  a z  e g y e s  c so p o r to k on  b e lü l m en n y ir e  c se rb en ­
h a g y h a tn a k  a z  e g y e s  v á lto z ó  tü n e tek , b em u ta t e g y  
34 é v e s  fö ldm ű v e s t , ak i 1925 s z ep tem b er ig  b e te g  n em 
v o lt , m ik o r  is  m u n ka  közben  h ir te le n  e s zm é le t le n s é g ­
g e l  já r ó  jobb  k ézb ő l k iin d u ló  te lj e s  fé lo ld a l i  tó n uso s  
g ö r c s  lep te  m eg , m e ly  e g y r e  sű rű bb en  é s  n a gyobb 
in t e n z itá s s a l  je len tk e zv e , t e lj e s  jo b b o ld a li  p a r e s is , m o ­
to r ik u s  a p h a s ia  m e lle t t  ig e n  le r om lo tt  á l la p o th o z  v e ­
z e tv e , Winternitz o s z tá ly á r a  té te te t t  á t. H ő  á lla n d ó a n 
37 C °-on  a lu l, h id eg r á zá s , f e j f á já s ,  h á n y in g e r  so h a sem  
v o lt ,  fe h é r v é r s e j ts z ám  ism é te lte n  v é g e z v e  7600. A  n a g y  
n y om á s sa l  ü rü lő  liq u o rb an  sem m i k ó ro s . R ön tg en ;, 
W asserm an n -Ie le t , ú g y s z in té n  szem fen ék -, orr-, torok -, 
fü l-  é s  m e llk a s i  v iz s g á la t  n e g a t iv ,  m e n in g it is e s  tü n e tek  
n in c sen ek . F e l tá r v a  a  b a lo ld a li  m o to r ik u s  tá ja t , a d u ra  
m érsék e lte n  fe s zü lt ,  a z  a g y  c sa k  k is s é  b o lto so d ik  elő . 
A  g y r u s  p r a e c en tr a lis  a ls ó  h a rm ad a  tá já n , a z  arc , f e l ­
k a r  é s  b e sz éd za v a rok n ak  m e g fe le lő  h e ly en  k o r o n án y i 
te rü le te n  a  g y r u so k  h a lv á n y a k , p uh ábbak  é s  sz é le seb ­
b eknek  lá tsza n ak . A  k ö zép ső  é s  fe ls ő  h a rm ad  h a tá rán,  
ö tk o ro n á n y i te rü le te n  a  su lc u so k a t  k ö v e tő  v én á k  m en­
té n  s zü rk é s sá r g a  c s ík ok  lá th a tók , m e ly ek  e g y  sub -  
a ra c h n o id a lis  a cu t  ex su d a tum  b en y om á sá t  k e lt ik .  
P u n c t ió t  v é g zü n k  h e g y e s  k é s  b e s zú rá sá v a l e lő szö r  az 
a lsó , fen tebb  em líte t t  p uh a  te rü le ten , m er t  en n ek  h e ly e  
a  k l in ik a i  tü n e te k k e l jo b b an  eg y e z ik , m in t  a  jó v a l  
m aga sa b b an  . fe k v ő  e x su d a tum o s  te rü le t . H á rom -n ég y 
h e ly en  tö r tén t  b e szú rá s  n e g a t ív ;  m o s t  a  fe ljeb b  fek v ő  
te rü le ten , a h o l a  v én á k  m en tén  em líte t t  su b a ra ch n o i-  
d a lis  e x su d a tum  fek sz ik , de am e ly  te r ü le t  ta p in tá s r a  
sem m i fe ltű n ő t  sem  m u ta t, v é g zü n k  p rób ab e szú rá sok a t.  
A  h a rm ad ik  p u n c t ió r a  1/4 cm  m é ly sé g b en  bű zö s  sű rű 
s á r g a  g en y  b u g g y a n  e lő . A  su b co r t ic a l;s k is  a lm á n y i 
t á ly o g o t  fe ltá r ju k  é s  Winternitz e l já r á s a  s z e r in t  
„ g um m iu jja l“ d ra in ezzük . A  m ű té t  u tá n  e lte lt  12 é s  'A 
h a v i  jó lé t  a z t  t e s z i  v a ló s z ín ű v é , h o g y  te lje s en  m eg­
g y ó g y u lt .
S arb ó  A r tú r :  A z  a g y tá ly o g  k ó r je lz é se , e l te k in tv e  
azon  e se tek tő l, a h o l a  k iin d u lá s i  p on t a d v a  v a n , v ag y  
k ie s é s i  tü n e tek  v a n n a k  a p h a s iá v a l  é s  le u k o c y to s is s a l,  
ig en  n eh éz . L eh e te t len  a szak ok ra  v a ló  b eo sz tá s  a la p já n , 
am e ly  rend esen  u tó la g o sa n  tö r tén ik , am ik o r  a  le le t  
a la p já n  k ö v e tk ez te tn ek  v i s s z a f e lé  a  tü n e tek r e . A z  a g y ­
t á ly o g  tö b b n y ir e  s e c t ió s  d ia g n o s is ;  v a g y  n ém a  te r ü le ­
t e n  ü l s  a k k o r  n em  k ó r ism ézh e tő , vagyt h a  k ie s é s i  tü n e ­
t e k e t  okoz, ak kor  m in t  tum o r  k erü l m ű té tr e . K i lá t á sa i  
ig e n  ro sszak , m er t am ik o r  ije s z tő  tü n e tek e t  h oz  lé tr e  s 
a  t á v o lh a tá s i  tü n e tek  is  m eg v a n n ak , akkor  n em  tu d ju k  
m i okbó l, lá g y u lá s  v e s z i  k ö rü l a  to k o t  s  h iá b a  n y it j a  
m eg  a  t á ly o g o t  a  seb ész , a  v é g z e te t  c sak  r itk á n  tu d ja  
fe lta r tó z ta tn i.  E z  a z  e se t , m in t  s z e r en c sé s  k im en e te lű , 
f ig y e lem re  m é ltó .
3. W e is e r  L a jo s: Carcinomatosis secundaria 
leptomeningum. 37 é v e s  b e te g e t  a cu t  m e n in g it is e s  tü n e ­
tek k e l s z á l l í to t tá k  be a z  ú j S z en t  J á n o s -k ó rh á zb a . 
47'6 C° láz , 54 p u lsu s , e szm é le t le n sé g , ta rk óm er e v sé g ,  
d erm og rap h ia , p o s it iv  K e rn ig - tü n e t  v o lta k  je len . 
A  liq u o rb an  N on n e -A p p e lt , P á n d y  +  +  + ,  W a sse r -  
m an rn rea c tio  n e g a t iv .  S e j t s z ám  270, ebbő l 80 fe h é r vé r ­
s e j t ,  f ő le g  lym p h o c y ta . E zek  a la p já n  a  k lin ik u so k 
m en in g it is e s  tu b e r c u lo s is r a  g o n d o lta k . S e c t ió n á l  k i ­
d erü lt , h o g y  a  g üm ő s  m e n in g it is  tü n e te it  a  lá g y  a g y­
b u rkok ra  e lte r je d t  rák o s  b eszű rő d és  ok ozta . M ak ro sko -  
p o san  c sak  v iz e s  te jh e z  h a so n ló  feh é r  m e g v a s ta g o d á so k  
lá th a tó k  a  bu rkokon , h a so n ló a n  ahhoz , am it  le p to ­
m e n in g it is  c h ro n icu s  fib ro su s  e se téb en  lá tu nk . M ik ro-  
sk op p a l azonban  ezek en  a  te rü le tek en  é s  a z  a g y te k e r -  
v én y ek  fe lü le té n  lé v ő  lá g y  b u rkok on  r ák o s  b eszű rő d és  
v o l t  k im u ta th a tó , m e ly  b e szű rő d é s  a  su lc u so k  m en tén 
az  a g y á llom á n y b a  is  b e te r jed t. U g y a n c sa k  i ly e n , de  
erő sebb  fo k ú  rák o s  in f l lt r a t io  v o l t  je le n  a  g e r in c ve lő i 
burkokon  is . A  k iin d u lá s i  h e ly  a d o tt  e se tb en  a  g y om o r  
v o lt , am en n y ib en  ennek  k is  g ö rb ü le tén  e g y  c s e r e s z n y e ­
n a g y s á g ú  k if e k é ly e s e d e t t  é s  s zám o s  k isebb  sz é tszó r t  
d a g a n a to s  c som ó  v o lt ,  am e ly ek  m ik ro sk op o san  ad en o -  
ca r c in om án ak  b iz o n yu lta k . Ö ná lló  d a g a n a tc som ó  sem  
az  a g y b an , sem  a  g e r in c v e lő b en  n em  v o l t  je len .
M in ich  K á ro ly :  K ie g é sz íté sk ép en  m eg em lít i ,  h o g y  
nem  m er i e l fo g a d n i ,  m is z e r in t  b iz o n y o s  tum o rok n á l a  
p r a e a g o n a lis  szak b an  je le n tk e ző  p sy ch ik u s  zava rok 
ebben  le ln ék  m a g y a r á z a tu k a t ,  a zonb an  leh e t , h o g y  pl.
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g ég e r á k n á l i ly e n  b eszű rő d ések  a  lá g y  a g yb u rk ok on 
ta lá n  g y a k ra b b a n  fo rd u ln a k  e lő  s ezért ezek et v iz s gá ­
la t  a lá  fo g já k  v en n i, m é g  h a  m ak ro sk op ic e  e lv á lto z á s  
n in c s  is . A d o t t  e se tb en  a  k é r e g á llom án y b a  is  b e te r jed t  
a  ca r c in om a , m en in g o -en k ep h a lit ish e z  h a so n ló a n . A  li-  
quorb an  lév ő  se j tek n ek  d a g an a t  se j tek n ek  v a ló  fe l i sm e ­
r é se  n eh éz , m a jd n em  leh e te t len . A  lá g y  a g y b u rk ok  be- 
szű rő d é sé t  a  r e tr o p e r ito n e a lis o k é  e lő z te  m eg , m e r t  a
r e tr o p e r ito n e a lis  n y ir o km ir ig y e k  ú tjá n  te r je d t  f e l  a  
g e r in c v e lő  l á g y  a g y b u r k a ir a  s  o n n an  az a g yb u rk ok ra . 
R o s s z in d u la tú  d a g a n a to k n á l i s  v a n  to x ik u s  láz , s  a  
l iq u o r d ia g n o s is  em líte t t  n eh éz ség e  m ia t t  a  g y a n ú  gü -  
m ő s  m e n in g it is r e  ir á n y u lt .  É rd ek es , h o g y  a  b ekü ld ő 
v id ék i k ö ro rv o s  a c u t  lá g y  a g y b u rk i g y u lla d á s  a la p já n  
m a g y a r á z ta  a  tü n e tek e t, m er t e x i ta t ió s  p sy ch ik u s  z a v a ­
rokk a l k ü ld ték  be az i l le tő t .  R o s s z in d u la tú  d a g a n a t 
m e lle t t  fe llé p ő  p sy c h ik u s  za v a rok  m a g y a r á z a tá t  n em 
m in d en  e se tb en  a  d a g a n a tn a k  az a g y b a  v a ló  á tté te le  
k ép ez i, a zonb an  leh e t, h o g y  ez  g y a k ra b b an  fo r d u l e lő , 
m in t  á lta lá b a n  h isz ik . H a  a z  e g y é n  to v áb b  é lt  v o ln a , ez  
sem m i ese tb en  sem  v e z e te t t  v o ln a  k ü lö n á lló  d a g an a to k  
k ife j lő d é séh e z , h anem  a  k é r e g á llom á n y  k érg e s  m e g v a s-  
ta g o d á sá h o z  (Z u ck ergu ss leb erh ez  h a so n ló an ) .
S a rb ó  A r tú r :  A  g y a k o r la tb a n  h a son ló  e s e te t  n em  
lá to t t .  K iem e li  a  h is t o lo g ia i  v iz s g á la t  fo n to s s á g á t ,  
m er t lu p é v a l  v iz s g á lv a  sem  lá tn i  b iz to sa n  a  m en in g o -  
en k ep h a lit is t  s  h o g y  c sap ok  s zo lg á ln ak  be a  k éregb e . 
N em csak  g ég e r á k n á l, tü d ő rák n á l, h an em  a  töb b i s z e r ­
v ek b en  ü lő  d a g a n a to k n á l i s  m e g  k e ll  v iz s g á ln i  a z  a gy a t .  
A lk o h o lis tá k n á l a  lá g y  a g y b u rk on  fe h é r e s  c s ík ok  lá t ­
h a tók , a zon b an  i t t  e n n y i  e lv á lto z á s  sem  v o lt  s ezért  
s zü k ség e s  a  m ik ro sk op o s  v iz s g á la t .  H a  liq u o rb an  en n y i  
s e j te t  ta lá lu n k , az  tu b e r c u lo s is  s zok o tt  le n n i;  a  jö v ő ­
ben  a zon b an  tum o rm e ta s ta s is r a  i s  k e l l  g o n d o ln i.
M ezei K á ro ly :  Újabb irányelvek a kozmetikában. 
A rán cok  p h y s io lo g ia i  r ed ő i a  b ő rnek , lé tr e jö t té n é l a  
m im ik á i  a r c izm ok  sze rep e ln ek , de sz e r ep e t já t s z ik  a  
bő r e la s t ic i t á s á n a k  csök k en ése , a  k ö tő s z ö v e t i  r o s tok  
sz ak ad á sa , a  z s ír s z ö v e t  r e so rp t ió ja  é s  a  bő r s z ö v e te in ek  
r o s s z  n ed v e llá tá sa . A z  é le tk o r  e lő h a la d á sá v a l  a  bő r e l ­
v ék o n y o d ik , am e ly  ink ább  h a j lam o s  a  rán ck ép ző d ésre . 
A  bő r e la s t ic i t á s á n a k  c sö k k en é se  ö s s z e fü g g é sb e n  v a n a  
s z ö v e tek  k o v a s a v ta r ta lm á v a l.  A  rán cok  á lta lá b a n  has  
m arabb  fe j lő d n ek  k i n ő kn é l. G yak o r i n eu ra lg iá k , 
m ig ra in , n eu ra s th en ia , h o s szú  id e ig  ta r tó  b e te g e sk ed é s  
k o ra i r á n co so d á sr a  d isp on á ln ak . Bök  h erv ad t , tö n k re ­
m en t a r co t lá tn i  a  k o zm e tik a i sz e rek k e l ű zö tt  v i s s za ­
é lé sek  é s  s z é p sé gm a ssa g e o k  h e ly te le n  é s  s z a k é r te lem ­
n é lk ü li  a lk a lm a zá sa  k ö v e tk ez téb en . A  le lk i  em o tió k  
á lta l  e lő id é z e t t  e lv á lto z á so k  a z  iz g a lom  m e g szű n é sév e l  
i sm é t  e ltű n n ek , h a  a zon b an  az iz g a lom  h o sszú  id e ig 
ta r tó , v a g y  n a g y o n  g y a k r a n  m eg ism é t lő d ik , az a r c ­
izm ok  e rő seb b en  k ife j lő d n ek  é s  id ő v e l  m aradó , a  le lk i  
h a n g u la tn a k  m eg fe le lő  v o n á s  jö n  lé tr e . M ind en  rán c 
d erék szö gb en  á l l  az iz om ro sto k  irá n y á h o z , am e ly ek  
ö ssz eh ú zód va , a  r á n co t  lé tr eh o zzák . A z  a r c izm ok  m in d  
bő r izm ok , am e ly ek n ek  fix  p o n tja  c so n to n  v a n  és r o s t­
j a ik  a  b ő rb e  sú g á r z a n á k  k i. A z  a r c v o n á so k  k o zm e tik ai  
b e fo ly á so lá sa  le h e ts é g e s ,  am it  m ár  a  g y erm ek k o rb an  
k e ll  m egk ezd en i é s  a  n e v e lé s  e g y ik  tá r g y á n a k  m e g ­
te n n i. A z  a r c  izm a in a k  o r g a n ik u s  te rm é sz e te  u g y a n a z ,  
m in t  a  te s t  tö b b i izm a ié  é s  íg y  ép p en  ú g y  az a k a ra t  b e ­
f o ly á s a  a la t t  á l la n ak . A  n a g y  m e le g  ig e n  á r t  a  bő r 
r u g a lm a s sá g á n a k , m iv e l  a n n ak  k ö v e tk e z téb en  a  s ím a  
iz om se jte k  é s  r u g a n y o s  r o s to k  tó n u su k a t  v e sz t ik . A  rán -  
c o so d á s  th e r a p iá já b a n  a  m im ik á i a rc izm ok  n e v e lé s é n  
k ív ü l  az  á lta lá n o s  k eze lé s t , a  m a s sa g e o t ,  a  v i l la m o s s á ­
g o t  é s  az  o p e r a t iv  e l já r á so k a t  v e s szü k  ig én y b e . A  m a s ­
sa g e , h e ly e s e n  a lk a lm a zv a , a c t iv á l j a  a z  a n y a g c se r é t ,  
m eg v á lto z ta t ja  a  k e r in g é s t , s t im u lá l ja  az izm ok  tó n u ­
s á t  é s  c o n tr a c t i l i tá s á t .  A  m á s sá g én a k  s is tem a t ik u sn a k  
k e ll  len n ie , k ö v e tn ie  k e ll  a z  izm ok  le fu tá s á t  é s  a z  erek  
p á ly á já t .  A  v i l lam o s  á ram m a l v a ló  k eze lé sn ek  o ly  
g y en g én ek  k e ll  len n ie , h o g y  fá jd a lm a t  n e  okozzon , 
k ü lön b en  a  s ím a  iz om ro s to k  so r v a d á sá t  id ézzük  elő . 
A  b e lső  k eze lé sn é l k ís é r le te t  te h e tü n k  o ly a n  te a  r en d ­
sz e r e s  i ta tá s á v a l ,  am e ly e t  k o v a s a v ta r ta lm ú  n ö v én y ek ­
b ő l á l l ítu n k  ö ssze , v a g y  1% -os n a tr ium  s a l ic y l ic um 
in tr a v én á s  a lk a lm a zá sá v a l.  A  k en ő csök  k ö zü l fő le g  a 
z s ír o s  é s  en y h én  a d s tr in g en s  k rém ek e t a lk a lm azzu k . 
A z  o p e r a t iv  e ljá r á so k  k ö zü l az em b e r z s ír - in je c t ió k a t  és  
a  bő r k if e s z í t é s é t  v ég ezzü k .
V id a  E nd re : N em  á l l íta n á , h o g y  e g ym a g a  a  n y i ­
to t t  szá j az  a rcn ak  bam ba  k if e je z é s t  k ö lc sön ö z . G yer ­
m ek ek rő l lé v é n  szó , f e lh ív ja  a  f ig y e lm e t  a zon  k ö z ism er t  
tü n e tc so p o r tr a , am e ly  a  r en d k ív ü l g y a k o r i a d en o id -
v e g e ta t ió k  v e le já r ó ja  s m e ly n ek  e g y ik  le g je llem ző b bje  
az  a p ro se x ia , a za z  a  fig y e lem n ek  e g y  b iz o n y o s  d o lo g ra  
v a ló  k o n c en trá lá sá n a k  k ép te len ség e . E z  te h á t  a  s z e llem i  
fu n c t ió k  b iz o n y o s  c so p o r tjá n a k  k ie s é s é v e l  já r v á n , az  
a rck ife je z é sb en  eg y éb k én t  is  m e g n y ilv á n u l .  G yak ran  
k ís é r i  ez t te rm é sz e te sen  a z  á lla n d ó a n  n y itv a ta r to t t  
szá j, am i az  a k a d á ly o zo t t  o r r lé g z é s  k ö v e tk ezm én y e .  
Az á llk a p c so t  zá ró  izm ok  in a c t iv i t á s a  te h á t  c sak  m á so d ­
la g o s  tü n et.
A Magy. Urológiai T ársa ság  nov. 29-i ü lése.
I l ly é s  G éza e ln ök  b e je le n t i,  h o g y  a  r e n d k ív ü li  
k ö z g y ű lé s  e g y e t le n  tá r g y a  a z  u r o ló g ia i  tu d om án yok 
f e j le s z t é s e  k ö rü l k ü lö n ö s  érd em ek e t sz e r ze tt  b el- é s  k ü l ­
fö ld iek  t is z te le tb e li ,  i l le t ő le g  le v e le z ő ta g g á  v a ló v á la s z ­
tá sa . A  v á la s z tm á n y  a já n la tá r a  tiszteletbeli tagokká 
v á la s z ta t ta k :  Korányi Sándor B u d ap e s t , Leopold Cas­
per B er lin , Hermann Kümmel H am bu rg . Levelező - 
tagokká: I). Eisendraht C h ica g o , R. Fronstein M oskau ,
V. Blum W ien , Kolischer C h ica go , H. L. Kretschmer 
C h ica g o , A. Lichtenberg B e r lin , Ravasini T r ie s t , H. 
Rubritius W ien , 0 .  S. Lowsley N ew yo rk , F. Voelcker 
H a lle , W. Thomson L ondon , H. Wildbolz B ern , Young 
Baltimore.
B en ed ic t  H en r ik :  A diabetes mellitus urológiai 
vonatkozásban. A  v e s e  c sa k  akkor  v á l ik  a  cu k or  sz á ­
m á ra  á tjá r h a tó v á , h a  a  v é r cu k o r  a  n o rm á lis  l"/oo-en f e ­
lü l  v an . N o rm á lis  v a g y  c sö k k en t v é r cu k o r ta r ta lom  m e l ­
le t t  leh e t cu k o rv iz e lé s  ( te rh e s  n ő k n é l) , r e n a l is  d iah e te s ,  
v is z o n t  leh e t n a gyobb  v é r cu k o r ta r ta lom  é s  a v e s e  m ég  
sem  v á la s z t  k i cuk ro t. D ia b e te s e s  bő  cu k o rv iz e lé s  me l ­
le t t  a  c h lo r k iv á la s z tá s  c sök k en t, v a g y is  a  ch lo r ra  n ézv e  
v e s e in su f f ic ie n t ia  á ll  fenn . C uk o rb a jo sok  fe lié r je v iz e lé s e  
v e se k á ro so d á s  m e lle t t  szó l, m e ly  g y a k r a n  n ephrosk lero*  
s isb a  m eg y  á t. I ly e n k o r  a  v iz e le t  c u k o r ta r ta lm a  csökken  
é s  v é g ü l  m eg  is  szű n ik . A zonb an  a  v é r cu k o r  3—4°/oo-ig 
i s  f e lm e g y  é s  ezze l k a p c so la to sa n  a  c u k o r to le r a n t ia  
eg é sz  n o rm á lis s á  le sz . D if fu s  v e s em egb e te g ed é sek  cukor-  
g e t e g s é g e t  j a v í t ó  h a tá sa  c sak  o tt  m u ta tk o z ik , h o l a  v e s e ­
e lé g t e le n s é g  a c id o s is s a l  n em  já r . V is z o n t  a c id o t ik u s  
cu k o rb a jo so k  h ir te le n  fe llé p ő  v e s e e lé g te le n s é g e  comára  
veze t. A  seb é sz i v e s em egb e te g ed é sek , ép p ú g y , m in t  a 
b e lg y ó g y á s z a t i  n ep h rop a th iák , c sö k k en tik  v a g y  m eg ­
s zü n te t ik  a  c u k o rv iz e lé s t , m ik ö zb en  p o ly u r ia  é s  h yp o -  
s te n u r ia  m u ta tk o z ik  és  a  v é r  c u k o r ta r ta lm a  em elk ed ik . 
P r o s ta ta tú lte n g é s s e l  k a p c so la to s  v iz e le tr ek ed é sn é l, ta -  
b esse l k a p c so la to s  v iz e le tr ek ed é sn é l, n ő k  c y s t o p y e li t i s é  • 
nél, v e sek ő n é l a  v iz e le t  c u k o r ta r ta lm a  lé n y e g e s e n  csö k ­
k en t, m íg  a  v e s e in su f f ic ie n t ia  j a v u lá s á v a l  a  cu k orb a j  
ism é t  e lő té rb e  lép . E zér t cu k o rb e teg ek  m ű té t i in d ica t ió -  
já n á l  a  v é r cu k o r  is  m ér leg e len d ő . É s  h a  a  v e s e fu n c tio ,  
s z ív -  é s  v é r erek  ré szérő l c o n tr a in d ic a t io  n in cs , a g ly k o -  
su r ia  é s  h y p e r g ly k a em ia  n em  k ép ez  e l le n ja v a l la to t  a 
m ű té tre . E zen  b e te g ek  a n n á l k önn y ebb en  cu k o rm en te s ít -  
lie tő k , m ert m ár  elő bb  is  m eg szo k tá k  a  fe h é r je sz e g én y  
d ia e tá t , m e ly  a  d ia b e te s t  i s  k ed v ező en  b e fo ly á so lja.  A  
cu k o rm en te s íté sn ek  n em  k e ll  a d d ig  m enn ie , m íg  a  v é r -  
cu k o r ta r ta lom  n o rm á lis . Id ő sebb  c a r d io sk le r o t ik u s  be te ­
g ek  b izon yo s  h y p e r g ly k a em iá  ra  v a n n ak  b eá llítv a .  (Maclean é s  Hetényi.) M ér sék e lt  a c id o s is  k om o ly  in d i-  
c a t io  m e lle tt  n em  k ép ez  e l le n ja v a l la to t ,  de o tt  in su lin -  
ad á s  szü k ség e s . A z  á lta lá n o s  n a rk o s is  m é g  a  le g k ö n y -  
nyebb , a  la p p an g ó  é s  lá t s z ó la g  g y ó g y u lt  e se tekb en  is  
le h e tő le g  m e llő z en d ő .
A la p y  H en r ik :  A z  id ő  e lő t t i  s e n i l itá s ,  é r e lm e sz e ­
s ed é s  és  m y o c a r d it is t  le s z ám ítv a , a cu k o rb e teg ek  b á t ­
r a n  op erá lh a tok . F e lté v e , h a  m eg e lő zzü k  a  m ű té t  e lőtt  
é s  u tá n  a  f e n y e g e tő  h y p e r g ly k a em iá t ,  a  k is z á ra d á s t , a  
k e to s is t ,  az  a c id o s is t ,  a  r o s sz  tá p lá lk o z á s t . M íg  ez  a  b e l ­
g y ó g y á s z  fe la d a ta , a  seb ész re  n ézv e  p ed ig  fo n to s  1. g y o r s  
en y h e  o p era t io , 2. a lta tá s  k ik erü lé se , 3. p on to s  v é r z é s ­
c s i l la p ítá s .  A z  a lta tá s  a  sa v k ép ző d é s  m ia t t  f e lt é t le n  
k erü len d ő . A  h e ly i  é r z é s te le n ít é sn é l  p ed ig  az  a d r ena lin  
az, m e ly  a  m y o c a rd it isb en  sz en v ed ő  b e te g r e  v e s z é ly es ,  
m iér t  i s  a d r en a linm en te s  n o v o ca in  h a s z n á la tá t  a já n lja .  
A  v ér zé s , k ü lö n ö sen  p r o s ta tek tom iá n á l, te sz i v e s z ed e l ­
m e ssé  a  cu k o rb e te g  so r sá t, m ié r t  i s  a  p r o s ta ta á g y n a k  
szo k á so s  tam p o n á lá sá r a  a  tam p on á ló  g a z e  h e ly e t t  a  
H ag n e r sP ilc b e r - fé le  k o lp eu ry n te r t  a já n lja ,  m e ly e t  be is  
m u ta t, m e ly n ek  e lő n y e , h o g y  m ár  12—18 ó ra  m ú lv a  e l ­
tá v o l í th a tó . A  f e n t i  ó v in té zk ed é sek  b e ta r tá sa  m e lle t t  a  
cu k o rb e te g ek  é p p o ly  jó  k ilá tá s  m e lle t t  o p erá lh a tok ,  
m in t  a  cu k o rb a jb an  n em  szenvedő k .
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B orza  J en ő :  I l ly é s  ta n á r  k lin ik á já n  v e se , u r e te r 
é s  h ó i.v a sk ö v ek n é l, to v áb b á  h y p e rn ep h rom ák n á l és  
p r o s ta ta  h y p e r tr o p h iá k n á l tö r tén tek  s ik e r e s  m ű té tek 
cu k o rb e te g  e g y én ek n é l. E ljá r á su k  az, h o g y  éhező -, fő z e ­
lék - é s  l is z tn a p ok  b e ik ta tá sá v a l a  b e teg ek  to le r a n t iá já t  
em e ln i ig y ek e z tek  és  a v iz e le t i  cu k ro t Ví % a lá  s z o r í ­
to tták . T e lje s e n  cu k o rm en te s sé  n em  te sz ik . C sak  e g y  
e se tb en  á l lo t t  b e  a  m ű té t  u tán  k is fo k ú  a c id o s is , m ely e t  
s ik e r ü lt  lek ü zd en iü k . M in t érd ek es  e s e te t  f e lem lí t i ,  h o g y  
e g y  u re terk ő  á lta l  e lzá r t  v e s é n é l a  b e te g  v iz e le tében  
\'A% cukor  lé p e tt  fe l, a  kő  e l tá v o l í tá s a  u tá n  a cukor  el ­
tű n t  é s  s z é n h y d ra ta d a g o lá s  u tá n  sem  lé p e tt  fe l.
F a rk a s  Ig n á c :  E g y  e s e te t  em lít  fe l, h o l 5% -nyi 
c u k o rv iz e lé s  m e lle t t  n a g y fo k ú  v é r z é s  m ia t t  s ik e r e s  v e s e ­
e l t á v o l í t á s t  v é g z e tt . E lő z e te s  in su  1 in k ez e lé sse l a  cu k ro t  
2% -ra s z o r íto t ta  le  és  to n o g enm en te s  n o v o c a in n a l  v é g ­
z e tt  h e ly b e l i  é r z é s te len íté sb en  op erá lt. A  b e teg  a  m ű té te t 
n a g y o n  jó l  á l lo t ta  k i. A  m ű té t  u tán  a  v é r cu k o r  m en ny i ­
s é g e  ism é t  m ag a sa b b ra  s z á l l t  fe l. U g y a n c sa k  h a so n ló  
e l já r á s  m e lle t t  2—3% -nyi v iz e le tb e l i  cu k o r ta r ta lom  
m e lle t t  s ik e r e s en  v é g z e t t  p ro s ta tek tom iá t .
V E G Y E S  H Í R E K
K ér jü k  h á tr a lé k o s  e lő f iz e tő in k e t , k ik n ek  41. s z á ­
m unkhoz b e f iz e té s i la p o t  m e llé k e ltü n k , h o g y  annak  
fe lh a s z n á lá sá v a l  az e lő f iz e té s i  d íja t  b ek ü ld en i s z ív e s ­
k ed jen ek , m er t a n n ak  e lm u la sz tá sa  la p u n k n ak  ig en  
n a g y  k á r t  okoz. E lő f iz e té s i  d íj :  e g é s z  é v r e  250.000, f é l ­
é v r e  125.000, n e g y ed é v r e  65.000 K . K ü lfö ld i  e lő fiz eté s i  
ára in k , v a lam in t  a  M ag y a r  O rvo s i A r ch ív um  és az  
O rvo sk ép zés  e lő f iz e té s i á ra , am i u g y a n e z en  b e fiz e tés i  
lapon  k ü ld h e tő  be, a  b o r íték o ld a lo n  o lv a sh a tó .
A  B u d a p e s t i  K ir .  O r v o se g y e sü le t  d ecem b er  11-i 
ü lé sén ek  n ap ir en d je :  Bemutatás: 1. Friedrich László: 
a) L ev egő  az  ep eu tak b an . b) C h ron ik u s  g y om o r v o lv u lu s  
e s e te  o p e r a t ic  u tán . c) G y cm o rd u od en um vo lv u lu s  e se te .  
2. Jancsó István: C la u d ic a t io  in te rm it te n s  h y p e r to n iá s  
k o n y h a só v a l  k eze lt  e se te i.  Elő adás: 1. Kreiker Aladár: 
Ú jabb  m e g f ig y e lé s ek  a  s za ru i e r ező d ések  k e le tk ez é s i 
m ód já ró l é s  a  h a jszá le r ek  v é rk e r in g é sé rő l. 2. Petényi 
Géza: A d a to k  a  p o l iom y e l i t is  p a th o lo g iá já h o z .
A z  orr- é s  g é g e g y ó g y á s z a t i  s z a k o sz tá ly  e  hó  14-én 
d. u. 6 ó rak or  a  R ók u s-k ó rh á zb an  ü lé s t  ta r t. A múlt 
ülésrő l elmaradt elő adás: Rétiéi A.: A  to n s i lle k tom ia  
u tá n i v é r zé sek rő l. Bemutatások: Tóvölgyi E.: T ra ch ea -  
l is  tum o r  e se te . Pollatschek E.: a) V e le s z ü le te t t  s ip o ly  
az o rrhá ton , b) T öb b o sz ta tú  á l lc so n tö b ö l o p erá lt  e se te . 
Brill J.: S p o n ta n  á t tö r t  p e r i to n s i l la r is  a b sc e s su s  u tá n i  
v ér zé s  c s i l la p ítá s a .  Elő adás: Campian A.: A  r h in it is  
a tr o p h ic a  g y ó g y í t á s a  d e c a lc in á lt  c s o n t im p la n ta t ió v a l.
A  K özk ó rh á z i O rv o s tá r su la t  d ecem b er  15-i ü lé ­
sén ek  tá r g y so r o z a ta :  1. Levins Lajos: T u b a  lip om a .  
2. Torday Árpád: A  B a sed ow -k órró l. 3. Manninger Vil­
mos: A  th y r e o s iso k  seb é sz i k eze lé se . A  szak  ü lé s  u tán  
r e n d k ív ü li  közgyű lés le sz , am e ly n ek  e g y e t le n  tá r g y a  az  
alapszabályok módosítása.
A  T eré zv á ro s i O rv o s -T á r sa sá g  d ecem ber  1-én  ta r ­
to t t  k ö z g y ű lé s én  a  k ö v e tk ező  t i s z t ik a r t  v á la s z to t ta:  
E ln ök : Belánszky Demkó Béla. A le ln ök ök : Jacobi Jó­
zsef, Öhler László, Weiss Hugó. T itk á r :  Fillenz Károly. 
J e g y z ő :  Gerller György. P én z tá r o s :  Hahn Dezső . S zám -  
v iz s g á ló k :  Rajna Mór, Grünfeld Ármin, Varga Géza. 
H á zn a g y :  Inselt Arnold. V á la s z tm án y :  Arányi Aladár, 
Balassa Béla, Baumhorn Ármin, Bányai Sándor, Biró 
Gyula, Boúon Károly, Brenner Kárcly, Deutsch Arthur, 
Feleky Hugó, Fleischmann Hugó, Frey Ernő , Forbáth 
Sándor, Földes Lajos, Gerő  Ármin, Gál Hugó, Groák 
Ernő , Guth Samu, Hauser Emma, Hegedű s Béla, Honig 
Adolf, Keve Ferenc, Komlósi Béla, Kő rössy Kornél, 
Laub László, Lichtmann Samu, Lichtenstein Salamon, 
Löffler Miksa, Megele Ödön, Pollatschek Elemér, Rei­
ner Ede, Rospnák Miksa, Rottmann Ármin, Singer 
Hugó, Sputz Gyula, Steinberger Sarolta, Schrank 
Simon, Schusmy Henrik, Stricker Mór, Schmidt László, 
Schöngut Ernő , Sulzer Andor, Székács Pál, Ungár 
Gyula, Várkonyi Jenő , Vajda Vilmos.
A  M ag y a r  R ön tg en -T á r sa sá g  fo ly ó  hó 13-i tá r g y -  
so ro za ta : H o zzá szó lá sok  és b em u ta tá sok  Bársony Tiva­
dar é s  Koppenstein Ernő m ú ltk o r i  e lő a d á sáh o z :  „T an u l ­
s á g o s  c h o le c y s to g r a p h iá s  e s e te k .“ E d d ig  je le n tk e z tek  
h o zzá szó lá sra : Révész Vidor, Weisz Ármin', Vidor Jenő , 
Schiffer Ernő . V en d ég ek e t  s z ív e s e n  lá tn ak .
A  w ie n i  e g y e tem  o rv o s i k a ra  1927 feb ru á r  7—20-ig  
n em ze tk ö z i o r v o s i  to vábbkép ző  ta n fo ly am o t  rendez , 
m e ly n ek  r é sz le te s  p ro g ram m já t, v a lam in t  A u sz tr iá b a  
in g y e n e s  be- é s  k iu ta z á sra  szó ló  ig a z o lv á n y t  az érd ek ­
lő d ő kn ek , i l le t v e  je le n tk e ző k n ek  s z ív e s e n  k ü ld  a  K ur s ­
b üro  d er  W ien e r  m ed iz in isch en  F a k u ltä t  (V I I I ,  S ch lö s -  
s e lg a s s e  22).
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PÁLYÁZATOK.
T o ln a  v á rm e g y e  k ö zp on t i já r á sá h o z  ta r to zó  s 
ú jo n n a n  s z e rv e z e tt  alsónánai körorvosi állásra p á ly á ­
z a to t  h ird e tek . F e lh ív om  a  p á ly á z n i  ó h a jtó k a t , hogy^ az  
1908. é v i  X X X V I I I .  t.-c. 7. s za k a száb an  e lő ír t  k é p es íté ­
sü k e t, m a g y a r  á llam p o lg á r sá g u k a t ,  e r k ö lc s i  m a g a v is e -  
le t i ik e t  é s  fe d d h e te t len  e lő é le tü k e t , ú g y s z in t é n  a  fo r r a ­
d a lom  é s  az ú. n. ta n á c sk ö z tá r sa sá g  v a g y  id e g en  m e g ­
s z á l lá s  a la t t  ta n ú s ít o t t  m a g a ta r tá su k a t  ig a z o ló  o km á ­
n y o k k a l fe ls z e r e lt  k é r v é n y ü k e t  1926. évi december hő 
26-ik napjáig h iv a ta lom n á l  n y ú j t s á k  be. A z  o r v o s i  k ö r ­
höz A ls ó n á n a  s z é k h e lly e l  A lsó n á n a , V á rd om b , S z á lk a  és  
Grábóc k ö z ség ek  ta r to zn ak . A z  á l lá s  ja v a d a lm a  a  
62.000/1926. szám ú  B . M. k ö r r en d e le t te l  m e g á lla p íto t t  
f ize té s , az a ls ó n á n a i 81. n ép szám ú  h ázb an  h á rom  szob á ­
b ó l é s  m e llé k h e ly is é g e k b ő l á l ló  te rm é sz e tb en i la k á s, az  
u g y a n i t t  lé v ő  553 n é g y s z ö g ö l  in g a t la n  h a sz o n é lv e z e té ­
v e l e g y ü t t ,  v é g ü l  a  v á rm e g y e i  s z a b á ly r en d e le tb en  m eg ­
á l la p íto t t  b e te g lá to g a tá s i ,  r e n d e lé s i  é s  m ű té t i  d íjak .  
A  n ém e t n y e lv  b ír á sa  e le n g ed h e te t le n  fe lté te l.
S zek szá rd , 1926. é v i  n o v em b er  h ó  27-én.
8929/1926. szám , Szongott Edvin, fő s z o lg a b ír ó .
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c s o k o l á d é s  p u r -  
g a n s .
Hatóanyag: 
P h e n o lp h ta le in  +  
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FISCHER PÉTER  
ÉS TÁRSA  R.sT.
B U D A P E S T  IV ,  
C a l v i n s t é r  3 .  f é l e m e l e t
Fióküzletek :
VII, Rákóczi-út 78 és IV, Vámház=körút 8
N a g y  á l l a n d ó  r a k t á r  orvosi mű szerek* 
ben, kötszerekben, betegápolási cikkekben. 
Mű végtaggyártás és mű szerjavítás.
Tel efon : Józs e f  19= 24
D ia th e rm iás  é s  R ön tgen -
készü lékek  p r e c íz ió s  s z o l id  k iv i t e lb e n .
Á llam i és p r iv á tk lin ik ák , szakorvo sok  á llandó  s z á llító ja .  
Első rangú referenciák. —  Fizetési feltételek: megegyezés szerint.
MARTIN ÉS ’SIGRAY R.T.
ELEKTROMOS MÉRŐ MŰ SZEREK GYÁRA
Budapest IV, Váci-utca 58. szám. Telefon: J. 146-62. és J. 66-61. 
Vezérképvise lő : B a r t a  é s  S z é k e l y  B u d a p e s t ,  IV , M ú z e u m - k o r ú t  3 7 .
1 9 2 7 .  é v r e
a z  ö s s z e s  k ü l f ö l d i  o r v o s i  h e t i  é s  h a v i  l a p o k  e r e d e t i  k i a d ó i  á r o n  e lő f iz e t« 
h e t ő k  A z E s t  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  B u d a p e s t  V l l ,  t * r z sé b e t* k ö r ú t  1 8 * 2 0
Az ism ertebb  lapok  árai a következő k :
í  elő fizetési ára */4 évre 6 40 márka 
\  szállítási költségMiichener med. Wochenschrift 
Klinische Wochenschrift (Springer) 
Deutsche med. Wochenschrift 
Wiener Klinische Wochenschrift 
Zentralblatt fü r  Chirurgie 
Zentralblatt fü r  Gynäkologie
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elő fizetési ára •/4 évre 7'50 «
( szállítási költség  3‘35 «
1 elő fizetési ára */4 évre 6’— «
( szállítási költség 1 95 «
\ elő fizetési ára ‘/é évre 5— «
\ szállítási költség 195  «
í elő fizetési ára 1 4 évre I J ‘60 «
( szállítási költséget utó lag  számítjuk 
í  elő fizetési ára l/4 évre 13 60 «
\  szállítási költsége t utó lag  számítjuk 
A márkát mindenkor az eredeti hivatalos árfolyamon számítjuk át, tehát 
minden felár nélkül.
A folyóiratokat közvetlenül a kiadótól, ä rendelő  címére keresztkötés alatt 
szállíttatjuk.
Az itt fel nem so rolt lapokon kívül bármely fo lyóiratra elfogadunk  elő » 
fizetést, k ívánatra árajánlattal szívesen szolgálunk .
S e b g y ó g y u lá s
Míg a »mesterséges magaslati napfény — Original 
Hanau“ quarzlámpát már a ném et hadikórházakban  
orvosok  ezrei m eglepő  eredm ényekkel használták, 
a  p á r is i  W id a l  é s  M en a rd  csak 1923*ban utal* 
nak az A cadém ie des Scienceshez in tézett jelen* 
tésükben az ultraviolett*sugarakkal sebek  hegesz* 
tésénél nyert eredményeikre, tehát jóva l megkésve.
A  »mesterséges magaslati napfény — Original 
Hanau« — quarzlámpa fertő tlen ítő én , szagtalan!* 
tóan, szárítóan hat, a sebreactiót serkenti, ennél* 
fogva tisztítja a sebet, e lő seg íti egészséges sarjad* 
zások és a h iányzó  felhám  képző dését, az oxydáló 
és redukáló anyagcserefolyamatok elő segítése által 
közvetlenü l a m élybe is hat, savós és véres*savós 
izzadmányokat felszívódásra b ír ; az étvágy és alvás 
javulnak, a fájdalmakat m egszünteti és a seb lapos, 
lágy, jó  vérkeringésű  heggel gyógyu l. Erő s callus* 
és hegképző dések  kü lönben  még u tó lag  is a leg* 
messzebbm enő leg  javíthatók  a »mesterséges magas* 
lati napfény«*quarzlámpával.
Rosszul sarjadzó, torp id  sebekre nem  filtrált 
quarzfény m egfele lő  adagolásával k önnyű  maró 
Hatást lehet kifejteni (ha a seb jó l sarjadzik, csak 
filtrált quarzfényt szabad alkalmazni), a vérnyomás  
csökkenését is e l lehet vele  érni és evve l a beteg* 
nek m egfele lő  esetben nagy m egkönnyebbü lést 
szerezni, éppúgy az anyagcsere gyorsítása útján a 
közérzetet m egjavítani és au to tox inok  kiválasztását 
elő m ozdítan i, m iáltal a gyógyu lás folyamata gyorsul 
és szövő dm ények  elmaradnak.
M indezek  a tap a sz ta la tok  fe ljo g o ­
s íta n ak  arra  a k ív á n sá g ra  és f e l ­
s zó lítá sra , h ogy  az u ltra v io le tt -su g a -  
rak a  sebek  gyógyk eze lé séb en  sokka l 
nagyobb  m értékben  h a szn á lta ssanak , 
m in t edd ige lé . M inden  m ű té te t, m in ­
den  k ö té sv á lto z ta tá s t  a „m esterséges  
m aga s la t i n a p fén y “-quarz lám páva l  
va ló  b esu gá rzá ssa l k e llen e  b e fe jezn i.
A  »mesterségos magaslati nap fény  — Original 
Hanau« — quarzlámpát az összes országokban több  
mint 50.000 orvos és in tézet alkalmazza.
U SA .  d o l l á r
B a c h -H ö h e n s o n n e  ( e g y s z e r ű s í t e t t 
fü g g ő lá m p a )  e g y e n á r am  s z ám á r a  39*25 
B a c h -H ö h e n s o n n e  ( e g y s z e r ű s í t e t t 
f ű g g ő lá m p a )  v á ltó á r am  s z ám á r a  9 1* 7 5 
B a c h -H ö h e n s o n n e  ( e g y s z e r ű s í t e t t 
s la t iv lám p a )  e g y e n á r a m  s z ám á r a  4 5* 2 5  
B a c h -H ö h e n s o n n e  ( e g y s z e r ű s í t e t t 
s ta t iv lám p a )  v á ltó á r am  s z ám á r a  97*50  
c s o m a g o la t la n u l  a b  g y á r t e l e p  H anau  a .  M.
K é n y e lm e s  r é s z l e t f i z e t é s ,  M a g y a ro r s z á g ,  
A u s z tr ia  é s  C s e h o s z lo v á k  t e r ü l e t é n .
Kérje új fő *prospektusunkat az új árlappal. Kérjük 
az áram és a feszü ltség m egnevezését.
Quarzlam pen-Gese llschaft m. b .H ., Hanau.
Z w e i g f a b r i k : L in z  a .  d , D o n a u ,  P o s t f a c h  2 7 .
Kapható m inden  nagyobb  elektrom edikai ü zle tben  
is, eredeti gyári árakon +  fuvar és vám.
---------------  K u r z u s o k  ---------------
a QUARZ* és SOLLUX*LÁMPÁK gyógyászati 
alkalmazásáról, egyúttal bevezetés a készülékek  
használatába m inden id ő ben  a bécsi physicho* 
therapiai in té z e tb en :
WI EN  IX, SPITALGASSE  l/a .
Iroda lom :  » W undbehand lung  m it Q uarzlampen«  von  
Geh. San.*Rat Dr. H . Bach.
70. évfolyam 51. szám Budapest, 1926 december 19
ORVOSI HETILAP
A lap íto tta  M A R K U S O V S Z K Y  L A J O S  1857-ben.
Fo ly t a t t a k :  A N T A L  G É Z A ,  H Ő G Y E S  E N D R E ,  L E N H O S S É K  M I HÁ L Y  ÉS S Z É K E L Y  Á G O S T O N .
Szerkeszti és kiadja : a vallás- és közoktatásügyi minister úr támogatásával és megbízásából a magyar orvosi facultások sajtóbizottsága :
H ER ZO G  FER ENC  V A M O S S Y  Z O L T Á N  1S SE K U T Z  B É L A  PO Ó R  FER ENC  
GO RK A  S Á N D O R  R EU TER  C AM ILLO  B É L Á K  S Á N D O R  C S IKY  JÓ Z S E F
FELELŐ S SZ ERK ESZTŐ: VÁMOSSY  ZOLTÁN  EGYETEM I TANÁR SEGÉDSZERKESZTŐ  : B ÍRÓ ISTVÁN .
T A R T
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K :
Hein i P á l:  A cse c sem ő k o r i p n eum on ia . (1369—1370- o lda l.)
S zen tk irá ly i Z sigm ond : A da tok  a  s y p h i l i s  e lte r jed e tt-  
ség éh e z . (1371—1375. o lda l.)
B ened ek  L ászló  és Thurzó J en ő : A  liq u o r  c e r eb ro sp in a lis  
ú j o x y d a t ió s  r e a c t ió já ró l. (1375—1377. o lda l.)
B ará th  Jenő : Z ava rok  a z  ö reg ed ő  em berek  v é r n y om á s ­
s z a b á ly o zá sá b a n . (1377—1380. o lda l.)
E lisc lie r  E rnő : A z ö n g y ilk o so k  lö v é s i  s é rü lé se ir ő l. 
(1380—1382. o lda l.)
K lin ik a i e lő adás. B ak ay  L a jos: A  r e g en e r a t ió r ó l és  
tr a n sp la n ta t ió r ó l. (1382—1385. o lda l.)
Haba A n ta l:  M eg jeg y z é sek  S z teh lo  I s tv á n  d r .„E x tra u te r in  
g r a v id ita s  é rd ek e s  e s e te “ c ím ű  k ö z lem ény ére . [ 0 .  H . 
49. s z ám ]. (1385. o ld a l.)
E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A  pécsi m. k ir . E rzsébet T ud om ányegy e 'em  gyerm ek -  
k lin ik á jának  közlem énye.
A csecsem ő kori pneumonia.
I r ta :  Heim Pál dr. e g y e tem i ta n á r .
A  n a g y  c s e c s em ő h a la n d ó sá g o t  k é t  tén y e ző n ek 
tu la jd o n íth a tju k :  a  tá p lá lk o z á s i  z a v a r o k n ak  é s  a lé g u ta k  
h u ru to s  é s  g y u lla d á s o s  m egb e te g ed é se in ek . A z  e g é s z ­
s é g i  za v a rok  e k é t  c so p o r t já t  e g y ü t te s ,  e g ym á s t  k ie g é ­
s z ítő , e g ym á s t  s e g ítő  tám ad á sá n  k ív ü l  m ég  az  a  k ö rül ­
m én y  is  ö s sz ek a p c so lja , h o g y  je le n tő s é g ü k , k lin ik a i 
tü n e te ik  és  le fo ly á su k  t e lj e s e n  d if fe r á l a  k é ső b b i k orok  
a zon o s  m egb e te g e d é se itő l ,  é s  k ü lö n ö s  m e g ít é lé s t  i g é­
n y e l. E bb en  a  k orb an  n em  lo c a l is ,  de á lta lá n o s  m e g ­
b e te g ed é s  m in d  a  k e ttő  é s  a k á rh á n y sz o r  a  lo c a l is  e lv á l ­
to z á s  n in c s en  a rá n y b an  az á lta lá n o s  tü n e tek k e l, am e ­
ly ek  n em  eg y sz e r  v á r a t la n u l ,  m e g lep e té s sz e rű en  f e j lő d ­
n ek  k i, é s  am e ly ek  a  sz em lé lő b en  a  h ir te le n  ö s sz e omlá s  
a  g y o r s  tö n k rem en és  b e n y om á sá t  k e lt ik .
A  c se c sem ő k o r i p n eum on iá k  k ö zö tt  k ü lönböző 
ty p u so k a t  é sz le lh e tü n k , am e ly ek  k ö zö tt  b iz o n y o s  rend e t  
ig y e k e z e t t  te r em ten i Nassauneik a  Z e it s c h r if t  fü r  K in ­
d e rh e ilk u n d e  1926. é v i  j ú l iu s i  szám ában  m e g je le n t  d o l ­
g o za ta . É n  m o s t  n em  ak a rok  b e lem enn i enn ek  a z  ig en  
érd ek e s  d o lg o za tn ak  a  m egb e szé lé séb e , c sa k  fe lo s z tá s á ­
b ó l e g y e t -m á s t  á tv é v e , k iem e lem , h o g y  a  c se c sem ő k o ri,  
nem  a lim en ta r is ,  de g r ip p é s  p n eum on iá k  k é tfé lek ép en  
kezdő dh e tn ek . E g y  r é szü kn é l, é s  ez a  r itk ább  k ezd et, 
a  c se c sem ő k  a  te lj e s  e g é sz sé g b ő l h ir te le n  sú ly o sa n 
b e teg sz en ek  m eg , p ár  ó ra  a la t t  s f i ly o s  d y sp n o e  fe j lő d ik 
k i, a  c ir c u la t io  r o h am o san  h a n y a t lik ,  a  p h y s ik a l is  és  
R ö n tg e n -v iz sg á la t  p ed ig  m ár  ekkor s ú ly o s  e lv á lto z á s t  
m u ta t  k i a  tü d ő b en . A  c se c sem ő k  s e p s is e s  b en y om á s t 
te szn ek , g y o r s a n  e lp u sz tu ln a k  é s  b on co la tk o r  a  sú ly o s  
le le t ,  a  k im u ta th a tó  ab seed á ló  b a j iam , m egm a g y a rá z z a  
a  g y o r s  é s  v é g z e te s  le fo ly á s t .  S ú ly o s  in f lu e n z a já r v á ­
A L O M:
Lapszem le. B e lo rv o s ta n . — S eb észe t. — Szem észet. — F ü l ­
g y ó g y á s z a t .  — S zü lé sze t  és n ő g y ó g y á s z a t .  — G yerm ek ­
o r v o s ta n .— E lm é le t i  tu d om án yok  k ö réb ő l.(1385—1389. o.)
K önyv ism erte tés . (1389—1390. oldal.)
A  K ir . O rvo segyesü le t dec. t i - i  ü lé se . (1390—1391. oldal.)
A z O to log ia i szak o sz tá ly  dec. 9-i ü lé se . (1391. oldal.)
A z A ppony i P o lik lin ik a  dec. 9-i ü lése. (1391—1392. old.)
Az E rzsébet E gyet. Tud. S zöv . o rvo si szakosztá lyának  
dec. 4-i ü lése . (1392. o lda l )
A Szesredi F gyetem bará tok  E g y e sü le te  orvosi szak ­
o sz tá lyának  dec. 4-i ü lése . G392—1393. oldal.)
A D ebrecen i O rvo segy e sü le t dec. 9-i ü lé se . (1393. oldal.)
O rvo stö r tén e ln ii je g y ze tek . M agyary -K ossa  G yu la : K is ­
fa lu d y  K á ro ly  b e te g ség e . (1393—1395. o lda l )
Z em p lény i Im re: Az o rv o s i k am ara  fe lé . (1395—1396. o.)
V eg y e s  h írek . (1396—1397. oldal.)
n y o k n á l é s z le lh e t jü k  ez ek et a z  e se tek e t. S o k k a l g y a k o -  
r iab b ak  azok  az  e se tek , am e ly ek b en  a  p n eum on ia  f e l ­
lé p é s é t  a  fe ls ő  lé g u ta k  h u ru to s  b á n ta lm a  e lő z i  m eg , 
m a jd  a  lá z  em e lk ed é sév e l, a  k ö zérze t  r om lá sá v a l  a  
tü d ő b en  p h y s ik a l is a n  és  R ö n tg en n e l i s  g y u lla d á s o s 
g ó co t  v a g y  g ó c o k a t  tu d un k  k im u ta tn i.  D e  m íg  e g y e s  
c se c sem ő k n é l a r á n y la g  jó  a r c sz ín , ső t  e g y e n e s e n  p iro s  
or’ca , tű rh e tő  é t v á g y  é s  n em  n a g y o n  r om lo t t  k ö zér zet  
m e lle t t  a  rö v id eb b  lé g z é s , az o r r s z á rn y i lé g z é s  m ár  reá»  
n ézé sr e  e lá ru lja , h o g y  az  e se t  p n eum on ia , a  tü d ő  loc a ­
l i s  m egb e teg ed é se , m á so k n á l a  p n eum on ia  k ezd e té t  
a cu t  ö s sz e om lá s  je lz i.  A z  e le s e t t ,  a p a th ik u s  c se c sem ő  
b ő r sz ín e  k ék e s feh é r , m á r v á n y h o z  h a so n ló , a  szem ek 
m é ly en ü lő k , a  v é g ta g o k  h ű v ö sek , a  lé g z é s  szap ora , de  
n em  n y ö g ő , a  c se c sem ő  te s te  p e ty h ü d ten  e lern y e tjt . 
A p u lsu s  szap ora , f i l i fo rm is ,  é s  a  s ú ly o s  á l la p o t  e g y -  
k é tn a p o s  fe n n á llá sa  u tá n  b eá ll  a  h a lá l.  A z  e lső n ek  em ­
l í t e t t  e se tek b en  a  p n eum on ia  ép p en  ú g y  k ezdő d ik , m in t  
a k éső b b i g y erm ek k o rb an , v a g y i s  m in t  a  tü d ő  lo c a l is 
m egb e teg ed é se , é s  to v á b b i le f o ly á s a  a la t t  eb h ez  h a so n ­
ló a n  v ise lk ed h e tn e , am en n y ib en  rö v id eb b -h o sszab b  fe n n ­
á l lá s a  u tá n  k r is is s e l  v a g y  ly s i s s e l  e lm ú lik  a  lá z , a  
p n eum on ia  o ld ód ik , a  c se c sem ő  m e g g y ó g y u l .  D e  n em 
m in d ig  v a n  ez íg y .  V a n n ak  e se tek , am id ő n  a p n eu ­
m on ia  tö b b n ap i f e n n á llá sa  u tá n , m á sk o r  a  r e c o n v a le s -  
een tiá b an , h ir te le n  r o ssz ab b od á s  lép  fe l.  E r ő s  d y spn o e  
fe j lő d ik , o r r s z á rn y i lé g z é s s e l ,  a  ju g u lum b an , a z  epi-  
g a s tr iu m b a n  b eh ú zód á s  lá th a tó , a  lé g z é s  h a n g o s , n ed ­
v e s  zö r e jek tő l k ís é r t , a  b ő r sz ín  l iv id ,  h am u szü rk e , a  
n y u g ta la n  c se c s em ő t  h id e g  v e r e j té k  v e r i  k i, a tü d ő k 
f e le t t  d if fu se  fin om  n ed v e s  zö re jek  h a llh a tó k , a  m á j  
m egn ag y ob b od ik , é s  a  le g v á ls á g o sa b b  á lla p o tb a n  lév ő  
c se c sem ő  órák  a la t t  e lp u sz tu l. E z  a  v á ls á g o s  fo rd u la t ,  
am in t  m ár  em líte t tem , a k á rh án y szo r  a  r e c o n v a le sc en -  
t iá b an , e g é s z  v á r a t la n u l  i s  fe llé p h e t , a k á rh á n y sz o r  jó l  
f e j le t t ,  s ő t  tö b b n y ir e  tú lk ö v é r , p a s to su s  c se c sem ő kn é l,  
akkor , am ik o r  m ár  a z t h it tü k , h o g y  m in d en  v e s z é ly e n  
tú l  v a n n ak . A  m i ta p a s z ta la ta in k  s z e r in t  ez a  fo r d u la t  
ren d e sen  a  p n eum on ia  5—7. n a p já n  lé p e tt  fe l.  R ég eb ­
b en , am ik o r  ez t a  k a ta s tr o p h a lis  fo r d u la to t  a  s z ív  e r e ­
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jén ek  é s  a  c ir c u la t ió n a k  ö s s z e om lá sá v a l  m a g y a rá z tu k ,  
e llen e  c a rd ia cum ok a t , c o ffe in t, cam phort, a z o n fe lü l  
m u stá rü rd ő k e t , e g y b en  h ű v ö s  le ö n té sek e t , a d r en a lin t 
a lk a lm a z tu n k , de m in d e z  e r edm én y te le n  v o lt ,  é s  az  
ö s sz e s  i ly e n  á lla p o tb a  k e rü lt  c se c sem ő k e t , k iv é te l  n é l ­
k ü l, m in d  e lv e sz te t tü k .
M á sod ik  é v e  m ár , e g é sz en  m á s  e ljá r á s t  a lk a lm a ­
zunk  a  c s e c sem ő k o r i p n eum on iá k n ak  fe n t  le ír t  s ú ly o sr a  
v a ló  fo r d u lá sa  e llen . E ljá r á su n k  k id o lg o z á sá t  a  k ö v e t ­
k ező  g o n d o la tm en e t  ir á n y íto t ta .  F e lte t tü k  m agu n kn ak 
a  k érd ést , h o g y  m i id é z i  e lő  a z t a  h ir te len  fe llé p ő, r en d ­
k ív ü l s ú ly o s  á lla p o to t , am e ly  h ir te le n  fe llé p é séb en , a  
c ir c u la t ió r a , a z  id eg ren d szer re , az iz om tó n u sr a  v a ló  
h a tá sá b a n  p á rh u zam b a  h o zh a tó  e g y  m á s ik , a  c s e c sem ő ­
k orb an  épp  i l y  h ir te le n , épp  i l y  s ú ly o s a n  fe llé p ő  ál la ­
p o tta l,  am e ly  u g y a n c sa k  a  c ir c u la t io ,  a z  id eg ren d szer ,  
az iz om tó n u s  z a v a r á r a  v ez e t , am e ly  u g y a n c sa k  a  c s e ­
c sem ő k or  p r iv i lé g iu m a :  é s  ez  a z  in to x ic a t io .  A  cse* 
c sem ő k o r i h a sm en é sek  i s  le fo ly h a tn a k  n a g y já b a n 
h a so n ló a n  a  g y e rm ek ek  h a sm en éséh ez , é s  in kább  lo c a ­
l i s  b e te g sé g n ek  im p on á lh a tn a k , le g fe lje b b  jobban  m e g ­
v is e l ik  a  c se c sem ő k e t , m íg  m á s  e se tek b en , la s sa n , ár ­
n y ék á t  e lő r e  v e tv e , m á sk o r  v il lám sz e r ű é n  k if e j lő d ik 
e g y  sú ly o s ,  h a lá lo s  á lla p o t :  a z  in to x ic a t io .  S z ó v a l  sem  
m ondom , h o g y  a  p n eum on iá k n ak  elő bb  le ír t  sú ly o s r a - 
fo r d u lá sa  id e n t ik u s  a z  in t o x ic a t ió v a l ,  am e ly  p a ren te -  
r a l i s  in fe c t ió k , í g y  a  p n eum on iá k  k ap c sá n  i s  fe llé p h e t ,  
c sa k  a  k é t  s ú ly o s  á lla p o to t , ezeknek  h ir te le n  fe llé p é sé t ,  
tám ad á s i  p o n t ja ik n a k  a zo n o s sá g á t  ak a rom  e g ym á s sa l  
p á rh u zam b a  á l l í t a n i .  A  p n eum on iá k  b o n co la tá n á l so k ­
s zo r  g o n d o lk o zób a  es tü n k , h o g y  m ié r t  i s  p u sz tu lt  e l  
i ly e n  s ú ly o s  tü n e tek  k ö z ö tt  ép p en  ez a  c se c sem ő , m ik or  
m ások n á l, k ik  m e g g y ó g y u lta k ,  p h y s ik a l is a n  é s  R ön t ­
g e n n e l so k k a l sú ly o sa b b  e lv á lto z á s t  tu d tu nk  k im u ta tn i.  
A k á rh á n y sz o r  a r á n y la g  o ly  k is fo k ú  e lv á lto z á s t  t a lá l ­
tu n k , h o g y  ezze l m é g  a  n a g y  lé g s z om ja t  sem  tu d tu k  
m egm a g y a rá zn i.  M i g y a k r a n  c s in á lu n k  c s e c sem ő k n é l 
m es te r s é g e s  lé gm e lle t ,  t e h á t  k iz á ru n k  a. lé g z é sb ő l h ir ­
te le n  n a g y  te rü le te t , de a z  ily e n k o r  fe llé p ő  n eh éz  l é g ­
z é s  k o rá n tsem  o ly a n  n a g y fo k ú , o ly a n  i je sz tő , k ín zó , 
m in t  az, a m e ly ik e t  az i ly e n  p n eum on ia -e se tek n é l  
ta p a sz ta lh a ttu n k . D e  ta lá ltu n k  a  b o n c o la tn á l e g y  á l ­
la n d ó  je le n sé g e t ,  é s  ez  a genyes, fibrines váladék volt 
a hörgő kben, é s  a k á rh á n y sz o r  k isebb  fibrines lerakó­
dást a pleurán. F e ltű n ő  v o lt  a z  a  k ö rü lm én y , h o g y  a 
s ú ly o s  in f lu en zá s , s e p s is e s ,  a b sc ed á lá sra  h a j lam o s  
p n eum on iá k tó l  e l te k in tv e , a  s ú ly o s  tü n e tek  fe l lé p é sé t  
m in d ig  tö b b n ap i (5—7) b e te g s é g i  á l la p o t  e lő z te  m eg , 
ú g y h o g y  a r r a  g o n d o ltu n k , h o g y  n em -e  v a lam i, a  b e ­
t e g s é g  a la t t  a  sz e rv e z e t  á lta l  k ép eze tt  p rod u c tum  f e l ­
s z ív ó d á sa  ok ozza  a  s ú ly o s  á lla p o to t , h o g y  v á j jo n  ez  az  
a n y a g  n em  k e le tk ez ik -e  a  p n eum on iá s  iz z a dm án y  f e l ­
s z ív ó d á s r a  a lk a lm a s sá  te v é s e  a la t t !  U g y a n is  a  p n eu ­
m o n iá s  iz z a dm án y  ú g y  s z ív ó d ik  fe l,  h o g y  fe rm en te sen  
le b o n ta t ik , a  flb r in b en  fe rm en te s  em é sz té s  m e g y  v égb e , 
v a ló s á g o s  p a r e n te r a l is  fe h é r je em é sz té s  az, am i az  
a lv e o lu so k b a n  é s  a  b ron ch u sok b an  le já tsz ó d ik , é s  k ér ­
d és, v á j jo n  a  v ék on y fa lú i, c a p i l la r is o k k a l  töm ö tt , gyű l* 
la d á so s  tü d ő b en  n em  s z ív ó d ik -e  f e l  o ly a n  k özb eeső 
em é sz té s i  p rod u c tum , am i a  s ú ly o s  á lta lá n o s  á lla p o to t  
e lő id é z i!  E  fe lt e v é sü n k b en  n em  v o l t  t is z tá n  sp e k u lat iv  
h y p o th e s is ,  m er t e g y e s  a r g um en tum ok k a l a lá  tu d tu k  
tám a sz ta n i. V o lt  e g y  rég eb b i ig en  t r a g ik u s  é sz le le tü n k .  
M ég  sok  é v v e l  e z e lő tt , m id ő n  a  p r o te in -th e r a p ia  ú j v o lt ,  
a  b u d ap e s t i  F eh érk e re sz t-k ó rh á zb an  h á rom  p n eum o ­
n iá s  c se c sem ő n ek , k i  a pneumonia reconvalescentiájá- 
ban volt, n ő it e j - in je c t ió t  a d tu nk , m e r t  p n eum on iá ju k 
k ö v e tk e z téb en  n a g y o n  le r om lo tta k , é s  s ú ly g y a r a p o d á ­
su k  n em  in d u lt  m eg , la s s ú  tö n k rem en ésn ek  n éz tek  
e léb e . M ind  a  h á r om n á l p á r  ó ra  m ú lv a  a  h ő m érsék
40 C °-ra  u g r o t t  f e l ,  e k lam p s ia  lép e tt  f e l  é s  r ö v id e sen  
e lp u sz tu lta k . A  k ís é r le te t  te rm é sz e te s en  n em  ism é te ltü k  
m eg , d e  ló s e r um - in je c t ió r a  u g y a n a z o n  k ís é r le t i  s o r o ­
za tb an  ez n em  tö r tén t  m eg . A  n ő ite jb en , h a  n em  i s  a 
ca se in , de a  la c to g lo b u lin  é s  a la c ta lb um u n  em beri, 
h om o lo g  fe h é r je , é s  azt h is szü k , a  c se c sem ő k  a zért 
p u sz tu lta k  e l, m er t  a  p n eum on iá s  iz z a dm án y  f e ls z ív ó ­
d á sa  á l t a l  em b er i fe h é r jé v e l  szem b en  s e n s ib il iz á ló d -  
tak . D e  leh e ts é g e s , h o g y  m in d  a  h á rom  e s e t  a  v é le t le n  
já té k a  v o lt ,  ism é t lé sü k e t  t i l t j a  a  le lk iism e r e tü n k . D e  
v a n  m ég  m á s  tám p on tu n k  a rra , h o g y  b iz o n y o s  p n eu ­
m o n iá s  b e teg ek e t, b e te g ség ü k  b iz o n y o s  s tá d ium áb an ,  
v a lam e ly  m a g a sab b  fe h é r je em é sz té s i  p rod u c tum  k á ro ­
s í t ja ,  é s  ez a  tám p on t a  m á j v is e lk e d é s e  ezen  ese tekb en .
K lin ik ám on  Duzár t e t te  v iz s g á la t  t á r g y á v á  a  
m á jzá r  v is e lk e d é s é t  é s  a z t  ta p a s z ta lta ,  h o g y  i ly e n  s ú ­
ly o s  á lla p o tb an  lé v ő  p n eum on iá s  c se c sem ő k n ek  n a g y  a 
m ája , é s  am i m ég  fo n to sab b , a d r en a lin  in tr a s in u s o s  
b e fe c sk en d é sé r e  m é g  jobb an  m egn a g y ob b od ik , v a g y i s  
p a ra d o x  r e a c t ió t  m u ta t. T u d ju k  u g y a n is ,  h o g y  a  m áj  
c ir c u la t ió já t  sza b á ly o zó  iz om zá r  a d r en a lin r a  m e g ­
n y íl ik ,  a  fe h é r je b om lá s i  te rm ék ek , a  p ep ton , az a lbu -  
m osek  p e d ig  zá r ják . H o g y  e se te in k b en  az ad ren a lin  
n em csak  h o g y  n em  n y it o t ta  a  m á jzá ra t , h an em  ellen*  
k ező leg , m é g  job b an  b ezá r ta , a z  a z t m u ta tja , h o g y  it t  
e g y  erő s , ta r tó s  m á jzá r  á l l  fen n , am e ly  a  r en d e s  ing e ­
r ek k e l n em  n y ith a tó  fe l.  H a  p ed ig  a  m á jzá r  c su k o tt ,  
e g y r é s z t  n em  k ap  e leg en d ő  v é r t  a jobb  s z ív  é s  e z á lta l  
c sö k k en n i f o g  a  tü d ő b en  á ram ló  v é r  m en n y is é g e , de 
c sö k k en n i f o g  a  v é r n y om á s  is ,  é s  e z á lta l  c sö k k en n i f o g  a  
v érn ek  a  tü d ő b en  v a ló  á r am lá s i  s e b e s s é g e  is . M ár 
p ed ig  tu d ju k  a  p h y s io lo g iá b ó l ,  h o g y  a  d y sp n o e  f e l ­
l é p é s e  é s  s ú ly o s s á g a  n em  a n n y ir a  a  tü d ő b en  lé v ő  v é r 
m en n y is é g é tő l,  m in t  in kább  a  v érn ek  á r am lá s i  s e b e s ­
s é g é tő l  fü g g . F e lte v é sü n k e t  ig a z o lta  a  b o n c le le t  is, 
am e ly n é l  n a g y , v é r r e l  t e l t  m á ja t  ta lá ltu n k , é s  a  b élb en  
a f in om  erec sk ék  in j ic iá lt s á g á t ,  h e ly en k én t  p ir o s  fo lto -  
zo t tsá g á t .
A m in t  Nassau c ik k éb ő l lá tom , ő  i s  g o n d o lt  a rra , 
h o g y  v á j jo n  a  p n eum on ia  e g y e s  a la k ja in á l  n em  leh e t-e  
a  m á jzá rn ak  v a lam i szerep e , de m i to vább  m en tünk , 
m in t  Nassau, m er t  m e g  lé v é n  g y ő ző d v e , h o g y  f e l t e v é ­
sü nk  h e ly e s ,  m e g k ís é r e ltü k  a m á jzá ra t  f e ln y i tn i  é s  
e ttő l a  tü n e tek  e n y h ü lé s é t ,  i l le t v e  a z  é le tv e sz ed e lem  e l ­
h á r ítá s á t  v á r tu k . M iv e l  a  m á jz á r a t  a d r e n a lin n a l nem  
tu d tu k  m eg n y itn i ,  m eg p ró b á ltu k  az a d r en a lin h a tá s t  
h y p e r to n iá s ,  10% -os c u k o ro ld a t  20—80 cm 3 én ek  in t r a ­
s in u so s  in j e c t ió já v a l  m e g e r ő s íte n i.  E r r e  a  m á j p romp t  
m egk iseb b ed e tt , a  sú ly o s ,  so k szo r  m or ib u nd  á l la p o t  
s z em m e l lá th a tó la g  ja v u lt ,  a  fa k u lt  c y a n o s is  e ltű n t, a  
lé g z é s  ja v u lt ,  a  p u lsu s  e r ő te lje seb b  le tt ,  a  c se c sem ő  k i- 
c se r é ltn ek  lá ts z o t t . T öb b n y ir e  a zon b an  2—3 n ap  m ú lv a  
az  á lla p o t  ism é t  ro ssz a b b od o tt  é s  e l já r á su n k a t  m eg  k e l ­
le t t  ism é te ln ü n k . E g y e s  e se tek b en  ez t tö b b szö r  m eg  k e l ­
l e t t  ten n ünk . E ljá r á su n k k a l  s z ép szám ú  o ly  c se c sem ő t 
ta r to t tu n k  é le tb en , k ik e t a  r ég ebb en  h a s zn á la to s  e l já r á ­
so k k a l f e lt é t le n ü l  e lv e s z te t tü n k  v o ln a .
A  cu k o ro ld a to t  m á sok  is  a lk a lm a zzák  p n eum on iá -  
n á l, 1914-ben Enriquez é s  Guttmann m á r  a já n lo t tá k  
azt, é s  u tá n u k  m á sok  ré szb en  d ic sé r ték , ré szb en  h a tá s ­
ta la n n ak  m ond ják . Stejskál m in t  o sm o th e r a p iá t  
a já n lja ,  m er t a z t v é l i ,  h o g y  a  h y p e r to n iá s  o ld a t  v iz e t  
v o n  e l a  tü d ő b ő l, Nassau i s  a já n lja ,  d e  in tr am u scu la -  
r isa n , m er t azt h is z i ,  h o g y  a  s z ív iz om  tá p lá lá s á t  s e g í t i  
e lő  é s  a z  iz om tó n u s t  fok ozza . D e  m i in tr a s in u so sa n 
ad ju k  Hio cm 3 ’/íooo-es a d r en a lin n a l e g y ü t t ,  é s  g y o r s  
é le tm en tő  h a tá sá t  a  m á jzá r  m e g n y itá s á r a  v e z e tjü k 
v is s z a .
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A  h ó dm e z ő v á sá r h e ly i  „E rzséb e t“-k özkórház  k ö z lem én y e
( ig a z g a tó :  G en er s ic h  A n ta l  dr. e g y e t .  m . tan ár .)
Adatok a syph ilis e lterjedettségéhez .
I r ta :  Szentkirályi Zsigmondi dr. k ó rh á z i fő o r v o s .
A  s y p h i l i s  f e ld e r íté s e  n em csak  a z  e g y é n  szem ­
p o n tjá b ó l fo n to s ,  de ig e n  je le n tő s  n em z e tg a zd a sá g i é s  
tá r s a d a lom e g é s z s é g ü g y i  érdek . A  n em  k e z e lt  s y p h i l i s e s  
e g y é n  so r sa  b iz o n y ta la n  é s  e s é ly e i  a  le g ro s sz a b b ak ;  a  
k é ső i e lv á lto z á so k  (z s ig e r i  é s  id e gm egb e te g ed é sek )  az  
é le te t  m e g r ö v id ít ik  é s  a  m u n k ak ép e s s é g e t  lé n y e g e s e n  
c sök k en tik . N em ze t i  s zem p on tb ó l a z  e g y é n t  fe n y e g e tő  
v e s z é ly  c sak  e g y  r é sze  a  n ép e s s é g r e  é s  a  tá r sa d a lom ra  
neh ezedő  k á rn ak ; e g y  m á s ik  é s  j e le n tő s  r é sz e  a n n ak  a z  
e lv e té lé s ek  k öv e tk ez téb en  b eá lló  em b e rv e sz te s é g r e  é s  a  
m unkak ép te len  e g y én ek  e lta r tá sá r a  e s ik . A  s y p h il is  
te h á t  — ép p ú g y , m in t  a  tu b e r c u lo s is  é s  a  h e v en y  f e r ­
tő ző  b e te g sé g ek  —  n em  t is z tá n  „m a g á n ü g y “. A z  e g y é n 
érd ek e  m e g k ö v e te li ,  h o g y  m egb e te g ed é sén ek  s y p h i l i s e s  
je l le g é t  t is z tá z zu k  é s  a  f a j la g o s  g y ó g y k e z e lé s  á lta l  
b e te g sé g é tő l  m e g sza d ítsu k . A  tá r sa d a lom  u g y a n c sa k 
jo g o sa n  k ö v e te lh e t i,  h o g y  a  s y p h il is b e n  m eg b e te g ed e t ­
te k e t fe lk u ta s su k  é s  g y ó g y k e z e lé sü k  á lta l  a b e te g sé g  
to v á b b te r jed é sé t  é s  p u s z t í tá s á t  m e g g á to lju k . D e  m íg  az  
e g y é n  b e te g ség én ek  fe ld e r íté s e ,  m in d ad d ig , am íg  e g y é n i  
é rd ek e ir ő l v a n  szó , r en d e sen  n em  szo k o tt  n eh éz ség b e 
ü tk ö zn i:  a d d ig  a  b e te g ek n ek  tá r sa d a lom e g é s z s é g ü g y i  
szem pon tb ó l fe lk u ta tá s a  tá gabb  te rü le te n  k ere sz tü l-  
v ih e te t le n . S zo r o sa n  v é v e ,  m é g  az  e x p o n á lt  fo g la lk o z á sú  
eg y én ek  (Guszman1) v iz s g á la tá n a k  e lv é g z é s e  sem  á l l  
m ódunkban , m é g  k ev ésb b é  v a n  r em én yü n k  a rra , h o g y  
szé le sebb  n ép ré teg ek  fe r tő z ö t t s é g é r ő l  t is z ta  k ép e t n y e r ­
jü n k . A  tá r s a d a lom e g é s z s é g ü g y  s z em p on tjá b ó l v é g z e t t  
s y p h i l i s f e ld e r í t é s  e g y e lő r e  c sa k  o ly a n  a lk a lm ak k o r  v é ­
g e zh e tő , m id ő n  az egyént első rangú érdeke fenntartás 
nélkül kiszolgáltatja nekünk, mint vizsgálati anyagot. 
N y ilv á n v a ló ,  h o g y  a  s y p h i l i s e s  b e te g ek  ö s s z e s s é g én ek  
c sa k  e g y  tö r ed ék é t  k ép ez i a z  a  szám , m e ly  a  m a gu k a t  
b e tegn ek  érző  v a g y  b e te g sé g é r ő l tu d om á s sa l b író  é s  ön ­
k én t je len tk e ző  e g y én ek b ő l te v ő d ik  ö ssze . U g y a n c s a k 
k is  tö r ed ék  az, m e ly n é l  s y p h i l i s  g y a n ú ja  m ia t t  W a sse r  - 
m ann -r e a c t ió t  v é g e zü n k  é s  íg y  á l l ít ju k  f e l  a  k ó r je lz é s t .  
A  s y p h i l i s e s  b e teg ek  n a g y  r é sz e  fe r tő z ö t t s é g é r ő l n em  is  
tud , b e te g sé g ü k  k l in ik a i la g  la te n s  v a g y  a  z s ig e r i  e l ­
v á lto z á so k  o ly  c s e k é ly  p a n a sz t  ok ozn ak , h o g y  n em  
k én y sz e r ít ik  a z  o rv o sh o z  a  b e teg e t. A z  i ly e n  b e te g ek ­
n é l, to v áb b á  o ly a n o k n á l, a k ik  s y p h il is ü k r ő l  tu d n ak , de  
azt t itk o ljá k , á l la p ít ju k  m eg  v á r a t la n u l  a  s y p h i l i s t ,  h a  
a  b e te g  m á s  e r ed e tű  v a g y  m á s  e r ed e tű n ek  v é l t  b e te g ­
s é g e  m ia t t  fo r d u l o rvo sh oz .
A  tü n e tm en te s  s y p h i l i s  f e ld e r íté s é r e  é s  a  g y a n ú t  
k e ltő  m egb e te g ed é sek  s y p h i l i s e s  e r ed e tén ek  t is z tá z ásá r a  
n é lk ü lö zh e te t le n  s eg éd e szk ö zü n k  a  p o s it iv  W a sse rm an n -  
r e a c t io , am i k e llő  é r ték e lé s  m e lle t t  a  s y p h il is n e k  eg y éb  
tü n e te iv e l  e g y e n é r té k ű  m e g n y ilv á n u lá s a .  T erm észe te sen  
c su p án  a  p o s it iv  W a sse rm an n -r e a c t io  a la p já n  a  k ó r ­
j e lz é s t  f e lá l l í t a n i  c sak  m eg fe le lő  k iz á rá so k k a l lehe t,  
m er t n em c sak  a  s y p h i l i s e s  b e te g  s a v ó ja  k ö th e t  com p le -  
m en te t . A  W a sse rm an n -r e a c t io  f e l t a lá lá s a  ó ta  a zonb an  
az  é s z le lé s  m in d  szű kebb  h a tá rok  k ö zé  s z o r íto t ta  a zo k a t  
a  m eg b e te g ed é sek e t  é s  á lla p o to k a t , am e ly e k n é l a  v é r ­
s a v ó  p o s it iv  W a s se rm an n -r e a c t ió t  ad h a t . A  szám ba -  
jö h e tő  i ly e n  b e te g ség ek  p on to s  ism er e te , a  k l in ik a i és  
la b o r a tó r ium i é s z le lé s ek  e g y b e v e té s e  a  té v ed é s  e sh e tő ­
s é g é t  a  m in im um ra  s z á l l í t já k  le . O ly a n  b e te g ség ek n é l,  
ah o l a  sp ir o cb a e ta  p a l l id á v a l  rok on  k ó rok ozó  szerep e l
1 N em ze tv éd ő  s z ö v e ts é g  tö r v é n y e lő k é s z ítő  m un k á ­
la ta i .  1917.
( fr am b o e s ia , fe b r is  r e cu r r en s )  a  s a v ó  com p lem en t-  
e lté r ítő k ép e s s é g e  m ég  m e gm a g y a rá zh a tó ;  n em  t is z t á ­
z o t t  a zonb an  m a lá r iá n á l,  lep rán á l, s c a r la t in á n á l ,  stb ., 
m ég  k ev ésb b é  b iz o n y o s  á l la p o to k n á l ( te rh e s s é g  v ég e ,  
szü lé s  id e je , n a r k o s is  u tá n i  á lla p o t , s tb .) . Á m d e  az  
i ly e n  e se tek  é s z le lé s e ,  a  W a sse rm an n -r e a c t ió n a k  k e llő  
id ő  m ú lv a  m e g ism é t lé s e  a  té v ed é s t  k iz á r ja . Á lta lá b an  
az  em líte t t  k ö rü lm én y ek  k ö zö tt  a  com p lem en t e lté r íté s e  
r itk á n  szo k o tt  t e l j e s  len n i, h an em , h a so n ló a n  a  tub er -  
c u lo s isn á l  e lé g  g y a k r a n  ta p a s z ta lt  p o s i t iv  s y p h i l i s e s  
W asse rm an n -r ea c t ió h o z , c sa k  id ő sz a k o sa n  k if e je z e t ­
tebb . M in d en e se tr e  a  k e llő  ó v a to s s á g  in d o k o lt , m er t 
leh e t  a  b e te g n ek  e g y id e jű le g  p é ld á u l m a lá r iá ja  é s 
s y p h il is e .  A h h o z , h o g y  a  W a sse rm an n -r e a c t io  e r edm é ­
n y é r e  é p íth e s sü n k , e ls ő so rb a n  a  r e a c t ió t  e lv é g z ő  á lla ­
m ás m eg b íz h a tó sá g a  s zü k ség e s . K ép z e t t  szak em ber  
á lta l  v e z e te t t ,  n a g y  a n y a g g a l  é s  jó  k l in ik a i  c o n tr o lla l  
d o lg o zó  la b o r a tó r ium  er edm én y e , e g y b e v e tv e  a  k l in ik a i  
é s z le lé s s e l ,  m in d ig  m egb ízh a tó  k ó r je lz é s t  f o g  adn i.
A  s y p h i l i s  s e r o -r e a c t ió já n a k  k im a g a s ló  j e le n tő ­
s é g e  a  k ó r je lz é s  m e g á lla p ítá s á b a n  k é sz te te t t  a rra , h o g y  
a z  e g y é n i  é s  tá r s a d a lom e g é s z s é g ü g y i  érd ek ek  k ie lé g í ­
t é s e  c é ljá b ó l a  h ó dm ező v á sá rh e ly i  „E rzséb e t“-k özk órh áz  
fő o r v o s i  k a rán ak  a Wassermann-reactio elvégzését min­
den a kórházba felvett betegnél ajánljam, tekintet nél­
kül a kórházi felvétel okát képező  megbetegedésre. 
I ly e n  m ódon  a  seb é sz e ti , s z ü lé sz e t i ,  b e l-, id eg -, fe r tő ző -, 
s z em észe t i,  b ő r- é s  n em ib e te g -o s z tá ly o k  m egb e teg ed és  
s z em p on tjá b ó l te lj e s e n  h e te ro g en  b e te g a n y a g á n  —  m ég  
a  s y p h i l i s e s  fe r tő z é s  g y a n ú já t  f e l  n em  k e ltő  e se tekb en  
i s  —  e lv é g e z v e  a  W a sse rm an n -r e a c t ió t , g y ő ző d h e ttü n k 
m eg  a rró l, h o g y  b e te g fo r g a lm u n k  k ö rü lb e lü l  m ily en  
a rá n y sz ám b a n  s y p h il is e s .  A  k ó rh á z i b e te g a n y a g  i ly e n  
m ódon  v a ló  á tv iz s g á lá s á t  1925 jú n iu s  5 -tő l k ezdő dő 
12 h ón ap on  á t  v é g e z tü k  é s  í g y  a  k ö v e tk ező k b en  a z  e lső  
é v  e r edm én y é r ő l szán d ék ozom  b e szám o ln i.
A  h ó dm e z ő v á sá rh e ly i  „E rzséb e t“-k ö zk órh áz  a  j e l ­
z e tt  12 h ón ap  a la t t  2833 b e te g e t  v e t t  fe l.  A  f e lv e t t  b e te ­
g ek n é l 2200 W a s se rm an n -r e a c t ió t  v é g z e t t  a  k ó rh á z  la b o ­
r a tó r ium a . A  fe lv é te le k  é s  a z  e lv é g z e t t  W a sse rm an n -  
r e a c t ió k  k ö zö tt i  k ü lö n b sé g e t  k é t  k ö rü lm én y  m a g y a ­
rá z za : e g y r é s z t  a  b e teg ek  e g y  r é sz én é l a  W a sse rm an n -  
r e a c t io  n em  v o lt  e lv é g e zh e tő , m á sr é s z t  e lv é g z é s é r e  n em  
v o lt  szü k ség . N em  v o lt  e lv é g e zh e tő  a  W a sse rm an n - 
r e a c t io  1. a  h a ló d ó  á lla p o tb a n  a  k ó rh ázb a  k erü lő  b ete ­
g ek n é l, 2. o ly a n o k n á l,  a k ik  c sa k  ig e n  r ö v id  id e ig  (e g y -  
k é tsz e r  24 ó ra ) ta r tó zk od ta k  a  k ó rh ázb an  r ö v id  id ő  
a la t t  e l lá th a tó  s é rü lé s ek  ( tö r é s , id e g en te s t , s tb .) , v a g y  
p ed ig  v iz s g á la to k  é s  k eze lé sek  (R ön tg en )  m ia t t  k ü ld e t ­
tek  be a  v á r o s i  o rv o so k  á lta l ,  3. s ú ly o s  á l la p o tb a n  lé v ő  
fe r tő z ő  b e te g ek n é l. A  W a s s e rm an n -r e a c t io  e lv é g z é s é re  
n em  v o l t  s z ü k sé g  o ly a n  b e te g ek n é l, a k ik rő l m ár  e g y - 
ízb en  m e g á lla p íto t tu k , h o g y  s y p h il is b e n  n em  sz e n v ed ­
n ek  é s  ak ik  n em sy p h il is e s  m eg b e te g ed é sü k  m ia t t  a  v i z s ­
g á la t  é v e  a la t t  töb b ízb en  fe k ü d tek  a  k ó rh ázb an  (tra -  
ch om á sok , tu b e r cu lo t ik u so k , s tb .) . V é g ü l  lé n y e g e s e n  b e ­
f o ly á s o l j a  a  k ü lö n b ö z e te t  a  k ü lö n szob á s  b e te g ek  szám a , 
a k ik n ek  v iz s g á la t i  e r e dm én y e iv e l  n em  fo g la lk o z tam .  
T erm ész e te sen  a  k ó rh á z i la b o r a tó r ium  a  je lz e t t  2200 
W asse rm an n -r e a c t ió n á l j ó v a l  tö b b e t v é g z e t t  e l  e z  id ő  
a la t t , e g y r é s z t  a  m ár  d ia g n o s t iz á lt  é s  k eze lt  b e te g ek n é l  
a  k e z e lé s  e r edm én y én ek  e llen ő rz é se , m á s r é s z t  a z  id e 
n em  ta r to zó  v iz s g á la to k  c é ljá b ó l (am bu la n t iá k , stb .) . 
A  2200-as szám  c su p án  a z  o ly a n  b e te g ek re  v o n a tk o z ik ,  
ak ik  a  v iz s g á la t  é v e  a la t t  elő ször k e rü ltek  m e g f ig y e ­
lé s r e ;  ebben  a  szám ban  é p p ú g y  n em  fo g la l ta tn a k  az  
i sm é te lte n  k e z e lé sr e  je len tk e ző  s y p h i l i s e s  b e te g ek , m in t  
a h o g y  k iv é te t te k  a  v iz s g á la to k b ó l  a  n em sy p h il is e s  
m egb e teg ed é s  m ia t t  ú jr a  f e lv e t t  b e teg ek . A  2200 v iz s ­
g á l t  é s  a  szó  szo ro s  é r te lm éb en  v e t t  „ú j b e te g ek n é l“ az
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an am n e s is , k lin ik a i  tü n e tek  és  a  W a sse rm an n -r ea c t io  
a la p já n  278 e se tb en  (12*27%) á l la p íto t tu n k  m eg  s y p h il is t .
A  k ó rh á z  b e te g a n y a g á n a k  s y p h i l i s e s  r é sze  k ü lö n ­
böző  szem p on tok  s z e r in t  o sz tá ly o z v a , érd ek e s  m e g f igy e ­
lé s ek r e  a d o tt  a lk a lm a t.
Lakóhelyet te k in tv e , a  b e teg ek  k özü l
h ó dm ező v á sá rh e ly i  ..................... 197 (70*86%)
k ö rn y ék b e li  .................................   79 (28*41%)
tá v o la b b  la k ó  ................................  2 (0*71%)
v o lt .  A  születési hely n a g y o b b á ra  e g y e ző  v o l t  a  lakór 
h e l ly e l ,  í g y  te h á t  a  b e te g a n y a g  H ó dm ező v á sá rh e ly  és 
k ö rn y ék én ek  (T isza—M aro s  k öze ) v is z o n y a ir ó l  tá j é ­
k o zta t.
Nem s z e r in t  m e g o s z tv a
fé r fi .......................... .............  131 (47*12%)
n ő ............... ; ------ • •
k e rü lt  m e g f ig y e lé s  a lá .
.............  147 (52*87%)
Életkort t e k in tv e
1—10 é v  k ö zö tt  ......... fé r fi 9 (6*87%), nő  3 (2*03%)
1 0 -2 0  „ „ ......... 10 (7*63%), „ 7 (4*76%)
2 0 -3 0  „ „ ......... 24 (18*32%), „ 52 (35*37%)
30—40 „ „ 23 (17*55%), ., 35 (23*80%)
4 0 -5 0  „ „ ......... 28 (21*37%), „ 20 (13*60%)
50—t60 „ „................. 17 (12*97%), „ 15 (10*20%)
6 0 -7 0  „ „ ......... 16 (12*21%), „ 11 (7*48%)
70 é v e n  f e lü l  ..................... .
v o lt .
Családi állapot s z e r in t
4 (3*05%), „ 4 (2*72%)
n ő t l e n ....................... .............  58 (20*86%)
h a ja d o n  ................... .............  52 (18*70%)
n ő s  .......................... .............  58 (20*86%)
fé r je z e t t  ............... .............  66 (23*74%)
ö z v e g y  fér fi ....... .............  11 (3*95%)
ö z v e g y  n ő  ........... .............  26 (9*35%)
tö r v én y e s e n  e lv á l t  fé r fi .........  4 (1*43%)
tö r v én y e s e n  e lv á lt nő ............  3 (1*07%)
v o lt .  A  n em , é le tk o r  é s  c s a lá d i  á l la p o t  a d a ta i  fe ltű n ő en 
m u ta tjá k , h o g y  a  n ő k , a  h á z a s sá g o t  k ö tö tte k  tö b b sé g­
b en  v a n n a k  a  fé r fiak , n ő t len , h a ja d o n ok k a l szem ben . 
A z  é le tk o r  a la p já n  v a ló  m eg o s z tá s  n ő k n é l a  20—30. év ek  
k ö zö tt  szök ik  m a g a s r a  a  s y p h il is e s e k  szám a , m íg  fé r ­
f ia k n á l a  40—50. év ek  k ö zö tt  é r i  e l  a  le gm a g a sa b b  p o n ­
to t . E  fe ltű n ő  j e le n s é g  m a g y a r á z a tá t  k éső bb  ó h a jtom 
m egadn i.
Foglalkozás te k in te téb en  a  m eg o s z lá s  a  k ö v e t ­
k ező  v o lt :
é r te lm is é g i  ..............   7 (2*51%)
ip a r o sm e s te r  ................................  12 (4*31%)
ip a r o s s e g é d  .................................... 9 (3*23%)
k ere sk ed ő  ....................................  3 (1*07 %)
k er e sk ed ő se g éd  ........................  2 (0*71%)
* ö n á lló  g a zd á lk od ó  .....................  5 (1*79%)
fö ldm ű v e s , n a p sz ám o s  .............  54 (19*42%)
n ő c se lé d  .......................................  8 (2*87%)
fér fi c s e lé d  ....................................  6 (2*15%)
h á z ta r tá sb e l i  ................................  109 (39*20%)
ip a r i  m u n k á s  ............................  5 (T79%)
ip a r i  m u n k á sn ő  ........................  1 (0*35%)
k é jn ő  .............................................  26 (935%)
ta n u ló , ta n o n c  ............................  12 (4*31%)
fo g la lk o z á sn é lk ü li  g y e rm ek  7 (2*51%)
eg y éb  ...............................   12 (4*31%)
A  fo g la lk o z á s i  á g a k k a l k a p c so la tb a n  m eg em líte n -  
dő n ek  ta r tom , h o g y  a  s y p h i l i s e s  b e teg ek  n a g y  tö b b ség e  
az  ú g y n e v e z e t t  „ k isem b erek “ k a te g ó r iá já b a  ta r to z ik ;  
V agyon o sak  v a g y  jobb  p o s it ió t  b e tö ltő  e g y én ek  r en d ­
s z e r in t  k ü lö n szob ákb a  v é t e t ik  f e l  m a g u k a t , v a g y  p e d ig  
m ag á n o rv o sh o z  fo rd u ln ak , h a  b etegek . H ódm ező v á sá r ­
h e ly  la k o s sá g á n a k  zöm é t é s  íg y  a  k ó rh á z  b e te g fo r g a l ­
m án ak  n a g y ob b  r é sz é t  k ü lö n b en  is  a z  eg y sz erű b b  v i s zo ­
n y o k  k ö zö tt  é lő  em berek  te sz ik  k i. A  p r o s t i tu á lta k  n a g y  
a r á n y sz ám m a l (9*35%) s z e r ep lé se  n em  m eg lep ő ;  v iz s g á­
la ta im 2 k id e r íte tték , h o g y  a  n y i lv á n o s  h á zakban  la k ó  é s  
ép p en  ez é r t  e l len ő r z é s r e  a lk a lm a s  p r o s t i tu á lta k n á l  a  
k ö te lező  W a sse rm an n -r e a c t io  b ev e z e té s é v e l  8P77% -ban 
v o lt  s y p h i l i s e s  f e r tő z ö t t s é g  k id er íth e tő . A  H ódm ező­
v á s á r h e ly r e  k erü lő  p r o s t i tu á lta k  n a g y r é sz e  te h á t  e lő bb - 
u tóbb  le g a lá b b  e g y  a lk a lom m a l k ó rh á z i f e lv é te lr e  k erü l.
A  278 s y p h i l i s e s  b e te g  m e g o s z lá s a  o s z tá ly o k  sz e ­
r in t  a  k ö v e tk ező  v o lt :
s eb é sz e t i ,  s z ü lé s z e t i  o s z tá ly  . .  (70 á g y )  49 (17*63%)
bel-, e lm e-, fe r tő z ő -o s z tá ly  ----  (100 á g y )  110 (39*63%)
sz em ész e t i  o s z tá ly  ..................... (80 á g y )  26 (9*35%)
bő r- é s  n em ib e te g -o s z tá ly  ----  (40 á g y )  93 (33*45%)
A  b e lg y ó g y á s z a t i ,  e lm e-, f e r tő z ő b e te g -o s z tá ly  l e g ­
m a g a sab b  s z ám m a l v a ló  s z e r ep lé s e  te rm é sz e te s  d o log , 
eg y r é sz t , m er t a  k ó rh á z  le g n a g y o b b  á g y s z ám m a l b író  
o s z tá ly a , m á sr é sz t , m er t a  b e lg y ó g y á s z a t  k öréb en  k e ­
z e lt  b e te g sé g ek  je le n tő s  r é sz e  s y p h i l i s e s  ered e tű . A  seb é ­
s z e t i ,  s zü lé s z e t i  o s z tá ly  b e te g a n y a g á b ó l szá rm azó  s y p h i ­
l i s e s  e g y é n ek  k ö zö tt  fed e z tü k  fe l  a  leg töb b  o ly a n  e se te t ,  
m id ő n  a  b e te gn ek  n em  v o l t  tu d om á sa  s y p h il is é r ő l; 
á lta lá b a n  ez en  o s z tá ly  b e te g a n y a g á n á l  d e r íte t te  f e l  a  
W asse rm an n -r e a c t io  a  leg töb b  e se tb en  a  s y p h i l i s t  é s  
h ív t a  fe l  f ig y e lm ü n k e t  a  k ü lön b en  la te n s  v a g y  ig en  
k ev é s  tü n e te t  p rod uk á ló  m egb e teg ed é sr e .
A  felvétel okát te k in tv e ,
s y p h i l i s e s  v o l t  ( id e é r tv e  a z  ö s sz e s  s y p h i ­
l i s e s  a la p o n  n y u g v ó  e lv á lto z á so k a t)  . .  136 (48*92%) 
s y p h i l i s g y a n ú s  (s z ív , n a g y e r ek , id e g r en d ­
szer , c so n th á r ty a , stb . m egb e teg ed é se ,
a b o r tu s , stb .) ...............................................  34 (12*23%)
a fe n nm a rad ó  ...................................................  108 (38*84%)
b e teg  a  le g v á lto z a to sa b b  ok m ia t t  k e rü lt  a  k órházba . 
A z  o s z tá ly o k  e lső so rb a n  a  f e lv é te l  o k á t k ép ező  m e g ­
b e te g ed é sek r e  v o lta k  te k in te t te l;  de h a  a  v iz s g á la t  
e  k ö zö tt  é s  a  k o n s ta tá lt  s y p h i l i s  k ö zö tt  az  ö s s z e fü g g é s t  
k id e r íte t te , ú g y  ez  ir á n y íto t ta  a  g y ó g y k e z e lé s t ,  ső t  sok  
e se tb en  a  th e r a p ia  sú ly p o n tjá n a k  á th e ly e z é s é t  j e le n ­
te t te .3 A  108 n em sy p h il is e s  m e g b e te g ed é s  m ia t t  f e lv e t t  
b e te g  e g y  r é sz én é l k i i s  d e rü lt  az ö s s z e fü g g é s  a  fe lv é te l  
ok á t k ép ező  b á n ta lom  é s  a  s y p h i l i s  k ö zö tt , m é g is 
94 (87*03%) e se tb en  a  fe ld e r íte t t  s y p h i l i s  fü g g e t le n n ek  
b iz o n y u lt . M iu tá n  a  v iz s g á la t  12 h ó n ap ja  a la t t  m in d en  
k ó rh á zu nk b a  k erü lő  b e te g n é l e lv é g e z tü k  a  W a sse rm an n-  
r e a c t ió t ,  k é rd é se s  v a g y  ism e r e t le n  s y p h i l i s e s  e se tek b en  
a  le g fő b b  ú tm u ta tá s t  a  r e a c t io  p o s i t iv  v o l t a  a d ta  meg . 
A  com p lem en t e l t é r ít é s é t  a zon b an  c sa k  a  k ó r e lő zm én y 
é s  a  k l in ik a i  v iz s g á la t  k e llő  tám o g a tó  a d a ta in a k  b ir to ­
k áb an  fo g a d tu k  e l d ön tő  b iz o n y íték u l. A  tü n e te s  e s ete k ­
n é l  a  k l in ik a i  é s  s e r o lo g ia i  le le t  ö s szh a n g b a  h o zá sa  
n eh é z sé g e t  n em  ok ozo tt , a zon b an  a  la te n s  e se te k n é l a  
p o s i t iv  W a sse rm an n -r e a c t io  é r té k e lé s e  é s  a  k ór  je lz é s  
f e lá l l í t á s a  n em  e g y s z e r  c sak  b eh a tó  v iz s g á la t  é s  h o sz -  
s z a s  m e g fo n to lá s  u tá n  s ik e rü lt . A  b iz o n y íték o k a t ,  
m e ly ek  a  p o s i t iv  W a sse rm an n -r e a c t io  a la p já n  f e lá l l í ­
ta n d ó  d ia g n o s is t  m eg e r ő s íte t té k , k é t  c so p o r tb a  fo g la lom :  
az e g y ik  c so p o r t a  k ó r e lő zm én y  a d a ta ir a  tám a szk od ik, 
a  m á sod ik b a  a z  e x  ju v a n t ib u s  n y e r t  e r edm én y ek  ta r ­
to zn ak . A  s y p h i l i s  k é ts é g te le n  b iz o n y íté k á t  a d ta  a z  a  
k ö rü lm én y , h a  a  b e te g  fe r tő z é sén ek  id e jé rő l, l e f o lyt  j e l ­
lem ző  tü n e tek rő l, e lő z e te s  p o s it iv  W a sse rm an n -r ea c tió -  
ró l, a n t i lu e s e s  k ú rák ró l, a b o r tu so k ró l s z ám o lt  be. S a já t  
m agu n k  sz e r ez tü n k  b iz o n y o s sá g o t  k ó r je lz é sü n k  h e ly e s ­
s é g é r ő l a z á lta l ,  h o g y  a  h o zzá ta r to zók a t  b ek érv e , n álu k  
ré szb en  b e ism er é s , r é szb en  a z  e lv é g z e t t  W a sse rm an n -  
r e a c t io  a la p já n  s y p h i l i s t  á l la p íto t tu n k  m eg  (fé r j , f e le ­
s é g , te s tv é r , szü lő  s y p h il is e ) ,  ré szb en  p ed ig  (p l. s zü lé -
2 O rv o s i H e t i la p  1924. „R ieg le r “-E m lék k ön y v  1926.
3 Szentkirályi: B ő r g y ó g y á s z a t i ,  u r o ló g ia i  é s  v en e - 
r o lo g ia i  sz em le  1926.
Omnadin
Immun-teljes vaccina »MUCH«
A  s z e r v e z e t  a sp e c if ik u s  k e z e lé s é r e .
A  szervezet védő erő it azonnal mozgósítja és tartósan fokozza, a betegség  
lefolyását lényegesen megrövidíti. Felnő ttek és gyermekek is kitű nő en tű rik.
J a v a lla ta i  : Grippés m egbetegedések , pneum onia , fertő ző  betegségek , 
neuralgiás és rheumaticus panaszok  stb.
F o r g a lo m b a n : D obo zok  1, 2 és 12 drb. 2 cm3»es ampullával. K linikai 
csomagolások  50 és 100 drb. 2 cm3=es ampullával.
Eredeti csomagolás „KALLE“ .
3. G. Farbeain d ú s  trie ylktiervoeseUschaft
PharmazeuMscheAbteilung „ T B a y eA s-T T l& stje rJ& ic iu s
Orvosi m intát és irodalm at készséggel rendelkezésre bocsájt a magyarországi v ezérk épv ise le t:
J em n i tz  A lb r e c h t  B u d a p e s t  V, A k a d ém ia -u tc a  3 .
Tö k é l e t e s  Ha e ma t o - Or g a n o t h e r a pia
S y r u p u s  D E S C H I E N S  ' '
é l ő  h a e m o g l o b i n j a
Sértetlenü l tartalmazza az egész vér minimális anyagait.
A N A E M I Á S  J E L E N S É G E K  é s  O R G A N I K U S  H I Á N Y O K
é s z s z e r ű  k e z e l é s e ,
■  i
É tk e z é s e n k é n t  e g y  e v ő k a n á ln y i  v e e n d ő .
D E SC H IEN S , D ' e n  Ph*1*, 9 , r. P a u l -B a u d ry ,  P a r i s  (8*). -  M a g y a ro r s z á g i  k ö z p o n t : P a n a c e a  G y ó g y s z e rv e g y é s z e t i  R . T . B u d a p e s t  J .
Deutsches Insulin „Gans á i
A  ném et in su lin»b izottság ellenő rzése alatt áll. Forgalombahozatal e lő tt két német»
országi k lin ikán  vizsgáltatik.
Legolcsóbb in su lin . O ldatokban  kapható : 5 cm3 =  1 0 0  klin ik . egység  és 10 cm3 
=  2 0 0  klinik . egység, továbbá k lin ikai csomagolásban 2 0X 5  cm3 =  2 0 0 0  ki. e. 
Legújabb : „SICCOL“  csomagolás, m ely  friss oldásra e lő készítve  határtalanul tartós. 
Egy 5 cm3»es üveg  2 0 0 , továbbá 4 0 0  klin ik . egységet szolgáltat, úgy  hogy  e 
töm ényebb  o lda tokbó l csak kis m ennyiséget k ell befecskendezn i. 
Használati utasítás m inden  üveghez.
„ P H A R M A G A N S “ P h a rm a z e u t i s c h e s  I n s t i tu t  L u dw ig  W ilh e lm  G a n s  A .-G . 
O b e r u r s e l  b e i  F r a n k f u r t  a .  M.
Fő raktár: S z e r e c s e n  g y ó g y s z e r t á r ,  B u d a p e s t  V , D o r o t ty a -u tc a  1 3 .
Ugyané gyárból S zá ra z -K om p lem e n t  „G a n s“  a breslaui egyetem  bő rklinikáján 
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bonsavas calcium és acetylsalicylsav). Nagyobb 
adagja a hüléses megbetegedések (influenza, ton# 
sillitis, stb.) kifejlő dését kupirozni képes.
T o p h O S a n  (phenylchinolincarbonsav) 20 drb 
0'5 g#os tablettát tartalmazó phiolák és 6 ampul# 
lát tartalmazó dobozok. Húgysavas diathesis, 
köszvény, izületi gyulladások és ischiasnál javait.
Ovarium-tabletta és Glanduovin inj.
a friss petefészek hormonjait tartalmazzák.
HormogEand T. O. S. H. tabl. és injectio,
thyreoidea, ovarium, supraren és hypophysis com# 
binatiója. Pluriglandularis megbetegedéseknél.
Luteolipoid inj. A  corpus luteum lipoidjait 
tartalmazza. Serdüléskori menorrhagiák s metror# 
rhagiák.
Bromlecithin 005 és 0’30 g-os tabletták. 
Neurasthenia és idegizgalmaknál.
Protestin tabl. és inj. Testis, cerebrum, prostata 
és yohimbin combinatiója. Sexualis neurasthenia 
és impotentiánál.
Hormogland T .t. S. H. tabl. és inj. Thy#
reoidea, testis supraren és hypophysis combinatiója. 
Neurasthenia, impotentia, idiotia mongoliana.
Bismosalvan (jodchininbismuth olajos sus- 
pensiója) 10 ampullás dobozok és 10, 15, 30, 50 
cm3#es üvegekben.
Neobismosalvan (jodchininbismuth és leci# 
thin combinatiója) 10 ampullás dobozok és 10, 
15, 30, 50 cm3#es üvegekben. A  bismuthlipoid 
oldható formában ju t a szervezetbe, gyorsan s 
tökéletesen felszívódva, hatása megsokszorozódik. 
M indkét bismuthkészítmény teljesen fájdalmatlan. 
Spirillocid hatásban a higanyt jóval felülmúlják.
Jodlecithin, csokoládéval bevont 0T g=os 
pilulák és 0‘25 g#os tabletták. Hosszabb adago# 
lásnál sem okoz zavarokat. Lipoidtartalmánál 
fogva csak lassan és egyenletesen válik le a jód.
RICHTER GEDEON vegyésze ti gyár r.-t. BUDAPEST X
1926. 51. sz. ORVOST H E T IL A P 1373
sek n é l)  a z  ú js zü lö t te t ,  v a g y  rég eb b en  s z ü le te t t  é s  con - 
g e n i ta l i s  tü n e tek e t  m u ta tó  g y e rm ek ek e t  m e g v iz sg á ltu k .  
A z  i ly e n  te rm é sz e tű  é s  te lj e s e n  m egb ízh a tó  ad a tok on 
k ív ü l  bár k ev ésb b é  b iz to s , de é r té k e s íth e tő  a d a to k at  
s z o lg á lta t ta k  a  b e te g  é le tk ö rü lm én y e i:  az e x p o n á lt  fo g -  
la lk o z á sú a k n ak , h o s szú  n ő tle n sé g b en  v a g y  ö z v e g y s é g ­
b en  é lő  eg y én ek n ek  a  s y p h i l i s  m eg sz e r z é sé r e  több  a lk a l ­
m uk  v a n ;  a  t itk o s  é s  n y i lv á n o s  p r o s t itu á lta k , s z á llo d a i  
n ő a lk a lm a zo tta k , c ig á n y z en é sz ek , p in cérek , stb . p o sit iv  
W a sse rm an n -r e a c t ió ja  a  ta p a s z ta lá s  s z e r in t  n em  ok  n é l ­
k ü l  v a ló .
S y p h i l is é r ő l  96 b e te g  (3453% ) tu d o tt , a  szó  szo ro s 
ér te lm éb en  v e t t  lu e s  ig n o r a ta  szám a  182 (65*47%) v o lt .  
H o g y  s y p h il is é r ő l  a r á n y la g  sok  b e te gn ek  v o lt  tu d o ­
m á sa , a n n ak  e llen ér e , h o g y  a  fe r tő z é s  p on to sabb  id ejé t  
( le g tö b b szö r  c sa k  a z  é v e t )  c sak  42 b e te g  (15*10%) tu d ta  
m egm ond an i, a z  több  k ö rü lm én yb ő l m a g y a rá zh a tó . 
A zoknak , ak ik  s y p h il is ü k r ő l  tu d tak , a  tö b b ség e  fér fi és  
k a to n a v is e lt  em ber  v o lt ,  k isebb  ré szb en  in te ll ig e n se b b  
n ő b e teg  v a g y  p r o s t itu á lt ,  a k ik n é l r é s z in t  a  h áború  a la tt ,  
r é s z in t  e lő z e te s  o r v o s i  v iz s g á la to k k a l  k a p c so la tb a n a  
s y p h i l i s e s  fe r tő z ö t t s é g  n y i lv á n v a ló v á  v á l t ;  ezze l szem ­
b en  a  lu e s  ig n o r a ta  tö b b ségb en  a  h á za s  n ő k n é l é s  term é ­
s z e te sen  a  lu e s t  ö r ö k lö tt  g y e rm ek ek n é l fo r d u lt  elő . 
A  n em  tu d a to s  é s  az e l ta g a d o t t  s y p h i l i s  k ö zö tt  i g y e ­
k ez tem  é le s  h a tá r t  v o n n i;  a k ere sz tk érd é sek  s ú ly a  a la t t  
ig en  sok  e se tb en  d erü lt  k i a v a ló s á g .  T öbb szö r  fo rd u lt  
e lő  a  k ó re lő zm én yb en  a  s y p h i l i s  m eg sz e r z é sé r e  g y a n ú­
s í tó  k ö rü lm én y  („ sz ő rv á g á s“, stb .) , ez a zonban  k o r án t ­
sem  b iz o n y ít ja  a z t is , h o g y  a  b e te g  e g y ú t t a l  tu d om á ssa l  
b ír  s y p h i l i s e s  fe r tő z ö t t s é g é r ő l.  I d e v á g ó a n  je llem ző a  
bő r- é s  n em ib e te g -o s z tá ly  e g y  e se te  (1520/1925. fe jla p sz .) ,  
am e ly b en  e g y  é v v e l  a z e lő t t  u lc u s  v en er eum m a l k eze lt 
é s  a f e k é ly  b e g y ó g y u lá s a  u tá n  k é t  h ón ap p a l W a sse r -  
m ann -e llen ő r z é sn ek  a lá v e te t t  b e te g  g o n o r rh o eá v a l v é­
t e t te  fe l  m a g á t . A  W a sse rm an n -r e a c t io  +  +  +  +  p o s it i-  
v itá s a  m u ta tta , h o g y  a  f e k é ly  v e g y e s  v o l t  é s  h a  a  b e teg  
— am in t  a z t a n n ak  id e jén  a já n lo t tu k  — az e llen ő r z é sr e  
k e llő  id ő b en  ú jr a  je len tk e z ik , b e te g sé g e  h am arább  is  
k id e r ü lt  v o ln a .
A  p o s it iv  W a sse rm an n -r e a c t io  a la p já n  f e lá l l í t o t t  
kór je lz é s  h e ly e s s é g é n e k  b iz o n y ít é k a it ,  m in t em líte ttem ,  
m ásr é sz t  e x  ju v a n t ib u s  ta lá ltu k  m eg . A  s ú ly o s  n e u r a s ­
th en ia , le g y e n g ü lt  á lla p o t , v é r s z e g é n y s é g , k é t  ese tb en  
erő s , a  p ru r itu s  s e n i l is  k ép é t  v is e lő  v is z k e té s  fe ltű n ő 
g y o r s  g y ó g y u lá s a  a n t i lu e s e s  k eze lé s  k ö v e tk ez téb en ,  
to v áb b á  a  s y p h i l i s s e l  k ö zv e t le n ü l ö ssz e  n em  fü g g ő  má s  
b e te g sé g  (sok szo r  tu b e r c u lo s is )  lé n y e g e s  ja v u lá s a  az  
a n t i lu e s e s  k eze lé s  a la t t  g y o r s a n  erő söd ő  sze rv eze tben  
m eg e rő s íte t té k  a  d ia g n o s is t .  V é g ü l  h á rom  e se tb en  a 
se c t io  —  m e ly  k l in ik a i la g  n em  d ia g n o s t iz á lt ,  de b iz to ­
sa n  s y p h i l i s e s  e lv á lto z á so k a t  tá r t  f e l  —■  d ö n tö tte  e l a  
k érd ést . A  k é t c so p o r tb a  f o g la l t  b iz o n y íték o k , 12 e se t  
(8%) k iv é te lé v e l ,  m in d en  e se tb en  k e llő  k ie g é s z íté s ét  
ad ták  a  p o s it iv  W a sse rm an n -r ea c t ió n a k .
E ljá r á su n k a t  n éh á n y  ex tr em  e se t te l  k ív á n om  ér zé ­
k e lte tn i.
I. 2885/1925. fe j la p sz . 61 é v e s  k ő m ű v es , ö z v e g y . 
F e r tő z é s r ő l n em  tud , 20 é v v e l  e z e lő tt  e lh a lt  fe le s ég én ek  
a b o r tu sa  n em  v o lt ,  de g r a v id  sem  v o l t  soh a . N é h a  sz é ­
d ü l, g y en g én ek  érz i m a g á t .  F ő p a n a sz á t  v iz e lé s i  za v arok  
kép ez ik . P r o s ta ta  h y p e r tr o p h iá ja  m ia t t  v e t te  f e l  a  b ő r ­
é s  n em ib e te g -o s z tá ly .
Jelen állapot: M ag a s te rm e tű , ig e n  sáp ad t, le r om ­
lo t t  fér fi. M e llk a sa  m erev , tü d ő , s z ív  é s  n a g y e r e k  á l la ­
p o ta  é le tk o r á n ak  m e g fe le lő ,  de k ü lön ö seb b  k ó ro s  e lvá l ­
to z á s t  n em  á ru l  el. Id eg r en d sz e r e  ép . P r o s ta tá ja  k is  
a lm án y i.  W a sse rm an n -r e a c t io  +  +  +  +  p o s it iv .
A z  e lv é g z e t t  a n t i lu e s e s  k eze lé s  a la t t  e r ő b e li  á l la ­
p o ta  ja v u lt ,  so k a t  h íz o tt . B iz o n y ta la n  er ed e tű  sz édü ­
lé s e i ,  g y e n g e s é g e  te lj e s e n  m eg szű n tek . A  p r o s ta ta  és  
h ó ly a g  h e ly b e l i  k e z e lé sé r e  a  za v a rok  m eg szű n tek  és 
p ro s ta tá ja  lé n y e g e s e n  k iseb b ed é it .  E bb en  az  e se tb en  a
s y p h i l i s  d ia g n o s is á t  a  p o s it iv  W a sse rm an n -r e a c t io  m e l ­
le t t  tám o g a ttá k  a  b e te g  s z é d ü lé s e i ,  a n a em iá ja  é s  f ő le g  
az a n t i lu e s e s  k eze lé s se l k a p c so la to s  á lta lá n o s  ja v u lá s .  
A  k eze lé s  v é g é n  _ (3'5 g  n e o sa lv a r sa n  é s  12 b ism u th -  
b e fe c sk en d é s )  e lv é g z e t t  W a s s e rm an n -r e a c t io  ism é te lte n  
+  +  +  +  p o s it iv  e r edm én y t  a d o tt, am i, t e k in te t te l  a rra , 
h o g y  in v e te r á lt  k ie sr ő l v o l t  szó , v á rh a tó  v o lt .
I I .  2398/1925. fe j la p sz . 57 é v e s  k ő m ű v es , n ő tlen . 
Id e g e s  h á n y á sa  m ia t t  v e t t e  f e l  a  b e lg y ó g y á s z a t i  o sz ­
t á ly .  S y p h i l is e s  fe r tő z é s r ő l n em  tud . A z  id e g r en d sze r i  
v iz s g á la t  a  b e te g s é g  ok á t n em  t is z tá z ta . W a sserm an n -  
r e a c t io  +  +  +  +  p o s it iv .  A  b e te g  az  a n t i lu e s e s  k eze lé s  
u tá n  lé n y e g e s e n  j a v u lta n  tá v o z o t t  a  k ó rh ázb ó l. H ó n a ­
p ok  m ú lv a  h á n y á s a  ú jr a  k ezd ő d ö tt  é s  am in t  k e z e lő ­
o r v o sa  r e fe r á lta ,  ty p ik u s  „ cr ise  g a s tr iq u e ,, ro h am a  v o lt .  
In te r cu r r e n s  b e te g ség b en  h a lt  el. E bben  az  e se tb en  az  
a n t i lu e s e s  k ez e lé sr e  b eá lló  ja v u lá s o n  k ív ü l  a  k éső bb  
k o n s ta tá lt  é s  id e g r en d sz e r i s y p h i l i s r e  v a l ló  tü n e tek  erő ­
s í t e t té k  m eg  a  +  +  +  +  p o s it iv  W a sse rm an n -r ea c t ió r a  
a la p íto t t  d ia g n o s is t .
I I I .  1636/1926. fe j la p sz . 24 é v e s  c ig á n y , n ő tlen , 
n ap szám o s . E ch in o c o c cu s  p u lin , m ia t t  S z eg ed en  op e ­
r á ltá k , m a jd  a  k ó rh á z  seb é sz e t i  o s z tá ly a  v e t t e  k eze lé sb e . 
S y p h i l is e s  fe r tő z é s r ő l  n em  tu d , tü n e te  n in c s . W a s s er ­
m an n -r e a c t io  +  +  +  +  p o s it iv .
B eh a tó  k ik érd ezés , v iz s g á la t  e llen é r e  sem  t a lá l ­
tu nk  k ezd etb en  tám o g a tó  a d a to t  a  d ia g n o s is  m e g e r ő s í­
t é s é r e ;  a zonb an  s z in te  v é le t le n  fo ly tá n  a  bő r- é s  nem i ­
b e te g -o s z tá ly  já ró b e te g r en d e lé sén ek  n a p ló já b a n  ta lá l t  
ad a to k  a la p já n  k id e rü lt , h o g y  1924-ben e g y e t le n  a lk a ­
lom m a l je le n tk e z e t t  és  a k k o r  s zá já b an  é s  to rk áb an  
s y p h i l i s e s  p la q u e ja i  v o lta k . E bb en  az  e se tb en  v i t a  tá r ­
g y á t  k ép ez te  az, h o g y  v á j jo n  a n a g y  k ite r jed é sű , s oli-  
ta e r  e ch in o co c cu s  h ó ly a g  é s  az á l ta la  o k o zo tt  m e g v á lto ­
z á sa  a z  e g é s z  sze rv ez e t rea c tió .iá n ak  n em  já tsz ik -e  sze ­
r ep e t a  com p lem en t e l t é r í t é s é n é l1? I ly e n  te rm é sz e tű  ir o ­
d a lm i a d a to k a t  n em  ism erü n k  u g y a n , de a z  e lm é le t i  
m ag y a r á z a t  — m á s  b e te g ség ek  a n a ló g iá já r a  —  nem  
v o ln a  leh e te t len . V é g e r edm én yb en  a  s a já t  m a gu n k  á lta l  
k é t é v v e l  e z e lő tt  é s z le lt  s y p h i l i s e s  tü n e tek  e ch in oco c cu s  
+  lu e s  k ó r je lz é s t  en g ed tek  m eg .
IV . 1300/1926. fe j la p sz . 38 é v e s , n ő s , sza tó c s . L á gy é k ­
s é r vm ű té tr e  v é t e t t e  fe l  m a g á t  a  k ó rh áz  seb é sz e t i  o sz ­
tá ly á n . S y p h i l is e s  fe r tő z é s t  ta g a d , tü n e te  n in c s . Wa s s e r ­
m an n -r e a c t io  +  +  +  +  p o s it iv .
A  k ó r e lő zm én y  lá t s z ó la g  te lj e s e n  n e g a t ív  v o l ta 
m ia t t  a  W a sse rm an n -r e a c t io  m e g ism é t lé s é t  ja v a so ltu k ,  
erre  a zon b an  n em  k e rü lh e te t t  sor , m er t a  b e te g  a  p ro ­
b lém á t s a já t  m a g a  m e g o ld o tta  a zá lta l ,  h o g y  a  W a s s e r ­
m an n -r e a c t io  e r edm én y én ek  k ö z lé se  u tá n  b ú csú  n é lk ü l  
e ltű n t  a  k ó rh ázb ó l, b e ism er v e  azt, h o g y  e lta g a d o tt 
s y p h il is é n ek  fe lfe d e z é s e  k e llem e t le n ü l é r in te tte .
A  278 s y p h i l i s e s  e g y é n n é l az e lv á lto z á so k  s z e r in t
p r im a er  a ffe c t io  ...............................................  3 (1*07%)
secu n d a er  b ő r tü n e tek  .............................. ....  14 (5-03%)
te r t ia e r  b ő r tü n e tek  .......................................  5 (1*79%)
kü lön b ö ző  z s ig e r i  e lv á lto z á so k  ....................  18 (6*47)%
tab e s  d o r sa lis  é s  p a r a ly s is  p r o g r e s s iv a  ■  ■  42 (1510% )
lu e s  c e reb r i é s  id e g lu e s  ................................  12 (4-31%)
eg y éb  s y p h i l i s e s  m eg b e te g ed é s  (c son t, stb .) 7 (2*51%)
g y ó g y u lt  s y p h i l i s  ...........................................  1 (0*35%)
tü n e te s  c o n g e n ita l is  s y p h i l i s  ........................  19 (6*83%)
tü n e tm en te s  c o n g e n ita l is  s y p h i l i s  .............  7 (2*51 %)
la te n s  s y p h i l i s  ................................................... 150 (53*95 %)
ese tb en  v o lt  m e g á lla p íth a tó .
A  p r im a er  a ffe c t io  e len y é sz ő  szám a  ö rv en d e te s 
je le n s é g  é s  am in t  le g k ü lön b ö ző bb  h e ly e k r ő l  é r te sü ltem ,  
m á sh o l i s  ta p a sz ta ljá k  a  fe r tő z é sek  a r á n y la g o s  c sö kk e ­
n é sé t . M in dh á rom  e se t  s e r o n e g a t iv  id ő sza k b an  k erü lt 
k eze lé s  a lá  p o s it iv  sp ir o ch a e ta  p a ll id a  le le t  a la p já n ,  
b e te g sé g ü k e t  n em  H ódm ező v á sá rh e ly e n  szerez ték . M eg 
k e ll  je g y e zn em  azt, h o g y  a  m . k ir . á l lam ren d ő r sé g  hód ­
m e z ő v á sá rh e ly i  k a p itá n y s á g a  é s  a  t i s z t io r v o s i  k a r  a 
p ro s t i tu t io ,  k ü lö n ö sen  a  n y i lv á n o s  h á zak  e l len ő r z é sé t  
a já n la tom ra  m ár  1923 ó ta  a  lem od ern eb b ü l. a  k ö te lező  
W asse rm an n -r e a c t io  s e g í t s é g é v e l  v é g z i  é s  h o g y  tu d o ­
m á som  s z e r in t  s y p h i l i s e s  fe r tő z ő d é s  n y i lv á n o s  h á zak­
b an  a z  u tó b b i év ekb en  i t t  n em  i s  fo r d u lt  elő .
A  h á rom  p r im a er  a ffe c t ió t  a z é r t  ism e r tü k  f e l  é s  
v e t tü k  k eze lé s  a lá  k e llő  id ő b en , m er t  a  b e teg ek  e lég g é  
in te l l ig e n s e k  v o lta k  ahhoz , h o g y  g y a n ú s  e lv á lto z á sa ik a t
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m eg v iz sg á lta s s á k ;  e g y éb k én t  m in d  a  h á rm an  m unk á sok  
v o lta k  é s  a  n em ib e te g sé g ek  e l le n i  v éd ek e z é srő l szó ló  
p ro p a g a n d a e lő a d á so k ra  h iv a tk o z ta k .
S e cu n d a e r  b ő r tü n e te s  b e te g ü n k  i s  a r á n y la g  k e v é s 
v o lt . O ly a n  tú lte n g ő  é s  v á lto z a to s  k ép e t  m u ta tó  tü ne ­
tek , m in t  am ily e n ek e t  c sak  n éh á n y  é v v e l  e z e lő tt  i s  l á t ­
tu n k , m a  m á r  r itk á n  k erü ln ek  sz em e in k  e lé  é s  b e teg -  
fo r g a lm u n k b a n  i ly e n  e g y  sem  fo r d u lt  e lő . F ő k ép en 
n éh án y  p a p u la  a  n em i ré szek en , r e e id iv á ló  je l le g ű  
ro se o lá k  é s  leu k od erm a  s y p h i l i t ic u m  c o l l i  v o l t  az, 
am e ly b ő l a  k ór  j e lz é s t  f e lá l l í to t tu k .  A  h a rm a d la g o s tü ­
n etek , fő k ép en  e lő z e te sen , a  le g k ü lön b ö ző bb  b ő rb e teg ­
sé g ek n ek  v é lt  é s  é v ek  so rán  k eze lt  fo rm áb an  k erü ltek  
sz em e in k  elé .
A  k ü lön b öző  z s ig e r i  e lv á lto z á so k  r é sz le te z é se  m á s 
k ö z lem én y  tá r g y á t  k ép ez i.
F e ltű n ő en  m a g a s  a z  id e g r en d sz e r  m eg b e te g e d é sé ­
n ek  szám a , a r á n y ítv a  e g y éb  s y p h i l i s e s  e lv á lto zá so k h o z .  
Az e se tek  e g y  r é sz én é l a k ó r je lz é s  f e lá l l í tá s á b a n  n a g y  
s e g í t s é g e t  n y ú j to t t  a  T h u rzó -fé le  b ic o lo r á lt  m a s t ix  
liq u o r  v iz s g á la t ,  a m e lly e l  n y e r t  ta p a s z ta la to k r ó l  
Deutsch Béla dr. a lo r v o s  s z ám o lt  be a  s z e g ed i F e r en c  
J ó z s e f  T u d om án y eg y e tem  B a r á ta i  E g y e sü le té n ek  o r v o s i  
s z a k ü lé se  e lő tt .  A z  e se tek  n a g y  ré sze  k o rán  d ia g n o st i-  
z á lta to t t  é s  m in d en  to v á b b i k ö v e tk e z te té s  le v o n á sa  n é l ­
k ü l  k ív á n om  m e g em líte n i,  h o g y  az id e g r en d sz e r i  s y p h i ­
l i s e s  b e teg ek  k ö zü l fe r tő z é sén ek  id e jé t  c sa k  6 (14'28%) 
tu d ta  m egm on d an i, le g n a g y o b b  r é szü k  n em  is  tu d o tt  
s y p h il is é r ő l ,  e lő z e te s  k eze lé sb en  — k ü lö n ö sen  a lt- 
sa lv a r sa n -k e z e lé sb en  — ig e n  k ev e sen  r é sz e sü ltek .
C o n g en ita l is  lu e sb en  szen ved ő , tü n e te s  b e te g e in k 
s a já t  m eg b e te g ed é sü k  r é v én , m íg  a  tü n e tm en te s ek  é s  
ré szb en  W a sse rm an n -r ea e t ió r a  n e g a t iv  e se tek  r é s z in t  
szü le ik , r é s z in t  te s tv é r e ik  b e te g s é g e  a la p já n  f o ly ta t o t t  
c sa lá d i  v iz s g á la to k  r é v én  k e rü ltek  é s z le lé s  a lá . A  con ­
g e n i t a l i s  e se tek  tö b b ség é t  a  sz em é sz e t i o s z tá ly  s z o lg á l ­
ta t ta . A  c sa lá d v iz s g á la to k , m e ly e k e t  le h e tő s é g  s z e rin t  
m in d en  e se tb en  ig y ek e z tü n k  e lv é g e zn i, a  c o n g e n ita l is  
s y p h i l i s r ő l  é s  a  lu e s e s  c sa lá d ok  v is z o n y a ir ó l  a  le gv á l t o ­
za to sab b  a d a to k a t  v e te t té k  a  fe ls z ín r e . Í g y  f e lj e g y z é s r e  
é rd em es  e g y  e se t , m e ly b en  m e g e lő z ő le g  az  a s s z o n y  e l­
v á l t  é s  a fé r j  ö z v e g y  v o lt ;  m in d  a  k e ttő  s y p h il is b en  
s z en v ed e tt  é s  e g y ,  i l le t ő le g  k é t  c o n g e n ita l is a n  fe rtő z ö tt 
g y e rm ek e t  v i t t e k  a  h á z a ssá g b a , m e ly b ő l k é t  u g y a n c sak  
c o n g e n ita l is a n  fe r tő z ö tt  g y e rm ek  s zá rm a zo tt . A  h á z as ­
p á r  örökb e  fo g a d o t t  e g y  tü n e te s  c o n g e n ita l is  le le n c ­
g y e rm ek e t  (c o n d y lom ák  az  a n u s  k ö rü l, p laq u eok  a  s z á j ­
b an ), a k it  az  a s s z o n y  é d e sa n y ja  m eg sz e r e te t t ,  v e le  e g y  
á g y b a n  a lu d t  é s  a k itő l  v é g ü l  e x t r a g e n ita l i s a n  (p r imaer  
a ffe c t io  a  jobb  to n s i l lá n )  fe r tő z ő d ö tt . E g y  m á s ik  es t ­
b en  (884/1926. fe j la p sz .)  j ó l  m e g te rm e tt , t e lj e s e n  e g é s z ­
s é g e sn ek  lá ts z ó  47 é v e s  m u n k á sa s s z o n y  k e rü lt  tü n e te s  
c o n g e n ita l is  ú j s z ü lö t t j é v e l  f e lv é te lr e  a  b ő r- é s  n em i-  
b e te g -o sz tá ly o n . A z  a s s z o n y  k ó r e lő zm én y éb ő l k itű n t , 
h o g y  20 é v e s  k o ráb an  m en t fé r jh ez , a k k o r  e g ym á s t  
k ö v e tö le g  h á rom  ab o r tu sa  v o lt ,  m a jd  ö t  é lő  g y e rm ek e 
s zü le te t t ,  ak ik  e g é s z  k isk o ru k b an  e lő t t e  ism e r e t le n 
b e te g ség b en  h a lta k  e l;  k éső bb  m ég  n é g y  g y e rm ek e  szü­
le te t t ,  a k ik  é ln ek  é s  á l l í t ó la g  e g é s z s é g e se k  (v iz s g á la tr a  
n em  v o lta k  b eh ív h a to k ) . 17 é v v e l  fé r jh e zm en e te le  é s  
fe r tő ző d é sén ek  v a ló s z ín ű  id e je  u tá n  s z ü le te t t  j e le nle g i  
tü n e te s  ú js zü lö t t je .  A z  a n y a  W a s s e rm an n -r e a c t ió ja  +  +  
p o s it iv ,  a  c se c sem ő  p em p h y g u s  s y p h il i t ic u s ,  n a g y  m áj  
é s  lép , á lta lá n o s  g y e n g e s é g ,  ig e n  s ú ly o s  s á r g a s á g g a l  
k e rü lt  é s z le lé s  a lá  é s  r ö v id e s e n  e lp u sz tu lt .  Á lta lá b a n  
tö r v én y sz e r ű n ek  te k in tjü k , h o g y  a  s y p h i l i s e s  a n y á n ál  
k ezd e tb en  ab o r tu sok , m a jd  tü n e te s  é s  v é g ü l  lá t s z ó la g  
e g é s z s é g e s  g y e rm ek ek  szü le tn ek ; a  fe r tő z é s  u tá n  i lye n  
h o sszú  id ő v e l  lá t s z ó la g  e g é s z s é g e s  g y e rm ek ek  s zü le té se  
é s  ezze l e g y ü t t  a  s y p h i l i s  é s  a  sz e rv ez e t  k ö zö tt i  k ü zd e ­
lem  n y i lv á n v a ló  k ie g y en sú ly o z ó d á sa  u tá n  r itk a  a  tü n e ­
te s  c o n g e n ita l is  ú j s z ü lö t t  (Guszman*). A  tü n e tm en te s  
é s  r é szb en  W a sse rm an n -r e a c t ió r a  n e g a t iv ,  de b iz to sa n  
s y p h i l i s e s  s zü lő k tő l  szá rm azó  v a g y  p e d ig  tü n e te s  t es t ­
v é r ek k e l b író  g y e rm ek ek n é l e g y e lő r e  n y it v a  k e ll  h a gy ­
n unk  a z t  a  k érd és t , h o g y  sp ir o c lia e ta h o rd o zók -e  (c o n ­
g e n ita l i s  lu e s )  v a g y  p ed ig  sp ir o c lia e tam en te sek  (h eredo -  
lu e s , Savba').
B e te g a n y a g u n k b a n  a  tö b b sé g e t  a  la te n s  s y p h i l i s  
k ép ez te ; e z ek n é l a  b e te g ek n é l ré szb en  a  p o s it iv  W a sse r -  
m ann -re a c t io  h ív t a  f e l  a  f ig y e lm e t  a  m egb e te g ed é sr e  és  
12 e se t  (8%) k iv é te lé v e l  s ik e r ü lt  a  k ó r je lz é s t  k e llő k ép en 
a lá tám a sz ta n i  k ó r e lő zm én y i é s  e g y éb  b iz o n y íték o k k a l.  
A  je lz e t t  12 b e te g n é l k isebb  ré szb en  v a ló b a n  n em  v o lta k  
tám o g a tó  ad a tok , n a g y ob b  ré szb en  a zon b an  a  v iz s g á la t  
n em  v o l t  k e llő k ép en  k e r e s z tü lv ih e tő  (s é rü ltek n é l, sü r ­
g ő s  o p e ra t io  m ia t t  a  k ó rh ázb a  k erü lő k n é l, stb .) . E zek ­
b en  az e se tek b en  m eg  k e lle t t  e lé g ed n ü n k  a  s y p h i l i s  e g y e t ­
le n  tü n e té v e l , a  p o s it iv  W a s s e rm an n -r e a c t ió v a l,  m e ly n ek  
m egb íz h a tó sá g á é r t  a  k ó rh á z  la b o r a tó r ium a  k ezesk ed ik . 
A  la te n s  s y p h i l i s  a r á n y sz ám a  a  le gk ü lön b öző bb  h e ly e­
k en  n y e r t  ta p a s z ta la to k  s z e r in t  á lta lá n o s sá g b a n  m a g a s ;  
ez t a z  érd ek e s  je le n s é g e t  m á s  h e ly en  ó h a jtom  tá r g y a ln i .
A  12 h ó n ap ra  te r jed ő  m eg f ig y e lé s e k  e r edm én y e i 
tá v o la b b i k ö v e tk e z te té sek r e  e g y e lő r e  n em  a d h a tn ak 
a la p o t  é s  c su p á n  a  k ó rh á z  e g y  é v i  b e te g a n y a g á r a  v e t ­
n ek  fé n y t .  A  b e teg ek , h a  n em  i s  s y p h il is ü k , de v a la ­
m ily e n  m egb e te g ed é sü k  m ia t t  k én y sz e rü lte k  a  k ó rh á za t  
fe lk e r e sn i;  h o g y  i t t  a  s y p h i l i s e s  f e r tő z ö t t s é g  a  leh e tő s é g 
s z e r in t  m in d en  e se tb en  k id e rü lt , az  fő k ép en  a z  á l t alá ­
n o sa n  v é g r e h a j to t t  W a sse rm an n -r e a c t io  e r edm én ye .  
Több  é v  a n y a g a  e lő r e lá th a tó la g  szé le sebb  k örben  is 
é r ték e s íth e tő  a d a to k a t  f o g  s z o lg á lta tn i .  A  b e te g fo rg a ­
lom  12'27%-a v o l t  s y p h il is e s ,  am i m eg le h e tő s en  m a ­
g a sn a k  íté lh e tő , m iu tá n  h e te r o g en  b e te g a n y a g r ó l  v a n 
szó ; h o g y  m á s  g y ó g y in té z e te k b en  m ily e n ek  a  v is z o n y o k ,  
a z t h a so n ló  tá r g y ú  ir o d a lm i ad a to k  h iá n y á b a n  n em  
tu d ju k  m e g á lla p íta n i.
A  v iz s g á la to k  a z  e g y e s  e se tek e t  te k in tv e  ú j d o l ­
g o t  n em  d e r íte tte k  k i, e g é szü kb en  m é g is  sok  ta n u ls á g ­
g a l  já r ta k  é s  a  W a sse rm an n -r e a c t io  é r té k e lé s e  szem ­
p o n tjá b ó l v o lta k  h a szn o sak .
A  h á z a s sá g o t  k ö tö tt  n ő k  le g n a g y o b b  szám ban 
sz e rep e ln ek  a  s y p h i l i s  ig n o r a ta  é s  s y p h i l i s  la te n s  szám ­
c sop o r tb an ; ez a  k ö rü lm én y  a r r a  a  f e lt e v é s r e  jo g o s ít ,  
h o g y  a z  „ á r ta t la n o k “ (b e te g ség ü k e t  a  h á za s sá g b a n  sz e r ­
z e t t  e g y é n ek )  s y p h i l i s e  szám osabb , m in t  h it tü k . E z  a  
ta p a s z ta la t  to v á b b i k u ta tá so k  ir á n y á t  s za b ta  m eg  é s  a  
k ó rh á z  o r v o s i  k a ra  ig y e k e z e t t  m in é l  több  e se tb en  k id e r í ­
t e n i  a  s y p h i l i s  ú t já t  a  c sa lá d b an ; az e r edm én y  szám os  
c sa lá d  f e ld e r í t é s e  é s  k ez e lé se  v o lt .  A  b e te g ek  é le tk o r  
s z e r in t i  m eg o sz lá sá n a k  h u llám v o n a la  e lv itá z h a ta t la n u l  
m u ta t ja  a  h áb o rúb an  sz e r ze tt  s y p h i l i s  te r je d é sé t . F é r ­
f ia k n á l a  s y p h il is e s e k  tö b b ség e  a  35—45 é v ek  k ö zé  —  
te h á t  a  h a d v is e lte k  k a te g ó r iá já r a  — e s ik ;  n ő k n é l a  h a d ­
v is e lt e k  f e le s é g e i  s z e rep e ln ek  a  le g n a g y o b b  szám ban  
(25—35 é v e k  k ö zö tt ) . A  s y p h i l i s  t e h á t  b e te g fo r g a lm u n k ­
b an  a  leg töb b  e se tb en  „háború s em lék “. M agáb an  a  c s a ­
lá d b an  is  é sz le lh e t tü k  e g é s z s é g e s  g y e rm ek ek  szü le té s e  
u tá n  a  h áb orú  id e je  a la t t  ab o r tu sok , m a jd  tü n e te s  c o n ­
g e n ita l i s  m a g za to k  m eg je len é sé t .
A  s y p h i l i s  e ln ép te le n ítő  h a tá s á t  é r z ék e lte t ik  a  te r­
h e s s é g e k r e  v o n a tk o zó  a d a ta in k . A  278 b e te g  k ö zü l h á z a s ­
s á g o t  168 e g y én  (60’43%) k ö tö tt , e  szám bó l —  m e ly b en  
az ö zv e g y ek  é s  e lv á lta k  i s  b enn e  fo g la l ta tn a k  — a  h á ­
z a s s á g  m eddő  m a ra d t  40 e se tb en  (23'80%). A  128 te rmé ­
k en y  h á z a ssá g b an  tu d o tt  é s  b e v a l lo t t  a b o r tu s  107 v o lt ,  1
1 O rvo sk ép zés  1926.
5 O rv o s i H e t i la p  1926,
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é lv e  szü le te tt ,  de eg é sz  k is  k o ráb an  e lh a lt  155 g y erm ek ,  
m íg  j e le n le g  é l  205 g y e rm ek . F e l  k e l l  ten n ünk , h o g y  a z  
ab o r tu so k  szám a  a  v a ló s á g b a n  so k k a l n a g y o b b  leh e te tt ,  
h is z en  e g y  p á r  h e te s , s ő t  k é th ó n ap o s  te r h e s s é g  m e g sz a ­
k a d á sán ak  k isebb  in t e l l ig e n t iá jú  v a g y  ö nm ag á t  k e v é s s é  
m eg fig y e lő  a s s z o n y  n em  tu la jd o n ít  j e le n tő s é g e t  é s  arra  
n em  is  em lék ez ik . A z  i ly e n  h o z z á v e tő le g e s  b em ond á s 
a la p já n  m e g á lla p íto t t  em b e rv e sz te s é g  (262), m e ly  az  
ö s sz e s  te rh e s s é g ek  szám áb an  d om in á l é s  a z  é lő  g y e r ­
m ek ek  s z ám á t j ó v a l  tú ls z á r n y a lja ,  ö nm agáb an  I s  s ú ly o s  
m em en to .
A  W a sse rm an n -r e a c t io  n a g y  szám ban  v a ló  e lv é g ­
z é s é v e l  k a p c so la tb a n  sz e r z e tt  ta p a s z ta la to k  fő k ép en a  
n em  te lj e s  c om p lem en tk ö té s  é s  a  k ó r e lő zm én y i, k l in ik a i  
le le t  ö s s zh a n g zá sb a  h o zá sá n á l b ír t  j e le n tő s é g g e l .  A m e g ­
f ig y e lé s  a  r é g i  ta p a s z ta la to k a t  e r ő s ít e t t e  m eg ; a  viz s g á ­
la to k  id e je  a la t t  s z ü lé s s e l  k a p c so la tb a n  h á rom , m a lá r iá ­
n á l  ö t  e se tb en  ta lá ltu n k  á tm en e t i le g  te lj e s  com p lem en t-  
k ö té s t .
A  n y e r t  ta p a sz ta la to k  a la p já n  a  k ó rh áz  fő o r v o s i 
k a ra  e lh a tá ro z ta , h o g y  a  W a sse rm an n -r e a c t ió t  a  k ó r ­
h á zb a  f e lv e t t  m in d en  b e te g n é l f o ly ta tó la g o s a n  e lv é g e z ­
t e t i .  A  v iz s g á la to k  k önn yebb  á t t e k in th e tő s é g e  é s  az 
er edm én y ek  r e g is z tr á lá s a  c é ljá b ó l a  k ó rh á z  f e lv é te l i  
ir o d á ja  m in d en  b e te g  fe lv é te le k o r  a  szo k á so s  fe j -  é s  k ó r ­
la p h o z  „ E g y én i la p “-o t  c sa to l, am i a  szo k á so s  s z em é ly i  
ad a to k  u tá n  a  k ö v e tk ező  k érd ő ro v a to k a t  ta r ta lm a zza : 
1. N é v  é s  s z em é ly i  a d a tok . A b o r tu so k , é lő  é s  h a lo t t g y e r ­
m ek ek  szám a . 2. A  b e te g ség , m e ly  m ia t t  a  k ó rh á zb a  f e l ­
v e t tü k . 3. A lá v e t te te t t - e  f e lv é te le  e lő t t  W a sse rm ann -v iz s -  
g á la tn a k . 4. M ikor  é s  h á n y s z o r  v iz s g á ltá k  m eg?  A  W a s-  
s e rm a n n -v iz s g á la t  e r edm én y e , é s  p ed ig  a z  e lső , m á sod ik ,  
h a rm ad ik , n e g y ed ik , ö töd ik , h a to d ik  é s  a  to v á b b i é s z le lé ­
sek  a lk a lm á v a l  k ü lön -k iilö n . A z  id ő p on t  m e g je lö lé s év e l .
5. Ö ssz e fü g g é sb e  lio zh a tó -e  lu e s e  a zon  b e te g sé g é v e l,  
m e ly  m ia t t  a  k ó rh ázb an  áp o ltu k ?  6. A  k o n s ta tá lt  lu e s r e  
v o n a tk o zó  ad a tok : a) Y o lt - e  tu d om á sa  lu e sé rő l?  b) M i ­
k o r  szerez te?  (É v , h ó , n ap .) c) H o l la k o t t  m eg sz e r z é s e ­
k or?  d) M ily en  fo g la lk o z á s t  ű zö tt?  (S z o lg á la t i  v is z o n y .) 
c) Á llo t t - e  g y ó g y k e z e lé s  a la t t  a  lu e s  m eg sz e r z é se  u tán ?
f) M ily  e r edm én n y e l g y ó g y k e z e lt e te t t?  7. A  k o n s ta tá lt  
lu e s  o r v o s i  le ír á s a  a z  e lső , m á sod ik , h a rm ad ik , n e gy e ­
d ik  v iz s g á la t  a lk a lm á v a l.  A z  e g y é n i  la p ok  a  b e te g  e l ­
t á v o z á sa k o r  eg y éb  ir a ta iv a l  e g y ü t t  m egő rzé sb e  k e rü l­
n ek  é s  e s e t le g e s  xíjból v a ló  f e lv é te le  a lk a lm á v a l a  szü k ­
s é g e s  tá jé k o z ta tá s t  m egad ják .
E  h e ly e n  m ondok  k ö szö n e té t  fő o r v o s tá r sa im n a k , 
ak ik  a z  e g y e s  e se tek  e lb ír á lá s á n á l  k ö zrem ű köd n i s z ív e ­
sek  v o lta k  é s  k ü lö n ö sk ép en  Ormos Pál dr. k ó rb on cn ok ­
fő o r v o sn a k , ak i a  W a sse rm an n -r ea c t ió k  e lv é g z é s é v e l  a  
m unka  le g n a g y o b b  r é s z é t  m a g á r a  v á l la lt a .
A  debrecen i m . k ir . T isza  I s tv án  T udom ányegyetem  
id eg - és  e lm egyógyá sza ti k lin ik á jának  k özlem énye (ig a z ­
ga tó : B enedek  László  dr., eg y e tem i n y . r. tanár).
A liquor cerebrosp inalis új oxydatiós  
reactiójáról.
Ír tá k :  Benedek László dr. e g y e tem i n y . r. ta n á r  é s  
Thurzó Jenő  dr. e g y e tem i ta n á r se g éd .
A  l iq u o rd ia g n o s t ik á b a n  a  leg töb b  v iz s g á la t i  m ód ­
sz e rn é l a  l iq u o r feh é r jé k  m e n n y is é g i  é s  m in ő s é g i  v izs g á ­
la ta  x ítján  tö r tén ik  a  p a th o g n om iá s  sa já to s s á g o k  meg?  
á lla p ítá s a . A  l iq u o r feh é r jé k  p h y s ik a l is  é s  ch em ik a lis  
tu la jd o n sá g a in a k  é s  a zok  v á lto z á sa in a k  m e g á lla p ítá s á r a  
a  sz e r v e s  ch em iáb an  a  p ro te in ek  v iz s g á la tá r a  a lk a lm a ­
z o t t  k ü lön b öző  m ód szerek  a  l iq u o rd ia g n o s t ik á b a n  is 
n a g y r é s z t  a lk a lm a zá s t  n y e r tek . A  fe h é r jé k  k ic sa p h a tó -  
s á g a  a la p já n  a  l iq u o r  fe h é r je ta r ta lm a  g r a v im e tr iá s á n ,
v a g y  v a lam e ly  ta p a s z ta la t i la g  m e g á lla p íto t t  é s  g r a v i ­
m e tr iá s á n  e llen ő r z ö tt  sk á la r en d sz e r  ú t já n  h a tá ro zh ató  
m eg . I ly e n ek  a  S ic a rd -C an ta lo u p e -fé le , a  N is s l- fé le ,  
v a lam in t  a  d ia p h a n om e tr iá s  e ljá r á so k . A  l iq u o r feh é r je  
f r a c t ió in a k  a z  e g y e s  fe h é r jek ic sa p ó sz e r ek k e l szem ben  
v a ló  k ü lön b öző  v is e lk ed é sén  a la p sz a n a k  a z  rí. n . g lo b u lin -  
r e a c t ió k . A  fe h é r je fr a c t ió k  m e s te r s é g e s  c o llo id  o ld a to k ­
k a l szem b en  m e g n y ilv á n u ló  k ü lön b öző  v is e lk ed é sén ek 
v iz s g á la ta  p e d ig  a  co llo id  r e a c t ió k n á l n y e r  a lk a lm a zá s t .  
E zekn ek  a z  e lv ek n ek  a la p já n  k id o lg o z o t t  v iz s g á la t i  m ód ­
s zerek  a z  á lta lá n o s  k lin ik a i  g y a k o r la tb a n  n a g y  e lte r je ­
d é sre  te ttek  szert. A  liq u o r  fe h é r jé in ek  d ia ly z á lá s ,  
e lek tr o p h o r e s is , r e fr a c tom e tr iá s ,  o sm o s is  é s  k a tap h o ro -  
s is e s  v is e lk e d é s  s z em p on tjá b ó l v a ló  v iz s g á la ta  m ég  
in k ább  c sak  e lm é le t i  k u ta tá so k  tá r g y á t  k ép ez i.
A liquorfehérjének és általában a proteineknek az 
egyes chemiai reactiók idő beli lefolyására kifejtett 
gyorsító hatása eddigelé még nem képezte kutatás tár­
gyát. A  té r fo g a to s  ch em ia -a n a ly s isb e n  a z  o x y d om e tr iá s  
e ljá r á so k n á l, m in t  ism er e te s , a z  o x a ls a v , m in t  r ed u k á ló ­
szer , a  k á lium  h y p e rm an g a n ic um  p ed ig  m in t  e r é ly e s  
o x y d á ló s z e r  szerep e l.
K lin ik á n k  la b o ra tó r ium áb an  fin om  e lo s z lá sú  sz én ­
p o rb ó l (c a r co lid  E. Merck) k é s z íte t t  s u sp en s ió n a k  és  
fe s ték o ld a to k n ak  k ev e r ék év e l v iz s g á ltu k  a  liq u o r feh é r je  
co llo id ja in a k  v is e lk ed é sé t ,  k ü lön b öző  só s  é s  s a v i  elek tro -  
l y t  k ö zeg ekb en . K u ta tá sa in k  közben  a rra  az é s z le lé s r e  ju ­
to t tu n k , h o g y  az a c id um  o x a l ic um  é s  k á lium  h y p e rm an ­
g a n ic um  1% -os o ld a ta in a k  ö s sz eh o zá sa  u tá n  b eá lló  ch e ­
m ia i  r e a c t ió t  a  s z é n su sp en s io  n a g y fo k b a n  g y o r s í t j a ,  
am it  a r r ó l ism erh e tü n k  fe l,  h o g y  a  k á lium  p erm an g an a t-  
o ld a t  so k k a l h am arabb  sz ín te le n ed ik  e l, m in t  sz én ­
su sp en s io  n é lk ü l. R ö v id en  ism e r te t jü k  a  le já tsz ó d ó  ehe* 
m ia i  fo ly am a to t ,  am e ly  a  k ö v e tk ező  e g y e n le te k  sz e r in t  
m eg y  v égb e :
2  K  Mn O 4 +  H 2 C2 O4 =  K» C2 0 4 +  2 H  Mn 0 4 . . .  I.)
2 H  Mn  0 4 =  H 2 O +  M n 2 0 7 . . .  I I .
M n 2 O 7 =  2 Mn 0  +  50 . . .  I I I .
A  I I I .  e g y e n le t  s z e r in t  a  k á lium  h y p e rm an g a n a t-  
bó l fe ls z a b a d u ló  ö t  a tom  O, am en n y ib en  m ég  o x a ls a v  
v a n  je le n , ezze l a  k ö v e tk ező k ép en  r e a g á l:
5 H 2 C2 O i +  Os =  5 Ha 0  +  10 C O 2
m in t  lá th a tó  teh á t , am ik o r  a  k á lium  p e rm an g a n a t-  
o ld a to t  fe le s le g b e n  lé v ő  o x a ls a v v a l  h o zzuk  ö s sz e  é s az  
e lő b b i t e l j e s  e ls z ín te le n e d é se  k ö v e tk e z ik  be, ak kor tu la j ­
d onk ép en  a  k á liu m  h y p e rm an g a n ic um  az  o x a ls a v a t  
v íz z é  é s  s z é n d io x y d d á  o x y d á lja .  A  m an g a n o x y d -c sa p a d ék  
azon b an  n em  v á l ik  k i, m iv e l  a  f e le s le g b e n  lé v ő  a c idum  
o x a l ic u m  ú g y  h a t, h o g y  m a n g a n o x a la t  k ép ző d ik , am e ly 
o ld a tb a n  m arad . A  te lj e s e n  e ls z ín te le n e d e tt  fo ly a d ék  a  
k ém cső b en  e r ő s  s a v i  v e g y h a tá sú ,  t e h á t  a z  a lk a lm a zo tt  
o x a ls a v  c sa k  ré szb en  o x y d á ló d o tt .
A  fen teb b  ism e r te te t t  c h em ia i f o ly am a t  k ís é r le ­
te in k  fo ly am á n  c a r c o lid su sp en s io  je le n lé té b en  so k k a l  
g y o r sa b b a n  z a j lo t t  le . A  sz é n su sp en s io  te h á t  a z  o x y g en  
fe ls z a b a d u lá sá t  é s  e z á lta l  a z  e g é s z  r e a c t io  l e f o ly á s á t  
g y o r s í t j a ,  é s  íg y  k a ta ly t ik u s  h a tá sú n a k  te k in th e tő .
E lm é le t i  e lg o n d o lá so k  a la p já n  k ís é r le te in k e t  o ly  
ir á n y b a n  fo ly ta t tu k ,  h o g y  e ld ö n tsü k  a zt, m is z e r in t  a  
l iq u o r  c o l lo id ja i  s z in tén  k a ta ly t ik u s  h a tá s t  g y a k o r o l ­
n ak -e  a  s z ó b an fo rg ó  c h em ia i fo ly am a tr a . Vizsgálataink 
azt mutatták, hogy normális és pathologiás liquorok 
differens módon viselkednek e tekintetben. 1 cm 3 1% -os 
o x a ls a v  005  cm 3 k á lium  p e rm an g a n a t-o ld a tta l  ö s s z e ­
h o zv a , 30 p erc  a la t t  v á l ik  v íz s z e rű en  á t te ts z ő v é . No r ­
m á lis  l iq u o rok  c sa k  k is fo k b an , k ó ro s  liq u o rok  p ed ig  
n a g y fo k b a n  g y o r s í t j á k  a  c h em ia i r e a c t io  te l j e s  l e ­
z a j lá sá t .
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A z  ép  é s  k ó ro s  l iq u o rok n ak  ezen  k ü lön b ö ző  v i s e l ­
k ed ése  a la p já n  h o s s z a s  k ís é r le te z é s  u tá n  e g y  d ia g n o s t i-  
k a i s zem p on tb ó l is  ig e n  a lk a lm a s  e ljá r á s t  d o lg o z tu n k  k i  
a  l iq u o r  v iz s g á la tá r a .  J e le n  e lő z e te s  k ö z lé sb en  c sak  a  
v iz s g á la t i  m ód szer  lé n y e g é t  ism er te t jü k , v a lam in t  r ö v i ­
d en  a  r e a c t io  e lm é le t i  m a g y a r á z a tá t .
A  r e a c t io  e lv é g z é s éh e z  k ö v e tk ező k  s zü k ség e sek :
1. 1% -os k á lium  h y p e rm an g an icum -o ld a t ,
2. 1% -os a c id um  o x a licum -o ld a t .
3. aq ua  b id est ,
4. 1 cm 3 hioo-ad b eo sz tá sú  p ip e tták .
A z  1% -os k á lium  h y p e rm an g an ic u n iso ld a t  k é s z ít é ­
s é r e  a já n la to s  k é tsz e r  p á r o lt  é s  m in d en  o r g a n ik u s  v a g y  
eg y éb  sz en n y ező  a n y a g o k tó l  m en te s  v iz e t  h a szn á ln i. 
K a liu m  p e rm an g a n a t  u g y a n is ,  m in t  ism er e te s , o x y d á l-  
h a tó  a n y a g o k  je le n lé téb en  v iz e s  o ld a tb an  k ön n y en  r ed u ­
k á ló d ik  é s  i ly e n k o r  ez t  a z  ü v e g  fa lá n  b a rn a  le ra k ód á s  
je lz i.  A z  1% -os o x a ls a v  k é s z íté s é n é l  c é ls z e rű  s z in tén  
h a so n ló  m ód on  e ljá r n i,  h o g y  a z  e s e t le g  íg y  a z  o ld a tb a  
b ek erü lő  c s e k é ly  sz en n y ez é sek  n e  b e fo ly á so ljá k  a  fino- 
' m an  b e á l l íto t t  r e a c t io  e r edm én y é t .
A  r e a e t ió t  g o n d o sa n  m e g t is z t í to t t  é s  s te r i l  k is  
k ém csö v ek b en  (c é lszerű ek  a  W a sse rm an n -k ém csö v ek ) 
v ég e zzü k . 0‘25 cm 3 liq u o rh o z  e lő sz ö r  1 cm 3 o x a ls a v - 
o ld a to t  m érü nk  le  é s  m iu tá n  a  k ém c sö v ek e t  en y h én  
ö ssze rá z tu k , m in d já r t  0'05 cm 3, v a g y i s  e g y  c sepp  k á lium  
p e rm an g a n a to t  ad unk  m é g  hozzá . E zu tá n  ú jb ó l en y h én  
ö ssze rá zzuk  a  c sö v ek e t . C é lsz erű  m in d ig  e g y  b iz to san  
n e g a t ív  liq u o r t  i s  v iz s g á ln i  é s  e g y  c o n tr o ll-k ém c sö v e t  is  
b eá l l íta n i .  A  co n tro ll-k ém cső b e  025  cm 3 aq u a  d e s t i lla ta ,  
1 cm 3 o x a ls a v  é s  1 c sepp  K  M n Oi o ld a t  k erü l. A  n e g a t iv  
l iq u o r  é s  a  c o n tr o llc ső  le o lv a sá sk o r  v á l to z á s t  n em  m u ­
ta t . A  r e a c t io  l e o lv a s á s a  p o n to sa n  n y o lc  p erc  m ú lv a  
v ég z en d ő . E bb en  a z  id ő p on tb an  u g y a n is  le g jo b b an  é s z­
le lh e tő k  azok  a  k ü lön b ség ek , am e ly ek  a  n o rm á lis  é s  k ó ­
r o s  liq u o rok  k ö zö tt  fe n n á lln a k . T erm észe te sen , h a  több  
l iq u o r t  v iz s g á lu n k  e g y sz e r r e , ak kor  a z  ö s sz e sek k e l e g y ­
s z e r r e  v ég e z zü k  a  r e a e t ió t  é s  a  le o lv a s á s t  i s  e g y id ő b en 
e szk ö zö lh e tjü k .
A  n e g a t iv  liq u o rok , h a so n ló a n  a  c o n tr o llc ső h ö z , a 
k á liu m  p e rm an g a n icum -o ld a t  v á lto z a t la n  v ö r ö s e s li la  
s z ín é t  m u ta tjá k , e s e t le g  en y h e  h a lv á n y o d á s sa l .  A  b a r ­
n á sv ö r ö s  s z ín á rn y a la tb a  v a ló  á tm en e te it  +  fo k n ak  j e ­
le zzük . A  v ö r ö s e s s á r g a  s z ín v á lto z á s t  + -e sn e k , a  s á r g a  
s z ín v á lto z á s t  + + - e s n e k  é s  a z  e g é s z  h a lv á n y  s á r g a  s z í ­
n ig  v a ló  e lté r é s t  +  +  + - e s  e r edm én yn ek  je le zzü k . A  re -  
a c t ió s  fo k o za to k  m e g á lla p ítá s a  a  v ö r ö s e s li lá b ó l  e g é s z  a  
sá r g a  s z ín r e  v a ló  á tv á lto z á sn á l  a z  é lén k  sz ín k ü lön b sés  
g ek  a la p já n  k ön n y en  e szk ö zö lh e tő . A z  en yh ébb  +  és 
+ - e s  e r edm én y  k isebb  s z ín v á lto z á so k o n  a la p sz ik , d e  k is  
g y a k o r la t  u tá n  s z in tén  k ön n y en  m eg íté lh e tő .
A m en n y ib en  e leg en d ő  l iq u o r  á l l  ren d e lk ezé sü n k re , 
a  r e a e t ió t  e g y  ö t  ta g b ó l á l ló  so ro za tb an  i s  v é g e zh e tjü k .  
E n n é l a  m ód sz e rn é l a z  e lső  c ső b e  0-25, a  m á sod ik b a  0'20, 
a  h a rm ad ik b a  015 , a  n e g y ed ik b e  010 , a z  ö töd ik b e  
0’05 cm 3 l iq u o r t  m érü nk  le , v a g y i s  c sök k en ő  ad agokban  
5, 4, 3, 2 é s  1 c sepp  liq u o r t  p ip e ttá zu n k  le  a  k ém csöv ek b e ,  
am e ly ek n ek  ta r ta lm á t  e zu tá n  a  m á so d ik tó l  k ezd v e  aq u a  
b id e s tb ő l 1—4 c sep p e l e g y e n lő  t é r fo g a t ig  k ie g é s z ít jü k .  
H a to d ik  k ém cső n ek  e g y  c o n tr o llc sö v e t  c é ls z e rű  b e á l lí ­
ta n i, am e ly b e  0'25 cm 3 aq u a  b id e s t  p ip e ttá zu n k . A  to v á b ­
b ia k b an  a zu tá n  a z  e g y sz e rű  m ód szerh ez  h a so n ló a n  m in­
d en  e g y e s  k ém cső b e  1 cm 3 o x a ls a v a t  é s  m in d já r t  u tá na  
1—1 c sep p  k á lium  p e rm an g a n a to t  adunk . A z  er edm én y t  
u g y a n ú g y  n y o lc  p erc  m ú lv a  o lv a s su k  le  s  e g y  er r e  a  
cé lr a  m e g á lla p íto t t  co o rd in a ta -r en d sz erb en  áb rá zo lju k .  
A z  o rd in á tá n  a  r e a c t io  fo k o za ta it ,  a z  a b e is sá n  p e d ig  a  
csök k en ő  l iq u o r h ig ítá s o k a t  je le zzük .
A  fe n t  le ír t  e g y sz e rű  m ód sze rre l ed d ig e lé  46 liq u o rt  
v iz s g á ltu n k  m eg  k ü lön b öző  e lm e - é s  id eg b a jo k n á l. 
(10 d em en t ia  p a r a ly t ic a , 1 ta b o p a r a ly s is ,  2 ta b e s  d o r sa ­
l is ,  1 lu e s  c e r eb ro sp in a lis , 3 lu e s  la te n s  s e r o p o s it iv a ,  
3 ep ile p s ia , 1 p a rk in so n ism u s , 1 h em ip le g ia ,  1 ep ile p s ia  
p n eum o en k ep h a liá s  b e fú v á s , 3 n eu ra s th en ia , 9 s c h iz o ­
p h ren ia , 7 m á n iá s , d ep r e s s ió s  e lm e za v a r  é s  4 e g y éb  
e lm e - é s  id e g b a jo k n á l, l iq u o r la e s io  n é lk ü l.)  M ind en  e s e t ­
b en  a  n é g y e s  r e a c t io n  k ív ü l  a z  a r a n y so l-  é s  b ic o lo rá lt  
m a s t ix -r e a c t ió t  i s  e lv é g e z tü k . E r edm én y e in k  sz e r in t  
p a r a ly s isn é l  é s  ta b o p a r a ly s is  e se te ib en  m in d ig  +  + + - e s  
p o s it iv  e r edm én y t  k ap tunk , c sak  h o ssz a s  k eze lé sen  á t ­
m en t e g y  p a r a ly s is - e s e tn é l ,  a h o l a  P á n d y -r e a c t io  is  c sak  
+ - e s  v o lt ,  v o l t  az o x y d a t ió s  r e a c t io  e r edm én y e  is  + - e s .  
T ab es  é s  lu e s  c e reb r i s z in tén  p o s it iv  e r edm én y t  ad tak . 
Ep ilep siánáL , en d o g en  p sy c h o s is o k n á l é s  fu n c t io n a lis  
id e g b a jo k n á l m in d ig  n e g a t iv  e r edm én y t  k ap tunk . H em i ­
p le g ia  e g y  e se téb en , a h o l x a n th o ch rom  liq u o r t  k ap tunk  
f ib ron h á lók ép ző d ésse l, ig en  er ő s  g lo b u lin -r e a c t ió k ka l és  
m en in g it is e s  ty p u sú  c o llo id  g ö rb ék k e l, a z  o x y d a t ió s  rés  
a c t io  i s  +  +  + - e s  v o l t  é s  tu la jd o n k ép en  m ár  h am arabb  
á l lo t t  be i ly  fo k b an  (6 p erc ). L e v e g ő b e fú v á s  u tá n  ve t t  
m ag a s  s e j t ta r ta lm ú  é s  en y h e  m e n in g it is e s  g ö rb é t  adó  
l iq u o r  s z in tén  a  le g n a g y o b b  fo k ú  p o s it iv i t á s t  m u ta tta .  
A z  ö t k ém cső b ő l á l ló  m ód szern é l p a r a ly s isn é l  a z  1. áb ­
rá n  lá th a tó  g ö rb ék  fo rd u ln a k  elő .
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A  r e a c t io  á lta lá b a n  te h á t  a  g lo b u lin -r e a c t ió k  er ed ­
m é n y é v e l  h a la d t  p á rh u zam o san . É r z é k en y sé g e  a  P h a s is  
I . é s  a  W e ich b ro d t-r e a c t ió n a k  f e le l  m eg , m íg  a  P á n d y -  
r e a c t io  k is s é  n a g y o b b  é r z ék en y sé g e t  m u ta t. Ö sszeh a son ­
l í t ó  r é s z le te s  v iz s g á la ta in k r ó l  n a g y o b b szám ú  e s e t  a la p ­
já n  a  jö v ő b en  fo g u n k  b eszám o ln i.
A  r e a c t io  e lm é le t i  m a g y a r á z a tá r a  n é z v e  k é ts é g ­
te le n n ek  lá tsz ik , h o g y  a  k ó ro s  é s  n o rm á lis  l iq u o rok  
kü lön b ö ző  v is e lk e d é s é t  a  fe h é r je ta r ta lom  q u a l i ta t iv és  
q u a n t ita t iv  k ü lö n b sé g e i  okozzák . K ís é r le te in k  s z e r in t  a  
n o rm á lis  l iq u o rok  is  b iz o n y o s  k isebb  fo k b an  g y o r s í t j á k  
a  k érd é se s  ch em ia i fo ly am a to t .  A  n e g a t iv  l iq u o ro k n á l  
azonb an  az + - e sn e k  m e g fe le lő  v á lto z á s  k ö rü lb e lü l  c sak  
14 p erc  m ú lv a , a  + + - e s n e k  m eg fe le lő  p e d ig  c sa k  19 perc  
m ú lv a  á l l  be. A  l iq u o r  fe h é r jé in ek  h a tá sa  v a ló s z ín ű le g  
e lső so rb a n  k a ta ly t ik u s  é r te lm ű n ek  te k in th e tő , é s  p ed ig  
a  k ü lön b öző  d isp e r s itá sú  fe h é r je fr a c t ió k , íg y  az  e ug lo -  
b u lin , p seu d o - é s  f ib r in o g lo b u lin , v a lam in t  a lb um in  c o l ­
lo id  r é sz e c sk ék  e tek in te tb en  k ü lön b ö ző k ép en  h a th a tn ak . 
E  m e lle t t  te k in te tb e  v een d ő , h o g y  a  liq u o r  f e h é r je ta r ta l ­
m án ak  n ö v ek ed é se  á lta l  n ő  a  c o llo id  r é sz e c sk ék  con cen -  
tr a t ió ja , é s  ezze l v e le  já r  a  r e a e t ió t  g y o r s í t ó  h a tá s  fo k o ­
zód á sa ,
A  fe h é r je  c o llo id  r é sz e c sk ék  fin om abb  d isp e r s itá sa ,  
v a g y  a  c o llo id  r é sz e c sk ék  té r fo g a te g y s é g b e n  v a ló  m e g ­
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szap o ro d á sa  azok  h a tó fe lü le té n ek  n ö v ek ed é sé v e l  jár . 
A  c o llo id  o ld a to k  a  d ie le c tr icum b an  o ld o t t  v a lam e ly  
a n y a g  h a tó k ép e s  c o n c en tr a t ió já n a k  n ö v ek ed é sé t  e szk ö z ­
ü k  é s  ez  a  d isp e r s  r é szec sk ék  h y d r a ta t ió já v a l  i s  össze*  
fü g g é sb en  á ll .  I ly  é r te lem b en  é r v é n y e sü l  a l iq u o r feh é r je  
h a tá sa  a  k á lium  p e rm an g an a t  é s  o x a ls a v  k ö z t le fo ly ó  
ch em ia i fo ly am a tn á l  a  r e a c t ió b an  m eg a d o tt  k ö rü lm é ­
n y ek  m e lle tt .
V iz s g á la to k a t  fo ly ta t tu n k  a rra  n é zv e  is , h o g y  az  
e g y s z e r ű  to já s fe h é r je  é s  m á s  co llo id  a n y a g o k , v a lamin t  
s z e rv e s  é s  s z e r v e t le n  k r y s ta l lo id o k  m ik én t  h a tn ak  az  
em lí t e t t  c h em ia i fo ly am a t r a !  A  r e a c t ió b a n  h a szn á lt  
0'25 cm 3 l iq u o rm en n y is é g n ek  m eg fe le lő e n  te h á t  u g y a n­
a n n y i  0'1%-os to já s fe h é r jé t ,  0'1%-os am y lum  so lu b ile t ,  
01% -os sző lő cu k o ro ld a to t , to v áb b á  0'1%-os s i l iq u id et  
(B o eh r in g e r  & S öhn e , 0'25 S i  Oa 100 r é sz  v ízb en )  h ozunk  
ö s sz e  1 cm 3 o x a ls a v v a l  é s  1 c sepp  K  M n 0« -a l. A  to já s -  
fe h é r je  a  c h em ia i fo ly am a tr a  sz in tén  g y o r s í t ó la g  h a to tt , 
de k isebb  fok b an , m in t  a  n o rm á lis  liq u o r . A  c o llo id  
k em én y ítő o ld a t  v a lam iv e l  n a gyobb  h a tá sú  v o lt ,  m íg  az  
l% *os s i l iq u id -o ld a t  a  n o rm á lis  l iq u o r  k a ta liz á ló  h a tá s á ­
n á l  k is s é  e rő sebbn ek  m u ta tk o zo tt . A  0'1%-os s ző lő cuk o r -  
o ld a t  é sz r ev eh e tő  h a tá s t  n em  fe j te t t  k i. K o n y h a só o ld a t  
m ég  1'5%-os töm én y sé g b en  sem  g y o r s í to t ta  a  fo ly am a to t .
M in t lá th a tó , te h á t  a  k o v a sa v n a k  0'25%-os co llo id  
o ld a ta  a  r e a c t ió b a n  te lj e s e n  h a so n ló a n  v is e lk ed ik , m in t  
a  l iq u o r fe h é r je  c o llo id ja i.  E zek  a  k ís é r le te k  te h á t  s z in ­
té n  a z t  a  f e lf o g á su n k a t  e r ő s ít ik  m eg , h o g y  a liq u o r ezen  
o x y d a t ió s  r e a c t ió já n á l  a  r e a c t ió s  e lté r é s ek e t  okozó  h a tá ­
su k a t  a  liq u o r  fe h é r jé i  e lső so rb a n  k a ta ly t ik u s  é r telem ­
b en  fe j t ik  k i.
A  fe h é r jék  a  r e a c t io  le fo ly á s a  u tá n  n in c sen ek  v á l ­
t o z a t la n  á lla p o tb a n  je le n  a  k ém cső b en . U g y a n is  h a 
0'25 cm 3 liq u o r t  1 cm 3 aq u a  d e s t i l la tá v a l  h ig ítu n k  fe l, 
ú g y  20%-os s u l f o s a l ic y ls a v  v a g y  33%-os tr ic h lo r -e c e tsa v
4—5 c s e p p jé v e l  a  fe h é r jék  k ic sa p h a to k  é s  a  k ém cső b en  
o p a le s c en t ia  m u ta tk o z ik . A z  o x y d a t ió s  r e a c t ió b a n  a  
sz in tén  0'25 cm 3 liq u o r t  ta r ta lm a zó  k ém cső b en  a zonban  
a  r e a c t io  le z a j lá sa  u tá n  a  fe h é r jék  a z  elő bb  em lítet t  
m ódon  n em  c sa p h a to k  k i. I t t  teh á t  a  liq u o r  fe h é r jé i  
v a g y  n e u tr a l iz á lt  s ta b il  o ld a tk ép en , v a g y  p e d ig  h yd ra -  
ta t io  fo ly tá n  a z  o x a la t  é s  m an g an , i l le t ő le g  a  r e a gen -  
t iá k  h a tá sá r a  a la c so n y a b b  é r ték ű  fe h é r je o ld á s i  p roduc-  
tum ok  a la k já b a n  leh e tn ek  je len . A  c o llo id  o ld a tok n ak  
i ly e n  lá th a tó  c o a g u la t ió b a n  n em  je le n tk e ző  v á lto z á sa i  
m in t  „ c o llo id a ü s  á l la p o tv á lto z á so k “ (K o llo id a le  Z u ­
s ta n d sä n d eru n g en )  ism er e te sek . Á lta lá b a n  v é v e  a  liq u o r  
fe h é r je c o l lo id ja ir a  v o n a tk o zó  a d so rb tió s  je len ség ek n ek  
é s  a  Freundlich f e lf o g á s á n a k  m eg fe le lő  io n -a d so rb t ió - 
nak  v a n  sze rep e  a z  e g é s z  r e a c tió b an . C o llo id ch em ia i  
ism e r e te in k  ezen  fo ly am a to k  fin om abb  r é sz le te in ek  
m a g y a r á z a tá r a  n é zv e  m ég  n em  e lé g g é  fe j le t te k , m iu tá n  
a  ch em ia i c o n s t i tu t ió tó l  fü g g ő  e g y e s  tén y e ző k k e l, min t  
f e lü le t i  f e s z ü lt s é g  é s  a s s o c iá ló  m o le c u la r is  erő k , á lla n a k  
von a tk o zá sb an . E  v o n a tk o zá so k  p ed ig  m ég  te lje s en  ism e ­
r e tlen ek .
M eg em lít jü k  m ég , h o g y  a  l iq u o rn ak  k á lium  per* 
m an g a n a t  é s  n a tr ium  h y d r o x y d -o ld a t k öz t le fo ly ó  ch e ­
m ia i  r e a c t ió r a  k if e j t e t t  h a tá sá t  i s  v iz s g á la t  tá r g y á v á  
te ttü k . A  n o rm á lis  é s  k ó ro s  liq u o rok  i t t  i s  k ü lönböző  
v is e lk e d é s t  ta n ú s íta n a k . E z  ir á n y b a n  eg é sz en  ú j e lv ek  
a la p já n  a  k ü lönböző  l iq u o rok n ak  d ia g n o s t ik u s  szem ­
p o n tb ó l is  é r ték e lh e tő  é s  ig e n  fo n to s  s a já to s  v is e lk e d é s e  
v o lt  é sz le lh e tő . A  v iz s g á la t i  m ód sze r ta n  te lj e s  k ido lg o ­
z á sa  u tá n  r é s z le te s  k ö z lé sü n k b en  errő l i s  b e szám o lunk .
A z  o x y d a t ió s  r e a c t ió r ó l ö s s z e fo g la ló la g  m e g je g y e z ­
h e tjü k , h o g y  d ia g n o s t ik u s  é r té k e lh e tő s é g é r e  n é zv e  a 
g lo b u lin -r e a c t ió h o z  h a so n líth a tó . +  + + - e s  p o s it iv i t á s  
leg in k áb b  dem . p a r a ly t ic á n á l  fo rdu l e lő , m e u in g it isn é l
p e d ig  p o s it iv  e r edm én y  fe l lé p é se  m ég  h am arabb  k ö v e t ­
k ez ik  be.
A  n a g y k á l ló i  e lm e g y ó g y in té z e tb e n  Somogyi é s  
Kulcsár e d d ig e lé  65 e se tb en  v é g e z té k  e l a z  o x y d a t ió s  
r e a c t ió t ,  m in t  e r rő l s zó b e li  ú to n  é r te sü ltü n k . V iz sg á la ­
ta ik *  a  m i e r edm én y e in k e t  s z in tén  m eg e rő s íte tték .
V é g ü l  n em  m u la sz th a tju k  el az a lk a lm a t , h o g y  
Bodnár p r o fe s sz o r  ú rn ak  h á lá s  k ö szö n e tü n k e t  k i n e  
fe je z zü k  a zér t, h o g y  a  r e a c t io  e lm é le t i  m a g y a r á z a tá r a  
n ézv e  s z iv e s  ta n á c s a iv a l  tám o g a to tt .
A  budapesti k ir . m agy . P á zm ány  P éter  T udom ány ­
eg y e tem i I I I . szám ú  b elk lin ik a  közlem énye (igazga tó :  
báró K orány i Sándor dr. eg y e tem i ny . r. tanár).
Zavarok az öregedő  emberek vérnyom ás ­
szabá lyozásában .
ír t a :  Baráth Jenő  dr. e g y e tem i ta n á r se g éd .
I .
E zen  k ö z lem én yb en  r ö v id  ö s s z e fo g la lá s á t  ó h a jtju k  
ad n i a zon  n a gyobb  te r jed e lm ű  v iz s g á la to k n a k , am e ly ek  
r é s z le te s en  a  Z e its c h r if t  fü r  d ie  g e s am te  e x p e r im en te lle  
M ed iz in  h a sá b ja in  je len n ek  m eg . E zér t  e  h e ly en  inkább  
a  k ís é r le t i  a d a tok  g y a k o r la t i la g  é r té k e s íth e tő  a d a ta i ­
n ak  k id om b o r ítá sá r a  tö r ek ed ünk , am e ly e k r ő l a z t h isz*  
szű k , h o g y  e g y sz e rű  é s  h a szn o s  ú j m ód sze rek e t adnak 
a  v é r n y om á ssz a b á ly o z á s  z a v a r a in a k  e lem zésére .
A  g o n d o la t , am e ly b ő l k iin d u ltu n k , a  k öv e tk ező 
v o lt :  A  n e g y v e n e s  év ek  v é g e  fe lé  r en d e sen  m egk ezd ő dik  
az  ö reg ed és , am e ly  n em csak  a z  e lő r eh a la d o tta b b  év ek 
k ü lső  je le ib en , h an em  a  k e r in g é s i  s ze rv ek  b iz o n y o s  e l ­
v á lto zá sa ib a n  is  m e g n y ilv á n u lh a t .  E z  u tó b b ia k n ak  tu d ­
h a tó  be a z  a  k ö rü lm én y , h o g y  a  v é r n y om á s  m aga sab b  
s z in ten  á lla p o d ik  m eg  és a  k e r in g é s i  r en d sze r  a lk a lm a z ­
k o d á s i  k ép e s s é g e  —  k ü lö n ö sen  n a g y ob b  te s t i  m e g e r ő l ­
te té sek  a lk a lm á v a l  — a  c sö k k en é s  je le i t  m u ta tja . A  v é r ­
n y om á s t  sza b á ly o zó  k észü lék ek**  a lk a lm a zk od á s i k ép e s ­
s é g e  i s  in g a d o zá so k a t  m u ta th a t  s a z t a z  a p r io r is t ik u s  
fe lt e v é sü n k e t ,  m e ly  s z e r in t  a z  ö tv e n e s  év ekb en  lé v ő  
em berek n é l a  v é r n y om á ssz a b á ly o z á s  fin om abb  z a v a r a it  
le h e tn e  k im u ta tn i,  g y a k o r la t i  té n y ek  i s  tám o g a tjá k ,  
í g y  te h á t  c é lsz erű n ek  lá ts z o t t  e lő ttü n k , h o g y  ebben az  
é le tk o rb an  p on to s  v é r n y om á se lem z é sek e t  v ég ezzü nk ,  
am e ly ek n ek  e r edm én y e  e s e t le g  b iz o n y o s  k ö v e tk e z te té ­
sek re  jo g o s í t  a  k ó ro s  v é r n y om á sem e lk ed é s  k e le tk ez é ­
s é r e  v o n a tk o z ó la g  is .
A  m ód szerek , am e ly ek  h a so n ló  ir á n y ú  v iz s g á la ­
to k n á l h a szn á lh a tó k , tö b b fé lék  leh e tn ek . I ly e n  a  v é r ­
n y om á s  g ö rb é in ek  n ap on ta  több  m ér é s s e l  é s  h o sszabb  
id ő n  á t  tö r tén ő  fe lv é te le .  E zze l v é g e z te  Fahrenkamp 
szép  é s  ta n u ls á g o s  v iz s g á la ta i t .  K ü lö n ö sen  a  r e g g e li ,  
v a lam in t  az á lom b an  tö r tén ő  v é rn y om á sm ér é sek  (C. 
Müller, Katsch é s  Ponsdorff) n y ú j th a tn a k  é r ték e s  a d a ­
to k a t. M indezek  a zonban  fu n c t io n a lis  szem pon tb ó l  
k ev é sb b é  k ie lé g ítő  e ljá r á so k , m in th o g y  n em  n y ú j ta n ak  
f e lv i lá g o s í t á s t  a  v é r n y om á s t  s za b á ly o zó  k é szü lék ek  
a lk a lm a zk od á s i k ép e s sé g é rő l, h an em  le g fe lje b b  az e 
rend szerb en  b eá lló  f e s z ü lt s é g i  k ü lö n b ség ek rő l. N em 
fe le ln e k  m eg  tö k é le te sen  a  g y ó g y s z e r e s  v iz s g á la to k  sem  
(a d ren a lin - , s tr y ch n in - , co ffe in -, stb  in je c t ió k ) ,  m in t ­
h o g y  ezeknek  s z ig o rú a n  e le c t iv  h a tá sa  — m in t  m agunk  
i s  k im u ta ttu k  — k é tsé g b ev o n h a tó . E zér t  ig y ek e zn ü n k  
k e l le t t  o ly a n  ú j m ód sze rek e t k id o lg o zn i, am e ly e k k e l a
* E r edm én y e ik rő l a  k ö ze l jö v ő b en  fo g n a k  b e ­
s z ám o ln i.
** S zán d ék o san  h a szn á lju k  m in d en ü tt  ez t a k i f e j e ­
z é st, m in th o g y  e l a k a r ju k  k e rü ln i az  á l lá s fo g la lá s t  az  
ig e n  b o n y o lu lt  v é r n y om á ssz a b á ly o z á s  k érd éséb en .
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m in d en n ap i é le tb en  is  ad ódó  e g y sz e rű  m eg te r h e lé s é t 
v iz s g á lh a t ju k  a  v é r n y om á s t  s za b á ly o zó  m e ch an ism u s-  
nak . E  c é lb ó l k é t  ú j m ód sze r t d o lg o z tu n k  k i; egyik a 
testi megterhelés után való vérnyomásemelkedés pon­
tos vizsgálatában, másik egy mesterségesen elő idézett 
psychikus izgalom után beálló vérnyomásemelkedés 
elemzésében állott. Elő bbit a vérnyomás munkareactió- 
jának, utóbbit pedig psychikus vérnyomásreactiónak 
nevezzük.
A vérnyomás munkareactiója. Psychikus reactio.
I sm er e te s ,  h o g y  a  t e s t i  m u n k á t v é r n y om á sem e l ­
k ed és  s zo k ta  k ís é rn i, am e ly  a zonb an  ig e n  g y o r s a n  le ­
z a j lik  é s  g y a k r a n  k om p en zá ló  v é r n y om á s sü l ly e d é sn ek  
ad  h e ly e t  ( lá sd : Tigerstedt k ö n y v éb en , I I .  k ö te t).*  A  v é r ­
n y om á sem e lk ed é s  g y o r sa b b  v a g y  la ssú b b  le z a j lá s a  a  
p u lsu s s z a p o r o d á s sa l  e g y ü t t  b iz o n y o s  te k in te tb en  m ér ­
té k e  leb e t  a  k e r in g é s i  r end szer  m ű k öd é s i ép ség én ek , 
am in t  a z t  Schrumf v iz s g á la ta iv a l  k im u ta tn i ig y ek e z e tt .  
N em  cé lu n k  e  h e ly e n  b e szám o ln i az  er re  v o n a tk o zó  
ta p a sz ta la to k r ó l, am e ly e k e t  fen teb b  em líte t t  k ö z lem é ­
n y e in k b en  a z  érd ek lő d ő  r é sz le te seb b en  m e g ta lá l.  V izs ­
g á la ta in k  s z em p on tjá b ó l ig e n  fo n to s  a z  a  ta p a s z ta la ­
tu n k , h o g y  a testi munka után jelentkező  vérnyomás­
emelkedésnek a rendes szintre való visszatérése ép vér­
keringési viszonyok mellett is lassúbbá válhat, és pe­
dig úgy, hogy nem jár együtt a munka után jelentkező 
pulsus szaporodás hosszabb ideig való megmaradásával. 
Ezen esetekben tehát arra kell gondolnunk, hogy a vér­
nyomást szabályozó készülékek kiegyenlítő  képessége 
szenvedett valamely okból.
E zen  ta p a s z ta la tb ó l k iin d u lv a  d o lg o z tu k  k i m ód ­
sz e rü nk e t , am e lly e l  a  v é r n y om á s  m u n k a r e a c t ió já t  v iz s ­
g á lh a t ju k  m eg . A  v iz s g á la n d ó  e g y é n n é l  p o n to s  é s  ism é ­
t e l t  v iz s g á la t ta l ,  le h e tő le g  a  k o ra  r e g g e l i  órákban, m e g ­
h a tá ro z zu k  a  v é r n y om á s  m a g a s sá g á t .  E zu tá n  la s sú  
tem p ób an  (k ö rü lb e lü l 2—3 p e r c  a la t t )  k é t  em e le te t  já r a ­
tu n k  v e le  é s  en n ek  b e fe je z é s e  u tá n  % p e r c en k én t  m é r ­
jü k  m eg  a  v é r n y om á s t  10—15 p erc en  á t. (A z  u to lsó
6—8 p ercb en  e leg en d ő  a z  1—2 p erc en k én t v a ló  m éré s  is .)  
A z  íg y  k a p o t t  é r ték ek e t  g ö rb e  a la k já b a n  fe ltü n te tv e ,  
eg é sz en  je lle g z e te s  é s  e g y a z o n  k ö rü lm én y ek  k ö zö tt  
u g y a n a z o n  e g y é n n é l  á l la n d ó  ty p u sú  g ö rb é t  k apunk .
V v y  v  5- 6' t  r  9 ■  te
áb ra .
A  v é rn y om á sem e lk ed é s  ren d e sen  12—18 H g .-m m -t  te sz  
k i f ia ta l, e g é s z s é g e s  e g y én ek n é l é s  3 p erc  m ú ltá n  r end ­
s z e r in t  le z a j l ik .  I ly e n k o r  g y a k ra n  com p en sa to r ik u s  
v é r n y om á s sü l ly e d é s  f ig y e lh e tő  m eg . A z  1. á b ra  h á rom 
i ly e n  n o rm á lis  g ö rb é t  sz em lé lte t .
H a so n ló  m ód on  tö r tén ik  a  p sy c h ik u s  r e a c t io  v iz s ­
g á la ta  is .  A  v iz s g á la n d ó  eg y én n ek , m iu tá n  a  v é r n y o ­
m á s  n a g y s á g á t  m egh a tá ro z tu k , tu d tá r a  ad juk , h o g y
* Tigerstedt: P h y s io lo g ie  d es  K r e is la u fs .
e g y  k is s é  fá jd a lm a s  in j e c t ió t  f o g  k apn i. E kk o r  r en d e ­
sen  k iseb b fo k ú  v é rn y om á sem e lk ed é s  je len tk e z ik , am e ly  
te tő p o n tjá t  az in j e c t io  p il la n a tá b a n  é r i  e l. A z  in je c t io  
'A cm 3 p h y s io lo g iá s  k o n y h a só o ld a t ta l  tö r tén ik , am e ly e t  
in tr a v én á sá n  adunk . U tá n a  s z in tén  A p e r c en k én t  m é r ­
jü k  a  v é r n y om á s t  3 p ercen  á t, am e ly  id ő  a la t t  az  egé sz  
r e a c t io  r en d e sen  le z a j lo t t .
I sm e r e te s ,  h o g y  k ü lön b öző  p sy c h ik u s  iz g a lm a k 
k iseb bm agy ob b  v é r n y om á sem e lk ed é s s e l  já rn a k  ( lá sd  
Tigerstedt k ö n y v é t) .  A  v á z o lt  m ód szerre l k a p o tt  g ö rb ék
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a z t m u ta tjá k , h o g y  a  v é r n y om á sem e lk ed é s  8—15 H g .-  
mm -t ér  e l é s  a z  in je c t io  u tá n  ig e n  g y o r s  sü lly e d é sn ek  
ad  h e ly e t  (2. áb ra , c sak  a z  in je c t io  u tá n  k a p o tt  v é r ­
n y om á sg ö rb é t  tü n te t jü k  f e l) -
A  g ö rb e  em elk ed ő  r é sz e  k é t a ffe c tu s  k if e je z ő je :  az 
iz g a lom é  é s  a  fá jd a lom é . T erm ész e te sen  a  r e a c t io  e r ő ­
sen  fü g g  a  k ís é r le t i  e g y é n  p sy c h ik u s  in g e r lé k e n y s é g é ­
n ek  é s  la b i l i tá s á n a k  m ér ték é tő l. E zen  k é t  r e a c t ió v al  
lé n y e g e s e n  k ie g é s z íte t tü k  a  v é r n y om á s  v iz s g á la tá n a k  
ed d ig  ism e r e te s  m ód szere it . A  v á z o lt  k é t  ú j  m ód szerre l  
eg é sz en  ú j s zem p on tok b ó l v iz s g á lh a t tu k  a z  ö reg ed ő  
eg y én ek  v é r n y om á ssz a b á ly o z á sá n a k  e s e t le g e s  z a v a r a it ,  
am e ly ek r e  r é sz le te seb b en  reá térünk .
A vérnyomásszabályozás zavarai öregedő  egyéneknél.
I g e n  n a g y  szám ban  v é g z e t t  m é r é se in k  a z t  m u ta t ­
ják , h o g y  45—55 é v  k ö rü li  e g y é n ek n é l a  v é r n y om á s  
n a g y s á g a  —• r e g g e l i  m é r é sek k e l — 110—140 H g .-m m -t  
te s z  k i, szem ben  a  100 H g - .m m  k ö rü li  é r ték ek k e l, am e ­
ly e k e t  f ia ta lab b  e g y én ek n é l ta lá lu n k . J e l le g z e te s  ezen  
ér ték ek  n a g y fo k ú  in g a d o zá sa , am e ly  k ü lö n ö sen  a  r e g ­
g e l i  é s  n a p p a li  m érések  e r edm én y e in ek  ö s s z e h a so n lítá ­
s á n á l m u ta tk o z ik . A  v é r n y om á s  ezen  in g a d o z á sa  — m in t  
ú jab b an  m in d in k ább  k iem e lik  —  fo n to s  je le  le h e t  a  sz a ­
b á ly o z á s  k ezdő dő  z a v a r a in a k . E rre  a  k érd é sr e  k éső bb 
m ég  e g y s z e r  v is s z a té rü n k .
A  k ís é r le t i  e g y é n ek n é l, a k ik en  v iz s g á la ta in k a t  
v ég e z tü k , m a n ife s t  v a g y  la te n s  k e r in g é s i  e lé g te le n s é g  
s em m ifé le  tü n e té t  n em  ta lá ltu k . T erm észe te s , h o g y  e 
c é lb ó l ig e n  p o n to s  v iz s g á la tn a k  v e te t tü k  ő k e t  a lá . F e l ­
tű n ő  v o l t  a zon b an  a z  a  k ö rü lm én y , h o g y  m i ly  g y a k r a n 
ta lá ltu n k  e lv á lto z á so k a t  a  R ön tg en -k ép b en . A z  a o r ta  
k iseb b -n a g y ob b  m é rv ű  tá g u la ta ,  a  s z ív  m e g fe le lő  cou- 
f ig u r a t ió já v a l ,  ig e n  g y a k r a n  é sz le lh e tő . E g y ü t t já r ha t ­
n ak  ez ze l a zok  a  p an a szok , am e ly e k e t  Wenkebach em lít  
az  50 é v e s  fé r f ir ő l  v a ló  le ír á sá b a n :  fé le lem ér z é sek, f e j ­
f á já so k , sz éd ü lé sek , stb . V a ló s z ín ű , h o g y  e p an a szok  
ré szb en  a z  é sz le lh e tő  a o r ta tá g u la tr a  v e z e th e tő k  v iss z a  
s  íg y  ezen  em b erek e t n em  n ev e zh e tjü k  a  v é r k e r in g é s i
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rend sze r  á lla p o tá n a k  te k in te téb en  t e lj e s e n  e g é sz ség e s  
sekn ek . S zo ro s  ö s s z e fü g g é s  á l l  fe n n  e tek in te tb en  a zok ­
k a l a  v is z o n y o k k a l,  am e ly e k e t  a z  e s s e n t ia l i s  v é r n y o -  
m ásem e lk ed é s  k ép éb en  ta lá lu n k  m eg . L én y e g e s  k ü lö n b ­
s é g  v a n  a zon b an  abban , h o g y  k ís é r le t i  e g y é n e in k  v é r ­
n y om á sa  a  k o ru kn ak  m e g fe le lő  n o rm á lis  h a tá rok  k ö zö t 
m ozog . A zon  ese tek b en  teh á t , am id ő n  ezen  em b erek n é l 
v iz s g á la ta in k k a l  a  v é r n y om á s sz a b á ly o z á s  kezdő dő 
z a v a r a it  tu d ju k  k im u ta tn i,  ta lá n  jo g g a l  b e szé lh e tn énk  
„ p ra e sk le ro t ik u s“ v é r n y om á s sz a b á ly o z á s i  za v a rró l.
G yak ran  ta lá lju k  ö reg ed ő  e g y én ek n é l azt a  tü n e ­
t e t  is , am e ly e t  m ár  r ö v id en  m eg em líte t tü n k :  a  v é r n y o ­
m á s  fe ltű n ő  la b i l i tá s á t .  E r r e  v o n a tk o z ó la g  s zám o s  ad a ­
to t  ta lá lh a tu n k  Fahrenkamp é s  Kulin m u n k á ib an , v a la ­
m in t  s a já t  k ö z lem én y e in k b en  is  (1. c .). í g y  e g y  e se tb en  
azt é s z le lh e ttü k , h o g y  az  ep ekő  m ia t t  v é g r e h a j to t t  m ű ­
té t  e lő t t  a  b e te g  v é r n y om á sa  ig e n  é lén k  em e lk ed é s t 
m u ta to t t  a n n ak  k öv e tk ez téb en , h o g y  a b e te g  ig en  
iz g a to t ta n  v á r ta  a  m ű té t  n ap já t . A  m ű té te t  k ö v e tő 
k ile n c ed ik  n apon  m ár  ism é t  a  n o rm á lis  s z in tr e  s z á llt  
v is s z a  a  v é r n y om á s .
A z  i ly e n  e se tek b en  a rra  k e ll  g on d o ln u n k , h o g y  a  
v é rn y om á sem e lk ed é s  oka n em  az  erek  a n a tóm ia i e lv á l ­
to z á sa ib a n , h an em  a  v é r n y om á ssz a b á ly o z á s  z a v a r áb an  
k eresen d ő . A  v é r n y om á s  erő s  in g a d o z á sá t  g y a k ra n 
ta lá lju k  o ly a n  em berek n é l, a k ik  é le tű k b en  ig en  sok at  
kü zd ö ttek , f e le lő s s é g te l j e s  á llá sb an  d o lg o z ta k , v a gy  k i ­
c sa p o n g ó  é le tm ód o t  fo ly ta t ta k . Ig en  é lén k  a  k a p c so la t  
te h á t  a z  ö reg ed ő  em ber  é s  a z  e s s e n t ia l i s  v é r n y om á s ­
em e lk ed é sb en  sz en v ed ő  em ber  v é r n y om á sá n a k  r e g u la - 
t ió s  z a v a r a  k özö tt .
A  v é r n y om á s  la b i l i tá s á n  k ív ü l  a z  ö reg ed ő  em b e ­
rek  n a g y ob b  c so p o r t já n á l m é g  e g y  je l le g z e te s  e lv á l t o ­
z á s t  ta lá lh a tu n k , am e ly  a z  á lta lu n k  k id o lg o z o t t  m ód ­
s z e rek k e l jó l  v iz s g á lh a tó ;  ez abban  á ll ,  h o g y  a physio- 
logiás és pathologikus vérnyomásemelkedés kiegyenlí­
tése ezen egyéneknél gyakran akadályozott. Ez által 
nagyobb vérnyomásemelkedés s ennek rövidebb-hosz- 
szabb ideig való megmaradása könyebben lehetségessé 
válik. Hogy ezen kiegyenlítési zavar jelen lehet, azt a 
fentebbi módszerekkel meg tudjuk állapítani akkor is, 
amikor még állandó vérnyomásemelkedést nem f«- 
lálunk.
I I .
A munkareactio és psychoreactio öregedő  embereknél.
H a  a  m u n k a r e a c t ió t  k ö z lem én yü n k  I . r é sz éb en  v á ­
zo lt  m ód szerre l ö reg ed ő  em berekn é l v iz s g á lju k , akkor  
az  e se tek  je le n tő s  r é sz éb en  lé n y e g e s  e lté r é s e k e t  talá lu n k  
a zza l a  n o rm á lis  ty p u s s a l  szem ben , am e ly e t  a z  1. szám rí 
áb ráb an  sz em lé lte t tü n k . A  m ú ló  v é r n y om á sem e lk ed é ­
sek  c sö k k en t k ie g y en lítő d é s e ,  am e ly e t  a  v é r n y om á s ­
em e lk ed é sek  p a th o g en e s is éb en  fo n to s  je le n tő s é g ű n ek 
k e ll ta r ta n u n k , e  r e a c t ió b a n  jó l  k if e j e z é s t  n y er . S z em ­
lé lte tő en  tü n te t i  f e l  a k ü lö n b sé g e t  f ia ta l e g y é n ek  v é r ­
n y om á sg ö rb é iv e l  szem b en  a  3. áb ra , am e ly  ö reg ed ő  
eg y én ek  m u n k a r e a c t ió it  m u ta tja .
A z  e lső , am i szem b etű n ik , a z  a  k ü lö n b sé g , am e ly 
a  m unka  u tán  lé tr e jö t t  n y om á sg ö rb ék  m ax im um a ib a n  
m u ta tk o z ik . M íg  u g y a n is  f ia ta lab b  e g y én ek n é l 15—26 
H g .-m m -e s  em e lk ed é sek e t ta lá lu n k , a d d ig  ö reg ed ő  e g yé ­
n ek n é l a z  em e lk ed é s  jó v a l  je le n ték en y eb b :  30—60 H g .-  
mm -re  rú g . N ém e ly  e se tb en  m ég  n a g y ob b  em e lk ed é s t  
ta lá lu n k , ú g y , h o g y  a v é r n y om á s  200 H g .-m m -ig  is  
em e lk ed h e tik . M in d en e se tr e  a  v é r n y om á s  150 H g .-n im  
fö lé  em e lk ed ik  c sak n em  m in d en  ese tb en , m íg  i ly e n  
m a x im a lis  é r ték ek e t  f ia ta l e g y é n e k n é l n em  é sz le lü n k .
L eg fe ltű n ő b b  k ü lö n b sé g  a zon b an  a  g ö rb ék  le ­
s z á lló  r é sz én  m u ta tk o z ik . N o rm á lis  g ö rb é in k  a z t  m u ta t ­
ják , h o g y  a  m unk a  á lta l  ok o zo tt  v é r n y om á sem e lk ed é s  
ig e n  g y o r sa n  le z a j l ik . 2—3 p erc  m ú ltá n  a v é r n y om á s  a  
k iin d u lá s i  é r ték ek re  té r  v is s z a , s ő t  g y a k r a n  com pensa -  
to r ik u sa n  a lább  is  sü lly ed . E zze l szem ben  ö reg ed ő  em ­
b erek  v é r n y om á sg ö rb é in  ig e n  g y a k r a n  a  r e a c t io  e l ­
h ú z ó d á sá t  f ig y e lh e tjü k  m eg ; 4—5 p erc  m ú ltá n  a  v é r ­
n y om á s  m ég  m in d ig  az  e r ed e t i ér ték  fö lö t t  v a n , c sa k  
la s s a n  s ü lly e d  é s  k om p en zá ló  s ü lly e d é s  sem  je len tk e z ik . 
A vérnyomásszabályozás latens zavara a munkareac- 
tióban manifestté válik. Azok a kiegyenlítő  erő k, ame* 
lyek fiatal egyéneknél a múló vérnyomásemelkedés 
gyors süllyedését hozzák létre, idő sebb embereknél el­
késve és jóval lassabban lépnek mű ködésbe. A vérnyo­
másgörbék ezen viselkedését a kezdő dő  vérnyomás­
szabályozási zavar jelének tartjuk. E zen  g ö rb ék  g y a k ­
ran  ig e n  h a son lók  azon  görb ék h ez , am e ly e k e t  á lla n d ó  
v é rn y om á sem e lk ed é sb en  sz en v ed ő  em b erek n é l n y erü n k . 
E rr e  a  k é rd é sr e  m á s  a lk a lom m a l m é g  v is s z a té rü n k .
H o g y  a z  e lh ú zódó  m u n k a r e a c t io  c e n t r á l is  v a g y  
p e r ip h e r ik u s  ok ra  v e z e th e tő -e  v is s z a , n em  k ön n yű  e l­
d ö n ten i. Korányi ta n á r  ú r  ö sz tö n z é sé re  m e g v iz s g á ltu k  
a  m unk a  u tá n i v é r n y om á sg ö rb ék e t  akkor , am ik o r  a
V  fi H/i' r
i. ábra.
b e te g n ek  e lő z e te sen  a tr o p in in je c t ió t  a d tu nk . I ly e n ko r  
a z t ta p a sz ta ltu k ,*  h o g y  a  v ém y om á sg ö r b e  ú g y  fia ta l, 
m in t ö regebb  e g y é n e k n é l la s sa b b an  sü lly ed , a  r e a c t io  
k is s é  e lh ú zód ik . L eh e tsé g e s , h o g y  ez  c e n tr á l is  h a tá s sa l  
m agy a rá zh a tó , b ár  a z  a tr o p in  e s e t le g e s  p e r ip h e r iá s  
h a tá sá t  (v a so d ila ta t io  a k ad á ly o zá sa ? )  i s  t e k in te tb e  k e ll  
v en n i.
L én y eg éb en  eg é sz en  h a so n ló  a  v é rn y om á sg ö rb ék  
v is e lk e d é s e  a  p sy ch o r e a c t io  v iz s g á la tá n á l  i s  (lá|sd 4. 
áb ra ).
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A  v é rn y om á sem e lk ed é s  jó v a l  n a g y o b b  ö reg ed ő , 
m in t f ia ta l  e g y én ek n é l;  35—40 H g -n im -e s  em e lk ed é sek e t  
f ig y e lh e tü n k  m e g  id ő sebb  em b erek n é l é s  a  v é rn y om á s - 
em e lk ed é s  jó v a l  n eh ezebb en  e g y e n lítő d ik  k i, m in t  fia ­
t a l  em b erek n é l lá t ju k . G yak ran  a  görb ék  m a x im um a i  
p la te a u s z e r ű v é  v á ln a k  s  az in j e c t ió t  k ö v e tő le g  1—1 Vi 
p erc  m ú lv a  sem  je le n tk e z ik  a n o rm á lisá n  b eá lló  erő s 
sü lly e d é s .
A z  á lta lu n k  a já n lo t t  m ód szerek  a la p já n  a  k ö v e t ­
k ező k ép en  je llem ezh e t jü k  te h á t  a  v é r n y om á ssz a b á ly o ­
zá s azon  z a v a r a it ,  am e ly ek  ö reg ed ő  em b erek en  g y a k ­
r a n  m eg ta lá lh a tó k  a  v é r n y om á s  n o rm á lis  m a g a s sá g a  
m e lle t t  is :  idő sebb emberek vérnyomása meglehető sen 
labilis és megvan az a hajlam, hogy különböző  inge­
rekre gyorsan és erő sen emelkedjék. A vérnyomás- 
szabályozás a kezdő dő  elégtelenség jeleit mutathatj; 
munka vagy psychikus izgalom után a létrejövő  vér­
nyomásemelkedés magasabb és jóval hosszabb ideig 
marad meg, mint fiatal egyéneknél, minthogy a ki- 
egyenlítés elhúzódva és tökéletlenül történik. E b b en  a  
te k in te tb e n  a  v é rn y om á sg ö rb ék  ig e n  n a g y  h a so n ló sá g o t  
m u ta th a tn a k  azon  görb ék h ez , am e ly e k e t  m aradandó  vér -  
nyom á isem e lk ed ésb en  sz en v ed ő  em b erek n é l v e t tü n k  fe l.
A  p sy ch o r e a c t io  v iz s g á la ta  é rd ek e sen  v i lá g í t j a  
m eg  a z t a  k ö rü lm én y t, h o g y  le lk i  b en yom á sok  o ly an  
fo n to s  s z e r ep e t  já t sz h a tn a k  a  k óro s  v é r n y om á sem e lk e ­
d ések  k e le tk ezé séb en . A vér nyomásszabályozás kezdő dő 
zavara adja meg az alapot arra, hogy fixálódjanak 
olyan vérnyomásemelkedések, amelyeket különben jól 
mű ködő  szabályozókészülékek gyorsan kiegyenlítené­
nek. H o ssza n ta r tó  p sy ch ik u s  in g e r ek  e n n e k fo ly tá n  a  
v érn y om á ssz a b á ly o z á s  tö k é le t le n s é g e  m ia t t  m aradandó  
v é rn y om á sem e lk ed é sh e z  i s  v e z e tn ek .
É rd ek esek  a zon  e se tek , am e ly e k n é l a  in u nkarea c -  
t ió v a l  la p p an g ó  v é r n y om á ssz a b á ly o z á s i  e lé g te le n s é g  
m u ta th a tó  k i, m íg  a  p sy c h o r e a c t io  v is e lk e d é s e  n o rm á ­
lis  é s  fo rd ítv a . E zen  e se tek  a r ra  en g ed n ek  k ö v e tk e z ­
te tn i, h o g y  t e s t i  é s  le lk i  in g e r e k  m á s  ú to n  b e fo ly á so l ­
j á k  a  v é r n y om á s t . L eh e ts é g e s , h o g y  i ly e n  g ö rb ék  a la p ­
já n  a  v é r n y om á ssz a b á ly o z á s  z a v a r a in a k  kü lönböző  
ty p u sa i  k ü lö n b ö z te th e tő k  m eg .
A z  e lm on d o tta k  a la p já n  a z t  h is szü k , h o g y  a  k óro s  
v érn y om á sem e lk ed é sek  e lem zé se  lé n y e g e s e n  k önn yebb é  
v á lik  ezen  ú j m ód szerek  a lk a lm a zá sá v a l. A  v é r n y om á s ­
s z a b á ly o zá s i  z a v a r  k e le tk e z é sé t  é rd ek e sen  v i lá g ít já k  
m eg  az  ö reg ed ő  e g y én ek  v é rn y om á ssz a b á ly o z á sá b a n 
g y a k ra n  je le n tk e z ő  e lté r é sek , am e ly ek  v é g ső  k if e j lőd é ­
sü kb en  sok  e s e tb e n  a  m arad and ó  v érn y om á sem e lk ed é s  
k ép éh ez  v e z e th e tn ek .
A  S zt. R ókus-kórház I. sz. seb észeti o sz tá lyán ak  közle ­
m énye  (fő o rvo s: H ü lt l H üm ér dr. e g y e t . n y . rk. tanár).
Az öngyilkosok  lövési sérüléseirő l.*
I r ta :  Elischer Ernő  dr., v . k ö zk ó rh á z i a d ju n c tu s ,  
a  L o rá n tffy  Z su z sa n n a  d ia k o n is ta k ó rh á z  seb é sz fő o rv osa .
A  S z en t  R ók u s-k ó rh á zb an  h é t  és  f é l  é v  le fo r g á s a  
a la t t  a  Hültl ta n á r  v e z e té s e  a la t t  á l ló  I . s zám ú  seb é sz e t i  
o s z tá ly o n  á p o lt  140 ö n g y i lk o s s á g i  lö v é s i  s é r ü lt  s o r sá t  
m e g f ig y e lv e ,  n éh á n y  szem b etű n ő  é s  a  h a r c té r i  lö v é s i 
s é r ü lé s e k tő l  e lté r ő  k ö rü lm én y  r a g a d ja  m eg  f ig y e lm ü n­
k et. N a g y  a  k ü lö n b s é g  az  ö n g y i lk o s s á g i  k ís é r le tn é l  
h a s z n á lt  f e g y v e r e k  é s  a  h áb o rú s  s é r ü lé s e k e t  okozó  
fe g y v e r e k  k ö zö tt , ö n g y i lk o s s á g i  k ís é r le tn é l  m a jd n em  
k iv é te l  n é lk ü l a  ru h á t la n  te s tr e  h e ly e z e t t  lő f e g y v er
* E lő a d ta  a  M a g y a r  S e b é s z tá r sa sá g  n a g y g y ű lé ­
sén  1926 sz ep tem b er  10-én.
sze rep e l. A  h a r c té r i  s é r ü lé s e k n é l — ak á r  g y a lo g s á g i  
f e g y v e r ,  a k á r  tü z é r s é g i  lö v ed ék  s z i lá n k ja i  o k o z ták  — 
m ajdn em  m in d en  e se tb en  k iz á r ó la g  az  e x p lo s ió s  erő  
á lta l  h a j to t t  lö v ed ék  sze r ep e l, ö n g y i lk o s s á g i  lő t tse b ek ­
n é l le g tö b b n y ir e  m in d  a  n é g y  té n y e ző  sze rep h ez  ju t: 
1. a  c ső  lé g o sz lo p a , 2. a  lö v ed ék , 3. a z  e x p lo s ió s  g á zok  
f e s z ítő e r e je  é s  h ő h a tá sa , 4. a  m arad ék  e x p lo s ió s  erő . 
E zen  n é g y  té n y e ző  te rm é sz e te s en  so k k a l sú ly o sa b b 
s é r ü lé s t  okoz, m in t  a  h a r c té r i,  n a g y  tá v o ls á g r ó l  jö v ő  
P ro jek til ,  am e ly  le g fe ljeb b  a la k já n á l,  v a g y  a  te s tr e -  
ü tő d é s  m ód já tó l  fü g g ő en  ok oz  s ú ly o s  ro n c so lá so k a t . 
R u h á tla n  te s tr e  i l le s z te t t  f e g y v e r o k o z ta  seb  fe r tő zé s  
s z em p on tjá b ó l n em  o ly a n  s ú ly o s  é s  h a  n em  e ls ő d ­
le g e s e n  h a lá lo s , a  s e b g y ó g y u lá s  sz em p on tjá b ó l több ­
n y ir e  eg y sz erű bb  v is z o n y o k a t  te rem t, m in t  a  p is z ­
ko t, r u h a c a fa to k a t  m a g á v a lr a g a d ó  h a r c té r i  lö v ed ék .  
O nnan  v a n  az, h o g y  az ö n g y ilk o so k  lö v é s i  s é r ü lé s e i ­
n ek  k e z e lé se  so k k a l k o n se rv a t iv a b b  leh e t. D e  n em csak  
az e j te t t  seb  t isz tább , h an em  a  seb  e l lá tá sa , a  b e te g  
s z á l l í tá s a  é s  e lh e ly e z é s e  is  e g y sz erű b b  é s  a  g y ó g y ulá s  
s z em p on tjá b ó l e lő n y ö seb b . A z  ir o d a lm a t  á t te k in tv e , 
az  ö n g y i lk o s s á g i  lö v é s i  s é r ü lé s e k  k e z e lé s én é l az  a c t iv  
b ea v a tk o zá sn a k  h ív e  a l ig  v a n  é s  ö s s z e h a s o n l ít ó la g  is  
jobb  e r edm én y ek rő l szám o ln ak  be a  k o n s e r v a t iv e 
k ez e lt  e se tek b en  (Seggel, Küttner).
A  k is  á tm érő jű  r e v o lv e r g o ly ó  és  ö nm ű köd ő 
p is z to ly lö v ed ék ek  k ön n y en  b e g y ó g y u ln a k , e l t á v o l í t á ­
su k  c sa k  k ö n n yű  h o z zá fé rh e té s i ik  e s e té n  v a g y  épp en 
h e ly z e tü k  v e s z é ly e s s é g é n é l  f o g v a  le h e t  in d ok o lt ,
H a  a  k ó rh á zb a  k e rü lt  140 b e te g  k ó r le fo ly á sá t  
n ézzük , lá tju k , h o g y  a  s é r ü lé s  u tá n i  e lső  ó rá t  tú lélte k  
közü l is  45% h a lt  m eg . R ég eb b i m un k ák b an  o lv a s v a  
e  k érd é srő l, a  h a lá lo z á s i  a r á n y s z ám o t  m a n a p sá g  s o k ­
k a l  n a g y o b b n a k  ta lá lju k . M a  k é tsz e r  ak k ora , m in t  a  
m ú lt  szá zad  v é g e  fe lé ,  am i a  m od ern  fe g y v e r e k  
n ag y ob b  á tü tő e r e jéb en  é s  a  lé n y e g e s e n  n a g y ob b 
rob b an óh a tá sb an  ta lá l j a  m a g y a r á z a tá t .
A fejlövések kb. f e le  r ö g tö n  h a lá lo s ,  a  k ó rh á zb a  
s z á l l í t o t t  46 b e te g  k ö zü l c sa k  t íz  (22%) g y ó g y u lt  m eg . 
m íg  36 (78%) m egh a lt . A  h a lá l  a z  e lső  24—48 óráb an 
k ö v e tk e z e tt  be. A  lö v é s ek  le g tö b b n y ir e  te s tr e  i l le s z te t t  
f e g y v e r r e l  tö r tén tek  é s  ép p en  ez é r t  fe ltű n ő , h o g y 
leg töb b  ese tb en  m é g is  ú g y  lő p o r sz em cseb eék e lő d é s , 
m in t  k o rm ozá s  i s  é s z le lh e tő  v o lt .  E n n ek  m a g y a r á z a tát  
abban  lá tn ám , h o g y  a  t e s tr e  i l le s z te t t  f e g y v e r t  az  
e ls ü té s  u tá n  a  c ső  lé g o s z lo p a  e lem e li  a  b ő r tő l é s 
a z á lta l  jö h e tn ek  lé tr e  a  b em en e ti n y í lá s  k ö rü l a  k özel-  
lö v é s r e  je l le g z e te s  e lv á lto z á so k . R e v o lv e r r e l  tö r tén t  
lö v é sn é l  a  k im en e t i  r o n c so lá s  r en d e sen  n a g y k ite r je ­
d é sű , m íg  az  a u tom a tik u s  p is z to ly o k n á l  a  k im en e t i 
n y í lá s  a  p r o je c t i l  g y o r sa b b  h a la d á sá n a k  m e g fe le lő en 
i s  k isebb  s z o k o tt  le n n i. R e v o lv e r lö v é sn é l  e lé g  g y a k o r i  
az  a z  e se t , h o g y  a  g o ly ó  a  k o p o n y a c so n to t  m é g  á tü t i ,  
de ebbe b e le fá r a d v a , m ár  a  r u g a lm a s  b ő r t c sa k 
e lem e ln i  tu d ja  é s  o tt  h a em a tom á t  okoz. A  s ú ly o s  a g y -  
r o n c so lá s t  n em  a  lö v ed ék , h a n em  ink ább  a  g á zok  
ro b b an óh a tá sa  okozza , e z é r t  a  h a lá lo s  lö v é s e k n é l  k i ­
v é t e l  n é lk ü l v a g y  a  b em en e ti, v a g y  a  k im en e t i  n y í lá s ­
n á l  a g y á l lom á n y  ü rü lé s é t  é sz le lh e ttü k . A  b e teg ek  
r en d sz e r in t  e szm é le t le n  á lla p o tb a n  k e rü ltek  hozzánk , 
v a g y  az a g y n y om á sn a k  m eg fe le lő  r e ta rd á lt , v a g y  a 
h ü d ésn ek  m e g fe le lő  ig e n  szap o ra , k ö n n y en  e ln y om ­
h a tó  p u lzu s sa l .
A  10 g y ó g y u lt  lö v é s  k ö zü l 5 v o l t  á th a to ló . E zek  
k ö zö tt  2 v o l t  t a n g e n t iá l i s  ir á n y ú , n a g y ob b  c s o n ts é r ü ­
lé s s e l ,  am i a  c so n ts z ilá n k o k  k iem e lé s é t  i s  s z ü k s é g e s s é  
te tte . A z  e g y ik  á th a to ló  lö v é s  a  jobb  já r om ív  a la t t  
h a to lt  be é s  a  b a l já r om ív  a la t t  h a g y ta  e l a  fe je t ,  
m ind en  n a g y ob b  r o n c so lá s  n é lk ü l, 2 á th a to ló  lö v é s  a
l
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h om lo k leb en y en  m en t á t  és  c sa k  m ú ló  am u e s iá t  ok o ­
zo tt. 5 b en trek ed t lö v é s  k ö zü l 2 -n é l a  s z ik la c so n tb a n  
a k ad t  m eg  a  g o ly ó , 2 -n é l a  jobb  sz em ü regb en , 1 -n é l a  
b a l szem ü regb en . K é t  e se tb en  a  lö v é s  te lj e s  v a k s á g ­
h oz  v e z e te tt .  E z  e se tek b en  a  lö v é s  ir á n y á b ó l,  i l le t v e  a  
p r o je c t i l  h e ly z e téb ő l m e g á lla p íth a tó  v o lt ,  h o g y  n em 
a lö v ed ék  m a g a  té p te  e l  a  lá tó id e g ek e t ,  h a n em  a  lö v é s ­
s e l  já r ó  rob b an á s  o k o z ta  a  t e l j e s  am a u r o s is t  e r ed ­
m én y e ző  lá tó id e g -  é s  s z em g o ly ó r o n c so lá s t .
A  f e j lö v é s e k  e s e te ib ő l lá t ju k , h o g y  a  h a lá n té k ­
tá jo n  b eh a to ló  é s  h a r á n tu l a  k o p o n y á n  á th a la d ó  lö v é ­
s ek  m in d  h a lá lo s a k  v o lta k , c sa k  a  ta n g e n t ia l i s  lö v é ­
s ek b ő l és  a  h om lo k le b en y t  é r t  lö v é s ek b ő l g y ó g y u lta k 
m eg  a  b e teg ek . L eg töb b  r em én y  a  g y ó g y u lá s r a  akkor  
v a n , h a  a  lö v é s  a  k o p o n y a ü r e g  e lő t t  h a la d  á t  a  fe jen  
é s  í g y  az a g y á l lo m á n y t  e lk e rü lte . A  seb k eze lé s  c sak  
a s e p t ik u s  v o lt ,  m in d ö ssz e  k é t  e se tb en  v o l t  s z ü k sé g  
tr e p a n a t ió r a  é s  c so n ts z ilá n k o k  e ltá v o l í tá s á r a .  A z in tr a -  
c r a n ia l is  v é r z é s  tü n e te i  e g y e t le n  e se tb en  sem  v o lta k  
a n n y ir a  e lő té rb en , h o g y  a c t iv  b e a v a tk o zá sr a  k e lle t t 
v o ln a  g o n d o ln u n k . A  lö v e d ék e t  k ö n n y ű  l io z zá fé rh e té s 
m ia t t  k é t  e se tb en  e ltá v o l í to t tu k , a z  o rb itá b an  fe n n ­
a k ad t  g o ly ó k  e l t á v o l í t á s á t  a  szem ész  e llen ez te .
A mellkasslövéssel s é rü lte k  k ö zü l 25% h a lt  m e g  a  
k órh ázb an  (83 k ö zö tt  21). 10 b e te g  h a lt  m e g  a z  e lső  
n ap on  e lv é r z é s  k ö v e tk ez téb en , 5 k é t  n a p on  b e lü l és  
6 é lte  tú l a  h á rom  n ap o t . A  h a lá l  ok a  14 e se tb en  v o lt  
e lv é r z é s , 4 e se tb en  n y í l t  p n eum o th o ra x , 1 e se tb en  
g e r in c lö v é s  é s  2 e se tb en  k é ső i  v é r z é s . A  g y ó g y u lt 
b e teg ek  e s e te i  k ö zü l 9-ben  a  lö v ed ék  n em  i s  é r te  a  
tü d ő t  é s  v a g y  c sa k  a  b ő rön , v a g y  a  b ő rön  é s  iz om za ­
tún  h a to lt  á t  ( la t is s im u s  d o rs i, p e c to r a l is ) .  17 á th a to ló  
lö v é sn é l  sem  v érk öp é s , sem  v é rm e ll  n em  je le n tk e z e tt ,  
5 e se tb en  lá t tu n k  v é r k ö p é s t  v é rm e ll  n é lk ü l, 10 e se tb en  
l ia em o th o ra x  fe j lő d ö t t  k i  h a em op to e  n é lk ü l  é s  21 e se t ­
b en  je l le g z e te s e n  m e g v o lt  a  v é rk ö p é s  é s  a  v é rm e ll  is . 
A g y ó g y u lt  lö v é s ek n ek  m a jd n em  a  fe léb en  a  g o ly ó  
n em  h a g y ta  e l  a  te s te t ,  h a n em  a  bő r  a la t t  v o l t  ta p in t ­
h a tó , 4 e se tb en  a  tü d ő b en  r ek ed t é s  5 e se tb en  a  g e rin c ­
o sz lo p  m e lle t t i  izom za tb an .
A  m e llk a s lö v é s e k n é l  i s  r itk a  v o l t  a  fe r tő zé s , 
m in th o g y  a  lö v é s  tö b b n y ir e  ru h á t la n  b ő rön  á t  tö r tént .  
A  h a lá l  ok a  leg töb b  e se tb en  e lv é r z é s  v o lt .  M e llk a s i  
lö v é sn é l  a  v é r z é s  e r ed h e t a  n a g y  v é rk ö rb ő l (a  m e llka s ­
f a l  e r e ib ő l) ,  m e ly  v é r z é sek  r e n d sz e r in t  erő sebb ek  a 
tü d ő erek  s é r ü lé s e ib ő l  szá rm azó  v é r z é s e k n é l. E n n ek 
ok a  az, h o g y  a  n a g y  v é r k ö r  v é r e  n eh ezebb en  a lv a d  
m eg , b en n e  a  n y om á s  is  h á rom szo r  n a g y obb , m in t  a  
k is  v é rk ö rb en . F e ltű n ő  v o l t  le g töb b  e se tb en  a  v é rm ell  
tom p u la tá n a k  n ö v ek ed é se  a z  e lső  n ap ok b an . A  v é r 
erő s  in g e r t  g y a k o r o lv a  a  p le u r á ra , e x su d a t ió t  okoz: 
a  v é r  f e lh íg u l ,  a lv a d ó k ép e s s é g e  c sök k en , a  tom p u la t  
nő  m in d en  ú jabb  v é r z é s  n é lk ü l  is .  U tó la g o s  v é r z é sek 
tö b b n y ir e  tü d ő sz ö v e t  e lh a lá sa  k ö v e tk ez téb en  jön n ek 
lé tr e . Í g y  v e s z te t tü k  e l  k é t  b e te g ü n k e t  a  8—10. n apon . 
K é t  b e te g ü n k  p ed ig  s im a , á th a to ló  tü d ő lö v é s s e l  m in ­
d en  f ig y e lm e z te té sü n k  d a c á r a  n em  a k a r t  a  k órh ázb an  
m aradn i. A z  e g y ik  a  14. n a p on  h a lt  m e g  k ö zv e t le n ü l,  
a  h a z a s z á l l í tá s  u tán  u tó v é r z é s  fo ly tá n ,  a  m á s ik n á l  a  
s z á l l í tá s  k ö v e tk ez téb en  n a g y k ite r je d é sű  v é rm e ll  f e j­
lő d ö tt  k i, m e ly  m ia tt  tö b szö rö s  p u n c t ió r a  v o l t  szü kség .
F e lem lít é s r e  m é ltó  je le n s é g n e k  ta r t ju k , h o g y  a  
r ek e szh ez  k ö z e le ső  lö v é s e k  g y a k r a n  c s in á ln a k  ep i- 
g a s t r ia l i s  iz om d ó fen se t , am i n eh ézzé  t e s z i  m e g k ü lö n ­
b ö z te té sü k e t  a  h a sü r e g e t  (g y om o r  é s  m á j)  ér t  lö v é s e k ­
tő l.  E z  a  d é fe n se  r end esen  n éh á n y  ó ra  m ú lv a  c sök k en 
é s  n em  é r i  e l  a  k em én y s é g  a zon  fo k á t , m in t  p l. 
g y om o rp e r fo r a t io  e se tén . A  g y om o r p e r fo r a t ió n á l  a 
d é fe n se  n éh á n y  ó ra  a la t t  az a lsó  h a sra  is  k ite r jed .
A  b e te g  á l la p o tá n a k  s ú ly o s s á g a  te k in te té b en  a  p u lsu s  
r itk a s á g a  v a g u s iz g a lom  m ia t t  té v ed é sb e  e jth e t.
V é rk ö p é s t , i l le t v e  v é rm e lle t  a  tü d ő lö v é sek  f e lé ­
n é l  ta lá ltu n k . A  tü d ő  k o r t ik a l is  r é sz én ek  s é r ü lé s é né l  a 
h a em op to e  g y a k r a n  h iá n y z ik . G y o r sa n  n öv ek ed ő  v é r ­
m e lln é l , h a  a  n a g y  m e llk a s fa l i  erek  (m amm . in t ., in te r -  
co st .)  s é r ü lé s e  k iz á rh a tó , e lső so rb a n  h i lu s tá j i  erek  
v é r z é s é r e  k e l l  g on d o ln u n k . B ő r a la t t i  em p h y sem á t 
ok o zh a tn ak  lö v é s i  g á zok  is ;  k ite r jed t , to v a h a la d ó  bő r- 
em p h y sem a  m in d ig  s ú ly o s  je l.  K ü lö n ö s e n  sú ly o s  a  
p r o g n o s is  s z em p on tjá b ó l a  lé gm e ll,  a k á r  zá r t, a k á r  
n y í l t  le g y e n  az. E lő b b i a  tü d ő  k om p r e s s ió ja  fo ly tá n,  
u tó b b i a  k ü lső  fe r tő z é s  v e s z é ly e  m ia t t  le g tö b b szö r 
h a lá lo s .
A  tü d ő lö v é sek  k e z e lé se  m a  i s  e lső so rb a n  k on ­
s e r v a t iv .  Sauerbruch i s  h a n g o z ta tja ,  h o g y  e g y sz e rű  
v é r  v a g y  lé gm e l l  a c t iv  seb é sz i k e z e lé s t  n em  ig é n y e l .  
M in t a  h a r c té r i  lö v é sek n é l is , m in d en ek e lő t t  le g fo nto ­
sabb  a  te lj e s  n y u g a lom , ü lő h e ly z e t , m o rp h in , f o ly é ­
k o n y  tá p lá lé k . A  v é r z é s s e l  já r ó  v é r v e s z t e s é g  m ia t t  
fo ly a d ék o t  b ő v en  ad h a tunk .
A c t iv  th e r a p iá t  (é r lek ö té s  le h e tő le g  tú ln y om á s 
m e lle t t )  in d ik á l  a  p u lsu s  ro ssz a b b od á sa , sza p o rod á sa , 
n a g y fo k ú  lé g szom j.
A  v é rm e ll  f e ls z ív ó d á s a  ig e n  la s s a n  m e g y  v égb e ,  
h e te k ig , ső t  h ó n a p o k ig  is  e l ta r th a t .  L á za s  v é rm e ll  e s e ­
te ib en  v é g e zh e tü n k  p ró b ap u n c tió t , de n e  s ie s sü n k  v e le .  
H é t  e se tü n k b en  ta r tó s  m a g a s  lá z  m e lle t t  i s  s te r i ln e k  
b iz o n y u lt  a  k is z ív o t t  v é r , c sa k  h á rom  e se tü n k b en  
já r u lt  h o zzá  fe r tő z é s , a  v é rm e ll  g e n n y e s s é  v á lt ,  ú gy ­
h o g y  b o rd a r e se c t ió t  k e l le t t  v ég e zn ü n k . A v é r  leb o csá -  
tá s á t  a  s z ív  e l to ló d á sa , v a g y  a  m á s ik  tü d ő  m eg b e te ge ­
d é se  te h e t i  s zü k sé g e s s é . N em  ta n á c so s  e g y sz e r r e  n a g y -  
m en n y is é g ű  v é r t  le b o c sá ta n i, m e r t  k is  m en n y is é g ek 
(50—100 gr.) k is z ív á s a  i s  tö b b n y ir e  g y o r s  f e ls z ív ó d á s t  
v o n  m a g a  u tán . H a  m á s  in d ic a t ió n k  n in c se n , n em -  
c sö k k en ő  tom p u la tn á l 4—6 h é t  m ú lv a  v ég e z zü k  a 
p u n c t ió t .
A  r e c o n v a le s c e n t ia  m in d ig  e lh ú zód ó ;  4—6 h e t i  
f e k t e té s  m é g  a  le g s ím áb b  e se tb en  i s  ta n á c so s .  S em m i  
e se tr e  se  te g y ü k  k i b e te g e in k e t  a  s z á l l í t á s s a l  já r ó  u tó ­
v é r z é s  v e sz ed e lm én ek . A m in t  lá t ju k , a z  ö n g y i lk o s s á g i  
tü d ő lö v é sek  é s  a  h a r c té r i  tü d ő lö v é sek  k ö zö tt  n in c s 
o ly a n  n a g y  k ü lö n b sé g , m in t  a  fe j lö v é s e k n é l .  A  m e ll ­
k a s  n a g y ob b  ű r ta r ta lm a , a  lé g ta r ta lm ú  tü d ő  ö ssze - 
n y om h a tó sá g a  é s  a  m e llk a s fa l  n a g y ob b  r u g a lm a s s á g a  
m ia t t  a  lö v é s i  g á zok  ro b b an óh a tá sa  n em  o ly a n  ro n ­
c so ló , m in t  a  fe j lö v é s e k n é l,  a h o l a  m e r e v  c so n to s  f a lú  
k isebb  k o p o n y a ü r e g  é s  a n n ak  fo ly a d ék s z e r ű e n  v i s e l ­
k ed ő  a g y á l lom á n y ta r ta lm a  a  ro b b an á st  so k k a l p u sz t í- 
tóbb á  te sz i.
H a  a z  e ls ő d le g e s e n  h a lá lo s  s z ív -  é s  n a g y  ér ­
lö v é s e k tő l  e lte k in tü n k , a  le g tö b b  lö v é s  i r á n y a  (job - 
k ézze l tö r tén v én  a  lö v é s )  a  s z ív  tá jé k á r ó l  le f e lé  és  
k if e lé  h a la d  é s  í g y  m ég  a  n a g y ob b  tü d ő erek e t  i s  r e nd ­
s z e r in t  e lk e rü li  k o r t ik a lis  h a la d á sáb an .
A hasüreget is érő  öngyilkossági lövések r i t ­
k ák  (9), k ö zü lök  c sa k  3 -a t s ik e r ü lt  r ö g tö n ö s  m ű té tte l  
(g y om o r - , m á jv a r r a t )  m e gm en ten i, a  több i h a lá lo s  
v o lt ,  k it e r je d t  m á jr o n c so lá s  é s  a  n a g y e r e k b ő l e lv é rz é s  
k öv e tk ez téb en . A  h a s lö v é s e k  s o r sá t  te h á t  n em  a  lö v e ­
dék  r o b b an óh a tá sa , h a n em  a  lö v é s  a n a tóm ia i  ir á n y a  
d ö n t i  el.
A z ö n g y i lk o s s á g i  lö v é s e k n é l  — ú g y  a  fe j- , m in t  
a m e llk a s lö v é s e k n é l  — je lle g z e te sn e k  m on d h a tju k  a  
fe r tő z é s  r i tk a s á g á t .
A  h a r c té r i  lö v é s e k n é l  ép p en  a  fe r tő z é sn ek  v an 
d ön tő  fo n to s s á g a . Ö n g y ilk o s s á g i  lö v é sn é l  a  b e te g  sor ­
s á t  e lső so rb a n  a  lö v é s  ir á n y a  d ön t i e l, K o p o n y a lö v é­
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s ek n é l a  robb anó  g á zok  ok ozta  a g y r o n c s o lá s  a  l e g ­
g y a k o r ib b  h a lá lo k , m e llk a s lö v é s e k n é l  a zon b an  a  s z ív ­
e s  é r s é rü lé s ek  á lta l  tám ad ó  b e lső  e lv é r zé s .
A  th e r a p ia  ép p en  a  fe r tő z é s  k ism érv én é l é s  a 
s e b e llá tá s  tö k é le te s  v o l tá n á l  fo g v a  so k k a l inkább  leh e t  
k o n s e r v a t iv ;  m ég  b en trek ed t lö v é sn é l i s  több  a  v a ló ­
s z ín ű s é g  a  lö v ed ék ek  a s e p t ik u s  b e g y ó g y u lá s á r a .  A m íg 
a r é g i  fo r g ó p is z to ly  c s e k é ly  g y o r s a s á g g a l  h a la d ó  és  
k is  á tü tő e r e jű  g o ly ó ja  á lta lá b a n  k ím é le te sn ek  m on d ­
h a tó , a d d ig  a m od ern  a u tom a tik u s  p is z to ly  k ö z e l ­
h a tá sá b a n  n a g y ob b  rom b o lá s t  id é z  e lő , am i leg jo b b an 
abban  n y i lv á n u l  m eg , h o g y  a m a i k or  lö v é s i  ö n g y i l ­
k o s s á g a i  so k k a l n a gyobb  h a lá lo z á s i  a r á n y t  m u ta tn ak .
A  B u d a p e s t i  Ö nk én te s  M en tő e g y e sü le t  s t a t i s z t i ­
k á ja  az 1919. é v i  ja n u á r tó l  1926. é v i  j ú l iu s  1 -ig  e lk ö v e ­
te t t  ö n g y ilk o s s á g o k r ó l  a  k ö v e tk ező :
8041 ö n g y i lk o s s á g i  k ís é r le t  k ö zü l a  h e ly s z ín e n  
h a lá lo s  v o l t - 1281 (16%). E zek  k özü l önlövés v o l t  945, 
m egh a lt  k ö zü lü k  423 a  h e ly s z ín e n  (44%).
A  336 f e j lö v é s  k özü l a  h e ly s z ín e n  m e g h a lt  169 =  50%,
az 559 m e ll- lö v é s  közü l a h e ly s z ín e n  m egh a lt  193 =  33%,
a  17 h a s lö v é s  k ö zü l a  h e ly s z ín e n  m e g h a lt  2 =  12%.
H a  e z ek e t a z  a d a to k a t  te k in te tb e  v e s s z ü k  é s  s a já t
s ta t is z t ik a i  s z ám a in k k a l ö s sz e v e tjü k , ú g y  a z t t a lá l ­
ju k , h o g y :
Fejlövés esetén a k órh ázb an  m e g h a lt  78%, 
a h e ly s z ín en  m egh a lta k k a l e g y ü t t  . .  89%,
életben maradt ...........................................  11%.
Mell-lövés esetén a k ó rh ázb an  m e g h a lt  25%, 
a  h e ly s z ín e n  m eg h a lta k k a l e g y ü t t  • ■  50%,
életben maradt ...........................................  50%.
Haslövés esetén a k ó rh ázb an  m e g h a lt  66%, 
a h e ly s z ín e n  m egh a lta k k a l e g y ü t t  • • 70%,
életben maradt ...........................................  30%,
A z  e lm ú lt  év ekb en  á t la g o sa n  120— 140 lö v é s i  ö n ­
g y i lk o s s á g i  k ís é r le t  tö r tén t  év en te . E zek  k ö zü l 40— 
50% v o lt  p ercek  a la t t  h a lá lo s ,  a  k órházba  k erü ltek  
k ö zö tt  kb. 45% h a lt  m eg , ú g y h o g y  az ö n g y i lk o s s á g i  
lö v é s i  s é rü lte k  kb. 28%-a m en th e tő  m eg  ta r tó sa n  az 
é le tn ek .
K L I N I K A I  E L Ő A D Á S
A reg en erá ló ró l é s  transp lantatióról*
í r t a :  Bákay Lajos dr.
S eb é sz i m ű k öd é sü n k n ek  a la p ja  a  s zö v e tek  r e g en e ­
r á lód ó  k ép e ssé g e . A z  é lő  s z e rv ez e t  s z ö v e te i  é s  s z e rv e i,  
ha  v a lam e ly  k ü lső  erő szak  b eh a tá sá ra  v a g y  k ó ro s  f o ­
ly am a t  k ö v e tk ez téb en  e lp u sz tu ln a k , ú jb ó l k ép ző dh e tnek , 
r e g en e rá ló d h a tn ak . E z  a  k iú ju ló , r e g en erá ló d ó  s z ö v e t  
v a g y  p ed ig  s z e r v  to v áb b i é le te  fo ly á sá b a n  a  sz e r in t  
o sz tód ik  b e  a  s ze rv eze tn ek  a  n a g y  ö ssz e sé g eb e , am ily e n  
m értékb en  é s  am ily e n  m ód on  rá  a  sz e rv ez e tn ek  szü k ­
s é g e  v a n . A la k já n a k , sze rk eze tén ek  é s  m en n y is é g én ek  a  
k ife j lő d é s e  b iz o n y o s  fu n c t io n a lis  in g e r  ir á n y ító  be­
f o ly á s a  a la t t  tö r tén ik , am e ly  a d o tt  e se tb en  m in t  tro -  
p h ik u s  in g e r  g y a k o ro l h a tá s t  a  se j tek re , am ik o r  a  s z ö ­
v e t  fo k o zo tt  t á p lá lé k fe lv é t e l  k ö v e tk ez téb en  a  cé ln ak  
m eg fe le lő le g  nő  v a g y  szap o rod ik , v a g y  p ed ig  a  fu n c tio ­
n a l is  tr o p h ik u s  in g e r  c sö k k en é sév e l k ite r jed é séb en  v a g y  
m en n y is é g éb en  m e g fo g y a tk o z ik . A  m ár  k if e j lő d ö t t  re- 
g en e r a tum  sz ig o r ú a n  a  m a g a  e g y é n is é g e  s z e r in t  é l  
to v áb b  é s  r é sz t  v e s z  abban  a  h a rcb an , am e ly  Roux s z e ­
r in t  a  s zö v e tek  é s  s ze rv ek  k ö zö tt  f o ly ik  a  m e g fe le lő  
té r é r t  é s  é r v é n y e sü lé s é r t  az o rg a n ism u sb an . E z  az  
u tób b i h a r c  a  fu n c t io n a lis  h o z zá a la k u lá s  tö r v én y e in e k
* E  ta n s z é k fo g la ló  e lő a d á s  e lő t t  k e g y e le te s  s z a v a k ­
ban  em lék e ze tt  m eg  a z  e lő a d ó  ta n sz ék i e lő d jérő l.
s za b á ly o zó  h a tá sa  a la t t  á l l  s  a  több ek  k ö z t a  t e s t  a la k ­
j á t  é s  a la k v á lto z á s a it  a d ja  m eg . S eb é sz i g o n d o lk o zá ­
su n k a t  te h á t  b io ló g ia i  tö r v én y ek  ir á n y ít já k , ezekbő l  
fa k ad n ak  a  seb ész e t  fe j lő d é sén ek  fe lt é te le i  é s  p roblém á i.
R ég en  ism e r t  b io ló g ia i  tö r v é n y  az, h o g y  a  r e g en e ­
r a t e s  k ép e s s é g  a z  eg é sz  á l la tv i lá g b a n  m eg n y ilv á n u ló  
je le n s é g . E zen  tö r v én y n ek  a la p já t  Tremblay v e te t te  
m eg , a k i 1740-ben k ö zö lte  az é d e sv íz i  p o ly p o n  v é g z e t t  
m eg fig y e lé s e in ek  er edm én y é t . A  h yd ra  v ir id is  é s  g r is e a  
több  r é sz le te  e g y  é le tk ép e s  in d iv id u um m á  rak h a tó  össze , 
az  e g y e s  k arok  to v áb b á  ö n á lló  é le tr e  k ép esek , ső t  be lő ­
lük  la s sa n k én t  e g y  ú j tö k é le te s  e g y én  fe j lő d h e t ik  ki. 
A  h yd ra  r e g en e r a t ió s  k ép e ssé g e  teh á t  m a x im a lisn a k  
m ondha tó , m er t h isz en  több  m in t  a  fe lé n ek  e lp u sz tu lá sa  
u tá n  ú jb ó l tu d  k ép ző dn i, s ő t  a  tr a n sp la n ta t ió s  k ép es s é g ­
n ek  is  a  le g tö k é le te seb b  k é p v is e lő jé t  lá th a tju k  benne, 
m er t több  in d iv id u um  k ü lö n fé le  r é széb ő l s ik e rü l e g y 
te lje s en  ú j in d iv id u um o t  fo rm á ln i. Paul Bert, Born é s  
Smitt (N ew -J e r se y )  m ag a sab b ren d ű  sz e rv ez e tek en : fé r ­
g ek en , e ch in od e rm a ták on , a r th rop od ák on  é s  m o llu scu -  
m okon  v é g z e tt  k la s s z ik u s  k ís é r le te i  e g é s z íte t té k  k i a  r e ­
g e n e r a t ió s  ta n ok a t. A  fé r g ek  e g y e s  fa j tá in  s ik e rü lt  az  
e g y ik  á l la t  f e jv é g é t  a  m á s ik  fa r k i  v é g é h e z  n ö v e sz tv e  
e g y  ú j in d iv id u um o t  lé tr eh o zn i. Born k ís é r le te i  a la p já n  
tu d ju k , h o g y  em b ry o n a lis  á l la p o tb a n  a  g e r in c e s ek  o sz ­
tá ly á b a n  is  f ig y e lem rem é ltó  r e g en e r a t ió s  é s  tr a n sp la n ­
ta t ió s  e r edm én y ek e t  leh e t  e lé rn i. B eb iz o n y o so d o tt  a z o n ­
ban  az is , h o g y  a  r e g en e r a t ió s  k ép e s s é g  a z  o r g a n is a t io  
m aga sab b  fo k á n  á lló  á l la t fa jo k o n  n a g y  g y o r s a s á g g a l  
m eg fo g y , teh á t  a  r e g en e r a t ió s  k ép e s s é g  az o r g a n is a t io  
tö k é le te sb ed é sé v e l  csökk en .
Barfurth v iz s g á la ta i  a la p já n  a rra  a  k ö v e tk e z te ­
t é s r e  ju to t t , h o g y  a  r e g en e r a t io  a n n á l k ön n y eb b en  b e ­
k ö v e tk ez ik , m in é l k özelebb  v a n  a z  in d iv id u um  a z  e g y -  
se j tű sé g h e z , a k á r  p h y lo g en e t ik a i ,  a k á r  o n to g en e t ik ai  
tek in te tb en . E bb ő l i s  az  k ö v e tk e z ik  teh á t , h o g y  az e g y én  
em b ry o n a lis  á l la p o tb a n  so k k a l n a g y o b b  r e g en e r a t ió s  és  
tr a n sp la n ta t ió s  k é p e s s é g g e l  b ír , m in t  k if e j lő d ö t t  ko r ­
b a n . A  k if e j lő d ö t t  sz e rv e z e t  s z ö v e te i  k ö zü l p e d ig  azok , 
am e ly e k  s e j t je ik n é l  é s  s e j tk ö z t i  á l lom á n y u k n á l f o g v a  
tö k é le t len eb b ek , i l le t v e  a z  em b r y o n a lis  á lla p o th o z  k ö ze ­
lebb  á lla n a k  (hám , k ö tő szö v e t , p o rco gó ) , jo b b an  m e g­
ő rz ik  r e g en e r a t ió s  é s  t r a n sp la n ta t ió s  k ép e ssé g ü k e t , m in t  
a tö k é le te seb b en  d if fe r en t iá lt  szö v e tek , m e ly e k  k ö zü l  
n ém e ly ik  te lj e s e n  e lv e s z te t te  ez t  a  k ép e s s é g e t  (k ö zp on ti  
id eg ren d szer ).
H o g y h a  te s tü n k ön  k ü lső  erő szak  b eh a tá sá ra  seb 
k e le tk ez ik , ak kor  tö b b fé le  s z ö v e t  é s  s e j t  m e g y  tönk re , 
m ég  p ed ig  k ü lö n fé le  m ód on  é s  m en n y isé g b en . N a g y  
k ü lö n b sé g  v a n  a  m ű tő  k é se  á lta l  e j te tt ,  v a lam in t  a 
k ü lö n fé le  th e rm ik u s , ch em ik u s  v a g y  m e ch an ik u s  t é ­
n y ező  á lta l  o k o zo tt  seb  k ö zö tt  a  r e g en e r a t io  k i f e j lő ­
d é sé t  i l le tő le g .  M in d en  e se tb en  m e g in d u l a  s z e rv ez et  r é ­
s z é rő l a  m un k a  a  h iá n y  p ó t lá sá r a , c sa k  a  seb e t  e jtő 
té n y e ző n ek  a  m ily e n s é g e  s z e r in t  k ü lö n fé le  m ódon . 
B á rm i m ódon  tö r tén t  i s  a zonban  a  s é rü lé s , a  seb  g y ó ­
g y u lá s a ,  a zaz  a szö v e tek  ú jjá k ép ző d é se  a  s e j tek  e lha lá ­
sá b ó l in d u l k i. A  seb zés  a lk a lm á v a l  tö n k rem en t se j tek  
s z é j je le s é s e  f o ly tá n  k e le tk ez e tt  a n y a g c se r e te rm ék n ek  
n a g y  je le n tő s é g e  v a n  u g y a n is  a  r e g e n e r a t ió s  fo ly am ato k  
m eg in d ítá sá b a n . E zek  a z  a n y a g o k  id é z ik  e lő  m á r  ig en 
k o rán  a  v é r b ő sé g e t  s  ezek  in g e r h a tá sá r a  in d u l m e g  a 
c a p il la r is o k  ú jjá k ép ző d é se . G ondo lju nk  c sa k  a rra  a 
m eg fig y e lé s r e , h o g y  a c so n ttö r é sk o r  a  v é r e s  ú ton  
e szk ö zö lt  c s o n te g y e s ít é s  a  c s o n tc a llu s  k ép ző d é sé t 
h a tá ro z o tta n  k é s le lte t i ,  m er t  a  s z ö v e ttö rm e lék e t  é s  
ez á l t a l  az in g e r a n y a g o t  a  m ű té t  a lk a lm á v a l  e l ­
t á v o l í t ju k . A  sz e rv ez e ten  b e lü l a zonb an  n em csak  seb ­
z é s  a lk a lm á v a l  f o ly ik  a  p ó t ló  r e g en e rá ló  m unka , h anem
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á l lan d ó an  fo ly ik  a  sz e rv e z e t  e lh a szn á lt  s z ö v e te in ek  a  
k ic se r é lő d é se . A z  in g e r a n y a g o t  a  p ó t ló  sz e rv ek  ré szé r e  
ekkor  is  a  tö n k rem en ő  sz ö v e t  a n y a g c se r e te rm ék e  s z o l­
g á lta t ja .  P l .  tu d ju k  a z t a  P om m er - tö r v én y  sze r in t , h o g y  
c so n tr en d sz e rü n k  á lla n d ó  fe l-  é s  le é p íté sb en  v an , b iz o ­
n y o s  idő  a la t t  teh á t  c so n tr en d sze rü n k  k ic se r é lő d ik . D e  
az o s te o b la s to k  á lla n d ó  a p p o s it ió s  m u n k á já h o z  a z  o s teo -  
k la s to k  m u n k á ja  fo ly tá n  f e ls z ív ó d á s r a  k erü lő  c s o n t ­
a n y a g  in g e r h a tá sa  s zü k ség e s , íg y  k e le tk ez ik  a z  e g y e n ­
s ú ly i  á l la p o t  az  a p p o s it io  é s  r e so rp tio  k özö tt.
Á lta lá b a n  m on d h a tju k , h o g y  a  s z ö v e te lh a lá s  te r ­
j e d e lm e  n a g y o b b  késő bb , m in t  k ö zv e t le n ü l a seb  k e let ­
k ezé sek or  fe lté te le zh e tő . A  seb  k e le tk ez é sek o r  u g y an is  
m eg sé rü l a  tö k é le te s  le z á r t s á g é  v é r -  é s  n y ir o k é r r e n d ­
szer . A  s é r ü lé s  k ö v e tk ez téb en  teh á t  e g y e s  s e j tc so p o r to k  
r ö g tö n  e lp u sz tu ln ak , m á sok  p ed ig  k izá ród nak  a k e r in ­
g é sb ő l. A z  líjabb  v iz s g á la to k  s z e r in t  a  k e r in g é sb ő l v a ló  
k izá ród á sn ak  u g y a n o ly a n  in g e r h a tá sa  v an , m in t  a  sz ö ­
v e ts z é te s é sn ek , s ő t  ez az  a  tén y e ző , am e ly n ek  le g k orá b ­
ban  n y ilv á n u l  m e g  a  h a tá sa . A  k e r in g é s  m eg szű n té v e l 
m eg szű n ik  a  o x y g e n e l lá tá s  s  a z  a n y a g c s e r e  a n o x y b io ti-  
k u s sá  v á lik . A z  o x y g e n h iá n y  sz ö v e téh sé g h e z  v eze t, 
am e ly  p ed ig , m in t  a h o g y  a  k ís é r le te k  b iz o n y ít já k , m a g ­
o s z lá s t  in d ít  m eg .
V é g e r edm én y  k ép en  te h á t  a  r e g e n e r a t e s  s e j t s z a p o ­
ro d á sn ak  a z  e lső  in d ító  o k a  a  s z ö v e tek  o x y g en éh s é g e 
é s  a  s z é te s e t t  s e j tek  a n y a g c se r e te rm ék e ib en  k ere sen d ő  
(Gaza).
A  sebn ek  az a n y a g fo r g a lm a  k ezd e tb en  a z  e lp u sz ­
tu lt  s z ö v e te lem ek n ek  az e l tá v o l í tá s á b ó l  á ll .  A  szö v e t-  
n ek ro s is  k ö v e tk ez téb en  tö n k rem en t szö v e tek n ek  e g y  
ré sze  a  s e b n y ílá s o n  á t  tá v o z ik , a  m á s ik  r é sz e  f e ls z ív ó ­
d ik . A  fe ls z ív ó d á s  k ö v e tk ez téb en  a s z ö v e tp u sz tu lá s  f o ly ­
tán  k e le tk ez e tt  a n y a g c se r e te rm ék ek  m eg je len n ek  a  v é r ­
k e r in g é sb en  é s  á lta lá n o s  h a tá s t  fe jth e tn ek  k i. A  szö v e t-  
sz é te s é s  Gaza s z e r in t  a  d is s im ila t ió s  fo ly am a th o z  v eze t,  
am e ly  lé tr e jö h e t  a  s a já t  s e j t fé rm én tum ok  m u n k á ja  
á lta l ,  m e ly n ek  e r edm én y e  a z  a u to ly s is ,  tö r tén h e tik  a zo n ­
ban  a  s z ö v e tb e li  fe rm en tum ok  h a tá sá r a  is , am e ly n ek  az  
e r edm én y e  a z  i s o ly s i s  é s  e z en k ív ü l b ek ö v e tk ezh e tik  a  
sz ö v e tr e  n é zv e  id e g en  fe rm en tum ok  h a tá sá r a  is , m in t  
s z ö v e th e te r o ly s is .
A z  i s o ly t ik u s  fo ly am a to k  k ü lö n ö sen  m eg f ig y e lh e ­
tő k  o ly a n  szö v e tek  s z é te sé sek o r , am e ly ek  ré szb en  p ara -  
p la s t ik u s  a n y a g o k b ó l v a n n a k  fe lé p ítv e ,  m in t  am ily e n  
pl. az iz om sz ö v e t  é s  a z  id e g szö v e t . A z  iz om sz ö v e t  
ly t ik u s  f o ly am a ta  a  s a r c o ly s is  a lk a lm á v a l s z é te s ik  
a  c o n tr a c t i l is  iz om an y a g . E z  az  iz om a n y a g  sp ec if ik u s  
s z ö v e t in g e r  a  s a r c o p la s to k  szám ára , am e ly  in g e r h a tá s r a  
m eg in d u l ezek  fo k o zo t t  m un k á ja :  a z  ú j c o n tr a c t i l is  
a n y a g  kép zése . A z  id e g a la p a n y a g  s z é te s é s e  a  n e u r o ly s is  
fo ly tá n  in g e r a n y a g o t  s z o lg á lta t  a z  id egk ép ző se jtek nek ,  
ső t  Forssmann v iz s g á la ta ib ó l  tu d ju k , h o g y  ez  a  s z é t ­
e s e t t  id e g a n y a g  e g y ú t t a l  ir á n y ító  h a tá s t  i s  g y a k o r o l  a 
k in ö v ő  id e g r o s tr a  (p o s i t iv  n eu ro tr o p ism u s) .
A z  e lp u sz tu lt  s zö v e tek  e lta k a r ítá sá b a n  n a g y  j e le n ­
tő s é g e  v an  an n ak  a  h e te r o ly t ik u s  fo ly am a tn a k , am e lye t  
a  lu ek o c y ta fe rm en tum  f e j t  k i, am e ly n ek  k ü lö n ö sen  a  
d em ark á ló  fo ly am a tb a n  v a n  n a g y  szerep e . E z  a  fe r -  
m en tum  a  le u k o try p ta se , am e ly  so h a sem  tám ad  m eg  é lő  
se jtek e t.
H a  a  n a g y ta k a r ítá s  m ű v e le té t  á lla n d ó a n  nem 
k ísé rn ék  a z  ép en  m a rad t  szö v e tek  é s  s e j tek  r é sz é rő l 
a c t iv  p ó tló  tö r ek v é sek , a k k o r  a seb  ü r e g e  fo ly to n o sa n  
növek edn e , ezze l szem b en  a zonb an  a z t lá tju k , h o g y  a 
d is s im ila t ió s  f o ly am a t  a la t t  m eg in d u l a  g r a n u la t ió s  
sz ö v e t  k ép ző d ése , am e ly  j e le n s é g e t  a s s im ila t ió s  je le n ­
sé gn ek  te k in th e tjü k  (Gaza). E nn ek  a  g r a n u la t ió s  sz ö ­
v e tn ek  b io ló g ia i  tu la jd o n sá g a i  n a g y  je le n tő ség ű ek . M ár
Billroth h a tá ro z o tta n  k if e j t e t t e ,  h o g y  a  g r a n u la t ió s  
s z ö v e t  v éd e lm ez i a  s z e rv e z e te t  a  k ü lső  k á ro s  b eh a tások  
e llen . A m íg  a  seb  k e le tk ez é se  a lk a lm á v a l  a z t  m on d h a t ­
ju k , h o g y  a  te s t  fe ls z ín én ek  a z  e g y s é g e  m eg szű n t , a 
s z e rv e z e t  n ed v k e r in g é se  é s  v é r k e r in g é s e  e lv e s z te t te  l é ­
z á r t sá g á t:  a  g r a n u la t ió s  s z ö v e t  k if e j lő d é sek o r  m ár  e 
•tek in tetb en  ja v u lá s  á ll  be, m er t  ez  a  le z á r t s á g  n ém i  
tek in te tb en  ism é t  b ek öve tk ez ik . S ő t  a  g r a n u la t ió s  sz ö ­
v e tn ek  eg y éb  tu la jd o n sá g a i  i s  v a n n ak , am e ly ek  n a g y  
je le n tő s ég ű ek . A  g r a n u la t ió s  s z ö v e t  u g y a n is  a z  ú jabb  
v iz s g á la to k  s z e r in t  b ak te r ic id  tu la jd o n sá g o k k a l i s  r e n ­
d e lk ez ik , am en n y ib en  abban  a  seb v á la d ék b an , am e ly  
f e ls z ín é r ő l  le v á l ik , b a k te r ic id  a n y a g o k  v an n ak . A gr a ­
n u la t ió s  s z ö v e t  ez t a  tu la jd o n sá g á t  a  n a g y  v érb ő ségn ek , 
az  é lén k  e x su d a t ió s  fo ly am a tn a k , a z  e r ő te lje s  f ia tal  
sz ö v e ts e j te k n ek  é s  a  le u k o c y to s isn a k  k ö szön h e ti. A  b ak ­
té r ium ok  a  g r a n u la t ió s  r é te g b en  fe n n ak ad n ak  é s  m e g ­
s em m isü ln ek .
M eg v á lto z ta t ja  a  s eb ü regb en  lé v ő  v is z o n y o k a t ,  a 
r e g en e r a t io  b e lső  f e lt é t e le i t  a  s eb fe r tő zé s , a  b a k té r iu ­
m okn ak  b ek erü lé se  a  sebbe. A z  em b er i sz e rv e z e t  fo g é ­
k o n y sá g a  a  g e n y e s z tő  c s ir o k k a l szem b en  so k k a l n a ­
g y ob b , m in t  a  k ís é r le t i  c é lo k ra  h a s z n á lt  á lla to k é . A  le g ­
g y a k ra b b an  k ö zv e t le n  é r in tk e z é s  ú tjá n  k erü ln ek  b e  a  
sebb e  a  b ak tér ium ok . A  b ak té r ium ok n ak  je le n lé te  az  e l ­
p u sz tu lt  szö v e tek  k ö zö tt  le h e t  e g y sz e rű  c s ir a im p r e gn a -  
l io  (Gaza), v a g y  p ed ig  k o n tam in a t io  (Tavel). E z  a z  e g y ­
s z e rű  je le n lé t  a zon b an  n em  a lk a lm a s  a rra , h o g y  s e b fe r ­
tő z é s  jö j jö n  lé tr e  é s  h o g y  lé n y eg e seb b en  m e g z a v a r ja a  
d is s im ila t ió s  é s  a s s im ila t ió s  fo ly am a to k a t .  H a  a zon b an  
a  b ak té r ium ok  sza p o rod n i k ezd en ek  é s  to x in e lv á la s z -  
tá su k  m eg in d u l s  íg y  e lé r ik  v ir u le n t iá ju k a t ,  akkor  
m eg v á lto z ik  a z  e g é s z  kép . A  d is s im ila t ió s  f o ly am a t  e lő ­
s e g í t i  a  b ak té r ium ok  le te lep ed é sé t , a  b ak te iű um ok  to x in -  
h a tá sa  fok o zza  a z  e lh a lá s  n a g y s á g á t ,  a  g y u lla d á s  tü n e ­
t e it :  a  h a jszá le r ek  k itá g u lá sá t ,  a  k e r in g é s  m eg la ssú b b o -  
d á sá t, a  s e j te s  é s  fo ly é k o n y  v é r a lk a tr é s z e k  á tv án d o r -  
lá sá t . A  to x in h a tá s  e  m e lle t t  e lő id é zh e t i  a  v é r p á lyá k b a n  
a  v é r  m e g a lv a d á sá t  s a  k e r in g é s  m eg la s sú b b od á sá t .  
Az a seb vá lad ék , am e ly  a  seb  k e le tk e z é se  u tá n  m e g je le ­
n ik  a  seb szé lek  k ö zö tt , b ő v en  ta r ta lm a z  f ib r in o g en t és  
g lo b u lin t ,  a  tö n k rem en ő  s z ö v e ts e j te k  p e d ig  th rom bo - 
k in a se t  s z o lg á lta tn a k , íg y  ez  a  v á la d ék  k ö n n y en  m e g ­
a lv a d  s  a  b ak té r ium ok  m eg te le p ed é sé r e  a lk a lm a s . T eh á t  
a  r e g en e r a t io  d is s im ila t ió s  s zak áb an  k e le tk ező  v á lad ék  
a  b ak té r ium ok  s z ám á ra  jó  tá p ta la j ,  m íg  ezze l szem ben , 
m in t fön tebb  lá ttu k , a z  a s s im ila t ió s  s ta d ium  s e b v á la ­
d éka  f ib r in o g en t  n em  ta r ta lm a z , fe h é r je ta r ta lm a  m e g ­
f o g y o t t ,  n it r o g en ta r ta lm a  k ev esebb , m in t  a  v é r p la sm á é  
s n em  a lk a lm a s  m ik ro o rg a n ism u so k  m eg te lep ed é sé re .
A zok  a  tan ok , am e ly e k e t  e lő bb  a  r e g en e r a t ió r ó l 
fe ls o r o ltu n k , v o n a tk o zn ak  a  s z ö v e tek  é s  s ze rv ek  tr an s -  
p la n ta t ió já r a  is . A  t r a n sp la n ta t ió s  ta n  a z  u tó b b i id ő b en 
h a ta lm a s  lép tek k e l h a la d  e lő r e  s  le g fo n to sa b b  fe je ze té t  
k ép ez i a  p la s t ik a i  seb ész e tn ek . M a i tu d á su n k  a la p já n  a  
h iá n y zó  s zö v e tek  p ó t lá s á r a  a z  em b er i s z e rv e z e t  m á s  
ré sz éb ő l v a g y  e s e t le g  m á s  em b er i sz e rv e z e tb ő l v eh e tü n k  
szö v e tek e t . A z  á tü lte t e t t  é s  to v áb b é lő  r é sz , v a lam in t  az  
a n y a ta la j  v is e lk e d é s e  e g ym á s sa l  szem b en  b iz o n y o s  b io ­
ló g ia i  tö r v é n y s z e r ű s é g e t  m u ta t. M in d en  á tü lte t e t t  szö ­
v e tr é s z  u g y a n is  s z ig o rú a n  a  m a g a  in d iv id u a l i t á s a  sz e ­
r in t  é l. E z  a  tö r v é n y s z e r ű s é g  e g y en lő en  m e g v a n  az 
á l la t -  é s  n ö v én y v ilá g b a n . A  n em es  o ltv á n y , h a  m eg -  
fo g am z ik , a  v a d ó co n  n em e s  f á t  h a j t  k i, m ik ö zb en  a  
v a d ó c a la n y  is  m e g ta r t ja  a z  ő  e r ed e t i m iv o ltá t .  Glück 
s z e r in t  a  t r a n sp la n ta t ió s  m ű v e le t , am ik o r  a z  á tü ltete t t  
r é sz  a z  ú j h e ly én  to v á b b fo ly ta t ja  a  m a g a  é le té t , m e g ­
e r ő s ít i  v o lta k ép en  a  V ir c h ow -fé le  ta n t , am e ly  s z e r in t  a 
sz e rv ez e t  n em  fo ly ta t  e g y s é g e s  é le te t , h an em  a  sze rv
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é le te  a z  ő t  f e lé p ítő  s z ö v e t-  é s  s e j té le te k b ő l te v ő d ik  ö ssze ,  
te h á t  e g y  k o lle k t ív  p rod u c tio .
A  tr a n sp la n ta tum  b e g y ó g y u lá s a  b iz o n y o s  te c h n i ­
k a i k ö rü lm én y ek tő l  i s  fü g g ,  a zaz  h o g y  a z  á tü lte té snek  
a  k iv i t e le  m ily e n  m ód on  tö r tén t , d e  f ü g g  a zo n k ív ü l  
o ly a n  b e lső  f e lt é te le k tő l  is ,  am e ly ek  a  m i a k a rá su nk k a l  
nem  b e fo ly á so lh a tó k . í g y  a  m a i tu d á su n k  s z e r in t  m ég ' 
m in d ig  c sa k  a z  a u to p la s t ik a  az, am e ly n ek  s ik e r é r e  sz á ­
m íth a tu n k , a za z  h a  u g y a n a z o n  e g y é n b ő l v e t t  s z ö v e te t 
ü lte tü n k  á t a  te s t  m á s ik  r é sz le té r e . V é r rok on  eg y én ek rő l 
v e t t  tr a n sp la n ta tum  b e g y ó g y u lá s a  o ly k o r  s ik e rü lt ;  
ú g y s z in t é n  e g y  á l la t fa j  k ü lön b ö ző  e g y e d e ir ő l  e g ym á sr a  
tö r tén t  á tü lt e t é s  s ik e r e  n in c s  k iz á rv a . A  h om o io p la s t ik a  
te h á t  s z in tén  m eg k ísé r e lh e tő . S o h a sem  s ik e r ü lt  a zonb an  
a  s z ö v e tá tü lte té s  e g y ik  á l la t fa jr ó l  a  m á s ik ra . M ég  
rok on eg y én ek en  v é g z e t t  h om o io tr a n sp la n ta t io  a lk a lm á ­
v a l  i s  a z t ta lá lju k , h o g y  a  tr a n sp la n ta tum  b e g y ó g y u -  
lá s á t  a  h a em o ly s is  é s  a  h a em a g g lu t in a t io  m eg a k ad á ­
ly o z za . E z e n k ív ü l  ú g y  a  h om o io -, m in t  a  h e te r o p la s t ik a  
a lk a lm á v a l  a z  á tü lte te t t  s z ö v e tr é sz le tb en  é lén k  d is s im i-  
la t ió s  f o ly am a t  in d u l m eg , am e ly  a  s z e rv ez e tr e  n ézv e  
er ő s  r e a c t ió t  k iv á l t ó  h a ta lm a s  s z ö v e t in g e r t  k épez . í g y  
az  á tü lt e t e t t  r é sz  a  sz e rv e z e t  k em én y  e l le n á l lá s á t  p ro v o ­
k á lja  s  m e g  is  in d u l e r re  a  sz e rv e z e t  r é sz é r ő l a  r eso r -  
b eá ló  é s  d em a rk á ló  te v é k en y s é g .
A  tr a n sp la n ta t io  s ik e r e  f ü g g  1. a  tá p lá lk o z á s  leh e ­
tő s é g é tő l  a z  ú j h e ly en , 2. a z  á tü l t e t e t t  s zö v e td a rab  
n a g y s á g á tó l ,  3. a z  á tü l t e t e t t  r é s z le t  e l le n á lló k ép e s s é g é -  
tő l. A z  á tü lte té s r e  te h á t  o ly a n  h e ly e t  v á la s z tu n k , am e ly  
b ő v en  e l  v a n  lá tv a  c a p il la r iso k k a l,  to v áb b á  o ly a n  da ra ­
b o t h a s zn á lu n k  fe l,  am e ly  a  b e g y ó g y u lá s  id e jé ig  k ép es  
az  a n y a s z ö v e t  s z ö v e tn ed v én ek  a z  im b ib it ió já b ó l m e g ­
é ln i. H a  a z  á tü lt e t e t t  r é sz  v a s ta g s á g a  o ly a n  n a g y , h o g y  
a sz ö v e tn ed v  a  s e j te k  jó  r é s z é t  n em  é r i el, akkor  a  s e j t ­
e lh a lá s  fo ly tá n  tám ad t fe rm en tum ok  h a tá sa  m e g sem ­
m is ítő  le s z  é s  e h a tá s  n a g y sá g á n a k  m e g fe le lő  le s z  az  
a n y a s z ö v e t  r é s z é r ő l tám ad t r e a c t io  is ,  am e ly  a  tr a ns -  
p la n ta tum o t  k ik ü szöb ö li.  A  t r a n sp la n ta t io  s ik e r é r ő l 
c sa k  akkor  b e szé lh e tü n k , h a  a  b e g y ó g y u lt  s z ö v e tr é sz le t  
n em csak  é le tb en  m arad , h an em  to v áb b  szap o rod ik , nő  
é s  fu n c t ió ja  á l t a l  v i t á l i s  k é p e s s é g é r ő l m eg g y ő ző d h etü n k .
Ú jabb  v iz s g á la to k  a z t b iz o n y ít já k , h o g y  a z  á t ­
ü l t e t e t t  s z ö v e t  k ön n y eb b en  g y ó g y u l  b e  abba  a  s z e r v e ­
ze tb e , am e ly n ek  a  t r a n sp la n tá lt  s z ö v e t  á l t a l  p rod uk á lt  
sp e c ia l i s  fu n c t ió r a , a n n ak  h iá n y a  m ia tt ,  s z ü k ség e  v an .  
P l. a  p a jz sm ir ig y b ő l  k é s zü lt  t r a n sp la n ta tum  o ly a n 
á l la tn á l,  a h o l e lő b b i m ű té t  m ia t t  h iá n y z ik  a  p a jz s - 
m ir ig y ,  jobb an  b e g y ó g y u l.
T eh á t  a z  ú . n . szab ad  á tü lte té sn ek  a  so r sa  a t tó l  
fü g g , h o g y  m ik ép en  ju t  tá p lá lék h o z  a z  á tü lte te t t  r é sz  
é s  m in t  k ép e s  á ta d n i  a z  ő  a n y a g c se r ep ro d u c tum a it . 
A  v é r k e r in g é s  r é sz é rő l m e g  n em  k ö z e líth e tő  s e j t j e i  az  
á tü lt e t e t t  s z ö v e tr é sz le tn ek  m eg h a ln a k ;  de ép p  i ly  
p u s z t í tó la g  h a tn a k  a  fe lh a lm o zó d ó  se c r e tum ok  is , 
m e ly ek  e l  n em  tá v o lo d h a tn a k . A  s z e r v i á tü lt e t é s  k é r ­
d é se  n a g y  v á la s z ú t  e lé  k erü lt , am ik o r  v é g r e  s ik e r r e l  
já r t  az ó rv a r ra t  é s  á tü lte té s .  Carrel-Guthrie-nak s ik e ­
r ü lt  v é g r e  b iz to s  m ód sz e r t  k id o lg o z n i a z  é r v a r rá sr a .  
A k ís é r le te k  k ö zb en  k itű n t ,  h o g y  az é r fa l  ig e n  a lk al ­
m a s  az á tü lte té s r e ,  m er t  1. a z  á tü lte t e t t  érd a rab  end o -  
th e l ja  r ö g tö n  é r in tk e z ik  a  v é r á ram m a l, 2. a  f a la t  
a lk o tó  s im a  iz om se jte k  ig e n  e l le n tá lló a k , m in t  a h o g y  
Payr v iz s g á la ta ib ó l  k itű n t ,  m é g  több  n a p p a l a z  ér 
k ö rn y e z e téb ő l v a ló  k iv é t e l  u tá n  is  v i l la n y o s s a l  in ge r ­
lé k en y ek . I ly e n  a la p o n  k ép e sek  v a g y u n k  a  m ir ig y e s  
s z e r v e t  a r té r iá já v a l  é s  v é n á já v a l  e g y ü t t  á tü l t e tn i  s  a  
k iv e z e tő  c ső  k iv a r r á s á v a l  a  v á la d é k  e lv e z e té s é r ő l  is  
g on d o sk o d h a tu n k . í g y  s ik e r ü lt  á l la to k o n  a  v e s é t  az  
a r té r ia  é s  v en a  r e n a l is s a l  k iv e n n i  é s  á tü lt e tn i  u g y a n ­
azon  á l la t  n y a k itá jé k á r a  s  o t t  az  a r té r iá t  a  c a r o t is s a l  
és a  v é n á t  a  ju g u la r is s a l  ö s s z e k ö tn i s a z  u r é te r t  a  
bő rbe k iv a r r n i .  Stich a  p a j z sm ir ig g y e l  c s in á lt  h a so n ló  
k ís é r le te t .  A  h om o io p la s t ik u s  t r a n sp la n ta t io  a zon b an  
m in t a h o g y  a  k ís é r le te k  b iz o n y íto t tá k , íg y  sem  v e z e t ­
tek  ta r tó s  e r edm én yh ez , m é g  k ev esebb  v o lt  az  e r ed ­
m én y  a  h e te r o p la s t ik u s  á tü lte té s e k  a lk a lm á v a l.  I ly e n  
s ik e r te le n  k ís é r le t  v o lt  a z  Ungeré is ,  a k i a  f e n t i  ér-  
v a r r á s i  m ód sze rre l e g y  10 é v e s  m a ca cu s  N em e s tr in u s  
v e s é jé t  ü lte t te  á t  e g y  21 é v e s  le á n y b a , a k in ek  v e s é i  
s ú ly o s  h a em o r rh a g iá s  n ep h r it is  m ia t t  e lp u sz tu lta k .  
A z  á tü lte t e t t  v e s e  32 ó ra  m ú lv a , m ik o r  a  b e te g  m e g ­
h a lt , lá t s z ó la g  f r is s  v o lt ,  de s z ö v e t ta n i la g  s ú ly o s  
d e g en e r a t ió s  je le n s é g e k  v o lta k  k im u ta th a tó k . E r e d ­
m én y  te h á t  m é g  n in c s , p e d ig  Bardeleben e lő a d á sa ib a n 
h a jd a n  a z t h ir d e tte , h o g y  h a  m i ' az  a r té r iá k a t  és  
v én á k a t  h a r á n tu l ö s s z e v a r rn i le szü n k  k ép esek , akkor  
b ek ö v e tk ez ik  a z  a  szép  á lom , h o g y  sz e r v ek e t  é s  e g é s z  
v é g ta g o k a t  le szü n k  k ép e sek  á tü lte tn i .  A z  i ly e n  ir á n y ú  
á tü lt e t é s i  k ís é r le te k  s ik e r te le n s é g é n ek  az  oka  abban  
r e j l ik ,  h o g y  m in d en  e g y e s  e g y é n  b e lső  b io c h em ia i 
sze rk eze te  m á s  s  e g y ik  em ber  k e r in g ő  v é r e  a  m á s ik 
s e j tp la sm á já n a k  m é rg e  leh e t . B iz ta tó  r em én yü n k  
azon b an  v a n  a  to v á b b h a la d á sra . K ís é r le t e in k  é s  s z ö v e t ­
t a n i  v iz s g á la ta in k  a z t  b iz o n y ít já k , h o g y  a  h a so n ló  
v ér c so p o r tb a  ta r to zó  e g y én ek en  v é g z e t t  s z ö v e tá tü lte ­
té s  jobb  e r édm én n y e l já r . A m íg  u g y a n is  a  k ü lön b ö ző  
v é r c so p o r to k b a  ta r to zó  e g y é n e k e n  v é g z e t t  h om o io ­
p la s t ik a  a lk a lm á v a l  a  s z ö v e t i  v iz s g á la t  a  tr a n s -  
p la n ta tum b a n  k o r a i s e j t e lh a lá s  é s  g y o r s  d em a r ca tio  
j e le i t  m u ta tja , a d d ig  a  h a so n ló  v é r c so p o r tb e lie k  k özt  
v é g z e t t  s z ö v e tá tü lte té s  e r edm én y e  a  s z ö v e t i  k ép e t  
i l le t ő le g  ö s s z e h a so n líth a ta t la n u l  jobb .
A  s z ö v e tá tü lte té sn e k  ú g y  a z  a u to p la s t ik u s , m in t  
a h om o io p la s t ik u s  fo rm á ja  ig e n  k o r lá to lta n  v ég e zh e tő , 
m er t v a n  a  s z e rv ez e tn ek  o ly a n  sz ö v e t-  é s  s z e rv r é sz le te ,  
am e ly  a  t e s t  e g y ik  fe lé r ő l  a  m á s ik r a  á t  n em  v ih e tő , 
v a lam in t  e g y ik  e g y é n  sem  m on d h a t  le  a r r ó l a  m á s ik ­
n ak  a  k ed v éér t . R itk a  e s e t  az, h o g y h a  v a la k i  f e l ­
á ld o z za  v a la m e ly  p ó to lh a ta t la n  te s tr é s z é t  a zér t, h o g y  
v e le  em b e r tá r sá n  s e g ít s e n , v a g y  k á rp ó t lá s á é r t  h a j ­
la n d ó  a z t t r a n sp la n ta t ió s  c é lo k ra  á te n g ed n i. S a jn o s ,  
á lla tb ó l  sem  v eh e tü n k  e c é lr a  a n y a g o t ,  m er t  a h e te ro -  
p la s t ik a  n em  k e c se g te t  s ik e r r e l. í g y  az u tób b i é v t iz e ­
d ek  k u ta tó i  m in d  e lé rk e z tek  e g y  o ly a n  p on tho z , am e ly  
bár  m eg in d o k o lt , m é g is  á lta lá n o s  em b er i s z em p on t ­
b ó l g o n d o lk o z á sr a  in t  s e z  a  f r is s  h u l la a n y a g  fe lh a s z ­
n á lá sa . E h h ez  a  g o n d o la th o z  a z  á th id a lá s t  a  b a le se tek  
fo ly tá n  k én y s z e r ű s é g b ő l  e l t á v o l í t o t t  sz ö v e t-  v a g y  te s t ­
r é szek  f e lh a s z n á lá s a  ad n á  m eg . 1878-ban Israel a  m e s ­
t e r s é g e s  p o ik i lo th e rm iá r ó l  s zó ló  m u n k á já b a n  fo n to s  
a d a to k a t  s z o lg á l ta to t t  a z  e g y e s  s z ö v e tek  b a lá lu tá n i  
to v á b b é lé sé r ő l. K éső b b  Grawitz é s  k ö v e tő i  r é sz le te s 
v iz s g á la to k a t  v é g e z te k  a  s e j te k  é s  a  s z ö v e tek  ezen  
tú lé lé s é r ő l .  E zek b ő l a  v iz s g á la to k b ó l  a r r a  i s  fo n tos  
k ö v e tk e z te té s ek e t  v o n h a tu n k , h o g y  a  tr a n sp la n ta tum -  
n ak  a  s z e r v e z e t i  ö s s z e fü g g é s é b ő l v a ló  k ik a p c so lá sa 
u tá n , m ed d ig  v á rh a tu n k  a z  á tü lt e t é s  v é g h e z v it e lé v e l .  
T ud ju k , h o g y  az e g y é n  h a lá lá n a k  a  b ek ö v e tk ez tek o r  
le g h am arab b  e lp u sz tu ln a k  a  g a n g lio n s e j t e k ,  11 p erc  
m ú lv a  m ár  e r ő sen  m eg ro n g á ló d ta k . A  h a r á n tc s ik o lt 
iz om za tb a  a  h u llam e r e v s é g  lé tr e jö t te  r en d e sen  a  
c o n tr a c t i l i s  e lem  p u s z tu lá sá t  je le n t i ,  a  s a r co lem m a -  
m a g v a k  a zon b an  4—5 n ap  m ú lv a  i s  é le tk ép e sek .  
A  s ím a iz om za t , v a lam in t  a  k ö tő s z ö v e t i  s e j te k  e l le n ­
á l lá s a  m e g le h e tő s  n a g y , m é g  9—11 n ap  m ú lv a  is 
r e g en e ra t io -k é p e sek . A  tr a ch ea  c s i l ló s z ő r ö s  h ám ja 
m ég  6—8 n a p p a l a  h a lá l  u tán  is  m e g ta r t ja  c s i l ló s z ő rö s  
m ozg á sá t , stb . H a  a  h u llá b ó l k iv e t t  s z ö v e tr é sz le t  á tü lte -
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lé s é v e l v a g y  a  b a le se te k  a lk a lm á v a l  m ű té t i le g  e l tá vo l í to t t  
v é g ta g r é s z le t  f e lh a s z n á lá s á v a l  b iz o n y o s  e r e dm é n y re  
v is s z a te k in th e tü n k  is  (Lexer), az  az  ó h a j,  h o g y  az  em ­
b e r i  te s tb ő l  a z  e lm ú lá s  p i l l a n a tá b a n  egész  v é g ta g o t 
v a g y  s z e rv e t  k iv e h e s s ü n k  p ó t lá s  v é g e tt ,  h o g y  a  „ h a lá l  
az  ú j  é le t  f o r r á s a  le g y e n “ (Vanlair), m a  is  c sa k  á lom . 
A  sok  em b e r i f á ra d o z á s  v é g e re dm én y e k ép en  e lm o n d h a t ­
ju k  k i  is  Gluckka], h o g y  „D ie  M en sch en  seh en  w a s  w ir  
e r r e ic h t ,  G o tt, w a s  w ir  g ew o lt“ .*
A  b u d a p e s t i  k i r .  m ag y . P á zm á n y  P é te r  T u d om án y e g y e ­
tem i I I .  s z ám ú  nő i k l in ik a  k ö z lem ény e  ( ig a z g a tó :  T óth  
I s tv á n  d r .  e g y e tem i n y . r .  t a n á r ) .
M egjegyzések  Sztehlo István dr. 
„Extrauterin gravid itas érdekes e se te“ 
című  közlem ényére. (O. H. 49. szám ).
I r t a  Huba An ta l  d r., k l in ik a i  ta n á r s e g é d .
Sztehlonak  k ö z lem én y é t e lo lv a sv a , az  o t t  e lm o n ­
d o t ta k k a l  lé n y eg e s  d o lg o k b a n  n em  é r tv é n  e g y e t,  le g y en  
s z a b ad  azokhoz  n é h á n y  r e f le x ió t  fű z n i. T e sszü k  ez t 
n em c sa k  a z é r t ,  m e r t  a  k ó rism ézé s  k é rd é séb en  m á s  v é le ­
m én y en  v a g y u n k ,  h a n em  a z é r t  is , m e r t  n em  a k a r ju k  
az t, h o g y  a z  0 .  H . n em  s z a k em b e r  (g y n a ek o lo g u s )  o l ­
v a s ó in á l  a  c ik k  á to lv a s á s a  u t á n  az  a  v é lem ény  a la k u l ­
jo n  k i, h o g y  a  k ö z lem én y b en  e lm o n d o t ta k k a l  a  s z a k ­
em b e re k  á l t a l á b a n  e g y e té r te n e k .
Sztehlo  c ik k e  e le jé n  a  k ö v e tk e z ő k e t m o n d ja :  
„A  k ih o rd o t t  m é h e n k ív ü l i  te rh e s s é g e t  m ű té t  e lő t t  d ia -  
g n o s t iz á ln i  a  le g n ag y o b b  r i tk a s á g o k  közé ta r to z ik .“ 
A  m i t a p a s z ta l a t a in k  ezen  á l l í tá s n a k  ép p en  a z  e lle n ­
k e ző jé t b iz o n y í t já k ,  am it  a  I I .  s z ám ú  n ő i  k l in ik a  ad a ­
t a i v a l  b iz o n y í th a tu n k .  1917 ó ta  — t e h á t  9 é v  a l a t t  — 
összesen  294 b e te g e t  o p e r á l tu n k  m e g  m éh e n k ív ü li  t e r ­
h e s ség g e l. E z e k  közü l 12 j u t o t t  a  te rh e s s é g  m á so d ik  
fe lébe , i l le tő le g  k iv is e l t  v o lt. E z e k  k ö zü l 10 e s e tb e n  fe l ­
i sm e r tü k  a  m é h e n k ív ü li  te rh e s s é g e t ;  e g y  h a th ó n a p o s  
e lh a l t  te rh e s s é g n é l  a  te l je s e n  h am is  k ó re lő zm én y  a la p já n  
tu m o r  és te rh e s s é g re  á l l í to t tu k  fe l a  d ia g n o s is t ,  a  m á ­
s ik  tu b o  u t e r i n a l i s  t e rh e s s é g  v o lt, e r r e  m ég  v is s z a té re k .  
D e  le g y en  s z a b ad  Tóth  t a n á r n a k  m ég  Tauffer  tanár- 
id e jé b e n  ö s s z e á llí to t t  d o lg o z a ta ir a  r á m u ta tn i  ( lá sd : 
G y n a ek o lo g ia  1909. é v i  2—3. szám ), a h o l  200 m é h e n k ív ü l i  
te rh e s s é g rő l  szám o l be s ezek  k ö z ö tt  16 o ly a n  k o r tör ­
t é n e te t  ism e r te t ,  a h o l a  m é h e n k ív ü l i  te rh e s s é g  a n n a k  
m á so d ik  fe lé b en  k e r ü l t  m ű té tre .  E z e k  m in d e g y ik é t  a  
m ű té t  e lő t t  k ó r ism éz té k . M a jd  u g y a n c s a k  Tóth  t a n á r ­
n a k  1923 és 1924-ben a  K i r á ly i  O rv o se g y e sü le tb e n , v a la ­
m in t  á l t a lam  1926-ban az  O rv o s e g y e sü le t  g y n a e k o lo -  
g ia i  s z a k o s z tá ly á b a n  b em u ta to t t  k iv is e l t  m éh en k ív ü li  
te rh e s s é g i  e s e te k re  h iv a tk o z n i .  E z e k  m in d e g y ik é t  k ó r- 
ism é z tü k  a  m ű té t  e lő t t ,  a m i t  R ö n tg e n - fe lv é te le in k  is  
ig a z o ln a k . A  je lz e t t  t u b o u te r in a l i s  te rh e s s é g  e se té b en  
— ah o l b e lső  v iz s g á la tn á l  a  m éh sz á jo n  á t  k éz  m e lle tt  
k o p o n y á t  t a p in to t tu n k  — v o ltu n k  b iz o n y ta la n s á g b a n  a 
k ó r ism e  fe lő l, am e ly r e  c s a k  m ű té t  kö zben  jö t tü n k  rá. 
A  r e n d k ív ü l  r i t k a  e s e te t  — m in t tu b o u te r in a l i s  t e r h e s ­
s é g e t  — Tóth  t a n á r  ism e r te t te .
D e  nézzük , m i t  m o n d a n a k  az  e lő re h a la d o t t  m é h e n ­
k ív ü l i  te rh e s s é g  k ó r ism ézé sén ek  le h e tő sé g é rő l ta n k ön y ­
v e in k . M á r  Kézmárszky  a z t  í r j a  ta n k ö n y v é b e n :  „M iné l 
to v á b b  h a la d  a  v ise l ő s á l la p o t ,  a n n á l  k ö n n y e b b e n  is ­
m e rh e tő  fe l, k é ts é g e s  e s e te k b en  a z t  ta n á c s o l já k ,  m éh- 
k u ta tó v a l  ig y e k e z z ü n k  k im u ta tn i ,  h o g y  a  m éh  ü re s .“ 
É s  h a  á tn é z z ü k  Tauffcr-Tóth, Stoeckel, Jaschke-Pan- 
kow, Dödcrlein, W inckel s tö b b ie k  sz e rk e sz té séb en  m eg ­
j e le n t  ta n k ö n y v e k e t  és a z  id ev o n a tk o zó  fe je z e te k e t ,  
to v á b b á  f ig y e lem m e l k í s é r jü k  a  f o ly ó i ra to k  tö b b  s z á z ra
* T á r g y á n a k  k im e r í té s e  u t á n  le lk e s  s z a v a k a t  
in té z e t t  a z  e lő ad ó  t a n á r  h a l lg a tó s á g á h o z ,  h iv a tk o z vá n  
h a z a f ia s  é rz é sü k re , m i k ö te le z i ő k e t a r r a ,  h o g y  tu do ­
m á n y u k a t  sz e re s sék  és t a n u lm á n y a ik a t  k om o ly a n  
v eg y ék .
m enő  c a s u is t ik u s  k ö z lem én y e it, m in d e n ü t t  a z t  o lv a s ­
h a t ju k ,  h o g y  m in é l e lő re h a la d o t ta b b  á l la p o tb a n  k e r ül t  
é sz le lé s  a lá  a  m é h e n k ív ü l i  te rh e s s é g ,  a n n á l  k öny - 
n y ebb en  ism e rh e tő  fel. N eh éz  a  fe lism e ré s  h ó n ap o k , 
év ek  e lő t t  e lh a l t ,  e l to k o lt  m a g z a t  m e lle t t .  D e  m a  ez t 
is  m e g k ö n n y í t i  a  R ö n tg e n - s u g á r .  H o g y  a z o n b an  a  
h e ly e s  m e g á lla p ítá s h o z  e l ju s s u n k ,  szü k ség e s  a  jó  
a n am n e s is ,  am e ly  m á r  fé l d ia g n o s is .  M á r  Werth  
m o n d ja  k la s s z ik u s  m u n k á já b a n  „D ie  A n am n e se  i s t  a u f  
d em  g e s am m te n  G eb ie te  d e r  P a th o lo g ie  d e r  w e ib lic h e n  
G e sc h le c h ts a p p a ra te  in  k e in em  a n d e re n  F a l l e  v o n  so 
m a s sg e b e n d e r  b e d e u tu n g , w ie  f ü r  d ie  D ia g n o s e  d e r  
e k to p is c h e n  S c h w a n g e r s c h a f t“ . H a  p e d ig  a  n a g y o n  
h iá n y o s a n  k ö zö lt k ó re lő zm én y b ő l c s a k  a z o k a t  a  k ö rü l­
m é n y e k e t  v e ssz ü k  f ig y e lem be , am e ly e k e t  a  b e te g  be ­
m o n d o tt;  „ h o g y  k é t  h ó n a p  ó ta  á lla n d ó  a lh a s i  f á jd a lm a i  
m ia t t  á g y b a n  fe k sz ik , h o g y  n a p r ó l- n a p ra  so v án y o d ik , 
e rő b e li  á l l a p o ta  rom lik , é rv e ré s e  120. m a jd  140 s az  in ­
té z e tb e n  v a ló  ész le lés  a l a t t  is  á l la n d ó a n  rom lik  az  á l l a ­
p o ta  s a  c ik k író  szem e e lő t t  f e jlő d n e k  k i a  k a t a s z tr ó f á t  
je lző  p e r i to n e a l is  tü n e te k ,  v á j jo n  n em  t a l á l t a  s z o ka t ­
l a n n a k !  E g y s z e rű  h a r á n tfe k v é s n é l  m ég sem  szo k ta k  
ily en  k ís é rő  tü n e te k  fe llé p n i.  A  fe n t  v á z o lt  k ö rü lmé ­
n y ek  k ö zö tt legalább a gyanúja  a  m é h e n k ív ü l i  t e r h e s ­
s é g n ek  m ég is  f e lm e rü lh e te t t  v o ln a  é s  a  B aum -h ó ly a g -  
g a l  v a ló  i sm é te l t  t á g í t á s  is  e lm a r a d t  v o ln a , h a  e lőbb  
s z o n d á v a l  v a g y  u j j a l  b e ta p in tv a  m e g á l la p í to t t a  v o ln a  
a  m éh  üres v o l tá t .  D e  k ü lö n b en  s z o n d á t  v e z e tv e  fe l  a  
m éh ü rb e , a  R ö n tg e n - s u g á r  — m in t  a z t  tö b b  e se tü n k b en  
be  is  m u ta t tu k  — b iz to s a n  a  h e ly e s  d ia g n o s is r a  v e z e tte  
v o ln a . S a jn o s , a  k ö z lem én y b en  az  a r r a  v o n a tk o zó  a d a ­
to k  te l je s e n  h iá n y o z n a k ,  h o g y  a  b e te g  m e n n y i  id e ig  
á l l t  az  in té z e tb e n  ész le lés a l a t t  é s  h o g y  m e n n y i  id ő  te l t  
el a  B a um -b a llo n  b eh e ly ezése  é s  a  b e k ö v e tk e z e tt  h a lá ­
lo s  v é g  k ö zö tt?
D e  n em  l á t j u k  b e b iz o n y í tv a  Sztehlonak  azon  fe l ­
te v é s é t  sem , h o g y  i n t e r s t i t i a l i s  te rh e s s é g g e l  á l lo t t  
szem ben . L e g a lá b b  is  az  a d a to k ,  am e ly e k k e l e z t  b izo ­
n y í t a n i  ip a rk o d ik ,  h iá n y o s a k .  M iv e l a  b o n c je g y ző k ö ny v  
re n d e lk e z é s ü n k re  n em  á ll ,  a  k é rd é sh e z  íg y  é rd em éb en  
n em  s z ó lh a tu n k . A z a  k ö rü lm é n y  a z o n b an , h o g y  a  b a l ­
o ld a li k ü r tö t  n em  ta lá l t á k ,  t a l á n  in k á b b  a r r a  engledne 
k ö v e tk e z te tn i  — sz e ré n y  v é lem é n y ü n k  s z e r in t  —, h o g y  
a  k ö zö lt e s e tb e n  t u b a r i s  v a g y  tu d o a b d om in a l is  t e r h e s ­
s é g rő l le h e te t t  szó, s  a  k ü r tö t  é p p e n  a z é r t  n em  t a lá l t á k  
m eg , m e r t  f a l a  r é s z tv e t t  a  p e te z s á k  k épzéséb en .
N em  ta l á l ju k  k ü lö n ö sn ek  a  k ih o rd o t t  m é h e n k ív ü li  
te rh e s s é g  m e l le t t  a  m éh n a g y  v o l t á t  sem . I sm e r t  do log , 
h o g y  a  m éh  i ly e n k o r  n é g y h ó n a p o s  te rh e s s é g n e k  m eg ­
fe le lő  n a g y s á g r a  nő .
A m i le g v ég ü l a z  e se t c u r io s u m á t  i l le ti ,  e r r e  
v o n a tk o z ó la g  az a  m eg je g y z é sü n k , h o g y  n em  e g y e d ü li  
az  iro d a lom b a n , m e r t  h a so n ló , a  h e ly z e t  fe l n em  ism e ­
ré s e  f o ly tá n  e lő á l lo t t  tö r té n e te t ,  m á r  W erth  i s  tö b ­
b e t  e m l í t  m eg , a h o l  f á já s k e l té s  c é ljá b ó l  k iv is e l t ,  
m é h e n k ív ü l i  te rh e s s é g n é l  n a g y o b b  k o lp e u ry n te r t  v e z e t ­
t e k  a  m éh ü rb e , am i h a lá lo s  v ég ző d é sű  v o lt . H o g y  az  
i ly e n  sú ly o s  e s e tb e n  v é g z e t t  h a sm e ts z é s  m e gm en th e t te  
v o ln a -e  a  b e te g e t ,  k é rd ése s . D e  h o g y  a  B a um -h ó ly a g  
f e lk e l te t te  m é h c o n tr a c t io  c sa k  r o n to t t  a  h e ly z e te n , a z t 
h is s z ü k , e z t m a g a  a  sz e rző  i s  b e lá t ja .
E z e k e t  k ív á n tu k  Sztehlo  c ik k é h e z  „sine ira ct 
studio“ r e f le x ió k é n t  h o zz á fű zn i.
L A P S Z E M L E
Belorvostan .
H á rom év i l ip a tre n k e z e lé s .  Mattausch F. (M ediz . 
K l in ik .  1926, 36.)
S ze rző  a  tü d ő g üm ő k ó rn a k  s t re p to c o c c u s fe r tő z é s -  
se l k e v e r t  e s e te ib en  is  c s a k  a  l i p a t r e n t  h a s z n á l ta ,  m iv e l  
az  ú . n . s ta p h y lo -  é s  s t r e p to y a t r e n n e l  sem  é r t  e l k ed v e ; 
ző bb e re dm én y ek e t .  K é ts é g te le n ,  h o g y  a  v é d ő a n y a g o k  
fo k o z o tt  k ép ző dése , am en n y ib e n  ez e g y á l ta lá b a n  le h et ­
séges , a  n em sp ec if ik u s  in g e re k  r é v é n  is  e lé rh e tő .
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A  l ip a t r e n  y a t r e n o ld a tb ó l  és l ip o id b ó l  á ll .  A  
y a t r e n n e k ,  n o h a  e rő s  kó ro ko zó  ö lő h a tá s a  v an , n em  az 
E h r l ic h - fé le  c h em o th e ra p ia  a l a p já n  m a g y a r á z z u k  a h a ­
t á s á t ,  h a n em  Waichardt, Much és Bier  é r te lm e zé sé b en  
s e j ta c t iv á ló ,  a  m eg b e te g e d e tt  s z e rv ez e t v é d ő a n y a g k ép z é ­
s é t e lő seg ítő  m ű k ö d é s t  tu la jd o n í tu n k  n ek i. E  m e l le tt  
szó l az, h o g y  y a t r e n n e l  g ó c r e a e tió t  le h e t  k iv á l ta n i ,  b e ­
f o ly á s o ln i  t u d ju k  v e le  az  in t r a c u ta n  p a r t ig e n t i t e r t ,  to ­
v á b b á  a  v é rk é p b e n  és a  v ö rö s v é r s e j ts ü l ly e d é s b e n  is  v á l ­
to z á s t  id é z  elő . Lasius  á l la tk ís é r le te k k e l  a z t  is  k i ­
m u ta t ta ,  h o g y  y a t r e n n e l  és l ip a t r e n n e l  g üm ő k ó rn á l  erő s  
k ö tő szö v e tk ép ző d é s  v á l th a tó  k i. C h em ia i  ö s sz e té te lét  
i l le tő le g  a  y a t r e n  jó d v e g y ü le t ,  h a t á s a  a z o n b an  n em  jód - 
h a tá s ,  m iv e l a  y a tr e n m o le k u la  a  sz e rv ez e tb en  n em  b om ­
lik  szé t, h a n em  a  v iz e le tte l  v á l to z a t la n u l  tá v o z ik ;  a  s z e r ­
v e z e t s e j t j e i t  t e h á t  c s a k  p h y s ik a l i s a n  b e fo ly á so lja .  
A  l ip o id  p ed ig , a m i t  a  l ip a t r e n  ta r ta lm a z ,  m a rh a a g y -  
v e lő bő l e lő á l l í to t t  le c i th in . A z  ú ja b b  tu b e rc u lo s isk u ta -  
lá so k  a z t  m u ta t tá k ,  h o g y  a  g üm ő k ó r  g y ó g y u lá s á b a n  a  
v e z e tő sz e rep e t a  z s í rn em ű  e l le n a n y a g o k  já ts s z á k .  Much  
a r r a  u ta l ,  h o g y  a  l ip o id o k  h a té k o n y s á g á h o z  szü k ség e s  
az , h o g y  azok  m á s  l ip o id o k k a l  k e v e re d je n e k , i l le tv e  b io ­
ló g ia i la g  fo n to s  a n y a g o k b a n  e lő fo rd u lja n a k .  A  le c i th in  
e g ym a g á b a n  is  k ép e s  a  g i im ő k ó ro s  s z e rv ez e tb en  r e a c tiv  
f o ly am a to k a t  k iv á l ta n i .  Driigg és  Fischer  v iz s g á la ta i  
k im u ta t tá k ,  h o g y  a  m a rh a v e lő le c i th in  b ő r r e a c t ió t  is tu d  
e lő id ézn i.
S ze rző  h á ro m  év  a l a t t  m in te g y  500 tü d ő g üm ő -  
k ó ro s  b e te g e t k e z e lt  l ip a t r e n n e l .  N em c sak  f ib ro su s  v a g y  
f ib ro n o d o su s  c s ú c s fo ly am a to k b a n  és  k isg ó cú  fe lső - 
le b e n y p h th is is b e n ,  h a n em  k i te r je d te b b ,  k é t  v a g y  több  
le b en y en  lévő  p ro d u c t iv  f o ly am a to k b a n  is  k edvező  e rd ­
m én n y e l  a lk a lm a z ta .  C sak  ig e n  k ev é s  e se t m u ta tk o z o t t  
a  l ip a t r e n n e l  szem ben  is  r e f r a c ta e r n e k .  P a r e n te r a l i s a n  
in t r a m u s c u la r i s a n  a d ta ,  v a g y  p e r o r a l i s a n  0'5 g ram m o s  
l ip a t r e n c a lc iu m - ta b le t tá k  a la k já b a n .  Assmann  a z t  áh  
l í t j a ,  h o ^ y  k l in ik a i la g  a  k é tfé le  a d á s i  m ód  k ö zö tt  a  h a ­
t á s t  i l le tő le g  lé n y eg e s  e l té r é s  n in c s . S ze rző  is  ehh ez  a  
v é lem én y h ez  c sa tla k o z ik , ő  m ég  a  fe h é rv é rk é p b e n  is  
e g y fo rm a  v á l to z á s o k a t  ta p a s z ta l t .  S zerző  k ö n n y eb b  ese ­
te k b e n  0'5 cm 3-ve l k ezd i és h a  n em  okoz  k ü lö n ö seb b  
re a c t ió t ,  h e te n k é n t  k é ts z e r  a d  m é g e g y s z e ra n n y iv a l  tö b ­
b et. Á l ta lá b a n  2 cm 3 szo k o tt  m a ra d n i .  A  kedvező  e r ed ­
m én y  12—16 h é t  a l a t t  s z o k o tt  b e á lln i .  A j á n l j a  a  szerző , 
h o g y  é v e n k én t  e g y -k é t  i ly e n  k eze lésb en  r é s z e s í ts ü k  a  
b e teg e t.
S ze rző  m eg em lít i ,  h o g y  g y e rm e k k o r i  tü d ő g üm ő -  
k ó rn á l  a  l ip a tre n k e z e lé s s e l  n em  tu d o t t  i ly e n  kedvező  
e re dm é n y e k e t  f e lm u ta tn i .  Fechter  sem  t a p a s z t a l t a  a  
l i p a t r e n  k ie lé g ítő  h a t á s á t  g y e rm e k e k  tü d ő g üm ő k ó r já - 
n á l ,  m íg  eg yéb  g üm ő k ó rn á l  ő  is  e re dm én y e se n  k eze lt 
v e le . S ze rző  g y e rm e k e k n é l  g am e la n t  ( lip om y k o l)  a d o tt  
jo b b  e re dm én n y e l.  S ze rző n ek  g y ó g y u ló  e se te ib en  n em ­
c s a k  a  p h y s ik a l i s  le le t, h a n em  a  v é rk é p  is  m e g v á l to ­
z o t t  a  l ip a tre n k e z e lé s  u t á n  a  ly m p h o c y tá k  és m ono - 
c y tá k  m e g s z a p o ro d á s á v a l  és a  p á lc ik am a g v ú  leuko - 
c y tá k  s z ám á n a k  c sö k k en ésév e l. S ze rző  h an g sú ly o z z a , 
h o g y  sú ly o s  é s  k ö z é p sú ly o s  tü d ő g üm ő k ó rn á l  is  szép  
j a v u lá s o k a t  é s z le lt  a  l ip a tr e n k e z e lé s  ré v é n .
A z  á l t a l ,  h o g y  e g y ré s z t  l ip o id a n y a g o k a t ,  m á s ­
r é s z t  c h em ia i  in g e rk é p z ő a n y a g o k a t  v i t te k  be  g üm ő k ó r 
keze lésébe , a  k u ta tá s o k n a k  é rd e k e s  t e r e  n y i l t  m eg .
Zolnai dr.
Az a n a s t i l rő l ,  a  b e fe c sk e n d e z é s re  a lk a lm a s  g a u ja k o l-  
k é s z ítm én y rő l.  Hamburger G. és H. (M ediz , K l in ik .  
1926, 35.)
A  k ü lö nbö ző  g u a ja k o l-k é s z í tm é n y e k e t  m in te g y  50 
é v  ó ta  h a s z n á l já k  tü d ő g üm ő k ó rn á l ,  tü d ő tá ly o g n á l ,  chro - 
n ik u s a n  le fo ly ó  b ro n c h i t is e k n é l. F ő a lk o tó ré s z e  tu dv a ­
le v ő le g  a  k ro s o tn a k ,  m e ly e t  a  b ü k k f a k á t r á n y  le p á ro lá ­
s á b ó l n y e rn e k . E rő s e n  a n t i s e p t ik u s  h a tá s ú ,  de  h u z amo ­
s ab b  szed é sé t a  g y om o r  ro s s z u l  tű r i .  E z é r t  tö re k e d te k  
in j ic iá lh a tó  a la k b a n  e lő á l l í ta n i .
A z  a n a s t i l t  Unger in f lu e n z á s  p n e um o n iá n á l  ig e n  
jó  e re dm én n y e l  a d ta .  M iv e l b ő r  a lá  a d v a  f á jd a lm a s ,  az
e g y  k ö b cen ti a n a s t i lh o z  m ég  u g y a n a n n y i  0'5% -os tu to -  
k a in t  le h e t  a d n i .  I n t r a v é n á s á n  is b á t r a n  a d h a tó .  S z e r ­
ző k k edvező  e re dm én n y e l  a d tá k  b ro n c h it is e k n é l  és tüd ő ­
g üm ő k ó rn á l ,  m ég  sú ly o sa b b  e se te k b en  is. K ö n n y í t i  az 
e x p e c to ra t ió t ,  fo k o zza  a z  é tv á g y a t  és ú g y  lá ts z ik ,  h o g y  
m ég  lá z c sö k k en tő  h a tá s a  is  v an . S ze rző k  a z  a n a s t i l t 
e le in te  n a p o n ta ,  m a jd  k é tn a p o n k in t  a d já k .  15 e se tb en  
l á t t a k  tő le  ig en  kedvező  e re dm én y t.  Zolnai dr.
Sebészet.
A  g a s tro s p a sm u s  m in t  té v e s  d ia g n o s iso k  oko zó ja  
a  g y om o r rá k  R ö n tg e n -d ia g n o s t ik á já b a n .  Dvorak. (M ün ­
c h e n e r  m ed . W o ch en sch r . 41. f., 73. év f.)
A  szerző  k é t e s e t  k a p c s á n  r á m u ta t  a zon  e lv á l to ­
z á so k ra , am e ly e k e t  a  p y lo ru s  t á j á n  fe llépő , k ö r ü l í rt  
g a s tro s p a sm u s  e lő id ézh e t é s  am e ly e k  a  g y om o rrá k  
o k o z ta  te lő d é s i h iá n y o k tó l  c sa k  n eh ezen  k ü lö n b ö z te t­
h e tő k  m eg . A z e lső  e se tb en  eg y  ty p ik u s  te lő d é s i  h ián y t  
m u ta to t t  ki a  R ö n tg e n -v iz s g á la t  a p y lo ru s  t á j á n ,  h o lo t t  
m ű té t  a lk a lm á v a l  a g y om o r  te l je s e n  n o rm á l is n a k  b izo­
n y u l t .  E b b en  a z  e se tb e n  a  lo c a l is  s p a sm u s t  a  d u o d e ­
n u m  kö itü li ö sszenövések  id é z té k  elő . M in t k iv á l tó  
m om en tum o k  s z e re p e lh e tn e k  m ég : c h ro n ik u s  a p p e n d i ­
c i t i s  é s  e s e tle g  n ik o t in h a tá s  is . A  m á so d ik  e s e tn é l  a  
téveis d ia g n o s is t  az  a t r o p in -p a p a v e r in h a tá s b a n  m eg ­
i sm é te l t  g y o m o rá tv i lá g í tá s s a l  l e h e te t t  c s a k  e lk e rü ln i.  
E z e n  e se te k b ő l a  sze rző  a z t a  k ö v e tk e z te té s t  v o n ja  le, 
h o g y  tö b b sz ö r i  á tv i l á g í tá s ,  v a g y  s p a sm o ly t ik u s  sz e rek  
e lő ze te s  b e a d á sa  i ly e n  té v ed é sek tő l m e g ó v h a t  b e n n ü n­
k e t . Jakob dr.
Az ep e h ó ly a g  rö n tg e n o lo g o ia i  f e l tü n te té s e .  Kür ­
ten. (M ünch , m ed . W o ch en sch r . 44. f., 73. év f.)
A  sze rző  30 e se tb e n  a lk a lm a z ta  in tr a v é n á s a i)  a 
te t r a jo d p h e n o lp h ta le in - n a t r iu m o t  m in d en  k e llem e tle n  
m e l lé k h a tá s  n é lk ü l. A z a lk a lm a z á s  te c h n ik á já t  a n n y i ­
b a n  e g y s z e rű s í t i ,  h o g y  a  40 cm 3 b id e s t i l lá l t  v íz b e n fe l ­
o ld o tt  é s  v íz fü rd ő n  g o n d o san  s te r i l iz á l t  k o n t r a s z tan y a ­
g o t h é ts z e r re , m ég p e d ig  n é g y p e rc e s  id ő közben  fecs ­
k e n d e z i be. K o n y h a só o ld a tn a k  u tó la g o s  a d a g o lá s á tó l  
e l te k in t ,  u g y a n ú g y  n é lk ü lö zh e tő k  a  h y p o p h y s in -  és 
a t r o p in in je e t ió k  is . E z e n  e l j á r á s  m e l le t t  a z  e p e h ó ly a g  
te lő d é s i o p t im um a  4—8 ó r a  m ú lv a  k ö v e tk e z ik  be. A  b e ­
lek  k iü r í t é s e  sem  fe l té t le n ü l  szü k ség es . Jakob dr.
A z ep e h ó ly a g  k iü rü lé s é n e k  m ech a n is in u s a . Habcr- 
land. (M ünch , m ed . W o ch en sch r . 47. f., 73. év f.)
A z  i ro d a lm i a d a to k  á t t e k in té s e  és e lm é le ti  m eg ­
g o n d o lá so k  a la p já n  a r r a  a z  e r e dm é n y re  ju t ,  h o g y  az 
e p e h ó ly a g  te lő d é sé t a  n e g a t iv  h a s ü r i  n y om ás , k iü r ü lé ­
s é t  a  k ö rn y e ző  sz e rv ek  n y om á s a  b e lé lek zés  a lk a lm á v al  
id éz i e lő . E z t  a  fe lfo g á s t  eg y  é rd ek e s  á l la tk ís é r let  is 
a lá tá m a s z t ja :  H a  k u ty á n á l  v a g y  m a c sk á n á l  a z  ep e ­
h ó ly a g o t  e l t á v o l í t ju k  és a  d u c tu s  c y s t i c u s t  k ö ze l a  d u c ­
t u s  ch o le d o ch u sb a  v a ló  b eöm lésén é l á tv á g ju k  és  h a  
n em  is  k ö t jü k  le, p e r i to n i t i s  n em  k ö v e tk e z ik  be. T e h á t  
c h o le l i th ia s is n á l  é s  c h ro n ik u s  ch o lecyB titisn é l a  b e lső  
t h e r a p iá n a k  n em  le h e t  m eg  a  k ív á n t  e re dm én y e  és 
c sak  a  sebész i b e a v a tk o z á s  h o z h a t  g y ó g y u lá s t .
Jakob dr.
M ily en  c o n c e n tra t ió b a n  a lk a lm a z z u k  a  tu to c a in t?
V on  Siedner, B e r l in . (M ünch , m ed . W . 1926, 40. sz.)
A  tu to c a in t  sze rző  Haebler v iz s g á la ta i  a la p já n  az 
u to lsó  h á rom  h ó n a p  a l a t t  400 e s e tb e n  a lk a lm a z ta  a  
h ú g y u ta k  é rz é s te le n íté s é n é l ,  k ü lö n ö sen  c y s to s k o p iá n á l  
és u r e te rk a th e te re z é s n é l  és eg y éb  in t r a v e s ic a l is  b e a v a t ­
k o zá so k n á l. E le in te  fé l, k éső bb  és le g tö b b  e se tb e n  
K% -os o ld a to t  h a s z n á l .  M in d en  e se tb e n  10 g r am m  o l ­
d a th o z  3—5 csepp  l% o-es s u p r a r e n in t  a d o t t  a  tu to c a in -  
o ld a thoz . V iz s g á la ta in a k  e re dm én y e  Haebler é s  Schiro- 
kauer t a p a s z ta l a t a iv a l  te l je s e n  m eg eg y e z ik . N em  osz ­
to z ik  Seeliger  v é lem én y év e l, a k i  1—5% -os o ld a to t  h a s z ­
n á l , m e r t  '/*%-os, m a x im um  14%-os o ld a t ta l  tö k é le te s  
é rz é s te le n sé g e t é r t  el. B e te g e i k o r r a  v a ló  t e k in t e t  n é l ­
k ü l  m in d e n  e s e tb e n  k i tű n ő e n  t ű r t é k  a  tu to c a in t .
Hörl A n ta l dr.
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T a p a s z ta la to k  tu to c a in n a l .  C. Flechtenmacher, 
K ro n s ta d t .  (M ünch , n ied . W . 1926, 46. sz.)
A  tu to c a in ,  h a b á r  m ég  m ind ig ' n em  a z  id e á l is  
é rz é s te le n ítő s z e r ,  m ég is  jo b b  a  n o v o c a in n á l .  Schule ­
m ann  á l la tk ís é r le te ib e n  k im u ta t ta ,  h o g y  a  tu to c a in  
to x ic i tá s a  k é ts z e r  a k k o ra ,  m in t  a  n o v o ca in é , d e  v is z o n t  
a z  á l l a t  v e n a -p o r tá já b a  fe c sk end ezv e , a  m á jb a n  h am a ­
ro s a n  e lv e sz ti  m é rg e ző  h a tá s á t .  T e k in tv e , h o g y  fé í  oly  
e rő s , v a g y  e n n é l is  g y en g éb b  c o n c e n t r a t ió b a n  ép p o ly 
h a tá s o s ,  m in t  a  n o v o ca in , h a tá r o z o t ta n  e lő n y ö seb b  sz e r ­
n e k  k e ll  m o n d a n u n k . S ze rző  140 m ű té tn é l  h a s z n á l t  r en ­
d e se n  >/4%-os tu to c a in o ld a to t .  E ze k  k ö z t v o l t  22 g yom o r- 
re se c tio , 7 g a s t ro e n te ro s to m ia ,  2 c h o le c y s te k tom ia , 
m e ly e k n é l  r e n d s z e r in t  Braun  s z e r in t  é r z é s te le n í te t té k  a  
n e rv u s  s p la n c h n ic u s t .  A z  é rz é s te le n s é g  v a lam iv e l  h am a ­
r á b b  á ll be é s  a  m ű té t  u t á n i  f á jd a lm a k  k éső bb  j e l e nt ­
k ezn ek , m in t  a  n o v o c a in n á l .  A  seb  a  tu to c a in  v é re d én y -  
tá g í tó  h a tá s á n á l  fo g v a  e rő seb b en  v é rz ik , am i h á t r á ny a  
a  sze rn ek . H a s i  m ű té te k n é l  n é h a  i t t  is , a k á r  a  n o v o­
c a in n á l ,  r ö v id  a e th e r -  v a g y  a e th y lc h lo r id -b ó d ítá s ra  
v o lt  szü k ség . S zerző  m e g e rő s í t i  Finsterernek  é sz le lé sé t, 
m is z e r in t  a  p o s to p e ra t iv  h á n y á s  tu to c a in  a lk a lm a z á s á ­
n á l  m ég  g y om o rm ű té te k n é l  is  r i t k a .  H o sszú  h a s i  m ű ­
té te k n é l,  m ik o r  a  s p la n c h n ic u s - é rz é s te le n í té s  h a tá s a  
k e z d e t t  m eg sz ű n n i,  ism é t i n j i c iá l t  tu to c a in t  m in d e n b a j 
n é lk ü l. M é rg ezé s t so h a sem  lá to t t ,  h o lo t t  v o lt  e se t, h o g y  
80 c e n tig r am m o t in j ic iá l t .  Rehák Pál dr.
Szem észet.
S zem p ig in ie n ta tió ró l e n d o g en  o e h ro n o s isn á l. Sall- 
mann. (Z e its c h r . f. A u g e n h e ilk . 1926 ok t.)
P seu d o sc le ro s is - ,  m o rb u s  A d d iso n i- , a r s e nm e la -  
n o s is -  és á l t a lá n o s  a r g y r i á n á l  l e í r t  s z em p igm en ta t ió k -  
k a l  szem ben  az  o e h ro n o s is n á l  e lő fo rd u ló  szem e lsz ínéző - 
d é se k rő l a l ig  e s ik  szó az  iro d a lom b a n . A  Virchow tó1 
s e c tió s  le le te i  a l a p já n  e ln ev e z e tt  o c h ro n o s is  k ó rk é p én é l 
a  p o rc  és p o rc s z e rű  a n y a g o k  ( töm ö tt  k ö tő szö v e t)  e lsz í ­
n ező dése  a  s z ü rk e  s z ín tő l  a  s ö té t  k é k fe k e té ig  leh e tsé g e s . 
M íg  a z  a lc a p to n u r ia ,  in te rm e d ia e r  a n y a g c s e r e z a v a ro k  
k ö v e tk e zm én y ek é n t  k e le tk ező  o ch ro n o s is  endog en , a d dig  
a  k is  p h e n o lm en n y is é g e k  h o ssz ab b  id e ig  t a r t ó  a lk a l ­
m a z á s a  u t á n i  (u lc u s  c r u r i s  — c a rb o lb o ro g a tá s )  exogen - 
n ek  te k in th e tő .  A z  o c h ro n o s is p igm e n te t  a  m e la n in h e z 
k ö z e lá l ló n a k  t a r t j á k .  A z  e d d ig  k ö zö lt 50 e se tn ek , m e ­
ly e k n é l  g y a k o r ia k  az  a r th r i t i s e k  és fü lp o rc e lsz ín ez ő d é -  
sek, k é th a rm a d ré s z e  s z em tü n e te k k e l j á r t .  A  szem résb en  
a  c o rn e a  k é t o ld a lá n  k ü lö nbö ző  n a g y s á g ú  és t e l í t e t t­
s é g ű  sz ín e s  fo lto k , e s e tle g  v o n a la k  t a lá lh a tó k  s e lerá b a n  
és  c o n ju n c t iv á b a n  r i t k á n  m a g á b a n  a  c o rn e á b a n  is. 
S ze rző  ré s z le te s e n  í r j a  le  é sz le lt e s e té t :  a  s c le r a a z  in - 
te n s iv e b b  p ig m e n ta t io  h e ly é n  v é k o n y a b b  és sek é ly  
v á ly u la to t  k épez ; a  c o n ju n c t iv a  e lsz ín e ző d ése  n em  oly  
ty p u so s , m in t  a  co rn eáé , a h o l  az  eg y éb  p a th o lo g iá s  le ­
r a k ó d á s o k k a l  (g e ro n to x o n , F le is c h e r - f é le  g y ű rű ,  J e ss -  
fé le  g y ű rű ,  ö re g k o r i  p igm e n ta t io )  e l le n té tb e n , a  p ig ­
m e n ta t io  c se p p sz e rű  s y m m e tr iá s  a  c o rn e a  e lü lső  r é te­
g e ib en . Becker Jenő  dr.
G la u k o sa n  ta p a s z ta la to k  g la u k om á n á l  és i r i t i s n é l .
Wegner. (Z e its c h r . f. A u g e n h e ilk . 1926 ok t.)
A  gl auooisan-i n je e t ió k k a l  n em  n a g y o n  e lő re h a la d t 
g la u c om a  s im p le x n é l  a  te n s io  á tm e n e t i le g  c sö k k e n h e t  a  
n o rm á lis  é r té k r e  o ly  e se tb e n  is , a h o l e z t p i lo c a rp in n a l  s 
e s e r in n e l  n em  s ik e rü l t  c sö k k en te n i. N a g y o n  k é tség e s , 
h o g y  az  o p e r a t ió t  fe le s le g e s sé  te s z i-e !  A  g la u c o s a n  a  
p u p i l la  t á g í t á s á v a l  e re dm én y e s  s z e r  a c u t  i r i t i s n é l  a 
n a g y  a t r o p in - a d a g o k n a k  is  e l le n tá l ló  s y n e c h iá k  fe ls z a ­
k í t á s á r a ,  fő le g  a t r o p in - c o c a in n a l  c om b in á lv a .
Becker Jenő  dr.
A  sz em lu e s rő l a  m áso d ik  g e n e ra t ió b a n .  Jcsc. 
(Z e its c h r . f. A u g e n h e ilk . 1926 ok t.)
A  k é rd é s , v á j jo n  a  lu e s  a  m á so d ik  g e n e r a t ió r a  is  
á tv ih e tő -e , n in c s  m eg o ld v a . A  k ö zö lt c s a lá d f á b a n  a  m á ­
s o d ik  g e n e r a t ió b a n  is  t a l á lu n k  h e r e d i ta e r - lu e s e s  e lv á l ­
to z á so k a t,  i l le tv e  m eg b e te g ed é sek e t, d e  n em  z á rh a tó  k i 
a  szü lő k  r e in f e c t ió ja  is . C s a lá d f a  a  k ö v e tk e z ő : n a gy ­
a p a  m e ta lu e sb e n  h a l m eg , en n ek  le á n y á n á l  (első  gene- 
r a t io )  h e r e d i ta e r - lu e s e s  tü n e te k , W a s s e rm a n n - re a c t io
p o s i t iv .  E n n e k  k é t  lá n y á n a k  (m á so d ik  g e n e ra t io )  sze ­
m e in  u g y a n c s a k  h e r e d i ta e r - lu e s e s  e lv á l to z á so k :  e g y ik ­
n é l  k e r a t i t i s  p a r e n c h ym a to s a ,  m e ly  n em  fe jlő d ik  k i t e l ­
je s e n , a  m á s ik n á l  c h o r io d i t i s  a n t .  h e re d o - lu e t ic a . M in d ­
k e t tő  n a g y o t  h a l l .  A p ju k n a k  W a s s e rm a n n - re a c t io  n e ­
g a t iv ,  s em m i tám p o n t  lu e s re . Becker Jenő  dr.
Fü lgyógyászat
M u ltip le x  O steom e d es  T rom m e lfe lls . J. Berbe- 
rich. (A rc h iv  f ü r  O h ren -, N a se n -  u n d  K e h lk o p fh e il ­
k u n d e . 115. k ö te t ,  3. fü z e t, 182. o ld a l.)
21 év es , ch ron iku ts  f ü lg y u l la d á s b a n  szenvedő  nő  
d e s t r u á l t  d o b h á r ty á já b ó l  eg y  d a r a b o t  k iv á g ta k  é s  az  
a d d ig i  ig e n  e rő s  f ü l f á já s  m eg szű n t. A  d u d o ro s  k im e t­
s z e tt  d o b h á r ty a  s z ö v e tta n i  k ép e  e lső d leg e s , a  m em b ra n a  
p ro p r iá b ó l  k i in d u ló  o s te om án a k  fe le lt  m eg . A z  id e v ág ó  
iro d a lo m  ta n u l s á g a i  s z e r in t  i ly e n , tö b b szö rö s , a  m em - 
b r a n a  p ro p r iá b ó l  k i in d u ló  o s te om a  a  n a g y  r i tk a s á g o k  
közé ta r to z ik .  Krepuska István.
U n te r s u c h u n g e n  ü b e r  d e n  B lu th a rn s ä n re s to f f -  
w ech se l u n d  s e in e  B e z ie h u n g en  zu  v e r s c h ie d e n e n  
O h re rk ra n k u n g e n .  J. Berberich. (A rc h iv  f ü r  O h ren -,
N a se n -  u n d  K e h lk o p fh e ilk . 115. kö t., 3. fiiz., 155. o ld .)
A  sze rző  Germánnak és  Kelemennek  a  B u d a p e s t i  
F ü lé s z e t i  T a n sz é k en  v é g z e tt  v iz s g á la ta i t  m eg ism é te lv e , 
s z in té n  a z t t a l á l t a ,  h o g y  a  n a g y o th a l ló k  e g y  b izonyo s  
c s o p o r t já n a k  a  v é ré b e n  a  h ú g y s a v  m eg sz a p o ro d o tt .  
E z e k b en  az e s e te k b e n  a  h y p e r u r ik a em ia  c s a k  m é rs é ­
k e l t  fo kú , v a g y is  le g fe l je b b  7 m g  sz á za lék ú , m íg  a  
v a ló d i  k ö szv én y t m a g a s a b b  é r té k  je llem z i. M in d en b en  
m eg e rő s í tv e  Kelemen  és  Germán  m e g á l la p í tá s a i t ,  a  
sze rző  m ég  a  k ö v e tk e z ő k e t m o n d ja :  A  m á r  em l í te t t  
v is z o n y la g o s  c se k é ly fo k ú  h y p e r u r ik a em ia  és  a  h y p a e s -  
th e s ia  n e rv i  a c u s t ie i  az  e g y e d ü li  tü n e te  i ly e n k o r  a  
h ú g y s a v - a n y a g c s e r e z a v a rn a k .  H a  a  k ö szv én y e s  d i a ­
th e s is  fo ko zód ik  é s  v a ló d i  k ö szv én n y é  v á l ik ,  a  n a g y o t-  
h a l lá s  is  ro s sz ab b od ik . H a b á r  k ó r s z ö v e t ta n i la g  a  
h y p e r u r ik a em ia  é s  l iy p a e s th e s ia  n e rv i  a c u s t ie i  k ö zö tt 
m a  m ég  o k o z a ti  ö ssz e fü g g é s  k i n em  m u ta th a tó ,  a  
t h e r a p ia  e re dm é n y e  m ég is  em e lle t t  szól. P u r in m e n te s  
v a g y  p u r in s z e g é n y  d ia e ta  a to p h a n - a d a g o lá s s a l  p á r ­
h u z am o s a n  ig e n  sok  e se tb en  a  p a n a s z o k a t  o b je c t iv e  és 
s u b je c t iv e  is  e n y h í t i .  A z o b je c t iv  j a v u lá s  a  h a lló k ép e s ­
s é g  ja v u lá s á b ó l  és a  h ú g y s a v tü k ö r  sü lly ed é séb ő l á ll. 
A  l iy p a e s th e s ia  a c u s t ie i  és  a  h y p e r u r ik a em ia  le g in ­
k á b b  a  40—55. é le tév  k ö zö tt  fo rd u l  elő  é s  fő le g  fé r f ia k ­
n á l .  S o k  e se tb e n  a  h y p e r u r ik a em iá s  h y p a e s th e s ia  n e rv i  
a c u s t ie i  eg yéb  k eze lésse l n em  b e fo ly á so lh a tó . A  h y p e r -  
u r ik a e m iá t  le g tö b b szö r  h y p e r to n ia  is  k ís é r i .  O to sk le ro - 
t ik u s o k n á l  a  h ú g y s a v tü k ö r  az  e s e te k  60—70% -ában  a  
n o rm á l is  é r té k  (2—4 m g-% ) a l a t t  v a n , h a so n ló k ép , m in t  
a h o g y  a  sze rző  ez t c a lc ium -  é s  c l io le s te r in -m e g h a táro -  
z á s a in á l  t a l á l t a .  Krepuska István.
Szü lészet é s  nő gyógyásza t.
A  szü lé s i  t r a u m a  je le n tő s é g e  e lm eb a jo k  k e le tk e z é ­
s éb en . Wohlw ill. (K iin . W o c h e n s c h r if t ,  3926, 18. sz.).
A  s z ü lé s i  t r a u m a  n em  közöm bös a  m a g z a t ra .  
A  m a g z a t  k o p o n y á ja  a  m ed en c én  v a ló  á th a la d á s k o r  
k iseb b  v a g y  n a g y o b b  n y om á sn a k  v a n  k ité v e . A z  á r t a ­
lom  je le k é n t  ú js z ü lö t te k  b o n c o lá s á n á l  a  k o p o n y a ü rb e n  
v é rz é sek  lá th a tó k ,  m e ly ek  a  m a g z a t  k o p o n y á já n a k  
c o n f ig u r a t ió ja k o r  jö n n e k  lé t r e  a  v is z e re k  tú ls á g o s  t á g í t -  
t a t á s a  és s z a k a d á s a  á l ta l .  K o ra s z ü lö t te k n é l  a  v é rz é sh e z  
re n d e s e n  az  a g y v e lő  v iz en y ő s  á t iv ó d á s a  is  j á r u l .  E lé g  
g y a k o r i  a  te n to r iu m s z a k a d á s ,  m e ly  e g ym a g á b a n  lé n y e g ­
te le n  és n in c s e n  m in d ig  v é rz é sse l eg y b ek ö tv e . S z in tú g y  
je le n té k te le n e k  a  f a lx s z a k a d á so k .  Ú ja b b a n  m in d  g y a k ­
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rabban á l l a p í th a tó k  m eg  in t r a c e r e b r a l i s  v é rzé sek , k ü lö ­
n ö sen  k o ra s z ü lö tte k n é l ,  ezek  a  v e n a  G a le n i és t e rm in á ­
l is b ó l s z á rm a z n a k . A z in t r a c r a n i a l i s  v é rz é se k n é l je le n ­
tő s é g e t  t u l a jd o n í ta n a k  az  a s p l iy x iá n a k  is ;  a  fő tén ye ző  
v a ló s z ín ű le g  a  n a g y  v é n á s  p a n g á s  a  k o p o n y a iirb e n , am i ­
h ez  h o z z á já ru l  a  h iá n y o s  é le n y í t te té s ,  i l le tő le g  szén- 
d io x y dm é rg e z é s . E g y  m á s ik  m om en tum , am i a g y i  v é r ­
z é s t o k o zh a t, a  b u ro k re p e d é s  u t á n  b eá lló  n y om á sk ü lö n b ;  
ség , am e ly  az  e lő lfe k v ő  ré s z  é s  a  m a g z a t  tö b b i ré s zé t 
é rő  n y om á s  k ö zö tt  fe n n á ll .  S z e re p e t já t s z ik  a  h a em or-  
r h a g iá s  d is p o s i t io  és n em  t i s z tá z o t t  m ég  a  h y p o ­
p h y s is  k é s z ítm én y e k  sze repe . A  h á tg e r in c c s a to r n á b a n  is  
é p p  o ly  g y a k o r ia k  a  v é rz é sek , m in t  a  k o p o n y a iirb e n , 
c s a k  i t t  in k á b b  e p id u r a l is a n  h e ly ezk ed n ek  el. A  v é rz é sek  
ré szb en  m e c h a n ik u s  r o n c s o lá s t  o koznak , ré szb en , a z  é r ­
re p e d é s  á l ta l ,  e g y e s  a g y sz a k a s z o k  t á p l á l t a t á s i  z a v a r a  
r e g r e s s iv  e lv á lto z á so k h o z  veze t, ez t a z o n b an  m á s , á t ­
m en e ti  b á n ta lom  is  k ép e s  lé tre h o zn i.  A  s z e r in t,  h o g y  
m e k k o ra  t e r ü le t  m eg y  tö n k re  és m ily e n  m é r té k b e n , t e r ­
m é sze te sen  m á s  és m á s  a  k ó rk ép . A  le g n ag y o b b  fok  az, 
am ik o r  c sa k n em  te l je s e n  n a g y a g y  n é lk ü l  s z ü le t ik  a  
m a g z a t .  A z ú j s z ü lö t ta g y b a n  je le n lé v ő  z s írs e jte c sk é k 
je le n tő s é g e  m ég  n em  te l je s e n  t is z tá z o t t .  A d iffu s  finom - 
szem csés  e lz s iro so d á s  k iv é te l  n é lk ü l  m in d en  ú j s z ü lö t t  
a g y á b a n  f e l t a lá lh a tó  o ly a n k o r  is, m id ő n  sem m ifé le  sz ü ­
lé s i v a g y  m á s  b e fo ly á s  k i n em  m u ta th a tó  s v a ló s z ín ű le g  
a  v e lő á llom án y  k ia la k u lá s á v a l  v a n  ö ssz e fü g g é sb en . 
M en in g itish e z , i l le tő le g  e n k e p h a li t is h e z  a  sok  eg yéb  
okon  k ív ü l  m ég  m á so d la g o s  fe r tő z é s  is  v e z e th e t. A z  a g y ­
v e lő  so k fé le  szü lé s i  b á n ta lm á n a k  k ü lö n ö se n  k o ra s z ü lö t ­
t e k  v a n n a k  k i té v e , ré s zb en  a  s z ü lő u ta k  k ev é ssé  e lő ké sz í ­
te t ts é g e ,  ré s zb en  a  k o p o n y a c so n to k  p u h a s á g a  m ia t t .  
H a so n ló a k  a  v is z o n y o k  ro h am o s  szü lé sekn é l, v is z o n t  
h o s s z a n ta r tó  szü lé sek n é l k ü lö n ö se n  a  n y om á sk ü lö n b sé g  
okoz z a v a ro k a t .  A  fo gók  kö zü l fő k é p en  a  m a g a s  és a 
n a g y  e rő v e l, d u rv á n  a lk a lm a z o t t  fo gó  r e j t  m a g á b a n  na ­
g y o b b  v e sz é ly t, m íg  a  h e ly e se n  a lk a lm a z o tt  k im e n e t i  fogó  
k ím é le te seb b  a  h o s s z a n ta r tó  szü lé sn é l. A  g á tv é d e lem  is 
le h e t  e sz em po n tb ó l v e sz é ly e s , s z in tú g y  az  u to l j á r a  jö v ő  
fe j e x t r a c t ió ja  is , m e ly  u tó b b ia k n á l  k ü lö n ö se n  a  te n to -  
r iu m s z a k a d á s  g y a k o r i .  T e rm é sz e te se n  e lső - és tö b b e ste r ­
h e s ség ek  jo b b a n  d is p o n á ln a k  a  b á n ta lo m ra ,  v a lam in t  
e k lam p s iá s o k  m a g z a ta i  a z  á r ta lm a s  té n y ező k  ö sszegező ­
d ése  m ia t t .  V é g ü l e lő fo rd u lh a t  s z ü lé s i  s é rü lé s  te l je s e n  
n o rm á l is  s z ü lé sn é l is . M ag z a to k  b o n c o lá s á n á l  tö b b  m in t  
a z  e se tek  fe lé b en  m u ta th a tó k  k i le z a j lo t t  s zü lé s i  t r a u ­
m ák  n y om a i  é s  v é rzések . A  k l in ik a i  tü n e te k  r e n d e s e n  
k is fo k ú a k .  K ü lö n ö seb b  je le n tő s é g ű e k  a  lé leg z é s i z a va ­
ro k , szo p á s i é s  n y e lé s i  z a v a ro k . S u p r a t e n to r i a l i s  v é rz é ­
s e k n é l fokozódó  a g y n y om á s i  tü n e te k , b é n u lá so k  é sz le l ­
h e tő k , m íg  i n t r a t e n to r i a l i s a k n á l  a z  é le t f o n to s s á g ú  s z e r ­
v ek  z a v a r á t  l á t ju k  so k szo r o p is th o to n u s s a l.  K é ts é g ­
te le n , h o g y  az  ú js z ü lö t te k  tö bb  s z á z a lé k a  e g y e d ü l a  szü ­
lé sn ek  e s ik  á ld o z a tu l.  A  ta p a s z ta l a t  a z t  m u ta t ja ,  h o g y  a  
k é ső i g y e rm e k k o rb a n  és f e ln ő t te k n é l  is  g y a k r a n  é sz le ­
h e tü n k  o ly  m egb e te g ed é s t, m e ly  szü lé s  k ö v e tk e zm én y é ­
n ek  te k in th e tő .  T e rm é sze te s , h o g y  ez u tó b b i t  b iz o n yí ta n i  
a  sok  m e llé k k ö rü lm én y  m ia t t  ig e n  n eh é z  s in k á b b  c sak  
g y a n í t a n i  le h e t. A  k o ra s z ü lö tte k  s z á za lék o s  s z ám a rá n y a  
te rm é sz e te s e n  i t t  i s  n ag y o b b . A  n o rm á l is  és k ó ro s  s z ü ­
lé sek  k ö zö tt  e sz em po n tb ó l a  s ta t i s z t ik a i  a d a to k  lé n y e ­
g esebb  k ü lö n b sé g e t  n em  m u ta tn a k .  S em  k l in ik a i la g ,  sem  
k ó rb o n c ta n i la g  n in c s  o ly  je lle g z e te s  á l la p o t ,  m e ly b ő l k i ­
á l l o t t  s z ü lé s i  s é r ü lé s r e  le h e tn e  b iz to s a n  k ö v e tk e z te tn i.  
A  c e re b r a l is  g y e rm e k b é n u lá s  h em i- és d ip le g iá s  a l a k j a  
k é ts é g te le n ü l  ö s sz e fü g g é sb e  h o zh a tó  a  s z ü lé s i  t r a u m á ­
v a l ,  s z in tú g y  a  s p a sm o p h y l ia  és a  p a c h ym e n in g it is  
h a em o r rh a g ic a  i n t e r n a  is , m íg  a  tö b b i m egb e te g ed é sn é l 
in k á b b  c sak  g y a n í t a n i  le h e t  a z  ö s sz e fü g g é s t. A  p ro p h y ­
la x is ,  i l le tő le g  th e r a p ia  s z em p o n tjá b ó l  lé n y eg e s  a  k o r a ­
s z ü lé s  le h e tő sé g  s z e r in t i  e lk e rü lé se , b izo n y o s  e se tek b en  
a  sz ü lé s  g y o rs  é s  en y h e  b e fe jezé se . A z  i ly e n  e se te k b en  
a  S c h u ltz e - fé le  ló b á lá s  f e l té t le n  k e rü le n d ő , m iv e l  a z  
a s p h y x ia  so k szo r  i n t r a c r a n i a l i s  v é rz é s  k ö v e tk e zm én y e  
és  ez t a  ló b á lá s  c s a k  fokozza . A g y n y om á s i  tü n e te k n é l  
szó b a  jö h e t  a  d e c om p re s s iv  t r e p a n a t io  és lum b a lp u n c tio .
Liebmann.
Gyermekorvostan.
A  csecsem ő ko ri b ro n c h o p n e u n io n iá ró l .  E. Nassau. 
(K iin . W o ch en sch r . 1926, 42. sz.)
A  c se c sem ő ko r első  n é g y  h ó n a p já b a n  a  s e c u n d a e r  
b ro n c h o p n e um o n ia  a  g y a k o r i ,  a  p r im a e r  b ro n c h o p n e u ­
m o n ia  in k á b b  a  m á so d ik  é le tfé lé v b en  fo r d u l  elő . E n nek  
o k á t  a  s z e rv e z e tn ek  a  p n eum o co c cu so k k a l szem ben  v a ló  
k ü lö n b ö ző  v is e lk ed é sé b en  k e re s i .  H a  1 :10  h ig í tá s ú  
p n e um o e o c c u s c u l tu ra -h ig í tá s o k a t  i n t r a c u ta n  in j ic iá lu n k ,  
a z  e lső  é le té v  e lső  h á rom  h ó n a p já b a n  17 '5% -ban a d  p o ­
s i t iv  r e a c t ió t ,  am e ly  szám  az  e lső  é le té v  n e g y ed ik  
n eg y ed éb en  92% -ra  em e lk ed ik , a  k is  g y e rm e k k o rb a n  
á t l a g  90% -ban  p o s i t iv . H a  a  csecsem ő  b ro n ch o p n eum o - 
n iá b a n  m egb e te g sz ik , a  p o s i t iv  r e a c t io  e l tű n ik  é s  kö r ü l ­
b e lü l 30—60 n a p  m ú lv a  ism é t p o s i t iv v á  v á lik .  A  p n eum o - 
c o c cu s -o ld a t h a tó a n y a g a  v a ló s z ín ű le g  a  p n eum oco ccu s- 
to x in . A  r e a c t io  v á l to z á s á n a k  m a g y a r á z a tá r a  fe lv e sz ik , 
h o g y  a  csecsem ő  v é re  a  s z ü le té se k o r  p n eum oco ccu s - 
a n t i to x in t  ta r ta lm a z ,  am e ly e t  a z  e lső  h ó n a p o k b a n  e l­
v e sz ít .  B ro n c h o p n e um o n ia  k iá l l á s a  u t á n  p e d ig  m ég  
1—2 h ó n a p ig  t a r t a lm a z  a n n y i  a n t i to x in t ,  am e n n y i  az  
in j i c iá l t  to x in  k ö zöm bö s íté sé re  e leg endő .
A  c se c sem ő k o ri b ro n c h o p n e um o n iá t  n em  lo ca lis , 
h a n em  á l ta lá n o s  m egbe teg edés in ek  te k in t ik ,  am e ly  m á s  
s z e rv e k e t  (v é rk e r in g é s , iz om tó n u s , tá p lá lk o z á s )  is  é r in t ,  
s ez eknek  k eze lé sé t fo n to s a b b n a k  t a r t j a ,  m in t  az  a l a p ­
b a jé t .  A  h a lá l l a l  v ég z ő d ö tt  e se te k n é l a  lég zésbő l az  
egész  tü d ő fe lü le t  8'3—67%-a ik ta tó d o t t  k i, am i a  m e l le t t  
szól, h o g y  a  p ro g n o s is  fü g g e tle n  a  m eg b e te g e d e tt  tü d ő ­
f e lü le ttő l .  M eg k ü lö n b ö z te tn e k  p u lm o n a lis ,  c a rd iv a s cu -  
la r i s ,  a to n iá s ,  a l im e n ta r i s ,  m e n in g e a lis  és to x ik u s  b ro n -  
c h o p n e um o n iá k a t .  H o g y  a  m eg b e te g ed é sn ek  m e ly ik  
a l a k j a  jö n  lé tre ,  s o k k a l in k á b b  fü g g  a  g e n iu s  e p id em i- 
c u s tó l, m in t  c o n s t i tu t io n a l i s  m om en tum o k tó l.  A  th e r a -  
p iá b a n  á l t a lá b a n  fo n to s n a k  t a r t j a  a z  iz o lá lá s t ,  a  s z o r ­
g a lm a s  á p o lá s t  és  a  g y e rm e k n e k  m in é l  tö b b e t a  sz ab ad  
le v eg ő n  v a ló  t a r t á s á t .  A  p u lm o n a l is  a la k n á l  h y d ro -  
th e r a p iá s  e l j á r á s o k a t  (m e leg  fü rd ő k ) ,  p e r  os lu m in al t  és  
u r e th a n t  a lk a lm a z n a k .  F o n to s n a k  t a r t j á k  a z  a c t iv  b e ­
a v a tk o z á so k tó l  ( in je c tió k )  v a ló  ta r tó z k o d á s t .  A  c a rd ia -  
l is  a la k n á l  in k á b b  a j á n l j á k  a  s z ív iz om z a tn a k  a  t á p lá ­
l á s á t  in t r a v é n á s  v a g y  in t r a m u s c u la r i s  s z ő lő cu k o ro lda t-  
ta l ,  m in t  a  sz ív izom  iz g a tá s á t .
A z  a to n iá s  f o rm á n á l  12—15%-os in t r a m u s c u la r i s  
s z ő lő c u k o ro ld a t- in fu s ió t  é s  1—2 ó rá n k é n t  0‘3—0'5 cm 3 
Viooo-es a d r e n a l in -o ld a to t  a lk a lm a z n a k ,  az  a l im e n ta r i s -  
n á l  a n t id y s p e p s iá s  k ez e lé s t és  c u k o rn a p o k  b e ik ta tá s á t  
a já n l já k .  A  m e n in g e a lis  és  to x ik u s  a la k o k n á l  a  tü n e t i  
k e z e lé s t  t a r t j á k  fo n to sn a k . Istváncsics dr.
Az u l t r a v io le t t - s u g á r  a n t i r a c h i t i s e s  z ó n á já ró l.  
Huldschinszky. (K iin . W o ch en sch r . 1926, 42. sz.)
Dannemayer, Kestner, Peemöllerrel sz em ben  (K iin . 
W o ch en sch r . 5. év f., 30. sz.) a  320 és  289 m i l l im ik ro n  
h u l lám h o s s z ú s á g  k ö z ti  s u g a r a k  e ln e v e z é s é re  az  „ U l t r a ­
v io le t t  B “- t a j á n l j a ,  m iv e l  a z  á l t a lu k  „R a “- s u g á rz á s  
a l a t t  s e n k i  sem  fo g  r a c l i i t i s e l le n e s  s u g a r a k r a  g o n d o ln i. 
A lk a lm a s n a k  l á tn á  a  v i tam in o k  e ln ev ezésén ek  m in tá ­
j á r a  „ U lt r a v io le t t  A “-v a l a  h o ssz ab b  és „ U lt r a v io le t t  
C“-(viel a  289 m il l im ik ro n  a l a t t i  h u llám h o s s z ú s á g ú  s u g a ­
r a k a t  e ln ev ezn i. Istváncsics dr.
A g y i  v a g y  g e r in c a g y i  m egb e te g ed é s -e  a  t e ta n u s ?  
Wolff-Eisner. (K lin . W o ch en sch r . 1926, 47. sz.)
A  te ta n u s o s  n y i lv á n u lá s o k  a  t e ta n u s - to x in n a k  az 
id e g s e j te k  á l t a l  v a ló  m eg k ö té se  f o ly tá n  á l la n a k  elő. 
Wassermann  fe lv é te le , m is z e r in t  ez a  k ö tő d é s  p ra e fo r -  
m á l t  a n t i to x in  g y a n á n t  fo g h a tó  fe l, n em  á l l  m eg  és té v e ­
d é se k re  a d  a lk a lm a t .  E n n ek  a  k ö v e tk e zm én y e  az, h o g y  
m in d a zo n  k ís é r le te k ,  m e ly ek n é l te ta n u s b a n  e lh a l t  em b e r  
v a g y  e lh u l lo t t  á l l a t  a g y -g e r in c a g y á b a n  te ta n u s - to x in t  
k e re s te k , e re dm én y te le n e k  v o lta k .  A  h a lá l t  u g y a n is  n em  
a  sz ab ad , te h á t  b io ló g ia i  t u la jd o n s á g a i  f o ly tá n  k im u ta t ­
h a tó  t e ta n u s - to x in  id é z i elő , h a n em  a z  id e g s e j te k  ál ta l  
k ö tö t t ,  t e h á t  k i  n em  m u ta th a tó  m é re g ;  in n e n  e re d te k  a  
té v e s  k ö v e tk e z te té sek . K ís é r le t i  r íto n  a z t  ta lá l t á k ,  h o g y  
a  m eg k ö té sn e k  k é t  a l a k j á t  le h e t  m e g k ü lö n b ö z te tn i :  v a n  
eg y  t a r t ó s  k ö té s , m e ly  k ö rü lb e lü l  a  c h em ia i fe s té sn ek , és
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e g y  la z a  k ö té s  ( a t t r a c t io ) ,  m e ly  v is z o n t  a  p h y s ik a l i s  fe s ­
té s n e k  fe le l  m eg . A  k l in ik a i  és  s e ro lo g ia i  m eg fig y e lé sek  
m in d  a r r a  u ta ln a k ,  h o g y  a  t e ta n u s - to x in  tám a d á s i  
p o n t j a  n em  a  g e r in c a g y b a n ,  h a n em  az  a g y b a n  v a n . E r r e  
u t a l  a z  a  té n y  is , h o g y  a  k e v e ré s i  e l j á r á s s a l  k im u ta th a ­
tó a n  a z  a g y  h á rom sz o r  a k k o r a  te ta n u s - to x in m e n n y i-  
s é g e t k ö t  m eg , m in t  a  g e r in c a g y .  A  k ö té s  v a ló s z ín ű le g  
a  g a n g l io n -s e j te k b e n  tö r té n ik ,  a z  ez t b iz o n y ító  k ís é r le te k  
m o s t  fo ly n a k . M iv e l c s a k  a  k ö z p o n ti  id e g re n d s z e r  á l lo ­
m á n y á b a n  k ö tö t t  to x in  o k o zh a t te ta n u s t ,  m in d en  m ás , 
az  á l l a t i  sz e rv e z e tb en  lévő  k ö tő c so p o r to k , m in t  p rae -  
f o rm á l t  a n t i to x in o k  fo g h a tó k  fe l. A  k ü lö n fé le  á l l a t ­
f a jo k n á l  i ly  sp ec if ik u s  k ö tő c so p o r to k  a  k ö z p o n ti  ideg - 
r e n d s z e re n  k ív ü l  k ü lö n b ö ző  m en n y is é g b e n  ta lá lh a tó k , 
m in d en  á l l a t f a j  k ö z p o n ti  id e g re n d s z e re  a z o n b an  jó l  k ö t. 
í g y  t e h á t  é v ek k e l e z e lő tti  l iy p o th e s is ü k  b iz o n y í tv a á ll, 
h o g y  t. i. a  te ta n u s s a l  é s  t e ta n u s - to x in n a l  szem ben  v a ló  
te rm é sz e te s  im m u n i tá s  e z ek tő l a  k ö z p o n ti  id e g re n d s ze r ­
tő l  tá v o l  á l ló  m é re g k ö tő c so p o r to k  m en n y is é g é tő l  f ü gg ;  
m in é l  tö b b  i ly  c s o p o r t  ( r e c e p to r )  v a n  e g y  á l l a t i  szei've- 
ze tb en , a n n á l  n a g y o b b  a n n a k  te ta n u s - to x in n a l  szem ben  
v a ló  im m u n i tá s a ,  Bókay Zoltán dr.
Elméleti tudományok körébő l.
A  g e la t in a  h a t á s a  d ip h th e r ia - b a c i l lu s  to x in te r -  
m e lé sé re . A. Godoy. (C. R . d. 1. S ac . B io l. X CV . kö t., 
29. sz.)
É rd e k e s  Godoyn a k  az  a  m eg fig y e lé se , h o g y  p o n ­
to s a n  u g y a n a z z a l  a z  e l j á r á s s a l ,  am e lly e l  P á r iz s b a n ,  a  
P a s te u r - in té z e tb e n  d ip h th e r ia - to x in t  tu d n a k  te rm e ln i .  
B ra z íl iá b a n ,  a  C ro u z - in té z e tb e n  n em  s ik e rü l t  jó  to x in  
te rm e lé se .
E n n e k  a z  o k á t  k u ta tv a ,  r á jö t t ,  h o g y  a  b o r jú h ú s ,  
am e ly b ő l  P á r iz s b a n  a  to x in le v e s t  k é s z ít ik , ig en  f iata l  
(k é th ó n a p o s )  b o r jú b ó l  sz á rm az ik . A m ik o r  m a g a  is  f ia ta l  
b o r jú h ú s t  h a s z n á l t ,  h á rom s z o r  o ly a n  e rő s  to x in t  s ike ­
r ü l t  te rm e ln ie . F e l tű n t  n ek i, h o g y  a  f ia ta l  b o r jú h ús b ó l  
k é sz ü lt  le v e s  v is c o su sa b b . E z é r t  m e g k ís é re l te  g e la t in a  
h o z z á a d á s á t  a z  á l t a lu k  re n d e s e n  h a s z n á l t  lev e sh ez  és 
e k k o r  m á r  jó  to x in t  s ik e r ü l t  ab b ó l te rm e ln ie .
E  c ik k b ő l i s  lá th a tó ,  h o g y  m ily e n  k ev é ssé  i sm e re ­
te sek  a  b a k té r iu m o k  b io ló g ia i  v is z o n y a i .
B ő rö n  á t  v a ló  v e s z e tts é g  e llen i im m u n iz á lá s . L. V.
de Georges. (C. R . d. 1. Soc . B io i. X CV . kö t., 31. sz.)
K ís é r le te ib e n  ú g y  t a l á l t a ,  h o g y  n y u la k n a k  b ő r  a lá  
v a g y  v é rb e  o l tv a  a  v e s z e tts é g  v í r u s á t ,  b e te g sé g  n em  
m in d ig  f e j lő d ö t t  k i. A zok  az  á l la to k ,  am e ly e k  é le tbe n  
m a ra d ta k ,  n em  v o l ta k  im m u n is a k .  A z  in t r a e u ta n  o l tá s  
s o k k a l  h a tá s o s a b b .  A zok  az  á l la to k , am e ly e k  i ly e n k o r  
m egb e teg szen ek , de n em  h a ln a k  el, v é d e tte k  le szn ek  az 
e se te k  n a g y  sz á z a lé k á b an .
E z  a z t  m u ta t ja ,  h o g y  az  in t r a e u ta n ,  i l le tv e  p e r-  
c u ta n  e l j á r á s s a l  s ik e rü l  á l l a to k a t  im m u n iz á ln i.  V e sz e tt  
k u ty á tó l  a  f e jü k ö n  v a g y  a r c u k o n  m e gm a r t  em b e re k e t 
a  re n d e s  e l j á r á s  m e l le t t  lo c a l is a n  is  p ró b á l ta k  p e r c u ta n  
keze ln i. 24 b e te g e t  k e z e lte k  i ly e n  k om b in á l t  e l j á r á s s a l  és 
c s a k  e g y  b e te g e t  v e sz te tte k .
S ze rző  n éz e te  s z e r in t  t e h á t  ez a  k om b in á l t  e l j á r á s  
n a g y o n  e lő nyö s . J. B.
T u b e rc u lo s is  e lle n i v a c c in á lá s  C a lm e tte  e l j á r á s a  
s z e r in t  (BCG  v a c c in á v a l) .  Tsekhnowitze. (A nn á l. d. 
l ’I n s t i t u t  P a s te u r . )
A  sze rző  a z  u k r a jn a i  b iz o t ts á g  m u n k á la ta i r ó l  s z á ­
m o l be, am e ly  b iz o t ts á g n a k  c é l ja  a  C a lm e tte - fé le  v a c c i ­
n á lá s  k ip r ó b á lá s a  v o lt . 224 m a la c o n , 114 n y u lo n , 12 b o r ­
j ú n  é s  2 c s ik ó n  k o n s ta t á lh a t t á k  az t, h o g y  v á lto zó  m en y -  
n y is é g ű  (4—3 m g )  v a c c in a  b e fe c sk e n d e z é sé re  az  á l la to k  
to v á b b te r je d ő  tu b e r c u lo s is t  n em  k a p ta k ,  c sa k  az  o ltá so k  
h e ly é n  k ép ző d te k  tu b e rc u lum o k . A  BCG  g üm ő b a c il lu -  
s o k a t  m ég  h a t  h ó n a p  m ú lv a  is  m e g ta lá l t á k  az  o l tá s  hes 
ly én . H a  in n e n  m á s  á l l a tb a  o l t a t ta k  be, n em  s ik e rü l t  a  
b a c il lu so k  v i r u le n t ia fo k o z ó d á s á t  k o n s ta tá ln i .  13 b o r jú t  
v a c c in á l ta k  B CG -ve l és a z u tá n  v i ru le n s  b o v in  ty p u s ú  
tu b e rc u lo s is -b a c i l lu s s a l  f e r tő z té k  in t r a v é n á s á n .  U gy a n ­
a k k o r  o l to t t  n é g y  c o n t r a b o r jú  20—46 n a p  a l a t t  tu b e r -  
c u lo s is b a n  e lp u s z tu l t ,  m íg  a  BCG -vel k e z e lt á l la to k  é le t ­
b en  m a ra d ta k .
E d d ig  329 g y e rm e k e t  v a c c in á l ta k  i ly e n  m ódon , 
a k ik  50 g ü m ő k ó r r a l  f e r tő z ö t t  c s a lá d b ó l  s z á rm a z ta k .  A  
g y e rm e k e k  k ö zü l a  je le n té s  le a d á s a k o r  (6—7 h ó n a p  
m ú lv a )  e g y  sem  p u s z tu l t  e l tu b e rc u lo s is b a n .  J. B.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
L a b o r a tó r iu m i  v iz sg á lóm ó d sz e rek  k r i t i k a i  á t t e ­
k in té s e . Lax Henrik. A  „ T h e rá p ia “ l a p k ia d ó v á l la la t  k i ­
a d á s a . 1926.
A  la b o r a tó r iu m i  e l já r á s o k  f e lh a s z n á lá s a  sok  e s e t ­
b en  m e g k ö n n y í t i  a z  o rv o sn a k  a  d ia g n o s is  f e lá l l í t á s á t ,  
a z o n b a n  n a g y o n  so k szo r  a r r a  v eze t, h o g y  a  l a b o r a tó ­
r iu m i  m ód sze rek  j a v á r a  e lh a n y a g o l já k  a  r é g i  b e v á lt  
b e te g v iz sg á ló  e l já r á s o k a t .  S ze rző  fo n to s  s z o lg á la tot  te sz  
azza l, m ik o r  k im u ta t j a ,  h o g y  a  la b o r a tó r iu m i  le le t  e g y ­
m a g á b a n  c sak  a  le g r i tk á b b  e se tb e n  d ö n ti  el a  d ia g n o -  
s i s t  é s  r e n d e s e n  c sak  az  egész  k l in ik a i  k ép  k e re té b e n  
— m in t  e g y ik  a  tö b b i tü n e t  k ö z ö tt  — é r té k e s í th e tő .  
E b b ő l a  sz em po n tb ó l t á r g y a l j a  a  v iz e le tv iz s g á la t  e re d ­
m én y e it ,  a  v é r- , g y om o r- , b é ls á r -  é s  a  k ö p e tv iz s g á la to t ,  
v a la m in t  a  b a k te r io ló g ia i  és  s e ro lo g ia i  m ó d sze rek e t. 
A  g o n d d a l  m e g í r t  k ö n y v e c sk én ek  n a g y  e lő n y é re  v á l ik , 
h o g y  sze rző  m in d e n  k é rd é sn é l a  s a j á t  t a p a s z t a l a t a i ra  is  
tám a s z k o d h a t ik .  Rusznyák.
B io lo g ie  u n d  P a th o lo g ie  d es  W e ib e s . E in  H a n d ­
bu ch  d e r  F r a u e n h e i lk u n d e  u n d  G e b u r ts h ilfe .  H e r a u s ­
g eg eb en  v o n  Jose f Halban  u n d  Ludwig Seitz. U rb a n  
u n d  S c hw a rz e n b e rg , B e r l in -W ie n . L ie f e ru n g  27.
Novak  b é c s i t a n á r  a  b ő r  é s  a  n ő i  n em ző sz e rv ek  
k ö zö tt i  ö s sz e fü g g é sek e t t á r g y a l j a  90 o ld a lo n . E lő szö r  
r á m u t a t  a  nő  é s  fé rf i  b ő re  s s ző rz e te  k ö z ö t t  é sz le lh tő  
k ü lö n b sé g ek re , a z u tá n  á l t a lá n o s s á g b a n  szó l a  b ő rn e k 
a zon  e lv á l to z á s a iró l  és m eg b e te g e d é se irő l,  m e ly ek  st a ­
t i s z t ik a i la g  k im u ta th a tó a n  g y a k r a b b a n  fo r d u ln a k  elő 
n ő k n é l, m in t  fé r f ia k n á l.  A z a n y a i  és le p é n y i  h o rm o no k  
á l t a l  a  m ég  m eg  n em  s z ü le te t t  s a z  ú j s z ü lö t t  g y e rm e k re  
k i f e j t e t t  h a tá s o k n a k  rö v id  ism e r te té s e  u t á n  a  p u b e r tá s ­
n a k  a  b ő r r e  g y a k o ro l t  h a t á s á r ó l  szól. E z u tá n  ré s z le­
te s e n  t á r g y a l j a  a  m e n s t r u a t io  b e fo ly á s á t  a  b ő rre , so r r a  
v év e  a zo n  b ő re lv á l to z á s o k a t  és m egb e te g ed é se k e t, m e­
ly e k e t  a  m e n s t r u a t io  lé t re h o z h a t ,  i l le tő le g  b e fo ly áso l. 
E z u tá n  a  te rh e s s é g , szü lés  é s  g y e rm e k á g y n a k  a  b ő r r e 
g y a k o r o l t  b e f o ly á s á r a  t é r  r á .  K é t  r é s z le tb e n  i sm e r te t i  
k im e r í tő  a la p o s s á g g a l  az  a n y a g o t ;  az  e lső  ré szb en  azo n  
e lv á l to z á s o k a t  í r j a  le, m e ly ek  p h y s io lo g iá s o k n a k  n ev e z ­
h e tő k  (a  k ö z ism e r t  te rh e s s é g i  e lv á l to z á so k :  a  b ő r  viz e ­
n y ő s  m eg d u z z a d á sa , c h lo a sm ák , s t r iá k ,  p ig m e n t le r a k ó­
d á so k , a  v a s om o to ro s  r e n d s z e r  fo k o z o tt  in g e r lé k e n y ­
sége , s tb .) , a  m á so d ik b a n  p e d ig  a z o k a t, m e ly ek  az  é le t ­
t a n i  h a t á r o k a t  á t lé p ik  s íg y  k ó ro s a k n a k  m in ő s íth e tők  
(.kezdve a  k ö n n y ű  te rh e s s é g i  d e rm a to s is o k tó l  a  sú lyo s , 
g y a k r a n  h a lá lo s  k im en e te lű  m eg b e te g ed é se k ig ) . R é sz le ­
te s e n  i sm e r te t i  e zeknek  m eg je le n é s i f o rm á i t  s g y ó g y í ­
t á s u k  m ó d já t ,  i l le tő le g  le h e tő sé g e it,  A  c l im a c te r iku s  
b ő re lv á lto z á so k  le í r á s a  u t á n  v é g ü l  rö v id e n  é r in t i  a 
n em ző sze rv ek  m eg b e te g ed é se in e k  b e fo ly á s á t  és h a t á s át  
a  b ő rre . T á r g y a lá s á t  19 s z ö v eg k ö z ti á b r á v a l  és 10 sz ín e s  
tá b lam e llé k le t te l  te s z i  s z em lé lte tő v é . A z  i r o d a lm a t,  az  
eg y e s  fe je z e te k  s z e r in t  c s o p o r to s í tv a ,  12 o ld a lo n  köz li.
U g y a n c s a k  Novak  b éc s i t a n á r  í r  a  fe r tő z ő  b e te g ­
s ég ek  és a  n ő i  n em is z e rv e k  k ö lc s ö n h a tá s á ró l  62 o ld alo n . 
A z á l t a lá n o s  ré szb en  azon  h a tá s o k k a l  fo g la lk o z ik , 
m e ly ek e t á l t a l á b a n  a  fe r tő z ő  b e te g sé g ek  g y a k o ro ln a k a  
n em is z e rv e k re , k ü lö n b ö ző  é le tk o rb a n  és  k ü lö n b ö ző  v i­
s z o n y ok  k ö zö tt. A  g y e rm e k k o rb a n  a  fe jlő d é sb e n  v a ló  
v i s z am a ra d á s t ,  p e te f é s z e k g y u lla d á s t  s e n n ek  k ö v e tk e z té ­
b en  k é ső b b i m ed d ő ség e t o k o zh a tn a k , e g y e sek  s z e r in t  a  
s z ű z h á r ty a  és h ü v e ly e lz á ró d á so k  is  so k szo r  fe r tő ző  
b e te g s é g ek re  v ez e th e tő k  v is s z a . F e ln ő t t  a s s z o n y n á l  a  
h a v iv é r  zé sben  o k o zn ak  z a v a r t .  A  te rh e s s é g b e n  a n n a k  
m e g s z a k a d á s á t  o k o z h a tjá k  a  m a g z a t  e lh a lá s a  v a g y  a  
le p é n y  e lv á l to z á s a  m ia t t .  F o g la lk o z ik  a m a g z a t  i n t r a ­
u t e r in  fe r tő ző d é sé n ek  k é rd é sév e l, a  le p é n y  k ó ro ko zó á t ­
e re sz tő k ép e sség év e l, az  á l t a l a  lé n y eg e sn ek  és  b eb izo n y í-  
to t tn a k  n em  t a r t o t t  g e rm in a l i s  fe r tő z é s se l,  v a l a m int  a  
m éh en  b e lü l s z e rz e tt  im m u n itá s s a l .  E z u tá n  rö v id e n  a  
h a v ib a j ,  te rh e s s é g , szü lé s  é s  g y e rm e k ó g y n a k  a  fe r tő ző  
b e te g s é g ek re  v a ló  h a tá s á r ó l  í r .  A  m á so d ik  ( ré sz le te s )  
ré szb en  k ü lö n ö se n  ré s z le te s e n  fo g la lk o z ik  a  v ö rh e n y , 
h im lő , ro n c so ló  to ro k -  és g ég e lo b , c h o le ra , in f lu enz áv a l,
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u g y a n c s a k  e lég  ré sz le te se n  a  k a n y a ró ,  h a s i l ia g ym á z , 
m e re v g ö rc s , o rb á n c c a l,  rö v id e b b e n  a  b á r á n y h im lő ,  k üte -  
g es  és v is s z a té rő  h a g ym á z , l e th a r g ik u s  a g y v e lő g y u l la -  
d ás , m a la r ia ,  v é rh a s ,  j á r v á n y o s  f  ü l tő m ir ig y  lo b b a l, s 
egészen  rö v id e n ,  n é h á n y  s o rb a n  a  le p ra ,  p e s t is ,  W e il-  
fé le  b e teg ség , s á rg a lá z ,  ta k o n y k o r ,  v e sz e ttsé g , s z am á r ­
k ö h ö g é s  és lé p fe n év e l, v é g ü l  a  g y e rm e k e k  n em i ré sz e in  
je len tk ez ő  j á r v á n y o s  h e v e n y  ü szkö söd é sse l. H a n g ­
sú ly o zza , h o g y  e g y ik -m á s ik  — eg y é b k é n t  n em  sú ly o s  — 
m egb e te g ed é s  so k k a l  k om o ly a b b á  v á lik , h a  a  s z a p o ro ­
d á s i  f o ly am a t  v a lam e ly ik  s z a k á b a n  t á m a d ja  m eg  az 
a s sz o n y t.  D e  v a n  a  f e ls o ro lta k  k ö z ö tt  o ly a n  is  (p l. a  
W e il- fé le  b e teg ség ) , m e ly  a s s z o n y o k n á l  e g y á l ta lá n  n em  
fo rd u l  elő . E z u tá n  14 o ld a l  te r je d e lem b e n  f e ls o ro l ja  a 
fe lh a s z n á l t  i r o d a lm a t .  E ze n  fe je z e tb ő l h iá n y z ik  a  güm ő - 
és b u ja k ó r ,  v a la m in t  a  sep s is , k an k ó , a k tin om y k o s is  és 
e c h in o co ccu s  t á r g y a lá s a ,  m e ly e t  a  g y ű j tő m u n k a  m á s  
ré sz éb en  ta l á lh a tu n k  m eg .
A  h a rm a d ik  fe je z e tb e n  Weinberger M. b é c s i  t a n á r  
a  lé g ző sz e rv ek  m eg b e te g ed é se in e k  és  a  n em isz e rv e k n ek  
az  ö s s z e fü g g é sé t  t á r g y a l ja .  A  g ü m ő k ó r r a l  k ezd i, m e ly ­
n é l n a g y o n  g y a k o r i  a z  o ly g o - v a g y  a  te l je s  am en o r rh o e a . 
U g y a n c s a k  g y a k r a n  fo r d u l  e lő  f e h é r fo ly á s ;  a  b e te g  ké ­
ső n  lép  a  p u b e r tá s  k o rá b a ,  b á r  en n ek  e llen k e ző je  is e lő ­
f o r d u lh a t .  T ü d ő g y u l la d á s n á l  a  ‘b e te g s é g  t a r t a m a  a l at t  
f ia ta l  le á n y o k n á l  a  h a v iv é r z é s  s z ü n e te ln i  szo k o tt. H a  a  
te rh e s s é g  a l a t t  lé p  fe l  a  tü d ő g y u l la d á s ,  az  a  te rh es s é g  
e lső  h á ro m  h ó n a p já b a n  so k k a l v e sz é ly te le n eb b  szo k o tt 
le n n i, m in t  az  u to ls ó  h ó n ap o k b a n . A  k ö v e tk ező k b en  re á ­
t é r  a  g üm ő k ó ro s  a s sz o n y o k  n em i é le té re  Brach  v iz s g á ­
l a t a i  a la p já n .  A  g i im ő b a c i l lu s n a k  a k á r  k ö z v e te t t ,  ak á r  
k ö zv e tlen , de  b izo n y o s  sp ec if ik u s  h a t á s a  v a n  a  n em i 
f u n c tió k ra .  H a  g üm ő k ó ro s  a s s z o n y  te rh e s  lesz , a z  e se ­
te k  e g y  ré sz é b e n  v e té lé s , de  m ég  g y a k r a b b a n  k o ra s z ü lé s  
s z o k o tt  m e g in d u ln i.  T á r g y a l j a  a  h ö rg h u r u to t ,  a  tiid ő - 
em p h y sem á t, az  a s th m a  b ro n c h ia le t ,  h o l az  e se te k  egy  
ré széb en  v e té lé s  in d u lh a t  m eg . S o k k a l  k ev é sbb é  v e sz é ­
ly e s  a  m e l lh á r ty a g y u l la d á s .  A  g y e rm e k á g y b a n  fe llép ő  
lé g ző sz e rv i m eg b e te g ed é se k  k ö zü l a  k é t  le g fo n to s a b b a  
tü d ő em b o lia ,  m e ly  a  8—14. n a p o n , v a g y  m ég  k éső bb  
s z o k o tt  fe l lé p n i  s a  le g tö b b sz ö r  h a lá lo s a n  v ég ző d ik; a  
m á s ik  a  g y e rm e k á g y i  g üm ő k ó r . I t t  r é s z le te s e n  t á r ­
g y a l j a  Pankow, Küpferle, Sachse, Ebcler, W in ter  s t a ­
t i s z t ik á i t  a  g üm ő k ó r  k ó r jó s l a t á r a  v o n a tk o zó la g . I sme r ­
t e t i  a z  egyes^ tu b e rc u lo s is - r e a c t ió k a t  s b ő v en  t á r gy a l j a  
a  m ű v i  v e té lé s  k é rd é s é t  is  tü d ő g üm ő k ó rn á í .
Berecz János dr.
A Kir. O rvosegyesü let december 11-i ü lése.
Bemutatás:
1. F r i e d r i c h  L ász ló : a) Levegő  az epeutakban. 
36 év es  fé r f ib e te g é n é l  1924-ben s á r g a s á g  lé p e t t  fö l  f á j ­
d a lm a k  n é lk ü l ,  en n ek  e lm ú l tá v a l  1925-ben f á jd a lm a k  a  
h a s b a n ,  m e ly ek  jo b b  o ld a l r a  s u g á ro z ta k  k i, i sm é t  s á r g a  
le t t ,  szék  bő séges , f e h é r  é s  v a js z e rű ,  e rő s e n  le fo gy o tt .  
A z 1926-ban m e g e j te t t  m ű té t  a  p a n k r e a s f e j  r á k j á t  á ll a ­
p í t o t t a  m eg . A  R ö n tg e n -v iz s g á la t  m e llé k le le tk é n t  é rd e ­
k e s  k é p e t  a d o t t :  a z  eg ész  e p e h ó ly a g , a z  e p e u ta k  eg é sz  a  
m á j ig  te lv e  v o l ta k  lev eg ő v e l. H a so n ló  e se t a z  i ro d alo m ­
b a n  e d d ig  n em  sz e rep e lt. (K ép ek e t d em o n s trá l ja .)
b) Chronikus gyomorvolvulus esete operatio u tán . 
A  b e te g e t  1925 n o v em b e r  12-én m u t a t t a  be  a z  O rv o s ­
e g y e sü le tb en . A  g y om o rv o lv u lu s  o k á t  a b b a n  t a l á l t a  
m eg , h o g y  a  b e te g n ek  d y s e n te r iá s  a la p o n  fe n n á lló  n a g y ­
fo k ú  t r i c t u r á j a  v o l t  a  f l e x u r a  l in e a l is o n ;  a  co lon  k ö v e t ­
k e zm én y e s  m ódon  h a ta lm a s a n  k i t á g u l t  s ez  f o r d í t o t t a  
m eg  a  g y om ro t.  A z  o p e r a t io  (p ro f . Pólya) m in d e n b e n  
ig a z o l ta  a  R ö n tg e n - le le te t .  C o e co s tom ia  tö r t é n t  s c sa k  
k éső bb  e n te ro e n te ro a n a s tom o s is ,  m e ly  a  s z ű k ü l t  r é s zt  
k i ik ta t t a .  M ű té t  ó ta  a  b e te g  s z ék rek ed é se  m eg sz ű n t, de 
a  g y om o r  i sm é t  v i s s z a té r t  m e g fo rd u l t  á l la p o tá b a ,  d a ­
c á r a  a  r e p o s i t ió n a k  (R ö n tg e n - fö lv é te l i  k o n tro l l) .
c) Gyomor-duodenum volvu lus esete. 27 év e s  b e ­
te g n é l, é v e k re  v is s z am en ő  je llem ző  d u o d e n a lis  ty p u s ú  
f á jd a lm a k . P r .  40 cm 3 32/80 o ccu lt v é r  n e g a tiv .  A  R ö n t ­
g e n -v iz s g á la t  a z t  m u ta t ta ,  h o g y  a  fu n d u s  m eg  v a n  f o r ­
d u lv a , a  jo b b  o ld a lo n  fe k sz ik , m íg  a  b u lb u s  d u o d en i a  
b a l  o ld a lo n , a  b u lb u so n  d e fo rm itá s  lá th a tó .  A  m ű té t 
ig a z o l ta  a  le le te t . O k a  fe jlő d é s i  re n d e lle n e s s é g :  a r e tr o -  
p e r i to n e a l is  k ö tő sz ö v e t v a g y  m e s e n te r iu m  k ö tő sz ö v e té ­
n ek  la z a  v o lta .  A z  iro d a lom b a n  h a so n ló  e se t n em  
sze rep e l.
2. J a n c s ó  I s tv á n :  Claudicatio in term ittens h ip e r ­
tóniás konyhasóoldattál kezelt esetei. A  F e r e n c  J ó z s e f  
k e re sk . k ó rh á z b a n  k ez e lt 6 in t e rm i t tá ló  s á n t í t á s b a n  
szenv edő  fé r f ib e te g  k ö zü l 3 e se te t  i sm e r te t .  5—6 h é t ig  
t a r t ó  k o n y h a só k e z e lé s  a l a t t ,  m e ly  a lk a lom m a l é rb e  fe c s ­
k en d e zv e  n a p o n ta  10 cm 3 10%-os o ld a to t  k a p ta k ,  á l la p o ­
t u k  lé n y eg e se n  ja v u l t ,  e g y  e se tb e n  g y ó g y u l t .  A  keze lés  
k a p c s á n  a  M o sk ow itz - tü n e t  e lő á l lá s i  id e je  e s e te n k é nt
40—50%-k a i a  v é r  v is c o s i tá s a  é s  a  v ö rö s v é r s e j te k  s z ám a  
30—40%-ka i, i l le tv e  15—20%-k a i c sö k k en t. A z e lső  e se t 
az  in t e rm i t tá ló  s á n t í t á s  a r te r io s k le ro s is o s  a la k já h o z  
ta r to z ik .  A  m á so d ik  e s e t  az  a n g io s p e rm u so s  c so p o r tb a  
ta r to z ik .  A  h a rm a d ik  e s e t  a z  a r te r i i t i s e s  c so p o r tb a  so ­
ro lh a tó . A  k eze lé sb en  ré s z e s ü l t  h a t  b e te g  k ö zü l az  a n g io -  
s p a sm u so s  m eg g y ó g y u lt .  L én y e g e se n  j a v u l t  a  k é t  a r t e ­
r io sk le ro s is o s , f á jd a lm u k  a l ig  v an . L eg k ev é sb b é  j a v u l t  
a  h á r o m  a r te r i i t i s e s .
M a n n in g e r  V ilm o s : 12 é v  ó ta  fo g la lk o z ik  k o n y h a só -  
in je c t ió k k a l  g a n g r a e n á k n á l .  A  s u b e u ta n  in je c t io  f á jd a l ­
m a s s á g a  m i a t t  a z  in t r a v é n á s  m e th o d ik á r a  t é r t  á t .  E s e ­
te ib e n  is  c sö k k e n t  a  v is c o s i tá s ,  m e ly  kb . p a r a l l e l  h a la d t  
a  j a v u lá s s a l  é s  M o sk ow itz - ti in e tte l . A z t ta p a s z ta l ta ,  
h o g y  h a  e g y sz e r  m e g á l l t  a  g a n g r a e n a  te r je d é s e  a  keze ­
lé s  fo ly am á n , a k k o r  a  j a v u lá s  b ek ö v e tk e z e tt  é s  a  j a v u ­
lá s  é v e k ig  m eg  is  v o l t  t a r th a tó .
Elő adás:
1., K r e ik e r  A la d á r :  Újabb megfigyelések a  szarui 
crcző dés keletkezési módjáról és a hajszálerek vérkerin ­
gésérő l. A  s z a ru  e re ző d é sén  v é g z e t t  r é s e s lám n a - ta n u l-  
m á n y a in a k  ú ja b b  e r e dm én y e irő l  szám o l be. A z erező - 
d és  a l a p f o rm á ja  a  c a p i l l a r i s  h u ro k ,  am e ly n e k  a l a k j a  a  
sz ö v e t töm ö tts é g é n e k  m ik é n t jé tő l  fü g g . M in d en  c a p i l­
l a r i s  h u ro k  tö re k s z ik  a  b en n e  lévő  v é rn y om á s  h a t á s ár a  
m in t  r u g a lm a s  z á r t  cső  a  k ö r a la k  fö lv é te lé re . E n n ek 
k ö v e tk e z té b en  la z áb b  s zö v e tb en  a  h u ro k  öb lö sebbé , t ö ­
m ö ttb e n  k e sk e n y eb b é  v á lik . A  c a p i l l a r i s t  a  g y u l la d á s o s  
g ó c  fe lé  a  le u k o e y tá k  v ez e tik , am e ly e k  a  c a p i l l a r is  
h u ro k  c sú c s á b a n  lé p n ek  k i a  v é r á r a m b ó l  é s  in n e n  a  góc  
fe lé  h a la d tu k b a n  ré s z b e n  m e c h a n ik a i  ú to n . ré szb en  p ro -  
t e o ly t ik u s  fe rm e n tum o k  s e g íts é g é v e l  f e l l a z í t j á k  a  tö ­
m ö t t  p a r e n c l iy m á t ,  am e ly b e n  ek k ép en  a  c a p i l l a r i s  e lő re  
n ő h e t. A n a s tom o s is  k é tf é le  m ódon  jö h e t  lé tre .  V a g y  
u g y a n a n n a k  a  h u ro k n a k  k é t  s z á r a  k ö z ö tt  b im b ó zá s  ú t ­
já n ,  v a g y  k ü lö n b ö ző  h u rk o k  s z á r a i  k ö z ö tt  a k k é n t,  h og y  
a  m á r  v é r t  v iv ő  e re k  e g y  p o n to n  e g ym á s s a l  é r in tk e ­
zé sbe  ju tn a k .  A z  é r in tk e z é s  h e ly é n  a z  e n d o th e lf a la k  
f e ls z ív ó d n a k  és  a  v é r á r a m o k  ö s sz e fo ly n ak . I ly e n  m ódon  
s ű r ű  é r h á ló z a to k  jö n n ek  lé tre .  A  v é r á r a m  i r á n y a  és 
seb e sség e  i ly e n k o r  a  m e g v á l to z o t t  h y d r o s t a t ik a i  v is z o ­
n y o k  s z e r in t  a la k u l  és m eg leh e tő se n  ro s s z  o ek o n om iai 
v is z o n y o k a t  m u ta t .  T u d om á s a  s z e r in t  a  p a th o lo g ia  
e d d ig  c sak  a  b im bó zá s  ú t j á n  lé t r e jö v ő  a n a s tom o s is k ép -  
z é s t ism e r te ,  a  m á s ik a t  n em .
2. P e té n y i  G éza : Adatok a poliomyelitis patho- 
logiájához. P o lio m y e l i t is - j á r v á n y  l e í r á s a  e g y  n a g y o b b  
c se c sem ő o sz tá ly o n  11 s ú ly o sa b b -k ö n n y e b b  e se t 10 a b or ­
t i v  ese t. A  l iq u o rc u k o r  a  b e te g s é g  5—7 n a p já n  c sö k ­
k e n t,  a, l iq u o r -c h lo r -é r té k  a z  e s e te k  n a g y o b b  ré széh en  
az  e lső  k é t  h é tb e n  c sö k k en t. M in d en  e se tb e n  a c u t  h yd ro -  
k e p h a lu s  v o l t  +  P á n d y - r e a c t ió v a l .  A  h y d ro k e p h a lu s  s 
a  +  P á n d y - r e a c t io  h e te k e n , szám o s  e se tb e n  h ó n ap o k o n  
á t  m e gm a ra d t .  V a ló s z ín ű , h o g y  a z  e rő se n  fo k o zo tt  
l iq u o rn y om á s  n em c sa k  az  a c u t  s tá d ium b a n , h a n em  az  
ú. n . s u b a c u t  s tá d iu m b a n  b é n u lá so k  s p a r e s is e k  l é t r e ­
j ö t t é t  e lő seg íti .  É p p en  e z é r t  i n d ik á l t  a  lu m b a lp u n ct io  
m in d e n  p o l iom y e li t is n é l  m in d  a z  a c u t  s tá d ium b a n , m in d  
a  k é ső b b i n em  lá z a s  id ő sz a k b a n , am íg  m eg  n em  szű n ik 
a  c h ro n ik u s  h y d ro k e p h a lu s .  F e l tű n ő  v o l t  a  m eg b e te g e­
d ések  ig e n  n a g y  s z á za lék o s  a r á n y a  (26 c secsem ő  k ö zül 
21) s az  a b o r t iv  e se te k  g y a k o r is á g a .  A z  a b o r t iv  e se te k  
eg y  ré sz e  c sa k  m in im á l is  n e u ro ló g ia i  e lv á l to z á s t  m u ta ­
t o t t ,  a  g y u l la d á s o s  l iq u o re lv á l to z á so k  a z o n b an  é p p  ú g y  
m eg v o lta k , m in t  a  s ú ly o s  e se te k n é l. A z  a b o r t iv  e se tek  
n a g y  s z ám á ra  v a ló  te k in te t t e l  a  n y á r  f o ly am á n  az  am ­
im l a n t i á n  a c u t  in f lu e n z a tü n e te k k e l  je le n tk e z ő  g y e rm e ­
k ek  n e u ro ló g ia i  sz em po n tb ó l p o n to s a b b a n  m eg v iz s g á l ­
t a t t a k  s ezek k ö z ö tt  72 a b o r t iv  e se tn ek  m eg fe le lő  le le t  
v o lt. A z  e se tek  e g y  ré sz éb en , a h o l  lu m b a lp u n c t io  le h e t ­
s ég e s  v o lt , a  l iq u o r  g y u l la d á s o s  e lv á l to z á s a  to v á b b i  
t á m p o n to k a t  s z o lg á l ta to t t  a  d ia g n o s is  h e ly e s sé g e  m e l ­
le t t .  U g y a n e k k o r  c sak  22 ty p ik u s  k i f e je z e t t  p a r e s is s e l  
j á r ó  p o lio m y e li t is  k e r ü l t  é sz le lé s re , t e h á t  a z  a b o r t iv  
e se tek  s z ám a  s o k sz o ro s a n  több , a m i  e l le n té tb e n  v a n  az  
e d d ig i  s ta t i s z t ik a i  a d a to k k a l .  M e g á lla p íth a tó  te h á t ,  
h o g y  j á r v á n y  id e jé n  b e h a tó b b  n e u ro ló g ia i  v iz s g á la tn á l  
az  a b o r t iv  e se tek  s z ám a  s o k sz o ro s a n  m e g h a la d ja  a  ty p i-
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k u s  e se tek  s z ám á t  s a z  o s z tá ly o n  é sz le lt j á r v á n y n á l  
te h á t  o p t im á lis  m eg fig y e lé s i  v is z o n y o k  k ö zö tt  80%-a 
b e te g e d ik  m eg  a  g y e rm ek ek n ek . H a  ehh ez  h o zzáv esszük , 
h o g y  a  p o l iom y e li t is  m o rb id i tá s á n a k  k o r  s z e r in t i  e l ­
o s z lá s a  a l ig  k ü lö n b ö z ik  a  d ip h th e r ia  m o rb id i tá s i  v is z o ­
n y a i tó l  ( f e ln ő tt  em b e rek  v é ré b e n  87% -ban  m u ta th a tó  
k i n a g y o b b  a u to to x in ta r ta lo m ,  am i a z t  je le n t i ,  h o g y  a  
b e te g sé g en  á tm en te k , m ég  p e d ig  a  le g tö b b en  a b o r t iv  
m egb e te g ed é sen ) , a k k o r  v a ló s z ín ű n e k  k e ll  t a r t a n u n k , 
h o g y  a  b e te g sé g  te r je s z té s é b e n  az  a b o r t iv  e se te k n ek  
d ö n tő  s z e rep e  v a n , s m in d e n  em b e r  á tm e g y  a  b e te g sé ­
g en , te rm é sz e te s e n  a  le g tö b b je  e n y h e  a b o r t iv  fo rm á n , 
v a g y  p e d ig  h iá n y z ó  k l in ik a i  r e a c t ió v a l .
B ó k a y  J á n o s :  P e té n y i  e lő a d á s a  k é t  s z em pon tb ó l 
é rd ek e s , e lő szö r, m e r t  a z  á l t a l a  v é g ig  é sz le lt  H e ine - 
M ed in -k ó r -e n d em ia  fe l tű n ő e n  k i te r je d te n  je le n tk e z e tt  
k ó rh á z i  o s z tá ly á n  s m á so d szo r , m e r i  ezen  e se tek  m in d  
a  c se c sem ő k re  v o n a tk o z ta k .  E lő a d ó  a zon  fö lv é te lé t,  
h o g y  az  a b o r t iv  e se te k  és b a k te r iu m g a z d á k  á l t a lá b a n  
n a g y  s z ám m a l sz e re p e ln é n ek  a  H e in e -M ed in - já rv á n y o k -  
n á l ,  tú lz á s n a k  ta r to m .  H a  ez a  je le n b e n  le fo ly ó  j á r ­
v á n y r a  is  á l ln a ,  ú g y , am in t  e lő adó  a z t  g o n d o lja ,  ú gy  a 
fő v á ro s b a n  a  ty p u s o s  e se te k n ek  so k k a l n a g y o b b  s z á ­
m á v a l  k e l le t t  v o ln a  ta lá lk o z n u n k . A  je le n le g i  j á r v á n y  
é sz le lé se im  s z e r in t  C so n k a -M a g y a ro rs z á g  te rü le té n  m á r  
á p r i l i s -m á ju s  h a v á b a n  v e t te  k ezd e té t, s z e p tem b e r  s 
o k tó b e r  h a v á b a n  é r te  e l te tő fo k á t ,  s a  je le n b e n  m á r 
le z a j ló b a n  v a n  és k o rá n ts em  h a s o n l í th a tó  a z  1911-i m a ­
g y a r o r s z á g i  in te n s iv  já rv á n y h o z ,  m id ő n  k é rd ő ív e k  ú t­
j á n  a z  o rs z á g  t e r ü le té r ő l  397 o ly  e s e te t  d o lg o z h a ttam  
fe l, h o l az  a c u t  id ő sz ak  1911-ben fo ly t  le.
3. G ró sz  G y u la :  J ú n i u s  h a v a  ó ta  m o s ta n á ig  31 
e s e te t  v e t tü n k  fe l a  B ró d y -g y e rm e k k ó r l iá z b a  é s  a zon ­
k ív ü l  m ég  18 e s e te t  é s z le l tü n k  az  am b u la n t iá n k o n . 
A  j á r v á n y  s ú ly o s s á g a  m e l le t t  szó lt az , h o g y  a  fe lv e t t  
e s e te k  kö zü l 4 h a lá le s e tü n k  v o lt . A z  a c u t  é s  s u b a c u t  
e s e te in k e t  az  o s z tá ly r a  f e lv e t tü k ,  a  tö b b i  b e te g e in k  közé 
f e k te t tü k  és e g y e t le n  e g y  e s e tb e n  sem  ta p a s z ta l tu k  az t, 
h o g y  ezek  a  H e in e -M ed in -e se te k  a  tö b b i  b e te g e k e t  f e r ­
tő z té k  v o ln a . A z e s e te in k  n em c sa k  a  fő v á ro s  k ü lö n ­
böző  k e rü le te ib ő l  k e r ü l te k  h o zzánk , h a n em  Ú jp e s trő l,  
R á k o s p a lo tá ró l ,  B u d a fo k ró l.  N a g ym a ro s ró l ,  E s z te rg om ­
b ó l s tb . is , e g y e s  h e ly e k rő l  3—4 e se te t  v e t tü n k  fel. 
A  l iq u o r -v iz s g á la to k a t  i l le tő le g  Berner Gizella dr. a  
l iq u o rb a n  t a l á l t  e lv á l to z á so k a t ,  k i  a  G y ó g y á sz a t  46. s z á ­
m á b a n  t e t t  k ö z lé s t. Goldberfjer Márk dr. th e r a p iá s  
k ís é r le te k e t  t e t t  a  h ig a n y b e k e n é se k k e l .  a  R ö n tg e n -b e ­
s u g á r z á s s a l  és a  d ia th e rm iá s  k eze lé sse l. A  k eze lés  sok 
e s e tb e n  e re dm én y e s  v o lt .
4. S ch e ff-D ab is  L á sz ló : T o p le y  p a r a ty p h u s - já r ­
v á n y t  id é z e tt  e lő  e te té s se l  la b o r a tó r iu m i  egerek^  na g y  
töm eg én . K id e r ü l t ,  h o g y  a  kó ro ko zók  e l te r je d ts é g e  és 
a  h o rd o zó  á l la p o t  s o k k a l n a g y o b b  szám ú , m in t  a  b e te g ­
s é g  e l te r je d ts é g e .  A hhoz , h o g y  e g y  j á r v á n y  k i tö r jö n ,  
e g y  b iz o n y o s  v i ru s -q u a n tu m  á l la n d ó  c i r c u la t ió ja  s z ü k ­
ség es , e g y  a d o t t  k ö rn y e z e tb e n .  Flack  é s  Glover a z t 
t a l á l t á k ,  h o g y  eg é sz ség e s  k a to n á k  2—5% -a m en in g o -  
co ccu s-ho rdo zó ; h a  a h o rd o zó k  s z ám a  10% -ra  em e lk e ­
d e t t ,  a k k o r  s z ó rv á n y o s  e se te k  lé p te k  fe l  é s  20% -ra v a ló  
em e lk e d é s  e s e té n  k i t ö r t  a z  e p id ém ia . H o g y  ez a  g o n ­
d o la t  és  ezek  az  é sz le lé sek  p e r  a n a lo g iam  á tv ih e tő k-e  a  
p o l io m y e li t is  j á r v á n y t a n á r a ,  a r r ó l  n em  m e rn e  n y i l a t ­
k o zn i.
5. R o h rb iie k  F e re n c :  H a n g sú ly o z z a , h o g y  az á l t a l a  
v é g z e tt  n a g y s z ám ú  n y om á sm é ré s s e l  e g y b e k ö tö t t  l iq u o r-  
c e re b ro sp in a lis -v iz s g á la to k n á l  n y e r t  azon  t a p a s z ta la tá t ,  
h o g y  b á r  a, lu m b a lp u n c t io  m in d e n  ese tb en  a  h y d ro -  
k e p lia lu s  v a lam e ly  a l a k já n á l  tö r té n t .h y d ro k e p h a lu s -k é p -  
ző désné l b é n u lá s t  n em  l á to t t .  A z e lő adó  s z e r in t  p e dig  
a  h y d ro k e p h a lu s  az  okozó ja  — k ü lö n ö sen  az a b o r t iv  
e s e te k b e n  — a  H e in e -M ed in -b é n u lá so k n ak .  F e lem l í t i  a  
S te fá n ia -k ó rh á z b a n  é sz le lt  k ü lö n ö s  e se te t ,  am e ly  a  
m e n in g i t i s  tu b e r c u lo s a  k é p é t  m u ta t t a  s c sa k  a  h á rom  
h é t  m ú lv a  f e l lé p e t t  a lsó  v é g ta g -p a r e s is  ig a z o l ta  a  b e te g ­
s ég  H e in e -M ed in  k e p h a l ik u s  v o l tá t .
6. B a ló  J ó z s e f :  A z id e i  n y á r  v ég én  a  B ró d y -k ó r -  
h á z b an , S te fá n ia -k ó rh á z b a n .  S z t. I s tv á n - .  S z t. L ász ló - és 
V ö rö sk e re s z t-k ó rh á z a k b a n  11 p o liom y e li t is e s  e s e t  k e r ü l t  
b o n co lá s ra . A  p o l iom y e li t is  e p id em io lo g ia i la g  a  j á r v á ­
n y o s  e n k e p h a l i t is s e l  h a s o n l í th a tó  össze . M in d k é t  m e g ­
b e te g e d é s  j á r v á n y o k b a n  m u ta tk o z ik  s a z u tá n  já r v á n y -  
m en te s  id ő sz a k  k ö v e tk e z ik . M iv e l a  p o liom y e li t is s e i 
szem ben , m in t  k í s é r le t i  á l la t ,  c s a k  a  m a jom  b iz to s a n  
fo g ék o ny , e p id em io ló g ia i  v iz s g á la to k  b a jo s a n  v ég e z ­
h e tő k .
P e té n y i  G éza  (zárszó ): A z  o sz tá ly o n  é sz le lt  j á r ­
v á n y n á l  k é ts é g te le n ü l  m e g á l la p í th a tó  v o lt ,  h o g y  80% -a 
a  g y e rm e k e k n e k  á tm e n t  a  b e te g sé g en . H o g y  id á ig  n em  
é sz le lté k  g y a k r a b b a n  az  a b o r t iv  e se te k e t,  a n n a k  a z  ok a  
az. h o g y  a  t a p a s z ta lá s  s z e r in t  a c u t  in f lu e n z á s  e se te k ­
n é l b e h a tó b b  n e u ro ló g ia i  v iz s g á la to t  n em  szo k ta k  v é ­
g ezn i. K is fo k it  e lv á l to z á so k  p ed ig , m in t  a  to x ik u s  
re f le x -c sö k k en é s , c se csem ő kné l, k is  g y e rm e k e k n é l  sok ­
szo r c sak  h o ssz a sab b , tö b b  n a p o n  á t  v a ló  v iz s g á lá s s a l  
á l l a p í th a tó k  m eg . A  m o rb id i tá s i  v isz o n y o k  k o r  s z e r in t i  
e lo sz lá sa , am e ly  m eg eg y e z ik  azon  b e te g sé g ek  m o rb id i ­
t á s á v a l .  am e ly e k en  m in d e n  em b e r  á tm eg y , s z in té n  az 
em l í te t t  fe lfo g á s  m e l le t t  b iz o n y ít .
Az O tologiai szakosztá ly  dec. 9-i ü lése .
]. K e re k e s  G y ö rg y : A z  endocranialis nyomás- és 
hallásélessé.a közötli összefüp érésrő l. A b em u ta to t t  b e ­
te g n é l a  n y a k s z ir tc s o n t  b a l fe lé n  ö tk o ro n á s n y i  t e r j e ­
d e lem b en  m ű té t  u tá n i  c s o n th iá n y  v an . E z  a  k ö rü lm én y 
te sz i le h e tő v é , h o g y  a  c s o n th iá n y  f e le t t  a b ő r re  g ya ­
k o ro lt  n y om á s s a l  a  k o p o n y a ü rb e li  n y om á s t  k ö zv e tle n ü l 
em e ljü k  é s  ú j r a  c sö k k e n tsü k . A  b e te g  jo bb  fü lé t  v iz s ­
g á lv a , a z t  t a lá l ju k ,  h o g y  az  e n d o c ra n ia l i s  n y om á s  fo ko ­
z á s a  a  c so n tv e z e té s  rö v id ü lé s é t ,  a m a g a s  h a n g o k  i r á n t i  
é r z é k e n y s é g  c sö k k en é sé t, a  s u g ó b e sz é d -h a llá s  r o m lá s á t ,  
te h á t  a  h y p a e s th e s ia  a c u s t ic a  k ó rk é p é t  h o zza  lé tre . 
A b em u ta tó  köz lés  a l a t t  á lló  v i z s g á la ta i r a  v a ló  h iv a t ­
k o z á s sa l ezzel a z  e s e tte l  is  a lá tá m a s z t ja  a zon  f e lf o g á ­
s á t, h o g y  a  fü l töm k e le g b e li  n y om á s  e l to ló d á s a  a  h a l ló ­
id e g  m eg b e te g ed é sé n ek  k l in ik a i  k ép éh ez  v eze t, m á s ­
ré s z t , h o g y  ily  k ó rk é p  m e lle t t  v is s z a fe lé  k ö v e tk e z te tv e  
e s e tle g  a z  e n d o c ra n ia l is  n y om á s  m e g v á l to z o t t s á g á ra  
k e ll g o n d o ln u n k .
R e j tő :  A z  e n d o c ra n ia l i s  n y om á s  fo k o zh a tó  a  k é t 
v e n a  j u g u la r i s  i n t e r n a  le s z o r í tá s a  á l t a l  is . H ozzászó ló  
ú g y  v é li, h o g y  i ly e n k o r  az  e n d o lym p h a  n y om á s a  is 
m eg v á lto z ik , m e r t  a  s t r i a  v a s c u la r i s  á l t a l  k iv á la s z to t t  
ly m p h á t  a  v é rk e r in g é s  nem  tu d j a  k e llő  m é r té k b en  
re s o rb e á ln i .
K e re k e s  (z á rszó ): A  n y a k r a  c s a k  m in im á l is  n y o ­
m á s t  s z ab ad  g y ak o ro ln i ,  h o g y  a  tü n em é n y  jó l  é s z le l ­
h e tő  le g y en .
2. S zász  T ib o r :  A  vasomotoros belsof nizavarok  
atropint he ra p i áj ál n a k kísérletes bizonyítása. (E lő ad á s .)  
E g é sz  te r je d e lm é b e n  je le n ik  m eg .
Az Apponyi Poliklinika december 9-i ü lése .
Bem uta tás:
Szond i L ip ó t :  Hy pophysistumor-esetek. K é t  e s e ­
té b en  h y p o p h y s is tu m o r  i n f a n ta l i sm u s t  o k o zo tt, m á s ik  
k é t  e s e t a k r o m e g a l iá v a l  j á r t .  B em u ta t  k é t  p seudo - 
h y p o p h y s is tu m o r t  is.
L o bm ay e r  G éza : H a z á n k b a n  az  e lső  s ik e re s e n  
v é g z e t t  h y p o p h y s ism ű té te t  v ég ez te . A  h y p o p h y s js -  
e lv á l to z á so k  seb é sz i sz em po n tb ó l tu m o ro k  v a g y  c y s tá k . 
R ö n tg e n -b e su g á rz á s  tu m o ro k n á l  lé n y eg e s e n  a p a s z to t ta  
a z  o p e r a t ió r a  k e r ü l t  e se te k e t. H o g y  c y s ta  v a g y  tu m o r  
v a n -e  je le n , a z t  e d d ig e lé  s em m ifé le  m ódon  R ö n tg e n n e l  
■ biztosan m e g á l la p í ta n i  n em  le h e t,  c sak  ex  ju v a n t ib u s  
k ö v e tk e z te th e tü n k . A z a n t i lu e s e s  k ú r á t  m ég  azo n  e s e t ­
b en  is  e l k e ll  v ég ezn i, h a  a  W a s s e rm a n n - r e a c t io  n e g a ­
t iv .  N e  v e s z í ts ü n k  sok  id ő t  g y ó g y e l já r á s o k k a l ,  m e r t 
h o g y h a  a  l á tó té r s z ű k ü le t  lé n y eg e s  j a v u lá s a  n em  k ö v et ­
k ez ik  be, a  l á tá s  m e g ta r tá s a  c é ljá b ó l  c sa k  a  seb ész i e l ­
j á r á s  c é lrav ez e tő . I sm e r te t i  Schloffer , Hirsch, Cushing  
m ű té t i  e l j á r á s a i t .
H a a s  L a jo s :  E x t r a s e l l a r i s  é s  in t r a s e l l a r i s  e re -  
d é sű  s e l la e lv á lto z á so k  ig e n  so k szo r — ty p u s o s  e s e te k ­
b en  — a  R ö n tg e n -k é p  ke llő  m ér le g e lé s é v e l  e lk ü lö n í t ­
h e tő k  e g ym á s tó l .  F e lv é te lb e n  d em o n s t r á l j a  e g y ik  le g­
je l le g ze te seb b  d i f f e r e n t ia l - d ia g n o s t ik a i  je le t ,  I g e n  sok  
a z o n b a n  a  n em ty p u so s  is  s r i t k á n  le h e t  k ö v e tk e z te tn i  
az  e lv á l to z á s  o k á ra .  E z é r t  a  k l in ik u s o k  k é n y te le n e k  
k l in ik a i  tü n e tc s o p o r to k  s z e r in t  o s z tá ly o z n i  a  h y p o - 
p h y s i s tá j i  e lv á l to z á so k a t ,  m e ly ek n ek  e g y  c s o p o r t j á t  
Hirsch  ú ja b b a n  k ü lö n  n ev e z i e l „ o c u la r is  fo rm á “-n ak .
F e k e te  S á n d o r :  A  h y p o p h y s is  é s  p e te fé sz e k  k ö l ­
c s ö n h a tá s á n a k  e x p e r im e n tá l i s  b iz o n y í té k á t  is  m eg ­
a d t a  Zondeck. F e j le t le n  e g e re k e n  a  h y p o p h y s is  m e llső  
le b e n y é n ek  m p la n tá lá s a  u t á n  a  n em ző sz e rv ek  ro h am o s
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n ö v ek e d é sn ek  in d u ln a k .  E g y  m á s ik  i l y  i r á n y ú  b iz o n y í ­
té k  a  h y p o p h y s is  m e llső  leb en y én ek  a. te rh e sség : a la t t  
tö r té n ő  je l le g z e te s  é s  m a ra d a n d ó  e lv á l to z á s a . M ind ezek  
a l a p já n  a n n a k  a  k é rd é sn e k  e ld ön té se , v á j jo n  h y p o p h y s is -  
tú lm ű k ö d é s  v a g y  h y p o fu n c tio  v a n -e  je íen , f e lh a s z n á l­
h a tó  v o ln a  n ő k n é l  a  n em ző sz e rv ek  á l la p o ta .
K e lem en  F n d r e :  27 éves fé rfi a g y a la p i  tu m o r  
tü n e te i t  u tá n z ó  ig e n  n a g y  h y p o p h y s is tu m o r t  m u ta t  be, 
m e ly  s z ö v e t ta n i la g  k is  g öm b se jte s  s a r k om a  v o lt .
H o li ts c h  R ezső : A R ö n tg e n -k é p e n  lá th a tó  se lla  
tu r c ic a  tá g u lá s r ó l  a  le g tö b b sz ö r  n em  le h e t  b iz to s a n  
m e g á l la p í ta n i ,  v á j jo n  i n t r a s e l l a r i s  v a g y  e x t r a s e l l a r i s  
ok  id éz i-e  e lő . A  R ö n tg e n - th e r a p iá s  b e s u g á rz á sn a k  
e re dm én y e s sé g e  sem  b iz o n y í ta n a k  ex  ju v a n t ib u s  h y p o - 
p h y s is tu m o r  m e lle tt ,  m e r t  e x t r a s e l l a r i s  d a g a n a t  is  j a ­
v u l t ,  s ő t  g y ó g y u lh a t  R ö n tg e n -b e su g á rz á s ra .  H a so n ló ­
k é p e n  h y d ro k e p h a lu s  is  j a v u l  a  b e s u g á rz á s r a ,  m e r t  a  
R ö n tg e n - s u g á r  h a t á s á r a  a  l iq u o rs e c r e t io  és a  n y om á s i  
tü n e te k  ezen  b e te g sé g b en  is  c sö kk enn ek .
E n g e l  K á ro ly :  A  sy p h i l is n e k  k é ts é g te le n ü l  sze ­
r e p e  v a n  a zo n  b e lső se c re tió s  b e teg ség ek  lé t re h o z á s áb a n  
is, am e ly e k e t  a  k é rd é s  m a i  á l l á s a  s z e r in t  h y p e r s e c re -  
t ió n a k  tu la jd o n í tu n k .  B á r  a  s y p h il is e s  e lv á l to z á s  ( a k á r  
g um m a , a k á r  d iffu s  k ö tő szö v e te s  g y u l la d á s  le g y en  az) 
h a tá sm ó d ja  i ly e n k o r  n eh e zen  é r te lm e zh e tő  is , az  a n ti -  
lu e se s  k ú r a  f e l té t le n ü l  j a v a i t .
A z  E r z séb e t  E g y e t . T ud . S z ö v . o r v o s i  
sz a k o sz tá ly á n a k  d e c em b er  4 -i ü lé se .
Bemutatás:
1. K u k á n  F e re n c :  „Contusio bulbi csoportosult 
tünetei.“ 1. b e te g :  O ed em a  co rn eae , m y d r ia s i s  t r a u m a ­
t ic a ,  s u b lu x a t io  le n tis ,  ir id o d o n e s is ,  V o ss iu s -fé le  g y ű rű ,  
h a em o p h th a lm u s ,  a b la t io  e t  c om m o tio  r e t in a e ,  r u p t u r a  
c h o r io id e a e  e t  r e t in a e .  A z  é le sen  l á th a tó  szem fen ék en , 
fe lü l k ív ü l ,  m á s fé l p a p i l l á n y i r a ,  a  p a p i l lá tó l ,  a  ch o rio -  
id e a l is  r u p t u r a  szé lén  n o rm á l is á n  t e l t  a r t é r i a  lép  k i 
n y i lv á n  a  c h o r io id e á b ó l ,  i l le tő le g  v e n a  tű n ik  el b enne . 
L e fu tá s u k  az  a r té r i a ,  i l le tő le g  v e n a  tem p o ra lis  su  p e ­
r io n n ak  fe le l  m eg . J e le n lé tü k  e z id ő sz e r in t b izo n y o san  
m eg  n em  m a g y a rá z h a tó .  F e j lő d é s i  re n d e lle n e s s é g  a  leg ­
v a ló sz ín ű b b . 2. b e te g : T y p ik u s  s u b c o n ju n c t iv a l :  s lencse - 
lu x a t io .  3. b e te g :  A  s k le r a  sebébe  é k e lt  lu x a i t  lencse . 
H á rom  s z ö v e tta n i  k é s z ítm én y : e lü lső  c s a rn o k b a ,  k ö tő­
h á r t y a  a lá  é s  s u b lu x á l t  le n c sé jű  bu lb u sbó l.
2. N ó n a y  T ib o r :  Toronykopom/a m ellett fellépett 
kétoldali látóideysorvadás 15 éves fiúnál. B a lo ld a l i  v e le ­
s z ü le te t t  p to s is ,  k é to ld a li  e x o p h th a lm u s ,  s t r a b ism u s  
eo n v e rg en s . S zem fen ék : m in d k é t  p a p i l la  k ré ta fe h é r ,  
é le s h a tá r ú  ( a t r o p h ia  n e r v i  o p tic i  s im p le x ) . A  p a p i l la  
k ö rü l  ig e n  k e sk e n y , v i lá g o s s z ü rk e  a t r o p iá s  g y ű rű .  Jo b b  
szem en  t á r g y  l á t á s  n in c s , fé n y é rz é s  4 m -rő l; b a l szem en  
6/12. L á tó té r  a  b a l  szem en  te lje s , s z ín lá tá s  jó . B e lg y ó ­
g y á s z a t i  v iz s g á la t  n e g a tiv .  R ö n tg e n :  a  k o p o n y a te tő  
n a g y o n  e lv ék o n y o d o tt , f e ltű n ő e n  m é ly  im p re s s io n e s  
d ig i ta ta e .  S e l la  tu r c ic a  k i t á g u l t .  A  to ro n y k o p o n y a  és 
lá tó id e g s o rv a d á s  k ö z ö tt i  ö s sz e fü g g é s t i l le tő le g  a zon  f e l ­
fo g á s  m e llé  á ll, m e ly  s z e r in t  a  k o p o n y á iu l  n y om á s  fo ­
k o zó d á sa  k ö v e tk e z té b e n  p a n g á so s  p a p i l l a  lép  fe l a z  első  
é le té v e k b en  s ez c sak  k éső bb  m eg y  á t  a t r o p h ia  n e rv i 
o p tic ib e . A  b em u ta to t t  b e te g  sz em fen ék i k ép e  is  k é t ­
s é g te le n ü l  m u t a t j a  ré g e b b i  p a n g á so s  p a p i l l a  n y om a it .
K r a m á r  J e n ő :  M iv e l a  R ö n tg e n - fe lv é te l  a z  in t r a -  
c r a n ia l i s  n y om á s  fo k o z ó d á sá t m u ta t ja ,  k é rd i,  h o g y  
lu m b a lp u n c t ió v a l  m eggyő ző d tek -e  n y om á s  je le n lé té rő l.
K e lem en  G y ö rg y :  U ta l  a  n a g y o th a l lá s r a ,  m in t  
t u r r ik e p h a l  s t i g m á r a  é s  a  k e t tő  k ö z ö t t i  ö s sz e fü g g é s 
g y a n í th a tó  o k a ira .
N ó n a y  T ib o r :  A  b e te g n é l  lu m b a lp u n c t io  a z é r t  
n em  tö r t é n h e te t t  ed d ig , m iv e l  c s a k  p á r  ó r á v a l  e z e lő tt 
j e le n tk e z e t t  a  k l in ik á n .
3. S z a th in á ry  S e b e s ty é n :  Chronikus lymphocitas  
leukaemia. A z  a rco n , a  v é g ta g o k o n , p e n is e n  és sac ro - 
tu m o n  gócos, az  a lsó  v é g ta g o k o n  d iffu s  ly m p h o c i ta s  
b e sz ű rő d é sek  fo g la ln a k  h e ly e t .  A  lép  és a  n y i r o k m i ri ­
g y ek  je le n té k e n y e n  m eg n ag y o b b o d ta k . A z  é sz le lé s  e le ­
j é n  35.000 f e h é rv é r s e j t  és  95% ly m p h c c y ta  v o l t  a  v é r ­
b en . R ö n tg e n -b e su g á rz á s o k  u tá n  a  k e z d e tb en  n o rm á lis  
v ö rö sv é rs e j ts z ám  2,300.000-re, a  f e h é rv é r s e j ts z ám  15 ezer 
900-ra é s  a  ly m p h o c y tá k  51%-r a  c sö k k en te k .
4. P á lk a  L a jo s :  Érdekesebb vesekő esetek. A  m a ­
g y a ro r s z á g i  h ú g y k ő v id é k  ism e r te té s e  u t á n  h a t  e s e te t 
m u ta t  be, am e ly e k e t  n e p h ro tom iá v a l ,  u re te ro to m iá v a l ,  
p y e lo tom iá v a l  és n e p h re k tom iá v n l  o ld o t ta k  m eg . Az 
e se te k k e l k a p c s o la to s a n  a  v e sekő  a e t io lo g iá já t  célzó  
fo n to sab b  h y ^o  th e  sí so k é t (Ebstein, Lichw itz, Rosen- 
bach) és  a  k ő k ép ző d é s t e lő seg ítő  m om en tum o k a t  (in - 
fe c tio , h ó ly ag -  é s  v e sek ö v ek , h y o e r t r o p h ia .  f a j i  és h e ly i  
d is p o s it ió k  stb .) r e f e r á l j a  to v á b b á  a  h á b o rú s  s u b c u ta n  
és p e r c u ta n  v e s e s é rü lé s e k  k ö v e tk e zm én y e it  g y a k o r in a k  
lá t j a .
G y ö rg y  Á rm in :  E z  a lk a lom bó l k e g y e le t te l  em lé ­
k ez ik  m eg  d r. Errethvő \, a  p é c s i k ö zk ó rh á z  e g y k o r i  
ig a z g a tó já ró l ,  k in e k  sebészi h a g y a té k a  e g y  p á r a t l a n u l  
á lló  szép  k ő g y ü j tem é n y . 1919-ben az  a k k o r i  tu d om á n yo s  
s z a k o s z tá ly b a n  12 u re te rk ö v e s  b e te g rő l  r e f e r á l t .  11 n ő ­
b e te g n é l  m in d e n  e se tb e n  k im u ta th a tó  az  e lő rem en t 
p y e l i t is .  E z é r t  p y e l i t is e s  b e te g e i t  e lő re  k i s z o k ta ok ­
t a t n i  az  e se tle g e s  u r e te rk ő  o k o z ta  tü n e te k r e  é s  e lőfo r ­
d u l t ,  h o g y  a z  íg y  f ig y e lm e z te te t t  b e te g  a  k iv is e l t  k ö v e t 
p r a e s e n tá l t a  is .
S c ip ia d e s  E lem é r :  J ó l le h e t  a  v e se  fu n c tio n a lis  
v iz s g á la ta iv a l  és a  p y e lo  g ra p h  iá v a l  n em  ism e r jü k  fe l 
tö b b szö r , m in t  ré g e n te ,  m ég is  k é ts é g te le n  az, h o g y  P écs  
v id é k é n  a  v e se k ö v ek  n ő k n é l is  s o k k a l g y a k o r ia b b a k ,  
m in t  e g y e b ü tt .  B u d a p e s t i  m ű k ö d é se  a l a t t  n ő k n é l v e s e­
k ö v e t c s a k  e lv é tv e  lá to t t ,  P é c s e t t  az  u to lsó  é v  fo ly a ­
m á n  is  h á rm a t  o p e rá l t ,  k e t tő t  e g y o ld a li  n e p h re k tom iá -  
v a l ,  e g y e t p e d ig  p y e lo tom iá v a l .  A  kő  lé t r e jö v  é te lén é l 
a k l in ik a i la g  m eg fig y e lh e tő  le g fe l tű n ő b b  je le n s é g  a 
v iz e le t  a lk a tá n a k  a  m e g v á lto z á s a , m e ly n ek  a e tio lo -  
g iá ja  n em  eg y ség es . K é ts é g te le n ü l  s z e re p e t  já t s z ik  az 
eg y én  c o n s t i tu t ió ja  is  ( f am il iá r is  ism é tlő d é s ) , ré sze  
le h e t  b en n e  a  tá p lá lé k  a n y a g a in a k  (n ém e ly  v id é k e n  
g y a k o r ib b ) , o k o z h a tjá k  b a k té r iu m o k . M in d en  e se té b e n  
b a k t e r i u r i a  e lő z te  m eg  a  v e sek ő k ép ző d é s t, e g y ik  e seté ­
b en  p e d ig  a  v e s e k ö v e t  g iim ő k ó ro s  v e sé b en  ta l á l t a .
Elő adás:
J o b s t  P á l :  A  férfi húpycső  ponorrhoeá.iának arth ­
ritises ccmplicatiója. A  fé rf i h ú g y c ső  m e ta s ta s is o s  com - 
p l ic a t ió i  k ö zü l az  a r t h r i t i s  a  le g g y a k o r ib b ,  m e r t  m eg ­
le h e tő se n  e g y b e v á g ó  s t a t i s z t ik a i  a d a to k  s z e r in t  2% -ban  
lép  fel. Klose  s z e r in t  ez  az  a r á n y s z ám  k ö zv e tle n ü l  a  
h á b o rú  u t á n  á tm e n e t i le g  ro s sz a b b o d o tt.  A z  E rz sé b e t-  
e g y e tem  bő r-  é s  n em ib e te g k l in ik á já n  350 g o n o rrh o e á s 
u r e th r i t i s  k a p c s á n  4%% -ban  lé n ő tt  fe l a r th r i t i s e s  com - 
p l ic a t io .  A z  a e tio lo g ia , k ó r le fo ly á s  és p a th o lo g ia ,  v a l a ­
m in t  a  d ia g n o s is  g y a k o r i  n eh é z ség én ek  tá r g y a lá s a  
u t á n  k é t e s e te t  em e l k i  ré s z le te se b b e n ; a z  e g y ik n é l  az 
Íz ü le t  m eg b e te g ed é sé b en  lu e s e s  és g o n o r rh o e á s  com po- 
n e n s  is  s z e re p e lt , m e ly  u tó b b i t  az  in t r a c u ta n  a d o t t  
g o n c c o c c u sv a c c in a  k ö v e tk e z té b e n  fe l lé p e t t ,  k é t h é t ig  
fe n n á lló  lo c a lis  r e a c t ió v a l  b iz o n y ít . M á s ik  e se tb e n  az 
a r t h r i t i s  iz om tá ly o g g a l  k om p lik á ló d o tt .  A  tá ly o g b ó l 
n y e r t  g e n y b e n  a  g onococcu s  m ik ro sk o p ic e  k im u ta t ­
h a tó  v o lt.
A Szeged i Egyetembarátok  E gyesü lete  
orvosi szakosztályának  december 4-i ü lése .
Bemutatás:
1. K ü h b a c h e r  F e re n c :  Ichuria  paradoxát okozó 
retrocervicalis myoma. 45 év e s  a s sz o n y  h á ro m  h e te  
fe n n á lló  i c h u r i a  p a r a d o x á v a l  je le n tk e z ik  a  n ő ik l in ik á n .  
O ko zó ja  a  h á ts ó  c e r v ix f a lb a n  ü lő  f é r f iö k ö ln y i  i n t r a-  
m u r a l i s  m y om a . M a g y a rá z z a  az  i c h u r i a  p a r a d o x a  l é t r e ­
jö t té n e k  m e c h a n ism u s á t.  V a g in a l i s  ú to n  k ih ám o z v á n  a  
d a g a n a to t ,  a  b e te g  a  17. n a p o n  g y ó g y u l ta n  tá v o z ik .
2. S 'd o l lá r  E rn ő :  Hólyapba vándorolt idea ént est. 
H a r c t é r i  lö v é s i s é rü lé s  u t á n  a  te s tb e n  m a r a d t  és 10 év  
u t á n  a  h ó ly a g b a  v á n d o ro lt ,  m ű té t te l  e l t á v o l í to t t  
m o g y o ró n a g y s á g ú  i n c r u s t á l t  g y a lo g s á g i  g o ly ó t  m u ta t  
be, m e ly n ek  a  h ó ly a g fa lh o z  fek vő  o ld a la  f e lr a k o d á s tó l  
m en te s  v o lt. A  h ó ly a g  n y á lk a h á r ty á j á n  s é rü lé s  n y om a  
n em  v o l t  lá th a tó .  Ö t é v ig  p a n a s zm e n te s  m a r a d t .  1921 ó ta  
b iz o n y ta la n  a lh a s i  p a n a s z a i  v a n n a k .  E b b en  az  év b en  
a p p e n d e k to m iá t  v ég e z tek  n á la ,  m e ly  u t á n  p a n a s z a i  n em  
s z ű n te k  m eg . 1924 ó ta  n eh éz  te s t i  m u n k a  közben  és ut á u  
a lh a s i  f á jd a lm a k a t  é rez  s z a v a ro s  lesz  a  v ize le te , m e ly  
id ő n k é n t  g y e n g é n  v ö rö s e n  sz ín ez e tt , 1926 a u g u s z tu s áb a n  
z s á k h o rd á s  u t á n  o ly  h ev e s  s z ú ró  f á jd a lm a k a t  é r z e t t  az  
a lh a s b a n ,  h o g y  ö s sz e g ö rn y ed t  és ó r á k ig  n em  tu d o t t  k i-
PARK SANATOR IUM  DAVOS
( a z e lő t t  T u r b a n - s a n a to r iu m )
Első rangú gyógy in tézet. 1570 m a tenger színe felett. N agy  saját kurpark. Saját erdő ség.
P en sio : szoba, orvosi kezelés stb. beleértve, 2 0 .— franktól feljebb. Prospektus.
V ezető  orvos: D r. F . B a u e r .
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FÜR  CHEM ISCHE  IN DU STR IE  i n  BASEL. 
P h a r m .  A b t l g .
Magyarországi képviselő :
J a k it  s ch  J á n o s ,  B u d a p e s t  V I ,  L eh eU u tca  3 3 .  s z ám .
S z a b a d a lm a z v a  N é v  t ö r v .  v é d v e
E g y  ú j  g y ó g y m ó d !
Az ultraviolett sugarakat
ideális^'módon a quarzlámpa »Künstliche Höhen# 
sonne. Original Hanau« állítja e lő ; therapeutikus 
alkalmazása oly kiváló eredményeket ért el, hogy 
Németországból kiindulva, 1913 óta egy egész új 
ága az orvostudománynak, 3Z  U l t r aV ÍO le f t -  
t h e r á p í a  (mesterséges gyógytherápia) keletkezett 
és Németország, Amerika és a többi országok 
orvosai, klinikái stb. több mint 54 .000  quarz- 
l á m p á t  — Original Hanau — használnak.
R a c h i t i s  m i n d e n  s t á d i u m b a n  g y ó g y í t h a t ó .  -
B i z t o s  e r e d m é n y ,  m i n t  r a c h i t i s - p r o p h i l a x i s ;
S c r o p h u l o s i s ,  s e b é s z e t i  t u b e r c u l o s i s  a  l e g ­
k e d v e z ő b b e n  b e f o l y á s o l h a t ó k .
Vérnyomást csökkenti, az anyagcserét fo= 
kozza. Nagy eredmények a bő rgyógyászatban. 
Nagy eredmények a sebészetben (sebkezelésnél.)
M inden operatiót, m inden kötésváltást a quarz# 
lámpa, »Künstliche Höhensonne« besugárzással 
kellene befejezni.
Több mint 1200 szakközlemény elismerése.
Számtalan ismertető  tankönyv.
B a c h - H ö h e n s o n n e  ( e g y s z e r ű s í t e t t  f ü g g ő l á m p a )
e g y e n á r a m  r é s z é r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39*25
B a c h - H ö h e n s o n n e  ( e g y s z e r ű s í t e t t  f ü g g ő l á m p a )
v á l t ó á r a m  r é s z é r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91*75
B a c h - H ö h e n s o n n e  ( e g y s z e r ű s í t e t t  á l l v á n y l á m p a )
e g y e n á r a m  r é s z é r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45*25
B a c h - H ö h e n s o n n e  ( e g y s z e r ű s í t e t t  á l l v a n y l á m p a )  
v á l t ó á r a m  r é s z é r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97*75
C som ago lá s  n é lk ü F a b  g y á r te le p  H a n a u  a M .
K é n y e lm e s  r é s z l e t f i z e t é s  M a g y a r o r s z á g ,  
A u s z t r i a  é s  C s e h s z l o v á k i a  t e r ü l e t é n .
Quarzlám pa , ,Künstliche Höhensonne, O riginal 
H anau“ , Bach titkos tanácsos szerin t. (Egyszerű * 
síte tt függölámpa, váltóáram ú.)
K ap h a tó  m in d en  n agyobb  e le k trom ed ik a i ü z le tb en  e re d e ti  
g y á ri á ra k o n  +  fu v a r  és v ám .
Q ua rz lam p en -G ese llsc h a f t m .b .H ., Hanau aM . F iókgyár: Linz aD . P o s tfa ch  2 7 ,
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eg y en e sed n i. P á r  ó r a  m ú lv a  m e g in d u l t  v iz e le te  v é re s -  
g e n y s s  v o lt . K é th  ó n a p i  e r e dm én y te le n  keze lés  u t á n  k e ­
r e s te  fe l a  seb é sz e ti  k l in ik á t ,  a h o l  a  m e g e j te t t  c y s to -  
sk opo s  v iz s g á la tn á l  a  h ó ly a g b a n  m o g y o ró n y i  é rd e s  f e lü ­
le tű , b a r n a s z ín ű  kő  v o l t  lá th a tó .  A  m ű té tn é l  d e r ü l t k i, 
h o g y  az  n em  kő , h a n em  p u sk ag o ly ó .
Elő adás:
J a n k o v ic h  L ász ló : Párizs orvosi intézetei. N y á r i  
t a n u lm á n y ú t j a  a lk a lm á v a l  m e g te k in te t t  p á r iz s i  o rv o s i 
in té z e te k rő l  és k ó rh á z a k ró l  ré s z le te s  k é p e t  f e s t  és k ü lö ­
n ö sen  k iem e li  a  j ú l iu s  hó  15—20. k ö z ö tt  t a r t o t t  Joarneés 
medicates de Paris  n a g y  s ik e ré t,  am e ly e n  1500 o rv o s  
v e t t  r é s z t  a  b a r á t s á g o s  á l lam o k  és a  f r a n c ia  v id ék  r é ­
s z é rő l. A  v e le  k a p c s o la tb a n  re n d e z e tt  k i á l l í t á s  íz lé se s  
a la k b a n  m u ta t t a  be P á r i z s  o rv o s i  v o n a tk o z á sú  i p a r ­
c ik k e it . (T á r c a a la k b a n  eg ész  te r je d e lm é b e n  m eg je le n ik .)
D e c em b e r  11-i ü lé se .
Bemutatások:
1. v ité z  V a rg a  L a jo s  b e te g e t  m u ta t  be, k i  tö bb  
n a p o n  k e r e s z tü l  n a g ym e n n y is é g ű  e p é t k ö h ö g ö tt  k i. 
E n n e k  o k a  echinococcus hepatis  v o lt . am e ly  a rekesz ­
izmon, tüdő n át egy nagyobb bronchusba tört be. C su ­
p á n  a  c om p lem en tk ö té s i  r e a c t io  t á m o g a t t a  a  k ó r ism e  
f e lá l l í tá s á t .  A  b e te g  je le n le g  tü n e tm e n te s .
2. K o v á c s  K á lm á n :  Pick-féle pseudocirrhosisban  
szenv edő  b e te g e t m u ta t  be, k i  13 h ó n a p p a l  e z e lő tt  ty p u -  
so s  pleuropericarditist á l l o t t  k i.
Elő adás:
I f j .  J a n c s ó  M ik ló s : Módszer a reticuloendothel 
(Aschoff-Landau) phar makolog iái befolyásolására.
A  re t ic u lo e n d o th e l ia l i s  (R E .) k é szü lék  b e fo ly á s o lá s á t  
s o k a n  m e g k ís é re l té k  e le k t r o n e g a t iv  c o llo id a l is  fém e k ­
k e l  és  fe s té k ek k e l. A z  e lő ad ó  s z e r in t  ezek  a  v iz s g ála to k  
a z é r t  n em  v á l to t t á k  b e  a  h o z z á ju k  f ű z ö t t  r em én y ek e t,  
m e r t  az  a lk a lm a z o t t  co llo id o k  v is z o n y la g  k ev é ssé  m é r ­
gező , b io ló g ia i la g  p a s s iv  a n y a g o k  és a  R E . s e j te k k el  
c s a k  p h y s ik o -c h em ia i  s a j á t s á g a ik  r é v é n  lé p te k  k a p c so ­
la tb a .  A  m e c h a n ik u s  „blockade“ f o g a lm a  (Lepehne- 
Eppinger) is  c s a k  i ly e n  k a p c s o la to t  té te le z  fe l. A z  e lő ­
a d ó  a  g y ó g y s z e re s  b e fo ly á s o lá s n a k  e g y  ú j  e szm é jé t 
v e t i  f e l:  a  R E . e le c t iv  c h em ia i  ( to x ik u s )  b e fo ly á s o lá s á ­
n a k  g o n d o la tá t  e le k t r o n e g a t iv  co llo id o k b an  a d s o rb e á l t  
a n y a g o k  ú t j á n  é s  en n ek  le h e tő s é g é t  m á r  is  k í s é r le t ­
s o ro z a t ta l  ig a z o lja .  K ís é r le te i  b iz o n y í t já k ,  h o g y  e le k t r o ­
n e g a t iv  c o llo id o k k a l v a ló  a d s o rp tio  ú t j á n  b io ló g ia i la g  
a c tiv ,  v e g y i le g  h a tó  a n y a g o k a t ,  s e j tm é rg e k e t  is  l e r a k ó ­
d á s r a  le h e t  b í r n i  a  R E .-b en  40 p a tk á n y o n  v é g z e tt  k í s é r ­
le te i t  i sm e r te t i ,  m e ly e k e t  ré s zb en  tusban elnyeletett 
a r s e n t r io x y d d a l ,  ré s z b e n  c o n tro l lk é p e n  t i s z tá n  tu s s a l ,  
i l le tő le g  AssCL-al i n t r a v é n á s á n  b e fe c sk e n d e z e tt . A  tu s -  
a r s e n -o ld a t ta l  k e z e lt  á l la to k  R E . s z e rv e ib en  (m á j, lép , 
c so n tv e lő , s tb .)  az anthracophagoknak helyenként (lép) 
szinte quan tita tiv  elpusztulását, a magfestés teljes k i ­
esését, i l le tő le g  so k fé le  e l f a ju lá s i ,  a  fa ló s e j te s  m ű k ö d é s 
tú l te n g é s é r e  m u ta tó  tü n e te t  o k o zo tt. H a  m á s  a n y a g o k ­
bó l ö s s z e te tt  a d s o rp tió s  c om p le x um o k k a l  is  s ik e rü ln i  
fo g  ez a  k ís é r le t ,  ez  eg y  ú j  u t a t  je le n te n e  a  cliem o- 
th e r a p ia  te ré n . K ís é r le te i  to v á b b á , Saxl  é s  Donath  a zon  
n éze tév e l e lle n té tb e n , m e ly  s z e r in t  a  R E . minden, a  
v é rb e  j u t o t t  id e g e n  a n y a g o t  m eg k ö t és fe lh a lm o z , n a ­
g y o n  v a ló s z ín ű v é  te t té k ,  h o g y  a  c ry s ta l lo id o k ,  m ed i- 
c in a l i s  s e j tm é rg e k  nem  a  R E .-b en  r a k ó d n a k  le, m e r t  
a k k o r  a  R E . s ú ly o s a n  szenv edn e , i l le tő le g  e lh a ln a ,  am it  
az  i l le tő  a n y a g o k k a l  t ö r t é n t  m é rg e zé sek  k ó rb o n c ta n i és 
s z ö v e tta n i  le le te  n em  ig azo l. C sek é ly  (c o llo id a lis )  d is - 
p e r s i t á s ú  a n y a g o k  (p l. m ik ro o rg a n ism u so k  m é rg e i)  
e lle n b en  a  R E .-b en  h a lm o zó d n a k  fe l é s  n é h a  m a jd n em  
k iz á ró la g  azt m é rg e z ik .
B a lo g h  E rn ő :  A  R E .- a p p a ra tu s n a k  d a g a n a ts z ö v e -  
te s  e lá r a s z tá s a k o r  h a so n ló  szö v e ti  a l l e r g iá t  é sz le lt, 
m in t  Veith:  b en z o lm é rg ez é sk o r . A  m á js e j te k  d i ífu sa b b  
e lh a lá s á t  l á t j a  a  m e tsz e te k b en . A  tö b b i sz e rv ek  p a re n -  
c h y m a s e j t j e i t  i s  tü z e te s e n , íg y  é rz é k e n y  „ v i tá l i s  f e s ­
té k e k k e l is  á tv iz s g á ln i  a j á n l j a “ .
I s s e k u tz  B é la , R e in b o ld  B é la , G élé i J ó z s e f :  K é z ­
i r a t  n em  é rk e z e tt  be.
J a n c s ó  (zá rszó ) : A  m ag fe s té s  te l je s  k ie sé sé t a 
R E .-s e jte k  e lp u s z tu lá s á n a k  ig a z o lá s á r a  e leg endő n ek  
t a r t j a ,  a n n á l  is  in k á b b , m e r t  a  R E . f u n c t io n a l i s  v iz s g á ­
l a t á r a  a j á n lo t t  m ód sze rek  m a  m ég  p ro b lem a tik u s a k .
A Debreceni O rvosegyesü let dec. 9-i ü lése.
Bemutatás:
1. H ra b o v sz k y  Z o ltá n : Dystropia coeci subdia- 
phragmatica congenita  e s e té n e k  R ö n tg e n - fe lv é te le i t  
d em o n s trá l ja .  A  c c e cum o t a  jo b b  re k e s z k ú p  és a  m á j 
d om b o ru la ta  k ö zö tt  h o s s z te n g e ly e  k ö rü l  jo b b fe lé  f o r ­
d u lv a  ta lá l t a .  A  v ég ső  i le um sz a k a s z  m e re d ek en  h a la dt  
a  k ism ed en c éb ő l a  co ecum  la te r a l i s  fa lá b a ,  a z  a sc en- 
d en s  a  f l e x u r a  h e p a t ic á b a n  la t e r á l  fe lé  f u to t t  le  a  k is -  
m ed en c é ig . A z  am p u l la  r e c t in  g y e rm e k fe jn y i  t á g u la t .  
A  co e cum  re n d e lle n e s  h e ly z e te  a  p a s s a g e t  n em  z a v a r ta ,  
a  p ép  24 li. p . c. a z  am p u llá t  tö l tö t te  k i. A  co lon  a n o ­
m á l iá t  a  4—5. m a g z a t i  h ó n a p  re n d e lle n e s e n  fe jlő d ö t t  
á l la p o tá n a k  t a r t j a .
2. K o p á ry  J ó z s e f :  Bronehustöltéses vizsgálatok és 
ezek értéke a tüdő  Röntgen-diagnostikájában. A  b ron - 
c h o g r a p h ia  in d ic a t ió i  k ö z ü l a z  e lő ad ó  f e l té t le n  k izá r a n -  
d ó n a k  t a r t j a  a  tü d ő tu b e rc u lo s is  m in d e n  k if e je z e t t  fo r ­
m á já t ,  h iv a tk o z v a  ú g y  az  ő , m in t  m á so k  v iz sg á la ta ix-a . 
A  c a v e rn á k  d ia g n o s is á n a k  b iz to s s á g á t  a  b ro n c h u s tö l té s  
sem m i e se tr e  sem  j a v í t h a t j a .  H a so n ló k ép en  m eg b íz ­
h a ta t l a n o k  a  b ro n ch u s tö l tó s e k  th e r a p iá s  a lk a lm a z á s a i  
is. E l le n b e n  jó  d ia g n o s t ik u s  seg éd eszkö zn ek  t a r t j a  a  
m e th o d u s t  b ro n c h ie k ta s iá k ,  b ro n c h u s  és t ra c h e o b ro n -  
c h ia l i s  f is tu lá k .  m e d ia s t in a l i s  tu m o ro k  d ia g n o s is á n á l ,  
tü d ő ab se e s su so k , g a n g ra e n á k ,  v a l a m in t  id e g e n te s te k  
lo c a l is a t ió já n á l .  A z  e lő ad ó  fe lv é te le k k e l  d em onstx -á lja  
az  e lő a d á s á t .
H a lm á g y i  B é la :  A  b ro n e h o g ra p h iá k  u t á n  fe llépő  
d y sp n o e t  a z  e lé g te le n  é rz é s te le n íté s s e l  in d o k o l ja  m eg , 
a  b e te g  i ly e n k o r  k ö h ö g é s i ro h am o t  k a p  é s  a z  e llenkező  
o ld a li  tü d ő fé lb e  is  a s p i r á l  jo d o p in t.  E g y  e z e lő tt  né g y  
h ó n a p p a l  in g g om b o t a s p i r á l t  b e te g rő l  k é s z í te t t  b ro n- 
c h o g r a p h iá t  m u ta t  be ; a  gom b  a  b a l tö rz s  b ro n c h u s  
fe n ek én  n ag y o b b  la p já v a l  a z  a lsó , c sú c s á v a l  a  fe lső  
fő b ro n c h u sb a  é k e lő d v e  fek sz ik .
Elő adás:
3. S zepes i K á lm á n :  A  jódtherapia szerepe a tüdő ­
tuberculosis gyógykezelésében. A  d e b re c e n i  A u g u sz ta -  
s z a n a tó r iu m b a n  jó d d a l  k eze lt b e te g e k n é l e lé r t  t h e r a ­
p iá s  e re dm é n y e k rő l  szám o l be. A já n l ja  a  jó d n a k  az 
á l ta lá n o s  o rv o s i p r a x is b a n  a  tu b e rc u lo s is  e lle n  v a ló  
a lk a lm a z á s á t .  C o n t r a in d ic á l tn a k  c sa k  k i t e r j e d t  szé te ső  
s a j to s  a la k o k n á l ,  h y p e r th y r e o s i s r a  h a j ló  eg y én ek n é l és  
h a em o p to e k  id e jé b e n  t» r t j a .
O R V O S T Ö R T É N E L M I  J E G Y Z E T E K
Kisfaludy Károly b e teg ség e .
I r t a :  Magyary-Kossa Gyula.
K isfa ludy  Károly, k i r ő l  a  m a i  n em zed ék  m á r  a l ig  
tu d  tö b b e t, m in t  a z t, h o g y  ő  í r t a  a  le g fö lség e seb b  
m a g y a r  e lé g iá t  („H ő sv é r tő l  p i r o s u l t  g y á s z t é r . . . “ ), 
h o s szú  é le t r e  v o l t  te rem tv e . I f jú k o r á b a n  m a g a  v o l t  az  
eg é sz ség  és e rő , s rígy , m in t  k ö l tő u tó d ja :  Tompa  
Mihály, a t lé ta s z ám b a  m e n t  e g y ív á s ú  t á r s a i  k öz t. E r ő ­
s en  k u l t iv á l t a  a  te s tg y a k o r lá s  m in d e n  n em é t  s  e g y  íz ­
b en  — m ég  d iá k  k o r á b a n  — a z t  is  m eg te t te ,  h o g y  P e s t ­
tő l  V á c ig  k o rc s o ly á z o t t  e g y f u t tá b a n  a  b e f a g y o t t  
D u n á n .
A  so rg  m ég sem  v o l t  k ö n y ö rü le te s  hozzá , r ö v id r e  
s z a b ta  é le té t  s a l ig  42 év e s  k o r á b a n  á ld o z a tu l  e s e t t  a  
tü d ő v é szn ek . K o r a i  h a l á l á t  s o k a n  n em  tu d tá k  m eg ­
é r te n i  s m a g y a r á z a tá u l  m in d e n fé le  m e llé k e s  o k o k a t 
k e re s te k . A  M agy . T u d . A k a d ém ia  l e v é l tá r á b a n  m a  is  
m e g v a n  az  e g y k o rú  Tatay  p lé b á n o sn a k  Schedel (Toldy)  
Ferenchez, in té z e t t  lev e le , m e ly  a  k ö v e tk ező  fu r c s a  
m a g y a r á z a tá t  a d ja  K isfa ludy  Károly  h a lá lá n a k :
A  k ö ltő  a  h u s z a s  é v e k b en  P e s te n ,  a  M a g y a r ­
u tc á b a n  lak ,o tt e g y  c s izm a d iá n á l ,  k in e k  a  c é g é ré t  is  ő  
f e s te t t e  m eg , m in t  a ffé le  f é lb e n m a ra d t  p ik to r .  E z  a  
c s izm a d ia  b o c s á to t ta  á r u b a  K isfa ludy  a q u a r e l l je i t ,  
m ik o r  m eg  v o l t  s z o ru lv a ;  h a  p én zü k  v o lt ,  m e g o sz to d  
tá k ,  h a  n em  v o lt ,  e g y ü t t  n y om o ro g ta k ,  jo b b  n a p o k a t  
rem é lv e . K éső bb , m ik o r  m e g in d í to t t a  a z  „Aurórá“-t, 
en n ek  sze rk esz té se , k o r r ig á lá s a ,  s tb . e g é szen  a  k ö ltő
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n y a k á b a  s z a k ad t,  r e n d e s e n  késő  é js z a k á ig  b a j ló d o t t  
v e le . E g y s z e r  s z in té n  k é ső  es te , ú g y  11 ó r a  tá jb a n , t e l ­
j e s e n  k im e rü lv e  á l l í t o t t  b e  K isfa ludy  a z  ő  re n d e s  
v a c so rá z ó h e ly é re , a  M a g y a r -u tc a  k is  v en d ég lő jé b e . Az 
e g y ik  a s z ta ln á l  ü lő  v íg  c im b o rá k  n a g y  g a u d iu m m a l  
f o g a d tá k :  „No, i t t  v a n  a  p o é ta , k i  a z t  a  sok  v e r s e t  í r j a !  
T a lá n  m á r  a  b o r iv á s t  is  e l f e le j te t te ! “ K isfa ludy  egy  
n a g y  b u té l iá s ü v e g r e  m u ta to t t ,  m o n d v á n , h o g y  h a  ép p en  
k ív á n já k ,  n em c sa k  a  b o r á t  is s z a  k i, h a n em  u t á n a  m ég  
m a g á t  a z  ü v e g e t  is  megeszi; a z tá n  szép  c sö n d e sen  m eg ­
v a c s o r á z o t t  s m ik o r  k é sz  v o lt , e lk e zd te  r á g n i  a z  ü v eg e t. 
A  te te jé n  k ezd te , n a g y o k a t  ro p o g ta tv a - c s ik o rg a tv a  
e rő s , eg é sz ség e s  f o g a iv a l .  V é r tő l  ta j t é k z o t t  a  s z á ja , de 
a z é r t  c sa k  to v á b b  h a r a p d á l t a  a z  ü v e g e t,  m íg  c sa k  a  
fe n ek e  h o rp a d á s á ig  n em  é r t .1 * S z a v á n a k  u r a  v o l t  m in ­
d e n k o r . Tatay  s z e r in t  a z  ü v e g  a lk a lm a s in t  a rz é n e s  fe s ­
té k k e l  v o l t  s z ín ezv e  s v a ló s z ín ű le g  ez v o l t  a z  o k a  a  
k ö ltő  k o r a i  h a lá lá n a k .  E z  p e rsz e  c sak  a ffé le  la ik u s fö l ­
te v é s . Ü v e g ev é s tő l s e n k i se  k a p h a t  a rz é nm é rg e z é s t,5 6
a n n á l  k ev é sb b é  tü d ő v é sz t.
A  v é le t le n  r á v e z e te t t  K isfa ludy  u to ls ó  b e te g sé g é ­
n ek  te rm é sz e te se b b  m a g y a r á z a tá r a  és jo b b  m eg ism e ­
ré s é re .
A z O rv o s i  T á r  1838. év i fo ly am á b a n  la p o z g a tv a ,  
a  20. s z ám b a n  ta lá lom  Bugátnak  e g y  é r te k e z é sé t, m e ly  
a r r ó l  szó l, h o g y  a  c h in a k é re g  é s  a  c h in in  h o s szú  id ő n  
á t  n a g y  d o s iso k b an  a d v a , m á jb a jo k a t  é s  p h th i s i s t  okoz ­
h a t .  „ T ö b b n y ire  az  o rv o so k  a  k in á t  kö zöm bös o rv o s s á g ­
n a k  t a r t v á n ,  v e le  t á n  s z in ta n n y i  k á r t  m in t  a  m en n y i 
h a s z n o t  o k o z ta k “ í r j a  b ev eze té sü l. „ Ig a z  u g y a n ,  h o g y  
n a g y  s o k á r a  m e g ta n í to t ta  ő k e t a  t a p a s z ta lá s ,  h o g y  a 
k in a  a  m á jn a k  d a g a n a tá t ,  k em én y e d é sé t és ezen  b a jo k  
k ö v e tk e z é se it ,  n e v e z e te se n  a  k ü lö n fé le  v íz k ó ro k a t  
o kozza ; m iv e l  a z o n b a n  fő k ép  a  m a k a c s a b b  h id e g le lé ­
s ek b en  ezen  sz e rh ö z  m in t  b iz to s  sacra anchorához, m in ­
d en  id ő v e sz te sé g , s n a g y  fő tö ré s  n é lk ü l  f o ly am o d h a t­
ta k ,  s e s z e r in t  a  t ű r n i  n em  tu d ó  b e te g e t  m in é l  előbb  
k ie lé g í th e t té k :  a z é r t  a z  á l t a l a  o k o zo tt s fö n te b b  em lí ­
t e t t  k ö v e tk e z e lm ek  e l le n é re  is  so k á  ig e n  d iv a tb a n  m a ­
r a d t  a  k in a ,  é s  íg y  m íg  e g y  o ld a lró l  sok  c sa k  id e ig ­
t a r t ó  g y ó g y u lá s o k a t  o ko zo tt, m á s  o ld a lró l  n o h a  g y a ­
k o r t a  tö b b  év ek  m ú lv a  h o ssz ab b  id e ig  t a r t ó  nyom or«  
g á so k , m á jb e l i  b a jo k  u t á n  s z á n ^ a la n  h a lá l t  h o z o t t  elő . 
A z ú ja b b  id ő k b en  az  é le tm ű v e s  v e g y ta n  (c h em ia  o rg a - 
n ic a )  n o h a  m ég  e d d ig  c sak  b ö lc se jé b en  m o n d a t ik  
s z u n n y a d n i,  n ev e ze te s  f e l t a lá lá s o k a t  te t t ,  ezek  közé 
t a r to z ik  az  é g v é n y k ék  (a lc a lo id e a )  fö lfe d ezé se  is , m e lly  
le g a lá b b  a  g y ó g y ta n r a  n ézv e  v a ló b a n  a  le g n ev e z e te ­
seb b ; m e r t  a  tö b b i  k ö z t a  k in a ln a k  (c h in in a )  f ö l t a l á ­
l á s á t  is  en n ek  k ö sz ö n h e tjü k , m e lly n e k  az  o rv o so k  ú g y  
m e g ö rü l te k ,  é s  o l ly  m o h ó n  e s te k  n ek i, h o g y  m in d en  
to v á b b i  v iz s g á la t  n é lk ü l  a z  absolvo te a peccatis tu is-t 
c s a k  h am a r  r e á  v e tv é n , ő te t  m in d e n  m eg g o n d o lá s , s 
t a r tó z k o d á s  n é lk ü l  a d tá k  é s  a d já k  is , ú g y  g o n d o lv án , 
h o g y  a  k in a l  k é sz íté se  a lk a lm á v a l ,  m in d e n  a  k in á b a n  
lévő  m á jv e s z te g e tő  a n y a g  k i i r t a t ik ,  é s  íg y  a  b a jo k  
h o s szú  s o r á n a k  o k a  le n n i  m eg sz ű n t.  A z t, h o g y  a  k in a 
a  m a g a  á l lo m á n y á b a n  m á jb e l i  b a jo k a t  okoz, ú g y  g o n ­
d o lom  m in d e n  o rv o s  t u d ja ;  de  h o g y  a  k in a l  is  s z in te  
k ép e s  ezen  b a jo k a t  o kozn i, a z t  k ev e seb b en  g y a n í t j á k ;  
h o g y  a z o n b a n  az  o lly  e rő s  sz e r  lé g y en , m e lly  a  tü d ők e t  
is  m e g v e sz te g e tv é n  tüdő sorvot3 is  h o z h a t  elő , a z t  ú g y  
h isz em  m ég  e d d ig  ig e n  k ev e sen  g y a n í t j á k ,  és  ép en
1 H o g y  ez az  ü v e g e v é s  (m e ly e t h a jd a n á b a n  jó ­
m a g am  is  m eg f ig y e lh e ttem  tö b b íz b en  is  a  b á c sk a i  u r a k  
m u la to z á s a i  a lk a lm á v a l)  c s a k u g y a n  m e g tö r té n h e te t t ,  
a z t  e g y  k é ső b b i le v é lb e n  m a g a  K isfa ludy  Károly  is  
m e g e rő s ít i .  E z t  a  le v e le t  Gaál Györgynek, a z  E s te r -  
h á z y -k é p tá r  i g a z g a tó já n a k  a  fe le ség éh e z  in té z te , k i  
s z in té n  h í r é t  v e t te  a  k ö ltő  ü v eg ev ő  m ű v é sz e té n e k  s 
e z é r t  m eg fe d d e tte .  „ E n ts c h u ld ig e n  S ie , w e r th e s te  Gnae« 
d ig e “ í r j a  n e k i  K isfa ludy  Károly, „ ich  w e rd e  n ic h t  
m e h r  G la e se r  s p e is e n !“ (V . ö. Lasz Samu:  N y u g a t ­
m a g y a r o r s z á g i  H í r a d ó  1892, 225. sz.)
2 A z  ú. n . ü v e g e p é tő l  (Fel v itr i)  t a l á n  in k á b b ;  
ezzel m á r  m é rg e z é s i  k ís é r le te k  is  tö r té n te k .  E z  a z o n b an  
eg é szen  m á s  do log .
3 Tüdő sorv =  tü d ő s o rv a d á s .
en n ek  m e g m u ta tá s á r a  k ív á n o k  e g y  m a g am  ta p a s z ta l t a  
ig e n  g y a n ú s  e s e te t  fe lh o zn i. H a z á n k  e g y  n ev eze te sebb  
l i t e r á to r a  g y a n ú s ,  m ég  p e d ig  bujasenyves sömörben  
sz e n v ed v én , ezen  b a ja  e lle n  tö b b  n ev e z e te s  o rv o s  á l t a l  
o rv o s o l ta to t t ,  d e  s ü k e r  n é lk ü l,  h ih e tő le g  a z é r t ,  m er t  
e g y ik  ta n á c s á v a l  sem  é l t  á l lh a ta to s a n ;  v é g re  e n g em e t 
s z ó l í to t t  m eg ; é n  a  b a j t  fö leb b  e m l í te t t  te rm é sz e tű n e k  
g o n d o lv á n , e lle n e  e  Dzondi b u ja s e n y v e s  g y ó g ym ó d já t  
re n d e ltem ,4 n ev e ze te sen , m in t  m á s  e se tb en  is  te n n i  
sz o k tam , a  s z á rc s a g y ö k é r r e  (R ád . S a r s a p a r i l l a e )  tö b ­
b e t t a r tv á n ,  ebbő l, m e n n y ire  c s a k  le h e te tt ,  a  le g töm í-  
te t te b b  fő z e te t  a d tam ;  a  b e te g n ek  i r á n t a m  s n ek em  
i r á n t a  á lla n d ó b b  tü re lm em  lév én , tö b b  h e te k ig  t a r t ó  
o rv o s lá som  u tá n ,  n ek em  a  b a j t  v a g y  tö k é le te s e n  m eg ­
g y ó g y í ta n i ,  v a g y  le g a lá b b  a  l á th a tó t  l á t h a t a t l a n n á  
te n n i ,  a  v i lá g o s  b e te g s é g e t  kórszúnnyá5 v á l to z ta tn i  
v é g r e  tö k é le te s e n  s ik e rü l t .  A z  e k k é n t  le g a lá b b  l á t s z a t r a  
eg észséges, m é g  le g jo b b  k o ra b e li ,  e rő s , izm os, le h etn e  
m o n d an om  b a jn o k  em b e r , tö b b  á tn y o m o rg o t t  évek  
u tá n  eg y  b o ld o g  n y a r a t  é l t  á l t a l ;  de  a  b eköv e tk ező  ő sz ­
sze l e g y  u t a t  te v én , e kö zben  t á n  e s te l i  m e g h ű lé s  va g y  
e v é s - iv á sb a n  e lk ö v e te t t  h ib a  á l t a l  v á l tó lá z b a  e s e tt ;  
b en n e  ezen  b a j ,  m in t  t á n  m in d e n  betvegyes6 em b e rb en  
az  ő sz i lá z  m a k a c c s á  lö n , a z é r t  is  e lle n e  o rv o s a  az 
u l t im i  f o r i  seg ed e lem hö z  fo ly am o d v á n , a  só- és k é n ­
s a v a s  k ín a i t  n em  k ém é lte , m ir e  n em  g y ó g y í ta n i ,  h a n em  
e g y  id ő re  fe lf ü g g e s z te n i  d ís z le t t7 is  a  sze rn ek , de  a  b a j 
c s a k  i sm é t  v is s z a jö t t ,  ú g y  a n n y i r a ,  h o g y  az  o rv o s á t  
o lly  k ö n n y e n  v á l to z ta tó  b e te g  e g y  m á sh o z  fo ly am o d ­
n é k ;  ez a  b e te g  s z e re n c sé t le n s é g é re  a  ju v a n t ib u s  e t 
n o c e n tib u s  m a x im a  in d ic a t io  g y ó g y ta n i  e lv e t  fe led v én , 
v a g y  a z t  g o n d o lh a t ta ,  h o g y  az  ő  k ezébő l jo b b  n év en  
fo g a d ja  a  b e te g  te rm é sz e te  a  k in a n em ű e k e t ,  v a g y  az t, 
h o g y  m en n y is é g é re , a d o t t  a la k á r a ,  a z  id ő k ö zö k re  n ézv e  
jo b b a n  tu d  a  k in á v a l  b á n n i ,  a z é r t  c sa k  r a j t a !  n e k i  h a j t  
a  k in á v a l ,  a d j a  d e r ü re -b o rú ra ,  d e  fá jd a lo m , a  b a j  c sa k  
m ak a c so n  á ll, ső t n ö v e lk ed ik , a z  e d d ig  e g y sz e rű  b a jh o z  
a p ró  k ö h ög és , ehöz  ú j r a  é j j e l i  iz zadozás , h a sm en é s , k i- 
so v á n y o d á s , v a g y  is  e g y sz ó v a l  tü d ő s o rv  j á r u l t ,  e lany«  
n y i r a ,  h o g y  a  k ó r a la k  v á l to z á s s a l  a  g y ó g y te rv e t  is  m eg  
k e l le t t  v á l to z ta tn i ;  de f á jd a lo m  h a s z ta la n ,  m e r t  az  é le t ­
r o n tó  b e teg ség , m in d en  k e r e s e t t  g y ó g y sz e re k  e llen é re , 
o ld o t t  k e re k e k k e l  s ie te t t  a z  é le t  v i r í t ó  b é re z é rö l a  v ö lg y  
sö té t  ö lébe, a  k o r á n  s í r j á b a  s z á l lo t ta t  s i r a t j a  h a z á n k  
m e lp om én é je .“
S y p h i l i s r ő l  lé v én  szó, Bugát g y ö n g é d  k ím é le t te l  
e lh a l lg a t j a  a  b e te g  n e v é t  s m ég  a  szo k á so s  k e z d ő b e tű ­
k e t  sem  te s z i  k i ;  m in d a z á l ta l  a  k o r tö r té n e t  e g y e s  k i ­
fe je z é s e it  o lv a sv a , a z o n n a l  K isfa ludy  Károlyra, g o n ­
d o ltam , b á r  ez m á r  a k k o r  (1838.) r é g e n  h a lo t t  v o lt. 
A  „ leg jo b b  k o ra b e li ,  e rő s  izm os, m o n d h a tn i  b a jn o k  em ­
b e r“, „ tö bb  á tn y o m o rg o t t  é v ek  u t á n “, „n ev eze te s  li te -  
r á t o r “, „az  o rv o s á t  o ly  k ö n n y e n  v á l to z ta tó  b e te g “ — 
m in d  a  Mohács h a lh a ta t l a n  k ö l tő jér e  v a l lo t t .  A  n a g y ­
b e te g  é le té n ek  u to ls ó  e s z te n d e jé rő l  f e n n m a r a d t  a d a to k , 
lev e lek , s tb . a z u tá n  te l je s e n  m e g e rő s í te t te k  a b b a n  a  
n éze tb en , h o g y  Bugát n é v te le n  p a c ie n s e  c s a k u g y a n  K is ­
fa ludy K ároly  v o lt.
A  k ö ltő n e k  le g k im e r í tő b b  é l e t r a j z a 8 a z t  m o n d ja , 
h o g y  1829-ben a  k ö ltő  m ég  e lég  jó l  é re z te  m a g á t ,  n ag y
1 A  ré g i  h í r e s  D zo n d i- fé le  k ú r a  a b b a n  á l lo t t ,  h o g y
a  lu e t ik u s  b e te g n ek  n a p o n ta  em e lk edő  a d a g o k b a n  su b -
l im a t t a r t a lm ú  ( c u k o r ra l  é s  mica panis-sz á l k é s z ü lt)  
p i lu lá k a t  a d ta k  be, ú g y h o g y  a  27. n a p o n  m á r  30 p i lu lá t
(10 cg  s u b l im a t! )  k a p o t t .  I r r a t i o n a l i s  é s  n em  eg y sz e r  
v e sz ed e lm es  k ú r a  v o lt.
5 Kórszúny =  d ia th e s is ,  d is p o s it io , la p p a n g ó  k ó r ­
h a j l a m  („ szu n n y ad ó  k ó r“-bó l k épezve).
6 Betvegy, v a g y is  b e t(e g e s )  v e g y (ü le t ) :  c a co chy - 
m ia , a  te s tn e d v e k  ro s s z  v e g y ü le te . J e l le g z e te s  b u g á to s  
szó ö sszevon ás!  O ly a n , m in t  a  bevesz (— v a g in a ,  m e r t  
— h a  ú g y  a k a r j a  — b e e re s z ti  a  membrum  virilé-1), a  
necsür (n e d sü r , v a g y is  s ű r ű  n edv , ro ob ) , a  bódal (hó ­
d í tó  a l j ,  n a r k o t in ) ,  a  huszur  (c a c tu s , m e r t  h ú so s  és 
s z ú r ) , s tb .
7 Díszleni =  s ik e rü ln i .
8 Bánóczi József:  K is f a lu d y  K á r o ly  és m u n k á i  
(1882—83.) I I .  kö t., 371. o ld .
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te rv e k e t  sző tt, de a z é r t  m á r  n em  v o l t  eg é szen  k i fo gá s ­
t a l a n  eg ész ségű . „A ze lő tt“ í r j a  B án ó c z i „ g y a k ra n  szen ­
v e d e tt  ,h a s g ö rc s b e n 1, de  a  m ú ló  ro h am o k  u tá n  h e ly re  
á l lo t t  i sm é t  r é g i  ép sége . M o s t a z o n b a n  be lső  b a j  
fo g y a s z to t ta .“ „M a jd  m in d ig  sz o b ám b a  z á r  a  kösz- 
v é n y “8 * í r j a  1829 n o v em b e r  11-én Toldynak, „m e ly  az 
a l a t t a m  v a ló k a t  (m e ly ek  t a l á n  n é h a  tö b b e t  is  u g r o t t a k  
m in t  k e l le t t  v o ln a )  n a g y  sz e ré n y ség b e n  t a r t j a . “ B e te g ­
s é g é t a z o n b an  az  o rv o so k , ú g y  lá ts z ik ,  o ly  k a p k o d v a  
g y ó g y í tg a t tá k ,  m in th a  az  o rv o s tu d om á n y  Hutten  
U lrik  ó ta  e g y  lé p é s t  sem  h a l a d t  v o ln a . „Kisfaludy  n é g y  
h é t tő l  fo g v a  ig e n  ro s s z u l  v a n “ í r j a  1829 d ec em ber 10-én 
Bajza Toldynak, „az általad tudvalevő  betegségben. É n  
fé lek , h o g y  a  ro s s z  a n n y i r a  e lh a ta lm a s o d o t t  te s té b e n , 
h o g y  tö b b é  k i sem  fo g já k  g y ó g y í ta n i  s en n ek  Forgó  
le sz  az  o k a  a  m a g a  h o m e o p a th iá já v a l .10 A  n y a v a ly a  
m á r  e sz te n d e je , h o g y  sz a b ad o n  g ra s s z á l ,  a n é lk ü l ,  h o g y  
v a lam i o rv o s s z e re k  h a s z n á l ta t ta k  v o ln a  g á t lá s á r a .  H á ­
rom  h é t tő l  fo g v a  t i tk o n  Bugáttal gyógy ítta tja  magát, 
d e  n em  ja v u l .  Ü g y  lá ts z ik , h o g y  Bugát g y e n g e  o rv o s , 
a  m i t  m a  p r a e s c r ib á l ,  h o ln a p  m á r  n em  h a g y ja  b ev en n i 
K á ro ly n a k .  A  m in a p  m eg  e g y  s z ö rn y ű  h ib á t  k ö v e tte k  
el. V a lam i  ■  ó p ium o t, m e ly b ő l c sak  p á r  c sep p e t k e l le t t  
v o ln a  b ev en n i, eg é sz  ü v e g g e l  m e g i ta t t a k  v e le  e g y  n a p  
a l a t t  s Bugát c s a k  a k k o r  v e t te  é s z re  m a g á t ,  m ik o r  m á r  
a  h ib a  m e g tö r té n t .  A z ó ta  K á ro ly  s z em lá tom á s t  ro sz - 
s z a b b u l v an . A  n a p o k b a n  m á r  n em  b í r t  m a g a  e re jé v e l 
fe lk e ln i.  Bugát i r á n t  is  e lv e s z te t te  b iz o d a lm á t.  G ró f  
Széchenyi s z á l lá s t  és  k ö l ts é g e t  a j á n lo t t  n ek i, h a  B écsbe  
m eg y  s m a g á t  o t t  g y ó g y í t t a t j a ,  d e  ő  n em  fo g a d ta  el.“ 
L e lk i  e r e je  a z o n b an  n in c s  m eg tö rv e , ú j  m u n k á b a  fo g  
s 1830 e le jé n  h am a ro s a n  m e g í r j a  Csák Máté c ím ű  szo ­
m o rú já té k á n a k  k é t  f e lv o n á s á t .  „É n  ja v u lo k ;  a  ta v a s z  
jó te v ő le g  h a t  r á m  s a  n y á r  m ég  szebb  rem é n n y e l  k e ­
c s e g te t“ í r j a  1830 á p r i l i s  ls é n  Toldynak. (E z  v o l t  a z  a  
„ b o ld o g  n y á r “, m e ly rő l  fö n te b b  Bugát k ö z lem ény éb en  
o lv a s tu n k .)  D e  a  j a v u lá s  n em  t a r t o t t  so k á ig . S o rv a s z tó  
lá z a k  k ö v e tk e z te k . B a r á t a i  c s a k  n a p p a l  v a n n a k  k ö r ü ­
lö t te ,  é j je l  s e n k i  s in c s  a  s z e g én y  szenv edő  p o é ta  me lle t t .  
E g y  á lm a t la n  é js z a k á n  f e lu g r ik  á g y á b ó l,  le ro h a n  az 
u d v a r o n  lév ő  k ú th o z , h o g y  égő  f e jé t  le h ű ts e ;  de  a l ig  
f o g ja  m e g  a  s z iv a t ty ú  n y e lé t ,  a  h id eg , v iz e s  k ö v ö n  
v é g ig v á g ó d ik . A  fö ld s z in t  la k ó i  ö s s z e fu tn a k , fö lv is z ik  
a z  e szm é le tle n  k ö l tő t  a z  em e le tr e  s e g y ú t ta l  s z o lg ája , 
a z  is z ák o s  J a n c s i  u t á n  fu tn a k ,  k i  m o s t  is  a  szom széd  
k o c sm áb a n  fo g y a s z t ja  a  h e g y  lev é t.
„ J ú l iu s  k ö zep én  ism é t lá b b ad o z  s m ih e ly t  á l l a ­
p o ta  en g ed i, e lm eg y  a u g u s z tu s b a n  G y ő rre , T e ré z  n ő ­
v é réh ez , h o g y  ü d ü l jö n .  D e  m e r t  a z  l i t  m eg v ise lte ,  b e te ­
g e n  fe k sz ik  o t t  is  s m in th o g y  n é n je  m a g a  is  n a g y o n  
ro s s z u l  v a n , v is s z a  v i te té  m a g á t  P e s t r e ,  o ly  n y om o ru l t  
á l la p o tb a n ,  h o g y  fé lő s , n e  t a l á n  m ég  az  ú tb a n  e lh a ljo n .“
A  kö v e tk ező  h ó n a p b a n  h a z a jö n  Toldy  k ü lfö ld i  
ú t j á r ó l .  „M idő n  sz e p tem b e r  e le jé n “ í r j a  „ v is s z a jö n né k  
— n o h a  b a r á t in k  a d o lg o k  s z om o rú  á l l a p o t j á r ó l  e lő re  
é r te s í te n é n e k  — hozzá  b e lé p tem k o r  b o r z a n a t  f o g o t t  el. 
A  m ag a s , s z e r te le n  e r e jű ,  v i r í t ó  eg é sz ség ű  fé r f i  ö ssze  
v o lt  ro s k a d v a ,  e rő tle n  v á z z á  ö ssz e a szv a ; s z a v a  h a n g­
t a la n ,  to m p a  s f á jd a lm a s  m o so ly g á s a , m e ly ly e l  ü dvez - 
le tt ,  e lh e rv a s z tá  le g o t t  a  ré g  ó h a j to t t  v is z o n t lá tá s  
ö rö m v ir á g i t .  V e sz ed e lem b en  n em  h iv é  m a g á t  le n n i ,  de 
a g g o d a lm a s  tü re lm e t le n s é g g e l  v á r t a  é p ü lé sé t. A zo n b an  
e g y  n a p  m ú l t  a  m á s ik  u tá n ,  s a  k ó r tü n e te k  n em  t á g u l ­
ta k .  V á l to g a t t a  o rv o s a it ,  m e r t  b iz o d a lm a  i r á n to k  in ­
g o t t .  M in d a z á l ta l  k ö z e p e tte  sz e n v ed é s in ek  is  g o n d ja  
v o l t  a z  A u r o r a  s a  J e le n k o r  és T á r s a lk o d ó  ü g y ö k re “. 
Á l la p o ta  n a p r ó l - n a p r a  s ú ly o sb o d o tt  s a  k ö ltő  b ú s  és 
c sü g g e te g  le t t .  N em  v esz en d ő  é le té t  s a jn á l ta .  „ B a r áta i ,  
k ik  á g y á tó l  r i t k á n  tá v o z ta n a k  el, e g y éb  p a n a s z t  n em  
h a l ié n a k  a jk a i r ó l ,  m in t  a  m e ly  f ü s tb e  o sz lan d ó  szép
8 K isfa ludy  e z id ő b en  (1830.) a  V á c i-u tc a  10. szám
a l a t t  l a k o t t  (u g y a n o tt ,  h o l  25 é v v e l k éső bb  Vörösmarty  
m e g h a lt) .
10 Forgó György dr. (1787—1835.), e lő bb  Lenhossék  
Mihálynak, a z  é le t ta n  t a n á r á n a k  seg éd je , m a jd  P e s t  
m eg y e  fő o rv o sa  s e lső  l iom e o p a th á in k  eg y ik e , Kis:  
faludyn&k j ó b a r á t j a  és l a k ó tá r s a  v o lt.
fe lté te le i t ,  be n em  te l je sü lő  p lá n u m a i t  s a  v á r t  d ic ső  
jö v e n d ő  m eg  n em  é lh e té s é t  tá r g y a z á .“ E k k o r  v e t te  a  
h í r t ,  h o g y  jó le lk ű  T e ré z  n ő v é re , k i  egész  é le té b en  le g ­
h ű b b  g o n d o zó ja  v o lt ,  m e g h a lt .  A k ik e t  s z e re te t t ,  m ind  
e l f o r d u l ta k  tő le , i t t  h a g y tá k  m a g á ra .  A  h a l á l l a l  v ív ódó , 
m é ly en  m e g re n d í te t t  k ö ltő  k ö n n y e k  k ö z t d ik tá l t  Toldy ­
nak  lev e le t, „m e ly b en , m in t  ez í r j a ,  n é h á n y  e lő t te  n a gy ­
b ec sű  a p ró s á g o n  k ív ü l  a zon  k e n d ő t  is  k ik é ré  szom o rú 
em lék ü l, m e ly e t  k ed v e s  t e s tv é r e  é le te  v é g é n  h a s z n á l t .  
E z e n  id ő tő l  fo g v a  s z o k a tla n  s z om o rú sá g  h a ta lm a z o t t  
el le lk én , á g y á t  tö b b é  el n em  h a g y ta ;  s v e lem  g y a k r a n  
b esz é le  a  h a lá l r ó l ,  m e ly e t s e j te n i  kezde, m e ly tő l  ta l á n  
f é l t  is , m e r t  s zó fo g ad ó  le tt ,  m in t  eg y  g y e rm ek , az  o rvo s?  
S ág o k a t a  le g p o n to s a b b a n  v évé , s az  o rv o s  re n d e lé s e i t  
a  le g s z ig o rú b b a n  k ö v e tte . D e  k é ső n .“
N o v em b e rb en  f e ljö n  K isfa ludy  Sándor  és  Farkas  
Gábor P e s t r e ;  a  H é tv á la s z tó b a  s z á lln a k . K á ro ly  l a k á ­
s á v a l  szem be . L á to g a tn i  jö t te k  t á n  a  b e te g e t1? N em . 
H a n em  a z é r t  jö t te k ,  hátha örökölhetnek1 H a l lv á n ,  h o g y  
sok  az  a d ó s sá g , c s a k h am a r  i t t h a g y já k  a  h a ld o k ló t  és 
s ie tn e k  h a z a . . .
N y o lc  n a p o n  á t  k ín o s  fu ld o k lá s i  ro h am o k  g y ö t r ik  
a  n a g y b e te g e t .  N o v em b e r  18-án ez t í r j a  Szemere Hel- 
meczynék: „M ú lt é j je l  o ly  ro s s z u l  le t t ,  h o g y  Sebedéiért 
k e l le t t  f u tn i ;  és  Schedel a z t  m o n d ja , de S táh ly  is , h o g y  
t á n  24 ó r a  s em  te l ik  b e le  — s t ú l  e sh e tik .  É p en  m id ő n  
ez ek e t m o n d o g a tá  (Vörösmarty), f ia k e r  á l l  m eg  a b la ­
k om  a l a t t  s K á r o ly  le g én y e , J a n c s i ,  a s z ta lk e n d ő v e l  s 
h o lm i f in d z s á k k a l  jő v e  be. B a rá to m , e li je d ek . D e  az 
in a s  v a lam e n n y ir e  m e g n y u g ta to t t ,  m o n d v án , h o g y  u r a  
k ü ld i ,  fe le s ég em e t k é rv e , a d n a  n e k i  b e fő z ö tt  g y üm ö l­
c sö t.“
N o v em b e r  21-én, v a s á r n a p  d é lu tá n  K isfa ludy  k i-  
s z e n v ed e tt . C sak  n e g y v e n k é t  év e s  v o lt.
„ Á rv a s á g r a  ju to t tu n k ! “ í r j a  Toldy Kazinczynak, 
„ p á s z to r  n é lk ü l  v a ló  n y á j  le t tü n k !  O d a  v a n  ta n í tó n k ,  
v e z é rü n k  s a  le g jo b b , le g h ív eb b  b a r á t !  É s  a  l i t e r a t ú r a i ! “
Az orvosi kamara felé .
Egységben az erő .
A  m a g y a r  o rv o s i  k a r  p r e s t ig e - é t  ú ja b b a n  s o ro ­
z a to s  s é r lem ek  é r ik . N em  tu d ju k  b iz to s í ta n i  a z t  a  
b ék eb e li  e lv e t, h o g y  k ed v e zm én y e s  b e te g p é n z tá r i  e l ­
l á t á s r a  c sak  s z e g é n y s o r s ú a k n a k  v a n  jo g a . N em  t u d ­
ju k  m e g a k a d á ly o z n i  a  k u ru z s lá s t ,  a  p é n z tá r i  in té z ­
m é n y  n a g y m é r té k ű  te r je s z k e d é s é t ,  az  o rv o s i  m u n k a ­
e rő k  k iz s á km á n y o lá s á t ,  e lé r n i  á  tö rv é n y b e n  b iz to s í ­
t o t t  jo g a in k  t i s z te lé tb e n ta r tá s á t ,  m e g g á to ln i  a z  in g y e n -  
re n d e lé s e k  s z a p o ro d á s á t ,  a z  e g y e tem i a u to n ó m ia  f e l ­
b o r í t á s á t .  A z e ljö v en d ő  fő r e n d ih á z b a n  az  o rv o s i  r e nd ­
n ek  c s a k  e g y  k é p v is e lő je  lesz , mert nem  kamara; az  
ü g y v é d i  k am a r á n a k  p e rsz e  h á rom . A  k ö z sé g i é s  k ö r ­
o rv o s o k a t  a z  e d d ig i  tö rv é n n y e l  b iz to s í to t t  IX .  f iz e té s i  
o s z tá ly b ó l  v is s z a v e te t té k  a  X . f iz e té s i  o s z tá ly b a . É rd e ­
k e l te k tő l  s z e rz e tt  in fo rm á c ióm  s z e r in t  a z  ú jr e n d s z erű ,  
g y a k o r la to t  n em  fo ly ta tó  h a tó s á g i  o rv o so k  a  m a g á n -  
g y a k o r la t  e l le n é r té k e k é p en  c su p á n  e g y  fize té s i o sz ­
t á l l y a l  lé p n ek  elő . A  p é n z tá r i  a d m in is z t r á c ió  o ly a n 
m é r le g e k e t  t á r  e lénk , am ily e n e k e t  a k a r .  A z  O r ­
s z á g o s  P é n z tá r  c s a k  11%% -ot tu d  f iz e tn i  o rv o s a in a k  
a  ta g já r u lé k b ó l ,  a  P o s ta b e te g s e g é ly z ő  p e d ig  18% -ot, 
p e d ig  u tó b b i  c s a k  2% -ot v o n  le  az  a lk a lm a z o t ta k  f iz e ­
té séb ő l, t e h á t  b ev é te le  a z  O rsz á g o s  P é n z tá r é n a k  2/3-a, 
o rv o s i  k ö lts é g e  m ég is  56%-k a i tö b b ;  p e rs z e  a  k ez e lő ­
o rv o s  m ég is  ro s s z a b b u l v a n  f iz e tv e  a  p o s tá n á l ,  m e r t  a  
j á r u lé k -k u lc s  a la c so n y . A z eg y e s  o rv o s i  m u n k á k  szé ­
g y e n le te s e n  v a n n a k  d í ja z v a .  P é ld á u l :  E g y  re n d e z e tt  
t a n á c s ú  v á r o s  r e n d ő r le g é n y s é g é n e k  k e z e lő o rv o sa  h a ­
v o n ta  120.000 k o ro n a  f iz e té s t  k ap . A  h im lő o l tá s  d í ja  
10 a r a n y  f i l l é r  ( tö b b en  m ég  m a  sem  k a p tá k  m eg , h a t  
hó  le te l té v e l) .  C sen d ő rö k  v iz s g á la t i  d í j a  é v e n te  feje n -  
k in t  1 a r a n y k o ro n a ,  e z é r t  h a v o n k in t i  o rv o s i  e l le n ő rz ő ­
v iz s g á la t  te l je s í te n d ő .  A  b e te g  c se n d ő rö k  és azok  
c s a lá d ta g ja in a k  g y ó g y k ez e lé se  s e h o g y  s in c s  re n d ezv e . 
E l le n b e n  a  c s e n d ő rs é g i  k e z e lő o rv o so k tó l (d í jm e n te s ) 
s z a k v é lem én y t k é r te k  a  m a l lá r ia e l le n i  v éd e k e z é s rő l és
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ig en  jó  n é v e n  v en n ék , h a  az  o rv o s  o k ta tn á  a  c s e n d ő r­
le g é n y s é g e t  v íz b ő lm en té s re  és e l s ő s e g é ly -n y ú j tá s ra . 
A  m ező g a zd a s á g i  c s e lé d p é n z tá r  t e r h é r e  te l je s í te n d ő  
v iz s g á la to k  v ég z é sé re  a  k ö z a lk a lm a z á sb a n  á lló  o rv o so k  
k é n y s z e r í tv e  v a n n a k  6000 k o ro n á s  h o n o r á r iu m  és 
h a so n ló  t á v o ls á g i  d í j a k  e llen éb en . A z o rv o s i  k a r n a k  
n y ú j t o t t  k ed v e zm én y ek rő l  K á lm á n  k i r á ly  tö rv é n y e  j u t 
e sz ü n k b e : D e  s t r ig i s  q u id em , q u a e  non  su n t ,  n u l la  
fin .t q u a e s tio . M in d a z  az  in g y e nm u n k a ,  am ire  az  o rv o s t  
a  tö rv é n y ,  az  e sk ü  és a  h u m a n i tá s  k ö te lez i, n o b ile  
o f f ic ium . É s h a  a  m a g y a r  o rv o s i  k a r  v is z o n y a i  ez t a 
lu x u s t  c s a k  fé lig -m e d d ig  is  m eg en g e d n ék  a z  em b e r ­
n ek , s e n k in e k  sem  v o ln a  e llen e  s z av a .
A z  O rsz á g o s  O rv o s s z ö v e ts é g  szeg én y , n em  e g y e ­
s í t i  m a g á b a n  az  ö ssze s  o rv o so k a t,  a  k ív ü lá l ló k k a l  
szem ben  jó fo rm á n  te h e te t le n ,  h a t á r o z a ta i  v é g r e h a j t á ­
s á n a k  sem m i s z a n k c ió ja  s in c s , v e z e tő i g y a k r a n  v á l toz ­
n a k , a  b u d a p e s t i  é s  v id é k i  o rv o so k  k ö zö tt  s a jn á la to s  
e l le n té te k  v a n n a k ,  a  v e z e tő ség  h á tb a tá m a d á s o k n a k  
v a n  k i té v e  (p o s ta b e te g s e g é ly z ő  és p á ly a o r v o s i  á l lá so k  
ü g y e ) . S ő t  a z  o rv o so k k a l  szem ben  m á r  a n n y i r a  j u t o t t 
a  p é n z tá r ,  h o g y  d í j t a l a n  p é n z tá ro s i  á l lá s o k  sz e rv e z é sé ­
rő l  v a n  szó és kinevezés  c s a k  1—3 é v i  in g y e n e s  s z o lg á ­
l a t  u t á n  v á r n a  a z  o rv o s ra .  S i  n o n  e v e rő , e b en  t rov a to .  
B a r la -S z a b ó  k a r t á r s u n k  a  S z ö v e ts é g  pers tia re -e  é rd e k é ­
ben  in k á b b  k ie n g ed n é  a  S z ö v e ts é g  k ebe lébő l a z o k a t, 
a k ik  a  h o z o tt  h a tá r o z a to k  m é r té k é n  a lu lm a ra d ó  á l l á ­
so k  b e tö l té s re  v á l la lk o z n a k .  E g y  k is  h a s o n la t t a l  é lve , 
ez  az  e l j á r á s  o ly an , m in t  e g y  k ia d ó s  v en a e se c tio  
a n a em iá s  b e teg en , n em  ig en  m o n d h a tó  in d ic á l tn a k .
M in d ez  in k á b b  a n y a g ia k r a  v o n a tk o z ik . A  S z ö v e t ­
s é g  a z o n b an  e g y b en  az  o rv o s i  k a r  e rk ö lc s i  tő k é jé n e k 
le té tem én y e se  is  é s  en n ek  je le n tő s é g é t  a  m a i  m a te r ia ­
l i s t a  k o rb a n  sem  s z a b ad  le k ic s in y e ln i .  A z  o rv o s i  h iv a ­
t á s  e re dm én y e s  g y a k o ro lh a tá s á h o z  a  b e te g  b iz a lm á ra ,  
s z e re te té re  é s  m eg b e c sü lé sé re  f e l té t le n ü l  s z ü k sé g ü n k  
v an . E n n e k  b iz to s í té k a  az  o rv o s  tu d á s á n a k  s z ín v o n a la , 
szem é ly én ek , je l lem én ek  kö ze lebb i ism e re te , am ir ő l  a  
b e te g  c sak  h o s sz a sa b b , e g y é n i  fo g la lk o z á s  e se té n  sz e re z ­
h e t  m eg g y ő ző d é s t, v a g y is  m in d e z  jó l  c s a k  a  m a g á n -  
g y a k o r la t  k e r e te in  b e lü l  é r v é n y e s í th e tő ,  a  p é n z tá r i 
tö m e g g y ó g y í tá s b a n  p e d ig  le h e te tle n . M in d a zo n  in té z ­
k e d é sek  te h á t ,  am e ly e k  az  o rv o s t  a n y a g i  l é ta l a p ja ib a n  
t á m a d já k  m eg , ő t  o lcsó  és s a b lo n o s  tö m e gm u n k á ra  
k é n y s z e r í t ik ,  k iö l ik  b e lő le  a z  am b ic ió t ,  e lv e sz ik  tő le  a  
to v áb b k ép z é sh e z  s z ü k sé g e s  a n y a g ia k a t  és m e g in g a t já k  
a  b e te g n e k  az  o rv o s  szem é ly éb e  és a z  o rv o s i  tu d o ­
m á n y b a  v e te t t  b iz a lm á t ,  a  h é tk ö z n a p i  é le t  s a r á b a  r á n t ­
j á k  le  a z  o rv o s t  a r r ó l  a  p ie d e s z tá l já ró l ,  m e ly e n  é p p en  
a  b e teg ek  g y ó g y u lá s a  é rd e k éb e n  k e ll  á l la n ia .  A b b a n  a  
p i l la n a tb a n ,  a m ik o r  az  o rv o s i  m u n k á t  k e re sk e d e lm i 
cé lok  s z o lg á la tá r a  k é n y s z e r í t ik ,  az  i p a r r á  a la c so n y o -  
d ik , fe jlő d é se  m eg á ll ,  a  to v á b b k ép z é s  p é n z k é rd é s sé  
v á l ik , m eg fe le lő  k e z e lé s t  p e d ig  c sa k  n a g y v a g y o n ú  
em b e r  k a p h a t .  A z o rv o s i  p r e s t ig e  t e h á t  n em  h iú s á g i ,  
h a n em  é le tk é rd é s . E z e n  cé l s z o lg á la tá t  c s a k  o ly a n  
s z e rv e z e ttő l  v á r h a t ju k ,  am e ly  az  o rv o so k  ö ssz e sség ét 
e g y e s í t i  m a g á b a n ,  de  a z o n fe lü l  m ég  ú g y  k ife lé ,  m in t  
b e fe lé , e g y fo rm á n  e rő s  és a k c ió k ép e s . K é ts é g te le n , 
h o g y  az  o rv o s i  k a r  h e ly z e te  v i lá g s z e r te  a l a t t a  m a r a d  
a n n a k  a  n ív ó n a k ,  m e ly e t  e lé rn i  h iv a to t t  és  jo g o s u l t  
v o ln a  és  a  n em ze tk ö z i sze rv ezk ed é s  e szm é jén ek  fe lm e ­
r ü lé s e  és  s ik e re  is  e n n ek  tu la jd o n í ta n d ó .  H a  te h á t  az  
o rv o s i  k a r  é rz i  h e ly z e té n e k  m é l ta t l a n  és n y om a sz tó  
v o l tá t ,  h a b o z á s  n é lk ü l  m eg  k e ll  r a g a d n i a  a zon  eszközö ­
k e t, am e ly e k  a lk a lm a s a k  ezen  cél e lé ré sé re . A  f a ta l i s t á k  
s z e r in t  m in d e n  ú g y  v a n  jó l ,  a h o g y  v a n . N em  is  é rd e ­
m e ln ek  jo b b a t .  M i a z o n b an  n y u g o d ta n  m o n d h a t ju k ,  
h o g y  sok  m in d e n  jo b b a n  v o ln a , h a  f o r d í t v a  vo lna .*
Zemplényi Im re  dr. 
b á n y o rv o s .
* Ü g y  é rzem , h o g y  ez n em  a  S z ö v e ts é g  e llen  í r ó ­
d o t t ,  am i  jó  v o l t  á tm e n e tn e k  v a g y  p ró b á lk o z á s n a k ;  
m e r t  c ik k író  o r v o s tá r s am n a k  is , a z t  h isz em , a z  a  m e g ­
g y ő ző d é se , h o g y  a  K a m a r á t  a  S zö v e ts é g n ek  n em  e lle ­
n ezn i, h a n em  megcsinálni k e llen e . É g e tő e n  szü k ség es  ez 
az  o rv o so k  s z e r fö lö t t i  e ls z a p o ro d á s a  id e jé n . Sz.
V E G Y E S  H Í R E K
E lő fiz e tő in k h e z  és o lv a só in k h o z  in té z z ü k  k é rő  
s z a v u n k a t  az  ú j  é v fo ly am  k ezd e te  e lő t t .  M a i s z ám u n k­
k a l  ism é t 5000 k a r tá r s u n k n a k  m u ta tk o z u n k  be, h o g y  
m eg ism e r je n e k , m é l tá n y o l já k  tö re k v é s ü n k e t  és c s a t l a ­
k o z á s u k k a l  ré sz e se i le g y en ek  k ü z d e lm ü n k  s ik e ré n e k :  
a z  eg é sz  m a g y a r  o rv o sk ö zö n ség  m e g h ó d í tá s á n a k .  N ehéz  
é s  n a g y  f e la d a t ,  de  a  n eh é z ség  m in k e t  el n em  c süg - 
g esz t, f e le ú to n  n em  fo g u n k  m eg á lla n i .  M i m in d e n  á l ­
d o z a to t  m eg h o zu n k , h o g y  o rv o s tá r s a in k  m in d e n  szü k ­
s é g le té t  k ie lé g íts ü k  és am e lle t t  a  do lgozó  é s  te rm e lő  
tu d om án y o s  m u n k á s s á g o t  h a s z n o sa n  a k ö z é rd e k  szo l ­
g á la tá b a  á l l í ts u k ,  ö rv e n d e te s ,  h o g y  e r r e  m á r  H e t i ­
l a p u n k  m a i  te k in té ly e s  te r je d e lm e  sem  e lé g  é s  k é n y ­
te le n e k  le szü n k  a z t  e g y  fé lív v e l m e g to ld a n i .  Elő fizetési 
árainkat azonban nem  emeljük, csak k ikerekítve  pen ­
gő re szám ítjuk át, ú g y h o g y  azok  a. k ö v e tk e z ő k ép  a l a ­
k u ln a k :
A z  Orvosi Hetilap  egész  é v re  20 p en g ő , fé lé v re  
10, n e g y e d é v re  5, e g y  h ó n a p r a  2 p en g ő . K ü lfö ld i  e lő­
f iz e té s i á r a in k  a  r é g ie k :  C seh sz lo v ák iá b a n  150 cseh  
k o ro n a , J u g o s z lá v iá b a n  250 d in á r ,  R om án iá b a n  900 le i, 
m á s  o rs z ág o k b an  1 a n g o l fo n t, v a g y  ez ek n ek  m eg fe le lő  
ö sszegű  p engő . A  Magyar Orvosi A rch ívum  eg é sz  é v re  
10, fé lé v re  5 p engő , i l le tv e  75 cseh  k o ro n a , 125 d in á r ,  
450 le i, V2 a n g o l fo n t. A z Orvosképzés egész  é v re  
12 p en g ő , 80 c seh  k o ro n a , 140 d in á r ,  500 le i , 12 s vá jc i  
f r a n k ,  fé lé v re  ez ö sszegek  fe le . A  M a g y a r  O rv o s i A r ­
c h ív um ra  é s  az  O rv o sk ép z é s re  n e g y e d é v re  e lő fiz e té se­
k e t  n em  fo g a d u n k  el.
K é r jü k  az  o lv a só t, h o g y  e szám ho z  m e llé k e lt  
c s e k k la p o n  az  e lő fize té s i d í j a t  k ü ld je  be, h a c s a k  le h e t  
a z o n n a l, h o g y  fe led ésb e  n e  m e n je n ;  a z  in k a s s z á lá s  
k ö l ts é g e i t  n em  b ír ju k .  A zoknak , k ik  e lő f iz e té sü k e t b e ­
k ü ld ik ,  a z o n n a l  e lk ü ld jü k  a  j a n u á r  e lső  h e té b e n  m eg­
je le n ő  k ö zk ed v e lts é g n ek  ö rv e n d ő  „O rvo s i N a p t á r i u n ­
k a t ,  m e ly  az  e lő ző ekhez  h a so n ló  a la k b a n  és t e r je d e lm ­
b en  fo g  m eg je le n n i .
D ég en  Á rp á d  d r .  e g y e t.  m . t a n á r t ,  a  m . k ir .  m ag - 
v iz sg á ló  á l lom á s  fő ig a z g a tó já t ,  30 éves  m u n k á s s á g á na k  
ju b i le u m a  a lk a lm áb ó l a  K o rm án y zó  Ű r  ő  F ő m é ltó s á g a  
a  I I .  o s z tá ly ú  p o lg á r i  é rd em re n d d e l  t ü n t e t t e  k i. E z  a l ­
k a lom m a l 12-én, v a s á r n a p  d é le lő t t ,  a  t a n í tv á n y o k  és 
p á ly a tá r s a k ,  a  m a g y a r  m e ző g a zd ák  é s  m a g k e re sk e d ő k  
b en ső ség es  ü n n e p e t  re n d e z te k  a k iv á ló , az  eg é sz  v i lá ­
g on  e l ism e r t  tu d ó s n a k  a fö ldm ív e lé s i  m in is z té r ium m a l, 
az  A k a d ém iá v a l ,  az  e g y e tem m e l é s  te rm é s z e t tu d om á n y i  
t á r s u l a t t a l  a z  é lü kön . A z ü n n ep lé sb ő l  a  P á zm á n y  P é te r -  
e g y e tem  o rv o s i k a r a  is  ré s z t k é r t .  m e r t  b ü szk én  v a l l j a  
ta n í tv á n y á n a k ,  a v a to t t  d o k to rá n a k  Déqen Árpádot, k i ­
n e k  a  m i p a d ja in k b a n ,  a  m i l a b o r a tó r iu m a ik b a n  
c s i l la n t  fe l e lő szö r  a  tu d om á n y  i r á n t i  é rd e k lő ­
d é se ; i t t  l á t t a  m eg  e lő szö r  a  n a g y s z e rű  É le te t ,  
a n n a k  fe ls é g e s  k ü z d e lm é t k ife j lő d é s e  é rd e k éb e n  és 
az  ő t g á t ló  k ó ro k  e llen éb en . A z  é le t  tu d o m á n y á n a k  
sze re te té t. v i t te  á t  m e s te r i  m ódon  Bégen Árpád  az  
em b e rv ilá g b ó l  a  n ö v é n y v i lá g b a ,  h o l a z t  b ám u la to s  
s ik e r r e l  g yüm ö lc sö ző v é  te t t e  az  eg é sz  o r s z á g n a k  k i ­
m o n d h a ta t l a n  h a s z n á r a  és d ic ső ség é re , m irő l  az  egész  
k ü lfö ld  töm eg e s  e lism e rő  ü d v ö z le te  ta n ú s k o d o t t .  A z ő si 
P á zm á n y  P é te rb e g y e tem  o rv o s i  k a r a  az  i f jú s á g  a r a n y ­
p o ro s  ködébő l n y ú j t j a  üdvö z lő  k ezé t a  m a g y a r  tu d ó s  
fe lé , s a  m a g y a r  o rv o s i  r e n d  b ü szk e  a  ro k o n tu d om á n y  
v i r á g o s  m ező in  n a g g y á  l e t t  é rd em e s  t a g já r a .
O rvo sképzés . A z  Orvosképzés le g k ö ze leb b i s z ám a  
1927 j a n u á r  h ó b a n  je le n ik  m eg . A  f o ly ó i r a t  1926. é v ­
f o ly am a  8 fü z e tb en , 64 ív  te r je d e lem b e n  91 d o lg o z a to t 
közö lt.
A z  Orvosképzés s z e rk e sz tő sé g én ek  a z  a  sz án d ék a , 
h o g y  az  1927. é v fo ly am b a n  a  g y a k o r ló  o rv o so k a t  a z  
o rv o s i tu d om á n y o k  h a la d á s á ró l  tá jé k o z ta s s a  6 a r r a  
tö re k s z ik , h o g y  e z t  o ly a n  c ik k e k b e n  te g y e , m e ly e k  c sa k  
a  s z ig o rú  k r i t i k á t  k iá l lo t t  m e th o d u s o k a t  ta r ta lm a z z á k .  
A z o rv o s i  iro d a lom  n ö v ek ed é sév e l n a g y  sz ü k sé g  v a n  
a r r a ,  h o g y  a  g y a k o r ló  o rv o so k n a k  s e g íts é g é re  s ie s sü n k
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a b b a n , b o g y  a  h e ly tá l ló t  a  m ég  k é te s  é r té k ű tő l  m eg  
t u d j a  k ü lö n b ö z te tn i .  E  f e la d a t  m eg o ld á s á b a n  a z  e g y e ­
tem i  k l in ik á k  s  a  k ó rh á z i  o sz tá ly o k  ta p a s z ta l t  v ez e tő i 
t ám o g a tn a k .
E lő f iz e tn i  le h e t  a z  „Orvosi H etilap“-p a l  e g y id e jű ­
le g  (V I I I ,  Ü llő i-ú t 26) v a g y  k ö zv e tle n ü l a z  „Orvoskép­
zés“ s z e rk e sz tő ség éb en  (V I I I ,  M á r ia -u tc a  39), v a g y  a z  
O rv o s i T o v áb b k ép zé s  K ö z p o n ti  B iz o t ts á g a  p o s ta ta k a ­
r é k p é n z tá r i  53.183. s z ám ú  c s e k k sz ám lá já n .
A z  „Orvosképzés‘ e x p e d iá lá s á t  a z  „Orvosi H eti ­
lap“ v e t t e  á t ;  id e  in té z e n d ő k  te h á t  a z  ö sszes  r e k la ­
m ác ió k . A z  „Orvosképzés“ szerkesztő i.
A  B u d a p e s t i  K i r .  O rv o se g y e sü le t  f. é. d e c em b e r  
hó  18-án t a r t j a  X C IV . k ö zg y ű lé sé t, m e ly n ek  n a p i ­
r e n d je :  1. E ln ö k i  m eg n y itó . 2. F ő t i t k á r i  je le n té s . 3. Ú j 
ta g o k  v á la s z tá s a .  4. I n d í tv á n y o k .  K ö z g y ű lé s  u t á n  
V i l i .  re n d e s  tu d om á n y o s  ü lé s  a  k ö v e tk ező  n a p i r e n d ­
d e l:  B em u ta tá s :  Borszéky Károly:  E lm e sz e s e d e tt  m éh - 
d a g a n a t  o k o z ta  c s e p le s z c s a v a ro d á s  e se te . Elő adás: 
Dalmady Zoltán: M eg jeg y z é sek  a z  iz ü le t i  b e teg ség ek  
f iz ik a i keze léséhez .
A  K ö z k ó rh á z i  O rv o s tá r s u la t  fo lyó  hó  22-én t a r t j a  
é v z á ró  k ö zg y ű lé sé t a  k ö v e tk ező  tá r g y s o r o z a t ta l :  1. E l ­
n ö k i m eg n y itó , t a r t j a  Gerlóczy Zsigmond. 2. Tor day  
Árpád  t i t k á r  je le n té s e . 3. Kochenburger Em il p é n z tá ­
r o s  je le n té s e . 4. Ü lése ln ökök , eg y  t i t k á r ,  p é n z tá ro s , 
e lle n ő r , k é t  p é n z tá rv iz s g á ló ,  k é t je g y ző  és ú j  ta g ok  
v á la s z tá s a .  5. Ü n n ep i Semmelweis-e  lő a d á s :  Hültl 
Hümér; A  k e re k  g y om o rfe k é ly  seb é sz i g y ó g y í tá s a .
A z O rsz ág o s  M u n k á sb iz to s í tó  P é n z tá r  o rv o sa i 
d e c em b e r  22-én 6 ó ra k o r  a  p é n z tá r  s z é k h á z á b an  t a r t j á k  
tu d om án y o s  ü lé s ü k e t  a  k ö v e tk ező  t á r g y s o r o z a t ta l :  B e­
m u ta tá s o k :  1. Bubregh János: L ic h e n  é rd ek e s  e se te . 
2. Friedrich László: M e la n o -s a rc om a  ese te . 3. Farkas  
Ignác: H e rm a p h ro d i t i sm u s  é rd e k e s  e se te . 4. Friedrich  
Vilmos: A ra n y -k e z e lé s  u t á n  f e l lé p e t t  b ő re x a n th em a . 
E lő a d á so k :  1. Érti János: A  seb é sz i tu b e rc u lo s is  p é n z ­
t á r i  o rv o s i szem pon tb ó l. 2. Keve Ferenc: B eszám o ló  a  
d ü s se ld o rf i  n ém e t te rm é sz e tv iz sg á ló  v á n d o rg y ű lé s rő l.
A  B u d a p e s t i  O rv o s i K ö r  s o ro z a to s  e lő a d á s a in a k  
m á so d ik  f e lo lv a s á s á t  f. é. d e c em be r  hó  20-án, h é tfő n  
e s te  7 ó r a k o r  t a r t j a  a z  O rsz á g o s  K a s z in ó b a n  (IV ., S em - 
m e lw e is -u tc a  3.). E lő a d á s  t á r g y a :  A  ro s s z in d u la tú  da g a ­
n a to k  b io lo g iá s  s a já t s á g a i .  E lő a d ó :  Manning er V il ­
mos dr.
A  M a g y a r  O rv o s i K ö n y v k ia d ó  T á r s u la t  1927- 
b en  ú j r a  m eg k ezd en i s z á n d ék o z ik  m ű k ö d é sé t. A z 
e lő k é sz ítő  m u n k á la to k  s e r é n y e n  fo ly n a k  s a  t a g o k  je­
le n tk ező  s z ám a  is  e g y re  g y a r a p s z ik .  A  t a g s á g i  d í j  év i 
25 p en g ő b en  á l l a p í t t a t o t t  m eg , am in e k  fe jé b e n  a  ta go k  
le g a lá b b  is  60—62 ív n y i  t e r je d e lm ű  k ia d v á n y t  fo g n a k  
i l le tm é n y ü l  k a p n i .  A  ta g o k  s z ám á n a k  to v á b b i  g y a r a p o ­
d á s a  e se té n  a  T á r s u la tn a k  m ó d já b a n  lesz  az  i l le tm é n y ­
s z e rű  iv e k  s z ám á t  is  em e ln i. A  T á r s u la tn a k  é rd ek éb en  
á l la n a ,  h o g y  a  je le n tk e z ő k  s z ám á ró l  m ie lő bb  v é g le g es n  
tá jé k o z ó d jé k , m ié r t  is  f e lk é r jü k  a  b e lé p n i k ív á n ó  k a r ­
t á r s a k a t ,  s z ív e sk e d je n e k  e b b e li s z á n d é k u k a t  m ih am a ­
r a b b  a  T á r s u la t  t i t k á r á v a l  k ö zö ln i. A zo k a t, a k ik  
r é g e n  t a g j a i  v o l ta k  a  T á r s u la tn a k ,  s z in té n  f e lk é r jü k  
a n n a k  sz ív e s  k ö z lé sé re , h o g y  to v á b b ra  is  ta g o k  ó h a j t a ­
n a k -e  m a ra d n i .
A  p á r iz s i  te j  t i s z ta s á g á ró l .  A  P á r iz s b a n  fo g y a s z ­
t á s r a  k e rü lő  te j  e lle n ő rz é se  a  v á ro s  e g é sz s é g ü g y i la b o ­
r a tó r iu m  kezében  v an . A  m o s t n a p v i l á g r a  k e r ü l t  e l le n ­
ő rző  v iz s g á la to k b ó l  ú g y  lá ts z ik , h o g y  ez az  e lle n ő rz é s  
n em  n a g y o n  sz ig o rú . A  s ú ly t ,  ú g y  lá ts z ik ,  a  z s í r t a r t a ­
lom  m e g á l la p í tá s á r a  f e k te t ik ,  am e ly  k é ts é g te le n ü l  fo n ­
to s , a z o n b an  in k á b b  a b b ó l a  szem pon tb ó l, h o g y  v á j jo n  
n in c s -e  a  te j  v ízze l h am is í tv a .  E z  a  v iz s g á la t  a z o n b an  
n em  m o n d  s em m it  a r r a  v o n a tk o zó la g , h o g y  a  te j  t i s z ­
ta -e , v a g y  p e d ig  b a k té r iu m o k k a l  e rő se n  f e r tő z ö tt .
A  v á ro s i  l a b o r a tó r iu m  a d a ta i  s z e r in t  157 t e jp r ó b a  
k ö zü l h á ro m  v o l t  p iszk o s  é s  eg y  v o l t  v ízze l h íg í tv a .  A  
tö b b i 153 s z e r in tü k  jó  te j  v o lt . C o n tro l-v iz s g á la to k a t  
v é g z e tt  a z  á l la te g é s z s é g ü g y i  h iv a ta l ,  s e k k o r  a z t  t a l á l ­
tá k , h o g y  66 p ró b a  kö zü l n y o lc b a n  v o l t  c sa k  a  b a k té r iu ­
m ok  s z ám a  k ö b c e n tim é te r e n k in t  10.000 a l a t t ,  14 m in tá ­
b a n  10—50.000 k ö zö tt, 30 p ró b á b a n  100.000 és  1,000.000 k ö ­
z ö t t  és  h a t  p ró b á b a n  1,000.000 fö lö t t  v o l t  a  b a k té r iu m o k  
sz ám a .
A  v á r o s i  e g é sz s é g ü g y i h iv a t a l  a d a ta i  s z e r in t  a  
P á r iz s b a n  v iz s g á l t  t e jm in tá k n a k  k ö rü lb e lü l  2% -a 
ro ssz , m íg  az  á l la te g é s z s é g ü g y i  h iv a ta l  a d a ta i  s z e r in t  
67% -a ro ssz . A  v á r o s i  h iv a ta l  h a t  h ó n a p  a l a t t  c s a k  egy  
e se tb e n  t a l á l t  b a c i l lu s  c o lit ,  m íg  Kuffera th  a d a ta i  sze ­
r i n t  79 p ró b a  k ö zü l 11 e se tb e n  s ik e rü l t  b a k té r iu m o k a t  
k im u ta tn i .
E zek b ő l a z  a d a to k b ó l  a z  lá th a tó ,  h o g y  m ily e n  k e ­
v é s  s ú ly t  f e k te t  a  p á r iz s i  v á r o s i  l a b o r a tó r iu m  a  te j  
t i s z ta s á g á n a k  e l len ő rz é sé re . ( J o u r n a l  o f  th e  A m e r ica n  
M ed ic a l A sso c ia tio n .)
A z a u tom o b ils z e re n e s é t le n s é g e k rő l  í r  é rd e k e s  c ik ­
k e t  a z  A m e r ik a i  O rv o so k  E g y e sü le té n e k  la p ja .  F e l ­
h í v j a  a  f ig y e lm e t a r r a ,  h o g y  a z  a u tom o b ils z e re n c s é t le n ­
s ég ek  tö bb  á ld o z a to t  k ö v e te ln ek , m in t  sz ám o s  r e t t e g e t t  
b e teg ség . A  fo ly ó  év b en  j a n u á r tó l  s z e p tem b e r ig  78 v á ­
ro s b a n ,  am e ly e k  ö s s z la k o s s á g a  32,000.000, 4162 h a lá l ­
e s e te t  o k o zo tt  a z  a u tom o b il ,  18 a u tom o b il  o k o z ta  h a lá l ­
e s e t e s ik  100.000 la k o s ra .
E zz e l s zem ben  a  d ip h th e r ia  h a lá lo z á s i  a r á n y s z ám a  
16'4, a  s z am á rk ö h ö g é sé  10'4, a  k a n y a ró é  9, a  v ö rh e n y é  
5'2, 100.000 la k o s r a  s z ám ítv a . A z é r t  h a s o n l í t j a  ö ssze  a  
g y e rm e k b e te g s é g e k  h a lá lo z á s á v a l ,  m e r t  a z  a u tom o b il ­
s z e re n c sé tle n sé g ek  á ld o z a ta i  k ö z ö tt  k ü lö n ö se n  sok  g y e r ­
m ek  s z e rep e lt. N in c se n  a r r a  m o s t  m ég  a d a t ,  h o g y  h á ­
n y á n  s z e n v ed n ek  s é rü lé s t ,  c s a k  a  h a lá le s e te k  i sm e re te ­
sek . E z e k n ek  a  m e g g y ó g y í tá s a ,  a  tö ré s e k n e k  össze- 
f o r r a s z t á s a  s tb ., a  seb é szekn ek  A m e r ik á b a n  so k  d o l ­
g o t  ad .
Ü g y  g o n d o ljá k , h o g y  ebben  az  év b en  k ö rü lb e lü l  
22.500 em b e r  fo g  a z  a u tom o b ils z e re n c s é t le n s é g e k n e k  
á ld o z a tu l  e sn i. A  sok  a u tom o b ils z e re n c s é t le n s é g  o k á t  
k e re s v e  és a z  a u tom o b ilv e z e tő k e t  m e g v iz s g á lv a , a z t  
t a l á l t á k ,  h o g y  a  v ez e tő k  k ö z ö tt  sz ám o s  sü k e t, b é n u lt  
lá b ú , e g y  szem m e l b író  é s  m in d e n fé le  p s y c h o s is b a n  
szenv edő  eg y én  v o lt . K é ts é g te le n ,  h o g y  ez is  o k o zó ja  
le h e t  a  sz e re n c sé tle n ség ek n ek , a z o n b a n  h a z a i  t a p a s z ta ­
la to k  a l a p já n  a z t  m o n d h a t ju k ,  h o g y  n a g y  s z e re p e t j á t ­
s z ik  a  k ö zö n ség  ( já ró k e lő k )  h ih e te t le n  n em tö rő d öm ség e  
is . A z  a u tom o b ilo k  s z ám á t m in d e z é r t  n em  fo g já k  c sö k ­
k e n te n i .  N á lu n k  is  s z ám o lh a tu n k  azza l, h o g y  ez r o h a ­
m o sa n  em e lk e d n i fog . A  k ö zö n sé g e t h o zzá  k e l l  s z o k ta tn i
ah hoz , h o g y a n  k e ll  az  u tc á n  j á r n ia .  F e ln ő t te k e t  te rm é ­
sz e te sen  n em  k ü ld h e tü n k  e z é r t  ú j r a  is k o lá b a , h a n em  a  
g y e rm e k e k e t  k e ll  az  i s k o lá b a n  re n d sz e re s e n  o k ta tn i  
( le g a lá b b  B u d a p e s te n )  a r r a ,  h o g y a n  k ö z lek e d jen ek  az 
u tc á n .
É t r e n d i  e lő írá so k  a  g y a k o r la tb a n .  I r t a  Soós  A la ­
dár  dr.. é le lm isz e r -é r té k tá b lá z a t ta l  é s  g y a k o r ib b  é te l ­
r e cep tek k e l. Fű zve 50.000 K -ért. kö tve 75.000 K -ért kap ­
ható  k ia d ó h iv a ta lu n k b an .
R ag á ly o s  b e te g sé g ek  B u d a p e s te n .  A  t i s z t if ő o rv o s i  
h iv a ta l  k im u ta tá s a  s z e r in t  decem b . 5 -tő l decem b . 11-ig  
e lő fo rd u l t :
H a s i  h a g y m á z  —  
K ü te g e s  h a g y m á z ..  
H ó ly a g o s  (á l- )h im lő  
K a n y a ró  ....................
18 5) G y e rm ek á g y i  lá z  - •. . —■ 21
—
— B á r á n y h im lő  ....... . 71 —
—
— J á r v .  f ü l tő m ir ig y lo b  30—
98 --- V é rh a s  .................. . 5 1
61 4 Járv. agygerincagyhártyalob . — —
4 — T r a c h om a  .............. . 10 —
34 4 V e sz e ttsé g  .............. —
7 — L ép fen e  .................. —
— P a r a ly s i s  in f a n t .  . — —
In f lu e n z a  ...........
Á z s ia i  k o le r a  • • •
A  z á ró je lb e n  lévő  sz ám ok  a  h a lá lo z á s t  je le n t ik .
T T




az idegrendszer  
és a vérm irigyrendszer  
egyidejű  b efo lyásolása  révén .
T artalm a : 0*03 gr. Ovaradén , 0 006 gr. 
Thyraden  pu r., 0T 5  gr. Bromural, 0T5  gr. 
Calc iumdiuretin , a maradék  cukros bevonó 
anyag
Eredeti csomagolás 20 szemmel 
(kb. 47.000 K )  
Eredeti csomagolás 50 szemmel 
(kb. 111.500 K)
5-.szor naponta 2 szemet.
I r o d a l o m  é s  m i n t á k  d í j m e n t e s e n  
W A C K  K E R É S Z T É L Y  ú t j á n ,  B u d a p e s t  IX, R á k o s - u .  4 .
PÁLYÁZATOK.
B a ja  v á ro s  k ö z k ó rh á z á n a k  k eb e léb en  lé te sü lő  
tü d ő b e te g o s z tá ly  fő orvosi állására p á ly á z a to t  h ird e te k . 
A  p á ly á z n i  ó h a j tó k  k e llő  k é p z e tts é g ü k e t  ig a zo ló  o kmá ­
n y o k k a l  fe ls z e re l t  p á ly á z a t i  k é rv é n y e ik e t  b i s z t r a i  B a lk u  
G y u la  fő is p á n  ú r  Ö m é ltó ság áho z  c ím ezve  legkéső bb  
1926. évi december hó 31. napjának déli 12 órájáig  k ö z ­
v e t le n ü l  a  b a ja i  k ö z k ó rh á z  ig a z g a tó s á g á n á l  n y ú j t s á k  be. 
A z  á l lá s  1927. é v i j a n u á r  hó  1-én e lfo g la la n d ó . A  tü d ő ­
v ész  g y ó g y k ez e lé se  k ö rü l  s z e rz e tt  g y a k o r la t  is  ig a z o ­
la n d ó . J a v a d a lm a z á s  a  124.000/1926. N . M. M. s z ám ú  r e n ­
d e le tb e n  a z  o s z tá ly o s  fő o rv o s  ré s z é re  k ezdő fize té sül m eg ­
á l l a p í to t t  X . fiz e té s i o s z tá ly  3. f o k o z a tá n a k  m eg fe le lő , 
ez  idő  s z e r in t  é v i 22,200.000 k o ro n a  fize tés  és en nek  m eg ­
fe le lő  la k p én z , v a la m in t  c s a lá d i  p ó tlék . E  ja v a d a lma z á s  
k ie g é s z í té s é re  v o n a tk o zó  e l j á r á s  f o ly am a tb a n  v a n . E l ­
k é s e t te n  v a g y  n em  k e llő en  fe ls z e re lt  p á ly á z a t i  k é r vé ­
n y e k  f ig y e lem b e  n em  v é te tn e k .
B a ja ,  1926. é v i  d e c em be r hó  3-án.
19.694/1926. k ig . sz. _______  A  polgármester.
H ó dm ez ő v á s á rh e ly  th . v á r o s  k ö z k ó rh á z á n á l  lem o n ­
d á s  f o ly tá n  a  sz em é sze ti o s z tá ly o n  m e g ü re s e d e t t  al­
orvosi állásra  e z enn e l p á ly á z a to t  h ird e te k .  A  b e tö lte n d ő  
á l lá s  j a v a d a lm a  a  124.000/1926. N . M . M . s z ám ú  re n d e le t  
é r te lm é b e n  a  X I .  f iz e té s i o s z tá ly  3. f o k o z a tá n a k  m eg ­
fe le lő en  m e g á l la p í to t t  h a v i  i l le tm é n y , to v á b b á  te rmé ­
sz e tb e n i l a k á s  és I . o s z tá y lú  é le lm ezés. A z  é le lm ezés  ö n ­
k ö l ts é g é n e k  50% -a h a v o n k é n t  e lő re  a  ja v a d a lo m b ó l  le- 
v o n a t ik .  A z  á l l á s  id e ig le n e s , a  p á ly á z ó k  k ö zü l a z  a l ­
o r v o s t  k é t  é v i i d ő t a r t a m r a  a  fő is p á n  ú r  n ev e z i k i. F e l ­
h ív om  m in d a z o k a t,  a k ik  ezen  á l l á s t  e ln y e rn i  ó h a j t j á k ,  
h o g y  e lm é le ti  és  g y a k o r la t i  k é p z e tts é g ü k e t ,  é le tk o ru k a t ,  
eg é sz ség i á l l a p o tu k a t  é s  e rk ö lc s i  m a g a v is e le tü k e t ,  v a l a ­
m in t  e d d ig i  m ű k ö d é sü k e t  ig a zo ló  o km án y o k k a l  fe ls z e ­
r e l t  p á ly á z a t i  k é r e lm ü k e t  a  p o lg á rm e s te r i  h iv a ta lh o z  
1926. évi december hó 22. napjának déli 12 órájáig  n y ú j t ­
s á k  be, i l le tv e  k ü ld jü k  m eg .
H ó dm e z ő v á sá rh e ly , 1926. év i d ec em ber h ó  3-án. 
5000/1926. e in . sz. Soós István  dr., p o lg á rm e s te r .
WETOL SEBOLAJ.
H Ű V Ö S V Ö L G Y I  P A R K  S Z A N A T Ó R I U M
I; H id e g k ú tié t  78. (a H árshegy  o ldalán .)  T e le fon : Z . 92.
Ú jonnan  átép ítve és felszerelve megnyílik december 20*án.
Új  ^ s e b é s z e t i ,  n ő g y ó g y á s z a t i ,  b e l -  é s  i d e g o s z t á l y o k.
A  szerkesztő  fogadóóráját kedden és pénteken
11— 12=ig tartja.
^4z egyetemek székhelyén készült dolgozatokat 
az ottani egyetemi sajtóbizottság képviselő ihöz kell 
beküldeni; a szerkesztő ség csak az ő  véleményük 
alapján fogad el közlésre kéziratokat.
A KIADÁSÉRT FELELŐ S VÁMOSSY ZOLTÁN.
K. M. EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST — FŐ IGAZGATÓ: DR. CZAKÖ ELEMÉR
n r  J U S T U S  BŐ RGYÓGYITÓ  ÉS
U l B  J U J  I  W Ä  I Í A 7 B J E T 1 I Í A I  I U T  t
K órh á z i f ő o r v o s
IV, Ferenc József rakpart 26 .
KOZMETIKAI INTÉZETE
Telefon: József 5 6 -76 .
n »  D C T A  | Á | k | / \ C  G y ó g y t o r n a ,  O r v o s i  m a s s a g e .
m ß t m  “ B I  V  J M I W a  D i a t h e r m i a ,  L ú d t a l p - k e z e l é s
VI V i l m o s  c s á í z á r - ú t  3 1 , 1, T e l . :  T ,  9 9 - 4 5 .  ( L a n g e - b e t é t ) ,
=  D r .  E E IC H  M IK LÓ S -fé le  =  B U D A P E S T  IV,  S E M M E L W E I S - U .  2 .  
ZANDER-GYÓGYINTÉZET  Tel.: J ó z s e f  4 -1 2 .  L if t .
S zékes fő v á ro s i SZÉCHENY I-G YÓG YFÜRDÖ  V á ro s lig e t .
970 méter mélységbő l elő törő  71 C° kénes rad ioaktiv 
forrás. Medence- és különfürdő k, iszapgöngyölések, szén ­
savasfürdő k. E lektroterápia. D iathermia. Hő légkezelések  
Zander. Javalla tok: Idő sült csúz, izületi izzadmányok, 
köszvény, elhízás, idegzsábák, különösen ischiás. S zív-  
___  bántalmi betegségek. Ivókúra.____________
Dr. SIMONYI BÉLA




Telefon: József 102—88 .
Gr. Mandler Ottó gyógyintézete, Kálvin«tér 10. E lek tr o - th e rm o -  h y d r o th e r a p ia ,  Z a n d e r ,  In h a la to r ium .
70. évfolyam 5 2 . s z á m Budapest, 1926 december 26
ORVOSI HETILAP
A lap íto tta  M A R K U S O V S Z K Y  L A J O S  1857-ben.
Folytatták: A N TAL  GÉZA , HŐ GYES  ENDRE, L ENHO SSÉK  M IHÁLY  ÉS SZÉK ELY  ÁGO STON .
Tó th  Lajost  ő si egyetemünk Aulájából tem ettük  — rava ta láná l a nagy philosophus püspök, Ravasz László  
imádkozott, gróf Klebelsberg Kuno  a tudománypárto ló  vallás- és közoktatásügyi m agyar k irály i m iniszter 
búcsúz ta tta , M agyarország egyetemeinek képviselő i, élükön egyetemi díszes rectoraikkal, dékánjaikkal hálájukat, 
b ána tuka t megható szavakban, könnyeikkel harm atozo tt babér és borostyánnal fejezték ki, tisz tv ise lő társai, 
b a rá ta i s ira ttá k . A gyászoló közönségben a történelm i nagy M agyarország közoktatásügyi m iniszterei: 
gróf A p p o n y i  Albert,  gróf Z ichy János, Berzev 'rzy  Albert,  a magyar király i kormány képviselő i, m iniszterek 
és á llam titk á rok ; a család gyászában az egész magyar nemzet oszta tlanu l ve tt részt!
Ki volt Tóth  Lajos,  hogy a m últ és jelen egyesü lt?  Mit te t t ,  hogy az egész ország kíséri uto lsó ú tjá ra ?
Mikor id. gróf Andrássy  Gyulát  a Magyar Tudományos Akadémia II-dik  osztá lyának  tag jává  válasz ­
to ttá k , a z t kérdezték, m ilyen történelm i munkát írt, Gyulai Pál  azt felelte — nem ír t  tö rténelm et, de tö r ­
ténelm et csinált! Tóth  Lajos  nem ír t  tudományos munkákat, de tudom ányt fe jlesz te tt, tudományt e rő síte tt, 
a tudománynak o ltá r t  emelt, annak _tüzét élesztette , a tudománynak mű helyeket rendezett be, azokba erős 
munkásokat helyezett; a lk o to tt te rem te tt! Becsületes, feddhetlen jellemű , kötelességtudó, fennkölt szellemű , nemes 
gondolkodású, jószívű  ember volt, ki hazája  ku ltú rá jáé rt, tudom ányosságáért önzetlenül, fá radhata tlanu l dol­
gozott. Jó l mondta m in isztere: „a munka fana tikusa  vo lt“ . P á lyá ja  nem meredeken szökött fel, hanem foko ­
zatosan  szakadatlan  ívben emelkedett. 1890-ben a kolozsvári egyetem gyógyszertani tanszékére nevezték ki, 
de á llá sá t nem fog la lta  el, hanem a vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  egyetemi osztályában m arad t. O tt 
nagy örökség ju to t t  osztályrészéül. Markusovszkyról báró Müller Kálmán  a z t mondotta, hogy nevével a magyar 
tudományosság úgy össze volt fo rrva, m int kardvas a m arkolatával. Elő dje Markusovszky, Eötvös  Józse f  és 
Trefort  bizalmából és tám ogatásával a magyar egyetemi o k ta tá s t és tudományos m unkásságot a kiegyezés 
u tán  megszervezte s negyedszázados mű ködése a la t t  az ország bámulatos fejlő désének erő s tényező je volt. 
Tóth  Lajos  elérte a legmagasabb tisztv iselő i á llá st: az á llam titk á rságo t s bár nem az á llás ado tt neki díszt 
s tek in té ly t, hanem ő  annak sú ly t és érvényt, a legszerényebb, a legszolgálatkészebb tisztv iselő  m aradt. Bálin t  
Rezső  mondja, hogy am ikor a ha lá l leheletét érezte  s tud ta , hogy nehéz légzését tüdő oedema okozta, meg­
szak ítás  nélkül in tézte  ak tá it, te lje s íte tte  kötelességét.
A jta ja  minden ügyes-bajos ember e lő tt ny itva  volt, a legfia talabb  gyakornok do lgát is szívére vette , 
abban személyesen e ljá rt, az igazságot kereste, k im ondotta, h irdette , annak érvényt szerzett. T isztv iselő ­
tá rsaival, személyzetével a ty a i jó indulatta l, testvéri szere te tte l bánt, s nincs az adm inisztrációban egyetlen 
tisztv iselő  sem, k it jobban szerettek volna, m int Őt. M iniszterének leghű ségesebb, legő szintébb tanácsadója  
volt. Véleményét bá tran , leplezetlenül megmondta, de m inisztere rendelkezéseit legpontosabban, legelszántabban 
végrehajto tta . M inisztere föltétlenül m egbízhato tt benne, fö ltétlenül sz ám íth a to tt reá. Ármánykodás, képmutatás, 
hízelkedés gonosz á rnyai elkerülték ő t, mert szik laszilárd  jellemével, hű séges szívével, becsületes fejével szem­
ben tehetetlenek voltak.
Mély vallásosságot izzó hazaszere te tte l egyesíte tt. Mindkét érzését szívében s nem ajkán  hordo tta , 
m indkét érzését te ttekkel s nem szavakkal igazolta. Egyháza hű  fia volt, de a m ásvallásúakkal szemben 
türelmes s a ham isíta tlan , t is z ta  felebaráti szeretet apostola. Tő sgyökeres önfeláldozó m a g y a r ,  ki hazá jáért 
élt-halt, ki minden te ttével, minden gondolatával, minden érzésével nemzete javát, b iz tonságát, erő södését 
igyekezett elő mozdítani.
Munkáján áldás és siker vo lt,
Az egyetemi in tézetek  elhelyezése és felszerelése 1867-ben nyomorúságos volt, a tanszékek száma, 
segédszemélyzete, dotációja  szegényes. A Trefort— Markusovszky-korszak fe ladata  volt, hogy a helyzetet meg­
jav ítsa . Negyedszázad a la t t  az egyetemi intézetek és klinikák egész sora épült s 1872-ben Kolozsvár t  
második egyetemet a lap íto ttak , de Markusovszky  visszavonulásakor a hiányok még olyanok voltak, hogy a 
nagymüveltségű  s nagyeszű  Mihalkovics Géza  1895-ben megjelent tanulm ányában azé rt ellenezte a harmadik 
egyetem fe lá llítá sá t, mely m ellett Berzeviczy A lbert  nyomós érvekkel fog lalt á llá st, mivel a meglevő  két 
egyetemnek még tömeges h iányai voltak.
Tóth Lajos  negyedszázad a la t t  céltudatos, szívós munkásságának sikerü lt a hiányok legnagyobb 
részének pótlása.
Tó th  Lajos  a budapesti egyetem intézetei s klinikái egész soráró l gondoskodott, de a  klinikák ágy ­
száma elégtelen m aradt. Ezen Széli Kálmán  beruházási törvényében úgy akart segíteni, hogy a budapesti 
egyetem orvosi k ara  m ellett egyetemi közkórház létesítésére 5,000.000 koronát irányzo tt elő . Tóth  Lajafr^PF  
egyetemi kórház felépítésével az egyetem orvoskari tan á rtes tü le te  á lta l 1868 ó ta  ismételve k ifejezett ój*ájts&&^
Szerkeszti és kiadja : a vallás és közoktatásügyi minister úr támogatásával és megbízásából a magvar orvosi facuJtások sajtóbizottsága
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ak a r ta  kielégíteni. De e te rve t javasla tom ra  elő bb a  klinikai b izo ttság , majd az orvoskari ta n á r te s tü le t módo ­
s í to tta  s jól megindokolt felterjesztésében a klinikai telep lé tesítését kérte. E megoldás a törvény szellemével 
nem, de annak betű jével ellenkezett s Tóth Lajos nem könnyen e jte tte  el az eredeti tervet, amelynek érdekében 
annyit fá radozo tt. De éppen ez vet v ilágot jellemének nemességére, nagy önuralm ára s az egyetemi autonóm ia 
tisztele tére  s p á rto lá sá ra , hogy a m ódosíto tt tervet a ján lo tta  m iniszterének, gróf Apponyi Albertnak, 
elfogadásra.*
Tóth Lajos nemcsak az orvoskari in tézetekrő l s k lin ikákró l gondoskodott, hanem a többi fakultások 
elhelyezésérő l is. A bölcsészettudományi k ar m egkapta a régi mű egyetem épületét, a h ittudom ányi és jog- 
tudományi k ar jobb elhelyezést. A mű egyetem újjáépítése az ő  hivata loskodása a la t t  tö rtén t, úgyszin tén az 
egyetemi közgazdasági faku ltás  a lap ítása . A kolozsvári egyetem felv irágzása egészen az ő  érdeme. Tóth Lajos 
az egyetemet hivatalbalépésekor a lehető  legkezdetlegesebb á llapo tban  ta lá lta . Az egyetemet alap ító  1872 : 
XX. t.-cikk a régi kormányépületek á ta lak ítá sá ra  20.000 fo rin to t, a bú tor és ok ta tás szükségleteire 40.000 
fo rin to t irányzo tt elő . Az orvosi faku ltá sra  16.000 fo rin t esett. A klinikák céljaira az 1818-ban épült s a bel­
ügym inisztérium  fennhatósága a la t t  álló Carolina-kórház szolgált. I t t  m arad tak  a m últ század végéig. A klin ikák 
ú jjáépítésérő l az 1897 : XXV . t.-cikk in tézkedett s a rra  2,800.000 aranykoronát irányzo tt elő . De elő bb 
a kó rházat a belügym inisztérium tól á t  k e lle tt venni.
Mindez igen nagy nehézséggel já r t. Aki lá t ta  a kolozsvári egyetem elhelyezkedését 1893-ban s negyed ­
századdal késő bb, csak az tud ja  igazán méltányolni  ^ hogy Tóth Lajos m it te t t  a kolozsvári egyetem érdeké ­
ben, melynek elveszítése a kegyetlen s igaztalan  béke egyik legfájdalmasabb csapása.
Tóth  Lajos nagyon jól tud ta , hogy az egyetem súlya, tekin télye, hírneve h a tá sa  a közmű velő désre azon 
múlik, hogy milyen tan á ra i vannak. Nagyon jól tud ta , hogy az arravaló  embernek m unkatért kell nyitni s az egye­
temek ezirányú felterjesztéseit a legmelegebben felkarolta. Tóth Lajos a z t is tu d ta , hogy a tanu lm ányi és 
szigorlati szabályzatoknak az ok ta tá s  eredményességére nagy hatásuk  van. E zért valamennyi faku ltás  tanu l ­
m ányi rendjét az egyetemek közremű ködésével reform álta.
A harmadik egyetem kérdése még Trefort idejében m erült fel. 1893-ban Berzeviczy újból napirendre 
hozta , 1907-ben A jta i K. Sándor rek to ri beszédében sürgette, de megvalósulása akkor nyert reális alapot, 
amikor Tóth Lajos Mandelló Gyulát m unkatársul véve, az egyetem -alapítás idejét elérkezettnek lá tta .
Az 1912 : XXV. t.-cikk in tézkedett a pozsonyi és debreceni egyetemek fe lá llításáró l s a költségvetés 
évi 2,000.000 ko ronát irányzo tt elő  átalánykép. A háború kitörése ellenére az egyetemek megnyíltak. A meg­
szálláskor a pozsonyi és kolozsvári Budapestre menekül, majd Szegeden és Pécsett nyertek új hajlékot. E néhány 
szóban a magyar hő sköltemény és a magyar dráma rejlik. Mennyi erő re, küzdelemre, h itre , reménységre, 
bizalom ra volt szükség, hogy szegény Csonka-Magyarországnak négy egyeteme lehessen. Ma a skepsisnek 
el kell némulnia és a vidéki egyetemek fejlő dését a tudomány minden bará tjának  örömmel kell tám ogatn i. 
A tudomány fá jának  fia ta l h a jtá sa i m áris értékes gyümölcsöket termelnek.
Tóth  Lajos sok mű ködésének képviselő i a temetésen némák m aradtak , szerényen félreállva hu lla tták  
könnyeiket, h a rap ták  a jk u k a t! Pedig ezeknek is le tt  volna m it mondani. Tóth Lajos az Országos Köz­
egészségi Tanács jegyző je volt. Kis h ivatalának  nagy sú ly t ado tt. Pontossága, lelkiismeretessége, re ferátum ai ­
nak igazságossága, bölcsesége a jegyző i á llásnak tek in té ly t adott. Az Orvosi Könyvkiadó Táröulat elnök ­
ségében Markusovszky  örökségét, a  magyar tudományos irodalom  fellendítését ápo lta . A z  Orvosi Tovább­
képzés Központi Bizottságának, mely a szünidei orvosi kurzusok intézményébő l fejlő dött m egalakítása  ó ta  
elnöke vo lt s e b izo ttság  m unkáját szívvel-lélekkel tám oga tta , erő síte tte . Az Igazságügyi Orvosi Tanács 
volt elnökei nagy sú ly t helyeztek jelenlétére, m ett tud ták , hogy józan ítéletével s elfogulatlanságával, 
p á rta tlan ság áv a l az igazság biztosítéka.
Tóth Lajos nagy • jelentő ségét a budapesti Királyi Orvosegyesület életében báró Korányi Sándor 
elnöki beszédében élénk színekkel fe ste tte  meg. Szakértő  szemével a tehetséget felismerte s annak érvényesü ­
lését erő s kézzel elő segítette.
A külföldi tudományos é lettel való kapcso lat jelentő ségét nagyon jól tu d ta  s a fiatal generáció 
tanu lm ányu ta it elő segítette. Ő  maga a  külföldi kongresszusokat nagy érdeklő déssel lá to g a tta . A szereplést 
másoknak engedte á t. A londoni Nemzetközi Orvosi Kongresszus tisz teletbeli elnökségét e lh á r íto tta  magáról 
és a delegáció legidő sebb tag jának , Dollinger Gyulának engedte á t. A Nemzetközi Orvosi Kongresszust a 
lisszaboni ülésen a kormány nevében Budapestre hív ta , de elnökül Müller Kálmánt a ján lo tta , a kongresszus 
sikerét fá radhata tlanu l tám oga tta . A ba jtá rs i szövetségek orvosi szakosztályai berlini és budapesti ülésein 
részt v e tt, de az elnökséget másnak ju tta t ta .
Tanulságos jelenség, hogy Poroszország, Franciaország és Magyarország felső  ok ta tásügyét hasonló 
jellegű  m in iszteri h ivata lnokok intézték, fejlesztették. A ltho ff Poroszországban, Liard Franciaországban, 
Tóth Lajos M agyarországon. M iniszterek jövése és távozása  nem in g a tta  meg pozíciójukat. Céltudatosan, 
tervszerű en, erélyesen képviselték a nagy ügyet! Emléküket az á lta luk  lé te s íte tt nagy intézmények, ha talm as 
épületek, gazdag könyvtárak , tanszékek, felszerelések ő rzik, de ezeknél még sokkal jobban az, hogy mind 
a hárm an nagy eszmét képviseltek, az egyetemek legfontosabb alapelvét: a tanítás, a tanulás, a tudomány 
szabadságát!
Tóth Lajost az egész m agyar nemzet gyászolja, Tóth Lajos azok közé emelkedett, kinek munkája 
az emberiség mű velő déstörténelmében mély nyomot hagyo tt s mégis, mi magyar orvosok, magyar egyetemi 
tanárok azt mondjuk, hogy első sorban mi vagyunk a vesztesek. Első sorban a mi intézményeink a vesztesek.
Elmondhatjuk Bánk bánnal:
„Nincs a teremtésben vesztes, csak én,
Nincs árva más, csak az én gyermekem.“
Grósz Emil.
A döntés igen érdekes részleteit más alkalomkor ismertetem.
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E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K
A  S zen t R ó k u s -k ó rh á z  I . sz. s eb é sz e ti o s z tá ly á n a k  köz ­
lem ény e  (fő o rv o s : H ii l t l  H üm é r  d r .  e g y e t.  n y . rk . ta n á r ) .
V iszértágulatok  gyógy ítá sa  
befecskendezésse l.
I r t a :  Elischer Ernő  dr. v . k ö z k ó rh á z i a d ju n k tu s ,  a  
L o rá n tf fy  Z su z s a n n a  D ia k o n is s z a -k ó rh á z  seb é sz fő o r ­
v o sa .
T öbb  m in t  k é t é v e s  t a p a s z ta l a t  a  v a r ix o k  befecs- 
k end ezése s  g y ó g y í tá s á ró l ,  k ís é r le te s  é s  k ó r s z ö v e t ta n i  
v iz sg á la to k  em b e re n  és  k u ty á n  n é h á n y  fe lje g y z é s re  é r ­
d em es  m eg fig y e lé s re  v e z e tte k . N á lu n k  és N ém e to rs z á g ­
b a n  g y a k o r la t i l a g  k i tű n ő e n  b e v á lt  és le g in k á b b  e l ter ­
j e d t  a  20—30%-os N aC l-o ld a t h a s z n á la ta .  F r a n c ia -  
o rs z á g b a n  a  20—30% szóda  é s  a  10%-os N a  s a licy l.  
(Sicard) h a s z n á la ta  szokáso s. K iv é te le s  e se te k b en  h a sz ­
n á l tu k  m ég  az  1% -os s u b l im a t-o ld a to t  (e re d e ti  Linser) 
és g y a k r a b b a n  a  s z in té n  k i tű n ő e n  b e v á lt  50%-os sző l- 
c u k o ro ld a to t  (Nobl, Remenovszky  é s  Kantor).
H a  a  m ű v i  v é r rö g k ép ző d é s  c so d á la to sa n  t a r k a  e l ­
j á r á s a in  v é g ig  te k in tü n k ,  ú j r a  k i  k e ll  em e ln ü n k  a z t  a  
n a g y  e lv i k ü lö n b sé g e t ,  am e ly  eg y e s  sz e re k  e lső so rb an  
v é r a lv a s z tó  h a tá s a  és a  töm ény só - v a g y  c u k o ro ld a t  
h a em o ly z á ló  és e n d o th e l t  s é r tő  h a t á s a  k ö zö tt  v an . 
A  s u b l im a t  (Linser), jó d k a l i  1(Schiassi), j ó d ta n n in  
(Dalore), P re g l-o ld a t  (Matheis, Hohlbaum, Streissler), 
c h in in u r e th a n  (Genevier), H g  b i jo d a t  (Montpellier  és  
Lacroix), a rg o c h röm  '( Schoen'hof), N a  c i t r ic .  (Troisier), 
a t t r i t i n  (Grzywa) s tb . m in d  é p p e n sé g g e l  mem közöm bös 
sze rek . A  v é r á r a m b a  v a ló  j u t á s u k  á l ta lá n o s  h a tá s á t  
i l le tő le g  m ég  le g in d if fe re n s e b b e k  a  töm én y k o n y h a só -, 
50%-os s ző lő cu k o r-  és 20%-os sz ó d a o ld a t.  A  töm én y szó d a -  
o ld a t ta l  s z em é ly es  t a p a s z ta la ta in k  n in c se n e k . A z 50%-os 
s z ő lő c u k o ro ld a t  k i tű n ő e n  b ev á lt , h á t r á n y a  n a g y o b b  vis -  
c o s i tá s a , am e ly  m ia t t  c sa k  v a s ta g a b b  tű v e l fe c sk en de z ­
h e tő  be jó l  és  az , h o g y  a z  o ld a t  h o ssz ab b  á l lá s n á l  (k ü lö ­
n ö sen  m e legb en ) v íz sz ív ó  h a tá s  fo ly tá n  a  fe lü le té n  fe l ­
h íg u l ,  am i p en é szg om b ák  le te le p e d é sé t v o n h a t j a  m a g a  
u tá n .
A  s z e rv e z e tr e  v a ló  h a t á s a  d o lg á b a n  a  k o n y h a só  
a  le g k ö zöm bö sebb : 5 cm 3 20%-os N aC l-o ld a tb a n  1 g  
k o n y h a só t  a d u n k  a  sz e rv e z e tn ek , am i a  n a p o n ta  k iv á ­
l a s z to t t  10—15—20 g -m a l szem ben  ig e n  c sek é ly  m e n n y i ­
s é g  é s  eg é sz ség e s  v e sem ű k ö d é s  m e l le t t  te k in te tb e  sem  
jö n . H a  a  f ö n tem l í te t t  töm én y o ld a to k  b á rm e ly ik e  a  bő r- 
a l a t t i  szö v e tb e  k e rü l,  o t t  n a g y  f á jd a lo m m a l  j á r ó  sz ö v e t ­
e lh a lá s t  é s  k ö v e tk e zm én y e se n  ig e n  la s s a n  g y ó g y u ló  
fe k é ly t  okoz. A  n e k ro s is  v e sz ed e lm e  e g y fo rm á n  á ll 
m in d e n  sz e rre , am i te rm é sz e te s , h is z e n  töm én y  o ld a to k ­
ró l  és  c liem ia i á r ta lo m ró l  v a n  szó.
A  töm én y  k o n y h a s ó o ld a t  h a em o ly z á l ja  a  v é r t ,  az  
e n d o th e lt  a z  1% -os su b lim a th o z  h a s o n ló a n  elö li, ú g y ­
h o g y  az le v á l ik  az  é r f a l r ó l  éls k ö rü lö t te  le v á lá s o s  v é r ­
rö g  (A b sc h e id u n g s th rom b u s )  tá m a d  — h e ly e se b b en  
m o n d v a  tá m a d h a t  —, de m in d e n k o r  e n d o p h le b it is  k e le t ­
k ez ik , am e ly  a z  é r f a l  összes r é te g e i r e  k i t e r je d  é s  g y a k ­
r a n  az  é r f a l  k ö rü l i  k ö tő szö v e t b e sz ű rő d é sé tő l is  k ís é r t .  
E z t t a p a s z ta l tu k  n em csa k  b e te g e in k en , de  m ég  a  k ís é r ­
le t i  á l la to k o n  — k u ty á n  — is .
A  k ís é r le te s  v iz sg á la to k h o z  le g a lk a lm a s a b b n a k  a  
k u ty a  b iz o n y u lt .  A  k u ty a  a l s z á r á n a k  közepén  az  A ch il-  
le s -in  f e le t t  f e rd é n  á th ú z ó d ó  v e n a  m in d en  e se tb e n  
könnylein m e g ta lá lh a tó ,  a  com b  le s z o r í tá s a  á l t a l  a  b e ­
fe c sk en d e zés  c é l j á r a  jó l  d u z z a sz th a tó . A  b e fe c sk e n d e ­
zé shez  e lé g sé g e s  v o l t  az  á l l a t  e g y sz e rű  le fo g á sa , le k ö ­
t é s re  n em  v o lt  szük ség . A  b e s z ú rá s t  a  k u ty a  tö b b n y ire  
n y u g o d ta n  tű r te ,  az  in je c t io  v ég e  fe lé  v a g y  k ö zv e tle ­
n ü l  u t á n a  az  á l la t  f á jd a lm a t  je lz e tt ,  v o n y í tá s b a  k ez ­
d e tt ,  é s  f á jó s  lá b á t  m a g a  u tá n  v o n szo lta . H a  a  b e fe c s ­
k en d ezés  2—3 cm 3 20%-os N aC l, v a g y  50%-os sző lő - 
c u k o io ld a t ta l  tö r t é n t  é s  a z  á l la to t  a z o n n a l  f u tn i  e n g e d ­
tü k , le g tö b b  e se tb en  n em  k ö v e tk e z e tt  be  az  é re n  sem m i 
lé n y eg e s  v á lto z á s ; le g k ev é sb b é  a lv a d á s .
Kísérletek. 1. K ö rü lb e lü l k ilen c  k g  sú ly ú  k u ty a  
m in d k é t  a l s z á rv e n á já b a  5—5 cm 3 20%-os N aC l-o ld a to t  
fe c sk e n d e z tü n k  be. A z á l l a t  az  in je c t io  u t á n  f á jd a lm a ­
s a n  u g a to t t ,  k ö rb e  s z a la d t  és l á b á t  m a g a u tá n  h ú z ta .  
A  48 ó r á v a l  k é ső bb  bonco lt á l l a t  e g y ik  v é n á já b a n  sem  
v o lt th rom b u s -k ép ző d é s  fe lle lh e tő , m in d ö ssz e  az  in je c t io  
h e ly é n  v o lt  az  e n d o th e l v é r fe s té k e s e n  b e sz ű rő d ö tt,  
r a j t a  v é k o n y  v ö rh e n y e s  f ib r in r é te g  v o lt  lá th a tó .  A  v é n á t  
k ö v e t tü k  a  v é n a  i l ia c á ig ,  de se lio lsem  ta l á l tu n k  th rom -  
b u s t,
2, 3, 4, 5. K ü lö n b ö ző  f o x te r r i e r  n a g y s á g ú  á l la to k . 
K e ttő n é l  töm én y k o n y h a só o ld a to t ,  k e t tő n é l  50%-os szől - 
c u k o ro ld a to t  fe c sk e n d e z tü n k  be. A  b e fe c sk e n d e z e tt  
m e n n y is é g  3—5 cm 3 vo lt . E g y ik  e se tb e n  sem  k ö v e tk e ­
z e tt  be te l je s  th rom b o s is ,  a  k é t-h á rom  h é t m ú lv a  b o n ­
c o l t  á l la to k  v é n á já n  az é r f a l  m é rs é k e lt  b e sz ű rő d ö tts é -  
g é tő l e l te k in tv e ,  m á s  e lv á l to z á s  n em  v o l t  é sz le lh e tő .
6. K ö rü lb e lü l  5 k iló s  á l l a t  v é n á já b a  20 (!) cm 3 
20%-os s ó o ld a to t  fe c sk e n d e z tü n k  be. A  f á jd a lm a s  
r e a c t io  az  o ld a t  m en n y is é g é h e z  m é r te n  ig e n  h e v e s  v o lt , 
az  á l l a t  u t á n a  n a p o k ig  k ím é l te  a  lá b á t .  E g y  h é t te l  k é ­
ső bb  b on co lá s : a  v é n á t  5 cm  b o s sz ú sá g b a n  a  fa lh o z  jó l- 
1 a p a d ó  th ro m b u s  tö l t i  k i. M ik ro sk o p o s  le le t:  a  v e n a  
lu m en é t  v ö rö sv é rs e j te k b ő l ,  n a g y o n  k ev é s  f e h é rv é r s e jt ­
bő l és f lb r in b ő l á l ló  r ö g  tö l t i  k i  fe sze sen . A z endo - 
th e ls e j te k  ré te g e  fe lro s to z ó d o tt,  am i á l t a l  e g y ik -m á s ik  
e n d o th e ls e j t  a  t á r s a ih o z  v is z o n y í tv a  m a jd n em  m e rő le­
g e sen  h e ly e z k ed ik  el. A z  e n d o th e ls e j te k  k ö zö tt sok , 
n éh o l k issé  m e g n y ú l t  v á n d o r ló  f e h é rv é r s e j t  fek sz ik . 
A z  e n d o th e l  v ék o n y  szegé ly  a la k já b a n  e lh a l t .
A m in t  a  fe lso ro lt  v á lo g a to t t  k ís é r le te k b ő l  lá t ju k ,  
c s a k  e g y  e se tb en , és p e d ig  ig e n  n a g y  m en n y is é g ű  
töm én y o ld a t  b e fe c sk en d ezé sé re  k ö v e tk e z e tt  be m áso d ­
la g o s a n  v é rrö g k ép ző d é s .
E m b e re n  r i tk á b b  e se tb en  a  k ö v e tk ező  je le n s é g  
t ű n t  fe l. P o n to s a n  az  é r lum e n éb e  a d o t t  in je c t ió n á l  a z  
e lső  p á r  c s e p p  b e fe c sk e n d e z é sé re  a  v e n a  a  b e s z ú rá s  
h e ly e  fe le t t  h i r t e le n ü l  p ú p s z e rű e n  k id a g a d t ,  m in th a az 
o ld a t  m e llé  m e n t v o ln a . A  p ú p  az  in je c t io  a b b a h a g y á ­
s á v a l  h am a ro s a n  e lo sz lo tt. T o v áb b i m eg fig y e lé s  i g a ­
z o lta , h o g y  az  o ld a t  n em  k e r ü l t  a  v e n a  m e llé , m e r t  sem  
b e szű rő d és , sem  s z ö v e te lh a lá s  n em  k ö v e tk e z e t t  be. 
I g y e k e z tü n k  f e n t í r t  je len sége it á l la to n  ta n u lm á n y o z n i .  
A l ta to t t  k u ty á n  k ip r a e p a r á l tu k  m in d k é t  e m l í te t t  v é n á t  
a n é lk ü l ,  h o g y  az  e re t  tú ls á g o s a n  le c s u p a s z í to t tu k  v o ln a , 
í g y  fe c sk e n d e z tü n k  az e g y ik  v é n á b a  10 cm 3 20%-os 
N aC l o ld a to t,  a  m á s ik  v é n á b a  10 cm 3 50%-os sző lő cu ko r 
o ld a to t .  E g y ik  v é n á n  sem  l á t t u n k  a  b e fe c sk e n d e z é s re  
az  em b e re n  é sz le lt k i t á g u lá s t  lé tre jö n n i ,  de  jó l  m eg  
f ig y e lh e ttü k  a z  e re k  g ö rc sö s  ö s sz e h ú zó d á sá t. K ü lö n ö ­
s e n  a  só b e fe c sk en d ezé sé re  a  v e n a  á t tű n ő  fe h é re s  kö- 
teiggé v á lto z o t t ,  k is e b b  m é r té k b e n  l á t tu k  e z t  a töm én y  
c u k o r  o ld a tn á l ;  a  g ö rc sö s  ö s szehú zód ás  1—2 p e r c ig  el 
t a r t o t t .  M ik o r  az  á l l a to k a t  k é t  é s  fé l h é t  m ú lv a  fe lb o n ­
c o l tu k  m in d k é t  v e n a  h e ly é n  te l je s e n  o b l i te r á l t  k ö teg e - 
k e t t a lá l tu n k ,  m a jd n em  a  v e n a  f em o ra l i s b a  v a ló  beszá- 
ja d z á s  m a g a s s á g á ig .  E ze k  az  e lv á l to z o t t  é r s z a k a sz o k  a  
k ö rn y e z e t te l  is  e rő s e n  ö s s z e k ap a s z k o d ta k  a  le z a j lo tt  
p e r ip h le b i t i s  k ö v e tk e z té b en . A z in je c t io  f o ly tá n  t e h á t  
m in d k é t  e s e tb e n  k é ts é g te le n  e n d o th e l-e lh a lá s  k ö v e tk e ­
z e t t  be, m e ly  a z u tá n  o k a  v o l t  a  e n d o p h le b i t is  o b lite - 
r a n s n a k .
E m b e re n  a  s z ö v e tta n i  v iz s g á la to k a t  ú g y  v é g e z ­
tü k , h o g y  a  b e fec sk en d ezé sek  m e g e jté s e  u t á n  a  m eg ­
fe le lő  v é n á k a t  M a d e lu n g -m ű té tte l  e l tá v o l í to t tu k  é s  a  k i ­
v á g o t t  v is z é r ré s z e k e t  t e t tü k  s z ö v e tta n i  v iz s g á la t  t á r ­
g y á v á .  A  s z ö v e tta n i  v iz s g á la to k a t  Wolff K ároly  fő o rv o s  
ú r  v o l t  sz ív e s  e lv ég ezn i, k in e k  e h e ly ü t t  is  h á lá s  kö szö ­
n e té t  m ondok  f á ra d o z á s á é r t .
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Az íg y  m e g e j te t t  v iz s g á la to k  közü l k é t e s e t  ré sz ­
le te s  k ö z lé sé t t a r t j u k  é rd em e sn ek :
a) G. I . 32 év e s  m o ln á rs e g é d  év ek  ó ta  s z e n v ed e tt  
h a lo ld a li  v is z é r tá g u la to k b a n ,  am e ly e k  a  com b  közepé ­
tő l  le h ú zó d n ak  a  lá b fe j ig .  A  v a r ix o k b a  m e g je lö l t  h ely e n
5—5 cm 3 20%-os k o n y h a só o ld a to t  fe c sk e n d e z tü n k  be, 
ú g y h o g y  az  e lső  b e fec sk end ezé s  a  le g d is ta l i s a b b a n  vo lt  
é s  a z  e g y e s  b e fe c sk en d ezé s i h e ly e k  k ö zö tt 4—5 cm  t á ­
v o ls á g  v o lt .  A z  e g y e s  in je c t ió k  a  m eg szo k o tt  g ö rc s ­
s z e rű  fá jd a lom m a l j á r t a k ,  a  th rom b o s is  24—48 ó r a  a l a t t  
k ö v e tk e z e tt  be s z a b á ly s z e rű e n  m in d e n  e se tb en . B e ­
fe c sk en d ezés  t ö r t é n t  14, 12, 7 és 2 n a p p a l  a  m ű té t  e lő t t .  
E zen  b e fe c sk en d ezé sn ek  m eg fe le lő  é r ré s z le te k  m ak ro - 
sk opo s  é s  m ik ro sk o p o s  v iz s g á la ta  a  k öv e tk ező  e re d ­
m énny e l j á r t :  Kétnapos rész: H eg e sed é s  v a g y  k ü lö n ö ­
sebb  m ak ro sk o p o s  e lv á l to z á s  az  é r ré s z le t  k ö rü l  n in c se n , 
az  e re k  fa lá h o z  o d a ta p a d ó  v é r r ö g  n em  ta lá lh a tó  még ' 
fel. A  lum en b en  sö té tv ö rö s  la k k sz e rű  v é r  v a n . M ik- 
ro sk o p o san  k o n s ta tá lh a tó  a z  e n d o th e lr é te g  e lh a lá sa , 
le lökő dése . Hétnapos rész: K e re s z tm e ts z e tb e n  v iz s g á lv a  
k é t v e n a  lum en e  lá th a tó ,  egy  n a g y o b b  és  e g y  k iseb b . 
A  k is e b b ik  s z ü rk é sb a rn a ,  jó l ta p a d ó  rö g g e l  k i tö l tö t t .  
I t t  is  a n n y i r a  e g y b e fo ly ik  a  v é r rö g  sz ín e  az  é r  fa lá v a l ,  
h ogy  a t tó l  s z ab ad szem m e l n eh e zen  k ü lö n í th e tő  el. A  
n a g y o b b  á tm é rő jű  v e n a lum e n b e n  m é rs é k e lte n  fa lh o z  
ta p a d ó  v ö rö s  a lv a d ó k  v a n .  E z  a  k é t  é r lu m e n  o ly an  
íi l lé rn y i ,  n a g y já b ó l  k e re k  te rü le te n  fek sz ik , m e ly b en  
a z  o t t le v ő  z s ír-  és  k ö tő szö v e t a k ö rn y e ző  i ly e n  szöve ­
te k tő l f a k ó s á rg a  sz ín e  á l ta l  ü t  el, Mikroskop: A  m eg ­
m a ra d t  le g fe lü le te seb b  e n d o th e ls e jte k  s o k h e ly ü t t  m e rő ­
leg e sen  h e ly e z k ed n ek  el a fe lro s to z ó d á s  k ö v e tk ez téb en  
a  lum en  f a lá r a .  A  fa liz om ré te g b en  p e r iv a s c u la r i s  s e j t-  
bő ség  é sz le lh e tő  é s  az  e n d o th e lr é te p e n  k e re s z tü lh a to ló -  
la g  f ia ta l  k ö tő szö v e ti je l le g ű  s e jte k  töm eg é t  l á t juk  a 
v é r rö g n e k  a z  é r fa lh o z  k ö ze lfek vő  ré sz e ib en  h á ló z a tra  
em lé k e z te th e tő  e lre n d e z é sb e n  b e tö rn i .  A  fa l i  iz om réte g ­
bő l f ia ta l  é rb im b ó k  in d u ln a k  el a z  e n d o th e lré te g e n  
k e re sz tü l, e g y ré sz ü k  b e h a to l  a  v é r rö g  leg szé lső bb  ré te ­
g e ib e  is . 12 napos részlet: E rő s e n  v a r ic o s u s  l e fu tá s ú  
v e n a  2-5 cm  h o s s z ú sá g ú  ré sz le te  b a rn á s v ö rö s ,  a  fa ltó l  
s z ab ad szem m e l el n em  h a tá r o lh a tó ,  azza l e rő s e n  ö ssze ­
t a p a d t  s z e rv ü lé sn ek  in d u l t  rö g g e l  v a n  k i tö l tv e .  M ik ­
roskop: A z é r f a l  k e rü le té n e k  fe lén é l n a g y o b b  ré sz e  te l ­
je s e n  e l v a n  h a lv a . A  lu m e n t  v ö rö sv é rs e j te k b ő l .  n émi 
f ib rin b ő l és  f e ltű n ő e n  k ev é s  fe h é rv é rs e j tb ő l  á lló  rö g  
tö l t i  k i fe szesen . A  m ég  élő  ré s z le té n  az  é r f a l  s a já to s ­
k ép en  a l ig  d u z z ad t, sok  f ia ta l  k ö tő szö v e ti s e j t  és  n é h á n y  
fia ta l é r  b u r já n z ik  k e r e s z tü l  az  e n d o th e lr é te g e n  és 
h a to l be a  rö g  szé lső  ré sze ib e . 11 napos részlet: A z  o v á ­
l is  k e re s z tm e ts z e tű  v e n a  lum en éb en  b a rn á s v ö rö s ,  szo­
ro sa n  a  fa lh o z  ta p a d ó  é s  a t tó l  n eh ezen  e lh a tá ro lh a tó ,  
m in d a z o n á lta l  e lé g g é  lá g y  t a p in ta tó ,  v a ló s z ín ű le g  sz e r ­
v ü l t  rö g  fek sz ik . Mikroskop: A lum en t k i tö ltő  r é te g e s  
v ö rö s v é r rö g  é s  a z  é r f a la k  k ö zö tt, am e ly e n  e n d o th e l-  
s e j te k e t  c s a k  k ö tő szöve t) s e j te k  közé b eéke lve  e lszó r ­
t a n  le h e t  t a lá ln i  — neh é z  éles h a t á r t  v o n n i. F ia t a l  
k ö tő szö v e ti s e j te k  é s  e lé g  n a g y s z ám ú  f ia ta l  é r  töm e­
g e se n  h a to ln a k  be  a  v é r rö g b e ,  am e ly n e k  c sa k  középső  
ré sz é n  t a lá ln i  o ly a n  fe lü le te t ,  m e ly e t  n em  h a t  á t  a  
f ia ta l  k ö tő szö v e ti  s e j te k  h á ló z a to s  töm eg e . A  v é n á t 
h eges  k ö tő szö v e tb ő l és z s írsz ö v e tb ő l á lló  sá n c  ö v sze rű en  
vesz i k ö rü l. E z  a  h eg e s  g y ű rű  v á lta k o z ó  v a s ta g s á g ú .
b) B . Gy. 59 év e s  h á z a ló . T íz  é v  ó ta  v a n n a k  m in d ­
k é t a ls z a rá n  v i s z é r tá g u la ta i ,  m e ly ek  h e v e s  f á jd a lm a ­
k a t  o ko zn ak . A z a ls z á ra k  f e lü le te s  g y ü j tő e r e i  a v e na  
s a p h e n a  te r ü le té n  e rő sen  tá g u l ta k ,  h e ly e n k in t  k a n y ar ­
g ó s  le fu tá s ú n k  és k ö r ü l í r t  d u z z a n a to t  a lk o tn a k . N égy , 
i l le tő le g  ö t n a p p a l  a  t á g u l t  v e n a ré s z e k  k i i r t á s a  e lő tt
5—5 cm 3 20%-os k o n y h a só o ld a to t  fe c sk e n d e z tü n k  be a 
v e n a  s a p h e n á b a  a  com b  a lsó  h a rm a d á b a n .  A  m eg fe le lő  
v ena ró iszeke t M a d e lu n g -m ű té tM  k i i r to t tu k  é s  a  seb e ­
k e t  e g y e s í te t tü k .  A  b e te g  a k ó rh á zb ó l g y ó g y u l ta n  
tá v o z o tt .
A  k im e ts z e t t  v e n a d a ra b o k  k ó rb o n c ta n i  le le te  a 
k ö v e tk ező : M in d k é t  v e n a d a ra b  kb. 12 cm  hosszú . 
A v é n á k  b e lfe lü le té n  n a g y já b a n  h o s s z ir á n y b a n  h a la d ó , 
a  k ö rn y e z e tn é l  v a lam iv e l  s á rg á s a b b  s z ín ű  és k iem e l ­
k e d n i  lá tsz ó  h eg e sed é s  é sz le lh e tő  m in d e n ü t t .  A zon  a 
h e ly en , ah o l a  b e fe c sk en d ezé s  tö r té n t ,  m ak ro sk o p o sa n  
v é rfies tékes  b e iv ó d á s t  le h e t  lá tn i .  Á l ta lá b a n  az  egész  
k i i r t o t t  v e n a ré s z le tb e n  é lén k  s ö té tv ö rö s  s z ín ű  fé n ylő  
fe lü le tű , n em  m o rz so lé k o n y , n a g y o n  sz ív ó s  v é ra lv a d ék  
fo g la l  h e ly e t, c s u p á n  a  b e fec sk end ezé s  h e ly é n  t a l á lu n k  
lág y  ö ssz e á llá sú  rö g ré s z le te t .  A  th rom b u s  eg é sz  h o s sz á ­
b an  e rő sen  t a p a d  a  fa lh o z  és a rö g á llo m á n y  sé rü lé se
n é lk ü l  n em  v o n h a tó  le. Mikroskop: A z e n d o th e l  fe l ­
tű n ő e n  h u l lám o s  le fu tá s ú ,  ez  a  h u llám o s  r a jz o la t  k ülö ­
n ö sen  a  b e fec sk en d ezé sh e z  köze lebb fekvő  h e ly ek en  fel ­
tű n ő . A z e n d o th e ls e jte k  k o n tú r j a i  e lm o só d o tta k , m ag-  
fe s té sü k  g y e n g ü l t ,  h e ly e n k in t ,  k ü lö n ö sen  a  b e fe c sk e n ­
d ezéshez  köze leső  h e ly e k e n  h iá n y z ik . A z é r f a l a t  v éko n y  
s á v  a la k já b a n ,  fő k ép en  v ö rö sv é rs e j te k b ő l  á lló  a lv adó k  
b o r í t ja ,  A  m e d ia  fe lő l o rsó a la k ú , v a g y  le g a lá b b  is  e l ­
n y ú l t  fib rob laa te ie jtek  a  m e d ia  l e f u tá s á r a  m e rő le g esen  
re n d ező d v e  v á n d o ro ln a k  a  lum e n  i r á n y á b a .  E z e k e t a  
s e j te k e t  a z  e n d o th e lr é te g b e n  is  m eg  le h e t  t a lá ln i ,  ső t 
b e le n y ú ln a k  a  v ö rö s v é r s e j te k  á l ta l  a lk o to t t  a lv a ­
d ókba  is .
*
Ö sszeve tv e  a  t a l á l t a k a t ,  a  b e fe c sk en d ezé s  u tá n i  
e lső  n a p o k b a n  — 3—4 n a p ig  — c s a k  az e n d o th e ls e jte k , 
n é h a  az  eg é sz  in t im a  p u s z tu lá s á t  l á t ju k .  T h rom b u s  
n em  m in d e n  e s e tb e n  k e le tk e z ik . H a  k e le tk e z ik , a k k o r  
az  e lh a l t  e n d o th e ls e jte k  k ö rü l  a töm én y  só o ld a t  á l ta l  
m in te g y  f e ls z á n to t t  é r f a l l a l  s z o ro sa n  ö ssz e fü g g ő en  
k ép ző d ik . A z e n d o th e l  l e v á lá s á t  e lő s e g ít i  a  k o n c e n tr á l t  
o ld a t  b e fe c sk e n d e z é se k o r  b ek ö v e tk e zen d ő  g ö rc sö s  össze ­
h ú z ó d á s  is , am e ly  az  e lh a l t  e n d o th e lr é te g e t  le fe s z í t i  az  
é rfa lrió l, a m in t  ez t a m ik ro sk o p o s  m e tsz e te k en  jó l  l á t ­
h a t ju k .  K é t-h á rom  h é t m ú lv a  a  v é r a lv a d é k  s e j t j e i  e l ­
v e s z ít ik  je l le g z e te s  a la k ju k a t ,  a  m e d ia  fe lő l k ö tő szö v e ti  
s e j te k  v á n d o ro ln a k  be az  a lv a d ó k b a  a  lum en  i r á n y á ­
b a n  é s  b en n e  eg ész  h á ló z a to t  a lk o tn a k .  N é g y -h a t  h é t  
m ú lv a  a  s z e rv ü lé s  te l je s  és a  s z e rv ü lt  rö g b e n  ú jo n n a n  
k ép ző d ö tt  e r e k e t  is  lá th a tu n k .
É sz le le te in k  n a g y já b a n  m eg eg y e zn ek  a z o k k a l az  
e lv á l to z á so k k a l ,  am e ly e k e t  Bazélis a  s z ó d a o ld a tra , 
Wolf  a  s u b lim a t-  é s  K. L inser  a  só o ld a t b e fe c sk e n d e ­
zé sé re  lá to t t .  U g y a n a z t  t a l á l t a  Nobl é s  Löwenfeld  az  
50%-os s z ő lc c u k o ro ld a tn á l:  „ S z ö v e tta n ila g  az  eg é -z  
v e n a f a l  m e g v a s ta g o d o tt  és o e d em a san  d u z z ad t, a g y u l ­
la d á s  az  a d v e n t i t i á r ó l  a  c u t i s r a  is  á t t e r j e d  o edem ás 
d u z z a n a t  é s  k is s e j tű  n em  sp e c if ik u s  in f i l t r a tu m o k  ala k ­
j á b a n .  A z e n d o th e l m a jd n em  te l je s e n  e lp u s z tu l t ,  a 
s z ő lő c u k o io ld a t h a t á s á r a  d e g e n e ra t iv  é r f a lg y u l la d á  s 
k ö v e tk ez ik  be, am e ly  d u z z a d á s s a l  és c e d em ás  beszű rű- 
dő sse l j á r  é s  a  lum en  szű k ü lé sé h e z  v eze t. A z in t im a 
sú ly o s  s é rü lé se  a  v é r a lv a d é k  sz ív ó s  t a p a d á s á t  e re dm é ­
n y ez i. E z  a  th ro m b u s  n em  az  eg ész  lum e n t  tö l t i  k i, 
h a n em  a  lum en  fe lé  fo ly ék o n y  v é rn e k  is  h e ly t  ád . 
A  th ro m b u s  a  f a l la l  s zo ro san  ö s sz e k ap a szk o d o tt .“
A z  e lő bb i e lv á lto z á so k h o z  h a s o n ló k a t  t a l á l t  
Jcntzer-Azkanazy  is  a  s a l ic y ls a v a s  n á t r iu m  töm én y  
o ld a tá n a k  b e fe c sk en d ezé sé re . A z in je c t ió k  az  en d o th e l 
c h em ia i  g y u l la d á s á t  o k o z ták , am e ly  az  é r f a l  v a la ­
m en n y i ré te g é re ,  ső t m ég  a  p e r iv e n o su s  sz ö v e tre  is  rá -
te r je d t .
N é h á n y  m eg fig y e lé s  és ta p a s z ta la t  fe lem lí té s re  
lá ts z ik  é rd em e sn ek . A  k o n y h a só o ld a t  b e fec sk en d ezé sé re  
je le n tk e z ő  fájdalom  n é h á n y  p i l la n a t  m ú lv a  lép  fe l, r e n ­
d e sen  g ö re s sz e rű  és a  töm én y  o ld a tn a k  a  t á g u l t  v é n á­
b an  tö r té n ő  sü lly ed é sén ek  m eg fe le lő le g  fő k ép en  le felé  
t e r je d  é s  r i t k á b b a n  so k k a l k iseb b  fo k b a n  fe lfe lé . A  be ­
fe c sk en d e zé s  p i l la n a tá b a n  tám ad ó  fá jd a lom  je lz i ,  h o g y  
az  o ld a t  n em  a  v é n á b a , h a n em  m ellé , az  é r  k ö rü li  k ö tő ­
s zö v e tb e  ju to t t ,  am itő l  a  le g n ag y o b b  m é r té k b en  ó v a ­
k o d n u n k  k e ll. A  h e ly e se n  v é g z e t t  b e fe c sk e n d e z é s re  
tám a d ó  fá jd a lom  e g y é n e n k in t  é s  az  é r f a l  á l la p o tá n a k  
m eg fe le lő en  v á lto zó  e rő ssé g ű . K ü lö n ö sen  e rő s  f ia ta l­
k o r ú a k n á i  és  fe ltű n ő e n  c se k é ly  id ü l t  é r f a lg y u l la d á s 
e se téb en , ú g y s z in té n  p h le b o sk le ro s is n á l .  A  fá jd a lom  
n a g y s á g a  e g y é n e n k in t  ig en  v á lto zó .
A v is z e re k  f a lá b a n  ép p en  rígy , m in t  a z  ü tő e re k  
fa lá b a n ,  v e lő s  h ü v e ly ű  és  v e lő s  h ü v e ly  - n é lk ü l i  id eg ­
ro s to k  v a n n a k .  A z id e g ro s to k  a tu n ic a  m éd iá b a n  és 
a d v e n t i t i á b a n  bő  h á ló z a to k a t  a lk o tn a k ,  az  in t im á b a n 
ig en  k ev é s  a z  id egv ég ző d és . B izonyo s , h o g y  a fá jd a l-
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m a t n em  az  e n d o th e lr é te g b e n  levő  c se k é ly sz ám ú  ideg - 
v égző dés  k ö z v e tí t i ,  m e r t  a k k o r  a  f á jd a lo m n a k  a  be ­
fe c sk en d e zé s re  a z o n n a l  je le n tk e z n i  k e llen e , h a n em  v a ló ­
s z ín ű , h o g y  a  v e n a f a l  r é te g e in  á t  d if fn n d á ló  h y p e r - 
to n iá s  s ó o ld a t ,  ille tő leg- e n n e k  v íz e lv o n ó  h a tá s a  ér i  a  
m e d ia  és a d v e n t i t i a  id e g h á ló z a tá n a k  s e j t j e i t  és  a S y m ­
p a th ik u s  ro s to k  ú t j á n  v á l t  ki fá jd a lom é rz é s t.  A  töm ény - 
s ó o ld a t e z en k ív ü l a  s ím a  iz om e lem ek re  k ö zv e tle n ü l 
g y a k o ro l  h a tá s t ,  h i r t e le n  ö s sz e h ú zó d á s t okozva , am i a 
g ö rc s sz e rű  f á jd a lm a t  k ö z v e tle n ü l  is  e lő id ézh e ti.
A  h y p e r to n ia s  o ld a tn a k  a  v e n a fa lo n  á t  tö r té n ő  
d if fu s ió ja  n em  e g y fo rm a  a  20%-os k o n y h a s ó o ld a tn á l  és 
az  50%-os s z ő lő c u k o rc ld a tn á l .  F e l tű n ő ,  m en n y iv e l  ké­
ső bb  je le n tk e z ik  a z  u tó b b i  b e fe c sk e n d ezé sé re  és m e ny ­
n y iv e l  k iseb b  az  é r  ö s sz eh ú zó d á sa  és a f á jd a lm a s  g ö rc s  
is . (E z t a  k ü lö n b ség e t, am in t  fe n te b b  em líte t tem , a k i- 
p r a e p a r á l t  á l la t i  v é n á n  is  é s z le lh e ttü k .)  A  k ü lö n b ség e t 
az  o k o zh a tja ,  h o g y  az eg y sz e rű b b  sz e rk ez e tű  N aC l 
m o le k u la  d if fu s ió ja  g y o rs a b b , m in t  a b o n y o lu lt  s z e r ­
k e z e tű  sző lő cu k o r-m o lek u lá é .
A  b e fe c sk e n d e z é s re  je le n tk e z ő  f á jd a lm a t  h e ly b e li  
fá jd a lom c s il la p ító s z e re k  (pl. n o v o ca in , tu to c a in ,  s to v a in  
s tb .) h o z z á a d á s a  á l t a l  lé n y eg e sen  c sö k k e n th e t jü k ,  t e ­
k in te tb e  k e ll a z o n b an  v e n n ü n k  ezen  sz e rek  m é rg e ző  
v o ltá t .  E z é r t  a  b e fe c sk e n d ezé s t á lló  b e te g e n  v ég ezzük , 
am ik o r  a v é n a  p a n g ó  v é ré v e l  k ev e red ő  h e ly b e li  é rz é s­
te le n í tő s z e r  fe ls z ív ó d á s a  la s sú  é s  k e llem e tle n  á l talá n o s  
tü n e te k e t  n em  okoz. A fá jd a lom  c sö k k e n té s é re  k iseb b  
m érg ező  v o l tá n á l  fo g v a  a lk a lm a s a b b n a k  b iz o n y u lt  a  
n o v o c a in  a  tu to c a in n á l .  U tó b b i  h a so n ló  c o n c e n tra t ió -  
b a n  k é ts é g te le n ü l m é rg ező bb . A  fá jd a lom n é lk ü l i  be ­
fe c sk end ezés t a k a r j a  e lé r n i  a  Sächsisches Serumwerk  
A. G. Dresden  á l t a l  fo rg a lom b a  h o z o tt  „varicophtin“, 
am e ly  20%-os N aC l-o ld a t m e l le t t  v a lam i ly e n  á r t a lm a t ­
la n  (a  h a s z n á la t i  u ta s í t á s b a n  l e í r t a k  s z e r in t :  „ a  n em ­
z e tk ö z i ó p ium sze rző d é s  é r te lm é b e n  s z a b a d d á  v á l t  é r zé s ­
te le n ítő s z e r )  f á jd a lo m c s i l l a p í tó t  t a r ta lm a z .  A  v a r i-  
c o p h t in n a l  v a ló  b e fec sk end ezé s  sem  b iz o n y u lt  te lje s e n  
f á jd a lm a t la n n a k .  H á t r á n y a  a sz e rn ek  m a g a s  á r a .  H a z a i  
g y á r a in k  kö zü l a C h in o in  is  fo g la lk o z o tt  e k é rd é sse l 
és sz ám o s  p r a e p a r a tu m o t  b o c s á to t t  re n d e lk e z é s re , m e ­
ly e k  közü l le g a lk a lm a s a b b n a k  ta l á l t a m  e g y  2.1% 
k o n y h a só t  t a r ta lm a z ó  k é s z ítm é n y t,  am e ly b e n  á r ta lm a t ­
la n  fá jd a lom c s il la p í tó  is  v a n  és am e ly  ú g y  töm én y sé ­
g éné l, m in t  c sek é ly  f á jd a lm a s s á g á n á l  fogrva a fe n t-  
e m l í te t t  k ü lfö ld i  k é sz ítm én y n é l a lk a lm a s a b b n a k  bizo ­
n y u l t .  A  phlebektasan-Chinoin  a  k ö v e te lm én y ek n ek  
m in d e n b e n  m eg fe le lt.
A z é r f a l  n em c sa k  v é r s e j te k  á tlé p é sé t e n g ed i m eg , 
h a n em  te rm é sz e te s e n  fo ly ad ék o k  á t á r a m lá s á t  is , am i 
v é k o n y fa lú  v é n á k o n  fo ko zo tt m é r té k b e n  tö r té n h e t ik  
m eg . A v é r s e j te k  á tlé p é se  az  e n d o th e ls e jte k  k ö zö tt t ö r ­
té n ik , az  in te r c e l lu la r i s  h a sa d ék o k  h iá n y ta la n u l  z á ró d ­
n a k , á l la n d ó  n y ílá s o k ,  s tom 'a tá k  n in c sen ek . (Stöhr.) 
H ogy  a  v e n a fa l  n é h a  á te n g e d i  a  h a em o ly z á lt  la k k ­
s z e rű v é  v á l t  v é r t ,  a z t l á t ju k  a r r a  d is p o n a l t  e g y én ek n é l, 
am ik o r  n é h á n y  ó r á r a  a  b e fec sk end ezé s  u t á n  az  in je e t io  
h e ly e  k ö rü l  k is e b b -n a g y o b b  v é r a lá f u tá s  je le n tk e z ik , 
k ék e sen  á t tű n ő  nem  fá jd a lm a s  fo l t  a la k já b a n .  E z  a  
fo lt,  m in t  m á s  okból k e le tk e z e tt  v é r a lá f u tá s ,  id ő v el 
zö ld ii l- sá rg u l, h á rom -n ég y  h é t a l a t t  p e d ig  r e n d s z e r in t  
n y om ta la n u l  e l tű n ik .  R i tk á n  l á tu n k  u t á n a  b a rn a  p ig - 
m e n ta t ió t  v is s z am a ra d n i .  H an g sú ly o z z u k , h o g y  ez  a 
v é r a lá f u tá s  n em  té v e s z te n d ő  össze a  tű  v is s z a h ú z á s a 
a lk a lm á v a l  e s e t le g  a k ö tő szö v e tb e  k e rü lt ,  a fe c sk e n­
dő be  v is s z a h ú z o tt  v é r tő l  tám ad ó  fo l t ta l .  U tó b b i e set 
k e llő  ó v a to s s á g  m e lle tt  b iz to n s á g g a l  e lk e rü lh e tő , azo n ­
k ív ü l  f á jd a lm a s  is. F o n to s , h o g y  a b e fec sk end ezé s  
h e ly é re , m ik ö zb en  a t ű t  k ih ú z zu k , a  t ű r e  n y om o tt  tör lő ­
v e l n y om á s t  g y a k o ro lju n k .  K ö z v e tle n ü l  a  m eg v ék o ­
n y o d o t t  b ő r  a l a t t  fekvő  v a r ix o k n á l  a  s z ú r á s  h e ly e  
k ö rü l v e n a f a le lh a lá s  t á m a d h a t  k is  k i te r je d é s ű ,  é le s­
szé lű  k ék e s -fek e té s  fo lt a la k já b a n .  E z  a  ré sz le g e s  el ­
h a lá s  a  tb rom b o tiz á l t  v e n a  s z e rv ü lé sév e l a s e p t ik u s a n  
g y ó g y u l,  i l le tő le g  a  szé lek  fe lő l h ám o so d ik  be.
A th rom b u sk é p z ő d é s t  e g y e s  e se te k b en  p e r ip h le ­
b i t is  k ís é r i  m é rs é k e l te n  fá jd a lm a s ,  n em  é le sen  h a tá r o l t  
b e szű rő d é s  a la k já b a n .  E z t  az  o ld a tn a k , i l le tő le g  a  só ­
n ak  a  k ö rn y i  szö v e te k b en  k i f e j t e t t  v íze lv onó  és che- 
m ia i  h a t á s a  id éz i elő . I ly e n  b e sz ű rő d é s  n é h a  h e te k ig  
e l t a r t ,  d e  a  m é rs é k e lt  f á jd a lom tó l  e l te k in tv e  n em  j á r  
m á s  k e llem e tlen ség g e l. H e ly e sen  v é g z e t t  b e fe c sk e n d e ­
zés u t á n  so h a sem  lá t tu n k  i ly e n  p e r ip h le b it is h e z  sz ö v e t ­
e lh a lá s t  v a g y  fe k é ly k ép ző d é s t t á r s u ln i .  M ásk ép en  v an  
a  do log , h a  a  töm én y  o ld a t  e g y e n e s e n  a  v e n a  k ö rü l i  
b ő r a la t t i  k ö tő szö v e tb e  k e rü l .  I ly e n k o r  h e v e s  f á jd a lom  
je le n tk e z ik  a  b e fec sk en d ezé s  p i l la n a tá b a n ,  m e ly  k é ső bb  
sem  s z ű n ik  m eg  te lje s e n . H a  a  v e n a  m e llé  k e r ü l t  o lda t 
e g y -k é t  c s e p p n é l n em  tö bb , r e n d e s e n  n a g y o b b  b a j  n em  
s z á rm az ik  be lő le . H a  a z o n b an  n ag y o b b  m e n n y is é g  
k e iü l  a  szöve tekbe , f e l té t le n ü l  sú ly o s  s z ö v e te lh a lá s  
tám a d . A z e lh a l t  ré szek  k ilö k ő d é sév e l ig e n  r e n y h é n  
g y ó g y u ló  m é ly  k r á te r s z e rű  fe k é ly  k e le tk e z ik . A  g y ó ­
g y u lá s  h e te k ig , 2—3 h ó n a p ig  is  e l t a r th a t .  A  v is s z a ­
m a ra d ó  sz ívó s  h e g  g y a k r a n  m u ta t  b a r n á s  fe s te n y z e tt-  
ség e t.
B e fe c sk en d e zé s re  le g c é ls z e rű b b  ig e n  é le s , n em  
h o sszú  lum e n ű  t ű t  h a s z n á ln i ,  e z á l ta l  n em  j u t h a t u n k  a  
tű v e l  a z  é r f a l  r é te g e ib e  és n em  e g y k ö n n y e n  m o z g a t juk  
k i a  t ű  h e g y é t  a  v e n a  lum en éb ő l. L e g a lk a lm a s a b b n a k  
b iz o n y u l ta k  a  t i s z ta  n ik k e l tű k  és m ég  in k á b b  a p la tin a -  
tű k  i r r id iu m h e g g y e l .
A já n la to s  k ö n n y eb b  b e s z ú rá s  cé ljá b ó l a  b ő r t  s te ­
r i l  v a s e l in n a l  b e k e n n i  (Hiiltl) v a g y  a  t ű  h e g y é t  s te r i l  
p a r a f f in o la jb a  m á r ta n i .
V is sz a  kell té r n ü n k  az  e lő b b  m á r  l e í r t  je le n sé g re . 
F ia ta lk o rú  eg y én ek n é l m e g tö r té n ik ,  h o g y  a  b e s z ú rá s  
h e ly e  fö lö t t i  é r ré s z  b e fe c sk en d ezé sk o r p ú p sz e rű e n  ki ­
d u zzad , h a s o n ló a n  ahhoz , m in t  a m ik o r  az  o ld a t  té v e se n  
á  v e n a  m e llé  ju to t t .  E l te k in tv e  a t tó l ,  hogy! en n ek  a 
je le n s é g n e k  e s e tle g  a  b e s z ú rá s  h e ly e  fö lö t t i  v én a -  
s z a k a s z n a k  o b l i te r a l t  v o l ta  le h e t  az  ok a , m iá l ta l  a  h i r ­
te le n  b e fe c sk e n d e z e tt  o ld a t  a  v é n á t  p i l l a n a t r a  d u z ­
z a s z t ja ,  m a g y a r á z a tá u l  ré sz leg e s  é r f a lh ü d é s t  k e ll f e l ­
v e n n ü n k . A  tü n e te t  n em c sa k  a  töm én y  o ld a t  b efecs ­
k e n d e zé sek o r é s z le lh e t jü k , h a n em  a k k o r  is , h a  a  tö ­
m én y  o ld a t ta l  m e g tö l tö t t  fe c sk en d ő v e l c s a k  á t s z ú r juk  
a  v e n a  f a lá t .  U tó b b i e s e tb e n  c h em o ta x is  v o n zz a  o d a  a  
v é r t ,  h o g y  a  tű  lum en én  á t  d if fn n d á ló  töm ény  o ld a tot  
h íg í ts a .  E z t  a  je le n s é g e t  a k u ty a  k ip r a e p a r á l t  v é n á já n  
n em  s ik e rü l t  e lő id ézn i. A  k ö rn y e z e té b ő l  iz o lá lt á l la t i  
v e n a  é le t t a n i  v ise lk ed é se  n em  b iz o n y u lt  a z o n o sn ak  az 
em b e r i  t á g u l t  v is z é r ie l .
A  töm é n y  o ld a to k  n em  o k o zn ak  m in d e n  e se tb en  
m á so d la g o sa n  th r o m b o s i s !  A m in t  a z  in je c t ió k r a  j e le n t ­
kező  f á jd a lom  kü lö nbö ző  in te n s i tá s ú ,  é p p e n  ú g y  k ü lön ­
b ö ző képen  r e a g á l  az  e in lo th e l is . Az é r f a l  sú ly o s  che- 
rn ia i  s é rü lé se  d a c á r a  is  e lm a r a d h a t  a  m á so d la g o s  v é r ­
rö g k ép ző d és . A z  a lv a d á s  e lm a r a d á s á b a n  eg y e s  e se te k ­
ben  b iz o n y á ra  sze rep e  v a n  az  a lv a d ó k é p e s s é g  c sö k k e ­
n é sén ek  (h y p in o s is ) ;  m in th o g y  ez t a  je le n s é g e t  e ls ő so r ­
b a n  ig e n  n a g y fo k ú  v a r ic o .- i tá sn á l  l á t tu k ,  a r r a  k e ll g o n ­
d o ln u n k , h o g y  az  a lv a d á s  e lm a r a d á s á n a k  oka  a p an g ó  
v é r  c h em ia i  e lv á l to z á s á b a n  k e re sen d ő .
G y a k ra n  l á t ju k  az a lv a d á s  e lm a r a d á s á t  n a g y fo k ú  
ju v e n i l i s  v ia r ic o s itá sn á l, ú g y s z in té n  id ü l t  é r f a lv a s ta g o -  
d á sn á l.  I ly e n  e s e tb e n  a b e fe c sk en d ezé s re  a s e p tik u s  
e n d o p h le b i t is  tám a d ,  az  e n d o th e l  le v á l ik ,  a  v e n a f a l
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g y u l la d á s b a  jö n , m egdu zz ad , m a jd  z su g o ro d ik , az  e l ­
p u s z tu l t  e n d o th e l  h e ly é n  a  fa lo n  e lla p o so d ó  v é r lem ez - 
th ro rn b u s  (Ebert-Schimmelbusch) k e le tk e z ik , c sak  
ép p en  a  lu m e n t  e ltö rn é  th rom b u s  n em  tám a d . A  lap o s  
th ro m b u s  é p p e n  ú g y , m in t  a  v e n a f a l  g y u l la d á s a ,  csök ­
k e n t i  a z  é r f a l  r u g a lm a s s á g á t  és íg y  a  v e n a  lum e n é t  is  
k is e b b ít i .
5—5 cm 3 20%-os N aC l-o ld a tn a k  ism é te l t  b e fe c s ­
kendezéséne  is  e lm a r a d h a t  a  th rom b u sk ép ző d é s  és m égis  
c sö k k en  a  f á jd a lm a s s á g .  A  c h em ia i  ú to n  e lő id é z e tt  
e n d ö p h le b i t is  a  v e n a fa l  ré te g e in e k  g y u l la d á s o s  be- 
s z ű rő d é se  é s  a  k ö tő szö v e te s  e lem ek  m eg sz a p o ro d á s a  a 
v e n a f a l  r u g a lm a s s á g á n a k  c sö k k en é sév e l e g y sz e rsm in d  
a  f á jd a lm a s s á g  c sö k k en é sé t is  e re dm én y ez te . E z t  a  
fo k o za to s  j a v u lá s t  k ü lö n ö sen  ig e n  n a g y fo k ú  tá  g ú lá t  ok ­
n á l  és  id ő seb b  p li le b o sk le ro s is b a n  szenvedő  e g y é n eken  
lá t tu k .  í g y  p l. eg y  b e te g ü n k n é l  h ó n ap o k o n  á t  fo ly ta ­
t o t t  b e fe c sk e n d e z é s re  sem  k ép ző d tek  az  e r e t  te l je s en  
e ld u g a szo ló  th rom b u so k , de  a  t á g u l t  ig e n  la z a f a lú  
v é n á k  v a s ta g f a lú a k k á ,  k iseb b  lum en ű , m e re v eb b  és 
m ég is  á t j á r h a tó  v é n á k k á  v á lto z ta k . E g y id e jű le g  m eg ­
g y ó g y u l ta k  a  b e te g  a ls z á r fe k é ly e i  is , e l tű n t  a  b o k atá j  
v izenyő st d u z z a n a ta , a  f á jd a lm a k  e lm ú lta k  é s  a  b e teg  
m u n k ak ép e s s é  le tt .
A ls z á r fe k é ly e s  v a r ic o s i tá s n á l  a z  in je c t ió s  kezelés 
k om b in á lv a  h e te n k in t  v á l to t t  z in k g e la tin -k ö té se k k e l ,  
m ég  a  le gm ak a c s a b b  e s e te k b e n  is  n é h á n y  h é t  a l a t t  a  
fe k é ly ek  g y ó g y u lá s á t  e re dm én y ez te .
R e f r a c ta e r  e s e te k b en  Linser  a j á n l a t á r a  a  tö m é n y ­
ség  fo k á t  is  em e ltü k  30% -ig, ú g y s z in té n  a  b e fe c sk e n ­
d e z e tt  m e n n y is é g e t  10 cm 3-ig . A  h a tá s  m ég  i ly e n  tö ­
m én y  o ld a to k n á l  sem  k ö v e tk e z e tt  be m in d en  e g y e s  
e se tb e n  te l je s  th rom b o s is  a la k já b a n .
H o g y  az  o ld a t  a z  é r f a l a t  töm én y eb b e n  é r je ,  m eg ­
k í s é re lh e t jü k  a  v é r  k is z o r í tá s á t ,  k i s im í tá s á t  az  é rb ő l 
és íg y  a d ju k  m eg  az in je c t ió t  e s e t le g  fek vő  b e teg n él 
v a g y  v íz s z in te s r e  em e lt  a ls z á rn á l .  E z  az  e l j á r á s  sok  
e s e tb e n  c é lra v e z e tő , de  a  t ű  k im o z d u lá s a  m ia t t  te c hn i ­
k a i l a g  n em  k ö n n y ű . U tó b b i  id ő b en  ú g y  ta p a s z ta l tu k ,  
h o g y  i ly e n  r e f r a c t a e r  e se te k b en  a lk a lm a s  a  b e fe c sk e n ­
d e z é sek e t a  d is ta l is  ré szek en , p l. a  b o k a tá j  fö lö t t  m eg ­
k e zd en i é s  fo k o z a to sa n  fe lfe lé  h a la d n i .  M in th o g y  v é g ­
e r e dm én y b e n  az  e n d o th e l  in d iv id u a l i t á s a  m e l le t t  c s a k  
a  töm én y sé g  fo k a , i l le tő le g  a  v é r r e l  v a ló  h íg n lá s  mé r ­
té k e  d ö n ti  e l a  h a tá s t ,  a  b o k a tá jé k  re n d e s e n  k iseb b  
tá g s á g ú  v é n á in  h am a r a b b  é r h e tü n k  e l s ik e r t ,  m e r t  az  
o ld a t  n em  h íg u l  fe l a n n y i r a .
M eg  k e ll em lí te n ü n k , h o g y  Linser  ú ja b b a n  id ü l t  
v e n a g y  u l l  a d á  s n á l  is  a j á n lo t t a  a  b e fe c sk en d ezé sek e t. 
I ly e n  id ü l t  (n em  h ev en y !)  g y u l la d á s o k n á l  m i is  k i tű n ő  
e re dm én y e k e t  é r tü n k  el a  c r a n ia l i s  é r ré s z le tb e  v a ló  b e ­
fe c sk en d e zések k e l. A  g y u l la d t f a lú  v e n a  r e n d s z e r in t  
p rom p ta n ,  de  n a g y o b b  fá jd a lom m a l r e a g á l t  az  in je c -  
t ió r a ,  a  k ép ző d ö tt  th ro m b u s  e rő s e n  ü l t  a  fa lo n , m eg­
g á to l ta  a  g y u l la d t  é r s z a k a s z b a n  la z á n  ta p a d ó  v é r rö g  
le s z a k a d á s á t  és íg y  em bo lu s  k ép ző d ésé t m e g a k a d á ­
ly o z ta . L e h e t ,  h o g y  a  20% -os N aC l-o ld a t m ég  b a k te r ic id  
h a t á s t  is  f e j t  k i  é s  íg y  a  g y u l la d á s t  e lő nyö sen  b e fo ly á ­
s o lja . A m i p e d ig  a  le g fo n to s a b b , a  s ó in je c t ió k  á l t a l  a 
c r a n ia l i s  ré szb en  k e le tk ező , a  fa l la l  jó l  ö ssz e k ap aszk o ­
d o t t  th rom b u s  leh e tő v é  te t te ,  h o g y  a  p h le b i t is  d a c ára  
a  b e te g e t  n em  k e l le t t  á l la n d ó a n  á g y b a n  t a r t a n i ,  am i 
v é g e re dm én y b e n  az  em b ó lia  v e sz é ly én ek  c sö k k en é sé t 
e re dm én y ez te .
A z  em b ó lia  v eszede lm e , am in t  e z t Linser  h é té v i 
és a  m i tö b b  m in t  k é té v i  t a p a s z ta la ta in k  m u ta t já k ,  
ezen  e l j á r á s n á l  n em  á l l  fe n n . A z em b ó lia  s z em p o n tjá ­
bó l a  t i s z tá n  s ta s is  á l t a l  k e le tk e z e tt ,  a z  é r fa lh o z  c sak  
la z á n  ta p a d ó  és  k ö n n y en  le sz a k ad ó  th rom b u so k  v e sz é ­
ly e sek . A  s ta s is  e lk e rü lé s é re  a  b e te g e k e t  e l t i l t j u k  a  
f e k te té s tő l  és s z ig o rú a n  am b u lá n s á n  k e z e ljü k . M in d en  
fe k te té s ,  k ü lö n ö se n  a  m ű té te k  u t á n  v a ló  h o sszú  id e ig  
t a r tó ,  s z in te  m o z d u la t la n  h e ly z e t  a  v é r rö g k é p z ő d é s re  
k ü lö n ö s  a lk a lm a t  ad  és íg y  az em b ó lia  v e sz ed e lm é t 
fe lid é z i.
A  b e te g n ek  m ű té t  u t á n i  fe lk e lté s e  c sö k k e n te t te  
az  em b ó liá k  s z ám á t, é p p en  ú g y  m e g g á to l ja  a  j á r á s  
a  v é r  p a n g á s á t  é s  c sak  a  s ú ly o s a n  s é r ü l t  é r f a l l a l ,  
i l le tő le g  e lp u s z tu l t  r é te g e iv e l  s z ív ó sa n  ö ssz e fü g g ő v é r ­
rö g  k ép ző d é sé t e n g e d i  m eg . A  s ta s i s  le h e tő sé g én ek  el ­
k e rü lé s é v e l  v é d e k e z ü n k  le g h a tá s o s a b b a n .
Ig e n  r i t k a  e se te k b en  a z t is  l á t ju k ,  h o g y  a  b e fe c s ­
k e n d e z é s re  tám ad ó  e n d ö p h le b i t is  n em  te r je d  e g y e d ü l 
a  b e fec sk end ezé s  h e ly é re  v a g y  a t tó l  le fe lé , h a n em  fö l ­
fe lé  is  h a la d .  I ly e n k o r  az  é r le f u tá s n a k  m eg fe le lő leg  
n é h a  eg észen  a  c om b v is z é r ig  fö l te r je d ő  f á jd a lm a s  köte - 
g e t  t a p in th a tu n k .  E z  a  v a ló s á g o s  p h le b i t is  o b l i te ra n s  
eg y  e se tb e n  sem  t e r j e d t  tú l  a  v e n a  f em o ra l is b a  v a ló  
he szá j a d  zá son . A  v e n a  fem o ra lis  é lén k  v é rk e r in g é s e  
m e g a k a d á ly o z ta  b en n e  a  th rom b u sk ép ző d é s t .  A  b e te g e ­
k e t  e g y e tle n  e se tb e n  sem  f e k te t tü k  le, f e n t j á r v a  n é ­
h á n y  h é t  a l a t t  g y ó g y u l ta k  és az  e le in te  f á jd a lm a s  
k ö te g  h e ly é n  az  o b l i te r á l t  v e n a  s a p h e n á t  t a p in th a t t u k  
c ém a v é k o n y s á g ú ,  a  b ő r  a l a t t  h ú zódó  h e g  a la k já b a n .
T öbb  m in t  k é té v i t a p a s z ta l a t a in k a t  a  v is z é r tá g u -  
la to k  m ű v i th rom b o s is  ú t j á n  v a ló  k eze lé sé rő l rö v id en  
ö s s z e fo g la l ju k :
1. A  20—30%-cs N aC l és 50%-os s z ő lő c u k or ld a t  
b e fe c sk en d ezé se  a  v a r ix g y ó g y í tá s b a n  k i tű n ő e n  b ev á lt, 
a z  e re dm én y e k  a  v a r ic o s i t á s  b á rm e ly  f a j t á j á n á l  ig e n  
jó k  és t a r tó s a k .  B á rm e ly  m á s  a j á n lo t t  v e g y s z e r re l  jo bb  
e r e dm é n y t  n em  s ik e rü l  e lé rn i ;  m in t  m a g y a r  k é s z ít ­
m én y , a já n lh a tó  a  p h le b e k ta s a n -C h in o in  =  25%-os 
k o n y h a só o ld a t ,  h a s z n á la t r a  k ész  á l la p o tb a n ,  10 cm 3-es 
am p u llá k b a n ,  f á jd a lom c s il la p í tó  h o z z á té tte l .
2. A befecskendezés u tán  néhány másodpercnyire 
fellépő  fájdalom görcsös jellegű  s pá r perc a la tt szű nik. 
Csökkentését helybeli fájdalomcsillapítók hozzáadásá ­
val érjük  el.
3. A  k é t em l í te t t  s z e r  h a t á s a  te k in te té b e n  ú g y  
k l in ik a i ,  m in t  k ó r t a n i  sz em po n tb ó l lé n y eg e s  k ü lö n b sé g  
n in c se n . M in d k é t  s z e r  e n d o p h le b i t i s t  okoz, m e ly h ez  
leg tö b b szö r  th rom b u sk ép ző d é s  t á r s u l .  A  th ro m b u s  c sak  
24—48 ó r a  m ú lv a  je le n tk e z ik ,  a  f a l la l  s z ív ó sa n  ö ssze ­
k a p a s z k o d o tt ,  a  b e fe c sk en d ezé s  h e ly é t  fe lfe lé  c s a k  r i t ­
k á n  h a la d ja  m eg . E m b ó liá t  v a g y  m á s  k om o ly  c om p li-  
c a t ió t  so h a sem  lá t tu n k .  A  th rom b u sk ép ző d é s  e lm a r a ­
d á s a  e s e té n  ism é te l te n  v é g e z h e tü n k  b e fe c sk e n d ezé s t 
u g y a n a z o n  a  h e ly en , em e lh e tjü k  a  töm én y s é g  fo k á t  és  
a  b e fe c sk e n d e z e tt  m en n y is é g e t.  (10—20 cm 3-ig .) A z  in -  
je c t io  h a t á s á r a  m ég  th rom b u sk ép ző d é s  e lm a r a d á s a  ese­
té n  is  e n d ö p h le b i t is  tám a d ,  m e ly  az  é r f a l a t  s z ű k íti,  el- 
h e g e s í t i  és  e z á l ta l  a  v é r k e r in g é s  j a v u lá s á h o z  veze t,
4. A z e lső  in je c t ió t  le h e tő le g  m a g a s a n  a  v e n a  
s a p h e n a  m a g n a  v a g y  p a r v a  tö rz sé b e  a d ju k .  H a  az  első  
b e fe c sk e n d e z é s re  o b l i te rá ló  th ro m b u s  k e le tk e z ik , a k k o r  
e lé r jü k  u g y a n a z t ,  m in th a  a  s a p h e n á t  Trendelenburg  
s z e r in t  le k ö tö t tü k  v o ln a , p o s i t iv  T re n d e le n b u rg - tü n e t-  
n é l t e h á t  te l je s  le sz  az  e re dm én y .
5. A  b e fe c sk en d ezé sek  m eg ism é tlé sév e l n e  s ie s ­
s ü n k ;  eg y -eg y  v a r ix  th rom b o s is a  u t á n  v á r ju n k  n a p o ­
k ig , e s e tle g  e g y -k é t  h é t ig  is , n e h o g y  o ed em ák  v a g y  
k e r in g é s i  n eh é zség ek  tám a d ja n a k .  A  h e ly e se n  v é g z e tt  
b e fec sk end ezé s  u t á n  n é h a  k e le tk e ző  b e sz ű rő d é sse l j ár ó  
p e r ip h le b i t i s  m ú ló  je l le g ű  s a  b e te g e k  fe k te té s é t  nem  
te sz i s zü k ség essé . A z e g y e s  b e fec sk en d ezé sek  h e ly e i n e  
le g y en e k  e g ym á sh o z  tú lk ö ze l (5—10 cm ).
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6. K en d k ív iil  fo n to sn a k  t a r t j u k ,  h ogy  a  k eze lés  
a m b u la n te r  tö r té n jé k ,  a  b e te g e k  f e k te té s é t  e llen ezzük , 
íg y  k e r ü lh e t jü k  e l le g in k á b b  az  e re k b en  b eá lló  p a n ­
g á s t ,  m e ly  la z a  th rom b u so k  k ép ző d é sé t o k o z h a tja .  Az 
in je c t io  h e ly é re  12—18 ó r á r a  szo r ító  k ö té s t  v a g y  r a g ­
t a p a s z t  a lk a lm a z u n k . E n y h e  n y om á s sa l  tö r té n ő  pó lyá- 
zá s  t á g  v é n á k n á l  a já n la to s .
7. M in th o g y  m ég  c se k é ly  m e n n y is é g ű  töm é n y  só ­
v a g y  c u k o ro ld a t  is  sú ly o s  s z ö v e tro n c so lá s t  id é z  e lő  a 
b ő r a la t t i  k ö tő szö v e tb en , e z é r t  az  e l j á r á s  s ik e re s  alk a l ­
m a z á sáh o z  f e l té t le n ü l  j á r t a s s á g  szük séges .
I r o d a lom : M e g ta lá lh a tó  K. L inser  D ie  B e h a n d ­
lu n g  d e r  K r a m p f a d e r n  m i t  in t r a v a r ik ö s e n  K o c h sa lz ­
in je k t io n e n  c ím ű  m u n k á já b a n ,  D e rm a t .  W o c h e n s c h r if t  
1925, 81. k ö t., 37. sz., 1345. o ld . — Az em lí te t t  m u n k á b a n  
fe l n em  so ro lt ,  ré szb en  a z ó ta  m e g je le n t  d o lg o za to k : 
A lexander: L a n c e t  1926, 5369. o ld . — Clasen: V a r iz e n , 
U lcu s  c r u r i s  u n d  ih re  B eh a n d lu n g . U rb a n  u . S c h w a r ­
z e n b e rg . W ien , 1924. — Elischer E.: O rv o s i  H e t i la p  
1925, 24. sz. — Fabry  , / . :  M ed. K l in ik  1920, 35. sz. — 
Grzywa: Z e n t ra lb l.  f. C h ir .  1925, 1017. o ld . — Hültl: 
G y ó g y á sz a t  1925, 51. sz. — Jentzer: P r e s s e  m éd . 1924,
32. év f., 88. sz., 861. o ld . — Jung:  S chw e iz e r , m ed . W o ch en ­
s c h r i f t  1925, 48. sz. — Linser: M ünch , m ed . W o ch en sch r .
1925, 27. sz., 1105. o ld . — Linser: D e rm a t .  Z e its c h r .  1925, 
44. kö t., 6. füz . — Meyer: D e u ts c h e  m ed . W o ch en seh r .
1924, 52. sz. — Nobl: W ie n e r  m ed . W o ch en sc h r . 1925, 
43. sz., 2402. o ld . — Nobl: D e rm a t.  W o ch en sch r . 1925, 
81. k ö t., 41. sz., 1495. o ld . — Noher: M ed . k lin . W o ch en ­
sch r . 1926, 22. fü z . — Perutz:  W ie n e r  m ed . W o ch en sch r .
1926, 13—16. sz. — Regard: B e v u e  m ed . de la  S u is s e  rom .
1925, 45. év f., 2. sz. — Remenovszky  u . Kantor: W ie n e r  
k lin . W o ch en sch r . 1925, 20. sz., 532. old .
A d e b re c e n i  T is z a  I s tv á n  T u d om án y e g y e tem  szü lő - és 
n ő b e te g k l in ik á já n a k  k ö z lem én y e  ( ig a z g a tó :  K en ézy  
G y u la  d r . e g y e t.  n y . r .  t a n á r ) .
A terpen tingyógy ítás értéke 
a nő gyógyászatban .
I r t a :  Probstner A rtú r  dr.
K lingmüller  1917—18-ban  k ö zö lte  a z o k a t  a  jó  e r e d ­
m én y ek e t, m e ly ek e t te r p e n t in o la j  iz om b a  fecsk endezésé - 
v e l a  b e te g sé g ek  egész  s o r á n á l  e lé r t  (h ú g y c ső -  s k ötő - 
h á r ty a k a n k ó ,  k a n k ó s  in -  é s  iz ü le t i  b a jo k , lobo s f ü g g e lé k ­
d a g a n a to k ,  b ő rb e te g ség ek , h ó ly a g -  é s  v e sem ed en ceb a jo k , 
tu b e rc u lo s is o s  m ir ig y k o r ,  k iü té s e s  ty p h u s ,  v é rh a s ,  h a s i-  
h a g ym áz ) . E zen  k ö z lem ény ek  h a tá s a  a l a t t  tö b b en  k í s é r ­
le te z te k  a  s z e r re l  és  eg y e sek  a  j a v a l l a t o t  m ég  n a g y o b b  
k ö r r e  te r je s z te t té k  k i, ső t k ü lö n b ö z e ti  k ó r ism é z é s re  is  
f e lh a s z n á l tá k  (Scherler: la te n s  v esekő  k im u ta tá s á r a ,  
Stegemann: lo bo s  v a g y  n em  lobos d a g a n a to k  e lk ü lö n í ­
té s é re ) .  N em so k á ra  n a g y  s z ám m a l je le n te k  m eg  a  sze r 
jó  h a t á s á t  h i rd e tő  k ö z lem én y ek  (Kleemann, Zoeppritz, 
Fuchs, Hinze, Friedrich, Sonnenfeld, S fakianakis, 
Meyer, Holzhäuser, Karo, Schwarcz, Baum, Földes, 
Kovács, Faliéra, Mestron, Tuma, s tb .)  D e  so k a n  v o lta k  
o ly a n o k  is , a k ik  a z  ú j  g y ó g y í tá s  jó  h a tá s á t  k é ts é g b e ­
v o n tá k , i l le tv e  a t tó l  e r e dm é n y t  n em  lá t t a k .  E zek  a  s z e r ­
ző k  a z o n b an  jó v a l  k iseb b  s z ám b a n  v o l ta k  (Pankow, 
Hellendal, Kronenberg, Hermstein, Stegemann, Goebel). 
E g y e se k  k ü lö n ö s  jó  h a t á s t  n em  ta p a s z ta l ta k ,  m ég  is  
a j á n l j á k  (N yström, Stegemann). A zok , a k ik  a z  e re dm é ­
n y ek k e l m eg  v o l ta k  e lég edv e , le g in k áb b  a  n ő o rv o so k  
so rá b ó l k e rü l te k  k i. A  te rp e n tin fe c s k e n d e z é s e k e t  a  m éh  
fü g g e lé k e in e k  g y u l la d á s á n á l  a lk a lm a z tá k  s ik e r r e l ,  ú g y  
h ev en y , m in t  id ü l t  e se tek b en . A  sze r  a lk a lm a z á s á t  i l le ­
tő le g  á l t a lá b a n  a  k ö v e tk ező  m ód sze r  a la k u l t  k i :  E g y­
ö tö d ré sz  r e c t i f ik á l t  o leum  th e r e b e n th in a e t  é s  n é g y ­
ö tö d ré sz  o leum  o l iv a r iu m o t  t a r ta lm a z ó  k e v e rék b ő l 
0'5—1 cm 3-t fe c sk en d e z tek  a  f a r izm o k b a  k é t  u j j n y i r a  a 
c s íp ő ta r é j  a l a t t ,  a  h á tu ls ó  h ó n a l jv o n a l  m e g h o s s z a b ítá s á -
b an  (J o h a - fé le  p o n ti ,  a  tű v e l  eg ész  a  c so n tig  h a to lv a .  
K éső bb  k ü lö nbö ző  s z e re k e t ( e h in in t  és s z á rm a z é k á t :  az  
e u c u p in t ,  to v á b b á  a n a e s th e s in t ,  n o v o c a in t)  k e v e r te k  az 
o la jh o z . E g y ré s z t  a z é r t ,  m e r t  ú g y  ta p a s z ta l tá k ,  h o g y  íg y  
jobb  h a t á s t  é rn e k  el, m á s ré s z t  m eg  a z é r t ,  m e r t  a  b e fe c s ­
k endezések  h e ly é n  lob  tám a d t ,  m e ly  a  b e te g n ek  n é h á n y  
n a p i  k e l lem e tle n s é g e t  o ko zo tt. A  b e fe c sk en d ezé sek e t 
v a g y  eg észen  s a b lo n o sá n , 2—5 n a p i  id ő k ö zö kb en  v ég e z ­
ték , v a g y  p e d ig  az  o k o zo tt re a c t ió h o z  (góc- és  á l ta lá n o s  
re a c t io )  a lk a lm a z k o d ta k ,  o ly a n  m ódon , h o g y  a  r e a c t io  
te l je s  e lm ú lá s a  u t á n  a d tá k  a  k öv e tk ező  b e fec sk end ezé s t.
6—12 in je c t io  v o l t  eg y  k ú ra .
A  k ö z lem ény ek  s z e r in t  a  te rp e n t in e s  g y ó g y í tá s  jó  
h a tá s a  n ő g y ó g y á s z a t i  e se te k b en  a  k ö v e tk e z ő : Heveny  
f o ly am a to k n á l  a  f á jd a lom  c sö k k en t. A  lá z  g y o rs a b b a n  
m eg sz ű n t  ( re n d e s e n  rö v id  id e ig  t a r t ó  em e lk ed é s  u tá n) .  
A  k ö zé rze t j a v u l t .  A  lobos je le n sé g ek , d a g a n a t  v a g y  
iz z a dm án y , g y o r s a b b a n  e lo sz lo tta k . Idü lt  e se te k b en  a  
b e te g s é g  fé szk éb en  so k szo r r e a c t io  k e le tk e z e tt :  a  lobo s 
je le k  fo k o zó d á sa  (g ó c re a c tio ) . E z  a  r e a c t io  g y o r s a n  e l ­
m ú l t  é s  a  f o ly am a t  m e g g y ó g y u lt ,  v a g y  je le n té k e n y e n  
m eg ja v u l t .  A  te r p e n t in n e l  g y ó g y í to t t  e se te k  a  sze rző k  
n a g y  ré sz én ek  v é lem én y e  s z e r in t  g y o r s a b b a n  g y ó g y u l ­
ta k , m in t  az  ed d ig i e l já r á s o k k a l  k eze ltek .
H a  m á r  m o s t a  g y ó g y e re dm én y e k rő l  b eszám o ló  
k ö z lem ény ek  ré s z le te i t  f ig y e lem m e l k í s é r jü k ,  lá t ju k ,  
h o g y  az  e g y e s  je le k r e  v a ló  h a t á s t  a  sze rző k  k ü lö n b öző ­
n ek  ta lá l j á k .  M ég  azok  a  sze rző k  is , a k ik  a  s z e r t  jó  
h a tá s ú n a k  m in ő s ít ik  és h a s z n á la t á t  a já n l já k .  í g y  m íg  
eg y e sek  k ü lö n ö se n  a  f á jd a lm a k  m eg lepő  g y o rs  c sö k k e ­
n é s é t  em e lik  k i (Hinze, Stegemann), m á so k  a  sz e r  s t im u ­
lá ló  h a t á s á t  (közé rze t-, é tv á g y ja v u lá s )  t a r t j á k  e ls ő s o r ­
b a n  m eg em líte n d ő n ek  (Fuchs). Kovács  az  e m l í te t t  h a ­
tá s o k  e g y ik é t  sem  é sz le lte  é s  a  fü g g e lé k d a g a n a to k  g y o r ­
s a b b  e lo s z lá sá b a n  l á t j a  a  t e r p e n t in g y ó g y í tá s  é r té k é t .  
E g y ik  sze rző  a  sze r  a l t a t ó h a t á s á t  is  d ic s é r i,  m á so k a 
fo ly á s  k ev e sb ed é sé t, a  r e n d e t le n  v é rz é se k  re n d ező d ésé t. 
A  h ő m é rs é k re  v o n a tk o zó  m eg fig y e lé sek  is  k ü lönböző k . 
A  f e h é rv é r s e j te k e t  e g y e sek  m eg s z a p o ro d o t tn a k  lá t já k ,  
m áso k  a  te r p e n t in  h a t á s á r a  k ü lö n b s é g e t  n em  é sz le ltek , 
v a g y  ép p en  le u k o p e n iá t  t a l á l t a k .  T e lje s  h a t á s t a la n s á g ­
r ó l  is  je le n te k  m eg  k ö z lem ény ek . A z  é sz le lé sek  a b b a n  
m eg eg y e zn ek , h o g y  a  sz e r tő l je le n té k e n y eb b  k á r o k a t  
n em  ig en  lá t ta k ,  ám b á r  e g y sz e r-m á s sz o r  a  b e fe c sk e n ­
dezés h e ly é n  lio s sz ab b -rö v id eb b  id e ig  t a r t ó  f á jd a lom  
k e le tk e z e tt .  O ly k o r  f á jd a lm a s  b e sz ű rő d é s  tám a d t ,  m ely  
n é h a  e l is  g e n y e d t,  Á l ta lá b a n  a z o n b an  a  b e teg ek  a  be ­
fe c sk en d e zé s t jó l  tű r té k .  A  v e sén ek  sem  á r t o t t  a  k is  
m e n n y is é g ű  te r p e n t in ;  k iv é te le s e n  e lő fo rd u lt ,  h o g y  r ö ­
v id  id ő re  k is  f e h é r je  je le n t  m eg  a  v iz e le tb en . A  ja va l ­
latot i l le tő le g  a  n ő o rv o so k  k ö zö tt  m eg o sz la n a k  a  v é le ­
m ény ek . A já n l j á k  ú g y  a c u t,  m in t  c h ro n ik u s  e se tekben . 
D e m íg  e g y e sek  (p l. Baum) a z t  t a r t j á k ,  h o g y  m iné l 
f r is s e b b  az  ese t, a n n á l  h a tá s o s a b b  a  te rp e n t in ,  m áso k  
s z e r in t  c s a k is  id ü l t  g y u l la d á s o k n á l  v a n  h a sz n a . A m i a 
te r p e n t in  hatásmódját i l le ti ,  k e zd e tb en  a  h a tá s  lé n y eg é t 
a  f e h é rv é r s e j te k  s z a p o ro d á s á b a n  l á t t á k  (Kleemann), 
i l le tv e  a  c so n tv e lő  iz g a tá s á b a n ,  m in ek  k ö v e tk e zm én ye  
a  f e h é rv é r s e j te k  s z a p o ro d á s a  (Kronenberg). T öbb  m eg ­
f ig y e lé s  b iz o n y í t ja  a z o n b an , h o g y  a  f e h é rv é r s e j te k  a 
t e r p e n t in  h a t á s á r a  n em  m in d ig  sz a p o ro d n ak . E z t  Kro ­
nenberg ú g y  m a g y a rá z z a ,  h o g y  h a  a  c so n tv e lő  m á r  ú g y  
is  e r ő l te te t te n  d o lgoz ik , a  f e h é rv é r s e j te k  n em  s z a po ro d ­
n a k , m e r t  a  c so n tv e lő  m ű k ö d é se  az  in g e r lé s  k ö v e tk e zté ­
b en  c sö kk en  s íg y  nem  e lég ség es . I ly e n k o r  le u k o p en ia  
lép  fe l. H a  a  f e h é rv é r s e j te k  s z ám a  re n d e s  v o lt, a k k o r  
a  te r p e n t in  le u k o e y to s is t  id éz  elő . M ások  a f e h é rv ér ­
s e j te k  v á l to z á s á t  nem  t a r t j á k  lén y eg e sn ek , h an em  a 
t e r p e n t in h a tá s t  p ro te in h a tá s n a k  v é lik . F e lte s z ik , h o g y  
a  t e r p e n t in  h a tá s á r a  a  s z e rv ez e tb en  fe h é r je b om lá s ­
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te rm ék ek  k e le tk e zn ek  (Seelmann, Hartog, Karo, Heil). 
Hartog lo b e lle n e s  h a t á s t  is  t u l a jd o n í t  a  te rp e n t in n e k .  
Klingmiiller s z e r in t  p e d ig  a  k ö v e tk ező  le h e tő sé g ek  jö n ­
n ek  szó b a : 1. a  m é rg e k e t  h a t á s t a la n n á  te sz i, 2. a  b e teg  
g ó c tó l e l h á r í t j a  a  k á ro s  c s i r á k a t  o d a c s a lo g a tó  a n y a g o ­
k a t ,  i l le tv e  a  fe r tő ző  c s i r á k a t  á r t a t l a n  é lő sk ö d ő kké  v á l ­
to z ta t j a ,  3. a  s z e rv e z e te t  e lle nm é rg ek  és  o p so n in s z e rű  
a n y a g o k  k é s z íté s é re  k é sz te ti,  4. lobokozó  h a tá s a  v an , 
m e ly  a n t i t e s t  k é s z íté s é re  in g e re l .  M eg  k e ll  je g y e z n i, 
h o g y  m a g a  Klingmüller is  c sa k  fe lte v é sn e k  m in ő s ít i  ez t 
a  m a g y a r á z a to t .
A  te r p e n t in h a tá s  b iz o n y í tá s á r a  k í s é r le t i  a la p o t  
Bechhold s z o lg á l ta to t t .  Bechhold k ü lö n b ö ző  a n y a g o k a t  
fe c sk en d e z e tt  k í s é r le t i  á l l a to k b a  (sók , fe s té k a n y a g o k , 
g e la t in a ,  g u m m ia ra b ic um , e lö lt  b a k té r iu m o k , c u k o r , 
fe h é r je b om lá s te rm é k e k ,  k o l lo id a lis  fém ek , t e rp e n t in ,  
s tb .)  és  eg y  ó r á v a l  k éső bb  a  b e o ltá s  u t á n  b iz to s a n  h a l á ­
lo s  a d a g ú  b a c il lu s  s u is e p t ie u s s a l  fe r tő z te  a z  i ly e n m ódon  
k e z e lt  á l la to k a t .  A z  a n y a g o k  h a tá s a ik  s z e r in t  n é g y  c so ­
p o r t r a  v o l ta k  o s z th a tó k . A z  e lső  c s o p o r t  te l je s e n  ha tá s ­
t a l a n  v o lt. A  m á so d ik  c so p o r th o z  ta r to z ó k  c sak  k é s le l ­
t e t t é k  az  á l la to k  h a lá lá t ,  de  n em  a k a d á ly o z tá k  m eg  az t. 
A h a rm a d ik  c so p o r tb a  t a r to z ó  s z e rek k e l k e z e lt á l la to k  
k ö zü l n é h á n y a n  é le tb e n  m a r a d ta k ,  s v é g ü l  a  n e g y e d ik  
az  á l l a to k  s z ám á n a k  fe léb en , v a g y  a n n á l  tö b b  e se tb en  
e le jé t  v e t té k  a  h a lá ln a k .  E ze n  n e g y e d ik  c s o p o r tb a  t a r ­
to z ik  a  t e r p e n t in o la j  is . A  k ís é r le te k  t e h á t  a z t  b iz o n y í t ­
já k , h o g y  a  t e r p e n t in  v a lam i  m ódon  b iz o n y o s  fe r tő z é­
s e k k e l szem ben  e re dm én y e s  e l le n á l lá s r a  t u d j a  in g e r e ln i  
a  s z e rv ez e te t. M á s  k é rd é s , v a n -e  g y ó g y í tó  h a tá s a  a  m á r  
kifejlő dött fe r tő z é sn é l.  E g y e s  k ís é r le te k b e n  Bechhold- 
n a k  s ik e rü l t  f e r tő z ö t t  á l l a to k a t  ezen  a  n e g y e d ik  c so ­
p o r tb a  t a r to z ó  a n y a g o k k a l  m eg  is  g y ó g y í ta n i .  K é ré ­
s em re  az  e g y e tem i g y ó g y s z e r ta n i  in té z e tb e n  Cseresnyés 
és Szép s z ig o r ló o rv o s  u r a k  n y u la k o n  v é g e z te k  k í s é r le ­
teke t.*  V iz s g á ltá k ,  v á j jo n  a  te rp e n t in - in je c t io  h a t á s á r a  
em e lk ed ik -e  a  f e h é rv é r s e j te k  sz ám a . H o sszab b  id e ig  
n a p o n ta  v é g z e tt  f e h é rv é r s e j tm e g h a tá ro z á s o k n á l  k i tű nt ,  
h o g y  a  k ís é r le t i  n y u la k n á l  a  f e h é rv é r s e j te k  s z ám a  8000 
és 11.500 k ö zö tt  v á l ta k o z o tt .  T e rp e n t in e z e tt  n y u la k o n  
p e d ig  7500 és  11.750 k ö zö tt .  K ü lö n b s é g  te h á t  n in c s . A  
n y ú ls e r u m n a k  a g g lu t in a t ió s  t i t e r é t  is  v iz s g á l tá k  a  t e r ­
p e n t in n e l  k e z e lt á l la to k n á l ,  o ly  m ódon , h o g y  a  t e r p e n t i ­
n e z e t t  n y u la k  0’5 cm 3 p a r a ty p h u s  B - t  k a p ta k  i n t r a ­
v é n á s á n .  K i tű n t ,  h o g y  a  te r p e n t in n e l  nem  k ez e lt n y u -  
la k k a l  szem ben  a  k ü lö n b sé g  n a g y o n  c sek é ly  v o lt. A  t e r ­
p e n t in n e l  k e z e lt  á l l a to k n á l  a z  a g g lu t in in te rm e lé s  v a l a ­
m iv e l  fo k o zó do tt. M o s t v iz s g á l ju k ,  h o g y  a  te r p e n t in  ké- 
p es-e  fe h é r jé k k e l  s e n s ib i l iz á l t  á l l a to k a t  d e se n s ib i l iz á ln i ,  
m in t  a z t  Busznyák  p ro te in a n y a g o k r a  v o n a tk o z ó la g  k i ­
m u ta t ta .  A  v iz s g á la to k  b e fe je z té v e l a z  e re dm én y ek rő l  
be  fo g o k  s z ám o ln i.
A  te rp e n t in k e z e lé s  e re dm én y e s s é g é t  d ic sé rő  seá- 
m o s  k ö z lem én y  h a t á s a  a l a t t  m i  is  b ev e z e ttü k  ezen  
g y ó g ym ó d o t é s  1923 ó ta  a lk a lm a z z u k  a  te rp e n t in b e fe c s ­
k en d e zé sek e t. Ö sszesen  270 k l in ik a i  b e te g n é l  p ró b á l tu n k  
te rp e n t in n e l  g y ó g y í ta n i .  E z e n k ív ü l  a  j á ró b e te g re n d e lé ­
s e n  tö b b száz  e se tb en . J a v a l l a t  a  m éh  fü g g e lé k e in ek , 
to v á b b á  a  p a r a -  é s  p e r im e tr iu m n a k  lo bo s  m egb e te g ed é se  
v o lt . M eg f ig y e lé se in k  te h á t  n em c sa k  bő ség e sek , de  tö bb  
é v r e  v o n a tk o zn a k . A  k ö v e tk e z ő k b en  c su p á n  a  k l in ik á n 
fek vő  és  íg y  á l la n d ó  é sz le lé s  a l a t t  v o l t  270 e s e trő l  a k a ­
r o k  rö v id e n  b e sz ám o ln i.
E s e te in k n e k  fe le  eg y en lő  a r á n y b a n  o sz lo t t  m eg  
g y e rm e k á g y i  é s  k a n k ó s  e r e d e tű  m eg b e te g ed é se k  k ö zö tt, 
m á s ik  fe le  i sm e re t le n  a e t io lo g iá jú  v o lt . 102 a c u t  v a g y  
s u b a c u t  s tá d iu m b a n  v o lt ,  168 p e d ig  c h ro n ik u s . A  bonc-
* E zen  k í s é r le te k rő l  m á s  h e ly e n  fo g n a k  ré sz le te sen  
b e sz ám o ln i.
t a n i  e lv á l to z á s o k a t  i l le tő le g  m é h fü g g e lé k g y u l la d á s ok  és 
k ö tő szö v e ti, i l le tv e  m ed en c eb e li h a s l iá r ty a g y u l la d ás o k  
(p a ra -  é s  p e r im e tr i t i s ) .  A z  e lv á l to z á so k  s ú ly o s s á g á t  te ­
k in tv e ,  eg é sz  s k á lá j a  a  b e te g sé g  k ü lö nbö ző  fo k o z a tain a k  
és  f o rm á in a k .  T e h á t  o ly an o k , a h o l  a  fü g g e lé k n e k  v a g y  
o a r a m e t r iu m n a k  c s u p á n  k is  é rz ék e n y ség e , m in im á l is  
d u z z a d ts á g a  v a g y  fe sze sség e  ta lá lh a tó ,  c se k é ly  e g y é n i  
k e llem e tle n  je le k  m e l le t t  é s  sú ly o s  e lv á l to z á so k k a l  
(g y e rm e k fő n y i  d a g a n a to k ,  k ö ld ö k ig  é rő  iz z a dm án y o k )  
j á r ó ,  s ú ly o s  je le k k e l k a p c so la to s  g y u l la d á s o k .
E re d e té t





% A  g y u l la d á s  m ily e n sé g e  s z e r in t
K a n k ó s 62 23 H ev en y 102 38% Id ü l t 168 62%
G y e rm e k á g y i
f e r t ő z é s 71 26
F ü g g e lé k ­
lob 40 15%
F ü g g e lé k ­
lob 87 32%
Ism e re t le n
e red e tű 137 51
P a r a -p e r i -
m e t r i t :s 62 33%
P a r a -p e r i -
m e tr i t i s 81 30%
ö ssze sen 27U| |
A  te rp e n tin b e fe c sk e n d e z é s e k e t  0'5—1 cm 3 m e n n y i ­
s é g b en  2—4 n a p o n k é n t  a d tu k ,  ö ssze sen  6—12 b e fe c sk e n ­
d ezést. T ö b b fé le  k é s z í tm é n y t  p r ó b á l tu n k  k i. L e g g y a k ­
r a b b a n  a lk a lm a z tu k  az  O e s te r re ic h e r - f é le  terpicliint, 
m e ly tő l  leg k ev e seb b  h e ly i  k e l lem e tle n s é g e t  ( f á jd a lom , 
b e sz ű rő d é s )  l á t tu n k .  A  k ü lö n b ö ző  k é s z ítm én y e k  h a tá sa  
k ö z t k ü lö n b sé g e t  n em  é sz le ltü n k . A  b e fec sk end ezé sek  
tú ln y om ó a n  f á jd a lm a t la n o k  v o l ta k .  O ly k o r  a  m eg fe le lő  
v é g ta g b a n  a  b e fec sk end ezé s  u t á n  z s ib b ad á s , h ú zó  f á j ­
d a lom  m u ta tk o z o t t .  K iv é te le s e n  f á jd a lm a s  b e szű rő d é s 
tá m a d t ,  m e ly  r e n d e s e n  2—3 n a p  a l a t t  e lm ú lt .  E lg e n y e -  
d é s t  e g y sz e r  sem  ta p a s z ta l tu n k .  M ás  k e llem e tle n s é g e t  
n em  lá t tu n k .  V e se iz g a lm a t  n em  é sz le ltü n k .
A  g y ó g y u lá s  s z em p o n tjá b ó l  a z o n b an  a  t e r p e n t in ­
n e l v a ló  k e z e lé s t te l je s e n  h a tá s t a la n n a k  ta r to m . F á j ­
d a lom c s i l la p í tó  h a t á s t  n em  é sz le ltü n k . A  b e teg ek  az  
in je c t ió k  u t á n  o ly k o r  k ev e seb b e t p a n a s z k o d ta k .  D e ez t a  
h a t á s t  a  te rp e n t in n e k  tu l a jd o n í t a n i  té v e d é s  v o ln a , m e r t  
a  lo b o so d á sb an  szen v ed ő k  á g y b a n  fe k ü d te k  és te rm é ­
sze te s , h o g y  a  n y u g a lom  a  lobo s  f o ly am a tr a  jó  h a tá s s a l  
lévén , a  f á jd a lm a k  is  s z ü n e te lte k . A  tö b b i e g y é n i  je le k ­
b en  (k ö zé rze t, é tv á g y ,  a lv á s )  sem  lá t tu n k  o ly a n  e r e d ­
m én y t,  m e ly e t  a  te rp e n tin b e fe c sk e n d e z é sn e k  le h e tn e  
tu la jd o n í ta n i .  H o g y  a  b e fe c sk en d ezé sek  b iz o n y o s  s u g ­
g e s t iv  h a tá s s a l  v a n n a k  a  b e te g e k re , a z  k é ts é g te le n . E r r e  
a p o n t r a  m ég  k éső bb  r á té r e k .  A  te rp e n t in b e fe c s k e n d e­
zések  a  lá z g ö rb é n  n em  s o k a t  v á l to z ta t ta k .  J e le n té k e n y e b b  
h ő em e lk e d é s t a  b e fe c sk en d ezé sek  u tá n  n em  lá t tu n k ,  
sem  a  h ő m é rs é k  c sö k k en ésé t. A  b e teg ek  g y a k r a n  (k ü lö­
n ö sen  a  h ev e n y  e se te k b en ) c sa k  n é h á n y  n a p i  m eg fig y e ­
lé s  u t á n  k a p tá k  a  t e r p e n t in t  s m eg f ig y e ltü k , v a n -e  b e ­
f o ly á s s a l  a  la s s a n  sü lly ed ő  h ő m é rs é k re . A z  id ü l t  e ste k ­
b en  n em  lá t t u k  a  g y u l la d á s  fe l lo b b a n á s á t .  A z  ú . n . góc- 
r e a c t ió t  o ly  r i t k á n  é sz le ltü k , h o g y  a l ig  h o zh a tó  a  t e r ­
p e n tin k e z e lé s se l ö ssz e fü g g é sb e . A  te r p e n t in t  h a t á s t a l a n ­
n a k  ta r to m  a  b o n c ta n i  e lv á l to z á s o k ra ,  v a g y  a z o k n ak  
le fo ly á s á r a  is . A  te rp e n t in k e z e lé s r e  sem  a  lo bo s  tü n e te k  
g y o rs a b b  e l tű n é s é t,  sem  a  b o n c ta n i  e lv á l to z á so k  g y or ­
s a b b  v is s z a f e j lő d é s é t  n em  ta p a s z ta l tu k ,  i l le tv e  a z ok n ak  
l é t r e jö t t é t  b a jo s  v o ln a  a  te r p e n t in  j a v á r a  k ö n y v e ln i,  
m e r t  m á s  k e z e lé sek n é l is  o ly k o r  m eg lep ő  g y o r s a n  e l ­
m ú ln a k  a z  e lv á l to z á so k  és  k ü lö n b sé g  a  te r p e n t in  j a v á r a  
n em  m u ta th a tó  k i. Heveny e se te k b en  a  te rp e n tin k e z e lé s  
m e l le t t  le g tö b b sz ö r  k é n y te le n e k  v o l tu n k  a  ré g e n  b e v á lt  
g y ó g y í tó  e l j á r á s o k a t  is  a lk a lm a z n i  ( jé g töm lő , b o ro ga ­
tá s ,  f á jd a lo m c s i l la p í tó  sz e re k ) , h o g y  a  b e te g  p a n a s z a i t  
e n y h í ts ü k .  Idült e se te k b en  m eg  g y a k r a n  ta p a s z ta l tu k ,  
h o g y  a  te rp e n tin k e z e lé s  c ső d je  u t á n  m á s  g y ó g ym ód o k  
a lk a lm a z á s á r a  ( isz ap - és s ó s fü rd ő k ,  d ia th e rm ia )  a z  e l ­
v á lto z á so k  g y a k r a n  e lm ú lta k . Az iz z a dm án y  fe lsz ív ó -
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i tá sa  m egk ezd ő dö tt, a  d a g a n a t  m eg k ise b b e d e tt.  A  t e r ­
p e n t in n e l  v a ló  g y ó g y í tá s  t e h á t  sem  a  h ev e n y  je le n sé g ek  
e lm u la s z tá s á r a ,  sem  a  lob  k ö v e tk e zm én y e in e k  m eggyó - 
g y í t á s á r a  n em  b iz o n y u lt  a lk a lm a s n a k .  T e rp e n tin k e z e lé s  
m e l le t t  g y a k r a n  lá t tu n k  e lg en y ed é s t a  m eg b e te g e d e tt  
ré szb en  (10 e se tb en ), ú g y h o g y  szü k sé g e s sé  v á l t  a  g en y - 
g y ü lem  m e g n y i tá s a  a  h ü v e ly b o l to z a to n  v a g y  a  h a s ­
f a lo n  k e re s z tü l .  A  m ű té te k  g y a k o r is á g a  sem  v á l to z o tt  
a  te rp e n tin k e z e lé s  k ö v e tk ez téb en . E g y e s  sze rző k  le ír tá k ,  
h o g y  te rp e n tin k e z e lé s  u t á n  a  lo bo s  d a g a n a to k  k ih ám o - 
zá sa , az  ö sszenöv ések  m eg o ld á s a  k ö n n y eb b  v o lt . M ű - 
té te in k n é l  ez t n em  ta p a s z ta l tu k .  N em  é sz le ltü k  a  fo ly á s  
k ev e sb ed é sé t és a  re n d e tle n k ed ő  v é rz é se k  s z a b á ly o s sá  
v á lá s á t  sem . R e c id iv á k  o ly k o r -o ly k o r  a  te rp e n tin k e z e lé s  
b e fe je z é se  u t á n  rö v id e s e n  m u ta tk o z ta k .  M eg  k e ll  m ég  
em lék e zn ü n k  a  f e h é rv é r s e j te k  v is e lk e d é sé rő l.  T a p a s zta ­
l a t a in k  m eg eg y e zn ek  Kovács  t a p a s z ta la ta iv a l .  A  t e r ­
p en tin b e fe c sk en d e z é se k  a  f e h é rv é r s e j te k  s z ám á t  s z a ­
b á ly s z e rű e n  n em  v á l to z ta t j á k  m eg . A  f e h é rv é r s e j te k  
s z ám a  fo ly to n o s  in g a d o z á s t  m u ta t  é s  a z  e se tle g e s  em e l ­
k ed és  n em  á lla n d ó . G y a k ra n  in k á b b  le u k o p e n ia  v an , 
m in t  le u k o cy to s is .  A  v ö rö s v é r s e j t s ü l ly e d é s i  és  k o llo id -  
la b i l i t á s i  (Gerlóczy) r e a c t ió t  is  tö b b sz ö r  f ig y e ltü k . A  b e ­
fe c sk end ezések  je le n té k e n y  v á l to z á s t  n em  o k o z tak . A  k e ­
ze lés fo ly am á n  re n d e s e n  la s s ú b b á  v á l t  a  v ö rö s v é r s e j te k  
sü lly ed é se , i l le tv e  a  G e r ló c zy - re a c tio  p o s i t iv i tá s á b ó l  
v e sz te tt.  E z t a  v á l to z á s t  a  r é g i  k eze lés  m e l le t t  is  l á t tu k ;  
n em  m ás , m in t  a  g y u l la d á s  g y ó g y u lá s á n a k  je le .
H a  s z ám o k k a l  a k a r n á n k  k if e je z n i  a  g y ó g y u lá s i  
e re dm én y ek e t ,  a zok  íg y  o s z la n a k  m eg :
G y ó g y u l t  ( a m e n n y i b e n  
f ü g g e l e k d a g a n a t n a l  g y ó ­
g y u l á s r ó l  b e s z é l n i  l e h e t )  J a v u l t  J a v n l a t l a n
17% 68% 15%
Ö ssz e h a so n lí tv a  m á so k  e re dm én y e iv e l:
S z e r z ő G y ó g y u l t J a v u l t J a v u l a t l a n
E s e t e k
száma.
Kovács 27% 50% 23% 22
Kleemann 60% 35% 5% 60
Kronenberg 11% 31% 58% 33
Stegemann 19% 37% 44% 70
H a  a  te rp e n t in e s  és  a  te r p e n t in  n é lk ü l i  k eze lé sek  
e re dm é n y e i t  h a s o n l í t ju k  ö ssze  az  i ro d a lom  a d a ta iv a l ,  a 
k ö v e tk ező k e t t a l á l ju k :
Kronenberg: T e r p e n t i n k e z e l é s s e l
T e r p e n t i n k e z e l é s
n ő i k ü l
g y ó g y u l t 11% 155%
ja v u l t 31% 62-5%
ja v u l a t l a n 58% 22%
Stegemann:
g y ó g y u l t 18-5% 19%
ja v u l t 37% 51%
ja v u la t l a n 44% 30%
Goebel, Pankow  sem  l á to t t  k ü lö n b s é g e t  a  k é tfé le  
k eze lés  e re dm én y e i  k ö zö tt. A  k ü lö n b ö ző  sze rző k  e re dm é ­
n y e in e k  ö s s z e h a s o n l í tá s a  r e n d k ív ü l  n ehéz , m e r t  te l je s e n  
e g y é n i  a n n a k  a  m eg íté lé se , h o g y  m it  t a r t u n k  g y ó g y u l ­
n a k  és m i t  j a v u l tn a k .
F e lm e rü l  m o s t  m á r  az  a  k é rd é s , m iv e l m a g y a r á z ­
h a tó k  a  n a g y fo k b a n  k ü lö n b ö ző  e re dm én y ek . M íg  eg y e s  
sze rző k , k ö z ö ttü k  m i is , te l je s e n  h a tá s t a la n n a k  t a rt j u k  
a  te rp e n t in k e z e lé s t ,  Kleemann  60% g y ó g y u lá s ró l  szám o l 
be, h o lo t t  a  r é g i  k eze lésse l e lé r t  g y ó g y u lá s  15—20%. 
M in d en ek e lő tt  a r r a  k e l l  g o n d o ln u n k , h o g y  a  szóban - 
fo rg ó  b e te g sé g  le fo ly á s a  n a g y o n  v á lto z a to s , o ly k o r  
m o n d h a tn i  sze szé lyes . A  lá z g ö rb e  n em  ty p u so s , a  t ü n e ­
te k  v á l to z a to s a k ,  a  b o n c ta n i  e lv á l to z á so k  n em  a r á n y o ­
s a k  a  p a n a s z o k k a l .  O ly k o r  n a g y  lo bo s  d a g a n a to k ,  izzad- 
m á n y o k  a l ig  o k o zn ak  je le n té k e n y eb b  k e llem e tle n sé g e t, 
m á sk o r  c sek é ly  t a p in t á s i  le le t  m e l le t t  a  b e te g e k n ek  ig en  
füSlyoa p a n a s z a ik  v a n n a k  és  g y a k r a n  m ég  n a g y , sú ly o s
m ű té tn e k  is  h a j la n d ó k  m a g u k a t  a lá v e tn i ,  c sa k h o g y  
b e te g s é g ü k tő l  m e g s z a b a d u l ja n a k .  G y a k ra n  a  h o s s z a n ­
t a r t ó  c h ro n ik u s  lobos m eg b e te g ed é s  k ö v e tk e z té b en  a  
b e teg ek  id e g e i m o n d já k  fe l a  s z o lg á la to t  é s  a  n em i ­
r é s z e k re  k o r lá to z ó d ó  p a n a s z o k a t  a  n e u r a s th e n ia s  tü n e ­
te k  s ú ly o s b ít já k ,  o ly  m ódon , h og y  in k á b b  azok  v a n n a k  
e lő té rb en . A m in t  a  b e teg  o rv o s i  k eze lésb e  k e rü l,  a  g y ó ­
g y í t á s s a l  j á r ó  s u g g e s t iv  tén y ező  is  é r e z te t i  h a tá s át ,  
ú g y , h o g y  a n n a k  m eg íté lé se , h o g y  m i í r h a tó  a  s z e r  h a t á ­
s á r a ,  g y a k r a n  n a g y o n  nehéz. A  b e te g sé g  g y ó g y u lá s á ­
n ak , i l le tv e  j a v u lá s á n a k  m eg íté lé se  is  n eh é z  é s  eg y én i. 
F o n to s n a k  t a r to m  to v á b b á  a z t  a  k ö rü lm é n y t  is , h o g y  
a  g y ó g y u lá s i  e re dm én y ek  m é r le g e lé s é n é l  a  sze rző k  
n ém e ly ik e  n a g y o n  k ev é s  e s e te t  v e t t  f ig y e lem b e  és  k ev é s  
e se tb ő l v o n ta  k ö v e tk e z te té s é t  (20—60). S o k a n  c su p á n  az 
e lső d leg e s  e re dm én y e k rő l  s z ám o ln a k  be. N em  á l l t  hosz- 
szabb  id ő  a  m eg fig y e lé s re  és a  k é ső b b i e re dm én y ek  
h iá n y o z n a k .  N em  v o l t  id ő  v is s z a e s é s e k e t  l á tn i ,  m e r t a 
b e te g e k  k é ső b b i s o r s á t  n em  k ís é r té k  f ig y e lem m el. M eg  
k e ll  m ég  em lék ezn em  Stegcmann fe j te g e té s e irő l ,  a k i  az  
e re dm én y ek e t  n em  l á t j a  jo b b n a k , m in t  a  r é g i  e l j á r á s ­
n á l ,  m ég is  a j á n l j a .  A zon  a  v é lem én y en  v a n ,  h o g y  a  
te rp e n t in k e z e lé s n é l  eg yéb  e lő n y ö k  (k ö z é rz e t ja v u lá s , 
f á jd a lom c sö k k e n é s )  m e l le t t  a  b e teg ek  k ö n n y eb b e n  t a r t ­
h a tó k  á g y b a n  és f o n to s n a k  t a r t j a  a  b e fec sk end ezé sek  
s u g g e s t iv  h a t á s á t  is . A z t h isz em , a  b e te g  á g y b a n ta r t á s a  
a c u t  és s u b a c u t  e se tek b en , a h o l  a  b e te g  lá z a s  é s  f á jd a l ­
m a i  v a n n a k ,  n em  nehéz. C h ro n ik u s  e se te k b en  p e d ig  n em  
is  szü k ség es . A  ré g i  e l j á r á s o k n á l  ép p en  ú g y  á g y b a n  
t a r t h a tó  a  b e teg , m in t  te rp e n t in k e z e lé s  m e lle t t ,  a z o n ­
k ív ü l  azok a folyamatra is hatásosabbak. A  su g g e s t iv  
h a tá s  e lé ré sén é l p e d ig  n em  az  in je c t ió s  g y ó g ym ó d  a  
fo n to s , h a n em  az  o rv o s  szem é ly e  és k ép e s ség e  a  d ön tő  
tén y ező .
Összefoglalás: A  Klingmüller á l t a l  b ev e ze te tt 
in t r a m u s c u la r i s  te rp e n tin b e fe c sk e n d e z é s e k e t  270 k l in i ­
k a i  b e te g ü n k n é l  a lk a lm a z tu k ,  a k ik  h e v e n y  v a g y  id ü l t  
m é h fü g g e lé k g y u l la d á sb a n ,  i l le tv e  p a r a p e r im e t r i t i s b e n  
szenv ed tek .
E zen  e se te in k n é l n em  ta p a s z ta l tu k  sem  az  eg yén i 
p a n a sz o k  g y o rs a b b  e lm ú lá s á t ,  sem  a  t e s t i  e lv á lto z á so k  
g y o rs a b b  m eg szű n é sé t, m in t  a  r é g i  lo b e llen e s  és fe lsz i-  
v a tó  k eze lésn é l. S ő t n em  o ly a n  jó , m in t  a  ré g im ó d i 
g y ó g y í tá s .
A  te rp e n tin k e z e lé s  o ly k o r  k e llem e tle n sé g ek k e l j á r  
( f á jd a lm a s s á g ,  b e sz ű rő d é s  a  b e fe c sk en d ezé s  h e ly én ) .
A z e lm o n d o t ta k  a l a p j á n  a  te r p e n t in n e l  v a ló  g y ó ­
g y í t á s t  n ő i  m egb e te g ed é se k n é l értéktelennek és mellő ­
zendő nek tartjuk.
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A  B u d a p e s t  s z é k e s fő v á ro s  S z en t L ász ló  k ö z k ó rh á z á n ak 
k ö z lem ény e  ( ig a z g a tó :  G e rló czy  Z s igm ond  d r. e g y e tem i 
n y . rk .  ta n á r ) .
Az elefántkór seb ész i k eze lése .
I r t a :  Fáykiss Ferenc dr. k ö zk ó rh á z i  fő o rv o s .
A z e le f á n tk o r  m e g h a tá ro z á s a  k ö rü l  m ég  m a  sem  
a la k u l t  k i  e g y ö n te tű  v é lem én y . E le f á n tk o r  a l a t t  á l ta ­
l á n o s s á g b a n  v a lam e ly  te s t ré s z n e k  m eg n a g y o b b o d á s á t  
s z o k tá k  é r te n i ,  h a  ezen  m eg n ag y o b b o d á s  az  á l t a l  j ö t t  
lé tre ,  h o g y  a  b ő r  és a  b ő r a la t t i  k ö tő szö v e tb e n  a n n ak  
k ü lö nbö ző  a lk a tr é s z e i ,  h o l a z  eg y ik , h o l a  m á s ik , kó ro ­
s a n  e ls z a p o ro d ta k . A  s z e r in t,  h o g y  m e ly ik  a lk o tó  elem  
b u r já n z o t t  el, b e sz é ln ek  e le p h a n t ia s is  n e u rom a to s á ró l ,  
a n g iom a to s á ró l ,  ly m p h a n g ie k ta t ic á r ó l ,  l ip om a to s á ró l  
f ib rom a to s á ró l ,  stb ., a k á r  v e le s z ü le te t t ,  a k á r  s z e rz e tt  
le g y en  is  a  fo ly am a t.  A  seb é sz re  n ézv e  e f o ly am a to k n á l  
c s a k is  a  te l je s  k i i r t á s  jö h e t  szóba  é s  ez t a  k ó rk é p e t  szo ­
r o s a n  v év e  az  e le f á n tk o r  je lz é s se l n em  i l le th e t jü k .
S ebész i s z em po n tb ó l e le f á n tk o r  a l a t t  c s a k is  a z t  a 
m eg b e te g e d é s t  é r th e t jü k ,  am e ly n é l  k é t  té n y ező  sze rep e l, 
ú . m . a z  e g y ik  — és ez a  k i in d u lá s i  p o n t  —, a  n y i r o k ­
p a n g á s ,  a  m á so d ik  a  k ö v e tk e zm én y e s  k ö tő sz ö v e ts z a p o ­
r o d á s  a  b ő rb e n  és  a  b ő r a la t t i  k ö tő szö v e tb en , am in e k az 
o k a  ig e n  k ev é s  k iv é te l le l  a  b ő rb e n  id ü l te n  ism é tlő dő  
lobo s  fo ly am a to k  fe llép ése . E z  a  m eg b e te g ed é s  is  le h e t 
s z e rz e tt  és  v e le s z ü le te t t .  A  v e le s z ü le te t tn e k  o k á t  am n io - 
t ik u s  le fű ző d é sek b en , k e r in g é s i  z a v a ro k b a n ,  v a g y  az 
a n y á n a k  ism é te l te n  a  te rh e s s é g  a l a t t  e ls z e n v ed e tt  
n y i ro k ú t lo b já b a n ,  o rb á n c á b a n ,  szó v a l a z  a n y a i  v é r á r a m ­
n a k  s t r e p to c o c c u s s a l  v a ló  e lá r a s z tá s á b a n  k e re s ik .
A z  ezen  é r te lem b e n  v e t t  e le f á n tk o r  sebész i k eze ­
lé s é t  h e ly e s  a l a p o k r a  tu la jd o n k é p e n  c sa k  az  ú ja b b  id ő k ­
b en  fe k te t té k . Lanz k ö z lem én y e  1911-ben az  e lső  lép és  
az á l la n d ó  e r e dm é n y t  b iz to s í tó  e l já r á s o k  fe lé . A z  ő 
b o n c ta n i  v iz s g á la ta i  u g y a n is  k im u ta t tá k ,  h o g y  a z  a lsó  
v é g ta g  e l e f á n tk ó r já n á l  t a l á lh a tó  n y i ro k p a n g á s  m eg szű ­
n é s é t  e ls ő so rb a n  a  n a g y  e l le n á llá s ú  f a s c ia  l a t a  a k ad á ­
ly o zza  m eg  és  é p p en  e z é r t  a  h eg e sen  m e g v a s ta g o d o tt  
f a s c ia  l a t á b a  h o s s z i r á n y ú  b em e tsz é sek e t v ég z e tt , b e ­
h a to l t  a  c so n tig , s ő t  m eg lé k e lte  a  v e lő ü re g e t  é s  fas c ia -  
le b e n y e k e t f e k te te t t  o d a  be, h o g y  i ly e n  m ódon  ö ssze ­
k ö t te té s t  á l la n d ó s í t s o n  a  b ő r a la t t i  n y i r o k u ta k  és a 
m é ly  n y i r o k u ta k  k ö zö tt. A z  ő  e re d e t i  e l j á r á s a  szám os  
m ó d o s ítá so n  m en t k e re s z tü l ,  m in t  am in ő  tö bb ek  k ö zö tt 
Kondoleon, m a jd  Payr m ódsze re , ső t m a g a  Lanz is  
m ó d o s í to t ta  e l j á r á s á t ,  am e n n y ib e n  a  v e lő i ire g  m eg lék e - 
lé sé t, m in t  te l je s e n  fe le s le g e se t, e lh a g y ta ,  a z o n b an  ezek 
az  e l já r á s o k ,  b á r  a  r é g i  é k k im e tsz é sek h e z  üieffenbach  
és Mikulicz s z e r in t  n a g y  h a la d á s t  je le n te t te k ,  az  e le f á n t ­
k ó r t  tö k é le te s e n  m ég sem  g y ó g y í to t t á k  m eg . M íg  az  é k ­
a l a k ú  k im e tsz é se k  c sa k  id e ig le n e s  te r im e c sö k k e n é s t  h o z ­
t a k  lé tre ,  a d d ig  a  L an z -fé le  e lm é le t a l a p já n  v é g r e ­
h a j t o t t  ly m p h d ra in a g e n á l ,  b á r  v a lam e n n y ir e  á l la n d ó ­
s u l t  a z  e re dm én y , te l je s  g y ó g y u lá s ró l  m ég sem  le h e te t t  
szó, am e n n y ib e n  b á r  az  e le f á n tk ó rn á l  a  n y i ro k p a n g á s  
ig e n  fo n to s  s z e re p e t já ts z ik ,  m ég is  a z  e se te k  le g n ag y o b b  
s z ám á b a n  k ö tő szö v e te s  fe lh a lm o z ó d á s  okozza  fő le g  a  
te r im e n a g y o b b o d á s t ,  am e ly  m ég  a  le g tö k é le te se b b en  
k e r e s z tü lv i t t  ly m p h d ra in a g e  m e l le t t  sem  h a j la n d ó  f e l ­
s z ív ó d á s ra .  N em  ó h a j to k  i t t  r é s z le te s e n  k i t é r n i  az  
e le f á n tk o r  seb é sze tén ek  i r o d a lm á r a ,  e te k in te tb e n  u ta lo k  
Draudt ö ssz e fo g la ló  m u n k á já r a  é s  Szabó Ince kö z le ­
m é n y é re  az  e le p h a n t ia s is  m ű té t i  k e z e lé sé rő l;  c s a k  az t 
em e lem  k i, h o g y  ez idő  s z e r in t  a  le g tö k é le te se b b  e lj á r á s ­
n a k  az  1924-ben i sm e r te te t t  G a e ta n o -fé le  m ű té te t  k ell 
t a r t a n u n k ,  am e ly e t  a  sze rző  a  k ö v e tk ez ő k ép en  h a j t  
v é g r e :  1. A  s z ö v e ts z a p o ru la to t ,  m in t  v a lam i  lym pho - 
f ib rom á t, e l t á v o l í t ja .  2. N a g y  k ite r je d é s b e n  k im e ts z i  az
a p o n e u ro s is t  a z  izm ok ig , h o g y  az  izm ok  a  b ő r re l  k ö z­
v e t le n  ö ssz e k ö tte té sb e  ju s s a n a k .  3. L ek ö ti  és  k i i r t j a  a fő  
b ő rv is z e re k e t.
E le f á n tk ó ro s  m eg b e te g ed é s  m ia t t  a z  u tó b b i  év ek ­
b en  h é t  b e te g e t  v o l t  a lk a lm am  m ű te n i ,  és  p e d ig  h á rom  
az  a l s z á r r a ,  k é t  a z  eg ész  a ls ó  v é g ta g r a ,  e g y  az  egész  
fe lső  v é g ta g r a  é s  e g y  m in d k é t  s z em é rem a ja k ra  és c lito - 
r i s r a  k i te r je d ő  e le f á n tk ó r t .  A z  e le f á n tk o r  h á ro m  ese tb en  
s ű rű n  k iú ju ló  o rb á n c , eg y  e se tb e n  k é ts z e r  u g y a n a z o n a  
h e ly e n  e ls z e n v ed e tt  a ls z á r tö r é s ,  k é t  e se tb en  lu p u s , egy  
ese tb en  lu e s  k a p c s á n  lé p e t t  fe l. K ó rb o n c ta n i  s z em p o n t ­
b ó l e s e te im e t k é t c so p o r tb a  o sz th a tom . A z  e lső be  t ar to z ­
n a k  azok , am e ly e k n é l  fe k é ly e sed ő  fo ly am a to k ,  lu p u s , 
lu e s  id é z té k  elő  az  e le f á n tk ó r t ;  ezekné l a  n y i r o k p an g á ­
so n  k ív ü l  a  h eg e s  k ö tő s z ö v e ts z a p o ro d á s  v o l t  szem be ­
ö tlő . E z  a  ro s to s  k ö tő szö v e t fő le g  k ö zv e tle n ü l  a  fas c iá -  
v a l  lá t s z o t t  ö ssz e fiig g en i, a z o n b a n  kö ze lebb i v iz s g á la t ­
k o r  k id e rü l t ,  h o g y  n em  m a g a  a  f a s c ia  v a s ta g o d o t t  m eg , 
m in t  a z t  a  sze rző k  á l ta lá n o s s á g b a n  a  le g ú ja b b  kö z lem é ­
n y ek b en  is  le í r já k ,  h an em  a  h eg e s  k ö tő sz ö v e t u j jn y i,  
v a g y  m ég  v a s ta g a b b  k é re g  a l a k já b a n  m in te g y  r á r a k ó ­
d o t t  a  f a s c iá r a ,  k ö zö tte  a z o n b an  és a  f a s c ia  k ö zö tt  v é ­
k o n y  z s í r r é te g  f o g la l t  h e ly e t ,  ú g y , h o g y  a  k ö tő s z ö ve t ­
s z a p o ru la t  le f e j té s e  a  f a s c iá ró l  a  f a s c ia  m e g s é r té s e  n é l ­
k ü l  eg észen  k ö n n y e n  le h e ts é g e s  v o lt. A  m á so d ik  cső  
p o r tb a  ta r to z n a k  azok  az  ese tek , am e ly e k n é l  a  n y i r o k ­
p a n g á s  m e l le t t  n a g ym e n n y is é g ű  z s ír s z ö v e tfe ls z a p o ro dá s  
id é z te  e lő  a z  e le f á n tk ó ro s  m e g v a s ta g o d á s t ,  a  n é lk ü l, 
h o g y  a  f a s c iá n  az  im é n t  v á z o lt  k ö tő szö v e te s  f e lr a k od á s  
leg c sek é ly eb b  n y om a  is  é sz le lh e tő  le t t  v o ln a . A z u tó b ­
b ia k  azok  az  e se tek , am e ly e k n ek  k ó re lő zm én y éb en  a  
g y a k r a n  k iú ju ló  o rb á n c  sz e rep e l, to v á b b á  az  a z  e se tem , 
am e ly ik n é l  a z  e le f á n tk o r  a  k é ts z e r  u g y a n a z o n  a  h e ly e n  
e ls z e n v ed e tt  a l s z á r tö r é s  u t á n  j ö t t  lé tre .  É rd e k e s  ez az 
e se t a b b ó l a  sz em po n tb ó l is , h o g y  az  e le f á n tk o r  n em  
c sa k  a  s é r ü l t  v é g ta g o n , h a n em  egészen  e g y b e v ág ó an  
m ég  k ü lső  m eg je le n é séb en  is  m in d k é t  a ls z á ro n  e g y id e­
jű le g  lé p e t t  fe l  s íg y  t a g a d h a ta t la n ,  h o g y  v a lam i  id e g ­
b e fo ly á s n a k  k e l le t t  s z e rep e ln ie , am ir e  v a n  n é h á n y  p é ld a  
az iro d a lo m b a n  is. M in d k é t c s o p o r t  m eg eg y e z e tt  a b b an , 
h o g y  m a g a  a  b ő r k ö tő szö v e te se n  m eg  v o l t  v a s ta g o d v a  
s e z á l ta l  d u rv á b b  t a p in ta tú ,  h e ly e n k é n t  rü c s k ö s  v o lt.
G ó rc sö v ile g  — a  s z ö v e tta n i  v iz s g á la to k a t  Bézy 
István dr. S z en t  L á s z ló -k ó rh á z i  a d ju n c tu s  ú r  v ég e z te  — 
a  z s írs z ö v e te s  e le f á n tk ó rn á l  a  n a g y r é s z t  re n d e s  z s í r ­
s z ö v e t d u z z a d t  és h a lv á n y  m a g ú  z s í r s e j te k e t  t a r t a lm a z ;  
h e ly e n k é n t  f in om ro s tú  c o lla g e n  k ö tő sz ö v e t s z a p o ro d ott  
fe l, ú g y , h o g y  s ű r ű  h á ló z a to t  a lk o t .  E z e n  finom  ro sto k  
k ö zö tt  h a em a to x i l in n a l  h a lv á n y r a  fe s tő d ő , ig en  d u rva ,  
e g y en e s  v a g y  k is s é  h u llám o s  ro s to k  is  lá ts z a n a k .  A  k ö tő ­
s z ö v e ti  v a s ta g a b b  sö v én y ek  e re i  k ö rü l  k is fo k ú  g öm b ­
s e j te s  b e szű rő d é s . (D ia g n o s is :  Hyperplasia fibroplastica 
telae adiposae.) A  h eg e s  k ö tő szö v e te s  e le f á n tk ó rn á l  a  
b ő r a la t t i  k ö tő szö v e tb e n  az  e re k  k ö rü l  k is e b b -n a g y o bb  
g öm b se jte s  b e sz ű rő d é s  lá th a tó ,  m in t  a  c h ro n ik u s  g y ul ­
l a d á s  je le ;  a  f a s c i á t  b o r í tó  h e g sz e rű  szöv e t ré szb en  
d u rv a  ro s to s , in k á b b  s e jts z e g é n y , k ü lö n b ö ző  i r á n y b an  
fu tó  ro s to k b ó l á lló  k ö tő szö v e tb ő l, ré s z b en  f ia ta l ,  f in om ­
ro s tú ,  v iz en y ő s , c s i l la g a la k ú  v a g y  d u z z a d t  s e j te k e t t a r ­
t a lm a z ó  k ö tő szö v e tb ő l á ll .  A  h a tá r o s  z s írs z ö v e t  széli 
s e j t j e i  k ö z ö tt  h a b o s  l ip o b la s to k .
A  g ó rc s ö v i  k ép  s z e r in t  t e h á t  m in d  a  k é t  c so p o r t ­
n á l  s z e re p  j u t  ú g y  a  z s í r s z ö v e ts z a p o ru la tn a k ,  m in t  a 
ro s to s  k ö tő szö v e te s  s z a p o ru la tn a k  és c s a k is  fo k o z a ti  
k ü lö n b sé g  v a n  k ö zö ttü k . E zen  n é z e tem e t t á m o g a t j a  a  
le g ú ja b b  iro d a lo m b a n  Gohrbandt ese te  i s ;  Gohrbandt 
a  f é r f i iv a r s z e rv b e n  f e l lé p e t t  e le f á n tk ó rn á l  a z  e le f á n t ­
k ó ro s  k ö tő szö v e te s  k em ény  c som ó k b an  e rő s  z s í r le r a k ó­
d á s t  t a l á l t ;  u g y a n c s a k  ő  is  m e g ta lá l t a  a  b ő r a la t t i  k ö tő ­
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szö v e tb en  a  fe n n eb b  e m l í te t t  c s i l la g a la k ú  k ö tő szö v eti  
s e j te k e t  n a g y  m en n y iség b en .
A z  á l t a l a m  é sz le lt  lu e t ik u s  e re d é sű  iv a r s z e rv i  
e le f á n tk ó rn á l  a z  e rek  k ö rü l  m in d e n ü t t  ig en  e rő s  g ömb ­
ös p la sm a s e j te s  b e sz ű rő d é s  l á th a tó :  a  k ö tő szö v e t e rő sen  
v iz en y ő s , b en n e  e g y n em ű , r é te g z e tt ,  s z a ru n em ű  a n y a go t  
ta r ta lm a z ó  m o g y o ró n y i  ü r e g  fo g la l  h e ly e t ,  am e ly  k ö rü l  
n a g y  s z ám b a n  v a n n a k  id e g e n te s t  ó r iá s s e j te k ,  h ab o s  
s e j te k  és e rő s  g öm b se jte s  b e szű rő d é s .
A m i a  m ű té t i  b e a v a tk o z á s t  i l le ti ,  e lső  e se tem b en  
— k é to ld a l i  a l s z á r e le f á n tk ó r  tö r é s  u t á n  — ú g y  j á r t a m  
el, h o g y  a  k ó ro s a n  m e g v a s ta g o d o tt  lá g y ré s z e k b ő l a  
f a s c ia  c r u r i s  a b la k o z á s a  u t á n  a n n y i t  t á v o l í to t t a m  el, 
h o g y  c sak  a n n y i  b ő r  m a r a d t  v is s z a , am en n y i az  iz om za t 
b e b o r í t á s á r a  ép p en  e leg en d ő  v o lt. A  seb sz é lek e t n a gy  
fe szü lé s  m e l le t t  v a r r a to k k a l  e g y e s íte ttem . E b b en  az  e se t ­
b en  a zon  az  a ls z á ro n , am e ly ik e n  a  k é ts z e r i  tö r é s  m e n t  
e lő re , a  m u s c u lu s  e x te n so r  d ig i to r u m  lo n g u so n  és a  
m u s e u 'u s  e x te n s o r  h a l lu c is  lo n g u so n  e lh a lá s  jö t t  l é t r e  
és e m ia t t  a  h eg e sed é s  k a p c s á n  sz ám o s  p la s t ik u s  m ű té t i  
b e a v a tk o z á s  v á l t  szük ség essé .
K ö v e tk e ző  m ű té te im e t  v é g ta g e le f á n tk ó r n á l  a z  e l ­
h a lá s  le h e tő sé g e  m ia t t  tö b b é  nem  e g y  ü lé sb en  v ég ez tem , 
jó l le h e t  a  sze rző k  jó r é s z t  a  rö g tö n  v é g r e h a j to t t  v ar r a to k  
m e l le t t  fo g la ln a k  á l lá s t ,  te k in te t te l  a r r a ,  h o g y  az  e le f á n t ­
k ó ro s  s z ö v e te k n ek  ig en  n a g y  az  ö s s z e fo r ra d á s i  h a j lam a .  
A z iv a r s z e rv i  e le f á n tk ó r t  k iv év e , am e ly e t  egészében , 
m essze  az  é p  szö v e te k b en  i r to t t a m  k i  — m in t  a z t  a  f o r r ó  
é g ö v i o rv o so k , m in t  e g y e d ü l  c é lra v e z e tő t ,  a j á n l j á k  — 
m ű té t i  e l jár á s o m  a  k ö v e tk ező  v o lt :
H a ta lm a s ,  h o s s z i r á n y ú  c s ík o k a t  v á g tam  k i a  m eg ­
v a s ta g o d o t t  b ő r  és  b ő r a la t t i  k ö tő szö v e tb ő l, k ö rö sk örü l ,  
a  v é g ta g  egész  k ö r f o g a tá n ;  a  seb  a l a p já n  m in d e n ü t t  a  
f a s c iá t  v é g ig  b e h a s í to t tam  és a  seb  sz é le it a  b ő rh öz  k i ­
v a r r t a m ;  ez á l t a l  az  iz om za t szé le s  fe ls z ín e n  k ö zv e tle n  
ö s sz e k ö tte té sb e  k e r ü l t  a b ő r re l ,  a  n é lk ü l ,  h o g y  az  izom ­
z a t  t á m o g a tá s á r a  szü k ség e s  fa s c iá b ó l  v a l a m i t  is  e l tá v o ­
l í to t t a m  v o ln a . A  fa s c iá n  e s e tle g  je le n lé v ő  h eg e s  kö tő - 
szö v e te s  r á r a k ó d á s t  a  f a s c ia  m eg sé r té s e  n é lk ü l  a sz á ­
m o s  b e h a to lá s i  k a p u n  á t  te l je s e n  k i i r to t t a m .  M á r  ez a  
m ű té t  is  lé n y eg e se n  le c sö k k e n te t te  a  v é g ta g  te r im é jé t .  
A  n y i r o k p a n g á s  h á rom -n é g y  n a p o n  b e lü l te l je s e n  m eg ­
s zű n t, a z o n b an  a  v é g ta g  re n d e s  t é r f o g a ta  c sa k  a  be- 
s a r ja d z á s t  k ö v e tő  p la s t ik u s  e l já r á s o k  u tá n  t é r t  v is z a , 
am id ő n  az  e lső  m ű té t  h e g e it  fo k o z a to s a n , tö b b n y ire  
h e ly b e li  é r z é s te le n íté sb e n  k i i r tv a ,  a  v é g ta g o t  a  re n d e s  
a l a k r a  id om íto t tam . I ly e n k o r  a  v a r r a to k  ú t j á n  tö r té n ő  
e g y e s íté s  tö b b n y i r e  m in d e n  n eh é z ség  n é lk ü l le h e tsé g e s  
v o lt , am e n n y ib e n  p e d ig  a  b ő r  n y ú lé k o n y s á g a  m ég  m in ­
d ig  n em  t é r t  v o ln a  v is s z a , b ő r á tü l te té s t  v ég e z tem  a 
h iá n y  b e fed é sé re . K é ső b b  ez t a z  á t ü l t e t e t t  b ő r t  is  k i ­
m e ts z e ttem  és  a  seb e t v a r r a to k k a l  e g y e s íte ttem , h o g y  
m in d e n ü t t  v o n a la s  h e g e t  k a p ja k ,  k i te r je d te b b  k ö tő - 
szö v e te s  h e g  n é lk ü l.  I ly e n  m ódon  e lé rh e tő  v o lt  az , h o g y  
az  e lő ze te sen  e le f á n tk ó ro s  v é g ta g  az  ép  o ld a lih o z  vis z o ­
n y í tv a  n é h a  m ég  1—2 cm -re l v ék o n y ab b  is  v o lt , az  izom ­
z a t  s o rv a d á s a  k ö v e tk e z té b en ; te rm é sz e te s e n  a  b ő r  hosz- 
szabb  id e ig  d u rv á b b  t a p i n t a t ó  m a r a d t  a  k ö tő szö v e te s 
m e g v a s ta g o d á s  k ö v e tk ez téb en , a z o n b an  id ő v e l a z  el- 
v é k o n y o d á s  k a p c s á n  ez is  m e g ja v u l t .
H a n g sú ly o z n om  k e ll, h o g y  a z  e le f á n tk o r  m ű té té ­
n é l ig e n  z a v a ró  k ö rü lm é n y  a  n a g y  v é rz é s . A  b ő r a la t ti  
k ö tő szö v e t s z ám ta la n  e lég  t á g  ü t e r ű  v é re d é n y b ő l sz in te  
c s i l l a p í th a t a t l a n u l  o n t ja  a  v é r t ,  m in t  a z t  m á r  W in i ­
warter is  é s z le lte  és ebben  a  te k in te tb e n  n em  o sz th a tom  
Mikulicz  és  m á so k  n éz e té t , a k ik  a  v é r z é s t  lé n y e g te le n ­
n ek  m in ő s ít ik .  É p p en  e z é rt, h a  c sa k  leh e tsé g e s , h a jt s u k  
v é g re  a  m ű té te t  E sm a rc h -p ó ly a  a lk a lm a z á s á v a l .  M á r  a 
h e g k i i r t á s n á l ,  a  p la s t ik u s  m ű té te k n é l  e r r e  szü k sé g  
n in c s , am en n y ib e n  a  v é rz é s  eg észen  je le n té k te le n .
A z  e le f á n tk o r  seb ész i g y ó g y í tá s a ,  h a  a z t  g y ö k e ­
r e s e n  a k a r j u k  m eg o ld an i, n a g y  tü r e lm e t  ig é n y e l  ú g y  a  
b e teg , m in t  az  o rv o s  ré sz é rő l. A zo kb an  az  e se tek b en, 
am e ly e k b en  a  k ó ro s  v é g ta g  te r im é jé b e n  m á r  ig en  e rő ­
s en  m eg n ö v ek e d e tt ,  tö bb  h ó n a p ig  is  e l t a r t ,  am íg  a  b e te ­
g e t  te l je s e n  re n d b e h o z h a tju k .  A z  o rb á n co s  e se te k n é l a  
g y ó g y í tá s  fo ly am á n  szám o s o rb á n c k iú ju lá s  h á t r á l t a t j a  
a  g y ó g y í tá s  g y o r s  m en e té t. E z e n k ív ü l  m in d en  egy e s  
e se tb en  g o n do s  u tó k e z e lé s t  is  k ív á n a to s n a k  ta r to k .  Í g y  
m á s s á g é t,  fü rö s z té s e k e t;  ső t a  h eg ek  f e lp u h í tá s á r a , a  
b ő r  d u r v a s á g á n a k  m eg s z ü n te té s é re  a  h e g p u h í tó  e l j á r á­
s o k a t  is  h a s z n o sn a k  ta r to m ,  tö r té n jé k  a z  a k á r  a  
C a s te l la n i- fé le  f lb ro ly s in - , a k á r  a  P a y r - f é le  P re g l-  
p e p s in -o ld a t ,  v a g y  a  P o s s - fé le  p e p s in -só s a v -g ly c e r in -  
in je c t ió k  ú t já n .  A z a lsó  v é g ta g o n  v é g z e tt  m ű té te k  ut á n  
h o sszú  id e ig  g u m m ih a r i s n y a  v a g y  r u g a lm a s  p ó ly á z á s  
re n d e le n d ő , c sa k  íg y  k e rü lh e tő k  el k e r in g é s i  z a v a rok , 
k ö v e tk e zm én y e s  v iz en y ő k . L u e sn é l m eg fe le lő  a n t i -  
lu e t ik u s  e l j á r á s  f e l té t le n ü l  szü k ség es , am ir e  Guszmann  
József is  f ig y e lm ez te t.
A z  á l t a la m  m ű tö t t  h é t  e s e t k ö zü l a  le g ré g ib b  h a t  
e sz te n d ő s ; sem  ezen, sem  a  k é ső b b i e s e te im en  k iú ju lá s t  
e d d ig  n em  é sz le ltem . K é t  b e te g  je le n le g  is  keze lésem  
a l a t t  á ll ,  am en n y ib e n  a  h eg ek  k im e tsz é se  b e fe je z é s t  m ég  
n em  n y e r t .  A  h é t  e se t k ö zü l k e t tő  o ly a n  m é re te k e t  öl ­
tö t t ,  h o g y  tö bb  seb ész i o s z tá ly o n  a m p u ta t ió t  h o z ta k  
ja v a s la tb a ,  s d a c á r a  ennek , a  v é g ta g  m a  te l je s e n  h a s z ­
n á lh a tó  á l la p o tb a n  v an . É p p en  e z é r t  az  e le f á n tk ó rn a k  
v á z o lt  g y ö k e re s  m ű té té t ,  am e l ly e l  le h e tő le g  m in d e n  k ó ­
ro s  s z ö v e ts z a p o ru la to t  e l t á v o l í tu n k  s e g y id e jű le g  a 
p a n g ó  n y i ro k  s z ám á ra  le v e z e té s t  b iz to s í tu n k ,  ez idő  
s z e r in t  a z  e le f á n tk o r  le g a lk a lm a s a b b  g y ó g y í tó  e szközé ­
n ek  m o n d h a tom .
I ro d a in - " :  Gaetano: X V . co n g r . d. soc. it .  d i c h ir . 
24. o t to b re  1924. — Guszmann József:  O ’-vosi H e t i la n  
1919. 2. sz. — Graut: E rg e b n is s e  d e r  C h i r u rg ie  u n d  
O r th o p o e d ie  1912, 4. k ö t. — C. ten Horn: Z e n t ra lb l.  f. 
C h ir . 1924. — Lanz: Z e n tra lb l.  f. C h ir . 1911. — Kovdo- 
leon: 7 e n t r a lb l .  f. C h ir . 1912. — Dreiszlampl Emil: M a ­
g y a r  S e b é s z tá r s a s á g  X . n a g y g y ű lé s e .  — Szabó Ince: 
O rv o s i H e t i la p  1923, 41. sz. — Gohrbandt: A rc h iv  f. k iin . 
C h ir . 1926, 141. kö t.
A kéto’dali vasektom ia befo lyása  a 
prostata hypertrophiára.*
I r t a :  Boross Ernő  dr. k ó rh á z i  re n d e lő -fő o rv o s .
Helferich  és  Harrison  á l t a l  é v tiz e d ek  e lő t t  e lső ­
ízb en  v é g z e tt  v a s e k to m iá n a k  fe le le v e n íté s e  a  p r o s ta t -  
e k tom ia -m ű té te k  jó fo rm á n  k i f o r r o t t  k o r s z a k á b a n  v is sz a ­
e sé sn ek  lá ts z ik . L e g u tó b b  az  1923. é v i N ém e t S eb é sz ­
t á r s a s á g  n a g y g y ű lé s é n e k  m u n k a re n d jé b e n  t á r g y a l tá k ,  
am ik o r  m ég  a  b io ló g ia i  és  b io c h em ia i  a la p o n  v ég z e tt  
á l l a tk ís é r le te k  v a s e k to m ia  é s  p r o s t a t a  k ö zö tt  i sm e re te ­
sek  n em  v o lta k . E zen  á l l a tk ís é r le te k  a  p r o s t a t á t  b io ló g ia i  
v o n a tk o z á sb a n  te l je s e n  ú j  v i l á g í tá s b a n  á l l í t j á k  e lén k  
s íg y  a  g y a k o r la t i  é le tb en  sok  o ly a n  je le n s é g e t  tu d u n k  
m e gm ag y a rá z n i ,  am e ly e k  i r á n t  a  p r o s ta ta tú l t e n g é s  k é r ­
d é séb en  tá jé k o z a t la n o k  v o l tu n k .  T u d ju k ,  h o g y  a  60 éven  
fe lü l i  f é r f ia k n a k  k ö rü lb e lü l  70% -a d i i lm i r ig y tú l te n g é s -  
b en  szenved . A z ö re g k o r  ezen  sú ly o s  k e r e s z t jé tő l ,  a sok  
v e s z é ly t  m a g á b a n  r e j tő  é s  k é n y e lm e tle n  k a th e te r é le ttő l  
e g y a r á n t  a z  eg y - v a g y  k é ts z a k a s z o s  s u p ra p u b ic a l i s  
p r o s ta te k to m iá v a l  s z a b a d í t ju k  m eg , am e ly  ty p ik u s  m ű ­
t é t e t  jó l  e l s a j á t í t v a ,  a n n y i r a  m eg k ed v e ljü k , az  in d ic a -  
t ió k  k e r e te i t  le h e tő le g  k ib ő v í t jü k ,  h o g y  a  m ű té te t  eb  
v é g e zh e ssü k  és g y a k r a n  n a g y o n  k ed v e ző tlen  e se te k e t 
sz e re n c sé sen  m eg o ld u n k .
* E lő a d ta  a  M a g y a r  S e b é s z tá r s a s á g  t iz e n h a rm a ­
d ik  n a g y g y ű lé s é n ,
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Ringel h am b u rg i  o s z tá ly á n  k iv é te l  n é lk ü l  m in d en  
p r o s t a t a  h y p e r t r o p h iá s t  in k á b b  m eg o p e rá ln a k , s em ­
h o g y  a  szeg ény ebb  so rsú , ig e n  ro s sz  s o c ia l is  v isz o n y o k  
k ö zö tt  é lő  p r o s ta tá s o k a t  a  k a th e te r é le t r e  k é n y s z e r íts é k  
és rö v id e s e n  u ro s e p s isb e n , k a c h e x iá b a n  n a g y  sz en v ed é ­
sek  k ö z ö tt  e lp u s z tu l ja n a k .  M ű té t  u t á n i  m o r ta l i t á s  29%.
H a  fig y e lem b e  v e sszü k , h o g y  a  szű k  ja v a l la to k  
a l a p já n  m ű te t t ,  jó l  e lő k é sz íte tt ,  s z a k sz e rű e n  u tó k ez e lt  és 
g o n d o sa n  á p o l t  e se te k b en  e lev e  k i n em  z á rh a tó  szö v ő d ­
m én y ek  á l lh a tn a k  be, a k k o r  a  p r o s ta te k to m i tá t  m ég  m a  
is  a  k o c k á z a to s  sú ly o s  m ű té te k  közé  k e ll  s o ro ln u n k , 
á t la g o s a n  18% m o r ta l i t á s s a l ;  a  le g jo b b  és le g ro s sz ab b  
k im u ta tá s o k  k ö z é p a rá n y o s á t  v év e  a la p u l .
A  v a s e k to m ia  k é rd é sé n e k  fe le le v e n íté s e  m á r  ezen  
k ö rü lm é n y n é l  f o g v a  sem  jo g o s u la t la n ,  t e k in te t te l  az  
ú ja b b i  b io ló g ia i  é s  b io c h em ia i  a la p o n  v é g z e tt  é r té k e s  
á l l a tk í s é r le te k r e  v a s e k to m ia  és p r o s t a t a  k ö zö tt, a  m eg ­
b íz h a tó  k l in ik a i  k ö z lem én y ek re  g y ó g y u l t  e se te k k e l;  
to v á b b á , h o g y  a lk a lm u n k  v o l t  e g y  82 év e s  p r o s ta tá s  
b e te g ü n k e t  e l le n ő r iz n i,  a k in é l  n é g y  é v  e lő t t  c o n g e stió s  
h y p e r t r o p h iá h o z  t á r s u l t  te l je s  v iz e le tre k e d é s  m ia t t  k é t ­
o ld a l i  v a s e k to m iá t  v ég e z tü n k  és n é g y  év  u t á n  k ö r ü l ­
b e lü l  2 d e c il i te r  r e s id u um o t  t a l á l tu n k  jó  k ö z é rz e t é s  k i ­
e lé g ítő  v e sem ű k ö d é s  m e lle t t ,  v é g re  h o g y  b á rm ik o r  e lle n ­
ő r iz h e tő  ú . n . h á z ia n y a g g a l  re n d e lk e z z ü n k , te h á t  h og y  
ezen  k é rd é sb e n  le h e tő le g  t i s z tá n  l á th a s s u n k  és h o z zá ­
s z ó lh a s su n k , h a tá r o z tu k  el m a g u n k a t  a  v a s e k tom iá r a .  
A p ro s ta te k to m iá ró l  e g y sz e r  sem  m o n d tu n k  le  sz ív e sen , 
m e r t  a m ió ta  a  c i r c u la r i s  d ra in e z é s t  és a  Vogel á l ta l  
j a v a s o l t  v iv o c o lt  h a s z n á l ju k ,  b e te g e in k  — eg y -k é t n a p o t  
k iv é v e  — sz á ra z o n  fe k szen ek  és a h ó ly a g s ip o ly  á t l a g  
14 n a p  a l a t t  e lz á ró d ik . M o r ta l i tá s u n k  fi'2%.
A  p r o s t a t á t  b io ló g ia i  v o n a tk o z á sb a n  a  t íz e z e r ­
s z ám ra  m enő  d o lg o za to k  töm k e leg éb en  f ig y e lm en  k ív ü l 
h a g y tá k ,  Biedl ta n k ö n y v é b e n  e g y -k é t s o rb a n  v égez  ve le . 
K é t  éve , de fő le g  ez év b en  je le n te k  m eg  é r té k e s  d o lg o ­
z a tok . A z á l la tk ís é r le te k  m ég  eg y sé g e s  v é g e re dm én y re  
n em  v ez e ttek . T u d ju k  m á r ,  h o g y  a  p r o s t a t a  is  az  en d o ­
k r in  m ir ig y e k  c s o p o r t já b a  s o ro z h a tó , in c re tum á b a n  
h o rm o n o k  k ép e z te tn ek  h o rm o n á l i s  c o r re la t ió v a l ,  a  p a jz s ­
m ir ig g y e l ,  h y p o p h y s is s e l  és h e ré v e l.
N em  sz a b ad  f ig y e lm en  k ív ü l  h a g y n i ,  h o g y  az  á l la t -  
k ís é r le te k  k u ty á k n a k  ép  p r o s t a t á i r a  v o n a tk o zn a k . 
Pcivonne v a s e k to m ia  u tá n  p ro s ta tam e g n a g y o b b o d á s t  
é sz le lt. Rossi é s  Werner  t é r f o g a t -  és s ú ly b e li  k ü lö n b ö -  
z e te t  n em  ta lá l t a k .  Welm er  t é r f o g a t i  é s  s ú ly b e li  cső k* 
k en é s t é s z le lt  v a s e k to m ia  u tá n .  V a se k tom ia  f o ly tá n  a 
k u ty á k  n o rm á l is  p r o s t a t á j á n a k  szö v e ti  sz e rk ez e te  a 
k ö v e tk e z ő k ép en  v á l to z ik :  K ö tő sz ö v e ti  s z a p o ro d á s , a 
k ö tő szö v e ti  s e j te k  h y p o p la s iá já v a l ,  am e ly  a  m ir ig y es -  
c sö v e s  s t r u c t u r á t  la p s z e rű v é  v á l to z ta t j a ,  V a se k tom ia  
u t á n  90 n a p r a  a  m ir ig y e s  ré s z  s o rv a d , a k ö tő sz ö v e ti s e j ­
tek  h y p o p la s iá ja  fo g y , n y o lc  b ó r a  e l tű n ik  és a p ro sta ta  
egészében  a  re n d e s  s t r u c t u r á t  m u ta t ja .
A  Helferich, H am son , Lennander é s  Isnari á l ta l  
é v tiz e d ek k e l e z e lő tt v é g z e tt  v a s e k to m ia  fe led ésb e  men t, 
so k fé le  m e g íté lé s  a lá  e s e tt  é s  h o g y  Payr  v e le  k a p c s o la ­
to s a n  h á r o m  p sy c h o s is t  lá to t t ,  te l je s e n  e lh a g y tá k ,  c sak  
Rovsing  m a r a d t  h ű ség e s  hozzá . A  f ia ta lo k n á l  a p s y c h o ­
s is  f e l lé p té t  m a  m á r  m eg  tu d ju k  m a g y a r á z n i .
A z  1923. é v i n ém e t s e b é s z n a g y g y ű lé s e n  is  ism é te l ­
t e n  l e b í r á l t á k ;  a z ó ta  a z o n b an  Haberer, Hildebrand, 
Rovsing, Prima C., G runert k l in ik á ir ó l  g y ó g y u l t  e se ­
t e k e t  k ö zö ln ek ; m a g y a r  ré sz rő l Rcöck (S z a b ad k a ) . 
F lzekre m ég  v is s z a té re k . A zon  94 v a s e k tom iz á lt  e se tre , 
am e ly e k  a n em i s p h a e r á k r a  v o n a tk o z n a k  — e ja c u la t io  
p ra e co x , s p e rm a to r rh e a ,  im p o te n t ia  — nem  té rh e te k  k i; 
több  k ö z lem én y  é r té k te le n ,
M i a  v a s e k tom iá t ,  n e h o g y  a  f i a ta l í t á s i  v a se k to -  
m iá so k  közé  s o ro l ta s s u n k ,  a  p r o s t a t a  h y p e r t r o p h ia  
k ü lö nbö ző  a l a k já n á l  é s  s z a k á b a n  v ég e z tü k , o ly a n  e sete k ­
ben , a h o l  a  h e re b o ré k b en  k e le tk e z e tt  eg yéb  k ö r f o ly a m a ­
to k , m in t  h e re b o ré k sé rv ,  h e re v íz s é rv , v a r ic o c e le , i s m é t ­
lő dő  o n d ó z s in ó r-  é s  h e re lo b o k  a  m ű té te t  e g y é b k én t  is  
s zü k sé g e ssé  te t té k .  A  v a s e k to m iá t  t e h á t  a  p r o s t a t a  
c o n g e s t ió já n á l ,  c o n g e s tio  +  p u ru le n s  a la k ja in á l ,  fib ro - 
su s  é s  f ib ro a d en om a s  e se te ib en  v é g e z tü k  e rő se n  e lh íz o tt  
p le to rá s o k n á l  é s  le fo g y o t t  k a c h e x iá so k n á l .
O p e rá l t  e s e te in k e t  h é t  c s o p o r tb a  o s z th a t ju k :
1. K ezdő dő  p r o s t a t a  h y p e r t r o p h ia ,  g y a k o r i  in g e ­
re k , n ehezebb  v iz e lé s ;  re s id u um  n in c sen . H ó ly a g b a  m é r ­
s é k e lte n  b eem e lk edő  p ro s ta ta ,  kezdő dő  h ó ly a g g e re n d e-  
z e ttség .
2. N em  fe r tő z ö t t  e se tek , 100 g -o n  f e lü l i  v iz e le tre ke -  
désse l.
3. F e r tő z ö t t  ese tek , 100 g -o n  f e lü l i  r e te n t ió v a l .
4. N em  fe r tő z ö t t  te l je s  v iz e le tre k e d é s ;  e g y  e se tb en 
á g y b av iz e lé s .
5. F e r tő z ö t t  te l je s  v iz e le tre k e d é s ; eg y  ese tb en  is* 
m é tlő d ő  h e re lo b o k .
6. H e re b o ré k s é rv ,  h e re v íz s é rv , v is z é r tá g u lá s ,  o n d ó ­
z s in ó r-  é s  h e re lo b b a l,  p a r a ly s is  a g i ta n s s a l  s z ö v ő d ött  
ese tek .
7. P ro s ta te k to m iá b a  n em  egyező k  c s o p o r tja .
E s e te in k  s z ám a  24; é le tk o r  57 és 78 év  k ö zö tt  v á l t a ­
koz ik . M ű té t :  1% -os m o rp h ium  b ő r a lá  fe c sk endezve . 
V? % -os n o v o c a in o s  h e ly i  é rz é s te le n íté sb e n . K ö rü lb e lü l  
% cm -n y i s c r o ta l i s  b ő rm e ts z é s ;  d u c tu s  d e fe re n s , közel 
a  k i lé p é s i  h e ly tő l ,  te h á t  m e llé k h e re  é s  h e r e  k ö z ö t t f e l ­
s z a b a d í tv a ,  2 cm -n y i te r je d e lem b en  r e s e k á l ju k .  C so n k o ­
k a t  v é k o n y  c a tg u t te l  k ö r i i lö l t jü k ,  ú g y , h o g y  a  t ű t  a  v é ­
k o n y  h a j s z á l  e d é n y ek e t ta r ta lm a z ó  k ö tő szö v e te n  s z ú r­
ju k  á t ;  a r t é r i a  d e f e r e n t ia l i s  és p le x u s  k iem elése . 
B ő r v a r r a t ,  h e r é k  te h e rm e n te s í té s e  Z e is l-L a n g le b e r t- 
fé le  h e r e ta r tó b a n .  Á lla n d ó  k a th e te r  6—8 n a p r a ;  a v a r ­
r a to k  e l tá v o l í tá s á ig .
E re dm é n y e in k  k o rá n ts em  o ly a n  kedvező ek , m in t  
pl. Habereré. 26 e se te  kö zü l 11 g y ó g y u l t ,  v iz e le t  s u g á r ­
b a n  te l je s e n  k iü rü l .
K é t  p ro s ta te k to m ia  u t á n  r e c id iv á l t  e se tb en  v ég z e tt  
v a s e k to m ia  é v e k re  te r je d ő  tö k é le te s  g y ó g y u lá s . G yó ­
g y u lá s  40%-os.
Landau, H ildebrand  k l in ik á ró l  60% g y ó g y u lá s .  
Burckhardt 25% g y ó g y u lá s .  Rovsing, Grunert, Prima C., 
Reöck g y ó g y u l t  e s e te k e t k ö zö ln ek .
A  m i e re dm én y e in k  a  k ö v e tk ező k :
1. K é t  r e s id u um m en te s  f ib ro a d en om á s  p ro s ta ta  
h y p e r t r o p l i iá n á l  v iz e lé s i in g e re k  v á l to z a t la n u l  fe n n - 
á l la n a k ,  v iz e lé s i  n eh ézség ek  n em  ja v u l t a k ;  % év  u tá n  
r e s id u um  n in c sen .
2. N é g y  c o n g e s tió s  a la k n á l  te l je s  v iz e le tre k ed é s se l, 
h á r o m  e se tb e n  te l je s  v iz e le tk iü rü lé s ,  e g y  e se tb e n  200 cm 3 
v is s z am a r a d t  v iz e le t. E g y  e se tb en  á g y b a v iz e lé s  m e g ­
szű n t. A  p r o s t a t a  m in d en  ese tb en  s z ám b a v eh e tő e n  m egs 
k iseb b ed é it.
3. C o n g e s tió s  +  p u ru le n s  a la k n á l  te l je s  v iz e le tr e k e ­
désse l. K ö rü lb e lü l  150 cm 3 re s id u u m  m e lle t t  p r o s t a t a  
k isebb , k ev é sb b é  é rzék eny .
4. 17 ese tb en , f ib ro a d e n om a to su s  a la k n á l  100—500 cm ’ 
r e s id u á l i s  v iz e le t te l  e g y sz e r  sem  k ö v e tk e z e tt  b e  te l je s  
v iz e le tk iü r í té s .  P r o s t a t a  lé n y eg e s e n  n em  k is e b b ed e tt  
m eg . A  r e s id u um  k ö rü lb e lü l  e g y h a rm a d á r a  c sö k k en t;  
in g e re k  fő le g  é j j e l  r i tk á b b a k .
5. V a lam e n n y i  v a s e k tom iz á lt  t e s t i  e rő b e li  á l la p o ta  
j a v u l t ,  m u n k ak ed v e , m u n k a b í r á s a  fo k o zó do tt. S ze llem i 
e le v e n ség  b e á llo t t .  E g y  d e p re s s ió s  le t t ,  f e ltű n ő  é ln k , 
e g y  e se tb e n  a  k é z tr em o r  m e g ja v u l t ,
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M ik ép en  m a g y a r á z h a tó  a  v a s e k tom ia  f o ly tá n  a 
p r o s ta ta tú l t e n g é s  c o n g e s t ió já n á l  a  g y o r s  j a v u lá s ,  e s e t ­
l e g  g y ó g y u lá s ,  a  f ib ro a d en om á s  a la k n á l  a  la s sú b b  j a v u ­
lás*? A  d u c tu s  d e f fe re n s  b e id eg zése  n em  ism e re te s .  T u d ­
ju k  azo n b an , h o g y  a  d u c tu s  d e f fe re n sb en  s e c re to r ic u s -  és 
s ym p a th ic u s - id e g ro s to k  f u tn a k  és íg y  e g y fe lő l sym - 
p a th ic u s -e d é n y b e h a tá s ,  m á s fe lő l  s e c re to r ic u s -m ir ig yb e -  
h a tá s  é rv é n y e sü l .  A  v a s e k to m iá n á l  a  s ym p a th ic u s - id e g ­
r o s to k  á tm e ts z é s e  f o ly tá n  e d é n y sz ű k ü lé s  k ö v e tk ez ik , 
am e ly  a  p r o s ta tá b a n  d e c o n g e s tió t, n y u g a lm i  á l la p o to t  
te rem t.  A  s e c re to r ic u s - id e g ro s to k  á tm e ts z é s e  a  p r o s ta ta  
m ir ig y e s  ré sz éb en  s o rv a d á s t  okoz. E z é r t  o ly  g y o r s  és 
f e ltű n ő  a  j a v u lá s  a  c o n g e s tió n á l,  la s sú b b  a  f ib ro a den o ­
m á s  a la k n á l .  A  v a s e k to in iz á l ta k n a k  t e s t i  e rő b e li  á ll a ­
p o tu k n a k ,  m u n k a b í r á s u k n a k  és  sze llem i e lev e n ség ü k n ek  
j a v u lá s á t  a z o n  h o rm o n h a rm o n ia  okozza, am e ly  d u c tu s  
r e s e c t ió ja  u t á n  b ek ö v e tk e z ik  a  b e te g  p r o s ta ta ,  h y p o ­
p h y s is ,  p a jz sm ir ig y  é s  h e ré k  k ö zö tt. A  d u c tu s  re s e c ­
t i ó ja  u t á n  ezen  e n d o k r in  m ir ig y e k  s e c r e t ió já n a k  m in ő i 
le g e s  és m en n y ile g e s  m eg v á l to z á s a  f o ly tá n  a  fe n n á lló  
d i s h a rm o n ia  m eg szű n ik . E zen  tü n e te k e t  p ro s ta te k to m ia  
u tá n  is  l á t ju k ;  m íg  a  f i a ta lk o rú a k  a  m ű té t  u t á n  f e l­
tű n ő e n  le v e r te k , e le se tte k , az  a g g k o rú a k  e llen k ező leg  
e lev enek , f r is s e k ,  jó k ed v ű ek .
A z 1922. é v i s e b é s z tá r s a s á g i  n a g y g y ű lé s e n  s z e re n ­
c sém  v o l t  ezen  je le n s é g re  r á m u ta tn i ,  k a p c so la to s a n  
e g y  86 év e s  g y ó g y u l t  p r o s ta te k to m iá s n a k  b em u ta tá s á ­
v a l, a k i  a  k e re sk e d e lm i m en h á z  leg ö reg eb b , leg e lev en ebb  
és m ég  m a  is  é lő  á p o l t j a  le tt .
A z a g g k o rb a n  h o rm o n o k  m á r  n em  te rm e lte tn e k ,  a 
p r o s t a t a  in c r e tu m á b a n  h o rm o n o k  n in c sen ek , e z é r t  a  
p r o s t a t a  e l tá v o l í t á s a  a  h o rm o n á l is  m ir ig y re n d s z e rb e n  
d is h a rm o n iá t  m á r  n em  okoz. A k k o r i fe l te v é s ü n k e t  az  
a z ó ta  v é g z e tt  á l la tk ís é r le te k  ig a z o ljá k . A  v a s e k tom iá -  
n ak , a k á r  c s a k  az  iv a rm ir ig y á tü l te té s n e k  a  n em i sp h ae - 
r á k r a  é s  n em i é le t r e  sem m ifé le  e lő n y ö s  h a t á s a  n in c sen .
A z  o rv o s tu d om á n y  m o d e rn  p ro b lém á i  k ö z ö tt  k é t ­
s é g k ív ü l  ig en  é rd ek e s  és é r té k e s  fe je z e t  a  s o k a t  em leg e ­
t e t t  f i a ta l í t á s  k é rd é se . A z ö re g s é g  e lle n i k ü zd e lem  é v ­
szá zado s , t a l á n  év ez red es . Mecsnikoff, a p á r iz s i  P a s t e u r -  
in té z e t  ig a z g a tó ja  v o l t  az  e lső , a k i  b io ló g ia i  és  bio che- 
m ia i  a la p o n  fo g la lk o z o tt  tu d om á n y o s a n  ezzel a  k é r d é s ­
s e l k ö rü lb e lü l  25 év  e lő tt .  A zon  e g y sz e rű  b io ló g ia i m e g ­
f ig y e lé sb ő l in d u l  k i, h o g y  az  á l la to k  a n n á l  rö v id e b  é le ­
tű e k , m in é l  h o ssz ab b  a  v a s ta g b é lre n d s z e rü k ;  a  b ő séges  
b a k té r iu m f ló r a  és a z  á l t a lu k  te rm e l t  to x in o k  fe ls z ív ó ­
d á s a  okozza  a  s z e rv e z e tn ek  k o ra i  k im e rü lé s é t .  B á r  
Wollmann, t a n í tv á n y a ,  a  v iz s g á la to k a t  f o ly ta t t a ,  az  
o rv o s v i lá g  Mecsnikoff e lm é le té t  n em  fo g a d ta  el és  a 
s e n i l i tá s  e lle n i k ü zd e lem b en  m á s  u t a k r a  t é r t .  E z e n  idő  
s z e r in t  az  iv a rm ir ig y á tü l te té s s e l  fo g la lk o z n a k  és m i ­
u t á n  az  iv a rm ir ig y n e k  b ő r, f a s c ia ,  iz om za t é s  a  h a s­
h á r ty a  a lá  v a ló  á tü l te té s e  e r e dm é n y t  a l ig  a d o t t ,  le g ­
ú ja b b a n  a  h e re s z e le te k e t  h e ré k b e  ü l te t ik  ú t, Voronoff 
s z e r in t.  I sm e r jü k  a  Voronoff s z e r in t  o p e r á l ta k  e g y ik é t-  
m á s ik á t ,  a k ik  a  b e íg é r t  n em i i f jú s á g o t  h ó n ap o k  ó ta  
v á r já k .  K ív á n ju k  ezen  a g g o k n a k , n e  f á r a d ja n a k  e l a  
v á ra k o z á sb a n ,  h o g y  fö ld i  é le tü k b e n  le g a lá b b  a  v á r á s b a n  
id ő m il l iá rd o so k k á  v á l ja n a k ,  m e r t  a  sp e rm a to g e n e s isbe n  
k o ld ú s sz eg é n y ek  m a ra d n a k .
Összefoglalás:
1. A  k é to ld a l i  v a s e k to m iá t  e lő k é sz ítő  m ű té tn e k  
t e k in t jü k ;  k o c k á z a t ta l  n em  j á r ,  b á rk in é l  b á rm ik o r  e l ­
v ég ezh e tő  az  ö re g k o rb a n .
2. A  p r o s ta ta tú l t e n g é s  k ezd e ti s z a k á b a n  p ro p h y -  
la c t ik u s a n  a já n lh a tó .
3. A  k é ts z a k a s z o s  p r o s ta te k to m iá n á l  a  hó ly ag*  
s ip o ly k ép z é sse l e g y id e jű le g  f e l té t le n ü l  e lv ég z en d ő ; e g y ­
fe lő l a  h e ré k  r é s z é rő l  fe llé p ő  s z ö v ő dm ény ek  k iz á r á sa ,  
m á s fe lő l  az  o p e rá la n d ó k  e rő b e li  á l la p o tá n a k  fo k o z á sa  
v é g e tt  a já n la to s  az  e lv ég z ése  az  e g y sz ak a sz o s  p r o s t a t ­
e k tom ia  e lő t t  is , m in t  a z t  a  d eb re cen i seb é sze ti k lin ik á n  
k iv é te l  n é lk ü l  e lv égz ik .
4. A  p ro s ta ta tú l t e n g é s  a d e n om á s , f ib ro a d en om á s  
a l a k ja in á l  la s sú , fo k o z a to s  j a v u lá s  m u ta tk o z ik . S u b je c -  
t iv  p a n a s z o k  ja v u ln a k ,  r e s id u a l i s  v iz e le t  k ö rü lb e lü l  egy - 
h a rm a d á r a  csökken , a  p r o s t a t a  a l a k ja  és n a g y s á g a  a l ig  
v á lto z ik .
5. A  p r o s t a t a  h y p e r t r o p h ia  c o n g e s t ió já n á l  g y o r ­
s a b b  j a v u l á s t  lá tu n k .  R e s id u um  r e n d s z e r in t  m eg szű n ik , 
a  p r o s t a t a  m egk iseb b ed ik .
6. A  v a s e k to m iz á lta k n a k  te s t i  e rő b e li  á l la p o ta ,  
sze llem i e lev en ség e  m in d en  e se tb e n  m e g ja v u l t .
7. A  n em i s p h a e r á k r a  e lő n y ö s  h a t á s á t  n em  é sz ­
le l tü k .
I ro d a lom : Brokate: Z e its c h r .  f. C b ir . 1926, 197. k ö t. 
— Casver: Z e its c h r .  f. U ro l.  1926. 6. fű z . — Grünert: 
Z e n tra lb l.  f. C h ir .  1925, 31. sz. — f t  oberer: M ed iz in isch e  
K l in ik  1921, 14. sz. — Landau: K l in is c h e  W o ch en sch r . 
1923, 6. sz. — Tteöck: O rv o s i H e t i l a p  1925, 46. sz. — Rossi: 
Z e its c h r .  f. c h ir .  U ro l.  1926, I . k ö t., 3—4. fiiz . — Rinael: 
Z e its c h r .  f. c h ir .  U ro l. 1926. — Salvin i:  Z e its e h r .  f .  U ro l. 
1926, ?0. kö t., 2. fü z . — Thomson W alker:  Z e its c h r .  f. 
c h ir .  U ro l.  1926, 18. füz . — Wehner: Z e its c h r .  f. u ro l.  
C h ir . 1921. — Walthard:  Z e its c h r .  f. u ro l .  C h ir .  1921.
A  h ó dm ező v á sá rh e ly i  „ E rz s é b e t“-k ö zk ó rh áz  k ö z lem ény e 
( ig a z g a tó :  G en e rs ic h  A n ta l  d r .  e g y e tem i m . t a n á r ) .
A leukoderma acquisitum  centrifugum  
sugárérzékenysége.
I r t a ;  Szen tkirá lyi Zsigmond dr. fő o rv o s .
A  le u k o d e rm a  a q u is i tu m  c e n tr i f u g u m  kó rképé t. 
E u ró p á b a n  Poór p ro f e s s z o r  i sm e r te t t e  1925-ben,1 m a jd  
u g y a n a b b a n  az  év b en  Rejtő2 je g y e z te  fe l  e lő fo rd u lá s á t  
v e r r u c a  s e n i l is  k ö rü l .  A z e lv á l to z á s  lé n y eg e  a  k ö zp o n ti  
fe k v é sű  n a e v u s  p igm e n to su s  p a p i l lo s u s  v a g y  v e r r u c a  
s e n i l is  k ö rü l i  f e s té k h iá n y o s  u d v a r ,  m e ly n ek  c e n t r i f u g á ­
l is  te r je d é s i  h a j l a m a  v a n  s n a g y o b b o d á s á v a l  e g y id e jű le g  
a  k ö zp o n to t képező  v e r r u c a  v a g y  n a e v u s  — m e ly  „essen - 
t i a l i s  e lem “ (Poór) — n ö v ek e d ik  és fe s té k e s sé g e  fo k o ­
zód ik . A  fe s té k h iá n y o s  u d v a r  h a t á r á t  a z  é p n é l tö bbé- 
k ev é sb b é  fe s té k e seb b  szeg é ly  övezi. K ó r s z ö v e t ta n i la g  a  
f e s té k h iá n y  n em  v á l ik  e g y s z e r re  te lje s s é , h a n em  a  f e s ­
té k  e ltű n é s e  fo k o z a to s :  „a  p ig m e n t  e l tű n é s e  sz ig e tek b en  
tö r t é n ik “ (Poór). A z  e lv á l to z á s  v is s z a fe j lő d é s i  h a j la m o t  
n em  m u ta t ;  a r r a  v o n a tk o zó la g , h o g y  b izo n y o s  id e ig  
v a ló  te r je d é s  u t á n  a z  é le t  v é g é ig  e g y  á l la p o tb a n  m a ­
r a d n a ,  m ég  k e llő  a d a to k k a l  nem  re n d e lk e zü n k . A le u ko ­
d e rm a  a c q u is i tu m  c e n tr i f u g u m  o k a  ism e re t le n .
A z  e lv á l to z á s  n em  ta r to z ik  a  r i tk a s á g o k  közé, 
a z o n b an  az  e d d ig  tu d om á n y o s a n  fe ld o lg o z o tt  ese tek  
s z ám a  k ev é s  ah hoz , h o g y  o s z tá ly b a  s o ro lá s a  v ég le g e sen  
m e g tö r té n h e te t t  v o ln a . A z  egyéb  e r e d e tű  le u k o d e rm ák 
(lu es , p s o r ia s is ,  n e u ro d e rm a t i t is ,  l ic h en  ru b e r  p la n u s , 
p i t y r i a s i s  ro se a , s tb .)  a e tio lo g ia i ,  k l in ik a i ,  k ó rs z ö v e t ta n i  
s z em po n tb ó l a  le u k o d e rm a  a q u is i tu m  c e n tr i f u g u m m a l  
n em  a z o n o s íth a tó k ;  a  b a n á l i s  v i t i l ig ó h o z  v a ló  v is z o n y a  
k e llő k ép en  n em  t is z tá z o t t .  A  fa j la g o s  és n em fa j la g os  
le u k o d e r in á k n á l  a  f e s té k te rm e lő  s e jte lem ek  id ő leg e s 
m e g b é n u lá s a  b e b iz o n y í to t t  té n y , a  le u k o d e rm a  c sa k  az 
e se tek  k is  s z ám á b a n  m a r a d  s ta t io n a e r ,  a  s e j te k  m ű k ö­
d é sü k e t  s p o n ta n  m egk ezd ik , i n te n s iv  in g e r lé s s e l  (b e ­
s u g á r z á s )  p e d ig  ig en  g y o r s a n  s e rk e n tlie tő k  ú ja b b  m un -
1 O rv o s i  H e t i l a p  1925, 3. sz.
5 O rv o s i H e t i la p  1925, 46. sz,
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k á ra .  A  le u k o d e rm a  a c q u is i tu m  c e n tr i f u g u m  e se té n  a 
fe s té k te rm e lő  s e j te k  m ű k ö d é s i  z a v a r a  és a  m ű k ö d é s  te l ­
je s  m eg szű n é se  az  e d d ig i ta p a s z ta la to k  s z e r in t  — h a s o n ­
ló a n  a  v i t i l ig ó h o z  — e lő á ll  a  n é lkü l,  h o g y  az  é r in t e t t  
t e r ü le t  e lő ze te sen  g y u l la d á s o s á n  b á n ta lm a z o t t  l e t t  v o ln a . 
A  fe s té k  e l tű n é s e  fo k o z a to s , am in t  a z t v i t i l ig ó n á l  is  
g y a k r a n  é sz le ljü k . A  v i t i l ig o  s u g á ré rz é k e n y s é g e  m in i ­
m á lis ,  a  fe s té k te rm e lő  s e jte lem ek  m ű k ö d é s re  c sak  igen
1. á b r a .
k is  fo k b a n  s e rk e n th e tő k  és a  b e á llo t t  fe s té k e s s é g  kev é ssé  
t a r tó s .
1925—26. év ek  fo ly am á n  a  le u k o d e rm a  a c q u is i tu m  
c e n tr i f u g um  n é h á n y  e s e té t  te t tem  m eg fig y e lé s  t á r g y á v á  
abból- a  sz em pon tb ó l, h o g y  az  e lv á l to z á s  m ily e n  v is e lk e ­
d é s t  m u ta t  a  m e s te rs é g e s  és te rm é sz e te s  u l t r a v io le t t -  
s u g a r a k k a l  v a ló  in g e r lé s s e l  szem ben ; ezen  b e s u g á rz á s i  
k ís é r le te k k e l  a z t  ó h a j to t ta m  k id e r í te n i ,  h o g y  a  le u k o ­
d e rm a  a c q u is i tu m  c e n tr i f u g um  su g á ré rz é k e n y s é g  szem ­
p o n t já b ó l  a  f e s té k h iá n y o s  e lv á l to z á so k  kö zü l a  leuko - 
d e rm ák h o z  v a g y  a  v i t i l ig ó h o z  m u ta t- e  h a s o n ló s á g o t1?
A  m eg f ig y e lt  e se tek  k ö zü l h á rom  a  Poór á l t a l  
i sm e r te te t t  a la k o t  m u ta t ta ,  m íg  to v á b b i  ö t e s e tn é l a  k ö z ­
p o n to t  v e r r u c a  s e n il is  k ép ez te . A z  e lső  és h a rm a d ik e s e t ­
n ek  k ü lö n ö s  é rd e k e s s é g e t  a d o t t  az  a  té n y , h o g y  a  le u k o ­
d e rm a  a c q u is i tum  c e n tr i fu g um o n  k ív ü l  a  k ö z ta k a ró n  
v i t i l ig ó s  fo l to k  is  v o l ta k  t a lá lh a tó k ,  m e ly e k n e k  e g y ­
id e jű  b e s u g á rz á s a  ö s s z e h a s o n l í tá s r a  a d o t t  le h e tő sége t. 
A  m eg f ig y e lt  e se tek  és a v iz s g á la to k  m en e te  a  k ö v e t ­
kező  :
I . / .  F., 27 év es  a sszo ny , a d n e x  m egb e te g ed ése  
m ia t t  á l l  k eze lé s  a la t t .  1924 f e b r u á r j á b a n  g y e rm e k e  s z ü ­
le te t t ,  te rh e s s é g e , s zü lé se  r e n d e s e n  fo ly t  le. M á r  t e rh e s ­
s é g én ek  v ég e  fe lé  é sz le lte , h o g y  a  b a l  em lő b im b ó ja  a l a t t  
lé v ő  a n y a je g y e  — m e ly  em lék e ze te  s z e r in t  s z ü le té se  ó ta  
m e g v a n  — sö té te d e tt  és  k ö r ü lö t te  f e h é r  u d v a r  k e le tk e ­
z e tt ;  u g y a n e z e n  id ő b en  a  h a s a  jo b b o ld a lá n  egy , k ésőbb  
m á so d ik  fe h é r  f o l t  je le n tk e z e tt .
Jelen állapot: A  b a l  em lő b im bó  a l a t t  k é t h a r á n t ­
u j j n y i r a  b o rsó n y i ,  d om b o rú a n  k iem e lk ed ő , p a p i l lo s u s 
fe lü le tű , k ék e sen  s ö té tb a rn a  n a e v u s  lá th a tó ,  m e ly n ek  
k ö rn y é k én  2 cm  szé les f e s té k h iá n y o s  u d v a r  v a n  (1. 
á b r a  a). A  íe s té k h iá n y o s  u d v a r t  a  n o rm á l is  fe s té k e s sé g ű  
k ö rn y e z e t tő l  v a lam iv e l  sö té teb b  k e sk e n y  g y ű r ű  h a t á ­
r o l j a  el. A  h a so n , a  k ö té s tá jo n  t e n y é r n y i  szé le s  h y p e r  - 
p ig m e n tá l t  s á v  h ú zó d ik , m e ly n ek  jo b b o ld a lá n  eg y  3 cm 
és e lő t te  e g y  1 cm  á tm é rő jű ,  te l je s e n  fe s té k h iá n y o s fo lt 
v a n  (1. á b r a  b). A  fo lto k  szé le  s z a b á ly ta la n .
A  le u k o d e rm a  a c q u is i tu m  c e n tr i f u g u m o t  és a  v i t i -  
l ig ó k a t, to v á b b á  a z o k n ak  30 cm  á tm é rő jű  k ö rb e  eső  te r ü ­
le té t  q u a r z lám p á v a l  (Honnan  ty p u s )  s u g á ro z tam  be, és 
p e d ig  h á rom  e g ym á su tá n i  n ap o n , n a p o n k é n t  1 1 n e g y e d ­
ó rá s  a d a g o t  a d v a  e r ő s í t e t t  á r am m a l  30 cm  tá v o ls á g b ól .  
A b e s u g á rz á s  a  t e rü le tn e k  e rő s  e r y th e m á já t  és n é h á ny  
n a p  m ú lv a  h ám lá s á t  id é z te  elő . 10 n a p  m ú lv a  u g y a n e zt  
a  s o ro z a to t  m eg ism é te ltem . A  h a rm a d ik  h é t  v é g é re  a 
h ám lá s  te l je s e n  m eg sz ű n t,  a  k ö rn y e z e t  in te n s iv  h y p er  - 
p ig m e n ta t ió ja  á l lo t t  be, a  le u k o d e rm á s  u d v a r  v á l to z a t ­
la n  m a r a d t ,  m íg  a  c e n tr á l i s  n a e v u s  s z ín e  e g y  á r n y a l a t ­
t a l  sö té teb b  le tt .  A  k ís é r le te t  e g y  h ó n a p  m ú lv a  — am i ­
k o r r a  is  a  h y p e r p ig m e n tá l t  zó n a  sz ín ébő l s o k a t  v e sz í ­
t e t t  — m eg ism é te l tem  a  le í r th o z  h a so n ló  e re dm én n y e l. 
A  le u k o d e rm á s  u d v a r  a  b e s u g á rz á so k  és a  lo bo s  tü n e te k  
le z a j lá s a  a l a t t  h y p e r a em iá s  v o lt, m a jd  a  k ö rn y e z e tte l  
e g y ü t t  l iám lo tt ,  a  te l je s  le h ám lá s  u t á n  a z o n b an  e re d e ti  
sz ín é t k a p ta  v is s z a , m e ly  a  s ö té t  k ö rn y e z e tb e n  v a ló s á g ­
g a l  v i l á g í to t t .  A  h a s o n  lév ő  v i t i l ig ó k n á l  a  b e s u g á rz á s  
te l je s e n  h a so n ló  e re dm én n y e l  j á r t .
I I .  B. L., 18 éves  ta n u ló ,  eg é sz ség e s  f ia ta lem b e r , 
b e teg  so h a sem  v o lt. A  b a l  em lő b im b ó ja  a l a t t  a n y a je gy e  
v an , m e ly n ek  f e h é r  u d v a r a  tu d om á s a  s z e r in t  s z ü le té se  
ó ta  m eg v an , n em  n ö v e k e d e tt  és  n em  fo g y o tt .  N y á ro n  
n a p fü rd ő k  u tá n  a  b ő re  te l je s e n  le sü lt ,  a  fe h é r  f o l t a z o n ­
b a n  so h a sem  b a r n u l t  m eg.
Jelen állapot (2. á b r a ) :  A  b a l em lő b im bó  a l a t t  
n ég y  h a r á n t u j j a l  s ö té tb a rn a ,  fé lb a b n y i,  d om b o rú  p a p i l ­
lo su s  fe lü le tű  n a e v u s , m e ly e t  e g y  8—10 m ill im é te r  szé les 
f e s té k h iá n y o s  u d v a r  v esz  k ö rü l ,  a z  ép  k ö rn y e z e t  h a t á r á n  
v a lam iv e l  sö té teb b , 1—2 m i l l im é te r  szé le s  s á v  lá th a tó .
A  I I .  e se t b e s u g á rz á s a  az  I. e se th e z  m in d en b en  
h a so n ló  v o lt  és  a z ono s  e r e dm é n y t  a d o tt .
I I I .  B. A., 23 év es  a s szo n y . G e n ita l is  m eg b e te g e ­
d ése  m ia t t  á l l  keze lé s  a la t t .  G y e rm ek k o ra  ó ta  tö b b  a n y a -  
je g y e  v an . A n y já n a k  á l l í t á s a  s z e r in t  a  jo b b  la p o c k á já n  
lévő  a n y a je g y é n e k  fe h é r  u d v a r a  5—6 év  ó ta  k e zd ő dö tt, 
l a s s a n  n ö v ek ed ik , u g y a n e z e n  idő  ó ta  az  e r e d e t i le g  ró z s a ­
s z ín ű  a n y a je g y  b a rn u l ,  a  b a l la p o c k á já n  p e d ig  fe h é r 
f o l t j a i  k e le tk e z tek .
Jelen állapot: T e s ts z e r te  tö b b  a p ró , é lé n k v ö rö s -  
b a r n á s  n a e v u s , a  jo b b  la p o c k á n  s z ü rk é sb a rn á s -v ö rö s  
p a p i l lo s u s  f e lü le tű  n a e v u s , m e ly e t  e g y  k ö rü lb e lü l  1 cm 
szé le s  fe s té k h iá n y o s  u d v a r  v esz  k ö rü l .  A  fe h é r  u d v a r  a  
n o rm á lis  f e s té k e s s é g ű  k ö rn y e z e tb e  la s s a n , sö té teb b  e l ­
v á la s z tó g y ű rű  n é lk ü l  m eg y  á t .  A  b a l la p o c k á n  k é t, 
k ö rü lb e lü l  e g y fo rm a  n a g y s á g ú ,  5—6 cm  á tm é r ő jű  
v i t i l ig o .
A  le u k o d e rm a  a c q u is i tu m  c e n tr i fu g á im ra  és a  v i t i-  
l ig ó k ra  és k ö rn y é k ü k re  m á so d n a p o n k é n t  ö t  a lk a lom m a l, 
ü lé sen k én t e g y -eg y  n e g y e d ó rá ig  h a to t t  a  q u a rz lám p p
2 ábra.
e r ő s í t e t t  fé n y e  30 cm  tá v o ls á g b ó l .  A z e re dm én y  a  k ör-  
u y e z e t ig e n  e rő s  h y p e r p ig m e n ta t ió ja  v o lt . A  le u k o d erm a  
és  a  v i t i l ig ó k  a  b e s u g á rz á s t  k ö v e tő  n a p o k o n  h y p e r -  
a em iá so k  v o lta k ,  de nem  p igm e n tá ló d ta k .  A z  e g y  h ó n a p  
m ú lv a  — ez a lk a lom m a l n y o lc  ü lé sb en  — m eg ism é te l t  
b e s u g á rz á s  u g y an e z e n  e re dm én n y e l  j á r t .  A  b e s u g á rz á ­
sok  b e fe je z é se  u t á n  a  h y p e rp ig m e n ta t ió k  h a lv á n y o d á s á t  
b e v á rv a , a jo b b  la p o ck á n  lévő  le u k o d e rm a  a c q u is i tu m
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c e n tr i f u g u m o t  a  c e n tr á l i s  n a e v u s s a l  e g y ü t t  és  a  b a l 
la p o c k á n  lévő  v i t i l ig ó k  e g y ik é t  k im e tszv e , b e á g y a z tam  
és  k ó r s z ö v e t ta n i la g  fe ld o lg o z ta ttam . A  k ó r s z ö v e t ta n i  
le í r á s  (Kálló A n ta l dr. e g y e t, t a n á r s e g é d )  a  k ö v e tk ező : 
„A  n a e v u s  te r ü le té n  n a e v u s - s e j th a lm a z o k  k ö zö tt  n a g y ­
s z ám ú  f ia ta l  v é r -  és n y iro k é r .  A  n a e v u s -s e j te k  k ö z ö tt  
v a g y  b en n ü k  ezü s tk e ze lé s  u t á n  fe s té k  n em  ta lá lh a tó ,  
c su p á n  a  f e ls z ín t  b o r í tó  v ék o n y  h ám  b a s a l is  ré s z e  fe k e te  
sz ín ező d ésű . A  le u k o d e rm á s  u d v a r  te l je s e n  fe s té km e nte s ;  
a z  u d v a r  szé lén  a  fe s té k  s z a p o ro d o tt ,  m a jd  n o rm á l is  
m e n n y is é g ű  lesz. W in k le in -F a lk e n b e rg - f e s té s s e l  v a s ta r ­
t a lm ú  fe s té k  n em  ta l á lh a tó  (so ro z a to s  m e tsz e te k ) .“ 
A  v i t i l ig ó b ó l  k im e ts z e t t  a n y a g  fe ld o lg o z á sa  a  k öv e tk ező  
le le te t  a d ta :  „ v a n  G ieson  és  h a em a to x y lin -e o s in n a l  fe s ­
t e t t ,  to v á b b á  e z ü s tte l  k e z e lt m e ts z e te k  szé li s z a k a s z á n  a 
b a s a l i s  s e j te k b e n  n o rm á l is  m e n n y is é g ű  fe s té k  ta lá lha tó ,  
a  kö zbeeső  ré s z  (v i t i l ig o  te rü le te )  te l je s e n  fe s té km e n te s  
(so ro z a to s  m e tsz e te k ) .“
A z e se tek  b í r á l a tá n á l  n em  h a g y h a tó  f ig y e lm en  k í ­
v ü l  a z  a  k ö rü lm é n y , h o g y  a  k é t  n ő b e te g n é l a  leuko - 
. d e rm a  a q u is i tu m  c e n tr i f u g u m  és a  v i t i l ig o  e g y ü t te s e n  
f o r d u l t  elő  és h o g y  a  k é t  fe s té k e s s é g i  z a v a r  k e zd e te  
k ö rü lb e lü l  e g y id ő re  e s ik . K ö z v e tle n  k a p c s o la to t  a  ké t  
e lv á l to z á s  k ö zö tt  k e re s n i  m e s te rk é l t  v o ln a , e g y ü t te s  e lő ­
f o r d u lá s u k  a z o n b an  n em  te l je s e n  a  v é le tle n  d o lg a , h a ­
n em  je le n t i  a z  e g y én b en  a  fe s té k te rm e lé s  la b i l i t á s á t .  
K é rd é s , h o g y  a  te rh e s s é g , i l le tő le g  a  g e n i ta l i s  m egb e te ­
g ed é s  a  le u k o d e rm a  a q u is i tu m  c e n t r i f u g u m o t  k iv á l tó  
okok  k ö z ö tt  n em  já ts z ik -e  sz e re p e t?  (V it i l ig o , é p p ú g y , 
m in t  h y p e rp ig m e n ta t ió k  k ezd e te  g y a k r a n  e s ik  e g y id ő re  
a  te rh e s s é g g e l .)  A  I I .  e s e tn é l az  e lv á l to z á s n a k  a  szü le té s  
ó ta  v a ló  f e n n á l lá s a  é rd em e l f ig y e lm e t. Poór em lí t i  
Crawford  17 év es  n ő b e te g é t, a k in e k  h a so n ló  e lv á l to z á s a  
s z in té n  szü le té se  ó ta  á l lo t t  fen n  v á l to z a t la n  te r je d e ­
lem ben .
A  to v á b b i  ö t e s e tn é l  a  le u k o d e rm a  a c q u is i tu m  
c e n tr i f u g u m  v e r r u c a  s e n i l is  k ö rü l  f o r d u l t  elő  é s  ezeknél 
a z  e se te k n é l a  n a p f é n y  u l t r a v io le t t - s u g a r a in a k  h a t á s á t  
f ig y e ltem  m eg . A  v á r o s i  u s z o d á b a n  n a p fü rd ő z ő  ö re g  
u r a k  h á tá n  é s  m e llé n  n a g y s z ám b a n  lá th a tó  az  ö re g k o r ­
b a n  ig en  g y a k o r i  v e r r u c a  s e n il is ,  m e ly e k n e k  le u k o d e r ­
m á s  u d v a r a  a  fü r d ő é v a d  k ezd e tén  a l ig  é sz rev eh e tő . 
I n te n s iv  in s o la t io  u t á n  — am i r e  a z  a l fö ld i  u l t r a v io le t t -  
s u g a r a k b a n  g a z d a g  n a p f é n y  jó  a lk a lm a t  a d  — a  kö z ­
t a k a r ó  á l t a lá n o s  le s ü lé s é t  k ö v e tő le g  a  v e r r u e á k  egy  
ré sz én ek  k e sk eny ebb -szé le sebb  fe s té km e n te s  u d v a r a  
e g y re  fe ltű n ő b b é  v á lik . K ü lö n ö se n  e g y ik  e g y én n é l, ak i  
á p r i l i s  h ó n a p  e le jé tő l  o k tó b e r  v é g é ig  n a p o n ta  le g a lá b b  
eg y  ó r á t  n a p fü rd ő z ö t t ,  v á l t  az  e lv á l to z á s  ig en  k i f eje ­
z e tté . I ly e n  i r á n y i !  m eg fig y e lé se im e t m á r  1925. év  n y a ­
r á n  e lk e zd tem  és  1926-ban f o ly ta t t a m  u g y a n a z o k n á l  az  
e se te k n é l:  a  le u k o d e rm á s  u d v a r  fe s té k e s sé  so h a sem  v á lt ,  
a n n a k  e llen é re , h o g y  a  n a p f é n y  h a t á s á r a ,  k ü lö n ö se n  a  
fü r d ő é v a d  e le jén , n em  e g y sz e r  sz e n v ed te k  el h ó ly a g os  
b ő rg y u l la d á s t .
M ie lő t t  a  le u k o d e rm a  a c q u is i tu m  c e n tr i f u g u m  t e r ­
m észe te s  é s  m e s te rs é g e s  u l t r a v io le t t - s u g a r a k k a l  v a ló  
b e s u g á rz á s á n á l  ta p a s z ta l ta k b ó l  k ö v e tk e z te té s e k e t  v o n ­
n ék  le, é rd em e sn ek  t a r to m  rö v id e n  ö sszeg ezn i Ehrmann  
és  W ertheim 1 és  Michelson2 a  le u k o d e rm a  s y p h i l i t ic u m  
és  m á s  n em sy p h i l is e s  e r e d e tű  le u k o d e rm á k n á l  v é g z e tt 
b e s u g á rz á s i  k ís é r le te in e k  e re dm én y é t.  N e v e z e tt  sze rző k  
a  f a j la g o s  é s  n em fa j la g o s  le u k o d e rm ák  e l tű n é s é t  t a pa s z ­
t a l t á k  o ly  m ódon , h o g y  a  le u k o d e rm ák  te r ü le té n  a  f e s ­
té k k é p z ő d é s t a z  u l t r a v io le t t - s u g a r a k  fo k o z tá k :  a  b őr 
e g y n em ű en  h y p e r p ig m e n tá l t  le t t .  A  v iz s g á la to k  e r e d ­
m én y e  m e g e rő s í te t te  a z t  a  fe lte v é s t ,  h o g y  a  le u k o d er-
1 A rc h ív  f. D e rm a t.  u. S y p h i l i s  1924, 143. fű z .
J A rc h iv  f, D e rm a t. u . S y p h i l i s  1922, 6. fű z .
m ák  te r ü le té n  a  fe s té k te rm e lő  s e jte lem ek  a  s y p h i l is és 
eg yéb  á r ta lm a k  h a tá s a  a l a t t  m eg b én u ln a k , m ű k ö d é sü k et  
id ő le g e se n  b e s z ü n te t ik , in te n s iv  i z g a tá s r a  a z o n b an  b é ­
n u l t  á l la p o tu k b ó l  m ag u k h o z  té rn e k  és  a  fe s té k te rm e lé s t  
ú j r a  m egkezd ik .
M eg fig y e lé se im bő l ezzel szem ben  k i tű n t ,  h o g y  a 
leukoderma acquisitum  centrifugum  ultravio le tt be­
sugárzásánál a festékhiányos területen festékképző dés  
nem indul meg, hanem  — hasonlóan a vitiligóhoz  — a 
környezet hyperpigm entált lesz, a leukoderma terüle ­
tén lévő  festéktermelő  sejtek azonban mű ködésre 
többé nem serkenthető k.
H a  a  fe s té k h iá n y o s  e lv á l to z á s o k a t  a  s u g á r é r z é ­
k e n y sé g  s z em p o n tjá b ó l  ó h a j t ju k  fe lo s z ta n i ,  a k k o r  k é t  
c s o p o r to t  á l l í th a tu n k  fe l:  1. a sugárérzékeny  ( u l t r a ­
v io le t t - s u g a r a k  h a t á s á r a  p igm en tá ló d ó )  é s  2. a be­
sugárzásra nem reagáló ( u l t r a v io le t t - s u g a r a k  h a tá s a  
e lle n é re  v á l to z a t la n u l  m a ra d ó )  e lv á l to z á so k  c s o p o r t já t ,  
e lő bb ib e  a  f a j l a g o s  és n em fa j la g o s  e r e d e tű  le u k o d e r­
m ák , u tó b b ib a  a  v i t i l ig o  é s  a  le u k o d e rm a  a c q u is i tu m  
c e n tr i f u g u m  ta r to z n a k .  E z  a  fe lo sz tá s  a  f a j la g o s  és 
n em fa j la g o s  le u k o d e rm ák  és a  le u k o d e rm a  a c q u is i tum  
c e n tr i f u g u m  k ö z ö tt i  k ü lö n b sé g e t  m ég  jo b b a n  k ié le s í t i ,  
e g y ú t ta l  a  le u k o d e rm a  a c q u is i tu m  c e n tr i f u g u m o t  a  v i t i ­
l ig ó h o z  h o zza  köze lebb .
A b u d a p e s t i  F e h é rk e re s z t  g y e rm e k k ó rh á z  I. b e lo sz tá -  
ly á n a k  k ö z lem ény e  (fő o rv o s : P e té n y i  G éza d r . e g y e t, 
m . t a n á r ) .
Adatok a m eningitis parotidea kórképéhez.
I r t a :  Fábián Lajos dr.
A  p a r o t i t i s  e g y ik  r i t k a  c o m p lic a t ió ja k é n t  v a n  
m eg em lítv e  a  m e n in g i t is ,  C e re b ra l is  iz g a lm ak , m in t  
m in d en  in fe c t ió s  m egb e te g ed é sh e z , a  p a r o t i t i s h e z  is  
t á r s u lh a tn a k ,  té n y le g e s  m e n in g i t is rő l  a z o n b an  csak  
n é h á n y  e se t v a n  közö lve .
Zade e g y  e s e té t  í r j a  le, m id ő n  k é t  te s tv é r  eg y id ő - 
ben  b e te g e d e tt  m eg  p a ro t i t i s b e n .  N y o lc  n a p p a l  a  p a r o ­
t i t i s  f e llé p te  u t á n  e g y ik n é l  sú ly o s  m e n in g i t i s  f e j lő d ö t t  
k i, ta rk óm e re v s é g g e l ,  p o s i t iv  K e rn ig - tü n e t te l ,  m e ly  
a z o n b an  n y o m ta la n u l  g y ó g y u l t .  Schroeder e se té b en  a  
p a r o t i t i s  u t á n  fe llé p ő  m e n in g i t i s  g üm ő s  a g y h á r ty a ­
g y u l la d á s  k ép éb en  fo ly t  le, de s te r i l  lu m b a lp u n c ta tu m -  
m a l é s  g y ó g y u lá s s a l .  K é t  h é t te l  k é ső bb  az  a n y á n á l  és 
le á n y te s tv é rn é l  lé p e t t  fe l  p a r o t i t i s .  Urbantsich  á l ta l  
k ö zö lt e se tb en  k é to ld a l i  p a r o t i t i s  u t á n  a  h a rm a d ik  
n a p r a  f e jlő d te k  k i  m e n in g i t is e s  tü n e te k . A  fo k o z o tt n y o ­
m á s s a l  ü rü lő  l iq u o rb a n  s e j t s z a p o r u la t  v o lt , p o s i t iv 
N onn e -A p p e lt - r e a c t ió v a l .  A  g y ó g y u lá s  jo b b o ld a li  s ü k e t ­
s é g  v i s s z am a r a d á s á v a l  k ö v e tk e z e tt  be. Halle  e se téb en  
a  m e n in g i t i s  m eg e lő z te  a  p a r o t i t i s t .  A z  a c u ta n  fe llép ő  
n e rv o su s  tü n e te k ,  d e l ir ium , t á g  p u p i l lá k ,  m e n in g i t is  
e p id em ic á ra  em lék e z te tte k . A  lu m b a lp u n c ta tu m  a z o n ­
b a n  te l je s e n  t i s z t a  v o lt , a z  ü le d é k b e n  lym p h o c y to s is s a l .  
A  tü n e te k  te l je s  le z a j lá s a  u t á n  l é p e t t  fe l  a  p a r o t i t i s .  
Wollsteinnek  s ik e r ü l t  p a r o t i t i s e s  eg y én ek  s te r i l  n y á l-  
í i l t r a tu m á n a k  i n t r a d u r a l i s  in je c t ió já v a l  m a c sk á k n á l
3—5 n a p ig  t a r t ó  jó in d u la tú  le fo ly á s ú  m e n in g i t i s t  e lő ­
id ézn i. A  l iq u o r r a l ,  m e ly b ő l b a k té r iu m  n em  v o l t  k i ­
te n y é sz th e tő , a  b e te g sé g  m á s  m a c s k á k ra  á tv ih e tő  vo lt.
A  ta v a s z i  h ó n a p o k b a n  le fo ly ó  p a r o t i t i s - j á r v á n y  
a l a t t  h á r o m  e se tb e n  v o l t  a lk a lm u n k  p a r o t i t i s h e z  c s a t ­
lako zó  m e n in g i t i s t  é sz le ln i. E g y  e se tb e n  a  s z ö v e tta n i  
v iz s g á la t  is  f e lv é te lü n k  h e ly e s sé g e  m e l le t t  szó lt.
B. F. J., h é té v e s  f iú g y e rm e k n é l  f e b r u á r  17-én 
38 C °-o s  lá z  m e l le t t  k é to ld a l i  p a r o t i t i s  lé p e t t  fe l. F e b r . 
20-án a  d u z z a n a t  c sö k k en é se  kö zben  a  h ő m é rs é k le t  n or-
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m a l i s r a  s z á l lo t t  le. F e b r . 21-én a  g y e rm e k  f e j f á já s ró l ,  
h á n y in g e r r ő l  p a n a s z k o d o t t  é s  a  h ő m é rs é k le t  h i r te le n 
39'4 C ° -ra  s z ö k ö tt  fe l. F e b r .  22-én a  f e j f á j á s  fo k o zó do tt, 
a  g y e rm e k  m in d e n t  k ih á n y ,  h y p e r a e s th e s iá s .  T ü d ő le let  
n e g a tiv ,  to ro k  t is z ta .  S z ék e t n em  ü r í t .  F e b r . 23-án a 
m e n in g i t i s  k ép e  b o n ta k o z ik  k i. F o g a i t  c s ik o rg a t ja ,  id ő n ­
k é n t  f á jd a lm a s a n  fe ls ik o lt ,  f e lh ú z o t t  té rd e k k e l  fek sz ik , 
k is fo k ú  ta rk óm e re v s é g ,  fo k o z o tt  d e rm o g ra p h ia ,  h y p e r -  
a e s th e s ia ,  K e r n ig  + ,  B ru d z in s z k y  + .  H á n y á s ,  o b s t ip a -  
tio , lá z  v á l to z a tla n .  P i r o u e t  + .  A  h o z z á ta r to z ó k  — szü ­
lő k  tá v o llé té b e n  — a  f e la j á n lo t t  lu m b a lp u n c tió h o z  n em  
a d tá k  b e le eg y ezé sü k e t. F e b r .  24-én és 25-én az  á l la p o t  
v á l to z a t la n .  F e b r . 26-án a  lá z  k r i t i k u s a n  le e se tt.  A  g y e r ­
m ek  n y u g o d ta b b ,  a lu sz é k o n y . F e b r .  28-án a  m e n in g i t i ­
ses  tü n e te k  m eg szű n te k , a  g y e rm e k  é lén k , já ts z a d o z ik .
Sz. «7., h a té v e s  f iú g y e rm ek . T e s tv é r e  tu b e rc u lo s is  
p u lm o n um m a l k eze lé s  a l a t t .  F e b r .  14-én jo b b o ld a li  p a r o ­
t i t i s .  F e b r .  20-án az za l a  p a n a s s z a l  k e r ü l  v iz s g á la tr a ,  
b o g y  e g y  n a p  ó ta  lá z a s , n y u g ta la n ,  m in d e n t  k ih á n y .  
K é t  n a p  ó ta  o b s t ip á l .  A  v iz s g á la t  e rő s  h y p e ra e s th e siá t ,  
fo k o z o tt  d e rm o g r a p h iá t  á l l a p í t  m eg , k is fo k ú  t a r k ó ­
m e re v sé g , je lz e t t  K e rn ig  m e lle t t .  L um b a lp u n c t ió n á l  
fo k o z o tt  n y om á s s a l  s a n g u in o le n s  l iq u o r t  n y e rü n k .  A  
fe b r . 24-én m eg ism é te l t  v iz s g á la tn á l  ty p ik u s  m e n in g i ­
t i s e s  k ép . A  g y e rm e k  f e lh ú z o t t  té rd e k k e l  fek sz ik , t a rk ó  
m e rev , b eh ú z ó d o tt  h a s , s z a p o ra  p u ls u s ,  e rő s  h y p e r -  
a e s th e s ia ,  d e rm o g ra p h ia ,  K e r n ig  + ,  B ru d z in s z k y  + .  
I z g a to t ta n  f e ls ik o lt ,  fe jé h e z  k a p k o d . S u g á rb a n  h á n y , 
sz é k le t  c sa k  b e ö n té s re . F ü lé s z e t i  le le t  n e g a tív .  P i r q u e t  
n e g a tiv .  F e b r .  26-án k ó rh á z i  fe lv é te l . F e b r .  27-én a  láz  
h i r t e le n  le e se tt,  a  g y e rm e k  m ég  in g e r lé k e n y ,  id ő n k é n t 
f á jd a lm a s a n  r á n d u l  ö ssze  az  a r c a .  K e rn ig  + ,  B r u d ­
z in szk y  + ,  t a r k ó  m e re v , f e jé t  f á j l a l j a .  L um b a lp u n c t ió ­
n á l  t i s z t a  l iq u o r , P á n d y  + ,  N o n n e -Á p p e lt  + ,  W a ltn e r -  
fé le  k a l i lú g o s  p ró b a  + ,  ü le d é k b e n  lá tó te r e n k é n t  10—15 
fe h é r v é r s e j t ,  fő k é n t  lym p h o e y ta .  V ö rö s v é r s e j t  n in c s . 
Á llá s  u t á n  ü b r in k iv á lá s .  T u b e rc u lo s is -b a c i l lu s  nem  
ta lá lh a tó .  M á rc . 1-én k ö z é rz e t jó , h á n y á s  m eg szű n t. 
T a rk ó  szab ad . K e r n ig  je lz e tt ,  B ru d z in s z k y  n e g a tív .  
H a rc .  5-én lu m b a lp u n c t ió n á l  fo k o z o tt  n y om á s s a l  t is z ta  
l iq u o r . P á n d y r a  m in im á l is  o p a le s c e n tia ,  N o n n e -A pp e lt  
n e g a tiv ,  W a ltn e r  n e g a tiv .  F ib r i n  n em  v á l t  k i. Ü led é k ­
b en  7—8 fe h é r v é r s e j t ,  fő k é n t  lym p h o e y ta .  M á rc . 9-én 
g y ó g y u l ta n  e lb o c s á j tv a .
M eg jeg y z en d ő n ek  ta r to m ,  h o g y  m in d k é t  ese t 
u g y a n a z o n  h á z töm b b ő l k e r ü l t  k i.
A  h a rm a d ik  e se t:
N. /?., n é g y é v e s  f iú g y e rm ek . Á p r i l i s  8 -án  k e r ü l t  
k ó rh á z i  f e lv é te l r e  s a  b e k ö v e tk e z e tt  e x i tu s  m ia t t  c sak  
2 n a p ig  á l lo t t  m eg fig y e lé sü n k  a l a t t .  A z a n am n e s is  s z e r in t  
k é t  h é t  e lő t t  m in d k é t  f ü l tö v é n  d u z z a n a t,  m e ly  e g y  hé t  
m ú lv a  v is s z a f e j lő d ö tt .  E gy- h é t  ó ta  „ b ú sk om o r“, f e jé t  
f á j l a l j a ,  h á rom  n a p  ó ta  h á n y ,  sz é k rek e d é se  v a n .  L áz  
38—39 Ó° k ö zö tt .  1924-ben m o rb il l i ,  1926-ban p e r tu s s is .  
S ta tu s  p ra e s e n s :  K ö zep esen  f e j l e t t  é s  tá p lá l t .  B ev o n t 
n y e lv , b e lö v e lt  to ro k . S z ív h a n g o k  t is z tá k ,  p u ls u s  156. 
H a s  e rő s e n  b eh ú zó d o tt . I d e g re n d s z e r :  T e lje s  e szm é let ­
z a v a r ,  n em  fix á l. V a d á s z k u ty a f e k v é s .  K is fo k ú  t a r k ó ­
m e re v ség . D e rm o g ra p h ia  n em  fo k o zo tt. P u p i l l á k  tá g a k ,  
f é n y re  a l ig  r e a g á ln a k .  R e f lex ekb en  e l té r é s  n in c s . F ü lé ­
s z e ti le le t  n e g a tiv .  P i r q u e t  + ,  i n t r a e u ta n  + .  A  g y e rm e k  
sú ly o s , „ a n te  m o r tem “ tu b e r c u lo t ik u s  m en in g itis b e n  
szenv edő  b e n y om á s á t  k e l t i .  L um b a lp u n c t ió n á l  e rő sen  
fo k o z o tt  n y om á s s a l  k is s é  m e g tö r t  f é n y ű  l iq u o r  ü rü l , 
m e ly b en  P á n d y  + ,  N o n n e -A p p e lt  + ,  W a l tn e r  + .  F ib r in  
á l lá s  u t á n  k iv á l ik .  Ü led é k b en  lá tó te r e n k é n t  20—25 
ly m p h o e y ta ,  4—5 le u k o cy ta . T u b e rc u lo s is -b a c il lu s ,  v a l a ­
m in t  eg yéb  b a k té r iu m  n em  ta lá lh a tó .  T e n y é sz té s i  p ró b a  
n e g a tiv .  L iq u o rc u k o r  c sö k k e n t (002% ), l iq u o rc h lo r  
c sö k k e n t (0‘631%). Á p r i l i s  9-én  á l la p o t  v á l to z a t la n .  Jo b b  
tü d ő  a lsó  leb en y éb en  h e ly e n k é n t  c r e p i ta t io .  Á p r i l i s 
10-én d é le lő t t  e x i tu s .  S e c tió s  le le t :  C h ro n ik u s  s a jto s  
tu b e rc u lo s is  a  l i i lu s -n y iro k c som ó k b a n . B ro n c h o p n e u ­
m o n ia  c a t a r r h a l i s  co n flu en s  a  jo b b  tü d ő  a lsó  le b e n yé ­
ben . E m p h y s em a  p u lm o n um . M en in g itis .  H y d ro c e p h a ­
lu s  e x te r n u s  e t  in te rn u s .
A  s z ö v e tta n i  v iz s g á la t ,  m e ly e t  Puhr Lajos ad - 
ju n c tu s  ú r  ( I I .  s z ám ú  k ó rb o n c ta n i  in té z e t)  v o l t  sz ív e s  
v égezn i, a  k ö v e tk ező :
A  m en in x ek  r e n d k ív ü l  s e j td ú s a k ,  o e d em á sa n  fe l 
la z u l ta k  és m in d e n ü t t ,  d e  k ü lö n ö se n  az  e re k  k ö rü l  
k ö p en y sz e rű e n  e lh ú zó d ó  le u k o e y tá k  töm e g e i t  és  lym pho -  
c y tá k a t  t a r ta lm a z n a k .  H e ly e n k é n t  k ezdő dő  e lh a lá s  l át ­
sz ik . A z e re k  t á g u l ta k ,  v é r r e l  te lte k . T u b e rc u lum , ó r iá s ­
s e jt ,  v a lam in t  tu b e rc u lo s is -b a c i l lu s  n em  ta lá lh a tó .
A d ia g n o s is  ezek a l a p já n  e g y sz e rű  n em  sp ec if ik u s  
m e n in g i t is .
H a n g sú ly o z n i  k ív á n om , h o g y  a  k ó rk é p e t  n em  
o k o z h a tta  b ro n c h o p n e um o n iá h o z  c s a tla k o zó  m e n in ­
g i t is ,  e g y ré s z t ,  m e r t  a  l iq u o r  te l je s e n  s t e r i l  v o lt , m á s ­
r é s z t  a  m e n in g e a lis  tü n e te k  jó v a l  m eg e lő z té k  a  b ro nc h o ­
p n e um o n ia  k ife j lő d é s é n ek  id e jé t .
F e n t i  e se te k b en  a  m e n in g i t i s  p a r o t id e a  n em c sa k  
k l in ik a i la g ,  h a n em  l iq u o r  te k in te té b e n  is  — a  tu b e r ­
c u lo s is -b a c illu s  h i á n y á t  k iv é v e  — m e n in g i t i s  b a s i l a r i s  
k ép éb en  f o ly t  le. P r o g n o s t ik a i  s z em po n tb ó l te h á t  fo n ­
to s , h o g y  p a r o t i t i s  u tá n ,  v a g y  p a r o t i t i s - j á r v á n y  id e jé n  
a  m e n in g i t i s  b a s i l a r i s  k l in ik a i  tü n e tc s o p o r t j a  ese tén  
g o n d o ln i  k e l l  m e n in g i t i s  p a r o t id e a  le h e tő s é g é re  is .
T H E R A P I A
Új irányelvek  az erő mű vi ondószálh iány 
mű téti gyógy itásában .
í r t a :  Mező  Béla dr. egy . m .- ta n á r ,  k ö z k ó rh á z i  fő o rv o s .
E rő m ű v i  o n d ó s z á lh iá n y  (m e e h an ic u s  a s p e rm a tis -  
m u s )  n év en  a z t  a  k ó rk é p e t  je lö l jü k ,  am ik o r  a  m ű ködő 
h e ré k  v á la d é k a  e ja c u la t io  a lk a lm á v a l  n em  j u t  e l a  
h ú g y c ső b e . A z o ndó  i ly e n k o r  c sak  a  h ú g y c ső  fü g g e lé ke s  
m ir ig y e in e k  v á la d é k á b ó l  á l l  s te rm é k e n y í tő  o ndó szá l-  
c s á k a t  n em  ta r ta lm a z .  L e s z ám ítv a  a z t  a  n é h á n y  e se te t, 
am ik o r  az  iv a r c s a to r n a  f o ly to n o s s á g a  k ü le rő s z a k  f o ly ­
t á n  s z ű n ik  m eg , v a g y  am ik o r  a  fo ly to n o s s á gm e g s z a k í tá s  
a  g iim ő k ó ro s  m e llé k h e re  e l tá v o l í t á s á n a k  k öv e tk ezm ény e , 
az  e rő m ű v i o n d ó sz á lh iá n y  le g g y a k o r ib b  o k o zó ja  az  iva r -  
u t a k r a  r e á t e r j e d t  g y u l la d á s ,  a  k an k ó . A  m a g ta la n  h á z a s ­
s á g o k  s z ám a  s  a  n em ze te t e m ia t t  é rő  v e sz te ség  m in d 
n a g y o b b  és n ag y o b b . A  m a g ta la n  h á z a s s á g o k  o k a  p e d ig  
az  e se te k  tú ln y om ó  tö b b ség éb en  a  fé rfi. E z é r t  in d o k o lt, 
h o g y  e té r e n  is  ip a rk o d ju n k  a  h e ly z e te n  ja v í t a n i .  A  le g ­
jo b b  g y ó g y s z e r  i t t  is , m in t  m in d e n ü t t ,  a  b e te g sé g  m eg ­
e lő zése. E  m u n k ám  azokon  a k a r  s e g íte n i ,  a k ik  a  p ro ph y -  
l a x i s r ó l  m á r  le k é s te k , a k ik e t  a z  o n d ó s z á lh iá n y  n y o ­
m a sz tó  s ú ly a  m á r  u tó ié r t .
A z  e rő m ű v i  o n d ó sz á lh iá n y  m ű té t i  k e z e lé sén ek  e sz ­
m é je  Rasumowsky n ev éh ez  fű ző d ik . Ö v ég e z te  e lő szö r  az  
o n d ó z s in ó rn a k  a  h e ré b e  v a ló  b e ü lte té s é t,  a z  o rc h id o -  
v a s o s tom iá t .  Rasumowsky ó ta  ez t a  m ű té te t  so k a n  v é ­
g ez ték . K ü lö n ö se n  Posner és Fürbringer fo g la lk o z ta k  
v e le  b e h a tó a n . L e g ú ja b b a n  .7. J. Stntzin  v e te t te  fe l  e 
k é rd é s t  a  b e r l in i  u ro ló g ia i  t á r s a s á g  1923 jú n iu s  19-i 
ü lé sén , am ik o r  ú g y  ő , m in t  Posner azon  a  v é lem én y en  
v o lta k ,  h o g y  b á r  a z  e re dm én y  sok  e se tb e n  e lm a ra d , 
m ég is  m eg  k e ll  k ís é re ln ü n k  a  m ű té te t ,  m e r t  m ű té t  n él ­
k ü l  n in c s  g y ó g y u lá s .
M ie lő t t  e  k é r d é s r e  k i té rn é k ,  e lő szö r a z  e rő m ű v i 
o n d ó sz á lh iá n y  k ó r ism ézé sév e l és m ű té té n e k  j a v a l l a t á­
v a l  k e ll rö v id e n  fo g la lk o zn om . H a  egy  e rő te l je s  e g yén  
o n d ó ja  jó l  f e j l e t t  h e ré k  d a c á r a  h o ssz ab b  n em i p ih en é s  
u t á n  sem  t a r t a lm a z  o n d ó sz á lc s á k a t  s a  R ön tg en -su g a*  
r a k n a k  a  h e r é r e  v a ló  k á ro s  b e h a tá s á t  k iz á r h a t ju k ,  a k k o r  
a  k ó r ism e  b iz to s . A  k é rd é s  m á r  c sak  az, h o g y  a  h e ré k  
jó l  m ű ködn ek -e , é rd em es -e  a  m ű té te t  e lv é g e z n i”? Verocay, 
Mühsam  és  Posner b e b iz o n y íto t tá k , h o g y  h e re p u n c tió -  
v a l  b iz to s a n  tá jé k o z ó d h a tu n k  a  h e ré k  m ű k ö d é sé rő l. Ha  
a  h e ré k  jó l  m ű k ö d n ek , a k k o r  p u n c t ió v a l  m in d ig  s ik e rü l  
o n d ó s z á la k a t  k im u ta tn u n k .  Verocay en n ek  b iz o n y í tá ­
s á r a  á l la tk ís é r le te k e t  v ég z e tt , Mühsam  p e d ig  a  h u l l a ­
h e ré k  p u n c t ió ja k o r  n y e r t  e re dm én y ek e t  a  p u n g á l t  
h e rék b ő l k é s z í te t t  m e ts z e te k en  e lle n ő r iz te  s a z t  t ap a s z ­
t a l t a ,  h o g y  a  p u n c t io  é s  a  g ó r  cső  v i  v iz s g á la t  e redm é ­
n y e i  fe d té k  e g ym á s t .  E  v iz s g á la to k b ó l  k id e rü l t ,  h o g y  a  
h e ré k  a  v a s  d e fe re n s  e lz á ró d á s a  u t á n  n em  s o rv a d n a k
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el, h an em  m ég  é v ek  m ú lv a  is  m ű k öd é sk ép e sek  m a ra d ­
nak . T év ed n e  a zon b an  az, a k i a z t v á rn á , h o g y  a  p u n c t ió -  
v a l  n y e r t  o n d ó szá lak  m o zo g ja n ak . K ö z ism e r t  d o lo g  
u g y a n is ,  h o g y  a z  o n d ó sz á lc sá k  c sa k  az  e g é s z s é g e s  
p rp s ta ta  v á la d é k á v a l  v a ló  é r in tk e z é s  u tá n  k ezd en ek  
m ozogn i, m er t ő k e t c sak  a  p r o s ta ta v á la d ék  a c t iv á lja.
Ö nkén t m e rü l fe l  a z  a  k érd és , h o g y  s ik e rü l-e  a 
v ék o n y  v a s  d e fe r en s t  ú g y  v a r rn i, h o g y  az  a n a s tom o s is  
á t já rh a tó  l e g y e n 1? E r r e  n é z v e  az em b eren  v é g z e t t  sok  
s ik e r e s  m ű té t  m e lle t t  Levaditi, Martin é s  Boari m u n k á it  
em lítem  fe l,  a k ik  á lla tk ís é r le te k k e l  k é ts é g e t  k iz á ró an  
m eg á lla p íto t tá k , h o g y  a  m e llé k h e r e  e l t á v o l í t á s a  u tá n  
k é s z íte t t  v a so -o r ch id o s tom iá n  á t  o n d ó sz á la k  k iju tn a k  a  
h ú g y c ső b e . S z ü k sé g e s  a zon b an  az, h o g y  a  m ű té t  k e llő 
g o n d d a l tö r tén jék . Statzin a z  o n d ó z s in ó r t  fe le z i  s  ú g y  
ü lte t i  be a  h ere  bu rka  a lá , m in t  azt Sampson a z  u r é te r ­
n ek  a  h ó ly a g b a  v a ló  á tü lte té s é n é l  te sz i.  A z t  h isz em , 
h o g y  a z  e r ed e t i R a sum ow sk y - fé le  e ljá r á s , am it  én  i s  
r en d sze re sen  a lk a lm a zok , az, am ik o r  a z  o n d ó z s in ó r t  
c sa k  e g y ik  o ld a lá n  h a s ít ju k  fe l,  tö k é le te seb b . E lte k in tv e  
a ttó l,  h o g y  íg y  a  v a r r a t  so k k a l k önn yebb , e lő n y e  ennek  
az  e ljá r á sn a k  az, h o g y  a z  o n d ó z s in ó r  tö lc sé r sz e rű en 
sz é tte rü lő  n y á lk a h á r ty á ja  n a g y o b b  fe lü le te n , b iz to sa b ­
b an  ju t  h e r e p a r en ch ym á v a l é r in tk ez é sb e . Ú jab b an  e g y e ­
sek  a  m e llé k h e r e  fe j é t  ig y ek e zn ek  m e g ta r ta n i  s a z  o n d ó ­
z s in ó r t  a  k i t á g í t o t t  m e llé k h e r e fe jb e  h ú zzák  be. E z t  a  
g o n d o la to t  n em  ta r tom  sz e ren c sé sn ek . H a  g o n o r rh o eá s  
s zű k ü le t  m ia tt  o p erá lu nk , n em  tu d h a tju k , h o g y  a  m e l­
lék h ere  fe jéb en  n in c se n -e  m ég  szű kü le t . H a  p e d ig  güm ő = 
kór m ia t t  tö r tén t  a  m ű té t , ak kor , e l te k in tv e  a ttó l, h o g y  
a  v is s z am a r a d ó  m e llé k h e r e r é sz le tb en  leh e tn ek  m il ia r is  
g üm ő s  g ó cok , e lv e s z ít jü k  a  r e te  te s t is b e  v a ló  b e te kin té ­
s ü n k e t  é s  íg y  a  h ere  á l la p o tá r ó l  n em  tá jék o zód h a tu n k .
A  v a so -o r c liid o s tom ia , v é lem én y em  sz e r in t , az  e s e ­
tek  jó  r é sz éb en  a zé r t  v o l t  s ik e r te le n , m er t a  seb ész ek  e  
m ű té te t  e lv ég e z ték , a  n é lk ü l, h o g y  a  v a s  d e fe r en s  ál la ­
p o tá ra  f ig y e lem m e l le t te k  v o ln a . M ár p e d ig  o tt , a h o l a  
k ankó  á lta l  o k o zo tt  s zű k ü le t  nem  a  m e llék h eréb en , ha ­
n em  a  v a s  d e fe r en s  c en tr a lisa b h  ré sz e ib en  v o lt ,  o tt  a  
m ű té t  s ik e r te le n s é g e  k ézen fek v ő .
P e d ig  s em m i sem  könnyebb , m in t a v a s  d e fe r en s  
á t já r h a tó sá g á r ó l  v a ló  tá jék o zód á s . A z t a já n lom , h o g y  a  
h a rá n tu l f é l i g  á tv á g o t t  v a s  d e fe r en s  lum en éb e  e g y  le ­
k ö szö rü lt , tom p a v é g ű  r e co rd tű t  i l le s s z ü n k  é s  n ézzük 
m eg  azt, h o g y  a  v a s  d e fe r en s  á t fe c sk en d ezh e tő -e?  Ha  
ig en , a k k o r  a  fe c sk en d ő b en  le v ő  g y e n g e  a n tis e p t ic um,  
am e ly e t  in d ig ó v a l  k is s é  m e g  is  fe s th e tü n k , g y e n g e  
n y om á ssa l k iü r íth e tő  é s  a z  a  h ú g y c ső  v é g é n  a zon n a l 
k ic su r o g . A b b an  a z  e se tb en , h a  a  s z ű k ü le t  a  v a s  d e fe ­
r en s  c en tr a lisa b b  r é s z e in  v a n , akkor  a  fe c sk en d ő b en 
le v ő  fo ly a d ék  m é g  n a g y  n y om á s sa l  sem  ü r íth e tő  k i  s 
ez  a  h ú g y c ső  v é g é n  n em  je le n ik  m eg .
H a  a  v a s  d e fe r en s  a  m e llé k h e r e  k ö zv e t le n  szom ­
s z éd sá g áb an  á tfe c sk en d e zh e tő , a k k o r  a  R a sum ow sk y - 
m ű té te t  n y u g o d ta n  e lv é g e zh e tjü k . D e  m it  c s in á lju n k 
abban  az e se tb en , h a  a  v a s  d e fe r en s  i t t  m é g  n em  já r ­
h a tó  á t?  M eg  k e l l  k e r e sn ü n k  azt a  h e ly e t ,  a h on n an  a 
r e co rd fe c sk en d ő  ta r ta lm a  m ár  a  h ú g y c ső b e  ju t ta t ­
h a tó . I g y ek e zn ü n k  k e ll, h o g y  ez  a  h e ly  le h e tő le g  közel 
e ssék  a  m e llék h eréh ez . E z  a zér t s zü k ség e s , m er t a  m ű ­
t é t  c sak  a d d ig  v é g e z h e tő  e l  Rasumowsky s z e r in t , am íg  
a  h eré t n em  k e ll  o ly  m a g a s r a  em e ln ü n k , h o g y  az a  
sz em érem cson t  e lé  k erü ljön . T e c h n ik a i la g  a  m ű té t  i t 
is  k iv ih e tő , de n a g y o n  k e llem e t le n ek  a  k ö v e tk e zm én ye i.  
A k em én y  a la p on  fe k v ő  h eré t érő  ap ró  traum ák 
u g y a n is  n a g y  fá jd a lom m a l já rn a k , am ié r t  az o ly an  
em ber , a k in ek  a  h eré je  az o s  p u b is  f e le t t  fe k sz ik , e l ­
t e k in tv e  a  fo ly to n o sa n  je le n tk e z ő  fá jd a lm ak tó l, a  no r ­
m á lis  n em i é le tr e  i s  a lk a lm a tla n .
Abban  az  e se tb en , ha a v a s  d e fe r en s  m ár  c sa k  az
os p u b is  m a g a s sá g á b a n , v a g y  c sa k  m é g  fe ljeb b  já r ­
h a tó  á t, a  v a s  d e fe r e n s t  v é n á v a l  p ó to lom . A z  on d ó ­
z s in ó r  p ó t lá sá r a  a  v e n a  sa p h en a  ig e n  a lk a lm a s . A  v is z é r  
e lh e ly e z é sén é l a zon b an  v ig y á z n u n k  k e ll a rra , h o g y  a 
b enn e  le v ő  b il le n ty ű k  a z  ondó á r am lá sá t  m e g  n e  a k a ­
d á ly o zzák . A  v is z é r  é s  o n d ó z s in ó r  v a r r a tá t  le g c é ls z e ­
rű bben  ú g y  v é g e zh e tjü k , h o g y  a  v a s  d e fe r en s t  1 cm 
h o sszb an  fe lh a s ít ju k  s tö lc s é r s z e rű en  s z é tte rü lő  r észé t  
a  m eg fe le lő en  fe rd én  le v á g o t t  v is z é r r e l  h o zzuk  ö s sze ­
k ö tte té sb e . E z á lta l  e lé r jü k  azt, h o g y  a z  o n d ó z s in ó r  h ám ja  
é s  a  v is z é r  en d o th e lje  sz é le s  te rü le ten  é r in tk ezn ek .
H a  az  o n d ó z s in ó r  a  lá g y ék c sa to r n a  b e lső  r é s z é ig 
sem  já rh a tó  á t, ak kor  m ű té t i  e ljá r á su n k  b on yo lu ltab  
le sz . E bb en  az e s e tb en  p a r a c o c c y g e a l is a n  fe ltá rom  az  
o n d óh ó ly a g o k a t  é s  a zok a t h e g y e s  tű v e l  m egp u n gá lom . 
H a az  o n d óh ó ly a gok  é s  k iv e z e tő  c s ö v e ik  á tjá rh a tó k , 
akko r  fe c sk en d ő n k  ta r ta lm a  k ön n y en  k iü r íth e tő  é s  az 
o n d óh ó ly a g b a  fe c sk en d e z e tt  fo ly a d ék  a p en is e n  á t  m e g ­
je le n ik . I ly e n k o r  a z  o n d óh ó ly a g o k a t  1 cm  h o s s z ú sá g ­
b an  fe lh a s ítom  é s  a  v a s  d e fe r en s t  h e ly e t t e s í tő  v is zé r  
e g y ik  v é g é t  a  h e r é v e l, m á s ik  v é g é t  az  o n d ó h ó ly a g g a l  
e g y e s ít em . H o g y  a  fe lh a szn á la n d ó  v é n á t  n e  k e lljen  
h o sszú ra  v en n em , a z t  a z á lta l  é rem  el, h o g y  a  v én á t  
n em  a  lá g y ék c sa to r n á n  á t, h an em  a  sp h in c te r  a n i m e l ­
l e t t  tom p án  k é s z íte t t  a la g ú to n  á t  v e z e tem  k i a  g á tr a ,  
i l le t v e  a  h eréh ez .
A b b an  a  n em  r em é lt  e se tb en , h a  e g y ik  o n d óh ó ly a g  
sem  v o ln a  szab ad , a  h ú g y c ső n ek  a  p r o s ta tá b ó l k ilép ő 
h á r ty á s  r é szé t  te sz em  szab ad dá  é s  a  v is z é r  c e n tr á lis  
r é sz é t  a  h ú g y c ső  h o s s z a n t i  s e b é v e l  h o zom  ö ssz e k ö tte­
té sb e . N y i lv á n v a ló ,  h o g y  az  i ly e n  p la s t ik a i  m ű té tr e 
c sa k  te lj e s e n  s te r i l  h ú g y u ta k  m e lle t t  szab ad  v á l la lk o z ­
n u nk . í g y  a n n ak  h a n g sú ly o z á sá t ,  h o g y  a  v is z e r e t  c sa k  
g y u lla d á sm en te s  h ú g y c ső b e  ü lte s sü k  be, f e le s le g e sn ek  
ta r tom . I ly e n  e s e tb en  a zon b an , h o g y  a  h ú g y c ső  op erált  
ré szé t  v iz e le t  n e  é r in ts e  s  e z á lt a l  a  g y ó g y u lá s t  b iz to ­
s ít su k , szü k ség e s , h o g y  a  g y ó g y u lá s  id e jé r e  a  v iz e le te t  
m ag a s  h ó ly a g s ip o l ly a l  e lte r e ljü k .
A zok  szám ára , a k ik  a  v is z é r á tü lt e té s tő l  id e g e n ­
k ednek , az  o ly a n  e s e te k  m eg o ld á sá ra , am e ly ek b en  az  
o n d ó z s in ó r  e lzá ród á sa  a  lá g y ék c sa to r n a  m a g a s sá g á b an ,  
v a g y  m ég  fe ljeb b  v an , a já n lom  azt, h o g y  a  h eré t  a  m e ­
d en céb e  sü lly e s s z ü k  v is sz a . A  h e rén ek  a  m ed en céb e  
v a ló  sü lly e sz té s e  k é ts é g te le n ü l  eg y sz e rű b b é  t e s z i  a 
m ű té te t ,  de h á tr á n y a  az, h o g y  a  h ere  a  m ed en céb e 
kerü l. A m ik o r  az o n d ó z s in ó r  a  lá g y ék c sa to r n á b a n  m ég  
á tjá rh a tó , a  h eré t  az o r c h id o -v a so s tom ia  u tá n  a  sz em é ­
r em cson t  m ö g ö t t  k é s z íte t t  t á g a s  ta sa k b a  sü lly e s z th e t ­
jü k , m e ly  u tá n  a  c a n a l is  in g u in a l i s t  Bassini s z e r in t  
zá rnunk  k e ll .  H a  a zonb an  a z  on d ó z s in ó rok  n em  fe c s ­
k en d e zh e tek  á t  é s  c sa k  a z  o n d óh ó ly a g ok  szabadok , 
ak k o r  a  h eré t  az  o n d ó h ó ly a g ig  v is s z a  k e ll  h ú zn u n k , s  
a  h ere  é s  o n d óh ó ly a g  k ö z t k e ll  ö s sz e k ö tte té s t  te r em ­
ten ü n k  (o r ch id o -v e s icu lo  s em in a lis  a n a s tom o s is ) .  A  
h erén ek  a  m edencéb e  v a ló  á th e ly e z é s e , h a  a  h ere  e r e it  
é s  id e g e i t  s é r te t le n ü l  h a g y ju k  és v ig y á z u n k  arra , h o g y  
azok  to r s ió t  n e  s z en v ed jen ek , s em m i k e l lem e t le n s é g g e l  
sem  já r . A  k ism ed en céb en , a z  o s  p u b is  m ö g ö t t  fe k v ő  
h ere  k ü le rő sza k i b eh a tá so k tó l jó l m e g  v a n  v éd v e . 
U g y a n e z  á ll az  o n d ó h ó ly a g  s z om sz éd sá g áb an  le v ő  h e ­
rére is . I t t  le g fe lje b b  ig e n  n a g y fo k ú  b é lsá rp an g á s  
ok o zh a tn a  k e llem e t le n sé g e t , am i a zonb an  k is  g ondda l  
m in d ig  e lk erü lh e tő . A m i a  m ed en céb en  fe k v ő  h erék 
r o ssz in d u la tú  e lfa ju lá s r a  v a ló  h a j lam o s sá g á t  i l l e t i  — 
h a ' ez e g y á lta lá b a n  fe n n á ll  —, az, a z t  h isz em , h o g y  
c sa k  a fe j lő d é sb en  le v ő  h erék e t i l le t i ,  s  a  te lj e s  k if e j lő ­
d és  u tá n  á th e ly e z e t t  h erék re  n em  v on a tk o z ik . E rre  
m ajd  a  g y a k o r la t  f o g j a  m eg a d n i a  v á la s z t .
B á r  a  m ű té tr e  szoru ló  e s e te k  szám a  n a g y  v o ln a , 
az e r ő m ű v i o n d ó szá lh iá n y  m ű té t i  k e ze lé sén ek  leh e tő ­
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s é g e  n em  ig e n  ism er t . E  k ö z lem én y em n ek  az a  cé lja , 
h o g y  a  szakk örök  f ig y e lm é t  f e lh ív jam  a rra , h o g y  v iz s ­
g á la t i  e ljá r á sa in k  (h erep un c tio , o n d ó z s in ó rá tö b líté s )  
tö k é le te s íté s é v e l  é s  a  m ű té t i  le h e tő s é g ek  i t t  v á z o lt  k i ­
t á g í t á s á v a l  b e te g e in k en  m in d ig  s e g íth e tü n k .
Összefoglalás: A  m e ch an ik u s  a sp e rm a tism u s  kór- 
ism éz é se  a  k ó re lő zm én y  f ig y e lem b ev é te le  m e lle t t  az 
ondó  g ó r c sö v i v iz s g á la tá v a l  k önn yű . A  h ere  p u n c t ió ja  
ú tjá n  n y e r t  a n y a g  o n d ó sz á lta r ta lm a  am e lle tt  szó l, h o g y  
a  h erék  m ég  m ű ködn ek . I ly e n  e se tb en  a  m ű té t i  k e z e lés  
jo g o su lt .
Á lla tk ís é r le te k k e l  b e ig a zo ló d o tt , h o g y  a  R a su -  
m ow sk y -fé le  m ű té t te l  (o r ch id o -v a so a n a s tom o s is )  k é ­
s zü lt  ú j ö s sz ek ö tte té sen  á t  o n d ó szá la k  á t ju tn a k . H o g y  
a m ű té t  e d d ig  a z  e se tek  n a g y  ré széb en  n em  v e z e te t t 
s ik e rre , a n n ak  oka az v o lt ,  h o g y  n em  v iz s g á ltá k  az  
on d ó z s in ó r  á t já rh a tó sá g á t .  É n  a  f é l ig  á tv á g o t t  on d ó ­
z s in ó r  lum en éb e  tom p a v é g ű  re co rd tű t  i l le sz te k , azon 
k ere sz tü l a z  o n d ó z s in ó r t á tfe c sk en d e z em  és az  an a sto -  
m o s is t  c sa k  abban  a  m a g a s sá g b a n  v ég z em  e l , ah o l a z  
ondó z s in ó r  m ár  b iz to sa n  á tjá rh a tó .
H a  az  on d óz s in ó r  c sa k  a  lá g y é k c sa to r n a  m a g a s ­
sá g á b an  já rh a tó  á t, akkor  v ig y á zn u n k  k e ll  a rra , h o g y  
a  h ere  n e  k erü ljö n  a  s z em érem cson t  é s  a bő r közé. Ez t  
v a g y  x így é r em  e l , h o g y  a z  o n d ó z s in ó r  m e g fe le lő  d a rab ­
j á t  a  v e n a  sa p h en áb ó l v e t t  v is z é rd a ra b b a l p ó to lom  
(o r ch id o -v en a , v e n a -v a s  d e fe r en s  a n a tom o s is ) ,  v a g y  
p ed ig  ú g y ,  h o g y  a  h ere -on d ó z s in ó r  a n a s tom o s is  e lv é g ­
z é se  u tá n  a  h e r é t  a sz em érem cson t m ö g ö t t  a  h a sh á r ty a  
le em e lé s e  u tá n  k é s z íte t t  k én y e lm e s  ta sa k b an  h e ly e z em  
e l (o r ch id o -v a so  a n a s tom o s is  cum  d is to p ia  o rch id is ) .
A bb an  az e se tb en , h a  a z  o n d ó z s in ó r  a  lá g y ék -  
e sa to rn áb an  sem  já rh a tó  á t , p a r a c o c c y g e a lis a n  fe l ­
tá r om  a z  o n d óh ó ly a g o t . H a  enn ek  á tjá rh a tó sá g á ró l  
p u n c t ió v a l  m eg g y ő ző d tem , akkor  a  sp h in c te r  a n i m e l ­
l e t t  tom p án  k é s z íte t t  a la g ú to n  á t  v e z e te t t  v is z e r e t  a lu l  
a  h e r é v e l ,  f e lü l  p e d ig  a z  o n d ó h ó ly a g g a l hozom  ö s sz e ­
k ö tte té sb e  (o r ch id o -v en a , v e n a -v e s ic u la  s em in a lis  a n a ­
s tom o s is ) .  D e  e ljá rh a tu n k  ú g y  is , h o g y  a  lá g y ék c sa to r -  
nán  v is s z a h ú z o t t  h eré t  k ö z v e t le n ü l az o n d óh ó ly a g g a l  
hozzuk  ö s sz ek ö tte té sb e  (o r ch id o -v e s ic u la  s em in a lis  
a n a s tom o s is ) .
V é g ü l,  am ik o r  e g y ik  o n d ó h ó ly a g  sem  já r h a tó  á t, 
az  e r ő m ű v i o n d óh iá n y t  m eg o ld h a tju k  ú g y , h o g y  az 
a lu l a  h e r é v e l  e g y e s ít e t t  v is z é r  fe lső  v é g é t  a  h ú g yc ső  
h á r ty á s  részéb e  ü lte t jü k  (o r ch id o -v en a , v en a -u re th ra  
a n a s tom o s is ) ,  am ik o r  is  a  g y ó g y ir lá s  ta r tam á ra  a v iz e ­
le t m a g a s  h ó ly a g s ip o l ly a l  e lv e z e ten d ő .
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m ale  and  fem a le . —  Verocay: P r a g e r  m ed . W cch . 1915, 
11. sz. — K. M. Walker: L an c e t, 1921 jú l iu s  30. —  
E. Mühsam: K lin . W och . 1922, 52. sz. •— H. Boari: II  
P o lic l in ic o . —  Posner: B er l. U r . G es. 1922 m á ju s  30. —  
W. J. de Wheller: B r it .  M ed . J o u rn . 1914. — J. J. 
Stutzin: Z e it s c h r if t  fü r  U ro l. 1924.
M egjegyzések  Henszelm ann Aladár dr.-nak  
„Légm ellkészítés egyszerű  m ódszere“ című 
közlésére.
((). H . 4fi. szám .)
A  m e s te r s é g e s  lé gm e llk e z e lé s  a r á n y la g o s  n a g y  
e lte r je d t s é g é t  — e lte k in tv e  a  so k szo r  fr a p p á n s  th era -  
p iá s  e r edm én y ek tő l  — e lső so rb a n  a n n ak  k ö szön h e ti, 
h o g y  m in te g y  m á s fé l  é v t iz ed d e l e z e lő t t  L. Brauer a  
m ű té t  m e th o d ik á já t  a la p o sa n  k id o lg o z ta  é s  e g y b en  b e­
v e z e t te  a  m an om e te r  h a szn á la tá t . M in d ad d ig , m íg  a  
m an om e ter  sze rep h ez  n em  ju to tt , ez  az e ljá r á s  ép p en  a
v e le já r ó  n a g y  v e s z é ly e k n é l  f o g v a  n em  tu d o tt  n a g y o b b  
té r t  h ó d íta n i.  (L á sd  F o r la n in i  1882, M u rph y , C arson  
k ís é r le te it .)  A z  e r ed e t i h ig a n ym an om e te r , am e ly e t  c sa k ­
h am a r  a  m a  m ár  sz é lié b e n  h a szn á lt  v ízm an om e te r  v á l ­
t o t t  fe l, e g y s z e r r e  k ik ü szöb ö lte , v a g y  le g a lá b b  is  a  m i-  
n im u n ra  r ed u k á lta  az  a n n y ir a  r e t te g e t t  lé g em b o lia  
v e s z é ly é t .  Ü g y a n n y ir a ,  h o g y  — am in t  ism e r e te s  — az  
e r ed e t i  B r a u e r - fé le  m e ts z é s t  i s  a  le g tö b b en  e lh a g y tá k  é s  
h e ly e t t e  m a  m á r  a z  eg y sz e rű b b  F o r la n in i- f é le  e l já r ás t  
h a szn á ljá k . M in d ez t a zér t, m er t  a  m an om e te r  m a jdn em  
k iv é te l  n é lk ü l m in d en  ese tb en  tá jék o z ta t  b en nü n k e t  
arró l, h o g y  m egk ezd h e tjü k -e  az  in s u f la t ió t  v a g y  
sem ?
Henszelmann a  f e n t  id é z e t t  c ik k éb en  a  m an om e ter  
k ik ü sz ö b ö lé s é v e l  v é l i  e g y s z e r ű s í t e n i  a  lé gm e llk e z e lé s t .  
Az u tó b b i 15 év  a la t t  v é g z e t t  tö b b szá z  lé gm e llk e z e lé s  
é s  a z  ezze l já r ó  többezer  u tá n tö lté s  ta p a s z ta la ta i  jo g o ­
s í ta n a k  f e l  a rra , h o g y  Henszelmann v é lem én y é v e l  szem ­
b en  a  le g h a tá ro z o tta b b an  á l lá s t  fo g la lja k .  M iv e l  a  
r é sz em rő l ép p en  a  le g fo n to sa b b n a k  ta r to t t  m an óm é ié rt  
k ü sz ö b ö li k i, rá  k e ll  m u ta tn om  a zok ra  a  v e s z é ly ek r e ,  
am e ly e k e t  ez  a  m e th odu s  m ag áb an  r e jt . N em  fo g a d h a tó  
e l a  sze rző  a z  a z  á l l ít á s a ,  h o g y  a  m an om e ter  m egb ízh a ­
ta t la n . S ő t, ez  az  eszk ö z  m a jd n em  k iv é te l  n é lk ü l m in d ig  
m egm u ta tja , h o g y  h o l é s  m erre  já r  a  tű  h e g y e  s  e lő re  
f ig y e lm e z te t  b en nü n k e t a  k ile n g é s e in e k  a  m in ém ű ség é-  
v e l  v a g y  azok  e lm a r a d á sá v a l,  h o g y  azon  a  h e ly en  s z a ­
b ad -e  a z  in s u l f la t ió t  m egk ezd en i v a g y  sem ? A  tá jé k o ­
zód á sb an  a  m an d r in  h a s z n á la ta  is  m in d ig  a  s e g í t s é ­
g ü n k re  v a n . A  g y a k o r lo t t  szem  m in d en k o r  k e llő  tá j é ­
k o zó d á s t  n y e rh e t  a  m an om e ter  v is e lk ed é séb ő l. A  ke- 
v é sb b é  g y a k o r lo t t  te rm é sz e te sen  té v ed h e t . É pp en  ez é r t  
n em  is  v a g y o k  b a rá tja  a  p n eum o th o ra x k e z e lé s  á l t a lá ­
n o s ítá s á n a k , s ő t  a z  am b u lá n s  k e ze lé sn ek  sem , m e r t  ez  
h e ly r e h o zh a ta t la n  v e s z é ly e k e t  r e j t  m agáb an . Henszel­
mann c ik k éb en  a z  1—3. p on tok  a la t t  fe ls o r o lta k  e g y ik e  
sem  e lé g  in d ok  a rra , h o g y  a  m an om e te r  h a s zn á la tá r ó l  
lem on d ju n k . V e sz é ly e sn ek  is  ta r tom  a z  e ljá r á s t ,  m er t  
1. a  m an om e te r  e lh a g y á s a  fo ly tá n  n in c s  m eg  a  k e llő  
con tro l, 2. m er t a  m ű té t  közben be é s  k ilé le g e z te t  a  b e ­
t e g g e l  é s  e z á lta l  k it e s z i  a n n ak  a  v e s z é ly n e k , h o g y  v é le t ­
len  tü d ő sé r té s  e s e té n  le v e g ő t  a sp ir á ljo n , 3. m e r t  a szob a ­
l e v e g ő t  k ö zv e t le n ü l s z ív h a t ja  be s  e z á lta l  k ö n n y en  fe r ­
tő z h e t i  a  p le u r aü r t .
R é sz em rő l a  lé gm e llk e z e lé sn é l  a  m a n om e te r t  so k ­
k a l fo n to sa b b  seg éd e szk ö zn ek  ta r tom  a  R ön tg en n é l.  
R ön tg en -c o n tr o ll  n é lk ü l e l  tu d om  k ép z e ln i  a  p n eum o -  
th o ra x k e z e lé s t , de m an om e ter  n é lk ü l  n em  m ern ék  
hozzá  sem  k ezd en i. C o n se r v a t iv ism u som n a k  m a g y a r á ­
z a tá u l s z o lg á ljo n  az, h o g y  Henszelmann dr. o r v o s i  
q u a l i tá s a i t  s z em é ly e s  ta p a s z ta la ta im  a la p já n  ism er em  
s  a zo k a t n em csak  ér ték e lem , h an em  n a g y r a  is  b e c sü ­
löm . É pp en  ez ér t m erem  m egk o ck á z ta tn i a z t az á l l í t á s t  
is , h o g y  Henszelmann b iz o n y á r a  n em  é s z le lt  m é g  h ir ­
te le n  h a lá l la l  já r ó  lé g em b o liá t , m er t h a  i ly e sm it  lá to t t  
v o ln a , b iz o n y o s , h o g y  n em  v á ln a  m eg  o ly a n  k ö n n y en  a  
m an om e ter tő l.
K ö z lem én y én ek  a z t a  m e g á lla p ítá s á t ,  h o g y  az  
e lü ls ő  é s  h á tsó  h ó n a ljv o n á la k  k ö zö tt  a  I I I—V -ik  b o rd a ­
k ö z t ta r t ja  a  b e szú rá sr a  a  le g a lk a lm a sa b b  h e ly n ek , s a ­
j á t  ta p a s z ta la ta im m a l m eg e r ő s íth e tem . Ü g y  lá tsz ik , 
h o g y  ezen  a  te rü le te n  a r á n y la g  a  le g r itk áb b ak  a  p leu -  
r a l is  ö s s z en ö v é sek , ú g y h o g y  i t t  m a jd n em  m in d ig  s z a ­
bad a  p leu ra , e z é r t  i t t  a  s ik e r  le g n a g y o b b  r em én y év e l  
o p e rá lh a tu n k  m é g  ak k o r  is ,  h a  m á su tt  h iá b a  p rób á lk o z ­
tunk . É n  a z t  h is z em , h o g y  Hcnszelmamiak a  m an om e ­
t e r  k ik ü szö b ö lé sé r e  v e z e tő  g o n d o la tá t  ép p en  ez  a  k örü l ­
m én y  a d h a tta  m eg .
Pekanovich István dr.
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Válasz Karafiáth I. é s  Pekanovich I. dr.-ok  
Genersich  A. m egjegyzése ire .
(O. H . 49, 50. é s  52. sz.)
F é lr e é r té s e k  e lk e rü lé s é r e  ú jb ó l h a n g o z ta tom , h o g y  
e ljá r á som b an  a  m an om e te r  s z e r ep é t  a  le v e g ő  b e fú jta tá -  
sáh oz  h a szn á lt , k ö n n y en já r ó  fém d u g a t ty ú s  fe c sk en d ő  
v e s z i  á t. C sak  p le u r a r é sb e  ju tv a , n y om h a tu n k  e l le n ­
á l lá s  n é lk ü l le v e g ő t .  H a  g y o r s  a  tü d ő  ö s s z e e s é s e , ma g á ­
tó l  fu t  v is s z a  a  d u g a t ty ú . A  d u g a t ty ú  h ú zá sán ak , i l l e ­
t ő le g  to lá sá n a k  le ír t  le h e tő s é g e ib ő l k ö v e tk e z te tn i leh e t  
a  p le u r a ü rb e li  n y om á s i  v is z o n y o k r a . E zek h ez  já ru l  
m ég  a  s z a b a to s  á tv i lá g í t á s i  e lle n ő r z é s  m in d en  k eze lé s t  
m eg e lő ző en , e s e t le g  ezek n ek  b e fe je z té v e l  is . M anom e-  
te r r e l,  v a g y  a n é lk ü l 300—500 cm 3 le v e g ő n é l  több et eg y -  
e g y  a lk a lom m a l n em  ig en  szok tu nk  b e ju tta tn i, b á rm it  
i s  m u ta s sa n a k  a  n y om á sér ték ek . I l y  é r te lm ű  sem a tizá-  
lá s  te h á t  e d d ig  i s  m eg v o lt .
H a  a  m an om é te r  em b ó liá k tó l  m eg v éd en e , n em  
len n én ek  em b o lia -e se tek . 100-nál több  e se tem b en  i l y  v e ­
s z é ly t  m in d ig  e lk e rü ltem , am it  fő le g  a n n ak  ja v á r a 
tu d ok  be, h o g y  v ék o n y , h e g y e s  tű v e l  d o lg o zom , m e ly 
le g k ev é sb b é  r o n c so l s zö v e te t .
A  s z o b a le v eg ő  m eg szű r é sé r ő l a  fe c sk en d ő b e  h e ly e ­
z e tt  v a t ta d u g a s s z a l  g o n d o sk od h a tu n k . A  tö lté s  m egk ez ­
d ések or  a  tű n  k e r e sz tü l b e s z ív o t t  le v e g ő  fe r tő z é s t  o h a  
n em  okozo tt.
A z t  h isz em , e ljá r á som n ak  n em  u to lsó  e lő n y e , 
h o g y  n em  k e ll  h a ta lm a s  in s tr um en tá r ium m a l a  b e te g ­
h e z  b e á l l íta n i .  E r ő s  v é r z é s  p a r a n c so lta  sü r g ő s  s zü k­
s é g  e se téb en  ta lá n  é le te t  i s  m en th e tü n k  m a jdn em  
p u sz ta  k ézze l. Henszelmann Aladár dr.
A  b u d ap e s t i  B á b ak ép ző -In té z e t  k ö z lem én y e  ( ig a z g a tó : 
L ov r ich  J ó z s e f  dr. e g y . c. rk . ta n á r ) .
Válasz Haba A. dr. m egjegyzése ire .
(O. H . 1926. 51. sz .)
I r ta :  Sztehlo István dr. I .  ta n á r seg éd .
M iu tán  n em  ak arom , h o g y  h a llg a tá som  a  b e le ­
e g y e z é s  lá t s z a tá t  k e lts e , r ö v id en  n éh á n y  s z ó v a l  ó h a jtok  
Haba dr. m e g je g y z é s e ir e  v á la s z o ln i.
M id ő n  te lj e s e n  sz o k a t la n  l e fo ly á s ú  e x tr a u te r in 
g r a v id itá s  é rd ek e s  e s e té t  a  ,M a g y a r  N ő o r v o so k  T á r ­
s a s á g á é b a n ,  m ú lt  é v  szep tem b er  h a v á b a n  r é sz le te sen  
b em u ta ttam , a z  ö s sz e s  n ő o rv o so k  je le n lé té b en  te t tem ezt  
eg y sz e rű en  a zér t, m er t n em  v a lam e ly  k ö zö n ség e s  e se tr ő l 
ó h a jto t tam  r e fe r á ln i ,  h an em  o ly a n r ó l,  a h o l a  d ia g n o s is  
f e lá l l í t á s a  a  h a sh á r ty a g y u lla d á s  k if e je z e t t  tü n e te i  m e l ­
le tt , c sa k n em  le h e te t le n  v o lt .  B em u ta tá som h o z  a  k on ­
g r e s s zu so n  h ozzá  n em  szó ltak , k r it ik a  t á r g y á v á  n em  
te tték . Haba dr. k ö z lem én y em h ez  fű z ö t t  m e g je g y z é s e i ­
v e l  szem b en  fe n n ta r tom  á l l í t á s om a t  fő le g  az  ir á n y b an ,  
h o g y  a  k ih o rd o tt  m éh e n k ív ü li  t e r h e s s é g e t  m ű té t  e lő tt  
d ia g n o s t iz á ln i  ilyen esetben mint a bemutatott, n a g y o n  
nehéz, m a jd n em  leh e te t len . B é g en  e lh a lt  m ag za t  j e le n ­
lé te , p e r ito n it is  k if e je z e t t  tü n e te i  te t té k  n eh ézzé  a  d ia ­
g n o s i s !
H o g y  m ily e n  n eh éz  i ly en k o r  a  d ia g n o s is t  f e lá l l í ­
ta n i, a  k ü lfö ld i  szerző k  h a so n ló  v é lem én y én  k ív ü l  mu ­
ta t ja  e g y  m á s ik , é v ek  e lő t t  é s z le lt  e se tü n k  is . E bben  az  
e se tb en  is  a  b e te g  s ú ly o s  á lla p o tb an , h a ld o k o lv a  k e rü lt  
in téze tü n k b e . F e lv é t e le  a lk a lm á v a l  h a ta lm a s  tá ly o g  
tö r te  á t  a  h a sb ő r é t  é s  i t t  m a g z a t i  k o p o n y a c so n to k a t 
ta p in to ttu n k . E lő bb  a l ig  le h e te t t  a  d ia g n o s is t  f e lál l í ta n i ,  
m er t k ü lön b en  a  b e te g  m ie lő t t  h ozzánk  k erü lt , n em 
v á n d o r o lt  v o ln a  e g y ik  k lin ik á r ó l  a  m á s ik  k lin ik á ra ,  
a  n é lk ü l h o g y  m eg o p e rá ltá k  v o ln a . E g y  m á s ik  é s z le lt  
ese tü nkb en  h é t h ón ap o s  e x tr a n te r in  g r a v id itá s n á l  k a ­
p a rá s t  v é g z e t t  e g y ik  k lin ik u s  n ő o rv o s . H a rm ad ik  e s e­
tü n kb en  p ed ig  a  m éh  m ö g ö t t  f e j lő d ö t t  m y om á t  d ig n o s ti-  
zá lv a , s z ü lé sz e t i  k lin ik á n  ism é te lte n  (h a tszo r ) R ö n tg e n ­
n e l  k e ze lték  a  m éh en k ív ü li  t e rh e s t  m y om á já n a k  g y ó ­
g y í t á s a  cé ljá b ó l. M in d ezek et a z  á lta lu n k  s ik e r r e l  m e g ­
o p e rá lt  e se tek e t  c sa k  r ö v id en  é r in tem , m e r t  h is z en  k ét 
é v  e lő t t  b ő v en  v o lt  a lk a lm am  az O rv o se g y e sü le tb e n 
ö ssz e s  m éh e n k ív ü li  t e r h e s s é g e in k rő l (152 o p e rá lt  e se t  
k ap c sán ) b e szám o ln i. V ita t o t t  e se tb en  a  r en d e lk ezé ­
sü n k re  á lló  a n am n e s t ic u s  ad a tok b ó l, am e ly e k e t  a z  o rv o s  
k ísé rő  le v e lé b ő l é s  a  b e te g tő l  m eg tu d tu n k , m éh en k ívü li  
te r h e s s é g r e  g o n d o ln i n em  leh e te tt .  A b b ó l a z  ad a tb ó l,  
h o g y  a  m a g z a tv íz  e l f o ly á s á t  n ap ok  e lő t t  é sz le lték , to ­
v ábbá , h o g y  h a r á n t fe k v é s  m ia t t  h o sszabb  id ő  ó ta  m eg­
f ig y e lé s  a la t t  á l lo t t  a  te rh e s , a k in ek  h ő em e lk ed é sei is  
v o lta k  inkább  fe r tő z ö tt  s zü lé sr e , m in ts em  m éh en k ív üli  
te r h e s s é g r e  en g ed tek  k ö v e tk e z te tn i. A  k érd é se s  e se tb en  
p e r ito n it is  k if e je z e t t  tü n e te i  m e lle t t  a  m éh e t  n em  szo n d á z ­
tu k , m er t a  t e r h e s s é g  d ia g n o s t iz á lá s á h o z  ezen  m ód szerre  
so h a sem  szo ru ltu n k . A  t e r h e s s é g  d ia g n o s t iz á lá s  c é ljá b ó l  
m éh szon d á zá s t  v a g y  R ön tg en  á t v i lá g í t á s t  v é g e zn i p e r ito ­
n i t i s  m e lle t t  m i n em  szok tunk . E lm on d tam  az  e s e te t  r é s z ­
le te sen , am in t  a z  szem ünk  e lő t t  le fo ly t ,  n em  h a l lg atv a  
e l b e lő le  sem m it , a zér t, h o g y  v i lá g o s a n  lá th a s sá k  nő ­
o r v o s  k a r tá r sa im  a  h e ly z e t  n eh é z sé g e it .  A z  e se t  r i tk a ­
s á g a  m ia t t  te rm é sz e te s , h o g y  n em csak  a  d ia g n o s is ,  de a  
k eze lé s  i s  n eh éz  v o lt .  B á rm e ly  e l já r á s s a l  sem  é rh e ttü n k  
v o ln a  c é lt , m er t h is z  a  b e te gn ek  h a sa  m eg érk ez é sek o r  
m ár  p u ffad t ta p in tá s r a  fá jd a lm a s , k if e j e z e t t  d e fe n se  
v o lt ,  t e h á t  a  p e r ito n it is  m a jd n em  ö s sz e s  tü n e te i  k i v o lta k  
f e j lő d v e  é s  íg y  s em m ie se tr e  sem  v o l t  n o rm á lis  „ e g y ­
s z e rű  h a r á n t fe k v é s s e l“ d o lgu n k , m in t  a h o g y  a z t  n e ­
k ünk  Haba dr. im p u tá lja . A  b e te g  á l ta l  e lm on d o tt  és  
o r v o sa  á lta l  m e llé k e lt  k ís é r ő  le v é lb ő l k id e rü lt , h og y  a  
m ag z a tv íz  n apok  e lő t t  e l fo ly t .  A  m a g za t  n em  v o lt  m oz ­
g a th a tó  a  r é g  e l f o ly t  m a g z a tv íz  m ia tt ,  f e r tő z ö tt  szü lő - 
n ő ű é l p e d ig  k ö z tu d om á sú , h o g y  k if e j lő d h e t  a  p e r ito nit is  
ö ssz e s  tü n e te iv e l  e g y ü tt .
B o n co lá sk o r  a  jobb  tu b a sa ro k  e l  v o l t  v é k o n y o d v a  
ra jta , r o n c so lt  s z é lű  f o ly to n o s s á g i  h iá n y  v o l t  é sz le lh e tő . 
E bbő l a  le le tb ő l k ö v e tk e z te ttü n k  n em csak  m i, h an em  a  
k ó rb on cnok ok  is  jo g o sa n  é s  h e ly e s en  a rra , h o g y  a tuba  
in t e r s t i t ia l i s  r é szén  fe j lő d ö t t  a  m éh e n k ív ü li  te rh es s é g , a  
p e te  a n n ak  fa lá t  á tr á g v a , n ő tt  b e le  a  szab ad  h a sü r egb e .
L A P S Z E M L E
Belorvostan .
Szappankezelésrő l tüdő gümő kórnál. Thinius. 
(M ed iz . K lin ik . 1926, 38.)
S zerző  a z  is a p o g e n  n e v ű  s z a p p an k é sz ítm én n y e l 
k ís é r le te z e t t ,  m e ly  v ízb en  jó l  o ld ód ik , to v áb b á  6% jo d o t  
é s  k ám fo r t  ta r ta lm a z . Ö a r r a  a  v é lem én y r e  ju to t t , h o g y  
a  sza p p an k ez e lé sn ek  g iim ő s  h a sh á r ty a g y u lla d á s  e s e té­
b en  sp ec if ik u s  h a tá sa  i s  v a n . Kustck tü d ő güm ő k ó r ra 
g y a n ú s  e se tekb en , b ro n ch io l i t is e k n é l  lo b u la r is  p n eum o -  
n iá n á l  é s  m e llh á r ty a g y u lla d á so k n á l  jó  e r edm én y ek e t  
lá to t t  az is a p o g en tő l.  A  h a tá s t  ő  a  jó d n ak  tu la jd o nítja .
S zerző  n a p on ta  e g y sz e r  v a g y  k é tsz e r  2—3 k á v é s ­
k a n á ln y i  s z a p p a nm en n y is é g e t  d ö r z sö lté l  be, f ő le g  a  h i-  
lu so k  tá jék á ra . K é t  é v  a la t t  több  száz  e se te t  k e ze lt  h a ­
so n ló  m ódon , k ed vező  er edm én y ek k e l. N em  tú ls ú ly o s 
fo ly am a to k n á l,  am ik o r  a  sz e rv e z e t  m é g  m e g ta r to t ta  
r e a g á ló k ép e s s é g é t ,  a  h u ru to s  tü n e tek  v is s z a fe j lő d tek , a  
k öh ö g é s i in g e r  c sök k en t, az  á lta lá n o s  á l la p o t  ja v u lt .  
Szerző  a z  is a p o g e n t  P on d o r f-  é s  a lt tu b e r c u lin -o ltá so k k a l  
i s  com b in á lta . A z  íg y  e lé r t  e r edm én y ek  k é ts é g te le n ü l  
fe lü lm ú ltá k  a  t is z tá n  s z a p p an n a l k eze itek é t. A já n lja ,  
h o g y  tü d ő g üm ő k ó rn á l to v á b b i k ís é r le te z é s e k e t  v é g e z ze ­
n ek  az  is a p o g e n n e l é s  a z  E k teb in -M oro t a lt tu b e r c u lin  
h e ly e t t  v e le  com b in á ljá k . Zolnai dr.
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A d a t a  h a em o ly s is e s  ik te ru s  k érd éséh ez . Neubur­
ger J. (M ed iz in . K lin ik . 1926, 38.)
S zerző  e g y  e se té t  ism e r te t i ,  m e ly n é l  ty p u so s  h a e ­
m o ly s is e s  ik te r u s  m e lle t t  a  n y e lv n e k  r é s z le g e s  a tro -  
p h iá ja  fe j lő d ö t t  k i. A z  e lv á lto z á s  te lj e s e n  m e g fe lelt  a 
H u n te r - f é le  g lo s s it is n e k ,  m e ly  v is z o n t  Seyderhelm é s  
Hirschfeld s z e r in t  c sa k  a n a em ia  p e rn ic io sá b a n  fo rd u l  
elő . S zerző  e se téb en  a  p r ó b a r e g g e li  a  p e r n ic io s á s  ach y -  
l iá v a l  szem b en  erő s  sa v tö b b le te t  m u ta to t t .  U g y a n ek ko r  
azon b an  80% h a em og lo b in  m e lle t t  5,800.000 v ö rö s -  
v é r s e j t  é s  m ik r o c y to s is  v o l t  je len . S zer ző n ek  h a t  má s  
h a em o ly s is e s  ik te r u so s  b e te g e  k ö zü l c sa k  e g y n ek  v o lt  
h é t  a  szab ad  s ó s a v  ér ték e , a  töb b i a ch lo rh y d r iá s  v o lt .
S zer ző éh ez  h a so n ló  e se te t , a h o l h a em o ly s is e s  ik t e ­
r u s  m e lle t t  a  n y e lv e n  is  ta lá lta k  e lv á lto z á s t ,  c sak  
Weber é s  Maas k ö zö ltek . A  v érk ép b ő l a zonb an  n á lu k 
n em  le h e te t t  o ly a n  b iz to sa n  f e lá l l í t a n i  a  k ó r je lz é s t .  
S zerző  a  v é s z e s  v é r s z e g é n y s é g b e n  é s  a  h a em o ly s is e s 
ik te ru sb a n  k ö zö sen  e lő fo r d u ló  tü n e tek e t  m á so d la g o sak ­
n ak , a c h ro n ik u s  m egb e te g ed é s  o k o z ta  m ű k ö d é sz a v a r ­
n ak  ta r t ja ,  m e ly n ek  b e lső  le f o ly á s a  m eg  n em  f ig y e lhe tő . 
A  v é s z e s  v é r s z e g é n y sé g b en  a z  in g e r  sp e c if ik u s sá g a , i l l e ­
t ő le g  lo c a l is a t ió ja  m ia t t  á l la n d ó a n  e lő fo rd u l. Zolnai dr.
H ev en y  iz ü le t i  g y u lla d á s  er ő s  n a p sü té s  k ö v e tk e z ­
téb en . Löffler G. (M ed iz . K lin ik . 1926, 38.)
S zerző  e g y  e s e tr ő l  sz ám o l be, a h o l e g y  20 é v e s 
i f jú , m iu tá n  ó rák on  á t  ta r tó zk od o tt  a  j ú l iu s i  n apon , 
d e rm a tit is  so la r is  tü n e te i  k ö z t b e te g ed e tt  m eg . H árom  
n ap  m ú lv a  a  jobb  b o k a izü le t  e r ő s  fá jd a lm a s s á g a  é s  duz ­
z a n a ta  á l lo t t  be, a  n é lk ü l, h o g y  a n g in á n a k  m é g  csak  
m a ra d v á n y a it  i s  k i  le h e te t t  v o ln a  m u ta tn i. A  lá z a s  l e ­
fo ly á sh o z  m ég  ap ró  b ő rv ér zé sek  is  tá r su lta k . A  beteg'- 
s é g  e g y  h é t  a la t t  le z a j lo t t ,  S zerző  a  n a p fé n y  ok o z ta  bő r- 
g y u lla d á sh o z  c sa t la k o zó  íz ü le t i  g y u lla d á s t  a n a p h y la x iá s  
b e te g sé g n ek  fo g ja  fe l,  a h o l a b ő rben  o ly a n  fe h é r je te r ­
m ék ek  k e le tk ezn én ek , m e ly e k  a s z e rv e z e tr e  n é zv e  fa j ­
id e g en ü l h a tn án ak . E m e lle t t  s z ó ln á n ak  a  b ő rvérzések. 
A  b e te g n é l a n a p h y la x iá s  d isp o s it io  i s  fe lt é te le zh e tő , 
m iv e l  a n y já n a k  a s thm ab ro n ch ia le ja  v e it .
W eintraud, Pirquet é s  Friedberger f e lv e s z ik , h o g y  
íz ü le t i  g y u lla d á so k n á l  a  b ak te r ium p ro te in ek , i l le tő le g  
az azok  á lta l  fa j id e g e n n é  te t t  te s t fe h é r jé k  a f f in itá s s a l  
b írn ak  (a r th ro top ia ) az  iz ü le t i  s y n o v iá h o z  é s  a  loboso -  
d á s  azok  r é v én  tö r tén n e . S zerző  m e g f ig y e lé s e  a  m e lle t t  
b iz o n y íta n a  h o g y  n em  e lé g s é g e s  a  h e v en y  íz ü le t i  g y u l ­
la d á sn á l  k ó rok o zók a t k ere sn i, m iv e l  k ü lönböző  á g en sek  
v ez e th e tn ek  íz ü le t i  g y u lla d á sh o z  az  á lta l ,  h o g y  fe h é r je ­
s z é te s é s t  ok o zn ak  é s  ezek  a  to x ik u s s á  v á l t  fe h é r je te rm é ­
kek  a v é r p á ly á b a  k erü ln ek . Zolnai dr.
A  ch o le s te r in a em iá n a k  a lim en ta r is  b e fo ly á so lá sá ­
ró l em b ern é l. A. L. Mjassnikow. (Z e itsch r . f. k iin . M ed. 
103. kö t.)
E g é s z s é g e s  em bern é l 2 g  ch o le s te r in n ek  a tá p lá lé k ­
k a l  v a ló  e g y s z e r i  e l fo g y a s z tá s a  c sak  n éh a  é s  ig en  k is ­
fo k b an  e r edm én y ez i a  v é r  c h o le s te r in ta r ta lm á n a k  em e l ­
k ed ésé t . H u zam o sab b  c h o le s te r in fo g y a s z tá s  (2 g  p ro  d ie )  
e g é s z s é g e sn é l  s z in tén  n em  okoz h y p e r ch o le s te r in a em iá t .  
M ájb e teg ek n é l a z  e g y s z e r i  c b o le s te r in b ev ite l  n em  fo ­
k o z ta  a c h o le s te r in  m e n n y is é g é t  a  v érb en , m íg  n é g y  n a ­
p on  k e r e sz tü l ta r tó  c h o le s te r in a d a g o lá s  u tá n  e g y e s  d i f ­
fu s  m á jm egb e te g ed é sek n é l a  4—5. n ap on  h ir te le n ü l  fo k o ­
z ó d o tt  a  ch o le s te r in ta r ta lom . N e p h ro s iso k n á l m ár  e g y ­
s z e r i c h o le s te r in b e v it e l  u tá n  is  r en d e sen  je le n ték en y en  
em e lk ed ik  a  v é r  c h o le s te r in ta r ta lm a , m íg  a th ero sk le ro -  
s is n á l  ez  n em  á l la n d ó a n , de g y a k r a n  b ek öv e tk ez ik . T a r ­
tó s  c h o le s te r in a d a g o lá s  ú g y  a  n ep h r o s iso k n á l, m in t  
a th e r o sk le r o s isn á l  a  h y p e r ch o le s te r in a em ia  la s sú  fo k o ­
z ó d á sá t  id é z ik  e lő . Friesz dr.
A d a lék  a  p o ly e y th a em ia  ru b ra  k o r tan áh oz .
Schmidt. (W ien e r  m ed . K l in ik  1926, 46. sz.)
A z  ú jabb  v iz s g á la to k  a z t b iz o n y íto t tá k , h o g y  a 
p o ly c y th a em iá n a k  e r e d e t i le g  Vaquez é s  Gaisböck á lta l  
le ír t  a zon  a la k ja i  k ö zö tt , a h o l e g y r é s z t  lépm eg -  
n a g y o b b od á s  v a n  v é rn y om á sem e lk ed é s  n é lk ü l, m á sr é sz t  
h y p e r to n ia  sz e r ep e l lép tum o r  n é lk ü l, fo k o za to s  á tm en e ­
tek  v a n n ak , é s  n k ü lön b öző  fo rm ák a t  k órok i sz em p on t­
bó l e g ym á s tó l  e lv á la s z ta n i  n em  leh e t. S zerző  e g y  g en u in  
e lső d le g e s  p o ly e y th a em ia  e s e té t  k ö z li  m a g a s  v é r y om ás -  
sa l, 13,800.000 v ö r ö sv é r s e j t te l ,  100% h a em o g lo b in n a l és  
lé pm eg n a g y o b b od á s sa l . R ö n tg en -b e su g á r z á s  u tá n  a  v ér -  
se j ts z ám  6,000.000-ig e se tt . K ö zb en  a  b e teg  lá za s  b ron cho -  
p n eum on iá t  k a p o tt  é s  v ö r ö s v é r s e j t j e i  ism é t  13 m ill ió r a  
em elk ed tek . L eh e tsé g e s , h o g y  i t t  a z  in f e c t io  f e j t e t t  ki 
iz g a lm a t  a  v é r se jtk ép ző  rend szerre . H a so n ló  e se tek et  k ö ­
zö l Weintraud, Gutzeit é s  Gaisböck. Ü jabb  b e su g á rzá s  
u tá n  ism é t  le c sö k k en tek  a  v é r s e j te k  6 m ill ió r a , d e  a  
b ron ch op n eum on ia  k ö v e tk ez téb en  a  b e te g  m egh a lt , A  
b on c o lá sn á l fe ltű n ő  v o lt  az, h o g y  a  m e g v iz s g á lt  c son tok  
leg töb b  h e ly e n  z s ír v e lő t  m u ta tta k , h o lo t t  p o ly c y th aem iá -  
n á l s ö té tv ö r ö s ,  l iy p e r p la s iá s  s zo k o tt  le n n i a  c so n tv e lő . 
S zerző  ez t a  k ö rü lm én y t  R ön tg en -h a tá sn a k  ta r t ja . H a­
so n ló  c s o n tv e lő le le te t  Breuer em lít ,  de e s e té n é l  n em  tö r ­
t é n t  b e su g á rzá s . Zolnai dr.
Sebészet.
A  gy om or - és  d u o d en um fek é ly  seb é sz i k eze lé sérő l.
H. Börger. (A r ch iv , f. K iin . C h ir. 1926, 141. k ö te t , 3. 
fü ze t.)
A  B ö rg e r  á lta l  h a t  é v  a la t t  o p e r á lt  373 g y om o r ­
fe k é ly e s e tr ő l  szám o l be. S o r r a  v e s z i  a  k ü lön b öző  m ű­
t é t i  m ód ok a t:  a z  e g y sz e rű  g y om o r  b é le g y e s íté s t ,  u g ya n ­
ez t p y lo r u s  k ir ek e sz té s s e l ,  a  h a r á n t  é s  ék a la k ú  resec -  
t ió t  é s  B i l lr o th  I. é s  I I . m ód szeré t. R ö v id en  k ö z li  v a la ­
m en n y i e se tén ek  s ta t is z t ik a i  s z ám ad a ta it ,  am e ly ek  a  
h a lá lo z á sr a  é s  v é g le g e s  g y ó g y u lá s r a  v o n a tk o zn ak . T a ­
p a s z ta la ta i  é s  e r edm én y e i a la p já n  h a tá ro z o tta n  a  k i ­
te r je d t  r e s e c t ió  h ív e . Czirer.
A  hialyi é s  á lta lá n o s  o s t i t i s  fib ro sa  k eze lé sérő l.
Felix Mandl. (W ien er  K lin . W och en sch r . 1926, 37. sz.)
K ó r ism e  f e lá l l í t á s á n á l  v ig y á z z u n k , h o g y  a  d a g a ­
n a to k tó l  p o n to sa n  k ü lö n ítsü k  e l. A  h e ly b e l i  o s t i t i s  fib ­
r o sa  k e z e lé se  m in d ig  s e b é sz i  le g y e n , am e ly  á l l jo n  a 
c y s ta  f e lt á r á s a  é s  k ik a p a rá sá b ó l s  a z  ü r e g  jo d o fo rm -  
g ly e e r in n e l  v a ló  k itö lté s éb ő l. E z á lta l  e g y r é s z t  m e ch a ­
n ik a i,  m á sr é s z t  c h em ia i in g e r  k ö v e tk ez téb en  a c y s ta  
h e ly én  m in d ig  töm ö r  c so n t  k ép ző d ik .
A z  á lta lá n o s  o s t i t i s  f ib ro sa  k e le tk ez é séb e  v é le ­
m é n y e  s z e r in t  fo n to s  sze rep e  v a n  a z  e p ith e lte s te c sk ék  
m egb e teg ed é sén ek , am e ly  s z e r in te  n em  c su p án  az ep it-  
h e lté s te k  m egn a g y o b b od á sá b ó l, h an em  d a g a n a to s  e l ­
v á lto z á sá b ó l b ek öv e tk ező  m ű k öd é s i  z a v a r  e r edm én y e . 
A já n lja  az  ep ith e lte s te k  f e lk e r e s é s é t  s  am enn y ib en  
b e teg n ek  ta lá lju k , e l tá v o l í tá s á t .  K e l lő  e r edm én y  h iá ­
n y á b an  m e llé k p a jz sm ir ig y  a d a g o lá sá t  ja v a lja .  Több  
ese tb en  m eg lep ő  e r edm én y ek e t  ér t  el. A zokb an  az  e s e­
tekb en , a h o l az ep ith e lte s te k  ép ekn ek  lá tsz a n a k , seb ész i  
b ea v a tk o zá s  n em  jö h e t  szóba , m in th o g y  m in d en  
e g y e s  m egb e te g e d e tt  c s o n tr é s z t  k ü lön  e l lá tn i  c sak n em  
le h e te t len . E zek b en  az e se tek b en  á lta lá n o s  g y ó g y k e z e ­
lé s t  a já n l, am e ly  á l l jo n  p h o sp h o r  é s  m é sz  a d a g o lá s á ­
b ó l, jó  tá p lá lk o z á s  é s  jó  le v e g ő n  v a ló  ta r tó zk od á s  m e l ­
le t t .  E z e n k ív ü l  lá s su k  e l  a  b e te g e t k e llő  tám a sz tó ké ­
s zü lék ek k e l, am e ly e k  m eg v éd ik  a  sp o n tá n  tö r é s ek tő l  é s  
b iz to s ít já k  a  b e te g  m o z g á s i  le h e tő s é g é t ,  m iá lta l  az 
iz om so r v a d á so k a t  e lk e rü lv e , a  g y ó g y u lá s t  lé n y e g e s e n  
m eg g y o r s íth a t ju k . Szacsvay.
A  c sú szo tt  s é r v ek rő l. Jacobson. (A rch . f. K iin .  
Chir . 1926, 141. kö t., 2. fü ze t.) .
A  c sú sz o tt  s é r v  le h e t  v e le s z ü le te t t  é s  sze rze tt . A z  
e lő b b i lé tr e jö t té n é l  a  f e j lő d é s  fo ly am á n  le s z á l ló  he r é ­
n ek  v a n  szerep e , m e ly  m a g á v a l  v o n ja  a  m e g fe le lő  b é l­
r é sz t  a  p roc . v a g in . p e r ito n e ib e . A  sze r ze tt  c sú sz o tt  sé r v  
n em  szo ru l i ly e n  b o n y o d a lm a s  m a g y a r á z a tr a . E zek n é l  
a  sé r v ek n é l a z  e le in te  r en d e s  n a g y s á g ú  s é r v töm lő b e 
m in d in k ább  több  és  több  bél, c s e p le s z  tó d u l. A  s é r v ­
töm lő  a  tá g u lá s t  n em  s o k á ig  b ír ja , e lv ék o n y o d ik , m ajd  
a  b ec sú szo tt  b é lfa l  v a g y  c s e p le s z  fo k o za to sa n  p ó to lja  
az  e le in te  e lv ék o n y o d o t t , m a jd  v é g le g  e ltű n t  töm lő ­
f a la t .  A  b o n c ta n i v iz s g á la to k  k id e r íte t té k , h o g y  az  
e se tek  40% -ában a  v a s ta g b é l  h á tsó  f a la  e g y b eo lv a d  a 
f a l i  h a sh á r ty á v a l ,  v a g y i s  a z  e se tek  40% -ában m e g  v a n  
a le h e tő s é g  a rra , h o g y  o su szam lá so s  s é r v  k e le tk ezzék .
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A  job b o ld a li  s z u sz am lá so s  sé r v ek  fa lá n a k  k ép zéséb en  
r é s z tv e h e t  a  f é r e g n y ú lv á n y ,  a  v ék o n y b é l, s ő t  a z  ad- 
n ex á k  is . A  b a lo d a li  c su sz am lá so s  s é r v e k e t  c sa k  a 
v a s ta g b é ln e k  „ co lon  i l ia c u m “-ja  k ép ezh e t i.  A  c su szam -  
lo t t  s é r v ek  m ű té t  e lő t t i  k ó r ism é je  n a g y o n  n eh éz . A z 
a já n lo t t  m ű té t i  e ljá r á so k  k ö zü l a  le g e g y sz e rű b b  és 
le g te rm é sz e te seb b  a  „ r ep o s it io  an  b lo ck “. H a  ez nem  
s ik e rü l,  a k k or  Morestin s z e r in t  a  s é r v töm lő t  fe ls z a b a ­
d ít ju k , a  r e c tu s  k ü lső  sz é lé n  h a sm e ts z é s t  v é g zü n k  és  
ezen  k e r e sz tü l hú zzuk  v is s z a  az e lő e s e t t  b e lek e t. A s é r v ­
töm lő  h a s h á r ty á já t  a z  erek  ó v a to s  k e r ü lé s é v e l  e g y e sí t ­
jü k  é s  n é h á n y  v a r r a t ta l  a  fo s s a  i l ia c a h o z  rö g z ít jü k .
Demjanovich K.
A  „K leb rob in d e“ h a s z n á lh a tó sá g a  a  g y ó g y ítá sb a n .
W. Strebel, F r a n k fu r t  a. M . (M ünch , m . W . 1926, 46. sz.)
A  K leb rob in d e  n em  ú j szer, de s ze rző  c sod á lk o z ik , 
h o g y  d a cá ra  b e v á lt  v o ltá n a k , k ev é s  h e ly e n  h a szn á lják . 
A  K leb rob in d e  r u g a lm a s , l ik a c so s  é s  ta p ad ó  p ó ly a .  
R u g a lm a s sá g a  k ö v e tk ez téb en  h o z zá s im u l a  te s th e z , a 
bő rt n em  iz g a tja ,  a  s eb v á la d ék  szám á ra  á tjá rh a tó , de  
sem  h id eg , s em  m e le g  v íz b en  n em  la zu l m eg . E zen  
tu la jd o n sá g a  m ia t t  a  k ö té s  le v é t e le  n é lk ü l le h e t  fü r ­
d e tn i a  b e te g e t , lé g fü rd ő t , d e s in f lc ie n sek e t  a lk a lma zn i. 
A  p ó ly a  m a g a  is  fe ltű n ő  g y ó g y ító  h a tá s s a l  v a n  n y íl t 
seb ek re  é s  c s ir am en te s , ö s s z e té te lé t  szerző  n em  közli. 
U lcu s  e r u r isn á l,  já r ó k ö té sk én t  a lk a lm a zv a , a z  ig e n  
g y o r sa n  g y ó g y u l.  E lső  s e g é ly n y ú j tá s n á l  i s  jó  h a szn át  
le h e t  v e n n i.  V érző  seb re  n éh á n y  r é te g  s te r i l  g a z é t  té v e  
a lá ja , ig e n  jó  szo r ító  k ö té s . A z  o r th op a ed iá b an  k iv á ló  
se g éd e szk ö z  g y u lla d á so s  lú d ta lp , a  lá b  h a rá n tb o lto za ­
tá n a k  sü lly e d é se  k eze lé séb en . M en iscu s  s é rü lé sek n é l,  
h a  a  b e te g  n em  e g y e z ik  b e le  a  m ű té tb e , a  p ó ly a  a  térd ­
n ek  r u g a n y o s  s z ilá rd  ta r tá s t  ad , a n é lk ü l, h o g y  m o zg á ­
sá b a n  k o r lá to zn á . E x te n s ió s  k ö té sek n é l a  Zámgre-klin ika  
a já n lo t ta  a  K leb rob in d e t . Rehák Pál dr.
F u ru n cu lu so k  é s  k ö tő s z ö v e t i  g y u lla d á so k  con ser - 
v a t iv  k eze lé sérő l. Th. Zechlin, G oslar . (M ünch , m ed . W . 
1926, 43. sz.)
S zerző  a  fu r u n cu lu so k a t  több  m in t  4000 e se tb en 
u n g . c in e r eum m a l k eze lte  é s  e z id e ig  m é g  n em  é sz le lt  
ro ssz  e r edm én y ek e t . E z en  e ljá r á s t  k éső bb  m e le g 
B u row o s -b o ro g a tá sck k a l h a tá so sa b b á  s ik e rü lt  ten n ie .  
A  m e th od u s  lé n y e g e  abban  á ll, h o g y  a  g y u lla d á so s  g ó ­
c o t  é s  k ö rn y ék é t  a z  ép  te rü le te n  kb. 4—5 cm  körze tb en  
33 é s  %%-os u n g . c in e r e um m a l b ek en i, a z  i lym ód on  
b ek en t g y u lla d á so s  g ó c  fö lé  m e le g  B u row -o ld a to s  boro ­
g a tá so k a t  a p p lic á l  é s  a zo k a t g y a k ra n  v á lto g a t ja .  H a  
e g y id e jű le g  lym p h a n g it is  i s  v a n  je le n , ú g y  a z t  h a son ­
ló a n  lá t ja  el. A  le g fe ltű n ő b b  i ly en k o r  a  g ó c  fá jd a lm a s ­
s á g á n ak  c sö k k en é se , am e ly  1—2 n ap  a la t t  t e lj e s e n  m eg ­
s zű n ik . E zen  k eze lé s se l n em c sa k  h e ly b e l i  h y p e ra em iát  
é rü n k  e l, h an em  a  h ig a n y io n o k  in g e r e  fo ly tá n  a  sz e r ­
v e z e t  e l le n á lló k ép e s s é g e  i s  lé n y e g e s e n  em e lk ed ik . N a ­
g y o n  jó  e r edm én y ek e t  lá to t t  p a n a r it ium ok n á l, b enő tl 
k ö rm ökn é l é s  m in d enn em ű  k ö tő sz ö v e t i  g y u lla d á sn á l. 
A  fo ly am a t  h am a r  lo k a liz á ló d ik , a  g y u lla d á s o s  te r ü ­
le t  g y o r sa n  b eo lv ad  é s  k iü rü l a  tá ly o g , m a jd  a  seb  f e l ­
t i s z tu l  é s  h am a ro san  e g é s z s é g e s  g r a n u la t ió s  s zö v e t  
k ép ző d ik . S zám ta la n szo r  a lk a lm a z ta  az o ly  fé le lm e tes  
a r c fu ru n cu lu so k  e s e te ib e n  is  é s  m in d enk o r  k ed vező  
er edm én y ek e t  lá to t t .  S to m a t i t is !  c sa k  a  le g r itk áb b  e s e ­
te k b en  é sz le lt . Schmidt Károly dr.
A cu t  fu r u n cu lu s  é s  s u lfu r  jo d a tum  D 3. Heine­
mann, F r e ib u r g  i. B . (M ünch , m ed . W . 1926, 46. sz.)
Bier k ö z lem én y én  fe lb u zd u lv a , s a já t  m a g á n  p ró ­
b á lta  k i  a  s u l f u r  jo d a tum  D  3 n e v ű  p ra ep a ra tum o t. 
S zer ző n ek  é v e k  so r á n  több  ízb en  v o lt  e g y - e g y  a cu t 
fu ru n cu lu sa . E zek  10—14 n ap  a la t t  k e ze lé s  n é lk ü l m e g ­
g y ó g y u lta k . A z  u to lsó  fu r u n cu lu sn á l az e lső  j e le n s é­
g ek  k e le tk e z é s é tő l  s z ám íto tt  m á so d ik  n ap  e s té jén , mi ­
kor a  d u zzan a t és  p ir o s sá g  fo r in tn y i  v o lt ,  e g y  ta b le t tá t  
v e t t  be a  fe n t i  sze rb ő l, a  k ö v e tk ező  n ap on  p e d ig  h ár ­
m a t . A  fo ly am a t  k ezd e té tő l s z ám íto tt  n e g y ed ik  n apon 
a fu ru n cu lu s  te lje s en  b eszá rad t Rehák Pál dr.
Urológia.
N éh á n y  g y a k ra b b an  e lő fo rd u ló  fe r tő z é s  b ak ter io - 
th e r a p iá ja . A. Mauté. (La P r e s s e  M ed ica le  1926 dec. 8.)
K ü lö n b ö ző  fe r tő z é sek  b a k te r io th e r a p iá já r ó l s z á ­
m o l be 20 é v e s  ta p a s z ta la ta i  a la p já n  A z  e ljá r á s t , n oha  
h a tá sá n a k  m a g y a r á z a ta  m é g  b iz o n y ta la n , ú g y  h e v en y  
b e te g ség ek n é l, a h o l a  k lin ik a i  k épn ek  m e g fe le lő  b a kté ­
r ium tö r z sek e t  h a szn á l fe l  a  v a c c in a  k é sz íté sé r e , m in t  az  
id ü lt  e se tek n é l, a h o l a z  a u to v a c c in a  a  h e ly e seb b , jó  er ed ­
m én n y e l a lk a lm a z ta . Staphylococcus-fertő zéseknél é r te  
e l a  leg job b  er edm én y ek e t . R e c id iv á k  e lk e rü lé s é r e  a  b e ­
f e je z e t t  k e ze lé s  u tó n  a u to v a c c in á t  a lk a lm az . A  strepto- 
coccns-fe r tő z é sek  k özü l a  f e k é ly e s  e n d o ca rd it is  é s  g y e r ­
m e k á g y i  fe r tő z é sn é l, te h á t  a z  á lta lá n o s  fo ly am a to k ná l,  
a  h a tá s  inkább  k áro s . H e ly h e z  k ö tö tt  fo ly am a to k n á l  a  
fe r tő ző  g ó c  k eze lé se  m e lle t t  jó l  b ev á lik . A  fo g ak b ól, ín y ­
b ő l, to n s illá k b ó l,  o r rm e llék ü reg ek b ő l, a p p en d ix b ő l v a g y  
p ro s ta tá b ó l k iin d u ló  fo ly am a to k  h e ly i  k e ze lé sr e  i s  g y ó ­
g y u ln a k , de h a  a  fe r tő z é s  m ár  a  s z e rv e z e te t  e lá ra szto tta ,  
a b a k te r io th e r a p ia  is  s zü k ség e s . I ly e n k o r  a  k eze lé s t  
hu zam osabb  id e ig , le h e tő le g  m in d ig  f r is s  b a k té r ium ok ­
b ó l k é s zü lt  o ld a to k k a l k e ll  f o ly ta tn i .  A  h ú g y u ta k  c.oli- 
fe r tő z é s e in é l  k ü lö n b sé g e t  te sz  a z  a cu t, su b a cu t  é s  id ü lt  
fo ly am a to k  k özö tt . H e v e n y  e se tek n é l 60% g y ó g y u lá s t  
ér t  el. S u b a cu t  e se tek n é l a  k eze lé s  a  lá z a s  fe llo b b an á sok -  
nak  e le jé t  v e s z i  é s  a z  á lta lá n o s  á l la p o t  j a v u lá s á t  id é z i  
elő , a zon b an  a  c o li  a  v iz e le tb ő l c sak  20—30% -ban tűn ik  
el. I d ü lt  fo ly am a to k n á l,  a h o l h e ly i  ok  (kő ) v a g y  l e­
f o ly á s b e l i  a k a d á ly  v a n , fé k en  ta r t ja  a  fe r tő z é s t  é s íg y  
a  m ű té t i  b e a v a tk o zá sn á l k ev é sb b é  v á rh a tó k  ú jabb  fe l-  
lob b an á sok . K im u ta th a tó  e lv á lto z á sn é lk ü li  fo ly am a to k ­
n á l  (p y e lo n ep h r it is )  a  k eze lé s  c é lta la n , m er t  90%-ban a 
c o li  to v áb b ra  is  m egm arad  a  v iz e le tb en ;  a  b é lered e tű  
lá za s  b a k te r iu r iá k n á l b ev á lik , m er t a  lá z a k a t  m eg szü n ­
te t i .  T e r h e s s é g i  v e s em ed en c e g y u lla d á so k n á l lá z ta la n sá -  
g o t  b iz to s ít  u g y a n , de a  c o lib a k te r iu r ia  a  te r h e s s é g  v é ­
g é ig  m egm arad . A z  ep eu tak  fe r tő z é s e in é l  f ő le g  a  m ű té t  
u tá n i  lá za k n á l le h e t  szó  a  c o li- fe r tő z é s r ő l,  e z ek n él a  b é l ­
b ő l n y e r t  c o li- tö r z sek k e l é r t  e l s ik e rek e t . A  gonococcus- 
fe r tő z é sek n é l a  te n y é s z té s  ú t já n  n y e r t  o ld a to k k a l a h a ­
tá s  n em  k ie lé g ítő ,  h a tá so sa b b  a  v á la d ék b ó l n y e r t  o ld a t  
az e g y id e jű  h e ly i  k e ze lé s  m e lle tt ,  A  k ü lön b ö ző , n em 
t is z ta  fe r tő z é sek  k eze lé sén é l (orr , g a ra t , tü d ő , m éh ) a  
m eg fe le lő  g y u lla d á s i  te rm ék  d ir ec t  f e lh a s z n á lá sa  a 
c é lr a v e z e tő , m er t a  k ü lönböző  c s íro k  k ö zü l m in d ig 
b iz o n y ta la n  az e r ed e t i k órok ozó  é s  í g y  a  te n y é s z té s  az  
eg é sz  k ép et e l fe r d íth e t i .  B e ism e r i  a zonb an , h o g y  a z  i ly e n  
k é sz ítm én y ek n é l a  f a j la g o s  h a tá so n  k ív ü l  p a ra sp e c i-  
fik u s  té n y e ző k  is  tám o g a t já k  a z  e r edm én y t .
Adler-Rácz dr.
M ed en ceb e li e k to p iá s  h erék  m e llé k v e se  er ed e tű  
d a g a n a ta i .  Jímgano. (Jou rn . d ’U ro l. 1926, X X I I ,  2.)
34 é v e s  fé r f ib e te g n é l é s z le lt  fá jd a lm a s  é s  la s s a n  
n ö v ő  k é to ld a l i  m ed en c eb e li  d a g a n a to t , m e ly e t  h a sm e t­
s z é s se l  t á v o l í to t t  el. M in dk é t h e r e  a  b o rék b ó l h iá n y zo tt .  
A  300, i l le t v e  360 g -o s  d a g a n a t  m ak ro sk op o s  é s  g ó r c sö v e s  
v iz s g á la ta  c s ö k ev én y e s  m e llé k h e r ék e t  é s  a  h erék  h e ly én  
m e llé k v e sé v e l  a zon o s  sá r g a  sz ín ű  é s  s e j te lr en d e z é sű 
d a g a n a to t  m u ta to t t , h e ly en k én t  p o rco s  g öb ökk e l. A  d a ­
g a n a t  te h á t  a  h erékb e  té v e d t  m e llé k v e se c s ír o k b ó l in ­
d u lt  k i. Adler-Rácz dr.
Gyermekorvostan.
A  p y lo r u s sp a sm u s  m ű té t i g y ó g y k e z e lé s é r ő l v a ló 
ta p a s z ta la t ik r ó l .  H. Lauff. (A r ch iv  f. K in d e rh e ilk . 1926, 
79. kö t,, 3. fű z .)
1920—26. év ekb en  k eze lt  26 p y lo r u s sp a sm u s -e s e tü k -  
rő l sz ám o l be. E zek  k ö zü l 13 e s e te t  b e lg y ó g y á s z a t i la g ,  
13 e s e te t  m ű té t i le g  k eze ltek . A  13 n em  o p e rá lt  b e teg  k ö ­
zü l 3 k ön n yű  e se t  v o lt ,  4 a  Q u e s t-fé le  szám o t c saknem , 
3 eg é sz en  e lé r te  é s  3 a z t tú lh a la d ta . A  3 k ö n n yű  e se t  k ö ­
zü l m e g g y ó g y u lt  3, a  10 n eh éz  e se t  k ö zü l g y ó g y u lt  3, 
m eg h a lt  7. í g y  te h á t  a  13 in te r n e  k e z e lt  b e te g  közü l 
g y ó g y u lt  6. m e g h a lt  7.
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A z  o p e rá lt  b e teg ek  k özü l h é tn é l a  b ea va tk o zá s  
er edm én y te le n , h a tn á l e r edm én y e s  v o lt .  A  m ű té t i  e r ed ­
m é n y te le n s é g  ok a  ö t  e se tb en  in a n it io ,  e g y  e se tb en  fo n á l-  
g en y ed é s  k ö v e tk ez téb en  b e á llo t t t  g y om  o rp e r fo ra t io  s 
k ö v e tk e zm én y e s  g e n y e s  h a sh á r ty a lo b , e g y  e se tb en  a  
c sep le sz  p r o la p su sa  v o lt  a  h a lá l  oka. A  r o s sz  e r edm én y ek  
k ö zü l a z  e lső  ö tn é l m eg leh e tő sen  k éső n , h a t  h é t te l—n ég y  
h ón ap p a l a  b e te g sé g  k ezd ete  u tá n  k e rü lt  m ű té tr e  a  sor. 
A  s ik e r e s  e se tek  m in d  k o rán  k erü ltek  (á t la g  k é t h é ten  
b e lü l)  é s z le lé s r e  é s  3—4 n a p i in te rn  p rób á lk o zá s  u tá n  
m ár a  m ű té t i  in d ic a t io  f e l  v o l t  á l l ít v a .  A  m ű té tek et  
h ed on a l-n a rk o s isb an  v ég e z ték  (m ű té t  e lő t t  0-05 co ffe in  
p ro p h y la c t ik u sa n , e g y  ó r á v a l a m ű té t  e lő t t  0'75—l'O g  
h ed on a l k ly sm a  ú tjá n ) .  Bókay Zoltán dr.
B e su g á r z o t t  e h o le s te r in  a  r a c h it is  th erap iá já b an .
A. Hottinger. (K iin . W o ch en sch r . 1926, 44. sz.)
A  r a c h it is  m e g g y ó g y íth a tó  d ia e t ik u s  ú ton  és  
q u a r z fé n y b e su g á r z á ssa l .  A  lá t s z ó la g  tá v o l  á l ló  g y ó g y -  
tén y e ző k  k a p c so la tá t  Hess é s  Steenbock, k éső bb  m ások 
k ís é r le te i  ad ták  m eg , m e ly ek b ő l k itű n t , h o g y  a  le g kü lö n ­
böző bb  tá p lá lék o k  b e su g á ro zv a  a n t ir a c h it is e s  s a já t sá g o t  
n y ern ek , v a ló s z ín ű le g  a  b ennük  fo g la l t  c h o le s te r in nek  a 
fé n y b eh a tá s r a  tö r tén ő  á ta la k u lá s a  r é v én . A  eh o le s ter in  
a n t ir a c h it is e s  h a té k o n y sá g a  a  b e su g á r z á s  ta r tam á v a l  
e g y  id e ig  n ő , tú lh o s s z ú  (4 ó rán  tú l i )  b e su g á rzá s  u tá n  
ú jr a  e lv é sz . A  su g a ra k  h a tá sa  a la t t  a  p h y s ik a l is  s a já t ­
s á g o k  e g y n ém e ly ik e  (o ld h a tó sá g , d ig it o x in n a l  v a ló  k i-  
c sa p h a tó sá g , stb .) v á l to z á s t  szen v ed , a  b io ló g ia i  h a té ­
k o n y s á g g a l  c sa k  a  r ö v id h u llám ú  su g a ra k  ir á n t i  á t ­
e r e sz tő k ép e ss é g  m u ta t  p á rh u zam o t, az a c t iv i t á s s a l  eg y ­
id e jű le g  nő , n é g y  órán  tú l te r jed ő  b e su g á r zá sr a  p edig ,  
ép p ú g y , m in t  am az , e ltű n ik . V iz e s  o ld a t  h am a r  in a c ti-  
v á fó d ik , o la jo s  h a t  h ón ap  m ú lv a  is  h a ték on y . N em  o l ­
d o tt  e h o le s te r in  ta r tó s s á g a  a  k e ttő  k ö zö tt  á ll. S zára z  
m e le g  (200—210 C°, k en y érb e s iité s )  n em  á r t  az a c t iv á lt  
ch o le s te r in n ek . S zerző  r a c h it is e s  p a tk á n y o k n á l ch o le -  
s te r in n e l t e l j e s  g y ó g y u lá s t  (c h em ia i [p h o sp h o r ] , m ik ro -  
sk op o s , m ak ro sk op o s , R ö n tg en )  é r t  el. S ú ly o s  r a c h it is e s  
g y e rm ek n é l —  te jd ia e ta  é s  fé n y h iá n y  m e lle t t  — b e su g á r ­
z o t t  te j  é s  b e su g á r z o t t  eh o le s te r in  g y o r s  g y ó g y u lá s t  
er edm én y ez , h a té k o n y sá g b a n  m in d já r t  a k ö zv e t len  
q u a r z fén y e z é s  u tá n  k ö v e tk ezn ek . A  c h o le s te r in h a tá s  fő ­
f e l t é t e le i  (a  h e ly e s  a c t iv á lá s o n  k ív ü l) :  1. s zá ra zon  v a g y  
o la jb an  o ld v a  ad n i (v iz e s  o ld a tb an  h am ar  in a c t iv á ló -  
d ik ), 2. k e llő  a d a gb an  —  le g a lá b b  n a p i 2 g ram m o t - 
n y ú j ta n i.  E n n é l k ev eseb b  te lje s en  h a tá s ta la n .
König Gyula dr.
A  n em  b e fo ly á sa  a fe r tő ző  b e te g sé g ek  le fo ly á s á ­
b an  é s z le lh e tő  k ü lö n b ség ek re . S. Meyer. (K lin is c h e  
W och en s c h r if t  1926. 38. szám .)
Ú g y  a  fe r tő z ő  b e te g sé g ek r e  v a ló  h a j lam , m in t  a 
m ár  k itö r t  b e te g s é g g e l  szem ben  v a ló  e l le n á l lá s  te k in ­
te téb en  a  k é t n em  k ö zö tt  fe ltű n ő  k ü lö n b sé g ek  á lln a k 
fen n , m e ly e k e t  a z  ö r ö k lé s ta n  a  c h rom o som a -e lm é le t  
a la p já n  ak k én t  m a g y a r á z , h o g y  a n ő  k é t ch rom o som á ja 
fo ly tá n , d om in á n s , n em h ez  k ö tö tt  ö rö k lé sm ód  m e lle t t  
g y ak rab b an , r e c e s s iv  ö r ö k lé s i  m ód  e se ten  e llen b en  r i t ­
k ábban  k e ll  h o g y  m egb e te g ed jék , m in t  a  c sa k  eg y  
ch rom o som á v a l b író  fér fiú . A  n eu ro tr o p  b e te g ség ek  a 
h ím n em n é l, a  d erm o trop  b e te g sé g ek  p e d ig  n ő k n é l fo r ­
d u ln ak  e lő  g y ak rab b an . M ár  a  g y e rm ek k o rb an  is  a 
sú ly o sa b b  le fo ly á s ú  e se tek  n a gyobb  r é sz é t  fh ík n á l ész  
le l jü k  s  a  fiú kn ak  ezen  sú ly o sa b b  m e g b e te g e d é se it  ú g y ­
s z ó lv á n  m in d e g y ik  fe r tő z ő  k ó rn á l az id eg ren d szern ek 
iz g a lm i tü n e tek b en  m e g n y i lv á n u ló  g y ö n g e s é g e  je llem z i.  
E zen  á l ta lá n o s  m e g á lla p ítá s o k  u tá n  szerző  a  d ü s s e l ­
d orfi g y e rm ek k lin ik a  20 év r e  v is s z am en ő le g  f e ld o lg o­
zo tt, ezrek re  m enő  a n y a g á n  r é s z le te s  tá b lá za to k ra  tá ­
m a szk od v a , b iz to s  szám ad a to k  a la p já n  a d ja  m eg  az  
e g y e s  k ó r fo rm ák n á l é s z le lh e tő  k ü lö n b ség ek e t .
A  vörheny n ő k n é l g y ak o r ib b , de a  m a lig n u s , 
k e r in g é s i  g y ö n g e s é g ,  a z  id e g c en trum ok  m érg e z e tt  v o lta  
á lta l  je llem z e t t  k ó rk ép ek , a z  u r a em ia  v a g y  in to x ic a t io  
á lta l  o k o zo tt  h a lá le s e te k , v e s e g y u l la d á s ,  p y a em iá s .  fo ­
ly am a to k  ( t o n s i l lá r is  tá ly o g o k  k iv é te lé v e l)  t e k in te t é ­
b en  a  fiúk  a rá n y sz ám a  n agyobb .
V iszont k ifejezetten  a nő kre nézve jellem ző k a
s y n o v it is ,  a  th y r e o id it is ,  a  n e c r o t is á ló  a n g in a  é s  a  to n ­
s i l la r is  t á ly o g .  Kanyarónál m in d en  a d a t  a  fiú kn ak  a  
m ár k itö r t  b e te g s é g g e l  szem b en  v a ló  c sek é ly eb b  e l le n ­
á l ló k é p e s s é g e  m e lle t t  szó l. Dipht her iánál, m ik én t  sok  
m ás  b e te g sé g n é l, a zon  sz a b á ly  é r v én y e sü l,  h o g y  g y e r ­
m ek ekn é l a  fiúk , a  fe ln ő tte k  k ö zö tt  p e d ig  a  n ő k  b e t­
g e szn ek  m e g  g y ak rab b an . A  g é g e  m egb e te g ed é se , a  
su b je c t iv  lé g s z om jo n  a la p u ló  ije s z tő  tü n e te k  a  f iú ka t  
je llem z ik . A  to r o k d ip h th e r ia  le á n y o k n á l  g y a k o r ib b , de  
a  s ú ly o s  s e p t ik u s - to x ik u s  e se tek n é l, a  s z ív b ű d é se k né l a  
fiúk  ism é t  n a g y ob b  szám okk a l sze r ep e ln ek . Dysenteriá- 
nál m o r b id itá s  te k in te té b en  a  fiúk , m o r ta l itá s  te k in te té ­
b en  a  n ő k  v ez e tn ek . U g y a n e z t  m u ta t ja  a  R e ic h sg e su n d-  
h e itsam tn a k  a  b é lh u zam  eg y éb  fe r tő z é s e s  m e g b e te g e d é­
s e ir e  ( ty p h u s , ch o le r a  n o s tr a s )  v o n a tk o zó  s ta t is z t ik á ja .  
M in d am e lle tt  k iem e lend ő , h o g y  a  le g sú ly o sa b b  to x ik us  
d y sen te r iá k , m e ly e k e t  a  n a g y fo k ú  e le s e t t s é g , sá p a d tsá g  
és c y a n o s is ,  a  k is  s z ív , t i id ő em p h y sem a  é s  a  lek ü zdh e ­
te t len  k e r in g é s i  g y ö n g e s é g  je llem ezn ek , f iú k n á l g y a k ­
rabban  fo rd u ln a k  e lő . Pertussisra v o n a tk o z ó la g  k ö z ­
tu d om á sú , h o g y  a  le á n y o k  jobb an  d isp o n á lta k , a  c s e ­
c s em ő k n é l é s  az  e g é sz en  f ia ta l g y e rm ek ek  k ö zö tt  a zon ­
ban  a  fiúk  leg a lá b b  is  u g y a n o ly a n  szám okk a l s z e r ep e l ­
n ek , m in t  a  le á n y o k . A  s z ö v ő dm én y ek k e l e g y b ek ö tö t t 
sú ly o sa b b  e se tek  te k in te téb en  is  ő k  v eze tn ek . Varicellá­
nál fe ltű n ő b b  k ü lö n b sé g  n in c s , le g fe lje b b  a z  em líth e tő 
m eg . h o g y  fiúk  inkább  h a j lam o sa k  b ő r tá ly o g o k  k ép zé ­
sére , le á n y o k n á l g y ak ra b b an  v e s z  r é s z t  a  fo ly am a tb a n  
a  szá j n y á lk a h á r ty á ja . E z  m e g fe le l  a  h ím n em n ek  
p y a em iá s  fo ly am a to k , a  n ő kn ek  a n g in á k  ir á n y á b a n 
v a ló  n a g y ob b  h a jlam án ak . F e ltű n ő , h o g y  fe ln ő t t  fé r fia k ­
n á l a  v a r ic e l la  g y a k r a n  v a r io lo is r a  em lék ez te tő  s ú ly o ­
sabb  tü n e tek  k ö zö tt  k ö szö n t be. A parotitis k ife je z e t te n  
a  h ím n em  b e te g sé g e , az  o r c h it is s e l  a eq u iv a le n s  o op h o ­
r i t i s  a r á n y ta la n u l  r itk ábban  fo r d u l elő .
Szirmai Frigyes dr.
In tr a c r a n ia l is  v ér zé sek  k im u ta tá sa  h a lo t t  c s e c s e ­
m ő kön  b on co lá s  n é lk ü l. Schocnholz. (K iin . W och en sch r . 
1926, 5. é v f .,  1775. o ld .)
A  n y a k  m in d k é t  o ld a lá n  k ip r a ep a r á lja  a  v en a  
ju g u la r is t  é s  f e lm e le g í t e t t  f e c sk en d ő v e l e g y  m e le g ít é s ­
s e l  c s e p p fo ly ó s s á  te t t  v ö r ö s  m a s sá b ó l (m in ium  600, 
aq u a  d e s t i l la ta  ÍOO’O, c r e ta  a lb a  20'0, g e la t in  20‘0) a d d ig  
in j ic iá l  a z  e g y ik  ju g u la r isb a , am íg  a z  a  m á s ik b an  m e g ­
je le n ik . E kk o r  e lk ö t i  a  j u g u la r i s t  a z  in j e c t io  h e ly e  f e ­
le t t ,  h o g y  a  m in ium  v i s s z a f o ly á s á t  m e g g á to lja  é s  a  
k op o n y á ró l R ö n tg e n - fe lv é te lt  k é sz ít .  I l y  m ód on  s ik e rü l  
n em c sak  a  v é r z é s  fa já t  (v é r zé s  a z  a g yb u rk ok b a , a g y -  
g y om ro c so k b a  v a g y  a g y á l lom á n y b a ) ,  h an em  an n ak  h e ­
ly é t  i s  m e g á lla p íta n i.  Lenart György dr.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S
U ro lo g ie  und  ih r e  G ren zg eb ie te . V. Blum. A. Glin- 
gar u nd  Th. Hryntschak. D a r g e s te l l t  fü r  p r a k t is ch e  
A erz te . M it 59 zum  T h e il fa r b ig en  A b b ild u n g en . W ien . 
V e r la g  v o n  J u l iu s  S p r in g e r , 1926. 318 o ld a lon .
S zerző k  e lh ú n y t  k iv á ló  b éc s i m e s te r e ik :  Ultzmann, 
Hittel, Englisch, Frisch, Zuckerkandl k l in ik a i  ta n ítá s a i t  
fo g la ljá k  ö s sz e  ezen  k ö n y v  k ere téb en , m e g to ld v a  a zok a t  
s a já t  é v t iz ed e s  ta p a s z ta la ta ik k a l,  o ly a n  fo rm áb an , h o g y  
a  g y a k o r ló o r v o s  k ön n y en  m e g ta lá lja  m in d a z t, am i n ek i 
a z  é le tb en  fo n to s  é s  s zü k ség es .
A z  á lta lá n o s  ré szb en  tá r g y a ljá k  a  v é r v iz e lé s t ,  z a ­
v a r o s  v iz e le t  k ü lön b öző  fo rm á it , v iz e le tr e te n t ió t ,  k iü r í ­
t é s i  za v a rok a t , a z  a s e p s is t  é s  a n t is e p s is t ,  a z  é r z é s te le ­
n í t é s t  é s  a  k a th e te r ism u s t ,  m a jd  a z  e g y e s  s z e rv ek  sz e ­
r in t  v é g z en d ő  v iz s g á la t i  m ód szerek et.
A  r é s z le te s  ré szb en  e lő bb  a n a tóm ia i  ism e r te té s t 
n y ú jta n a k  a  v e se , h ó ly a g , h ú g y c ső  é s  p r o s ta tá r a  v o na t ­
k o zó la g , m a jd  r é sz le te sen  tá r g y a ljá k  a z  e g y e s  v e s em e g ­
b e te g ed é sek e t;  k ü lö n  fe je z e tek e t  sz en te ln ek  a  h ó ly a g ,  
fé r f i-h ú g y c ső , n ő i h ú g y c ső , fé r f i - iv a is z e r v e k  s  a  fé if i-  
n em i-fu n c t ió z a v a ro k  e g y e s  k ó r fo rm á in ak . V é g ü l fü g g e ­
lék k ép en  ism e r te t ik  az u r o ló g ia  sze rep é t a  b e lg y ó g y á ­
s z a t i  v e sem egb e te g ed é sek  k ó r ism é je  é s  g y ó g y k e z e lé s e  
sz em p on tjáb ó l, to vábbá  a g y e rm ek k o r i u r o ló g ia i  m eg -
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b e teg ed é sek e t, a z  u r o ló g ia  szerep ét a  n ő i b a jokban  é s  a z  
u r o ló g ia i  R ö n tg e n -d ia g n o s t iá t .
A  k ö n y v  a z  e g y e s  k ó r fo rm ák a t  rö v id en , te le g rap h -  
s ty lu sb a n  tá r g y a lja ,  k e rü lv e  b enne  m in d en  e lm é le te t  
s t is z tá n  c sak  a  g y a k o r la t  szem p on tjáb ó l fo n to s  a d a to ­
k a t  ism e r te t i ,  a  fü g g e lé k b en  p ed ig  ig y e k s z ik  a  r o k on ­
s za km ák tó l é le sen  e lh a tá r o lv a  b eb iz o n y íta n i a z t a m a  
m ár k é ts é g te le n ü l  e l ism e r t  té n y t ,  h o g y  a  k lin ik a i  u r o ­
ló g ia  te lj e s e n  ö n á lló  tu d om án y szak .
A  szép en  k iá l l í t o t t  k ö n y v e t  g y a k o r ló o r v o so k  — k ik  
u r o ló g iá v a l  i s  fo g la lk o zn a k  — h a szo n n a l fo r g a th a tjá k .
Illyés Géza.
Feer: Lehrbuch der K inderkrankheiten 9. k ia d á sa  
m o st  je le n t  m eg  Gustav Fischer (J e n a )  k iad á sáb an .  
A  je le s  ta n k ö n y v  e lső  k ia d á sá t  1911-ben ü d v ö zö ltü k 
ö röm m el. A  m ű  m ár  akkor  is  tö k é le te sen  b e v á lto t ta  a 
je le s  sz e rk e sz tő jén ek  az  e lő szób an  k itű z ö tt  c é ljá t , h a sz ­
n á lh a tó sá g á t  é s  jó s á g á t  m i sem  b iz o n y ít ja  jobban , 
h o g y  15 é v  a la t t  in á r  a  k ile n c ed ik  k ia d á sn á l  ta r t . M in ­
d en  k ia d á sa  jobb á  é s  tö k é le te seb b é , de b ő vebbé  is  vá l t  
é s  az i l lu s z t r is  m u n k a tá r sa k  k o szo rú ja  e g y ik -m á s ik n a k  
k ie s é s é v e l  sem  g y e n g ü lt ,  m er t  a  k ie se ttek  h e ly é t  szeren -  
* e sé s  k ézze l tö ltö t te  be új e r ő v e l Fccr. A z ú j k iad á sb an  
a  lé g z é s i  sz e rv ek  b e te g s é g e i  é s  a  g üm ő k ó r  fe je z e té t 
Pirquettö 1 Rietschel v e t te  á t, ú g y h o g y  ezen  r é sz le tek  
t e lj e s e n  ú ja k n ak  m ondha tók . A  lé g ző sz e rv ek  b e te g s é ge i  
fe je z e téb en , am e ly e k  ig e n  ér th e tő en  s  m a g v a s a n  tá r ­
g y a lta tn a k , c sak  a  s tr id o r  c o n g en itu sn á l a k ó rok tan  
t á r g y a lá s á n á l  v o ln a  k ív á n a to s ,  h a  a z  e p ig lo t t is  e lv á l t o ­
z á sa it  k is s é  b ő vebb en  em líte n é  m eg  a n n ak  a  szerző n ek  
n e v é v e l  (Thomson), k i a z t b on c ta n i p ra ep a ra tum  ú tjá n  
annak  id e jén  b eb iz o n y íto t ta , m er t  a  m o s ta n i tá r g y a lá s  
m e lle t t  ez az e lv á lto z á s  a  th ym u sh y p e r tr o p h ia , stb . m e l ­
l e t t  c sakn em  a  h á tté rb e szo ru ló n ak  lá tsz ik . E g é sz en  
e g y e té r tü n k  k ü lön b en  a  töb b i fe je z e tek n é l szerző n ek 
n éz e te iv e l.  A  Noeggerath, Ibrahim, Pfaundler, Finkel- 
stein, L. F. Meyer, Bessau é s  Moro fe je z e te i  k itű n ő  to l ­
la l ,  bő  ta p a sz ta la to k k a l, s  am i ta lá n  m ég  fo n to sa b b en ­
n é l, a  k ö n y v  sze llem éb en  is  h a rm on ik u sa n  ú g y  i l le s z ­
k ednek  e g ym á sh o z , h o g y  a  k ö n y v n ek  a z  e g y s é g e  tö k é ­
le te sn ek  m on d h a tó  s Feernek, a  n a g y  p r a x isú  s  a  n a g y  
a n y a g o n  h o sszú  id ő  ó ta  ta p a sz ta ló  k lin ik u sn a k  a  s z ív ­
b a jok  s a  fe r tő z ő  b e te g ség ek rő l ír t  fe je z e te ih e z  tök é le ­
te sen  ille szk ed n ek . Ü j a  k ö n y v n ek  u to ls ó  n y o lc  o ld a lán  
ö s s z e á ll í to t t  g y ó g y s z e r a d a g o k  je g y zék e , m e ly  sz in tén  
Feer m ű v e . E z  u tób b i is  a  je le s  m ű  h a s z n á lh a tó sá g á t 
v a n  h iv a t v a  fok o zn i. A z  e g é s z  m u n k a  te r je d e lm e  
794 o ld a l, 260 k ö rü li  k ép  é s  26 szép  s z ín e s  áb ra  te s z i  
ta n u ls á g o s s á  a  s z ö v e g e t . Bókay Zoltán dr.
Der Arzt und seine Sendung. Gedanken eines 
Ketzers von Erwin Lick. D a n z ig . (J . F . L ehm an ’s  V e r ­
la g , M ünch en .) 140 lap , TT. k iad á s . Á ra  fű zv e  4, k ötv e  
5 m árka .
M i sem  b iz o n y ít ja  jo b b an  ezen  e le v e n en  é s  s z e lle ­
m e sen  m e g ír t  k ö n y v  a k tu a li tá s á t ,  m in t  az, h o g y  n éh á n y  
h ónap  a la t t  e g y  m á sod ik  k ia d á s  v á l t  s zü k ség e s sé . É s  h a  
a  k ö n y v  o lv a sá sá b a  m erü lü n k , r ö g tö n  t is z tá b a n  v a ­
g y u n k  ezen  a  m a i s iv á r  v is z o n y o k  k ö z t ig a z á n  s zám o t ­
te v ő  é s  f e ltű n é s t  k e ltő  s ik e r  ok á v a l. A  k ö n y v  m in d en  
s o ra  a  szó  szo ro s  é r te lm éb en  „ le lk ű nkbő l b e sz é l“. Am it  
f ia ta lab b  é s  id ő sebb  c o lle g á k  év ek  é s  év t iz ed ek  ó ta b i ­
z a lm a s  e g y ü t t lé tb e n  — in  c am era  c a r it a t is  —  u n o s-  
u n ta la n  m e g tá r g y a lta k , a z  k a le id o sk op sz erű  v on zó  be­
á l l ít á sb a n  ú jb ó l e lv o n u l  le lk i  szem ünk  e lő tt :  a z  e gy e ­
t em i é v ek  d erű s  v i lá g a ,  a  s z ig o r la to k  k om o ly , g o n d ­
te rh e s  id ő szak a , a  p r a x is  e lső  k é te ly e i ,  o r v o s i  tu dá su n k  
e lé g te le n s é g e , a  b e te g p én z tá rak  v is s z a é lé s e i ,  a  v é g le t e ­
k ig  k ih a szn á lt  p én z tá r i o r v o s  sa n y a rú  h e ly z e te  é s  ezzel 
k ap c so la tb a n  a  p én z tá r i t a g  f e lü le te s  é s  h iá n y o s  o r v o s i  
e l lá tá sa . A z o rv o s  és  b e teg  k ö z ti o ly a n  so k szo r  tá r g y a lt  
v is z o n y r ó l  s z in te  leh e te t len n ek  ta r to ttu k , h o g y  m é g  ú ja t  
le h e tn e  m on d an i;  p e d ig  a  szerző  ez t  is  m eg te sz i,  é s p e ­
d ig  o ly a n  é rd ek fe s z ítő  m ódon , h o g y  a  k ö n y v e t  n em  tud ­
ju k  le te n n i, a m íg  e g y fo ly tá b a n  e l  n em  o lv a s tu k . K e ­
m én y , de ig a z  s z a v a k k a l o s to r o z za  a  k lin ik á k on  d ív ó  
ir o d a lm i m ű k öd és t , am e ly n ek  sem m i m á s  c é lja  n in c s , 
m in t a  d o cen tu ra  r é v éb e  v a ló  b eev ezés . A z  o rv o so k  e lő ­
k ép z e ttsé g év e l i s  fo g la lk o z ik  é s  v i s s z a s ír ja  a zo k a t a  r é g i  
jó  id ő k e t , m id ő n  m in d en  m ed ik u sn ak  leg a lá b b  e g y  p h i-  
lo so p h ia i  c o l le g iu m o t  k e lle t t  h a llg a tn ia ,  s  m id ő n  a n ap i  
m unkában  e lfá r a d t  c o lle g á k  e s te  K a n t  é s  S ch op en h au er  
m ű v e ib en  ta lá l ta k  e n y h ü lé s t , v a g y  H o r a t iu s t  é s  H om e-  
r o s t  fo r g a ttá k . N a g y o n  m e le g en  a já n lju k  o lv a só in k n a k  
a  k is  k ö n y v e c sk é t . O ku lá st , ü d ü lé s t  é s  le lk i  m e g n y u g ­
v á s t  fo g n a k  b enn e  ta lá ln i .  Vajda Károly dr.
A Kir. O rvosegyesü let dec. 18-1 közgyű lése .
Báró K orányi Sándor elnöki megnyitója: T isz te lt  
O rv o se g y e sü le t !  E g y e sü le tü n k  r é g i s zok á sáh o z  h ív en ,  
e ln ök i m e g n y itó b e sz éd en  k e llen e  k ö z g y ű lé sü n k n ek  k ez­
d ő dn ie , b eszéden , am e ly b en  a z  e ln ök  e g y e sü le tü n k  c él ­
j a iv a l  ö s s z e fü g g ő  g o n d o la ta it  f e j t i  k i. D e  te g n a p  tem e t ­
tü k  Tóth Lajost. M a  m á sró l, m in t  Tóth Lajosról b e sz é ln i  
nem  tudok .
A  tu d om án y o s  k u ltú ra  v e z e té sén ek  tö b b fé le  v e z ér  
k ö zö tt  k e ll  m e g o sz la n ia , a k ik n ek  h iv a tá s a  te rm é sz e tü k ,  
k ép e ssé g e ik  é s  a zon  á l lá s  s z e r in t  k ü lön b ö z ik , am e ly e t  
b e tö lten ek . V ezér  a  ta n ítá sn a k  m estere , a k i t a n ítv á n y a it  
a  tu d om án y  ig a z sá g a ir a , e szk ö ze in ek  g y a k o r la t i  a lk a l ­
m a z á sá ra  t a n ít j a  m eg . V e zér  a  k u ta tó  tu d ó s , a k i t a n í t ­
v á n y a ib a , m u n k a tá r sa ib a  a  k u ta tá s  s z e llem é t  o lt ja  be, 
ak in ek  e r edm én y e s  k u ta tá sa  a  tu d om á n y t  g a zd a g ab b á  
te sz i, g y a r a p ítv a  a  m egb e c sü lé s t , am e ly b en  isk o lá ja ,  
h a zá ja  e r é v en  r é sz e sü l. V ezér , ak i, m in t  a  g y a k o r la t i  
a lk a lm a zá s  m e stere , a  tu d om án y  jó té tem én y e ib en  a z  
em berek  töm eg e it  r é s z e s ít i  é s  ezze l jó t  te sz , p é ld á t  ad  
é s  a  tu d om án yn ak  sz é le s  k ö rb en  sze r ez  m egb e c sü lé s t .  
V ezér  a  fé r fiú , ak i a  n a g y  n y i lv á n o s s á g  e lő t t  f e j tve  k i 
p rop a g an d á t , a  tu d om án y  érd ek éb en  m e g te r em ti a z t  a  
k ö z sze llem e t, am e ly  n é lk ü l e r ő te lje s  fe j lő d é sr e  k épes  
tu d om án y o s  é le t  e lk ép ze lh e te t len , é s  v ez ér , ak i c sönd es ,  
te r v sz e rű  m unkáb an , so h a  n em  lan k ad ó  a lk o tó  e r ő v e l 
é p ít i ,  b erend ez i é s  sz e rv e z i a  tu d om án yn ak  b e fe je z é s é ­
h ez  so h a  e l n em  érő  o tth on á t , am e ly n ek  a  tu d om án y 
n ö v ek ed é sé v e l  k e l l  n ő n ie , a lk a lm a zk od v a  v á lto z ó  szük ­
s é g le te ih e z , ta g o z ó d v a  a  tu d om án y  ta g o z ó d á sa  sze r in t . 
M ert a  tu d om án y  o t th on a  n em  é le t te len  k ő ép ü le t , h a ­
n em  é lő  O rgan ism us, am e ly n ek  é le t e  a  tu d om án y év a l 
ö ssz e fo r r , v e le  v á lto z ik , am e ly , h a  m ö g ö t te  e lm a rad , a  
tu d om án y  k erékk ö tő je .
A  ta n ító , a  k u ta tó  tu d ó s , a  k ö zv é lem én y  m e g n y e ­
rő je , a  tu d om án y  o tth on án ak  ép ítő m e s te r e  e g y tő l- e g yig  
n é lk ü lö zh e te t len ek . A z  id ő k , a  k ö rü lm én y ek  v á lto z á sá ­
v a l  h o l  e g y ik ü k n ek , h o l m á s ik u k n ak  k e l l  e lő té rb e  á lla n i,  
h o g y  k ö zö s  m un k á ju k  c é ljá t  e lé r je . M a g y a r o r sz á g o n  a  
m ú lt  szá zad  u to ls ó  n e g y e d é ig  a k or  s z ín v o n a lá n a k  m e g ­
f e le lő  é le te t  a  tu d om án y  n em  é lh e te tt .  M ű v e lő i  i s k olá ik ­
k a l m in d en t  n é lk ü lö z tek , am i n é lk ü lö zh e te t len . E bb en  az  
á lla p o tb a n  az o r sz á g n ak  e lső so rb an  o ly a n  v ez e tő  e g yé ­
n is é g ek r e  v o l t  szü k ség e , a k ik  in té zm én y ek  lé te s ít é s é r e  
k ép esek . M ink e t, o r v o so k a t  a  s o r s  Markusovszky Lajos­
sal a já n d ék o zo tt  m eg . S z ív ó s ,  h o s szú  e lő k é sz íté s  u tá n 
fe d é l  a lá  k erü ltek  e lső , a k k o r  ú j in té z e te in k , k linik á in k ,  
m eg n y í l t  K o lo z sv á r o t t  m á sod ik  e g y e tem ün k . D e  sz e ­
r é n y , n a g y o n  sz e r én y  v o l t  a  k ezd et, é s  Markusovszky 
Lajos f o ly ta t á s á t  m ár  n em  é rh e tte  m eg . K i  tu d ja , h o l  
ta r ta n án k , h a  n em  lép  ö rök éb e  Tóth Lajos! M unk á ja  
n a g y sá g á n a k , s ik erén ek  h ir d e tő i  a  b u d ap e s t i  fa k u ltá­
su nk  k ü lső  k l in ik a i  te lep e , m ű eg y e tem ü n k , k ö zg a zd a sá g i  
eg y e tem ü n k , a z  e lr a b o lt  K o lo z sv á r , az e lr a b o lt  P o z so n y ,  
D eb recen , P é c s , S zeg ed . K i a z  a  m a g y a r  o rv o s , ak i  
ehh ez  h a so n ló  s ik e r r e l  d ic s ek ed h e t ik 1?
É le te  ó r iá s i  e r edm én y e in ek  t i tk a  e g y sz e rű , m in t 
a h o g y  a  szó  n em es  ér te lm éb en  e g y sz e rű , k ö n y en  m e g ­
é r th e tő  v o l t  ő  m ag a . M ind en  ízéb en , érzésében ,, g o nd o ­
la tá b a n  m a g y a r  v o lt .  M a g y a r  v o l t  e n e r g iá já n a k  tö rh e -  
te t len ség éb en , tö r h e te t le n  h itéb en , a  m a g y a r  jö v ő b en . 
M agy a r  v o l t  abban , h o g y  a b án a t  le lk éb en  n em  a  c s iig -  
g ed és , de k em én y  e lh a tá ro z á so k  fo r r á sa  v o lt .  N y í l t  v o lt .  
N y í l t  le h e te tt ,  m er t  ak i jó t  ak ar , a n n ak  n in c s  m it  e l ­
r e j te n i. Á t lá t sz ó  szán d ék a , g o n d o la ta  m ö g ö t t  soh a  n em  
r e j tő z ö tt  h á tsó  g o n d o la t . A z é r t  v o l t  o ly  k ö n n yű  v e l 
szem b en  m u n k a tá r sa in a k  h e ly z e te  m é g  ak k or  is ,  h a  
n éz e tü k e t  n em  fo g a d ta  el. I g a z sá g é r z e te  n em  ism e r t  b a ­
r á to t , e l le n fe le t .  E r ő s  m eg g y ő ző d é s  d ik tá lta  t e t te i.  E l ­
h a tá ro zá sá b an  n eh é z  v o lt  m e g in g a tn i  ő t, d e  h o g y  jó 
a rgum en tum ok n ak  k ép es  v o l t  m a g á t  m eg a d n i, a z t  b e ­
b iz o n y íto t ta  akkor , am ik o r  Grósz Emil m e g g y ő z te  ő t, 
h o g y  a  r é g i  fű v é szk e r tb en  te r v e z e t t  á l lam i k ó rh á z  fe l ­
é p íté s é n é l  fo n to sa b b  fe la d a t  ú j k lin ik á k  ép íté se . T e r v é t  
e le j tv e ,  e le j te tv e , a  k ü lső  k l in ik a i  te le p  lé te sü lés é n ek  
h ív e  le tt .
J ó l  tu d ta  azt, h o g y  n a g y  e g y e tem  m a g a s  s z ín ­
v o n a lá n a k  e lő fe lté te le i ,  h o g y  k is  e g y e tem ek  le g y en ek  
s z e llem i e r ő fo r r á sa i. J ó l  tu d ta , h o g y  ig a z i ,  f o ly ton o s  
tu d om án y o s  é le th e z  több  s z e llem i k ö zp on t k ö zö s  m u n ­
k á ja , v e r s en y e , e g ym á sr a  g y a k o r o lt  te rm ék en y ítő  h a ­
tá s a  k e ll. J ó l  tu d ta , h o g y  a  k ezd e t n eh é z sé g e i, h iá n y a i  
e lk e rü lh e te t len ek , b á rm ik or  h a tá ro z za  e l m a g á t  a  k ez ­
d e tr e  a z  o r szág , é s  v á r a k o zá s sa l ,  a  tő lü k  v a ló  a g g od a l ­
m a sk o d á ssa l  n y e rn i n em , c sa k  v e s z ít e n i  leh e t. E  m eg ­
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g y ő ző d é séb ő l fa k a d t  e n e r g iá ja . N a g y  s zü k ség e  v o l t  reá . 
M icsod a  k ü zd e lm ek e t k e lle t t  m e g v ív n ia  ahhoz , h o g y  
K o lo z sv á r  és  P o z so n y  e lv e s z té s e  u tá n  a  rom b ad ő lt 
M agy a r o r sz á g o n  ú j e g y e tem ek  ép ü ljen ek !  N em csak  a  
c sü g g ed é s s e l ,  n em csak  a  s z e g é n y s é g g e l  k e l le t t  m egk ü z ­
d en ie . S o k szo r  abbó l a  tá b o rb ó l in d u lt  k i  a z  e l le n á llá s ,  
am e ly tő l  ig a z s á g  sz e r in t  tám o g a tá s t  k e lle t t  v o ln a  vá r ­
n ia . H a  m é g is  m e g v a n n ak  v id é k i  o r v o s i  fa k u ltá s a in k ,  
az e lső so rb a n  Tóth Lajosnak érd em e. N em csak  abban  
v an  érd em e , h o g y  á lla n a k , v a g y  n em sok á ra  te tő  a lá 
k erü ln ek . D e  érd em e , h o g y  b erend ezésü k e t, fe ls z e r e lé sü ­
k et a z  ő  tám o g a tá sá v a l  a  tu d om án y  s zü k ség le te in ek , 
sz e llem én ek  m e g fe le lő  m ódon  ir á n y íth a t tá k  a zok  a t a­
n á rok , a k ik  m u n k a tá r sa i  leh e ttek . E h h ez  o rv o sn a k  k e l ­
le t t  le n n ie , az  k e lle tt ,  h o g y  v e lü k  érezzen , m e g é r t s e  ő ket.
F ia ta l  k o ráb an  v á lt  m e g  az e g y e tem tő l,  h o g y  h iv a ­
t a lá t  f o g la l j a  el. D e  ez n á la  n em  je le n te t t e  a zt , h o g y  az  
o rv o s i  tu d om án y tó l e lszak ad . F o ly to n o s , b en ső  é r in tk e ­
zé sb en  m arad t m ű v e lő iv e l .  É v tized ek  h o s s zú  so rán  á t 
o t t  ü lt  szom b a ton k én t  ü lé s te rm ü n k  e lső  szék so ráb an . 
R ég e s -r ég en  n em  h a llo t tu k  i t t  sza v á t . Ö csen d esen  d o l ­
g o z o t t  h e ly én . A  m unka , am e ly  a g y á b a n  fo ly t ,  m ik o r  
it t  h a llg a to t t ,  n a g y ob b , sok k a l fo n to sa b b  v o lt ,  m in t  s o ­
kaké . ak ik  b eszé ltek . S zom b a ton k én t  id e  té r t  v is s z a  az  
o r v o s i  tu d om án yh o z , h o g y  h iv a ta lá b a n  s z e llem év e l  
ö sszh a n gb an  m a r a d v a  d o lg o zh a ssá k  to vább . I t t  ism e r te  
m eg  az  o r v o s i  tu d om án y  m a g y a r  m ű v e lő it ,  h o g y  sú ly u k,  
ér ték ü k  s z e r in t  í t é lh e s s e  m e g  ő k et. S zom b a ti  ü lé s e in k ­
ben  g y ű lik  ö ssze  a m a g y a r  o r v o s tu d om án y i k u ta tá s , 
ta p a s z ta la t  e r edm én y e in ek  le g ja v a .  H ív eb b  ö s s z e fo g la ló  
k ép et a fe lő l ,  m it  p rod uk á lu n k  m i e te rem ben , n em  al ­
k o th a t  m ag án ak  m á su t t  s en k i sem . D e  az i t t  f o ly ó  e lő ­
ad á sokb an , d is c u s s ió k b a n  n em c sak  e r edm én y e ib en  n y i ­
la tk o z ik  m eg  tu d om án y o s  é le tü n k . I t t  ism erh e tő k  m eg 
le g jo b b an  a  d o lg o zó  em berek . A k i v e z ér sz e r ep r e  h iv a ­
to tt , h iv a t o t t s á g a  tu d a tá b a n  v e z é r sz e r ep e t  ak a r  b e tö l ­
te n i, a n n ak  id e  k e ll já r n ia , h o g y  s z em é ly e s  k érd ésekb en  
m egb ízh a tó  í t é le t e t  a lk o th a s so n  m agán ak . Tóth Lajos 
h a llg a to t t ,  í t é l t  e l fo g u la t la n u l ,  ig a z s á g o s a n  é s  í t é le t é ­
b en  r itk á n  c sa la tk o zo tt . J e le n lé te  á lta l ,  a n n ak  é r ték e s í ­
t é s e  á lta l ,  am it  i t t  ta p a sz ta lt ,  E g y e sü le tü n k  n a g y  je le n ­
tő s é g ű  té n y e z ő jé v é  v á l t  a zokn ak  az  e lh a tá ro zá so k n ak,  
am e ly ek n ek  k ö z o k ta tá sü g y i  m in isz té r ium u n k b a n  k e lle t t  
m eg ér le lő d n iü k .
A l ig  n éh á n y  h e te  an n ak , h o g y  a z  O rszá g o s  K ö z ­
e g é s z s é g ü g y i  T an á c s  ü lé s éb ő l h a z a k ísé r tem  Tóth Lajost. 
A  k apub an  e lv á lv a  tő le , n em  s e j th e ttem  azt, m i v á r  reá , 
m ir e  s z ob á jáb a  ér. C a rd ia lis  a s thm a ro h am  le p te  m eg . 
Nem  v o lt  az  e lső . E lh iv a t t a  b a r á tjá t  é s  o r v o sá t , Bálint 
Rezső t. M ire  m eg érk ez e tt , c y a n o t ik u sa n . v é r e s e t  k öpve , 
le v e g ő  u tá n  k ap k od v a  ta lá lta .  O tt ü lt  ír ó a s z ta la  e lő tt , é s 
t e l j e s  tu d a tá b an  annak , h o g y  d y sp n o e ja  tü d ő o ed em a 
k ezd e té t  j e le n t i,  a k tá iv a l  fo g la lk o z o tt .  E z  v o l t  Tóth 
Lajos. M á sn ap  a  k ö te le s s é g  ism é t  h e ly é n  ta lá l ta  ő t. E z 
é v i m u n k á já n a k  v é g é r e  ért. A z t h it te , a z t  h it tü k , h o g y  
c sak  ez é v i  15-én B a la to n f iir e d r e  k é szü lt  p ih en n i. A  so r s  
m ásk ép  h a tá ro zo tt . U to ls ó  c a r d ia l is  a s thm a ro h am a
14-én d é lu tá n  é r te  ő t. A zu tá n  e lm en t  k ö zü lü n k , e lm en t  
p ih en n i, ö rökre .
T is z te lt  O rv o s e g y e sü le t !  Ü lé s te rm ü n k  k ép e  m e g ­
v á lto z o t t  é s  töb é  n em  le s z  a  r é g i. M eg szok o tt  h e ly én  
n em  ü l több é  Tóth Lajos. D e  m a g y a r  i f jú ,  a k i o r v o s i  
p á ly á r a  k észü l, m a g y a r  o r v o s ta n á r , a k i ta n ít ,  m a g y a r  
o rv o s tu d ó s , ak i p rob lém á in a k  m e g o ld á sá v a l  f o g la lk o ­
zik . m u n k ah e ly én ek  m in d en  zu gáb an  a z  ő  s z e llem év e l, 
em lé k é v e l ta lá lk o z ik , e szk ö zökk e l d o lg o z ik , am e ly ek e t  
Tóth Lajos s z e rze tt  n ek i.
M i p ed ig  a z  ő  sze llem éb en  akkor  c se lek szü n k , h a 
a g g o d a lm u n k a t  a  fö lö t t ,  h o g y  k i, h o g y a n  fo g ja  ü r e sen  
m arad t h e ly é t  b e tö lte n i g o n du n k a t , g y á s z u n k a t  m a ­
g u n k b a  fo j tv a , tovább  d o lgo zunk .
S zö rn y ű ek  v e s z te s é g e in k . E g ym á su tá n  h a g y ta k 
i t t  Dieballa, Krompecher, Liebermann, Müller, Terray, 
Tóth Lajos é s  m ik o r  Tóth Lajost tem e tjü k , ér  Benedict 
Henrik t r a g ik u s  v ég é n ek  h ír e . E n n y i  v e s z te s é g  u tá n  
erő nk  n a g y  m e g fe s z ít é s é r e  v a n  szü k ség , h o g y  m u n k á ­
ban , é r tékb en  a  r é g ie k  m arad ju n k .
K ö z g y ű lé sü n k e t  e z en n e l m e g n y itv a ,  a r ra  k érem 
Önöket, h o g y  f e lá l lv a  a n n ak  e lső  fén y ek én t , az  e lliú n y -  
tak  em lék én ek  e g y  n ém a  p il la n a to t  s z en te ljü n k .
L eh o c zk y -S en iin e lw e is  K á lm án  fő titkár j e le n t é s é ­
ben  e lső so rb a n  e lő d jén ek , Johan Bélának é r d em e it  m é l ­
ta t ja . A z  O rv o s e g y e sü le t  ép ü le tén ek  ta ta r o z á sa  212 
m il l ió  k o ron áb a  k erü lt . 168!) r en d e s  t a g  k özü l 669 ta g d íj -  
h á tra lék b an  v an . A z  1927. é v r e  a ta g d íja k  a m o s ta n ih o z  
h a so n ló a n  á l la p ít t a t ta k  m eg . Friss József n ép jó lé t i  m i ­
n is z te r  ú r  Ő ex c e lle n c iá ja  az  E g y e s ü le t  k ö n y v tá r a  szá ­
m á ra  20 m il l ió  k o ron á t u ta lt  k i. A  B a la s s a  d íja la p p a l az  
ig a z g a tó ta n á c s  Schaffer Károly dr. A z  e lm eb e teg sé g ek  
é s  k a p c so la to s  id e g b e te g sé g ek  k ó r ta n a  c ím ű  m u n k á já t 
tü n te t te  k i. A  Szcnyer Ede ju ta lom d íja t  Kubányi Endre 
dr. é s  Jákob Mihály dr. „ S z ö v e tá tü lt e té s i  é s  k ó r sz ö v e t ­
ta n i  ad a tok  a  tr a n sp la n ta t io  b io ló g iá já n a k  ta n u lm á n y o ­
z á sá h o z“ c ím ű  m u n k á ja  n y e r te  el. A  Tauszk Ferenc dr. 
ju ta lom d íj ja l  Bálint Rezső nek „ V iz sg á la to k  a g y om o r ­
f e k é ly  p a th o g en e s is é r ő l“ c ím ű  az  1925/26. é v ad b an  ta r ­
to t t  e lő a d á sá t  tü n te t t e  k i. E zu tá n  a g y ű lé s  a  f e lv éte lr e  
a já n lo t t  ta g o k a t  e lfo g a d ja  é s  a  g y ű lé s  v é g e t  ér.
D ecem b er  18-i ü lés .
Bemutatás:
B orszék y  K á ro ly :  Elmeszesedett méhdaganat 
okozta csepleszcsavarodás operált esete. A  60 é v e s  
n a g y o n  k a ch ex iá s  n ő nek  a h a sa  c o lo s s a l is a n  m eg  v o lt 
n a g y o b b od v a ;  a  n a g y fo k ú  fo ly a d ék o n  k ív ü l  e g y -k é t  
em b e r fe jn y i k em én y , o ld a lir á n y b a n  szab ad on  e lm o zd ít ­
h a tó  d a g a n a to t  ta lá lt .  T ek in te tte l a  s ú ly o s  k a ch ex iá ra ,  
n a g y  a s c ite s r e  m a lig n u s  c sep le sz , p e te fé s z e k  v a g y  
m éh d a g a n a tr a  k e lle tt  g o n d o ln i. A  n o v em b er  22-én v é g ­
ze tt  m ű té tn é l  14 l i t e r  k is s é  v ö rh en y e s  fo ly a d ék  ü rül a  
h a sb ó l, a  k é t em b e r fe jn y i p o rck em én y  d a g a n a to t  a  n a g y  
c sep le sz  le g y e z ő sz e r ű le g  b o r ít ja  é s  k ö zv e t len ü l fe lt te ,  
h á rom szo ro s  te lj e s  c sa v a r o d á s t  m u ta t;  ed én y e i u j jn y ir a  
tá g u lta k . A  c sep le sz  lek ö té s e  u tá n  s ik e rü l a d a g a n a to t  
a  h a sü r eg en  k ív ü l  h ú zn i. A  d a g a n a t  e g y  a l ig  három  
h a r á n tu j jn y i  v a sk o s  k ö te g  ú tjá n  a k iv o n g á lt  m éh v e l  
v a n  ö s s z e fü g g é sb en ;  enn ek  k e r e s z tü lm e tsz é s e  u tá n  a  
m éh seb e t s z a b á ly  s z e r in t  e l lá t ja .  E lső d le g e s  s e b g y óg y u ­
lá s  u tá n  a  b e te g  tá v o z ik .
B a ló  J ó z s e f :  A  Borszéky p ro fe s sz o r  ú r  á lta l o p e ­
r á lt  d a g a n a t  v iz s g á la tá t  v ég e z te . A  s u p r a v a g in a l is a n  
am p u tá lt  ty ú k to já sn y i  m éhh e l, k o c sá n n y a l k é t em ber ­
f e jn y i  é s  10 k g  s ú ly ú  d a g a n a t  fü g g ö t t  ö ssze . K iseb b  
f ib rom yom a -g ó cok  az  u te r u sb a n  é s  r a j ta  k ív ü l.  A  n a g y  
m éh d a g a n a t  e lm e sz e sed e tt  su b se ro su s  fib rom yom ának  
f e le l  m eg . A  c sep le sz  m e g e sa v a ro d á sa  k öv e tk ez téb en  
an n ak  er e i k itá g u lta k , s e z á lta l c s irk eb é lsz e rű  k éple tek  
k e le tk ez tek .
T ó th  I s tv á n :  A m éh f ib rom yom a  g y ó g y ítá s á n a k  
k érd é se  m a  is  fo g la lk o z ta tja  a n ő o rv o so k a t;  a  su g a ra s  
k e z e lé s s e l  szem b en  n a g y o n  fo n to s  a n n ak  m e g á lla p ítá s a ,  
h o g y  a  te rm é sz e te s  k lim a x  b e á lltá v a l,  v a g y  a  su g a r a s  
c a s t r a t ió v a l  n em  szű n t m eg  a  m y om a  v e s z é ly e :  ú jabb 
v é r z é s  (su bm u co su s  g ó c  e se tén ) , c y s t ik u s , sa rk om á s  de- 
g en e r a t io , n ek ro s is , e le v e sed é s , k o c sá n y to r s io  f e n y e g e t ­
h eti a ín y om á s  nő  é le té t . M in d errő l a  m a g y a r  n ő o rv osok  
jö v ő  é v i n a g y g y ű lé s é n  k ív á n ja  ta p a s z ta la ta it  e lm o n ­
d an i. m iu tá n  a  g y ű lé s  fő tá r g y a  a m yom a -k érd és . A m ai  
b em u ta tá s  is  e g y  k iá ltó  a d a t e lő b b i s z a v a in a k  ig a z olá ­
sá ra .
V ig y á z ó  G yu la : K érd é s t  in té z  a b em u ta tó  ú rhoz, 
v á j jo n  a  c s a v a r o d á s  n y om a i azon  a  k o c sá n y o n  is  ki 
v o lta k -e  m u ta th a tó k , m e ly ek  a tum o r t  a z  u te r u s sa l  k ö ­
tö t té k  ö sssze , m er t am en n y ib en  e  k o c sá n y o n  to r s io  
n y om a i n em  v o lta k  lá th a tók , k érd ése s , h o g y  a  h á rom ­
szo ro s  c s e p le s z to r s ió t  a d a g a n a t  to r s ió ja  ok ozta -e , v a g y  
r e d ig  a  c se p le s z  to r s ió ja  v o lt  a p r im a er  s  a to r s ió s  c s e p ­
le s z  se cu n d a er  m ódon  n ő tt  a  tum orhoz .
B o r sz é k y  K á r o ly  zá r sza v a :  A  c sep le sz  a d a g a n a ­
to t  m in d en  o ld a lr ó l  t e lje s en  b eb o r íto tta  é s  k ö zv e t le n ü l  
a d a g a n a t  f e ls ő  p ó lu sa  fe le t t  h á rom szo ro sa n  m eg  v o lt  
c sa v a r o d v a . A  d a g a n a tn a k  a  m éh v e l ö s s z e fü g g ő  ré sz én 
c sa v a r o d á s t  a  m ű té tn é l k o n s ta tá ln i  n em  leh e te tt .
Elő adás:
D a lm ad y  Z o ltán : Megjegyzések az izületi betegsé­
gek fizikai kezeléséhez. A z  id ü lt  íz ü le t i  b e te g ség ek  fiz i ­
k a i g y ó g y ítá s á b a n  az e lső  cél a  s z e rv ez e t  f o rm a t iv  t e ­
v é k en y s é g é t  m e g in d íta n i .  E z t a  c é lt  a  m e ch an o th e rap ia ,  
a  m a sszá z s  é s  g ym n a s t ik a  s z o lg á lja .  E g y éb  f iz ik a i b e ­
a v a tk o z á sa in k  c sak  m in t  e lő k é sz ítő  (p l. f á jd a lm a s s ág  
c sö k k en tő ) v a g y  m in t  a  m e ch a n o th e r a p ia i  b ea v a tk o zá s 
r e a c t ió it  tám o g a tó  és  e r ő s ítő  b e a v a tk o zá so k  jön n ek 
szóba . A  th e rm o th e ra p iá s  b e a v a tk o zá so k  h a tá su k  so k ­
o ld a lú sá g á n á l  f o g v a  k ite r je d t  a lk a lm a z á s t  érd em e ln ek ,  
de az e g y e s  k eze lé sm ód ok  k ö zö tt i  k ü lö n b sé g ek e t  fö l  
le h e t  é s  fö l k e ll h a szn á ln i.
B iz o n y o s  á lta lá n o s  p ro cedú rák , s e n s ib i l iz á lá s ,  ac- 
t iv á lá s  ú tjá n  h a tn ak , íg y  a  f e lh e v ítő  b ea v a tk o zá so k, a  
th e rm a lfü rd ő k , a  r a d io a c t iv  a n y a g o k  é s  a  h ev e s  r ea c-  
t ió k a t  k iv á ltó  fé n yk e z e lé s .
D e fo rm á ló  fo ly am a to k  k eze lé séb en  a z  iz i i le t  k í ­
m é lé se  é s  te h e rm en te s íté s e  a  le g fo n to sa b b .
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B en czú r  G yu la : A z  ízü le te k  k e ze lé séb en  n em csak  
az iz za dm án y  'fe ls z ív ó d á sá ró l, h anem  k om p lik á lt  é le t ­
ta n i fo ly am a to k  le fo ly á s á r ó l  v a n  szó . F o n to sn a k  ta r t ja  
az ízü le th e z  ta r to zó  izm ok  e r ő s íté sé t .
D a lm ad y  Z o ltán  (zárszó ): Benczúrral szem b en  
h a n g sú ly o z z a  a  m ozgá s  fo k o zo tt  tó n u s t  c sö k k en tő  h a ­
tá sá t .  A tr o p h ia  e l le n  c sa k  a g ym n a s t ik a  ér ték es .
A Kir. O rvosegyesü let elm e- é s  idegkórtani 
szakosztá lyának  december 13-i ü lése.
B ü ch le r  P á l:  A toxikus aminek kénléséhez. V iz e ­
le te t  U : 2 —R : 1  a rán y b an  5% -os e z ü s tn itr a t-o ld a tta l  
fő z v e , n o rm á lis  e se tek b en  feh ér , k ó ro sa k b an  fe k e tén 
s z ín e z e tt  c sa p ad ék o t  n y e rü n k . E  fe k e te  c sap ad ék  
Buscaino s z e r in t  p a th o lo g iá s  am in ok ra  é s  k ü lö n ö sen  a 
h is tam in r a  v o ln a  je llem ző . A  r e a c t ió t  p r im a er  és 
se cu n d a er  am in o k  adnák  teh á t , m íg  a  te r t ia e r  é s  qua -  
te rn a e r  am in ok  a r e a c t io  p o s i t iv i t á s á r a  b e fo ly á s s a l  
nem  vo ln án ak . A z  ú g y n e v e z e t t  fe k e te  r e a c t ió t  le g ­
n a g yobb  szá za lék b an  d em en t ia  p ra eco xb an , am en t iá -  
ban, in v o lu t ió s  p sy ch o s iso k b a n , e x t r a p y r am id a lis  z a v a ­
rok  e se tén  ta lá l ta  Buscaino p o s it iv n a k . E zek  a la p já n  
Buscaino az  o ly a n  id e g r en d sz e r i  m egb e teg ed é sek b en ,  
m e ly ek b en  fe k e te  r e a c t io  ta lá lh a tó , a z  id eg ren d szern ek  
to x ik u s  am in ok  á lta l  e lő id é z e tt  in t o x ic a t ió já t  té tele z i  
fe l  é s  az am in okn ak  p a th o g en e t ik u s  je le n tő s é g e t  t u la j ­
d on ít. E lő a d ó  300 fé r f ib e te g e t  v iz s g á lv a ,  a z t  ta lá lta ,  
h o g y  e g y e s  k ó r fo rm ák b an  a  b e teg ek  t e s t i  á lla p o tá n a k  
ja v u ltá v a l  a  p o s it iv  r e a c t io  e ltű n h e tik , a n n ak  e llen ére ,  
h o g y  a  p sy ch é s  b e te g sé g  v á lto z a t la n u l  to váb b  is  f e n n ­
á ll .  A z  ok te h á t  abban  k ere sen d ő , h o g y  a  t e s t i  le r om lá s  
m eg szű n té v e l  a z  a n y a g c s e r e  ja v u l  é s  in te rm ed ia e r 
b om lá s i te rm ék ek  n em  ju tn ak  fe ls z ív ó d á sr a . F o n to s  
te h á t  az a n y a g c s e r e  a c tu a l is  á l la p o ta . S ch iz o p h ren iá -  
ban csak  14%-os p o s it iv i t á s t  ta lá lt ,  m íg  p a r a ly s isb e n  
22, k e r in g é s i  z a v a rok  e se tén  67, lá z a s  é s  in to x ic a t ió s  
d e lir ium ok b an  62'5, a lk o h o lism u sb an  42% -ban ta lá l t  
p o s it iv  r e a c t ió k a t . Buscainovál szem ben  fu n e t io n a lis  
é s  o rg a n ik u s  id e gb a jo k b an  is  t a lá l t  fe k e te  r e a c t ió t .  
A  p o s it iv  r e a c t ió t  adó  e se tek b en  tú ln y om ó  szá za lékb an  
le r om lá s , in a n it io ,  lá z a s  b e te g ség ek , in to x ic a t io ,  s ú ly o ­
sabb  te rm é sz e tű  g a s tr o - in t e s t in a l is  z a v a rok , a  v e s e-  és  
m á jm ű k öd é s  z a v a r a i, p y o d e rm ia , p le u r it is ,  p n eum on ia,  
tu b e r c u lo s is , d e cu b itu s  á lta l  ok ozo tt s ep s is , m a la r ia s  
k a ch ex ia , d iab e te s , n ep h r it is  v o lta k  k im u ta th a tó k , m e ly  
á lla p o to k  p sy ch é s  m egb e te g ed é s  n é lk ü l is  p o s it iv  reac-  
t ió k k a l já rn ak . M indezek  a la p já n  e lő ad ó  a rra  a  k ö v et ­
k e z te té sr e  ju t, h o g y  a B u sc a in o -r e a c t io  n em  sp ec if ik u s  
é s  a  te t s z e tő s  th eo r ia  a  g y a k o r la tb a n  h e ly é t  nem 
á l l j a  m eg .
M isk « lc zy  D ezső : Miért keresztező dnek az ideg- 
rendszer központi pályái? Wundt, Flechsig, Cajal, Spit­
zer, Rádl k ís é r le te i  n em  m ag y a rá z zá k  m eg  te lje s en  a 
k ö zp on ti id e g r en d sz e r  f e lé p ít é s i  sz e rk eze tén ek  a z t  az  
a la p v e tő  té n y é t ,  h o g y  a k é to ld a lia n  s ym m e tr iá s  a g y - 
v e lő n ek  e g y e s  r é sz e i  a  tú lo ld a l i  e om is su r á s  é s  d ecussa -  
t ió s  ro s tr en d sz erek  k ö z v e t ít é s e  r é v én  ö ssz ek ö tte té sb en  
á lla n a k . Jacobsohn-Lask a z  e lső , k i  f e lism e r te ,  h o g y  a 
kérd és  c sa k  a  tö r z s fe j lő d é s  f ig y e lem b e v é te lé v e l  o ldh a tó  
m eg , s h o g y  a z  á l la t i  sz e rv ez e tn ek  b i la t e r á l is  o r g a n isa -  
t ió ja , k é to ld a l i  s ym m e tr iá ja  a z  a  p o s tu la tum , m e ly  a  
k é to ld a li  é s  k ere sz te ző d ő  b e id e g z é s t  v o n ja  m a g a  u tán . 
A  tú ls ó  o ld a lr a  á tté r ő  id e g ro s to k  c sak  a  k é to ld a l i  s ym -  
m e tr ia  e lv é n  fe lé p ít e t t  á l la to k  id eg ren d szer éb en  fo r d u l ­
n ak  e lő . Több  t e n g e ly , i l le t v e  r a d iu s  s z e r in t  s ym m etr iá s  
á l la to k  id eg ren d szer éb en  i ly e n  k ere sz te ző d é sek  n in cs e ­
nek . Jacobsohn-Lask m e g e lé g s z ik  az  ö s s z e fü g g é sn e k  
e g y s z e r ű  m e g á lla p ítá s á v a l  é s  a  fu n c t ió k  szem p on tjá bó l  
v a ló  m é r le g e lé s t  tu d a to sa n  m e llő z i.  P e d ig  a  m ű k öd é si  
e lv n ek  a  sz e rv ek  k ia la k u lá sá n a k  p h y lo g en e t ik á já b a n  
b á tran  h e ly e t  a d h a tunk , h a  a r ra  a k é rd é sr e  a k a ru nk  f e ­
le ln i, h o g y  a  b ila te r á l is  s ym m e tr iá n a k  m i a z  o k a i
H a  a z t k ere ssü k , h o g y  m e ly  r en d sze rek  fo rd u ln a k  
m ég  e lő  k é to ld a li  e lrend ező d é sb en , e lső so rb a n  a z  izom -  
é s  te s tv á z r en d sz e r  te lje s  b ila t e r ia l i tá s a  tű n ik  szem be. 
A  k é t r end szer  h a so n ló sá g á n a k  v é g ső  oka  a  tá p lá lék - 
sz e r zé sse l já r ó  h e ly z e tv á lto z ta tá sb a n  k ere sen d ő . H ely h e z  
k ö tö tt  á l la t fo rm á k  f e lé p ít é s e  . v a g y  s z a b á ly ta la n  v a g y  
c s i l la g s z e r ű e n  s u g a r a s  s  en n ek  m eg fe le lő e n  id e g r en d­
szerük  is  k o szo rú a la k b an  e g ym á s  m e llé  k a p c so lt  c s ík o k ­
ból á ll .  V a n n ak  s u g a r a sa n  sym m e tr iá s  á lla to k  is , m e ­
ly ek  h e ly z e tü k e t  v á lto z ta t já k , m ozg á s i leh e tő ség e ikb en  
azonb an  ezek  k o r lá to zo tta k  s h a  több  d im en s io n a lis
m o zg á so k a t  v ég e zn ek  is , ez c su p án  job b ra -b a lra  v a ló  k i ­
té ré sb en  n y ilv á n u l.  A  íe g p r im it iv eb b  to v a h a la d á s i  m ód  
a liy d r om ed u sá é , m e ly  h a r a n g a la k ú  te s téb ő l a  v iz e t 
r ithm ik u sa n  s z o r ít ja  k i s  a  k ilö v e lt  v íz s u g á r r a l  e l le n ­
té te s  ir á n y b a n  m o zo g  tovább . I ly e n  b erend ezés  m e lle t t  
a  tá p lá lé k  c é lir á n y o s  fe lk e r e sé se , a k a d á ly o k  lek ü zd é se ,  
ü ld öző k  e lő l v a ló  m en ek ü lé s  nem  leh e ts é g e s . H o g y  erre  
mód  le g y en , ahhoz  a z  s zü k ség e s , h o g y  a  te s t  z sák szerű én 
m egn yú ljék , a  sz e rv ek  k é to ld a l i la g  o s z ta s sa n a k  el, m ert  
evező , c sapk odó , fú ró , h u llám zó , kú szó , stb  m ozgá sok  
s e g í t s é g é v e l  v a ló  e lő r e h a la d á s  a tér  m eg h a tá r o z o tt  ir á ­
n yáb an , v a lam in t  a  k ité r é s  é s  ir á n y v á lto z ta tá s  m e ch a ­
n ik a i la g  m á sk ép en , m in t  b ila t e r á l is  s ym m e tr ia  m e lle tt  
e l sem  k ézp e lh e tő . A z  a  té n y , h o g y  a zon o s  ir á n y b ó l 
je len tk e ző  in g e rek  e g y sz e r  a zon o s , m á sszo r  e l le n té te s  
ir á n y ú  h e ly z e tv á lto z ta tá s t  v á lth a tn a k  k i, c sa k is  a l t e r ­
n á ló , h e ly e seb b en  e g y id e jű le g  a zon o s  é s  tú lo ld a l i  be ­
id e g z é s  m e lle tt  le h e ts é g e s . A z  e v o lu t io  s z em szö g éb ő l t e ­
k in tv e  teh á t , a b ila t e r á l is á n  o rg a n iz á lt  s z e rv eze tek  id e g ­
p á ly á i  k ere sz te ző d n ek , am i a  b e ly z e tv á lto z ta tá s s a l  já r ó  
m ech an ik a i s z ü k sé g sz e r ű sé g  k ö v e tk ezm én y e .
Közkórházi O rvostársulat dec. 15-i ü lése.
Bemutatások:
1 .  L e v iu s  L a io s :  Tubalipoma. F. K.-né 42 év e s  fö ld ­
m ű v e s  n e jé t  f é r íiö k ö ln y i m y om á s  u te ru s  m ia t t  o p e r á l­
ták  m e g  Szili f ő o r v o s  o s z tá ly á n . A  la p a r o tom ia  k ap c sá n 
k itű n t , h o g y  a  m y om á s  u te r u s  m e lle t t  a jobb  tu b á t  eg y  
közel ö k ö ln y i s á r g á s  tum or  v e sz i k örü l. A z u te r u s t  
s u p r a v a g in a l is a n  am p u tá ltá k , a b a lo ld a li  ép  o v a r ium  
b en n h a g y á sá v a l.  A  b e te g  e g é s z s é g e se n  h a g y ta  el a  k ó r ­
h á za t. S z ö v e t ta n i la g  az  u te r u s  m y om a  m e lle t t  a tu b á t  
k ö rü lv e v ő  tum or  t is z ta  z s ír s z ö v e tn ek  b iz o n y u lt . A z  ir o ­
d a lom ban  c su p án  h árom  h a so n ló  e se t  ta lá lh a tó . A  be ­
m u ta to t t  a  k ö zö lt  e se tek  k ö zü l a le g n a g y o b b .
2. E rd é ly  G yu la : Első d epés alsó ajaksarkema. 
23 é v e s  fö ldm ű v e s . A z  1923 ja n u á r i  s z e llő s  h id eg ek  e g y  
s a g it tá ló  f is su r á t  h a g y ta k  h á tr a  az a ls ó  a ja k  k özep én . 
E z  é v  ta v a sz á n  a  rep ed és i h e ly en  e g y  fá jd a lm a t la n  v é r ­
z ék eny , m in d u n ta la n  k isebb ed ő  té r im é  je le n tk e z e tt , m e ly  
m á ju sb a n  a n t i lu e t ik u s  k ú ra  é s  h e ly i  k e z e lé s  d a cá ra  h ir ­
te le n  n öv ek ed é sn ek  in d u lt . E x c is io  u tá n  fe ltű n ő  g y or s  
r e c id iv a . Winternitz o s z tá ly á n  je le n tk e z ik  a k ö v e tk ező  
s ta tu s s a l:  A z  a lsó  a ja k  ö tk o r o n á n y i r é s z le té t  e g y  e l ­
m o só d o tt  h a tá rú , k em én y , in f i lt r á lt  szé lű , az a ja k  n ív ó ­
já t  a l ig  2—3 cm -n y ir e  tú lh a la d ó , inkább  p e r ip h e r ik u s  
n ö v é s i  t e n d en t iá t  m u ta tó , a z  ö s sz e s  r é te g ek e t  b eszű rő , 
n em  fá jd a lm a s , fe ltű n ő en  v é r z ék en y  k ép le t  f o g la l j a  el, 
m e ly  az á th a j lá s i  r ed ő n é l k ezd ő d ik  s k ív ü l  a  su lc u s m en ­
t á l i s ig  ér . B e lü l az ép  m e tsz ő fo g a k  v o n a lá b a n  ű llé rn y i,  
c s ip k é s  szé lű  u lc e r a t io  lá th a tó , m e ly n ek  tö lc sé r sz erű en 
szű k ü lt , e v e s  lep ed ék k e l ta r k íto t t  a la p ja  k is s é  á t tö r t , e 
m ia t t  a bő r é s  n y á lk a h á r ty a  h a tá rán  lév ő  b ab n y i, h á­
r om szö g a la k ú , g y ó g y h a j lam m a l  nem  b ír ó  a n y a g h iá ­
n y on  k e r e sz tü l á lla n d ó  n y á lc su r g á s  á ll fen n . A  jobb  á ll-  
s z ö g le t  a la t t  m o g y o r ó n y i,  szab ad on  m o zg a th a tó , p o rc ­
k em én y  in d o len s  m ir ig y  ta p in th a tó . A  p róba  e x c in d a -  
tum  a la p já n  (Baló) a  b á n ta lom  o r só s e j te s  sa rk om a .
Elő adások:
1. T ord^y  Á rpád : A Basedow-kórról. A p a jz s-  
m ir ig y  fu n e t io n a lis  m egb e tg ed é se  a le g n a g y o b b  je len j  
tő sé g ű , am e ly  m e lle t t  a több i b e lső s e c r e t ió s  m ir ig yé  
in k ább  c sak  m á so d la g o s . A  tú lb ő  é s  fo k o zo tt  v á la d ék a  
v e g e ta t iv  id eg ren d szer t  s e n s ib i l iz á lja ;  a sze rv eze tb en  
k ép ző d ö tt  a n y a g  v is z o n t  a  h y p e r a em iá s  é s  h y p e rp la s ia s  
m ir ig y  m ű k öd é sére  s e r k en tő le g  ha t. P a j z sm ir ig y  és 
v e g e ta t iv  id eg ren d szer  szo ro s  v is z o n y b a n  v a n  e g ym á s ­
sa l. A  g y ó g y í t á s  f e la d a ta  a  p a jz sm ir ig y n ek  a s z e r v e ­
z e tre  g y a k o r o lt  k á ro s  h a tá sa  é s  v is z o n t  a  s z e rv eze tb en  
kép ző dő  a n y a g o k n ak  a  p a jz sm ir ig y e t  fok o zó  te v é k e n y ­
sé g r e  b író  k é p e s s é g e  á lta l  b ezárt kört m e g sz a k íta n i.  A  
p a jz sm ir ig y  m ű té té  u tán  b eá lló  ja v u lá so k  é s  g y ó g y u ­
lá sok  m u ta tjá k , h o g y  a  p a jz sm ir ig y  á ll a  m egb e teg ed é s  
k ö zép p on tjáb an . P a jz sm ir ig y  é s  id e g r en d sz e r  n é lk ü l  
n in c s  B a sed ow . A  th e r a p iá b a n  a p a jz sm ir ig y  m ű k öd é sé­
n ek  c sö k k en té sé r e  kell tö r ek ed n i, a zon b an  te k in te t te l  
kell le n n i  a v e g e ta t iv  id e g r en d sz e r  c o n s t i tu t io n a l is  t ú l ­
é r z ék en y sé g é r e  is . A R ö n tg en -th e r a p ia  a  m ir ig y  á l lom á ­
n y án ak  k iseb b íté se  á lta l  a v á la d ék  m en n y is é g én ek  c sö k ­
k en té sé r e  tö r ek sz ik . A  jód  k é té lű  f e g y v e r ;  sok  e se tb en  
k edvező en  h a t, m á sk o r  e llen b en  a c t iv á lh a t ja  a p a jz s-  
m ir ig y  m ű k öd é sé t  s a  b e te g  á lla p o ta  ro sszabb odha t. 
E zér t  c sa k  k ó rh á zakban  é s  á lla n d ó  f e lü g y e le t  m e lle t)
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szab ad  a lk a lm a zn i. N in c s  m ég  e lé g g é  k ip r ó b á lv a  az  
e r g o tam in n a l  v a ló  k eze lé s , am e ly  n em  a  p a jz sm ir ig y r e  
ha t, h an em  a  v e g e ta t iv  id eg ren d szern ek  m in d k é t  v é g ­
ző d ésé t, a  s ym p a th ic u s t  é s  a  v a g u s t  b én ít ja . M ások  sze ­
r in t  m in t  c a rd io to n icum  h a t  és  a  th y r e o to x ik u s  p er i-  
p h er iá s  h y p o to n iá t  m e g  tu d ja  s zü n te tn i. N em  a lk a lm a z ­
h a tó  o ly a n k o r , h a  a  m y o ca rd ium  n em  te lj e s e n  m u n k a ­
k ép es . S z ó l a z  in s u l in  a lk a lm a zá sá ró l, m e ly tő l  e g y esek  
a p a jz sm ir ig y  m egk iseb b ed é sé t , a  b ő rn ed v e ssé g  c sö k ke ­
n é sé t , t e s t s ú ly g y a r a p o d á s t  é s  a z  iz g a lm i tü n e tek  j a v u ­
lá s á t  ta p a sz ta ltá k . E  m e lle t t  a  r é g i e ljá r á so k , m in ő k 
fek v ő k ú rák , m a g a s la t i  h e ly ek en  v a ló  ta r tó zk od á s , n em  
h a n y a g o la n d ó k  el.
2. M an n in g e r  V ilm o s :  A thyreosisok sebészi keze­
lése. a) L e g e lső  te en d ő n k  a  k iv á ltó  ok  m eg szü n te té se , az 
en te ro g en  in to x ic a t io  m eg szü n te té se , a  jód  m eg v o n á sa ,  
az  e s e t le g  m a n ife s t  fe r tő z é s  ( lu e s , tu b e r c u lo s is )  keze ­
lé se . b) M ind en  e se tb en  m egk ísé r ten d ő  a  b e lg y ó g y á s z a t i 
k eze lé s . I g e n  h ev e s , g y o r s  l e fo ly á s ú  e se tekb en , m e ly ek  
n éh á n y h e te s  é sz sz e rű  k eze lé sr e  n em  ja v u ln a k , a th y - 
r e o id ea  m ű k öd ésén ek  k ö zv e t le n  b e fo ly á so lá sa  (é r lek öté s ,  
k 'seb b ítő  m ű té t, e s e t le g  R ön tg en )  ja v a it .  A  m ű té t  mód-  
j á t  a  s z ív  á lla p o ta  szab ja  m eg . A  ch ro n ik u s  le fo ly á s ú  
ese tek b en , h a  a  b e te g  a n éh a  é v ek e t  ig é n y b e  v e v ő  k eze ­
lé s  k ö lt s é g e it  e lb ír ja , a  b e lo rv o s i k eze lé s  m e g k ísé r e lh e tő . 
T e lje s  g y ó g y u lá s t  c sak  ig e n  r itk á n  é sz le lü n k ;  lé n y e g e s  
ja v u lá s  — n éh a  ig en  k éső n  m u ta tk o zó  r em is s ió k k a l — 
a sza b á ly . A  ja v u lá s  a r á n y sz ám a  60—75%.
S z e g é n y so r sú  b e teg ek n ek  a  k o ra i o p era t io  a já n l ­
h a tó , m ie lő t t  m ég  a  s z ív  é s  az id eg ren d szer  r é sz é ről  
m aradan d ó  m á so d la g o s  e lv á lto z á so k  m u ta tk o zn ak  (so -  
c ia l i s  in d ic a t io ) .  A cu t  h y p e r to x ik u s  e se tek b en  a  s z a k a ­
szok b an  v é g z e t t  m ű té t  a já n la to s .  (Id e  v o ln a  so ro land ó ,  
m in t b ev eze tő , e lő k é sz ítő  m ű té t  a  Sympathikus fe ls ő - 
n y a k i d ú cán ak  k iir tá sa , k a p c so la tb an  a fe lső  v e rő ér le ­
k ö té sé v e l.)  C h ron ik u s  — de n em  n a g y o n  r é g i — e s e tek ­
ben  e g y  ü lé sb en  a  th y r e o id ea  leh e tő  in e g k is e b b íté s e é s  
a  tú lo ld a l i  so r v a sz tó  é r le k ö té s  a d ja  a  leg job b  ered ­
m én y t . A  seb é sz e t i  k e ze lé sn ek  fo n to s  k ie g é s z ítő je ,  e lő ­
k é s z ítő je  é s  tám o g a tó ja  a  b e lo r v o s i  k eze lé s . C sak  a k ét  
d is c ip lin á n a k  v á l lv e te t t  m u n k á já b ó l v á rh a tó  a  k eze lé s  
e r edm én y e in ek  ja v u lá sa .
V e rm es  M ór: A  Möbius-féle a n t ith y r e o id -s e r um  
la s sa n  fe le d é sb e  m en t. E g y  50 év e s , Tauffcr á lta l  k eze lt  
n ő b e te g n é l m ű té t u tón  % é v v e l  lé p e tt  fe l  sú ly o s  B a se ­
d ow , m e ly n é l s e rum  a d a g o lá sá r a  az ö ssz e s  tü n e tek  
ja v u lta k . Ú ja b b an  a n g o l c ik k ek  ism é t  d íc sérő en  sz á ­
m o ln ak  be a  s erum ró l s  ez ér t  a z  im m u n b io ló g ia i  k u ta ­
tá so k  m e lle t t  k ís é r e ljé k  m eg  ú jra  a z  em líte t t  serum o t.
Term észettudományi Társu lat élettani 
szakosztá lyának  december 7-i ü lése .
1. S zak á ll S án d o r : „Ccnstitutiós vizsgálatok az 
emberi ereken“. Iz om ö ssz eh ú zód á sn ak  a  h a tá sá t  v iz s ­
g á l t a  az em b er i erek re , p le th y sm o g r a p h ia  s e g ít s é g é v e l .  
Több  szerző  —  fő le g  Weber E. — v iz s g á la ta iv a l  szem ­
ben , a k ik  az iz om m un k á ra  b ek övetk ező  V a so d ila ta t ió t 
á lta lá n o s  é r v é n y ű  tö r v én y sz e r ű sé g n ek  ism er ik  el, a rró l  
az  é s z le lé s e ir ő l  szám o l be, h o g y  ez  a z  é r -r e a c t io  csak  a  
v iz s g á l t  e g y é n ek  (61 e se t)  e g y  tö r t  r é sz én é l k ö v e tk ez ik  
be. E nn ek  m eg fe le lő en , P. Uhlenbruck n y om án  ezen  
ér -r e a e t ió k  sz em p on tjá b ó l k é t  a la p ty p u s t  v e s z  fe l:  
Könnyen ingerelhető k a zon  eg y én ek , a k ik n é l iz om ­
ö ssz eh ú zód á s  k ap c sán  e r ő s  v a s o d il i ta t io  é s z le lh e tő ; ne­
hezen ingerelhető k a zon  eg y én ek , a k ik n é l a  r e a c t ió t  n em  
le h e t  k iv á lta n i .
2. S ch e ff -D ab is  L á sz ló :  „A specifikus fehérjék  
Quantitativ szerepe a tuberculotikus bő r érzékenységben  
és complement fixatióban“.A  z s ír ta la n íto t t  tu b e r c u lo s is  
b a c il lu so k  vizes é s  lúgos k iv o n a ta ib ó l  n y e rh e tő  sp ec if i ­
k u s  fe h é r jék  im m u n h a tá sa in a k  q u a n t i ta t iv  v i s z o n y a i ­
ró l szám o l be. K ü lön b ö ző k ép en  (N azSC h -a l v a ló  te lj es  
s a tu r á lá s ,  s a v v a l  és  h ő v e l  v a ló  c o u g u lá lá s ,  lú g g a l  v a ló  
k iv o n á s )  n y e r t  é s  k ü lön b öző  e r ő s s é g ű  fe h é r je  k é s z ítm é ­
n y ek  h a té k o n y sá g á t  h a s o n líto t t a  ö ssz e  q u a n t i ta t iv e  e g y  
in tr a cu ta n  in j e c t ió s  s e r ie sb en  s e n s i t iv  te n g e r i  m a la c o ­
kon  é s  f e lf e lé  n ö v ek v ő  a n t ig en  h ig í t á s i  so ro za tb an  m a- 
g a s t i t e r ű  com p lem en t k ö tő  n y ú ls a v ó k  u g y a n a z o n  m en y - 
n y is é g é v e l .  K ís é r le te in e k  e r edm én y e  a z  v o lt ,  h o g y  
q u a n t i ta t iv  p a r a l le l ism u s  v o l t  ta lá lh a tó  m in d k é t  r e a c t io  
le fo ly á s á n a k  e r ő s s é g e  é s  a  h a szn á lt  a n t ig én ek  n it r og é n ­
b en  k if e je z e t t  fe h é r je  ta r ta lm a  k özö tt.
Tóth Lajos állam titkár tem etése .
A  m a g y a r  f e ls ő o k ta tá s  n a g y  h a lo t t já t  a  P á zm án y 
P é te r  T u d om án y eg y e tem  a u lá já b ó l a z  o r sz á g , a  k o r ­
m án y  é s  az e g y e tem ek  im p o zán s  r é sz v é te  m e lle t t  tem e t ­
ték  17-én, p én tek en  d é li  Lá 12 ó rakor . A z  a u la  z s ú fo lá s ig  
m eg te lt  o ly  töm én y en  e lő k e lő  k ö zö n ség g e l, a m ily e t  még  
a  tu d om án y  leg e lő k e lő b b  h a lo t ta i  i s  r itk á n  tu d n ak 
ö s s z e g y ű j t e n i  r a v a ta lu k  k öré . O tt lá ttu k  gróf Apponyi 
Albertet é s  Bcrzeviczy Albertet, gróf Zichy Jánost, e g y ­
k or i m in isz te r - fő n ö k e it ;  a  je le n le g i  k o rm án y  ta g ja i 
k ö zü l Búd János é s  Hermann Miksa m in isz te r ek e t , k i ­
k e t m ű eg y e tem i ta n á r sá g u k b ó l fa k ad ó  h á ló s  é r z e lm e ik 
hoztak  e l  id e , é s  gróf Klebeisberg Kuno v a l lá s -  é s  köz-  
o k ta tá sü g y i  m in isz te r t , k i e lh a la s z to t ta  k ü lfö ld i  ú tjá t  
é s  b e je len te tte , h o g y  m a g a  k ív á n ja  b ú c sú z ta tn i p ó to l ­
h a ta t la n  m u n k a tá r sá t . A  sz ék so rok a t  h o zzá ta r to zók , a  
közé le t é s  m in isz té r ium ok  e lő k e lő s é g e i  é s  e g y e tem i ta ­
n á rok  fo g la ltá k  e l, k ik  k ö zü l a l ig  h iá n y z o t t  v a la k i,  ú g y ,  
h o g y  m ég  az á l lv a  szo ron gok  n a g y  r é sz e  i s  ezekbő l te l ­
le t t  k i.
M in d n y á ja n  m é ly  m e g h a to t t s á g g a l  h a llg a t tu k  
Ravasz László re f. p ü sp ök  m é ly s é g e s  p h ilo so p h iá jú  
g y á szb e sz éd é t , m in é l szebb  é s  hű bb  k ép e t n em  le h e tet t  
v o ln a  fe s te n i  Tóth Lajosról, a  m a g y a r  sze rv ező  
n a g y  h iv a ta ln o k  id e á ljá ró l. D e  e lem en tá r is  e r ő v e l ra ­
g a d t  a  le lk ekb e  ezt k ö v e tő le g  a k u ltu szm in is z te r  b eszéd e  
is , am ib en  a  m a g y a r  k u ltú r a  le g il le té k e se b b  v ez ére  o ly  
ö n z e t le n sé g g e l  h e ly e z te  e l  m é g  a  m a g a  b ab é ra it  i s  a z  
e lh u n y t  ő sz  fe jé r e , am ily e n  c sak  a z  ő sz in tén  á té r z ett  
h á ló b ó l, e l ism e r é sb ő l é s  s ze re te tb ő l fa k ad h a t . A  g yö ­
n y ö rű  b eszéd e t e g é s z  te r jed e lm éb en  k ö zö ljü k .
T is z te lt  G yászo ló  K ö zön ség !
A  m a g y a r  m ű v e lő d é sn ek  n a g y  h a lo t t ja  v a n :  a fá ­
r a d sá g o t  n em  ism erő  m unkán ak  n em e s  fa n a t ik u sa , 
Tóth  L a jo s  n y u g a lom ra  tért. K edd en  1 ó ra  tá j t  m ég  
e g y ü t t  d o lg o z tu n k , k é t ó r á v a l u tóbb  m ár  h a lo t t  vlolt, a  
k e g y e t le n  c so n tem b e r  v a ló s á g g a l  ú g y  c s a v a r ta  k i do l ­
g o s  k ezébő l a  to lla t . O rv o sa i é s  c s a ló d ja  ism é te lten  
f ig y e lm e z te tté k , h o g y  m ég  a z  ő  v a s  o r g a n izm u sá t  i s  k i ­
k ezd te  m ár  a  fe lta r tó z h a ta t la n u l  fo ly ó  id ő , de a  k öte ­
le s s é g  s z a v a  és  a z  én  k é r é s e im  — m e ly ek é r t  m o st sz em ­
r e h á n y á s t  k e ll m agam nak  te n n i —  v is s z a ta r to t tá k  a 
h iv a ta lb a n .
A  h iv a ta l  az ő  s z ám á ra  so k k a l több  v o lt ,  m in t 
p u sz ta  m u n k ah e ly , az n ek i v a ló s á g o s  s z e n té ly  v o lt .  
H a  a z t k u ta tju k , h o g y  a k ie g y e z é s  k o rán ak  k ik  v o lta k  
n a g y  é p ítő m e s te r e i ,  ú g y  a zok a t in k ább  a  h iv a ta lo k b an ,  
m in t a  p a r lam en t em b ere i k ö zö tt ta lá lh a t ju k  m eg . I g a ­
zán  n a g y  d o lg ok  c s e k é ly  .k iv é t e l le l  c sa k  a zok b an  az  
ü gyk ö rö k b en  tö r tén tek , m e ly ek b en  e g ym á su tá n  n a g y  
h iv a ta ln o k ok  h a to tta k  és  a lk o tta k . Az i ly e n  a lk o tó  n a g y  
h iv a ta ln o k  p ro to ty p u sa  v o lt  T ó th  L a jo s .
A  m a g y a r  k ö z eg é sz s é g ü g y n ek  é s  o rv o sk ép zé sn ek  
n a g y  sz e r en c sé je  v o lt ,  h o g y  in té z é s e  jó fo rm án  a  k ie g y e ­
zé stő l a  m a i  n a p ig  k é t o ly a n  fér fiú  k ezébe v o lt  le té v e ,  
m in t Markusovszky é s  Tóth Lajos. S o k a n  v an n ak , ak ik  
n a g y  tu d á s sa l  töm érd ek e t d o lg o z tak , de é le tm ű v e t  m ég ­
s em  k ép esek  a lk o tn i. E h h ez  is te n i  s z ik ra  k e ll. Marku­
sovszky é s  Tóth Lajos u tá n  i ly e n  é le tm ű v ek  m arad tak . 
A z  eu róp a i s z ín v o n a la t  m egh a la d ó  k lin ik a i  te le p e in k  
é s  o rv o sk ép zé sü n k  a z  ő  á ld o t t  é le tü k n ek  n a g y  m ű v e i.
A z 1918-i ö ssz eom lá sk o r  T ó th  L a jo s t  k e g y e t le n  
c sa p á s  ér te . Öt n em csak  m in t  h a za fit  s ú j to t ta  a z  o r sz á g  
fe ld a rab o lá sa , a  tr ia n o n i c sa p á s , h an em  le g k ed v e seb b  
id k o tá sá t , a  k o lo z sv á r i k l in ik a i  te le p e t  i s  e lv e s z te t te .  
E kkor  k a p ta  é le té n ek  p il lé r e  az e ls ő  m é ly  rep ed é st, a  
K á ro ly i  fo rrad a lom  id e jén  ér t m e llő z é sr e  e llen b en 
bü szke  v o lt .  É s c s u d á la t o s : a k o lo z sv á r i  é s  a  p o z so n y i  
e g y e tem ek  e lv e s z té s e  m ég sem  e s i ig g e s z t e t t e  el. Ö a m a ­
g y a r  H is z e k e g y e t  a le lk éb en  h o rd ta  é s  h a j lo t t  k orban  
i f jú  le lk e s ed é s s e l  lá to t t  h ozzá  a m en ek ü lt  e g y e tem ek  e l ­
h e ly e z é s éh e z  S zeg ed en  és P é c s e t t .  E b b en  a  n a g y  m un ­
k ában  a zu tán  m i k e t ten  is  ö ssz e fo rr tu n k .
M in isz te r ek  jön n ek  é s  m in isz te r ek  m enn ek , de  
T ó th  L a jo s t  m in d  e g y a r á n t  sze re tték , p e d ig  n em  k e-
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r e s te  e g y ik ü k n ek  sem  a  k e g y é t ,  c sa k  a  h a zá já t  é s  a  m a ­
g y a r  tu d om á n y o s sá g o t  a k a r ta  s z o lg á ln i,  a z t  a zu tán  
eg é sz  e r ő v e l. A  d eb recen i e g y e tem  b e fe je z é se  é s  a  sze ­
g ed in ek  é p íté s e  e lő tt  á l lu n k  é s  T e, ö r e g  B a rá tom , meg ­
íg é r ted , h o g y  e k k o ra  m unkáb an  n em  h a g y s z  e l, h an em  
n a g y  tu d á sod d a l é s  dú s ta p a s z ta la ta id d a l m e lle ttem  
fo g sz  á lln i .  M ost k edden  is  a zza l b ú c sú z tu n k , h o g y  ha  
B a la .ton fü red rő l, h o v a  g y ó g y u lá s t  k ere sn i k észü lté l, 
v is s z a té r s z , e g y ü t t  m e g y ü n k  S zeg ed r e  k lin ik á k a t  é p í ­
t e n i. D e  k ö zb e lép e tt  a  k é r le lh e te t len  h a lá l. I sm erün k ,  
jó l  tu d ju k , az a  T e k ív á n sá g o d , h o g y  n e  c sü g g ed jü n k  s  
c sa k  akkor  fo g sz  s íro d b an  n y u g o d n i, p ih en n i, h a  onnan  
fe lü lr ő l  lá tod , h o g y  m u n k ád a t  fo ly ta t ju k .
D e  em berek  v a g y u n k , g y e n g ék  é s  a  v á lá s  p erc é ­
b en  m eg te lik  a  szem ünk  k ö n n y e l é s  e g y  id ő re  fe lü lk er e ­
k ed ik  b ennünk  a  b ána t. H a zád n ak  u to lsó  le h e le t ig  hű  
s z o lg á ja , m u n k á s  em ber, a lk o tó  fér fi, p ó to lh a ta t la n  
m unk a tá r sam , jó  ö r e g  B a rá tom , I s t e n  v e led !
A  m in isz te r  b eszéd e  u tá n  h iv a ta lb e l i  tá r s a i  n e v é ­
b en  Nagy Árpád á l lam t itk á r  sz ó lo tt ;  a zu tá n  a z  e g y e ­
tem ek  b ú c sú zó i k ö v e tk ez tek  é s  ó rak or  in d u lt  e l  az  
im p o zán s  g y á szm en e t ,  a  k u ltu s zm in is z te r r e l  é lén , a  
k er ep e s i tem e tő  fe lé  é s  n em  o sz lo t t  e l  a  h o s szú  ú tban  
sem . A z  em b erek e t o tt  ta r to t ta ,  h ú z ta , v o n ta  v a lam i  
n a g y  érzés , h o g y  enn ek  az  ig a z  em bern ek  a  s ír ig  ad ják  
m eg  a  t is z t e s s é g e t ,  h o g y  h a lljá k  m ég  k in t  i s  a  s ír ó  
i f j ú s á g  s z a v á t  é s  e g y  m a r ék n y i r ö g ö t  h in tsen ek , e g y  
ig a z  k ö n n y e t  h u lla s s a n a k  a  k i tu d ja  m i m in d en t  b ezáró  
s írh a lom ra .
M iénk  a  g y á s z  c sak ; —  ö v é  a  d ic ső s é g !  V.
B E N E D I C T  H ENR IK
M esterm ű  p u sz tu lt  el. H o s s zú  év ek  s zo rg o s  m u n ­
k á ja  c s is z o lta ,  a la k íto t ta  a  n em es  a n y a g o t .  Ö n em csak  
tá v o lr ó l ,  m in t  a  d u rv án  fa r a g o t t  k ő szobor , lá ts z o t t 
n a g y n a k  é s  h a rm on ik u sa n  k ifo rm á ltn a k , ő  az  em ber i 
e g y ü t t é lé s  k ö z e lsé g éb en  é s  m in d en n a p isá g á b a n  c iz e llá lt ,  
s im á r a  c s is z o lt ,  r a g y o g ó  m á r v á n y  v o lt .  A g y a  n em  v o lt  
p u sz tá n  k áp rá za to s  m em ó r iá v a l e lr a k tá r o zo tt  g y i i j t e -  
m én y rak tá r , h an em  sok  sz ín b en  r a g y o g ó , n a g y  s z ív  
m e le g  v é r é tő l  fű tö t t ,  m é ly e n  érző  lé lek .
E lm é ly ü lt  em ber, k ir e  az  é le t  m in d en  v o n a tk o zá sa  
erő sen  h a to tt ;  s z ám á ra  a  m eg érz é sek n ek  c sak  te lj e s sé g e  
lé te z e t t  é s  le lk én ek  é r z ék en y  h a n g sz e r e  zú gó  a k k o rd ok ­
k a l s z ó la lt  m eg  a  le g k iseb b  b eh a tá so k ra  is :  ez  ok ozta  
r e n d k ív ü lis é g é t ,  lé n y én ek  v a rá z sá t , de e g y ú t ta l  ez  id é z te  
fe l  é le tén ek  szom orú  v é g é t  is . A z  em b er i s z e llem  ér ték é t  
a  k iv á lt o t t  r e a c t ió k n ak  s o k a sá g a  é s  m é ly s é g e  ad ja . A z  
i ly e n  lé lek  s z ám á ra  n in c se n  szü rk e ség , n in c s  m in d en -  
n a p isá g , de n in c s  i s  jó z a n  m egk ü lö n b ö z te té s  a je le n té k ­
te le n  k ö zn a p isá g b an  h a tó  e sem én y ek  ir á n t . A z  i ly e n  
em ber  k ö ze léb en  s z ín e s sé , ta r k á v á  v á l ik  a  v i lá g .  D e  a  
b eh a tá so k , sa jn o s , n em  a z  é le tn ek  v id ám  v o n a tk o zá sa i,  
k ü lö n ö sen  m a  n em  és k ü lö n ö sen  n em , h a  a  b e tö ltö t t  
h iv a tá s  a z  o r v o sn a k  r ö g ö s  p á ly á ja , a h o l a  baj é s  sz en ­
v ed és , a  n y om o r  é s  a  te h e te t le n s é g  s z ó la lta t ja  m eg  a  
n em es  in s trum en tum o t;  a z  é le tr e  k e lte t t  szó lam  a  le lk e t  
á lla n d ó , m é ly s é g e s e n  szom orú , k e se rű  d a llam m a l tö lti  
e l. A z  i ly e n  lé lek  s z ám á ra  n in c sen  m eg szo k á s  é s  a  fe n e ­
k e t len  fá jd a lom é r z é sb en  z a k la to t tn a k  c sa k  a  m e g n y u g ­
v á s  é s  a  p ih en é sn ek  h ő n  ó h a j to t t  v á g y a  m arad . Benedict 
le lk é t  n em  v éd ték  m eg  a z  is ten ek  h á rm a s  p a jz z sa l, s 
m ik o r  m á r  ú g y  v é lte ,  h o g y  n em  je le n t i  a z t a  n y u g v ó ­
p o n to t  a z  ő  é le te , m e ly r e  v a lam e n n y i  b án a t , v a lam enn y i  
g on d  reán eh e zed h e tik , z a k la to t t  le lk e  n y u g o v ó r a  v á ­
g y o t t .  í g y  o ld ód ik  m eg  a z  a  r e j té ly ,  h o g y  a z  é le tm u n k á ­
b an  fá r a d h a ta t la n , k ü lső  s ik e rek b en  g a zd a g , m in d enki  
á lta l  e l ism e r t  s  h iv a to t t  n a g y  o rv o s  a  h a lá lb a  m en ekü lt .
A  m a g y a r  o rv o s tá r sa d a lom  je le n tő s  a la k ja  s z á l ­
lo t t  s ír b a  v e le , ak i a  m a g y a r  o r v o s ír á s  m e s te r i  m ű ve ­
lő j e  v o lt ,  60 tu d om án y o s  m unka , a  b e lo r v o s ta n  e g é s z 
b iro d a lm án ak  e g y e s  p ro b lém á it  f e lö le lv e ,  h ir d e t i  o r v o s i  
je le n tő s é g é t ,  am e ly e k  v a lam en n y ié  m ű v é sz le lk ű  o rv o s 
m eg n y ila tk o z á sa . K lin ik u s  v o l t  a  szó  legn em eseb b  é r te l ­
m ében , a k in ek  f ig y e lm é t  a  b e te g s é g  le g r e jte tte b b  m e g ­
n y i lv á n u lá s a i  sem  k e rü lték  el, a k in ek  s z ám á ra  m in d en  
b e teg  é lm én y , ö nm agáb an  is  zá r t, m e g o ld á sr a  v á r ó  p ro ­
b lém á t je le n te tt .  T a n ítv á n y o k  s e r e g e  v e t t e  ő t  k ö rü l. S z é ­
le s  m ező b e  h in te t te  ta n ítá s á n a k  m a g v a it ;  a  ta n ítv á ny o k  
p ed ig  k ö v e tn i fo g já k  p é ld á já t  s  ú g y ,  m in t  ő , k i h a lá la  
n a p já ig  h ir d e tte  m esterén ek , Korányi Frigyesnek em lé ­
k é t, h ir d e tő i  le szn ek  o r v o s i  n a g y sá g á n a k .
Fodor Imre ér.
V E G Y E S  H Í R E K
E LŐ F IZ E T É S I  Á R A IN K  1927. É V R E .
A z  Ortvosi Hetilap e g é sz  é v r e  20 p en g ő , fé lé v r e 
10, n e g y ed é v r e  5, e g y  h ó n ap ra  2 p en g ő . K ü lfö ld i  e lő­
f iz e té s i á ra in k  a  ré g iek :  C seh sz lo v ák iá b an  150 c seh  
korona , J u g o s z lá v iá b a n  250 d in á r , R om án iá b an  900 le i ,  
m ás  o rszá gokb an  1 a n g o l fo n t, v a g y  ezek n ek  m e g fe le lő  
ö ssz e g ű  p en gő . A  Magyar Orvosi Archívum e g é s z  é v r e  
10, fé lé v r e  5 p en g ő , i l le t v e  75 c seh  k o ron a , 125 d in ár , 
450 le i , Via an g o l fo n t. A z  Orvosképzés e g é sz  é v r e  
12 p en g ő , 80 c seh  korona , 140 d in á r , 500 le i ,  12 s vá jc i  
frank , fé lé v r e  ez ö ssz eg ek  fe le . A  M a g y a r  O rvo s i A r ­
c h ív um ra  é s  az O rvo sk ép zésr e  n e g y ed é v r e  e lő f iz e té s e­
k e t  n em  fo g ad u n k  el.
K ér jü k  a z  o lv a só t , h o g y  e  szám hoz  m e llé k e lt  
c sek k la p o n  a z  e lő f iz e té s i d íja t  k ü ld je  be, h a c sa k  le h e t  
a zonn a l, h o g y  fe le d é sb e  n e  m en jen ; a z  in k a s s z á lá s  
k ö lt s é g e it  n em  b ír ju k . A zokn ak , k ik  e lő f iz e té sü k e t  be ­
k ü ld ik , a zo n n a l e lk ü ld jü k  a  ja n u á r  e ls ő  h e téb en  m e g­
j e le n ő  k ö zk ed v e lts é g n ek  ö rv en d ő  „O rvosi N a p t á r iu n ­
k a t, m e ly  a z  e lő ző ek h ez  h a so n ló  a la k b an  é s  te r je d e lm ­
ben  f o g  m eg je len n i.
A z  A p p on y i p o lik l in ik a  o r v o sa i  d ecem ber  30-án  
k öv e tk ező  n ap ir en d d e l ü lé s t  ta r ta n a k :  E lő a d á so k :
1. Weisz Márton: A  p u p il lá k  e g y e n lő t le n s é g é r ő l .
2. Heksch Márton: R ák  é s  a n y a g c se r e . (M ú lt ü lé s r ő l  e l ­
m a rad t e lő ad á sok .)
A  K ö zk ó rh á z i O rv o s tá r su la t  rendkivüli köz­
gyű lése. Gerlóczy e ln ök  b e je le n t i,  h o g y  a z  ú j a la p sz a b á ­
ly o k  m eg en g ed ik  a  k ü lső  ta g o k n a k  is , h o g y  e lő a d á so ka t  
é s  b em u ta tá so k a t  ta r th a ssa n a k . K ü lö n ö s e n  a z t  sze re tn ék  
ezze l e lé rn i, h o g y  a  n y i lv á n o s  j e l le g ű  k ó rh á zak  b e teg -  
a n y a g u k a t  i s  a  k ö zk órh áz i tá r su la t  e lé  v ig y é k .  A z  in té ző - 
b iz o ttsá g o t  a z  ü g y r en d b ő l tö r ö lték , m iu tá n  enn ek  te n ­
d ő it  a z  e ln ö k sé g  g y o r sa b b a n  e lin té zh e t i.
Mamiinger Vilmos j a v a s o lta ,  h o g y  am en n y ib en  a  
jö v ő b en  a z  ü lé sek  lá to g a to t ta b b a k  le szn ek , a k k o r  a zo ­
k a t  az O rvo s  E g y e s ü le t  ü lé s te rm éb en  ta r tsá k  m eg . 
E  j a v a s la to t  Gerlóczy e ln ök , am en n y ib en  enn ek  szü k ­
s é g e  m u ta tk o zn ék , a  m ag a  r é szérő l m e le g en  p á r t fo g o ln i  
fo g ja .
ORVOSI H ET ILA P 1926. 52. sz.
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Nemzetközi orvosi továbbképző  tanfolyamokat
rend ez  1927 m á r c iu sá b a n  a K a is e r in  Friedrich-Haus a  
b er lin i  d o cen sek  t e s tü le té v e l  k a rö ltv e . E lő r e lá th a tó la g 1 
a  k öv e tk ező  ta n fo ly am o k  le szn ek : 1. A z  o r v o s i  tu d o ­
m á n y  h a la d á sa , k ü lö n ö s  te k in te t te l  a  le g ú ja b b  th era -  
p iá ra . 2. S z ív - , v e s e -  é s  é rm egb e teg ed é sek . 3. F é n y k e z e ­
lé s . 4. E g y e s  é s  g y a k o r la t i  k u rzu sok  a z  o r v o s i  tu d o ­
m án y  m in d en  á g áb ó l, to v áb b á  g y a k o r la t i  k u rzu s  a  d ia -  
g n o s t ik a i  é s  th e r a p ia i  te ch n ik áb ó l. B ő v ebb  f e lv i lá go ­
s í t á s s a l  s z o lg á l:  K a is e r in  Friedrich-Haus B e r lin , NW  
6, L u is e n p la tz  2—4.
Tudományos sporthetet rend eznek  D a v o sb a n  j a ­
n u á r  2—10-ig, m e ly e n  n e v e s  tu d ó sok  (Abderhalden, 
Diem, Hellpach, His, stb .) s p o r t ta l  fo g la lk o z ó  e lő a d á sa i 
m e lle t t  a  t é l i  sp o r tok  m ű v e lé s é r e  i s  b ő ség e s  a lk a lom  
n y íl ik .
Étrendi elő írások a gyakorlatban. I r ta  S o ó s  A la ­
d ár  dr.. é le lm is z e r -é r té k tá b lá z a t ta l  é s  g y a k o r ib b  é t e l ­
r e c ep tek k e l. Fű zve 50.000 K-ért. kötve 75.000 K-ért kap­
ható k ia d ó h iv a ta lu n k b an .
RATKÓCZI: B e lgyógy . Röntgen-diagnostika gya- 
korlóorvosoknak. Kötve 160.000 korona.
R a g á ly o s  b e te g sé g ek  B u d ap e s ten . A  t is z t i f ő o r v o s i 
h iv a ta l  k im u ta tá sa  s z e r in t  d ecem b . 12 -tő l d ecem b . 18 -ig  
e lő fo r d u lt :
H a s i  h a g y  m áz  ----  25
K ü te g e s  h a g ym á z - .  —
H ó ly a g o s  (á l- )h im lő  —
K an y a r ó  ...................... 132
V ö rh en y  ....................  65
S zam á rh u ru t  .........  17
R oncs, to rok -, g é g e lo b  57
In f lu e n z a  .................  3
Á z s ia i  k o le r a  .........  —
A  zá ró je lb en  lé v ő  szám ok  a  h a lá lo z á s t  je le n t ik .
A  s z e r k e s z t ő  f o g a d ó ó r á j á t  kedden és pénteken 
11— 12dg tartja.
A z  egyetemek székhelyén készült dolgozatokat
az ottani egyetemi sajtóbizottság képviselő ihöz kell
beküldeni; a szerkesztő ség csak az ő  véleményük 
alapján fogad el közlésre kéziratokat.
Lapunk mai számához I. G. F a rb en in d u s tr ie  
A k t ie n g e s e lls c h a f t ,  G y ó g y sz e r  o s z tá ly  „B a y er -M e is te r  
L u c iu s“ Kresival c ím ű  p ro sp e c tu sa  v a n  m e llé k e lv e .
Lapunk mai számához a dr. E g g e r  L eo  é s  E g g e r
J . T a b le t tá é  F o l. Digitalis Titrata dr. E g g e r  c ím ű  
p ro sp e c tu sa  v a n  m e llé k e lv e .
A  K IADÁSÉRT FELELŐ S VÁMOSSY  ZOLTÁN .
K. M . EGYETEMI NYOMDA BUDAPEST  —  FŐ IGAZGATÓ : DR . CZAKÖ  ELEMÉR
Dr. Lax Henrik: Laboratóriumi vizsgálati mód­
szerek kritikai áttekintése a gyakorlóorvos szempontjá­
ból. K ö tv e  55.000 korona .
A  Koch~& S terzel Rt. Drezda- Martin és S igray
R t. B u d ap e s t  és  C. H. F . M ü lle r  H am bu rg . R ön tg en -  
k észü lék  é s  R ö n tg en - lám p a g y á ra k  v e z é rk ép v is e le té n ek
5) G y e rm ek á g y i l á z ---- — 1
— B á rá n y h im lő  ......... 115 —
— J á rv . f  ü ltő m ir ig y  lob 49 —
— V érh a s  .................... 4 —
1 J á r v .  agygerincagyhártyalob . 3 —
— T ra ch om a  ................. 5 —
2 V e sz e tt sé g  ................. — —
— L ép fen e  ..................... — —
V— P a r a ly s i s  in fa n t .  . . —
és  g y á r i  r a k tá r á n ak  ú j c ím e :  Barta és Székely (e z e lő tt 
E r ic s s o n  R t. R ö n tg en -o sz tá ly a )  B u d ap e s t , IV ., M úzeum -  
k ő rú t 37. T e le fo n :  J ó z s e f  125—32.
lE C T Ö K É L IT IS E B B .E R O S  BACTERICIO MATÁSÍMANTISEPTIKUM Ä
-LY SD FORM ’
OLDA TBAN  SZ AG TA L AN  N |N I £ Í £ C Í S .B Ö R N E K É S  M Ű SZ E R EK N EK  NEM  ÍR T
H Ű V Ö S V Ö L G Y I  P A R K  S Z A N A TÓ R IU M
I» H id e g k ú t i é t  78. (a  H á rsh eg y  o ld a lá n .)  T e le fo n :  Z . 92.
,  Ú jo nn an  á tép ítv e  és fe lsze re 've .
Új  s e b é s z e t i ,  n ő g y ó g y á s z a t i ,  b e l  é s  i d e g o s z t á l y o k .
V eze tő  fő o rv o s : D r . M ü l l e r  V i lm o s  k ir . tanácsos.
f ü r  J U S T U S  b ö r g y ó g y i t ó  é ss7!zífüz KOZMETIKAI i n t é z e t e
IV. Ferenc J ó z s e f  r a k p a r t  2 6 .  Telefon: József 5 6 - 7 6 .
f t a *  Q E T Ä  I Á K i n C  G y ó g y t o r n a ,  O r v o s i  m a s s a g e .  
mmW n I  J M I f i W «  D i a t h e r m i a ,  L ú d t a l p - k e z e l é s
VI V i lm o s  c s á ‘ Z ár-ú t 3 1 , 1. T e l . :  T.  9 9 - 4 5 .  ( L a n g e - b e t é í ) ,
DR .  P A J O R  S A N A T O R I U M
V III , V a s - u t c a  17. s z ám .
Szü lő - és nő gyógyászati osztá lya közkedvelt,
D iatherm ia  G yógy in tézet ™VÍ7zeí/sS£
B u d ap e s t  V, V ilm o s c s á s z á r -ú t  18, I. em . Tele fon: 13-DS
V eze tő  o rv o so k :  D r . K iss J e n ő  D r . Kov>cs Jó z s e f
dadákat évtizedek  óta a közismert 
dr. S zegő déle  orvosi in tézetbő l 
vesszük. VI, Szívru. 69. T.: 93 — 22.
Szoptatós-
EE D r. R E IC H  M IK L Ó S - f é l e =  B U D A P E S T  IV , S E M M E L W E I S - ! ) .  2.
ZANDER -G YÓGY IN TÉZET  Tel.: J ó z s e f  4 - 1 2 .  L i f t -
Dr.SIMONYI BÉLA Rö n t g e n in t é z e t e
t ő o r v o s ,  t ö r v é n y s z é k i  h i t e s s z a k é r t ö  D ia g n o s t i k a .  T h e r a p i a  
IV, M ú z e um -k ő r ú t  13  T e l e f o n :  J ó z s e f  1 0 2—88 .
gyógy in tézete , K álv in=té r 10. E l e k t r o - t h e rm o -  
h y d r o t h e r a p i a ,  Z a n d e r ,  i n h a l a t o r i u mDr. M and le r Ottó
RÖNTGEN
D IA T H E RM IA
M I K R O S K O P O K
MONOPOL FÖLDZÁRMENTES KAPCSOLÓKÉSZÜLÉK
q u a r z l A m p A k
K E L E T I  J.
orvossebészeti mű szergyár
B u d a p e s t  V I , P e t ő f i  S á n d o r - u t c a  1 7 .
Tele fon : 13—76.
K é r jen  á b rá s  á r a já n la to t!  Ig en  k e d v e ző  f i z e té s i  f e lté te le k .
KURHAUS SEMMERING
(S zoba  fű tésse l. 3-szórj étkezés, adó  és o rvosi fe lügyele t S. 20— 38«íg
F iz ik a i d ie tiku s  m agasla ti g y ógy in té ze t. 1000 m en y ire  
a  ten g e r s z í i e  fe le tt, k é t ó rá n y ira  B écstő l. ö s sz e s m odern  
gyógyeszközök . —  F ő o rv o s : M ed . R a t .  D r  F . 
H a n s y .  Tavasszal és ő sszel lényegesen  m érséke lt á rak . 
szo b ák  fü rd ő szob áv a l.)  M inden  közelebb i a p ro sp ek tusb ó l m eg tu dh a tó  __
Adriatica Szanatórium, Abbázia
M aayaríH áz  a Süd*strandon . M inden  
m odern  kényelemm el és fizikai gyógy* 
eszközzel fe lsze re lt g yógy in téze t. 
T e ljes  p en sio  35 L ira  n apon ta .
~ T
